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' p o l c á t ele nem sokfelet olvasni' olly re'gi szabály, melly 
jó 's alkalmazható le l ie te t t azon k o r b a n , midó'n azt k i -
gondo l t ák , ele fe le t te nehezen követhető' j e len leg , ha k o -
r u n k ' l i t e ra tu rá j ában idegenek maradni n e m akarunk, m e r t 
csak igen rövid idő alat t is t öbb jeles könyv jelenik m e g 
a' világ e l ő t t , mint mennyi t a' szabály' szerzője tán egész 
é l teben l á t h a t o t t ; 's már csak a r ra i s , hogy a' l i t e r a t u r a -
ketlvelő , multum tanulhatása ve 'get t , a' könyveket meg-
választhassa , multa olvasása szükséges okvetlenül. .E' m e g -
választás' munkájában h a b á r csak nemilegis segíteni az o l -
v a s ó t , minden könyvismer te tő fo lyói ra tnak egyik legfőbb 
kö te lessége ; de azon bővebb isme'rtete'seken k í v ü l , mel lye-
k e t a' könyvvizsgáló fo lyói ra tok egyes m u n k á k r ó l szok tak 
koronként köz len i , egy bizonyos évben megje len t e l m e t e r -
mékek ' ál talányos 's egybevont á t tek in tése is f e l e t t e czél-
irányos lehet minden tanulni - kívánóra nézve. 
Az 1835-ik angol i i t e r a tu r a tökéle tesen megigazolja a ' 
nemzetek ' u j abb l i t e r a tu rá j á ró l a' régibbel egybeliasonh'tólag 
t e t t azon ész revé te l t , hogy tiszta szép tudományok ' k ö r s z a -
kában amaz emennek u t ána á l l , tudományos és gyakor la -
t ibb nemű munkákra nézve ellenben ez ha lad ja amazt f e -
lül. A' r ég i i rók ' e' fe lsőbbsége már többek által v é t e t e t t 
é s z r e , 's közönségesen he lyze tük ' minőségének tu la j doní -
t a t o t t , melly őket kény te t é , eszméiket 's képe ike t u j d o -
nan a' valóságból m e r í t e n i , 's mellynel fogva ők ezek k ö -
zül a' legfel tűnőbbeket vá lasz tha ták ; melly vélemény b i zo -
nyára némi igazságot foglal magában (mer t nem lévén k i t 
utánozniolc szükségkép eredet ieknek kelle l enn iek ) , d e 
egész t iszta valónak még sem t ek in the t jük azt . A1 t á rgy ' 
legnagyobb újsága is keveset használ akárkinek , ha fe lsőbb 
észrevevő 's figyelő tehe tségekkel nevezetes!) m é r t é k b e n 
nem bí r . Továbbá t e r emtő erő is nem kis tökélyben szük-
séges , meyt különben az i ró munkája ' általányos sze rke -
zeté t sem tudná elrendelni , minthogy nem lévén e lőt te m á -
solható pé lda j te rvének legaprólékosb része i t is csak g o n -
dolkodás szü lhe t i , és n e m , mint később i d ő k b e n , utánzási 
ügyesség , vagy szabályok' mechanicai követése . Ha a' t u -
lajdonok' e' r i t ka egyesülete megvan valakiben , az c lme-
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szülém dny hihetőleg nem olly könnyen bocsátatik időnek 
előt te közre , mint a' társaság' későbbi ál láspontján — és pedig 
a' nyereség ' azon csekélysége miatt nem, melly a' lángésznek 
köz mondás szerint is ju tn i szokott. A' mint azonban a' pol-
gárisodás előre halad 's a ' i i t e ra tura közönséges becsre emel-
kedik , a' könyvirási vállalat is könnyebbé lesz ; a' közlés' me-
chanicai segédmódjai tökéletesíílnek, 's bizonyos néma k e r e -
sése t ámad a' könyveknek • az olvasók' szaporodtával sza-
porod ik az i rók ' száma, mig végre az Írásból merő szerzet t 
tu la jdon vá l ik , mulatsága a' dologtalanoknak, vagy csupa 
k e n y é r k e r e s e t , 's nem r i tkán ol lyan, mellyhez azok folya-
modnak , kiknek egyéb foglalatosságai dugába dűl tek. É k -
kép a' nemzeteknek rég ibb íróikra nézve adott elsőbbség 
nem vak balítélet1 e r e d m é n y e , hanem a' dolog' t e rmésze-
téből származik. Noha azonban nehéz , akár a' t e rmésze t ' 
k ü l alakjai t valóan f e s t e n i , akár az emberek ' szokásai t , 's 
bel jegyei t pontossággal 's erővel ra jzolni l e , akár ember i 
élet ' fo lyamát igazán felfogni , 's annak foganatit találólag 
állítani elő : még is nagyobb feladás egyes elmének, a' t á r -
gyak' r e j t e t t minőségeit hozni napfényre . Innét v a n , hogy 
melly időszakban a' kö l tésze t ' némelly osztályai 's kö l t emé-
nyes munkák legnagyobb tökéletességükben virágzanak , a' 
t u d o m á n y , széles ér te lemben véve, legalsóbb lépcsőn á l l ; 
a ' társaság' előhaladtával ellenben, a ' tudományos vizsgá-
lódások ' segédszerei is szaporodnak. Megfordul ismét a ' 
k e r é k , 's a' széptudományok' éret tségi 's hanyatlási k o r á -
ban a' legjelesb munkákat nem - ex - professo - szerzők í r -
j á k , ollyanok tudni l l ik , kik egyéb szemlélődő vállalatot 
ű z n e k , vagy az élet ' bajaival is nagy mér tékben el vannak 
foglalva. Mit a' re'gihb íróknál lángész és körü lméuyek 
szü l tenek , azt haj landóság és szokás viszi emezeknél végbe. 
Ok évekig készülnek munkáikhoz saját t u d t u k né lkü l ; t á r -
gyaiknak tökéletes urai mielőtt a' közlés eszükben volna, 
és fel tételük' ' végrehaj tására több időt f o r d í t a n a k , mint a' 
mennyi t a' csupa könyvke'szitő, szándéka' keletkeztétől fog-
va annak teljesítéseig fordi'tani képes. Szóval: az egyiket 
képzetekkel teljes e lméje készti a' könyv í rás ra ; a' másik 
valamelly tárgyra bukkan , 's úgy kezdi anyagszereit gyű j -
tögetni munkájához. 
Az 1835-Ívi legjobb angol közlemények — azok tudni l -
lik , mellyek a' tökély ' főbb fokán állanak , 's legallandóbh 
becsre ta r tha tnak számot az angol l i tera turában — erősí t ik 
a' fentebbi véleményt. Szerzőik tanul ták t á rgya ika t , és 
fensőbb indítóok vezér lé Őket írásra , mint akár könyvkia-
dási n y e r e m é n y , akár egyéb czéljai a' haszonérdeknek vagy 
hiúságnak. Örvendetes jel a' mostani gondolkodás' irány-
zatára nézve, hogy ezen munkák' mindegyike az emberisé-
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get illető l eg fon tosabb t á r g y a k r ó l é r t ekez ik . Az egyiknek , 
mel ly az e m b e r ' physicai é l e tműveze t ségé t vevé vizsgálat 
alá , é r d e k e épen olly ha t á r t a l an , mint f a j u n k ' geographia i 
e losztot tsága ; a ' másikak , t á r sas életbeni j ó l l é t ünk ' szabá-
lyai t f e j t e g e t v é n , hason ló lag , ha nem is olly egyennemű 
d e szintolly t e r j e d t v iszonyla tokban ál lanak. Ide nem é r t -
ve Tocquevi l l e ' ' D e m o c r a c y in Amer i ea ' - j á t (mel lynek M r . 
Reeve ál tal i r t f o r d í t á s a , noha t e t emes n y e r e s é g n e k t e k i n t -
h e t ő , szorosan az angol l i t e r a t u r á h o z m é g sem s z á m í t a t h a -
t ik ) ol lyféle m u n k a h á r o m v a n ; 's ezeket 
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osztálya alá s o r o z h a t j u k . Mind a' h á r o m n e m csak o lva-
sás ra hanem tanu lás ra is m é l t ó . T a r t a l m u k a t i t t á l ta lányos 
fő vona tokban adandjulc . Czimjeik e' k ö v e t k e z ő k : 
1. The Philosophy of Health (Az egészség ' ph i lo soph iá -
j a ) . I r t a SOUTHWOOD SMITH , o r v . d r . 
2. The Rationale of Political Representation (A' po l i -
t icai képviselőség ' felvilágosítása) , az Essays on t h e F o r -
mat ion of Opinion ' 's a ' t . szerzője á l ta l . 
3. Dissertation on Church Polity ( É r t e k e z é s az e g y -
házi k o r m á n y r ó l ) . I r t a AjsiDIlEW CoVENTRY D l C K , Esq . , 
ügyvéd. 
D r . S m i t h ' végszándéka tökéle tesen m é g nem lá tha tó , 
m e r t m u n k á j a nincs befe jezve . Ugy lá tsz ik a z o n b a n , Ő 
ál ta lányos egészségi szabá lyoka t kiván fe lá l l í t an i , (1) n é p -
szerűleg adván elő az e m b e r t a lkotó államányohat; (2) a ' 
t e s t ' kü lön alkatait, életmüveit, 's ezek ' m ű k ö d é s e i t i rván 
l e ; végre innen (3) azon t ö r v é n y e k e t vonván lei , me l lyek -
nelc a' t e r e m t m é n y , t e r e m t e t é s e ' elveinél f o g v a , engede l -
meskedn i r e n d e l t e t e t t . N é m e l l y c k ö t e t b e n i t t o t t e l szór t 
czélzások azonban oda ' lá tszanak m u t a t n i , hogy ez csupán 
alapja egy f ensőbb phi losophiának , mel ly e l ő a d v á n : n y a -
valyáinkra 's tes t i a l k o t m á n y u n k ' minőségé re nézve mil ly 
nagy ré sz t t u l a j d o n í t h a t u n k sa já t vé k e i n k n e k , az ép e l m é -
nek ép t e s t tő l i függésé t b izonyí tand ja he. Ez azonban csak 
é r in tve v a n , 's a ' t öbb i h á r o m tá rgy ' f e j t ege t é se sincs e g é -
szen bevégezve. Az első k ö t e t ' becse e k k é p azon szakaszra 
szor í ta t ik , mel ly m á r b e van f e j ezve , 's mel lynek t á r g y a : 
egy valóban művészi á t t ek in t é se az é le tnek — azon é l e t -
műves t e s t e k n e k , a' fűszá l tó l kezdve fel egész az ember ig , 
mel lyek észrevehete t len cs i rából t á m a d v a , folyvást neve-
k e d n e k , idegen anyagokból nyervén t á p l á l a t o t , rhellynek 
t e r m é s z e t é t vaíamelly ha t a lmas de i smere t len eszköz á l ta l 
a' magokéhoz hasonlóvá teszik — nagyságuk ' legfőbb p o n t -
jáig j u t n a k « fa joka t épen olly r e j t é l y e s ú ton min t a' 
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millyen saját l é t ezé sük , szaporítják — díszlenek egy da-
rab ideig — hanyatlanak , k ihalnak, 's feloldozódnak, más 
létalakban ismét azon egyetemi változat ' rendszerének fen-
tar tásához j á r u l a n d ó k , inellyet noha szüntelen különböző 
formában 's móddal de még is mindig egyenlő' törvények 
eszközlenek. így például a' s'zivacsi folyamat — azon lá t -
ha tó munkálate lv , melly szerint a' táplálás végbe megy — 
ugyanazon egy a' legalsóbb növevényben és legfelsőbb ál-
l a t b a n , noha a' t e rmészet ' külön czéljaihoz képest m ó d -
nélkül változó. A' levegő hasonlólag szintolly lényeges meg-
kivántatósága a' növényi mint állati é l e tnek ; azon külon-
séggel mindazál ta l , hogy a' törvény, melly szerint a' t ü d ő k 
lehelik be a ' vérrel egyítendő saví tó t , 's e' helyet t szén-
szeszt adnak k i , ellenkező a' növényeknél , mellyelc szén-
szeszt szinalc b e , és savítót bocsátanak ki magokbó l ; mig 
az életnek e' világot lakó számtalan alakjai legegyszerűbb 
állományokból veszik eredetölce t , 's maguk ismét más lé -
tek ' elŐhozására szolgálnak, a' növények földből 's vízből 
nyervén táplá lékot , növényekből élvén a' fűevő á l l a t o k , 
rnellyeket húsevők emésztenek f e l , 's mind ezek az ember 
által használtatván éleimül. Fölemelkedve azután dr . Smith 
a' művezetes élettől az ál lat ihoz, a' csak növő tes tek tő l 
azokhoz , mellyek mozognak 's é r e z n e k , előadja a' gyo-
morszeri e lve t , melly az önlcénti mozgást teszi lehetővé ; 
és az ember t vévén fel mint fő p é l d á n y t , előszámlálja az 
érzés ' ger jesztésére szolgáló eszközöket ; megmuta t ja a' 
fá jdalomnak elkerűlhetlen Szükségét 's hasznait (mostani 
alkotásunk mellett) nem csak egészségünk-hanem éle tünkre 
nézve is ; elonkbe állítja azon fo lyamato t , mellyel a' t e r -
mészet a' lelket e'szrevevésre 's gondolkodásra i d o m í t j a ; 
és különös hatalmú, 's e re jű leírását adja általányosan az 
emberi lény' alkati változásainak, annak embryoi legelső 
lé t fokától kezdve élete megszünéseíg 's azon állapotjáig mi-
dőn a' lelketlen test az azt szétbontandó anyagi törvények* 
hata lmának lesz alávetve. 
A' 'Rationale of Political Representat ion ' czímű m u n -
kának czé l ja : meghatározni azon t á r g y a k a t , mellyek felé 
a' kormány ' törekvései irányzandók volnának, és m e g m u -
tatni , hogy bármilly alakú legyen is a' végrehaj tó-hata lom, 
ezt sikeresen 's állandóan egyedül okirányos képviseleti 
rendszer ta r tóz ta tha t ja vissza a' rosz tó l , 's ösztönözheti 
j ó r a ; melly ké t állítása után átmegy a' szerző a' képvise-
lőkben 's választókban illetőleg megkívántató tu la jdonok ' 
vizsgálatára, előadja azok' kötelességeit 's azon m ó d o t , 
melly szerint a' képviseleti elv legtökéletesebben és s ike-
resebben alkalmazható gyakorlatilag. 
Az 'Ecclesiastical Poli ty ' írója Mr . Dick azon fontos 
kérdés t veszi fejtegetés a l á , valljon országnak szükség e ' 
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az alattvalók' vallási oktatásáról gondoskodni , 's nevezete-
sen kell e' valamelly külön vallási taní tmánnyal , 's í'gy 
ennek papjaival szövetkeznie ; az az más szavakkal, valljon 
állapi tassék e' meg valamelly vallás mint egyedüli való hit, 
v a g y , az ország nem lehetvén a' vallások' igazlétének meg-
i t é lo je , mindegyiknek szolgái , nem tekintve külön t an í t -
mánya ika t , egyenlőleg pártoltassanak e ' : és mintán a' h i t ' 
t e rmésze té t 's azt f e j t ege t t e , milly nehéz meghatá rozni , 
mellyik az igazi vallás , 's miután előadta , mennyi halsá-
gok 's üldözéseknek kell szükségkép t ámadn iok , valahány-
szor világi hatalom lép beavatkozólag Isten és lélekismeret 
k ö z é , a' szerző a' his tór iára t é r á l t a l , tapasztalással b izo-
zonyítja csupa okoskodásból vont abbeli következtetését
 s 
hogy ha akár nem-v i l ág i val lást , akár ennek szolgáiban 
's tanítványaiban buzgalmat 's ajtatosságot, akár az ország-
ra nézve biztosságot 's a' végrehaj tó hatalomban egyszerű-
séget k ívánunk , az Onkénti Elvet kell Igazi Egyházi K o r -
mányalaknak felá l l í tanunk, szükséges levén azonban ingat-
lan javak' szerzését minden egyházi tes tüle teknek világosan 
megt i l tani , nehogy független egyházak, az emberek ' t ö -
re lmességét , félelmét vagy gyarlóságát használva, valaha 
tán földi b i r tokaik által a' községekre nézve ártalmas vilá-
gi hatalmat tulajdoníthassanak magoknak. 
Ezek a' három munka ' tárgyai 's ezé l ja i ; lássuk már 
most tudományos minó'ségíiket, melíy tekintetben nagy de 
különböző érdemüek. Mi a' tárgy ' tökéletes felérését i l -
leti , dr . Smith áll legelső helyen , részint mivel az illyes 
tárgynak érzékek alá eső természete képessé teszi a' figye-
lőt mások' dolgozatinak k i te r jed tebb használatára és sa já t 
tapasztaláéiban 's észrevételeiben nagyobb bizonyossággal 
bizliatásra, részint mivel a' szerző naponkénti hivatalos fog-
lalatosságai kötelességévé t e t t ék megbarátkoznia azon l e t t -
dolgokkal , mellyekró'l ér tekezik. Elrendelése , habár nem 
mindjár t olly teljesen k i fe j te t t is mint ké t pbilosophicai 
szerzőtársaié, igen világos és szabályszerű, előadásra nézve 
mindazáltal mögöt tük áll, Írásmódja kissé halmozott 's szö-
vevényes l évén , 's inkább a' tudománytól , mellyet n y ú j t , 
mint az okozott gyönyörtől függő. De avatatlan olvasónak 
e' tudomány olly u j 's olly széleskörű, a' k i fe j te t t elvek 
olly bámulandók 's érdekesek, hogy a' kissé gondosabb elő-
adás' hiányát könnyen fe le j te t ik ; 's találkoznak helyek, p e -
dig nem csekély számmal , mellyekbe a' tárgy ' nyomatéka 
's teljessége , a' leir t munkálatok meglepő természete e rő -
teljes 's nagy hatású ékesszollást hoztak. 
A' másik k é t munká t hasonlítván egybe , az ' E c c l e -
siastical Polit)*' látszik elsőbb helyet é rdemlen i , ha csupán 
tudományos minőségét t ek in t jük . Tárgya kevesebbé b o -
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nyolodott természetű , mint a' kormányzási 's képviseleti 
szabályok, mellyeket M r . Bailey vett vizsgálat a lá ; 's ek-
lcép könnyebb feladat volt Mr. D i e k n e k , az egyházi h a -
talommal összeköttetésben levő' minden pontokat k imer í te -
n i , 's azokat világos 's rövid egybevonatban állítni eló'. 
Ugyanazon megjegyzés illik a' kihozott következte tésre i s , 
melly csupa , igen ' vagy ,nem'-ből állott . Mr . Dick Írás-
módja sz in tén , ha nem épen olly egyszerű is mint M r . • 
Baileyé , min thogy , ugy lá tszik , ő azt tehetségei ' k imu ta -
tására szintúgy kivánta mint képzetei ' közlésére használni , 
elég világos, t ö m ö t t , vál tozatos , de egy kissé nehéz me-
netelü. Ó mívelt gúny-adománynyal b í r , mellynél fogva 
czáfolatait vagv valamelly csalképzet' fölfedezését bökolat ' 
mesterséges színe alatt adja e lő ; neki b i r tokában van azon 
nyugalmas és fölemelkedet t szellem , melly philosophiai é r -
telmezőhez illik. Széptudományi t e k i n t e t b e n , valamint t a -
nulmányában is meghaladni látszik versenytársát . Noha zá r -
t é t e l e i t ' e lvon t elvekre ál l í tá , még sem követi kirelcesztő-
leg , ugy mint a' 'Rationale ' i r ó j a , az előleges olcoskodási 
módszer t , hanem nézetei t his tór iára 's egyes tapasztalások-
ra hivatkozással erősiti . Egy tekintetben, mindazáltal M r . 
Dick mögöt te áll t á r sának : őneki nem s ike rü l t , re 'szrehaj-
latlanságáról teljesen meggyőzni az olvasót. Mr. Bailey' 
munkájában lehetnek hibás vélemények — mer t hiszen 
milly ember i ész biztosíthatna tévedések el len? az olvasó 
azonban elégülten veszi észre nem pár tos határozat i t egy 
é les , mívelt 's vizsgálódó é r t e lemnek , melly ér tekezése ' 
tárgyát alaposan magáévá t e t t e : de az 'Ecclesiastical Pol i -
ty ' -ban ugy látszik, az ember ' polgári állása befolyással 
volt a' s ze rző re ; ez inkább ügyvédi é rdeke t mint b i ró i 
szoros közönbösséget árúi el. 
H I S T Ó R I A . 
t a r toz ik , ugy vé l jük , a' második helyre ez áttekintésben ; 
mer t azon törvények' tudományos vizsgálata után , mellyek 
az ember ' állati minőségét illetik, vagy társasági viszonyai-
ban e lérhető boldogságát tárgyazzák az emberi nem' egy 
része ' egybegyűj töt t te t te inek elbeszélése, az innen vonha-
tó zár tételekkel e g y ü t t , következik természet rend sze-
r in t . Az 1835-ki év azonban nem volt t e rmékeny a' h i s to- • 
r iá ra nézve. Semmit nem n y ú j t o t t , mi a ' t ö r t éne t tudomá-
nyi elmeszülemények közt első osztályt foglalhatna e l ; 's 
tu la jdonkép csupán egy könyv jelent m e g , melly szoros 
históriai alakkal b í r , tudnill ik *History of the French Re-
volution'{A? franczia lázadás' tör ténete) ALISON által. Azon 
időszak, mellyről e' munka ' harmadik és negyedik kö te t e 
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szól , a' ret tentési kormány* felforgatásától a' császárság* 
felállításáig te r jed . Alison , mint históriai egybetoldozó 
(compilator) dicséretet érdemel . Elbeszélése tömött 's f o -
lyékony , képei jól válogatottak 's élénken eló ' terjesztvék, 
írásmódja ped ig , ha nem legtisztább i s , erőteljes és jó l 
é r the tő . Munkájának fel tűnőbb helyei —• Suwarow' h á -
trálása , Moreau' ítélőszék eleibe állítatása 's több illyes 
-— mint festői 's ha tha tós leírások gyönyörrel olvastathat-
n a k ; és az egész m u n k a , mint az emberiség' évrajzai ' 
egyik legnevezetesb időszakának velős és jól elrendelt e lőa-
dása , igen haszonvehető , noha érdekének nagy részét az 
elmondott események' különösségének köszönhet i , és é r -
deme leginkább a' szerzőnek az u jabb franezia t ö r t é n e t -
irókkali ismeretségéből származik. Egyébi ránt csekély b e -
c s ű , 's némi tekintetben tán ártalmas is lehetne. Az í r ó -
nak kevés ju tot t azon nyugalmas és philosophiai é r t e l e m -
b ő l , melly a' tévedés ' ködéi t eloszlatni, 's a* köznép' á r -
nyékistenét vagy daemonát az ember ' természetes a lakjára 
's charac te ré re visszavinni tudja . Még lcevésbbé képes ő , 
erkölcsi leezkéket vonni ki az általa leir t t ö r t é n e t e k b ő l , 
's így hasznossá tenni a' históriát . 'S e r re elbeszélése á l -
tal magát az olvasót sem teszi igen alkalmassá, m e r t , no* 
ha a' szerző' személyes becsülete kezeskedik a r r ó l , hogy 
a' lettdolgokat el nem facsar ja , mindazáltal pár t i e lői té le-
tei elbalítják az ind í tóokokat , az események' kapcsolatát 
felszínelik, 's észrevételeit bobósággal vagy valótlansággal 
szeplősítik. 
A' 'History of tlie French Revolution'-on kívül még 
két más munka jelent m e g , czím lapján*'História' czxmet *s 
jeles nevet viselő; de mind 'MOORE' Irland'-ja, mind 
'THIRLWALL' Görögországa inkább tör téne t tudományi 
fürkésze tek közé számiálhatók. Ezen utolsó elég é r d e m -
mel 's érdekkel b í r a r r a , hogy külön vizsgálat' tárgyává 
tétessék. 'Moore' I r land ' jának clso k ö t e t e : ízletes gyű j t e -
ménye a' legrendki'vülibb históriai hazugságoknak, mellyet 
Moore ügyesen elrendelt , 's hazafiúi lelkesedéssel csinosí-
to t t f e l , mindent elkövetvén mi hatalmában állott , az in-
digesta moles' némi rendbe hozására. Azoknak , k ik vilá-
gos képzetet kívánnak nyerni a r r ó l , mit 'mer históriában' 
egy Iriancli, La rdner ' Cyclopaediája' 65-ik köte té t kell ol-
vasniok. Ez azonban egyedüli ha szna ; mer t sem a' való' 
szi lárdsága, sem a' mese' kecsei benne fel nem ta lá lhatók. 
Nem köl temény, hanem hazugság. Ezt angol folyóirat 
mondja , 's aligha nagy részrehaj lás nem szól ki belőle. 
Mind e' könyvek históriaiaknak neveztetnek. Van még 
egy említésre méltó, melly tör ténet tudományi anyagszere-
ke t vagy inkább históriai kalandot foglal magában , és ez 
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'F lor ida ' meghódítása ' (The Conquest of Florida), vagy sa-
ját ibblag elbeszélése De Soto ' szerencsétlen hadszállítmá-
nyának , melly azon ta r tomány ' k ikémlésére küldetet t . 
É L E T I R Á S . 
Inkább természetes min t critieai r ende t követő leg , 
a ' Philosophia és História u tán Biographia köve tkez ik , 
egyének' életirásai foglalván helyet azon tudományok után, 
mel lyek testi tulajdoninlt 's társasági intézeteink felől é r -
t e k e z n e k , vagy a' l i tera tura ' azon osztálya u t á n , melly a* 
nemze tek ' cselekvényeit ad ja elő. Az illyfe'le munkák ' 
hasznairól szólni felesleg volna ; azok közvetlen az ember i -
ség ' egészének foglalatosságait 's kebleit é r i n t i k , 's rokon-
érzéseket ge r j esz tenek , mel lyeket a' h is tór ia ' nagysága, a' 
köl tésze t ' fenzése 's egyetemisége, vagy a' prózai köl te-
m é n y ' elvontsága csak gyengén képes visszhangoltatni. Ele t -
i rás legfőbb töké lyé t akkor é r i e l , ha hősének viszontag-
ságai fel tűnők 's kü lönfé lék , a' módok 's kö rü lmények , 
mel lyek által annak charac tere alakult 's k i f e j lődö t t , h e -
lyesen Ifestvék, és ha a' végrehaj tás tudom;' yos jelesség 
ál ta l kikülönböztetve azon külön sajátsággal b í r , melly azt 
tá rgyához illővé teszi. E ' tu la jdonok egyesülve alig talál-
koz tak valaha, és melly élet i rás azoknak csak egyikével is 
b í r , már nevezetes érdemfokon áll. Az 1835-ki é v ' l e g -
jobb életirásai azonban mind ez elemekkel d icsekhetnek, 
de nem egyesül ten , sem tel jesen kifejtve. Az emberiség' 
töké le t lensége , életirásaiban lá tha tó . Majd a' lángésznek 
nem volt mit m o n d j o n , ma jd a' kalandornak nem volt k i 
megö rök í t s e , ma jd hol a' hős va la , te t te i 's tanulmányai 
egy részben feledségbe mentek , vagy a' fenrnaradott anya-
gok egy lcedvűleg dulgoztattak ki . 
Minden hosszas fontolgatás né lkül , könnyű meghatá-
rozni , hogy ezen életirások közül 'Sir James Makintosh' 
emléki ra ta i ' (Memoirs of Sir James Machintosh') érdemle-
nek első helyet . Ha nem engedhet jük is meg , hogy ő olly 
magas fokon állott a' gondolat' vi lágában, mint Exmouth 
és P ic ton a' cselekvésiben, a' mondot t elsőséget mégis ne-
k i kel l tu la jdoní tanunk, foglalatosságainak feljebbvalósága 
' s azon csinosultabb mód m i a t t , mellyel az e'letérőli t udó-
sítás közöltet ik. Ez egyébiránt nem sokból á l l , ha a' ké t 
nagy kö te t ' t a r ta lmát közelebbről vizsgáljuk. A' szónok-1 
j o g t u d ó s , születésétől fogva huszadik éves korá ig önbio-
graphia i leirást a d o t t , mellyben érzéssel i r j a le othoni ger-
j e d e l m e i t , gyermekkor i iskolaéveit , olvasás-szeretetét , az 
olvasta könyveket , időtöltéseit 's tanulásait az aberdeeni 
collegiumhan. L e á n y a , hanyatlásáról 's haláláról nyúj to t t 
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mély érdekű 's kétségtelenül való tudósítást . Némelly b a -
rá t j a i emlékadatokat szolgáltattak, de mind ezek lcözűl 
egyedül Mr. Sidney Smithéi 's Mr. Basil Montegu-éi d i -
csekhetnek cbaracter re l . Vannak továbbá számtalan k i -
vonatok leveleiből 's naplóiból; mellyek azonban, kevés 
kivéte l le l , nem sokkal inkább tar toznak éle t i rásához, mint 
a' te rmészet i , 's nemzeti jog fe le t t t a r to t t leczke'i. Több i 
része sovány, kevés u ja t 's hasznosat nyúj tó . Az élet ' 
legfontosb időszaka — midőn kül oktatás megszűnvén az 
önnevelés kezdődik — midőn megváltozott körü lmények 
által a' character ha nem is teljes elhatároztatást de színe-
ze te t n y e r , és a' h í r 's vagyon után csengő f é r f i , még is-
meret len 's összeköttetések nélkül levén, a' kezdet ' min-
den nehézségeivel küzdeni kény te len ; ezen időszak, melly 
Sir James Mackintoshnál Londonban edinburghi orvos-doc-
t o r k é p első felléptével vevé elejét 's jóformán a' 'Vindiciae 
Gallicae' közrebocsátásával végződött •— csak futólag 's k i -
ele'gítlenűl van érintve. Kevéssé mondatik t ö b b , mintsem 
hogy idejét Londonban henyélte e l , élelmét a' h í r lapokba 
dolgozásai által k e r e s t e , és oktalanul házasodot t , mind a' 
k é t fel' barát inak kívánsága ellen. Elte ' hátralévő része 
bővebben van le í rva , 's e r re hír lapok szolgáltatták a' fő 
adatokat •—• mil lyenek: Lincoln's Inn Hallban t a r to t t lecz-
k é i , Pel t íer ' academiai védelmezése, Bombayban viselt r e -
corder i hivatala , és Angliába visszatérte után par l iament i 
pá lyá ja , midőn az ellenzék nestorává lön 's az 'Ed inburgh 
Revíew'ba i r t . 
Mind e' biographiai ígéretekben 's csekély tel jesí tés-
ben azonban, nem tagadhatn i , némelly hasonlatosság t a -
lálkozik a' beszély' hősével. Mi r t a' boszorkány Macbeth ' -
b e n , ő is ugy duzzadozott tervei ' nagyszerűségével. 'Majd 
ez t , majd azt teszem' vala szüntelen gondolatja; de le h a -
gyá folyni az életet tünékeny cselekvényelcben , 's szándéka 
felet t i haszontalan eszméletek k ö z t , mígnem hanyatlás lepé 
terveinek közepe t t e , mel lyeket , habár tovább élve i s , so-
ha nem létesített volna. Talán jobb is h í rére nézve, hogy 
javaslatai csak szándékban maradtak . Mint Bürke ' ellen-
fele , nevének bará t i körökben leendő megemlegettetésére 
számot t a r t h a t , 's párthívei 'Bevezető Leczlcéjére' ( Intro-
ductory Lecture) mindenkor ugy utalhatnak, mint csínos dol-
goza t r a , módos bírá la t ra , és széles habár nem is igen gon-
dos olvasottság' bizonyságára. De vall jon, ha valamelly 
t e r j ed t ebb tudományos vállalatot ha j t vala v é g r e , é rdeme 
magasbra emelkedett volna e' ? Hihetőleg nem ; m e r t nem 
volt benne e lhatározot tság, mélység, sokat felfogó t ehe t -
ség, és eredetiség. Nem bí r t egyikével is azon elemeknek, 
inellyek halhatatlanítanak. 
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Az elszámlált gáncsok azonban 'Mackintosch' emlék-
i ra ta i t ' mint é le t i rás t érik. M e r t ugy tekintvélc mint Sir 
J ames t illető vegyes közlések, érdekes gyű j teményt fo r -
málnak azok, 's ajánlásra mél tók . Mackintoslinak Indiá-
ban t a r tózkodtakor i r t levelei köz ügyekrőli gondolkozását 
áb rázo l j ák , 's m e g m u t a t j á k , mennyire túlűzöt t vala (mint 
a1 következés bizonyítá) az akkori re t tegés e' hódítónak 
ha ta lmátó l . Naplóinak az Indiaiak cha rac te ré t , é le tmódját 
's szokásait illető kivonatjai jelenleg is é rdekesek ; meta-
physicai észrevételei közül némellyek élesek 's merészeb-
b e k , hogy sem Ő maga azokat világ elibe m e r t e volna bo-
c sá t an i ; és b i r á l a t a i , habár nem mindig alaposak is , gon-
dolat ta l 's lcecscsel teljesek. A' munka ' legfőbb hibája a z , 
melly annak tá rgyá t is bélyegzi; a' könyv fe le t te vastag az 
emberhez képest . 
Mr . Oslert2.<?£ ' L i f e of Viscount Exmouth'ja (Yisco-
unt Exmouth ' élet irása) a' biographia ' egyik tu la jdonának 
megfe le l t ; hőse' é letének tö r téne te i kü lönfé lék , rendkí-
vü l i ek , 's telvék egyéni vállalatokkal. Az admira l ' polgári 
pályája csodálatos pé ldá já t n y ú j t j a , mint j u t h a t o t t egy é r -
d e k t e l e n , ki tűnő elmetehetségek né lkül i , 's (kivéve azon 
a lka lmaka t , midőn személyes bátorságát muta tá ki) jó sze-
rencsével nem b i r ó fe'riiu hivatali jelességre 's pee r s ég re , 
egyedül szoros és szilárd magaviselete 's ál lhatatos ha tá ro -
zata által 'Tel jesí tni kötelességét azon életösvényen , rnelly-
re Is tennek te t sze t t állítani ő t ' . A' másik k é t fe l té te l re 
nézve , mellyeket min t jó életirás ' megkívántatóságait em-
lítőnk f e n t e b b , Mr . Osler középszerűséget igen, de jeles-
séget nem é r t el. Miként ment végbe az i f jú Pe l lew ' el-
méjének állapotjához szabott mívelődése, nincs előadva, 
hanem csak későbbi cselekedeteiből lá t juk a' kö rü lménye-
k e t , mellyek annak formálódását s eg í t e t t ék , 's azok' e red-
ményei t . Tudományos érdemre n é z v e , a' munka egyszerű 
's ve lős , de egy kissé útféli. Az 1835-ben megjelent min-
den könyvek közül azonban ez azon e,gy, melly leginkább 
gyönyörködte the t i a' közönséges olvasót , k inek nincsenek 
kr i t ika i i smerete i , 's kinek izlése r e m e k iratok gyakor ol-
vasta által nem finnyásait el. 
A7, 'Edinburgh Review' helyesen jegyzi m e g , hogy 
ezen életirás ' elsőbb részei te l jesbek és érdekesbek mint 
u t ó j a ; 's e' különbséget annak t u l a j d o n í t j a , hogy az admi-
ral ' tes tvére a' m u n k á t mindenkép e lőmozdí to t ta , fiai el-
lenben nem ügyeltek a r r a , azon igen át látható o k b ó l , mi-
vel magok is hasonló tárgyú könyvet szándékoztak kiadni. 
A' te l jességre nézve való lehet e' következtetés ; de a' má-
sik tekinte t nem olly világos. Igen megfogható , hogy a* 
barát ian árva fin' küzdései nagyobb é rdeke t ger jesz the tnek , 
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mint a' t i sztes , eleműit urnalc csendes folvamu napjai . 
Családi kötelességek', magányos különösségek' , vagy a' bi-
bliai társaságok' gyűléseibe járások ' elbeszélései solckal ke-
vésbbé fogják az olvasót megindí tani , mint akár vitézsége 
egy tizenkilencz éves i f júnak, ki Champlain< taván, miután ké t 
elöljárója harczliatlan állapotba j u t o t t , egyedül t a r t á fen 
a' csatát Arnold' egész bajóserege el len, é s , jel adatván 
h á t r á l á s r a , kétszer mentet te meg a' hajót személyes r e t -
tenthetlensége á l ta l ; akár az ő matróz i naivsága, mellyel 
mint legidó'sb 's egyedüli ha jóhadi t i s z t , Burgoyne által 
hadi tanácsba híva, azt k é r t e : hajósai ne foglaltatnának a' 
feladási a lkuba , mer t ő velők az amerikai hadsorokon ke-
resztül rontani 's megszabadulni k ivánna; akár végre az ö 
későbbi ügyekezetei és sikeres hadi te t te i mindaddig , mig 
a' lázadási háború ' kiüttével az ellenség' első f rega t já t el-
foglalván lovaggá neveztetett k i , 's a' vagyonosulás' ország-
ú t j á ra lön állitva. Viscount Exmou th ' életirása még sok-
kal teljesebb lehe tne , 's illy férf iakat illető bármennyi ada-
to t soha meg nem línunk. Hőse ' életfolyamának egy ered-
ményét azonban még is közlöt te Mr. Osler. Az admiral 
istenfélőbb va l a , hogysem a' gondviselés' kegyelmei ellen 
zúgolódott volna; mindazáltal peerse 'ge' , nyugpénze ' , és 
é rdeme szerint kikülönböztetet t elvonultsága' daczára is 
bánattal t ek in te t t vissza i f j úkorá ra 's megval lá , hogy ak-
kor boldogabb volt. 
IxOJJINSONnak illy czímü munkája ' Memo im of Sir 
Thomas Pictonc (Sir Thomas Picton' emlékiratai) sokkal 
kisebb becsű é le t i rás , mint az Osler által közlöt t . Ennek 
okát egy részben a' két életpálya' különbözésében találhat-
ni fel. Pel lew' ifjúsága 's elsőbb férfi kora tele volt k a -
landdal ; Picton ' ide je , t izenhatodik évétől harminezhete-
dilcig, közönséges őrizeti szolgálatban, honi szállásozások-
ban , vagy félfizetéses nyugalomban tel t el. Algír ' bevétele 
előt t Pelíew soha nem volt általányos ü tköze tben ; Picton 
első fel jebb mentét 's későbbi h í ré t , mások alatt vagy m á -
sokkal egvesülve, nagy dolgok' végbevitele alkalmakor, t e t t 
ki tüntetései által nyerte . E ' különbségből az fo ly , hogy 
Picton inkább históriai mint biographiai személy vol t ; de 
semmi esetre Robinsonnak nem vala szükséges egy egész 
k ö t e t e t , a' félszigeti táborozások' r é sz reha j ló , beve'gzetlen 
's kölcsönzött elbeszéléseivel tölteni meg. Hősének Kelet -
Indiában , a' lázadási háború ' kezde tén , elsőben Vaughan, 
azután Abercrombie alatt t e t t szolgálatai már inkább é l e t -
iráshoz ta r toznak , de soványabb 's általányosb móddal van-
nak e lmondva, hogysem nagy érdeket szülhetnének. Azon 
időbeli cselekedeteinek, midőn Trinidad ' kormányzója v a -
l a , nem különben a 1 sziget' 's ennek gazlelkü lakosinak 
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le írásai te l jesebbek 's h a t h a t ó s b a k , noha szá razak ; de a7 
Fu l l a r t on ezredes á l t a l , z s a r n o k s á g , megveszteget tetés és 
kínzás ' a lkalmazásának megengedése mia t t ellene indí tot t 
vádoknak azután következő elbeszélése homályos , szé les , 
's rosz r e n d e z e t ü , jó l lehet ez vol t l eg te temesebb p o n t , 
me l lye t Picton' é l e t i ró j a kezelhet . Egyéb i r án t a' Sir T h o -
mas ' atyjafiaitól 's tá rsa i tó l n y e r t segélylyel , lehete t len 
vol t Robinsonnak n é m i becses ér tesí tme'nyt nem szednie 
egybe és nem bőví ten ie a' t ábo rnagyunk ' cha rac t e r ének 
he lyes megí té lésére szolgáló anyagszereket . A' ka tonának 
e lha tá rozo t t sága , sz igorú 's r e t e n t h e t l e n l e l k e , szintúgy 
m i n t az embernek száraz és csípős kedélyalkata m á r i sme-
r e t e s e k valának. Ezen kivfíl Robinson ' k é t nyolczadrét i i k ö -
t e t é n e k átolvasásából azt t a n u l j u k , h o g y Pic ton ' szíve nem 
volt olly kemény min t gondolták vagy millyennek ő maga 
m u t a t á az t ; azon köve tkezés t von juk ki , hogy ő nem csupa 
ka tona v o l t , akár a' t u d o m á n y o k a t á l t a l ában , a k á r k ü l ö -
nösen hivatása' k ö r é n e k eszméleti i smere te i t t ek in tve ; sa -
ját leveleiből k i t e t sz ik , hogy ő minden t á r g y a t , po l i t ica i t 
szintúgy mint k a t o n a i t , melly eleibe k e r ü l t , figyelemre 's 
e lmélkedése alá v e i t ; és könnyen azt vé lhe tn i , hogy vagy 
azon gáncso la t , mel lynek ő t t r in idadi ügye t e t t e k i , sava-
ny í tá el i ndu la t á t , vagy Aberc rombie ' erkölcsi é r d e m e , 
's azon emberek ' becsü lés re - mél tó t u l a j d o n i , k ikkel K e -
le t - Indiában t ábo roz t akor t a l á lkozék , t e t t é k Őt kevésbbé 
m e g f é r h e t l e n n é , mint mil lyenek W e l l i n g t o n b e r e z e g ' s en -
nek a r i s toc ra t i társai i rán t muta tkozo t t . Azon férfi , k i Sir 
John Yaughan mel lé , cseké ly i smere t ségné l fogva , ö n k é n -
tesnek á l l o t t , 's t ü s t én t fe lvéve ' s gyorsan előmozdítva lön ; 
k i t A b e r c r o m b i e vele ma radás r a beszél t r á midőn Sir John ' 
he lyé t elfoglalá , 's k i m i n d azon polgár i 's katonai f é r f i ak -
n a k , k ikke l első táborozás alkalmával összeköt te tésbe j ö t t , 
t i sz te le té re t u d t a magát é r d e m e s í t n i , alig lehe te t t t e r m é -
szettől azon különös cynicus, mil lyennek a' Félszigeten l á t -
szott l enn i : de minthogy e' ponto t Robinson nem l á t t a , 
t e rmésze tesen nem is ügyekeze t t azt csak némileg is felvi-
lágítani. 
Összeszerkesztés ' t ek in te t ében CooKE -nak eMemoirs of 
Lord Bolingbrohec (Lord Bolingbroke ' emléki ra ta i ) czímü 
m u n k á j a első he lyet é r d e m l e n e az 1835-ben megjelent é l e t -
í rások köz t . D e azon lcívűl , hogy semmi u j a b b ada toka t 
' s é r t e s í t m é n y t nem n y ú j t o t t , Cooke a' h iographia ' t e r m é -
szetét ' s megkülönböz te tő j egyé t is e l téveszte t te ; összeza-
varván Anna k i rá lyné ' minis ter íumánalc 's az akkori p á r t i 
ügyeknek ' t ö r t é n e t e i t Sir J o h n ' életével . Ezen okból j e le -
nik meg az e m b e r az e s e t e k n e k , mel lyekben részt v ö n , 
a lárendel te tve, 's nem annyira Bolingbroke ' k e p e , mint azon 
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f e s tmény vau é lőnkben á l l í t v a , mel lybcn Ő p á r t f ő gyanánt 
t ű n fel. Az é l e t i r ó h i h e t ő l e g tu lbecsülé h ő s é n e k e s z é t ; 
az bizonyos , hogy magányos vé tke i t fe le l te k ö n n y e n ér in t i , 
' s köz h ibá i ra 's ingadozására nagyon is kedvező szemmel 
t ek in t . Szóva l , némel ly d r á m a i j e l e n e t e k , 's néme l ly m ű -
vészi áb rázo l a tok ' e l lenére is , a ' munka i n k á b b p r ó b a t é -
te l vagy e m l é k b e s z é d Bo l ingbroke ' c h a r a c t e r e és genie je 
f e l e t t , mint é l e t é n e k le í rása . Leghasznosabb r é s z e az mel ly-
b e n a' D r y d e n t á r s ának és S w i f t 's Rope ' b a r á t j á n a k p h i -
losophiai r e n d s z e r é t adja e lő. 
Az ugyanazon évben m e g j e l e n t legutolsó é l e t i r á s ( m e r t 
Southeynalc 'L i f e of C o w p e r ' j e m é g nincs bevégezve) D r . 
WILLIAMS' i l ly czimű m u n k á j a 'Memoirs of Sir Matthew 
Haie' (Sir M a t t h e w Haie ' e m l é k i r a t a i ) melly cgy k ö t e t b e n 
világosan' 's ke l l emesen a d j a elő egy nagy j o g t u d ó s és é r -
demes e m b e r n e k t ö r v é n y s z e r i n t i emelkedésé t 's h a l a d á s á t , 
i t t o t t némel ly vonásai t hozván fel személyes c h a r a c t e r é -
n e k , de magányos é le té t egészen emlí te t lenül hagyva . Az 
egész könyv azonban inkább fá radságos összetoldozásnak 
min t sem e r e d e t i s é g n e k b é l y e g é t viseli és Cooke ' Bo l ingb ro -
k e - j á h o z legalább abban h a s o n l í t , hogy az a n y a g s z e r e k , 
mel lyekből e g y b e r a k a t o t t , ú j d o n s á g nélkül iek . A ' m u n k a 
b r i t jeles f é r f i a k ' é le t i rása inak g y ű j t e m é n y é b e n m i n d e n 
e s e t r e he lye t é r d e m e l , de t á r g y a e lmúl t időbe t a r t o z i k , és 
D r . Wi l l i ams alig b í r olly t u l a j d o n n a l , melly r é g i dolgo-
k a t élő é r d e k k e l r u h á z h a t fe l . 
A' mos t e m l í t e t t m u n k á k o n kívül n y u j t o t t a ' s a j tó 
m é g n é m e l l y e k e t , mel lyek egy kü lön osztályba sem t a r toz -
ván , nem he ly t e l enü l é le t i rás i anyagszerekhez s o r o z h a t o k . 
Ezek közííl 'Letters, Conversations , and Recollections of 
S. T. CoLERiDGE' (S. T . Coler idge ' levelei , beszé lge tése i 's 
emlékezései) ké t ségk ívü l a' l eg jobbak , nem csak m i n t Cole r id -
gefé lék ' igen m u l a t t a t ó g y ű j t e m é n y e , hanem mivel, a ' levelek 
's emlékezések ' egy része é l e t i r á s i fontos é r t e s í t m é n y t 's 
n é m e l l y c h a r a c t e r f e s t é s e k e t foglal m a g á b a n , mell yek k ö l -
teme'nyi szel lemmel a' való' józanságát egyesí t ik . Kivéve 
néme l ly phi losophia i t i tkok ' b e b u r k o l t 's n e h é z f o l y a m u 
f e j t e g e t é s e i t , a ' m u n k a igen g y ö n y ö r k ö d t e t ő . Azon r é s z e k , 
me l lyek Coler idge ' pénzbeli megszoru l t sága i t , ' s az ezek 
á l t a l okozott aggoda lmai t 's nyugta lanságát i l l e t i k , m a j d 
n e m tragicai é r d e k e t ge r j e sz tenek . 
A' MURR A Y által k i ado t t 'Specimens of the Table Talk 
of Coleridgec (Coler idge ' asztali beszéinelc' mu ta tványa i ) s o k -
k a l alábbvaló az i m é n t eml í t e t t g y ű j t e m é n y n é l : i n e r t é r -
t e s í t é s e az é l e t i r á s ' lényeges k í v á n a t á r a tudni l l ik csodás t e l -
t e k r e nézve nagyon s z ű k k ö r ü , 's Coler idgenak beszéd 
közben kijelentett véleményei sein tárgyra nézve nem ér-
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nelí s o k a t , sem m ó d o t tekintve nem jelesek. A' kr i t ika i 
1
 részek leg jobbak , de nem sokra t e r j e d ő k . 
Lieber 'Reminiscences'je (megemlékezései) min t Níe-
b u h r ' társallcodásainak mutatványai , nem nagy becsú 'ek, 
mer t a' szónok, ugy látszik, nem volt különös társalkodó. 
A' könyv ' veleje a' bevezetésben feksz ik , melly D r . L ie-
bernek jövő barát jával tö r t én t első megismerkedése mód já t ' 
ad ja e lo , midőn a' görögországi l ázadás -háborúbó l vissza-
t é r t e u t án kiszállván Olaszországban minden pénz n é l k ü l , 
Rómába lopódzot t , 's Niebuhr t fe lkeres te . A' gö rögba rá t -
nak zavarai 's kibontakozásai út levelére nézve , v a g y o n a , 
ruháza ta 'Gil Blas'ha is be i l lenénekj 's a ' his tór iai köve t -
nek a' szabadság' rongyos hevencze (enthusiasta) i r án t m u -
ta to t t nagylelkűsége 's bizodalma ma jd nem regény t hala-
dók. Minden tek in te tben különös szakasz ez egy német 
t anu lónak életében 's igen furcsa jelenkezése a' n é m e t cha-
r a c t e r n e k . — Elgondolhatni , hogy illy helyzetet senki más 
t eu ton kívül ki nem ál lot t volna 's azt hihetőleg senki más 
nem is közlötte vo lna , mint t eu to . Ha Dr . L ieber ' é le tpá-
lyája t öbb hasonló kalanddal bőve lkedik , önéletírásához 
tü s t én t hozzá kellene fognia. 
P R Ó Z A I K Ö L T E M É N Y . 
Ar mostani általányos l i t e r a t u r a , kelletinél t öbb ke-
reskedői szellemet árulva e l , tökéletesen megfelel azon 
gyár tás i szabálynak , melly szerint a' készítés mennyisége 
keresés által ha tá roz ta t ik el. A' köz divat r egényeke t 
p á r t o l , és jelenleg igen sok valódiságra t e rme t t i ró a' fe -
lületes ta lentumok' legnagyobb része , 's minden utánzó 
t e h e t s é g , melly könyvszerzésből nyereséget vagy hírnevet 
vár e' gyártással foglalatoskodik. Ez okból lá tunk heten-
k é n t köte teket megje lenni , mellyek annyira eltorzke'pezik 
az emberiséget 's ugy fé l refacsar ják a' t e rmésze te t , hogy 
azok' szerzői többnyi re igen okosan kerülni ügyekszenek a' 
er i t iea ' i téló'székét; 's ha nérnellyeket e' munkák közü l , 
i ró ik vagy kiadóik bírálat alá adnak i s , azok idomtalansá-
g u k 's hibás szerkezetük mia t t majdnem minden kivétel 
né lkü l alkalmatlanok a' t ag la l ta tás ra , ugy annyira hogy 
a' vizsgálónak nem marad egyéb h a t r a , mint születésük' 
ide jé t egy ké t sor udvarias vagy keserű általányos észre-
vétellel jegyezni fel . Mindazáltal egy olly országban, mint 
Angl ia , hol a' nevelés olly t e r j e d t , hol az é r t e lme t ér in t -
kezés és versengés , annyira élesíté , 's hol minden nemű 
elmetehetség ugy szólván egyesül , a' kelendő á ru bizonyos 
fokú jelességgel ruházta t ik fel . Ugyanazér t , ámbár nehéz 
volna az 1835-ben megjelent regények közül csak egyetlen 
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egy önkéntes t e r m é s ű t , melly természet i tehetség*, gondos 
mívelődés ' , és kedvező körü lmények ' szüleménye volna , 
fe lhozni , van még is t ö b b , melly nem kis ügyességre m u -
ta t , 's élettel vagy könyvekkeli ismeretség eredményét fog-
lalja magában, elme'szóródásul vagy üres idő'unalmainalt 
oszlatása végett gyönyörre l o lvas ta tha t ik , 's mellyet az 
olvasó ugy hagyhat el mint Lipsius mondja hogy ő 'Livius ' - t 
t e t t e le kezéből , semper commotior , non semper melior, 
aat ad vitae casus instructior. 
Azon számtalan regények közü l , melly eket az 1835-ki 
év nyú j to t t 'Womarís Rewarde (Az asszony jutalma) MRS. 
NORTON által , első helyet érdemel . Marryat ' és Buhve r ' 
köl teményei nagyobb lángészszel dicsekhetnek; azon elbe-
szélések, melly ek-kiadójának Lady Dacre vallja magát , sok-
kal nagyobb bevégzet tség, csinosabb m ó d , é s , ha a' szó-
hangtól átvett metaphorával szabad é lnünk, bá jo lóbb ton -
nái különböztetik meg magokat ; és körülmények 's ese-
mény egyiknek vagy másiknak, mint 'Conti 'ban l á t h a t ó , 
különösebb újdonságot kö lcsönözhete t t ; de Mrs Nor ton ' 
t á r g y a , a' mindennapi élet' közönséges tör téneiből v é v e , 
helyesen van regényre alkalmazva: eseményei 's cha rac te -
r e i életben gyakran előfordulók elkopottság nélkül ; 's e r -
kölcsi része — a' gyermek-kényez te tés , az innét eredő 
ö n z é s , az ez által másokra hozot t n y o m o r , 's az azt elke-
rűlhet lenűl követő büntetés — említve nincsenek ugyan , 
de mélyen benyomva a' szívbe. Ha igen szoros vizsgálat 
alá vesszük, azt t a lá l juk , hogy a' tör ténetben cselekvés 
(actio) hiányzik. De akár ismeri az í róné az e' részbeni 
szabályt , akár n e m , egységét Lionel Duprében pontosí-
to t t a egybe. Az olvasó megindulhat Ann Morrison' cl iarac-
t e r é n 's tör ténetén ; nevethet a' Bigley-k pórszokásu csa-
ládján , vagy rokonérzésre ge r jedhe t iránta. E r d e k e i h e t i , 
vagy inkább érdekelni fogja őt Mary és Clavering' szerel-
me ; főkép pedig amannak csendes , mély 's magát feláldo-
zó charactere . A' mi azonban igazi cselekvés képé t visel i , 
mind az tudniil l ik, mi a' fő esetet előmozdítja vagy az ér-
deket vál tozta t ja , Lionelban vonul egybe, és akár művé-
szet á l t a l , akár véletlenül szerencsés hatással van összeál-
lí tva. Lát juk az ő' önzését lépcsőnként nagyobbodni ; min-
den lépés mellyet t e s z , saját kellemerzéséinek mások ro-
vására nevelését cze'lozza, majdnem minden módfe le t t i 
önengedékenyse'ge magában h o r d j a büntetése ' magvát ; 
mig végre , körü lmények által szorongatva, elhagyatva nő-
j é t ő l , kit saját durva bánásmódja kénytelenítet t elszölcés-
r e , feledve mindenkitől levéve azon asszonyt ki t Ő e l á ru l t , 
"s kivéve b u g á t , kinek zsenge szerelmét makranczossága 
által dúlta szét, a ' King 's Benclu börtönben vész el. Meg 
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kell vallani azonban hogy a' való nelia fel van áldozva a ' 
hatásnak. A' kidolgozás, ha nem bír is olly erővel, melly 
különös figyelmet vonhatna magá ra , eléggé jó a' szerző' 
Lenyomata inak, másokba átöntése ' re ; mi m á r magában is 
közel jár a ' stylusi tökélyhez. Ha ' W o m a n ' s Reward ' 
gondosan áttisztítva lenne, a' legjobb regények ' egyike vál-
ha tnék belőle. Tagadhatlanul az 1835-ik évben megjelen-
t e k lcözűl e' kö l t emény az , melly egyedül emeltethet ik ki 
a ' nem-önként iek sorából , vagy más szavakkal: melly ' t a -
pasztalás' k iömlései t ' foglalja magában. A' 'The TVife' ró l 
(Az Aszszony) melly hozzá van kapcsolva, szükségtelen többet 
m o n d a n u n k , mintsem hogy azt a ' szerző helytöl tésül í r t a , 
's a' kiadó annak czíme által bá jo l ta to t t el. 
M i n d e n t e g y b e v é v e , L A D Y D A C R E ' ' T a l e s of the Pee-
rage and the Peasantry czímű munkája foglalja el a' leg-
lcözelbső helyet a ' 'Woman ' s R e w a r d ' után. Ezen elbeszé-
lések sokak' véleménye szer in t , elsőséget é rdemlenének ; 
de noha végrehaj tás ' bevégzettségére nézve j e l e s e k , a' va-
lódiság bennök csekély, az anyagszer 's terv silány. A' két 
elbeszélés semmi felvilágosítást nem n y ú j t , eseményeik sen-
k i t nem okta tnak , charactereik egy életosztályt sem ábrá-
zolnak; nem utánzandó példát mutató tapasztalás' e redmé-
nye , hanem egyes eset áll e lőt tünk. A' 'Countess of Niths-
dale'~ről (Nithsdalei Grófné) mondhatni ezt különösen. Ki-
véve a ' végesetet, melly előre van tudva 's így a' felfüggesz-
tés ' érdekét e l r o n t j a , minden többi részebeli t ö r t éne t e i , 
mondha tn i , véletlenből veszik eredeteket. Elzárt kolostori 
nevelés felette rossz következésü szokott lenni a 'vi lággal érint-
kezésbe jövendő n é m b e r r e ; ugyanaz a ' Lady Dac re ' 'Coun-
tess of Nithsdalejé ' -ben véletlenes haszonná válik. Nem 
hajlandóságból származott házasság, midőn a ' leánynyal ál-
lat gyanánt rendelkeznek , közönségesen szerencsétlenül szo-
ko t t kiütni: a' T o w e r ' hősnéjét illetőleg azonban , az Ő és 
f é r j e saját természeténél fogva boldogságot szül , de az ol-
vasó által kivonható következtetés inkább a ' k ivé te l , mint 
általányos szabály mellett szólana. E ' hiányt számba nem 
véve a' 'Nithsdalei Grófné ' mint női felszántság' gyö-
nyörű példája •—• mint egy felséges character ' igen kedves 
festése — mint a ' re'í?i szokások' művészi felelevenítése, ' s 
m i n t , noha tán egy kissé igen is kedvező nézete eldődcink 
bölcsese'gének, ajánlást érdemel. 
A' 'Hampshire Cottage' czímü munkát ugyanazon gáncs 
ér i . Azt vonhatni ki belőle, líogy a' vakság jó ; mer t no-
h a Susan a' szegénység 'nyommasztó szükségei által kényte-
lenítetik első kedveséről l emondani , de később meggyó-
gyul , és feljebbi k ö r b e megy fé r jhez . A' lemondás ' e r -
kölcsi becse ki van ugyan t ü n t e t v e , de c£ csak mellékesen 
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tör ténik . A' charac te rek azonban olly szépen festvék 's f /noműl 
megkülönböztetvék; a' szegények olly tökéletesen é r t e t n e k 
ger jedelmeik ' mélyében, 's módjok ' természetességében, tán 
nyerseségében; az elbeszélés' érdeke soha se nem lankadva 
se nem fellengezve, olly csodálatosan tar ta t ik fen ; és az 
egész olly kellemesen van végreha j tva , hogy az olvasó' é r -
zései' paizsa alatt minden kr i t ikát daczolhat az iró. 
Mint r egény , 'Blanche' legjobb az elbeszélések közül , 
akár a' személyek' különféleségét , akár a ' tör ténet ' fo lytá-
ban eló'forduló szerencse-változásokat, akár végre az ar is to-
cratia ' leírásának valódiságát tekintsük. Erkölcstanítása is 
általányosabb mint a ' t öbb ié , de még sem eléggé t e r j e d t . 
Az oktalanul házasulok út jába okos bará t jok által gördítetni 
szokott neke'zségek; azon zavarulatok, mellyekbe vak szen-
vedély keverhet könnyen becsületes e m b e r t ; a ' pénzbeli 
apró gondokkal já ró ba j 's aggodalom; és miként rázódilc 
m e g , lankad' 's tűnik el szerelem a ' házi nyomor ' kinzó 
's rú t valósága e lő t t , mind ezek találókig festetnek. L a d y 
Dacre azonban nem volt eléggé bátor a ' még ádázabb gyász-
esetig menn i , mellyet csak megérintett . Fátum munká ló -
dik majdnem egész a ' munka ' végéig, midőn a' Szerencse 
jelenik meg , és egy véletlen hagyomány megmenti Blanchet 
az ő t , f é r j é t 's gyermekeit fenyegető még mélyebb ö r -
vénytől. 
Ha tárgyteljesség, széles ismeretség a 'd ivatmódu ar is to-
cratián alul levő minden életosztálylyal, a ' mostani irók közt 
példátlan kedvszesz, és a' szerző kénye szerint majd t réfásra , 
majd csipó'sre forduló gúny, elsőséget adhatnának valamelly 
munkának, kapitány MäRRYAT költeményeit szükségkép Mrs . 
Norton 's , Lady Dacre-éi eleibe kellene sorozni; sőt ha a ' 
csupa olvashatóság, vagy mulattatási tulajdon jőne is egye-
dül tekintet alá, mind a' 'Pacha of Many Tales ' (sok b e -
szélyü basa) , mind ' Japhet in Search of a' Fa ther ' (Az a tya-
lcereső Japliet) legelső helyet érdemlet tek volna: de részek ' 
puszta összehalmozása még nem képez egészet , szokványos 
ügyesség' gyakorlása nem pótolhat épséget 's con amore dol-
gozást. Szerencsétlenségére, kapitány Marryat e' két m u n -
kájában úgyszólván vadászta anyagait , mcllyekről i randjon, 
's meglelvén azokat seprejökig feldolgozta. A' 'Facha of 
Many Tales'-nek fele is bőven kimerí tet te volna a' t á rgya t ; 
's fele jobb lett volna mint az egész. A' szerzőről h ihe tnők , 
hogy terve volt , és pedig összeillő. A' mint a' munka áll , 
azon beszélyek, mellyek a ' l i teraturát , u tazásokat , jogtar-
t ó k a t , s a ' napi hazugságokat gúnyolják, külön részeket 
tesznek, minden egybeköltete's nélkül a' fő vázolattal vagy 
egymással, 's inkább véleth 1 * k e redmé-
nye látszanak lenni. Hasoi í in Search 
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of a Fathert is. A' szokások 's charaeterek benne nag/obb 
re'szint mi időnkbel iek; az események kevésbé mívelt k o r -
ból vannak véve, midőn rangkülönbség, l í tak' 's olvasás' 
nemléte gyakrabbi kalandokat 's kalandorokat szültek. Egy-
ség ' hiánya olly művészeti ellenvetés, mellynek minden élet-
irási költemény szükségkép alá van vetve. Noha azonban 
illy munkában a* közbeni eseményeket kény szerint hossza-
bítni vagy egészen megváltoztatni is l ehe t , mindazáltal a ' 
személyek' . characterei re az előforduló tör téneteknek befo-
lyással kellene l e n n i , és különböző körü lmények az elbeszé-
lés ' folytában, különböző eredményt kívánnának annak vé-
gén. 'Peter Simple -hm ez nagy ügyességgel van megtart-
va. ' Japhet -ben semmi gond r á . A' h ő s r e sem idő, sem 
he ly , sem körü lmény nem ha t ; ő ugyanaz tizen-
négy éves korában mint életpályájának alkonyán. Akár 
mint gyógyszerárus- inas , segédje egy kuruzslónak (kiről 
később kisül hogy baronetség' örököse) , 's szerencsés ka -
landor a' főbbrendü világban, akár a' felfedezett 's kerül t 
c sa ló , a' quaker kisvárosi o rvos , akár mint Japhe t , a ' r e -
mélhető ö r ö k ö s , miután megtalálta a ty já t , a ' hős mind e 
helyzetekben szemlátomást eszközül használtatik a' szerző 
által három kötet 'betöltése're , mellyeknelc össze írását fe l -
tette magában. Azonban mind e' hiányok mellett is , a' ké t 
köl temény megérdemli az elolvasást; mert kivéve a' spanyol 
tör ténete t a' 'Pachá 'ban, és a ' kuruzsló-kalandokat £Japhet ' -
ben , legalább mulat tatni fognak; 's vannak részek, mellyelc-
ből életszabályokat vagy legalább erkölcsi törvényeket von-
hatni ki. A' szerző mindazáltal jobban megjegyezhetné m a -
gának , hogy nem egy g y á m o k csorbította m á r saját hitelét , 
nevének olly czikkekre jegyzése által , mellyeknelc ő csak 
árusa volt. Kevés remény lehet í ró ró l , ki kölcsönnel kez-
di mesterségét . 
Ezek az elsőbb rendű regények. Olvasásra nem olly 
igen é r d e m e s e k : 'Lodore', Mrs. SLIELLEY által; 'Conti', 
Mr. CHORLEY ál tal ; 'The Englisch in India (Az Angolok 
Indiában ) ; 'The Ilalf-Caste Daugther ; 'Rosábel"Mrs. 
THOMPSONtól; 'The Linwoods'; 'Gilbert Gurney'; 'The 
Gipsy' (a' czigány); mellyekben szinte nem kevés jó találko-
zik , de mellyeknelc itt csak czímeit akar tuk felhozni. 
U T A Z Á S O K . i 
Noha e ' czím alatt számtalan könyvek jelennek meg , 
mindazáltal az igazi utazó felette ritka , h a e' szó' ér te lmét 
régi köz je lentésére szor í t juk , 's ollyant akarunk alatta é r -
tetni , ki idegen országokban különös dolgokat l á t , és azelőtt 
kévéssé vagy soha nem jár t helyeket ír le . A' polgárisodás 
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megkönnyítette a' helyből mozdulás t , a ' mennyire csak be-
folyása t e r j e d , de a' kifürkésző vállalatoknak inkább tán 
fogyasztására szolgál' szétoszlatván a ' hiedékenyse'get, melly 
azokat szülte; legalább az emberek most kevesbbé ha j landók, 
éltüket ismeretlen országok' csodáinak keresésében koczkáz-
tatni. Ekképen, földgolyónk legnagyobb részének bámító ú j -
donságai ki levén már merítve, az utazási könyvek' é rdeke 
egészen az utazó 'ügyességétől ' s ismereteitől függ. Ha ő k é -
pes a' társaságra, vagy habár annak egy szakaszára is tudós 
szemmel tekinteni, munkája mind oktató mind érdeklő lesz; 
ha nem, csupán némelly csekély jelentőségű személyes tapasz-
talati fognak a ' már kétszer, háromszór elmondott beszélybe 
kis változatot hozni, természetes következése ennek, hogy 
az utazási könyvek' legnagyobb része , akár tárgyat akár 
Írásmódot t ek in tve , igen közönbös szokott lenni. 
A' legfőbb kivételek e' gáncsra nézve Amerikát és k e -
letet i l le t ik , mellyek mint haladási vagy átmenési állapotban 
lévő országok, hol a' társaság 's társas intézvények igen 
hasznos és érdekes tárgyakat nyúj tanak tanulásra , a ' leg-
ér te lmesebb főket vonzák magokhoz. Az 1835-ki illyféle 
könyvek ' megítélésében kiváltkép Amerikáról mondha tn i , 
hogy a' legjelesebb, legtanultabb utazók foglalkoztak vele. 
Hlyen munkák: a' 'Stranger in Amerika' (Az idegen, Ame-
rikában) dr . LIEBER által ; Mr. LATROBE ,Rambler - je 
(Vándor) ; és MR. ABDY' ,Journal'-ja (Napló). 
A' , Visit to the American Churches' (Az amerikai egy-
házak' megtekintése) czímüt lássuk egy kissé bővebben. Az 
angol másképhivő (dissenting) egyházak 'Gyülekezet i Egye-
sülete ' által elhatároztatván amerikai hitsorsosaik ' megláto-
gatása , d r . Reed és Matheson választattak az önkéntes elv' 
képviselőiül. A' küldöttség ' főszállása N e w York vala, 's 
a ' gyűlések' ideje alatt a ' két követ egyiittlevőleg vett részt 
a ' vallási gyülekezetekben, mind e' fővárosban mind az egye-
sült országok' többi elsőbb városaiban. A' gyüle'sezési idő* 
multával elváltak egymástól , dr . Matheson Canadába men-
vén , d r . Reed pedig a ' nyugati határszélek ' részét járván 
be , 's mindketten ismét N e w Yorkba térvén vissza a' kisza-
bott időre. E ' küldöttség két jelentést nyúj to t t be mellyek-
bcn mindegyik tagja leix^ja saját vándorlásai t , 's dr . Reed 
az együtt tett utazásokat beszéli el ; 's mind a' két munka 
érdemesnek tar ta tot t közönség eleibe bocsátásra. Az ame-
rikai különféle hitegyesületek 7s ezek vallási szertartásai 
bőven 's hatással vannak le irva; a' vallás' jelen ál lapotjá-
nak megismertetései , miként azt a' ké t követ az egyesült 
országok' 's Canada' általok be jár t részeiben találták , leg-
alább teljesebbek mint bárhol egyebütt ; d r . Reednek a ' 
nép ' általányos szelleme 's érzeményei fe lő l , áhítatosság' 
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t ek in te t ében , te t t észrevételei é l e s -é s szabadéi műel t ; néze-
te i az önkéntes elv' jótékony munkálata i ránt bátori tók 
azokra nézve, kik Caesart illetó'ket elválasztani kívánják 
az Istent i l le tőktől , babár az önkéntesek' önkéntes hi tű 
kü ldö t t j ének igen természetesen egy kis rész reha j lás t , t u -
la jdoní tha tunk is. Noha azonban dr. Reed' közleményé-
nek fő tárgya a ' val lás , ő egyebeket sem mulasztott el. 
Amerikai tájfestései az ujabban megjelent legfeltűnőbbek 
közé ta i toznak; út ja inak le í rása , természete szerint világi 
tá rgyú, erőt élénkséggel párosít j azon személyekről, kikkel ta-
lálkozott, i r t vázolatai mind eharac ter t mind viseletmódot fog-
lalnak magokban, és az elnök 's törvényhozó testek által 
r á j a te t t általányos benyomatok nagyobb beestíek mint sok 
más i rónak részletes 's kidolgozott elbeszélései. 
A' keletet illető utazási könyvek közül három érde-
mel különös megemlítést. Ezek ' elsője, ,Visit to Alexán-
dria, Damascus, and Jerusalem" dr . HoGG ál ta l , legvi-
lágosabb észrevételeket ad elő politicai 's gazdasági t á r -
gyak felöl, jól lehet a' szerző" egészségi állapotja 's azon 
vidéken tartózkodtának rövidsége kevés lett dolgokat en-
gedtek egybeszednie, 's ezekre épített szemlélődései egy 
kissé ábrándosak 's általjában háborút óhaj tó szellemmel 
elöntvék. Mr. QUIN' ,Steam Voyage down the Dannbe'-
ja (Gőzhajón utazás a' Dunán lefelé) mind já r t d r . Hogg' 
,Visit ' je után áll, a ' köz ügyekről nyúj to t t értesítést t e -
kintve, de az európai utazó még nagyobb oroszgyülölőnck 
mutatkozik mint az ázsiai. Következik azután a' ,Summer 
Ramble in Syria' (Nyári vándorlás Syriában) VERE MONRO 
áltí.l, melly munka több Reviewkban méltatólag vizsgálta-
to t t meg. 
V E R S E K . 
Ez azon tárgy, mel lye l , l-ritikai osztályozásban kezde-
nünk kellet t volna a' sort ; de noha több köte t jól hangzó, 
csínos és bevégzett vers jelent meg, még sem nyúj tot t a ' 
sa j tó egy olly kötö t t köl teményt is, melly elég tetemes 
volna, ez áttekintésben te r jed tebb vizsgálatot kívánhatni. A' 
dalkedvelők mindazáltal 1835-ben sincsenek minden lelki 
táplálat nélkül hagyva. Ámbár a' tárgyak alkalmiak, 's 
némelly darabok nem előszer jelentek meg, az ,A' Poet's 
Portfolio' , MONTGOMERY által, és 'Yarrow Revisited', 
WoRDs YYORTHTÓI, némel ly olly emelkede t t , ünnepélyes , 
gyöngéd, mély tek in te tű , és édes-bús költői egyes k iöm-
lésekkel a jánlkoznak, mellyek az olvasót felette kel leme-
sen lepik meg. 
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V E G Y E S E K . 
Végzetül még azon könyveknek szánandunlt egy ké t 
szó t , mellyek kevesebbek lévén hogysem külön kü lön osz-
tályt a lko tha tnának , a' Vegyesek ' czíme alá sorozhatok. 
Ezek közül ' T h e Student' (a ' tudós) , 'Pe lham' i ró ja á l t a l , 
mél tán első' helyre állítható. Ta r t a lmá t különféle i r o m á -
nyok — beszé lyek , pé ldáza tok , és ér tekezések — te sz ik , 
vagy magukban vagy összeköttetésben állók. Ha nem is 
mind, de nagyobb részint m á r azelőtt megjelentek, azonban 
a ' másodszori olvasást is megérdemik . B u l w e r ' sokoldalú 
t ehe t sége i rő l , a ' v idám, r a g y o g ó , lelkesült és csípős dol-
gozásmódokban , több példát nyú j tanak mint hosszabb m u n -
kái , me r t eléggé rövidek a r r a , hogy ugy szólván első h é v -
vel készí te thet tek e l , mielőtt az inger megszűnt 's az u j 
tárgygyal j á ró gyönyör csökkenni kezde t t . Ezen észrevéte-
lek azonban a' módot i l le t ik; a' munka ' velejéről sokat le-
he tne m o n d a n i , ha e' hely a r r a való volna. 
BUTLER' ,Journal'\a ( n a p l ó ) a ' London Rcviewban 
elég bőven vizsgáltatott meg. WASHINGTON IRVING' ,Ab-
bodsford és Newstead Abbey'-]e Scott és Byron lakjai meg-
látogatásának. csínos elbeszélése, kellemes olvasatu ál tá l já-
ban , igen érdekes több része iben , de minden é r d e k é t a ' 
k é t nagy költőveli összeköt tetésének köszönhetik A ' ,Pro-
vinciai Sketches' czíme m u t a t j a a ' könyv ' t á r g y á t , de nem 
é r tes í the t azon jeles tudomány és szerencsés modor f e lő l , 
mellyel az ország' részeiben tapasztalható társasági sőt t e r -
mészeti gyengeségek is vannak előadva; a ' szerző (MR. SCAR-
GILL, egy nem rég e lhunyt uni tár ius pap) mes te re volt a ' 
szelíd gúnynak. MILLER'
 }Scenes and Legends' czímü m u n -
kái a belső é r d e m é r e nézve é rdemes az olvasásra, t ek in te t -
be nem véve is azon nevezetességet , melly szerint skot k ő -
míves-legény által í r a to t t . A ' ,f{andoni Shots' mulatságos 
festése e g y , valóságos szolgálatban levő ka tona ' é le tének. 
A' L o r d BROUGIIAM által i r t ,Discourse of Natural 
Theology'-nak tudományos végrehaj tása e r ő t e l j e s , szabad 
folyású és meglepő, ha az egészet t e k i n t j ü k , de hanyagság 
és homály bélyegzi ne'melly részeit . Anyagszerei h a m a r j á -
ban felkapvák , 's gond nélkül r endezvék , mindazáltal nagy 
készséget muta tnak mások ' képzetéinek saját tá tehe téseben . 
D e ha áll azon kri t ikai szabály, melly szerint minden munká-
ban az i ró ' cze'lját kell tekinteni , a ' kérdésben forgó É r t e k e -
zés' épen nem felelt meg annak. Sem az Isten' lé tezéséről 
erősb meggyőződést, sem az ő tu la jdoniról tágultabb eszméket 
nem merí t belőle az olvasó, sem végre — mi a ' könyv f ő t á r -
gya vala — be nem bizonyít ja, hogy a' te rmészet i theologia 
miségére nézve a' physicai tudományokkal egyet jelent. 
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,Iiislory of the Cotton Manufacture , Mr . BAINES ál-
tal , és ,Philosophy of Manufactures', d r . URE által , mind 
a' ke t t ő nemzeti é rdeke t 's erőművi nevezetességet illető 
munka. Mr . Baines inkább elbeszélési, dr . Ure vizsgáló-
dási m ó d o t követ. Tanulni mind a ' ket tőből eleget lebet , 
kinek azonban ideje 's erszénye engedi, legjobban cselekszik, 
ha e' könyvekkel gyárhelyre megy, 's gyakorlat i magyará-
zatot k ö t egybe elmélet i tanulásával. 
Illy könyvek je lentek meg 1835-ben. Nincs egyéb h á t -
r a , min t az azok' vizsgálatából kivonható eredményt adni 
e lő ; és e z , altaljában véve, kedvező. Ha a ' tudományos 
világ nagy előlépést nem tet t i s , inkább h a l a d o t t , mint 
helyt t á l lot t . Ámbár az angol l i t e ra túra i t ö r t é n e t ' e' rövid 
időköré t u j felfedezés nem jelesíté; a ' tudomány nevezetes 
gyarapodást nem n y e r t , eddigelé ismeret len l i te ra túra i me-
ző ki nem lőn kémlelve , sem uj lángész a' világnak fényt 
hozni n e m támadt ; mindazáltal régi igazságok uj alakokba 
ön t e t t ek ; szélyengo vagy rej tet t lettdolgok 's következések 
egybegyűjtve , rendbeszedve, tetszős köntösbe öltöztetve is-
mét elő áll i tat tak; mind a ' t e rmésze t i mind politicai tudomá-
nyos ismeretek a' népre nézve hozzáférhetőbbekké tétet tek; u j 
értesí tésekkel gazdagult a ' közönség; a ' megjelent életirások 
némi biztos tapasztalást 's erkölcsi leczkét n y ú j t a n a k ; 's 
több szépliteraturai t e rmékek mula t and ják , tán okta that ják 
is a' jelen nemzedéket , habár késő u tókor rá jutandását ke-
vés remélhe t i is. 
Westminster Review (April 1836.) után T. A. 
LENGYEL LITERATURA. 
Kivonata egy varsói közleménynek Május' végéről 1836. 
Az Orosz nyelv oriasi léptekkel t e r j e d Lengyelországban, 
's a' lengyelnek határai szembetűnő gyorsasággal szűkülnek. 
Néhány év előtt az ó-lengyel ta r tományokban, Li tvaniában, 
Podol iában , Volhyniában, lengyel volt a ' nép ' nyelve ?s en-
nek tudása nélkül senki sem nyerliete hivatalt e' kormányke-
rü le tekben. Már ma annyira divatozik ott az orosz nyelv , 
hogy e ' feltétel mint szükségtelen nem rég egv császári ulcaz 
által eltörlesztetett. Nálunk is bámulandólc az orosz nyelv' 
haladásai. 
It teni tudósítások szerint a' ha jdani Lengyelország' kü -
lönbféle tartományiban 's külföldön 1835-ben közrebocsátott 
lengyel munkák ' száma több 180-nál , de csak kevésnek van 
tudományos becse. E ' számnak csak nem harmada a' bel-
letristica' körébe tartozik. Különös említést érdemel az 1836-
ra megjelent egyetlenegy „Wianelc" (Koszorú), czímű len-
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gyei zsebkönyv, 6 jeles angol aczélmetszéssel 's hangászatí 
mellékletekkel, kiadta Kaczanowski. Egyebek közt több 
kellemes beszélyeket foglal magában. Az „oczy uroczne" 
czimű népmonda egy bűvös szemű u r ' tör ténetét adja . A' 
varázs mindenre ha t , ki a' ragyogó szembe tekint. A' bű -
vös szemű minden kincsei mellett elhagyatva é l , csak egy 
öreg szolga maradt luve, ki szorgosan kerüli tekintetét . A' 
várhoz senki nem mer közeledni. Egyszer té l ' idején szo-
kás ellen egy szán áll meg a ' kapu elö'tt 's egy szegény ne-
mes beteg hölgyével és igen szép leányával keres hajlékot. 
A ' vár ' ura nyájasan fogadja 's ápolja vendégeit, kik minden-
k o r csak sötétben társalkodnak vele; végre a' leányt nŐíi.1 ve-
szi. A' varázs e r r e is hat, 's szemlátomást kezd fogyni egész-
sége. De egy leánykát szülvén, az atya eloszlatni törekszik 
a ' bűvöt , melly a' világtól e l zá r j a , 's kér i n e j é t , fosztaná 
meg szemeitől; a ' nő borzad e ' te t tő l , 's a' f é r j önmaga tol-
ja ki szemeit , és az öreg szolga a ' ker tben ássa el azokat. 
Még évek múlva látálc a' világtalan őszt szép leánya' kar ján 
lépdegélni a' ke r tben és vár' udvarán ; de nincs többé egye-
dül ; barát i számosan beköszönnek 's az öröm és vigság illy 
áldozat után hozzá is beköltözik. Olvashatni e' zsebkönyv-
ben egy utazásnak leírását i s , mellyet Gróf Skarbek Fr idr ik 
1828-ban a' külföld ' fogházainak és javitó. intézeteinek vi'sgá-
la ta végett tőn vala. Közli továbbá röviden 1 Sigmond ud-
varában élt hires Bekfarlc nevű lantos' életrajzát. Bekfark 
soha sem játszék, ha fölszólittatott, mint Sigellius Horácz-
ná l , de mihelyt valaki lantot von kezébe , azonnal Ő is lan-
tot ragada, mer t másnak hangászatát nem tűrhe té . A' „ W i a -
nek" , poetai része eredet i költemények, Szabranski, Nowo-
sielski, Brodsinski és másoktól. 
„Encyclopedia powszechna" czíra alatt egy lengyel t á r -
salkodási tár jelen meg a' német illynemű munkák ' pé ldá já -
ra. •—• Új tünemény l i teraturánkban Svédországnak leirása 
Przezdziecki Sándor tól : „Szwecya wspomnienie jesienne z. 
r . 1833." — A' ma i t évben megjelent harmadik és negye-
dik kötettel Maciejowski fontos m u n k á j a : „a ' szláv jog' t ö r -
t éne te" be van fejezve. E ' két kötet a' 14 századtól a' leg-
újabb időkig te r jed . A' harmadik kötethez csatolt utószó-
ban Woyc ick i Ulászló' sajtó alá kész munkájának tartalmat 
köz l i , melly a' szláv mythologia-, szokások- , é l e t m ó d - , 
néppoezis- , nyelv-és l i teraturára ter jeszkedik ki. Macie-
jowski ' munkájával kapcsolatban áll Kuharski professornak 
ezen munkája: a 'szláv jogemlékek teljes gyűj teménye". Ala-
pos tudománnyal és krit ikával készült gyűj temény ez és nagy 
fontosságú. — A' többi tudományos munkák kevés tekin-
te te t érdemebiek. Egyebek közt az ó és új testamentom 
története 's az üdvezítő' életrajza láttak vi lágot ; czélja mind 
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a' ket tőnek lelki épülés. A' s iket -némák' intézetének igaz-
ga tó ja , W y s o e k i , a' silcet-némák' oktatásáról ir t . A' folyó-
i rások ' száma egy új „Panorama l i teratury"czimű által sza-
po rodo t t . Szerkeztetője Szabranski. 
Egyetemünk a' tavai kimúlt Bandkie, professorban so-
ka t vesztett . Számos munkái különösen a ' lengyel nyelvtu-
dományt 's Lengyelország' politica és literária h is tór iá já t 
tárgyazzálc. 
Az itt megjelent munkák közú'l első helyen emii t jük a' 
l engyel 'k i rá lyok ' Krakóban találkozó síremlékeinek leirását 
( „ G r o b y królÓAV polskieh w Kralcowie", Kralcó 1835). Gra -
bowslt i Ambrustól . A ' sirok' le i rását városunk' egy régi 
kéz i ra t után dolgozott krónikája 1572-től 1611-ig előzi meg 
Zelner Keresztélytől. Grabowski az emlékeket igen körü l -
ményesen ir ja le. Szerinte a' lerakói főtemplom' 19 k i r á l y , 
9 k i rá lyné 's több más tekintetes személy' síremlékével di-
szeskedilc. 
Nagy érdekűelc a' „Pomeniki historyi i l i t e ra tury pols-
k i é j " (lengyel tö r téne t ' és l i t e ra tura ' emlékezetességei), mel-
ly eket. Wiszniewski indíta meg. Az első Osztály három 
köte tben jelent meg. Értekezései sok tárgyra u j világot ön-
t e n e k , sok hibás adatot megigazítnak és különösen a' t ö r -
t éne t í róka t históriánk' mélyebb vizsgálatára serkent ik . — A 
„Pamia tke polskie w W i d n i u " (lengyel nevezetességek Bécs-
ben) Kulczyckitól typographiai tekintetben tán legkitűnőbb. 
L e vannak benne írva a' Lengyelekre nézve minden neveze-
tes emlékek Bécsben és környékAi 's a' bécsi gyűj temények-
ben találkozó nevezetes Lengyel-arczképek, lengyel kézira-
t o k , könyvek, pénzek , fegyverze tek ' s a ' t . előszámlálva. 
Az itteni tudós társaság Kadlubek ' históriájának ú j , 
javított kiadását i gé r t e , 's Jarnowski János Valois Henr ik 
és Bátori István tör téne i t fogja közre bocsátani. •—• Ujobb-
lag Muczkowski Jó'sef egy fontos kéziratot ada ki illy czim-
m e l : Pauli Paulinuri , olim Paulus de Praga voci ta t i , vi-
ginti artium Über manuser ip tus" , melly tudományos ency-
clopaedia' neme. 
A' k i jö t t munkák ' sorába tartozik még Niemcewicz 
tör ténet i énekeinek („Spyewy historiezne") u j nyomata, Pe l -
lico Silvio' az ember ' kötelességeiről ir t művének fordí t -
mánya, Láneucki ' vegyes irományai (fontos politicai és egy-
házi eseményekkor mondott beszédek) 's egy regény „Ka-
waler Maltauski" (a' maltai vitéz) ké t részben. 
Tudományos tekintetben figyelemre mél tók az itt meg-
jelenő „Kwar ia ln ik" és „ P a m e t n i k " ezimű fo lyó- i ra tok , 
mellyek tudományos ér tekezéseket , utazási leírásokat, li-
teratúrai l i irleményeket és kri t ikákat közölnek. 
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K R I T I K A I V Á Z L A T O K 
A' KÜLFÖLDI LITERATUR A LEGÚJABB 'S KITŰNŐBB 
T E R M É K E I R Ő L . 
N Y E L V T U D O M Á N Y . 
Grammatik der mongolischen Sprache, verfasst von J. J. 
SCHMIDT. Nebst einer Tafel in Steindruck, St. Peters-
burg 1831. I. Bd. 4-0 
Schmidt ur , kinek a ' mongol törte'netirás és a ' b u d -
liaismus mezején a' legmélyebb 's tudományosabb ismere-
teket köszönjük, egy inogol nyelvtudománnyal is megaján-
dékozá a ' tudós világot, hozzá kötve egy mongol-német-
orosz szótár t . 
Ezen nyelvtudomány öszvealkotásánál a ' szerző csak 
és csupán tulajdon tapasztalásaira 's észrevételeire volt szo-
rí tva j m e r t egy egészen miveletlen pályára lépett föl. 'S 
épen ez okbul kimerí tőbb a ' munka gyakorlat i oldala a ' 
böleselkedésinél. Minden mondot t világosan van magya-
rázva, 's a ' jó bőven fölhozott példák könnyen foghatókká 
teszik a' szabályokat. Toldalékul kivonatok adatnak ezen 
czimű s u t r á k b u l : Üligerün Dalai (Hasonlatosságok tenge-
re ) , 's Altan Ger el (Arany-fénv), oda mellékelt német fo r -
dítással és magyarázattal. Minthogy a' mogol l i teratura jó 
nagyobb része buddliai vallási i ratokbul áll, szükséges hogy 
a' kezdő minél előbb annak irás- idomába béavassa magát. 
Ha a' mongol nyelv viszonyát vi'sgáljuk a' többi ugy 
nevezett ta tár nyelvekhez, azt lelendjülc, hogy ezen nyelv 
a ' tunguzi népek között ke le ten ' s a ' T ö r ö k ö k é között nyu -
goton kífejle'sre 's miveltse'gre nézve is közepet ta r t . G r a m -
maticai idomokban gazdagabb 's azok használatában nem 
olly ingatag, mint a ' mandsu nyelv, de mindenik tekinte t -
ben há t r ább van a ' tö rök kivált az ozmanli nyelvnél. Kü-
lönben mint szokszor elmondatélc már , ezen nyelvek közt 
olly belső szellemi rokonság van, a ' mi Ilyent csak ugyan-
azon törzsökhöz tar tozó idiomáknál kereshetni . 
Némelly keletá'siai tudósok azt á l l í t ják , hogy ezen 
nyelvek mindegyike elejéiül fogva tulajdon gyökszó-rendet 
b í r t , de ezen állítás igen meghányandó, mer t -ugy látszik-
bebizonyítható, hogy A'sia magasának idiomái számos gyök-
szavakon kívül sok grammaticai fordulásokat is közösen 
b i rnak . 
A' gyökér a ' mogoloknál mint a ' többi közép-á'siai 
nyelvekben, majdnem egészen érintet len marad , a' képző 
ragok is — m e l l y e k közt előrag nincs — csak keveset vál-
toznak 's ezt is a* jóhangzás kedveér t . 
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Rendesen megelégesznek egy alkalmatlan hang kido-
básával 's egy szükségesnek behozásával. így a' félmúlt 
idő ha rmad ik személye az ala-cho (öl-ni) igétül lesz ala-
run; a ' jelenidei gerundium = ala-n; mig ellenben a' bul-
cho (lenni) igétül azon személyekegy u közbetételével k é p -
zetnek, igy bul-u-ran, és bul-u-n. Az n a ' mássalhangzók 
között legváltozékonyabb, mint a' mandsu nyelvben. így p. o. 
morin (ló) szótul a' többes rendesen morint lenne, de mórit 
mondatik. Az r is elhagyatik néha; p. o. ghasar (ország) szó-
tul a' többes ghasat, a ' ghasart helyett . A' lágyabb nyu-
goti Mongolok egy abban álló öszvehuzást szeretnek, hogy 
a ' ff-t és gh-Át elhallgatják a ' magánhangzók között, eze-
ket pedig öszveegyítik, igy lesz naghor (tó, tenger), agho-
la (hegy), baghocho (alájó'ni), köbegün (fiu) helyet t : noor, 
oola, boocho, köböiin,. stb. 
Az igéktül szármoztatott nevek l, lal, tál, ang, lang-
ba végződnek 's ezek elvont nevek, 's kcsi-be a' cselekvő 
neve ; más nevektül esi által a' concretumok, lik, által az 
elvontak képzetnek. A' tiszta igegyölc 's a' határozatlan 
m ó d is (e« rendesen i függelékkel) elvont ér telmű név gya-
nánt használtatnak, mig azon kivül számos eredet i szó van 
concre t jelentéssel. A' mellékneveket a' hozzájolc ragasz-
tot t tn, vagy tai~rol megismerhetni, a ' mi ugyanazonosnak 
látszik a ' dur (ban) utószóval. A' kalmulcoknál azon u tó-
szó tu vagy gu, 's az r kihagyatik. E ' szerint az ölsei-tu 
(szerencsés) megegyezne ezzel: szerencsében, A' nömbeli k ü -
lönbség olly kévéssé fejeztetik ki a ' mogol mint akárnielly 
más ta tár nyelvben; igen nevezetes kivételt szenvednek azon-
ban az élö lények színének melléknevei, p. o. chara boghora, 
a ' fekete tevecsődör, 's charakcsin inggé, fekete tevekan-
cza ; alak nuchai, tarka eb, alakcsin nuchai, a' ta rka nŐs-
ténykutya . 
A' többes jele gyanánt szóigálnak a ' t, (ot), oo, nar 
ragasztékok. A' ké t elsőnek a ' Mandsuknál a' ta, te és sa, 
se, si, a' nar-nak pedig a' tö rök lar, ler felel meg. Hogy 
a ' nar nem csak a' kalmukkolcnál divatozik, Ssanagg Sse-
zenbül is kitetszik. 
Az esetek helyét elfoglaló ragok közül némoüyek a' 
szó végzete által okozott módosítást szenvednek, ?s innét 
szerzőnk három ejtegetést vön föl. Arra kell ugyan is néz-
ni , h a valljon n-be , más társhanguba, vagy magánhangzó-
ba végződik e a ' szó. Első esetben a ' híreset csak u, má-
sodikban un, ün, a ' harmadikban yin. Idomára nézve a 
mandsu ni-xe 1 's a' tö rök üií, in (ning)-vel hasonlítható 
egybe : melly idomok (a' chinai dsi vagy ít-vel) eredetöket 
egy viszszaható névmásnak köszönhet ik , melly a' ningge 
mandsu szóban egészen föntartate'k. A' vádeset magánhang-
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zók után dsi, mássalhangzók után i, tehát a' törölc vádeset-
tel egészen megegyező, melly hasonló körülményeidjen yi 
és i. Lehe t e pedig ott kölesönzésrül szó , hol épen azon 
esetragok egyeznek meg, mellyek két szónak ' legbensőbb 's 
gyakoribb viszonyát jelelik ki, millyenek a' b i ró 's vádcset ? 
Az adesetet (dativ) melly egyszersmind helyező is dur (du), 
da, de 's a végzeteirül ismerni meg, mellyek egyszersmind 
a' hely-ben és hely-ere léteit, vagy a' hely-rc<?£ irányzást je-
lentik, tehát egyszersmind a' közvetett tárgynak igéjeveli 
öszveköttetése're is használhatók. A' de hasonló kettős szol-
gálatot tesz a' mandsu nyelvben, a' törökben mind a' de, 
mind az a, e létez, de az első csak helyező gyanánt használ-
tatik, a' második, mint adeset. A' töröknél tehát már vi-
lágosan el van választva, a ' mi a' mandsuknál és mogolok-
nál chaos-osan öszvefoly. 
Mivel a' mogol nyelvben mint általában középá'sia 
nyelveinél az esetragok csak léha toldalékok, a' szavak vég-
zetével soha öszve nem ragadók, vagy azok helyét ki nem 
pótolok, ez okbul itt valódi ejtegetésriil szó sein lehet, vagy 
minden utószavat annyiban esetjegynek kell mondani , a' 
mennyiben más utóragot nem vonz. A' mandsulc, mogolok 
és törökök az eset-ragokat ma jd különirják ma jd a' névvel 
öszszekötve, de az első többször történik. Már ezen sza-
badság is azt muta t j a hogy az esetragok egy ranguakká te -
tetnek a' többi utószavakkal. A' legszükségesebb kettő, t . i. 
a ' b í ró 's vádeset a' mogolban, törökben és magyarban (kö-
rülmények szerint) egészen kihagyhatok, 's a' ké t utolsó 
nyelvben a' hirragasztékok a' szó és esetrag közé ju tnak, p . 
u . ház-om-at. 
Ejtegetési tábláján a' szerző egy második adesetet, vád-
esetet és eszközesetet (instrumentális) hoz föl, taghan, ban, 
yan végezetekkel. Ezen esetragok a' birtokos névmást is 
magokban foglalják, de a' személy és szám megkülönböztetése 
nélkül . Az utóragokrul szólva elmondja a'szerző (80. lap.), a ' 
mi itt jobban helyén volna, hogy a' b i r tok biresete is különös, 
soghan és siigen végzet által, fejezhető ki. Ezek tökéletlen 
pótole'kok a 'hátragos névmás helyett, melly a' mandsu nyelv-
ben egészen kijegyezetlenül marad, mig a" törökben és ma-
gyarban mind a' ké t számon 's mind a' három személyen 
által olly szépen kifejtve látszik. 
Schmidt ur szerint csak három neme van a' névmás-
nak a' mogol nyelvben: személyes, birtokos és mutató név-
más. A' tartozó névmást többnyire részesülői fordulatok 
pótolják ki, p. o. ezek helyett, minden a' ?nit mondottál; 
azon könyv, mellyet nekem adtál; a' ló, melly et eladtunk, 
igy szól a' mogol, minden mondottad, a nekem adtad könyv, 
az eladtuk ló 'stb. De azért nem hibázik a' nyelvben, m e r t 
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mert a' de raggal öszszekötve gyakran találtatik, p. o. nag-
hor dekin ussun, (tó, mellyben viz az az töbeli viz). Még 
a' de ragaszték nélkül is adatik a' helybeli határozókhoz 
's ekkor helymutató mellékneveket képez, p. u. tehre-hi (fö-
lül-melly, fölső), tutura-hi, (belül-melly, belső). Végre el-
vont bir tokosokat is képez, p. u. minn-kei, (enyim-melly, 
enyim). A' mandsu nyelvben még ki ter jedtebb használata 
van a' ta r tozó ningge (néha rövidítve ngga, ngge) névmás-
n a k ; a' Törökök pedig az ó' viszszamutó ki névmásokat mind 
elől tehet ik mind u tó i ragaszthatják, p. o. dsibümbe-ki 
aktsa (zsebem-ben melly pénz, azaz zsebembeli pénz) vagy, 
ol akcsa, ki dsibumde dür (a' pénz, melly zsebemben van). 
De az első idom, valamint általában a' viszsza mutató név-
másoknak részvezők általi kihagyása most is sokkal kedvel-
tebbek, részint mivel a' nyelv szellemével megegyezőbbek, 
részint mivel a' nagyobb ozmán periódus méltóságos folya-
mát, mellynek minden tagja részesülők és gerundiumok által 
kötvék öszsze, kellemetlenül nem szaggatják meg. 
Megjegyezhető itt, hogy a' törökök ki 's kim-]c, mint 
látók, nem idegen a' Mogoloknál, sőt a 'Dsagharata is ' -nál , a' 
kazáni szó járásban 's az ozmaniknál is találtatik. A' persa 
és sanskrit nyelvbeli viszszamutató névmás egészen egyhan-
gú vele, de azér t a' kölcsönzésről itt olly kévéssé lehet szó, 
mint a' személyes névmás több megegyező idománál. 
A' mogol igék majd eredetiek majd más beszéd részek-
tül származottak. Ez utolsók ismertető jelei a' ra, ta, la 
közbedugott szótagok, p. u. maghu (rosz), magu-ra-cho (rosz-
ul-ni) , cha-ra (fekete), charalagho (feketedni). Az ige-
gyökökhöz adott más szótagok alapjelentéshez olly módosi-
tásokat tesznek, mellyek különben segítő igék, határozók, 's 
visszaható névmás által volnának kifejezendó'k. Illy módon 
erednek a' szenvedő, okozó 's együtt munkás igék. Ezek-
nek bilyegzo jelei szinte nem változtatják meg az igegyököt, 
valamint az esetragok a' névszót nem. Az ala-cho (öl) igé-
tü l igy tör ténik p . u. a' származtatás : ala-kta-cho (öletik), 
ala-ghol-cho (ölet), ala-lza-cho (öldösködik, egymást ölni). 
Vannak kettős okozó igék is, mellyeket a' szerző u r 
nem említ meg, p. u. orcsi-ghol-gha-cho (fordíttatni) ez igé-
iül orcsi ghol-cho (fordítani), 's ez e t tü l : orcsi-cho ( for-
dulni, kö rben menni). Szenvedőket képezhetni az okozó 
származott igéktül, sőt még az együtt munkásaktul is, mint 
a1 törökben az első nevezetesen akkor történik, ha az ere-
deti idom középige, mellynek tevő idoma az okozó igét 
képzi, p. u . ükkü-kü (halni), ükkü-gül-kü, (lxalat-ni, ölni), 
ükkü-gül-ekte-kü (megölet-ni, t . i. más által), lllyen eset-
ben a' szenvedő ige ragasztéka az okozóé után té te t ik ; de 
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elébe téve is láthatni azt (mit szerzőnk ismét nem jelel ki), p . 
o. üse-kde-gül-kü (láthatóvá tenni) ez igétül, üse-kü (látni). 
És itt nem mindegy az, akár azt mondom láttatni, akár lát-
hatóvá tenni, mert amaz elsőt a' mogol iisegül-kü-xe\ teszi ki . 
A' mogol határozatlan mód cho vagy kü-re végződik. 
Ezen végzetben megismerhető a' török ige's-neveket képző 
( j ^ j C * ' s J^íT; valamint a ' m a n d s u ku, ko, p . u. endebuku, h i -
ba, e' szótul : endebume. E j the tő sőt némelly esetekben a' 
részesülőt, sőt a3 határozott igét is pótolhatja. A' mogol 
jövendő idő is, legtöbb idomaiban, nem egyéb határozat-
lan módnál, elébe tett névmással. Ha a' határozatlan mód 
melléknévtől vonzatik, ezt csak a' ké t gyökszó állásábul ve-
hetni ki, vagy az infinitivushoz az adeset ragát toldják, p . 
u. ut-cho (ut-cho-ya) turatu, menni akaró. 
A' tiszta állapotjegyző kijelölésére há rom különböző 
rag van, az igegyökhöz lcötendo. Az első két rag (u , és zu 
v. su) inkább az együtt hatást jelentik, a' ha rmad ik (ghat , -
ghet) az előbb hatást. A' valamit tenni törekvés is kife-
jezhető a' gyökhöz kapcsolt ra végezet által. Továbbá 
állapotjegyzők képeztetnek a' gyökhöz, határozatlan módhoz 
's multidei részesülőhöz adott utószavak által. Itt ptíldát is 
akarunk közölni a' nyelvtudománybul, mellyben az illy ki-
tételek többnyire egyesültek 's mellyet mi török nyelven is 
fordítva ide mellékelünk, hogy a' két nyelv atyafisága annál 
inkább ki tessék; Mogolul: bi mor in - i acha-eze erin-abzu, 
degö-deken ökü-get: te re inu tegün-i nada eze abzu, bi a r -
gamsi abu-ra ker tu tu ra uru-tala, degö her kendür yaghon-
i zu ügüle-1 ügegűye, mordo-su, utbai. Törökül: ben at-i 
agha -m-dan ; dilemeg-ile alup, enim-é u> ir düg-üm- den, 
ssorua, ol daclii bendcn (elüm-den) alup, ben bir ip alrnak-
itcsiin (alajim diyu) e w e girindse, eni-m kimsse-ye hits dime-
yüp, [at-á] binüp, gitti. Magyarul: Én a' lovat bátyáriituL 
kérve megkapván 's öcsémnek általadván, ez azt tőlem el-
fogadta 's mig én kötelet hozandó bemenék a' házba, az 
öcsém senkinek mit sem mondó, fölülve, elment. 
A' jelen idei részesülő ktsi-re, a' multidei kssan-ra 
végződik. Ez utolsó ejtegethető 's ekkor állapotjegyző lesz, 
p. u. kemekssen-dür, a' mondottban. Vannak még más, r i t -
kábban használt részesülői formák. 
A' határozott igének mutató módjában hét idő van, ide 
zárva a' gyakorló jelenidőt is. Van még föltételes mód négy 
idővel; van egy potentialis, szintannyival és egy kérő (preca-
tiv) mód. Parancsoló mód a' csupasz g y ö k é r ; de még j e -
lentést magasztaló ragot is kaphat . 
Az egyszerű időkben az igegyök különböző névigékkel 
(verbum substantivum) látszik öszszekötve, az öszvetettek-
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ben a' fő ige mint határozatlan módbeli vagy részesülő áll, 
elválasztva hozzá mellékelt névigével. Mig a' mandsuk 
igeidomaikban sem időt sem személyt ki nem jelelnek, a' 
mogolok az utolsót itt ott csakugyan kisér t ik ; de csak a' 
mutató módban (kivéve a' jelenidőt). A' félig és egészen 
mult idő harmadik személye tulajdon végzet által ki je lelhe-
tő. A' harmadik személy nem a' megszólított l évén , leg-
inkább megkívánta a' megkülönböztetett végzetet. A' j ö -
vendő idő, mint már megjegyeztük, változatlan infinitivus, 
előálló névmásokkal, de itt is nem csak a harmadik hanem 
az első személy is különös raggal végződhetik, melly a' 
határozatlan cho-1 kiszorítja. — Mindezekre pedig azt j e -
gyezhetni meg, hogy a' török és magyar nyelv az igék h a j -
togatása tekintetében végetlenül fölül múlja a' mogolt, mint 
mellyekben mind a' szám mind a' személy tökéletesen ki 
van fejtve. 
A' mogol nyelv utó járói a' határozók képzésénél olly 
nagy szerepet játszanak, hogy mél tó joggal iratnak le ama-
zok előtt. A' vonzott szónak kivételtelenül utána tetetnek, 
mint a' többi középá'siai nyelvekben; 's mikor a' szerző azt 
mondja^ hogy az európai nyelvekben ez nem történik, leg-
alább a' magyar nyelvet ki kelle vennie. — Némelly főne-
vekkel szorosabban köttetve öszsze, határozókat szül az utó-
szó, p. o. ünen-yer, (igazsággal az az igazári), sai-dur (sain-
dur , jóban, az az jól) 'stb. Némelíy eredetileg fone'v min-
den ragasztélc nélkül határozói jelentést kapott . Minden 
határozót ige-előtti helyérül megismerhetni . 
Ezen szakaszba még számos olly szavat hoz Schmidt ur , 
mellyek sem helyök-sem jelentésok-nél fogva nem mondha-
tók határozóknak. Különösen némelly tagadók tartoznak 
ide, mellyek a' névigét magokba foglalva b í r ják , p. o. ügei-
nincs. így mondatik p. o. na-dur morin ügei (nekem lo-
vam nincs); nadur morin ügei-yin tula (nekem lovam nem 
lévén). Mihelyt a' tagadás a' létei (levés) jelentését magá-
ba foglalja, némileg ne'vige lesz. Egyszersmind pedig k i -
tűnő az, hogy a' mogolban valamint minden tatár és semita-
nyelvben hibázik a' habeo
 y haben, avere , avoire , to have f 
'stb. ige szoros értelemben. 
Kapcsoló szó kevés van. A' mogolok is mint egy éh 
tatárok örömest elmellőzik ezeket 's különböző mód, r é -
szesülő 's állapotjegyző által pótolják ki. Ennek pedig igen 
periodícus írásmód a' szüleménye, kivált elbeszélésekben 's 
ékesszólási darabokban, mellynek pompássága ~s ünnepélyes-
sége nem tagadható, noha a' nyugotiak gyakran igen fárasz-
tónak talál ják is azt. De ezen rendszer sokkal egyszerűbb 
a' mogoloknál mint a' törököknél 's kiváltképen az ozmá-
noknál, k iknek iróji a' periodusos merészség és magasság 
főpontjáig emelkednek» 
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Schmid t u r , e' nye lv tudományában egy csinosan k ö -
remetsze t t ga l ik-ábéczét is ad , mel lyet a ' mogolok a' t übe t i 
's sanskr i t szavak ál t i rásánál haszná lnak . 
Jahrb. der wissensch. Kritik (Nro 93. 1836.) után V. P. 
Althochdeutscher Sprachschatz, oder Wörterbuch der 
althochdeutschen Sprache, in welchem nicht nur zur Auf-
stellung der ursprünglichen Form und Bedeutung der heu-
tigen hochdeutschen TVörter, und zur Erklärung der alt-
hochdeutschen Schriften alle aus den Zeiten vor dein 12-teil 
Jahrhundert uns aufbewahrten hochdeutschen TVörter un-
mittelbar aus den handschriftlichen Quellen vollständig ge-
sammelt, sondern auch durch Fergleichung des Altchoch-
deutchen mit dem Indischen, Griechischen, Römischen, Li-
tauischen, Altpreussischen, Gothischen , Angelsächsischen, 
Altniederdeutschen, Altnordischen die schwesterliche J^er-
wandschaft dieser Sprachen, so wie die dem Hoch-und Nie-
derdeutschen, dem Englischen und Holländischen, Däni-
schen, Schwedischen gemeinschaftlichen TVurzelwörter, nach-
gewiesen sind: etymologisch und grammatisch bearbeitet 
Dr. E . G. GrAFF, Königl. Preuss. Regierungsrathe, und 
ordentl. Mitgl. der königl. Acad. der IFissenschaften zu 
Berlin ERSTER THEIL, die mit Focalen und den Halbvo-
calen I und Wanlautenden Wörter. 1834. 4 -o (LXX1V. lap 
előszó, 's 1167 lap. szó tá r ) . —• ZWEITER THEIL, die mit 
den liquiden L. R. M. N. anlautenden FVörter. Berlin. 1836. 
[eddig 104 lap. Öszvesen 5 füzet 15 ivével; minden l ű z e t 
á r a az a lá i rók számára 5 ta l lér . 
Ezen a' nye lv tudományra 's á l ta lában a' német nye lv 
i s m e r e t é r e nézve olly fontos m u n k á r u l többet szólottak m á r 
a' n é m e t lapok, nevezetesen a ' „Go t t i ng , gel. Anzeigen" 1 8 2 4 -
rü l , a ' 721. lapon, hol GraíF u rnák az ó - í i nom-német e l ő -
j á r ó k r u l (al thochdeu t sche Praepositionen) szólló m u n k á j a 
h i r d e t t e t é k , melly e' je len nyelvkincsnek némileg m u t a t v á -
nya volt . Most bizonyosan nagy ö römmel ha l l and ja a' t u d ó s -
világ azon h i rde tés t , hogy azon r o p p a n t m u n k á n a k első r é -
sze egészen elkészül t . Az előszóban a r r u l panaszkodik, h o g y 
különbfé le akadályok mia t t annyi ra e lkéset t a ' m u n k a k i a d a -
tása , de örvendve h i rde t i , hogy a' porosz ko rona örökös az t 
megmen tő pár t fogásába vet te , — 's ennél fogva nagyon igaz-
ságosan van a' m u n k a azon d e r é k herezegnelc ajánlva. G y o r s 
e lkapa tás ru l nem is á lmadha tn i az illy munkáná l , melly n e m 
időszaki mula t ságra szánaték, hanem a' jelen és jövő k o r 
ok ta t á sá ra , azonban kévéssé i smernok a ' n é m e t e k l i t e r a t ú -
ra i ha j l andóságá t ha a t t u l fé lnénk, h o g y részvétlenség m i a t t 
fé lbe szakadand e' nagy m u n k a . 
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Hogy ez e'féle vállalatnál előbbi m u n k á k kiegészítésére 
kiegyengetése're gondolni sem lehete, alig emlí tendő. GrafF 
u r az ege'sz munka tárgyát maga vala gyűj ten i kénytelen, 
sok e l ru t i to t t idomot kiegyenítve, sok tar tománybel i i ra t és 
könyvtárok kéziratai t egybehasonlitva. Második föladása 
volt a' szedet t anyagoknak besorozása a ' gyök e's törzsök-
szavak közé , valamint ha rmadszor a' rész in t ezekre épített 
megmagyarázás . Egy kis kivétel mel le t t a' szavak meg-
magyarázásának tekintetébül , mindezeknek nyomát sem lel-
ni Schil ter thesaurusában, 's nem is vala várható a' dol-
gok akkor i állásánál. E lőbb egy olly nyelvtudomány vala 
szükséges, millyent p. u . Gr immnek köszönünk, míg e'bez 
hasonló szó tá r ru l csak gondolkodhatánl t ís. De épen e ' 
tekintetből nem bírálhatni e' munkát azon mér tékkel , mel -
lyel a' mai latin vagy görög szótárt b i r á lnók meg. Igen 
sok tanulás kívántatik még a'hoz, hogy a' német nye lv tu -
domány azon fokot é r j e el, mellyre olly sok remekeszű 
szorgalmas férf iak a' classica l i tera turá t századokon által 
emelék. A' mi t ott kiki közönséges oskolákban 's minden-
ki tül megszerezhető könyvekbül gyűj the t , itt még sokak 
fáradozásának gyümölcse leend csak. 
A' mi a' könyvnek belső e l rendelését illeti a' szavak 
öszszerakására nézve, ké t sége t sem szenved, hogy ebben a' 
fölvett gyökereke t vagy a' valóságos törzsököket kelle kö -
vetni. Az ezen mód által okozot t öszvebonyolásokon részint 
az előszó X X I X lapján adot t magyarázat által segi'te a ' szerző, 
részint segi tendhet egy pontos szólajstrom vagyis igazító által 
a ' nyelvkincs hátulán. Az illy la j s t rom már annál fogva 
is e lmulhat lanul szükséges, mivel újabb vi 'sgálódások és föl-
találások következésében, minden kötethez toldalékok jö-
vendenek, mint az már az elsőben is t ö r t én t . Azonközben 
jó segítségül szolgál az 1137-tül 1143 lapig oda mellékelt , 
Alphabetisches Verzeichniss de r neuhochdeutschen W ö r t e r , 
die im ersten Theile der Al thochdeutschen Sprachschatzes 
i h re E r l ä u t e r u n g finden". — Ezen öszveirat azonban más-
féle tekintetbül is igen czélirányos. Ugyanis a' szavak e r e -
de térü l 's azok jelentésének kifej lésérül szóló visgálatok 
igen kedvesek a' gondolkozni szeretők előtt, 's igy kétség-
kívül hihetni , hogy az illy la js t rom kedvelőket gyüjtend a' 
„nyelv kincs-nek, illy módon a' vevők számát szaporítva. 
Távol vagyunk at tul , hogy a' magasabb nyelvtudományt , 
legyen az bá r általános vagy egyes nyelvre alkalmazott , az os-
kolai t a n i t m á n y - s o r b a huznók , de a' főbb islcolákbeli t an í -
tónál nem liibázhatik. Valamint mindenféle ágban sokkal többet 
kell a ' szerencsésen munkálkodni akaró tan í tónak tudni, mint 
a' mit tanítványainak előad: ezen mezőn sincs különben a' dolog. 
Minden magasb oskolánál megvár juk azt, hogy a' benne t a -
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nuló , a k á r m i f é l e czé l ra t ö r e k e d j é k , gyakoro l t a s sék 's m e g t a -
nitassélc gondo la t a inak he lyes é r t e l m e s k i f e j e z é s é r e a' haza i 
nyelven, e 'hez pedig , alig szükséges , megk iván ta tóság g y a -
nán t azt hozn i fel , hogy a' t a n i t ó érezze 's be l sőképen m e g -
győződve l egyen nye lvének a lka lmatos vo l t á ru l a ' világos és 
é r te lmes e lőadás ra , h o g y a' szavak e r ede t i j e l e n t é s é t , a ' 
nyelv belső gazdagságát i s m é r j e , hogy f igyelmet ge r j e szszen 
az é r t e t l enség és ű j i tásvadásza t k o r c s szü leménye i re , m e l l y e k -
ke l az ú j k ö n y v e k pesgenek , k ivá l t ped ig az egyik képbeli , 
e lőadás iu l a' más ikhoz való á t u g r á s r a , a' d ivat ezen s z o k o t t 
h i b á j á r a , m e l l y felül m á r a' g ö r ö g ékesszó lás - t an i tók t e t -
t e k meginte 's t , 's mel ly a ' n é m e t nyelvben k ü l ö n ö s e n ro szü l 
es ik k i . 
Ezek s z e r i n t ped ig m i n d e n nye lv i smerőnek és nye lv -
t u d ó s n a k szükséges és haszonhozó lesz ezen könyv , mel ly 
m e g é r d e m l i h o g y m i n d e n oskolai 's m á s j e lesb k ö n y v t á r -
ba megsze rez te s sek . Ezt p e d i g n e m csak n é m e t ország t e -
lcintetébüí m o n d h a t n i el, h a n e m a lka lmaz ta tha tn i minden a ' 
n é m e t h e z r o k o n nyelvek t u d ó s a i r a , mi l lyenek a ' ho l l and , 
angol, dán és svéd nyelveken i r ó k , k ikné l a' n é m e t l i t e r a -
t u r a k ü l ö n b e n is annyi ra l ionias, hogy e' m u n k á n a k va ló -
b a n m i n d e n f é l e t e k i n t e t b ü l nagy haszná t veend ik . A' n é -
m e t t e l nem r o k o n nye lvűek ped ig t a n u l h a t n a k r ó l a , m i n t 
ke l l m é h n e k a ' honi szavak m e z e j é n gyű j t en i . Ál ta lában 
igen k ívána tos ped ig , hogy Graff u r a' m e g i n d u l t pá lyán 
f á r a d h a t l a n u l t ovább m e n j e n , s e m m i nehe 'zségektül el n e m 
i jedve , az ok ta l anu l gáncsoskodók ra n e m hal lgatva, k i k azon-
b a n jobban t e s z n e k ha bölcs í t é le te ikke l e lha l lga tnak , mig 
a ' dologhoz é r t ő k észrevé te le ike t őszintén közöln i fö lke ' re t -
h e t ő k , de közö ln i csak a' t i sz te l t szerzővel , ki m i n d e n hasz -
n á l h a t ó m e g j e g y z é s t b izonyosan használni is fog. 
Gotting, gel. Anz. (1836. S. 1095.) után V. P. 
Auswahl der ältesten Urkunden deutscher Sprache im königl. 
Geheimen Staats- undKabinets-Archiv zu Herlin. — Heraus 
gegeben von L U D W I G F R A N Z H O E F E R , Geheimen Staats-und 
Kabinets-Archivar etc. Hamburg, bey Fr. Perthes. 1835. 
VIII. e's 408 lap. nagy 4 - o Ára 6 for in t p . p . 
Ezen n é m e t nyelvű r é g i oklevelek g y ű j t e m é n y e k t a r -
t a l m a a' k ö v e t k e z e n d ő : 
a) Első szakasz. ( 1—62 lapig) N é m e t nyelvű okleve-
l e k a' XIII század végéig, s zámra 30. 
Legelöl , m i n t 1 - ső számú, áll egy esküvési p é l d á n y az 
e r f u r t i zsidók s z á m á r a , ok levé l idomban készí tve 's E r f u r t 
vá rasának hozzá me l l éke l t nagy pecsé t éve l , kü lönben da tura 
nélkül. 
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A' k iadó, az i rás Idoma szer int ite'lve, a' XII század 
utolsó 40 évébe he lyez te t i . Ezu tán napjegyezet t okievek 
köve tkeznek , a' 2 - ik számú 1248-rul , a' 3 - ik 1251-rül , a* 
4 - ik 1259-rü l , az 5 's 6-ilc 1261, a* 7- ik 1263-rul , a 8 - i k 
1270- rü l , a' 9—11-d ik 1272—1280, a ' 12—19-kig 1281— 
1290, a ' 20—30-ig 1292—1300, — lcöztök az idősebbek 
mind az alsó Rajna t á j é k á n készül tek. 
b ) Második szakasz (63—350 lap) . N é m e t nyelvű o k -
levelek 1301—1341. Az 1—15-ig 1301—1310 évig, a' 16— 
69 szám 1311—1320 évig, a' 70—141 szám 1321—1330 évig, 
a ' 1 4 2 — 2 2 4 szám 1331—1341. Az előbbi legrégibb h a r -
minczezal együtt 254 da rab . 
c) Toldalék ( 351—374 lap). Legrég ibb német nyelvű 
oklevelek a' s te t t ini k i r . t a r tományi arcbivumbol , a' k i a d ó -
val az e rede t iben bará tságosan közié Medem u r , o t tan i föl-
ügye lő . 
Az 1 szám 1306- ru l , a' 2 — 1 0 szám 1320—1830, a1 
1 1 — 1 7 szám 1331—1339 évig. 
T e h á t mindoszve, a' berl ini 254-vel együt t 271 német 
oklevél van 1200 ( tu la jdonképen 1248-tuI) — 1341-ig, mel -
lyek eddigelé alig i s m e r t hitelességgel á tadatnak a' közön-
ségnek . i,
 t 
d) A' t a r t o m á n y o k a t tekintve, mel lyekben azon okle-
velek készül tek , igy áll a' dolog, m i n t a ' kiadó 375—383 
lapig t u d a t j a . 
1. Trier (Erzstif t) — — 23 Oklevél , 1248—1337-ig 
2. Sayn és Sponheim grófság 17 — 1259—'1333 — 
3. Köln (Erzst if t u n d Stif ter) 17 — 1251—1340 — 
4. Rajnai tartományok — 44 — 1270—1341 — 
5. TVestphalia — — — 11 — 1202—1337 — 
6. Heneberg,Franken,Kevernberg 23 — 1315—1340 — 
7. Erfurt. — — — — 33 — 1200 
t u l a j donk . 1287—1341 — 
8. Halberstadt (S t i f t ) . — 15 — 1307—1325 — 
9. Quedlinburg — — — 12 — 1 3 1 2 - 1 3 3 9 — 
10. Magdeburg (Erzs t i f t ) — 10 — 1310—1340 — 
W.Sachsen, Lausitz, Thüringen. 20 ,—. 1310—1339 — 
12. Brandenburg (Mark ) — 16 — 1305—1336 — 
13. Pomerania. — — — 20 — 1306—1339 — 
e) Az előjövő helységeit ábéczerendbs l i l a j s t roma (384— 
389 lapig). 
f ) Az előjövő személyek m u t a t ó sorozata ábéczerend-
b e n (390—407). 
Minthogy ezen könyv egyszersmind a' középpont i a r -
ch ivum rea l - r epe r to i r j ak in t szolgálandó, kétségkívül voltak 
a ' kiadónak elég okai , hogy az okleveleket csupán a' dá tum 
ide j e szerint szedte sorba, a r r a nem tekintve, melly t a r tó -
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mánybul valók 's melly szójárást követnek. Különben azt 
vélnők, hogy a' hasonló nyelvjárásbeliek öszve-nyonitatása 
czelirányosabb lett volna, 's jobban lcimutatandá a' német 
nyelv ágazatait 's azok tovább fej lését . 
Ezen szükségen segít ugyan az oklevelek t a r tomány-
szerinti öszvejegyzése 375'—383 lapig; e' szerint mintegy 
találgathatni, melly számok alat t lelhető finom néme t (hoch-
deutsche) 's mellyek alatt a lnémet — rajnai , keletalbisí, 
nyugotalbisi — szójárás. De ezen fáradság megkímélhető 
volna más elrendelés mellett . 
Minekutána a' könyv t a r t a lmá t illy módon előadtuk 
volna, ideje még hogy a' könyv czéljárul, e rede térü l , e l ren-
delésérül 's becsérül valamint szóljunk. Maga a' szerző föl-
világosítást ad e' részben a' dologrul, midőn igy szól az élő-
beszédben. 
,,A' porosz birodalom sok és gazdag archívumainak á t -
nézése 's elrendelése alkalmával, a' berlini középpont i in-
tézetben , az ország mindenféle részeibül jeles és gazdag 
oklevél gyűj temény jö t t halomra. Ezen gyűj teménynek gon-
dos és egyesekre le ereszkedő átdolgozása kimerí tő l a j s t rom 
idomban (mellyet szinte közzé fogunk tenni), a ' s ze rző t t ö b b -
ször figyelmessé t e t t e a' benne lévő német oklevelek bősé -
gére (holland, franczia, lengyel és orosz nyelven is sokat 
b í r ) , mellyek közül a' legre'giebbeknek 's részint le nem 
nyomat taknak közrebocsátását olly érdemesnek mint szük-
ségesnek véltük. A' szerző ké tkedés nélkül a' chronologicii 
rendet választá, mint i t t egyedül alkalmasat, 's tö rekvék az 
okleveleket, mind közvetlenül, az előt te fekvő eredet i sze-
r in t , 's rendesen tel jes k i ter jedésekben, a' Palaeographia 's 
helyes-irás minden tulajdonságának szigorít megtartásával ad -
ni. Csak a' pontjeleiést alkalmaztatá a' mai szokáshoz, mivel 
a' köze'pkorbeli csak az archivariusok előtt 's főképen a' végre 
fontos, hogy a' nem napjegyezett (datál t ) oklevél vagy kéz -
irat ideje meghatároztatbassék, de az oklevelek nyomtatásánál 
csak értelemzavaró. Fontosnak és elhaíívhatlannak eondolá el-
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lenben az 6 német kettöslianguak legpontosabb megtartását, 
a' kellő hangoztatás 's e 'képen a' szó igazi értelme vége t t . " 
Az e' czélra megkívántató különbféle betűket kü lönö-
sen önte t te a' kiadó nyomtató, kinek az egész könyv e lké-
szítése bizonyosan d icsére té re válik. Minden oklevél t a r t a l -
mához apró jegyzetek adatvák a' külső minőségrül, pecsé t -
rü l és irásrul , mellyeket a ' szerző, némelly baráta i kívá-
natára azon okbul nyomata egyszersmind ki, mivel valódi-
ságoknak öszvetes tanúja , noha tulajdonképen csak az a r c h i -
variusok előtt van beesők, de nevezetesen a' középponti in-
tézetnél az eredetiek leleményeírül el lenőrség gyanánt szol-
gálhatnak. Ezen bánásmód annak lehet tanúja , hogy az illy 
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Intézetek i ránt i belső gondoskodás min t gyümölcsözhetik a ' 
közönse'g számára i s , •— mint lehet a ' belügyet a' kü lügy-
gyei megegyeztetni. 
„ H o g y ezen gyűj teménybe — igy szól tovább a' szer-
ző — t ö b b már k inyomatot t oklevél fo lve te ték , k iment 
bennünke t azoknak ez előbbi nyomtatásokkal! egybeliason-
litása. Mennyire h i jányte le az eddigi úgynevezett fo r rás ta -
nulás, h a az oklevelek előbbi nyomtatmányai t a' palaeogra-
pliia tek in te tében erede tükkel egybehasonlitjulc 's a' diplo-
matica 's segédtudományai nem ismerésébül a' hely és sze-
mélyneveket , kapcsolószavakat és igéket egész a' nemismer-
hete'sig elrut i t ják, vagy egészen önkény szerint ta lá lgat ják. 
Mino alapon nyugszik illy énkor a ' chorographia, a' genea-
lógia 's általában az egész tö r téne t í rás , ha adatait illy nyom-
ta tmányokbul m e r i t i ? A' for rások régi kiadóji közül csak 
a ' f ranczia benedict inusokat , E r a t h - o t 's ezt is csak a' fao 
.sirnileiúicn, a' Clironicon Gotwicense szerzőjét , Gudent , 
Schöpl int 's kevés másokat t a r tha tn i palaeographoknalc; 
igen érdemes és há lás munka t e h á t a' régi okleveleket az 
e rede t i ek szerint birálatos hivséggel pontosan ú j r a lenyo-
m a t n i . " 
Minekutánna a ' szerző megmutatá , hogy az oklevelek 
í rás idoma 's nyelve nem épen időszámlálásunk századai, h a -
nem inkább a' r endes kiszolgáltatok életkora szerint változ-
t a t j á k tulajdonságaikat , hogy t ehá t a' XIII század német 
okleveleinek nincs valami különös beesők a' XIV század e l -
ső felebeliek fö lö t t , — a' gyű j temény czéljárul 's becsérül 
igy é r tekez ik : 
,,A' tu la jdonképi t ö r t éne t ek mezeje, a' különös viszo-
nyoka t nem tekintve benne, mellyek vizsgálatára a' jelen ok-
levelek alkalmat sőt fölszólítást adnak, e' gyűj teménynél 
igen a' hátul ra lép azon nyereség tekinte tében, mellyet ez 
a' német jog-e's nyelvtudomány vizsgálójinak igér . A' német 
nyelv közép korbe l i kifejlése főképen csak a' költészetben 
van megvizsgálva, a' középkori német jog, némelly nagyobb 
gyűj teményeke t kivéve, latin idomokba vala öltözködni kény-
telen, 's még pedig azon fontos időben, hol főképen csak az 
i rás által t a r t a t é k fön. De a' latin nyelv gyakran nem volt 
a ' német jogfogalmakhoz elég jó, 's a' köl tészet szegény a' 
mindennapi de élénk közlekedés idomaiban. Innét egyes 
német oklevelek nagy de k imenthető é rdekkel vetet tek föl 
m á r a' közép-f inom-német nyelvfejlés időszakábul. Ezek 
szerint pedig jól cze'lszerű lehet , ha jelenleg a' német nyelv-
rtil annyira gondoskodó (leginkább a ' n é m e t haza éjszaki r é -
szein lakó) nagy elméknek, vizsgálataik számára olly idővel 
kezdődő anyagszer nyuj ta t ik , mellybül eddig német okle-
veleket nem is vártak. E ' gyűj temény egyszersmind a' hon 
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nagy r é s z é t elfoglalja, m a j d az egész é j szako t 's k ö z é p n é -
me to r szág egy r é s z é t , 's igy nagyobb fe lének idiomáit m a -
gában fogla l ja . Fe j lődés i mene t e l e világosan áll i t t e l ő t t ü n k , 
va lamint a' néme t jogok és e rkö lc sök tu l a jdonsága i t s ze -
meink e l ő t t l á t j u k . E z e n szó já rások öszveállitása fon tos 
fölvi lágosi tást ad a' n y e l v i ü l , annak e r e d e t é r ü l és k i m i v e -
l é s é r ü l " . 
„ H a .— igy végzi e lobeszédé t aT szerző — az i l lyfé le 
g y ű j t e m é n y e k n é l a' közönség joggal k ívánha t b i rá la t i lag h ív 
t e x t u s t , e ' várakozásnak anny i r a Ígé rhe t a ' szerző e l ég t é t e l t , 
hogy ő e m b e r i szemek h a t h a t á s a sze r in t s e m m i t el n e m m u -
la sz to t t , h o g y e' m u n k á t t e l j e s hivséggel bocsássa n a p f é n y -
r e , az e r e d e t i he lye t t b á t r a n h a s z n á l h a t a n d ó t . 
Münchner gel. Anz. (nro 10—1836) után V. P. 
Englisches Lesebuch für höhere Schulclassen. Erste Abthei— 
lung: Handbuch der Englischen Poesie, mit einer Einleitung 
über die historische En twichelung der Englischen Poesie 
von D. y. A. HUBER, ordentl. Professor in Rostock (most 
M a r b u r g b a n . ) Brema . K a i s e r W . - n é l 1833 . 816 lap . 8 - o Á r a 
3 f o r i n t p . p . 
T a r t a l m a ezen nagy figyelmet é r d e m l ő könyvnek , azon 
szerzők szer in t , k ik tő l m u t a t v á n y o k t a l á l t a tnak benne : 1. 
Chaucer, 2. Spencer, 3 . Ancient populär ballads e t c . 4 . 
Shakspeare, 5. Milton, 6. Butler, 7. Waller, 8. Dryden, 9 . 
Pope, 10. Young, 11. Thomson, 12. Gray, 13. Cowper, 14. 
Burns, 15. Jacobite poetry, 16 .—17. Scott, 18. Byron, 19. 
Moore, 20. Cr ab be, 21 . Rogers, 22. Campbell, 23. Miscel-
laneous poetry of the day [poems by Kirí White, Coleridge, 
Wordsworth, miss Landon, Barton, Montgommery, Sou-
they, Barry-Cornwall, Gifford, Wolcott, Wilson, P. B. 
Shelley, Johanna Baillie, Keats, Canning, Felicia Hemans.) 
— Ezen sorozatban l egszembeszökőbb l ehe t az angol k ö l t é -
szet a r a n y k o r a , az az a ' 18-d ik század közepe-be l i nevek 
kevés száma, vagy lega lább a' nép poesis v i rága i ra való n a g y 
t e k i n t e t (a' 3 és 15 szám a la t t ) . Mi o k b u l c se l ekede t t a* 
szerző igy és nem m á s k é p e n , nem a k a r j u k i t t ta lá lgatni é s 
f e j t ege tn i , annál i n k á b b mivel i l lyféle t á r g y b a n mindég sok 
f ü g g az egyöni Ízléstől . H a n e m i n k á b b a' szerző u r o k o s -
kodása i t ha l l a t j uk egy r é sz in t , mel lyek a' németo r szág i a c a -
demia i viszonyokat i s m e r t e t i k 's bizonyosan fogla lnak m a -
gokban ollyas mi t , m i n e m csak ná lok , h a n e m ná lunk is 
h a s z n á l h a t ó . 
É lőbeszédében e lőszö r is o k á t a d j a a' szerző, m i é r t 
adá k i ezen könyve t . „ H a valyon az i t t á l t ado t t k ö n y v , 
—• igy szói H ű b é r u r , — más e g y é b t an í tókná l , t a n u l ó k -
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nál és a' nagyobb közönségnél is kielégítő' leend e', azt a' k ö -
vetkezés bizonyitandja meg. De a' többi — előttem isme-
re tes — olvasó könyvek hijányai olly szembeszökők, hogy 
bizonyosan igen sokaktul sajnosan érez te t tek . Közűlök egyik 
sem ad csak némileg kielégítő átnézést az angol köl tészet-
rü l , annyival inkább mivel a' középkori 's a' nép költészet 
egészen elmelloztetik bennelc, a' legújabb idő is vagy épen 
nem véte t ik tekinte tbe va^y igen szűken, mig a' 18 század-
beli munkák minden é rdemen fölül égig magasztal tatnak. 
E ' ké t utolsó rosz oldal részint onnan magyarázható , hogy 
némelly jobb kézi könyvek, p . o. Ideleré, igen régiek, m á -
sok pedig azt igen föl tevék, hogy az ú jabb köl tők k ü -
lönben is ösmeretesek. De mennyire van ez utolsó mód 
által a' dolog elősegifcve mindazok előtt tudomásban van, 
k i k tapasztalák rnilly csekély költséget adnak oskoláinkban 
a' szülők, kivált az ú j nyelvek tanításához gyermekeiknek. 
'S ha valóban olly oktatást akarnánk ifjainknalc az u j nyel-
vekben adni, a' millyen a' felsőbb osztályokhoz megkíván-
ta tnék , könyvekér t — illyes kézi könyvek kisegítése né l -
kül —• mér t éken fölül kellene pénzt kiadni. A' tanítás ezen 
része ugyanis, kivált fölsőbb oskolákon leginkább ugy t e -
k in tendő, mint a' magasb mívelődés eszköze, mint a' t ö r -
téne t i oktatás egy része. Ez által a' tanulók elegendő is-
mere t sége t kapjanak a' mai Europa ké t fő nemzetének li-
t e ra tu rá jáva l vagy legalább elegendő érdekle te t azok szá-
m á r a 's könyüdséget azon nyelv megértésében, hogy fő o s -
kolákra jutván képesek legyenek ezen mezőn egész haszon-
nál munkálkodni . Csak illy módon ju tha tn i oda, bogy min-
den míveltnek neveztetni akaró i f jú szégyenelje ú jabb nyel-
vekbeli hát ramadását , melly a' német egyetemekben kö -
zönséges hiba. Ezen fő tekintetnek, véleményem szerint, 
minden közvetlenül gyakorlat i más tekintet engedni kény-
telen, annyival inkább, mivel szólás és Írásbeli gyakorlot t -
ságot semmiképen nem szerezhetni olly rövid idő alat t , mint 
a ' melly az oktatás ezen részére szánatik. Azon fölül ezen 
czél elérhet lennek gondoltatván és hi rdet te tvén, elvész az é r -
dek, 's mihelyt az oskolai kintetés megszűn, a' szorgalom-
nak, tovább törekvésnek is — és elég méltán-— vége van. Men-
ny i re mondhatni a' szokott tanítási módot, minden alapos-
sági színe mellett , minden szabályok, tabellák, gyakor-
lások tömegének daczára is valódilag alaposnak és gyakor-
latinak nevezni? •—« itt bővebben nem fe j tege the t jük . De 
hogy az alsó osztályokbeli, viszonyilag rövid nyelvtudomá-
nyi oktatás egészen elegendő a' tanitványolcat czelirányos ve-
zetés mellet t a' legnehezebb í rók ér tésére alkalmasokká t en -
ni, tulajdon oskolai tapasztalásom annyira meggyőzött róla, 
valamint életjártosságom arrúl bizonyossá t e t t , hogy a' jó 
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sok olvasás és a' nyelv szellemébe való béhatás által, a ' nyelv-
tanulás közvetlenül gyakorlat i czélja is jobban előmozdi t ta-
t ik, mint az ugy nevezett alapos oktatás által. Ez okbul a* 
kereskedési , ipari és más nem tudós oskolák magasabb osz-
tályai számára szükséges egy tanitó könyv, melly a' t an í to t t 
nyelv l i te ra turá já t gyakorlati lag muta t j a eló' 's egyszersmind 
a' tanulót sok más könyvek megvásárlása alul fölszabadít ja . 
.— Végre már ideje volna, hogy az angol l i t e ra tu rá t 
a' mi szempontunkból 's mi m é r t é k ü n k szerint í télnők meg, 
nem pedig az elfogult angol cri t ieusok ítéleteit viszhangoz-
ta tnánk. — Hogy magyarázó jegyzeteket épen nem adtam, 
a' munkához azon okbul t ö r t én t , hogy részint a' helyet aka -
rám kímélni, részint pedig az ú j nyelvek tanítását, kivált 
felsőbb osztályokban, csak olly taní tók alatt vélem gyümölcs-
hozónak, kik illy segedelemre nem szoru l tak ." 
Mintegy er re megy ki a' szerző u r előbeszéde 5 hátrább^ 
pedig bevezetés gyanánt okoskodásait mondja el az u j abb 
nyelvek és l i te ra turák tanit tásárul az academiákon, m a j d 
következő módon. Sajnálkozni lehet , hogy egy idő olta a ' 
közvélemény elkezd az eddigi academiai oktatásrul egyked-
vű! eg sőt megvetőleg szólani, at tul eltávozni, egy, részint» 
különös gyakorlati, részint általános, fölületes, könyelmű de 
gyakran ügyes és csillogó mivelődést pártolva, a' sa j tó éa 
beszéd különbféle mozgonyai által az academiai élet h a t á -
rain kívül szerzendőt. Ha azonban gőgös, pedant ö n t e t -
széssel túl akarnók magunkat a' közvéleményen tenni, —• 
a' mit azonban bizonyos ponton túl alig csigázhatni —• még 
mindegyre azon fontosabb kérdés áll e lőt tünk, ha valyon 
más magasabb elinellőzbetlen okok ezen esetben nem adnalc 
e' hasonló intést, noha más értelembelí t , mint az, mel lyet 
a' közvélemény részérü l átnézhetőnek gondolánk? Mi va-
lóban azt véljük, hogy az egyetemek, eddigi helyzetőket 
megtar tván, 's kenyérkerese t i oskolák öszvese'gévé elfa jza-
ni nem akarván, semmi elemét, semmi mozgását ki nem 
zárha t ják , 's el nem mellőzhetik sőt el sem henyélhet ik a' 
közönséges okosságos mivelőde'snek, — hanem inkább föl-
adások és kötelességek nekik, minden előremozdulást min-
den haszonadó, gyümölcsigérő elemet magokba fölvenni , 
azok kifejlése'n lelkiismeretes szeretet tel munkálódni , őket 
minden oldalrul mívelve 's a' rokon tásgyakkal öszszekötés-
be hozva. Ezen föladás megismérese 's betöltése annál sú-
lyosb kötelesség, minél közelebb van napjainkban azon ve-
szély, hogy az illy elemek és mozgások a' komoly t u d o m á -
nyosság határain kívül lelkiesmeretlen, könyelmű en iberek-
tül fogatva föl, alaptalan vagy veszedelmes elvadulásban lesz-
nek oda. Azon szemrehányás ellen, hogy a' magasb s íe l -
Iemi életet az egyetemek egyedarának tekint jük, ucm a k a r -
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j uk itt magunkat védeni, részint mivel az csak ér te t lenektül 
vagy rosz akarók tu l jő, részint mivel e' feddéstül bizonyos 
ér te lemben nein csak tiszták nem vagyunk, hanem azzal 
dicsekszünk is. Mindesetre bizonyos egyedárusságot t u l a j -
doní tunk az egyetemeknek, de ollyant millyen az emberi 
törekvések mezején a' szellemileg 's erkölcsileg erosebbet 
magátul illeti. De ezen okbul a' német egyetemek tagjai 
kötelességének t a r t j u k az ezen egyedárusságot veszélyeztető 
h ibák nem csak szépite'sét vagy el nem ismerését , hanem 
minden módú el törülését is — míg meg ideje van. De a' 
h iba elhárí tásának elmulhatlan föltétele az, hogy az jó ide-
jén 's illó' helyén megmutat tass ék 's megismertessék. 
Igen lényeges és i t t különösen megfontolandó hibája a' 
m i academiai mivelodésünknek tehát , a' mint fölebb meg-
ér in tők , az ú j abb nyelvek és l i tera turák el mellőzése. Az 
ezt tagadókkal 's az itt ot t hasonló eledelt is muta tó aca-
demiai konylialajstroinokra hivatkozókkal nem akarunk i t t 
vitázni, hanem az elhatározást azokra bízzuk, kik tud ják , 
minő kevés emésztet ik valóban meg ezen étlcekbül. Ezen 
ügy pedig annál roszabb fényben áll e lő t tünk, mivel t ud juk 
hogy az academia küszöbein kivűl a' közéletben a' tanulás 
ezen ága a' legnagyobb hajlandósággal gyakoroltat ik 's a' 
nem-academiában miveltek nagyobb része annyira ismeretes 
legalább az Angolok és Francziák nyelvével, mennyire az 
academiai i f júság ismeretlen. SŐt még a' nő nem is igen 
fölül mul ta e' részben a' német egyetembeli tanulókat . És 
i t t nem segíthetni az ügyön némi közelrül vet t mondáskák-
lcal, apró bölcske eszmékkel. Mer t ha az academiai p á -
lyán kivül azon törekvés nem ju tha t mélységhez 's nagy 
alapossághoz, — annál nagyobb föladása az egyetemeknek 
azon hibákat kipótolni, az ürességeket ki töl teni . — Vagy 
k i tagadandja, hogy az academiai miveltség sükereí végtére 
csak ugyan a' közönséges, nemzet i mivelődést segitik elő, 
mel lynek legnemesb legfőbb műszerei az egyetemek. Az azt 
tagadó pedig, hogy azon törekvés tárgyai komolyabb tudo-
mányos vizsgálásra alkalmatlanok, vagy nem mél tók, csak 
tu la jdon tudat lanságát 's szükelmese'gét bizonyit ja be . Sőt 
inkább épen a' mi napjainkban tűn leginkább azon szükség 
és törekvés elő, a' népek l i t e ra tu rá já t t ö r t éne te ik lényeges 
részének tekinteni , a' kölcsönös viszonyokat vizsgálni és k i -
muta tn i a ' társaságos élet különbféle helyzeteiben, vallás-
ban, politicában, tudományban, költésben és a' mívészetben. 
És épen ezen ér te lemben szükséges az academiai munkásság 
ha tha tós bényulása, hogy az e lőre haladó képződés lcira-
gadtassék a' könnyelmű, lelkiesmeretlen, h iú dilettánsok 
kezeibül. 
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Ha academia i mive l t ségünk ezen h i j á n y á n a k o k a i t 's 
az azt e lmozdí tani ke'pes eszközöket f e j t ege tn i a k a r n á m , igen 
t e r j e d e l m e s s é ke l l ene l ennem. D e n é h á n y ész revé te l t n e m 
me l lőzhe t ek el. H o g y az okok m é g az i f júság oskola i n e -
veltete 'seig viszszahatnak, m á r f ö l e b b m o n d o t t u k . D e h a a ' 
n é m e t fő oskolákon t ö b b idő 's n a g y o b b m u n k á s s á g n e m 
f o r d i t t a t h a t i k az u j nyelvek t a n í t á s á r a , legalább ü g y e s e b b 
k e z e k r e kel lene a z t bizni , min t a ' mi l lyenekben m o s t t a l á l -
t a t i k , — sok fe lé olly ü g y e t l e n e k é b e n , min tha a ' t á r g y r a t é s 
ü g y e t készakarva nevetségessé t e n n i t ö r e k e d n é n k . H a a* 
jó l mive l t d e r é k t a n i t ó k k ö z ö t t egy sincsen, k i e ' t á r g y a t 
á l t a k a r n á vagy t u d n á válalni j obb volna az i d ő t n e m is 
vesz tege tn i vele 's legalább a ' h i h e t ő s é g e t k i n e m z á r n i , 
h o g y jövendőbeu nagyobb kedv és a lka lom t á m a d j o n az 
ü g y számára . Az ped ig , hogy ezen po lczra illő 's a' h e l y e t 
é r d e m m e l k i t ö l t h e t ő t an í tókban nagy a ' h i j ány , v iszont a' 
rosz academia i nevelésbüJ szá rmaz ik . A ' kö lcsönös öszve-
h a t á s igen szembeszökő . A' t a n u l ó egész boszonlcodást visz 
magával az egy retembe mind az i r á n t , mi Őt a' h a j d a n i angol 
' s f rancz ia ó r á k r a emlékez te t i , 's m i k o r academia i p á l y á j á t 
bevégze', 's tan i tóvá a k a r lenni, h o g y a n pó to l j a k i az e l m u -
l a sz to t t aka t . Fö l t e szem hogy az e g y e t e m b e n m i n d a b b a n 
vá loga tha ta , a' m i meg té r í t é s éhez t a r t o z o t t , — - de ő az t sem 
n e m ak a rá sem n e m t u d á használn i . D e minő á l l apo tban van 
azon fö l té te l is, k i n e k k i n e k megfon to l á sá ra b izzuk . D e a n -
ny i b izonyosnak lá tszik , hogy csak az eddig az ae s the t i e a , 
l i t e r a t u r a t ö r t e ' n e t 's t u l a j d o n k é p i nye lv - t an i tók k ö z ö t t e l -
osztva vol t e r ő k és munkásságok szoros egyes í tése á l ta l 
e m e l h e t n i az ú j nye lvek t u d o m á n y á t e g y e t e m e i n k b e n az ő t 
i l l e tő po lczra . Mi m ó d o n l ehe tne ezen szorosb k a p c s o t l é -
t e i r e hozni , n e m f e j t e g e t é s ü n k t á r g y a ; mi azzal m e g e l é g -
szünk h a a' je len k ö n y v által e ' nagy t á r g y m o z d i t á s á h o z m i 
is n é m ü l e g j á r u l t u n k , az angol k ö l t é s z e t fe j lődés i t ö r t é n e -
t e i t gyakor la t i l ag adva elo, annak f ő t á r g y a i t a' beveze té sben 
ki je le lve , 's egysze r smind azon e rős , sokfe lé e lágazot t f ának 
legszebb vi rágai t a ' t anu ló i f júság 's m inden az angol nye lv -
b e n elő haladni s ze re tő e lébe t e r j e s z t v é n ; — mig egysze r s -
m i n d az oskola ikönyv csekély á r a igen lényeges anyagi g á -
t o t győz meg, me l ly a ' t a n u l ó k i pa rkodásá t igen sokszo r 
l i á t r á í t a t á . 
Gött. gel. Anz. (St. 112. 1836.) után V. F. 
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K É G I S É G T U D O M Á N R . 
Handbuch der griechischen Literaturgeschichte, Yon D r . C. 
T . PETERSEN ; P r o f . der Philologie zu Kopenhagen u. s. w. 
Mit einem Vorworte vonDr. A. MATTHIAE. H a m b u r g , 1834. 
X I V . 432 . S. g r . 8 . Á r a 3 f o r . p . p . 
A ' görög l i t e r a t u r a minden ágai szerint e l ő a d j a a ' szer -
ző a ' g ö r ö g irólc nevei t , m u n k á j i t , azoknak k i adása i t , 's a ' 
m i c sak az u j a b b időkben a ' g ö r ö g l i t e r a t u r a ' egyes ágai-
b a n t u d ó s vizsgálat ' t á rgya vol t , azt használ ta is az i ró , k i 
m a g a is becses l i t e r a t ú r a i k incsnek 's nagy k ö n y v t á r n a k 
b i r t o k á b a n van. Nevel i a' k ö n y v becsé t a' s egéd eszközök' 
s zo rgos megnevezése , mel lyeknél fogva a' g ö r ö g i r ó k ' m e g -
é r t é s e és m a g y a r á z a t j a e lőmozd í t a t ik , 's m i n d e n neveze te -
s e b b T u d ó s o k ' k ö n y v e i , vagy é r t ekezése i , k i k a' gö rög l i -
t e r a t u r a egyik vagy másik ágában fe lvi lágosí tásokat t e t t e k 
a ' köze lebb i h a r m i n c z év a la t t , egész czímek s z e r i n t i negem-
l í t e t n e k . 
(Menzel's Literatur Blatt 1836. nro 75.) K. F . 
Herodot und Ktesias; die frühesten Geschichtsforscher des 
Orients, von Dr.C.L. BLUM, Col leg ia l -Ra th u n d P ro fe s so r 
zu D o r p a t . H e i d e l b e r g 1836. X X I I I . und 321 . S . 8 . Á r a 
2 fo r in t p . p . 
M i n d az a ' m i az ember i n e m z e t ' rég i t ö r t é n e t e i t i l le-
t i , k ü l ö n ö s b e n p e d i g Ázsia ' n y u g o t i része inek h i s t ó r i a i idő -
s z a k a i a' rég i i d ő k b e n , é r d e k e s e k azok e lő t t , k i k k o r u n k ' 
j e l e n á l lásá t az ázs ia i míveltse'g, s t a t u sos szerkődze 'sek ál la-
p o t j á v a l sze re t ik öszvehasonl í tga tn i . Blum H e r o d o t u s és 
K t e s i á s ' t u d ó s í t á s a i t ve t t e e' t e k i n t e t b e n vizsgálat a lá , e lő -
a d j a a' k ú t f ő k e t , me l lyekből m e r í t e t t e k , egyes r é sze i t Ázsia' 
r é g i t ö r t é n e t e i n e k a' k é t í ró n y o m á n felvi lágosí t ja , a ' ke le t i 
í r ó k b a n j á r t a s ságá t beb izony í t j a . Xenophon Cyropaed iá i -
j á t n e m t a r t j a h i s t o r i c u s könyvnek , mel lyben ú g y m o n d csak 
s o c r a t e s i igazságok h ís tor ica ö l t öze tben r e j t e z n e k egy k e -
v é s s é más f o r m á l a g , min t P l á t o e g y ü t t beszé lge tése i vágy-
n á k í rva . É r d e k e s e k Blum' t udós í t á sa i c h o r e n e i Moses ' 
h i s t ó r i á j á r ó l ís, m e l l y b e n A r r n é n i a t ö r t é n e t e i f o g l a l t a t n a k , 
m e g m u t a t j a , h o g y Mar-Ibas Katina Sy rus h i s to r i cus fé lezer 
évve l c h o r e n e i Moses e lőt t cha ldaea i i r a tokbó l , vagy azok-
n a k s y r u s f o r d í t á s a i b ó l m e r í t e t t e h i s t ó r i á j á t , me l ly a' pe r sa 
k i r á l y i u d v a r b a n é l t udvar i o rvos Ktesias tudós i tása iva l 
s o k p o n t b a n egyez, m i n t c h o r o n e i Moses is h a s o n k u t f ő k e t 
h a s z n á l t , a zé r t n e m is megve tendő i ró Armenia ' h i s t ó r i á j á -
ba n é z v e . Semiraruis róJ áll í t ja B l u m , hogy Assy r i ában azon 
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Is tenasszony ' s z e r e p j e t j á t s zo t t a , m e l l y e t a* syr ia i Derleto, 
a ' phoenícziai Astarte, a ' g ö r ö g Aphrodite j á t s zo t t ak , ' s a* 
nevezet ' k ü l ö n b ö z é s e a ' semi t iea i d ia lec tek ' k ü l ö n b ö z é s e i -
b e n ve t t e e r e d e t é t . 
(Menzels Literatur Blatt 1836. nro 71). K. P. 
Lehrhuch der griechischen Staatsalterthümer, aus dem Stand-
punkte der Geschichte entworfen, von Dr. C. Fr. H E R M A N N o r d . 
P r o f . d e r Phi lo logie zu M a r b u r g 2 - t e v e r m e r t e Auf lage . H e i -
d e l b e r g 1836. XII . u . 451. S. g r . 8 . Á r a 3 f o r i n t p . p . 
Az i ró öszveál l i to t ta mind azon a d a t o k a t , m e l l y e k e t a1 
r é g i i r ó k ' könyvei 's az u j a b b e' t á r g y b a n t e t t v izsgála tok 
m i n t h i te les r e s u l t a t u m o k a t n y ú j t a n a k Görög ország ' f ő b b 
s t a tusa inak po lgár i in t ézkedése ik ' ' s belsó' a laku lások e r e -
" d e t é r e 's k i f e j l é s é r e Viézve, k i t e r j e s z k e d i k m é g a ' g ö r ö g t e -
l e p e k r e is, mike'p vá l tak el azok az anya s t a t u s o k t ó l , 's mi 
v iszonyban á l lo t tak kezde tben h o z z á j o k , me l lye t egy k ö -
zönséges á tnéze t t e l r e k e s z t be , a ' m i a ' görög t e l e p e k h i s t ó -
r i á j á n a k nem csak k ö n y e b b i fe l fogására , m e g é r t h e t é s é r e 
szolgál segédül , h a n e m vezér fona lu l is l e h e t a ' t á r g y ' b ő v e b b 
k ido lgozására . 
K. F . 
1) Paläographische Studien über PhöniziscJie und Panische 
Schrift. He rausg . von D r . W . G E S E N I U S mi t 6 L i t l i . T a f e l n 
Leipz ig 1835. VII I . u . 110 S. g r . 4 - o Á r a 2 f o r . 15 k r . p . p . 
2 ) Lapide Fenicia di Nova in Sardegna dichiarata da G . A R R I 
T o r i n o 1834. pag . 48. 4 -o m a j . 
A' r ég i emlékfe l i r á sok é r t é s é r e nem elég c sak a ' b e -
t ü j e g y e k k e l vagy c h a r a c t e r e k ' fo rmá j iva l m e g e s m e r k e d n i , 
h a n e m a ' nyelvet is é r t e n i kel l , me l lyben azok i rva v á g y -
n á k . Kopp egyik a' l eg j á r t a sabbak közül a ' r ég i c h a r a c t e -
r e k ' f o r m á j i b a n a ' semit ieai f e l í r ásokban , sokat t é v e d e z e t t 
épen a z é r t , m e r t a ' nyelvet nem é r t e t t e . Gesenius W i l h e l m 
hálá i profe&sor m i n d a ' k é t tu l a jdonságokka l bőv m é r t é k b e n 
b i r , 's e ' kis könyvében p é l d á j á t a d t a nem csak a' nye lvben 
j á r t a s ságának , h a n e m his tór ia i e smere t e inek is, mel lyeknelc 
segedelmével némel ly numidia i és lybiai f e l í r ásoka t s z e r e n -
csésen m e g m a g y a r á z o t t . Becsessé teszi Gesen ' f á r adozása i t 
az is, hogy a' f e l e t t e r i t k a könyvé t Bayer P e r e z Ferencznelc 
a ' Phoen icusok nye lvé rő l 's í rása m ó d j á r ó l , Spanyolbó l l e -
f o r d i t a t t a Ho l lmann ál ta l n é m e t r e , 's azt t u d ó s j egyze te ive l 
f e l r u h á z t a . í gé r i Gesenius , hogy m i n d e n eddig e s m e r e t e s s é 
l e t t phoenicz ia i és pun icus i fe l í rások ' te l jes g y ű j t e m é n y é t 
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k é s z ü l m a g y a r á z a t o k k a l k i adn i , ' s m i n t j e l e n t e t i k , m á r az 
e ' czé lbo l t e t t u tazása ibó l l ak j ába szerencsésen vissza is é r -
k e z e t t . Gesén ' v izsgálata iból k i t e t s z ik , liogy a' phoeniczia i 
és c a r t h á g ó i Í r á s m ó d ' e h a r a c t e r e i egyeznek, h a n e m m a g á -
b a n a ' fővárosban , u . m. C a r t h á g ó b a n t i sz tábban í r t ák ki 
a ' b e t ű k e t , m i n t a ' messzebb eső he lyeken , t ovábbá , hogy 
a ' p u n i c u s és phoen icz ia i nyelv egy volt , ső t a ' N u m i d á k és 
L y b i u s o l t ' nyelve is a ' semit icai t ő k é h e z t a r t o z i k . 
Neveze tes az A r r i ál tal k ö z l ö t t sa rd in ia i kőfe l i rás is 
m e l l y e t m á r 1 7 7 4 - b e n Rossi B e r n h a r d p r ó b á l g a t o t t m a g y a -
r á z n i , u j a b b a n p e d i g Benary F e r d i n a n d v e t t e vizsgálat alá, 
k ö z ö l v é n a' m á s o l a t o t a' b e r l i n i c r i t íca i fo lyó i r a t o k b a n , 
( 1 8 3 6 : Jul ius 8 - i k szám) mel lye l Gesen j e l e n t é s é t szükség 
Öszve v e t n i : (1. a ' há lá i t u d ó s ú j s á g o k p ó t l é k j a i t 1836-bo l 
98-í lc szám ala t t , n e m k ü l ö m b e n 1835-bó l m á j u s i f ü z e t 134 -
d i k s z á m alat t . ) 
Jahrb. der wiss. Kritik (Nro 6—9. II. 1836) után K. F . 
Der epische Cyhlus oder die Homerischen Dichter, von F . 
G . WEJOCKER. E r s t e r S u p p l e m e n t b a n d zum Rhe in i schen M u -
s e u m f ü r Phi lo logie . Bonn 1835. 30 iv, 8 - a d r . Á r a 4 fo r . p . p . 
A ' görög cyc l i cus p o e t á k r o l való n é z e t e k inga tag a la-
p o n á l l anak . W e l c k e r egy u j a b b h y p o t h e s i s t á l l í t o t t fel ezen 
u j a b b m u n k á j á b a n , mel ly s z e r i n t a ' cyclusba s z o r í t o t t é p ó -
si k ö l t e m é n y e k n e k , H o m e r u s ' n e v e a la t t e s m e r e t e s Ilias és 
O d y s s e a czímü k é t nagy k ö l t e m é n y t t e t t e közép p o n t j á v á , 
' s a z o k a t sorozta c s a k a' cyc l i cusok közzé, k i k k é s ő b b e n H o -
m e r ' r nan ie r j ában i r t a k , 's á l t á l j án fogva do lgoza t j a ik a' h o -
m e r u s i épos fo n é v a la t t f e l v e h e t ő k . W e l c k e r á l l í tása sze-
r i n t m i n d azon g ö r ö g poé ták k i k Hes iod n y o m á n indu l t ak 
el , é s az i s tenek ' do lga i ró l ve r se lnek , nem t a r t o z n a k a' cycl i -
c u s o k közé , k i k n e k fo t á r g y o k a ' h é r o s o k ' v ise l t dolgai, 
vagy is a ' Titano-Gigantomachia. H o m e r u s n e v é t n e m kel l 
t u l a j d o n névnek venn i , m e r t az művész i közönséges név vol t , 
V/.iov Sqm vagy is Ö s z v e s z e r k e z t e t ő , 's m i n d azon p o é t á i 
m ű v e k r e h a s z n á l t a t o t t a ' név, m e l l y e k epico h e r o í c u m o k 
v o l t a k , honnan m e g m a g y a r á z h a t ó az a ' j e lene t is, h o g y H o -
m e r ' h a z á j a f e l e t t v e r s e n g e t t e k a ' gö rög vá rosok . W e l c k e r 
h a j l a n d ó azt is h i n n i , hogy az O d y s s e á t más i r t a , m in t a 
k i az Il iast s z e r k e z t e t t e , de e ' t e k i n t e t b e n m é g is b i zonyos -
r a n e m h a t á r o z t a e l magát , 
A z ephesusi Z e n o d o t s z e d t e legelőször a ' cycl icus p o é -
tákat öszve, P t o l e m a e u s P h i l a d e l p h u s megbizásábó l az a l e -
x a n d r i a i k ö n y v t á r számára , h o l o t t ped ig t u d v a van , h o g y 
már j óva l a? előtt Pisist j-atus öszvessede t t e a ' homerusi 
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k ö l t e m é n y e k e t 's ő t ebben a ' t e k i n t e t b e n m é l t á b b a n lehet a* 
cyelus s z e r z ő j e n e k t a r t an i . E g y más n é m e t T u d ó s , Ul r ic i H e r -
mány, k i m e g b í r á l t a W e l c k e r k ö n y v é t (1. a ' b e r l i n i c r i t ica i 
f o l y ó i r a t o k a t 116—119 számok a la t t 1836) H e s i o d u s t is k ö -
zép pon t j ává teszi a' cycl ica poes i snak , és igy a ' T h e o g o -
n iá t is a' f ő t á r g y a k köz t fe l veszi . Ulr ici k ü l ö n k ö n y v e t i r t 
a ' hel len poes i s e r e d e t é r ő l , m e l l y b e n néze te i t b ő v e b b e n k i -
f e j t i 's m i é r t n e m t a r t h a t W e l c k e r r e l m i n d e n b e n , számot ád 
b i r á l a t j ában , nevezetesen a b b a n is eltávozik t ő l e , h o g y a ' 
Rhapsodis tá lc n e m r e n d s z e r b e n 's t e r m é s z e t i e g y b e k ö t t e t é -
sében az egésznek r ec i t á l t ák H o m e r u s versei t m i n t W e l c k e r 
á l l i t j a , h a n e m k é n y e k szer in t 's öszve nem függő leg válogat -
t á k a' r é s z e k e t k i , me l lyeke t k ö z h e l y e k e n fogadás a lka lmá-
val fe lo lvas tak . 
Jahrb. der wiss. Kritik (Nro 116—119 1. 1836). után K, F. 
S Z É P L I T E R A T U R A . 
Briefe an Johann Heinrich Merck von Goethe, Herder, JVie-
land und andern bedeutenden Zeitgenossen. Mit Merk's 
biographischer Skizze herausgegeben von D r . KARL WAGNEII, 
L e h r e r am G r o s s h e r z . Gymn. zu D a r m s t a d t . D a r m s t a d t , 
1835. bei D i e h l . L X . és 528 . l ap . 8 . Á r a 4 f o r . p . p . 
M e r c k H e n r i k János egyik vol t a ' n é m e t l i t e r a t u r a ' 
m u l t időszakának n e m lá rmás , de h a t h a t ó s személyei k ö z ü l . 
N o h a n e m egészen Less ing , de k o r á n a k nagy j á r a t o s s á g u és 
r e t t e g e t t c r i t i cusa vo l t . Cr i t icá i t r é sz in t álnév a l a t t , r é -
szint névte lenül , a ' n ek i t u l a j d o n é lesen találó sa ty ráva l h a t -
h a t ó s a k k á t u d t a t e n n i . T ö b b évekig a ' n é m e t M e r k ú r t l e g -
e r ő s b e n s e g i t é ; W i e l a n d * val lomása sze r in t , az ő e lme 'ssé-
ge 's szeszélye ú j e m e l k e d é s t a d o t t a n n a k . Azonkívül f ő -
ind í tó vol t abban, h o g y b a r á t j a , Sch losse r György , a' „ F r a n k -
f u r t i t u d ó s h í r a d ó t " Goe the -ve i , H e r d e r - r e l , W e n c k - k e l és 
H ö p f n e r - r e l egyesülve k iad ja , me l ly a' t udományos v i z s -
gálódás ' minden i r á n y á b a n h a t o t t , ' s a ' ba l i t é l e tek ellen u t a t 
ké sz í t e t t a ' f e l t á m a d ó Genius ' k i j e l en t é se inek . — É r e z é 
M e r c k , hogy a' n é m e t e lmebel i s ze rzemények ' á r ad azó b ő -
ségében a' sa ty ra ' o s t o r a hason l í tha t l an j ó t é t e m é n y l e n n e . 
Sokan ugyan k o r t á r s a i közül , k ik g ú n y a á l ta l rész in t m e g -
sebes í t t e t t ek , r ész in t e l t a p o d t a t t a k , zugo lódának el lene, és 
gonosz czéllal vádolák ő t : de annak tovább , mint egy é v -
t izedig fo ly t a to t t t a r t ó s s á g a és köve tkeze tessége , mel lye l a ' 
n a p ' c saknem minden tüneménye ive l összeü tközö t t , sze l l e -
mi tevőleges (posit ivus) egészséget t é t e t fö l . Nem i s m e r -
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szék ugyan Merck' cr i t icáin tudományos következtesség , 
vagy öntudalmas ragaszkodás a' szépség' és való' ö r ö k esz-
méjéhez : de polemicája nem vala tervtelen csapongás. A' 
sokféle egyes tanulmányok által n y e r t tekintetek és néze -
tek az ő charac terében személyes egésszé olvadának, e rő -
södének. Ezen egész pedig nem volt a' pillantat ' sugallata 
alá ve tve ; hanem az ő darabos, i l lethet len egyénisége 's ép 
természetessége t iszti tá és edzé azt meg. így t ö r t é n h e t é k , 
hogy azon vad eló'itélet', zavaros itéletlenség' és ingadozó 
genialitas ' korában, — mellvben Goe the is Götz tol W e r -
therl iez, W e r t h e r t ő l az aristophanesi madarakhoz és Cla-
vigóhoz. tapogatódzott az izléshomályban, —• ezen férf iú csak 
characterszi lárdsága és rendíthetlen véleménye által álla mint 
egy szegletkő', mellyhez a' nap szüleményei úgy ú tközének, 
hogy a ' szétzúzatás u tán csak az igazán tű rhe tő maradna 
fen. így hatot t Merck , és Í téletének tekintet nélküli élet 
's é rze lmének durva lelkiösmeretessége által kor társa inak 
legnagyobbjaira 's legjobbjaira nézve is valódi szükséggé lőn. 
Szinte az angol l i t e r a tu rá t is é r i n t é criticájával. Huszon-
egyedik évében m á r több angol m u n k á t fo rd í to t t ; későbben 
Pal lás ' utazásának német kivonatát adá, és k iadta Ossian' 
m u n k á i t . Erősen álla a' te rmészet tudományban is ; í r t ás-
ványtani ér tekezéseket , és tapogatódzot t az elő'világi álla-
tok ' csonttanítmánya körül is. Ezekről e' leveleket kiadó 
"Wagner igy í t é l : „Az ő három levele , sur les os fossiles" 
nem aljas rangot adnak neki a' korabéli te rmészetbúvárok 
k ö z ö t t , és bizonyságéi szolgálhatnak, milly h a m a r meglio-
nosodék világos lelke a' homályos mezon is ." 
A' te rmészet ' vizsgálásában mutatot t ezen éles tekin-
t e t használt Mercknek aestheticai dolgozataiban is. Midőn 
keményen ostorozná a' henye bal i té le te t és e l ferdül t tévely-
géseke t , a' való és épre nézve mindig szorosan haj lot t a' 
t e rmészethez . M e r c k charac te r - és erkölcsrajzaiban a' leg-
t i sz tább épséget és érzelmi te rmészeterős spartaiságot t a -
lálhatni , a' mi azon időből r i tkaság . Illyenek főkép a' Mer-
k ú r b a n ki jöt t „Landhochzei t" és „Geschichte des Her rn 
O h e i m s " darabok. Különös hatással volt kor tá rsa i ra nézve 
ezen irományai á l ta l : „ U b e r den engherzigen Geist der 
Teutschen im letzten J a h r z e h e n d " e's „Lindor , eine bü rge r -
l i ch deutsche Geschichte ." Criticái számosak. 
Ezen szögletes, saját n é m e t férfiúnak, kinek Goethe 
Vallomásában olly fontos emléke t állita, nem annyira képe 
látszik e' közleményekből, m i n t azon kor ' i ró i állapotjának 
r a j za . 
Herder papiérzelmes és szeretetteljes levelei kezdik 
tneg azok' sokát . Világosan látszanak Schlosser ' leveleiből 
az akkori nagy emberek' szemlélődő gondolkozásbeli téve-
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dései. Egy levelében a' berlini Nicolai védelmezi Merck e l -
len a' maga W e r t h e r ' szenvedéseiről i r t paródiájá t . Más 
levelek lá ta t ják velünk az akkori Almanachok' és Journá lok 
szerkezeti és bírálati mivoltát. Goethe kis czéduláiban g e -
niális könnyed ; Mercktől pénzt kölcsönöz, és ideje nincs 
sem megfizetésre, sem levélírásra. Annál készebben fűsze -
rezi némelly götzi nyerseséggel fu tó sorait , minthogy M e r c k 
előtt csak igy találhata kedvet . Wie l and hatvan levélben 
ömledezik. A' fejedelmi nevendék' uralkodása kezdetével 
az udvarmester az előszinről kissé az oldalfalak közé t o l a -
tot t , álláspontja inkább csak nézőivé lőn. Külső he lyze te 
irói foglalatosságra kiszteti, 's leginkább Merkúr ja i r á n t i 
gondja foglalatoskodtatja Őt. Inkább Journal , mint é r zék és 
vonzalom adják kezébe a' critica' pálczáját , és ő bölcs m o -
soly jal 's előkelő hajlandóságával az élésre 's élni hagyás -
ra, gyakor ta meglehetős tanácstalanul ül ingadozó birói szé-
kében. Annál nagyobb szüksége van t ehá t Merck' t a l en to -
mára , ki a' tudós csőcseléket kétélű fegyverrel veri p á r o s -
állásba, 's „kinek átkozott éles szemei előt t — hogy W i e -
land' saját szavaival éljünk — semmi köd nem védelmez és 
semmi csalódás meg nem áll". — így tel jesek Wie l and le -
velei a ' Merkur ' ügyeivel, 's azokban nem szűnik meg a7 
t isztelt ember t ,,a' köl tő-és romániró-nép ' kényelmes m e g -
csapkodása vége t t " Journál ja ' é rdekére , megnyerni. Vi lágo-
sítják továbbá az ő szivömledező és furcsán boszonkodó l e -
velei a' weimár i udvar ' tö r téne té t , mellyel a' német l i t e r a -
tu ra ' tö r t éne te szoros kapcsolatban álla. Merck sokszor 
volt W e i m á r b a n az udvarnál, nem csak Goethe, hanem a' 
berezeg és Amália herczegasszony is levelezénelc vele. Mi-
dőn Goethe először megjelent az udvarnál, egész világ sze-
relmes volt az ü j Apolí- i f ju ' személyébe; Wieland pedig 
egészen ittasan, mint egy emberfölöt t i tüneményről így i r 
1775-ben: „Ma volt azon óra, mellyben Őt egész p o m p á j á -
ban, egész szép, érze'steli, tiszta emberiségében először lá t -
tam. Magamon kivűl térdel tem mellé, lelkemet melléhez 
szorí tot tam és imádtam is tent . " De Wie land ' lelki he lyze-
te csak hamar megváltozott azon szétcsapkodó szellemi p a j -
kosság miatt , mellyel Goethe és fejdelmi barát ja a' szeszély 
és természet ' legszabadabb röpkedésinek teljes szabadságot 
engedénelc. De Wie land majd Herder tő l is el idegenedett . 
Már 1777-ben igy ir Merckhez : „Végre kiliarczoltam ma-
gam, szerelmemet 's jószívűségemet, mellyet O Eminentziá-
ja gyengeségnek tekint , egész nyugalommal ismét összerak-
tam és sugáraimat bevontam. Azon ember villanyos felhő. 
A' meteor távolról ugyancsak pompás lá tomány; de a' h ó -
hé rnak lebegjen fe je fölöt t olly szomszéd. Nincs ember , 
ki készebb legyen megismerni máson a' jót, de réke t , na-
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yot , szóval mindent a 'm i ember lehet, 's minden derek em-
erhez képest magát semmibe sem venni. De halálbaki nem 
állhatom, ha valaki saját becsé t olly igen é r z i ; és ha egy 
eró's legénynek örökké kedve telik abban, hogy másokat 
ingereljen, boszontson: akko r tüstént k ö z é m 's közé egy 
tu tze t py renae t óha j tók . " — Herder re l ugyan később ismét 
meglehetős lábon ál l t ; de Goethevei, ki titkostanácsossá 
lesz, 's inkább meg inkább minister i állást veszen, nem olly 
könnyen oszlik el az egyenetlenség. O ezen szeditő pályára 
csak vállat vonít, és sajnálja, hogy ezen természetes láng-
észben az országember mia t t a' költőnek elromlania kell . 
„Noha H o m é r is egy of genius ember volt — irá Merckhez-
n e m d e ? Odysseajában ő is szintúgy épít pa lo tá t mint leg-
jobb építész. De azért az Ampliictyonok á tad ják-e neki a' 
Delphibeli t emplom' építését ? vagy ha azt t evék vala is, é r -
t e t t volna ő a 'hoz, mit gondol bará tom u r a m ? " 
De Goethe ' kiáradó lelki e re je nem csupán a' s tá tus-
foglalatosságok' határá t , hanem az egész érzékvilág' orszá-
gá t is megnyitá magának szabad él delet véget t , — és a ' 
m i t a' bu ja i f júi elme ellenkedő kedvében a ' megfeszesedett 
szokás gyáva esetlensége ellen o t t an ottan mivele, nem csu-
da, hogy a' nagy tekinte tű n é m e t plii l isterium' egész co r -
pusá t ellene bőszíte'. Kitetszik ez Klops tock ' pedant leve-
leiből és W i e l a n d ' panaszából. Azonban a' szellem' min-
den kifejlődési és kitisztulási szaka megkívánja saját adójá t . 
D e a' fejedelmi kedvencznek illy szabad, senkivel nem gon-
doló módja , az a ' Faus t - és Don Juan-vegyí ték csakugyan 
m é g ís elég mephisteopholesileg merész vala a r ra , hogy a' 
n é m e t gondolkozás' és érzés ' r ég i formáji el len nem csak 
védőleg, hanem támadólag ís k ike l jen . Goe the és Einsiedel 
valánalc az udvar i vigalmak' k ik iá l to t t hősei, amaz egy ideig 
m é g mélyebb költészetének rovására is. De Götz-el , W e r -
the r - r e l , Stella-val és Clavigo-val hódolt a' köz időállapot* 
felszólításának, m a j d ezen elemeken felülemelkedet t és most, 
midőn köl tésze tére nézve még semmi új sphaera t nyitva 
nem látot t , 's min t embér, fe jde lembará t és statusszolga a1 
legközelebbi é le t ' ingereire hal lgata , nem csuda, hogy egyet-
mást , mit maga mögöt t láta, kigúnyolgatott. így némelly 
dolgot, mellyen praetensio' vagy pedantság' bűze volt, saty-
ra ' kezébe a d o t t ; ámbár Goethe alkalmasb volt arra, bogy 
korá t inkább valódi tar talmú művekkel emelje, mint criticai 
és satyrai tisztogatásokkal. Hanem ez magányos élete ' szo-
rosb köreiben tö r t én t . Fama pedig kelleténél foglalatos!) 
volt ezt a' világba széthordani ; m e r t akkor W e i m á r való-
ban egész kor ' nézőpontja volt. így Et te rsburgban Jacobi' 
W o l d e m a r - j á t szahad ég alatt fönolvas ták; Goe the föllépett 
egy tölgyre, a' könyvről csipkedő fejbeszédet tar ta , és azt 
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a' jelenlévők' kaczaja közben a' faderélcra szegezte, hogy a' 
szél a' leveleket forgassa. Az udvari ünnepeken akármi da-
rab , melly a' r ég ibb l i teraturához tartozott, kímélet lenül pa -
rod izá l t a t ék j maga a' tisztelet, mellyben Wie l and álla, és 
személyes jelenléte sem akadályozá meg, bogy egy bohózat-
ban : „ O r p h e u s és Eu ryd ice" az ő Alceste-je ki ne kaczag-
tassék. így keserede t t el azután az öreg udvarmester . „A' 
vásottság' és haszontalankodás' sze l leme—írjaMerckhez—melly 
főbbjeinkbe vette magát, az i l lendőség' minden érzeményét , 
minden viszonvi tekintetet , minden gyöngédséget, fenyítéket 
és szemérmet teljességgel elűz. Megvallom neked, már el-
untam, 's ma jd azt kell h innem, hogy mind ennek ezélja az, 
hogy megunjam 's e l fussak." Máskor (1779) így í r : „Ál -
talában űgy ál lunk, hogy egyikünk nem tehet egyebet, mint 
é rényébe burkozni , hon maradni , gyermekei t körűihordozni 
és stantzákat cs inálni ." 
E ' mellet t nagyon megjegyzésre mél tó , hogy W i e l a n d , 
noha lelkéből iszonyodott a' természetesség ' szabad csapon-
gásától, még is épen azon időben i r ta Oberont , mellyben 
még is csak találkozik némelly t ré fás és regényes pajkosság, 
neki saját mosolygó bölcs képpel előadva. így rak ta le ma-
gában némileg mint költő azt, miben mint ember nem vett 
rész t . 
Végre elkövetkezett Goe the ' nagy befolyású olaszhoni 
utazása. Az ot t vett benyomatok mélyenható tartósságualc 
valának ránézve. Kitépi mágát egy felforgatot t idő ' csekély 
sugallásaiból, felfogja a ' természetet az ő ugyanazonságában, 
és mióta az ó világ classicus képé t látta, eleinte öntudatlanul, 
az érzékiség ' megdicsőülését veszi költészete ' tárgyává. W e i -
márba visszatértével irá svájezi ú t j á t , és Wielancl i smét fö l -
tételetlenül hódol neki, 's azt tökéletes köl teménynek nevezi. 
W i e l a n d ' levelei nem vezetnek t o v á b b á ' Goe the ' é le t -
k ö r é b e ; hanem saját bizonyitmányi adhatnak felvilágosítást 
azon átmenetel i időszakról, midőn Goethe a ' polgári iróból 
udva r ' és s la tus emberévé lőn. Merekhez í r t huszonhat h e -
veleiből, mellyek ép nagyságot és lelki szilajságot mutatnak, 
szépen láthatni az ő időnkénti magaviseletét és magáról i ité-> 
letét . Gőtzi nyerseséggel és szabadelműséggel í r he lyze té-
ről , ma jd némi w e r t h e r i elmeállapot ' elnyomott csendes k i -
tö réséve l : „Az elein mellyben lebegek, mindenben hasonló 
a ' vízhez, vonz mindenki t , még is a' k i csak melléig ugrot t 
is belé, eleinte ellenzi a ' lehele 'st ; h a m i n d j á r t le kell b u k -
nia, eltűnnek előle ég és föld. Ha azután egy ideig k i -
t a r t j a , csak annak érzeté t kapja vissza, hogy viszi magával 
az elem 's az ember /ne'g sem sűlyed alá, az emberben min-
den tag és ügyesség béka te rmésze te t olt, megtanúl kevés 
mozgással sokat csinálni ." 
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Általában Goetbe magánykedvelöbb volt, mint gondol-
ha tn i . Későbbén, midőn Schillert fölleié és melegen sze-
r é t é is, mintegy az udvarhoz száműzött Faust, mivoltának 
sok irányai szerint, magába volt erősödve, hidegedve, és 
m é g az Ifjabb költő ' fo r ró pindar-föllengése sem hozhatá ki 
önmagából . Mercket , rövid jegyzetekben értesítgeté mint 
l é t é rő l és lélekállapotjáról . De ma jd ez is elmarad. A' czi-
vakodásban zavaros embervilágot megunván, Goethe a' t e r -
mésze t ' tanulására ad ja magát, hogy a' mit abban elvesz-
t e t t , az önmagához hű érzemény' egyszerűségét, ebben is-
m é t feltalálja. T a r t ugyan még a ' Merckkel való közleke-
dés , de belső összefüggés nélkül j Goethe olaszhoni utazása 
ó ta mindenből k inőt t , a ' mi körüle virágzók 's hervada. De 
M e r c k r e nézve e' liervadás gyors volt. O nem volt képes 
azon elemből, azon laconiaí spartanismusból, mellyben meg-
e rősödö t t , k ivergődni ; az egész ó idő nem hatot t többé fel-
póczol t bárdföllengésével 's ügyetlen soloecismusaival, és 
egész Németországban tömött sorban ülénck az ó élet ' h ő -
sei mereven arczaikkal és kialudt szemeikkel, a' nappalnak 
délszakilag szelid napja körűi , mellyet a' jóniai Apolló a' 
l á t h a t á r r a halkan felhozot t . Ez volt Goethére nézve az új 
k o r n a k azon való győzedelme. 
Van ezen gyűj teményben Ágoston Károly herczegtől 
is huszonegy levél, mind- fontos ta r ta lmúak. Ezen fe jede-
lem Goethe-vei együtt haladott érzelemben és szellemirány-
ban ; mig őt vezeté és kormányozá, egyszersmind, midőn az 
Ő szellemének hódola, tőle vezetteték és kormányozta ték. 
E z é r t is Merckhez i ro t t leveleiből nagy ön állósági erő és 
minden iránt való részvét tetszik k i ; továbbá némelly kön-
nyeden odavetett irónia Wie landra , azon sarcasmus az asz-
szonyokra, hogy ők az erényen csak a ' külragyogványt sze-
r e t i k , és azon benyomás ' rajzolása, mellyet körűle te te t t 
r e á , midőn olaszországi útjából n é m e t fejedelmi lakába visz-
szá té r t , •— ezek fő vonalmai az ő Merckkel való közleke-
désének . 
Az öreg herczegnétŐl tizennyolcz levél van itt , mellyek 
az ő udvarában uralkodó szellemi élet iránti részvétét bi-
zonyí t ják . Es minthogy azon körben mindenki nem csak 
néző, hanem tett legesen részvevő tag igyekezett lenni, t e t -
szék Amália herczegasszonynak is a' t iefurt i hir lapba név-
telenül írni. „Az incognitónak bizonyos becses hasznai vágy-
nák !" i r ja Merckhez. 
1748 óta a' Merckhez í r t levelekben a' hang és érdek 
megváltoznak. Wie l and nem ír többé Weímár ró l , Herde r 
l é g e n elnémult, ugy tetszik, kiki magának él, mással nem 
gondolva. Goethe csontokkal foglalatoskodik; a' Herczeg 
földtudományról értekezik vele. Csak Tischbein' levelei Ró-
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mábó l , szólnak m é g m ű v é s z e t r ő l ; egyébi rán t C a m p e r , Bk i -
rn enbach, Banks Jó 'sef és S ö m m e r i n g elvont t u d o m á n y o s 
é r d e k ű leveleikkel l épnek fői . Á m b á r e ' k ö z l e m é n y e k a ' 
t e r m é s z e t t u d o m á n y b a n fontosak l e h e t n e k ; de k ínzók it t a' 
h ó l t t e rmésze t fö lö t t i vizsgálódások, hol a ' gondola t csak a ' 
lcörűl forog, hogy ezen c s o n t o k k a l ' s csontvázakkal való fog la -
la toskodás közben egy élet he rvad el, és nein lévén m e g e l é -
gedve a ' halk elsinléssel, h i r t e l enebb megtámadással vet v é -
ge t lé te lének . M e r c k megszűnt m i n t l i t e rá to r m u n k á l k o d -
ni, m e r t k e m é n y c h a r a c t e r e n e m t u d o t t megvál tozni , A ' 
kevés vi rágok, mel lyeke t a ' Múzák é le tú t j á ra a d t a k r é g e n 
e lv i r í t ának ; b í ró i lag dúl t a ' c son tok közt, me l lyeke t az e l -
h u n y t é le t az e m b e r n e k — k i a ' ha lha ta t lanságot lá tha tó lag a k a r -
ja b i rn i—gúnyu l hágy . T e r m é s z e t g y ü j t e m é n y e i t s z a p o r i t á ; h i -
vatala r ende t l en kezde t t l enn i ; 's mig körü le r e m é n y t e l j e s 
g y e r m e k e k ' virágzó csopor t ja h u l l a s í rba, testi f á j d a l m a k ' 
kapásával meglep te őt azon b ú s k o m o r s á g , mellynelc á ldoza t ja 
ló'n. Az erős fé r f iú önkeze á l ta l ese t t el, ö tvenedik évé -
b e n . 1791. 
Jahrbücher für Wissensch. Kritik (Nro 9—11. 11.1836.) után Sz. D. 
K. L. von Knebel's literarischer Nachlass und Briefwechsel 
H e r a u s g . von K. A. VAHNHAGEN- von ENSE und TH. MÜNDT 
g r . 8 . (32f'2 ív) Leipzig 1835. Vel inp . fűzve, Á r a 3 f o r i n t p . p . 
Knebel fia vol t egy ansbachi t i tkos t anácsosnak . A ' 
há lá i Egye temből porosz had i szolgálatba ment , meI lye t tíz 
évi szolgálat u tán mint hadnagy hagyo t t el. Azután W e i -
m á r b a n lakot t m i n t Constantin He rczeg ' t á r s a l k o d ó j a ; h a -
n e m 1780-ban nyugalomba t é t e t e t t . Hosszú, gondta lan , egé -
szen a ' t u d o m á n y o k n a k és művésze tnek szentelt é l e t ében 
k ö l t e m é n y e k e t í r t , Luc ré t i u s t , P r o p e r t i u s t és Virg i l ' G e o r -
gióonát fo rd í to t t a . Megha l t J 8 3 4 - b e n , 90-dilc évében . 
E ' rövid é r i n t é s után az idéze t t m u n k a ' á t n é z é s é r e 
m e h e t ü n k . 
Ezen levelek a ' német l i t e r a t u r a ' r amle r i i dőszaká ró l 
olly e leven k é p e t adnak , hogy é lénkebbe t , bé lyegzőbbe t b á r 
mi l ly másnemű bizonyítvány sem volna képes adni . Röv iden 
összevonva lá thatni i t t , mint resze lge te Ramle r o t t is, ho l 
n e m vala reszelni va ló ; milly bo ldognak érezé magá t a ' jó 
Gle im verselésében ; mint hága fel a ' Parnasszra győzhe t len 
k ö l t ő i vágyában egy i f j ú porosz tiszt. I t t neveztet ik R a m -
l e r Apolló ' első szülö t tének, a ' k i h a még húsz évig él „azon 
bo ldogí tó gondola t ta l hagyha t j a i t t e ' világot, hogy N é m e t -
o r szág ' a r a n y - k o r á t megél te . L á t h a t n i , mint fejezi ki Gle im 
b a r á t s á g á t , m in t i pa rkod ik Knebe lbő l egy második Kleis tot 
t e r e m t e n i ; mint lesz Po t sdambó l , r ó m a i és görög kö l tő i nevek 
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által , Spár ta ; min t vínak a' hit-e's erkölcstudosok a' köl-
tők e l len; a ' jó Jacobi mind ezek mellett milly edesden al-
szik. Mind ezen elemekből azon kornak eleven ke'pe't al-
kotha tn i . 
A' mi magát Knebelt i l leti : O minthogy nem volt szü-
l e t e t t nagyerejű köl tő , noha tehetség nélkül épen nem vala; 
nem csuda, hogy jó példány' 's a ' régiek' ismerete ' hiányá-
ban naggyá nem lehetett 's elragadtatott kora ' liizelgéseitŐl. 
Olly nemű iparkodó lelkekre véghetetlenül nagyobb befo-
lyással van a' jelen, mint a' múlt . Ramler és Gleim he-
lyet t Voss-al kel let t volna szövetségben élnie. 
Boie' leveleiben magasztalva említ tetik a' Messiás' ének-
l ő j e ; föllépnek Bürger és Voss; örömkiáltások között jelen 
meg Herde r . Boie' minden leveleiből lélek' és i télet ' egye-
nessége tetszik ki . — Knebel ekkor Potsdámban lakott , hon-
nan jó sorsa W e i m á r b a vitte, a' hol mint t e r emtő szellem 
ugyan nem ragyogha to t t ; de a' legnemesbelckel társalkodva, 
azon férf iak ' bará tságát izelheté, kikkel együtt a' késő kor 
nevezi. 
Knebel ' W e i m á r i életére alkalmasan vezetnek át az ő 
t e s tvé réhez , Knebel Henriettéhez í r t levelei, mellyekben 
szere te t re méltó oldalai mutatkoznak. Testvéri vonzalom, 
elevenség, t e rmésze t ' hű és figyelmes rajzolása teszik eze-
ket érdekesekké. 
Ezután TVieland? tizennégy levelei következnek, mel -
ly ek csínosok, könnyű folyaműak, í rásmódjukban sok h u -
m o r . De bár milly ékesítettek is, őszinteség és szívesség 
ragyog belőlölc. Láthatni azokból, mint tiszteié Wieland 
Knebel t charac te reér t és lelki tehetségiér t . 
Legnevezetesbek Herder és neje levelei. De nem ö r -
vendetesek, mer t nagyon is bizonyítják, a' mi kedvetlent 
H e r d e r r ő l tudunk, a ' mit, érdemeinek teljes megismerése 
mellet t , felőle Goe the nyilatkoztatott . Herder tu la jdonké-
pen nem volt t e rmékeny fő ; hanem csudálatos tehetséggel 
b í r t különféle nemzetektől 's elláthatlan sokaságú könyvek-
ből összeolvasni mind azt, a' mi érdékes, hasznos; a' való-
ban fontost pedig feltalálni ellenzé az ő csaknem rögzött esz-
mévé (fixa idea) vált megfogása az emberiségről ; vagy ha 
egyszer azt feltalálta is, nem volt tehetsége előadni, mer t a' 
f o r m á r a 's művészetre nézve nem volt érzéke. Herder t az 
emberiség ' mar tyr jának nevezhetni. Mert az, ki e ' világot 
ö r ö k k é csak úgy mint lennie kellene, tar t ja szemei előtt, ha 
olly helyzetbe hívatik, hol t?r jedelmesen 's erősen hatnia 
kell , szüntelen csak ábrándvilágban él 's képzetében vész el. 
Természetes az, hogy a' férfi , ha fáradságos napimun-
ka nyomja vállait, élettársánál keres enyhet és nyugalmat. 
De ha ez, a' helyett hogy fé r jé t szeretné, abban az embert 
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imádja minden tekintetben; a' helvett hogy az ingerlékenyt 
csilapítaná, inkább ingerl i ; a ' helyett, hogv a' világ' e!s kö-
rülmények ' kedvetlen behatásait attól elhárítaná, azokat in-
kább a' házi körbe, a' biztos beszélgetésbe is bevonja : ak-
kor a ' férfi még jobban elkeseredik a' világ és emberek el-
len. Herder ' neje fér jének, ki annak „János a' pusztában 
és krisztus egy személyben" volt, föltehető vala a' ma r ty r -
koszorüt ; de ezen koszorú az Ő homlokát nem hüvösítheté, 
hanem fürtéit perzselé le. így ló'n a' mar tyr teljesen készen. 
Ez volt Herder ' sorsa. 
Hanem mind ezen ítélet mellett is igazságosak m a r a d -
ha tunk a' jeles férfiú' nagy érdemei és neje ' szép 's nemes 
tulajdonai iránt. Goethe is életiratában róla igazságosan, 
szelíden 's tisztelettel szóll. Herder ellenben és neje mikén t 
Ítélnek ezen levelekben Goethe felől! Tedig egy korábbi l e -
velében, míg a' kedvetlenség' daemona teljes hatalmat nem 
vett ra j ta , igy szólt: „ G o e t h e fejét és szívét mindig helyén 
viseli, életének minden lépésében férfiú". (240 lap.) 
Herderen, —• ki mindig ábrándvilágban élt 's olaszor-
szági út jában barátiról így í r : „a ' távolban ti mindnyájan k ö -
zelebb vagytok hozzám, mint a' thuringiai légkörben valá-
t o k " — mint vőn erőt lassanként a' kedvetlenség sőt e lke-
seredés, a r ró l elhatározó bizonyítványéi szóigálnak e' levelek. 
Már egy korábbi levelében panaszkodik, hogy elfeledve van 
hogy ha néha jó kedvet mutat , az csak meztelenséget fede-
ző lepel; sok leveleiben panaszkodik egészsége 's házi ba ja i ró l ; 
saját művei nem tetszenek n e k i ; a' művészet ' szüleményei-
ben, mellyek minden érzőt 's gondolkozót meghatnak, nem 
talál örömet, önelégedetlensége nevekedik, enyelge'sei kény-
szerítettek ; végre illy borzasztó-lceserü panaszra fakad : 
„Micsoda tíz évig lánczon ü ln i ? (Trenk ' életéről levén szó) 
én harmincz évek óta ülök azon. Keserű boszonkodás lep 
meg minden embert e' könyv mellett, melly olly mélyiga-
zan van írva, és világa igazán mindenütt van". (292 lap.) 
Schiller felől is szintúgy keményen itél Herder , mint-
hogy őt Kant ' pbilosoph iájához ragaszkodása által ellenségé-
nek liivé. — De a' Németek húzamos ideig sohasem igaz-
ságtalanok nagy fe'rfiaik i r á n t ; nem lesznek azok Herder 
i ránt sem. Nagy ké rdés : Mcllyik hatott mélyebben a ' N e m -
zet ' jobb részének lelkébe és szivébe, Herder -e vagy Schil-
ler ? k ivo l t nagyobb befolyással a' Németek ' mivelődésére, 
Herde r -e vagy Schil ler? —- Herder , ha végig gondoljuk az 
ő életét, minden emberisége, némelly fényes és szeretetre 
méltó tulajdonságai mellett is, hasonló érzeményt gerjeszt 
bennünk a'hoz, a' mit Leonora Tassóban mond: 
„ W i r missgönnen 
Dem Bild des Märtyrers den goldnen Schein 
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U m ' s k a h l e H a u p t w o h l s chwer l i ch , u n d sein L o r h e e r 
Bezeichnet m e h r sein Le id uns als sein G l ü c k . " 
Knehe lnek H e r d e r h e z 's neje 'hez í r t levelei b izonyí t ják , 
a ' mi t gyan í to t t ak felőle, m i d ő n Knebel ' kö l t eménye i t ' s 
egyéb ömledeze 'sei t o lvas ták , hogy ők nagyon kedvelék 
egymás t . H e r d e r mindig e l ragadta tva magaszta lá b a r á t j a ' 
kö l t eménye i t , és te tszék neki , a ' Kant ' sz igorú bö lcse lkedés -
m ó d j a ' e l lenségének azon m ó d , melly sze r in t Knebe l k ö -
tö t t és kö te t l en beszédeiben bölcse ikedék . 
A' többi levelek Knebe l r e nézve cseké ly fontosságúak. 
Lavater levelei egysze rűségükér t t e t s z e n e k ; May er é i m u -
t a t j á k a' jó , részvevő 's művésze tnek élő schwe icz i fér f ia t . 
Jeari Paul' leveleiben ugyan szívesség, j ó a k a r a t , lélek v a n ; 
<Ie visszalökök örök elme'nczkedo a lak jok m i a t t ; noha azt 
m o n d j a m a g a fe lő l : „ N i e h a b ' ich gesuch ten W i t z , sondern 
n u r s u c h e n d e n . " Matthisson levelei sok magasz ta lása ikér t 
' s nagyon a j ta tos h a n g ú k é r t l ín ta tók; de Hegel-éit é r d e k k e l 
o lvashatni . A' nevezetes nagy phi losoph itt úgy jelen m e g , 
min t po l i t i cus hír lap ' s ze rkez tő je , gyakran szeszélyesen 's 
e lmésen . Fernow' egy p á r levele a lapos nye lv tudósra 's 
c r i t i cus ra muta tnak . I t t vannak még Falbe-iö\ h á r o m , Foss-
tó l egy levél . É rdekesek a ' Passow Ferencz' levelei is, m e l -
ly ekben a' d e r é k í ró i f jú i , munkás , .alapos, lelkes iparában 
t isztelet te l ragaszkodik az idősb 's alapos i smere tű Knebe l -
liez. — Az Okén, Werner Zacharias', Wolf és Schütz1 l e -
veleiből l á tha tn i a' t iszteletet , mel lyben ezen férf iak előt t 
Knebe l álla, és bé lyegzik í ró ika t . 
Abeken után (Jahrb. für wiss. Kritik I. Nro 106. 1836.) Sz. D. 
Gesammelte Gedichte von Friedrich RÜCKERT. Zweyte Aufl. 
l-ter Band. E r l angen b e y Kar l Hayder. 1836. g r . 8 - o V e -
l inp. fűzve , Ara 3 fo r in t p . p . 
R i t ka költészeti műve t fogad olly nyi tot t k a r o k k a i a ' 
köz kedvezés , min t R ü c k e r t ' köl tészet i g y ű j t e m é n y é t fogad ta . 
Nagy bizonysága a' m ű ' je lességének és pub l i cum ' t e t s zé sé -
n e k 's becsü lésének az, hogy kevesebb mint egy év alatt 
m á s o d i k kiadás lőn szükséges . Mi szerze t t ezen k ö l t e m é -
n y e k n e k olíy fényes k i lépés t és g y o r s e l te r jedés t , ki te tszik 
a ' k ö v e t k e z ő k b ő l . 
Ezen kö l t eményekben a' t e r m é s z e t ' szemléletei , j e l ene -
te i , tö rvénye i és viszonyai ( m a g u k b a n és az e m b e r e k r e vi -
t e tve ) buzognak és hangzanak t i sz tán a' szívből; az azokkal 
meg te l j e sede t t szel lem gondolkozik és köl t , hangzik és é n e -
k e l . M a j d költői mé lye lműség és komolyság szól azokból 
az olvasó' l e lkéhez ; m a j d v idám enyelgés és elmés p h a n t a -
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sia kelti föl a' lelket részvevő vizsgálódásokra. — Rücker t ' 
muzája mind já r t első fellépte óta, kivévén némelly költésze-
ti és mértéki próbákat , mindenkor csak a' mindnyájunkat 
környelő valódiságban él és mozog; és nemes alkatban 's 
kedves hangban vonja ki, a' mi sok szívben sejtetlen, vagy 
csak féligértve szendereg vagy buzog. Fel tud fogni min-
dent, a' mi volt és természetes, bár milly rej tve lappang 
is az ; ki t u d j a tiszt'tani salakjától az é rze lmet ; érti k i lep-
lezni setét burokjából a' világos eszmét, és azt azzalszüle-
te t i 's mintegy csak a' költőtől visszaállított szépségben és 
fényben ragyogtatja. Erősen áll ezen költő a' belső és k ü l -
ső valóság' biztos, nem-ingatag ha tárán; abból vonja szel-
leme' minden gyökerével a ' dolgok' velejét, belső" izzótüzé-
ben átváltoztatja azt, és a' tiszta szépség' 's tökéletes k é p ' 
elemében bájos virággá neveli fel. Még pedig nem; csak a* 
valódi érzelem' virágait fejti o k i ; az erős és beható gondo-
latok' legdúsabb és legéret tebb gyümölcsét is fényre hozza. 
— Bizonyítja ezeket minden dal, elsőtől utóisóig. Bá rho -
vá tekint az olvasó, nem talál nézésre ki tet t hiú pompát , 
f ény t ; nem képtelen ábrándozást a' távuli üregekben és za-
var t kínos álmokban; nem szokatlan', homály ' , messziről-
hozott ' , és vadidegen' vadászását. 
Csalhatlan próbaköve a' valódi köl tőnek, hogy olly 
mindennapit , százszor, ezerszer megénekeltet, mint a' sze-
relem, v ja t láttatva tucí előadni, 's olly közönséges t a r t a -
lomra saját, megfelelő bélyeget nyom. Példájá t láthatni itt 
ennek a' , ,Liebesfrühling"ben, mellyet a ' köl tő így ad é lő t 
„Dieses Melodram der Liebe, 
Ein an innern Seenen reiches, 
Das aus vollem Herzenstriebe 
Ein Empfindungsblüthenweiches 
Ich im Früblingsduftgestiebe, 
Eines Erdenhiinmelreicbes 
Schrieb, Unwissend, dass ich schriebe. 
W e i h ich jedem, der ein gleiches 
Auch einmal mit Lust gespielt, 
Und es fü r kein Spielwerk hielt, 
W e i l es heil 'gen Erns t erziel t" . 
Ha ki ezen költeményeket szorosabb történeti időrend-
be óhajtaná, maga is tetszése szerint, elhelyezheti ezeket , 
hogy úgy tekinthesse és érezhesse őket, mint egy lyrai cpost 
vagy drámát . A' lyrai poesisnak kell nálunk kipótolni e' 
ké t más költésnemet; ezek csak a' lyrica' tősar jadékai : a ' 
Görögöknél is az Epos Hymnusból, a' Drama Ditln rranibok-
ból alakult , és miután a' hos-és szinköltés' kora elmúlt vol-
na is, ú j r a a' Lyrica vette át a' más ket tő ' hivatalát, min t 
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azt részint Pindarhan lá thatni . Quintilian XI, 62 mondja 
Stes ichorusról : „S te s i cho rum, quam sit ingenio valídus, 
matér iáé quoque ostendunt , maxima bella et clarissimos 
canentem duces, et epiei earminis onera sustinentem. Red-
dit enirn personis in agendo simul loquendoque debitam 
dignitatem, ae si tenuisset modum, videtur aemulari p r o -
ximus Homerum potuisse". Más görög lyricusokról is h a -
sonlóan Ítélhetni. 
Mindenek fölött lá thatni ezen szoros összeköttetést a ' 
görög Drámában, melly legvirágzóbb idejében sem szakadt 
el a ' minden költészet' gyökerétől , a' Lyrieától , 's a' ka rok 
pótol tak ki minden lyrai köl teményeket . A' mi pedig a ' 
ka rnak , vagy általában a' Lyricának kötelessége volt, Ho-
rátz így adja eló'. 
Ille (chorus) bonis faveat et consilietur amice, 
E t regat iratos, et amet peccare t imentes ; 
l i le dapes laudet mensae brevis, ille salübrem 
Justitiam, legisque et apertis ostia portis ; 
Ille tegat commissa, Deosque p rece tu r et oret 
Ut redeat miseris, abeat for tuna superb is . " 
Ha a' Lyra ezen hivattatását betölti, ha tisztítja az in-
dulatokat , a' szenvedelmeket magasb erkölcsi akarat ' k o r -
mánya alá rendeli: úgy a' költészet azzá lesz, mi eredetileg 
mindenüt t volt, tanítója és nevelője az emberiségnek, 's 
nemcsak vidám művészet—gaya sciencia—hanem magának az 
életnek legbensőbb magva és komolysága. Ez nem kiván és 
szenvedhet el szenvedélyek' erőszakát, mel ly csak dúl ma-
gában és kivűle; hatalmát és uralkodást kiván ez a' felett , 
mé r t éke t minden dolgokban és erőt az erkölcsben és ön-
viseletben, mint a' görög Tragoedia . A ' s z é p mértéknek és 
nemes öntartásnalc ezen bélyege látszik mindeniken e' költe-
mények közül. Az egészben mindenütt alapúi szolgál és 
mindenünnen felsugárzik a' leikezet' erkölcsi szépsége. Nyo-
ma sincs i t t a' fölöttébbi ingerlésnek, mint gyakran ú jabb 
köl tőknél lá thatni ; még kevésbé a' gúnynak és Iróniának, 
melly napjainkban egyedüli múzaként tiszteltetik. Rücker -
tet magasb komolyság lelkesíti az isteni és való, szerelem 
és óhajtás ' sa ' töké le tes szép u tán ; jótékonyan figyel és ö r -
vend a ' természet ' sokféle kedves alakjaira és változatos t ü -
neménye i r e ; mély meggondolással és vidám szelídséggel néz 
az emberi állapotra és tör ténetekre . Minden, úgy legna-
gyobb mint legkisebb a' természetben és emberi életben, 
ha érzelemhez és lélekhez szólhat , 's jól k imér t alakot és 
szépséget ölthet magára, örvend az ő vonzalmának, önmeg-
adásának, ragaszkodásának, nyájas felfogásának és ápolásá-
nak. Meghatva, jóltevőleg, fölemelve uralkodik egész köl-
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te mén j e n föl tekintés egy magasi) v i l ág rendre , i s tenesség e's 
valódi vallásosság (nem t o r z k é p e annak vagy h iábanva lósá-
ga), a j ta t és kegyesség ; ez az, melly az é le t ' l egkese rűbb 
tapasztalásai t , szenvedései t és nyomora i t úgy tekin te t i m i n t 
t isz t í tótüzet , melly ez által a' le lket és indu la to t le nem ve r i , 
el nem lankasz t ja , h a n e m bát ran , gyöngéden és f á jda lmasan 
k o r m á n y o z t a t j a ; azon le lk i helyezet mel ly á l t a l a' m e g e d z e t t 
t iszta c h a r a c t e r az időn keresz tü l az ö r ö k l é t b e ér és ha t . 
Ezek azon jeleáségek, mel lyekkel R ü c k e r t ' k ö l t e m é -
nyei a' való ' , t iszta ' és szép ' minden b a r á t i n a k és k e d v e -
lőinek a ján lkoznak . 
Münchner gelehrte Aliz. (Nro 63. 1836.) után Sz. D. 
Cléopatre, reine d'Egypte 's a' t. (Cleopat ra , E g y i p t o m n a k 
k i r á lyné j a , r o m á n S A I N T - F E I ^ I X J U L I U S T Ó L P á r i s , 1836. k é t 
8 - o k ö t e t . A r a 15 f r a n c . 
Romans historiques 'sa't. (Languedoci t ö r t é n e t i r o m á n o k , 
S O U E I É F R I D I U K á l tal) . .—.Páris , 1 8 3 6 . k é t 8 - o k ö t . Á r . 1 5 f r a n c . 
— ,,Cleopatra, E g y i p t o m n a k k i r á l y n é j a " p r ó b a t é t e l e 
a ' r ég i ség ' f es te tésének , t ö r t éne t i r o m á n b a n . Á' görögök 
és r ó m a i a k h á t r a h a g y o t t emléke ik által i smere t e sek e l ő t -
t ü n k ; i smere t e sek , dicső t e t t e ik által . De a ' r é g i világ' e r -
kölcsei , a' r ó m a i , a thenei , ca r thágo i , vagy a lexandr ia i p o l -
g á r o k ' házi élete csak nem egészen i smere t len . "Néhány t u -
dósok vizsgálódásokra bocsá tkoz tak e ' t á rgy k ö r ű i , 's n a g y -
becsű t a l á lmánya ika t olly m u n k á k b a ik ta t t ák , me l lyeke t n e m 
egy könnyen olvas a' nagyobb közönség. Ped ig é lénken v o n -
z a t u n k ezen f ényes civilisatio felé, melly megelőz te a' mien-
ke t , 's gazdag bányául szolgálhat az i rónak , h a e' k incsek ' 
miként i k iku ta tásához é r t : De e r r e nem elégséges, k é p z e -
lődéssel b í r n u n k és stylussal , e ' k é t tu la jdonsághoz m é g t a -
núi tságot is kel le t ik , j ó k o r a mennyiségben kapcso lnunk , 
Csak h a a ' rég iség ' műve i t t ami l juk , h a o lvassuk í ró i t , 
h a végig f o r g a t j u k a' magyarázó se reg ' munká i t , csak a k k o r 
j u t h a t u n k annyi i smere tekhez , hogy parány i r é s z e k e t meg ' 
együvé szerkesz the tünk azon ó világból, melly n incsen többé . 
Mennyi szorgalom és tanulás kívántat ik , t á r g y u n k n a k olly 
b í rásához , h o g y a ' je lennek r e á n k nézve olly ha ta lmas b é -
folvását , melly n é h a e rő t vesz r a j t u n k , a' né lkü l hogy e'sz-
r evennők , — egészen l e rázhassuk . T ö r t é n e t i román t , ha 
t á rgya i k o r u n k t ó l távol eső időszakból mer í t t e t t ek , csak az 
í r h a t süke r re l , k i mint Scot t , a ' r ég i ség ' t udományának , 's 
a ' művésze tnek egy i ránt ava to t t ja . 
Saint Fél ix ú r n a k m é g sok tanúlni valója van e' t ek in -
t e tben . C leopa t rá ja minden bizonnyal szép t a l en tomra m u -
ta t , de inkább hó 'sköl teményhez hasonlít* Sok benne a' p o m -
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pa , 's az é r d e k kevés . OIly h iba , mel lybe közönségesen es -
ni s zok tak az í rók , ha a ' r ég i eke t festeni a k a r j á k . Ok az 
e m p h a s i s h e z fo lyamodnak , h o g y személye iknek némi m é l -
tóságot kölcsönözzenek, mel lye t , ügy vé lem hibásan, amaz 
i d ő k o r ' c l iaracter is t icus vonásának n é z n e k . — ' S a i n t Fel ix ű r ' 
r o m á n j a m i n d e mellet o lvasásra mél tó , m e r t a' k i je le l t t ö -
ké l e t l enségek mellet t , j ó l és ha ta lmasan fes te t t j e l ene teke t 
is foglal magában. 
— Soulié ű r , l anguedoci h is tór ia i román ja iban h a s o n -
ló czél t tűzö t t ki magának . O déli f rancz iaország ' e rkö lcse i t 
a k a r t a fes teni , a cel ták ' , gal lusok ' , r ó m a i a k ' és k e r e s z t é -
n y e k ' i d e j é b e n . .De ennyi t á rgya t nem r á z h a t n i illy k is r á -
m á b a . Azon négy elbeszélés , mel lyek m e g annyi r a j za i k é -
szültek l enn i négy kü lönfé le , nagyszerű időszaknak, s z e r f e -
le t t k u r t a . Egyké t vonás ' egyszerű vázolatá t tö r t éne t i r o -
m á n n a k m é g nem m o n d h a t n i . 
Sco t t , k i t Soulié u r előszavában igen helyesen e' m ű -
n e m ' t e r e m t ő j é n e k és leg jobb p é l d á n y á n a k nevez, számos 
m u n k á i n a k nagyobb r é s z é t egyetlen egy t a r tomány ' e r k ö l -
cse inek f e s t é sé r e szentel te , és a' t ö r t é n e t e k ' korszaka i nála 
s e m szerfe le t t távolak, sem szerfe le t t kü lönbözők . 'S a' t ö r -
t é n e t i r o m á n n a k f ő é r d e m e valóban a' r é sz le t ek ' azon s e r e -
g é b e n áll, mel lyek a ' m ú l t k o r ' házi é l e t é n e k k ö r é b e h e l y -
l iezik az olvasót, 's ho l vonás vonás mel le t t , valamelly k o r ' 
k é p é t h íven tünte t i e l őnkbe . D e épen e ' részletek ' h í j áva l 
van Sou l i é ű r ' könyve , ' s keveset t a l á lunk itt , mi t m é g 
n e m t u d t u n k vo lna ; ped ig ká r , m e r t a ' szerző ' t ehe t ségé tő l 
j obba t v á r h a t n i . Látsz ik , hogy a ' t ö r t é n e t i oldal, 's a ' k o r -
s z a k o k ' kü l se je m é g nagy befolyással vol t az í ró ra , ' s h o g y 
e l e r e sz t e t t e szem elől a ' t ö r t éne t i r o m á n ' való czél ját , melly 
a ' t ö r t éne t í r á sban h e l y e t nem találó ház i szokások' 's a ' c sa -
l á d é l e t ' fes tésében ál l . 
Bulletin littéraire etc. (Nro 8 1836.) után. Sz. L. 
Novelle di Luigi Cibario 's a t.y ( T n r í n i CIBARIO L A J O S ' no -
vel lá i ) . Milano. S te l l a ' és fiainál. 1836. ké t Kötet 3 2 - e d r . 
A r a 2 f r a n c . 
E ' ké t kis k ö t e t , t izenhat kü lön fé l e nemű, jó l íratott, 
novel lá t foglal magában . Közűlök n é h á n y a n tö r t éne t i ek , 's 
a ' szerző élénk é r d e k e t kö lcsönözö t t nék ik leirásaínalc va-
ló sága által, mel lyek az illető k o r s z a k o k ' közelebbi i s m e r e -
t é r e m u t a t n a k j mások t e r m é k e n y képze lődésének gyümölcsei , 
' s i t t az ú j a b b e lbeszélők ' vé tkei szerencsésen k i k e r ü l t e i t e k ; 
n é h á n y a n e lvégre elég csipŐs gúnyí ra tok , 's k ö z ű l ö k „ a 
könyvcs iná lás ' művésze t e " , jeles c r i t i cá j a azon mes te r ségnek , 
mellyet annyi író gyakorol napjainkban. — „Ha a 'minden 
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mesterségek' legdicsőebbikét akarod választani, így ír a* 
szerző, légy újságíróvá. Négy franezia, egy angol és három 
olasz újságból kilopod, 's lemásolod újságodnak három n e -
gyedét . A' hátralevő része külön levelezéseidből áll. „A' 
konstantinápolyi levelek alattomos mozgásról szólanak Sei— 
via' néhány kerületeiben. Hí re van, hogy M i los fejedelem, 
a ' lázadók' terveiről értesíttetvén, olly rendszabásokat tőn, 
mellyek a' szándék' kivitelét gátolni fogják." Illyés h í rek 
mellett attól egyáltaljában nem tar thatni , hogy leveleződ ál-
lítását meghazudtolja a' következés. Mert ha fel támadnak 
a' serviaiak, 's ha mingyárt hat hónappal is utóbb, jósola-
todra liívatkozhatol; ha pedig a ' l ázadás elmarad, ez bizony-
ságul fog szolgálni, hogy a' fe jde lem' rendeletei, mikről te 
szintúgy szólottál, jók voltak és alkalmasak. 
De felteszem, hogy a' politicába nem akarsz elegyedni, 
's valóban ez olly mesterség, melly nem díszlik olaszország' 
ege alat t ; adj ki hát egy tudományos folyóirást. . . 
Már ez nagyobb fáradságodba fog kerü ln i ; mer t szük-
séges, hogy legalább ezímeit tud jad azon könyveknek, mel-
lyeket jelenteni fogsz. Ez kikerülhetet lenül szükséges, mer t 
tudva van, hogy a ' szóban forgó könyv' ezímével nyittatík 
meg a' czikkely. Aztán . . vagy bajosnak tar tod szólani a ' 
könyvről, a ' n é l k ü l hogy olvastad volna? hiszen mások épen 
azér t nem tudnak róla számot adni, mer t olvasták. Nyisd 
fel tehát füleidet , 's halld, hogy az mint tör ténik. Teszem, 
egy tragoediáról kelletik szólanod. Bévezetésül hosszasan 
értekezel a' jó tragoediának tulajdonságairól, aztán e ' szók-
kal rekeszted be' a 'ez ikkelyt : „jelenleg nincsen szándékunk-
ban megvizsgálni, mint vívott legyen meg a' szerző azon ne-
hézségekkel, mellyek áltáljában a ' t ragoediával , 's közelebb-
ről az általa választott tárgygyal j á r n a k " ; megigéred, hogy 
külön ezikkelyben fogsz a' mű ' vizsgálatába ereszkedni, 's 
ígéretedről , ha megemlékezik az í ró , megfeledkeznek az ol-
vasók. Vagy talán statisticai munkáról kelletik szólanod? 
pillancs bé a' könyvbe, 's látni fogod a ' rendszert , mellyet 
követ az író. Most már béteszed a ' könyvet, 's a' czíldtely-
nek egy harmadában elmondod, hogy a' statistica a' köz-
gazdaságnak a lap ja ; másik harmadában, hogy a statisticai 
munkának hasznos volta, a' benne követett rendszertől függ; 
's a' harmadik harmadban elvégre jónak vagy rosznak mon-
dod a' szóban forgó í róé t . 
A' „La Gola di Klus nel g iura" czíma elbeszélés, némi gúny-
ira t az utazásdüh ellen; a 'szerző gonoszul bánik a 'Schwe icz -
czal és lakosaival, kikről azt mondja, hogy nem érdemlik 
azon jó hír t , mellyben állanak. Ebbeli í té lete 'a l igha számos 
helybenhagyóra fog találni. 
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„ E g y pap i ros levéF ka landa i" , 's a ' „beszélgetés egy 
p o s h a d t tudós 's a ' k ö z é p k o r k ö z ö t t " igen kel lemetes , e lmés 
mívek . Az utolsó mu la t t a tó l ag e l ő a d j a azon nagyvitát , mel ly -
b e n a ' k ö z é p k o r ' p á r t o l ó i a ' görög és r ó m a i rég iség ' i m á d ó i -
val á l l anak . 
Bulletin Littéraire et Scientifique (Nro 8. 1836.) után. Sz. L. 
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Musical History etc. (Muzsikai t ö r t é n e t , é let i rás és crititxa 
a ' muzs ikának á l t a l ános vázlata, e l ő k o r á t o l nap ja ink ig , H o -
GARTH G Y Ö R G Y által,) 1 2 - e d r . L o n d o n : 1 8 3 5 . 
H o g a r t b ú r ' m u n k á j a , a ' m u z s i k á t tárgyazó azon kevés 
m u n k á k ' egyike, me l lyek népsze rűek , és még is n e m fe lü le-
t e s e k . Szerzője je les t ehe t ségekke l b í r vá l la la tának lé tes í -
t é s é r e , nem csak m i n t t udományos és kel lemes e lőadásu í ró , 
h a n e m min t a' m u z s i k á n a k köze lebb i ha ladásá ra , 's mú l tko r i 
t ö r t é n e t e i r e gondos f igyelemmel lévő művész is. Je len m u n -
k á j a é r t e lmes röv idségge l t e r j e sz tvén elő a' t á rgyhoz va lóka t , 
t ö b b észrevéte l t , és jeles e r ede t i b í rá la to t foglal magában , 
m i k r e nem csak a ' nagyobb közönsége t , de az é r t ő k ' k isebb 
s z á m á t is figyelmeztetjük. 
A ' muzs ikának állapota a ' Z s i d ó k közö t t és Egyp tomban , 
n y i t j a m e g a ' m u n k á t , 's fo ly ta tó lag a ' művésze t ' ha ladása 
azon időtő l kezdve, midőn e lőször gyöke re t ve r t Olaszország-
t a n , a ' ke re sz t ény egyház ' z sengekorán 's a ' k ö z é p százado-
k o n ke re sz tü l nap ja ink ig , ada t ik elő. Mély bé lá tássa l szól a' 
s ze rző azon i sko lák ró l , mel lyek f o k o n k i n t olasz-ne 'met-angol-
és f r ancz i a országokban, az egyház ' , já tékszín ' és t e r e m ' osz-
t á l y a i b a n k e l e t k e z t e k ; a ' compos i t iónak kü lönfé le s tylusairól 
m e l l y e k időről i d ő r e e lsőbbséget n y e r t e k ; — e lőadásá t m in -
d e n a lka lommal é r d e k e s és m u l a t t a t ó vonásokkal elevenítvén. 
M i n d e n parány i k ö r ü l m é n y r e i l lyes m u n k á b a n nem e reszked-
h e t n i ; 's a ' k i s ebb béfolyásu művészekrő l csak mel les legé-
sen emlékezvén , vagy ró lok szót sem tévén a ' szerző, annál 
b ő v e b b a' kü lönfé le időszakok 's a ' művésze t ' fő tö r t éne tvo-
nása inak k i j e l e l é sében . 
Muzsikában szintúgy min t a r c h i t e c t u r á b a n a ' s z é p s é g ' b i -
zonyos alakait ta lá lha tn i , mel lyek függet lenül a ' szeszély' és 
d iva t ' ingásaitöl , m indenkor és minden időben lé tez tek ; és 
e z e k e t n e m a' s i l ányabb r é sz ' műveiben , h a n e m azon magas 
míve l t ségü gen iu sok ' röp tében ke l l e t ik k e r e s n ü n k , k ik a ' vi-
l á g ' bámula t á t , ' s nevök ' ha lha ta t l anságá t vívták ki magok-
n a k . Bár min t töké le tesbű i t is nap ja inkban a ' művésze t , H a n -
de l t , Haydn t és Mozar tot ' s oha sem b o c s á t h a t j u k el szem 
elől . Ők a' művésze t ' nagy ha t á rosz lopa i ; — egy W e b e r 
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és egy Rossini ú j ösvényt nyi that tak a' modula t iónak ; — 
egy Beethoven a' h a rmón ia ' Iánczozatát felbonthatta ; — ú j 
hangszerek ' feltalálása, és a ' régiek tökéletesbítése az o rches -
t r u m ' képességét k iszé les í the t ték: de a ' felebb említet t m ű -
vészek' remekei úta t fognak találni képzelethez és szívhez, 
ivadékról i v a d é k r a ; 's a ' muzsikai tanítás' mindenik töké le -
tes rendszerének alapművei lesznek mindenkor . 
„Händel , mond ja Hogartb ú r , minden muzs ikusok ' l eg -
nagyobbika, 's neve valószínűleg ö rök időkig, felül nem h a -
ladtatva fog ragyogni, mint, H o m e r , Milton vagy Michael 
Angelo ' neveik. A' muzsika azóta, némi tekintetben, folyvást 
ha ladot t előre. A ' melódia folyóbbá, kellemesebbé és r h y t -
micusabbá vál t ; a ' hangszerek ' hatósága öregbí t te te t t ; szám-
talanok a ' nagy szépséggel járó folytonos kezelési és egyez-
te tés i találmányok. A' játékszín' és a ' t e r e m ' muzsikája k ü -
lönbfélévé, szabadabbá és gazdagabbá lett azóta, 's Händel* 
olasz operái ennélfogva, mint korának öszves játékszíni m u -
zsikája feledéshe merü l t ek , és ö r ö k r e ; mer t ha fe l támasz ta-
nák is őket , minden szépségeik mellet t , keménységről és 
soványságról vádoltatnának, 's fo rmáika t már nem fogja íz-
lelhetni a' világ. De az egyház' muzsikája , a ' művészet ' l eg -
nemesebb ága, ivadékról ivadékra változatlan maradot t , ' s 
valószínűleg változatlan fog maradni még hosszas időig ezen-
túl . A ' harmóniának nagy elvén alapítva, a ' t izenhatodik és 
t izenhetedik század' művei által megerősítve, olly anyagok-
ból szerkezült össze, mellyeken alig vehet e rő t az idő, 's 
azon kevés ékesítések, mik a ' különféle korszakok' k ü l ö n -
féle ízlésével járnak, parányi béfolyással vannak a' colossalis 
épüle t re . Ehhez képes t a ' muzsikának minden egyébb n e -
mei silányak és tünékenyek . Gibbons' és Gallis', Pu rce l l ' 
és Boyce' szentelt ömléseik még viszhangozni fognak egy-
házainkban, midőn napja ik ' és napjaink ' minden egyéb m u -
zsikája m á r feledésbe merü l t . Ez alapon építet te volt H ä n -
del ora tór iumainak bámula tos chorusa i t . Fenállásuk n e m 
függ az ízlés ' vagy divat ' változékonyságától . Ők ma is olly 
hatással vannak a' lé lekre, mint midőn először ha l la t tak ; 's 
meg nem fogyasztható hata lommal lesznek a ' lé lekre addig-
lan, míg az ember i te rmészet ' nagy elvei változatlanok m a -
r a d n a k . " 
Mi szívesen magunkénak valljuk e ' véleményt . A' d r a -
maticai-e's vocalmuzsikának tökéletesbí tése, 's az ú jabb m e -
lódiának finomítása Händel ' és korának operái t ö rök re el t i l t -
ják a ' színtől. — A' múl t század' olasz szerzőinek, 's Bach ' 
es Haydn' műveinek az instrumental , Gluck ' és Mozart ' szer-
zeményeinek a ' dramaticai és vocalmuzsikában, köszönhet jük 
elvégrei felszabadulásunkat a' régi cont rapunct is ták ' fonák 
megszorításai alól, 'a most a ' hangok' egész világában sza-
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hadon szárnyalhat a ' művész, kor lá tokat nem ismerve, ha -
nemha a' természetéi t . Midőn a ' genius vagv izlés' művei 
mes te rké l t ség által meghénít ta tnak, vagy hékóba vere tnek az 
iskolák ' szabályai által, — bizonyosan előbb u tóbb feledésre 
k á r h o z t a t n a k ; de midőn a' te rmészet ' változatlan törvényei 
kalauzképen szolgálnak, fennáll a' mű , 's allandósága a' te -
r emtő e rő ' hatalma és bennsősége által biztosíttatik. 
A ' lvrai drámában a 'muzs ikusok nem voltak olly szeren-
csések, mint a' köl tők, kik a' régiség ' ebbeli tökéletes pé l -
dányai t szemlélhet ték . Az olasz opera csak a ' t izenötödik 
század' vége felé ke le tkezet t ; 's még azután egy századdal 
sem b i r t saját stylussal. Muzsikája egy volt az egyház m u -
zsikájával, csak hogy madrigálokkal és népszerű dalokkal 
lcihímezve: de a' recitat iv ' feltalálása, a' svmphoniai k iséret ' 
a lkalmazása, a' melódia ' stylusának a' szók' jelentőségéhezi 
mérsék lése , a ' vocalrészek' fokonkinti szépítése, az orches-
t r u m ' tökéletesbí tése után — Marcello a ' l y r a i drámának e l -
veit theor iában, 's Gluck, 1764-ben, Orfeo czímü operájában 
tettlegesen kifej lesztet ték. A' f o rma egy maradot t azóta, bá r 
min t változtak is a ' részletek, a ' melódia' azon különféle s ty-
lusainál fogva, mellyeket Mozart , Cimarosa, Rossini és W e -
b e r a lapí to t tak; — a ' f o r m a u g y a n a z maradot t , mióta hang 
és szó a ' d ráma i svmphonia által együvé oh rasztatott. 
Az egyházi muzsika külön pályán erede t t útnak, 's jóval 
k o r á b b időszakban alkottatott . Midőn a' religio érzelmei-
nek magasbítása, a ' mindennapi hiúságoknak olly gondola-
tokkal i felcserélése, mellyrelc b é j á r j á k az öröklé te t , — a' k i -
tűzö t t czélt, akkor igen természetes , hogy a' hangnak és s ty-
lusnak a' legnagyobb egyszerűséggel kelletik bírniok. Illyés 
muzsikának ömlengései, csak ünnepélyesek legyenek és h a -
t ó k , tökélet lenségök' , és egyhangúságuk' daczára is, meg-
felelnek a' czélnalc. A' „can tus g regor iánus" 's a' „ T e D e -
u m " bámula t ra méltók még ma is. 
Angliában Tallis, Bird, Gibbons 's mások, Erzsébe t ' 
korában , T y e ' és Palestr ina ' 's a' többi olasz művészek' nyo-
main, olly nagyságot, egyszerűséget és tisztaságot kölcsönöz-
tek az egyházi muzsikának, mellyet az ú j abbak u tó ié rhe t -
tek ugyan, de bá r mint tökéletesbí t te te t t is magában a' m ű -
vészet, felül nem ha ladha t tak . — Hogar th ú r ' az angol egy-
házi muzsika' tisztaságát mindenek felett annak tu la jdoní t ja , 
hogy az kirekesztőleg az orgonára szorít tatott , olly hangszer-
re , melly a' religio' tá rgyainak szenteltetvén, már magától 
az ahítat ' érzelmeit költi fel a' lé lekben, holott az o rches -
t r u m ' különféle hangszerei a ' vígalom' és tobzódás' jeleneteit , 
a ' táncz-és játékszínt j u t t a t j ák eszünkbe. Több szerzők le-
hete t lennek látván, hogy az újabb ha rmón ia ' é s melódia' Ösz-
ves kincsei a' szoros egyházi szerzemények' határai közé 
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szor í t tassanak, míveilcet és mo te l e ike t a' d r áma i muzs ikának 
v idám és virágos s ty lusában í r t ák . Még H a y d n ' és Mozar t ' 
műve i is hasonló, m o d o r b a n kész í te t tek , a' „s tabat m a t e r ' " 
's a ' „ r e q u i e m ' " k ivéte lével . E z . u t o l s ó b a n Mozar t , 's a m -
abban H a y d n otly szentséget , szabadságot és ke l lemet l e -
liellő műveke t adtak, me l lyek pé ldányu l szolgálhatnak ö -
r ö k k é . 
„ H ä n d e l ' , H a y d n ' és Mozar t ' so rában , •— így í r , a* 
szerző — áll m é g B e e t h o w e n . O kevese t í r t azon osztá lyban, 
m e l l y n e k lelke ' minden ene rg iá j á t szente lé vala Hände l , d e 
szel leme rokonabb Hände leve l , mint b á r k ié . A' gondola -
t o k ' ór iási nagysága, a ' t e r v n e k szélessége és egyszerűsége , 
m i n d e n apró lékos r é s z l e t e k né lkül , egy i rán t ta lál tat ik m ű -
ve ikben . Bee thowen ' ha rmón iá i , e ' t u l a jdonokon kívül, m é -
lyek és búsongok, egészen sa já t e h a r a c t e r r e l b í r ó k . M i -
dőn f ü l e i n k b e zúgnak s ö t é t e n és mind ig sö té tebben , azon 
fe l legekhez hasonlók, m e l l y e k e t merengve néz a' szem, m í g 
a ' vi l lám, 's a' lcebelökből k i d ö r g ő szózat fe l r iasz t ják a ' 
b á m u l ó t . Illy rendkívül i hatással b í r n a k ne'vszerint c s o d á -
l a t r a mé l tó symphoniá i . Ezek utói nem é r t fenségben, e g y e -
dül á l lanak a ' muzs ika ' egész k ö r é b e n . Melódiái r endk ívü l i 
egyszerűség által j e l e l t e tnek ki , 's m é g is legbensőbb é r -
ze lmeke t ke l tenek fe l a ' l é l e k b e n . " 
Nagy keménységge l szól a' szerző olaszország' ú j a b b 
művésze i rő l , sőt ke l le t iné l is k e m é n y e b b e n . Bel l imnek s t y -
lusa , t isztaságában, n e m i smer i azon álsze'pítéseket, m e l l y e k 
Rossini műveiben „ a d n a u s e a m " fény ledeznek . S z e r z e m é -
nye i kel lemesbek, f o l y ó b b a k és véghete t lenül szenvede lme-
sebbek Rossiniénál. E ' t ek in te tben és szabad f o r m á i k r a n é z -
ve, ha ladás t mu ta tnak az olasz iskola ' k ö r é b e n . 
Edinburgh Review (April 1836) után. Sz. L. 
U T A Z Á S L E I R Á S O K . 
K . G Ü T Z L A F F ' S , Missionärs der evang. Kirche, dreijähriger 
Aufenthalt im Königreich Siarn, nebst einer kurzen Beschrei-
bung seiner drei Reisen in den Seeprovinzen Chinas, in den 
Jahren 1831—33. Mi t e iner Kar t e . Basel . Schne ide r , nagy 
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Ez a' jól nyomta to t t u tazás- le i rás mé l tó volt a ' k ö z z é - t é -
t e l r e , és a ' földtan ' 's embe r i s ég ' ba rá t i részvét te l f o g a d j á k 
ezt . Ellis egykori t é r i t ö ad ta ki angol nvelven L o n d o n b a n 
1834-ben , " ' s a ' f o r d í t á s igen jól ü tö t t k i . — Gützlaff 1 8 2 8 — 
3 1 volt Siamban, mie lő t t China t enge r i t a r t o m á n y a i n a k 
beutazásához fogott . Orvos i i smerete i , 's a ' Siami nye lv tu -
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dása nagy hasznára voltak a ' tér í tőnek és értesítőnek. A' 
mostani Siam ország áll a' tulajdonlcépeni Siamon ltivűl, Laos 
királyság' nagy részéből, a ' szomszéd Cambodja ' jókora földé-
ből, 's a' malaji fél-sziget néhány adózó tartományiból. Kiter jed 
az egész birodalom az éjszaki szélesség 5—21. fokáig, leg-
végső nyugoti határa , a' greenwich- i keleti hossz. 97° 51'-ig 
és keleti ha tá ra a' 105°-ig. Terüle te 190,000 (angol) négyszeg 
mér t fö ld . Nagyobb részint hegyes és mocsáros. A' Me-
nam fő folyó torkolatánál fekvő Bankok nevü főváros, egy 
órányi kerü le tü , van benne egy r o m : cath . templom, ragyo-
gó pagpdáktól körülvéve, 40 l ,300 . lakossal, k ik közül 310, 
000 adózó Chinaiak, 50,000 ugyan ezeknek ivadéki, 800O. 
Siamialc, 800. rom. cath. keresztények. Az egész bi roda-
lom népessége 2,720,500. lélek, — kik közül 1,260,000. 
siami, 840,000 laosi ivadék, 440,000 chinai és 2000. p o r -
tugáli. A' Siamialc karcsúbbak mint a' Malajiak, kissebbek 
mint a' Chinaiak (átaljában 5 láb 30 uj j magas), közönsége-
sen véve erősek, bőrük világos barna szinü, a' míveltség-
ben há t r amarad tak ; sötét babonában tévelyeg mind a' pap-
ság mind a' nép, 's az igazgatók durva erőszakkal ura lkod-
nak. Csillagászat, földleirás, hajózás, és orvostudomány egé-
szen ismeretlen nálok: csupán a' hangászathoz látszanak é r -
teni. Enelcöknéha lágy hangú és siralmas, többször vidám és 
é lénk , a' fülnek mindig kedves. Gützlaíf ugy emh'ti a' laoiak 
nád orgonáját , mint legszebb hangú á'siai muzsikát, 's azt állít-
ja, hogy az egy európai művész' keze alatt talán a' legtöké-
letesebb lenne a' földön. — ÉJetinódjok lomha és szennyes, 
mesterségeket és közéleti kereskedést csak a' munkás és ipar-
kodó bevándorlott Chinaiak űznek. A' határtalan igazgatói ha ta-
lom épen olly rablói és önkényes, mint ' tudatlan. A' király' czi-
me: fők' szent ura , az élet Isteni parancsnoka, minden dolgok' tu -
lajdonosa, és a ' fe jér elefánt ura, mellyet az vörös mezőben 
h o r d czimerén. A' betüirás régen bevitetett Siárnba, 's az 
olvasás és irás e lvan te r jedve a' nép közöt t : de könyveik 
foglalatja nem egyéb mint Buddhismus, melly a' nép vallá-
sa. Számtalan sok a' Talapoi, a' fo városban legalább 5000, 
az országban szanaszétt 50,000ren fölül, annyira, hogy min-
den 14. főre számlálhatni egy papot. A' bujálkodás, játék, 
és ópium (inákony) sokasitják a ' nyomorúságot. „ F á j " úgy-
mond a' jó lellcü Gützlaíf, hogy mind eddig egy becsüle-
tes embert sem találhattam Siamban." A' Londoni téritő 
társaság elhatározá 1832-ik eszt. hogy a' Keresztényeknek 
a' Sz. Írást siamnyelvre fordí t ta t ja . 1829. óta Milton t é r i -
tő Singaporéban, siam szótáron dolgozott, mellyben 13,000 
szó van, 's egy kis próbát tet t a 'b ib l ia fordítással. — Gütz-
laíf Károly 1803-ban született Commernben, Pyritzen, sze-
gény de jámbor szüléktől; 1821-ben ötvösséget tanult Stet-
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tiben, 's midőn a ' k i r á ly oda ment, egy versezettel já ru l t a h -
hoz, mellyben azon kívánságát jelenté, hogy Ő az Ekklézsia, 
szolgalatjára lcivánná magát szentelni. Ennek következésé-
ben Janiké lelkész' téri tő iskolájába utasitaték Berlinben, 's 
innen a' hollandi térítő társasághoz 1823-ban Rot te rdámba . 
It t marad t ő, magát czéljához készitőleg 1826-iki Augusztus-
ig, 's ekkor ér tésére adák, bogy Sumátra ' éjszak nyugoti 
par t ja in fogja a' vad Battakoknak h i rde tn i az Evangyélio-
mot. 1827-díki Januar 6-kán száltki Batáviában, 's lakó t á r -
sa lőn a' jó lelkű Medhur s t tér i tőnek, ki őt a' barátságos 
chinaiakkal, kiknek nyelvét megtanulta, megismerkedte té . 
Egy Sumatrában kiütött báboru megseinmisíté oda menő szán-
dékát , 's Bintang szigetbe vonult vissza, Singapore szom-
szédságában, holchinai nyelvbeli ismereteit nagyobbítá. T o m -
iin az angol téri tő Maiakkában a' malayi félsziget nyugot i 
pa r t j án Gützlaíf dolgait hathatósan előmozditá, elkísérte' ez 
Őt 1828-ki Augusztus 4-én egy ehínaí kereskedő hajón Ban-
kokba, hol Aug. 20-kán szállottak ki, 's a' város főnökének 
mint orvosok mutat tatván bé, örömmel fogadtat tak. Az 
ottani Keresztények elöl járója egyszersmind tenger-révit iszt , 
ki bizonyos portugáli-angol féle nyelven beszélt , bernutatá 
őket mint házi vendégeit, a ' kiilső dolgokra ügyelő M in is— 
térnél , kitol illően fogadta t tak . Rágalmazták ugyan őket, de 
sem a' Minister sem a' Király arra nem ha j to t t . Emez fe l -
olvastatá a' té r í tők ' könyveit maga előtt ehínaí nyelven, és 
semmi botránlcoztatót nem talált azokban : csak azt a jánlá 
nekik, hogy szűken osztogassák, a' szegény nép pedig kíván-
csian fogadá cl azokat. Két Chinai segí tet t nekik a' siami 
biblia fordításban. — A' laosi fogoly király feleségével, 's 
gyermekeivel egygyütt legkegyetlenebb módon végeztettek ki. 
— Nem hallgatván az ellenek törőkre , sok tudni vágyó t ó -
dult a' tér i tőkhöz, mind a' fő, mind az alrendüek közül, 
sőt fejedelmi emberek is, és könyveiket elkapkodták. A' s ia-
mi biblia fordítással sietni kellet t , 1829-diki Martins köze-
pén az u j j Testamentom felénél már több le volt fordítva, 
és Tomiin szó-tár ja az R. betűig kidolgozva. Gützlaíf még 
a' templomban is merészelt a' nép isteni tisztelete ellen b e -
szélni, és azt Jézushoz tér í teni , a' nélkül, hogy valami t ö r -
tént volna vele. A' mint látszik túlsó Indiában eltiirőbbek az 
emberek, mint Európában. A' sokistentimádók és önbál-
ványozók hajol tak el eleitől fogva ezen szabálytól kevés k i -
vétellel. Május 14-én Tomiin vissza ment egéssége változá-
sa miatt Singaporeba, 's Gützlaíf maga maradt ott, 1831-diki 
Májusig, és azt hitte, hogy a' benszülöttek' sok előitéleteit 
ki ir tot ta. Szent könyvüknek egy régi p ró fé tá ja azt t a r t j a , 
hogy egy nyugoti vallás kiszorítja a' Buddhismust . Ez n a -
gyon iól ü t ö t t ki Gützlaífra nézve, de hasznot nem kereső, 
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szíves Vallásos érzéseket nem volt képes ger jesz tem. Magit 
a' Király k é r t e őt , maradna Siámban 's lenne tábori orvos* 
—
1
 A' siami nép charac te rének különféleségéről igen sokat 
í r GützlafF; a ' keresztény vallást 1622-ben v i t t ék be a' P o r -
tugálok. Nem sokára ezután franczia t é r i t ő k is mentek azon 
t a r tományba . Mióta a' r ó m a i szék a' Jézsui ták hatóságát 
Chinában eltörlé, Siámban is alább szált a' kereszténység. 
A' P ro t e s t ánsok munkálódási ekkorig tsalc előrekészületek* 
Az angol t é r i t ő Morrison 1807-diki Septemberben szált ki Ma-
kaóba , 's onnan Kantonba, ho l igen eszesen vivén dolgait 
1808-ban a ' kelet i ke reskedő társaságnál véte ték-fe l to lmá-
csul . H á r o m évvel ezután a' Bibliának egy részét ehinai 
nyelven k i mer te adni. 1812-ben Milner t é r i t ő ada to t t mellé , 
k i igen ügyesen folytatá dolgait , noha a' Por tugál iák még 
vakbuzgóbban ü ldözék min t a' pogányok, sőt Utoljára K á n -
tonbül is k iűz ték . 1815-ben Malakka városában te lepedet t 
le a' malayi fél-sziget nyugoti részén, ott hábor i t lanul m u n -
ká lódo t t . 1816-ban Thomson lett az ő é r d e m e s egyik do l -
gozó társa , 's hozzájok mél tó tanitványuk, Laangefár egy b e n -
szülött t á r su l t . 1817-ben oda ment M e d h u r s t té r i tő . 1818-
ban egy angol - chinai Collegium alapítaték Kantonban, mel ly-
r e alapítója Morrison 12,000 forintot ado t t . Most 30 ch i -
nai taní tvány van benne* M e d h u r s t több mint 100,000 Ke-1 
resz tény i rományt t e r jesz te t t el Batáviából, ezen napkele t i 
népek különféle nyelvein, és egy japán-angol, valamint f o -
kienchinai-angol szótar t is dolgozott-ki . 1831-diki év' ele-4 
j én Bakok' éghaj lata GützlaíFot is fenyegeté , melly mia t t az 
ő d e r é k felesége már jóval az előtt e lhal t , és egy veszedel-
rnes nyavalya, mellynek gyógyítására, egy nagy tengeri u t a -
zás lá tszot t legutolsó merész eszköznek, a r r a indítá őt , hogy 
egy chinai kereskedő h a j ó n China vizeit bé j á r j a , 's o t t a 
Bibliát , 's keresz tény népi rományokat ter jessze, ámbár a 
Császár illy p róba té te l t rög tön i halálos bünte tés a la t t "til-
to t t - Utódai voltak Bakokban egy Amer ikábul kü ldöt t n é m e t -
alföldi, és egy ángol születésü t é r í t ő ; 1831-diki Junius' e le-
jén szállott egy 250 tonnás chinai h a j ó r a , mellyen 50 mat róz , 
s melly mindenféle á rúkka l tömve vala; szállása egy lyukban 
volt, mellyben alig f é r t el egy kis szekrénye, ha t u t azó t á r -
sai k i tanul t gazemberek, a' ha jó fővédje , és legközelebbi 
segédtársai barátságos mákony-füstöló 'k. Egy chinai b a r á t j a 
ápolgat ta GützlaíFot nyomorúságában, ugyan ezért Chili n e -
vet ado t t magának, időrü l időre chinai r u h á t viselt, 's az 
égi országhoz t a r tozónak t a r t a to t t . Kedves gyermeke, k i t 
Bakokban hagyott h á t r a , az ő elutazása u tán néhány napok 
múlva meghal t . A' t enger i utazással j á r ó a lka lmat lanságok; 
— városok, és szigetek, mellyeket út közben meglátogat tak. 
Kereszténység Hainanban, mellynek lakosi nagyon szere te t re 
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m é l t ó k . Kiszállíts Nameh k ikötőbe Kanton t a r tományban . 
Kereszténykönyvek kiosztása a' lakosok közöt t . Amoy F u h -
kien ta r tomány ' fő kereskedő városa. A' ha jón lévőknek 
többször i összeesküvése a ' te'ritő ellen, mellyeket az nyájas , 
a tyai , és komoly magaviseletével e lnyomot t . Tschangtscheu 
város belkereskedési tekintetben nevezetes hely az ország-
ban . Megjegyzésre mél tó , hogy Confucius hazájában, e ' b ö l c s -
nek parancsai t legkevésbé t a r t j á k meg. Tyants inban sok la -
kos barátságosan fogadta GützlaíFot, k ik Bakokbul s ze r e t e t -
te l e's hálával emlékez tek reá . Mint orvosnak ot t igen sok 
foglalatossága volt, 's a' honbelieket igen tudat lanoknak t a -
lálta, kivált physiologiában és pharmaceut icában . A' h a j ó s -
nak , ki GützlaíFot odavi t te 27,000 spanyol ta l lér t Ígér tek , 
ha ő t eladja, hogy ügyességét használhassák. Tyants in csak 
egy napi j á ró fö ldre fekszik Pek ing tő l : de G. nem is gon-
dolkodhato t t az oda menetel rül , mig a' Petschel i t a r t o m á n y 
szóej tési t megnern tanul ta . Gyógyszex^ei is elfogytak. A ' l a -
kosok épen olly kevéssé látszattak szere tni Császár jokat , 
mint vallásukat. Az 1813-diki népszámlálás szerint 369,826, 
483. lakos van a' chinai birodalomban. Octóber közepén 
hogy be ne fagyjon el kel le t t indulni a' ha jónak , 's ez M a n d -
schu-Ta tá ro r szág hosszában vitorlázott . Kitschen k ikö tőben 
GützlaíFot mint orvost igen mél tánylot ták . December 13-lcán 
kiszált Makaóban, hol Morr ison és felesége igen jól fogadták . 
Egy angol hajón, mel lynek China p a r t j á r a , Choreaba, Japanba, 
és Butschu szigetekbe kel le te t t mennie, GützlaíF mint t o l -
mács és orvos elment 1832-ki Feb ruá rb . •— Márt ius 5 - k é n 
Manceiben a' Hűsung kerü le tben horgonyt ve te t t ek . G. gyógy-
szereket és keresztény könyveket osztogatott ki . Ugyan ezt 
t e t t e Kitzében, Kanzluhban és Namehban . A' ha jó elhagyd 
Kanton ta r tomány pa r t j a i t és tovább ment Fuhk ien felé. A' l a -
kosok mindenüt t barátságosan fogadták: de a' felsőség által 
vissza u tas í t t a t t ak . Amoy városnak 200,000 lakosa van. K ö -
zönségesen i t t az első szülöt t leányokat vizbe fo j t j ák . Á p r i -
lis 9-ke'n a' halászok szigetén, 's 11-kén Formosánál k ö t ö t t e k -
ki . Ezen t e rmékeny sziget leírása. Mig ez a' Hollandusok 
b i r tokában volt, a' keresz ténység ott e l t e r j ed t , a' Chinai-
ak bódítása után annak minden nyoma e l tűnt . Apri l ' 12-
kén China száraz föld felé evezett a' h a j ó . — Fuch t schu 
város. Sok eggyes keresz tények e ' v i d é k e n , de kevéssé t an í t -
ta t tak , és svéd té r i tők által. Nicozzo. — Minden rendüelc 
örömest közlekednének az idegenekkel, de a ' Mandar inok 
azt mindenüt t ellenzik. Jul ius ' közepén e lé r t a ' ha jó Corea 
fél-sziget part jaihoz, mel lynek királya 1365-től fogva a' ch i -
nai Császárnak adófizetője. Ezen országot különféle n é p -
törzsökök lakják, kik e rkölcsükre nézve a ' Chinaiaktul és 
Japanoktul szembetünőleg h á t r a vágynak. A ' fö ld t e rmékeny , 
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de gyéren népesítet t , és roszui mívelt. Az idegenekkeli köz^ 
lekedés itt leginkább ti 1 tátik. E z t tapasztalák Utazóink is* 
kik mindenütt e lutasi tat tak. Hajdan voltak ot t catholicus 
Keresz tények : most még nevük is elenyészett. Confucius* 
tudománya a' nép-b i t , a ' Buddhismust gyűlölik. Augustus ele-
jén Butschu szigetekre érkezés, 's annak végén Makaóba 
visszatérés. A' chinai vallási secták rajzolat ja . Zsidók k ik 
Kr» eló'tt200 esztendó'vel kö l tözhe t tek oda, még vannak o t t 
néhányan, k iknek egy zsinagógájok van Honan t a r tomány-
ban ; Moslemek, kivált a' nyugot i szélső '- tartományokban, 
mindenütt számosan. A' Kereszténység legelső hirdetőihez 
(még a' közép századokban) tar toznak kétség kívül a' Ne-
storianusok. A' Mongolok Khanja , és Sz* Lajos ér intésbe 
j ö t t ek egymással, mellynek következése le t t Rubuquis Ca-
pucinus küldetése, kinek munkásságát a' h i te l térdemlő u t a -
tazó Marco Polo bizonyítja 1293-ban. Midőn a 'Portugáliák^ 
Maiakkát meghóditák, l ó i 7 - b e n hajókat kü ldöt tek Chiná-
ba, 's 1537-ben meghódi'ták Makaót. A' jézsuitai t é r i tők 
érdemei i smere tesek : olly buzgók voltak ők, mint a' mil-
lyen eszesek. Tsehyli ta r tományban 30 szép templomjok volt, 
Kingsi tar tományban 90 és 45 órá tor iumok, 's többféle ösze-
köt te tése ik . Chinai nyelven 130 keresztény oktató iromá^ 
nyolcat ter jeszte t tek-el , sok tanitó könyvet, sok legendát, 
de bibliát egyet sem. A' Buddha s és Tao papok nem 
tehe t t ek ellenül semmit, de a* Dominicanusok Rómából 
megbukta t ták őket . A' Jézsuiták elnökei Ricci, Tachä rd , 
Bouvet és mások, fenntar ták magokat Kanghi Császár k e -
gyelmében 1722-kig, de ennek utódja Youngáchin dühösen 
üldözöt t minden keresz tényt , száműzte a' t é r i tőke t , 's t e m -
plomaikat lerontá . Utódai vételkedtek vele az üldözésben, 
és csak a' mostani császár th rónra lépte óta 1821-ben le t t 
a' Keresztények sorsa valamennyire t ű r h e t ő . GützlaíF a' lon-
doni és bostoni Protes táns tér i to társaságok' iparkodásitól 
boldogító s iker t reményi. 1832-iki October 20-án h a r m a d -
szor szált G. egy jól félkészült angol ha jó ra , hogy Taotsint , 
és Mandschuta tár országot meglátogassa, és ekkor több o k -
tató könyvet vit t magával mint előbbi ké t utazásakor, mint-
hogy azokat örömmel vet ték . Dühöngő szélvész után Kisch-
teh-öbölben horgonyt vetet tek, Canton tar tomány' kelet i 
par t ján . November ' 28-kán Kischton előtt állottak meg a ' 
nagy kőfalnál, hol a' jég által fe l tar tózta t tak, 's nagy b a j -
jal vitorláztak vissza. December l l - é n Schehu kikötőben, 
1833-iki Január . 6-án Schazu-kikötőben, mellyben a' k o r -
mány egyedárusságát Japannal űzi. I t t minden keresztény 
könyv elfogyott, annyira, hogy kiosztásra egy sem marad t . 
Néhány chinai sziget. 1833-diki Április 20-kán vissza t é r t a ' 
ha jó Makaóba. — Egy vég-szóül be ik ta to t t ér tekezés, iga-
\ 
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zolja a' kegyes , okos, igazlelkü, és j á m b o r t é r i t ő t , G ü t z -
lafí'ot evangelieus egyházi ujsági r ága lmazó i ellen. A' m i t ő 
a ján lo t t és h o z o t t t agadha ta t l anu l jobb volt annál , a ' mi t 
ta lá l t . Ezen becsületes fé r f iú m u n k á l k o d o t t a ' m e n n y i r e l e -
h e t e t t , nagy á ldoza t ta l és tiszta szivvel, 's i ró i p á l y á j á t m o s t 
is fo ly ta t j a . Chinai ó és u j j h i s tó r i a i r a j zo la to t kész í te t t ő 
ángol nyelven, melly hazai k u t f o k b ü l mer í tve , 1834-ben j ö t t 
k i Londonban 2 k ö t e t b e n . A' jelen u tazás le i rásban is sok é r -
dekes és u j j t udn iva lók vannak, me l lyek közül e ' h i j ányos 
Jelentés , kevés megkedve l t e tő t n y ú j t . A' könyvhöz ragasz to t t 
:őmetsze tü szép fö ld abrosz, ékességeid és ke l lemes magya-r 
r á z a t á u l szolgál a ' könyvnek. T h . B a r t h n a k k é t t é r i t ő dala : 
„ C h i n a é j s z a k á j a " és „China h a j n a l a " az egész ' sze l lemének 
megfe le l . 
Blätter für Iiterar. Unterh. (Nio 220. 1836.) után B.S. 
Voyage dans V Inde par Vidor Jaquemont, pendant les an~ 
ne'es 1828 a 1832. Premiere partié, Aout 1828 a Mai 1829, 
traversée de France a Calcutta. Journal 1.—4. Livraison, 
160 lap . fol . P a r i s . D i d ó t . 
E ' m u n k a ' sze rző je , k i t a ' F r ancz i a k o r m á n y min t t e r -
mésze tv izsgá ló t kü lönösen füvésze tben , és ásványtanban k ü l -
d ö t t Kele t ind iába , ennek k i a d a t á s á t nem é r t e meg, m i n t -
h o g y Indiában be tegségbe esvén m e g h a l t . Utazása ' első 
r é s z é n e k s e m m i e lőbeszéde n e m lévén, személyé rő l s e m m i 
é r t e s í t é s t nem közölhe tn i . Ez első rész csók Bres t tő l Ca lcu t -
tá ig fo ly ta to t t ú t j á t foglalja magában , mel lye t s emmi kü lönös e -
se t nem t ü n t e t e t t ki . — Azonban a' szerző egy ideig Rióban , 
a ' j ó r e m é n y fokán és Bourbon szigetén t a r t ó z k o d o t t , és az e' 
he lyeken t e t t jegyzetek fogla l ják magokban azt , a ' m i ezen-
nel az olvasókkal közö l te t ik . 1828-d ik i A u g u s t u s 26 -kán in-
dult-lci la Zelée co rve t t e B r e s t b ő l . A' szerző d icsé r i a' f r a n -
czia m a t r ó z o k k a i i szelíd b á n á s t , k i k e t csak a' t iszti tanács 
végzése sze r in t szabad megve rn i . — Sept . 13-án a ' Z e l é e T e -
ner i f fa ' S t . Cruz k i k ö t ő j é b e f u t o t t - b e , de i t t csak négy na -
p ig mula tván nem volt idő a ' P i c - r a f e l m e n n i : csupán L a g u -
na völgyén t é t e t t e k némel ly ásványtani j egyze tek . A' spa-
nyol g y a r m a t o k az anya országgal eggyü t t a lábbszálnak. A' 
n é p rongyba bu rko l t an , szükségben és tunyaságban él. Sep-
t e m b e r 17-e'n m á r e lu t az t ak innen. H á r o m nap múlva el-
Í u t á n a k a' t r o p i e u s h o z ; de a ' passat szelek (passa twind *) 
:ésőbben csak October 13-án á l l o t t ak -be . Az egyenli tő v o -
na lon ( A e q u a t o r ) a' hossz . 25° alat t m e n t e k á t ; Oc tobe r 
2 4 - é n a' dél iszélesség 20° 311, a l a t t meg l á t t ák Brasil ia ' p a r t -
j a i t . A' tropicusolc k ö z ö t t i egész u t j á r u l azt jegyzi meg 
a ' szerző, h o g y soha sem l á t o t t az a la t t egészen t isz ta eget . 
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Octóbe r 28-án Rióba é r t e k , hol a' szükséges ha jó ta ta rozá« 
m i a t t Nov. 18-áig kel le t t maradn iok . E ' h á r o m h é t a la t t 
is legfel jebb csak széllyel n é z h e t t e k , de u tazásokra , és szo-
r o s a b vizsgálódásokra nem j u t o t t idő. A' fő város ' népessé -
g e 150,000-re t é te t ik , de ezek közül f e j é r csak mintegy 20 
eze r , néger min tegy 100 eze r , a' t öbb i szines f a j . A* 
be l sőnek t e k i n t e t e épen n e m igéző; fé lmezi te len nége -
r e k tolongnak az u tczákon l á r m a és danolás k ö z b e n ; a* 
f e j é r e k ap rók , és semmit s em m u t a t ó k . Valami m a j o m f é -
l e van az arcz vonásokon. N é h á n y százat Marqu i s -V icomte -é s 
B á r ó n a k neveznek, 's 15—16 esztendős ko rokban m á r r e n d -
d i sz je le t h o r d a n a k . Ezek a? városhoz közel lévő b i r t o k a -
i k b u l é lnek, me l lyeken n é g e r e k vannak te lepedve. Az ezek 
u t á n köve tkezők , t ö r v é n y t u d ó s o k , t anárok , ügyészek, gyó-
gyászok 's t . e . A ' szabadok alsó osztályi k e r e s k e d é s t , és 
n é m e l l y mes t e r ségeke t üznelc. A' szerző semmi fényes j ö -
v e n d ő t sem igér Brasiliánalc. H o g y menjen o t t e lőre az ipar 
h o l nem aka rnak dolgozni, 's k e v é s szükség is van a ' m u n -
k á r a ? A' n é g e r e k és szinesek nagy száma aggódást okoz. 
H a a ' négerek fe l szabad i t t a tnának , minden ipar megszűn-
n é k . Akkor m é g 30 ezer n é g e r v i te te t t b e évenként . Az 
o r s zág nagy t e r j e d t s é g e 's a' t a r t o m á n y o k ' távolsága m i a t t 
n e h é z hinni , hogy az egy egész m a r a d j o n . A' k o r m á n y n a k 
n incsenek eszközei a ' távollévő t a r t ományoka t függésben 
t a r t h a t n i . A' ka tonaság nége rekbő l és színesekből áll f eny i -
t é k né lkü l . FŐ és aliskolák vannak , de azokban semmi t 
s e m tan í t anak . Az akkor i császár Don P e d r o nagy ta len-
t o r a u f é r f iú volt , d e alapos o k t a t á s , és miveltse'g né lkü l i . 
A n n a k e lmenete le u t án ugy lá tsz ik nem fo rdu l t ak jobbra 
a ' do lgok . Nem ke l l azonban fe ledni , hogy ot tani röv id 
m u l a t á s a mel le t t csak felüleges j egyze t eke t vá rha tn i a ' s ze r -
ző iü l . 
November 18-án elhagyák R i ó t , 's fo ly ta ták u t j o k a t . 
Legköze lebb i czélul m o s t Capváros volt ki tűzve. Az á t -
m e n e t e l a ' változó szelek ' tar tományaiban, a ' dél i szélesség 
35° a l a t t t ö r t é n t , 's minden különös eset né lkül . D e c e m -
b e r 2 1 - é n megpi l lanták a ' t áb lahegye t , 's az öbölben h o r -
g o n y t v e t é n e k . I t t csak D e c e m b e r 30- ig m u l a t t a k : ugyan 
ezé r t a ' szerző vizsgálódásai csak a ' városra 's közelebbi vi-
d é k e i r e szor í ta tnak . N e m lehet ú g y m o n d a' szerző nagyobb 
ellenlcezőség (cont ras t ) min t Rio és Capváros köz t . A m o t t 
c supa l á r m a és rende t lenség , i t t c s e n d és r end . Capváros 
nagy és s z a b á l y o s a n é p ü l t ; utczái szélesek, 's t öbbny í r e f á k -
ka l b e ü l t e t v é k . A' házak leginkább egy emeletüelc 's k ő -
bü l i ek , nagyon csinosak és t iszták, t e rass fé le t e tőkke l . A 
ho l l andok csak a' l egszükségesebbekre nézve vál toztaták ép í -
t é süke t , az éghaj la thoz k é p e s t . Az Angolok ' lakjai egészen 
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más stylben épültek, a' görögben, mint a' mostani épüle-
tek Londonban. — A' népesség 25000-re té te t ik . Ez igen 
sokféle. A' Hollandiak száma legnagyobb, de az Angoloké 
is nagyon szaporodik. Vannak itt még Hottentoták, Caffe-
rek, Madegassák, mosambique-i négerek, 's más fa j ta népek. 
A' Hollandiak a' fö ldbir tokosok; csak nem minden fekvő' 
jószág azoké. Vannak i t t gazdagok, nagy jövedelem nélkül. 
Két század után is megtar ták világos színoket, kék szemei-
ke t és szőke hajukat e' meleg éghajlatban. Látni, hogy so-
káig ők voltak az urak. Polgári egyszerüse'gök mellett is Yan 
ra j tok valami nemes és nagy. Az Angolok kormányoznak és 
fényeskednek. Ezeknek egy része kereskedő. A' Hot tentoták a' 
szerző szerint a' négereknek egy faja, olaj sárga szinnel 's 
fekete gyapotnemű hajjal. Ezek ügyes lovaglók. Asszo-
nyaik sokkal rú tabbak, mint férfiaik. A' Hot tento ták Cap-
városban mind szabadok; sokan vannak, 's többnyire házi-
szolgák. A' rabszolgák Cafferek voltak, de csak nem mind-
nyájan Capban születtek, (Most i t t is e l törül te te t t a' r a b -
szolgaság), A' Malayok többnyire Madagaskárbul jőnek Cap-
ba. Ezeket mesterségekre tani ta t ják j arczvonásaik szépek, 
sok közűlök sasóru, '& egyenes fekete ha ju . Bőrük szine 
kisseb nagyobb mértékben sötétes. A' Buschbot tentoták az 
újság vágytárgyai ; de a' szerző egyet sem lá thatot t . A* 
gyarmatnak átaljában nincs kilátása gyors nevekedésre. Egye-
düli kiviteli czikkely a' bor» -De ennek kivitele is megcsök-' 
ken t , mióta az csak angol ha jók ra van szorítva». 
Az éghajlat Cap-on egésséges, •—• a' nyár száraz, a' té l 
nagyon esős, — a' hó és jég ismeretlen, — de azért télen 
gyakran fű tenek angol kő-szénnel. — A' szerző egészen vá-
rat lanul egy világot körülhajókázó régi ismerőssévei d' Ur -
ville úrral találkozók Cap-on, ki az Astrolábnak (hajó) volt pa-* 
rancsnoka, 's la Perouse felkeresése végett kü lde ték ki. 
December 30-án hagyá el a' szerző a* Tábla-öblöt , 's 
1829-iki Januar , l - j én korülhajózá a' jó reménység fo-
ká t . Január . 28-án megpillanták Bourbon sziget' déli csú-
csát . E ' szigetnek semmi kikötője nincs. A' homok-tor la t 
igen nehézzé teszi a' kiszállást. Egy fa la j tor ján kell a' 
tengerbe építet t gátra felmászni. E ' sziget első tekintet te l 
legkevésbé sem kellemes. Rendetlenségre 's alászállásra 
muta to t t minden. A' szerző legelőször egy marseillei r ab -
szolga kereskedővel jött Össze, hol ő ezen mesterségnek 
minden csinnyait tanulta ismerni. A' sziget mindenüt t vuN 
cani eredetére muta t , 's most is van benne egy égő vulcán. 
Csaknem az egész lakosság a' par tokra van szoritva. Itt van-
nak az ültetniények, mellyek csak a' hegy aljáig nyúlnak. 
A* szigetben tulajdonképen semmi város nincs, csak szállá-« 
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sokra van osztva. A' lakosok' számát 180 ezere teszik 's ezek 
közül 20 ezer fejér, 5—ö ezer felszabadított , 's mintegy tfÖ 
ezer rabszolga. Némelly fe jé rek még az első telepedők iva-
dékaik, és még attyaik nagy bir tokaiknak tulajdonosai, ezek 
a' leggazdagabbak, kik u tán vannak a' régi nemzetségek, 
de már ezeknek bir tokaik eldaraboltak. A' franezia országi 
u j j abb jövevények közül kevesen b i rnak jószágot. A' t őke -
pénzesek kereskedők és banqui rok ; legtöbben űznek kis-
ke reskedés t . A gazdag telepedők fő fe jéreknek (grands 
Blancs) a' többiek kis fe jéreknek (peti ts Blanes) neveztet-
nek . Ezen utóbbiak többnyi re szükségben élnek. Kevélyek 
lévén e rede tükre és színükre, nem akarnak dolgozni, va-
dászatból , halászatból, és tolvajságból é lnek. A' kóborló élet 
i t t is nagyon kedves, és sok tehetős felszabadult is követ i 
az t . A' kis fejérek sem a' gyarmat t e rhe i t nem viselik sem 
sajá t gazdagodásukon nem iparkodnak. Az igazgatóság is, 
mel ly egészen a' gazdagok kezeiben van, igyekszik azoknak 
szaporodását akadályozni. A' franezia országi jövevénynek csak 
úgy engedtet ik-meg hogy a' szigeten letelepedjék, ha megmu-
t a t j a hogy hozott magával a' miből élhet . A' felszabadítot-
t a k csaknem mindnyájan vegyes fa jok , Mulattak, Q u a r t e -
ronok ' s t f . de itt nem különböztetik meg ezen fajokat annyi-
ra , min t az Antillákon. Ezeknek a' fe jé rekéhez hasonló pol-
gár i jogaik vannak ; de a' legnagyobb elkülönöze'st a' t á r -
sas életben tapasztalhatni. Az olly fe j éret , ki a' felszaba-
d í to t t ak ' társaságát keresné, k izárnák maguk közül a' f e j é -
r e k . A'rabszolgák Afrika keleti pa r t j a i ru l Mosambicjue csa-
to rná iu l , éjszakra Zanzebárig és Madagaskárbul va lók ; né-
h á n y Malajok, és Malabarok. Csak nem minden szinűt láthatni 
köz tök . Az afrikai par t iak különfé le nyelven beszélnek, 's 
különböző népségekbül valók. Minden rabnő néger nevet 
visel. A' tengerpar t i rabszolgákat Caífereknek hivják, a' Mada-
gaskár iakat Malgasoknak. Ezeket könnyű megkülönböztetni 
a ' nége rek tü l . A' Malajok T imorbó l és a' molucki szigetekről 
jőnek ; színök kissebb nagyobb mér t ékben setét veres. Eze-
k e t kézi mesterse'gi ügyességükér t t a r t j ák becsben, 's nem 
is keverednek össze a' többi rabszolgákkal, k iket ők alább-
valóknak tar tanak maguknál : de csak igen kis korukban 
l ehe t őket bevinni : ha idősök, honvágyba esnek, elhalnak, 
vagy magokat elölik. Volt r eá példa, hogy az anyák gyer-
mekeikkel együt t megölték magukat . A' Malabárolc több-
ny i r e már ura ikkal jö t tek Indiábul . Ezeket csak házi fog-
lalatosságokra használják. A' gyarmatban született minden 
rabszolgák fekete Creol nevezet alá tartoznak. Ok a' háznál 
nőnek-fel , 's i f j ú uraiknak időtöltésül szolgálnak, — azok-
ka l nőnek fel, és semmirevalók lesznek ha valami mes te r -
ségre nem tani ta tnak. A' házi rabszolgák sokkal jobban t a r -
I 
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t a t n a k , min t az ü l t e t m é n y e k b e n dolgozók, 's u g y a n a z é r t 
azok ezeket megve t ik . Feltünó' az, h o g y ezek k e m é n y m u n -
k á j o k , 's n y o m o r ú t áp lá lék jok me l l e t t is, az é j s zakának nagy 
r é s z é t feesegésscl és t r é fáva l t ö l t i k - e l : vigasztalódva l á tha tn i , 
h o g y ezen szerencsé t lenek nem t a r t j á k m a g u k a t olly bo ldog-
t a l anoknak mint mi t a r t j u k őlcet. Legnagyobb b ü n t e t é s ö k a' mi t 
t ö r v é n y megenged 30 k o r b á c s . Az igazgatóság magával j ő -
n e e l lenkezésbe, ha a' rabszolga k e r e s k e d é s t akadá lyozná . 
E g y pár f e l f egyverkeze t t kis h a j ó j á r j a k ö r ü l r endesen a' 
szigetet , 's n é h a rabszo ' lgahajót is e l fognak, h a épen j ó n a k 
l á t j á k , ü r ü g y o k á é r t . A' szerző jó l l ehe t u t á l a t t a l szöll a ' 
r abszo lgaságru l , megval l ja m é g is, hogy azokat m e g n e m 
•szüntethetni , az ü l t e t ő k ' végromlása né lkü l . Az Angolok p é l -
d á j á t hozza fel azonban, kik Isle de F r a n c e - o n e l t ö r l é k a' r a b -
szolgaságot , va lamint á ta l j ában a' b r i t t g y a r m a t i po l i t i cá ru l 
csudálkozva szóll . 
A' c z u k o r - t e r m e s z t é s mos t c saknem egyedül m a g a f o g -
l a l a to skod ta t j a B o u r b o n szigetet , noha m á s k o r k á v é t is t e r -
m e s z t e t t e k : de m o s t ebbúl alig n y e r n e k 2% mill ió fo r in to t . 
A' czukor te rmesz te ' s , és annak g y á r t á s a rész le tesen l e í r a -
t ik , de a' mi t n e m k ö n n y ű k ivona tban adni . — F e b r u a r . 
19 - é n egy nagy o u r a g a n t vagy égi h á b o r ú t is é r t a szerző, 
d e a' melly m é g nem legnagyobbnak l á t szo t t . — F e b r . 26 -
k á n B o u r b o n szigetbül P o n d i c h e r y b e v i to r lázo t t , ho l Ápri l is 
8 - á n szállot t ki, 's innen Ca lcu t t ába m e n t . A' Ca lcu t t ában 
t a r t ó z k o d á s r u l kezdőd ik az u tazás másod ik r é s z e , de a ' 
m i r ü l a' 4 -d ik füze tben csak az első lapokon van valami . 
Minden f ü z e t végén é r t e s í t é s t ád a' szerző azon f ü -
vekrő l , me l lyeke t rövid u tazásaiban ta lá l t , és azok k ő r e 
me t sze t t t áb l ákon is levannak ra jzo lva . A' m u n k a b e f e j e z é -
seig halgatunlc a' tovább i ru l , a ' m i k o r más fog ja azt m e g -
í té ln i . 
Gotting, gel. Anzeigen (St. 93. 1836.) után B. S. 
Wanderings in new South - Wales, Batavia, Pedir-Coast 
Singapore and China, being the Journal of a Naturalist in 
those countries during 1832—34." by G. BENNET. L o n d o n . 
1834. 2. K ö t e t . 
Ki nem venne kü lönös részvé t te l minden ú j t udós í t á s t , 
ol ly t a r t o m á n y r u l , mel lynek egy e m b e r k o r n á l kevéssel hosz-
szabb miveltse'gi t ö r t é n e t e i anny i r a sebes l é p t e k k e l h a l a d -
n a k e lőre , h o g y az m á r mos t is egy ú j virágzó E u r ó p á t á l -
l í t e lőnkbe az e l len lábuak ' fö ldén . "Új Hollandia , hova 1788-
<lik évben 756. gonosztévőbül álló, 's Anglia á l ta l k i l ö k ö t t 
c s o p o r t , harmadfé lszász becsüle tes ka tona , fö ldmivelő , é s k é z -
míves k í s é r e t é b e n v i t e ték-e l , negyven esz tendő e l forgása 
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ala t t , egy jó ka rban lévő kis kereskedő status míveltségi 
fokára emellcedék, melly nem csak bővségben termeszti meg 
mind azt, a' mi saját lakosinak szükségire megkiyántatik, 
hanem termesztményei ' fölöslege'bül, még más ta r tományok-
nak , sőt magának az anyaországnak is sokat ju t t a t . A' t e -
lepedŐk' száma, melly 1796-dik esztendőben 3000 volt, 1826-
kig tizszer annyira szaporodott , és 1826-tul fogva mostanig 
i smét ké t annyira. Ezen ú j és messze lévő hon' éghajlata 
ollyan jó az európai bevándorlottaknak, hogy a' szülöttek 
száma a' hol takét állandóul szembetűnő mér tékben felül-
múl j a . Bathurst városában, melly 181,4-ik esztendőben ala-
pítatélc, Macquarie folyó mellett , az álapítási tizenegy első 
évben egy ember sem ha l t -meg , ho l csak nem rég t e r m é -
ke t l en föld volt, most ot t sok gabonaterma telkeket , gyü-
mölcsöket , és szőllo ül te tményeket láthatni. A' b i rkák ' szá-
ma , melly ezen század' elején még csak néhány nyájbul , ösz-
szesen 6000. darabból állott, most már több száz ezernél, 
valamint a' lovak és szarvas marhák is ménesekké, 's vad 
gulyákká szaporodtak. Az u j hollandi bor csak nem olly jó 
min t a' capi. Czethalászat nagy és szerencsés. Sidney-cove, 
t öbb mint tiz esztendeje bír bankkal . 
A' tar tomány belsejének erdőkkel és mocsárokkal kö -
rű ive t t vadonjait még egy Európa i sem jár tá be. A' pos-
ványos és nagy részint náddal be nő t t tavak csupán íoldlei-
rás i tek in te thea ismeretesek, Biztos nyomaira talál tak az 
ásványoknak is : de még eddig a' bányászat nem űzetik. 
A' szerző 1832-iki Augusztus 2Ö-án ér t Új-Hollandba, 
mel lynek kosziklás par t ja i azon gondolatot ébresztik fel az 
európa i utazóban, hogy ezen föld eredetileg nem az emberi 
nem hazájául van alkotva: mer t mig a' népek' anyafóldén Ázsiá-
ban , az ehhez kapcsolt ké t világ részben, mind az bőven fel ta-
lál tat ik, a' mi az ember t mingyár t kezdetben honossá ós 
lakóvá tehet te : ezen földön a' legnagyob szükséggel kellett 
volna annak küzdenie, ha az ősi anyai házból, mind azon 
eszközöket einem hozta volna magával, mellyekkel az itteni 
terméket lenséget gyürnölcsözésre b í rhat ta . És most sok E u -
rópai , jelesül az l r landok, leiknek a ' szegénység volt k i sér -
tő jök a' bűnte t t re , édeni boldogságban érzik i t t most ma-
goka t . Bennet 1829-ben volt i t t e lőször: de ezen 4 évi r ö -
vid idő alatt annyira megerősödöttnek tapasztalta ezen br i t t 
anya ország' sa r jadékát , hogy alig ismerhetet t reá.. Legfel-
t ű n ő b b volt a' növekedés az egész gyarmat közép pontjára 
Sydney fő városra nézve. I t t hol kevés év előtt néhány fa 
b ó d é k áltak, most többnyire jól épült kőházakat lehete t t 
lá tni . Van itt játékszín, museum és többféle gyár. 
De k isér jük-ki a' fő városbul utazónkat a' tavasz' vi-
rágival teljes v idékekre . September volt azon hónap, melly 
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o t t a* mi Mart iusunknak felel meg, mikor ő a' t a r tomány 
belső vidékei felé elindult a' kék hegyeknek tar tva. A' 
par tok mellett i rónán sokfele Banksia erdők vannak, mellyek 
többnyire rozmarin levelűelc. Ezen fa a' mi fenyőnk' hely-
t a r t ó j a melly fő részét teszi az ottani erdőknek. Nevezetes a' 
mannagumifa is (Xanthorhoea) az Orchideák, ákáczolc, myr -
tusok ; A' fák többnyire fa nemű gyümölcsöt teremnek. 
A' déli félgolyónak is vannak fecskéi, mint a' mienk-
nek, mellyek favirágzáskor vissza térnek, 's mint nálunk, 
leginkább az emberek körül laknak. Első helység hova u ta -
zónk ért , Paramat ta fa lu volt, mellyben egy jólépült kormány-
széki ház, iskola, ül tetvény intézet, és gyár-épület van. 
Innen egy jó ut, myr tus bokrok között Liverpoolba visz, 
ho l egy szép kis órás tornyos templom, ispotály, és több 
jeles épület van. I t t tapasztalá Bennet, millyen jó juhászok 
váltak a ' londoni egykori tolvajokbul és zsebelőkbül, kik gyor-
sasághoz szoktatot t uj jaikat szabna kalap kötésre használják 
nyá j őrizés közben, 's jámboran viselik magokat. Utazónkat 
egy barát ja O' Brien Henrik is kisérte. Az új hollandi élő-
fák többnyire évenként elhányják héj jokat , mint a ' mi fáink 
leveleiket. — Melaleuca nevü fa' leveleit thea helyett hasz-
nál ják. 
A' kék hegyeken nagy hideget éreztek utazóink. York 
hegy 3292 lábnyi magos a' tengeriül, mellyre jó darabig csi-
nál t uton mehetni . Néhány rab csinálta itt az utat akkor is, 
midőn utazóink itt já r tak . Azon szerencsétlenek, ú j liazá-
jokban elkövetett bűntetteikért kárhoztattak ezen munkára . 
—• Vörös fejű zöld papagályok, fe jé r kakaduk, és lórik töl-
t ik el lármájokkal az indigó-csalitot, és manna-myrtus e rdő-
ke t . Dabee nevü helységben tovább mulatván Bennet, alkal-
ma volt ezen föld' eredeti fekete benszülötteivel közelebbről 
megismerkedni . Ezen vadak mezítelen járnak, és csak az 
Európaiak iránti kedveskedésbül öltenek fel néha valamel-
lyes ruhá t , jelesül midőn a' keresztényeknek nagy innepjek 
van, a' midőn ezek mindenféle apró ajándékokat, enniva-
lót , és szeszes italokat osztanak ki vad szomszédaik között, 
k ik gyakran némi szolgálatot tesznek nekik. De ekkor is 
egyetlen egy európai öltözettel sokan beérik, mer t mig egy 
illy innepiesen felezifrázott családnak egy tagja csak nyak-
ravalót köt, 's egyéb nincs ra j ta , a ' másik egy dolmánnyal 
kevélykedik, a' harmadik egy ingben kényeskedik, a' ne-
gyedik lábravalót visel, 's mindegyik az hiszi, hogy Ő a' sze-
r i n t európai módon van felöltözve, és igy inkább számot 
t a r tha t az Európaiak ' barátságára, mint azon honfi társai, 
k ik csak veresre mázolták szennyes testüket, vagy szakállo-
ka t és hajókat sárga kakadu tollakkal czifrázták-fel. Az au-
Ktraliai vadak nem szeretnek dolgozni, csak az éhségkénszerit i 
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őket, hogy fe jér társaikért néha valamit t egyenek ; és ámbár 
megismerik, hogy a' fejérek hoztak az ő földükre, hűs és 
kenyérbeli bősége t : de azt sem felejthetik, hogy ezen föld 
állatival együtt természeti tu la jdonuk volt az ő atyjaiknak. 
Ugyan ezért, ha megszorulnak, a' fejérek ' legelő borjúi t és 
birkáit ugy tekintik mint vadász jogi vadakat, 's azokat meg-
eszik. A' fŐ városhoz közelebb lakók már kezdik ismerni a' 
pénzt 's annak becsét. Minden drágaságok közt , ha nem 
éhes az austráliai vad, legtöbbre becsüli a' dohányt . A' ki 
barátságukra számot akar tar tani , dohánynyal lássa cl magát, 
m e r t pénzzel nem sokra boldogul velők. 
Az austráliai egy a' természetben munkálódó fő erőben 
hisz, melly képes az jólétét eszközleni, hiszi azt is, hogy a* 
Krad j ih ' (pap, jósló) szavaiban bűbájos ero van ; hiszi a' 
lé lek ' halálutáni fenmaradását, melly más állatba költözik, 
valamint azt is, hogy van egy „Buch ih" nevü lény, melly az 
embernek ellensége, és ettől nagyon fél. — Számlálni is, 
tud az új-hollandi vadember h á r o m i g ; az Európa iak mes-
terségét többnyire varázslatoknak nézi. 
Az asszonyi nem itt is, mind minden vad népeknél 
megvettetésben él. A' gyermekek, mig a' férf iúi kor t el nem 
érik, midőn egy első fogukat kiüt ik , nem társalkodhatnak a? 
nagyokkal, mer t azok kinyilatkoztathatnák anyjaiknak a' t i t -
kot . Többnyire soknejí« égben élnek. Az asszonyokon f ek -
szik a' vadászás terhe. —• Mióta az Európaiak a' nyomorul t 
benszülöttekkel nem ugy bánnak mint ártalmas vadállatok-
kal, .— azóta mindenfelül közelednek hozzájok bizodalom-
mal. Ha hideg van, beülnek a' gyarmatiak' tűzhelyére a ' 
meleg hamuba, és az éhező vad gyermek csendesen vára-
kozik a' telepedő aj taja előtt egy kis étel maradékér t , hol. 
gyakran ételen kiviil mást is kap . A' fekete gyermekek szá-
mára néhol már iskolákat is állftanak-fel. A" benszületett ú] 
hollandi nem csak háládatosságra és hivségre haj landó, de 
minden emberi nagyra, és legnagyobbra is fogékony. Bennet 
egy példát hoz fel e' részben. Egy Talboy nevü európai 
gonosztévő egy fiatal fekete asszonyt vett feleségül, M u r -
rumbidae folyó mellett, ki Sydneyből elszökvén, tolvajlás és 
rablás által nyugtalanítá a' vidéket . Elfogatására katonai 
e ro fordítaték: de fekete bará tné ja gondos ügyessége min-
dig elháritá tőle a' közelgető veszélyt, ámbár a' legdurváb-
ban bánt mindig vele. Utóbb csakugyan kézre kerül t Ta l -
boy és halálra Ítéltetek. A' feke te nő kész let t volna vele 
együtt meghalni : de rokonai lcénszeriték ő t egy vad e m -
berhez menni feleségül. Nem sokára ezután meghalt sziv 
fájdalmában. A ' gyermek ki t Talboynak szül t most is él, 
és azt anyja ' rokonai nagyon szeret ik. —, 
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A' mi a' benszülöttek' külsőjét illeti, ők éppen nem 
olly utálatosok mint rajzolták. Jelesül a ' t a r t omány belső r é -
szeiben lakó seregek aszszonyaik között látott Bennet néhány 
igazi szép képeket . Test-alkat jok karcsú és sovány, a' mi 
talán a' sok nemzedék által szenvedett szükségnek, vagy ta -
lán az éghajlatnak is következése; mer t nem csak a ' feke-
t ék , de a' Sydneyban született Európaiak is annyira ka r -
csúk, hogy a' különben szép miveltségü ottani asszonyokat, 
az utazók gabonaszárhoz hasonlítják. Az új-hollandi feketék' 
ha ja sem olly gyapjú forma mint a' négereké, sem olly 
egyenes szál mint az amerikaiké, hanem némileg természe-
tesen kondorított , mint az európaiaké. 
Bennet tovább ment Dabeeből, a ' Bigbane patakon és az A-
bercrombie-n keresztül . Itt szarkákat és varjúkat látott, mellyek 
épen ollyanok és ugy szólnak, mint a' mieink, 's Dacelo gi-
ganteat, melly ugy kaczag mint az ember. Cockburn folyón 
innen kezdődik a' t e rmékeny Goulbourn térség. A.' bu ja 
növésű legelőkön legtöbb az Anthisteria australis, melly nyá-
ron 4 lábnyi magasra is meg nő. — Sok szép szarvas m a r -
ha, és birka. — Yas és Murrumbidgee folyókban sok jó 
hal van. O' Brien bir toka Yas vidéken. — Visszautazás 
Sydneybe. — 
Novemberben még egyszer k i rándul t Bennet Austrália 
belső vidékeibe, hogy a' déli félgolyón a' nyár ékességeit 
láthassa. Ez úttal Razorback hegyvidék és Mittagong felé t a r -
to t t . Ötöd napi utazás után ismét Goulbourn sikra j u t o t t , 
he t ed ik nap estve pedig Yas kerületbe. Bennet minapi itt 
mulatása óta nagyon megapadt a ' folyó, a' rákászati idő be-
állott, melly 'íz itt lakókra nézve nagyon érdekes, minthogy 
sok jó i zü rák van Yas folyóban : de vannak kigyók is, mint 
a ' gyémánt-kigyó, melly nem ártalmas, és a' sárga vagy 
Jaruk-k igyó, a' ku r t a kigyó vagy Tammin vipera, mellyek 
igen mérgesek. A? vizmelJetti mocsárokban pióczák is van-
nak, — magában a' folyóban pedig fekete hattyúk (Cygnus 
plutonius) és vadludak is tar tózkodnak. A' sok kakadu sok 
kár t tesz az éret t gabonákban. A' papagájok 30—40 ezer 
eggyütt, ellepik a' szántó földeket, 's a ' zöld vetést is k i t é -
pik. A' lórik nyárra máshová mennek, és csak télre jönnek 
ide. A' kősziklás vidékeken találhatni még pompás lan t - tyú-
kot (Menura superba), de Sydney körül annyira ki ir tatot t 
már ezen madár, hogy a' himnek egy pár farktolla 30—40. 
Shillingen elkel. A' lanttyúk igen nehezen repül, de sebe-
sen fu t , a ' földön kapar mint a tyúk, és 12—16-ot to j ik , 
mellyek fejérek, világos kék re pettegetve. A' Casuar (Rhea 
novae hollandiae) és Pti l inorhynchus is nevezetesek; — a' négy 
lábúak közül még a ' tövises hangyász (Echidna) a' tarsolyos 
borz (Wombatus) a ' Dingo (Canis australasiae) és a' Kängu-
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r u h eml í te tnek . Ezen utolsót h a ű z ő b e veszik, ha l ehe t m i n -
g y á r t vizbe u g r i k 's ké t há tu l só l á b á r a leülvén, a' k é t e l ső -
vel megfogja ü l d ö z ő j é t 's a ' vizbe fo j t ja . Midőn ezen ál la t 
végéhez közelge t , könnyeke t h u l l a t . •— A ' f eke t ék p i l langó-
k a t is fogdosnak mel lyeke t n y e r s e n esznek, vagy s a j t f o r m á r a 
össze nyomva fe l füs tö lnek . B e n n e t megemlékezvén az e u -
rópa i Karácsonró l D e e e m b . 2 4 - é n a ' n y á r közepén k a r á c s o n t 
t a r t o t t Aus t rá l iában , és sok f e k e t é t megvendége l t . E l h a g y t a 
pedig ezen fö lde t 1833-iki M a r t i u s 14-e'n midőn e 1 t á j é k o n 
épen az ősz köze lge te t t . 
Münchner gel. Anzeigen (1836. nro 52—54) után B. S. 
T Ö R T É N E T Í R Á S . 
Geschichte Karl X I I . Königs in Schweden. Von K N U T A F 
L U N D B L A D . Nach dem schwedischen Original frei übersezt 
von G. F. von JENSSEN. E r s t e r The i l . H a m b u r g h . P e r t h e s 
1835. gr . 8. A r a 3 fo r in t p . p . 
A ' v a k m e r ő svéd K i r á ly XII - ik Káro ly n o h a i n k á b b 
ka tona , m in t u r a l k o d ó vól t , n é p e még is a' tu lságig melegen 
tiszteli e m l é k é t , mel lyet h a j t h a t a t l a n személyességéről 's t ü n -
döklő had i t e t t e i r ő l i nkább szá j ró l szá j ra i h a g y o m á n y o k , 
min t a ' nagy közönsége t k ie lég í tő t ö r t é n e t í r á s t a r t o t t a k fel . 
M e r t i l lyennek nem lehet t ek in t en i se a' N o r d b e r g esme ' re -
t e s de nagyon r é sz reha j ló m u n k á j á t , se a ' V o l t a i r e svéd n y e l v -
r e is által t e t t le í rását , me l ly Svéd országban k o r á n t s incs 
olly kedvességben 's t ek in t e tben , min t az e reds ja N é m e t o r -
szágon, ső t sok előí téletek látszanak ellene lenni . E ' l i i j ány 
ki pó t l ásá t , egyszers 'mind n é p é n é l a ' Káro ly i r án t i t i sz te le te t 
fe l t a r t an i , ső t nevelni a k a r v á n , magára vállalta a' s z e r é n y 
Kapi tány L u n d b l a d a ' jelen munká jáva l , 's annak m e g j e l e n é -
sekor egy út ta l gondoskodot t n é m e t 's f ranczia f o r d í t á s á r ó l 
is, hogy m á s mivelt olvasók is, k ik nemzet i nyelvét n e m é r -
t ik , szorgalmával é lhessenek . A' n é m e t fo rd i t á s t a ' t ú d ó s 
és több é le t le i rása i ró l e s m é r e t e s dán Kapi tány Jenssen ve t t e 
magára . E d d i g az első d a r a b je lent meg. Az e r e d e t i n e k 
becsé t m é g azzal nevelte Jenssen Ú r , hogy fo rd í t á sához sok 
felvilágosító 's bövitő jegyze teke t ragasztot t , mel lyek a1 t ö r -
ténetvizsgáló ' s kedvelő előt t kedvesek l e h e t n e k . Csak h o g y , 
min t az első da rabbó l gyaní tni lehet , nem teszen szoros v á -
lasztást azok tó l , mel lyek világszerte e s m é r e t e s e k . S a j n á l -
h a t ó az is, hogy a ' dologhoz é r t ő fo rd í tó , Vo l t a i r e -nak h í r e s 
XI I - ik K á r o l y czímű m u n k á j a fe le t t m é l y e b b vizsgálat n é l -
kü l a ' p á l c z á t eltöri , vagy az t éppen r o m á n n a k i tél i . Az o k o s 
k é t k e d é s mindig szükséges a ' t ö r t é n e t í r ó b a n : á m d e a ' V o l -
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täfre munkájában hasznos kútfőt taszít el magától, egy időko-
rinak bizonyságát, ki XII- ik Károly barátival, ellenségivel, 
körzetével szélesen k i te r jedet t ismeretségben élt, annálfog-
va az adatokat 's körülményeket a' szemtanúknak 's tö r té -
netrészeseknek szájából és irataiból merí tet te , 's belőlők az 
akkori idő vizsgálatára, 's megértésére szükséges m u n k á t 
készített, ha a' tárgyak elmés öszvevetése't 's előadását nem 
említnők is, melly a' munka többszöri olvasását is érdekessé 
teszn At egyoldalúságnak, mellytol ezen munka nem ment t , 
oka a ' Biráló nézete szerint azon körűiményen alapúi, hogy 
í ró ja azon időben élt , magát felibe nem emelhet te , 's Írá-
sakor nem élhetett azon segéd eszközökkel, mellyek minden 
oldalról felvilágosithaták vala: egyébiránt a ' kútfők h i j á -
nya mellet t Yoltairenak a' eharaeterek 's tör ténetek felfogá-
sában egyoldalúságot vetni szemére épen úgy nem lehet , 
mint Schil lernek azon történetirásiban, mellyekben a' kú t -
fők hi jánya szembetűnő. Biráló nem esmervén még végét a ' 
jelen tö r téne t i vállalatnak, nem ítélheti meg mennyiben múl -
ja felül Voltairet a ' t udn i méltóbbnak mindenoldalú felfogásá-
ban, annyit még is sejt , hogy a' fordító Jenssen úr szabadab-
ban 's több nyugalommal fogja fel hősét mint Lundblad . 
Különben a' munka nagy becsű, benne szorgalmatosan hasz-
náltattak minden bel és külföldi segédeszközök, mellyekhez 
az iró ju thatot t . (Nem leli azomban biráló közöttök Rühs -
nek derélc mnnkáját e ' czím alatt, „Svéd ország' Históriája) 
felvilágít, 's kiegészít sok ollyat, mit Voltaire vagy felülege-
sen érint , vagy fonákúl fog fel, fel vészen ne'mellyeket, mel-
lyek a ' bel 's külföldi túdósitásolcban nem találhatók, vagy 
javalja azt, mit Voltaire is el beszélt, de homályban is hágy 
sokat, mint Voltaire is cselekedett vólt, mint Xl l . Károlynak 
atyja halála után annak akarat ja ellenére hirtelen királyszék-
re lép té t . Az első könyv' tartalma, melly Károly születésé-
től kezdve az ukrániai kalandos expeditióig ki t e r j ed , 's 
17. kissebb és nagyobb fejezetekre oszlik, tanúságos mula t -
ságot ád, belőle kevés érdekesebbet ki emelni legyen elég, 
hogy a ' tudnivágyók figyelmeztessenek a ' veló's munkára . 
Legelői megjegyzi, hogy az Oroszokon nyer t narvaí győ-
zedelem több telcintetből egy a' közép korban nevezetes t ö r -
ténetre emlékeztet a' Poitiersi csatára, melly után a' fekete 
fejedelem Eduárd a' francziálcon nyert győzödelmét nem 
használta, igy Károly is nem élt az alkalommal, csak a' főbb 
tiszteket 's Generálokat ta r to t ta meg fogságban, a' többi 
foglyok nagy számú tömegét pedig le fegyverezve haza bocsáj -
tot ta . Krakaunak meglepetése 's el fpglaltatása Károly által, 
's oda rendel t Parancsnokának Stenbocknak gazdálkodása a ' 
30. éves háborúra víszen vissza képzeletünkben, magának a 
Parancsnoknak uj j hivataUíöréről adott levélbeli túdósitása 
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is úgy hangzik , mint Wal l ens t e in , Oxenst ierna, vagy W e i m a r ! 
Bernhard Parancsnokáé . így ir a' fe leségéhez : „Most h a d i 
biztos, vá r parancsnok, 's a' város ö rdöge vagyok, a' Kirá ly 
számára k é t nap alatt szabad tartáson kivül 60000 ta l lér t 
zsaro lok" . Egy kevéssé esméretes lett dolgot beszél elo a ' 
295-ik lapon, midőn t . i. a' Szászok 1704-ben Varsó t vé le t -
lenül meglepték, szerencsére meg megmeneked tek az ú j j o n -
nan választott Királynak Stanislausnalc annya, felesége 
g y e r m e k e i , kisebb leányát Máriát, az utóbbi f ranczia Ki -
rálynét , X V Lajos fe leségét kivéve, k i t a' sietségben elfe-
ledtek, 's a ' lóistálló jászlában találtak meg. A' h i res t a -
cticus b i roda lmi gróf Schulenburgnak becsületét is megment i 
a ' Szerző, pontos Jegyzékét adván a' seregnek a ' f r a u e n b u r g i 
csatánál. Auguszt lengyel Király és szász Választó Fe j ede -
lemről éppen olly kevéssé kedvező Ítéletet hoz L u n d b l a d 
mint más t ö r t éne t í r ók . Károly 5-ik Septemb. 1706 lépe t t 
be Saxóniába 20,000 ember re l , kevés ellentállásra talált , 's 
egész esztendőt emészte t t a' t e rmékeny ta r tományban. Ezen 
svéd látogatás kerül t az Országnak 20. ha nem 23 mil l iomba, 
800 ágyúba , és 36000 emberbe . Egyébi ránt elpuhúlt itt a ' se-
reg a' b é k e alkudozások alatt , mig nem az Auguszt Ki rá lyra 
nézve gyalázatos al t ranstädt i békesség megkészült 14. Sep t . 
1706. Ezen szerződésről kielégítőbb felvilágitást ád Böt t ige r 
a1 saxóniai t ö r t éne t ek czímü munkájában . Csak egy k ö r ü l -
mény, mel ly se Bött iger , se Voltaire előtt nem volt tudva, 
van jobban ki fejtve Lundbladnál , miképpen a ' saxóniai R e -
fe rendár Pfingster a' svéd táborban Auguszt Királyhoz n y e r t 
válaszakor XII-ik Károlvtól Generálisa ' Marderfe lhez egy 
levelet k a p o t t olly meghatározot t utasítással, azt e lébb n e m 
adni kézhez, mint Auguszt Király a ' szerződést alá i r ta . Azon-
ban noha az Oroszokkal eggyütt Marderfe ld svéd Generá l i s 
elleni mene t alatt a' b é k e kötést a lá i r ta Auguszt , P f ings te r -
nek nem vólt ideje a ' levelet a ' svéd Generálnak megadni , 
hanem azt a ' boroszlói svéd Ágensnek Boye-nak adta , e z a l a t t 
az idő e lhaladt , 's Auguszt az Oroszokkal tellyes győzödel -
met n y e r t Károlyon Kálisnál 29/19 Octób. 1 706. A ' fo rd í tó 
azonban más véleményben van, 's azt állítja egy Jegyzék-
ben, m i k é n t Pfingster szántszándékkal tartot ta viszsza a ' 
Marde r fe ldnek szólló levelet , mivel ide je nem hibázott á t 
adni, a ' miben Jenssen nagyon csalódik, 's a' Lundb lad e lő-
adása a' p r ó b á t jobban ki álja. Biráló megjegyzi ez ellen, 
hogy Auguszt már 18. Sep temberb . tudós í tás t vet t az a l t ran-
städti békekö tés rő l , de annak megerőssi téséről i oklevelet 
csak 30/20 Octóberben Pe t r ikauban , és így a ' gvőzödelem 
után egy nappal tet te közzé, mint a' Lipcsében 1704-dílcben 
nyomta to t t gyanútlan okleveles gyű j t emény e ' t ö r t é n e t r e 
nézve e lú tas í t ; következésképpen Pfingster nem adha tá M a r -
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derfe ldnek kezéhez a ' levelet, az Auguszt egy hónapi ha lo-
gatása mia t t , mi alatt Auguszt a ' dolgot t i tkolni akarta, mig 
az Oroszoktól ki fej teni magát nem tudta , 's mig hihető' a ' 
kemény fel tételek lágyítását is kieszközölhetni reményl te . 
A ' lcalisi csata után egy hónappa l is egy Varsóban költ m a -
nifestumában a ' bélcekötésrőli h í r t hamisnak nyilatkoztatta, 
ámbár m á r 30/20- ik Octoberb. vetélkedő társa javára Lengyel-
országról ünnepélyesen le mondot t ; 's 19/U Január iusban 1707-
ben státustanácsa által egy parancsot ada to t t ki, melly 
által minden előbbeni r ende le t i t 's parancsi t , mellyek a ' 
békekötés t kétségbe hozzák, meg semmisí tet te , 's minden e r e -
jöktől ünnepélyesen megfosztotta. Ha nincs is ezen tö r t éne t -
ről a ' fá tyol egészlen elvonva, mindazáltal azon lettdolog 
h ihe tősége k i világlik belőle, hogy Marder fe ld talán mások, 
talán a' Király maga által ér tes í t te te t t a ' b é k e k ö t é s r ő l , melly-
nek ő azonban nem adot t h i t e l t , ha m i n d j á r t a ' király Í rá -
sából is, a ' min t Rühs állí t ja, ' s Auguszt e r r e tehet te szá-
mítását . A ' Szerző a' 368-ik lapon közli Augusztnak Stanis-
laushoz i r t szerencsekivánó levelét a' Voltaire elbeszélte t ö r -
ténet szerint, mellynek valódiságát a' fordí tó, Heubc l ké tke -
dése után szoros vizsgálat né lkül kétségbe hozza. Biráló ezen 
kétséget elenyészni látja az által, hogy Voltaire munkáinak 
1802-diki kiadásában, a ' levél kelése nem D r e s d á r a , h a -
nem Lipcsére van helyesen téve . 
A' h í res és ezen munkában sokszor e lő forduló orszá-
gos férf i ra Generál is Pa tkul Jánosra nézve, ezek a ' Lundblad 
szavai a' 365- ik lapon „O intő pé lda minden Fe jede lmeknek , 
hogy gyakran az eszes és okos e m b e r is erőszakosan bosz-
szúfja meg a' szenvedett sér tés t , és hogy a' v i lág tör ténetek 
mérő jében sokszor az egvgyes ember többet nyom mint Ki-
rályok és se regek . A' Szerző nem menti Károlyt mint Rühs, 
ki őtet az akkor i idő fogalmihoz képes t o l ta lmába veszi, 's 
minden h ibá t Auguszt c l iaracter te lenségére há r í t , hanem 
Patkul i ránt i egész viseletét boszszúálló keménységnek b é -
lyegzi, nem véve élesen szemügyre mindazáltal , hogy Pa t -
ku l orosz követ vó l t : ellenben Pa tku lnak 1705-ben Dresdá -
han lett elfogattatását jogtalannak t a r t j a , 's midőn Auguszt 
őtet a' Svédeknek fel akar ta áldozni, úgy itélí, hogy nékie 
lé lekesmérct mardosásai t kellett é rezn ie ; azért kése t t k iadá-
sával ezen fé r f inak , kit a' Czárnak viszszaadni Ígérettel ma-
gát kötelezte, 's midőn megmenteni nem tud ta , a ' k ö -
nigssteini Parancsnoknak rendelés t adott öt a la t tomban el 
szöktetni. Ez azonban nyereségre vágyakodva, nem akar ta a ' 
gazdag szerencsét lent gazdag vál tságbér nélkül el szalasztani, 
mi t ő álhatatosan megtagadott 's személye sér the t lenségére 
biztosan támaszkodva mindig vizsgálatra várt . E ' fe le t t el telt 
az idő, 's a ' Svédek elfogták, 's e lhurczol ták Lengyel o r -
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szagba," hol esmeretes kívégeztetése következett. Az utolsó 
pillanatáig mindig reményiet te a' megkegyelmezést, mel lyre 
orosz követi magos állása jogot adni látszott. De midőn h a -
lálát közelgetni látta, a' különben magas érzésű férfi elvesz-
t é azon lelki erőt, melly a ' szenvedésen felül emel, pana -
szokra, 's mint illyen alkalmakkor tör ténni szokott, magának 
már nem használandó vallomásokra fakadt , miképpen Au-
guszt Király többször igér te öt ki nem adni, hogy az O r o -
szok Írásban alkudoztak egy beütésről a ' svéd Kirá ly elfo-
gására, 's hogy Auguszt Király egy vad disznó vadászatot 
akar t adni a' svéd Király tiszteletére azon szándékkal , hogy 
őtet fo tisztjeível együtt a ' l iebenwérdai kastélyban le t a r -
tóztassa. De Károly mentségét jelentette, 's nem m e n t el. 
Ellenben 1707-be 1-sŐ Sept . Sa ióníából ki indulásakor se-
regestől Dresda mellett menvén el, nem kis zavarba hoz ta 
Augusztot midőn déli ó rán nála véletlenül meg je l en t ; de ő 
nein jött kis j r te tbe le "tartóztatni, minthogy 19200 gyalog, 
's 24850. lovas sereg az ágyúkkal közel vólt, a ' poli t ieai 
csínt, ha az végrehaj ta to t t vólna, re t tentőn megbosszulandó. 
19-ik Sept . Károly ismét lengyel földön állott, m i u t á n N é -
metországbani tartózkodása ideje alatt , majd csak n e m t e r -
mészetfeletti lénynek kiáltatván ki, sok harezos ifiak tola-
kod tak zászlói alá. A' kéznél lévő 1-ső rész sok é r d e k e s 
adatokat közöl több jeles személyekről. Többek közöt t a ' 
Pé te r Muszka Czár 2-d ik nejének Katalinnak származásáról 
egy új véleményt hoz fel. T . i. hogy az ő neve L u n d b l a d 
adatai szerint Rabe Katalin vólt vólna, leánya az elfsborgi 
Quártélymesternek Rabénak, utóbb szolgáló a' mar ienburg i 
prépostnál Ernst Glücknél . Honnan vette a' szerző ezen adatot 
nem mondja meg. Bíráló megjegyzi, hogy az a k k o r i több 
követségi tudósításokkal megegyező vélemény az vó l t , hogy 
őtet egy lieflandi nemes, rableányinak eggyike'vel nemzet-
te, később úgy kerü l t Glückhöz mint pcsztonka, i t t e smer te 
meg egy svéd dragonos köz víi;éz, 's kevéssel Mar ienburguak 
az Oroszok által tö r t én t meg támadtatása előtt 1702-ben, fe-
leségül vet te . 
Blätter für literar. Unterh. (Nro 219 1836.) után B. T. 
A' FRANCZIA TUDÓS TÁRSASÁG' ÜLÉSEI 1836. 
Julius Ib-én. D U M A S úr a jánl ja Guerin-Varry úr é r -
tekezésének, mellyben a' létszeri savakkal készülő égényről 
a' borkövi és mellékborkövi 1) savaknak az ége'nnyeli és az 
1) Mellékborkovisav (acidum para ta r t r í cum. Berzel.) a' bo r -
kőhöz hasonló, de attól még is különböző.sav j nevez-
tetik Fürtsaynak is (acidum raceraicum). 
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egygyúlatú méthylénneli összííletéről szól, a' Recueil des 
é t raugers-be fölvétele't. — D K S I L V E S T R E bá ró számot ad 
Renou ú r ' e' czímű munká já ró l : Tra i t é de l ' a r t d ' écr i re , 
mellyben egy í rot t általános nyelv' elemei foglaltatnak. Re • 
nou csak 768 számot használ az egyetemes nyelvre alkal-
maztatólag 's egy ABC r e n d ű , ismét egy szám rendű szó-
tá r t ad hozzá. — A U D O U I N ú r olvasá bonczolati és élettani 
fürkészete i t a' selyembogarak' muscardine-nek nevezett b e -
tegségéről, mellynek oka egy a' bő r alat t fejledzŐ élősdi 
gomba, Botrytis bassiana. — BEAUVAIS C A M I L L E ú r közli ész-
revételeit a' selyembogarakról. —- C A N Y ú r Toulouse-ból 
egy vidéki mustragazdálkodás' (majorság) mintáját t á r j a elő. 
•—• BALLANJO ú r az emberi hangról és annak több erő t és 
be l t e r j e t a l h a t ó eszközökről szol..— ARAG-O ur jelenti, hogy 
a' mexicoi genie-tisztek' állításából tudná az ibolónak kü lönb-
féle ezüst érezek 's az agave-ban és egy barilleben létezé-
sét. —• R O U L I N ur bead ja azon részletes adatokat, mellyek 
bizonyít ják, hogy a' Guacharo 6°sal délhez közelebb létez, 
mint L ' H e r m i n i e r u r Humbold t u r után följegyzé, t . i. a' b o -
gotai ta r tományokban. Roulin ur ez igen r i tka madara t ele-
inte az icononzoi természetes hídnál látta, azután a' Ravin-
Noirnak nevezett Guaduas kis városhoz közel eső szoros 
torkolatnál. R. ú r még más több madarakat is jelel ki , 
mellyek a' Guacharohoz hasonlitnak, 's még leírva úgy t e t -
szik, nincsenek. — D E L I O N ur villámló gyúszerek gyárosa 
Alsó-Meudonban, a' foj tó sav ége'nyi szesz összesűrítését il-
lető készület ' föltalálási elsőségét magának visszatulajdonít-
ja. Ezen szesz a' villámló higany' készítésénél fejlik ki . 
Augusztus 1 -seji ülés. JUNCKER ur a' bányák' mérnöke 
(ingenieur) Huelgoat-on Bretagne-ban egy e' helyen talál ta-
tó ezüst és ólom-érczek ' gyűj teményét küldötte be. —1 Je-
lenték, hogy az Institut öt classisa 117 közül 95 szótöbb-
séggel R O U L I N ura t alkönyvtárnoknalc (sous-biblíothécaire) 
nevezé lci. — L O N G C H A M P u r a' luxeuili vasas for rások ' k o -
csonyásodó sajátságát jeleié ki, melly egv létszeri anyag' 
igen kis mér tékbeni jelenléttének tulajdonítat ik . — Ez al-
kalommal E D W A R D S e's B O R Y DE S A I N T - V I N C E N T urak emlé-
keznek, a' minden hideg vízben jelenlévő a' baréginához 1) 
hasonló anyagról. Ez utolsó azt mondá, hogy az a' chaodi-
neák' 2) családjában a' Palmella nemhez tartozik. — Roux 
ur figyelmeztet egy megholt aszszony' esetére, kinél több 
1) Barégine vagy Glaírine, állati nyákféle anyag, melly a ' 
kénköves barége-i vizekben találtatik. 
2) Chaodineae (Reichenbach. Fries) a' moszatok közé t a r -
tozó növények. 
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részeit talál ták egy magzatnak, mellyet az elzárt csudála-
tosságok köze számlálhatni. — M A L A G U T I u r jelenti, hogy 
a' lelt (alcohol) a' nyáksavnak a' kénsavbani olvadéka fö lö t t 
megmelegítvén, nyákégényt hozott elő, a' mi első példa egy 
ösztett, szilárd és jegűlt, a ' léiből eredő égényre. — SAM-
SON ur ltésmüves, egy újj lánczfürészt, a' sebészi m ű t é t e l e k -
r e alkalmasat mutatot t be . — VASSEUR G Y U L A ur egy a ' 
romlot t levegőben megfulástól óvó eszközt mutatot t b e . — 
LANDRESSE u r , K L A P R O T H u r által készített közép Ázsia' a b r o -
szát adá be, mellyben munká ja ' alapjául a' szarándokok' föl-
vételeit vevé, 's hozzá adván'mind azon ösmereteket , mel lye-
lcet a' leguj jabb forrásokból , kiváltkép a' sinai í rókból m e -
rí thete. — G R A S ur Sz. La jos kórházi belsegéd ( in te rne) 
észrevételeit közli a' r ü h i a tkáról (Aearus seabiei. Sareoptes 
hominis), mellyből ki tetszik, hogy az csak az olly r ü h ö s ö -
kön talál tat ik, a' kiket m é g külső szerekkel nem orvosoltak 
's hogy azok elvesznek valami kénes évény (sulfuro-alcal i) 
í r által, ámbár a' rühös pörsedezéselc még tovább ta r t sanak 
is. Idéz egy esetet, a' hol az eszementség a' rüh ' beol tása 
által gyógyult meg. Bebizonyitá, hogy a ' rühatka egyedül i 
te tnöke (agent) a' rüh ' ragályának, az által, hogy ezen p ó k -
féle ' (állat) tojása vagy maga ragad azok' bő ré re vagy r u -
hájára, k ik magokat ér in tesbe hozzák a' fer tezet t szemé-
lyekkel; a' rühhólyagcsák' nedve a' betegséget nem hozza 
elő. Az a tkák ' száma nincs arányban a' betegség' t e r j e d e l -
mével 's általjában nem nagy. — N I C O D u r kiemeli a' szap-
pan víznek mint trágyának jó foganatját a' te rmészet i vagy 
mesterséges ré tek ' öntözésénél. 
Augusztus S-iki ülés. V I C Á T ur ösmertetőleg b e m u t a t 
egy kenczét (enduit), mel ly akadályozza a' vízvezetésre szol-
gáló öntöt t csövekben, a ' gumós kinövések' kifej tését . — 
M E L L O N I u r egy ér tekezés t terjeszt elő, mellyben foglal ta t -
nak különös fürke'szetei a ' hévség' végelyzetéről (polarisatio), 
a' következmények, mellyek eleinte igen ösztéve'knek lá t -
szanak, nagyon egyszerűinek, megengedvén, hogy a' földi 
források' hévi folyásai, valamint a' napi hévség, bizonyos 
szilárd és folyó közökön, többé kevésbé a' te r jesz thető több 
faj ta sugarakból vágynak öszte've. — BECQUEREE. ur magának 
és Breschet úrnak visszatulajdonítja, némelly Mateucci ur 
által legújabban előhozott zsibbadöcz (torpedo) villany isá-
gát illető adatokat, különösen azokat, mellyek a 'zs ibbadócz-
ban a' villanyi kiürülésnek előhozása m ó d j á t azon perezben, 
midőn az az ütést közli , érdeklik. .— JDAUSSY u r olvasott 
egy ér tekezést a' légi nyomás befolyásáról a' t enger ' közép 
szinére (niveau). -—. L A F A R G U E ur egy szivattyút ajánla, me l -
lyel szívás által a' gyomorból a' mérges anyagokat ki lehet 
venni, 's a' mit másra is használhatni. —- B E N I Q U E u r egy 
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a' k o t ö r ő kalapács' hatását szabályozó készületet ösmertete 
meg. .— C A I R O G. u r megvizsgálni k é r e egy eszközt, mel-
lvei külömböző felületeket papiroson, a' nélkül hogy h á r o m -
szögökre vétessenek, vagy kiszámítassanak, kimérni lehet . 
— O L R E R S és V A L Z u rak Icülömbözö számításokat és hozzá-
vetéseket adnalc elő' azon a' planétákhoz hasonló csillagra 
nézve, mellyet Cacciatore u r Palermóban 1835 májusában 
csak ké tszer vet t észre. Újj észrevételek szükségesek megha-
tározni azt, hogy az uranustül i planeta-e ? v a g y a ' naphoz k ö -
zeledő csillagféle, (asteroid) vagy végre a 'Ce res , Pallas, Junó 
és Vesta, négy planétákhoz hasonló. — JURGENSEN u r leír 
egy h é v m é r ő órát . —- P E L T I E R ur közli részletes észrevé-
teleit a' fölhők' vil lanyságáról; az 1835-iki nyáron a' föl-
liők többnyi re tételes villanysággal b í r t ak . Ez évben ellen-
ben a' fölhőlc jobbadán semesek (neu t rum) voltak, és azok 
is, mel lyeket hamvas szinölc és tornyodzások miatt villanyo-
soknak lehete itélni, az eszközöket tellyes nyugalomban h á -
g j á k . Azok mellyek villanyiaknak ta lá l ta t tak, majd mind 
tagadólagialc voltak, ámbár néha nagy változásokat is hoz-
tak e lő ; igy az Augusztus 6- iki legalább 25 tétovázást mu-
ta to t t . Ezen téteinényelc a' homályos tá rgyat még inkább 
zavarba hagyják. — G O U R J O N ur lciemelé egy galvan-mérő-
nek villanyi hatását egy mézgalakkal bevont érezszálon, ha 
a' kerengés meg van akadályozva, és P E E T I E R u r ezen t ü -
neményt magyarázgatá. — D E H U M R O I . D T u r bemuta to t t 
t r ipolikő mus t ráka t , mellyekben Ehrenbe rg ur ázalékok' 
tö redéke i t vevé észre. •— L A U R E N T u r a1 víznek akkori tü-
neteiről, mikor az egy izzó érez lemezre öntet ik, Icülömbö-
zö következményeket nyer t , mint Baudr imont ur , a' ki ezen 
tünemény t így magyarázá : a ' vízcsöppek, mellyek az izzó 
olvasztó ibrilc' fenekén vágynák, a' forrónál csekélyebb m é r -
sélcüek 's 50°on fö l l jű l nem hágnalc. L . u r gondolja hogy a' 
lcigőzölgés' lassúsága ellenére is a' viz közel 100° m é r s é k ű ; 
és hogy a' csöppelc, mellyek' környe rendesen fogalt, szün-
telen pöczlcendenek, 's ez alatt az izzó lemezt igen ku r t a 
ideig ér int ik , melly pöczkendezést ő egy veczkelő mozgás-
nak tu la jdoní t , a' mit a' higanyban is ve t t észre. 
Augusztus 16-iki ülés. D E B E A I N V I L L E ur olvasott egy 
ér tekezés t azon helyről, mellyre kell a' madártani r e n d -
szerben helyhetni a' csüvét (Chionis, Bec-en-Fourreau, Schie-
nenvogel), mellyek a' hajósok malouini, folci (du cap), dél-
szaki galambnak ; a' t e rmésze t tö r téne t í rók pedig Vaginalis, 
Coléoramphe, Nécrophage-nak neveznek. Ezen madár főkép 
a' Horn fokának vidékeit lakja, 's egymásra következőleg a* 
Gázlók (Echassiers), Topolcslábűk (palmipedes), Tyúkfélék 
(Gallinace's), végre a' bizonytalan helyüelc (incertae sedis) 
közé számoltatot t . De B. u r ki nagy szorgalommal tanulta 
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annak alkotását és fo rmái t , azt a* f u t ó Gázlók (EchassicrS 
coureurs ) közé, az osztrigász (hu i t r i e r ) neme mellé he lyhe-
t i . —• L A R R E Y u r olvasott egy jelentést , mellyből a' világlik 
ki, hogy azon két anyasatút a' kó'töró' eszközön, melly et 
daniai orvos Jacobson talált föl, eleitől fogva Leroy d 'E t io l - 4 
les ú rnak kell tulajdoní tani 's Civiale ur azután javaslott 
egy hasonló készületet . Ugyanő kijeleli azon elmés t ö k é -
letesbítéseket , mellyeket L E R O Y d ' E T T O E L E S ú r a' köveknek 
a' húgycsőbőli kihúzását tekintve f e j t e t t ki. •— M O N T A G N E 
ur közli tapasztalásait és észrevételeit a' rovarölő (en tomo-
ctonos) gombáról, mellyel a' Muscardine természet i t ö r -
ténetét egészíti ki, 's azzal fejezi be , hogy az egy Botry t i s 
bassiana, melly úgy csirádzik 's f u t j a át élte' változásait aT 
létszertelen testeken, min t a 'selyembogarakon, a' mi 6 nap 
alatt t ö r t én ik meg, melly idő alatt ezen nyákadélc (mucedine) 
a' többiekhez hasonlólag olly átváltozásokon megy által, mel -
lyek miat t más alakot ölt fel. — T U R P I N u r azt mondja ezen ész-
revételekhez, hogy ő beoltá, vagy inkább elveté külömbözŐ fa-
jú Mogyonczok (ehenilles) bőrében ezen botryt is 'magvacsai t ' s 
ezek o t t k i fe j lettek, 's 8—10 nap alat t , az által, hogy az é le t -
hez szükséges nyákos vizet megemészték, halált 's múmiafé le 
öszvetöpörödést okoz tak ; föliiletökön szinte m i n t a ' se lyem-
bogarakén f ehé r pimpódzás származott . Azt véli, hogy ezen 
bajnak a ' se lyembogarak ' vedlésénél van helye 's az r o t h a d ó b a 
indúl és mintegy alkalmas telkévé válik mind azon apró nö -
vények* kifej lésére, mellyeket közönségesen penésznek ne-
veznek, meliy névvel ezen kórságot is neveztetni szere tné . 
. — ROBINT.AU D E S V O I D Y u r több rovardszati értekezéseket m u t a t 
be. — C A I R O G. ur b e m u t a t egy hamarmérat ( t achymét re ) 
melly eszköznek sikere abban áll, hogy azon ábra (f igura) 
helyet , mellynek fölűlete fölmérendő, egyenlő magas k e -
szények' (trapézes) sorát állítsa elő, mellyek elég a p r ó k , 
hogy ezen négy oldalúak' mindenikét min t egyenszögöt (re-
ctangulum) lehessen tekinteni. Az eszköz értékíti (évalue) 
' s Öszveadja ezen külömböző egyenszögöket, ollykép, hogy 
minden perczben kijeleli a' befutot t fö lü le t ' egységeinek szá-
mát , 's ezt számolási munkálat 's egy szám' irása nélkú'l 
viszi véghez. — K A U P u r átküldé az ásvány óriás kör hó" 
(Dinother ium giganteum) épen megtar to t t fölső ál lkapczájá-
róli r ész le teke t ; az ta lá l ta tot t Eppelsheimon egy társaság á l -
tal, melly azt Európa ' nagyobb városaiban mutogatni szán-
dékozik ; ezen fej nagyobb is egy me'tre-nél, 's nem n y o m 
kevesebbet 12 quintan-nál . Nem ösmer ik más részét ezen 
állatnak, min t az alsó állkapczát, 's ebben a' védek' (dé fen-
ses, mint fogak) csúcsai a' föld felé vágynák igazodva, a' mi 
minden más metsző fogakkal ellenkezőleg van alkotva. — 
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LEGRAND u r beküld i ész revé te le i t azon bougie-k' munkálatá-
ról, me l lyek ége te t t t imsóva l készülnek 's haszná l t a tnak a ' 
húgycső szorulásaiban. 
Augusztus 12~iki ülés 1 8 3 6 . FORBES u r je lent i , h o g y 
I R V I N G ú r észrevéte le i s z e r é n t a' leadhil l i bányákban D u m -
f r ies S h i r e - b a n , me l lyek t ö b b hónapok ó ta el voltak h a g y v a 
a ' l é g m é r s é k n e k a' v í z fo r r á sok által m u t a t o t t növekedése 1* 
C. vol t 62 m é t r e mé lységben , a' mi k i sebb az á l ta lánosan 
fö lve t tné l . — D E PONTÉCOULANT u r ú j j fö lvi lágosi tásokat ad 
a' h o l d ' t h e o r i á j á t i l le tő számolásokat t ek in tve . •— GANNAT. 
u r szóll azon b á n á s m ó d j á r ó l , melly sze r in t az ásványi a n y a -
gok , m i n t m e g t a r t ó eszközök a' balzsamolásban a lka lmazha -
t ó k . T a c h e r o n és Rive t u r ak e' t e k i n t e t b e n t ö b b c sa l ádok -
kal m é r s é k l e t i a lku ra l é p e n d n e k ; elég fé l ó r a a r r a , és egy 
ér" k iny i t á sa . G . u r a j án l j a magát azon honf iak ' ingyeni b e -
ba lzsamozására , k ik a ' h a z á r a f é n y t v o n t a k . — P O N T U S u . 
Phys i ca p ro fe s so ra C a h o r s b a n , közli egy h ó l d u d v a r r ó l i ész -
revé te l e inek rész le t é t 's j egyzéseke t tesz azon t ü n e m é n y ' 
o k á r ó l ; k é r d i , hogy n e m e r e d - e jég azokból (pr i smes de 
glace) , mivel az a' l egnagyobb hőség által származik , 's véli , 
hogy azt kel lene h inni , hogy ezen jégi kazok a' levegőben 
függvén , a' villanyi fo lyama t ' közbe j ö t t e által jégesővé vá l -
nak , e l lenkező ese tben ped ig , mint t é l en esővé lesznek. — 
Ugyanezen PONTUS u r emlékez te t , hogy ő a' cho le ra ellen 
a' gaz ac idum s u l p h u r i c u m o t a j á n l o t t a ; ezt i l letve idézi , 
h o g y a' londoni l é g k ö r olly nagy m é r t é k ű kénsava t foglaí 
m a g á b a n , hogy ot t n é h a a' lacmus pap í ros nagyon m e g v ö r ö -
södik , 's ezen oknál fogva o t t a' d á r d a n y föde leze tek n e m á l -
l a n d ó k . -—• I f i . D E E E A U u r olvas egy é r t e k e z é s t a ' közép fü l 
s é r e lme inek kó ros h a t á s á r ó l az arczi k inyomás i zmai ra , a 
lá tás ' l é t sze re i re és az agyra . •— M O N T A I N u r olvasa c g y -
é r t e k e z é s t az a jk i és szá jpadi nyűlszá j ja l bánás ró l . Ez áll 
egy k é t oldal t a ' f o g m e d e r ' íveire a lka lmazot t összenyomás-
ból , mel ly által a' s zá jpad ' bo l t j ának k é t része egymáshoz 
köze l í t . — PONCEEET u . j e len tés t tesz PIOBERT ú r n a k m i n -
den lxvpothesis né lkü l i puskapor' hatását illető nézetéről, 
melly b ő i az köve tkez ik , hogy ő ezen különös k é r d é s ' fő 
e l e m é t számolás alá t u d j a húzni , t ek in tvén a' h a t á s ' szöve-
vényességé t , a' t ü n e m é n y ' csekély ideig t a r t á s á t és a' p h y -
sicai o k o k ' nagy számát , mel lyek a' végfogana t ra be fo lyás -
sal b í r n a k ; végre e lmés néze te i t olly tapasz ta lások—- és a l -
ka lmazásokka l e r ő s í t i : mel lyek h i t e l t é r d e m e l n e k . É r t e k e -
zése be lesz ikta tva a ' R e c u e i l des savanls é t r a n g e r s - b e . 
Memorial encyclopédique (Nro G8 Aout 1856) után P. I* 
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J U T A L O M - K É R D É S E K . 
G Ö T T I N G A . Physiologiai dij, egy tudomány ba rá t j a á l -
tal alapítva. Jóllehet a' Haematologia, kivált az u j jabb idők-
ben fontos előlépeseket t e t t , a ' vér5 eggyes legközelebbi ál-
latóre'szeinek tu la jdonképi physiologiai jelentése mind e' 
mellett is, kevés felvilágosítást nyert . Kérdés h á t : „Micso-
da physiologiai költsönös viszony van általjában a' vér egy-
gyes ál latórészei, különösen pedig annak ugy nevezet leg-
közelebbi állatóre'szei közö t t , 5s micsoda részt vesznek ezen 
utóisók eggyenkint, a' vércsinálás, táplálás és elválasztás 
processusában" ? •— Ezen kérdés feloldásában, az embryók ' 
's alsóbb állatokra való tek in te t mellet t , nem csak az ezen 
tá rgyró l divatozó nevezetesb nézetek velős megvizsgálása k í -
vántatik, hanem különösen, az arra megkívántató saját t a -
pasztalokkal felkészülve, annak kipuhatolása kívántatik : Mi-
csoda változásokon megyén át a' vérmasszába ömlő té jnedv 
(chylus) a' vércsinálás (Sanguifícatio) ál tal , 's micsoda je len-
tésűk van ezen dolognál, a' vér eggyes állató részeinek k ü -
lönösen pedig a ' vé r t e s t ecskék magvainak is ; .— baval lyon a' 
chylus v é r r é e' általjában, az az ennek állató részeivé ösz-
vesen, vagy először ezeknek csak eggyikévé változik által, 
melyből aztán lassanként a' többiek fej lenek ki, — micsoda 
rendsornak van helye az utolsó esetben az átvál tozásban; 
vallyon a' t es t ' 's annak különböző alkatjainak táplálásában, 
valamint az elválasztásokban, a' vér minden legközelebbi ál-
latórészei r ész t vesznek e' , ugy hogy az említett dolgok az 
öszves vérmasszából t ö r t é n n e k 's micsoda jelentése van a k -
kor minden eggyes állatórésznek ezen eseteknél, •—vagy valy-
lyon bizonyos életmű táplálásánál a' tojásfejértárgy, másoké-
nál a' vérp í r (cruor), ismét másokénál a ' kanaftárgy u ra lko-
dik e', — vagy vallyon a ' tes t minden életművének táplálá-
sa, eggyikébŐl a ' nevezett legközelebbi állatórészeknek k ima-
gyarázható e ' ; — mellyike az állatórészeknek jelenik meg 
akkor, mint tula jdonképi táplálóanyag, 's miből áll a' meg-
keményedés processusa, az az a' tápláló anyagnak vagy k é p -
zőnedvnek szilárd testmasszává változása. — Ezen kérdés k ie -
légítő feleletének d í ja : száz arany 's az elitélés Május 28-
lcán 1838 tör ténik ; a' pályairatok német, deák vagy franczia 
nyelven i ra thatnak 's a' rendszerint i feltételek alatt Januar 
elsőjéig, 1838, prof. Bartling, prof. Bert hold, vagy profes . 
JVöhler-hez, bérmentesen küldethetnek. A' alapítónak neve, 
a 'mé l tónak í tél tetet t irat szerzőjének megneveztetik. A ' m u n -
ka azonnal saj tó alá bocsátátik 's a3 Szerző, belőle 15 sza-
bad példányt kap. — 
P A R I S , yf felirások "s szép tudományok Academiája, 
következő k é r d é s ' m e g f e j t é s é t kívánja 1837- re : Micsoda k ü -
lönböző characterre l bírt , nagy Constantintól kezdve, a' 16-
dik század végéig, a' földbirtok, Europa minden tar tományi-
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ban, mellyek a* római birodalom aki voltak vetve ? •— 1838-
r a : Határoztassék meg a ' mer tekek és pénzek viszonya a' 
ké t elsó' uralkodó Familiák alatt Francziaországban, a' mos-
tani tizedrendszer mértékeihez és pénzeihez. 
A' franczia Academia 1837-re, a' legjobb szomorú — 
vagy vígjátékra, öt felvonásban 's versekben, tiz ezer f ran-
cot tett fel. 
Az orvosi Academia ezer f rancot tett ki, ezen kérdés 
megfe j tésére : A' havitisztulás tö r téne té t élettudományosan 
f e j t e n i k i ; megesmertetni ezen functiónalc a 'nyavalyákra 's 
ezeknek amarra való befolyását. A' megítélés az 1838-kí 
nyilvános ülésben törte'nend. 
A' báró Portai által alapított ju ta lomkérdés ez : A' 
véreres rendszer t illető felfedezések tör téneté t , Morgagni-
tól fogva a' mi időnkig előadni, 's meghatározni micsoda be-
folyások volt ezen felfedezéseknek a' nyavalyák esmeretére 
's gyógyítására. Á ' dij 6'00 f ranc , 's az 3 838-ki nyilvános 
ülésben í tél tet ik meg. 
A' Marie Elisabeth Bemard de Civrieux Aszszony által 
alapított j u t a lomkérdés 1838-ra következendő : Meghatároz-
ni a' testi és erkölcsi nevelés' befolyását, az idegrendszer 
tűlingereltségének 's az abból eredő nyavalyáknak nemzé-
sére . A' dij egy harmadrészszel emeltetett fel jebb 's 1500 
francot tesz, és az 1838-ki ülésben ítéltetik meg. 
A' Société médico-pratiqve, következő ké rdés t tet te fel 
1838-ra : Előadni a' hashajtó szerek' becsét az éles nya-
valyákban, azok rhunkálata módjá t kieszközölni, 's kórházi 
tapasztalokból kimutatni azok legjobb 's czéíirányosb hasz-
nálatamódját . A' dij eggy 500 francnyi ér tékű arany emlék-
pénz. Az ér tekezések deák vagy franczia nyelven írva, a' 
társaság generál-titoknokához D r . Cazenave-hoz küldessenek 
bérmentesen, első Octóberig 1838. 
R O M A . A Z archaeologiai társaság, 4 0 a rany ér tékű 
emlékpénzt t e t t fel díjul a' legjobb ér tekezésre a' követke-
zendő t á r g y r ó l : „Mindenek előtt a ' római gyarmatok álla-
po t já ró l k imerí tő előadás kívántat ik; azután annak kifejtése, 
micsoda politicai 's gazdálkodási czélja volt a ' kormánynak 
azokkal ; micsoda különbség volt a' katonai és polgári 's a' 
görög gyarmatok közö t t ; végre minémü allapotjok volt a' 
régi 's minémü az új lakosoknak. „ A ' jutalom feleletek deák 
vagy franczia nyelven legyenek írva, 's November elsőjéig 
1837 kell a' szokott feltételek alatt beküldetniök. 
S T . P E T E R S B U R G . A.' császári szabad gazdasági társaság 
egy kérdés t te t t fel arról , minémü eszközök által lehet megaka-
dályoztatni a' gyermekkori nagy halandóságot. Ezén k é r -
di ísre 84 felelett jött be, mellyeknek azonban egyike sem 
nyerte el a' k i te t t egész juta lmat . Azonban prof . dr . Lich-
tenstüdt St . Petersburgban, mint a' legjutalomraméltóbb irat 
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szerzője ezer rube l t nyert 's az ötven aranyos é rdempénz t ; 
D r . Bau YV. Giesenben e's tlr. Frohbeen Dorpa tban , egyen-
kint nyertek 750 rubel t 's ugyan azon emlékpénzt . Ezeken 
kívül még ket ten nyer tek ap róbb jutalmakat . 
A. B. P. 
B I B L I O G R A P H I A . 
1. IL V A T I C A N O , descritto ed illustrato etc. (A' Vati-
canum leirva és felvilágosítva) E R A S M O P I S T O L E S I által, k é -
pekkel és korra jzokkal , CAMIJLLO G U E R R A által igazgatva. Roma. 
Ez a' pompás munka 1829 óta jelenik meg 's mind eddig 
öt darab jö t t ki belőle 45 szállítmányban. Fol. 337 ívnyitext 
e's 500 réztábla. Minden szállítmány ára 4 fo r , 30 k r . p . p . 
A ' vaticanum alatt, minden aboz tar tozó épületek, nem csak 
a ' t emplom 's palota, hanem a' museumok is oda foglaltat-
nak. Minden ott lévő mívészmunkák leiratnak 7s lerajzol tat-
nak. A' leírások sokszor igen is magasztalok, a ' rajzolatok 
a ' legnagyobb dicsére t re mél tók . Az első darab a ' pé t e r -
templom emlékeiről szól 's az ötödik darab m é g csak a* 
vaticanumi museumok régiségeinél já r . 
2 . E L E M E N T S de géographie physique et de météorolo-
gie etc. (A' physicaí földleírás és időtudomány' elemei, vagy 
rövid foglalatja a ' nagy tüneményekről 's a' t e rmésze t nagy 
törvényeiről szerzett esmercteknek, bevezetésül a' geologiai 
tanulmányokba) H . LECOQ c le rmont- fer randi p ro f . által. 
Par is . BAILLIÉRE. 1836. 8-adr. 675. lap és 4 rézt . Ara 9 
f ranc . 
3 . RECIIERCHES sur les ossemens fossiles etc. (Vizsgálódá-
sok a ' liége-i tar tomány barlangjaiba felfedezett ásvány cson-
tokró l ) d r . P. C. SCHMERLING által. Két darab, 4 - e d r . 1836. 
Lie'ge, Collardin, képekkel . Ezen fontos munkában , igen 
nagy számú Belgiomban felfedezett ásványok számláltatnak 
fel. A' rágók közt ű j szerzeményeket nyert az özönvizelőt-
ti zoologia, egy a' mostanihoz hasonló nagyságú mókus — 
egy marmota , — egy hörcsök, — egy vízi pa tkány , —i és 
egy kis mezei patkány faj maradvány inak felfedezése által, 
mellyekhez még egy hód és egy agut i fogait is lelet szám-
lálni. E ' szerint ezen ország' barlangjai nem csak minden 
más országokban talált rágók ásvány nemeit, hanem még 
más h é t u j fajt is adának. Gazdagiták még az özönvízelötti 
zoologiát, nevezetes számú kérődzők maradványai, mellyek 
a ' l iége-i ta r tomány barlangjaiban találtattak, valamint több 
ásvány medve csontok is, mellyek többféle különös patholo-
giai eseteket muta tnak , nevezetesen töréseket, csontféneket 
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és száradásokat, sőt olly változásokat is, mellyek belső okok-
tól függenek. 
4. RESEARCHES cinte-diluvian etc. (Ozönvízelötti, pa t r i á r -
cliai és históriai vizsgálódások), CLARKSON T . által. London 
1836. 8 -ad r . Ára 7 sh. — 
5 . H I S T O I R E naturelle, agricole et économique, du mais; 
(A' k u k o r i e z a , földmívelési és gazdasági terme'szethis-
toriája) M . M A T H I E U BONAFTJS az Institut tagja által. Fol. 4 7 
ív és 19 pompásan színeit rézt . Paris 1836. MmeHuzard. 
Ára 40 f ranc . Ez a' munka 7 fejezetre van felosztva : az első-
ben, melly a ' kukorieza hazájáról szól, igen sok próbákat 
öszvegyüjt a ' Szerző, mellyekből kijő, hogy a' kukoriczát , 
már . Amerika felfedezése előtt esmertélí és mívelték Ázsiá-
ban. A' védokok számából, méltó megemlíteni, egy chinai 
figurát 's kukuriczamagvakat, mellyeket Rifaud ur talált egy 
egyiptomi sarcophage-ban. B. ur négy fáját kölönbözteti meg 
a ' kulcoriczának, mellyeknek egyike egészen ú j 's fő chara-
c tere az, hogy az ondók befedik a' magvakat, honnan Zea 
cryptosperma-nak neveztetik. Példányát Buénos-Ayres-böl 
kapta . A' Szerző példákat hoz fel arra , hogy a' kukorieza 
vetést, ugyan azon földbe, féJbeszakadatlanul lehet folytatni, 
több esztendőkig, minek okát a' gyökerek nyálkás elválasz-
tékaiban keres i . — A' kukorieza mag el tartás ' sok módjai 
lcözűl, R. u r legjobbnak ta r t j a a' magvak tökéletes kiszá-
raztását, mesterséges meleg által, 's aztán jól bezárt b o r -
dókba rakásá t . A' hatodik fejezetben, ú j elmélkedéseket ád 
a ' szerző a ' kukorieza használásáról, lisztjének, készitményei-
nek, vegyitékeinek, leveleinek, szárának, magvainalc 's a' t . 
haszonvétele módjáról . Végre a' hetedikben a' kulcoriezáról 
orvosi és diaeteticai tekintetben szól. Azon sok munkák 
után mellyek ezen tárgyról megjelentek, meglepik az olva-
sót azon nagy számú ú j vizsgálódások 's észrevételek, mel-
lyeket a ' szerző közöl ezen munkában, mellynek érdemét 
neveli a ' typographiai pompa 's a' tárgyakat természeti 
nagyságban muta tó képek szépsége. 
6. P R É C I S élémentarie de physiologie, pa r F. M A G E N D I E , 
de 1' Insti tut de France. 4-dik kiadás, 2 dar . 8 -adr . Paris 
1836 ebez Méquignon-Morvis. Ezen igen jeles 's nagy h í rű 
munkának 3-dik kiadása csak most jelent meg; a' tudvalévő 
nagy tűz ezt is elemészté. Helyette ezen u j kiadás. 
7 . RECIIERCIIES anatomiques et physiologiques sur V Or-
gane de V ouie etc. (Anatómiai és physiologiai vizsgálódá-
sok a' hallás orgánumairól 's a' hallásról, az emberben ' s a' 
hátgerénezes állatokban) M. BUESCHET, az Institutum tagja 
által. 52-dik kiadás, mellyhez még járul , V histoire du plexus 
nerveux du tympan. 4 -edré tb . 13. rézt . Par i s , 1836, ebez 
Bailliére. 
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8 . P A R A E L É L E des divers moyens de traiter les calcu-
leux etc. (A' kőnyavalya különbféle gyógymódjainak ösz-
vehasonlitása vagy is öszveliasonlitó vizsgálata a ' hólyagkő-
tö résnek és a' hólyagmetsze'snek) dr . C I V I A L E által 8 - ad r . 
492 lap és 3 réz t . 1836. Paris , JBailliére. •— Ezen munka 
szerzó'je, egy ezen nagy nyavalya tudvalévő' ú j gyógymód-
jának alapítói közül, 's ez elég ajánlásául szolgál munkájának. 
9 . ETUDES sur les Constitutions des peuples libres (El-
mélkedések a' szabad népek' alkotmányiról); SISMONDE DE 
S I S M O N D I által. Pa r i s 1 8 3 6 . 8 - a d r . Ára 7 f ranc . 5 0 c. — S . 
ú r azt állítja fel bevezetésében, bogy a' revolut iók 's fel-
fordulások, mellyek a' népeket annyira nyughatat lankodta-
ták , eggyet sem vezettek a' szabadság valódi á l lapot jára . A' 
m u n k a maga nyolcz próbatételből áll, mellyekben a' szerző 
az ál tala ki jelelt rosznak okait fejtegeti . — 
1 0 . H I S T O I R E des duels anciens et modernes (A' régi 
és je lenkori párviadalok' históriája); M . F O U G E R O U X BE C A M -
FIGNETTLEES, a' douai- i királyi udvar ' tanácsosa által. Paris, 
1835. Két darab, 8 -ad r . — Ez a ' fontos munka , melly a r 
párviadal eredetét , előmeneteleit 's szellemét fej tegeti , mind 
Francziaországban, mind a' világ egyéb részeiben, jegyzé-
sekkel 's felvilágositásokkal a' főbb eggyes viadalokról , a' r é -
gibb időktől fogva a' jelenkorig, egyszer 'smind tudós, lel-
lciesmeretes, 's valóságos philosophiai 's magas erkölcsise'gü 
munka , 's még inkább jó tett, mint jó munka . A' szerző 
á t fu t velünk nagy számú tar tományokon, megvizsgálván min-
denikben az általa felfogott tárgy mibenlé té t , 's az azzal ösz-
vekötö t t let tdolgokat. Ez az utazás igen érdekes és oktató» 
Eggyik része tör ténet i , melly több drámai előadí&oknak 
szolgálhat alapúi. Másik része, különösen a' moralisták, t iszt-
viselőségek, 's tö rvényadók figyelmét vonja magára, A ' s z e r -
ző megtámadja , a' siralmas előítéleten 's vad szokáson ala-
puló párviadalt , mellynek különbféle phasisai tkövet i a' nem-
zetek évkönyveiben. Maga megesmeri ő, hogy a' párviadal 
ellen minden elmondatot t már, vallás, philosophia és morál 
tekintetéből , 's noha theoriában minden kárhoztat ja , de p r a -
xisban, senki sem mer i magát alóla kivonni. Egy mes ter -
kézet t 's hatalmas véleményfaj ' siralmas és u ra lkodó befo-
lyása támogat ja , pár t fogol ja 's szenteli azt meg, — „Ször-
nyeteg ez szavaiban, istenség te t te iben", Le kelle az istensé-
get rántani bi tor lot t ol táráról , 's mezítelen mutatni fel a' ször-
nyeteget , borzasztó idomtalanságában, mit a' szerző teljes 
s ikerrel teljesített. (Ezen munka szerzőjét, h í r t e len 's kora 
halál, egy szörnyű eset következésében, lciragadá h a r m a d -
éve, vigasztalhatatlan családja 's ba rá t i köréből.) 
1 1 . BAGNES, prisons et criminels, (Gályásrabzárhelyek^ 
tömlöczök és gonosztévők) M. APPEJIT által. Par i s 1836. 
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Guiber t . 3 dar. 8 -ad r . Ezen magas erkölcsíségü, é rdekes és 
oktató munka szerzője, régóta a' tömlöczök belseje 's k o r -
mányzása stúdiumának, a' rabok erkölcsi jobbításának's szen-
vedéseik könnyebbítésének szentelé életét. Előadja ő rövi -
den, mit látott 's tapasztalt Franczia ország tömlöczeiben. 
Számot ád beszélgetésiről több balálra í télt bűnösökkel, 
azon érzésekről mellyeket bennek felfedezett ; feljegyzi a' 
sok 's nagy visszaéléseket, az emberiség 's szerencsétlenség 
gyakori meggyalázását, 's ké r i a' mennélelébbí orvoslást. Ké-
ri hasonlóan a' bélyegzés' eltörlését, ezen vad és e rkölcs te-
len bünte tés t , melly l e ron t ja a' bűnösre nézve minden r e -
ményét a' társasággal való rnegengesztelődhetésnek 's melly 
őtet megátalkodottabbá teszi 's a' bűnbe mínde'g lellyebb 
süllyeszti. Oszveköti ké ré sé t , az emberiség barát inak k é r é -
seivel, kik azt hiszik, hogy a' halálos bünte tés 's ál tal jában 
a' büntetések rendkívüli keménysége inkább ingerlik 's el-
rontják az elitélteket, mint megjobbitnák, vagy hasznos f e -
lelem féke által visszatartóztatnák. •— Megmuta t ja a' fiatal 
foglyok elválasztásának szükséges voltát a' megrögzöttektől, 
kik őket csak elronthatnák 's hogy igen gyakran a' foghá-
zak csak gonosztévők'iskolái. Sürgeti a ' t an í tás és munka jó l -
tévő befolyását a' Iegvétkesb emberekre is, hogy erkölcsi 's 
társasági szokásokra visszavezettessenek. Törvény tudók , 
moralisták, tisztviselők, töraíöcz-igazgatók, minden embe-
riség barát i nagy haszonnal olvashatják ezen munkát , mely-
ben sok jó és hasznos nézetek találtatnak. Ezeknek alkalmaz-
tatása jó té temény volna az emberek egy számos classisára, 
kiket a' társaságnak ugy kell tekinteni, mint valóságos e r -
kölcsi betegeket, k iket megjobbítani 's gyógyítani kell, a ' 
helyett hogy velők ugy bán junk mint ellenségekkel, 's az em-
beriségen ugy szólván kívül-helyheztessük. (Juliién után) 
12. P O É S I E S du Coeur, (A'szív' költeményei), W A I D O R 
M E L A N I E Asszony, szül V I L L E N A V E által. 2-dik kiadás. Par is 
1836. 8 - a d r . 316 lap. Ezen ékes es tiszta szüleménye egy 
költész asszonynak, kit lelke ihlet 's kinek lelke ömlik el ve r -
sein, kellemetes illatot 's mennyei harmóniát látszik k i lehe l -
ni, mellyek a' lélekbe a' legédesb benyomásokat viszik. N é -
hány pillanatig elfelejti az ember a' való világot, annak za-
varjait, hogy az élet belső 's titkos életét éldelje. Örömest 
olvassa az ember a' szerzó'né ezen szavait barát ihoz: 
Ne me demandez pas de donner á mes cliants 
Un vol plus élévé, ce qv'ils ont d' harmonie , 
Je le dois á mon coeur , et non pas au génié. 
Ezen gyönyörű gyűj teménynek minden eggyes darab-
jait valódi érzés, édes inelancholia, igénytelen philosophia 's 
mindég hármoniás zengésű poesis bélyegzik, mellyek az ol-
vasót magokhoz vonják 's elragadják, 's mellyek valami t i t-
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kos sympathia által ugyan az onitják az ihletett asszonynyal, k i -
nek gyöngéd 's szenvedelmes hangjai, lelkét á t h a t á k . — ( J u l -
iién után) 
13. MANUEi. d' artillerie etc. (A' pattantyússág' kéz i -
könyve, a' svajczi köztársaság' pattantyús tisztjeinek haszná-
ra Princz NAPOLEON L O U I S BONAPARTE, a' hernai eanton p a t -
tantyús regement jének kapitánya által, ezen mot tóval : „La 
guerre est devenue pléheienne par 1' emploides armes á f e u " 
général F O Y . Zürich. 1836. 8-adr . X X X I V és 528 lap, k é -
pekkel és táblákkal. — Ez a' munka, mellyet a' thoune- i 
alkalmaztató iskola t iszt jeinek ajánl egykori baj társok, ki 
szerencséjének tar t ja számkivetése helyén, hogy eggy sza-
bad ország' polgára 's katonája lehet, megérdemli minden te -
kintetben a ' figyelmet. Fiatal katonák haszonnal olvasandják 
azt ] másokat érdekelni fognak azon szellem 's hazafiúi é r -
zések, mellyek a' szerzőt ihleték. •— „A artilleria, igy szól 
élőbeszédében, lelke az armadiának 's az armadia biztosítója a' 
haza függetlenségének. . . . A' társaság mostani tökélet len 
állapotjában, minthogy még mindég fegyver határozza el a' 
nemzetek sorsát , mielőtt polgárrá lesz valaki, katonának kell 
lennie. . . . Tőlem megtagadá a sors mind eddig azon sze-
rencsét , hogy hazámat szolgálhassam; de legalább az a' vi-
gasztalásom van, hogy olly országnak vagyok polgára, melly 
magának függetlenséget tudo t t szerezni, 's szabadságát meg-
t u d á t a r t a n i : 's más részt , minden civilisált népek ' sorsa, 
olly szoros öszveköttetésben van egymással, hogy egy szabad 
népnek használni, annyi mint Franczia-országot is szolgálni." 
— A' munka azon esinerctek summáját foglalja m a g á b a n , 
mellyek nélkül egy pa t tan tyús tiszt nem lehet. A' szerző fe l -
számlálja munkája elején azon munkákat , (38 francziát és 
25 németet) mellyeket használt, vagy a' mellyek nc'kie leg-
több hasznos utasításokat nyúj tot tak. Előadja azután a' r e n -
det, mellyet tárgyai felosztásában követett . A' személyek' 's 
tárgyak organisatiója az u j katonai rendszabáson vannak ala-
pítva. Az ágyúkkal bánásmód részszerint az, melly Franczia-
országban elfogadtatott , 's az 1830-diki ideigleni ins t ruc t ió 
által megszenteltetett. A' battériákkal bánásmód, a ' f ranczia 
manőverekből 's azokból mellyek Thoune-ban vitet tek ki , 
van öszvete've. A' tact icáról szólló fejezetben, a ' szerző a' 
nagy artil leriai maszszálc egész hasznát megmuta t j a , valamint 
az elszórt bat tér iák ' tüzének teljes sikeretlenségét . Például 
a' wagrami dicső ütközete t hozza fel, hol az artil leria olly 
nagy szerepet j á t szo t t .— A' gyakorlati részt megelőző rövid 
történeti rajzolatában az artilleria fegyverének, hat idősza-
kot különböztet meg a' szerző : l ) a' puskapor feltalálásától 
VIII-dik Károlyig; 2) VII I-dik Károlytól Gusztáv-Adolf-ig; 
3) Gusztáv Adolftól a' nagy Fridxik- ig; 4) Fr idr iktől N a -
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poleonlg; 5) Napoleontól 1815-dig; 6) a' jelenidŐszakot: ű j 
mater ia lék, ú j rendszerek, találmányok. —• A' Szerző ezu-
tán részletesen veszi fel a' csatamezei art i l leriát , aztán a ' m a -
nővereket . Előadja az artil leria szolgálatát marsban, állás-
helyben, ütközetben, 's különösen a' hegyi hadakozást. — 
Az ágyúval lövés teljes theoriája, minden e' tárgyra tartozó 
létalapos esmereteket. magában foglal. Az ideigóráigvaló e rő -
sítés, az ostrom 's várbeli artilleria, az artilleriával élés az 
erősség megtámadása 's oltalmazásánál, mind az a' mi a ' 
puskapor t , hadi lőszert, hadi mesterségeket , ágyukat és 
egyéb lövő szerszámokat, ágyutalpakat és szekereket, rna-
chinákat , hordható fegyvereket, lovakat, kiadást és bevé-
tel t , mér tékeket és pénzeket illeti, végre számtalan tapasz-
talatok resultátumai, 's mindennemű utasítások az illető 
tárgyhoz képest, elő vannak a 'köve tkező fejezetekben adva. 
39 réztábla, mellyek közül a' há rom utolsó az anversi os-
t r o m (1832-ben) plánumát adja 's előterjeszti a' percussiós 
ágyútelepeket és a' congréve rakétái t , az azokat kilökő k é -
születekkel , rekesztik be ezen munkát , melly a' tárgynak 
valóságos encyclopaedicus előadása. A' szerző neve 's helyez-
te tése , valamint az őt lelkesítő nézetek magas és nemes 
volta, az általa felfogott tárgy' fontossága, eléggé ajánl ják, 
minden katonának a' jelen mnnlcát. (Juliién után.) 
1 4 . P-LANS etc. of domestic buildings (Eggyes lakhelyek' 
tervei 's a ' t . különbféle stvlusban kivivé, LUGAR R . által. 3 -
dik kiadás, 4-edr . 32 színeit rézt . London 1836. Ara 2 font. 
12 Shill. 
15. T R A V E L S and adventures (Utazások 's kalandorok 
keleti Afrikában); ISAACS Nat. által. 2 dar. 8 -adr . London 
1836. Ára 2 font. 
1 6 . N O U V E E L E collection des Mémoires pour servir a 
V historie de France etc. (Uj gyűj teménye Franczia ország 
tör ténetére szolgáló emlékirásoknak, a' Xll l -dik század óta, 
a' XVJTL-diknak végéig 's a' t .) M I C H A U D ÓSPOUÍITEAT. Urak 
által. Első sor. Első darab 8 -ad r . Par is . 1836. Ára 6 f ranc 
A ' gyűjtemény 25 darabhói fog állni, 's ezek mindenike ké t 
szállítmányból, mellyek hónaponlcint jelenendnek meg. 
1 7 . MÉMOIRES deV Académie des sciences etc. ( A ' s o m -
me-i tartománybeli tudományok' , földmivelés', kereskedés ' , 
szép tudományok' és mivészse'gek' Academiájának emlékirá-
sai.) 8-adr . 2 rézt. 1835. Amiens. Ezen darab az Academiá-
nalc 1830 óta benyúj tot t 's nyomtatásra méltónak itélt dol-
gozásokat 's azon idő óta felolvasott munkákat foglalja ma-
gában. Az ezen darabban foglalt emlékirások különbfélék s 
számosak. A' legnevezetesebbek ím ezek: Emlékirás CL ke-
rület geológiájáról, BUTEUX u r á l ta l ; Az Erysiphe-k analy-
sise "s vizsgálódások a ' microscopieus földgombákról, GAR-
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MÉR es PATTQUY Urak ál ta l ; Próbatétel a' szarulemezil boga-
rákról (lamellicornes), G A R N I E R u r által ; az organicus átfú-
rásokról, R O U T I E R ur által ; a•' péronne-i kerület földmivelé-
si statisticája, id. H Y V E R u r által ; a fóldmivelés előmenete-
lének Santerre-ben, legsiettetöbb eszközeiről, B U T E U X ur által; 
a ' tavaknak a ' szittyók 's egyéb ártalmas plántáktól való 
megszabadítása módjáról , DELAMORLIÉRE u r á l ta l ; Franczia-
ország' kereskedési rendszeréró'l, i f jú D A V E L U Y á l ta l ; p r ó -
batétel eggy a' merovingi ház alatt ütött pénzről , R I G O L L O T 
űr által ; v é g r e nagy szánni literáriai darabok, prósában 's 
versekben. •— 
18. T R A I T É de V électricité et du magnétisme; (Érte-
kezés a' villanyról és magnetismusról) M. BECQUEREL által. 
4-dik darab 8 - a d r . 1836. Par is . A' Szerző, ezen darabban, 
a' következendő tárgyakról é r tekezik : 1) a ' melegmérsékle t 
megmérése, thermo-elect r icus hatások segedelmével ; 2) a' 
pliospborescentia tüneménye, az azt elhatározó különbféle 
okokra 's azon különbféle e'lőmives és élőmívezetlen tes tekre 
való tekintetben, mellyekben mutatkozik; 3) az a tmosphae-
rai electricitásról 's az azzal viszonyban lévő tünemények-
r ő l ; 4) az electricitás munkála t ja az élő tes tekre 's haszná-
lata a' gyógymívészségben. 
19. ABRÉGÉ élémentaire de chimie etc. (A' cliemia 
elemi rövid summája p ó t o l é k - t u d o m á n y k é n t t ek in tve , 
a' természethistória, gyógytudomány' 's gyógyszerészség' 
tanulmányához) ; I. L. LASSAIGN"E, alforti prof. által, 2-dik 
megjobb. és megbőv. k iadás ; ké t darab 4-edr . Átlássál. Paris 
1836. Ára 16 f ranc . Ez a' munka , mellynek első kiadása 
1829-ben jelent meg, a' chernia elemeit adja elő, a' t e rmé-
szeti 's orvosi tudományokra alkalmaztatva. Ezen u j kiadás-
hoz mindent hozzáadott a' szerző, mi nekie alkalmatosnak 
látszott lenni a ' fiatal emberek beavatására, a' chemia első 
elveibe 's azoknak theoriai 's practicai alkalmaztatására. A' 
textusba iktatott rajzolatoknál fogva, a' tanítvány szemeivel 
követheti mind azon tüneményeket , mellyek a' chemiai ope-
ra t iók ' legnagyobb részénél tör ténnek, mi nagyon egyszerűvé 
's könnyűvé teszi a' kezdőre nézve a ' chemiai tanulmányt . 
20. D E S CAVERNES, de leur origine etc. (A' bar langokrol , 
azok eredetéről 's előállások módjáról ) ; V I R L E T T ivadar tűz -
alcna mérnök által; 8 -ad r . Paris. 1836 Ára 15 franc. Ezen m u n -
kában, melly a' szerzőnek Franczia-ország, Görög-ország , 
Ázsia 's más tar tományok nagy számú barlangjai kö rű i t e t t 
vizsgálódásának resul ta tumát foglalja magában, e lőadja gon-
dolatit a ' szerző ar ró l , miként kell most a' geologiának ezen 
eggyik legérdekesb tüneményét tekinteni. 
2 1 . R E P E R T O I R E , des plantes utiles etc. (A' földgolyó' 
hasznos és mérges növevényeinek lajstroma;) E. A. DÜCHESKB 
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D . M . á l t a l .— 8 - a d r . 700 lap . képekkel . Ára 12 f ranc . Par is , 
Renouard- nál . 1836. 
22. E S S A I sur la philosophie médicale 's a' t. (P róba -
tétel az orvosi phi losophiáról 's az orvosi kl inika ' közön-
ségességeiró'l, megeló'zve a ' gyógy tudomány előmeneteleinek 
pliilosophiai átnézése, 's követve a' rég i gyógymód ' 's az 
egymást k ö v e t ő érvágások' resultatumánalc. öszveállitása által, 
a ' gyuladásos nyavalyákban) BOUILLAUD J . által , 8 -adr . Pár i s . 
Ara 7 f r a n c . 
23. COURS de psychologie 's a' t. (Psychologíaí leczkék, 
mel lyeket a ' ko rmány ' f e lügye lése alat t t a r t o t t AUKENS H . 1 -
so Köt. Közönséges anthropologia.) 8 - a d r . 24 ív. Ára 7 f r a n c . 
50 cent. 1836. Pa r i s . 
2 4 . E X A M E N de la philosophie 'sa't. (Baco phi losophiá-
jánalc vizsgálata, mellyben az okszeres phi losophia ' kü lönb fé -
le k é r d é s e i vé te tnek elő). Há t r ahagyo t t m u n k á j a grof DE 
M A I S T R E Jó ' se fnek . 2 d a r . 8 - a d r . Par i s 1 8 3 6 . Ára 1 2 f r a n c . 
25. CODE morál des ouvriers ' s a ' t . (Kézművesek ' e r -
kölcsi tö rvénykönyve , vagy ér tekezés a' munkás néposztály* 
kö te lessége i rő l 's jogairól) . MONTFALCON J .B. ál tal . Paris , 1836. 
Ez a' m u n k a a' nimes-i , t udományok ' k i rá ly i academiája ál tal 
1835-re f e l t e t t ju ta lmat nye ré el. Ha a' szerző ezen m u n k á -
ban megesmer i egy rész t , bogy a' kézművesnek van jussa 
napszámot követelni , rnellyből élhessen 's családját t a r thassa ; 
hogy van joga azon pe rekben , mel lyek köz te 's a' t e h e t ő -
sek k ö z t támadnak, ön pai r - je i által Í t é l t e tn i meg; ha m e g -
engedi a ' kézművesnek, mind azon jusokka l élést, me l lyek-
nelc b i r t okában van a ' polgárok ' azon osztálya, hova Őt jó 
magaviselete 's gazdálkodása he lyezhe t t ék ; kikel te l jes e r ő -
vel azon mindég eszetlen 's gyakran veszedelmes kiabalások 
ellen, mellyek néki egy oldalt szünetlenül ön nyomorúságát , 
más o lda l t a' t ehe tősek gazdagságát m u t a t j á k . A ' s z e r z ő m i n t 
a' r e n d ' ' s tö rvények ' ba rá t j a , m i n d e n ü t t azok t i sz te le tben 
t a r t á sá t sürget i . 
26 . U N E LECTURE par jour ' s a ' t . (Naponként egy ol-
vasmány, literáriai, h is tór ia i , erkölcsi és vallásos mozaik, 
vagy is 365 régi és ú j franczia i rók ' munkáibó l olly czéllal 
k ivont darabok, hogy azok, s tylusok 's tárgyaik kü lönbfé le -
sége által , mintául szolgáljanak az Í róknak , tárgyul a ' t á r -
sa lkodás i beszélgetéseknek 's improvisat ióknak, 's olvasmá-
nyul az esztendő minden napjaira , Thompson által me t sze t t 
szép vignet tekkel fe lékes í tve ; BONIFACE A. tanító által, b io-
graph ia i , históriai , geographiaí , pliilosophiai, l i terár iai és 
g rammat í ca i jegyzetekkel. Paris 1S36. 4 dar . 8 - a d r . — A' 
m u n k a hosszú czíme elég arra , hogy abból annak hasznos 
vol tá t méltatni lehessen. A' legt isztel tebb 's nagyrészt je len-
kori i rók jelennek i t t meg az olvasó e lő t t egymást felváltva, 
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legjobb munkáikból kivont helyekkel . Nagy különféleség, 
Ítéletes válogatás a' kiszakasztott darabok' választásában, k i -
tűnő' é rdemét teszik a' munkának. Egy r o p p a n t ' s szép m é h -
kasba lép az ember be , mellynek 365 f iókja van, mellyek 
ugyan azon jeles méz ' , különbkülönbféle tu la jdonsági t zár ják 
magokba . Ez az olvasmány érdekes és kel lemetes, az i f jakra 
's kezdőkre nézve épen ugy, mint az ére t t i de jűkre 's ko-
rosabbakra nézve. Amazok a' legjobb franezia iróknalc, leg-
nevezetesb helyeit t a n u l j á k innen esmerni, e zek örömmel 
olvasandj ák öszvegyüjtve azt, mit életök különbféle szakaszá-
ban imi t t amott gyönyörködve olvastak. (Juliién után). 
27. P A G E S de la vie intime, (a' belső élet ' lapjai) W A L -
BOR M E L A N I E Aszszony által. Paris, 1836. Két dar . 8 - a d r . — 
Örömmel kivánnánlc behatni a' belső életbe, 's ugy szólván, 
egy fiatal, érzékeny és lelkes aszszony lelkébe, k i bennün-
ket legt i tkosb gondolatinak mysteriumába akar beavatni. Az 
emberi sziv' s tudiumának mindég hatalmas ingere van. N e m 
találjuk ugyan i t t szorosan véve azt, mit a' könyv czíme r e -
ményleni engedet t : a ' szerző életének 's le lkének kinyilat-
kozását m i n t Montaigne próbatételeiben, Rousseau J. J . val-
lomásaiban, Sevigné leveleiben; de legalább azon különféle 
novellák, mellyek e' ké t kö te te t teszik, az egyszerűség ke l -
lemével, tel jes igénytelenséggel 's olly igaz érzéssel vannak 
irva, mel lyek az olvasót magokhoz vonják 's lebilincselik. Leg-
először is K L Á R A t ö r t éne t é t jegyezzük meg. Egy fiatal árva 
ez, ki Franczia-országot 's gyermekkorú ba rá tné já t 's t á r s -
néját Mar is t odahagyja, hogy a' gyarmatokba anyja gazdag 
bátyjához menjen, kit ő nem esmer. Itt egy másik Maris ra 
talál, szíves baratnéra, eggy fiatal szerecsen leányban Alida-
ban, ki min t ő jókori szerencsétlenségek' 's a' lélek belső és 
mély fá jdalminak próbá ján meue keresztül. Visszatér ma jd 
Franczia-országba, hogy magát a' halállal küzdő kedves Ma-
risának szentelje, 's nincs egyéb vigasztalása, mint hogy Ma-
ris ifjú tes tvérétől kisér tetve menjen, s í r já ra könnyeket hu l -
latni. Ezen alkalommal azon gyöngéd érzést mel lyet benne 
Maris gerjesztet t , testvére vonta magára. Henrik szerelmét 
viszszonozni lát tatot t , de csak hamar más leánynak adá szí-
vét, 's Klára élete azon reménynyel alszik el, melly éret te r a -
gyogott. Ezen egész elbeszélés, természetes és egyszerű s ty -
lussal van irva 's szelíd mozgásba hozza a' lelket . — Egy 
szegény család' története, egy lengyel aszszony önmegadását, 
nemösmert erényeit 's szerencsétlenségeit fedi fel, k i hogy 
gyermekeit táplálhassa, virágokat kénytelen az utczákon á ru l -
ni. A' veres ház, regényes tör ténet , melly csekély valószí-
nűsége mellet t is elevenen vonz magához. Következnek a' vi-
lág' 's magány' scétiai, egy rózsaünnepi szűz' megkoronázása, 
egy gazdag 's a ' nagy világba lökött fiatal angolnénak 's 
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egy más fiatal leánynak, ki a ty ja alacsony kunyhó já t soha 
sem hagyá el, egészen ellenkező' sorsok, kik mind ketten, 
sokféle viszontagságok után, ugyan azon fájdalom áldozativá 
lesznek: sír jokhoz kísérik azt, ki t szerettek. •— (JUEEIENT 
után) 
28. O E U V R E S complétes ele. (Bossuet öszves munkáj i , a ' 
versailles-i kiadással egészen eggyezőleg); kiadja B O U A S S E - L E -
EEL ur. Ezen ú j kiadása a ' híres pap öszves munkáinak, 
szinte 43 darabban jelenik meg 8-adr . mint a' versailles-i, 
szép borí tékkal , finom papiroson 's egy szép aczélra me t -
szett mellylcéppel. Hetenkint ké t szállítmány jelenik meg, 
vagy is minden hónapban egy darab . Minden öt ívnyi szállít-
mány ára 50 cent. 
2 9 . M É M O I R E S et dissertations 's a' t . (Emlékírások 's 
értekezések a ' nemzeti 's külföldi régiségekről) , kiadja a' 
franczia régiségkedv elöl? királyi társasága. Uj sor, 2-dik 
darab, 8 -ad r . 36 ív. Paris . 1836. Ara 8 f ranc. 
30. N O U V E E E E MAISON R U S T I Q U E 's a ' t . (Uj mezei ház : 
a ' gyakorló kertmívelés ' encyclopaediája, vagy is a' ker tész-
ség' elemi, tel jes és módszeres leczkefolyama; a' gazdálko-
dás 'gyakor ló encyclopaediája, vagy is a' házi gazdaság' elemi 
teljes és módszeres leczkefolyama : A' mezei gazdaság' nap -
lókönyve, esztendei 's havi pó t lék ja ama két munkának, va-
lamint a' gyakorló földmívelés Encyclopaediájánalc is, több 
mint száz dolgozó által szerkeztetve, a ' földmívelés' közép-
ponti, kertmívelés ' királyi, valamint a' felbátoritásnak is k i -
rályi társaságából, BaUly de Merlíeux M. C. közönséges igaz-
gatása a l a t t , 212 , kétívnyi szállítmányban, kis 4 -edr . a* 
textusba iktatott 3000 képpel . Ára 56 f r . Párisban, postán 
70 f r . _ 
31. T R A I T É des arbres e tc . (Értekezés a ' gyümölcs-
fákról) D U H A M E L DU MONCEAU által. Új megjobbított 's k iegé-
szített kiadás, P O I T E A U és TuRriN urak által. 72-dik és u tó i -
só szállítmány, Folío, 24 ív. Egy egy szállítmány ára 3 0 f r . 
Paris . 1836. Ez a' nagy 's pompás munka most be van vé-
gezve. 
42. L A CHASSE au fasil etc. (A' puskával vadászás) 
M A G N É DE M A R O L E E S által. Ú j kiadás pót lékok 's javitasak-
kal. 8 - a d r . 32 ív és 8 rézt . Par i s , 1836. Ára 8 f r . 
3 3 . T H E F E Y - F I S H E R ' S Entomology 's a' t . ( A ' légy-ha-
lász' Entomologiája, sok színeit képekkel megvilágosítva, mel-
lyek á l t a l a ' természetes és mesterséges bogarak előterjesz-
te tnek) : R O N A L D S A' által. 8 - a d r . London. 1 8 3 6 . Ára 1 4 sh. 
34. P H Y S I O G R A P I I I E OU deseription générale 's a' t. (Phy-
siographia vagy a' természetnek közönséges leírása, beve-
zetésül a' geographiai tudományokba); CORTAMBERT E . ál-
tal, 12-edr. 26 ívj Paris, 1836.*Ára 4 f r . 
rj * * 
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35. HrsToißE philosophique 's a ' t . (A' k e r e s z t é n y s é g ' 
' s a ' ke resz tény egyházak ' , ph i losophia i , pol i t icai és c r i t i -
cai t ö r t éne t e , Jésus tó l a ' X I X - d i k századig); DE P O T T E R á l -
ta l . I. D a r . 8 - a d r . P a r i s . 1836. Á r a 7 f r . 50 e. Az egész m u n -
k a 8 d a r a b b ó l fog á l lani . 
3 6 . N O U V E A U choix des poésies 's a ' t . ( A ' t r o u b a d o u -
r o k ' e r ede t i poes i séből ilj vá lasz tmány) ; RAYNOUARD M. az 
I n s t i t u t u m ' tagja á l ta l . I I -d ik D a r . mel ly a ' r o m a n - l e x i c o n t , 
vagy is a ' t r o u b a d o u r o k nye lvének szó tá rá t fog la l ja m a g á -
ban , a ' l a t i n E u r ó p á n a k más nyelve ive l öszszehasonlí lva (A- C) 
P a r i s . 1836. Á r a 15 f r . 
37 . H I S T O I R E des Francs ' s a ' t . (A' F r a n k o k ' h i s t ó r i á -
j a ) ; M O K E H . G . á l ta l . I . Da r . 8 - a d r . 35 ív 's egy f ö l d a b r o s z . 
P a r i s . 1835. Ára 8 f r . 
3 8 . MÉMOIRES secrets et inédits 's a' t . ( A ' f r ancz i a u d -
va r ' t i tkos és k i n e m a d o t t emlék i rása i , XIV. L a j o s u r a l k o d á -
sának vége felé); Mar r ju i s DE SOURCIIES á l t a l ; e lő szö r t é t e t -
ve közzé , 's az ú j o n n a n fe l fedeze t t kéz i r a t sze rén t , beveze -
tésse l és jegyzésekkel Adheml Bernier ál tal , k é t d a r . 8 - a d r . 
56 ív. Á r a 15 f r . P a r i s . 1836. 
3 9 . T H E O R I E des volcans, (a ' t úzokadó h e g y e k ' t h e o r i -
á ja ) ; g r ó f DE B Y L A N D T * PALSTERCAMP által, 3 d a r . 8 - a d r . ' s 
átlás fol . Par i s . 1836. Á r a 40 f r . 
4 0 . E R P É T O L O O I E generale, (a ' ké t l ak i ak ' közönséges t e r -
mésze t h i s tó r iá ja ) D U M E R I L e's BIRRONT u rak ál ta l . 3 - d i k d a r . 
me l ly a" gy íkok ' n é g y c s a l a d j á t : a ' Krokodilusokat, Kamé-
leonokat, Geckókat és Tupinambisokat foglalja m a g á b a n . 8 -
a d r . 1836. Par i s . H o g y azon k ü l ö n ö s e n kedvező k ö r ü l m é -
n y e k r ő l , mel lyek k ö z t ezen m u n k a í ra to t t , némi i d é a t a d -
j u n k , elég lesz azt m o n d a n i , hogy a ' k r o k o d i l - n e m 14 f a j á -
n a k l e í rásá ra , a' s ze rzők szemei e lő t t t ö b b mint 150 k ü l ö n b -
féle i de jű és nemű ind iv iduum vol t , 's hogy lega lább 1500 
p é l d á n y szolgált, azon körü lbe lü l száz fa j ' l e i r á sá ra , mel ly 
ezen d a r a b b a n ta lá l ta t ik 's mel lynek m i n t Dumer i l u r m o n d -
ja , negyed részé t alig e s m e r t é k a' t e rmésze tv izsgá lók . 
41. M A N U E L complet de médécine légale ' s a ' t . (Az o r -
vosi t ö r v é n y t u d o m á n y ' t e l jes kéz ikönyve , vagy a ' l e g j o b b 
ezen t á r g y r ó l a' jelen k o r i g í r t m u n k á k ' fog la la t j a ) ; B R I A N D 
J . és BROSSON E . u r a k á l ta l . 3 -d ik k iadás , 8 - a d r . 800 l ap . 
Pa r i s . 1836. Ára 8 f r . 50 c . 
42 . ANATOMIE du systeme dentaire ' s a ' t . ( A ' f o g r e n d -
szer ' ana tómiá ja , az e m b e r n é l 's á l l a tokná l ) ; BLANDIJNT P b . 
F r . ál tal . 8 - a d r . 14 ív 's egy r éz t . P a r i s . 1836. Á r a 4 fr. 
50 c. 
43 . OÜTLINES of the anatomy ' s a ' T . (Anatómiai ' s p h y -
siologiai vizsgálódások a ' fogakról 's a ' t . azok nyava lyá i ró l 
' s g y ó g y m ó d j á r ó l , prag£ic.u&. j egyze tekke l a ' mes t e r s éges f o -
gakró l ) ; Wemiss Jobson* által,ll-adr. Edimbourg. 1836. 
U PAPA 
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44 . MÉMOIRE sur la physiologie ' s a ' t . (Emlék i r á s a ' 
dadogás pl iysiologiájáról 's g y ó g y m ó d j á r ó l , az o r t h o p h o n i á -
r o l í r t é r t ekezés k í sé re téü l ; megelőzve xiémelly psycho lo -
giai e lmé i l e t ek által a ' tagos szóhangok* e rede té rő l ) : COLOM-
BAT u r ál tal . 4 - e d r . P a r i s 1836. 
4 5 . DICTIONNAIRE de droit public, ' s a ' t . (A' köz 's k i -
szolgáltató jog ' s z ó l á r a ) : L E R A T DE M A G N I T O T Albin és H U -
ARD-DEEAMARRE u r a k ál tal . I . D a r . (A-FUT). 8 - a d r . 40 ív. P a -
ris 1836. Á r a 20 f r . 
4 6 . T R A I T É de V art d'ecrire ' S A ' t . ( É r t e k e z é s az egy 
nyelven í r á s mes te r ségé rő l , ügy liogy minden más nyelven 
heszélo, megér t sen b e n n ü n k e t fo rd í t á s nélkül , vagy vizsgá-
lódások a ' l ega lka lmatosb j e l ek ' választásairól az ideák köz-
lésére , kü lönböző nye lveken beszé lők közt) R E N O U u r lyoni 
pol iezájbiz tos által. 8 - a d r . Lyon 1836. 
47. OiV TUE RisE and progress etc. (A' szép m e s t e r s é -
gek ' e m e l k e d é s e 's e lőmene te l é rő l ) ; Allan CDNJSTINGIIAM á l ta l . 
8 - a d r . G l a s g o w 1836. 
4 8 . T H E ENGINER'S and. mechanic s Encyclopaedia (A. ' 
f ö l d m é r n ö k ' ' s a ' m e c h a n i c u s ' E n c y c l o p a e d i á j a ) H E B E R T u r á l -
tal . Áll 16 szál l í tmányból , me l lyek m i n d e n i k é n e k á ra 2 sb . 
London . 1836 . Ez a' m u n k a , me l lyben közel 2000 k é p fog -
laltat ik, egy a ' legbasznosb m u n k á k közzűl, me l lyek d a r a b 
idő óta m e g j e l e n t e k ; m e g e s m e r t e t i az, az angol szerencsés-
lé t ' l eg főbb fo r r á sa i t ' s a ' f ö l d m é r n ö k i és mechan ica i t anu l -
m á n y o k ' e lső e lemei t ezen t a r t o m á n y b a n . 
49. T H E AGBICUI-TURIST 'S Manual ' s a ' t , (A' f ö l d m i -
velö' kéz ikönyve , hív le i rása azon p lán táknak , m e l l y e k E u -
r o p a mezein míve l t e tnek , p rac t i cus jegyzetekkel azokra néz-
ve, mel lyek Ánglia c l imájahoz i l lenek, az e d i n b o u r g i fö ld -
mívelési M u s e u m r a való u ta lásokkal , LAWSOJÍ S 'S fia á l ta l . 
8 - a d r . Á r a 9 s h . E d i n b o u r g 1836. 
50. A SYSTEMATXC treatise on etc. (Rendszeres é r t e k e -
zés a' fö ldek ' k iszáraztásáról t heo re t i ca i 's p rac t i ca i t e k i n -
t e tben , a' l eg jobb m e t h o d n s o k sze rén t , Anglia kü lön fé l e fö l -
de i 's he lyez t e t é se i r e a lkalmaztatva, valamint a ' t e n g e r ' , a ' 
fo lyók ' 's t avak ' meggát lásáról , h i d a k ép i tésérő l , 's m e s -
terséges t avakró l , egy függe lékke l a' mocsáros f ö l d e k ' javi-
tásáró l 's mive lésé rö l , kiszáraztatásolc u t á n ) ; JOHNSTONE S . 
ál ta l . 4 - e d r . p lánumoklcal és k é p e k k e l . 3 -d ik k i adás . Á r a 
1 font 1 sh . E d i n b o u r g 1836. 
3 1 . F E O R E fouragere e tc . ( T a k a r m á n y füvek ' F l ó r á j a , 
vagy tel jes é r t e k e z é s a ' l o v a k e lede lé rő l ) ; V O G E L I Fé l ix által. 
8 - a d r . 2 l í v . Á r a ö f r . P a r i s . 1836. 
52. T R A I T É sur la connaissance ' s a ' t . (Ér t ekezés a ' l ó 
e s m e r e t é r ő l 's meg ta r t á sá ró l , vagy lógyógyás / i l eczkék a' 
pa t t an tyús i s k o l á k ' s z á m á r a ) : HOUDAILLEA. ál tal . Metz 1836 
8 - a d r . 32 ív és 4 re'zt. 
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53. T I I A I T É raisonné d' équitcttion 's a ' t . (Okoskodó é r -
tekezés a' lovaglásról, a ' franczia iskola ' elvei sze rén t ) Au-
JÍERT P . A . után. 4 -edr . 37 ív, Paris . 1836. Ara 15 f r . 
54. L E V E S Q U E , on Brewing and Maiting (A' s e r fözés -
röl és malá takész i tés rő l ) ; LEVESQUE á l tal , 8 -adr . 1836. Ara 
21 sh. 
5 5 . E S S A I sur les races humaines etc. ( P r ó b a t é t e l az 
ember fa jokró l , anatómiai 's philosophiai tekinte tben) B R O E 
P. P . á l ta l . 8 -adr . 10 ív 's 1 réz t . P a r i s . 1836. Á r a 3 f r . 
5 0 c. 
56. P A R A L L E L E des langues e t c ; (Az európai ' s indus 
nyelvek1 szembe állítása, vagy a ' r ó m a i , német, szláv és cel-
ta fő nyelvek egymással 's a' sanskr i t nyelvvel öszvehason-
lítva). E I C I I O F F által. 8 - a d r . Paris . 1836. Ara 30 f r . — E i c h o í í 
u r csak némelly csopor tokra szoríta vizsgálódásit a ce l ta r o -
mai, n é m e t és szláv eu rópa i népek re , kizárván m é g a' Bas-
kusokat és Finnusokat is, mellyek amazok mellet t t e r j e d n e k 
el. Mind ezeket az Indusokra viszi viszsza, 's m inden nyel -
veknek, mellyek kü lönfé le módosi tásuak ugyan a ' mel lék 
dolgokban, de ugyanazonolc az alapzatban, a' sanslcri tot tűzi 
ki közanyául . Innen az indus -európa i nyelv nevezet , mellyel 
E . u r él. —• 
57. Az ESSAY on the hieroglyphics (Próba té te l Egy ip -
tom hieroglypháiról ) ; John W I L L I A M S által, k é p e k k e l . L o n -
don 1836. Á' szerző annak megmuta tásá t teve' fe l magának , 
hogy a' Zsidók azon csekély számából , kik E g y i p t o m b a n 
le te lepedének Jákobba l , nem lehet feltenni, hogy azok meg-
t a r to t t ák volna nyelvöket az egyiptomi nép k ö z e p e t t e j e r ő -
ségül azt hozza fel , hogy egy f ranczia hugueno t gya rma t , 
60 évvel Angliában le te lepedése u t án , alig t a r t a m e g néhány 
szót, anyai nyelvéből. Következéskép ugy gondolkodik , hogy 
E g y i p t o m ' igazi nyelve a ' zsidó, 's r eményű a n n a k megala-
pí tását , hogy a ' h ie roglyphák annak képes nyelvbe öltözte-
tései . Igen elmésen alkalmaztat ja ezen rendsze r t , különféle 
Young, Champollion 's mások ál tal adott fe l i rások magya-
r á z a t á r a 's egy mos tan i nyelveinkbe felvett képes nyelv, nép-
szerű példái t hozza fel. 
58. A N A L Y S E des travaux e tc . (A' b o r d e a n x - i l inné-
társaság munkálódásinak szétbontása 1835. lefolytában) , LA-
P O R T E M. J. L . generá l t i toknok á l ta l . 1836. Bo rdeaux , 8 - a d r . 
T ö b b f é l e tudományos dolgozásokat illető é r t e k e z é s e k ' gyű j -
t e m é n y e . — 
5 9 . T I I E R O Y A I , Society e tc . ( A ' k i rá lyi társaság, a ' 
X I X - d i k században, öszves felszámlálása dolgozásinak, az 
u tóbb i 35 év alat t , e rede t i t áb lákka l 's hivatalos bizonyítvá-
nyokka l , m e l k e k a ' társaság a lko tmányá t , t ag ja inak cha rac t e -
ré t , azok különbféle munkáj i t , pénzbeli segéd fo r r á s i t ad -
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ják elő, egy tervvel annak re formja felül) G R A V V I E E E A. B. 
által. 8 - a d r . 1836. London. 
6 0 . V O Y A G E pittoresque ete. (Festői 's arehaeologiai 
utazás, Mexicu legérdekesebb részében) ; N E B E E C . által. Fo-
lio 13 ív. Paris 1836. 
61. NARIÍATIVES of south America etc. (Elbeszélések é j -
szaki Amerikáról , az ottani szokásokról, a' ta r tomány te-
k in te térő l 's a' t . ) E M F S O N C. által. 8 - a d r . 1836. London. 
Ára 16 sb. 
G2. CoTiREsroNDANCE inédite de Voltaire ete. (Voltaire 
kinemadott levelezése lí Fridriklcel, de Brosses elölülővel 's 
más személyekkel ; k iadja jegyzésekkel sajátiratú levelekből 
FOXSSET ur.) Dijon. 1836. 490 lap 8 - a d r . Ára 7 f r . 50 cent . 
Még talám több illynemü közzétételekre leszen szükség, mi-
előt t Vol ta i re iratainak teljes kiadását lehessen adni. 
A. B. P. 
B I O G R A P H I A . 
1 . P A R E N T - D U C I I A T E L E T (Jean-Baptiste-Alexandre) a' 
nyilvános ege'sségi tanács' 's az orvosi Academia' tagja, a' hőp i -
tal de la pitié ' orvosa, megholt Martius 7-dikén 1836, élete vi-
rágában, a' tudományok' 's különösen a' nyilvános egészségtu-
domány ' nagy kárára . Ez a' tudomány néki nagy fontosságú dol-
gozásokat köszönhet, mellyek közül csak az ácsudvarokról, a' 
párizsi árnyékszékekről , a' kenderáztatásról 's a' megdöglött 
á l la tok ' elásásáról ir t értekezéseit emlí t jük mellyek nagy 
részt illy czímű munkájában találtatnak : Hygiéne publique, 
ou Mémoire sur les questions les plus importantes de V 
hygiéne. •— Többe lnem végzett munkákat hagyott maga után, 
mel lyek közt legnagyobb fontosságú 's é rdekű az, mellynek 
első része most jelent meg, ezen czím a l a t t : La Pi-ostitu-
tion dans la ville de Paris, considerée sous le rapport de 
l hygiéne publique, de la morale et de V administration etc. 
Par i s városa ő benne eggyikét sajnálja leghasznosb polgá-
ra inak ; a' nyilvános ege'sségtudomány benne azon egyetlen-
egy e m b e r t veszti el, ki magát egészen annak szentelé. Éle-
te jó l té te l re vala szentelve, 's a' rendkivüli munkálkodás 
által kimerí tve idő előtt hala el. Tisztelet az Ő emlekezeté-
nek . Azzal b i r t Ő, mit a' bölcsek legnagyobbra becsülnek, 
tudománynyal 's e rénynye l ! 
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2. T J I A C Y (Anto ine-Louis -Claude , c o m t e de D e s t u t t ) 
f ranczia p a i r , ' s f ranczia Academia ' , az erkölcs i és po l i t i -
cai t u d o m á n y o k Academiája ' 's több t u d ó s t á r saságok ' t ag ja , 
szül. P á r i s b a n , Július 20 -d ikán , 1754, m e g b ó l t ezen vá rosban 
Mar t ius 10 -d ikén 1836. Egy volt ő a' j e l e n k o r l egmélyebb 
gondolkodói , 's a' morá l és poli t icai gazdaság elvein a lapú i t 
3s jó lé r t e t t szabadság ideá inak legt isztább lelkű p á r t f o g ó i 
közzül. M u n k á i közül kü lönös emlí tés t é r d e m e l n e k e z e k : 
Elements d' Ideologie, 4 d a r a b 8 - a d r . Commentaires Sur V 
Esprit des Lois de Montesquieu, eló'szer angol nye lven ; Trat-
te d' économie politique; Disser ta t ion s u r 1' existence et sur 
les hypothéses de Malebranche et de Barkley; Etu.de de la 
Métaphysique de Kant. •—1 
3. D I D O T (Firmin) a ' Depu tá tu sok k a m a r á j á n a k t a g j a , 
megbó l t Apr i l 24-d ikén 1 8 3 6 , d u Mesní l - i m a n u f a c t u r á j á -
ban , D r e u x mel le t t . D i d ó t nem csak m i n t k ö n y v n y o m t a t ó , 
h a n e m min t l i t e r á to r is, egy vala Francz ia -ország neveze tes -
ségei közzűl . A ' Hannibal cz ímű szomorú já tékon k ívül 
Theocritust f rancz ia ve r sekbe ford í to t ta . Jó ízlésű e m b e r 
inkább m i n t nagy költő, 's min t a' l eg tudósabb 's k i j e l e l t ebb 
f ranczia Hel len is ták ' eggyike, nem m a r a d az ő neve d icsőség 
nélkül a' t u d ó s o k sorában. Mint könyvnyomta tó sok fon tos 
és pompás nyomta tásokka l gazdagitá a' f rancz ia J i t e r a tu rá t . 
4 . FEA (1' abbé Car lo) , a ' r ég i ség tudomány i k ü l d ö t t -
ség' tag ja , 's a ' ch ig í k ö n y v t á r ' ő r j e Romában , szüle te t t 1754 
Onéglia me l l e t t P i emon tban , 's miu tán t ö r v é n y t u d o m á n y 
doctoráva l e t t volna T u r i n b a n , Romában t e l epede t t le, ho l 
több tudós t á r s a s á g o k ' t a g j á v á le t t . T ö b b m u n k á k a t í r t , n e -
vezetesen. 1. U integritá del Panteon di M. Agrippa. 8 - v o 
Roma 1801. 2. JDei diritti del principato agV antichi edi-
f i zj publici. 8 -vo Roma 1S06. 3. Deila staiua di Pompeo 
Magno, 8 - v o R o m a 1811. 4. Sulii scavi fatti dai Francesi 
all' anftteatro Flavio, 8 -vo R o m a 1812; 5. Inscrizümi dimo-
numenti publici. 8-vo Roma 1813, Ammoriizioni due cri-
tiche antiquarie. 8-vo R o m a 1814 ; 7. Notizie intorno Raf-
jaele Sanzio d' Urbino ed altri autori, 8 -vo Roma 1822 ; 8 . 
Descrizione di Roma e de contorni. 3 vol. 12-o Roma 1824 : 
Róma ezen í r ó b a n , legnevezetesb r ég i ség tudósa inak 's l a t i -
nis tá inak eggy iké t veszté el . Megh. F e b r . 1836. 
5 . G O D W I N ( W i l l i a m ) az angol l i t e r a t u r á n a k egyik 
legnagyobb díszei közzül a' románi rásban , Ápri l is 7-dike'n 
1836. ho l t m e g 80 esztendős korában . Szü le te t t 1756, W i s -
beach-ben 's e lőször egyházi pá lyára l épe t t , de ezt 1783 e l -
hagyja , hogy magá t k izáró lag tudományos dolgozásokra szen-
telhesse. An Enquiry concerning politicai justice and its in-
fluence etc. (2 Vols. 1793) czímű m u n k á j a köz figyelmet 
ébresztet t . Ez után nem sokára je lent meg The Advenlures 
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of Caleb Williams, melly m u n k a n e m csak Angliában, hanem 
Franczia országban is igen tetszett . 1797-től lS04-ig, the In~ 
quirer czím alatt philosopliiai gyűj teményt , ke t románt Saint-
Léon es Fletwood czím alatt, Chance?' életét 's egy szo-
morú já tékot adott ki, Antonio czím alatt. Később egy ne-
velési könyvtár t alapított , mellyet maga dolgozott a' nél-
kül, hogy nevét oda te t te volna. Rosszul menvén dolgai kény-
telen vaia 1817 ismét tollboz nyúlni. Mandeville czímű 
románja annál nagyobb 's különösb figyelmet ger jeszte t t , mi-
vel a' szerző hoszszú hallgatása, halálát gyanít tatá. Azonban 
az életkor , ha jdani munkásságát épen nem csonkítá meg, 's 
csak nem utolsó órájáig í r t . Legbecsesb dolgozatai az emii-
te t teken kívül : On population (1820) Malthus ellen ; Histo-
ry of the Commonwealth of England 3 Fols 1 8 2 4 ; Clou-
desley, román ; és Necromanticusoh' élete. (London 1834). 
6. W I F F E N (J. H.) angol l i terá tor , 's hosszú ideig a' 
bedfordi Herczeg' könyvtárnoka, megh. élete virágában, 4 -
dilc Május ejjelén 1836. Kellemetes költő, igen kedves t á r -
sallcodásu 's emberszerető vala ő. Több munkái közül k ü -
lönös említést é rdemlenek ; ékes emlékirásai a Russel há-
záról; T A S S O pompás fordítása ; Garcilasso de la Vega' élet-
irása 's a' t . 
7. A M P E R E (André-Marie), az Inst i tutum' tagja, a' t u -
dományok' fő inspectora, megh. Junius 10-dike'n 1836. 61-
dik évében Marseille-ben az ot t lévő lcir. kollegyiom k ó r h á -
zában. Szül. 1775 Lyonban. Ampére ur jókor kifej té azon 
magas tehetségeket , mellyekkel később európai dicsőséget 
n y e r t ; egymást felváltva foglalatoskodtaták Öt a ' t udományok 
's phi losophia; mint physica' professora, ki tüntető magát 
Lyonban, 's de Fontanes úr az egyetem' nagy mestere ál-
tal, Párizsba hívatott . A. ur érdemei t azonnal fontos mun-
kák m u t a t á k ; az electro-magnetismusról tet t vizsgálódásai, 
az első rangú tudósok sorába helyeztetek ő t e t ; mint p r o -
fessor a' franczia kollegyiomnál 's polytechnica iskolánál, 
méltólag fentar tá hiré t a' physicai 's mathematicai tudomá-
nyokban ; végre fő-inspectori utazásiban, charac tere szere-
te te t ger jesz te t t . Ennyi munkák közt, 's kora ve'nsége t e r -
heinek ellenére, mindég talált időt, vizsgálódásinak kiegé-
szítésére, 's csak most h i rdeté ki a' tudományok philoso-
phiáját, egy ú j 's felette elmés classificátióval. Különbféle 
gyűj teményekbe elszórt értekezéseinek felszámlálására sok idő 
kel lene; mindnyájokat nagy feltalálói tehetség, mély néze-
tek 's az az A. urat bélyegző kitalálói érdem jelelik ki. A' 
tudomány soha sem forditá őt cl a' vallás ú t j a i ró l ; ellenben 
megerősi té az nála kegyes meggyőződéseit, 's mint keresz-
tény ugy rekeszté be azon nemes pályát, mellyet egészen a1 
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munkának, az e rénynek és tudományoknak szentelt . (Ne-
erolog Ballanchetól, Journal des débats 1836. Jul . 26-dik). 
8. G A E L I N I (István) gyógy tudomány ' professora Pád-
vában, szül. Venécziábari 1756, Mart ius 22-dikén, egy olly 
familiából, melly a' 17-dik században Scio szigetéből költö-
zött ki, midőn azt a' Törökök elfoglalák. G. Paduában ve-
gézé iskoláit 's o t t le t t az orvosi tudományok' doc torává ; 
az azt követet t esztendőben a' montpell ieri h í res iskolát lá-
togatá meg; onnan Párisba ment , hol ké t esztendőt töl-
tö t t , 's megesmerkedet t Franklinnal, Abbé de 1' Epe'e-vel, 
's meglátogatá a' h i res Portai , Dessault és Vicq-d ' Azyr' 
leczkéjit , kivel tudományos levelezést folytatott . Folytatván 
utazását Angliába, o t t Banks, Solander , E d w a r d Grey és 
Pr ies t ley urakkal megesmerkedet t . Visszatérvén Olaszor-
szágba Aglietto-val, a ' gyógytudomány' vizsgálódó tö r t éne -
t é t tárgyazó folyóirást adott ki 's 1786 professorrá nevezte-
t e t t ki Paduában. 1792. Elementi della fisica del corpo urna-
no czímű munkájá t ad ta ki két darabban . Ez a' becses mun-
ka mellynek második kiadása 1825-ben jelent meg, néme t r e 
is le ford í t ta to t t . 1802 Introduzione alla fisica del corpo 
umano sano e malato czímű munkája jelent meg Paduaban . 
A' franczia becsapás a la t t 1798-ban, G . Luganoba vontá ma-
gát 's 1806 visszatért Paduaba, hol professorrá 's az egye-
tem' r ec to rá ra lett 1828, melly hivatalokat Május 26-án 1836 
tö r t én t haláláig viselt. 
9. DRAKE (Nathan) az angol időszaki l i t e ra tu ra legel-
mésb iróinalc eggyike, de a ' k i sokféle becsült e rede t i mun-
kákról is esmeretes, szül. Yorkban Jan. 15-dikén 1 766. 's 
megh. Junius 7-dikén 1836 Hadleigh-ban, hol 44 évig o r -
vosLcodott. Adott ki egy orvosi m u n k á t 's némelly é r t eke -
zéseket, különbféle orvosi gyűj teményekben. Li te rár ia i dol-
gozásai igen számosak; főbbek ezek : A' Szemlélő, l i terár ia i 
ó rák , 3 darab 8-o, 4-d ik kiadás 1820 ; különbféle g y ű j t e m é -
nyekből kivont próbatételek, 9 dar . 8 -o , Shakespeare 's az 
ö kora, 2 darab 4-o 1817: téli órák, 2 darab 8 - o 1820 ; 
tavaszi reggelek, 2 da rab 8-o 1828 ; most nyomta t ják , a' 
zsoltárok' válogatott fordítását, sok jegyzetek 's felvilágo-
sításokkal. — 
1 0 . O T T L E Y (Young) megh. Londonban, Május végén 
1836, 65-dik évében, a' l i teratura érzékeny k á r á r a . Mint 
képi ró , csak úgy esmer te te t t mint kedvelő, noha sok t a -
lentoma volt : az általa fes te t t Sá tán ' e sése , nagy munka . A' 
metszések' eggyik leggazdagabb gyűjteményével b í r t . Több 
munkái közt, különös említést é rdemelnek ezek: Az olasz 
rajz-iskola ; a' fiorentziai iskola ; a' metszés eredete és tör-
ténete, 2 darab 8-o 1316 j egy metszők' nagy szótárának el-
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s ő r é s z e 8 - 0 1831. mely hoz 30 esztedeig g y ü j t o g e t é a ' m a -
t e r i a l é k a t . 
11. WILKINS (Káro ly) szül. S o m m e r s e t h e n 1750. 's 
m i n t az indus eompania ' polgári t isztviselője 1770 Bengalá-
ha k ü l d e t e t t . O t t nagy tűzzel tanulá a ' s a n s k r i t - o t mel lye t 
m i n d addig meg tanu lha t l annak t a r t o t t a k az Európaiak 's h í -
res fo rd í t á sa a1 Bhagavad Gzía-nak, mel ly 1785-ben n y o m -
t a t t a t o t t k i a' t á r saság ' köl t ségén , nagy m e g k ü l ö n b ö z t e t é -
seke t szerze nék ie . Ezen nagy m u n k á n a k , E u r o p a tudósa i ra 
csudá la tos ha tása vala, 's azonnal egy ű j évszak' ha jna la d e -
r ű i t fe l a ' ke le t i l i t e r a t u r a e s m e r e t é b e n . Visszatérvén W . 
Angl iába 1786-ban', a ' Ilitopadesa fo rd í t á sá t (1793) 's k é -
sőbb (1795) a S to ry of Dushnan t a and Salcoontula cz ímű 
m u n k á j á t h i r d e t é k i . 1800-ban az indus compánia kéz i ra ta i 
k ö n y v t á r n o k á v á nevez te t e t t ki , 's 1808-ban adá k i jeles és 
h í r e s sanskrit Grammaficáját. 1815-ben a' s ansk r i t nyelv 
gyökszavainak egy g y ű j t e m é n y é t adá k i . W i l k i n s n e k e u r ó -
pai h í r e v o l t ; a' f r ancz ia In s t i t u tumnak t á r sa 's t ö b b t u d ó s 
t á r s a ságok ' tagja vol t . 1825-ben a ' k i rá ly i l i t e r a tú r a i t á r s a -
ság n é k i e í t é l t e a' nagy a rany é r d e m p é n z t ezen c z í m m e l : 
a ' s an serit literatúrai fejedelme. Megh . L o n d o n b a n M á j u s 13-
d i k á n 1836. 86-d ik évében . 
1 3 . HEREATT ( E d m e ) ki jelel t kö l t ő és t udós , m e g h . P á -
r izsban , Július 8 -d ikán , 1 8 3 6 , 4 5 - d i k évében. Sok ideig O r o s z -
országban l ako t t 's m e g e s m e r t e t é Franczia-országgal ezen 
n e m z e t ' l i t e r a t u r á j á t . Mint a' Revue encyclopédique eggyilc 
f ő r e d a c t o r a , a' b á r ó de Ferussac u r Bulletin universel-
je 'nek t i t oknoka , 's a' Dictionnaire de la Conversation f ő 
igazgató ja , nagy számú jeles cz ikkelyekkel gazdagitá ő a ' l i -
t e r a t u r á t . Ezen kivül igen kel lemetes k ö l t e m é n y e k ' t ö b b 
g y ű j t e m é n y é t is adá k i . Mint szel lemdúzs 's jó le lkű i r ó t 
s a jná l j a ö t a' t u d ó s világ, min t évszakunk legki je le l tebb 's 
l egbecsü l t ebb l i t e r á to ra inak eggyike't . 
14.KüM:As(Constantin-Mihály)a' ber l in i , münchen i 's t ö b b 
A c a d e m i á k ' tag ja , m e g h . T r i e s tben Má jus 13-dikán 1836. 
G ö r ö g ország nagyo t vesz te t t ezen t údos honf ia s zemé lyé -
ben , k i t a' görcsmir így o l to t t ki 60-d ik évében. P r o f e s s o r 
vala 0 a ' t r iest i gymnas iumban 's hasonló hivata l t vi t t hazá ja 
gymnas iumaiban , va lamin t Smyrnában és Kons tan t inápolyban 
is. T ö b b munká in 's fordí tása in kívül , szakadatlan i gyeke -
zetei á l ta l , a ' t u d o m á n y o s e s m e r e t e k ' t e r j e s z t é s é b e n honfiai 
k ö z t , magának szép h í r t 's t i sz te le te t szerze t t . Legneveze tesb 
m u n k á j a : *Iqoaíut TMV AV&QÚmvwv Ttgcc^íoir und aQ^morúxoiv 
yqóvatp tma TWJ/ ^isqmv fxaq," Bécs 1830—1832 . 1 2 d a r a b nagy 
8 - a d r . Szü l . Lar i s sában Sept . 26-d ikán 1777. 
1 5 . L E C H E V A I . I E R , a' sa in t -geneviéve- i k ö n y v t á r ' első 
Őr je , sok Akadémiák ' t ag ja , a' Voyage d-e la Troade (3 vol 
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et Atlas. Pa r i s 1802, 3-dik kiadás) 's a' „Voyage da la P r o -
pont ide et d u P o n t — E u x i n " (Paris 1800. 8) 's vég -
re , Konst. Koliades álnév alat t , az Ulysse — H ő m é r e , ou d u 
véri table a u t e u r de 1' í l iade et de 1' Odyssee (Paris 1829 
gr . fol.) czímű munkák ' szerzője , ki sokat fogla la toskodot t 
az astronomiával is, 's nem csak esmeretei , hanem c h a r a -
c te re jósága és kel lemetessége által is kijelelt fé r f iú , m e g h . 
Julius 2 -d ikán , 1836, egy hosszú és fá jdalmas n j a v a l j a k ö -
vetkezésében, több mint 80 éves korában . 
16. L I V I N G S T O N ( E d o u a r d ) szül. N e w - Y o r k b a n 1764, 
egy még J ákób uralkodása a la t t Amerikába kö l tözö t t nagy 
tekin te tű famíliából . Az i f jú E d u a r d annyira kijelelte magát 
az ügyvédi pályán hogy minden assemblée-k, clubok 's g y ű -
lések, mellyeknelc száma olly nagy minden amer ika i s t á t u -
sokban, egymással ve té lkedtek bírásán. Hol megje len t k i -
tün te tő ő magá t , 's N e w Y o r k városában a ldermanná 's 
végre m a i r e - r é lőn. Nagy p r ó b á k várák ő te t i t t . L . - t jobban 
elfoglalák beszédei , mint hivatala apró lékos g o n d j a i ; m á -
soknak hagyá ő a' városkormány részletes dolgai' e l in tézé-
sé t ; a ' p é n z t á r nyitva vala minden szerencsét leneknek, 's 
ezen évszakban a' sz. domingói kiköl tözés, ezen vendégsze-
r e t ő t a r t ományok felé i r amlo t t . Mind ezen s ze rencsé t l enek , 
gyermekei lőnek L-nak , ki a ' néki engede t t h i te len jóval 
t ú l l é p e t t ; 's ez a' férf iú k inek csak e rénye i -va lának , 's k i 
talán a' dolgokat kelletinél könnyebben vet te , kén te len vala 
feláldozni vagyonát, hogy becsüle te sér te t len marad jon . L e -
mondot t h iva ta lá ró l 's Új -Or leansba men t 1805-ben, hogy 
o t t még egyszer vagyona viszszaszerzésén 's hon tá r sa i bo l -
dogságán munká lkod jék . Ezen ú j játékszínen épen úgy m e g -
t a r t á L . ta lentomai ' felsőségét , mint N e w - Y o r k b a n . Minden 
nagy dolgok ő reá há rámlo t t ak , 's csaknem i télet volt , ha 
ez az ügyes tö rvény tudó vala melly perben p r o vagy con t ra 
felkölt . A' törvényhozó test, a ' senatus, csak h a m a r k e b l ö k -
be fogadák őt . Alikor volt az mikor ő a' bűn törvénykönyv ' 
rendbeszedésével foglalatoskodott , mi nevét ha lha ta t l anná 
tevé. — Ot t t e t t e ő le minden nemes gondolatai t , olly ékes 
nyelven ki fe j tve , egy élőbeszédben, hol a' főben j á ró b ü n -
te tés e l tör léséről , olly világosan 's olly eró's logicával szólt , 
mi ő te t a' leghíresb cr iminál is ták közt ki jelel t he ly re é r -
demesítő. Ez azon munka, me l lvé r t ő te t a' l'ranczia ins t i tu -
t u m társává választá. Jackson, e lnökségre ju tván 1 8 2 9 - b e n , 
L - t a' belső dolgok minis ter iumának igazgatására hivta meg; 
's igy m a j d Pár i sba ment ő, hogy a' 25 millió adósság vé -
ge t t a lkudozzék. Megholt 72-dik évében, 1836, vigyázat lan-
ság következésében. 
1 7 . M A U R I (Ernesto) egy legbuzgóbb professora i lcöz-
zül a1 fűvész tudománynak 's igazgatója a' della Sapienza 
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füvészkertnek Romában, megh. a' múlt nyáron, élete 45-
dikében. 1812-ben, d r . Sebastianival, Prodromus florae ro-
manae-t ada ki. Kunth a' Terebinthaceák ' csaladjából nekie 
szentelt egv plántát . 
18. MILL, bi'res angol író, inegh.Junius közepén 1856, 
alig 62 esztendős korában, London mellet t . I r t státusgazda-
súg tudomány elemeit, az emberi elme' analy sisét, 's a' britt 
India történetét. Nevezetesb munkái más nyelvekre is le-
fordí t ta t tak. 
19. RIAMHOURG- (Jean-Baptiste-Claude) szül. Dijonban 
Jan. 9-dikén 1776-ban, az elnöki hivatal fő jegyzőjének fia, 
egy vala azok közül ki a' polytechnica iskolába elsők men-
tek be, alapításakor. Később az iskola igazgatósága ínye el-
len lévén, lemondott 's magát törvénytudományra szentelé. 
1808-ban tábori ügyvéd-bíróvá, 1812-be császári udvari t a -
nácsnokká, XVUl-dik Lajos bejöttével generá l -ügyvéddé , 
1818-ban a' Királyi udvar ' e lnökévé , neveztetett k i ; az 
1830-diki revolutiókor letette hivatalát. Azóta adá ki ezen 
munká já t : Du Rationalisme et de la Tradition; 1820-ban 
jelent meg első munká ja : Les principes de la Revolution 
frangaise, définis et discutés. L ' Ecole d' -Athénes czímű 
munkája , melly 1826-ban koronáztatot t meg, a ' philosophiá-
ban lévő ellenmondások' képé t adá. Sok nevezetes czikke-
lyeket adott a' Correspondent és Annales de Philosophie 
chrétienne czímü folyó írás okba. R. megh. Párizsban April 
16-dikán, megtartván haláláig — mi dicséretére elég — 
minden barát ja i t , ellent nem állván azon revolutiók, mel-
lyeken általment. 
20. S T I G L I T Z (Chr. Ludwig) Dr. jur . a' wurzeni káp -
talan' prépos t ja , a' lipcsei német társaság' elöl járója, 1831-
ig Proconsul , 's a' t. nagy é rdemű tudós és iró, megh. Jul. 
18-dikán 1836. Szül. Lipcsében Dec. 12-dikén, 1756. Jele-
sebb munká i : Geschichte der Baukunst der Alten. Leipz. 
1792: Encyclopaedie der Baukunst der Alten. 5 Bde. Leipz. 
1792—98. Archaeologie der Baukunst der Griechen und Rö-
mer, 2 B d e , W e i m a r 1801. Ueber altdeutsche Baukunst 
Leipz. 1820; Geschichte der Baukunst von f rüherem Alter -
thum bis auf die neuesten Zeiten. Nürnb. 1837. 2. Auflage 
1836. 's a' t 
21. HORSBUROII (James Capt.) 1810. óta a' keletindiai 
compánia 'hydrograph- ja , kora ifjúságától fogva mint tenge-
rész és iró a' hajózástudományban, Abmospherical Register 
for indicating Storms at Sea (1819 's többszer), Mackenzie 
Treat ise on Marine Surveying-ja ű j kidolgozási; Compendi-
um of the Winds, 's több más munkái és földabroszai által 
sok é rdemeke t szerzett férf iú, megh. Május 14-dikén 1836, 
Herne-hil l -ben Angliában. 
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22. D E E E A V A E L E (Francesco, Marcliese cli Casanova) 
min t dramat icus k ö l t ő , különösen szomorn j á t é k a i : La Ve-
stale, Stefano duca di Napoli, Manfredi, Giovanna I , 's a ' 
t . által, magának nagy tiszteletet szerzett . Megh. Januar ius 
29-d ikén 1836, 35-d ik évében. 
23. ABBA (Andrea) Logica' és Metapbysica ' p rofessora 
a' tu r in i egyetemnél, sok munkái 's legközelebb: Delle co-
gnizioni umane, és Lettere a FUomato (Torino 1835) által, 
m in t i ró esmcretes . Megb. Januar ius 31-dikén 1836 Tur i r iban . 
24. M A B I E (Cav . Luig i ) Plii losophia' p ro fes so ra a' 
párizsi egyetemnél, számos munkái s fordí tásai által (mely-
íyek ' l a j s t romát lá thatni a ' Foglietto d ' annuncii delia b ib l iogr . 
ital. 1836, 3-d ik számában) igen esmere tes i ró . F o r d í t á s i k ö -
zül eml í tés t é r d e m e l n e k : La storia romana dl T. Livio coi 
supplem. del Freinsemio. Brescia, 1804—18. 39 . Voll. 8. ; 
Teória deli' arte dei gar dini. (Hirschfeld 's G a r t e n k u n s t ) 
Bassano 1801. 8. Szül. P á r i s b a n A u g . 21-d ikén 1752, megh» 
u . o. Mar t . 8-dilcán 1836. 
25. CARREE. (Armand) meghol t párviadal k ö v e t k e z é -
sében, Sa in t -Mandéban , Julius 23-d ikán 1836, é le te 35-dik 
évében. Szül. Rouenben ; ezen városban, olly sok h í re s em-
b e r e k ' b ö l c s ő j é b e n végzé tanulási t , 's készü l t a' k a tona i é le t -
re , mel ly re őt , belső liivattatás voná, gye rmeksége első 
éveitől fogva. A' sa in t -cyr i katonai iskolából m i n t a lhad-
nagy l é p e t t ki a ' 29 -d ik gyalog r egemen tbe , 's ebben m a r a -
do t t mind addig míg ezredes Cáron m e g ö l e t e t t ; e k k o r b ú -
csút vőn 's csak h a m a r azután Spanyol-országba m e n t , hol 
Mina a la t t szolgált. A' sereg elvesztvén Llersne'l a' csa tá t , 
hadi tö rvényszék elébe v i te te t t 's k é t s z e r í t é l t e t e t t h a l á l r a j 
v<ígre egy h a r m a d i k törvényszék felóldozá C a r r e l t T o u l o u s e -
ban. Viszszaadatván a ' polgári é l e t n e k , olly he lyeze tben , 
mellyben kénte len vala munkálkodásban keresni é le te f e n -
ta r tása eszközeit, mint t i toknok T h í e r r y Augusz thoz csa to-
lá magát , ki akkor azon kegyetlen nyavalya csapásai alat t 
szenvedet t , melly őtet szemeitől megfosztá. Ezen h í r e s í ró -
val szőtt belső' bará tságban érzé ő k i fe j leni lelke magas t e -
he tsége i t , i t t éb red t fel benne a ' h i s t ó r i a ' l á n g s z e r e l m e , melly 
erős tanulmányinak i rányát e lhatározá 's első m u n k á l k o d á -
sinak bélyegét megalapító. Mint a' National' fő r e d a c t o r a , 
ki több politicus pe rekbe elegyedett , és s a j t óbűnök mia t t 
gyakran üldöztetet t , ugy tekinte te t t ő, mint a ' l iberális p a r t 
eggyik fő organuma. 
26. H U F E E A N D (Chris toph W i l h . ) b u r k u s k i rá ly i s tá-
tustanácsos, a' Király' első udvar i orvosa, az orvosi és se -
bészi katonai Academia ' első directora , az orvosi s tá tusvizs-
gálatok ' igazgatója 's a ' t . elöszer p rac t icus orvos Langensa l -
za-ban Thür ingiában, 1793 gyógy tudomány professora a' 
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jenai egyetemben, azután herczegi udvar i tanácsos es orvos 
W e i m á r b a n , 1801 óta pedig Berl inben, mint prac t icus o r -
vos, tani tó es iró, a ' l e g j e l e s b e k ' e g g y i k e vala. Született L a n -
gensalzaban, Aug. 12-dikén 176'2, m e g b . Berlinben Aug. 
25 -d ikén 1836. 
27. D I E T Z (F r i ed r i ch Reinhold) orvosi tudomány' r endes 
t an i tó ja a' königsbergi egyetemnél, clinicus orvos és sze-
gények ' orvosa 's a' t . a ' régibb görög és arab orvosok s tú-
d iuma végett kü l fö ld re t e t t u tazásáról , a' Hypocrat is l ib. 
de m o r b o sacro (Lips. 1827) 's a ' H i p p o c r a t e s és Galenushoz 
eddig ki nem ado t t scholiastak' (Apollonii lit., Stepliani, Pa l -
ladii etc. scholia 2 Voll) végre a? „Severus de c lys te r ibus" 
1836 kiadásáról dicséretesen csmere tes , megh. Jun. 5-dike'n 
1836. élete 32-dik évében. 
A. B. P . 
i 
V E G Y E S K Ö Z L É S E K . 
M A G Y A R T U D Ó S T Á R S A S Á G ' Ü L É S E I . 
A' magyar tudós társaság ké t hónapi szünidő után nov. 
IX-kén t a r t o t t kis gyűlésével kezdé meg academiai ú j évét . 
A' t i toknok bemuta tá ez alkalommal a' szünnapok alatt a' 
társaság' köl tségein készült t ö b b n y o m t a t v á n y t , u. m. Che-
lius ' sebészse'ge' 1-só' — , az Erede t i Játékszín' XlIId . k ö t e -
t é t ; valamint a' társaság' használatára készül t 's I 8 3 7 r e 
szóló n é v k ö n y v e t , mellyet ez évre Nagy Károly rendes tag 
as t ronomiai ka lendar iummal bőví te t t . Több levelezés' e l in-
tézése után négy r endbe l i , nyomtatás végett bekü ldö t t kéz i -
r a t bocsát ta tot t b í rá la t a l á , mellyek közt egy nye lv tudo-
m á n y i , ke t tő szépl i tera tura i 's egy históriai . E ' gyűlésben 
következő a jándékok nyú j t a t t ak be az academia ' gyű j t eménye i ' 
számára : 1. A' könyvtárba az illető szerzők 's egyszersmind 
academiai tagok á l t a l : a) T e r m é s z e t t u d o m á n y , T s c h a r n e r 
u tán B u g á t , l s ő k ö t . b) Kl io , 3d . é v , Szilágyi Ferencz tő l . 
c) Sz. László k i rá ly ' h is tór iá ja Podhradczky Józseftől , d) 
Erdé ly i Hí radó , nemzeti Társa lkodó és vasárnapi ú j ság 
I 8 3 5 r e , 's Ar i thmet i ca Méhes Sámueltől , e) A' megváltó, 
taní tó k ö l t e m é n y , Egyed Antal tó l , f) A' jó lelki pásztor , 
Nagy Jánostól, g) Beszéd sz. István fe le t t , Szalay Imré tő l . 
— Ugyan a' könyvtá rba Külsők á l t a l : a) Jónás József pécsi 
prof . b. Szepessy Ignácz püspök 'b ib l i á j á t 2 k ö t e t b e n , b) T a -
tai András kecskemét i prof . t isz ta mathesíse ' k é t kö te té t , 
c) Dercsilc János a p á t : S e r m o , d u m r . univers i tas b íssecu-
laretn memóriám ilatalium ce lebra rc t . d) György József : a' 
te rmészet i t es tek ' lépcsonkénti k i fe j lődésökrő l . e) Kis Ká-
roly kapi tány 's acad. t ag , Mongrovius ' l engyel -német szó-
tá rá t . f) Gasparis K i l i t , Rucliictl Mihály és Kopeczky F e -
rencz több rendbel i régibb munkáka t , valamint T ö r ö k József 
kismartoni tiszt, 28 darab többnyire spanyol könyvet, mellyek 
köz t Calderonnak egy r é g i , igen gazdag kiadása. 3. A' kéz-
i ra t t á rba gr. Teleki József elnök S z i r m a y Á d á m ' útinapló ja ' 
másolatát (1711—1717) lcüldé be. 4. A' pénzgyü j t emény t 
Ruchíe t l Mihály 1 , Dobosy Malachiás 8 , Kállay István 22 
darabbal n e v e l t é k , melly utolsók közöt t 15 d a r a b magya r 
ezüst pénz. 
A' m. t. társaságnak nov. 28d . ta r to t t kis gyűlésében 
gr . Karacsay Tivadar cs. k a m a r á s , ezredes és raguzai v á r -
parancsnok5 kü ldeményébő l I. Ulászló' egy levelének hason-
mása muta t t a to t t b e , mellyben megnyug ta t j a hív raguzai 
jobbágyit a ' neki köte leze t t esz tendőnként i adó' lef izetésé-
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r o i : 's az használat végett a' Tudománytá r ' szerkeztetősé-
gével közöl tetet t . II. Egy a ' társasággal közönség elibe t e r -
jesztés végett közlött , matbematieai talalmány vizsgálat alá 
bocsát ta tot t . III. Egy opticai tárgyú kézirat 's egy eredet i 
szinmű, a ' kirendelt birálók ' előadásinál fogva végkép , — 
egy orvosi munka pedig javítás végett szerzőjéhez visszakül-
dete t t . IV. A' Tudománytár ' szerkeztőit illető utasítás ' á t n é -
zése 's a' legújabb nagygyűlési határozatokhoz alkalmazás, 
gr . Szécheni István másodelnök' előlülése a la t t egy kü ldö t t -
ségre bízatot t . V. A' könyvtár ' számára beada t t ak : a) P . 
Győrífy Ferencz tő l , Kájoni János , egyh. énekes könyve. 
Ú j kiad. Csik-Somló, 1805. ; 's Leges sodalium b. Mar iae . 
Csik-Somló 1835. b) P . Páál Gergelytő l , a ' l e g f ő b b jó rü l , 
ford. Szenczi Molnár Albert . Lőcse , 1630. c) Keresztes 
József től , Abbildungen von zwei alten Mosa iken , we lche 
im Jahre 1832 zu Várhely im Hunyader Comitate entdeckt 
worden , d) Kovács Ferencz nagyváradi egyházi szónoktól, 
egy i r landus 'u tazása az igaz vallás felkeresése végett, Moore -
tól . N . - V á r a d , 1836. 2. köt . IV. A' pénzgyüjteme'nyt Gegő 
Elek 1. t . há rom darab török pénzzel nevelte. 
A' m . t . társaság' dec.bd. t a r to t t kis gyűlésében I. B a r -
tal János ongáni prédikátor Heltaiból szedett régi szavak és 
szólások' jegyzékét küldé be a' nagy szótárhoz. II. Egy a ' 
T u d o m á n y t á r ' számára küldöt t , természet tudományi kézirat 
szokott m ó d szerint vizsgálat alá bocsát ta to t t . III. Győry 
Sándor r . t . egy az academia elibe terjesztett mathemat icai 
tárgy felől é r tekezet t . IV. Horváth Cyrill r . t . és Arvay G e r -
gely 1. t . élőadására Steigentesch' két vígjátékának fordítása 
( ,Levelezők' és ,Ész és szív') a' Külföldi játékszín' XVd. k ö -
tetébe fölvétetni a jánl ta to t t a' nagygyűlésnek. V. Egy t ö r -
vénytudományi munka a' megbízott vizsgálók által bőven 
előadott okokból beküldőjéhez visszautasíttatott . 
A ' m . t . társaság' dec. Yld. t a r to t t kis gyűlésében • 
Bemutat ta a ' titoknok gr . Mittrowszky An ta l , val. b. t i tkos 
tanácsos és cseh kir . fő kancze l lá r 'kü ldeményéből , olmützi 
prof. Boczek Antal által szerkeztetet t „Codex diplomaticus 
e t epistolaris Moraviae" első kö te t é t (Óim. 1836. 4 . ) ; 's a ' 
társaság' költségein megindított „Romai Classicusok, magyar 
fordításokban*' czímü gyűj temény ' első k ö t e t é t , melly K a -
zinczy' Sal lust ját foglalja magában. II. Gegő Elek 1. t . fe lol-
vasta azon régi magyar kézi ra tok ' l a j s t r o m á t , mellyeket 
mult őszszel Moldvába te t t tudományos ut ja ' alkalmával a ' 
Marosvásárhelyi gr. Teleki -könyvtárban, Mikházán, Csík-
Somlón a' ferencziek ' , Kantában a' minori ták ' tárában , 's 
Kolosvdrtt a 'magyar Szabóczéh, valamint némelly magányos 
hazafiak' levéltáraikban l e l t , 's megbízatásánál fogva egy 
résznek másoltatását is megkezdette a' m. t . társaság' szá~ 
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mára» III» E g y , a' Tudománytá r ' számára beküldöt t t e r m é -
szet tudományi értekezés , a' hivatalosan előadott vélemény-
nél fogva visszautasít tatott szerzőjéhez. Egy a' „Külföldi já-
tékszíne-be szánt vigjáték pedig némelly javítások' té tele 
végett rendel te te t t a fordítóval közöltetni. 
A' m. t . társaság' Januarius' 2d. t a r to t t kis ü lésében I. 
Az academia a ' Tudomány tá r ' űjdon választott szerkeztőinek 
adandó utasítással foglalatoskodott az e' végre kiküldve volt 
választmány' tudósítása ' nyomán, 's azt meg is állapította. 
II. A' t i toknok beadván az 1836-ra másodszor kiirt tör ténet í -
rási ju ta lomkérdés re é rkeze t t négy feleletet, azok szokott 
mód szer int az osztálybeli három bírálónak adattak ál tal . III. 
E g y , a ' Tudomány tá r ' számára kü ldö t t számtudományi 's 
egy l i t e ra túra i értekezés vizsgálat alá bocsát tatot t . IV. Bajza 
József r . t . előadására Luczenbacher János r . t . archaeologiai 
ér tekezése a' Vereben lelt romai s írkövekről a ' T n d o m á n y -
tárba felvétetni — ; V. egy eredeti színjáték pedig a' meg-
bízott ké t b í rá ló 'vé leményéné l fogva visszautasíttatni r ende l -
te te t t . VI. A' könyvtár ' számára a' szerzők' részéről bekü l -
de t t ek : Zeykfalvi id. Zeylc János' munkái (N. E n y e d , 1831 
—32. 2. köt.) ; 's Munkálatai a' pesti növendékpapság' magyar 
iskolájának. 3d. köt . ( P e s t , 1836.) , Kűn Pál pápai segéd 
prof l - tó l p e d i g : Antilucretius ' lipcsei (1748.) kiadása. VII. 
V é g r e , a' társaság' ke 'ziratgyüjteményét Kolosváry Sándor 
kanonok 's ig. tiszt, tag 's Olgyai Gáspár ns. Pozsony vmegyei 
l evé l t á rnok , becses régi íratok' másaival nevelték. 
A' rn. t . társaság' Jan. 9d. t a r to t t kis gyűlésében I. A' 
t i toknok , gr . Andrássy György , Bolyai Farkas, Császár Fe -
rencz , Fábián Gábor, Hoblik Már ton , Horváth Cyrill, H o r -
vát E n d r e , Kis János, Kolosváry Sándor és Szlemenícs Pá l -
iul a' rozsnyai , marosvásárhelyi , fiumei, ,a radi , eszéki, 
győri, sopronyí, veszprémi, nagyszombati és pozsonyi nyom-
tató intézetekben újabban készült nyomtatványokról a' mult 
év' 2d. felében küldött tudósításaikat terjeszté elé. II. Győry 
Sándor r . t . ' előadására Vállas A.' ér tekezése a' bécsi m é r -
tékrendszerről ; Frivaldszky Imre lev. t . ' jelentésére Zsaro-
lányi Már ton Józsefé a' szikes földekről; 's Kállay Ferencz 
r . t . ' a jánlatára Nyiry Istvántól az 1836ki philosophiai l i te-
r a t u r a ' átnézete a' Tudománytárba felvetetni rendel te t tek . 
III. Egy fordított orvosi munka a' megbízott vizsgálók egyér -
telmű í té lete szerint visszautasíttatott. 
A' m. t . társaság' Jan. 16d. t a r t o t t kis gyűlésében I. 
Horvát Lajos Károly fej érvári káptalani requisitor t ö b b , az 
ottani káptalani levéltárban találtató rég i magyar i románynak 
saját kezével készült , pontos és ékes másolatát kü ldöt te be 
a ' társaság' kéziratgyüjteménye' számára. II. A' k i rendel t 
bírálók' okokkal támogatott véleményeik' következésében egy 
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chemiai 's egy orvosi munka visszautasít tatott . III. A' tá r -
saság' Évkönyvei ' Híd. köte tének tar ta lma 's rende elhatá-
roztatván , sajtó alá bocsát ta tot t . 
A' m. t . társaság' Jan» 23(3?. t a r to t t kis gyűlése, folytató-
lag egy az Evkönyvekbe szánva volt munka ' vizsgálatával fog-
lalatoskodott . 
A. m. t . társaság' jan. 30d. t a r t o t t kis gyűlésében, n é -
melly előleges intézetek té tet ték az academia által kiadandó 
tudományos kézikönyvek' gyűj teménye ' tárgyában. Ugyanek-
kor bocsát tatot t egy, a' Tudománytár ' számára küldöt t é r -
tekezés vizsgálat alá. A' t i toknok Beke Kristóftól a' társaság* 
szógyűjteményei számára vidéki 's philosophiai műszavakat 
muta to t t be . A' könyvtárt legújabban nevelték a) Helmeczy 
Mihál a' Jelenkor és Társalkodó' mul t évi folyamata' velin 
példányával, b) Chorin Aron aradi fő r abb i , k é t i ra tával : 
j ígereth Glassaph. P r a g a , 1 8 3 5 / , és ,Der t r eue Bothe an 
seine fíeligionsgenossen. P r a g a , 1 8 3 1 / c) Veszerle Gáspár 
c' munkájáva l : ,A' religio' behatásáról. E g e r , 1836/ d) 
Beöthy Zsigmond: Koszorú, elbeszélések' gyűjteményével 
gyermekek ' számára. Pozsony , 1837. e) Karacs Ferencz, 
legújabb, magyarországi földképével, f) Bárány Ágoston 1. t , 
Wesenbeci i quaestiones de studio iuris instituendo. Lipcse, 
1585. ; és Vin te r i , de r e equar ia , sok rézzel. Nürnberg , 
1703. Végre g) Gyurikovics György 1. t . több aprósággal. 
A. m . t . társaság' febr. 6d._ t a r to t t kis gyűlésében I. A' 
t i toknok Hoblik Márton 1. tagtól a' nagyszótári előkészüle-
tekhez a' magyar és szerb 's horvát nyelvekben előforduló, 
rokon ér te lmű és hangú szavak' gyűj teményét muta t ta be. 
II. Bugát Pál r . t . előadására D. Mocsy Mihál' ér tekezése 
a' természet tudományok' becséről 's befolyásáról a ' józanabb 
philosophálásra, a' Tudománytárba fölvétetni rendel te te t t . 
III. A' pénzgyüj teményt Messetics Sándor' , néhai kalapke-
reskedő , 110 darabbal nevel te , mellyek közt ezüst 36. IV. 
A' természetiek ' gyűj teményébe Horváth József r . t . egy 
physiologiai tekintetben ri tka nevezetességű emberi mons t ru -
mot küldöt t . 
A' magyar tudós társaság, febr. 13c?. ta r to t t kis gyűlé-
sében a' nagy szótár' ügyével foglalkozott ; febr. 20d. pedig 
ismét a' Tájszótár ' vizsgálatát vette folytatólag munkába. 
Ugyan ekkor nyújtotta be a' t i toknok I. a' nagy szótár ' szá-
mára Csatsko Imre győri k i r . professortól némelly r i tka sza-
vak' gyű j t eményé t ; 11. a' Tudománytár ' számára két philo-
sophiai é r tekezés t , melly szokott rend szerint vizsgálat alá 
bocsáta to t t ; egy mathematicai pedig , Vállas A. ph.il. d r tó l : 
„Mennyiségi té te lek" czím ala t t , Győry Sándor r . t . véle-
ményére felvétetni rendeltetet t . III. Nyomtatás végett be -
adott k é t sze'pliteraturai munkának birálók neveztettek. 
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AZ EURÓPAI STÁTUSOK'STATISTICÁJA 1150 és 1453. 
MARINO SANUDO, V E N É C Z Í A I N E M E S E G Y J K O H U H Í H E S 
M U N K A J Á B Ó E . 
A ' hatalmasságok' nevei 
Jövedelem A ' lovasok szálún 
arany akta ii 145o . 
1453. B e n n . Kuno. 
2000000 60000 30000 
1000000 3 0 0 0 0 15000 
2000000 _ 
900000 3 0 0 0 1500 
3000000 — 
aooooo 3 0 0 0 0 15000 
3 U O O O O O — 
800000 5 0 0 0 0 25000 
600000 80000 40000 
500000 10000 5000 
800000 10000 5000 
1100000 .— 
500000 30000 15000 
500000 30000 15000 
400000 12000 6000 
4 0 0 0 0 0 6000 3 0 0 0 
3 1 0 0 0 0 12000 6000 
2 5 0 0 0 0 14000 7 0 0 0 
2 5 0 0 0 0 6000 3 0 0 0 
2 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 5 0 0 0 
200000 4 0 0 0 2000 
200000 4 0 0 0 2 0 0 0 
200000 2 0 0 0 1 0 0 0 
200000 4 0 0 0 2 0 0 0 
200000 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
180000 2 0 0 0 1 0 0 0 
180000 2 0 0 0 1 0 0 0 
1 8 0 0 0 0 4 0 0 0 2000 
1. A ' Császár, minden Fe jede lmek-
kel és városokkal .— •— 
2. A' f ranczia Király — —— 
3. Ugyan ő 1414-ben — — 
4. A' b u r g u n d i Herczeg — — 
5. Ugyan ő 1400-ban — —• 
6. A ' spanyol Király — — —• 
7« Ugyan ő 1410-ben — — 
8. A' lengyel Kirá ly — — — 
9» A' m a g y a r K i r á l y , országa 
minden fejedelmeivel — — 
10» A' maj landi H e r c z e g •— —• 
11. A' venecziai köztársaság •—-
12. Ugyan az 1423-ban — — 
13. A porosz r e n d ' Nagy mestere 
14. Az angol Király — — — 
13. Barcellona, egész Cataloniával 
16. A' p á p a — — — — — 
17. Az aragoniai Ki rá ly ' bir tokai N á -
polyban — — — •— — 
18. Daniá ' , Svédország ' és Norvégiá ' 
19. René "^Király (Ki volt ez ?) — 
20. Albania, Horváthország, T ó t o r -
szág, Servia, Bosnia •—• — 
21. A' Sz. J a k a b r e n d ' nagy Mestere 
22. A ' nápolyi Királyság' minden f e j r 
23. A' bolognai köztársaság .— 
24. A' florencziai köz társaság — 
26. A' moreai fe jede lem — -—• 
26. Scotia Királya — — — 
27. A' sienai köztársaság — — 
28. A' genuai köztársaság — — 
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A' hatalmasságok.' nevei 
Jövedelem A' lovasok' üüáma 
aranyakban 1450. 
i 8 5 5 . Benn. Kiírni. 
180000 8000 f10000 
140000 4000 4000 
140000 2000 2000 
140000 2000 1000 
140000 2000 1000 
100000 2000 1000 
100000 2000 1000 
80000 2000 1000 
70000 2000 1000 
70000 2000 1000 
60000 2000 1000 
29. O lah ország — — — — 
30. A' savojai Herczeg -— — 
31. A ' por tuga l i Kirá ly — — 
32. A' b re t agne - i He rczeg — — 
33. A ' r h o d u s i N a g y m e s t e r — 
34. A ' m o n t s e r r a t i M a r q u i s — 
35. A' cyp rus i Király — •— — 
36. A ' naxosi Herczeg az Arch ipe -
l agusban — .— — — 
37. Mete l in u ra — — — •—• 
38. A' f e r r a r a i Marqu i s — — 
39. A ' m a n t u a i M a r q u i s — — 
H a az európa i t a r t o m á n y o k n a k itt e lőado t t s ta t is t icája , 
melly a ' k ö z é p k o r legfontosb időszakából , midőn az eze r 
esz tendős k e l e t i - r ó m a i császárság öszveomlása ál tal , a ' r ó -
ma i -byzan t iumi míve l t ség ' gyenge maradványa i , nyugotra" 
szál lot tak 's mel lyekből csudá la tos egykorú v i sszmunká la t 
által, az e m b e r i lé lek kifej lése 'nek legfontosb, 's l e g t e r m é -
kenyebb eszköze, a' k ö n y v n y o m t a t á s m e s t e r s é g e e m e l k e d e t t 
ki, 's vi lágosság sugár i t lövel lé az addig mély h o m á l y b a n t e s -
pedet t N y u g o t r a , — egész E u r ó p á r a nézve n e v e z e t e s ; v a l ó -
ban t ö r t é n e t e k k e l gazdag H a z á n k r a nézve, f e l e t t e nagy f o n -
tosságú, m e r t ha mi , azon M a g y a r o k n a k ivadékai , k i k azon 
korban A m u r a t h és M a h o m e d serege inek olly gyakran á l lá-
nak győztesen el lent , m e g g o n d o l j u k , hogy ezen r é s z r e h a j l a t -
lan kezek á l ta l kész i t e t t s ta t is t icai vázlat szer in t , s ze re te t t 
Hazánk , n o h a jövede lemre nézve, a ' h e t e d i k r a n g s o r b a jő, 
m é g is d icső G u b e r n á t o r á n a k , Hunyad i Jánosnak , 's d i ada l -
m a s u t ó d j á n a k Corvinus Mátyásnak ide jében , H o r v á t h - és 
T ó t o r s z á g né lkü l , belső e r e j é r e 's hős i t a r t á s á r a nézve első 
vala, 's m ig a' Cszászár minden fe jedelmeivel és városaival 
együt t , h o n n 60,000, k ü n n 30,000 lovast á l l í tha to t t , Magya r 
ország maga , honn 80 ,000 , k ü n n ped ig 40 ,000 lovast t a r t o t t , 
mel ly t e k i n t e t Hazánkra nézve igen nagy é r d e k ű , 's ha egy 
r é s z t az e l m ú l t k o r ' e m l é k e z e t e k e b l ü n k e t k e s e r ű érzéssel 
tö l the t i el , más rész t ezen ada tok , min t a ' N e m z e t b e n l akó 
nagyság magvaínak bizonyos je lei l e lkünke t mé l t án f e l e m e l -
he t ik . 
Tek • Kiss Fercncz Táblabíró ur adatai titán A.B-P . 
E G Y H É T A' P A T A G O N O K " F Ö L D É N " . 
( M O N T H L Y R E W I E W ) 
Mintegy luírom h ó n a p i g valánk a ' déli t engeren , n e m 
messze a' Magellan fö ld tű i , és mivel t üze lőnk fogytán , ivó-
vizünk ped ig pállott vo l t , az h a t á r o z t a t é k , hogy v iz -és f a -
beszerzés vége i t , a ' P a t a g o n o k ' fő iden kiszál lunk. A ' K a p i -
t ánynak szándékán én ö r ü l t e m , m e r t igen kíváncsi va lék 
azon n é p e t látni , me l l y rő l Magellan, P ígafe t ta , Val l is , é s 
minden t enge ré szek , k i k u t ánnok u t a z t a k , olly c s u d á l a t o s 
t u d ó s í t á s o k a t hagytak , 's a ' melly n é p m é g most is olly k é -
véssé i smere t e s . Ki is n e l e t t volna az én he lyemen k í v á n -
csi azon e m b e r e k r e , kik olly gyorsan futnak mint a' legjobb 
ló sebes vágtatva, 's fél akó vizet egy hajtásra ki isznak, 
a ' fön tebb i u t azók ' ál l í tása szer in t . 
1834-dílci F e b r u a r . 13-án f u t á n k - b e a ' Magel lan t e n -
g e r - s z o r o s b a , 's á m b á r e r ő s széllel és habokka l ke l l e t t k ü z -
denünk , mel lyek egészen más felé a k a r t a k b e n n ü n k e t r a -
g á d n i ; a ' legnagyobb vigyázat ta l még i s a' k ikötő h e l y h e z 
köze i edénk , mel ly re Cavendísh a' s z o m o r ú koplaló n e v e t 
adá, *) 's h a j ó n k a t e r ő s köte lekkel k i k ö t é n k . M i n t h o g y az 
é jszaka beköve tkeze t t , h o r g o n y t ve te 'nk , 's e lha t á rozán lc , 
hogy a' r egge l t e ' h e l y e n várjulc-be, me l ly a lkalmas és b i z -
tos á l lapodásnak l á t s z é k . Nem messze tő lünk f e l f edezénk 
S u d g e r fo lyó t , ba l ra vol t a ' tűzföld, j o b b r a az a m e r i k a i szá-
raz . A ' menny i r e az é j j e l i szürküle t engedé, t e n g e r i m e s z -
szelátó csők , segittse'gével most azon p a r t o k a t nézege te 'nk , 
me l lyek ol ly sokszor veszé ly t hoz tak a ' h a j ó s o k r a , m a j d a 
vad t a r t o m á n y t , mellynelc völgyei s z o m o r ú k 's k o p á r o k , h e -
gyei ped ig fane'lküliek va lának , és a* mel ly valami v i lág ' r o m -
ját l á t szo t t képezni , m e r t nem l e h e t e t t benne l akos ság ' n y o -
ma i ra ta lá lni . 
N a p k ö l t e k o r m á r én talpon va lék , 's mivel t ü s t é n t a ' 
h a j ó f e d é l r e m e n t e m , egy mat róz , a ' pa r ton egy lovon ülő' 
b e n - s z ü l ö t t e t m u t a t o t t . Miután a' kap i t ány m e g e n g e d é h o g y 
kiszáíhassak, k é t e m b e r r e l egy ha lász lad ikunkon a ' p a r t o n 
t e r m é k . A ' v a d e m b e r azonnal köze l ebb jö t t hozzánk a ' n é l -
kül , h o g y nagy csudá lkozás t m u t a t o t t , 's lováról l e szá l lo t t 
*) 1584-dik eszt. ben e ' helyen, mellv a' déli szélességnek 50" 45* 
és a' hosszúságnak 71° 28* alatt fekszik, a' Spanyolok egy Phi-
lippeville nevű várost építettek 's mintegy 400 személyből álló 
gyarmatot telepitettek ott le. Midőn Cavendish 6 hónap múl-
va ott ismét kiszállott , a' szerencsétlen Spanyolok közül egy 
haldoklot talált a ' parton, ki a' 400 közfil még egyedül volt 
meg, kik mind élelem hijány miatt holtak el. 
! 
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volna. Külsője legkevésbe sem volt barátságos, és tanácsos-
nak tartám tőle őrizkednem. O igen nagynak tetszett ne-
kem ; bő re mocskos szinü, 's rendet lenül álló hosszú haja 
válláig ér t . 
ElsŐ tekintet tel azt gondolám hogy szemüveget hord , 
de midőn közelebb menék hozzá, lát tam hogy szeme és óra 
körül feketére volt festve képe . Ruhá ja egy nagy b i rkabőr -
bül állott, melly egész tes tét befogá térdig . Lábait szijjak-
kal tekeré körü l , hogy a ' nye reg azokat ki ne döi-gölje, melly 
spanyol nyereg formájú volt fábul, 's kengyele- esontbul. Bir-
kabőrét csípője körül övvé} szoritá magához, mellyről egy 
hosszú vadász-tőr lógott le és egy nagy fényes kés. 
Midőn már nagyon közel valánlc egymáshoz, barátság 
jeléül kezét nyuj tá a' vad, ki- mindaddig igen solcféle-képen 
jártatá tagjait 's hajlongott . Egy pisztolyt kisüték, hogy 
meglássam milly benyomást tesz r e á : de csudálva tapaszta-
lául, hogy legkevésbé sem i jedt -meg a' csattanástul . Gon-
dolám, hogy tudja mire való a' puska. Másik pisztolyom 
átadám neki, de kisült, hogy csakugyan nem ér te t t hozzá. 
Megmutatám neki a' billentyűt (©rucfcr) 's k imer te sütni a' 
pisztolyt, — 's különös nevetésével jelenté, mennyire megbá-
jolta őt merénye. Legnagyobb figyelemmel vizsgáltam em-
beremet . Illy szennyes lényt én soha sem láttam, 's mer -
ném mondani, hogy nem mosdott életében. Próbál tam ma-
gamat angolul mulatni vele, de egy szót sem ér te t t . Spa-
nyolul beszél tem: mind h í j ában! Mindaz a' mit ő e' nyelv-
ből tudot t e ' ké t szó vala r r u m és taback, mellyeket foly-
vást , és egy hangon ismételvén, é r t e s í t e t t , hogy azok-
ra nagyon fá j foga. Egy cigarrót adtam n e k i , a' mit 
ő a' legélénkebb öröm' jeleivel fogadott el. Adaték neki 
enni 's i n n i , és kevés pillanatok alatt mindent felfalt . 
Későbben jelek által kívántam magamat érthetőve tenni. Kér-
deztem többek között, fogunk e' több benszülötteket találni 
a' pa r ton . A' kapott a jándékok taníthatóvá te t ték a' pa ta -
gout. O megér te t t engem, és hasonlókép' jelek által azt f e -
lelte, hogy Port»famíne-nak által ellenben sok benszülöitekre 
találok. Minthogy kíváncsiságom azon pil lanatra lcielégiteték, 
ot thagyám patagonomat, 's a' hajóhoz tüstént visszamentem. 
Dél tá jban midőn a' szükséges parancsok kiadattak, 's. 
a ' hajós-legények közül némellyek a' szárazra vízért és fáér t 
k i m e n t e k , én jól fegyverezett négy matrózzal egy kis csó-
nokra száltam, 's azon öböl felé tarték, mellyet a' vad m u -
tatot t reggel, és a' melly Sz. Györgyöböl nevet kapot t . Még 
jó távol valánk a' pa r t tó l , midőn több benszülottek feléjök 
tar tásunkat észrevévén, a ' parthoz közelebb jöttek, 's b a -
rátság' és béke* jeleit mutatva öröm zajt inditottak. C s a k h a -
mar több benszülötteket is látánk oda jönn i : de azér t egye* 
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neuen csak a' par t fele vitorláztunk. Midőn m á r egészen kö-
zel vajánk, jelentem nekik jelek által, liogy vonul janak -visz-
sza. Ok azonnal engedelmeskedtek, 's miután minden baj 
nélkül par t ra száltunlc, inték a' vadaknak jönnének köze-
lebb, 's állanának fé lkörbe , a' mi t ők jő kedvvel, 's nagyobb 
készséggel megtet tek, mint én vár tam. 
Ezen emberek között volt ké t Főnök, kik kevésbé mu-
tat ták magokat olly csendeseknek 's nyájasaknak, mint a* 
t ö b b i e k ; ezeknek r u m és taback kiabálásokban ma jd meg-
s iketül tem. Le nem csilapithatám Őket, mig egy skatulya 
c igarröt nem adtam nékik, a' többek közt egy láda apró 
szőlőt, 's egyéb apróságokat osztottam ki, mint szegeket, 
üveg gyöngyöt, és utol jára cigarrolcat is, a' mi nekik sokkal 
jobban tettszett, min t minden más. 
Oltözetök mint a' reggel lá tot t bensziilötté, szorosan 
össze varrot t b i rka -bőr bunda ; ba jok ugy volt elvágva, mint 
a ' bará toké , 's egy kötővel erőssen fejükhöz kö tve ; odá 
szokták ők nyilaikat betüzdelni ha vadászatra mennek. Abrá -
zatjok be volt festve 's állcsontjaik tatováltak; szemeik is 
körü l voltak festve különfé le szinekkel, némellyeknek k a r -
jaik és lábszáraik is ta továl tak; de úgy látszik, hogy er re 
nézve semmi bizonyos szabályt nem követnek, m e r t némel -
lyek egész ábrázatjokat befestik, mások tsalc egy részi t , olly 
szint választván mindenik, millyen neki tetszik. Ezen mázo-
lat vad tek in te te t ad nekik, de mindnyájan igen szelídeknek 
mutat ták magokat. Híjában kerestem a' borzasztó tekintetű 
Patagonokat , a' kik habeszélnek bikaként bömbölnek, a ' m i n t 
Pigafetta mondja , én csak igen szelid természetű vadakra ta -
láltam. 
Mivel minden magammal vitt apróságom elfogyott, visz-
sza tér tem a' hajóhoz, 's ké t óra t á jban újra k imentem a' 
par t ra , hol már akkor ké t százra mehe tő benszülött gyűlt 
össze; és minthogy csere alkura próbál tam velők lépni, c sak- , 
nem az egész csónokat megraktam ap ró szőlővel, szegekkel , 
baltákkal , késekkel és cigarrokkal. Szándékom az vo l t , 
hogy ezen por tékákat b i r k a - é s s t ruczbőré r t és h ú s é r t 
kicserélem. Egy a' benszülöttek közül, a' ki é r t h e -
tően beszélt spanyolul , azt m o n d á , hogy kunyhóik a' 
part tól mintegy hat mér t fö ldre vannak, és hogy semmi b a -
jom sem lesz, ha oda e lmegyek: reá gondolám tehát maga-
mat , ezen jó alkalmat használni, e' b izarr nép' eikölcseit és 
szokásait kissé szorosabban kikutatni. L ó r a ültem, és n é -
hány matróztól , 's tőlem ajándékot nye r t hat vadtól k i s é r -
tetve a' vadak ' tanyája fe lé indultam. 
A' pa r t t ó l mintegy 3 mér t fő idre nyugotra , az ugy n e -
vezett siralomhegy, és egy másik szörnyű magos hegy k ö -
zött láttam egy nagy zuhatagot, melly mintegy hatszáz l áb -
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nyi magosrul zuhogott-le. Midőn rohanása félőig jutott a 'v iz , 
egy része kőszirtes téren folyt szélivel, a' másik függőleges 
esést képezet t . E' viztömeg za ja , melly a ' kősziklák' te te -
jéről zuhog le, magasztos, és a' nézőre pompás hatású. Nem 
sokára ezután megpillantám egy domhrul a' vadak tanyájá t , 
melly egy kies völgy' roéllyében feküvék. Több mint száz 
kunyhó volt i t t , minden rend nélkül szétszórva, 's olly egy-
szerűn építve, a' mint tsak l ehe t ; t . i. á l latbőrök voltak 
póznákra rakva, 's e' volt kunyhó. A' tanya egyik végén lá t -
tam körbe épített más kunyhókat is, földbe vert hegyes, és 
fent összefoglalt karókbul , mellyekhez közel egy nagy m é -
nes legelt. — 
Leültem hogy egy kunyhót l e ra jzo l jak ; de tüstént ész-
r e vettem, hogy vadaimnak nagyon nem tetszélc munkám ; 
mer t élénk mozdulatok, 's haragos tekintgete'sek közt jö t tek 
ra j tam, 's fenyegető kiabálás közben, ra jz-ónt , papirost el-
vet tek tőlem. Ezen ellenszenyv, mellyet ők is éreznek h a v a -
lakit irni látnak, kétségkívül onnan származik, hogy ők a' 
rajzolást és irást egy nemének t a r t j ák a' bűbájolásnak, a* 
mitől igen félnek. 
A' tanyához érkeztemkor tüstént összecsődült körűlem 
igen sok férjfi , asszony, gyermek, és velek sok spanyol f a j -
ta ku tya . A' legélénkebb kiváncsicsággal néztek reám mind-
nyá jan ; ruhámnak minden részeit gondosan kikutat ták. Csu-
dállcozva tapasztalára, hogy ha a' gyermekek nékem alkal-
matlankodtak, szüléik eltávoztaták azokat tőlem. Soha sem 
láttam tolakodóbb koldusokat, mint ezen vadak; szemtele-
nül kívánnak 's ké rnek mindent, de ők a' mijek van abból 
semmit nem akarnak adni. Raktam eleibek késeket , ba l t á -
kat , szegeket, üveg gyöngyöt 's egyéb apróságokat, és egy-
szersmind mutattam nekik birkákat , s t rucz-bőr t és bunda 
neműt, bogy azokért cserélek: de ok nem akar tak, vagy 
nem tudtak engem megérteni, 's ámbár igen élénken látszot-
t ak kívánni a' szegeket, baltát, és késeke t : eleinte lehete t -
len volt még is velők cserébe bocsátkoznom. Azonban n é -
hány óra múlva csakugyan reá állottak meglehetős jó aka-
ra t ta l , az illendő cserére. 
A' vadak elébe rakott dolgok közül, semmin sem b á -
mul tak azok annyira, mint egy tükrön . Midőn először bele 
néztek egészen elálmélkodva fordul tak attól vissza, 's e lébb 
reám, azután egymásrá néz tek ; majd ismét hirtelen bele 
tekintettek, 's hasonló bámulástól elfogódva, szemeiket e l -
meresztve megfordultak, mint előbb, 's kíváncsian néztek a ' 
t ükö r mögé, hol semmit sem látván, ú j r a elébe léptek, ezer -
féle arcz vonitást csináltak, nevettek, kiabáltak, ugrál tak 
mint eszelősök. 
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Pigafet ta emliti, hogy egy óriási nagyságú vad, a k á r m i -
féle különös dolgon mellyet neki muta t tak , elesudálkozván 
olly h i r te len megfordul t , hogy négy mellette álló m a t r ó z t 
taszí tot t el- Az én pa tagonaim nem voltak illy csuda e re jűek . 
Ezen vadaknak ábráza ta setét veres- rézsz inű; h a j ó k 
egyenesen lecsüng, 's olly kemény mint a ' disznó serte . J ó l 
t e rmet tek 's izmosak. A' férf iaknak többnyire s a rkan tyú jok 
volt f á b u l ; — lovaik jó növésüelcnek és könnyüknek l á t -
szottak, 's mint kutyáik, spanyol fa j ták . 
Mivel észrevettem hogy szél támadt , csapatom' k í s é r e -
tében vissza akar tam menni a ' ha jóra , de midőn a ' pa r t hoz 
ér tünk, olly háborgó volt a ' tenger, hogy jobbnak láttam a ' 
reám váró csónakba nem ülni, és azt vissza küldeni . E l h a -
tározám ismét a' tanyához menni, minthogy pedig az alat t 
beestvéledet t , bemásztam az első legjobb kunyhóba , mel ly 
u tamban volt . Leheveredtem a' földre, néhány b i rkabőr t , a ' 
mi k e z e m b e a k a d t , alám húz tam, 's el lévén t ikkadva, m é l y -
lyen elaluvám a' nélkül, hogy aggódtam volna azon különös 
társaság miat t , mellyben valék. Felébredvén reggel, k ö r ű -
lem egy nagy családot láttam eggyesülve, ú g y m i n t egy a tyá t 
és anyát öt gyermekeikkel , ezen kivűl több mint egy tutzet 
ku tya volt ot t , a' mi t egyébiránt minden kunyhóban t a -
lálhatni, minthogy ezen állatok a ' birka és s t rucz vadászat-
r a nagy szolgálatot tesznek. 
Az én házi embereim minden gondossággal 's figyelem-
mel viseltet tek i r á n t a m ; reggel i re főt t b i rkahús t ad tak . A' 
Patagonolc a ' mája t , vesét, és velőt nyersen e sz ik : de egyéb 
részeit az ál la tnak megsütik vagy megfőzik. A' fiatal b i rka ' 
v é r é t legjobb é teknek ta r t j ák , 's nagy gyönyör re l isszák a ' 
megsér te t t ál lat ' meleg véré t . 
A' szállást adot t patagonnak, irántam m u t a t o t t figyel-
m é é r t , j u t a lmul egy bal tát , kés t , néhány szeget és egy 
t ü k r ö t ad tam, 's igy azt minden társai között leggazdagabbá 
tevéin, mer t egy vad sem b i r t annyi kincsei, min t a ' m e n y -
nyinek Ő most b i r tokába ju to t t . 
Vendéglő gazdám' fiatal leánya különféle a jándékoka t 
kapván tőlem, egy vas szeget, néhány réz gombot , 's üveg 
gyöngyöt fűzö t t fonalra, 's nyakékességül fe lkötvén, olly 
büszke volt a r r a , min t a' mi Dámáink a' legdrágább gyön-
gyökre és gyémántokra . 
Egész napo t ezen vadak közöt t tö l tö t tem e l , 's t anúja 
valék házi é le tmódjoknak . Megnézeget tem kunyhó joka t , 
fegyvereiket, nyilaikat , és parittyáilcat j estvefelé pedig visz-
sza mentem a' ha jóhoz . 
Már régó ta mesének t a r t j á k a ' Patagonok' ugy mondo t t 
óriási nagyságokrul t e t t tudós í tásokat . „Ezen emberek olly 
magosak voltak úgymond MageJlan, hogy köztünk a ' legna-
i 
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gyobb is alig é r tövük ig , 's hosszú lábaikkal olly sebesen, f u -
tának, hogy mi minden gyorsaságunk mellett sem érhe tenk 
el őke t . " 
Örültem, hogy szemtanúja lehe tek most azon nagyi-
tásnak, mellynek vétkébe estek utazásleirásokban azon ten-
gerészek, kik magellan földén elsők kötöt tek ki. Minden h a -
mis azoknak tudósításaikban, a' mit ezen vadak 'nagyságáról 
mondtak ; vagy igen elkorcsosult a' Patagonok' faja. Nagyob-
baknak látszanak ugyan Ők mint az Európa iak : de meggyő-
ződtem, hogy öltözetük különössége miatt tetszenek csak 
nagyobbaknak, mint a' mekkorák valósággal. 
Fegyvereik: íjj, nyíl, és haj í tó dárda, mellynek hegye 
kígyó nyelvformáju kovakő. Ezen fegyvereket ők nagy ügyes-
séggel 's erővel használ ják;
 :— cze'lt r i tkán hibáznak, még 
nagy távolságra i s . '—Némel lyek rövid vastagij jat hordanak, 
mellynek birkabŐrbül csinált h ú r j a igen feszes, ku r t a nyíl 
vesszőjök pedig nád, mellynek egyik vége tollakkal van meg-
rakva a' másik kovakővel hegyezet t . Ezen kemény köbül 
csinálják ők egyébb metsző szerszámaikat is, mellyekkel fát 
hasogatnak. 
E ' fegyvereken kivűl hordanak még közönségesen ezen 
vadak övükön egy különös nemű fegyvert. Két gömbölyű kő 
ez, mellyek bőrbe vannak betekerve, 's mindenik több egy 
egy fontnál. E' ké t kő , vagy golyóbis, mintegy hét láb hosz-
szuságu erős kötél ' ké t végére van kötve, mellyek közül 
eggyiket marokra szorítván, a' kötélnél fogva mint a' pa r i t -
tyát iszonyú sebességgel csóválják a' másikat fe jük körül , 
és h a ez által elég e rő t adtak a' kőbe, czélra haj í tanak ve-
le ; ezen parittyázásban annyira ügyesek a' vadak, hogy én 
magam láttam eggyet, ki mind a' ké t kővel egyszerre czélt 
talált, melly nem volt nagyobb egy tallérnál. 
A' Patagonok előtt olly nagy becsű egy balta, egy kés, 
szóval minden metsző szerszám, hogy a' f é lékér t cserében 
fiatal leányt is ajánlottak, de feleségüket soha sem. Ezek 
mint a' férfiak lóra ültek, 's annyi könnyűséggel és kel lem-
mel lovagiának, hogy fogadni mernék, a' legügyesebb lovag-
lók sem többel angol honban. 
Jóllehet pedig semmi sincs ra j tok , a' mi tulajdonképen 
a' szépséghez tartozik, és a ' l egnehezebb, ' s t ikkasztóbb mun-
k á k a t kell tenniek: férjeik annyira félt ik őket még is, hogy 
mindig mellettek kell lenniek fegyveresen. A' mi az asz-
szonyolcat illeti, nem mondhatni rólok, hogy nem ha j lan-
dók az idegeneket kedvezéseiklcel boldogítni, ha szerit t e -
he t ik fér je ik ' felvigyázása alúl k ibújni , de ingyen nem tesz-
nek semmit. — 
A' Patagonok vándorló néptörzsökök, és tanyázásukat a* 
s t ruezok ' és bix'kák' szűke vagy bősége szerint változtatják: 
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holott a* föld mellyet 1 áljaik tapodnak elég te rmékeny, és 
liá azt mivelnék, mindenféle te rmesz tményök lehe tne ; de 
mindent kizárólag, csak vadászatot űznek. 
Ezen vadak azt állították, hogy az éjszaki tájakon na-
gyon kellemetes nyárban az éghajlat , mert a' tűzföld ' szom-
szédságában mindig ködös, h ideg ' és zivataros az idő, a' völ-
gyekben semmi nyoma nincs a ' termékenységnek és virány-
nak, a' hegyek hóval fedvék és csupaszok m i n d e n ü t t ; világ 
romjainak lehetne azon iszonyú vad földet nevezni. Nékem 
ugy látszott, hogy a' Patagonoknak különös, sőt talán egye-
düli élelmök a' b i rkahús . Tápla szereik közö t t nem talál-
hatni sem növényt , sem halat, azonban bizonyos gyökérrel 
is élnek, a ' mi t ők zapas-nak neveznek; a' nyers egerek 
nálok csömöge falatok. 
Két Istenséget imádnak a' Patagonok, egyik C h e t e b o l , 
vagy J e t e b o s , a ' m á s i k C h e l e u da . Midőn halálukhoz 
közelgetnek nyolcz vagy tíz daemon énekel és tánczol a' ha l -
dokló 'ágya kö rű i . Azon vad, kinél én egy éjszaka háltam, 's 
kivel a' mennyire lehetett , é r t he tő jelekkel beszéltem, é r t e -
tesitett bogy a' Daemonoknak szarvolc van, szőrösek és lán-
got okádnak. Ez mind össze a ' mit vallásokrul ki tanulhat-
tam. Nem fele j thetem el azonban egy vallásos szokásuk' 
említését, a' mi t hóid fe l jö t tekor tesznek. Azon időpont-
ban énekelnek, vagy inkább ordí tanak a' Patagonok, e's e ' 
vad muzsikához különös tagmozdulatok is j á ru lnak . 
Egy főnöktül láttam ezt, ki ha jónkra j ö t t . Mondták, 
hogy valamelly rokonjolc' halálakor lovat áldoznak, 's egy 
egész hónapig különösen jajveszékelnek. .— 
Friss vizet, 's elegendő fát szerezvén be, az volt há t ra , 
hogy elutazzunk: de az ellenkező erős szelek még néhány 
napig vissza ta r tóz ta t tak M i s é r e kikötőben. Megcsillapod-
ván utóbb a' vihar, a' nélkül hogy e' veszélyes vizeken va-
lami ba j é r t volna bennünket, felszedénk liorgonyinkat, 's 
a ' Magellan tengerszorost odahagytuk. 
Lit terar . u. Kr i t . Blätter d. Börsenhalle (Nro 1230. 1836). 
után B. S. \
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M Ű V É S Z E T . 
Művészet állapotja Francziaországban. — Franczíaor-
szágban jelennen 82 M u s e u m ; 160 nyilvános iskola a' szép 
művészségek' előmozditására; 2231 gyakorló művész; név-
szerint 1096 kép í ró ; 150 képfaragó; 113 metsző; 263 épí tő-
m e s t e r ; 309 vizfestékkel fes tő ' s rajzoló van. Pár isban magá-
ban 35nyilvános mívészi iskola; 20 museum, 773 képíró; 106 
képfa ragó ; 102 metsző; 195 ép í tőmes te r ; 209 vízfestékkel 
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festő és r a j z o l ó ; öszvesen 1385 művész van. A' feljebb elő-
számlált intézeteken kívül, vannak társaságok a' mivészségek 
serkentésére 's az ű j festések' kirakásaiFrancziaország' min-
den főbb tartományi városaiban. Azon öt tar tomány mel-
lyek művészek 's művészetben a' szajnai után leggazdagab-
bak, ezek: az éjszaki, a' gironde, a' rhone, az alsó szajnai 
és a' szajna 's oise-i. Alig van valamire való város Fran-
cziaországban, melly ne dicsekednék évenkénti kirakásaival 
ű j festéseinek, társaságaival a ' művészetek' felbuzditására 's 
tiszteleti és valóságos megjutalmazásával művészeinek. (The 
Athenaeum Juli 1836. lap. 474.) 
HOBBEMA. Egy gyönyörű tá jképe ezen művésznek nem 
rég adatot t el árverésen Párisban, Delaliaute ur által, 34,000 
francon. Rothschild u r vette meg. —« 
Művészasszonyok Francziaországban. — Az ú j franczia 
művészek 1834, 1835 és 1836-ban, a' Louvre-ban kirakot t 
munkáik ' lajstromából kitetszik, hogy Francziaországban va-
lami 200 festő aszszonyvan, kik rendszerint k i rakják munkái-
kat, az ú j művészet termékeinek esztendei felmutatásaikor 
a ' Louvre-ban. 
A. B. P. 
S Z O B R Á S Z A T . 
CHAMPOLLION. A' Champollion emlékezetére felállított 
emlék Figeac-ban, egy a' legtisztább 's szigorúbb stylusú 
egyiptomi obeliscus, igen kemény, finom gránitból, egy F i -
geac-hoz közellévő bányából. A' ra j ta lévő felirás köve t -
kezendő : „Champollion F. I. T . emlékezetének, ki első ha to t t 
be a ' régi Egyiptom emlékei1 's irása' t i tkaiba, 's kitől meg-
fosztá a ' tudományt a ' kora halál, Márt ius 4-dikén 1832. 
Született Figeac-ban, Sept. 23-dikán 1791." (The Athenaeum 
Aug. 1836.) 
D O N A N T O N I A S O L A . E Z a' h í res spanyol szobrász, a ' 
spanyol Academia' igazgatója Romában, Cervantesnek szép 
bronz képszobrát ve'gezé be, Madridban a ' Plaza de Santa 
Cataliná-n állandót. (U. o.) 
V E R S A I L L E S . X I V . Lajosnak lovon ülő képszobra, V e r -
sailles-ban a' királyi udvarban állíttatott fel. A' narancsház 
mellett a' kertben van Napoleon' képszobra is, egész császári 
öltözetben. (U. o.) 
I I I G Y Ö R G Y ' KÉPSZOBRA. EZ a' bronz állókép Cotes TVy* 
att Úr tól , a ' Monarchát lovon muta t ja , melly igen helye-
sen nem előrelépve adatik, (mi a ' nézőben mindig olly é r -
zést csinál, mintha a' lónak mingyárt le kellene a ' szoborally-1-
ról rohanni) hanem a' kantárnak engedve fa rá ra helyezte-
tik, mi által a ' rnívésznek alkalma adódik a ' ló t e rmeté t V 
i 
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i zomjá t éká t igen kedvezoleg mu ta tn i 's bele sok é le te t adni . 
Az is igen lcitünŐ je lességet ád ezen k é p s z o b o r n a k , h o g y a ' 
ló , c supán lábain nyugsz ik , nem valami idomtalan sz ik lada-
r a b o n , ön fa rkán v. egyében . A ' M o n a r c h a ' k é p e is igen jó l 
sült el 's találva van . A ' mívészdarabnak a r a n y színe van, 
m e l l y va lami máz segede lme által , m a r a d a n d ó . Magassága 
1 0 — 1 1 lábnyi , mi á l ta l az a ' hős i n e m pedig az ór iás i lcép-
s z o b r o k ' classisába l é p . A' szoboral ly 8 lábnyi magas ' s az 
egész n e m egészen 20 lábnyi ra e m e l k e d i k a ' kövezet f e l e t t . 
(Gal ignaní 's Messenger Juni 1836.) 
LOCKE. Nem r é g áll i ta tot t fe l L o n d o n b a n ' az egye t em ' 
e l ő t e r e m é b e n , Locke ' TVestmacott által dolgozott szép m á r -
vány szobra . A ' kö l t s ég t öbb évek e lő t t aláirás u t j á n g y ű j -
t e t e t t öszve . (Kuns tb la t t Aug. 836) 
HAIINEMANN. Dav id u r , H a h n e m a n n collosalis szobrá t 
n e m r é g végzé be. Kicsinyí tet t u tánzásá t t an í tványa , w e i -
mar i s zü le t é sű Straube Adolph, igen ügyesen l ia j tá v é g r e 's 
N é m e t o r s z á g b a kü ldé el. Egy b ronz p é l d á n y t a' szász m í -
ve'szegyesiilet vásárolt m e g Drezdában . — Tieck Lajos ü l ő -
k é p é t is igen szel lemdúsan 's találva képezé David k i c s iny -
b e n ; t ö b b példányai annak , bronz és g ipszben W e i m á r b a és 
D r e z d á b a kü ldöz te t t ek . (U. o.) 
M O N T A I G N E ÉS MONTESQUIEU. B o r d e a u x - b a n a ' város i t a -
ná ts , szavazás által 15000 f ranco t szánt Montaigne és M o n -
te squ ieu képszob ra ik ra . A ' köl tség t öbb i része , va lami 150, 
000 f r anc , a láírások á l ta l gyűj te t ik b e a ' lakosok közö t t . 
(Tbc Athenaeum Aug. 836 p. 556.) 
A. B.P. 
T A L Á L M Á N Y O K. 
Miként kell mely szobroknak 's gipszöntmény eknek olly 
szint adni, mintha márványból volnának ? Egy fa t e k n ö b e 
vagy más fa edénybe , t é g y erős és me leg t imsó o lvadékot . 
E b b e m á r t s d be le a' me lyszob ro t vagy g ipszképe t , me l lynek 
tökéle tes száraznak kell l e n n i e , ' s hagyd b e n n e 15—30 m i n u -
tá ig ; a k k o r akaszd azt az olvadék fel ibe, hogy a ' fe les leges 
nedvesség lecsepegjen , 's m i k o r meghűl t , önts r eá f r i ss t i m -
só o lvadéko t 's egyengesd el spongyiával vagy valami r u h á -
val. Fo ly tasd ezt a ' művele te t mind add ig mig a' t imsó az 
egész fe lü le ten kr is tá lyos b o r i t é k o t n e m csinál. T e d d a k -
k o r f é l r e 's m i k o r te l jesen megszárad , pa l l é rozd ki h o m o k 
vagy üveg papi rossa l , 's h a j t s d végre a ' pa l lé rozás t t iszta 
vízzel gyengén megnedves í te t t ruhával . Az olvadéknak l e g -
jobb a' fa edény , mellyet va lamel ly üs t gőze melegit , m e r t 
az érez e d é n y könnyen szint ád az o lvadéknak . Ez a ' h ü -
velyzet a ' márványozandó anyagnak nagyobb k e m é n y s é g e t , 
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's olly fe jérséget és átlátszóságot ád , mint a ' legfinomabb 
márványé . Ellentáll a ' nedves lakhelyek ártalmának, nem 
olly könnyen piszkolódik 's olly könnyen meg lehet t íszt i ta-
ni, mint a' márványt . Illy móddal mind az ó mind az ú j 
képszobroknak igen szép másolatit l ehe t kapni, 's kevéssel 
d rágábban mint a ' közönséges gipszönteteket . ( A m e r i c a n 
Journa l of Science and Art . 1836). 
B I O T ur. — A' tanul t 's tudományos Biot u r a' f r a n -
czia collegiumban néhány igen nevezetes leczkét tar tot t . Meg-
m u t a t á ó', hogy polarizált sűgárok' segedelme által , b izo-
nyossá lehet tenni, a' különbféle folyamokban felolvasztott 
t es tek köz t lévő chemiai műveletet : mi t még kevésbbé finom 
eszközökkel eddig nem tudtak elérni. Ez egy u j ága a' t u -
dománynak , mellyet ugy mondván ezen nagy tudós t e r e m -
te t t , ' s mellytó'l a ' legfontosb 's kü lönösb resu l ta tumokat le -
h e t várni . 
EGÉKKŐ. Schweigger Seidel igen egyszerű m ó d j á t találta 
ki , mikén t kell az egérkó' (arsenicum) lételét , ételben ' s t . ef. 
felfedezni , akármi csekély mennyiségben legyen is az je len. 
A' megvizsgálandó anyag egy részét, ugyan annyi nehezségü 
széksóval vegyitve egy kis üveg csőbe tesz i ; a' cső felső lyu -
ká t becsinálja i tatópapirossal , 's alsó végét viasz gyer tyánál 
melegí t i ; néhány pi l lanatok alatt, fe l repül az egérkő 's a' cső 
azon oldalára ragaszkodik mellyek nincsenek a' melegnek 
ki téve. 
Uj mozgató. Doc tor GIOVANNI P A E M E R I N I , Genuában 
egy felet te egyszerű vas erőmüvet talált fel 's készí te te t t , 
melly egy mind eddig esmeretlen mozgató segedelmével, az 
e r ő k e t Archimedes tbeor iá ja szerint szapor í tha t ja ' s olly r e n -
des mozgást állithat elő, millyennel a' gőz erőmüvek b í rnak . 
Az e r ő m ű hosszasága 5 és fél mé t re , szélessége 3 m é t r e 's 
magassága 3 és fél mé t r e . Ere je annyi, mint 1340 lóé. — 
Eró'müves lenfonás. Müncheni ügyes raechanicus HOFER. 
egy erőmüvet talált ki , melly által, nagy számú fonalat l e -
h e t fonni, minden ember i kéz segedelme nélkül; elég a ' m e g -
gerebenel t lent reá tenni . Tudva van hogy Napoleon egy mi l -
lió ju ta lmat t e t t fel, egy illy e r ő m ű feltalálására, 's hogy 
több évekkel ez előtt Angliában is 70,000 for int igé r te te t t 
a ' fel találónak. Egy a ' legelmésebb franczía meclianicusok 
közül S T R I V E u r ki az angol erőmüvek' t i tká t ki tanulta 's azo-
ka t tökéletesí te t te , Li l le-ben egy nagy intézetet állit fel, ho l 
a' lenfonás e rőmű által tö r ténend . Ezen tekinte tben F r a n -
cziaország versenybe jön az Angolokkal kik it ten szorgosan 
felszednek minden lent . 
Czéklával csinált ser. ROOTSEY u r , a ' tudományok ' elő-
menete lé t tárgyazó br i t t egyesület ' ha tod ik gyűlésében, Aug. 
végén, Bristolban, előadván a* czéklamívelés hasznait Anglia-
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ban, azt mondja , hogy megszáraztván a' czéklát, bizonyos 
mér tékig a' maláta-kemenczében, egy olly substantíát nye r t , 
melly ízére, szagára 's más tulajdonságira nézve, tökéle te-
sen hasonlított a' malátához, kivévén hogy egy kissé kese r -
nyés volt. O ezzel a' malátával felet te jó ser t készített . 
(The Athenaeum Sept. 1836.) 
Trágya készítés. J A U F F R E T u r (Aix-ből) egy felfedezést 
tet t , melly a' földmivelésre nézve, felette fontos gyümölcsöt 
ígér . Egy csekélységbe ke rü lő lúg, mellynek elemei min -
denüt t feltaláltatnak, 's mellyeket minden mezei gazda m a -
ga készíthet, hir telen forrásba hoz mir.dennémü növényi 
anyagot, még a' taraczkot is, 's a' legelső minémüségü t r á -
gyává vál toztat ja nem csak a* növevényeket, hanem még a* 
földet is, bá r milly természetű legyen is az. Ez az ű j r e n d -
szer, igen nagy gazdasági haszonnal ajánlkozik. Az igy k é -
szített t rágya, a' legjobb lóalommal felér , t öbb ara tásokra 
szolgál 's végre szabad kény szerint készül, marha segedel-
me nélkül, 's kevés legfeljebb 12 nap alatt . Egy törő m a -
china segedelme által, mellyet J. ur talált fel 's melly 600 
f rancba jön, három ember és egy ló, egy nap alatt 180 m á -
zsa durva t rágyát készíthet . 10 mázsa szalmából, 40 mázsa 
trágya lesz, részint a' híg hozzáadása, részint a' forrás által , 
melly a' használt anyagokat kifej t i . Azon kívül hogy Jauffre t 
ur methodusa szerint t rágyagyárokat lehet felállítani, nem 
csak nagy majorságokban, hanem városok és faluk mellet t is, 
nagy haszon leend ez eggyes gazdákra 's még szegényebb 
sorsuakra nézve is, kik egy olly ge'pelyre szert nem t e h e t -
nek. Ezek ön kezeikkel vágják le füveiket 's a' híg sege-
delme által olly tökéletes t r ágyá t készítenek, mint a' m a -
chinával. (Journal Acad. de l ' industrie Sept. 1836.) 
A. B. P. 
KÖRÖSI CSOMA SÁNDORRÓL LEGÚJABB TUDÓSÍTÁS. 
Legújabb, a' Főherczeg-Nádor Pártfogó által, az e lnök-
ség' ú t ján az academiával közlöt t tel jeshitelű tudósí tások 
szerint, a' m. tud . t. lev. tagja, Körösi Csorna Sándor, je len-
nen Jetteliában, a' Ganges' éjszaki vidékén fekvő rungkani 
kerüle t ' egyik helységében tartózkodik, 's o t t nyelvészeti 
vizsgálatát fáradhatatlan buzgósággal folytat ja . Körösi, t u -
dománya és charactere által, mind az ottani törvényhatósá-
gok mind a ' magánosoktól tel jes mér tékben tiszteltetik. Az 
ázsiai társaság Kalkuttában elismeri, hogy azon búvárkodá-
sokat és munkálatokat , mellyeknek ő minden idejét szánta, 
egyedül csak ő vállalhatta, m e r t sem buzgóságra sem készü-
letekre hozzá fogható tudós ot t nincsen. 
AZ 1835-dik ÉVI KÜLFÖLDI PHILOSOPHIAI 
MUNKÁK 
TUDOMÁNYRENDSZERESEN. 
$ . 1. i 
évszerént i l i t e ra tu ra velejét , a ' rendszer nélkül fe lho-
zott m u n k á k ' czánjeihől (bár azoknak belső foglalat juk rövi -
den elő állítva legyen) ált látni igen nehéz. Be tű rend , vagy 
csak f ő b b tudomány osztály szerént , tudomány re'szleti ösz-
vefüggés nélkül e lőadot t könyvek sorai, nem ' lá t ta t ják t isz-
tán azt a ' tökélyt , a ' mellyre fel l épe t t akármelly nemze t 
egy éven, nem azt az ipa r t melly a' t udomány 'b i zonyos ágai 
t e r j e d é s é r e i rányzódik . 
E z é r t bá torkodom a' műit 1835-dik évben külföldön k i -
jö t t könyvek közül , a P H I E O S O F H I Á N A K (mint a ' mel lyben a' 
magára hagyato t t ember i ész Ön ha tha tósságá t leginkább 
k i m u t a t h a t j a , —- min t a' melly köze lebb- távo labh-minden 
más tudományokba is be foly) — l i t e ra tú ra i m u n k á l a t j a i t 
szoros encyclopaediai r e n d b e v e n n i : fe l tévén e lőre ezen k é -
re lmi (postula tumi) jegyzeteke t : 
1. A' phi losophia ' kedvelt hazája főképen Németország: 
és így a' rendszeresen fel t e t t évi philosophiára, kivál t a ' 
németországi könyveket lehet vinni. A' több i : angol, f rancz, 
olasz, holland 's a ' t . philosophiai munkák kisebb számúak, 
nem olly mívészi öszverakatűak, 's inkább tapasztalati vagy 
gyakor la t i dolgozások fognak lenni. 
2. A' külföldi túdósi tások helyben is késnek. Az évek 
uto lsó hóldnapja iban ki jöt tek, a' következő év elsőbb l ióld-
napja iban je len te tnek . Hozzánk még későbben é rkeznek a' 
tudományos h i r d e t é s e k . A' lipsziai könyvvásárok ' sorza ta i 
e l jöhe tnek ugyan öszvesen; de azoknak zavarjaiból nehéz 
t isztába hozni a ' r endsze rű tá rgyakat . A' több nemzet iek 
m é g szűkebben 's később érkeznek hozzánk, 's ezek is f ő -
képen a ' német tudós í tások ' közlései ál tal . 
3. Meg lehe t tehát , hogy némely kevesebbet je lentő 
könyvek , a ' n é m e t e k közül is e lmaradha t tak , annyival inkább 
a' t öbb i kül fö ld iekből . De hogy a' valamit é rő 's nevezete-
sebb m u n k á t kivált a ' philosophiai osztályban elhagynának az 
e r r e igen figyelő Németek , fel tenni nehezen l ehe t . 
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4. innen láthatni, hogy a' rendszeres sorba előlegesen 
csak a' n é m e t philosophiai munkáka t lehet évenként kénsze-
ri'teni; a ' több nemzeteké kevesebben lévén, utólagosan em-
l í the t jük , mellyik philosophiai tudomány ágra tar tozzanak. 
§. 2. 
A' philosophiai könyveke t illy szoros rendszerbe lehet 
álli tani: 
A**. Tiszta philosophia. 
I., Szemlélődő philosophiára tar tozók : 
A) Vegyestárgyú philosophiai könyvek: 
a) Öszvefüggve: 
a) Időszerént Philosophia tör ténete . 
a) Közönségesen. (54-dik szám) 
b) Különös idők' philosophiái: 
aa) Régi (l~ső számtól 6-ig és 55. 74. számok alat t ) 
bb) Ú j (7—11. §§ . ) — cc). Legújabb (12—17. 
és 56. 57. 75.) 
ß) Betűrendszerént = Lexiconok (18). 
b) Oszvefüggetlen gyűj temények (19—21-ig). 
B.) Rendszeres philosophiai könyvek. 
a) Közönségesen a' philosophiára (22. 58. 59.) . 
a) Summásan — Encyclopaediák. 
ß) Ter jedelmesebben, tulajdon módja ik ra , osko-
láikra nézve : 
««) Tapasztalatis(empirica) 
ßß) Kétkedő == (sceptica) 
yy) Viszonyi s (crit ica) 60. 
Ső) Erzéktúlis (transcendentalis). 
b) Különösen a' philosophiai tudományok szerént 
«) Elemistán (doct r ina elementáris) - (23—28-ig 
és 61. 76.) 
ß) Logica = Idomtan (29—32.) 
Y) Ontologia = Lénytan 
<5) Metaphysica = Tárgy tan 
««) Természet i tá rgytan . Metaphysica na tu rae = 
alsóbb metaphysica (33). 
ßß) Természeti túl i tárgytan. Metaphysica t ransc . 
superior . (34. 35.) 
a) Psycholog ia=Lélek tudomány(36—40. 62.) 
b) Cosmologia—Világtudomány (41) 
c) TheoIog ia=Is ten tudomány "(42—45. 71.) 
II., Gyakorlat i philosophia. 
A.) Erkölcs i (46—48. 63. 64. 72.) 
B. Jogi philosophia 65. 
III., Közép vagy belső-külső philosophia, vagy Széptudo-
mány (49—51.) 
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ß . ) A lka lmaz ta to t t phi losophia , m á s t u d o m á n y o k r a , m i -
veszségelcre . 
E z igen sokfé le lehe t , a ' m ú l t 1835-d ikben j ö t t e k k i : 
1 . T ö r t é n e t ' ph i losoph iá ja (02.) 
2 . T e r m é s z e t t ö r t é n e t ' ph i losoph iá ja (66.) 
3 . H a d t u d o m á n y ' — (53.) 
4 . Kézmiveszség ' ph i losophiá ja . (73.) 
5. Országos köl tségvetés ' ( budge t ) ph i lo soph iá j a . (67.) 
6 . T e r m é s z e t ' és E g t u d o m á n y ' ph i losophiá ja . (68 . ) 
7 . L i t e r a t u r a ' phi losophiá ja . (69.) 
3. 
A ' t iszta , (A) szemlélődő', (I) vegyes tá rgyú , idősze rén t 
öszve függő phi losophia i m u n k á k , a ' phi losophia t ö r t é n e t é t 
t á rgyazzák (a) E z e k közzü l : 
a) A ' p h i l o s o p h i a k ö z ö n s é g e s h i s t ó r i á j á -
r a t a r t o z ó k ö n y v ez idén n é m e t ü l nem jö t t k i . *) A ' kiél i 
P r o f . R I T T E R I I E N R . ú r ph i los . h i s tó r i á j ának fo ly t a t á sá t , 
me l lynek 4 -d ik része 1834-d ikben (a' rég i ph i los . h a n y a t -
lásáró l ) j ö t t lci: Geschichte der Philos. 4 - t e r T h . H a m b u r g , 
P e r t h e s , hasz ta lan vá r tuk . 
aa) A' r é g i p h i l o s o p h i á r a k i j ö t t e k : 
1. P l a t ó i r ó l t ö b b e n : Das Christliche in Plató, und in 
der platonischen Philosophie entwickelt u. hervorgehoben von 
D r . ACKERMAN, Arehidiac . zu Jena . H a m b u r g , F . Pe r thes . 
(1% ta l lé r ) . A ' d o l o g é r tésé rő l sokban d icsér te t ik . D e t e r m é -
szetes , hogy m á s - m á s phi losophia i néze tek u t án P la tó m á s -
k é p e n t űn ik fe l . Maga a' szerző 3 -d ik lapon az t m o n d j a 
h o g y „Ar i s to t e l e s nem é r t e t t e P l a tó t , és P l a t ó is nehezen 
é r t h e t t e vólna Ar i s to te les t , h a ennek í rásai t o lvasha t t a vo l -
n a " . — M e r t mind k e t t ő n e k más vi lágnézetei valának. 
H á t h a t ehá t a ' szerző sem é r t e n é egyiket i s? A ' Plató esz-
m e t a n j a ( Ideen lehre ) min t i t t legnehezebb, n e m kielégi tő . 
A ' P l a tó t u d o m á n y á t néha nagyobb f é n y k ő r b e á l l í t ja , de n é h a 
r e á é r d e m e t l e n homály t is von. Azt m o n d j a hogy Plató a ' 
hazugságot idvességes dologra a jánlaná, (de R e p . III. 389 . ) 
D e t u d n u n k kel l , hogy a ' fe lhozot t helynél azt mond ja P l a -
tó , h o g y : „ m i n d e n e k fe l e t t igazságot kel l c se l ekedn i " . — 
M i n t az orvos a ' be teg elől e l t i tkol ja a ' f enyege tő veszélyt , 
— úgy a ' vezé r az ellenség e lő t t a ' t i tkos mozdu la toka t ' s 
a ' t öbb i . 
2. Piatons TVerke einzeln erklärt und in ihrem Zu-
sammenhange dargestellt von ATTGUST A R N O L D ; Berl in Posen u . 
*) Marbach, Handbuch der Geschichte der Philosophie (a' lipsziai 
Mihályvásáv' könyvsorai közt), csak jelentve volt. 
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Bromberg. Mit t ler . (1 Tall.) Ez az első fűzet illy ezím alatt 
is : Piatons Eutyphron, V^ertheidigung des Socrates, Criton, 
Phaedon, Jon, Menőn und Ladies, dem Sinne und Zusam-
menhange nach entwickelt. Als Einleitung in das Studium des 
Piaton und der Philosophie überhaupt. — Tanu lóknak ajánl-
ható munka. Mer t noha a' platói munkák elfej tései az előt-
tünki tudósok dolgozásai után könnyeknek t e t szenek ; me'g is 
mindég dicséretes1 az olly törekede's, melly által az újabb 's 
jobban éledő philosophiához ennek ezen hajdani hősé t k ö -
zelebb hozni igyekeznek. Bevezetésül a' philosophiába most 
nehezen szolgálhatna Plató, m e r t az akkori gondolkozás 
módja i t kellene először tanúlni, a ' mi csak a' phi los . t ö r t é -
netre és nem magára a' philosophiára tartozik. •—< 
3. Philosophische Meditationen über Piatos Symposium 
von C. F O R T L A G E D r . der Phil . Pr ivatdoc. zu Heidelberg, 
Heid . Groos (1% tall.) •— Ujabb példája a' P la tó észképei 
közzénk lehozataIának. A' könyv fellengős; de minden 
régi 's ú j philosophia tudományával, hasztalan fen teskedik , 
nehezen köve the t jük valaha esmeret len magasságaiba, noha 
oda jutni a' 15 század nagy platonicusától, Marsi l ius Fiei-
nus tó i fogva igyekezünk. 
4. B R A N D I S C. A, Geschichte der griechischen und rö-
mischen Philosophie. 1-ső rész. Kézikönyv, ( b i r á l a t j a a ' 
Münchner gelehr te Anzeigen 1836. N r o 110—113). 
5. Commentatio de vi, quam Graeca .Philosophia in 
Theologiam tum Muhamedanorum tum Judaeorum exercue-
rit. Par t icula I. Auetore Aug. THOLUCKIO, Theol . D . et P r . 
P . O . Hamburgi, Per thes . tall.) Hogy Aristoteles el ter-
jedt az Arabsoknál, Kendi, Alfaradi, Algazali ' s a ' t . által, 
t u d j u k (a' T u d o m . Öszvesége III. Köt . 408-dik lap) . De 
hogy Plató is nagy befolyású vólt, noha soha Arabs ra le 
nem fordí t ta ték, onnan igyekszik a' szerző megmutatn i , hogy 
az alexandriai oskolánál az Aristoteles írásaihoz csatolt 
commentar iusok által ment ez az Arabsokhoz által. 
6. Die chinesische Reichsreligion, und die Systeme der 
indischen Philosophie, in ihrem Verhältniss zu Offenhah-
rungslehren, mit Rücksicht auf die Ansichten von Fyindisch-
man, Schmitt, und Ritter, betrachtet von P . F. STUHR. Ber -
lin, Veit u. Comp. (V12 Tal lér) . •—• Wíndischman és Schmi t t 
ellen a' hajdani Jesuita míss. Atyáktól származott vé leke-
dést , hogy a' chinai vallás a' régi zsidóval rokonos, meg-
czáfolja ; 's megmuta t ja , hogy ezt a' vallást puszta pogányi, 
's a ' kijelentéssel ellenkező értelemben lehet felfogni. A' 
felebb említet t Ri t ter Gesch. d. Phi losophíe-jére nézve pe -
dig megmutat ta , hogy az indiai philosophia az Indusok ' úgy 
nevezett ki jelentés! vallásukból eredet i . 
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bb) Az ú j p h i l o s o p h i á t Cartésiustól számítjuk, 
's a' cc) legújabbat Kánttói fogva kell megkülömböztetnünk. 
— így nevekednek a' tör ténet szerénti pbilosophiák. 
bb) 7. Cartesius und seine Gegner, ein JBeytrag zur 
Charact eristik der philosophischen Bestrebungen unserer Zeit 
von Dr . C . F . H O C K W i e n Beck (% Tall.) Ez a ' dicsért 
munka eló'adja 1. Cartesiust oskolájára nézve (Franezia o r -
szági Boy er Abbé észrevételei után) — mint 1 ; Mathema-
t icust 2. Pliysicust, 3. Philosopbust, és 4. Keresztényt . 11. 
Egy különös előmívességi (organismusi) dualismus szempont-
ból . I t t az ő pbilosopbia pr imájáról , 's természet pliiloso-
pbiájáról , á rnyék oldalait is ki mutatva, melly szerént az 
öntudat (Selbstbewustseyn) nincs nála reconstruálva, •— az 
Isten nem személyességében felfogva, — nem muta t t a ki mi-
módon származik az Istenségbó'l a' gondolkozás és te r jedés , 
nem, hogy a' ki ter jedet tben gondolat nem lehet . A' gon-
dolat és k i t e r j edés általanos elválasztásával az Istennek a ' 
t e rmésze tbe való befolyása lehetetlensége volna megállapít-
va : Fel hozza e r re a ' szerző a ' Kant, Fichte és Hegel os-
koláit mellyek ügymond ezekre elégtelenek. Vissza kel l 
t é rn i a' Cartéz által kezdet t dualismusra, a' szerző szerént! 
— De k é r e m a' tűdós szerzőt, mellyikre ? m e r t a' Cartéz 
kezdette dualismnádból Spinoza pantheismust cons t ruá l t ! •— 
— A' t e r j edés t (extensió) geometriai öszve rakás a lávethet -
jük, mint nagyobbíthatót és k isebbí thetőt : bizony csak ezen 
geometriai szoros mód teheti fel azt a' dual ismust , melly 
későbbi constructiók után egység marad, mint a' még eddig 
észre sem vett Mathesis Intensorum (Cassoviae 1821) vilá-
gosan muta t j a . 
8. Spinozáé Systema Philosophicum, delineavit Dr. 
Car. TIIOMAS, Regiom. Paske (%tall.) A' Spinoza philoso« 
phiája hir te len ált nézésére igen alkalmas munka . (Allgem. 
Lit. Zeit . 1836. Nro 39.) 
9. Geschichte der Philosophie bey den Katholiken in 
Allbayern, bayerisch Schwaben, und bayerisch Franken, von 
D r . T b . A. RIXNER. München, Franz (1 tall). Gondosan el-
rendelt tudomány tör ténet i , élet és könyvleirási esmeretsé-
gelc gyűj teménye. 
10. Die Philosophie des 18-ten Jahrhunderts, in ihrem 
Einflüsse auf die Gesetzgebung und den gesellschaftlichen Zu-
stand des neunzehnten von E . LERMHSTIER. Francziából fo r -
dítva. Lipsia, Schumann (% tal.) 
11. Ugyan Franczból f o r d í t t a t o t t : Die Freymaurerey 
in ihrem Zusammenhange mit den Religionen der alten Ae-
gypter, der Juden, und Christen. 4 Kötet. 6 Tall . Leipzig, W e -
ber . A' német bírálók semmit érőnek mondják, de a' F r an -
ezok dicsérik. 
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cc) L e g ú j a b b p h i l o s o p h i a i tö r t ene tek , Kanttól 
fogva: 
12. Sehe Hing und. Hegel. Oder die neueste Philosophie 
iu Vernichtungskriege mit sich selbst begriffen. Ein Beitrag 
zur Geschichte der Philosophie des 19-ten Jahrhunderts, 
von Prof . KRUG. Leipz. Kollman (/3 tall.) — A ' Krug ú r 
munkáinak számos publicuma van. O kezdi meg 1835-diki 
evünkben is az líj philosophiai vitézkedést. D e fá jda lom! 
nem ege'sz tisztesse'ges fegyverekkel, mer t midőn i t t Schel-
ling es Hegel philosophiái között levő háborút i r j a l e ; i l let-
len személyességnél 's némelly ér thetet lenségnél egyebet 
azon tisztelt e redet i gondolkozóknak nem hány fel . Azt 
mondja , hogy a' Schell ing és Hegel philosopbiája ugyan az; 
m e r t Schelling' tanítványa vólt Hegel , — ők b a r á t o k valá-
nalc, — közösen adták ki hajdan a' Philosophisches Journál t 
' s a ' t . később majd jobban jobban e l t é r t ek egymástól . Sch. 
Monachiuniba, H. Berlinbe hivat ta ték. Itt Hegelnek nagy 
meze je vólt a' maga philosophiájának ki t ü n t e t é s é r e . —• 
Ez rosz vé r t csinált u. mond a' müncheniben. Mindenik u ra l -
kodni vágyott a' philosophiában — 's a' t. így vezeti be a' 
ha rezo t Krug 's azt állí t ja, hogy tula jdonképen egyenlő lé -
vén a' Sch. és H. phi losopbiája; m i k o r ezen oskolák egy-
mással tusakodnak, szükségesképen egymást megsemmisítő 
hábo rú foly. — De ki tagadhatná meg Hegeltől az e r ede -
tiséget ? Legyen, hogy Hegel a' Schelling felsőbb r e n d ű fel-
fedezései t , —• tudományosan (Logicára, Naturphi losophiára , 
és Lélekphilosophiára) külömböztetvén meg, Schell inget os-
lcolásabbá t e t t e : de azér t nein csak ezen áltöltöztete's a ' 
Hegel é rdeme. Egy kevéssé mélyebben kell a' Hegel plii-
losophiájába beavattatni, 's azonnal világosan ki tetszik az ő 
eredet isége. — Ki tetszik főképen a' 3-dik tudományából , 
a ' lélek-philosophiájából, 's kivált ennek phaenomenologia 
részéből . Ezt a' lé lektant elosztja H . 1. Subjectiv-Le'lek-
tanra = Geisteslehre. Ezt ismét A.) közvetetlen véve = 
T e r m é s z e t - l é l e k t a n , melly az Anthropologia tárgya. — b.) 
Onségére nézve=Bewustsein!ehre==Öntudat tan, melly a ' n e -
vezett e rede t i phaenomenologia tá rgya 's a' t . mel lyekben 
Hegel világosan elesmért eredeti. Ma jd mind a' k e t t ő t vá-
dolja Krug érthetctlense'ggel. Igen dísztelen az, a' m i t a' 
boldog emlékezetű Hegelről mond, "melly szerént ez valahol 
azt mondá, hogy „Ót tanítványai nem é r t e t t ék , kivévén eggyet , 
ez pedig Őt rosszúl é r t e t t e " . —Schel l ingnek azon jegyzetei t 
hozza fel, mellyekben az eddigi philosophia homályosságát és 
é r the te t lenségét hozza elő. — Bölcsen felelnek ezekre a' 
berlini tudósok, kik Hegel jöket helyesen pá r to l j ák : A' tu-
domány, mint illyen soha sem népszerű, mert ha az volna, 
megszűnne tudomány lenni, —» csak a' tudományok követ ke-
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zetei lehetnek népszerűek. Mindenik új philosophiai systema 
egy új haladás, egy új felébb lépés a' lélek öntudatja' magá-
ról való kifejtéseiben. Ez mint új, (Hegel), a' régi már kö-
zönségessel 's esmeretessel (Krug ur tan jávai), szükségesképen 
ellentétben van. 
13. K R U G ú r folytatja a' penna h á b o r ú t : Über das Ver-
Jiältniss der Philosophie zum gesunden Menschenverstände, 
zur öffentlichen Meinung, nnd zum Leben selbst, mit beson-
derer Rücksicht auf Hegel. Noch ein Beitrag zur Geschich-
te der Philosophie des 19-ten Jahrhunderts von Prof . K R U G . 
Leipz. Köhler tall.) Az elébbi 12-diki számú munkára , a ' 
következendő' 14-diki számú jővén ki: öszveszedi ittme'g egyszer 
Kínig úr tehetségeit a' tusára , 's megmondja hogy ha még to -
vább is jönnének ki hasonló ellenfeleletek; Ő hallgatni fog-
na. — A' bevezetés a' philosophia fogalmát határozza meg, 
mint ,,az öntudat f e j t é s t " (Analyse des Bewustseyns). Ma jd 
14 lapok után a' dologra megy. Az ér te lmen (Verstand) 
kezdi; 's azt mondja hogy minden ember született phi lo-
soph, m e r t mindeniknek van igazság érzése, 's ezt a' köz-
népi V józan értelemtől sem lehet megtagadni. Igy lép a 
philosophiának a' köznépi értelemhez való tekinte te i re . Jel 
mondásával is érzékenyen sérti Hegel t ; — „ Ö n e r ő i t é t re 
Original, qvand on n ' est qve b izar re" . 
14. Schelling, Hegel, Cousin und Krug. Erörterungen 
auf dem Gebiete der Philosophie, von Hr. Gotthard Oswald 
MARBACH. Leipz. Ot to W i g a n d (% tall.) — Ismét szemé-
lyességek, nem névszeréntiek ugyan, hanem simább fo rmák-
ba való személyesíte'sekben, mind a' mozgó (Schelling), mind 
a' fe l tar tó (Krug) részeknek indító okait *s kútfejei t , a ' 
mindenekfelett i önszeretetet jeleli, a ' melly bizony t öbb -
nyire nem igaz. •— Későbbre Krug czáfoltatik meg, kivált 
azon áll í tmányáért , hogy Hegel a' nyelven te t t erőszakot. 
Cousin ú r is érdemetlennek állítatik a' Schelling élőbeszéd-
jére. 
15. Anti Hegel. Antwort an Herrn Prof. Rosenkranz 
in Königsberg auf dessen Sendschreiben, nebst Bemerkungen 
zu der Recension meiner Schrift über Hegels System in d. 
Berl. Jahrbüchern, von Herrn Pr. Hinricks in Halle. Ein 
unentbehrliches Actenstück zu dem Processe gegen die Hegel-
sche Schule, von Hr. Carl Fr. BACHMANN. Jena, Cröker 
(% tall.) •—• ísmét a' napi tör ténetek közöt t feltűnő tusa . 
Bachmann ű r ott állítja meg actorátosát, hogy Istenség sze-
mélyessége 's öntudat ja múlhatatlan szükség a' philosophiá-
ban, és hogy a' lélek szabadságát meg kell az oskolák t y r a n -
sága alól menteni. Először közönségesen beszél a' phi lo-
sophiáról, ennek a' vallásra való viszonyáról, az észképnek 
a ' t e rmésze t re való viteléről, a' philosophia meghatározásá-
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ról , a ' létalapról ( W e s e n ) és j e l ene t rő l ,— a ' t a r t o z o l (du-
sollst) min t a' gyakorló pliilosophia categoriájáról, mellyet 
u. m. Hegel elfelejte, — majd arról, a ' minek megkell len-
ni, 's m ikén t néz ki az a5 világ, melly pliilosopliián alapúi ? 
— A' pliilosophia tö r t éne té rő l mellyet Hegel ki f e le j t e t t , 
így következik a' rendszerrnódról és a' logicáról való 
előadás, a ' gondolás és lé t egységét megezáfolni. •—• A' test 
és lélek közt i viszonyt chemiai rokonságnak állítja, ha jdan i , 
több his tór iai és szedegető, mint természet —phi losophus i el-
mét muta tó , Utrechtben jutalmat nyer t munkájára emlékez -
vén (von der Verwandschaf t der Phys ik und Psychologie 
Ut rech t 1821). — A' lélek-philosophia (Philos. des Geis-
tes) zár ja he az ütközetet . 
16. Kritiken auf dem Gebiete der Philosophie von Lud-
wig FEUERBACH, Priv. docent der Ph i l . 1-tes Hef t . *— Illy 
czímmel is : Kritik des >, Anti-Heg eis'{. zur Einleitung in 
das Studium der Philosophie, 's a ' t . Ansbach. Brügel , Leipz. 
Brügel. Az igen elmés tudós , csuda béketűréssel fog ja fel 
a' Bachmann Ant i -Hegelé t 's a' csatát végkép eldönti . Meg-
muta t ja hogy B. úr nem jól érti Hegelt , 's megvilágosítja 1. 
A' Hegel pliilosophiájának Istenről való alapgondolatját , rnelly-
ből az Isteni személyességnek és az isteni ön tuda tnak
 f fo-
galmai származnak a ' m i i smére tünkben, — 2. Hegelnek Esz-
lcéptanját. 3. Ugyan az ő felfogását a' philosophia t ö r t é n e -
téről . A' gondolat és l é t egységét 's a ' logicának a ' m e -
taphysicával való öszveköttetését — valamint Hegelnek a ' 
vallásról való felséges meghatározásait . Ezen c r i t i cáka t r i t -
ka igen becses tünetnek hiszik — éles és m é l y t u d o m á n y ú -
nalc eleven 's kellemes előadásúnak ál l í t ják lenni. 
17. Entdeckungen unserer neuesten Philosophen. Ein 
Panorama in fiinfthalb Acten, mit einem Nachspiel. Von 
„ M A G I S AMICA V E R I T A S " Bremen, Geisler (% tall.) — Igen 
csekély ez a' felfedezés. — Hogy Schelling a' maga Abso-
lute Ve rnunf t j á t a ' F i c h t e Telijétől kö lcsönözte! — I g a z hogy 
mind a' ket tő a' subject ivum és objectivurn ál talános k ü -
lömbözetlenségéből jön ki . Elsőbben Fichte ezt a' kü lön-
bözetlense'get a' maga nemében egyetlen egy tapaszta lásból 
(melly nem érzési ugyan, de minden érzéseknek, mel lyek 
által magunkat áz érze t tektő l megkülömböztet jük szükséges-
képen való alapja) az önünk, vagy magunk gondolásából-
muta t ja meg. Mert u . m . midőn a' m i önünk, é n ü n k m a -
gát gondolja, subjectuma és objec tuma magának. Ezen 
maga magának tárgyazása tisztán, minden más kü lön meg-
határozásoktól elvonva, .— teszi a ' F i c h t e tiszta É n j é t . — H a 
már Schelling is itt kezdi , és ugyan azon tiszta maga t á r -
gyazatát Absolute Vernunf tnak (már közönségesebben min t 
a' Fichte individuális I ch je ) neyezi, és ebből mint k ö z ö n -
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s egesebb eszméből, közönségesebb igazságokat is lioz ki, 
olly igazságokat, mellyek már nem csak a ' pusz t a lebben va r -
nak, hanem ügy találtatnak az egész universumban : mi t ö r -
ténik egyéb, mint az, a' minek mindég tör ténni kel lene; 
hogy minden iró az előttiek munkái t tanulja meg, mer t a' 
más vállairól, mint t ud juk , tovább lá tunk. A' szerző maga 
hozza fel Heinének azon igaz mondásá t : nincs nevetségesebb 
mint az ideákhoz való birtokjogot vissza kívánni! •— Hát 
minden i ro álthathatatlan kőfallal szigetelje é el munkájá t ? 
nem messze haladnának igy a' tudományok ! Nem szabad e' 
mások ker t j e iben sétálni 's a' mi jó szépnek tetszik, azt a' 
magunkéban is használni? 
ß. Betűrend, vagy lexicon formában közönséges pliilo-
sophiai könyv 1835-ben németül nem jött ki . De jött k i k ü -
lönösen az aesthet icára: 
18. Aesthetisches Lexicon. Ein alphabetisches Hand-
buch zur Theorie der Philosophie des Schönen, und der schö-
nen Künste. Nebst Erklärung der Kunstausdrücke aller äs-
thetischen Zweige, als: Poesie, Poetik, Rhetorik, Musik, 
Plastik, Graphik, Architectur, Mahlerei, Theater etc. — Von 
Ig. JEITTEI.ES. Ers te r Band A. bis K. W i e n , Gerold, (2 tall.) 
— Teljesseg, világosság 's rövidség főbb vonatjai e' jeles 
munkának . Csak azt a' kifogást lebete reá tenni, hogy a ' 
fogalmak nem mindég ha tá rozo t t ak , és az egészen nem 
t e r j ed el egy állandó philosopliiai elv, melly az elszaggatott 
t á rgyakban is ki tetszenék. Legjobbak a' hangmíveszség' czikke-
lyei, mellyeket a' bécsi conservatorium elnöke báró Lannoy 
ú r szerkeztetet t . 
b . ) P h i l o s o p l i i a i g y ű j t e m é n y e k : 
19. Georg Wilhelm Fridrich Hegels Werke. Voll-
ständige Ausgabe. Zehnter Band, Ers te Abth. — Vorle-
sungen über die Aesthetik herausgegeben von D r . G. H. 
HOTHO. Siebenzehnter Band. — Vermischte Schriften, he raus -
gegeben von D r . P . FÖRSTER und Dr . I . BAUMANN. Zwei ter 
Band. Berlin Dunkel und Humblot . (4% tall.) — A' Hegel 
aestheticája, mint a' Hotho ú r elő beszédje m o n d j a : „min-
„ d e n kevésbé jobban elhibázott aestheticai kidolgozások 
„ f e l e t t emelkedett, 's úgy tűnik fel mint még eddig rendí t -
„he t e t l en tetője az ösméretnek, amaz ifiúi vakmerő t eke r -
„ve'ny és forrás ellenében, melly magát művészi munkála t ra 
„ f é l talentuma által a ' tudomány komoly valósága felett len-
„n i véli, 's magát, a ' mívészség és a' mívészségi philosophia 
„ k e t t ő s mezején, a ' ke t tőnek felűleges elegyítése által, annál 
„szabadabbnak t a r t j a , mennél kevésbe merülhet egyikbe vagy 
,,a' másikba". — Az elegyes irások' ezen 2-dik kötetében 
van: a' criticák folytatása, — hol a' Jakobi munkái 3-dik 
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k ö t e t j é r o l a' Göschel aphor ismairól ; Schubar th es Carga-
nico ellen való polemizálás ' s a ' t . .— Majd elegyes tá rgyak-
mint az 1831-diki angol reformbillről e's levelek. 
20. 1834-ben kezdődtek a ' KRAUSE (Kar. Chr . Fr .) , 
mély és eredeti philosophiai munkái, bará t ja i 's hálás ta-
nítványai által kiadatni , és a ' mi 1855-diki évünkben csak 
mathesisiek jöttek k i : 
Novae theoriae linearum curvarum originariae et vere 
scientificae specimina quinque prima» Auetore C. Chr . F r . 
KRAUSE, edidi t Prof . H . SCHRÖDER, negyedré tben 75 figu-
rákkal (3 for .) — Noha pedig ez mint mathesisi a ' mi p h i -
losophiai sorzatunkba nem tartoznék: még is, reménylve'n, a ' 
tudós Krause ú r bará t ja i 's tanítványai hálás érzésölc u tán, 
hogy e' becses philosophiai munkák kiadásai, (mellyekhez 
különösen vonszanak) folytat ta tni fognak : fe lmuta tom ez igen 
nevezetes tudósnak munkái t , azért is, hogy a' mi m á r ma 
igen r i tka , Krause mind a ' philosophiában, mint a' m a t h e -
sisben egyaránt eredeti v o l t : 
Karl Christian Friedrich KRAUSE 'S handschriftlicher 
Nachlass. Herausgegeben von Freunden und Schüler dessel-
ben. Zwei t e Reihe. Synthetische Philosophie. 1. Die ab-
solute Religionsphilosophie im Verhältniss zum gefühlglau-
bigsten Theismus, etc. herausgegeben von H. K. F r e y h e r r n 
von LEONHARDI. 1 - t e r Band. Dresden und Leipzig, Arno ld 
1834. .— Krause a' létalapnak (a' Wesennek) szükségeské-
peni felfogásából hozza le philosophiáját , 's ennek minden 
része i t , egész k i ter jedésében mind szerrendes sy s t emában , 
mind igen okta tó felolvasásokban olly öszvefügve i r t a le, 
mint mások igen kevesen. Előadta még ugyan azon elve 
után kifejtve a ' philosophia' tö r téne té t . — Nem fényle t t Ő 
lielyhetésével, sőt mondha t juk , hogy abban szerencsés n e m 
vólt ; de hogy a' derék t údós t hallgatói szeret ték, ezek által 
kiadandó munká i bizonyí t ják. 
21. Gesammelte Schriftenphilosophischen, aesthetischeii, 
historischen, biographischen Inhalts. Von Doctor K. E . 
SCIIUBARTII. Hirschberg, Nesener ( l ^ ta l l . ) . A ' t ö b b tárgyak k ö -
zött philosophiaiak is, mellyek mint a' felsőbb éldeletelc é r -
dekesei, r é szük re vonszók. Philosophiai különösen : az e m -
ber i valóság' tulajdonságairól, — az emberi munkásság' czé l -
ja és meghatározásáról. — Majd az emberi lélek' fxí i ránya i -
ró l 's a' t. T ö b b oldalairól dicsért gyűjtemény. 
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5 . 4. 
R e n d s z e r e s e n í r t p h i l o s o p h i a i k ö n y v e k . (B.) 
Rendszerrel ír t systematicus könyvek, me l lyek : 
a.) Közönségesen az egész philosophiára tar toznának, 
1835-hen ne'metül nem jöttek ki. Mert a' be rna ip ro f . Troxler 
ú r é t a ' bírálatok, annak a' minek idetar tózható czímje mu-
ta t ja , be nem ve t t ék : 
22. Vorlesungen über Philosophie, über Inhalt, Bil-
dungsgang, Zweck und Anwendung derselben auf s Leben, 
als Encyclopiidie und Methodologie der philos. Wissenschaf-
ten, von Dr . TROXLER. Bern. Fischer (2 tall.). — Ezen felol-
vasásait első próbának mondja a' szerző, mellyben az Ideale 
és Reale ugyanazonságát fej tegeti a ' régi schellingi szellem-
ben, —• Hogy a ' lelki és t e s t i ; physicai és psychicai egység 
és egészség által az emberi természet fejlését és nevelését 
he lyre állítsa. — Igaz, hogy ez a' philosophia' p rob lémája ; 
de mímódon fe j thetné ezt meg az o l l y a n / a ' ki azt semtudja 
mi t te t tek ezen duaüsmusban Hegel és a ' köze lebb iek? 
«) Rövidebben, summásan feltett philosophiai könyvek, 
vagy Encyclopaediák, — német nyelven 1835-ben nem jöt-
tek ki. 
ß) Ter jedelmesebb tar talmú philosophiai közönséges 
munkák , nem egyenlő alapból 's elvből indulnak ki . — A' 
4 féle oskolák nevezetesek, hol az elv: 
aa) Tapasztalati 
ßß) Kétkedő 
yy) Viszonyi, vagy e'szbirálatí (Kant monorjában) . 
Erzéktűli (Fichte, Schölling, Hegel monorjaiban). 
Tapasztalat i és kétkedő philosophia, a' régi ér telem-
szerént a ' Németeknél már fel nem tűnhet ; annyira elnyom-
ták azokat a ' Kánt críticája, és az ezutánni érzéktúl iak; mint 
épen ezen évszerénti előadott tudományosságból ki tetszik. 
— Felsőbb kántontúlí empirícusok támadnak már , mint Ja-
cob i Gefühls-philosophiájában, Bouterweck érzési hít tánjában; 
k é t k e d ő k a' Herba r t monorjában, mind felsőbb szelleműek ; 
de illyek a' mi 1835-diki évünkben nem jö t tek elő. 
s-s. 
b) Bővebbek a' p h i l o s o p h i a k ü l ő n e k ü l ö n - t u -
d o m á n y a i r a k i jö t t könyvek. Ezek közt legelsők. 
«) Az elemis tanok, az az olly philosophiai kezdő tu -
dományok, mellyek a' philosophia' legfelsőbb és egyszerűbb 
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elveiről okoskodnak. Rendkívül t e r m é k e n j e k ezekben a ' né-
m e t nagy e lmék: 
23. Die Genesis des Wissens von Dr. H. F . W . HIN-
RICIIS. Ord. Prof . der Philosophie zu Halle. E r s t e r me ta -
physischer Thei l . Heidelberg (1 tall .) . Hegel szellemében 
való elő-philosophia, mellyért az Anti-Hegelis táknak nem 
tetszik. Pedig a ' könyvben sok valóság van, 's az a ' liijány 
melly benne észre vétetet t , — a' felsőbb okosság viszonyai-
nak gyakran nyelvbeli helytelen kifejezése — köz az egész He-
gel oskolájával, de köz többnyire minden új oskolákkal is. 
24. Über Wahrheit im Erkennen, und denWreg zu ihr. 
Eine philosophische Abhandlung, geschrieben auf dem Sland-
punete der Itefiexions — Philosophie, und allen Freunden der-
selben gewidmet, von Dr . F. X. BIITNDE, Prof. d e r Philos. 
am Pr ies te r -Seminar za Tr ie r T r i e r Gall. tall .) T u d j á k 
a' vissza ügyelés (reflexió) phi losophusok, hogy az igazság 
áll a valósághoz tar tásban, (Halten der Realität), az alap ész-
képéből okoskodva, mellyeket itt is megtalálnak. 
24. De genetica philosophandi ratione et methodo, 
praesertim Fichtii, Schellingii, Hegelii, seu de idea absoluti 
pro philosophandi principio perperam habita, seripsit F. C. 
BIEDERMANN Lipsiae, Reichenbach. (Y2 tall .) Mine'mű elvnek 
kell annak lenni, mellyből a' mi esméreteinlc valóságát k i -
f e j t h e t j ü k ? a ' philosophiában legfőbb kérdés . Igaz, hogy an-
nak egyszerűnek, megfoghatónak, 's világosnak kell lenni. Ha 
okoskodásunkat ollyan elven kezd jük a' melly m á r m e g m u -
tatást , felsőbb tudományi megmutatást liivánna, és így ma-
gára nézve lehetősége alapjait nem l á t h a t j u k : az egész ösz-
verakot t tudományunknak bizonytalannak kell lenni. Nem 
tagadhatni hogy a ' Fichte, Schelling, és Hegel absolutumjai 
megfoghatat lanok 's felebbi leliozásokat k ívánnának: de ha 
a ' mások elvei még nagyobb 's több fogyatkozásűalc, (a' mi t 
meglehet mutatni) — még is legjobb maradna m i n d eddig 
ezen nagy gondolkozóknak absolutumja. 
26. Hey trag zur Emancipation der Philosophie. Veran-
lasst durch ein vielgelesenes Literatur-Blatt für Gebildete. 
Allen wahrhaft Gebildeten, d. i. Würdigen und Denkenden 
gewidmet von D r . J. SALAT, Stu t tgar t , Löflund (1% tall.) 
Más mellékes czimmel i s : Versuche zur Befreyung de r P h i -
losophie aus den Banden der Scholastik und Phantastilc» 
Ezen i ra t ra alkalmat adot t a' Morgenblat t i L i t t e r a tu r -b la t t 
1831-dik 86—91 számjaiban J. H . Fichte úrtól ki ado t t Über -
sicht der neuesten philosophischen Li te ra tur . És igy a' 
philosophia napi tö r t éne t re is tar tozik. 
27. Anfang und Ende der Speculation durch Friedrich 
ROIIMER, (Speculationis initium et finis. Cura F r . R#) Mün-
chen. Az ifiű í ró sok nagy philosophusokról rugalmasan 
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szóll: Spinoza sys témája u. m. psychologiai csalódásból 
e r ed t ; — Kant es Schellingnek szemlélődési talentom h i -
bázott ' s a ' t . Maga pedig úgy látszik hogy nincs beavatva 
a' philosophia kezdeteibe, 's csak az jó, hogy keveset, (2 
ívet) í r t . 
28. III)er Begriff und Möglichheit der Philosophie. An-
deutungen zu einer Kritik des Erkennens und Denkens, von 
D r . E d u a r d SCHMIDT, ausserord. Professor d, Metaph. zu 
Rostock. Pa rc l i im , HinstorfF. {1 \ tall.) — A' k é r d é s t : 
mint lehetséges a' philosophia? .— sőt úgymond még f e -
iebb : lehetséges é a' philosophia ? —• így fejtegeti a' szer-
ző, hogy ez előtt 50 évvel egy bizonyos Kant (és az ő sok 
száz tanítványi) fel tet te ezt a ' V e r n u n f t — c r i t i c á b a n . Az ólta 
már messze haladt a' philosophia' épülete. D e hiszen ezen 
ké rdések mint az ezen felül lévő philosophiának alapjai, nem 
tar toznak úgymond a' philosophiára. A' crit ica nem t a r -
tozhat a' phi losophiára! Ezen ítélet hozataláért kárhozta t -
ják a' szerzőt . 
ß. A ' L o g i c a a ' gondolkozásnak formájáró l , idomja-
ró l tan i t . Es így ez formális phi losophia=phi losophiaí idom-
tan. •— Logicai könyvek jöttek k i 1835-ben. 
29. Neue natürlichere Darstellung der Logik. Bear-
beitet und Herausgegehen von Prof . Dr . Anton V I C T O R I N . 
W i e n , Schaumburg (1% tall.) A' maga körében hasznos könyv. 
Kant szellemű ugyan, mint azt Kiesewetter e l őad t a ; de a ' 
szorgalmas.öszveszedés és világos előadás által magának é r -
demet szerez. 
30. Lehrbuch der philosophisch propädeutischen Psy-
chologie nebst den Grundzügen der formalen Logik, von 
Erns t REINHOLD, Grossh. Sachs. Hofrath u u d Ord. P ro f . 
der Phi losophie zu Jena. Jena. Mauke (1% tall.) Nagy k é r -
dés hogy a' logica legyen e' elsőbb a' philosophia taní tá-
sában vagy a' psychologia ? —• A' szoross r end mint l á t juk 
a' logica mellett szóll, mer t a ' formák közönségesek, és 
előlegesek (az az tapasztalatelőttiek) lehetnek, mellyekre 
már a' psychologiában is, mint tudományban szükség van. A' 
psychologiából csak az egy előterjesztést teszi fel a' logi-
ca, ezt ís szemére hányják hogy csak kérelmi , mellynek 
alapját messze lévő metaphysicaiakban kellene keresni. A' 
szerző először a' psycbologiai kezdeteket taní t ja 4. szaka-
szokban: 1. Az emberi lélelcélet' közönséges vizsgálata. 2. 
Az öntuda t ta l levő előterjesztésről vagy gondolkozásról. 3. 
Az indula t ró l vagy hajlandóságról . 4. Az akaratról és t e t -
t ie rőrői (Tha tkraf t ) . — Majd ezután a' formális logicát 3 
szakaszokra osztja: 1. Az Ítéletek' idomi kü lömbözésök .— 
2. A' syllogistieai ítélet alapítása formáiról . 3. A' szerren-
des í télés tormáiról. — Látni való, hogy a' tudós szerző 
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psychologiája tele van fel teteles , tapasztalati t á rgyakka l , 
mellyek után a' tapasztalatokról felemelkedni, a' m i a' ph i -
losophia kötelessége vólna, — nehéz . 
31. Kurze Darstellung des Hauptinhalts der Logik, 
mit vielen practischen Beyspielen für Gymnasialschüller von 
Joh. PÜELEJSTBERG, Professor d. Phi l , zu Paderborn. Coblenz, 
Hergt (y3tall.) 
32. Handbuch zur Vorlesung über die Logik, von H. 
C. W . SIEGWART. 3-dik kiadás 
A' t á r g y l a g i p h i l o s o p h i a következ ik ; melly 
természetszerént vagy közönséges tárgylagi, az az Ontologia, 
vagy különös tárgylagi mint a' Metaphysiea. Amaz = lénytan ; 
ez tárgy tan (philosophiai). 
y. O n t o l o g i a i könyv: J. H . F I C H T E : Die Ontologie 
und speculative Theologie — ez is inkább theologiai. 
A' M e t a p h y s i e a két t á rgyú lehet. 
««. Természet tárgyi metaphysiea = Metaph. na tu rae ; az 
ú jabb ko rban Naturphilosophie. 
ßß. Természet túl i tárgyú Metaphysiea. 
aa. Természeti philosophia: Noha ezzel az ú j a b b phi-
losophiai német oskolák dicsekszenek: még is nem j ö t t ki 
e r re különösen munka 1835-ben, csak ké t előadásban : 
33. Uber das Wesen und die Entstehung des Erkennens, 
und über das hemmende Naturprincip. Zwei Vorträge in 
der Gesellschaft für Wissensch, und Kunst zu Glessen, ge-
halten von Fr iedr ich August RITGEN-. Stut tgart , Scheible . 
ßß. Terin eszettúli tárgytan. (Metaphysiea s u p r a n a t u r a -
lis). E r r e közönségesen k i jö t tek : 
34. Grundzüge der Metaphysik, von C. H. WEISSE. Ham-
burg. Pe r thes (2^ tall.) — Mély metaphysicai munka az ú j 
Hegel és Schelling szellemében, a ' végre fogva fel, hogy. a' 
ket tő lcülömbözéseit elő állítsa. Hegelnek fő elve a ' szüksé-
ges lé t ; Schellingnek a ' szabadlet: vagy metaphysicai nyel-
ven: a' Hegel elve = Nemlétet lenhető (Nichtn ich tseynkön-
nendes) vagy Nem másként létezhető (Nichtandersseynkön-
nendes); — a' Schellingé = Nemis létezhető (Auchnicli tseyn-
könnendes) vagy másként létezhető (Andersseynkönnendes). 
Ezen nevezetes el lentétekről ezeknek egyesitésökről i r ta a' 
mélly tudományú szerző munkáját . El ér te e ' czé l j á t ? meg-
muta t ják a' következő idők' gondolkozásai. 
35. Die Grundproblemc der Metaphysik, als Versuch 
ihrer Löhsüng dargestellt, und mit einem erkentniss-theore-
tisch-metaphysischen Bruchstücke, herausgegeben von C. T b . 
BAYRIIOFFEH, Dr . und Privatdocent d e r Philos. M a r b u r g , 
Gar the (% tall.) A' még iliú irótól ennél még jobbakat lehet 
idővel várni. 
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a) A' le iektudomány az első terme'szettúli tan. E n -
nek sok mély miveloi vannak Német országban: 1835-ben k i -
j ö t t e k : 
36. Mittheilungen aus den merkwürdigsten Schriften der 
verflossenen Jahrhunderte, über den Zustand der Seele nach 
dem Tode, Herausgegeben von Dr. H U B E R T BECKERS. Ers tes 
Heft . Augsburg, Kollman. Illy czím alatt i s : Mittheilung aus 
Dr. Val. Ernst T^öschers auserlesener Sammlung von Schri f -
ten aus den 17-ten und 18-ten Jahrhunder te über den Z u -
stand de r Seele nach dem Tode 's a' t . — Ezen első füzet 
nagyobbára áll a' Meissner János értekezéséből, a' ki köl tözött 
le lkekről . 
37. Philosophie des Geistes, oder Encyclopaedie der ge-
samten Geisteslehre. von Dr . Jos. HIELEBRAND. Grossh. Hess. 
Obers tudienra the etc. Erste Abtheilung. Ontologische und 
psychologische Betrachtung des Geistes : Heidelberg, Osswald 
(2V3 tall.) Ez az encyclopaedia, trichotomia osztály szerén-
ti , szinte a' Hegel szel lemében: a' lelki ontologia, an th ro -
pologia és theologiából. Itt az anthropologia, i smé t : psy -
chologia, pragmatologia és tör ténet philosophiáböl. A ' P r a g -
matologia újra logica, ethica, és aestheticáböl. — Mint 
lá t juk nem népszerűlegi használatokkal. 
38. Die Natur lehre der Seele, für Gebildete dargestellt 
von Dr . Fr iedr ich FISCHER. Prof . der Philos. zu Basel .— 1- tes 
Heilt — (a' test e's lélek egyesületéről). 2-tes Hef t — (az 
ösméret és lelki tehetségekről) . — 3-tes Hef t (a' haj landó-
ság és temperamentumokról ) . — 1834-ben. — A' 4-dilc és 
utolsó fűzet az akarat és characterről . 1835-ben. Basel, 
Schweigliauser. .— Tetszetes előadás 's mély nyomozás jegy-
zik ezen munkákat , mellyek a ' legmélyebbeket is mint köz-
é r the tőke t ter jeszt ik elő. 
39. Von den Beweisen für die Unsterblichkeit der 
menschlichen Seele, im Lichte der speculativen Philosophie, 
von C. Fr iedr ich GÖSCHEL. Berlin, Dunker u. Humblot {lV2  
tall.) — Egy a' legjobb könyvek közül, melly a ' ha lhata t -
lanságot a' legújabb philosophia szellemében megmutat ja . 1 -
ször, igen éles belátással párosít ja az Isten léte vizsgálódó 3. fő 
megmutatásai t , a' halhatatlanság ugyanazon e rede tű megmu-
tatásaival. A ' eosmologiai megmutatás úgymond, melly sze-
rént a' mellékesről a' szükségesképen való lé t re , a' válto-
zóról a' változhatatlanra emelkedünk következeteinkkel ; 
csak az az okoskodásmód, mellyel a ' mellékes és változó 
részleteket elgondolván a' lélektől, ezt magát egyszerű rész-
nélkűl valónak és így változatlannak találjuk. — Úgy a' t e -
leológiai erősségben, a' természet i dolgok czélirányosságok-
ról , a' czélzottak valóságára, és innen a' czélokat elrendelő 
örök bőlcseségre, az isten lételére húzván következéseket: 
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a ' lélektudományban ugyan ezen az úton azt a ' halhatat lan-
sági erősséget alkotjuk, melly sze rén t : a' léleknek a ' v é g -
hetetlen l é t re kiható tehetségeihői, a' l é lek ' végetlen l é t e 
valóságára, a' halhatatlanságra emelkedhetünk. így az ö r ö k -
lét ' megfogásából, melly a' lelkünk tehetsége, magát a ' l é -
lek' ö röklé té t húzzuk k i : min t az ontologiai erősségben, a* 
legtökéletesebb való' megfogásából, azt húzzuk ki, hogy a ' 
legtökélletesebb való nem csak az elménktől csinált lény 
(mert igy csak elménktől volna, és így mástól , 's nem leg-
tökélletesebb) ; hanem az észképen kívül valóban lé t lő , leg-
tökélletesebb való. — Megmuta t ja Göschel ú r , hogy: min t 
az Isten léte megmutatásai az ontológiaiban (lénytaniban) ol-
vadnak öszve: úgy a' halhatatlanság5 erősségei is az on to lo-
giaiban alapulnak. —• Kicsiny ez a' hely, e' nagy t á rgynak , 
melly sok értekezések tárgya lehet, felfoghatására. A' 2 -
dik részben 81-—153 lapokon, főképen az új Hegel pli i loso-
phiá ja ' nézetei után megyen a ' túdós szerző, és a' l é lek ' sze-
mélyességéből vagy a' lélek' bennmaradó kifejtődése'ből m u -
t a t j a meg a' halhatatlanságot. — A' lé lek kifejlése világo-
san emeleteken, lépcsőkön megyen felebb. Kant, ph i loso-
phiája alaposztályáúl t e t t e , esméretünknek három lépcsőkön 
való emeltetései t : érzés, értelem, és okosság által. — G ö -
schen ú r is három szókban teszi ki a' l é lekfe j lődés t : 1. L é -
lek ( = individuumérző), 2. Öntudat (subjectumtudat) és 
Geist ( = subjectum- és objectum egység). Ha ezen h á r o m 
fogalmak' viszonyaikat nézzük: ez a ' k i fe j lés ollyan tek in te -
tű, mind a ' Tudománytár I . Kötet 162-dik lapján és kü lö -
nösen a' 164-dik lapon levő táblában, az önérzés ( individu-
um), önismeret (Bewustseyn, Subjec tum), és okosság ( = 
Geis t—Subject-Ohject egység, mint ezt Schelling ú r ha jdan 
Absolute Vernimftnak nevezte). Megkell vallani hogy ezen 
Geist nevezet Hegeltől nyelvbotrankozta tó ; mer t minek n e -
vezzük e' szerént a' Weinge i s to t? .— Tegyük, hogy az é r -
zés 's előterjesztő tehetségű = a' Lélek, és ennek felsőbb 
emelete = az Önt és mást ismerő lé lek ~ értelem • kérdés: 
mi lész az értelemnek is felsőbb emelet i kifejlése ? —• Ezt 
okosságnak nevezzük ugyan ; de az okosság tulajdonság, p r a e -
dicatum és nem subjectum, a' mel lynek eszméjét kellene 
pedig i t t f e l éb re sz t en i !—Ez t nevezi Hegel Geistnaik, Schel-
ling Vernunf tnak. Nevezhetnénk e' mi ezt EszneXz, (vagy 
Lölknek) ? — így az ész mint legfelsőbb l é l e k - e m e l e t , olly 
személyesség, mellyben az objectivum' és subjectivum' kü lömb-
se'ge elenyészet t ; és így ezzel a' szabadság egyenlő 's a' 
halhatatlanság ez által garantirozva van, mint Göschel úr 
mondja a' 117-dik lapján. Továbbá 3-dik r é s z b e n : A' 
szemlélés világánál lévő halhatatlanság' hármas erősségéről 
153—230 lap és végre 4-ed részben az ész (Geist) létalapos 
mozdulatairól (moment . ) 
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40. IX-dik kiadást é r t : Die Unsterblichkeit der mensch-
lichen Seele aus allen Zweifel gesetzt durch J. G. H E Y N I G , 
Privat-Gelehr ten zu Plauen. Ugyan ot t (Sclimid). (1 tall). 
b) C o s m o l o g i a i könyv nem jött ki. Közelítni hozzá: 
41. Die Lehre vom Menschen, von C. Fr. L E S S I N G . 
Leipzig, — 2. Kötet, mellyekben, emberről , világról, Is ten-
ről, világ czéljárói beszéli, de igen alaptalanul. 
e ) A ' p h i l o s o p h i a i t h e o l o g i a több munká la -
tokkal gazdagodot t : 
42. Religionsphilosophie in ihrer Übereinstimmung mit 
Vernunft, Geschichte und Offenbarung, dargestell t von Al-
bert Leop. Jul. OHLERT, D r . und Prof . in Königsberg. Leipz. 
Barth. (1 tall.) Elsőkönyv: A' vallás elosztva az ösmére t -
kút fe je i re nézve; mel lyek: 1. az érzés, 2. az érzéseknek 
értelem által való felfogása, az az a' fogalmak' tehetsége. 3. 
és az okosság, az az az elvek' tehetsége. Így hozza le a ' 
tudós szerző, hogy a' vallási tisztelet tárgyára nézve. 1. 
az érzések sokistenüséget (polytheismus), — 2. a' pusz ta 
fogalmi ér telem istennélküliséget (atheismust) szülnek, és 
3. csak az okosság áll í t ja elő az egy Istenséget. — Második 
könyv: A' vallás' philosophiája észkép-valósági ( ideal-real) 
szem-pontból. I t t az Istent a' magábanvaló létében gondolja 
meg. Szemléli Őt a 'más l é tbe való átmeneteiben (Isten és vi-
lág) ; — majd az emberekre való gondviselésben; végre az 
embereknek az Istenhez való viszonyát az az a' vallást veszi 
fel. — Harmadik könyvében, ezen istentudományi nézeteinek 
a' tö r téne tből ki tetsző igaz létét muta t ja meg. Végre b e -
zár ja munkájá t a' philosopbiának és kereszténységnek viszo-
nyával, ezeknek az okosságitanban (Vernunftwissenschaft) va-
ló megengesztelődésökkel, (Hegel, Schelling). 
43. Jacob Böhme. Eine Gedankenreihe über das im 
Leben der Menschheit sich Gestaltende religiöse Moment, v, 
A. Ernst UMBREIT. Heidelberg, Moor (% tall.) Nem annyi-
r a a' Böhme Jakab tudományá t vagy tör téne té t használja a' 
szerző; mint azoknál fogva menő gondolat sorzatok által 
felébreszteni azt, „mimódon lehet az egymás ellen törekvő 
napi tö r téne tek ár ja i közöt t , egy bátorságos belsőkép' élesz-
te t t álláspontot nyerni és azt megtar tani ." 
44 . Speculative Entwickelung der ewigen Selbsterzeu-
gung Gottes, aus Franz v. Baaders sämmt/ichen Schriften, 
zusammengeordnet von Dr. Franz HOFFMANN. Prof . der Ph i -
losophie zu W ü r z b u r g . Amberg, Schmidt . (% tall.) Mint czim-
je m u t a t j a a' Baader rej télyes e's csuda hasonlításokkal tel-
jes szellemében. 
45. Über die Bedingungen eines speculativen Theismus, 
von J. II. FICHTE. Eberfe ld , Büschler. A' Cousin ü r mun-
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kái eleibe Sehelling úr tó l i r t előbeszéd' b i rá la tában a' hálái 
Liter . Zei tungból ki adva. 
II., A' g y a k o r l a t i , az az cselekedeteinkre i rányzot t 
p h i l o s o p h i a két nagy részekre oszlik: erkölcsi re és 
jogira. 
A)Az e r k ö l c s i p h i l o s o p h i á b a n megjelentek 1835-ben: 
46. Von der Freyheit des Willens, und dem Entwiche* 
lungsgesetze des Menschen. Eine Untersuchung von J. Carl 
PASSAVANT. Frankfur t am Main. Brönner. Az akara t szabad-
ságát a' szemlélő logicai philosophiából igyekszik lehozni, 
(mint Fischer , e's Mathias) e lőadja : 1. Az akara t szabadsá-
gát fogalmára nézve. Ez a' szakasza leghosszabb és legne-
vezetesebb. 2. Azon tanxtmányokat, mellyek ezen szabad-
ságot t agad ják . 3. Az akarat szabadságának külső' valóságá-
ról a' s tá tusokban és a ' v i l ág ' t ö r t éne t ében . Kár hogy ezen k é t 
utolsó szakaszok rövidebbek. 
47. Uber TVillensfreyheit und Determinismus, mit sorg-
fältiger Riicksicht auf die sittlichen Dinge, die rechtliche 
Imputation und auf das Religiöse. Eine philosophische Ab-
handlung von I. P. ROMANO. Bern. Jenni (1% tall .) . •— Az e m -
píria (tapasztalat) meg nem muta t ja a' szabadságot, h a ez a ' 
hajdani ér te lemben vevődik, melly szerént ez olly t ehe t ség , 
melly által ugyan azon időben ké t ellenkezőknek cse lekedhe-
tése volna. Mer t soha sem lehet egy időben ke t tő t , megin-
kább nem k é t ellenkezőt cselekedni. —• így ha j lo t t a' ph i -
losophia a ' rég i időktől fogva a' determinismusra, az az a r -
r a a' t an i tmányra , hogy cselekedeteinknek oka belső, és 
gondolataink által való kénszerite'sek, meghatározta tások alat t 
van. Mint ezt a' régi stoica és sceptica oskolákban l á t j uk , 
egészen Kantig. Kant a' szabadságot az okosság' ön tö rvény- \ 
adásába, az önigazgatásba te t te . I t t már világos, hogy a' 
parancsoló okosság az ű r , a' szabad — mikor az Ő p a r a n -
csai tel jesí t tetnek. Mer t mikor az érzések, indulatok, vagy 
akármi külsők parancsolnak az okosságnak, akkor az okos-
ság szolga, és kénszeri t tet ik. Romang űr a' de terminismust 
akarta helyre állítani 's megeggyeztetni az újabbak1 a' Hegel 
philosophiájával. De kettős szorulságba jön az egész t u d o -
mánya. E lőször : az, a ' m i n t a' gondolatot felteszi a' szerző 
külömbözik az u j oskolától. A' szerző a ' meglett dolgokból 
hozza le a' gondolat tárgyait . A 'megle t tekből kimenő gondo-
latoknál fogva esett Hume David a' scepticismusba — melly 
szerént azontúl nem mehe te t t , hogy minden m e g t ö r t é n t e k -
nek ellenkező tör ténetök is lehetséges. Ez pedig amaz el-
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sobb régi szabadság - meghatározás, a ' mi mint lá t tuk szoros 
öszve köttetéselc által determinismusra vezet. De nyomják a' 
szerzőt a' Schelling és Hegel philosophiáinak követlcezetei 
is, mellyek annyira vannak a' szerzőjétől mint az ég a' 
fő id tő l . 
4 8 . K A H L E R wissenschaftlicher Abriss der Sittenlehre. — 
Königsberg. Unzer . — Még csak jelentve van. 
B) A' J o g p h i l o s o p h i á b a n nevezetes munka k inemjö t t . 
7. 
„Belső tehetségeinkről a' szemlélő philosophia, a' külsők-
é r ő l a ' gyakor ló , cselekvő tanit . •—Az ember valója együtt a' 
„ke t t őben és igy a ' közép tehetségekben van ; az ember pe-
„d ig magának te t sz ik : és igy, az egész ember t felfogó közép 
„tehetségek a' tetszés' , a' széptudománynak (az aesthetica-
nak) alapjai" (Tudománytár Iső Köt . 165 lap.) 
I l i . , A' p h i l o s o p h i a i a e s t h e t i c á r a ki j ö t t könyvek: 
49. Die Wissenschaft des Ideals oder die Lehre vom 
Schönen, bearbeitet von Dr. Bernhard Heinrich Carl LOM-
MATZSCH, Conrect . am Cöln. Real-Gymnas. zu Berlin. Rei-
m e r . (2% tall .) Szorgalommal 's éles elmével i r t tiszta előleges 
széptudomány. Három osztályokban: 1. Közönségesen az 
ideálról . 2. A' szép ideálról, — a' belső, külső, és általá-
nos (subjectiv-objectiv- és absolut-) szépről, annak szemlé-
léséről, előadásáról és a' mívről közönségesen. 3. A' szép' 
előallása, elkülönzése, és eggyüvemenetele a' szép mívekben 
mint a' beszéd ' , világosság' és hang-mívességeiben. 
50. Die Kalologie, oder die Lehre vom Schönen, aus 
einem Principe vollständig entwickelt von Doctor Ludwig 
STECKLING, kön. sächsisch. Rathe, Leipzig, Göschen tall.). 
— A' szerző ű r szépelve az egység és nemegység, (egyezés 
és nemegyezés) — és ezeknek középszeres öszveolvadása, 
melly a' széptani (aestheticai) szabadság. E ' szerént lenne 
a' szép = a ' szabadság' észképének érzési formában való nyi-
latkoztatása. A' munka a' mívészi munkák mély esmeret-
ségét mu ta t j a . 
51. Die theoretisch-practisch begründete und erläuter-
te Lehre von Schönen, oder Aesthetik. Ein Handbuch zum 
Selbststudium, von H . von K E Y S E R L I N G , D r . d e r P h i l o s o p h i e . 
Leipz. Har tmann. (%tall.) — A'vizsgáló részében a ' s z é p ' f o -
galmát és innen származó elosztását, a ' mívészség' 3. fő for -
máira I., Elme-vagy képzelgés-mívek: 1., KŐltész — 2. 
Hang-mivek, II., Plasticaiak: 1. Szobrászat. 2. Epités. III. 
Festés. A' gyakorló része alkalmaztatva a' régiség ' míveire. 
10** 
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§ . 8. " 
Az a l k a l m a z t a t o t t p h i l o s o p h i á n a k nagy me-
zeje van. Mindenik vizsgáló része alkalmaztatást talál a' 
közé le tben . De legszembetünó'bb a ' t u d o m á n y o k r a való vite-
le. Ezekből j ö t t ki az 1835-diki évben: 
B. Alkalmaztatott phi losophia: 
1. A' Tör ténet tudományra = Tör téne t -phi losophia . 
52. Das Verdienst der Deutschen um die Philosophie 
der Geschichte. Vortrag zum Krönungsfeste Preussens am 
18 -ten Jan. 1835. in der deutschen Gesellschaft zu Königs-
berg gehalten und mit erläut. Seilagen herausgegeben von 
Karl ROSENKRANZ. Königsberg. Unzer. (Y2 talL) Mi czélra 
siet az embervilágtörtéritít ' k i fej tése ? alkalmasint minden ól-
dalairól meghányták vetették a' német phi losophusok. — 
De nem csak ez a ' kérdése a' tör ténetek ph i losophiá jának ; 
hanem a z ; hogy: mi szükségesképenvaló, és a ' philosophia 
által előre meghatározható lépetökön, (okszakokon, epochá-
kon) kell a' köz ember i 's tö r t éne t i czélt e lérni . Csak ezen 
ké rdés ' megfejtésével lehet a ' t ö r t éne t folyama tarkasága, 
egy való philosophiai eggyé ; mellyben előleges meghatározá-
sok is lehetségesek; — csak így emeltethetik a ' história 
menete tudományrangra . „Mer t mikor az embervilág ' t ö r -
ténetei irányáról van szó, ezen irány' k imuta tása nem a' 
históriai tudomány ' sokféle formáinak kimutatásából jo ki, 
hanem más és felsőbb feladása ez a ' tör ténetek ' irásán ak 's 
megítélésének. — Azon közönséges szempont' meghatározá-
sából áll ez; a' honnan mind közönségesen az egész his tó-
riát , mind az azt öszverakó különösebb történeti meneteket 
szükségesképen kel l felvenni". ( T u d o m . Öszvesége III Dar . 
v. 3). — „Mivel pedig az embervilági történetek5 i rányában, 
a' gondolkozó e m b e r ' cselekedetei teszik a' fő mene te l t : 
következik, hogy a' históriában m i n d a' le t teknek, mind az 
okozatoknak egymásután való köt te tése i t , az ember i gondol-
kozás formáinak természetén kell alapítani. Következik in-
nen : I . A' tö r t éne tek folyásait a ' gondolkozás' fo rmá i (a' 
categoriák) meghatározhat ják" — 's a' t. (Tud. Öszves. III 
10 és 11 lapok.) — A' jelenvaló munka szerént a ' Néme-
teknek tör ténet-phi losophiai é rdemöke t kezdi: 1. Iselin a' 
svájezi, a ' ki a' miveltetést t e t t e fő czéliíl és a ' tö r téne t 
kifejléseit ebből magyarázta (Tud. Öszv. Ili. 320. lap). — 
2. Wegue l in a' hól t és élő erők', az élőmívesítő és élőmí-
vesítetleneknek ellentétökből, magyarázván a' poli t icai szer -
kezet változásait. 3. Lessing a' vallás iránylataiból. 4. Her -
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der a' legnevezetesebb, az emberiségből (a ' humani tásbó l ) ; 
ki philosophiai tételeit a ' ke resz tes hadakig való t ö r t éne t ek -
kel is kisérte. (Tudom. Öszv. III. §. 185—186—187). 5. 
Kant a' politieai szerkeztetés lehetségeit a' társaságosság' és 
társat lanság' ellentéteiből hozta le. (Tud . Öszv. III. 14. és 
15. lap.) Fichtetől fogva, Schelling, Görres, Schlegel, — 
a ' vallásos mozdulatokat vették a' külső tö r t éne tek ' okai-
nak is. 
A' többi alkalmaztatott philosophiából: 
2. A' természet tör ténet i philosophiára franczia munka, 
4. A' kézmívesség' philosophiájára angol, 
4. Az országos költségvetés (budget) philosophiára ismét 
franczia munka jöt t ki a' mi felvett 1835-diki évünkben. 
3. németül j ö t t k i : 
53. Betrachtungen über Kriegs-Philosophie. Herausgeg. 
von BEESSON, Berlin, Schlesinger, ( l ^ t a l l ) . 
$. 9. 
Ezek az 1835-dik évben ki jö t t philosophiai német köny-
vek, szoros tudomány rendbe álh'tva. Az illy rendbesze-
de's nélkül, nehezen láthatnék el azon következeteket , mel-
lyeket i t t most diplomaticai világossággal elnézhetünk, t . i. 
1. Mint szeretik a ' német philosophusok Pla tó t a' magok 
köreikbe lehozni ? 
2. A' legújabb divatoló philosophiai vetekedések actáit . Schel-
ling, Hegel, Krug, .— anti-e 's-pro-hegelismusokat, a' 
magok ellentörekedéseik' csatái között l á tha t juk it t . 
3. Mint igyekeznek a' tudós Németek az elemi gondolkodá-
sokat alapítani? 
4. Mint a ' logicaikat? •— 5. Áz elvont metaphysieaiakat 's 
különösen a ' lélektant, és az istentudományt ? 
6. Főképen innen azt a' becses esmerete t is sze rezhe t jük : 
hol áll a ' jelenkorban a' legfelebb emelkedett tudomá-
nyosság ? — hová kell magunkat csatolni, ha ezen t á r -
gyakba szóllani, vagy ezeket felebb vinni igyekeznénk ? 
A' többi európai nemzetek a' németphüosophiának csak 
árnyához közelítenek. Kevés ezek közt a' fe lmutatni való. 
A' f r a n c z i a p h i l o s o p h i a i k ö n y v e k 1835-ben. 
Közönséges philosophiai t ö r t é n e t : 
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54. Histoire général de la philosophie ancienne et mo-
derne, jusqv a nos jours, oü Supplement ä la Bibliothéqve 
choisie des peres grecs et latins. P a r M. N. S. GUILLON. 2 
Vol. Pa r i s . (15 f r . ) 
Régi phil. t ö r t é n e t . 
/ 5 5 . De la Métaphysiqve d' Aristot. par V. COUSIN. 
Par is . (3^ f r . ) 
Legújabb philos. tö r téne t . 
56. Du spiritualisme au 19—<? siécle, ou Examen de la 
doctrine de Maine de Biran, p a r L . A. GRUYER, Bruxelles, 
Hayez. 
57. Jugement de Mr. de Schelling, sur la philosophie 
de Msr. Cousin. Traduit de V allemand, et précedé d' un 
Essai sur la nationalité des philosophies, par J. WILLM , 
S t rasbourg . 
Közönséges pbilosopbiai könyvek : 
5 8 . A . M A Z U R E , Cours de philosophie, 2 - e ed i t ion . Paris . 
59. Etudes philosophiqves, Par. M. de B A E Z A C 5 Vol. 
Par is . 
Critiea philosopliia: 
60. Philosophie critiqve de la raison pure. P a r Em. 
K A N T : t r adu i t pa r C. J. T ISSOT. T O M . 1-ier. Pa r i s (7 f r . ) 
Elemis pbilosophiai tudomány : 
61. De V Homme, ou Philosophie élémentaire, a V usa -
ge des écoles primaires superieures, Par C. B. Paris. 
Lélelc tudomány: 
6 2 . Cours de Psychologie, fait a Paris par H. AHRENS, 
1- ie r vol. eonten. 1' Anthropologie generale. Pa r i s . 
Erkölcsi phi losophia: 
63. Theorie de V homme intellectuel et morál. Par S. 
Ch. Henr i CROS, Tom. 11. Paris . 
64. U Ecole des moeurs, ou réfléxions morales et hi~ 
storiqves sur les maximé s de la Sag esse. Par . M s r . B L A N -
CHARD, 2 . V o l . B e s a n g o n . 
Jogi phi losophia: 
65. Philosophie du Droit, Par E. LERMINIER, 2-e édit. 
Par is . 
Alkalmaztatott philosophia : 
Természe t tö r t éne t i phi losophia: 
66. Philosophie de V Histoire naturelle. P a r I. I. Vi-
RKY. Par i s et Londres . 
67. Budget ' phi losophiája : Philosophie du Budget par 
M . E D É E E S T A N D DU M E R I L . T . I . Par is . 
Physicai és astronomiai philosophia : 
6 8 . Cours de philosophie positive, par M. Aug. COMTE. 
Tom 2. contenant la philosophie astronomiqve et la philo-
Sophie de la physiqve. Paris. 
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Li te ra tu ra philosophiája : 
69. Philosophie théoriqve et' pratiqve de la liter ature. 
Par M r . 1' Abbe comte de IIOBIANO. Paris. 
11. 
A n g o l p h i l o s o p l i i a i könyvek 1835-ben 
Lélektudomány i: 
7 0 . Natural evidence of a future Life, by F . C . B A K E -
W E L L . 
I s ten tudomány: 
71. A Discourse on Natural Theology, showing the Na-
túré of the evidence and the Advantage of the Study. By 
H e n r y Lord BROUGHAM. London. Az igen jeles munka két -
fő r é szek re oszlik: I. Elosztja a' természeti is tentudományt 
3 szakaszokra: 1. Physicaira, mellyben az I s ten ' l é té t és tu -
la jdonai t a' materialis világból mutogat ja . 2. Lélektanira , 
mellyben azon megmutatásokat az értelem világában keres i .— 
3. Erkölcs i re , melly az Isten akarat jának felfedezésével, és a' 
t e r e m t é s e k r e néző czéljaival, ezeknek kötelességök és cse-
lekedetökkel foglalatos. Majd tovább a' t e rmésze t i theo-
logiáról értekezik, melly a' physicára való bevezetés, vala-
mint a ' psychologiai theologiáról. Felveszi az a' pr ior i va-
ló erősséget és azt remekül fejti ki . Az erkölcsi megmuta-
tás ' é rdekei t mint tud juk , a ' l é l e k halhatatlanságára nézve is 
megmuta t ja . .— így megyén a' második főbb részre , melly-
ben a' természet i theologia hasznait mutogatja. 
Ez a' könyv azonnal németül is ki jö t t : 
Gott und Unsterblichkeit aus dem Standpuccte der na-
türlichen Theologie 's a' t. von Lord H. BROUGHAM, a. dem En-
glischen, von Job. SPORSCIIIL. Leipzig. Otto W i g a n d . 
Erkölcs i philosophia : 
72. Dissertation on Ethical and Physical science, by 
S T E W A R T , Makintosh, Playfayr, and Leslie. London. 
Alkalmaztatott philosophia: 
73. Philosophy of Manufactures, London. 
H o l l a n d i p h i l o s o p h i a i könyvek: 
Régi Philos. t ö r t éne t : 
74. De socratische School of PVysgeerte voor de Negen-
tiende Eeuw. van H A U S D E . 2 . Kötetek, mellyek az ency-
clopaedia 1-ső és 2-dik darabját teszik. — U t r e c h t . 
U jabb philos. t ö r t é n e t : 
75. Verhandeling over de Duitsche TVysbegeerte sé-
dért de laatste 5 0 jaren, door J. A. BAKKER, uitgegeven door 
het Prov. Utrechtsche Genootschap van Künsten en TVeten-
schappen• 
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Juta lmazot t munka , melly a' ne'met phílosophiának Kán t tó l -
Hegelig menő rendszere i t az 1-sŐ; a ' második osztályában 
azon phi losophiák ' b i rá la t já t fogja fel . 
Elemis phi losopl i iára: 
76. Ontwihheling van het begrip der Philosophie — — 
' s a' t . L e u w a r d e n , Sur ingar . — A' szerző először az t f e j t i : 
mi a' phi losophia ? Majd azoknak törte 'neteit veszi fel, 's 
mostani á l lásukat jegyzi ki , tévén az ű j philosophia képvi-
selőjének az ifiú J. H . F I C H T É T . 
S. Patakon 1836. Nov. 4-dikén Nyiry István, r. Tag. 
C R I T I C A I V Á Z L A T O K . 
A' KÜLFÖLDI LITERATURA' LEGÚJABB 'S KITŰNŐBB 
T E R M É K E I R Ő L . 
T Ö R T É N E T Í R Á S . 
Beiträge zur neueren Geschichte aus dem brittischen Mu-
seum und Reichsarchive, von F R I E D R I C H V. R A U M E R . Erster 
Theil. Die Königinnen Elisabeth und Maria Stuart. Zweiter 
Theil. König Friedrich / / . und seine Zeit (1740—69) . Leipz. 
B r o c k h a u s 1836. g r . 12. Á r a 7 fo r . 30 k r . p . p * 
E L S Ő C Z I K K E L Y . 
A' bün te té sek az erkölcsi világban nem dii ex machina , 
nem világi b í r ó n a k önkény szabta í téletei , hanem mindég 
a ' cselekedeteknek szükséges következményei . Minden vé -
t e k szennyet hágy maga után a' le lken, 's a lkalmat lanabbá 
teszi ő te t a ' jóra , ezen tehe te t lenség minden lépéssel nő, 
míg u tóbb n e m lessz ereje magát a ' bűn ha ta lma alól k i fe j -
teni, hanem ha magába térve , te t te inek bűn során v i sszanéz-
ve, azoknak okai t a' legmélyebb kűt fe jőkig nyomozva, fel 
leli, 's onnan az okozatok rendén, fok ró l fokra vissza térve, 
jelen helyezeté t tisztán felesmeri , az isteni kegye lem ölébe 
veti magát, o t t keresve ;s csak o t t találva m e n e d é k e t . De 
nagyon gyé ren találkoznak erős lelkek, kik a' sodró fo lyam-
á r ró l csendes vízre tudnak vergődni . Többny i re magával 
r agad ja az ö rvény , a ' k i t egyszer be sodor t . A' sze rencsé t -
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lenek nem tűrhetvén magokkal megeléguletlen belsejök 
szemrehányásit , világ örömeiben vélik fűlaszthatni lelkies-
raéretŐket, 's vétekből vétekbe hanyatt homlok rohannak. 
Csak ezen 3 lelki állapotok méltó feladásai a' keresz-
tény szomorú játéknak, először szemmel láthatólag elő adni, 
miképpen eggyik vétek a' másnak szülő annya, 's a' bűnös-
nek élete egy gonosz te t tek ' szakadatlan láncza, mellyben 
mindenik szem a' másnál erősebb, 's a ' láncz hosszával 
egyenes irányban nevekedik annak e re je : de ez sem állván el-
lent, a' magába szálló lélek képes az utóisót is széttörni, 's 
ha mind j á r t a' nehéz harczban testi élete engesztelő áldo-
zatúl fel dúlatnék is, szabadságát a' békókból ki fejti , 's 
lelke a' ké tes csatából tisztán emelkedik ki. Másik pont 
melly a ' szomorú játék' tárgya, ki tünte tése annak, mikép-
pen a' vétek fokról fokra nevekedvén, a ' szerencsé t len annyi-
r a besodor ta t ik , hogy őtet a' bíbor, a' királyi pálcza, 's 
a' világ minden hatalma sem képes megóvni a' nyomban k ö -
vető bünte tés súlyától, t . i. az erkölcsi eltörpüléstől, melly 
végre megátalkodottsággá rögzilc. Harmadik szempont azon 
hőserő, mellyet a' tántoríthatatlan, a' csábitások 's ingerek, 
a' szenvedések 's gyötrelmek között kifej t , midőn tiszta 
fényre derű i a ' néző előtt , mi erőtelenek a' testiség' ha ta l -
ma, a' világ' csábjai a' szilárd akarat e l lenében; ez békit k i 
bennünke t a' világtörténetekkel, megmutatva azt, hogy a ' 
testi szenvedések csak úgy látszó tünemények, 's valóban 
nem azok, tisztán áll a' lélek előtt azon igazság, hogy egy-
ség öleli öszve a' külső 's erkölcsi világot. 
Kalderon , ,álhatatos fe jedelme" a' 3-dik themánalc r e -
mek ki vitele. Stuar t Mária ' tör ténete pedig a' 2-iknak let t 
vólna jó tárgya ; sajnálni lehet, hogy Schiller hamis adatok 
által fé l re vezettetve, talán fonák erkölcsi elvből is indúlva 
ki, más szempontból tekintet te. 
Mi egy értelemben vagyunk Raumerre l , midőn azt 
mondja „ h a most Schiller élne, jobban meg ér te tném m a -
gamat véle, mint sokkal követői közül ." Úgy hisszük okos 
historicusnak nem is lehetett más szempontból tekinteni 
Mária' tö r téne té t , mint azt az előttünk fekvő könyvben t a -
láljuk. Azon Ítéletével azonban a' szerzőnek, hogy Mária 
kettős tragoediának ád anyagot, egy értelemben nem lehe-
tünk, mivel az ő Scótiában el követett vétkeiért semmi en-
gesztelő pontot nem lelünk egész haláláig Angliában. Ez is nem 
ő véle, hanem a' sorssal béki t ki. Nem lehet ugyan tagadnunk, 
hogy fejvételének olvasásakor akaratlan inrángatodzást é r e -
zünk ' s a ' hóhé rnak ka r j ába kapnánk, vissza ta r tan i akarók a ' 
halálos csapást. De ezen érzésnek nemesebb forrása van. 
Mihelyt az ember vétkét psychologice helyes okozatúnak 
találjuk, egy erkölcsi megsemmisülés kedvetlen érzetétől 
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lepetünk meg, 's igy szóllunk magunkhoz „ T e hasonló lelki 
és testi e rők mellett , ugyan azon neveléssel, 's hason körü l -
mények közöt t váljon nem követtél vólna e' el még nagyobb 
v é t k e t ? 's ha most m á r a' véteknek minden lépéssel inkább 
lekötő e re j é t •— mig nem megrögzöttse'ggé fa jú i — ide 
gondol juk , szánakozás támad keblünkben az iránt, k i a ' b ü n -
te tés t szenvedi, mellyet nem néki, hanem az e l lenálhata t -
lan körü lményeknek tulajdonitnak. De mennyünk tovább. 
Igy csak a' gondolkodhalik, ki az ember t erkölcsi a t o m u -
sokból alakúltnalc hiszi. A' ki pedig az embert a' testnek 
az erkölcs i érdemmeli szoros öszvefüggésében veszi, mint 
minden természetes ember , és a' Sz. í rás , az a' születésben, 
nevelésben, helyezetben, 's ezek által motivált erkölcsi fel 
té te lekben nem talál semmi nem olcozottat, 's nem é r d e m -
let te t . Ezen álláspontra igyekszik a' szerző is állítni olva-
sóit, midőn a' Stuár t nemzetség' tö r téne té t , mint egy ösz-
vefüggő egészet, III-dik Róbert től I I -dik Jakabig a d j a elő. 
Belőle t isztán ki fejl ik, miképpen m á r eleiről sok v é t e k sú-
lya szállott Máriára örökségül, 's miképpen az ő élete is 
azoknak szakadatlan folytatása vólt, mig nem a' b ü n t e t é s t 
az elei 's maga által érdemlet tet , ő maga vette el „min tha 
látnám, igy szóll a' szerző, mint siet minden lépéssel a' ve-
szedelem felé, miglen a' haláltól Scótiában nem m e n e k e d -
hetik máskén t , mint fogság által Angliában. Psychologice 
előttem minden a' világon megfogható, sőt természetes, d e azér t 
erkölcsileg 's vallásosan nincs ki men tve . " 
Igy nem állhatni meg iszonyodás nélkül, midőn Mária 
közvetlen azon pil lantatban, mellyben az Isten elébe kel le t t 
lépnie egész mezítelenségében, igy imádkozik. „ E n g e d d 
Istenem ezen tanúk, egész Anglia' sőt az egész ke re sz t ény -
ség' füle hal latára esküvel pecsételnem, hogy én az angliai 
Királyné elleni öszveesküvésbe se tanácsommal, se he lybe -
hagyásommal be nem fo ly t am. " 
Hlyen hazugság Isten előtt az u to lsó perczben borzasz -
tó , kivált h a ez is u tánna tevődik, , ,és h a ez nem igaz, nem 
kívánok idvezűlni" illy megátalkodotság 's hiúság h ihe te t len 
vólna, h a ellenemondhatatlanúl be nem lenne bizonyítva, 
miképpen Mária azon pil lanatban midőn esküivel 's fogadá-
saival t i sz tára akarta magát mosni, más részrő l líjabb öszve-
eslcüvéseken 's gyilkosságokon törte f e j é t a' Királyné ellen. 
Nehéz fe le le t ' terhe fekszik azokon, kilc Máriának szívébe 
illy veszedelmes elveket csepegtet tek! Ő megtérés né lkü l 
hagyta el a' mulandóságot ! Kéntelenekvagyunk R a u m e r ú r -
nak ellentmondani ezen szavaiban, „az a ' legmélyebben h a -
t ó 's megrázó Mária' tör ténetében, hogy ő bűnbánása mel -
lett is nem menekedhet ik meg a' vég csapástól". 
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Ha pedig végig tekintünk Mária bűnei ' bosszű során, 
miképpen ő az érzéki gyönyörökkel játékot űző, kicsapongá-
sokra, fesle t t ségre , ' s erőszakos indulatokra ragadtat ik , mikép-
pen szerencsétlen házasságot teszen, a' szerencsétlen házas h á -
zasság törővé, a' házasságtörő gyilkossá, a' gyilkos földön f u t ó -
vá lessz, 's a ' fö ldön fu tó nem talál más menedéket, mint a ' fog-
ságot ; i t t még védőjének kezében is égŐkanóczczá lesz, 
mellyet nem ereszthet ki kezei közül a ' nélkül , hogy magát 
az égés veszedelmének ki ne tegye, kezei közt tar tva se o l t -
hat ja ki másként, mint vérrel . Ha igy l á t j u k első botlását 
a ' vesztőhellyel szoros öszvefüggésben, a' szomorú véget csak 
az ő t e t t e által előidéztetve, ha lá t juk, hogy fejvétele igazsá-
gos, szükséges, sőt erkölcsi szempontból e lkerülhete t len: e k -
kor szép az, hogy tulajdonképpen senki sem okozta egyedül 
e' végső csapást, hanem Isten Ítélete szóll Máriára szorossan 
öszve fűzöt t csudás körülmények által, midőn Erzsébet csak 
a ' lehető legrosszabb esetre, ha a' körülmények a' halálos 
csapást tovább halasztani nem engednék, i r ja alá a' halálos 
í téletet , Davison pedig azon hamis következést húzza, hogy 
a ' k i rá lyné meg te t t mindent , mi a' becsülettel öszvefér, 
maga nem akar ja parancsolni, de óha j t j a Mária fejvételét , 
's a ' tanácsnokok közöt t rövid beszélgetés támad, váljon a* 
Királyné nem akarja e' a' hibát magáról el hárí tani ? meg-
eggyeznelc egymás közt , válaljon mindenik részt a3 tet tben, 
melly a' haza 's a' vallás bátorságára annyira szükséges, 's 
a' gyilkos parancsot el küldik Ő felsége megkérde'se nélkül . 
Valóban tragicus az Mária tör ténetében, mint Raumer 
is mondja „Erzsébet észrevétlenül napról napra inkább t e h e -
tet lenné lessz vetélkedőjéveli viszonyiból szép móddal ki 
fejtődzni, 's midőn kezében lenni hiszi Mária sorsát, az vég-
kép ki siklik, a' csapás tud ta nélkül le súj t , 's Ő nem t u d j a 
a' szennyet, fényes uralkodását homályosítót le mosni, a ' m a -
radék nem akarja le mosni. 
De csakugyan nem hibátlan Erzsébet is, a ' tiszta e rkö l -
csiségnek lcívánatát nem ér tő . Néki Máriát mint rokonát 
nem kelle olly távol ta r tan i magától, hanem reá intése által 
ha tn i , vagy szabadon ereszteni a' független királynét , Is tenre 
bízva megítélését . Ezen tekintetből rosszaiák is Erzsébe t ' 
t e t t é t mind azok, k iket mint protestáns hi t sorsosit, az ön 
védelem Mária mint vallások ellensége ellen csatára fel nem 
hívot t . 
A' franczia követnek e' tárgyban Raum er által idézett 
szavai ezek : Mind eddig meg nem foghatám, mint lehessen 
állítani Máriát felséged' alattvalójának. O bá r mély gyászban 
's o l ta lomér t esdeldőleg, mint királyné 's mint legközelebbi 
rokona jöve Angliába. Sok ideig reménnyel biztatá magát 
felséged' segedelme által Scótiába visszahelyheztetni, 's egye-
bet fogságnál nem tapasztal t ." 
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R a u m e r n e k k ö z l e m é n y ! meri tve 'k a ' ké t fő s z e m é l y e k -
n e k E r z s é b e t n e k 's M á r i á n a k levelezéseiből 's e g y e z k e d é s i -
bő l , a ' köve t ek 's k ö z b e n j á r ó k í rása ibó l , kik ál ta l e g y m á s -
sal é r t e k e z t e k . Már ia ' u ra lkodása a l a t t Seótiában, R a n d o l p h 
T h r o k m o r t o n , Foy 's C r o c angol 's f r ancz ia köve tek ' j e l en -
tései , me l lyek a' k i r á l y n é k szavai ál tal pó to l t a tnak , v é t e t t e k 
a lapúi . A ' később i időszakasz ada ta ihoz jönnek még a J y o r k i 
választot t b i róság e lő t t i a lkudozások, Nor fo lk , B a b i n g t o n , 's 
Már i a ' ha lá la után, Davison elleni nyomozások . Á l t a l á b a n 
az anyag az egykorú j o b b a d á n a' t ö r t é n e t e k b e n r é s z e s sze-
m é l y e k n e k jegyzéseiből m e r í t t e t e t t . 
Blätter für liter. Unterh. (Nro 257. 1836.) után B. T . 
1
 Histoire de Rousillon, comprenant V histoire de Majorque, 
par M. D. S. M. J. H E N R I , conservateur de la bibliothéque de 
Perpignan. —• Par i s , I m p r i m e r i e r o y a l e , 1836. K é t vas t ag 
k ö t e t , 8 - a d r . Ára 20 f r anc . 
Rouss i l lon g rófság Salses- tó l Ca l l iou re - ig t e r j e d t a ' t e n -
ge r ' m e n t é b e n ; midőn p e d i g Francziaországgal e g y e s í t e t e t t , 
Val lesp i r és Conflent g ró f ság 's C e r d a g n e - n a k egy r é s z e a d a t -
ván hozzá , t a r t o m á n y (provincia) lön , e lőbbi neve ' m e g t a r -
tása m e l l e t t . A' geograph ia i he lyezet ezen v idéke t m é l t ó v á 
teszi v izsgá la t ra minden t ek in te tben . A ' P y r é n é e k ' t ö v é b e n 
feküvén , ' s hasí tatván azon nagy h e g y l á n c z ' több k i s e b b ágai 
ál tal , l egkü lönbözőbb égha j l a t i t e r m é k e k k e l bőve lked ik f ö l d -
je . Hegye i minden n e m ű érczet r e j t e n e k g y o m r u k b a n ; vas 
m a j d n e m m i n d e n ü t t , ón t ö b b ponton t a l á l t a t i k ; a' C a n a v e l -
las m e l l e t t n e m r é g fe l fedeze t t gazdag ércz-e'r p e d i g m é g 
inkább nevel i ásványi b ő s é g é t , ugy va l amin t F rancz iao r szág ' 
jövede lmei t is. A' r ó m a i é p í t m é n y e k n e k a ' rouss i l lon i f ö l -
dön m i n d e n f e l é látszó maradványa i az ó k o r ' buvárinalc figyel-
m é t mé l t án magokra v o n j á k , 's pol i t ica i t ek in te tben is n e -
vezetes vol t ezen t a r t o m á n y , mer t F r a n c z i a - és S p a n y o l o r -
szág' h a t á r á n feküvén , g y a k r a n vett r é s z t azon v i szá lyokban , 
me l lyek e' k é t — olly soká ig v e t e k e d ő — o r s z á g k ö z t k i k i ü -
t ö t t e k . 
L á t n i t e h á t ebből , h o g y a ' f encz imze t t m u n k a ' é r d e k e 
nagy, m i t a ' benne e l ő f o r d u l ó kü lönös ' s eddigelé a l i g i s -
m e r t r é s z l e t e k még i n k á b b nevelnek. Szépen festi a ' s ze rző 
a ' k ö z é p k o r t az ő lovagjaival , t r o u b a d o u r - a i v a l és t a r k a 
iu téze te ive l , me l lyekben a ' ba rbá r ság a ' ke r e sz t énység el len 
k ü z d ö t t , va lamint F rancz iaország ' h á b o r ú i t is az a r a g o n i k i -
rá lyokka l , ' s mozgás és igazsággal t e l j e s előadása az o lvasó ' 
figyelmét mindenütt k ö t v e t a r t j a . N a g y o n magasz t a l t a t i k 
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ugyan a ' mi korúnkban az egység és központosítás, mint va-
lamelly vidék' boldogításának legjelesb eszköze: mindazáltal 
még is tagadhatatlan, hogy a ' hajdani Francziaország t öbb 
polgári életet, nagyobb lcülönféleséget, 's mondass ék b á r 
akarmi , több valódi nemzetiséget muta to t t , mint a' mai . 
Volt akkor minden tar tománynak, minden grófságnak sa já t 
létele, saját külön köre , mellyben minden tehetségek ki fe j -
let tek, mellyek ma mind Paris ' szörnyű örvénye felé tolong-
nak . Azok a' bárók, azok a' nagy vazallok, azok a' t a r t o -
mányi kormányzók kétség kivül zsarnokok voltak nem r i t -
kán ; de azon kívül, hogy tiszteletre méltó kivételek is t a -
lá lkoztak köztök, még a' zsarnokság sem volt haszon nélkül , 
mer t ellentállást gerjeszte, ez pedig fentartá a' köz szelle-
me t . Azon apró fe jedelmek' székhelyei mind meg annyi 
fővárosok voltak, fényt és életet árasztok Francziaország' 
fö ld j é re , mellyet ma Parisnak mindent magához ragadó gő -
gös pompája annyira kiszárított , k imerí te t t . Egyébiránt szo-
morúan lakolt Roussillon fekvése' szépségéért, t é r e lévén 
majdnem szakadatlanúl egy véres háborúnak, mellynek k ü -
lönféle fordulatai alatt u rá t is több izben változtatá. Csak 
XIV. Lajos ' országlásának utolsó éveiben nyere állandó n y u -
galmat, melly lehetővé tevé jólléte ' megalapításáról, r endrő l 
és a' barbárság ' utolsó nyomainak eltörüléséről gondoskodni . 
Nem szándékom e' munkának széttagolásába bocsát-
kozni ; mert a' tö r téne tek ' lánczolatja messze ragadhatna , 
messzebb mint e' lapok' szűk köre engedi. Azonban, úgy 
vélem, nem veszik olvasóim rosz néven, ha egy kis t ö r e d é -
k e t közlök az elősző azon részéből, melly a' nálunk is olly 
közönségesen ismert czigány népet tárgyazza. 
A' Gitano-k ' faja, melly Cataloniában és Roussillonban 
részint a' fővárosokban letelepedve, részint bizonyos lak és 
tanya nélkül szüntelen kóborolva állandóul létez, nem más, 
min t a' mellynek első megjelenését Francziaországban 's 
E u r o p a déli részeiben a' XV-dik évszázbeli í rók fel je-
gyezték. 
Némelly helytelen hozzávetés által elcsábítatva, azt 
állítók egy időben, hogy a' Gitanok a' Spanyolok által meg-
győzetet t régi Mórok ' száműzött maradékai , 's hogy ők a' 
czigányolc' kóbor ló fajával, csak vétkeik, lopásra és kézvo-
násokbóli jövendőmondásra vaíő hajlandóságuk, és undo-
r í t ó piszkosságukhan egyeznek meg. Oklevelek, mikkel ak-
k o r még nem bí r tunk, meggyőztenek bennünket azóta, állí-
tásunk ' hibás volta felől. A' Gitanok' és a' Mórok ' kü lön-
böző származása világosan kitetszik abból, hogy ezeknek k i -
űzetése nyolczvan évvel későbbi, mint a' Gitanok ellen kia-
datot t legelső királyi parancs. Félin de la pena y Farell , 
Catalonia' annalistája, még az időt is feljegyezte, mellyben 
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a' legelső Gitanok Cataloniába érkeztek, mi Francziaor-
szágban megjelentök után 30 évvel tö r t én t . 1447. Jun. l i -
kén, úgymond a' nevezett író bementek Barcellonába egy 
gróf és számos egyptomiak, kik Gitanoknak neveztettek, 's 
kik Mahomet követőji által elfoglalt t a r tományokból h i tök ' 
megtartása végett költözvén ki, elszéledtek Spanyolország-
ban, 's tŐlölc származnak a ' Gitanok. 
Midőn ezen ismeretlen származású, 's Bohemiai , G y p -
sie, Czigány vagy Gitano névvel bélyegzett emberek minden-
ünnen elűzetvén, 's még Spanyolországban is vad ál la tként 
vadásztatván a' ragadozó állatok' barlangiban kénytelenítettelc 
menedéket keresni , az elbuvás' könnyűsége olly számosan 
csődíté őket a' catalán pyrénéekbe , hogy ezek nekik m i n t -
egy hazájokká lennének, honnét időről időre, főleg vásárok ' 
alkalmával, a* szomszéd v idékekre ki k i rándulnak . A' ván-
dor Gitanok, kik némi tekinte tben a' tiszta fa j t képzik, Ca-
taloniábói Rousillonba és viszont, több és kevesebb számú, 
minden korú és nemű személyekből álló csapat vagy csalá-
donként já rnak kelnek, iszonyú piszkosak, rongyosak, a' mi 
legtöbb undorodást gerjeszt, olly könnyű étvágyuak, hogy 
még a ' legtisztátalanabb é tke t is megemésztik. Asszonyaik 
szemtelenek. Éj i tanyáról soha sem aggódnak; puszta fé l -
szer vagy száraz hid ' allja teszik rendes á l lomásaikat ; az ő 
életök szakadatlan tanyázás a' szabad ég alatt. Alig áll meg 
a' csapat, azonnal elszélednek az asszonyok a' legközelebbi 
város —• vagy faluba, élelmet vásárolni 's a' könnyen hívő-
ke t r á szedni; meztelen és piszokkal fedett gyermekeik a ' 
mellet tök elmenőket alamizsnáért ostromolják, a ' fér f iak p e -
dig szamarakat vagy öszvéreket, mellyek' e rede te az Ő k e -
zeik közt mindig gyanús, igyekeznek eladni vagy elcserélni, 
melly iparághoz nálok legfeljebb még állatnyirés j á ru l . 
A5 hol illyen Gitano csapat megjelenik, ta lpon állnak 
a' parasztok és a' kereskedők, hogy marháikat , baromfia i -
kat , ker t je iket , 's bolt jaikat megőr izzék; a' lovakra pedig, 
és az öszvérekre különösen vigyáznak, m e r t ezek' ellopására 
V. ismeretlenné té te lére rendkívüli ügyességgel b í r ezen ván-
dor faj . 
A' Gitano' külse jé t füstös bo r , sima haj , erős arczvo-
natok, nagy száj, sas ór , szegletes arcz bélyegezik, 's ez 
utóbbik különbözteti őt a' kaukázi faj tól . T e r m e t e átalá-
nyosan magasabb a ' középnél, 's karcsú és nyúlánk. Tes t e 
ügyes, könnyű, erős, a ' levegő' változásait könnyen t ű r i el, 
's daczol az évszakokkal. Öltözete nem különbözik ugyan 
a ' Catalánokétól, de mégis van benne valami különös : pan-
talónja felér a' me lyé re ; sikító szinű melyénye legfeljebb 
négy újjnyival ér alább hónalljánál, sőt néha még rövidebb 
i s ; dolmánya, melly szinte nem hosszabb, kerek metszésű, 
Í 
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's k i van czifrázva, m i n t p a n t a l o n j a is, e g y e n m é r t é k b e n al-
k a l m a z o t t ha j t ókákka l , s inó r ra l és kapcsokka l . 
H o m l o k á t kendőye l t e k e r i kö rü l , me l lye t h á t u l k ö t m e g , 
e' f e l e t t ped ig vállára csüggő vagy fe l fe lé igen f u r c s á n á l ló 
hosszú s a p k á t visel. D e r e k á t veres vagy fekete se lyem vagy 
g y a p j ú övvel szor í t ja k ö r ü l , 's e r r e aggat ja műszere i t va lami 
p i s z t o l y t o k fo rmában nevezetesen k ü l ö n f é l e nagyságú o l l óka t 
m e l l y e k közül a' l egnagyobbak , az igen hosszú és széles p i -
í i n g á j u a k , különösen vannak m e g h a j t v a ; továbbá cs ipővasa-
k a t , k ö t e l e k e t 's más hason ló szerszámokat . Az asszonyok , 
k i k n e k h a j a mindig r ende t l enségben van, állaik a l a t t m e g -
k ö t ö t t n a g y kendővel f e d i k f e j e i k e t ; szűk u j j ú és hosszú d e -
r e k ú , p o s z t ó , bá r sony , k a r t o n y vagy n a n k i n ö l tönyük , elől k i 
van c z i f r á z v a ; s z o k n y á j u k a t a' szövet től k ü l ö n b ö z ő szinű 
szalag ékes í t i . 
Az b e t e l e p e d e t t G i t a n o k valamivel kevésbé r o n g y o s a k 
m i n t v á n d o r t á r sa ik , h a n e m a' r endk ívü l i p iszkosság a z o k -
nál is h o n o s . Asszonyaik nem j á r n a k ugyan r o n g y b a n , s ő t 
n é k i k ( n é m e l l y e k ) csinosan Öltöznek; h a n e m mind ig m a r a d 
ö l t ö z e t ü k b e n vagy v i se le tükben valami, a ' miró'l a ' f a j ' k ü l ö -
nös b é l y e g e i né lkül is r á j o k l ehe tne i s m e r n i " . 
Bullet in Littéraire et Scientifique (Nro 7. 183G.) után Zs. 
Histoire des progrés de la civilisation en Europe, depuis V 
ere chrétienne jusqu au X I X . siécle, par II. R O U X - F E R R A N D . 
— P a r i s , chez L . H a c h e t t e . 1836. 3 - d i k D a r . 8 - a d r . Á r a 
7 f r a n c . 
R o u x - F E R R A N D ú r nemesen fo ly t a t j a választot t p á l y á j á t , 
's s z e m e i n k elé t e r j e sz t i az ember i e l m e ' minden a k a d á l y o n , 
m i n d e n sz i r t en ke re sz tü l i ha ladásának felséges l á tványá t . 
E z e n ú j k ö t e t a' 9, 10 és 11-dik évszázat foglal ja m a g á b a n . 
A' t á r g y egyre b ő v ü l ; m á r most nem ck,ak egy k é t n é p r é s z e -
sül a ' p o l g á r o s í t o t t é le t ' j ó t é t emény iben . A ' ha ladás m i n -
den n e m z e t n é l m u t a t k o z i k , h a b á r kü lönbfé l e f o r m á k a l a t t , 
's s z á m o s és szövevényes esetek közé vegyülve, anny i ra , h o g y 
összeségé t felfogni 's e lő ter jesz teni f e l e t t e ba jos . A ' m i é r t 
c s e k é l y e b b is az Összefüggés a ' m u n k a ' e z e n r é szében . A f e j e -
z e t e k r e osztás , melly i t t e l v á g y ó n fogadva, k é t s é g k í v ü l j o b -
ban m e g e g y e z a' h i s tó r ia i f o r m á v a l ; h a n e m épen ez k ínsze r í t i 
a' s z e r z ő t minden egyes h i s t ó r i a ' fŐ vonata inak olly röv id e l ő -
adásá ra , h o g y alig van időnk azokat fe lfogni . Biz ta t u g y a n 
m i n d e n f e j e z e t ' végén később i v isszatéréssel az e l h a g y o t t 
t á r g y h o z ; hanem ezen sokszor i sméte l t b iz ta tás vég re sz in t -
ngy nyug ta lan í t j a a ' szerzőt , m in t Ar ios to ' hevenyes á t m e -
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netelei O r l a n d o f u r i o s o - j á b a n . Kár , h o g y a ' szerző i l ly s zűk 
kor lá tok köze ' szor í tkozo t t . A' po lgár iasodás ' h i s t ó r i á j a h a t 
kö te t h e l y e t t legalább is t i ze t lcivánt volna. 
A z o n b a n m é g se gondo l j a senki , h o g y e ' m u n k a szá-
raz, sovány . E ' h ibát c sudá la tosan t u d t a k i k e r ü l n i a ' s z e r -
ző, 's ha az ese tek ' r a j zo l a t a igen rövid , igen t ö r t , anná l é r -
d e k e s e b b e k a ' rész le tek a ' rég i idolt ' e rkö lcs i szokása i és 
házi é le te f e lő l . A' k ö z é p k o r ' minden oldal ról i f e s t e g e t é -
sé több f e j e z e t e t foglal el. A ' s z e r z ő a ' h i s t ó r i á n a k ezen ol ly k ü -
lönös k o r s z a k á t éles e lmével 's minden e l fogul tság n é l k ü l Í t é -
li meg. K i t á r j a szemeink e l ő t t annak b a r b á r k icsapongása i t 
és t ü n d ö k l ő je lenete i t , lovagi e rénye i t . He lyesen m u t a t j a 
k i a' f e u d a l i s m u s - szül te számta lan visszaéléseket és r o s s z a -
k a t ; az a s s zonyok ' sorsá t e l lenben némi leg j o b b u l t n a k t a l á l -
ja e' k o r s z a k ' chaosának k ö z e p e t t e . I t t a ' ha l adás r i t k á n 
m u t a t k o z i k á ta lányosan, 's mene te l é t köve tn i b a j o s ; az e m -
b e r i e lme e g y lépés t h á t r á l ' s ke t t ő t h a l a d , ső t g y a k r a n t ö b -
b e t h á t r á l s e m m i n t h a l a d ; a ' középko r ' nagy r é s z é b e n a ' r o -
mai b i r o d a l o m r a rohan t r e n d e z e t l e n , tapasz ta la t lan v a d e r ő k 
k ü l ö n b ö z ő é r t e l e m b e n m u n k á l n a k , 's k i c s inyenkén t egészen 
l e r o n t j á k az t az épüle te t , mel ly tíz e'vszáz' f á r a d o z á s á n a k 
és e r ő l k ö d é s é n e k szü leménye volt . E g g y ü t t lé tez, 's e g y m á s -
ba ü t k ö z i k minden e lem, m i n d e n e r ő l k ö d é s ; az ó k o r és a ' 
mai i d ő k ; a ' rabszolgaság és a ' szolgaság; a ' r o m a i m u n i c i -
piumolc é s a ' b a r b á r s e r e g e k ; a' vezé rek , k i r á l y o k , c o n s u -
lok és p ü s p ö k ö k ; a' k a r d , vesszőcsomő, k i r á ly i pá l cza és 
keresz t , a ' r ó m a i jog és a' n é m e t jog ; az é jszaki nye lvek ' d a -
rabos da l a i 's a ' délszak' melódiás hangja i , szóval : m i n d e n 
elv, m i n d e n idea , minden n é p f a j mozog, a' né lkül hogy v i -
szonyos r e n d volna eszközölhe tő . .— Megvizsgál ja a ' s ze rző 
e ' h á r o m évszáz ' ph i losoph iá j á t és t u d o m á n y o k ' á l l a p o t j á t . 
É r t ekez ik a J középkor i fes tésze t , szobrászat és é p í t é s r ő l , 
mel ly sze 'pmüvészetek m é g m a is tündök lő f é n y t v e t n e k k o -
r u k r a v i s s z a ; továbbá a ' t e r m é s z e t i t u d o m á n y o k r ó l , m e l l y e k 
vagy n y e r e s é g ' k e d v é é r t v a g y a ' n e m e s e b b és nem k e v é s b é 
ha ta lmas t u d á s v á g y b ó l mível te tve , szinte n e m szűn tek m e g 
h a b á r d u r v a h i b á k és b a b o n á s ba l i t é le tekke l vegyü l t en — 
előre b a l a d n i ; végre a ' fö ldmivelés , k e r e s k e d é s és i p a r r ó l , 
me l lyeknek po lgáros í tó e r e j é t csak h a m a r e lnyomá a ' f e u -
dális szel lem, azon gyalázatos erőjog, mel ly becsúszván a ' t á r -
saságba a n n y i r a e lha ta lmazo t t , hogy a' k ö z é p k o r ' i n t é z e t e i n e k , 
vagy l ega l ább t e t t e inek , egyedü l i alapjává lenne. Igy veze t 
b e n n ü n k e t a ' szerző egészen a ' keresz tes h á b o r ú k i g , m e l l y e k 
a ' k ö v e t k e z ő k ö t e t ' t á rgyá t fog ják t e n n i ; azon k e r e s z t e s h á -
bo rúk ig , m e l l y e k valamint Pandora 5 sze lenczé je , s z á m t a l a n 
j ó t és r o s s z a t árasztot tak a ' ke resz tény E u r ó p á r a és a ' m u -
zulmán Á z s i á r a . 
Bulletin littérairc et Scientifique (Nro 7. 1836.; után Zs. 
I 
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Mémoircs de l' Institut-royal de France; Académie des In-
scriptions et Beiles — Lettres, Tome ILII. Par is , Impr ímer ie 
roya le , 1836, in 4 - o ; VIII. es 463 1. há rom rézmetszet te l . 
Ezen füzet a' XII . kö te tnek második része, 's t izen-
négy emléki ra to t foglal magában, mel lyeknek szerzői Saint-
Mar t i n , L e t r o n n e és Dureau de la Malle u r a k . 
Kikeresni a' rég i napfogyatkozások közül azt, melly H e -
rodo t szerint Thales által megjövendöl te te t t , 's meghatározni 
m i k o r vet te be Cyrus S a r d e s t : ezek olly feladások, mel lyek-
nek megfe j t ése igen nehéz, de fe le t te fontos is, m e r t kü lön-
b e n lehete t len a ' Görögök1 h is tór iá já t más népekével egybe-
kö tn i , 's a' rég i chronologia ' r endsze ré t felvílágosítni. Saint-
Mar t i n u r , vizsgálatinak következésében, Sarcles' bevéte lé t 
a ' közönséges e'vszámlálás eló'tti 557-dik esz tendőre teszi, 
A s t y a g e s ' ' l e té te lé t a ' királyi székről az 560-ki Aug. 13 és 
561 Aug. 13-ka közt esett persa e sz tendőre ; Tha les ' n a p -
fogyatkozását pedig 610 Sept . 30 >—• ká ra . Megmuta t ja az 
emlék i ra t , mikén t adott okot Herodot ' egy e lbeszélésének 's 
más rég i t ex tusoknak hamis magyarázata Sardes ' bevéte lé-
nek 12 évvel u tóbb té te lé re 's más 15 évnyi h ibára , az ál-
tal , hogy ezen eset 's nem Cyrus ' királyi székre lépte (571 
év) véte te t t bizonyos pontul a ' napfogya tkozás ' ide jének meg-
határozásánál . Minél fogva Saint -Mart in u r még 27 évet ad 
a ' közönséges levonáshoz, 's olly esztendőre talál, mellyben 
a ' Halys ' par t ja in dél felé, egy a ' Lydiusok és Medusok közt 
t ö r t é n t ü tköze tnek közepette , tökéletes napfogyatkozás volt 
l á tha tó . 
Histór iai napfogyatkozás ' idejének meghatározásánál 
szükséges, hogy a' tünemény bizonyos adot t helyen látható 
volt legyen, 's hogy ideje előbbi és utóbbi esetekével meg-
egyezte thessék. Az emlékira t ' szerzője, véleményünk sze-
r in t , tökéle tesen megbizonyítja, hogy Scaliger ' 583 vagy 585, 
Des Brosses ' 584, Pe tau és L a r c h e r ' 597, Usserius ' 601, 
Bayer ' 603, Calvisius' 607 's Volney ' 625-dik évre te t t szá-
molásai a' fel jebbi fe l té te leknek nem tesznek eleget. 
Saint -Mart in u r azon kétségek közt , mellyek állítása 
ellen formál ta tha tnak , figyelemre legmél tóbbaknak Delambre 
ú r é i t t a r t j a , 's ezek' e lhár í tása végett egy külön emlék i ra -
to t készí te t t , , ,To lda lék" ezím alatt. 
Saint -Mart in u r h a r m a d i k emlékirata a' persepolisí f e l -
i ra tok felől líj észrevételeket közöl. A' szerző bizonyosnak 
tekint i azt, „hogy a 'persepol is i emlékeket Dárius és Xerxes 
persa k i rá lyok emelték, a' k iknek nevei, Dár ius ' apjáéval 
Vischtaspéval együt t , fel is vannak írva ezen régi épület ' 
f a l a i r a / ' 
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S a i n t - M a r t i n ur 1 köve tkező emlék i ra ta VII . Leo ö r m é n y 
k i r á l y ' é le té t és t ö r t éne t e i t t á rgyazza . Ez a ' k i r á l y a ' L u -
signan n e m z e t s é g b ő l származot t , 's miután 1375 l e t é t e t e t t ' s 
1380- ig fogva t a r t a t o t t , á t j ő v é n E u r ó p á b a , P a r i s b a n 1393 
h a l t m e g . Azonban Sa in t -Mar t in u r ' sa já t va l lomása szerint 
m é g m o s t is nagy h o m á l y fedi L e o ' származását , k i r á l y i s z é k -
r e j u t á sá t , 's azon t ö r t é n e t e k e t , mel lyek l e t é t e l é t k ö v e t t é k . 
T c h a m t c h i a n M i h á l y szerzetes , Ö r m é n y o r s z á g r ó l ö r m é n y ü l 
i r t 's 1788 k i a d o t t nagy h i s t ó r i á j á b a n 1) csak anny i t m o n d , 
hogy Leo a ' L u s i g n a n f ranczia n e m z e t s é g b ő l e r e d t , e ' r o k o n -
ság ' foká t mindazá l t a l nem eml í t i . Lus ignan Tstván szerzetes , 
a ' ki úgy látszik u g y a n azon nemze t ségbő l va ló , a d j a ugyan 
L e o ' származásá t Chorograffla et Breve História delt Isola 
de Cipro cz ímű m u n k á j á b a n , me l ly Bolognában 1573 j e l en t 
meg , 's u t ó b b a' szerző által f r a n c z i á r a is f o r d í t a t o t t 2) h a -
n e m az Ő e lbeszé lésében annyi h i b a t a l á l t a t o t t , h o g y az ő 
p u s z t a ál l í tását e l fogadni l e h e t e t l e n . 
Osymand ias ' s í r j á n a k siciliai D iodorusná l o lvasha tó l e í -
r á s a szorosabb vizsgálat alá ve t t e t vén 3), k é t s é g t á m a d t h a -
sonló nevü egy ip tomi k i r á l y n a k m é g volta fe lő l is. Mel ly 
h i s t ó r i a i p o n t ' l ehe tő felvilágosítása véget t S a i n t - M a r t i n u r 
az Academia előt t egy rövicl e m l é k i r a t o t o lvasot t fel , m e l l y -
n e k czé l ja m e g f e j t e n i e' k é t k é r d é s t : le ' tezett-e Osymand ias? 
's mel ly k o r b a n u r a l k o d o t t ? E z e n f e j ede l em ' neve h a s o n l í t -
ván I smandes -éhez , k i r ő l S t r abo szól , és S m e n d e s - é h e z , k i t 
Mane thon a ' T a n i t á k ' k i rá ly i h á z á n a k fejévé tesz , a ' t u d ó s 
academicus h a j l a n d ó azt hinni , h o g y mind a' h á r o m név egy 
szemé ly t j e len t , k i s ze r in t e a ' közönséges évszámlálás előt t i 
1102 és 1077 e sz t endők köz t i 25 vagy 26 év a l a t t u r a l k o -
d o t t . Miből azt k ö v e t k e z t e t i , h o g y Osymandias ' országlása 
n e m fe le t te r ég i k o r b a esvén, az á l ta la e m e l t e t e t t épü le tek 
siciliai Ű i o d o r ' k o r á b a n ínég f ená l lha t t ak , annyiva l inkább, 
mivel r é ^ i e b b e m l é k e k is épen m a r a d t a k a' ma i k o r i g . E b -
bő l ugyan n e m köve tkez ik magábó l , hogy az ú j a b b u t a sok 
által l á to t t t heba i e m l é k bizonyosan az, mellyet D i o d o r l e i r t ; 
h a n e m Sa in t -Mar t in u r , ne'melly r é sz l e t i nehézsége t n e m t e -
k in tve , kész hinni , h o g y ez és a' r é g i valóban ugyan azon 
egy e m l é k . 
E g y e m l é k i r a t P s a m m e t i c u s cor in thus i k i r á l y r ó l ve lő-
sen a d j a elő, milly f o n t o s köve tkez t e t é sek v o n a t h a t n a k e ' f e -
j ede lem ' 's egy egy ip tomi k i rá ly ' nevének hason lóságából 
vagy ugyanazonságából . Ar is to te les 1) u t án t u d j u k , hogy 
1) Yelencze, 30köt. 4-edrét . — 2) Paris, 4579; 4613} 4-edrét. — 
5) Journal des savants. 1822. p. 387—400. 
i ) Politic. 1. V. t . X I I . — 
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P e r i a n d e r n e k , Cypselus ' fijának, ö rök lő je P s a m m e t i c u s , G o r -
dius ' fija, vol t . Máshol P e r i a n d e r ' t e s tvé re G e o r g u s n a k , 's 
a ' C o r i n t h u s i a k ' amhrae ia i g y a r m a t j a ' a l ap í tó jának n e v e z t e -
t i k . 'S va lóban pénzek is t a l á l t a t t ak az u to lsó időben , xnel-
l y e k e n ezen g y a r m a t ' f e j e r 0 P r 0 2 2) nevet visel . Van t e -
h á t o k u n k h inn i , hogy e' Cypse l idák kózű l a ' h a r m a d i k és 
utolsó a' m á s o d i k n a k öccse, az elsőnek ped ig u n o k á j a vol t . 
M i k é n t j u t h a t o t t ez a ' P s a m m e t i c u s egyip tomi névhez ? Üaint-
Mar t in u r ugy vélekedik , h o g y annya, G o r g u s ' f e l e s é g e , 
egy ip tomi szü le tés v o l t ; 's ezen házassági szövetségben b i -
zonyságá t l á t j a az Egy ip tom és Görögország k ö z t m á r a k k o r 
fenál l t v iszonyoknak. A' G ö r ö g ö k a ' Ni lus ' p a r t j a i t ó l e lvol-
t a k til tva s o k á i g ; hanem P s a m m e t i c u s , N e c h a o ' ö r ö k l ő j e , 
t i zenegy vágy tá r sa fe le t t i d i ada lmá t b iz tos í tn i szándékozván , 
e 'rzé, hogy nagy a ' szüksége idegen s z ö v e t s é g e s e k r e ; ezér t 
G ö r ö g ö k e t 's kü lönösen Cor in t l ius iaka t h ivot t o rszágába , 's 
az t aka rá , siciliai D i o d o r 3) áll í tása szer int , hogy g y e r m e k e i 
egészeu görög nevelés t k a p j a n a k . Ezekné l fogva h i h e t ő , 
h o g y egyik l eányá t a ' c o r i n t h u s i Gorgusnak adá nőül , 's 
h o g y egy ezen házasságból s zü l e t e t t fiu, m i n t a' r é g i e k n é l 
g y a k r a n t ö r t é n t , nagya ty j a ' nevé t viselé. Az e m l é k i r a t ' s z e r -
z ő j e ezen é sz revé te l ekhez néme l ly chronologia i s zámoláso -
k a t kapcso l , mel lyekből azt köve tkez t e t i , hogy G o r g u s ' f i j á -
n a k P s a m m e t i c u s n a k röv id országlása Cor in thusban a' m i 
számlá lá sunk e lő t t i 585-dilc é v r e t é t e t e n d ő . I t t azonban 
l egneveze tesebb ezen k é t nép ' é r in tkezése , melly a' G ö r ö g ö k ' 
m ive lődés i i rányában t e t e m e s vá l tozás t o k o z o t t ; á t k e l t e k 
ezek a ' t engeren , az E g y i p t o m i a k ' t u d o m á n y a i t 's m e s t e r -
s ége i t meg tanu ln i , ' s addige lé E u r ó p á b a n csak kevéssé m i -
vel t i smere t ekke l t é r v é n vissza, m e s t e r e i k e t nem s o k á r a m e g -
h a l a d t á k . 
Sa l lus t ius l ) n é m e l l y — Hiempsa l k i rá lynak t u l a j d o n í -
t o t t — p u n i c u s könyvek u t á n elbeszél i , m i k é n t a ' N u m i d á k 
és M ó r o k azt h i t t ék , h o g y ők Ö r m é n y e k , Persálc és M e d u s o k t ó l 
s z á r m a z n a k , k i k h a j d a n Hercu l e s ál tal E u r o p a ' l e g n y u g o -
t i a b b v é g é r e veze t t e tvén , a ' t e n g e r e n á t k e l t e k , 's A f r i k á b a n 
t e l e p e d t e n e k le. A' la t in t ö r t é n e t í r ó megval l ja , hogy ezen 
— a' honosokná l (cul tores ejus terrae) igen e l t e r j e d t s z á j -
h a g y o m á n y a' k ü l ö n b e n h i h e t ő n e k i s m e r t vé leménytő l n a -
gyon kü lönböz ik , 's n e m is s zándéka ezé r t kezeskedni , a ' 
min t h o g y kevéssel azu t án hozzá a d j a „ c a e t e r u m fides eius 
rei penes auctores erit." H a n e m S a i n t - M a r t i n u r k ihagyá 
2) Monuments publ ik parM. R. Rochetle Annales de V Institut Ar-
cheol., tome I. pag. 311—340; pl. XIII . n. 1 et 2. — 3) L . 
I. c. LXVII. 
1) Bell. Jugurth. , 17. 18. 
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e' szavakat Sa l lus t ius ' eml í te t t h e l y e felet t i é s z r evé t e l e i -
b ő l ; el lenben egy b izonyságot vagy hozzávete'st s e m mulasz t 
el, me l ly azon e lbeszé lés t e rő s í t he t i . E lsőben azt igyeksz ik 
m e g m u t a t n i , hogy a ' L ibyusok és Gae tu lusok egyedü l vo l tak 
é j s zak i Af r ika ' ősi népe i . A ' L i b y u s o k b a n a' t e r e m t é s r ő l i r t 
k ö n y v b e n eml í t e t t L a a b i m - o k r a , az a r a b i rók ' L e w a t a h - i r a , 
P r o c o p i u s /UÍMÍvfrcú-ira i s m e r ; a' Mazicusok ' l ibyai n é p o s z -
t á lyá t a' mai B e r b e r e k b e n ta lá l ja fel , k ik rő l é j szak i A f r i k á -
n a k egész t e n g e r m e l l é k e B a r b a r iának nevez te te t t . A ' G a e -
t u l u s o k , h ihe tő , k ü l ö n b ö z ő nép fa j t t e t t e k . Sallust ő k e t A f r i k a ' 
k ö z e p é r e helyezi , n e m messze a' f o r r ó égövtől , a ' L i b y u s o k 
e l lenben a ' t e n g e r p a r t o n l a k t a k : Ili propius mare Africum 
agitabant; Gaetuli sub sole magis, haudprocul ab ardoribus. 
Pi in ius az A f r i k á t Ae th iop iá tó l elválasztó Nigr is ' k ö z e l é b e 
teszi ő k e t : Tot a Gaetulia ad flumen Nigrim, qui Africam 
ab i Aethiopia dirimit. Sevillai I z ido r a ' G e t á k t ó l s z á r m a z -
t a t j a őke t , ' s r okon ivá teszi a ' s cy tha és gót l i f a j o k n a k . 
A k á r m i n t legyen a ' dolog, anny i bizonyos, hogy a ' L i b y u s o k 
és Gae tu lusok e lőbb voltak A f r i k á b a n mint a' H e r c u l e s á l t a l 
E u r ó p á b a v e z e t e t t ázsiai g y a r m a t o s o k . Ezen p o n t ' fe lv i lágo-
s í tása u tán azt igyekszik megbizonyí tani , hogy a ' M ó r o k és 
N u m i d á k A f r i k á b a n idegen g y a r m a t o k . Igaz u g y a n , h o g y 
S t r a b o a' M a u r u s i u s o k a t l ibyai nemze tnek á l l í t ja ; h a n e m h o z -
zá teszi, h o g y azoka t az Őslakosok és a ' R o m a i a k M ó r o k n a k 
nevezik : na inSv Inixiaqifav, a' m i megkülönböz te tn i lá tsz ik ő k e t 
azoktól , a ' k i k k e l egybe zava r t a t t ak . Más h e l y e n azt m o n d j a 
S t rabo , h o g y a ' Maurus iusolc Hercu les által o d a v e z e t e t t I n -
d u s o k n a k t a r t a t t a k ; melly t e x t u s megegyezne Sa l lus t ius e l -
beszélésével , h a i t t , S t raboná l , Mavgovaíovs h e l y e t t tpnqavcíovQ-t 
n e m ke l l ene olvasni, melly javí tásra P i in ius és P o m p o n i u s 
Mela 1) a d n a k oko t . — Az emlék i ra t ' h a r m a d i k c z i k k e l y é -
nek ez a ' c z í m e : , ,A' M ó r o k és N u m i d á k n y u g o t r a egy f ő -
nök ' vezé r l e t e a la t t j ö t t e k , k i t Sallust H e r e u l e s n e l t n e v e z / 4 
A' szerző elmel lőz minden e ' n é v h e z kapcso l t m e s é t ; az e x -
pedi t io ' f e j é v é se nein a ' t heba i se nem a' t y r u s i H e r c u l e s t 
t e s z i ; 's D e s Brosses e lnök ' vé l eményé t sem f o g a d j a el, a ' 
k i a' g ö r ö g Heracles n é v b e n a ' phaenicia i vagy zs idó Ilaro-
chel — kereskedő ' vagy u t a z ó megron t á sá t szemlé l t e . Sa l -
lus t egy h ó d í t ó r ó l beszé l , k inek vezér le te a la t t l i a rczosok 
r o h a n t a k idegen o r szágokba . Ez ta lán a ' l ibyai H e r c u l e s , 
k i t a ' r é g i t e x t u s o k g y a r m a t - v e z é r k é p é b e n i rnak le . Ká r , 
h o g y Sa in t -Már t i n ú r n e m szedet t össze k ü l ö n e m l é k i r a t b a 
1) „Pharusii , quondam Persae, comites dicuntur Herculia ad He-
speridas tendentis." PlinM l .Y . c. 8. — „Pharusii , aliquando, 
tendentc ad Hespeiida3 Ilercule, dites, nunc inopcs, etc." 
Mela, 1. III. c. XI. — 
/ 
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minden r é sz l e t eke t , mel lyek ezen személy ' köze lebb i megis -
m e r t e t é s é r e szolgálnak. A ' t ag l a l a tunk ' t á rgyá t t evő e m l é k -
irat" utolsó szakaszai a' k ö v e t k e z ő négy ál l í tás ' f e j t ege té sé t 
' s b izonyí tását fog la l j ák m a g o k b a n : ,,A' M ó r o k ázsiaiak, 's 
a ' pe r sa , m e d u s e's ö r m é n y nemze tbő l s z á r m a z t a k . " —• , ,A' 
p e r s a fa jbel i g y a r m a t o s o k messzebb m e n t e k a ' t öbb i ekné l , 
' s egészen az a t l an t i t enge r ' p a r t j á i g h a t o t t á k . " — , ,A ' M ó -
r o k és a ' Medusok ugyan azon egy n e m z e t . " — ,,A' Sallust 
eml í t e t t e ázsiai g y a r m a t o k ' A f r i k á b a ha tása k o r á b b i , m in t a ' 
Phoen ic i a i ak ' t e lep í tvénye i A f r i k a éjszaki p a r t j a i n . " A ' s ze r -
ző a5 P l in ius és Mélánál é r i n t e t t P h a r u s i u s o k a t P e r s á k n a k 
t a r t j a , k iknek h a z á j a a ' zs idó, s y r i a i e's a r a b k ö n y v e k b e n 
Fars vagy i & r a s - n a k nevez te t ik . Sal lust ezt m o n d j a : ,,Me-
di, Persae et Ar meni, navíbus in Africam transvecti, proxu-
rnos nostro mari locos occupavere ; sed Persae intra Oceanum 
magis. S a i n t - M a r t i n u r e l fogadja az intra szóra nézve L e -
t r o n n e u r 2) m a g y a r á z a t j á t , m e l l y szer in t az i t t e n annyi t 
tesz , mint ulterius, a z a z , h o g y a ' P e r s á k messzebb, az Ocze -
án p a r t j á n t e l eped t ek l e . " A ' m e d u s és m a u r u s név u g y a n -
azonsága ki te tsz ik abbó l , hogy az Ö r m é n y e k M e d i á t M a r a s -
t a n - n a k n e v e z t é k ; K h o r e n Mózes, az ő t ö r t é n e t i r ó j o k , M a -
r a k e r t nevet ad egy városnak , mel lye t Örményor szágban m e -
d u s g y a r m a t a lap í to t t . Maga Sal lus t is r o k o n n a k val l ja e' 
k é t szó t , ,Medus és M a u r u s , " m i d ő n azt m o n d j a , h o g y a 
m á s o d i k n a k az első' he lyébe t é t e l é t a' L ibyusok ' vál tozta tása 
eszközi é . 
Sa l lus tnak ezen szavai, postea Phaenices, világosan m o n d -
j ák , h o g y a' Phoen ic i a i ak A f r i k á b a n a ' Medusok , P e r s á k és 
Ö r m é n y e k u tán a lap í to t tak t e l e p í t v é n y t ; h a t e h á t az ezen 
v i d é k i phoenicia i vá rosok a ' m i számlálásunk e lő t t i XIII 
vagy XIV. évszázböl valók, van o k u n k a' Sal lust e m l í t e t t e 
b e c s a p á s t a ' X V . évszáz k ö r ü l esőnek t a r t an i . N e m lévén 
e g y é b a lapunk, miből ezen eset chronologiai t e k i n t e t b e n b i -
zonyosabban m e g h a t á r o z t a t h a t ó volna, Sa in t -Mar t i n ú r , hogy 
m u n k á j a r e su l t a t u ma i t annál i n k á b b megerősí tse , k i m u t a t j a 
az ázsiai nemze tek ' 's nyugot i A f r i k a ' lakosai erkölcse in ek 
és szokásainak hason lóságá t , 's a ' r ég i E u r o p a ' és P e r s i a 's 
I nd i a ' nyelvei közt i szoros viszonyt . 
E z e k u tán köve tkez ik k é t e m l é k i r a t S a i n t - M a r t i n és 
L e t r o n n e u rak tó l , ugyan azon egy t á r g y r ó l , neveze tesen 
E g y i p t o m ' h i s t ó r i á j á r ó l á ta lányósan , kü lönösen ped ig I l e r o -
do t és siciliai ü i o d o r ' r e n d s z e r é r ő l . T u d v a van, hogy E g y i p -
t o m r a nézve h á r o m h i s tó r i a i r e n d s z e r ál l í ta tot t f e l ; az első 
H e r o d o t által, a ' ki E g y i p t o m o t K r . sz. előtti V - d i k évszáz-
2) Traduct. de Strabon. 
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b a n látogatá m e g ' s é r t e k e z é k a ' p a p o k k a l ; a ' m á s o d i k M a -
n e t h o n által, a ' k i 200 évvel k é s ő b b e n főpap vol t , ' s m i n t 
m o n d j a , az e r e d e t i e m l é k e k ' vizsgálata után i r t ; a ' h a r m a -
d i k sieiliai D i o d o r által , a ' k i m é g 200 évvel u t ó b b é r t e k e -
z e t t az egy ip tomi p a p o k k a l . S a i n t - M a r t i n ű r M a n é t h o n ' h i -
t e l é t a k a r j a h e l y r e áll í tani, ' s ú g y ta lá l ja , hogy H e r o d o t és 
D i o d o r nem csak egymással , h a n e m amazzal is n a g y o n m e g -
egyeznek . E ' s ze r in t e l fogad ja M a n e t h o n ' számolásá t , mel ly 
sze r in t E g y i p t o m b a n az is teni és e m b e r i k o r m á n y összesen 
23000 évig t a r t o t t . A ' m i t H e r o d o t a ' papoktó l h a l l o t t , hogy 
a ' Menes tő l f ogva Moer i s ig u r a l k o d o t t 330 k i r á ly ' o r s z á g l á -
sának hosszú i d e j e a la t t , ,a ' n a p négyszer vá l toz ta tá f e l k e l é -
s é n e k r e n d e s h e l y é t , ké t s ze r ke lvén fel o t t , a ' h o l m o s t l e -
nyugsz ik , 's k é t s z e r m e n v é n le , a ' ho l most f e l k é l " —- ez t 
Sa in t -Mar t i n ú r úgy magyarázza , h o g y az e g y i p t o m i p a p o k 
bizonyosan a ' so th iacus k o r s z a k ' négy m e g ú j u l á s á r ó l , 's az 
ő k ó b o r e s z t e n d e j ö k n e k ugyanazon kezdő p o n t r a n é g y s z e r i 
v i s s za t é r t é rő l be szé l t ek . H e r o d o t ped ig az e g y i p t o m i lcalen-
dá r iomhoz n e m ér tvén , a ' p a p o k ' szavait t e r m é s z e t i é r t e l -
m ö k b e n v e t t e . — L e t r o n n e ú r e l lenben felhozván, h o g y Sa in t -
Mar t in ú r ' i m é n t köz lö t t v é l e m é n y e nem ú j ; h o g y azt Bel* 
l enge r , d ' O r i g n y , L a r c h e r , ' s m á r h a j d a n Sca l ige r József is 
megfon to l t ák , h a n e m , m i n t n e m t a r t h a t ó t e l v e t e t t é k : e z e k -
n e k vé l eménye mel l e t t ny i l a tkoz ik , 's t e t emes o k a i n a k e lő -
adása u t án b e f e j e z i é r t e k e z é s é t Scal iger ' szavaival
 >yMissa 
illa mendacia et somnia Aegyptiorum faciamus." 
Daunou (Journal (les Savants, jiiiit, 1836.) után Zs. 
TÖRVÉNYTUDOMÁNY. 
Archiv des Criminalrechts. Neue Folge. Herausgegehen von 
den Professoren J. F. H. A B E G G , in Breslau, J. M- F. B I R N -
BAUM, in F r e y b e r g , A . W . HEFFTER, in B e r l i n , C . J . A . M I T -
TERMEIER, in H e i d e l b e r g , C. G . v. WÄCHTER, in L e i p z i g . J a h r -
gang 1835. 1 — 4 . Hal le , 1835. S c h w e t s c h k e 8 - a d r . 6121. 
Á r a 3 f o r . p . p . 
Ezen fo lyama t is m é l t ó h e l y e t foglal az e l ő b b i e k ' s o -
r ában . T a r t a l m a ezen t u d o m á n y ' kü lönfé le r é s z e i sze r in t 
r e n d b e szedve, k ö v e t k e z ő : 
Törvény tu domány. 167 
I. Közönséges rész. 1. BIRNBAUM, néhány éstrevétel 
W ä c h t e r ' legújabb toldaléka felől a5 Karolina' forrásairól 
való tanitáshoz. 2. ABEGG, észrevételek Gobler Jusztin' jog-
tükrének 's törvényes per lekedésének bün te tő jogi része f e -
lül. 3 és 4. MITTERMAIER, a' bün te tő törvényhozás' legú-
jabb előmeneteleiről, a ' Basel- város kantoni büntető t ö r -
vénykönyvek, Zürich kantoni törvénykönyvek, 's W ü r t e n -
berg ' , Luzern kanton' és Norvég-ország' számára készített 
törvénykönyv-javalatoknak összehasonlító vizsgálatával. Elől 
áll ezen különféle törvénykönyvek ' 's törvénykönyv-javala-
tok ' rövid character is t icá ja ; azután egyes rendeleteik, bizo-
nyos fő szempontokból, e' czikkelyben a' következő négyből, 
vizsgáltatnak meg. 
a) Az egyes bűnte t tek ' elrendezése, b) A' büntetési rendszer, 
c) A' b i ró ' állása a' törvényhez, d) A' büntetési arány. 
A' szerzőnek 419. lapon közlött átalányos észrevétele, 
melly szerint ú j javalatok'kidolgozásánál más országok' fen-
álló javalatai és törvényei használtatván, gyakran könnyű, 
illyen új javalatok' vizsgálatánál az egyes czikkelyek' szár-
mazását bizonyos meghatározott törvénykönyvig vagy java-
latig visszavezetni, csak úgy nem foglalna magában korunkra 
nézve semmi lealázót, ha minden törvényadó érezné, hogy 
előzőinek tapasztalatait tökéletesen felfogta, helyesen megítél-
te , 's a' kor ' előmeneteleihez elfogultság nélkül illesztette, 
Fontos e' t ek in te tben a' 4201. álló jegyzés „azon néze t 'győ-
zedelme felől, hogy a ' bünte tő intézvényeknek inkább az 
ember ' erkölcsi természetére kell számítva lennielc, 's hogy 
ne ura lkodjék többé csupán durva physicai ha ta lom, mellv 
az emberben csak a' közönséges érzéki természetet tekinti, 
's ha tn i is csak ar ra akar. •— 5 és 6 . ZACHARIAE H . A . köz-
lemények a' hannoveri rendek ' gyűlésének a' Hannover ki-
rályságai ú j bün te tő törvényadás felett i tanácskozásaiból. 
E ' k é t czikkely az első avagy átalányos rész' egész tartalma 
fe le l t ta r to t t vi tatásokat foglalja magában ; a' különös részt 
illetőkből kivonatok fognak közöltetni. Azon el térések kö-
zül mellyekkel a' megvizsgált javalat az eredetitől különbö-
zik, említetik (XI. 2 8 8 1 . ) , hogy az, a' nyaktiló helyet t pal-
lost, súlyosi'tott halálos büntetésnek pedig a' vesztőhelyre 
tehénbőrön való hurczoltatást rendel t . Ugyan miér t nem 
szamárbőr t , hisz a ' tehén mindeddig nagyon tisztességes ál-
latnak t a r t a t o t t ? Az első helyen álló e l térésre nézve követ-
kező észrevételek' megfontolása a jánl ta t ik : a) A' nyaktiló 
nem a' franczia revolulio ' iszonyító jeleneteinek szüleménye. 
Be van az bizonyítva (BÖHMER, kri t ische Geschichte der Guil-
lotine), hogy ezen eszköz Németországban, 's Europa ' más 
országaiban, nevezetesen Nagybritanniában és Irlandban, már 
a' közép korban divatozott Angol i rók (Gentleman's Ma-
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gazine, Vol. 68. p . 2. 1798. és Idea of a new law for t h e 
civilised wor ld . London. 1816.) is k ívánják a ' nyaktiló ' b e -
vételét. b ) Hogy a' pallos is okoz szörnyű jeleneteket, b i -
zonyítja Lingard' „His tory of England"-]ában, Stuar t Mária ' 
kivégeztete'sének leírása, e) A' pallossal tör tén t szerencsét -
len kivégeztetések' eseteit minden kivégeztetés egy batod r é -
szére (289. l.j, más számitások pedig ké t annyira teszik. 
Azonban már egyetlen egy is sok volna, d) Hogy Franczia-
országban (289. 1.) az elsó' revolutio' ideje alatt, a' k ivé-
geztetések ' könnyűsége miatt a' vé tkek szaporodtak volna, 
csupa mese. — 7. KITKA, a ' legújabb törvényhozási je lene-
tekró'l, 's különösen a' Bajorország' számára 1831. készí tet t 
büntető' tö rvénykönyv- java la t ' néhány cziklcelyéről. Kikel 
több czilckely ellen, ' s megmuta t ja h o m á l y o s - é s ha t á ro -
zatlanságukat. — 8. Ugyan az, czélszerü-e a' rosz szándék' 
fogalmát bünte tő törvénykönyvekben meghatározni? Eles 
elmével muta t ja meg, hogy sem a' büntető törvényadásnak, 
sem a' bünte tő jogtudománynak nem sikerült 's nem is si-
kerül l ie tend, a' rosz szándék' fogalmát tökéletesen megha-
tározni ; hogy ezen meghatározás legszerencse'sb esetekben 
csak annyit mond, mennyit e' kifejezés „rosz szándék" m á r 
magában jelent, kevésbé szerencsés esetekben pedig olly b é -
lyegek vetetnek belé fel, mellyek a ' rosz szándék' fogalmát 
vagy igen szűkítik vagy igen tágít ják. Ezeknél fogva a' rosz 
szándék ' meghatározását büntető' törvénykönyvekből k ihagy-
hatónak, 's annak megítélését a' b í rókra bizhatónak véli. 
Feuerbach ' 's más büntető jogtudósoknak ezen megha tá ro -
zás körül t e t t "próbáit a' 229 's köv. 1. szoros vizsgálat alá 
vet i . Megegyez vele Mit termaier is (3. dar . 427.1.) — 9. 
BIRNBAUM, a' delicta publica és privata közti romai kű lön-
böztetésről , Hagen Edmundnak e ' tárgyról i r t é r tekezésére 
vonatkozva. Ez recensio, 's bizonyosan tévedésből vé te-
t e t t az ér tekezések közé. Tárgya ma már gyakorlat i nem 
lévén, csak annyiban érdemel figyelmet, mivel a' romai t ö r -
vénykönyvek' némelly helyeit felvilágosítja. •—- 10. HEFJFTER, 
észrevételek sz. Mihály' lova' jogáról (Jus sandapilae, jus 
cruentat ionis) . Pitcairn után. A' közép korban t . i. a' gyil-
kosságról vádolt személy a' sz. Mihály' lovára helyeztetett 
gyilkolt tes thez vezettetvén, keze a' sebre té te te t t , olly vé-
leményből, hogy a' bűnöstől é r in te t t seb tüstént vérzik. 
Ezen különös bizonyító módró l értekezett Pi tcairn 1833. 
megjelent e' munkájában „Criminal Trials in Scotland f rom. 
a. D. 1488. to a. D. 1624". — l l . ABEOG, észrevételek azon 
jogi kívánatra, melly szerint ugyan azon bünte tő törvény ' 
különféle áthágói aránylag egyenlő bánásban részesülnek. — 
12. Ugyan az, néhány szó a' német bünte tő jog' különös 
részének rendszeres elrendeléséről való tanításhozi 
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II. Egyes vétkek és vétségek. 1. WÄCHTER, a' lázadás* 
vétkének közönséges jog szerinti fogalma és állománya. A7 
lázadást a' szerző cr imen vis-nek nyilatkoztatja, mellyet e* 
czélból nyilványosan összesereglett népcsoport a' felsőség 
mint illyen ellen követ el. A' lázadás' teljesítésének a' p r ó -
bálat tól való szoros elkölönözhetése végett valami rövid lá-
zadási törvény' felolvastatását ajánlja bevétetni, úgy hogy 
ha a ' nép a' törvényszolgát annak felolvasásában gátolná, 
vagy a' felolvasás ntán el nem széllyedne, a' lázadás te l je -
s í te t tnek tekintessék. Olly eszközökről; melly elek el a' láza-
dás elmellőztethetnék, nem tesz említést. — 2 . M I T T E R -
MAIER, a ' h ú s ' vétkeinek büntetéséről , az e ' tá rgy felet t 1834. 
Febr . 8 -kán költ szász kir . törvénynek biráló előter jesztésé-
vel. A ' mi ezen vétkek ' hivatalos vizsgálásáról vagy inkább 
vizsgálása ellen, 266 's köv. 1. mondatik, annak szivre vé-
telét lehet len eléggé ajánlani. — 3. WÄCHTER, a' terhesség ' 
és lebetegedés ' eltitkolásáról, mint a* gyermekölés ' t e t t i 
állományáriak kivántatóságáról. Azon ú jabb jogtudósok el-
len, k i k az illy eltitkolást felette nagy fontosságúnak t a r t j ák . 
— 4. CUCUMUS, észrevételek a' szerződési viszonyokon k ivű-
li csalás' vétkéről . Bírálata a' ba jor büntető torvényköny 
— javalata ' e' tárgybei i rendeleteinek. 
III . Büntető' perlekedés. 1. OPPEN, az esküdtek' széké-
nek eri t icájához néhány pont, vonatkozva a' Fualdes' gyilko-
sai ellen követett p rocedúrára . Megengedi a' szerző, hogy 
minden törvénykezési módnál tör ténhet ik bírói gyilkosság ; 
's ezér t legjobb törvénykezésnek azt t a r t j a melly legjobban 
vezettet ik. — 2. Ugyan az, a' makacsság' következéseiről 
a' b ü n t e t ő törvénykezésnél. Összehasonlítja a' porosz és 
ú j franczia jog' e ' tárgybeli rendeleteit , 's k imutat néhány 
fő szempontot , mellyeket ú j törvényadásnál, ezen tá rgyra 
nézve, figyelemre méltóknak vél. A' szerző' azon állításá-
nak, hogy bebizonyított szántszándékos engedetlenség' ese té-
ben a' makacs mellé védelmezőt rendelni helytelenség, egye-
nesen ellene mondunk. A' status az illyen makacsot ugy 
tekint i , mint beteg, eltévedt, elvakított tagját, a' kit embe-
riség - parancsolta rendszabással nagyobb veszedelem ellen 
oltalmazni kötelesség. — 3. JAGEMANN, mikor és miképen 
van helye bünte tő perben a' szembe állításnak ? Tapaszta-
lásból merített ér tekezés , mellyben a' jogtudósok sok hasz-
nálhalót fognak találni. — 4. Ugyan az. Kihallgatás előtt 
vagy u tán kell-e büntető perben a' tanúkat megesketni ? 531 
és 532. 1. igen helytelenül támadja meg a' franczia törvény' 
azon rendele té t , mellynél fogva a' tanúk két izben, egyszer 
t . i. a ' vizsgáló bíró , másodszor pedig a' törvényszék ' elnö-
ke által esketnek meg, azt állítván, hogy ez által a' hitszegés 
törvényesí tet ik (!?). 
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IV. Legújabb literatura. Bí rá la ta n é h á n y b ü n t e t ő j o g i 
m u n k á n a k , mel lyek k ö z ü l köve tkezőke t j egyzünk k i . C h a u -
veau A D O L P H E et Faus t i a H E L L I E T h e o r i e d u c o d e péna l . J . 
J . HAUS, obss . su r le p r o j e t de révis ion d u code p é n a l p r é -
sent suivies d* un nouvean p r o j e t . FRIEDREICH'S s y s t e m a t i -
sches H a n d b u c h d e r ge r i ch t l i chen Psychologie . O B E R M E I -
ER'S A n l e i t u n g zu r vo l lkommenen Besse rung d e r V e r b r e c h e r 
in den S t r a f a n s t a l t e n . C R A W F O R D ' S R e p o r t on t h e p e n i t e n -
t iar ies in t h e un i t ed s t a t e s . KÖNIGSWÄRTER d e i u r i s c r i m . 
p lac i to : n u l l u m de l i c tum, nul la paena sine p raev i a lege p a e -
nali. A B E G G ' S Anzeige d e r V e r h a n d l u n g e n des Ass isenhofes 
in Mainz ü b e r die d e r G i f t m ö r d e r i n Marg . J ä g e r u n d i h r e r 
Gehülf in S y b . K a t h . R e u t e r znr L a s t gelegten V e r b r e c h e n . 
Ugyan az, A b h a n d l u n g ü b e r die ve r sch iedenen S t r a f r e c h t s -
theor i en . 
Göttingische gelehrte Anzeigen (102. St. 1836.) után 2s. Gy. 
Geschichte der französischen Gerichtsverfassung vom Ur~ 
Sprung der fränkischen Monarchie bis zu unseren Zeiten. Aus 
den Quellen und besten Schriftstellern dargestellt von J, P. 
BREWER , Prof. der Philosophie zu Düsseldorf. E r s t e r T h e i l 
Düsse ldo r f , 1835. S c h r e i n e r . 8 - a d r . X X V I I . és 6731 . Á r a 
3 f o r . 45 k r . p . p . 
E ' m u n k a egy a' m ú l t évben meg je l en t l eg je l e sebb t ö r t é -
netvizsgála t i m u n k á k k ö z ü l . Csala tkoznék ugyan v á r a k o z á -
sában, a ' k i e b b e n , F rancz iaországon 's a ' f r a n c z i a j o g s z e r i n t 
r e n d e z e t t t a r t o m á n y o k o n kívül , a ' gyakor la t i j o g t u d ó s s á g r a 
nézve k ö z v e t l e n n y e r e s é g e t k e r e s n e ; hanem a' t ö r t é n e t í r á s ' 
b a r á t j a , a ' bö l c se lkedő és a ' lcormányfi annál t ö b b t a n ú s á g o t 
m e r í t h e t b e l ő l e . * 
Az egész ; a ' k ö v e t k e z ő f e j t e g e t é s e k ' fő i dőszaka i t t á r -
gyazó r ö v i d h i s tó r ia i előszó u tán , 6 szakaszra oszlik, m e l l y e k 
közül a' 3 első teszi a ' j e len k ö t e t e t ; a ' t öbb iek p e d i g , t ö -
ké le tes t a r t a l m i l a j s t r o m m a l együ t t , a ' második k ö t e t b e n 
fognak a d a t n i . / . szakasz á ta lányosan a ' k é t e l ső k i r á ly i 
nemze t ség , 's kü lönösen a ' h a r m a d i k n e m z e t s é g n e k első k i -
rá lyai a la t t i f r ancz ia t ö r v é n y k e z é s i a lko tmányró l é r t e k e z i k , 
a ' m o n a r c h i a ' e r e d e t é t ő l a ' h ű b i r t o k o s b á r ó k ' h a t a l m á n a k 
l egmagasabb f o k r a eme lkedésé ig (min tegy a ' 4 8 6 — 1 1 0 8 évig). 
I I . szakasz a ' t ö rvénykezés i a l k o t m á n y ' á l l apo t já t a ' k i r á ly i 
h a t a l o m ' f e l é l edésének ide jé tő l fogva, a' pár i s i p a r l a m e n t ' 
t öké l e t e s fe lá l l í tásá ig i r j a le. I I I . szakasz 7 $ b a n a d j a elo 
a f ranczia t ö r v é n y k e z é s i a l k o t m á n y t sz. La jos tó l a ' m a i i d ő -
kig . 1) A ' f rancziaországi t ö r v é n y a d á s ' jogának t ö r t é n e t e i , 
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a* monarch ia 1 k e z d e t é t ő l a ' ma i időkig . Kü lönböző időkben 
d iva tozo t t t ö r v é n y e k és t ö r v é n y k ö n y v e k . 2) Francziaország* 
r evo lu t io e lő t t i t ö rvényszéke inek előszámlálása, h ivata l i h a -
t a l m u k ' r ö v i d fe j t ege téséve l . A ' fö ldes ű r i t ö r v é n y h a t ó s á g . 
3) Rövid e lő t e r j e sz t é se a ' p e r l e k e d é s ' h a j d a n i és m a i m ó d -
j á n a k po lgá r i ü g y e k b e n . 4) H a j d a n i és mai f o r m á j a a ' b ü n -
t e t ő p e r l e k e d é s n e k . 5) Rövid t ö r t é n e t í r á s a az e sküd tek ' 
i n t é z e t é n e k Francz iaországban . A ' b ü n t e t ő p e r e k ' e lkész i -
tete'se a ' r evo lu t i o a la t t . 6) A ' b í r á k ' kineveztete 'se és fize-
t é s e a ' h a j d a n i F rancz iaországban . A' h iva ta lok ' á ta lányos 
e l a d a t h a t ó s á g a . 7) Rövid á tnéze t e a ' t ö r v é n y k e z é s i a lkot -
m á n y n a k , a ' r evo lu t io ' kezde t é tő l fogva az ö t c o d e s ' elkészí-
tetése' ig 's a ' császár i k o r m á n y ' m e g b u k t á i g . 
Gotting, gel. Anzeigen (1Í2. St. 1836 J után Zs. Gy, 
Das Erbrecht des Mittelalters von Dr. EDUARD G A N S . S t u t t -
g a r t u n d T ü b i n g e n , in d e r J. G. Cot ta ischen B u c h h . Erster 
Theil 1829. X I V . e's 4801. Zweiter Theil 1 8 3 5 . XIV és 
714 lap. E ' cz ím alat t i s : Das Erbrecht in weltgeschichtli* 
eher Entwichelung. Eine Abhandlung der Universalrechts-
geschichte. 3 - t e r und 4 - t e r Band. A r a lO f o r . p . p . 
T izenegy éve m á r , hogy ezen t e r j e d e l m e s m u n k a ' első 
k ö t e t e i m e g j e l e n t e k . A k k o r o n az i gé r t e t e t t a ' m á s o d i k k ö -
t e t b e n , h o g y a ' h a r m a d i k k a l , me l lynek a ' romai utáni ö r ö k -
lés i jogot ke l l e m a g á b a n foglalnia, az egész m n n k a be fe j ez -
t e t e n d i k ; m o s t p e d i g a ' negyed ik k ö t e t még k e t t ő n e k gyors 
m e g j e l e n é s é t h i r d e t i . Igy t e h á t a ' kezde tné l sokka l bővebb 
lön a ' f o l y t a t á s , a ' m i n e k oká t r é sz in t az ö rök lés i jognak k i -
c s i n y e n k é n t nemze t ség i joggá vál tozásában, r é s z i n t a ' h i s tó -
r i a i anyag ' b ő v e b b e lő t e r j e sz t é sében k e r e s h e t n i . E z e n k i -
vü l az is nagy kü lönsége t tesz a ' k e z d e t és a ' f o l y t a t á s k ö -
zö t t , h o g y o t t az e lőadás ' m ó d j a a ' szokot t jogi és h i s tó r i a i -
t ó l nagyon e l t é r t , a ' m i a' fo ly ta t á sban kevésbé é s z r e v e h e t ő . 
V é g r e az első k ö t e t e k ' k e m é n y po l emicá j á ró l is l e m o n d o t t 
a ' szerző . 
É r i n t v é n e ' k é p e n a' m u n k a k e z d e t e és fo ly t a t á sa köz t i 
k ü l ö n b ö z é s t , m á r m o s t legelsőben a ' könyv 1 t e rve és t a r t a l -
m a felől szükség á tnéze te t a d n u n k . A ' bevezetésben, me l ly -
n e k czé l ja az ország ' és a' jog' l ényegé t á ta lányosan m e g h a -
tá rozn i , 's me l ly némi leg a' m u n k a ' a lapvonatá t fog la l j a m a -
gában , ügy emel i k i a' szerző a' vallás ' és jog1, ország" és 
egyház ' v iszonyát , mint l egkülönböz te tőbb bé lyege t az ó és 
a' k ö z é p k o r köz t . ,,A' r ég i o r szágok ' á l l áspont ján a ' világi 
vagy a ' vallás ál ta l l ehe tő 's e t tő l t a r t a t i k fen á l l andóu l , min t 
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keleten, vagy legalább ettől alapítat ik eredetileg, rnint Gö-
rögországban, vagy pedig magában foglalja a' világi, mint 
világi intézetet, magát a' vallást is, mint Romában" . A' k e -
reszténységben a' jog részint legyőzetve, részint t ü re lmi ál-
lapotban jelenik meg. Azonban midőn a' vallás a ' világit 
visszataszítja 's az örök bi rodalmat megalapítani aka r j a , a' 
világ' legyőzése 's az emberiség' meghódítása vége t t , maga 
is kénytelen világi l é te t szerezni magának, 's a' vallás ' ezen 
világi léte az egyház. Most t e h á t a' vallás és világ közti 
e rede t i ellenkezés' helyébe egyház és ország közti ellentét 
t ámad . A' köztölc kifej lődő küzdés mellynek alapja az, hogy 
az egyház az ő jogát felsőbb hatalomnak ismertetni kivánja, 
külső határozottságot is nyer . Ez pedig úgy t ö r t én ik , hogy 
az egyház, a' régi Roma' uralkodására támaszkodva, 's an-
nak örökségét , a ' jogot, nyelvet, tudományt , k o r á b b i nagy-
ság' és világaraság' emlékét kicsinyenként magára véve, ha-
tározott római egyházzá lesz, azonközben hogy az ország, 
nagy Károly' egyetemes birodalmának felbomlásától fog-
v a , nem ugyan külső, hanem szellemi egységben fenáll, 
min t római szent birodalom, melly a' középkor ' országviszo-
nyainak középpont ja . Igy az egyház és ország közt i küzdés, 
a' romai egyház' és a' romai néme t birodalom' képviselői, 
pápa és császár közt i küzdéssé lön. 
Függetlenséget nyervén az ország a' vallástól , az egy-
ház ' felsőbb hata lmának, iránta ta r tozó szükséges és fel téte-
letlen engedelmességnek elismerése teszi azon kapcso t , melly 
a ' világinak és az egyházinak elvált tagjait i smét egyesí t i ; 
az ország hisz az egyházban, az egyház' és ország' ezen vi-
szonya teszi a' középkor ' minden jogának alapgondolat ját . 
A' romai egyház a' régi Roma ' lelki gazdaságának be -
cses maradványával annak jogát is elfogadta. M i é r t t ö r t én t 
ez így, 's miért nem inkább az egykorú népek ' jogát vette 
fel az egyház., ezt a ' szerző azon körülményből magyarázza, 
hogy a' Hierarchia , melly az ő tagjai t szoros engedelmesség-
r e kötelezi 's szigorú erkölcsi hatalom alá veti, czéljának 
elérésére annál alkalmasabb eszközt nem ta lá l t . Az egy-
házzal ugyanis a' középkorban a ' germán népek' országa állt 
szemközt, mellynek belső lényegét a' feudalismus teszi. Már 
pedig a' feudális szabadság épen azzal különbözik minden 
előtte volt szabadságtői, hogy az ország nem a' vallás' vagy 
erkölcs átalányából ered, hanem a' subjectum' szabadságát 
veszi alapjául. 
Ha a' közép ko r ' joga átalányos névvel feudál is jognak 
neveztetik, szinte úgy elmondhatni, hogy az, a ' jog ' minden 
oldalát magányjogi alakban foglalá magában. A ' középkor ' 
jogának ezen magányjogi charac te re mindazáltal csak forma 
volt, mellybe az öltözködött, 's nem lehet állítani, hogy ma-
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ga a' feuilalis ország a ' magányjog' lépcsőjén állt volna. Ezen 
lépcsőn csak egyszer állt a ' jog, a' romai császári uralkodás 
alat t . A' szerző még tovább menvén azt állí t ja, hogy ezen 
kor nem is volt képes czélszerü 's a kívánatnak megfelelő 
magány jogot alkotni; mer t a' középkor ' miveltségének 
széke az indulat (Gernütli) volt, pedig nem ez, hanem az ész' 
munkássága teremt magányjogot. E r r e támaszkodva kikel 
azon állítás ellen ,,hogy a' romai jog' bevétele által erős, 
honi jog fe j le t t volna ki ." Anglia azonban és Scandinavia 
ellenkezőt mutatnak ; ott a' romai jog soha sem szakasztotta 
félbe a' germán jog' kifej lését , 's még is úgy tapasztaljuk, 
hogy ott a ' jogi képződés nem ment annyira, mint azon o r -
szágokban, mellyek a' romai jogot elfogadták. 
Miután a' szerző e'lcépen átalányos nézete t adott volna 
a' jogalkotmányról , átmegy annak rövid character is t icá jára 
egyes tar tományok szerint. — A' bevezetés, mellyről eddig 
szóltunk, 's melly a' szerző' alapnézeteit foglalja magában, 
előter jeszt i egyszersmind a' munka ' tervét is. Egyház és 
ország egymás mellett állnak a ' középkorban, csak hogy 
amannak hata lma minden országra elterjed. Az első fejezet 
tehát az egyházi jogot tárgyazza, azután pedig az egyes r o -
mán és germán országok következnek. 
Az egyháztól.— igy szól a' szerző az egyházi jogra néz-
ve — soha sem tagadtatott meg a' szeretet ' és érzelem' kö-
rében a ' törvényadás, 's az ő feladása volt a' családok' ke-
resztény elvét a' világba bevinni és uralkodóvá tenni. Ha-
nem az egyház majd nem csupán a' házasságot, 's ennek is 
csak némelly viszonyait emelé ki . A' házasságot felbontha-
tatlanná, szentséggé tevé. Az egyházi jog' minden más ren-
deletei, mellyek legkivált a' házasság' akadályait tárgyaznák, 
nem egyebek mint magyarázatai 's következései ezenfelbont-
hatat lanságnak j a' keresztény házasság' foganatjairól pedig 
mélyen hallgatnak. 
Olaszországnál legelsőben Theodor ik ' germán tar ta lmú 
edic tumárol szól, azután a' longobard jog' családjogi rende-
leteit adja elő, 's azt igyekszik megmutatni, hogy a' longo-
b a r d jognak összevegyűle'sét a' rómaival leginkább annak to -
vábbi képeztete'sre való alkalmatlansága okozta. — A' longo-
ba rd népjog után a' longobard feudális jog' fej tegetésével és 
for tolgatásával foglalatoskodik a ' szerző 's megmuta t ja , hogy 
egy részről a' longobard t a r t o m á n y i — é s feudális jog, más 
részről a' romai és az egyházi nem csak alapja, hanem anyag-
ja a' középkor ' minden későbbi olasz jogának, melly a' vá-
rosoknak a' 12-dik évszáz' közepe körül kezdet t , hanem kö-
zönségessé 's teljes gyűjteménnyé csak a' 13-dikban lett sta-
tú tumaiban foglaltatik. Ezek után a' veronai, pisai és mi-
lanói régibb statútumokból a' családjogi rendele tekét terjeszti 
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elő. Mind ezen régibb városi jogok leginkább csak római 
e's longobard jogot foglalnak magokban, amahoz mindazáltal 
nagyobb közeledést m u t a t v a ; csak a ' későbbi re format iok 
voltak bá t r ak néha saját és eredeti rendeleteket szabni. H a -
nem ezeknek okát is inkább a' politicai charac terben 's a' 
nyilványos mozgásban, mint a' magányjogi kifej lődés ' meg-
változott tör ténete iben keresi a' szerző. — Kedvezőbben itél 
a ' sz. a' nápolyi jogról. Nápolyban mindenfelé megmarad tak 
a' germán befolyás nyomai ; i t t gyakran kitűnő a ' normann 
és a ' f r a n k jog. Ezeknek tu la jdoní t ja a ' szerző azt is, hogy 
i t t az ősi és a' szerzet t jószág közöt t némi különbség fordul 
elő. A' f eudum ' elve it t fej let t ki legjobban. 
A ' siciliai jogról, mivel a' nápolyitól kevésben kü lönbö-
zik, hal lgat a ' sz . ; ellenben annyival nagyobb figyelemre 
mél tóknak t a r t j a a' Spanyol- és Olaszország közti t enge r -
ben fekvő szigeteket, hol a ' romai és a' feudális cha rac te r 
leginkább Összeolvasztatott. 
Spanyolországot egészen á tha tá a ' ca thol ic ismus; i t t 
a ' r oma i alap és a' feudális szabadság feloszlatott ; i t t köz-
vet len, és semmi más befolyástól nem zavart energiában m u -
ta tkozo t t az egyház. Ebből indul i t t ki az élet 's minden 
viszonyok' egysége 's ebbe is t é r vissza mint kiindulási pon t -
ba. Á' catholicismust világi b i rodalomban Spanyolország 
ábrázolja. A' romanismus csak ugy jelenik i t t meg, mint 
praedica tuma a ' catholicus o r szágnak ; mer t a' római jog 
csak az egyházinak társaságában 's mintegy ennek eszközlése 
által t udo t t uralkodóvá lenni a' középkor ' vége felé. A' spa-
nyol jog' forrásairól igen érdekes á tnézete t ad a' szerző. 
Portugállá sokkal kevésbé viseli a' t iszta catholicus 
cha rac te r t mint Spanyolország. Ennek okút Por tuga l ia ' t á -
volabb fekvésében a ' catholicismus' középpontjától 's kifelé 
való szabadabb mozgásában találni. Minek az a' befolyása 
volt a ' jogra , hogy egy részről a' bizonyos intézetekben fen-
marad t germán gondolat jobban kiképeztetet t , más részről 
pedig tágasabb mező adatott a' romai jognak sem mint Spa-
nyolországban. Ez Németországra emlékeztet , hol a' g e r -
mán és a' romai jog egymás mel le t t á l l ; 's van is — a' min t 
mondat ik — sok hasonlóság a' néme t és a' spanyol törvény-
gyakorlat közt. — A' mint Olaszországot sa já tképi román, 
Spanyolországot pedig catholicus földnek neveztük, úgy 
Por tuga l iá t catholicus — román ta r tománynak mondha t j uk . 
Hanem a' jogra nézve nem bír jeles eredetiséggel. A' szer-
ző a' családjog' előadásában a' k i rá lyi rendeleteket (Ordena-
(joes) követte, a' mi elegendőnek is tekintethet ik annyiból, 
hogy itt a' k i r . rendeletek nem önkényes szabályokat fog-
lalnak magokban, hanem az ura lkodó jogi szellemet fe je -
zik ki . 
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Francziaországban már a' f r a n k időben kezdődöt t deli 
francziaországnak mint románnak, e's az éjszakinak mint ge r -
mánnak ellentéte alakulni, miből u tóbb az országnak pays 
de contűmes és du droit éc r i t - r e szakadása következett . A ' 
romai és a* germán, egymástól elválva, mintegy nyomulnak 
egymás ellen. Déli Francziaországban eleinte az inkább r o -
mai mint ge rmán westgóth jog, a' romai irt joggal össze-
kötve, utóbb pedig egyedül ez divatozott . A 'mi germán talál-
ta t ik benne, az nem egyéb, mint a' bódítás és elfoglalás 
szülte ki törülhetlen vonatok. Éjszakon ellenben a' német 
jog' kap kizáró divatra, 's a' romainak áradó hul lámit győz-
tesen nyomja vissza. Azonban itt sem száműzetik a' romai 
jog annyira, min t Angliában és kivált Scandinaviában, h a -
nem a' mi inkább átalányos benne mint romai, az használ-
ta t ik irt észtörvény gyanánt, a' nélkül, hogy a' jól meggyö-
kereze t t germán természete t kiküszöbölhetné. F rancz iaor -
szág ezen ke t tős character mellett is inkább germán mint 
román földnek mondathat ik ; mer t habár ké t fé l re oszlott, 
még is kitetsző—-kivált jogi tekintetben — az éjszaknak dél-
felé nyomulása, annyira, hogy annak szokásbeli jogiképzŐ-
dése az ország' közép tájaira is elhat j ezen feljül az is t a -
gadhatlan, hogy a' szellemi mozgás Francziaországban ma jd 
nem mindig éjszakról indult ki . •— A' család-—és öröklési 
jog' előterjesztésénél legelsőben a' népjogokat, mint a ' f r a n -
czia jog' a lapját veszi fontolóra a' szerző, 's visszamutatván 
a' wes tgóth jogra, a' bu rgund i , ba jo r , alamann, sali és r i -
puar i jogok' családjogi rendeletei t adja elő. Ezek után köz-
li a' capitulariáknak és a' formuláknak a' jerusalemi assisek-
nek, a' latin császárság' szokásainak, a' régibb szokásbeli 
jognak, a' mint az Beaurnanoir, Demarées és többeknél t a -
láltató, az ú j a b b szokásbeli jognak, 's az ordonnance-oknak 
családjogi t a r t a lmát . Ezen bő tá rgy ' analyticai vizsgálatá-
ból az világlik k i : hogy Francziaországban a' családjog' cha-' 
r ac te re elsőben egészen feudális volt, mint az assise-kből 
's részint a' régibb szokásbeli jogból is l á tha tó ; 's hogy ezen 
feudális alak utóbb mind inkább felbomlott és szabad ger-
mán jogba ment által. Muta t a' szerző némelly sajátságok-
ra is, mellyek aligha nem csak a' franczia jog' kölönösse'gei. 
Angliát germán országnak nevezi a' szerző, mer t a' 
romai elem, melly oda a' Normannok által igen modosi tot t 
alakban ju to t t , olly csekély hatású volt, hogy az ország' 
germán lényegét meg nem vál toztathatá . Az angol a lkotmány 
az angolszász alapból 's a' hozzá já ru l t normann feudális 
jogból fe j le t t ki. A' mi azonban a' romanismusból nyelv-
be és erkölcsökbe á tment , a ' grófsági alkotmány' megma-
radása mellet t is, korán bélyegezé Angliát jeles egység' cha-
racterével . Mint Anglia7 sajátságát úgy emeli ki a' sz. k é -
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sőbben azt, hogy ott a' különféle elemek nem ha tnak saját 
te rmészetűk szerint , szabadon munká lkodva ; Angliát az el-
zár t különösség' országának nevezi. Találja pedig ezen k ü -
lönösség' okát a' szigeti fekvésben; az idegenektől kölcsö-
nözöt t nem képes magát mint illyen fentartani ; vonszö és el-
nyelő hatalmat gyakorol az ország. Azonban nem is ve-
gyülnek össze a ' különféle e lemek, hanem inkább kristály 
fo rmán rakodnak egymáshoz. A' középkor ' alakzatai annyi-
r a fenmaradtalc Angliában, hogy ezt azon kor ' Herculanum 
és Pompeji - jának nevezhetni ; de ezen egyre t a r tó középkor-
Anglia nem valami elmohosult hol t kő ; meg van benne az 
élet. 
„Az angol oroszlán is megrázza néha ha ta lmas seré-
nyé t , hogy magát középkorának szúró maradványitól szaba-
dítsa, 's illyenkor i r tózta tó lármával hullanak k i belőle ro t -
h a d t várhelyek, t izedek, egyházi visszaélések, hanem lé té-
nek alapfeltétele ugyanaz marad változás nélkül 's a' t . " 
Az átalányos joghistória ' előbocsátása után h á r o m kor -
szakban adja elő a' sz. az angol családjogot. Az első a' Nor-
mannok' , hódításáig t e r j ed , 's magában foglalja az angolszász 
és a' mesés wäli jogot . A' második korszak II. Edvárdig 
megy, Bracton', F l e t a ' , Glanvilla' és mások' i smeretes jog-
könyveit követve ; a' harmadik VIII. Henrikkel zá ra t ik be, 
For tescue , Litt leton, Coke ' s a ' t . szokásbeli jogról i r t mun-
káik, 's a ' repor ts of cases szolgálván alapjául. Az egész 
vizsgálatból az a' következtetés folyik, hogy „Angliában a ' 
feudális tulajdon a ' család' alapja. 
A' skandináv éjszaknál, melly az utolsó fe jezetnek t á r -
gya, a' jog-források közt nem csak a ' törvények, hanem az 
ős mondák is emlí tetnek. A' romai jog soha sem hatot t 
ide, 's nem is volt reá szükség. A' feudális jog sem szol-
gált olly gazdag for rásu l a' magányjoknak, mint Angliában. 
Megismeri ugyan a' sz. az éjszak' nagy egységét, de még is 
szükségesnek ta r t ja annak négy fő részéről külön ér tekezni . 
Island' családjogát előbb a' Gragák és mondák azután a' 
norvég Jonsbock szerint adja e lő ; Norvégia családjogának 
előterjesztésében a' régibb Gulathing- és Frostathing-tör-
vényt követi , Magnus-Lagabertin javított Gula th ingtörvé-
nyéről pedig, mivel a ' Jönsboekkal megegyez, csak rövid 
említést tesz ; Dánországnál Kosenvinge' joghisztoriája után 
indul ; Sveciánál végre a ' góth és svéd törvényeket követi . 
Az egész vizsgálat' e redménye az, hogy éjszakon a' jognak, 
' s különösen a' családnak lényege a ' fentar tot t pa t r i a r cha -
lismusban áll, mellyből soha sem emelkedett feudális k u -
polya. Hanem különbözik ez a' pat r iarchal ismus minden 
más előbbitől. Keleten a' vallás, Göröghonban az ország 
ad életet a' családnak, a ' scandináv éjszakon pedig önmagá-
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b a n talál az táplá la to t . A5 scandináv család maga k ö r é b e n 
ö n m a g á é r t létez 's a* po lgá r i tá rsaság, az ország és a ' k i r á l y -
ság, m i n t későbben a l aku l t ha t a lmak , nem képesek erős a lap-
j á t szé tdúln i . 
V é g r e egy Scotiát t á rgyazó f ü g g e l é k - f e j e z e t b e n , m e g -
m u t a t j a a5 sz. hogy a ' jogot hasonló feudál is szel lem le lke -
s i té , m i n t Angl iábau . 
Bulletin Littéraire et Scientífique (Nro 7. 1836.) után Zs. 
Recueilgénéral desanciennes lois Frangaises, depuis Van 420 
jusqu a la révolution de 1789 ; contenant la notice des princi-
paux monumens desMérovingiens, des Carlovingiens et des Capé-
tiens et le text des ordonnances, édits, déclarations, leltres-pa-
tentes, réglements, arréts du conseil etc. de la troisiéme race, 
qui ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir, sóit a V In-
terpretation, sóit a V histoire du droit public et privé, avec 
notes de concordance, table chronologique et table générale 
analytiqve des matiéres; par M. M. JOURDAN, d o c t e u r en 
d r o i t , avocat Á la c o u r roya le d e Par i s , DECRTJSY, avocat Ä 
la mérne c o u r , JSAMBERT, avocat a u x conseils d u Roi et Ä la 
c o u r de Cassation. Pa r i s 1 8 2 2 — 1 8 3 0 . chez Bel in- le p r i e u r 
e t V e r d i é r e . T o m e I — X X V I I I . Tab le . 1833. 8 - a d r . 
A' revolut io s i rba szálí tot ta Francz iaországban a' h i s -
t ó r i a i jogot , de n e m az ez i r á n t i h i s tó r ia i é r z e l m e t ; a ' r é g i 
k i r á l y i és feudál is k o r b e l i e m l é k e k ' f ü r k é s z é s e és k iadása k ö -
r ü l i buzgóság a ' h i s t ó r i a i l i t e r a t u r á b a t e t emes g y ű j t e m é n y e -
k e t vezet be , 's m á r a' s c r i p to r e s r e r u m Ga l l i c a rum Összes 
k i adása is készül . E z e n t ü n e m é n y ped ig n e m a ' h a j d a n i á l -
l a p o t o k ' v i s szaoha j t á sának je le , h a n e m his tór ia i é rze lme t b é -
lyegez, mel ly , h a b á r e ' n e m z e t n e k csak egy r é s z é n é l ta lá l ta -
t i k is, b izonnyal magasz ta lás ra m é l t ó . A' fencz imzet t gaz -
dag g y ű j t e m é n y ' k iadó i tó l sem vol t idegen a ' h i s t ó r i a i é r -
ze lem, 's ők e r r e sz in túgy számol tak , min t a' j og tudósok ' 
é r d e k é r e . Ezen b ő t a r t a l m ú m u n k a Francziaországon kivűl 
b izonyosan a' h i s tó r i a i l i t e r a t u r a ' k ö r é b e fog t a r tozn i , 's k e d -
ves je lenés l eend m i n d azér t , mivel egy r é g e n é r z e t t s z ü k -
ségen alaposan segi t , , mind p e d i g azé r t , mivel á ta la a ' r ég ibb 
Francz iaország ' t ö b b r i t k a és becses munká i n é l k ü l e z h e t ő k k é 
t é t e t n e k . I l lyenek, a' min t f s a m b e r t n e k az első részhez i r t 
é lőbeszédébő l l á t ha tn i . 1) T a b l e des c h a r t e s e t d ip lómes , 
m e l l y e t Secousse k e z d e t t , f o ly t a to t t C u r n e d e S t . Pa lage , 
' s k i a d o t t B requ igny 1769. fol . 4 k ö t . (1213-ig) ; 2) Colle-
c t ion de cha r t e s , B r e q u i g n y t ő l és L a p o r t é D u t h e i l t ó l , 1791. 
f . 3 k ö t . (csupán a ' M e r o v i n g i e k ' k o r á r a ) ; 3) d u Breu i l t ö r -
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v é n y - g y ű j t e m é n y e IX. Lajos tó l fogva X. Lajos ig , melly 1330 
körü l i ratot t , 's 1549 Dumoul in által ada to t t k i ; 4) a' h a r -
madik nemzetségbel i k i rá lyok ' t ö b b ordonnance-a inak g y ű j -
t eménye (1546-ig) ; 5) hasonló gyűj temény Rebu í fe - tö l ( IX. 
La jos tó l II. Henr ikig) , Lyon 1549, ú j kiad. 1573 és 1580. 
n e m chronologia, hanem ta r t a lom szerint r e n d e z v e ; 6) Fon-
tanon, P i thon és mások ' hasonló gyűj teménye , 1580, ú j k ia -
dás 1614 fol . 4 k ö t . melly XIII . Lajosig h a s z n á l h a t ó ; 7) La 
grandé conférence des ordonnances ' s a ' t . Guéno i s - tó l 1596. 
ú j kiad. 1678, 3 kö t . fol.; 8) Corbin ' Recuei l - je , 1628. fol. 
melly csupán XIII . Lajos ' ordonnance-a i t foglal ja magában ; 
9) Azon g y ű j t e m é n y , mellyet N é r ó n és G i ra rd ' m u n k á j á n a k 
alapja u tán L a u r i é r e és F e r r i é r e 1720, 2 k ö t . fol . c h r o n o -
4efgtai r endben és jegyzetekkel ad t ak ki, h a n e m csak Valois 
Fileptő'l kezdve, 's a' tö rvények ' e rede t i s tylusát megvál toz-
t a tva ; 10) Tab le chronologique, Blanchard- tó l , 1687, 1 kö t . 
4. jeles catalogus, mellyben a* 987—'1715 t e r j e d ő idó'ből 
20,000-nél t ö b b ordonnance vagyon k i m u t a t v a ; 11) B e r -
r o y e r ' , L o g e r ' és Laur i é re ' T a b l e chronologique- je , 987— 
1400, melly a' k o r m á n y ' pa rancsá ra kész í te te t t 1 7 0 6 ; 12) 
Collection d u Louvre , kedte L a u r i é r e 1723, fo ly t a t á Secous-
s e (2—8 k ö t . 1729 fol.), Villevault maga (9 kö t . 1755), Vi l -
levault és Brequ igny (10—13 kö t . ) , Brequigny m a g a (14 kö t . 
1790), BigOt de Pr-éameneu és Camus, k ik azonban nem so-
káig marad t ak e' munkánál , ' s vég re Pas tore t ( 1 5 — 1 8 kö t . 
1811—1828) . Ezeken kivül m é g több, egyes k i r á lyok ' és 
a ' par lament ' tö rvényei t tá rgyazó gyű j t emények is emlí-
te tnek . 
Ezen gazdag gyű j t eménynek , mellyen a ' f e l j e b b meg-
nevezet t tudósokon kivül A r m e t , Sautayra és Ta i l l and ie r 
u r a k is dolgoztak, elsó' kö te te 1270-ig, a ' másod ik 1308-ig, 
a ' h a r m a d i k 1327-ig t e r j e d ; a' következőit a ' t i zennegyedik 
köte t ig a' Valo is -k ' törvényei t a d j á k ; a ' t i z e n ö t ö d i k e's t i -
zenhatodikban IV. Henr ik ' és XII I . Lajos ' t ö rvénye i foglal-
t a t n a k ; a' következő négy kö te t (17—20) XIV. L a j o s ' t ö r -
vényei t ad ja e l ő ; XV. Lajos ' t ö rvénye i két k ö t e t b e n (21, 
22) fog la l ta tnak ; a ' h a t utolsót ellenben XVI. L a j o s ' r e n -
dele te i tö l t ik be . — Czélja e ' gyűj teménynek, m i n t m á r 
hosszú czímje is m u t a t j a : megismertetni mind a' h á r o m nem-
zetségbeli k i rá lyok ' törvényei t , 's közleni azon t ö r v é n y e k ' , 
r ende le tek 's a ' t . textusát, mel lyek vagy nincsenek m é g el-
törülve , vagy a' nyilványos és a ' polgár i jognak r é s z i n t m a -
gyarázását rész in t tö r téne t í rásá t elősegíthetik. FŐ alapja a ' 
Collection du Louvre és más n y o m t a t o t t könyvek ; az i smer -
t e t é sek re nézve leginkább Blanchard ' Catalogusa. A' m u n -
ka nem tel jes ugyan, mer t az első Cape t ing iek ' ide j ébő l csak 
kevés rende le t m a r a d t fen, de mégis tel jesebb minden edd i -
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gi hasonló gyűjteménynél. Igy a' collection du L o u v r e , 
melly e' nemben ez ideig legnevezetesebb munka volt, 1. 
Henriknek egy 105l-ben költ rendeletével kezdődik; a' j e -
len gyűj temény pedig a' korábbi időkből négyet közöl Ca-
pet Hugótól 's egyet Róbe r t t ő l ; már IX. Lajosig is te temes 
ennek növekedése, a' későbbi időkre nézve pedig még sok-
kal te temesebb. A' Francziaország és más hatalmak vagy 
franezia nagyok közti Írásbeli alkudozások és egyezségek k ö -
zül, mellyek a' collection du Louvre-ban nincsenek meg, 
felhozzuk X. Lajos ' leányának örökségi egyezségét (1316); 
a' f landriai Rober t ' visszahelyeztetése iránti t (1316); a' J á -
nos és navarrai Károly közt i t (1331); a ' bretignyi békekö-
tés t (1360); Francziaország' szövetségét Scotiával (1371); VI. 
Károly' levelét Tamerlanhoz (1403); VI. Károly' nyilatko-
zását az Annátálc ellen (1406); angolországi V. Henr ik ' az 
i ránt i biztosítását, hogy VI. Károlyt tisztelni fogja (1420); 
az arrasi egyezséget (143 5); Francziaország' szövetségköté-
sét Daniával (1456; Aragónia' szövetség kötését Francziaor-
szággal (1462); 's a' t. De még sokkal nagyobb azon királyi 
rendele tek, kegyelem levelek', 's par lamenti határozatok ' és 
í té le tek ' száma, mellyek it t közöltetnek, a' collection du 
Louvre-ban pedig hibáznak. 
Mi a' munka ' második főrészét, az ismertetéseket az az 
a ' törvények ' és tárgyaik ' rövid megemlítését illeti, ebben 
a' Merovingiek' és Carolingiek' idejéből legtöbbnyire csak a ' 
törvények ' czímei közöltetnek, némellyeknek mindazáltal 
(p. o. a ' lex Wis igo thorum, Burgundiorum egy részének, a ' 
pactus legis Salicaenek 's a' Cap' a lar iák ' tételeinek) t e x t u -
sa is adatik. A' jeruzsálemi / jsisse-k' egyik fő részének, 
a ' hau te cour-nak czíme' jzöl tetnek, a ' n é l k ü l mindaz-
által, hogy a' másikról, a cor t des borgés-ról csak említés 
is t e te tnék . Azonban ezen czímek egészen haszontalanok j 
va jha inkább magokat az Assise-ket mint a' feudális F r a n -
cziaország' jogának legrégibb Írásbeli forrását közlötték vol-
na a' kiadók. A' Capetingíek' idejéből olly gazdag a' t ö r -
vény- ismerte tő , a' millyent még eddig nem bír t Franczia-
ország. 
Kár az egész munkára nézve, hogy sok olly törvény, 
mellynek a ' nemzet ' é letére, 's kivált jogi képződésére nagy 
befolyása volt, egész ki ter jedésében adatni e lmulasz ta to t t ; 
hogy a' 8-dik köte ten túl a' szükséges históriai felvilágo-
sítások nem fo ly ta t ta t tak ; 's hogy az elavult szavak' magya-
rázására semmi gond sem ford í ta to t t . Az is nagyon nevelné 
e' munka ' becsét, ha minden k ö t e t ' elején t a r t a lom-muta -
t ó állna. Azonban mind ezen hi jányai mellet t is te temes 
hézagot tölt be ezen gyűj temény a' históriai és a' jogi lite-
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raturában, mellyben érdemlett díszes helyét bizonyosan meg-
fogja tartani. 
Wachsmuth után (Jahrb. für wissens. Kritik Nro 89.1.) Zs. 
Histoire de JBotanyJBay, état présent des colonies pénales 
de 1' Angleterre dans V Australie, ou examen des effets de 
la déportation, considérée comme peine et comme moyen de 
colonisaiion, p a r M. J U L E S DE EA P I L O R G E R I E . P a r i s , 1836 . 
8 - a d r é t . Á r a 7 f ranc . 50 c e n t . 
Ezen m u n k a igen é r d e k e s r é s z l e t e k e t közöl B o t a n y ' -
Bay ' e r e d e t é r ő l , 's e' g y a r m a t ' t ö r t é n e t e i b ő l ; a z u t á n p e d i g 
annak fe j tege téséve l fog la la toskodik , ha m e g j a v u l t a k - e az o d a 
szál to t t g o n o sz t évők? t é r t e k - e közü lök vissza sokan b e c s ü -
le tes és m u n k á s é l e t r e ? v i r ágzo t t - e általolc a ' g y a r m a t ? k e -
vesebb k ö l t s é g é b e k e r ü l t e k - e a ' k o r m á n y n a k , m i n t h a jav í tó 
i n t éze t á l l í ta to t t volna fel s z á m u k r a ? 's m i n d ezen k é r d é -
s e k r e t agadó lag felel a' s z e r z ő , vé l eményé t t e t t e k k e l 's al ig 
czáfo lha tó o k o k k a l t ámoga tva . M e g m u t a t j a , hogy az á t s z á -
l í t o t t gonosz tévők az ó világ' rosz e rkö lcse i t 's gonosz s z e n -
vede lme i t m a g o k k a l vivén, a ' sziget ' ősi lakosain haszon n é l -
k ü l k e g y e t l e n k e d t e k , 's így ezeke t a ' c ivi l isa t iőtől e l idegen í -
t e t t é k , a ' mive l mind az anyaor szágnak m i n d a ' g y a r m a t n a k 
á r t o t t a k . M e g m u t a t j a t ovábbá , hogy a g y a r m a t o s í t o t t g o -
nosz t év ő k ' javulás i h a j l a n d ó s á g u k n a k legkisebb je lé t s em a d -
t á k , so t e l l enben , a' felvigy ázásnak m a j d n e m l e h e t e t l e n s é g e 
m i a t t , e lőbbi vé tke i l ibe g y a k r a n visszaestek, a ' m i t m é g a ' 
l egsz igorúbb r endszabá lyok s e m vol tak k é p e s e k meggá to ln i . 
M e g m u t a t j a , h o g y a ' n y e r e n d ő f ö l d b i r t o k i r án t n y ú j t o t t r e -
m é n y sem szü l t nálolc k ivánt f o g a n a t o t ; m e r t h a t a lá lkoz tak 
is k ö z t ö k n é m e l l y e k , k ik a ' b ü n t e t é s ' i d e j é n e k k i t ö l t e u t á n , 
a ' n e k i k a j á n l o t t fö lde t s s ze r számoka t e l fogad ták , csak a z é r t 
t e t t é k ezt, h o g y a ' s ze r számoka t eladván, a ' v i s sza t é ré s re 
szükséges pénz t megsze rezzék . M e g m u t a t j a , h o g y a ' g y a r -
m a t ' ma i v i rágzása nem ezen lcényszer í te t t m u n k á s o k n a k , 
k i k közű! k e t t ő sem dolgozik anny i t és úgy m i n t egy szabad 
e m b e r , h a n e m a g y a r m a t o s o k n a k és szabad m u n k á s o k n a k 
t u l a j d o n í t a n d ó . M e g m u t a t j a v é g r e , hogy a ' g y a r m a t o s o k , 
k ikné l az illy gonosz tevők edd ig mintegy r abszo lgakén t d o l -
goztat lak, m i h e l y t Chinából vagy másunnan e l egendő szabad 
kézmíves t k a p n a k , nem lesznek t ö b b é h a j l a n d ó k az a n y a o r -
szág' s e p r e d é k é t k e b l ö k b e fogadn i . Mind ezekből azt a' k ö -
v e t k e z é s t húzza , h o g y ezen b ü n t e t ő átszálítások n e m s o k á -
r a m e g s z ű n e n d n e k 's Anglia v i s sza té rend a' j av í tó i n t é z e t e k -
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hez, m e l l y e k köl t ségbe is kevesebbe k e r ü l n e k , és s ike rük 
is j ó t é k o n y a b b 's b izonyosabb . 
Bulletin littéraire et scientifique (Nro 8.1S36.) után Zs. Gy. 
S T Á T U S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y . 
Handbuch der Staatswirthschaftslehre. Von p r o f . N. BÜLATT, 
Leipzig, 1835 , Göschen , nagy 8 - a d r é t . X . é s 414 1. Ára 
3 f o r . p . p . 
A ' szerző' az országgazdálkodás ' neve a la t t az o r szág -
nak az anyag i és anyagta lan jószágokból álló népvagyon ' 
m e g t a r t á s á r a és neve lésére in téze t t munkásságá t é r l i , 's k ö -
ve tkező l eg azt, a ' m i eddig közönségesen gazdasági po l i t i á -
nak vagy is jó l lé tápolásnak nevez te te t t . A ' jószágok ' h á r o m 
erede t i f o r r á s á t v e s z i f e l : a ' t e rmésze t i e r ő t , a ' m u n k á t és 
a ' t ő k e p é n z t , ' s e ' sze r in t az országgazdálkodás i munkás ság -
ban h á r o m fő i r ány t talál , mel ly ék rő l a ' j e len m u n k a ' h á -
r o m k ö n y v é b e n é r t e k e z i k . Tan í t á sában a* gazdasági po l i -
t ia ' m á s kidolgozóival j o b b á r a megegyez, annyiban mindaz -
által e l t é r tő lök , hogy „az o r szág ' gond já t az ember i e r ő -
r e n é z v e " sokkal mes szebb re t e r j e sz t i k i , m i n t eddig gaz-
dasági m u n k á k b a n t ö r t é n t . E l ső k ö n y v é b e n ugyan is e l ő -
a d j a az egész n e v e l é s t u d o m á n y t , m e n n y i b e n ez az országra 
nézve fon tos , mind azon r endszabá lyokka l együ t t , mellyelc-
ke l közönségesen a ' mívelés i pol i t ia fogla lkozik . E z t n e m 
h e l y e s e l h e t j ü k , m e r t az országgazdá lkodás i tani tás egészen 
más s zempon tbó l t ek in t i az e m b e r t , m i n t a ' neve lé s tudo-
m á n y . E h e z j á r u l m é g az is, hogy h a az o r szággazdá lkodá-
si t an í t á sba a ' nevelés fe lvé te t ik , azon jognál fogva a' jog — 
és t ö b b más t u d o m á n y n a k is ke l lene abban h e l y e t engedni . 
—• A' másod ik könyvben , mel lynek ez a' cz íme „az o r szág ' 
g o n d j a a ' t e r m é s z e t i e r ő ' használa ta k ö r ü l . " a' 44 . a ' 
meze i jószágok ' e losz tha tósága , ' s az egyes t e lkek ' szabad 
e l a d a t h a t ó s á g a mel le t t ny i la tkoz ik a ' szerző. D e mivel n e m 
t a r t j a l ehe te t l ennek , h o g y a ' f ö l d b i r t o k ' e lapr í tása rosz k ö -
ve tkezéseke t szülhetne , t e h á t bizonyos legkisebb m e n n y i s é -
g e t lciván megha tá roz ta tn i , mel lyné l k i s e b b r e ne legyen s z a -
b a d p a r a s z t t e lke t e l o s z t a n i ; ' s ezen l egk i sebb mennyisége t 
a k k o r á n a k k ívánja , hogy r a j t a egy csa lád , sa já t m u n k á j a 
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után, becsületesen elélhessen. E ' rendszabályt soltan java-
solták már , de szinte sokan kárhozta t ták is. Amazok ar 
fö ldbi r tok ' ér tékének 's haszonvehetőségének nevekedésével 
támogat jákvéleme 'nyöket ; ezek pedig azt vetik e l l ene , hogy 
a' mos t fenálló 's a' mai szükségnek megfelelő gazdasági 
épületek, a' javasolt rendszabály' elfogadása u tán , nagy r é -
szint vagy igen szűkek, vagy igen tágok, vagy épen felesle-
gesek leimének, a' mi a' nemzeti t ő k e ér téknek világos ká -
rára válnék. Mi nem tar t juk ezen okot a' fel jebbiekkel 
mérkőzhetőnek , 's ugyan azért a' jószágok' e losztható 's 
szabad eladathatóságát a ' szerző javasolta megszorítással 
együtt helyeseljük, 's csupán azt tesszük még hozzá, hogy 
ezen szabad eladathatóság a' birtokösszítésnelc, min t a' jó -
zan gazdálkodás' legelső 's legbiztosabb alapjának, t e rhes í -
tésével ne tör ténjék . — A' szerző (315. 1.) a' szabad mes-
terségüzést 's ezzel együtt a' letelepedés* szabadságát is vé-
di ; azon vállalatokat mindazáltal, mellyek jó s iker re l nem 
biztatnak, megtiltatni kivánja. A' mesteri jog' megnyerhe-
te'séhez némelly feltételeket szab; ezen feljül azt k iván ja , 
hogy senki se űzhessen függetlenül mesterséget , hanem ha 
bizonyos ko r t elért, 's ollvan sommát mutat ki melly első 
évi mesterségi költségeinek fedésére elegendő. Mi ezen k i -
vánatokban azon kivül hogy ezek a' szabad mesterségüzéssel 
egyenes ellentétben állanak, önkényesebb és szűkebb kor lá to-
kat lá tunk, mint a' czéhek ' rendszabályaiban. 
Hermann után (Münchner gel. Anz. Nro 47. 1836) Zs. Gy. 
P H I L O S O P H I A'« 
Johann Gottlieb Fichte1 s nachgelassene Werke. Herausgege-
ben von J. H. F I C H T E . Drei Bände. Bonn 1 8 3 4 . 3 5 . bei A . 
Marcus. 8 - a d r . Ara lOfo r . p . p . 
A ' németek ' philosophiája ' tör ténete iben Fichte* m u n -
káj i fő he lyet foglalnak el. A' kiadó (fija a' meghol tnak) 
öszveszedte atyjának minden kéz i ra ta i t , 's k iad ta olly 
czéllal, hogy azokból mindenki Fichte' philosophálása' m ó d -
jának eredeté t , változásait, 's az általa megindított ú j abb 
nemű idealismus' egész k é p é t kivehesse ; mer t meg kell j e -
gyezni, hogy e' kézirati gyűj teménynek nagy része a ty ja ' 
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eletében nem látot t világot, azér t a' mi változásokat, módo-
sításokat te t t Fichte élete' utóbbi éveiben philosophiája ' r e n d -
szerében, azok e' kéziratokból — mint eredet i kút főkből 
leginkább megtanulhatók, mellyekből philosophiájának áltaT 
lános menetelére legbiztosabb következtetéseket lehet húz -
n i . Fichte Kánt' iskolájában tanúit , de a ' critica philoso-
ph ia őt ki nem elégítette, azért idealismusra adta magát, mel-
lyet Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre czímű 
munkájában ter jeszte t t a' tudományos világ' elibe, 's igye-
keze t t a ' tünemény ' és valóság' te rmésze té t—'megválva min-
den tapasztalati adatokra való fegyelmezéstől, nem annyira 
a ' gondolkodás u t j án kimagyarázni, mint inkább azt a' ma-
ga kénye szerint construálni. Fő bélyege idealismusának 
a ' dualismus, vagy is a' forma' kettősége, melly is a' sub-
j ec tumnak (ego) tétele 's viszonti magával ellentétele ( the-
sis-antithesis) által határoztat ik meg. Philosophiájának vizs-
gálódó vagy szemlélő része e ' sarkponton^ u . n u a' dualis-
muson fordul meg, mellynek Schelling, Fichte ' egyik hata l -
mas ostromlója, a' forma egység' rendszerét ( Ident i tä ts-Sys-
t e m ) t e t t e ellenébe. A' most k iadot t há t ramarad t kéziratai-
b ó l Fichtének a' tetszik ki, hogy ő haláláig javítgatott r end -
szerén, nevezetesen philosophiája ' cselekvő részét szorosab-
ban öszvekapcsolta annale vizsgálódó részével. Környülál-
lásos bírálatot í r tak Fichte munkájáról , 's philosopliiai r end-
szere egész minémüségéről, W e i s z e a' berlini tudományos 
cr i t ica évkönyveiben, 1836. 83-dik szám a la t t ; ugy Beneke 
a ' hálái tudós újságokban. (Ergänzungs Blätter März 1836. 
n r o 23.) 
K.F . 
Grundzüge der Metaphysik, von C. H. W E I S S E , Hamburg, 
Perthes. 1835. nagy 8 -adr . Ára 3 for . 45 k r . p . p . 
Az i f ju F I C H T E , W E I S S E , B R A N I S S és mások a' szem-
lélődő ecclecticusok' egy u j osztályát teszik jelenleg Német-
ország' philosophusainak. Wei s se 1826-ban, mikor írni kez-
de t t , hegelianus volt, de későbben felhagyott mesterével , 
' s több apróbb munkáiban, p . o . az 1830-ban megjelent aes-
the t icá jában ki kel t ellene ; különösön pedig az itt k iezím-
zett metaphysicájában mindent elkövetett hogy Hegelt azon 
te tőrő l levonja, hová az, önereje által tudo t t felhágni, má-
iglan számos tanítványokkal 's őt követőkkel dicsekszik E u -
ropa ' majd minden részeiben. 
Azonban maga Weisse tesz vallomást a r ró l , hogy e' 
könyvében Hegel ' szemlélődő módszeréhez szorossan ragasz-
kodo t t , de a' philosopliiai t udomány ' foglalatjában más ki-
elégítőbb resu l ta tumokra j u to t t el. 
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A' logica n e m egyéb W e i s s e sze r in t min t a ' s u b j c c t u m -
n a k , vagy is a ' valamit m e g e s m e r ő t u d a t n a k m u n k á s s á g a ; 
( func t io ) a* m e t a p h y s i e a ped ig a ' c a t e g o r i á k ' öszvesége ( c o m -
p l e x u s ) , mel ly a ' logica és reá l i s phi losophia k ö z t k ö z é p h e -
lye t foglal el, b é f e j e z i végre a ' ph i l o soph i a ' v i z sg á ló d ó r é s z é t 
W e i s s e sze r in t , az I s tenrő l való t u d o m á n y s z e m l é l ő d é s ' u t j á n 
( theologia specula t íva) , mihez az erkölcs i val lásos t an í t ás 
kapcso l j a m a g á t , mi szer in t Hege l ' t r i c h o t o m i á j a h e l y e t t 
qu in tup l i c i t á s t , az az öt eme le tű pa lo tá t ép í t e t t p h i l o s o -
p h i á j á n a k . 
Me taphys i cá j ának min t a ' ca tegor iák ' öszveségé t k i f e j -
t ő t u d o m á n y n a k a lapul szolgál a ' mathes i s , azt k ü l ö n s z a k a s z t -
ya minden e m p y r i á t ó l , m e r t a ' ca t egor i ák m e t a p h y s i c a i é r -
t e l e m b e n csak l é l ekgondo la tok . A ' me taphys iea a ' l eg fe l -
s ő b b n e k , l egá l ta lánosabbnak t u d o m á n y a ; mel ly a ' p r i o r i lci-
b o n t o g a t j a a' s zükségesképenva lóság ' ö rök t ö r v é n y e i t , azé r t 
a ' lé te i ' , á l l a d a l o m ' (subtant ia) és valóság' é szképe i t a ' t i sz ta 
okoskodás u t j á n fűzi Öszve, me l ly foga tok ra a ' s zám, t é r és 
idŐ szolgálnak befolyással . M e g b i r á l t a e' könyve t R o s e n k r a n z 
K á r o l y , , Hege l ' k ö v e t ő j e a ' be r l in i cr i t ica i fo lyó i r a t b a n 
(1836—111 , 112, 133, s zámok alatt) 's Hegel t azon k ö v e t -
keze t l enségek e l len védi , me l lyekke l W e i s s e Őt vádo l j a , b i -
r á l a t j á t D i d e r o t ' szavaival r e k e s z t i - b e T h o m a s és la H a r p e 
f e l e t t , „celu i -c i met tout en montagnes, comme V autre met 
tout en plaines. 
A' Blätter für literarische Unterhaltung' 266, 26S-dik számai alatt 
(Í836.) rövid kivonatja áll Weisse' metaphysicájának. 
K . F . 
Die Aesthetik aus dem Gesichtspunkt gebildeter Freunde des 
Schönen. Vorlesungen, gehalten zu Bremen, von Dr. TV- E. 
WEBER. E i s t e u n d Z w e i t e Ab the i lung . D a r m s t a d t , L e s k e 
1834 . u . 35. 8 - a d r . Á r a 6 f . p . p . 
D i l e t t ánsok ' számára k é s z ü l t k ö n y v , mel lyel a ' t u d o -
m á n y t kedvel lok k i nem e l ég i t e tnek . Minden r e n d s z e r n é l -
k ü l öszve vissza hányva ad ja elő az aes thet ica ' t á r g y a i t , sza-
bályai t , a ' né lkü l h o g y azoknak szoros e g y b e f ü g g é s ö k e t , va -
lód i m iben l é töke t , t e rmésze tes k i f e j i é söke t h i s tó r i a i e l e m e k r e 
is h ivatkozva, vagy is azokra szemügyelő leg , specu la t iv ú ton 
aes the t i ca i é sz foga tok szer in t k i t ü n t e t t e volna. 
A' m ű v é s z e t ' ph i losoph iá ja teszi a ' t u d o m á n y o s a e s t h e -
t ica ' k ö r é t , m e l l y b e n az e s z m é k n e m a' c sapongó ö n k é n y ü 
Ízlésnek, szabados ide 's tova k i t é r é s e k n e k , h a n e m m a g o k -
n a k a ' lelkesen v é g r e h a j t o t t míveknek , min t c o n c r e t t á r -
g y a k n a k m a g o k o n igaz bé lyeget h o r d o z ó szülö t t je i az a b s t r a -
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ct ió u t j á n , 's ugyan az a ' lélek, mel ly magát a' mívet a d j a , 
magában r e j t i az e szméke t is, mel lyek szer in t a' mív e l k é -
szül t , és m á r ezen e s z m é k n e k e r e d e t e k i g felhatni , a ' m ű v é -
sze t ' r o k o n ágazatait egy közép p o n t r a , u . m. a' l é l ek ' gen iá -
lis m u n k á s s á g á r a visszahűzni , m i n d e n t u d o m á n y o s ae s the t i -
cának e lke rü lhe te t l en f e l ada t j a , ha az i ró nem ü r e s s zóbe -
széddel a k a r pub l i euma eló'tt fe lál lani . W e b e r k e s e r v e s e n 
ve t te , h o g y m u n k á j a ' első része e ' s zempontbó l Í t é l t e t e t t 
meg, de másod ik r é s z é t m é g k e m é n y e b b cr i t ica é r t e az 
elsőnél, (B l ä t t e r f ü r l i t e r a r i s c h e U n t e r h a l t u n g 1836, n r o 2 l 4 . 
's köv.) me l lyben sys temát lansága , víz szin fe le t t i hasz ta lan 
k e p e s z k e d é s e , mezte len e lőadatnak . M u t a t v á n y u l e lég i t t 
m e g é r i n t e n i a' poesis ' és p r ó s a ' m e g h a t á r o z á s á t á l ta la , 's az 
a r r a t e t t észrevé te leke t . 
A ' poes i s W e b e r szer in t taglalt heszédbeli hangmüvé-
szet megkötött mozgásban: a ' p r ó s a e l lenben köttetlen moz-
gásban forgó ugyan csak taglalt bészédi liangmivészet. M á r 
ennél u g y mond egyik b í rá ló ja észke 'pesleg vadabb ellen t é -
te lbe n e m lehet t enn i a ' poésist a ' prósával , ugy t ek in tve 
meg m i n d a' ke t tő t , m i n t művésze te t . Hiszen a' p ró sa n e m 
egyéb m a g a a ' beszéd , Ön t u l a j d o n közve te t i en i beszé lés ' 
f o r m á j á b a n , melly va lamin t egy o lda l ró l a ' legfe lsőbb t ö -
kélyig j a v i t h a t j a és k é p e z h e t i magá t , ugy más o lda l ró l az 
ü r e s s é g ' min imumáig vagy is a ' l é lek ' homokosságá ig l e sü l -
l y e d h e t . A?prósa nem más mint a ' be széd , ez ped ig a ' g o n -
do la t ' fo rmássága , u g y a n azér t a ' poesisnelc valamint nye lve 
ugy p r ó s á j a is van. A ' p rósa n e m egyéb min t k i f e j ezés , a ' 
lé lek ' m a g a ki fe jezése , a ' poésis maga a ' lé lek , m i n d e n m ű -
v é s z e t n e k lelke, legszebb legt isz tább a lakban . De az í r ó sze-
r in t a' poes i s ' f e l sőbbsége csak abban áll, hogy kö tö t t m o z -
gása v a n , sőt inkább a ' művésze t ' f o r m á s ha tá rozása i t k ö -
vetve a z t ke l le t t volna mondíini, h o g y a ' p o e s i s ' t e r m é s z e t e a ' 
szabad mozgás, a' p r ó s á j é pedig az e l lenkező, mivel a ' p o e -
sis k ü l s ő a lakja be l ső t a r t a lmá tó l függ , mel lynek g y ö k e r e 
a' l é l e k ' szabados r e p t ü mozgása. A ' r h y t h m u s t 's r í m e t 
csak a ' h ívat lan ' s fe l nem ava to t t művészek (ez e se tben a ' 
k ö l t ő k ) fog ják m i n d é g a ' poétá i gondo la tok ' h á t r á l t a t ó l án-
czainalc nézni , m i k é p e n a ' p r ó s a i be széd is nagy akadá ly 
lesz m i n d é g annak, k i a ' szoros t i sz ta é r te lmesség ' h i j á n y á t 
t e r j e n g ő b e s z é d m ó d d a l aka r j a pó to lga tn i . 
Blätter für liter. Unterh. (Nro 214. 's köv. 1836.) után K . P . 
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Cartesius und seine Gegner, ein Beitrag zur Characteristih 
der philosophischen Bestrebungen unserer Zeit, von F. E. 
HOCK. W i e n , Beck. 1835 . nagy 8 - a d r . 7% ív. Á r a 1 fo r in t 8 
k r . p . p . 
E ' k i s munka 1 n a g y re'sze h i s tó r i a i fogla la tú , cze'lja a* 
p l i i losophiá t egyezte tn i , 's h a lehe t egyesí teni a ' t h e o l o g i á -
val, k ü l ö n ö s e n a' k e r e s z t y é n ekklézs ia ' va l l á s tudományáva l . 
Hegel az í r ó szerint k i m e r í t e t t e a ' p a n t h e i s m u s n a k m i n d e n 
formáji t . m á r , 's a zé r t viszont szükség Des C a r t e s r e v issza-
menni 's az ő dua l i smusá t alapul véve tovább j av í t an i a ' p h i -
losophián , mel ly sze r in t a ' t u d á s n a k meg kell h a j t a n i m a -
gát a' h i t e lő t t . Az i r ó , elveinek k i f e j t é s ében 's k ö v e t k e z -
t e t é se iben n e m nagyon sz igorú , 's a zé r t az ekklézs ia ' , t h e o l o -
gia ' , ph i lo soph ia ' foga t j a i t egymással öszvezavarta , m e l l y e k e t 
egymás tó l megke l le t t volna kü lönböz te tn i . 
Blätter f. liter. Unterh. (Nro 235. 1836J után K. P . 
Forlesungen über Philosophie, über Inhalt, Bildungsgang , 
Zweclc und Anwendung desselben aufs Leben, als Encyclo-
paedie und Methodologie der philosophischen Wissenschaften, 
von T R O X L E R . Bern. 1 8 3 5 . nagy 8 - a d r . A r a 3 f o r . p . p . 
Az í r ó egykor i t a n u l ó t á r s a Hege lnek , Jenában S c h e l -
linget h a l l g a t t a . Ezen é r t e k e z é s e i t B e r n á b a n számos és v e -
gyes h a l l g a t ó k előtt t a r t o t t a 1834-ben és 1835-ben , a ' p h i -
l o s o p h i a ' k ü l ö m b k ü l ö m b f é l e ágai f e l e t t , me l lyekben n e m csak 
azt t u d a t j a , hogy N é m e t o r s z á g ' neveze tesebb p h i l o s o p h i á i -
nak néze t e iben nem osz toz ik , h a n e m a' He lve t ák ra nézve k í -
vánatos d o l o g n a k is t a r t j a , hogy i f j a ika t t ö b b é n é m e t e g y e -
t e m e k r e t a n u l n i ne is k ü l d j é k , h a n e m o t t h o n t a n u l -
j ák a' p l i i losophiá t , 's a z t nemzet i bé lyegűvé vá l toz ta s sák 
idő j á r t á v a l . 
Bizonyos mys t i c i smus charac te r i zá l j a T r o x l e r ' m i n d e n 
é r t ekezése i t , a z é r t a' mys t i cusok e lő t t e min t p é l d á u l Böh-
me Jakab, n a g y becsben á l l a n a k ; igyekszik a' p h i l o s o p h i á t 
egyesí teni a ' k e r e s z t é n y vallással , me l ly á l l i tmánya s ze r in t 
a ' m y s t i c i s m u s ' u t ján e l é r h e t ő . É r t e k e z é s e i b e n n é h á n y i t t 
o t t e lszór t he lyes észrevé te le i mel le t t sok a b s u r d é s p a r a -
dox do lgoka t is v i ta t , m e l l y e k e t mys t i cusmus ra való h a j l a n -
dósága m i a t t k i sem is k e r ü l h e t e t t . Igy p . o. a ' p h i l o l o s o -
ph iá t az a l s ó n é p osz tá lynak is fe lny i tn i k ivánná, h o g y az 
abból m e r í t s e n , 's a' do loghoz é r t ő ped ig t u d j a , h o g y a' 
ph i losophálás n e m olly k ö n n y ű dolog, me l lyben k ik i , h a nincs 
mege légedve sorsával, v igasztalás t t a l á l j o n ; m i é r t i r j a Gel-
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lius is „philosophandum est paucis, nam omnino haud pia-
cet. Illy t évedezése T r o x l e r n e k az is, h o g y az ident i tás ' r e n d -
szere't n agyon is magaszta lván, a ' v i lágot pantl ieisál ja az i s -
tennel , m á s u t t pedig a ' m a t e r i á t sub l imá l j a , a ' le lkes t p e d i g 
az anyag ig lehúzza. 
Blätter für litter. Unterh. (Nro 253. 1836.) után K. F. 
Geschichte der Philosophie bei den Katholiken in Altbayern, 
Bayrisch Schwaben und Bayrisch Franken; von Dr. Th. 
H. RIXNER. M ü n c h e n , 1835 . S. 175. Á r a 1 for . 3 0 k r . p . p . 
Az í r ó egykor a ' f reys ingeni , passau i , 's a m b e r g i l y -
c e u m o k b a n ph i losophiá t taní tot t , 's mos t nyugoda lomban 
Iéve'n i r t a e' könyve t , mel lyben a ' ph i losoph ia ' r é g i b b t an í -
tás m ó d j a i t Bavar iában eló'adja, 's he l lye l magának a ' t u d o -
m á n y n a k h i s tó r i á j á t is megér in t i . H á r o m időszakra osz t ja 
fel m u n k á j á t , u. m. 1472- tő l kezdve 1517-ig, innen 1781- ig , 
innen 1834- ig . A ' k i a ' phi losophia ' t an í tás mód jáva l k ö -
zelébb m e g akar e smerkedn i , m i k é p e n divatozot t az B a j o r -
országban , az e' k ö n y v b e n bővebb t a n u l m á n y t sze rezhe t m a -
gának. 
Münchner gel. Anz. (Nro 12. 1836.) után K.F . 
De la Métapliysique d' Aristote. Rapport sur le concours 
ouvert par V Académie des sciences morales et politiques ; 
suivi d' un Essai de traduction du premier livre de la Mé-
taphysique. Par V. COUSIN. Pa r i s , 1835. 8. VII. 184 S . 
A ' f ranczía t u d o m á n y o s nemze t i in téze t ' phi losophia i 
osz tá lya , 1835-diki j u t a l o m k é r d é s é b e n Ar is to te les ' m e t ap l i y -
s i cá j ának megvizsgálását t e t t e k i , t . i . micsoda t e rv szer in t 
készül t az, mi a ' fog la la t j a , mi be fo lyás t gyakor lo t t a ' k é -
sőbbi me taphys ica i r e n d s z e r e k r e , ' s mel lyek jó 's gyenge 
oldalai a ' munkának ? E ' k é r d é s r e k i lencz é r t ekezés készü l t , 
m e l l y e k n e k f o g l a l a t j o k r ó l , beesőkrő l , Cousin Vic to r ad ta í r á s -
beli e lő t e r j e sz t é sé t a ' gyű lésnek , me l ly mos t i t t n y o m t a t á s 
alá is j ö t t Ar is to te les ' m e t a p h y s i c á j a első könyvének f r a n -
czia le ford í tásával e g y ü t t . Cousin ' e lőadásából k i te tsz ik , 
hogy Francz iaországban a ' ph i losophia i t u d o m á n y o k n a k m o s t 
sok kedve l lő j i vágynák, 's l egé rdekesebb j e lene tnek t a r t j a 
azon kö rnyű lá l l á s t , m e l l y szer in t a' phi losophia ' h i s t ó r i á j á r a 
mos t t ö b b és nagyobb gondot f o r d í t a n a k a' f rancz ia t u d ó -
sok, m i n t az e lmúl t században, midőn a ' ph i losophálás t k ö n -
nyű do lognak ve t t ék , ' s annak h i s t ó r i á j á r a m a j d t e k i n t e t e t 
sem fo rd í to t t ak , m i n e k meg tanu lásá t ha bár az t e r h e s is, 
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nem lehet elmellőzni azoknak, kik professo phi losoph ál-
nak, mé l j ebb 's ére t tebb gondolkodásmódra kívánnak szert 
tenni. 
A' kilencz pályairat közül ket tő kapot t ju ta lmat , egyi-
ket Ravaisson, még fiatal de igen jeles ember , másikat b e r -
lini Professor Michelet nye r t ék el. Tissoí dolgozat ja is di-
csérettel említtetik. A' k é t jutalmat nye r t pályairat nyom-
tatás alá fog jőni. 
Münchner gel. Anz. (Nro 27. 1836.) után K. F. 
N E V E L É S T U D O M Á N Y . 
Edacation maternelle simple lepon d' une mére a ses enfans, 
par Madame AMABEE T A S T Ü . — Dídíernél, 1 8 3 6 . Egy kö te t 
4-edr. k é t oszlopzattal, fényesen nyomtatva és csínos víg-
nettekkel díszesítve. Ára 14 f ranc . 
Az „anya i nevelés" czíme alatt Tas tu asszonyság a' m ű -
vészetek' és tudományok' , az erkölcstan ' e's rel igio ' mind 
azon első ismeretei t gyű j t ö t t e együvé, mellyekre gyermekei t 
oktatni köteles az anya. Jelenleg, midőn a' családnevelés' 
hasznait közönségesebben általlátják, 's a' gyermekek ' neve-
lőházakba adatását már csak a' legrosszabb esetbeni m ó d n a k 
tar t jak, segédmódoknak olly személyek' számára, k ik gyer -
mekeiken egyátaljában nem segíthetnék máskép, —• illyes 
munka valódi hijányt tö l t bé , 's ha jól készült, bizonyos és 
tar tós s ü k e r r e tar that s z á m o t ; mer t a ' felvilágosodás' k i -
ter jedésével mindig több több anyák fogják magokat gyer -
mekeik' nevelésére szentelni. 
Tas tu asszonyság könyvét napokra osztotta, 's minde-
nik nap a ' gyermek' feltételes előhaladásához és e lme te -
hetségeinek fokonkinti kifejlődéséhez mérsékel t , különböző 
leczkéket foglal magában. Az első nap előtt áll egy rövid, 
egyszerű és könnyen emlékezetben t a r t h a t ó imádság, mel -
lyet be téve tanúljon a' gyermek, 's melly közlésre mél tó . 
„Mennyei atyánk, atyja az egész világnak, te apró gyer-
mekeidnek gondját viseled; de azt kívánod, hogy ennyi jó-
ságért háladattal legyünk, 's hogy mély hittel kérjük azt, 
mire szükségünk van. — Mindenem tőled van; az élet és 
a' világosság, a' gabona mellyből a" kenyér készül, a' virá-
gok, melly eket nézni szeretünk, és atyám és anyám, és egész 
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családom ; én nem adhatok neked egyebet, e'n istenem, min i 
az imádságot, mellyet reggel és este elmondok néked. — 
Mennyei atyánk, áldd meg az én i f juságomat ; szülőimért , 
magamér t térdelve könyörgök néked : hogy ők boldogok 
legyenek, add nekem a' bölcsese'get, 's bá r az ő megelége-
désöket érdemeljék mindig gyermekeik, hogy szerettessenek 
tőlök és tő led ." 
Az olvasás' taníttatása nyitja meg a' munkát . Tas tu 
asszonyság a' tagolás' rendszeréhez ragaszkodik ; a' munka 
mindazonáltal azokra nézve is hasznavehető, kik az ú jabb , 
gyorsabban czélt é rő rendszereknek adják az elsőséget, ők 
i t t mindenféle idomzatu be tűket , 's azon szótagokat fogják 
találni, mellyelcnek olvasása a' kezdőkre nézve legnehezebb. 
Aztán mindenik naphoz rövid elbeszélések csatoltattak, mi -
ket a' gyermekek előtt mulattatásul felolvashatni, vagy ol-
vastathani velők is, ha példának okáér t Jacotot ' rendszere 
után indulunk. A' három első leczke után némi egyéb is-
mere tek is az olvasáshoz já ru lnak: illyesek a' színek' és k ü -
lönféle árnyalataik ' , továbbá a' vonalok' és alakok' i smere-
te . Ezen gyakorlatok koránt sem haszontalanok, mint azt 
első tekin te t re netalán vé lhe tn i ; mer t képzik az í téletet és 
foglalatosságot adnak a' l é leknek , 's tanúul szolgál a' t a -
pasztalás, hogy a' nevelés' első lépéseiben mind arra van 
szükségünk, mi csak lefoglalni képes a' gyermek ' figyelmét, 
's mi Őt értelmességének hasznavételére készti . 
Következik az írás, hol elégséges példányok találtatnak, 
a' theoriai elvekkel egyetemben. A' számok', a' különféle 
pénznemek' , az órának ismerete a' muta tó által, némi b é -
vezetésül szolgálnak a' számvetéshez, mellynek elemei Pesta-
lozzi' rendszere után adatnak elő. Most már az emlékező 
tehetség' gyakorlatára is ter jeszkednek ki a' leczkék, válo-
gatott, különféle nemű versezeteket találnak i t t a' szülők e' 
czélra. 
A' te rmészet tudomány nagy helyet foglal el a ' mula t -
t a t ó olvasmányokban, 's e' tudomány valóban legérdekesebb 
a ' gyermek' szemében. Csínos vignettelc adják a' legneve-
zetesebb állatok' képei t . A' helyesírás, a' nyelvtudomány, 
a ' földleírás, 's a' szent tö r t éne tek egészítik ki a' munkát , 
melly az anyáknak jeles kalauzul szolgálhat, minthogy Tas -
t u asszonyság a ' legjobb mes terek ' nyomán indúlt leczkéi-
ben . Boniface, Míalle, Gault ier , Peigné, ismeretes nevek 
az elemi oktatás ' k ö r é b e n ; a' földleírás Baílleul, Michelot 
és Balbi után készült, 's F leury és Lhomond szerint ada t -
nak a' szent tör ténetek . 
Az „anyai okta tás t" ezeknél fogva hasznos és jól k é -
szült könyvnek mondhatni , 's kézikönyvül szolgálhat a' kö -
telességeiben el járó anyának, jóltevő világosságot sugározván 
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a ' k i sded ' l e lkébe , 's az e r k ö l c s i s é g ' e l v e i t , a ' s z é p n e k és j ó -
n a k s z e r e t e t é t ébresz tvén fe l szivében. 
„Bulletin littéraire et scientifique" (Nro 8. 1836.) után 
3. 
Das Verhältniss dts Elementarunterrichts zur Politik der 
Zeit. Eine Kritik des bisherigen Unterrichts und Darstel-
lung der einzig heilsamen Unterrichtsweise. Staatsmännern, 
zur TVurdigung — Schulmännern zur gewissenhaften Beach-
tung, von Dr. J. B. G R A S E R , Ba i ren th 1 8 3 5 . 8 - a d r . 2 1 6 . 1 . 
Á r a 1 f o r . 3 0 k r . p . p . 
E ' könyv sok igen ny í l t an és m é l t ó szabadelmííséggel 
eló'adott fon tos igazságokat foglal m a g á b a n . Szerző m e g b i -
zonyí t ja , h o g y a' k o r m á n y o k n a k még c sak megá l l apodo t t e l -
vök s incs a ' nyilvános t an í t á s ' v e z é r l é s é b e n ; hogy az egész 
t an í t á s - r endsze r — t . i . az eddigi f ő e l e m i t a n i t á s m ó d o k , a ' 
dogmat ica i , felvilágosító és é r t e l emgyakor ló m ó d , — m i n d 
e k k o r i g s e m m i t sem é r , ső t fö lö t te á r t a l m a s ; h o g y a ' s t a -
t u s t i s z t e k pol i t icai és r e n d ő r i szabálya ikkal meg n e m k ö t -
h e t i k és el n e m ű z h e t i k a ' k o r s z e l l e m e t : h a n e m a z t e g y e -
d ü l a' t an í t á s , de csak az igazi é l e t r e való t a n í t á s m ó d ' h a s z -
nálása t e h e t i . — I t t ol ly t a n í t á s m ó d r ó l van szó, m e l l y az 
e m b e r b e n a ' valódi e m b e r i é l e tnek k o r á n megve t i a l a p j á t ; 
olly é le tnek , melly a ' ke resz t énység ' elve szerint c s a k az o r -
ganicus k a p c s o l a t o k b a n talál ja fel m a g á t ; olly é l e tnek , me l ly 
egészen te l jes egy szeghete t len egyesü le t ' e s z m é j é v e l , — 
azér t is a ' való' , h e l y e s ' és s z e r e t e t ' é r zésé tő l v e z e t t e t i k ; 
ol ly é le tnek , mel ly tö rvény tő l i f ü g g é s t , kö te le s ségben i h ű -
sége t , e lőkelők i r án t i t iszteletet vá l tozhat lan szen t e r k ö l c s -
n e k t a r t ; olly é l e tnek , melly az Ő ö r ö k elve és k o r t á r s a i 
i r á n t i sze re lemtő l t e rmésze te sen és szünet len h e v ü l . — E ' 
szerént ke l l a lapulnia a ' fö ld lakosok ' e g y ü t t é l é s é n e k , me l ly -
n e k t e r m é s z e t e s a lap törvénye a ' b é k e és egyesség ; azon é lé s -
n e k , mel ly üdvé t c s a k kor t á r sa i ' boldog á l l apo t j ában leli, és 
a z é r t é r t e l m é t 's e r e j é t a' köz bo ldogulásnak szen te l i , a zé r t 
az é l e t ' vezé re lvének , a ' ke re sz t énységnek , h i t t e l , b iza lom-
m a l és szere te t te l o d a d j a m a g á t . Hogy illy é l e t t a n í t á s m ó d 
á l ta l eszközölhető , és hogy e n n e k sürge tése n e m va lami fe l -
magasz ta l t phan t a s i a ' s zü leménye , szerző a ' n y u g o t t a b b gon-
dolkozó ' meggyőződésé ig ügyeksz ik m e g m u t a t n i . I l ly t ek in -
t e t b ő l köve tkezők k ö r ű i vizsgálódik : 
1. N é m e t o r s z á g ' pol i t icai á l l apo t j á ró l az e l ő k o r r a n é z -
vést . 2. A ' lázadás szel leme' k e l e t k e z é s é n e k ' s növekedésé -
n e k a lapoka i ró l . 3 . A' gymnasia l i s t an i tás ' be fo lyásá ró l , a ' 
nyi lvános é l e t rő l való tévelygő és veszélyes g o n d o l k o z á s m ó d -
r a . 4 . A' népneve lésnek az idő po l i t i cá j á ra való ká ros b e -
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fo lyásáró l . 5 . A' rendó ' r i 's egyházi ko r l á tozások ' e l ég t e -
lenségérő l , az okta táson kivűl . 6. A' va lódi e lemi o k t a t á s -
m ó d ' e lve i rő l 's m e n e t e l é r ő l , min t fő g y ó g y m ó d . — Ezen 
e lmélkedés t an í t m e g n y e r n i azon t ek in t e t e t és m e g g y ő z ő d é s t 
hogy illy neve lésmód á l ta l minden taní tás i t á r g y a k ' i s m e r e -
te i az o r g a n i c u s t á r sas é l e t ' öszves i smere té re és annak mű-
ve lődésé re ú g y h a t n a k össze , min t n a p s u g a r a k a ' g y ú l p o n t -
han. Ezen m ó d vezet i a ' t an í tványt az ország ' , N é m e t h o n ' 
és E ú r ó p a ' és egész e m b e r i s é g ' é le tviszonya ' i s m e r e t é r e . 
Szerző ezen i r ományban r i t k a e m b e r i s m e r e t e t és sz igorú l o -
gicai köve tkeze te s sége t f e j t ki , mel lyek á l ta l N é m e t o r s z á g ' 
első paedagogusa ' r a n g j á r a e m e l k e d e t t . 
Ergänzungsbl. zur Alig. Lit . Zeitung (63. 4836.) után Sz. D. 
Veillées d* une mére de famille, six nouvelles, par Mad. 
MANDEAU. Par i s , P e s r o n . 1836. 1 2 - e d r . A r a 3 f r a n c . 
Jó t is, köze 'pszerüet is ta lá lhatni e' k ö t e t b e n . í r n i az 
i f júság ' s z á m á r a olly n e h é z vállalat, hogy sze rencsésnek t a r t -
h a t j a m a g á t , k inek az c sak fél ig m e d d i g is s ü k e r ű l ; m é g 
ped ig annyival inkább, m e r t k ike rü lvén j ö v e n d ő r e azon h i -
b á k a t , m e l l y e k b e eset t vo l t e lőször , töké le tes m ű v e t fog ' 
adhatn i . M a n c e a u asszonyság á l ta l jában véve kelletine'1 t ú -
nabban viszi a p r ó személye inek szenvede lmeike t , r o s z t u -
la jdonsága ika t ke l le t iné l i n k á b b kifej leszt i , 's így rosz p é l d á -
k a t tűn te t fe l a ' g y e r m e k ' szemei e lő t t , m i n ő k e t , úgy h i -
szem, t a n á c s o s a b b volna e lpalás tolgatni , m e n n y i r e csak l e -
he tséges . Mel lőzzük el könyve inkben azon szenvede lmeke t , 
m ike t k i k e r ű l t e t n i a k a r u n k velők, ők amúgy is e lég p é l d á r a 
fognak akadn i a ' vi lágban, 's a ' nevelés ' első fe ladása abban 
ál l , hogy ő k h a j l a n d ó s á g o t ne é rezzenek azoknak k ö v e t é s é -
r e . A' re 'ny ' , a ' gyengéd é rze lmek ' 's a5 b á t o r elszánás' k é -
p e i t t ün t e s sük fe l a' f ogékony g y e r m e k szemei előtt . 
E g y é b i r á n t csak egy vagy k é t e lbeszélést i l l e the t e* 
vád . A' t ö b b i e k megfe le lvén a ' czélnak, é r d e k e s s é g ö k m e l -
l e t t , a' g y e r m e k ' képes ségéhez idomí to t t e rkö lcs i t anúság-
g a l j á rnak , ' s nemes é r z e l m e k e t fognak a' g y e r m e k ' szivében 
l 'elcsiráztatni . 
Bulletin littéraire et scient. (Nro 8. 1836.) után 
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S Z É P L I T E R A T U R A. 
NÉMET ZSEBKÖNYVEK. 1837-re. 
1. CORNELIA ( H e i d e l b e r g b e n , Engelmannál) mellyet 
SCHREIBER ALAJOS a d k i , mint mindig, úgy k ü l s e j é r e nézve, 
most is csínos, kedves jelenet . T a r t a l m a legnagyobb rész in t 
sokoldalú , és az o lvasót bizonyosan kielégítő f o l y ó b e s z é d ; 
a' k ö l t e m é n y e k alig foglalnak el k é t ívet. >— JBlumenha-
gen Vilmos, lép fel elől egy „d ie König in" czímű t ö r t é n e t i 
elbeszéléssel . Az 6' muzá ja , melly éjszakot és de l e t , n y u -
goto t és keletet be röpdes i , mint v i rágon a' lepke, el lebegve 
a' t ö r t éne tek ' lapja i fe le t t 's i t t o t t r agadmány t k e r e s v e , 
most Magyarország' tö r téne t táb la i t nyi tot ta fel ' s köze lebb i 
vizsgálatára egy ep izodo t választa. D e B. ú r történeti e lbe-
szé lésében nagy kö l tő i merényelcet engede m a g á n a k . M e r t 
a ' t ö r t é n e t ra jzol ta Már ia k i rá lyné , Zsigmond' n e j e , és B. 
ú r é , nagyon kü lömböznek egymástól . Azomban az e lőadás-
tó l e r ő t , életet és é r d e k e t el n e m tagadhatn i ; va l amin t a' 
k é t n á d o r , atya és fiú, valódi k ö l t ő i alakok, c h a r a c t e r e k , 
m i n ő k e t csak r i t k á n megáldot t t a l en tom foghat f e l 's adha t 
elo. Szerzőnek k ü l ö n ö s , sokszor nevetséges m ó d j a i vannak 
az olvasó ' figyelme' megkapására , pe ' ld: „ E g y k u n y h ó b a n 
n y o m o r ú l t ágyon f eküvék egy l o v a g " . Azután a ' lovagot 
kö rü lményesen l e í r j a , nevét p e d i g csak k é s ő b b e n t u d j u k 
meg . Vagy : „ E g y por lepet t , f á r a d t lovagcsoport vonul t é j -
szak felől a' s ikon" ' s a ' t . — csak sokára t u d j u k meg, k ik 
valánalc a' lovagok. Ezen elnyűtt mesterfogás m i n d i g n y o -
m o r ú . B. úrnak Í rásmódjában is vannak némi kü lönössé -
gek , mellyek az egésznek á r t anak . — A' többi h á r o m elbe-
szélés „ R o b e r t k i r á l y " Janinshi Eduárdtól, jó f o r m á n gyen-
g é b b e k a' fölebb eml í te t tné l . Schreiber e lbeszélése igen 
k i t e r j e d t , és sokszor elhasznált he lyze tek kö rü l f o r o g , azér t 
u n a l m a s . De „ H ö l g y d i c s é r e t " kö l t eménye b á j o s és e r ő s ; 
ké t ségkívü l leg jobb a ' költői d a r a b o k közt. A ' r e z e k közt 
kevés jeles van. 
2 . PENELOPE ( k i ad ja HELL TÓDOR, L ipcsében , Hinr ichs -
nél) n e m kevés b á j o s t és kedvest hoz . Legelöl van egy e l -
beszé l é s JVachsmanniól „Seine u n d Caucasus" czímmel. 
Az embernek „ P a r i s und Algier" j u t eszébe, 's e l ő r e gond-
ja, hogy a' d a r a b ' egy része Francziaország ' f ő v á r o s á b a n , 
m á s i k Caucasus szír tfalai közt f o g tör ténni . M i n t fonja t o -
v á b b elbeszélő az egy nevezetes pár izs i b a n q u i e r ' társasági 
és t áncz - t e remében felfogott f ona lká t (mer t fona l -nak nem 
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mondhatni) Caucazvs' vad sziklái közt, nem árú l juk e l ; de 
meg kell vallanunk, hogy tárgy és előadás a' regényolva-
sóknak 's divatlap-olvasónéknak nagyobb részét kielégítendi. 
Éles charaeterist icát , mély tekinteteket az emberszívbe és 
elmés combinatiólcat ugyan — mint Cervantes' a' novella 
ö rök must raképének Novelas exemplares-e.iben ajánlkoznak, 
•—itt ne keressünk; de az elbeszélő' ezen, mint más szüle-
ményeinek sebességéről, könnyüségérŐl, és felületességéről 
is elmondhatni Poloniussal, mi t ez Hamlet ' őrültsége felől 
mondo t t : módszer van benne, sőt gyakran lélek és báj is, 
— a' mi az ezt követő Lüdeman ú r ' „Sultan G h e r r y " unal-
mas elbeszélésében nincs. — Isidor novellája „ L i a r e n b r a u t " 
a ' Corneliában levő' tenger ' mátkájának ellendarabja 's an-
nak hibáiban szenved. Iläring' közleménye a' boroszlói 
Sz. Katalinnál levő apácza-kolostorról az 1806-diki ostrom 
alat t , vonzó; de Lindner életrajza (Henriet te Katalin, anhal-
t i herczegnéről) igen hideg. •—• A' költemények közt Spren-
get' „Blumenkranz-a ád némi virágot, a' többi minél k e -
vesebbet. — Metszvényei jelesbek, mint Corneliáéi, föke'p a' 
„Volksscenen" és „ d e r kleine Mönch" remekek . 
3. TASCHENBUCH der Liehe und FreundschaftI, SCHÜTZE 
ISTVÁNTÓL, (Frankfur tban , Wilmansnál) ez évben különö-
sen vonzó alakban jelenik meg. — „Die geheime Sendung" 
czímű elbeszélés TVachsmanntál, méltán áll elől. — Halde-
ni Arnold, egy i f jú svájczi lovag, Bloisba jő, Medici Kata-
lin' udvarába, kinek ember-—'s világismerő szemét különös 
módon magára vonja, 's hol III. Henrik királytól bizományi 
kap Bretagneba menni, ott további parancsát várandó. Bre-
tagne' egyik kastélyában szivét veszti egy nemes szűznél ; 
o t t egyszersmind rnegisméri vágytársát , navarrai Henriket , 
kinek elsikkasztására Katalintól küldete t t . De Ő megveti a ' 
ké t Henrik ' ajánlatait és ú j nejével ősi várába, a ' svájczi he-
gyek közé siet, ott boldogságának Örvendendő. — Ezen el-
beszélés' főpontjai a' hős ' naiv charactere , melly árnyékla-
taival együt t jelesen van megtartva, 's mellyben a' nemes a' 
nyerssel és természeterőssel valódi művészileg van vegyítve; 
aztán Katalin ' , III. Henrik ' és a' magasszívű' Navarrai : t ö r -
téneti rajzképei . Annyi ügyességgel es bájjal előadott t á rgy-
ban némelly valószínűtlenségeket könnyen elnézünk. «— „Blö-
de Liebe und kecke Freundschaf t " Blumenhagen Wilmostól 
nagyon középszerű elbeszélés, kopott tárgya és ezen novel-
lista' ismert monorja miatt . — Az ezek közé iktatot t versek 
Bechstein Lajostól „Lieder junger Liebe" gyöngédek 's é r -
zelemteljesek. •— Storch Lajos novellájában „Die Feen-
l inde" benső valóság ugyan nincs, de előadása élénk és d r á -
mai. St. ú r ' sok novelláiban a' hosszadalmas expositiók 
fáraszt ják a' kegyes olvasó' t í í rede lmét ; illy türelenipróba 
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r a n e' novellában is, midőn az öreg haldokló Brine Dalv 
t i tká t tizenöt lapon hordja eló. «— A' zsebkönyvet „Brach -
stücke eines Lehrgedicl i ts" Hücker t-töl, z á r j ák be, mellyek 
közt valódi arany szemek találkoznak, 
4. UHANIA. (Lipcseben, Brockhausnál), meglehetős so-
ványul van kikészí tve. A' czímre'z, Humboldt Sándor, nem 
is hasonló, nem is jeles mű . A ' többi rendet lenül össze-
h á n y t metszvényekről sem mondhatni sok j ó t ; a' tyroli nŐ 
kétségkivííl legjobb. — Az első elbeszélés Schefer Leopold-
tói „d ie Prinzeninseln<; némelly hoszszadalmakat 's i sméte-
léseket kivéve, meglehetős olvasmány; költői t a r ta lma nincs. 
•— Eichendorf József novellája „Schloss D u r a n d e " úgy hang-
zik, mint reminiscentia a' Fouque ' időszakából és revolutio-
zavar, mellyben a ' catastroph bonyolod ik j — minthogy ez 
illy czélra már olly sokszor használtatott , a ' novella' vége 
kevés érdeket ger jeszt . Egyébi ránt Renald vadász és tes t -
vé re Gabriela, ügyes kézzel ra jzolvák. — Talán mindenek 
közt legérdekesb Emerentius ASea^z/o/a^jAdoptivvater^-je. Min-
den van ebben, mi t mai nap egy novellában megkivánnak: 
feszülés, irtózás, egymásra eló'botló események, tanácsno-
kok és kormánytársak, pipafüst és mámor, és még más 
egyéb , mit olvasó a' könyvben inegtalálhatand. — Tieh' 
„ W u n d e r l i c h k e i t e n " czímű novellája rekeszt ik be Urániát. 
De itt korán sincs dolgunk valami szokatlan, hanem csak a ' 
r egény- i rók ' rendszerént i csudálatosságaival; annyira , hogy 
ha nevét nem látná, senki sem jőne azon gondolatra, hogy 
e ' novella a ' híres költőtől került . Legvonzóbban tűnik fel 
a ' charac terek közt a ' theologia' candidátusa, Márton, és 
sorsa ' kifejlődését az olvasó érdekkel kiséri. 
5. GEDENKE MEINT. (Bécs és Lipcse. Pfautschnál) , hoz 
néhány jeles dolgozatot. Mindenek előtt a' cz ímréz „Lord 
Byron mint ma t rócz" lelkes, nagy jelentésű és charac te -
rist icus, noha igen idealisált. Maga a ' nemes kö l tő is több-
r e becsülé e' metszvény' eredeti jét , mint minden más arcz-
képe't. A' többiek is jók. — Az elbeszélések köz t ki tűnők 
„ d e r fünf te Act" Tschabuschnigglól és „der Glockenguss zu 
Iglau" Ehrich F T h . - t ó l . A' milly mindennapi az első' l e -
leménye, olly derék a ' kivitele. A' kifej lés megható, és n é -
melly helyzetek valódi költőileg előadvák. — A' másik elő-
adási egyszerűsége és pompátlan színezete által ajánlkozik. 
— „Die Reise" és „das Eisengi t ter" hosszadalmas és unta-
tó elbeszélések; „das zers tör te Lebensglück" nagyon k ö -
zönséges műv. — A' köl temények köz t Enk, Manfred és 
Vogl-tói jók vannak. 
6. IDUNA (ugyanott) tizenhetedik évében, hoz néhány 
csínos lapokat. Metszvényei közt csak a ' csinosan gondolt é« 
kivitt e redet i czímréz j e l e s ; a' többiek részint másolatok, 
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részint csekély é r tékűek . — Az irati adományok közt elől 
áll Langer Jánostól „das kostbarste Kle id" humoris t icus 
elbeszélés. Egy szegény, szerelmes festész, ki Raphael t 
nagy ügyességgel másolja, a' nélkül azomban, bogy ta len-
toma által kedvese a ty já t czéljára megnyerhetné, gazdag 
kegyurában figyelmet gerjeszt maga iránt 's tanácsra ké re t ik 
at tól , hogy' lehetne egy fogadást megnyernie, melly et egy 
dölyfös Marchese-val te t t . E ' szerint az nyerendne el j ó -
kora pénzmennyiséget, ki legdrágább ruhába öltözik. A* 
festész tanácsolja kegyurának, hogy öltözetét Rafaellal b é -
leltesse meg. Ez utóbbi nyeri meg a' fogadást, és azér t a* 
tanácsadót olly gazdagon megjutalmazza, hogy az kedvesét 
e lnyerhet i . Az egész jól van elbeszélve; csak az csudálatos, 
hogy' adhat művész olly barbár tanácsot. — „Leiden und 
F reuden eines Heldenspielers" Hannaschtó\, életből m e n -
te t tnek látszik, és valósága 's egyszerűsége által vonz. —-
„Die Ret te r in" is, Dräxler-Manfred-tói kellemes olvasmány, 
noha alapja sem ú j , sem költői. — A' köl temények közt 
Vogl-éi tűnnek k i báj 's nyelvkönnyűség által. — Az egésa 
könyv ' nyomata fölöt tébb apró betüjtí , szemkinzó. 
7. SIONA ( W a l d o w Hermanntól , ugyanot t ) , t á rsa i tó l 
czél jára 's kikészítésére nézve külömbözik. Czímreze „ E c -
ce H o m o " Guido Reni után Kotterba-tól metszve, r e m e k . 
Ugyan e' művé&ztó'l vannak még „ D e r Schutzgeist" Weigl* 
ra jza után, és „das schlafende Kind" kitűnők komoly nagy-
szerűségölc 's elúadatási bájuk által. A' ké t há t ra levő ,, Ma-
r ia mit dem göttl ichen Kinde" és „d ie Kirchengängerin" nem 
olly vonzók. — Li terar ia része is szinte illy komoly cha -
rac te rű , vallásos tartalmú, noha több oldalusággal. — A* 
BuhrowXóXx közlemények ugyan néha a 'prosaihoz közeliinek; 
de még is bizonyítják a* szerző' nagy nyelvügyességét; apró 
természetrajzai gyöngédek és lelkesek. Enti nagyobb r é -
szint ízletes énekeket ad. — Fitzinger orator iuma „d ie Ge-
b u r t des H e r r n " Siona' legvelősb költeményei ' egyike. Seidl, 
Vogl és a' kiadó az egész szép koszorúba néhány illatos vi-
rágo t fonának. E ' zsebkönyvet nagy készséggel ajánlhatni 
a ' szép barátainak. 
8. Vielliebchen, (TromlitztólLipcsében Baumgärtner-
nél) , kecses formában lép elő. Czímlap és czímréz különö-
sen szépek; ezekhez mél tók a' többiek is. Két elbeszélés 
van benne „ d e r alte Guarillo von Granada" és „Scenen aus 
dem Leben König Christians von Dänemark" . Ez a' szer-
keztő ' közönségesen ismert monorában van írva, könnyeden, 
felületesen, sok hosszúphrasisokban csekélységért ; van ben-
ne sok virág és tarka hiábanvalóság, de sehol valódi hely-
színezet. Amaz ellenben kedvvel van dolgozva 's megnyeri 
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a' lelkes olvasót. Spanyolhon olly ország, hová lelkes elbe-
szélőt mindig örömest követünk, minthogy arról regényes 
méz csepeg, 's lakosai' characterében valami eredeti van. 
A ' szerző tárgyát a' Chr i s t inókés Karlisták között i mai h á b o -
rúból vevé, mi által az é rdek szembetünőleg nevekedik. N o -
ha kitetszik az elbeszélésből, hogy szerző nem látta Spanyol-
országot ; jó l lehet az egész inkább egymás mellé rako t t vá -
zolatokból, mint őszhangzó eseményekből á l l ; és végre á m -
bár a' benne levő t e r j ed t ség és üres szóbőség gyakran s é r t : 
mindazáltal ez, élénksége 's az előadás 'vidorsága által, szer-
ző jobb dolgozatai közé tar tozik. Általában megjegyezve, 
szerző í rásmódjá ra 's nyelvére kevés gondot fordí t . 
9 . V E R G I E S S M E Í N N I C I I T . ( S R I N D E E R T Ő L , 8 -d ik év, S tu t t -
gartban, Hal lbergnél) . Metszvényei, a' szép Katalint k ivé-
vén, melly cbaracterist icus és ízletes, hitványok. A' köny-
vecske l i teraria tartalma k é t elbeszélésben határozódik ; 
egyik: „die Prophet in zu R o t t e n b r u n n " Bajorország' 1705— 
1706-díki tör ténetéből . Spindler úrnak élénk módja , k o r -
képeke t rajzolni , közönségesen i smer t ; ebbéli tehe tségének 
je lé t i t t is ad ja . Nagy elevenséget hoz ra jzába mérsékle t t 
használása által azon kerüle t i beszédmódnak, hol az elbeszé-
lés történik. Hueber atya r e m e k ü l van rajzolva 's az egész-
nek fénypontúi szolgálhat. A' jósnő kevéssé é r d e k e l ; a ' 
holdkórságot a ' köl tők és regényi rók már annyira k imer í -
t e t t ék , hogy szokott tüneményeivel többé nem gerjeszt é r -
d e k e t . — A második elbeszélés „ d e r W e c h s e l b a l g " boszor-
kánytör téne t a ' 17-dik Századból. Expositioja szembetünő-
leg hosszú 's az egyes characterek igen túlságosak, például , 
az öreg Hedwigé . Külömben k i tűnik itt is Sp. ú r talento-
m a bizonyos időnek, annak irányával ' s a ' t . együt t , világos, 
határozot t vonatokkali előtűntetésében, a' nélkül mindazáltal — 
min t W . Scott ' hívatlan majmoló serege cselekedni szokott 
— hogy apróságok ' 's aljasságok' üres rajzolásai által az ol-
vasó türe lmét veszedelmes p róbára t enné ; vagy minden pi l -
lanatban ügyekeznék avval jól megértetni a' szerző" h i s tó -
riát lan históriai i rányát . Egyébi ránt a' nagy bőség, inellyei 
Sp. ú r néha folveszen, expositioji ' szélessége, személyeinek 
hosszas össze-visszabeszélése, képeiben és rajzolataiban á r -
nyékok, mellyeket kerülnie kellene. 
10. Kedves adomány a' Frölich A. JE., Wachernagel Q. 
TV. és Hagenbach K. R. uraktól szerkesztett A L P E N R O S E N , 
is (Aarauban, Christennél) . Rezei közt különösen tetsző 
„'s heimelig Häslict (a' biztos házikó). Érzelmesek és k i -
tűnők benne a' Hegner Ulrich', Hess Dávid' és az idősb 
TVyss Rudolf köl teményeik. A ' Tcsharner Péter novellája 
„d ie Alpenbräute" érzelmi elevenségre, élénk t ek in te t re és 
nyelvhatalomra mu ta t . Ha némelly motívumok 's helyzetek 
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nem újak i s ; de kipótolják azt a* nagyszerű hegyi ábrázola-
tok és néhány találó bélyegvonahnai a' hegyi lakosoknak 's 
azok éle tének. — Egyik a' legérdekesb cziklcelyek közül 
Rehsteiner lelkésztől „ W a n d e r u n g auf den alten Mann" Sänti 
mellett, mellynek ormán ekkorig 3—4 vakmerő még alig p i -
hente ki veszélyes útjának fáradalmait . Sajnálhatni, hogy 
szerző a' természet tudományokban! ter jedtebb ismeret tel 
nem tevé minden oldalról érdekessé hegyi vándorlatát . Egyébi-
ránt a' fúvésznek e' leirás' tetszeni fog; sőt a' közönséges 
olvasó is é rdekkel fogja azt kisérni, minthogy leiró ka land-
ját ügyesen és elevenen adja elő. — Kevésbé kielégítők „ d e r 
Ki rchenbau" Fröhlichtá'l, és ,>die steinernen Gäste in de r 
Sylvesternacht ." — A' költemények közt legjobban sültek 
el a' kiadókéi , Burkhardt, és Scliuler-éi, mellyeknek a* 
svájczi hegyyidékelc' nagyszerű természete kölcsönözött t á r -
gyat és színt. 
11, Ú j tüneményül jelenik meg az Almanach- l i tera tu-
ráhan „ D E U T S C H E S TASCHENBUCH (kiadja Büchner Károly, 
Berl inben, Duncker és Humblotnál) . Czímreze, Pück le r -
Muskau herczeg, szorgalmas mű, ízletes és é l énk ; más k é t 
rezei is , ,das Königsmonument zu München** és „der Char -
lot tenhof zu Potsdam'* ízléssel választválc és gyöngédek. 
Irati t a r t a lma nagyobb részint komoly. Pückter berezeg' 
characterist icájában Mündt Th~tói, alig van valami ú j , de 
ejrendelese jólsült. — Gruppe' ér tekezésében „über die 
neuere deutsche Kuns t" , melly ugyan de rék munka, gán-
csolhatni, hogy nagy feneket ké r í t e t t neki, „Physiogno-
mie de r deutschen L i t e ra tu r in den Jahren 1835 und 1836" 
Marggraff Hermann~ló\, nem hű rajzolata az ú j német l i-
te ra turának. Csak odavetet t phrasisokkal i t t nem lehet el-
határozni . „Szép l i t e ra túránk elmebőségben szenved." 153. 
lap. Inkább azt hihetni, hogy nem bír az valódi, te rmészet i 
elmésség' szükséges mértékével . Dicséretes a ' szerző' ipar-
kodása, mellyel a' l i tera torok közötti békés szellem' szük-
ségét adja elő, mer t a' haroz, bár milly üdves legyen is, de 
az elkeseredés, személyes gyűlölség és ellenkezés miatt min-
denkor káros. A' ki, a' helyett, hogy a' művészetnek és 
tudománynak szolgálna, önszerelmét nevelve, önmagát imádja 
és magát pártszellemtől vezettetni hagyja, mindig megve-
tést érdemel . — Willibald Alexis' novellája „ H e r r von Sa-
cken" középszerű. Kopisch Auguszt' novellája; , ,der T r ä u -
m e r " tárgya lehet egy legújabb divatú melodrámának, vagy 
operának. — Az általában jól választott köl temények közt 
is van egynehány jeles. 
12. N O V E L E E N - A L M A N A C H (Lipcse. Sohrecknéh) is most 
lép föl először a 'zsebkönyvek közé, még pedig nagyon igény-
telenül, réz, arany mets /e t , és költemények nélkül . Két 
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da rab van benne : Bronihowszhy Sándortól „S ieben Sylves-
- ter-Abende" és Marsant Vilmostól „ d e r alte Souf leur ." 
Amaz életrajz az ú jabb időből, könnyen és ügyesen elbeszél-
ve. f i a alapideája köl tői is, de nem az kivitele, midőn szer-
ző a ' közönséges regény-olvasók' kielégítésére ereszkedik 
le. Ezt mondhatni a' másik novella' irója felől is. — Ál-
talában e' zsebkönyv, olcsósága mellet t sem maradha t fen, 
ha k iadó jobb dolgozatokról nem gondoskodik, 
1 3 , FHAUENLOB (Vogl Jánostól, Bécsben). Szép rezei 
közt ki tűnik különösen „Victor ine" „Kind in de r W o l f s -
sch luch t " és „Imre"* Leitner novellája „d i e seltsame 
M a s k e " kedves olvasmány. — Schmidt Auguszt' novellájá-
ban, „ I m r e " láthatni a* kereset t hatást — de nincs benne 
emelkedése az é rdeknek , — „Níalborough's e rs te L iebe" 
Fitzinger Ferencztol, helyszinezet nélkül van, a' mellynek 
erős volta első feltételei közé tar tozik a3 tö r téne t i novellá-
nak. *— Jäkle Bernáttál „die Erscheinung, — Magyarische 
Sage , " Ennek is hibázik helybélyegző tónusa, 's e* nélkül 
*— e g j P^r hely* változtatásával épen úgy tö r t énhe tnék ez 
az o rkad i szigeteken, mint a' Magyarok ' földén, «— Läde~-
jnanrí „ K r a f t upd S c h w ä c h e " czímű novellájában is a* 
„ S c h w a c h e " uralkodó alkrész, minden fenhe'jazó előadása 
mellet t i s ; illyen „das alte Schloss" is. -— " D e r Meister-
lügner" slayouiai rege Vogl Jánostól; inkább monda, melly 
élénken van előadva, — A' versek közt Kufneréi és a' kia~ 
(lóéi tűnnek ki . 
AJIgem, Literatur Zeit, fDec, 1836,) uUn Sz, P, 
Book of Table Talk'sa't. (Asztalfeletti beszé lge tések 'köny-
ve, fametszetekkel világosítva.) 2 Kötet, 8 -ad r . London. Knighi-
nál. 1836, 
Az előt tünk fekvS takaros két kötetecske ap ró e lbe-
szélésekből, anecdotákból 's a' t . áll, mellyek ha néha nem 
egészen ú j ak , még is általjában véve mula t ta tók . E ' g y ű j -
temény ' becsét olvasóink néhány közlésből fogják legkön-
nyebben megitélhetni, 's példáúl felhozzuk e' követkessen-
dőke t ; 
„A* franczia revolutio első éveiben Párisból elutazván 
egy marquis , megállít ják a1 sarampónál, 's kérdezik, hogy 
minek hivják ? 
Monsieur le marquis de Saint -Cyr , volt a' válasz. 
Oh, oh, nekünk már nincsenek monsieur- ink. 
Nevezzetek há t marquis de Saint-Cyrnek a' la js t romban, 
A' neraességi czímek eltöröltettek. 
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Igy csak de Saint -Cyrnek is í rha t tok . 
Az egyenlőség' napjaiban a ' de szócskának egyáltal jában 
el kelletik maradnia a ' névtől, 
í r j a tok Saint -Cyrnek. 
Azt n e m tehe t jük , a? szentek' nevei k i tö rö l t e t t ek a' k a -
lendáriomból . 
Legyen h á t Cyr a' nevem. 
S i r e ! (francziánl így éj tet ik a ' Cyr szó) ez a* minden n e -
vek' legroszabbika; a ' s i rek, hál ' Istennek, eUöröl tö t tek 
ő r ö k r e / ' 
í m e egy másik. 
„ T ö b b évvel Maechiavelli ' halála után bizonyos L u c c h e -
sini nevü jesuita közrebocsátot t egy könyvet, e ' czím alatt i1 
„Sciochezze scoper te nelle opere del Maechiavelli, dal p a d r e 
Lucches in i " (Maechiavelli ' munkáiban föl fedezet t fonáksá-
ok, p á t e r Lucchesini által). Minthogy pedig e ' czím sok-
ai hosszabb volt, s emmin t a ' könyv* há tu l j án e l férhessen, 
az a k k o r i könyvárosok megrövidí tve így a d t á k : „Sciocchez-
ze del p . Lucches in i" ( p á t e r Lucchesini ' fonákságai) 's ez' 
egyszerű megrövidítés által ju ta lmát vet te az e m b e r . " 
Befejezésül álljon itt még egy ha rmad ik . 
„ E g y angol kereskedés i ha jó , midőn Francziaországgal 
békében volnánk, Francziák által elfogattatott , és S t . Maló-
ban, m i n t zsákmány, a* f ranczia ha jónak oda i té l te te t t . 
Az angol ha jónak ura , egy becsületes q u a k e r , C r o m -
wel lnek panaszkodot t ez' eset i ránt . Látván ez szoros vizs-
gálat u t án , hogy talpig becsületes ember a ' ha jó ' volt b i r -
tokosa, 's hogy semmi törvénytelen kereskedés t nem űzö t t , 
k é r d é s t t őn neki, ha nem akarna-é egy levelet vinni P á r i s -
ba. I gen t mondván a' quake r , azzal ereszte t te el őt, hogy 
készülne ú t r a , 's más nap ' reggel je lenjék meg ismét. 
E k k o r Mazarin kardinálnalc szóló levelet adot t által az 
e m b e r n e k a ' P r o t e c t o r , olly útasítással, hogy csak h á r o m 
napig várakozzék a ' válaszra. E ' válasz a la t t Cromwel l az 
elcsent h a j ó ' és t e h e r ' egész becsűsommájá t é r te t te . 
A ' becsületes quake r híven követvén e ' tanácsot, midőn 
látná, hogy diplomaticai fogásokban áll a' válász, h a r m a d i k 
nap' Angliába útazott ismét, 's visszatért a ' né lkü l , hogy k ü l -
de tése ' czél ját e lé r t e volna. No's ba rá tom, k é r d é a' P r o -
tec tor , megvan-é a ' pénz ? — Nemmel válaszolván a ' k ü l -
dö t t , ennek lakását fe l jegyeztet te a ' t i toknok által, 's azon 
ígére t te l , hogy Őt röv id idő múlva megint értesíteni f o g j a , 
e lbocsátot ta . 
A ' nélkül hogy halasztásokba, v i tákba és diplomatiai 
ügyvi telbe ereszkednék, a' pro tocolumok ' és conferent iák ' 
ü res pa rádé ja né lkül , mi közönségesen csak időt rabol , 's 
k ie légí tő e redményre még sem viszen; a ' nélkül , hogy k i -
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vánatá t i sméte lné , vagy b á n á s m ó d j á n a k okai t e l ő t e r j e s z t e n é , 
C r o m w e l l pa rancso t á d vala, annyi f ranczia h a j ó ' e lfoglalá-
sára , m e n n y i t csak lcdzhe ke r í the tn i . E ' r e n d e l e t ' k ö v e t k e -
zésében több ha jó z s a k m á n y k é p e n az angol p a r t o k h o z szál-
l í t t a t o t t , ' s a' r a k t e h e r nyomban a ' t ö b b e t í g é r ő n e k oda Ítél-
t e t e t t . A ' bégyül t s u m m á b ó l a' h a j ó ' és t e h e r ' á r á t q u a -
k e r ü n k ' kezéhez szo lgá l ta t t a , a ' f r a n c z i a köve tnek p e d i g k i -
ny i l a tkoz ta t t a , mi o k n á l fogva r e n d e l t e t t e k legyen ez ' e l fog-
lalások, ' s ő t egysze r smind a r ró l é r t es í t e t t e , h o g y a' b é -
gyül t mennyiségbő l f e n m a r a d o t t s u m m á t á l t a lvehe t í , 's az 
elfoglal t h a j ó k ' t u l a jdonosa inak á i t a l k ü l d h e t i . " 
E ' t ö r t é n e c s k é t P a u l t e n e y ' t anúsága után a d j u k , ' s ő 
ügy szól felőle , min t az alsó házban, pa r l i amen t i v i t aközben 
fö lhozo t t t á rgy ró l . -— 
The Athenaeum (Aug. 1836.) után. 
3. * 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y . 
Der Mensch und die Sterne. Fragmente zur Geschichte der 
lVeltseelex von W . PFAFF. N ü r n b e r g , Campe . 1834 . 8 - a d r . 
Á r a 1 f o r . 30 k r . p . p . 
P fa f f d r . p rof . és császá r i orosz tanácsnok , e ' m u n k a ' 
sze rző je m á r maga is a ' cs i l lagokhoz m e n t , me l lyek ' t i t k a i t 
a ' földi s z e m előt t m e g n y i t n i ü g y e k e z e t t ( m e g h . 1 8 3 5 - d i k 
év' n y a r á n ) , és a' nagy gondo la t t a l án m á r vi iágosb fogo t t 
e lő t te l enn i , mel lynek e ' k ö n y v b e n csak t ö r e d é k e i t a d á . E z e n 
világ' l e l k é r ő l szóló t ö r e d é k e k a' cs i l lagászat ' és m a g a s b t e r -
mésze t t an ' kü lönfé le egyes t á rgya i ró l i egyes é r t e k e z é s e k . Az 
egész k ö n y v hasonló egy cs i l lagászteremhez, mel lyben f o l y t o -
nos fonal n é l k ü l , é r d e k e s és t an í tó beszé lge tés t a r t a t i k . Az 
e m b e r és csi l lagok k ö z ö t t i viszonyról ' s a ' v i l ág lé lekro l i 
gondola tok , mel lyeket a ' cz ím szer int vá rha tn i , csak k ö z v e t -
ve g e r j e s z t e t n e k föl , a z o k ' további k i f e j t é s e ped ig az o l v a -
s ó r a b íza t ik . 
A' k ö n y v e t Hersche l* végső é r t ekezése nyi t ja m e g . M i t 
a
' nagy l á t ó k inyomozo t t utolsó t ek in te téve l , m e l l y e t e ' 
f ö ld rő l az ő i smerős csi l lagvilágába ve te t t , mint u to l só v é g -
h a g y o m á n y a annak , k i h o s s z ú é le tében a ' tő le f e l t á r t ég ' 
k incsei t a ' s z á m o s ö r ö k ö j & k 1 - ^ p j ö * ^ ^ ü j t ö g e t é , i t t e l ő a d a -
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t ik min t i pa r tőke
 7 me l ly r e a* szerző k ö v e t k e z ő nézete i t is 
alapítá. Az ég* sze rkeze t é t k i k é m l e l n i , vala Hersc l ie l ' vizs-
gála ta inak czé l ja , az ő u to lsó életéveiben. Hogy ezen s z e r -
keze tben l é v ő végtelen ü r t csak némi leg is fe l fogja , csillag-
távulságokat ve t t f ö l , az az a' fö ldhöz legközelebbi ál lócsi l-
lag ' t áyu l ságá t (péld. a ' S z í r i u s é t ) , mel ly m é g eddig maga 
is m é r h e t l e n , és a' nagy t ö r v é n y t , melly szer in t a' n a p r e n d -
szerben lévő még sokka l fe l fogha t lanabb mélysége t m é r é , 
abban k e r e s t e , hogy va lamint a' f é n y ' ú ta i d ő m é r t é k ű i szo l -
g á l , ú g y a ' f é n y ' világossága is szolgálhat m é r t é k é ü l az i szo-
nyú t ávu l ságnak . Vagy : a' lá tcső ' hézag - á t h a t ó e re j e ú g y 
van a ' p u s z t a szemre , m i n t a' látcsővel e l é rhe tő csillag' t á -
vulsága a ' p u s z t a szemmel e l é r h e t ő r e . Az e m b e r i szem' e r e -
je f e g y v e r z e t l e n , t izenkét csi l lagtávulságon h a t ke re sz tü l az 
az é g ü r b e n . Az a rány t e h á t röviden e z : h a egy csillag' m e g -
p i l l an tására a ' látcső" olly e r e j e s zükséges , melly t izenlcét-
szer te n a g y o b b az e m b e r i szem' e r e j é n é l ; ú g y föl l ehe t v e n -
n i , hogy azon csillag — min thogy f é n y e r e j e épen o l l y a n , 
min t s z í r i u s é , vagy oroszlánszivé 's a ' t . h a az t i zenké tszer 
t izenkét azaz l44sze r i t ávulságba há t r á lna — csakugyan 
I44szer i cs i l lagtávulságnyira h a t o t t az égbe . A ' l eggyöngébb 
f é n y k ö d ö k , mel lyeket a ' pusz ta szem csak ba j j a l é r e l , az 
ő látcsöve ál ta l cs i l lagokká és c s i l l agcsopor tokká o lvadtak 
fel. És ezen csi l lagcsoportolc valánalc a z o k , me l lyek re H ö r -
sche l ú j m é r é s m ó d j á t kü lönös szorga lommal f o r d í t o t t a , és 
me l lyekhez a ' v i lágrendszer ' a lka táró l i legfönségesb k ö v e t -
kez te tése i t k ö t ö t t e . Bár csak , ,a ' nagy vég te len v i lágóra i d e -
j é t " olly cs i i l agcsopor toknak a ' t é j ú t o n i lassu meg je l enésok 
szer in t m é r t e volna m e g . Azok mint előtte r é m l é k , j övevé -
n y e k g y a n á n t , k ike t m a g a s b n e m ű vándor lás vezére l h o z -
z á n k , m ind ig csopor tosabban je len tek volna m e g 's m ind ig 
vi lágosbak 's l á tha tóbbak l e t t e k volna. Herscl ie l ' eml í t e t t é r -
t ekezésében 48 cs i l lagcsopor tnyi mélység van m e g h a t á r o z v a , 
' s egy t a l á n y n a k illy közel í tő leges megoldása ú j 's n a g y o b b 
t a l ányoka t g ö r d í t elé. E g y i k nagyobb abban á l l , hogy mind 
ezen c s i l l agcsopor tok , k e t t ő t k i v é v é n , ezen m é r é s s z e r i n t , 
olly hézago t t ö l t enek b e , mel ly s o k k a l , r é sz in t 8000sze r t e 
k i sebb annál , mel ly az é g ü r e g ' a z o n t á j ékán , hol mi vagyunk , 
a ' l egköze lebbi állócsillagig való hézagot e l fog la l j a . Mi m é r -
he t len t ö m o t t s é g lehet o t t , ho l egy hézagban ta lán 50,000 
csil lagok vagy fénypontok k i o s z t v á k , minőt n á l u n k csupán a ' 
n a p r e n d s z e r foglal e l ; oda n e m számlálván azon k ö d ö k e t , 
me l lyeke t m é g a ' látcső s em olvaszt cs i l lagokká. Közel van 
i t t a ' gondola t egy „ ö r ö k n a p f é n y h e z m e l l y n e k egy ol ly 
cs i l lagcsopor t ' v idékében u r a l k o d n i a kel l . E ' gondola to t 
f e ly i l ág í t andó , Pfaff ú r az olvasót egy ü l j es i l lagcsoport ' k ö -
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zéppontjába teszi. Sok száz, talán ezer csillagok, ragyogók 
mint első nagyságúak, környelik ezen központot. 
„Sehol homályos e'g; minden fe'ny , sehol árnyék, nap-
pal vagy éj ; mintha a' világ csak magában , önmagában gyö-
nyörködőleg volna ott. Testi szemünk azt nem látja , mert 
itt csak a' homály és világ közötti harezot látjuk; ott nincs 
idő és módunk szerénti öröklét, mert a' mi időnket nap és 
éj teszi és a' világ' mozgása a' homályos égen." 
A* talányok' azon tömérdek mezeje, mellyet Hershel 
a' kettős csillagok' fölfedezésével megnyitott, Pfaff úrnak ia 
elég anyagot ad a' kétes áltételekre. Igy annak, mellyet 
hattyú* szálló csillagának nevez, a' mellett, hogy kettős csil-
lag, különös saját mozgást tulajdonít. Kiszárnoltaték ugyan-
is , hogy ha egyiránt mozogna, mintegy 69,000 év múlva 
érne az éggolyón oda, hol az Orion csillagzat áll. Egy igen 
k i s , sötétes csillagcsa teszi vele a' nagy útat, miközben 
körííle is , mint annak holda, forog. Ezen csillagcsa mint-
egy háromszázhattan év alatt kerüli meg központi csillagát. 
Valyon planéta-e e' központi csillag, melly maga is napot 
kerülget? Úgy azon napnak sok milliószorta nagyobbnak kel-
lene lenni e' csillagnál, 's mintegy 216,000 év alatt kerülné 
azt meg. Tömérdek nehézségek jőnek itt elő, szerző tehát 
más szempontot választ, mellyet röviden igy ad elő: 
„Ezen csillagokat
 J mellyeket mások holdak gyanánt 
kísérnek szabad üstökösök ként kell tekinteni. Épen azért, 
mivel magok vállasztottak magoknak kísérőül napot, nem 
tartoznak semmi más nap alá 's ahhoz planétákként nincse-
nek kötve. Az ég' szabad vándorai ezek. Nem tudjuk, mi-
nő törvény jeleli ki pályájokat az égen ; de hajlandók va-
gyunk állítni, hogy az valami magasb (és más) , mint a' 
melly közelünkben uralkodik. Ezen csillagok nem mentek 
ugyan a' testiségtől; de fölúlemelkedettek azon anyagi tel-
hetetlenségen, hogy minden másokat magokhoz ragadozza-
nak 's azokkal egyesüljenek. Erejök kisérő napjaikra van 
fordítva, és a' más világtestek iránti pusztító vonzerő fel-
oldva 's elenyészve; és minthogy illy nyájas napok a' kör 
helyett nagy terjedelmű pályákon is vándorolnak , megér-
hetjük egykor azon látványt, hogy egy olly nap planeta-
rendszerünkbe alászáll, nem ellenségese^, hogy tolakodásá-
ban anyagokat raggadozzon magához, hanem szelíden, ön-
magával már betelve, csak mint egy fénylő gondolat. Ak-
kor úgy törvény fog jelenkezni. Nem minden világtest von-
zódik máshoz 's akar , mint mondják , azzal egye-
sülni. Nincs többé attól félni , hogy egykor a' világegyetem 
idomtalan romba dől. Minden külső háborítástól menten * 
egyesültek már számtalan napok csíllagcsoportokká és csil-
lagrajokká, nyugalomra és örök napfényre." 
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Tudva van Kassiopeja' híres csil laga, me l ly a' Ber t a -
lané)'' évében (1572 Novemb.) hir te len előtűnt az égen a' 
csillagtapasztalt Tycho de B r a h e - t , ki a' ragyogó idegent 
hirtelen a' jól i smer t csillagok közt megpil lantá, olly név-
telen bámulásba hozta, hogy előhitt cselédek' 's parasztok' sze-
meivel is ügyekezett magát meggyőzni, nem csalképet lá t -e . 
Majd átragyogván Szíriust és Jup i te r t 1574-dik ev' M a r -
tziusában eltűnt. Pfaff ú r „Tycho* csillagát úgy t e k i n t i , 
mint f á k l y á t , melly az akkori c3Íllagászi h o m á l y t felvilágo-
sítván ú t a t ny i t o t t a' Kopernikus1 r e n d s z e r é n e k , m e g m u -
ta t ta a ' csillagkörök' végtelenségét , 's általában a ' világ' 
szemeit inkább a' csillagos égre fo rd í to t t a . Ezen csillagróli 
némelly theologíai vélemények szerint az is m o n d a t i k , 
hogy a* Stella mirabilis Cassiopeiae volt azon csil lag, mel ly 
kele ten az üdvözítő" születését a ' bölcsekkel t u d a t t a ; de 
ezt Pfaff ú r n e m igenli. Münte r ' tudós vizsgálatai óta ugyan 
csaknem bizonyosnak t a r t j á k , hogy a' bölcsek' csillaga J u -
Íl i ter ' , S a t u r n ' és még Márs ' pompás közelí tése volt a' H a -alí' csillagzatában. K e p l e r ' c s i l l a g á t i s , m e l l y 1604-ben a* 
Kigyótar tó ' jobb lábánál tűn t elő és e l , úgy tekinti szerző , 
min t főponto t a ' csi l lagászat ' t ö r t éne tében . 
Töredékesek a' gondolatok a* vllágeröművezet' egysé-
géről 's a' világok' sokságáról, a' holdlakosokról és a' vilá-
gok' népességéről. Szerző még egy központi napot h i s z ; 
a' p l ané táknak ki je lent i ha l á luka t ; azok m i n t pillék a ' gyer -
tya kö rű i , mind ig szűkebb körben fognak kerengen i a^  n ap 
k ö r ű i , m íg l en s í r jokat ta lá l ják . 
„ í g y U r a n u s az alsóbb p lané ták ' minden sorsán k e -
resztül megy . A' fö ld oda j u t , hol most V e n u s , aztán M e r -
ku r v a n , mielőtt a* nap fölvenné. így a ' t ö b b i planéták is. 
Csudá l tuk a ' világ' e g y s é g é t , de a' m i n d e n p lane ta rend-
ezereket váró sír' egysége most annál r é m í t ő b b , lázítóbb 
gondolat . A' né lkü l , hogy Newton azt sej tet te vo lna , a' 
h e l y e t t hogy a ' t e rmésze t ' legegyszerűbb életének t ö r v é -
nyeit t a n í t a n á , egyszersmind az ő halála ' t ö r t éne t é t í r t a 
meg. Vagy vidámabban mondva ki a' p lané ták ' 's azok' l a -
kosai ' lassanlcénti nemesbülésének 's tökélyesbülésének t ö r -
téne té t a' nappal leendő egyesülésig." 
Ezen vélemény azonban összeütközik Schmitz úr ' 's m á -
sok' legújabb csillagászi zűrterveivel 's a' napá tmérő ' f e l -
számolásával , melly P to lomaeus óta kü lönfé le időkben t ö r -
t é n v é n , a' nap folyvást kisebbnek ta lá l ta ték. Szól továbbá 
a ' m a i te rmészetbölcse lkedőknek; megtámadja a 'nagy Aris-
to t e l e s t is , hogy ő alsó fogán áll a' l a j to r j ának , mellyen 
2000 év' befolyta alat t lassan emelkedének azon magasság-
r a , hol a ' m a i nagy csillagászok — köztök Pfaff ú r is — á l l -
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nak . Aris to te les , ügy véli , a ' botorságokra nézve nem áll 
P lo lomaeus u t á n . 
Sokka l érdekesb szerző, midőn olvasóit p l a n é t a r e n d -
sze rünk ' szül la js t romába hagyja tekinteni . Ugyanis a' nap 
ügy van , mint egy vú'ágzó anya vén leányaival , ágy 
h o g y k é t e l k e d h e t n i , mellyik a n y a , me l ly ik leány. Buffon 
úgy h i s z i , 's azt okosan tőle rosz neven nem v e h e t n i , hogy 
a' nap a' planéták ' a n y j a ; Pfaff ű r ellenben így szól : „Csak 
röviden akarom m o n d a n i : a ' n a p i f j abb a' földnél. A' leg-
nemesb - mond- minden jelenete leben, képzelŐde'sekben leg-
u to l só , és ha valaha a' naprendszerben kifej lődés t ö r t é n t , 
annak a* legkülső h a t á r n á l kel let t kezdődnie 's a ' n ap arany 
magvában végződnie ." Laplace-ra is hivatkozik, a ' k i pedig 
a ' napot a' p l ané t ák ' any j ának val lot ta , midőn azt m o n d j a , 
hogy a ' naplégöv kezdetben minden égi tes tek ' pá lyáján 
t ú l t e r j e s z k e d e t t , és lassanként húzódo t t vissza mos tan i k ö -
r é b e , miközben ezen légöv' ha tá rán az é g i t e s t e k ha lkan 
képződének . A' n a p o t az égi tes teknél i f jabbnak t a r t a n i a n -
nyit t e n n e , mint h a valaki az a n y á t , ki számos szülés u t á n 
össze töpörödö t t , gyermekeinél i f j abbnak akarná t a r t an i . In -
kább De Mail le t- r e h iva tkozhato t t v o l n a , ki u g y a n csak 
ezen véleményben van. 
Csaknem messzevitt azon gondola t , hogy egykor az 
é g i t e s t e k n e k , ha mindnyájan közlekedésbe jŐnelc, „ k ö z -
t avaszuk" lehet. — Ellenben érdekesek Mársnak legújabb 
vizsgála ta i , mellyekben megállapítat ik, hogy Márs földünk* 
iker tes tvére ; fo rgás , égöv , légkör mindke t tőné l h a s o n l ó ; 
de állása r á n k nézve m e g f o r d í t o t t ; délsarka a' szárazfö ld ' 
e losztására nézve megegyez fö ldünk ' é j sarkával , nála o t t , 
ná lunk it t van legtöbb száraz. Nála is mind a' k é t f é lkö r 
másképen van alkotva. —- Szerencsésen kidolgozott a' sa-» 
t u r n - gyűrű ' leirása. Az olvasó ezen gyűrű ' egyikére áll í t-
ta t ik 's annak belső oldaláról nézvén , maga l á t j a , hogy Sa-
t u m 140szerte n a g y o b b , mint mi h o l d u n k a t , Sa tu rn ' h é t 
kísérőit és a' többi csillagos eget l á t j u k . A' ké t gyű rű k ö -
zötti hézag körűlbelől anny i , mint az ű t Pétervár tó l Kon-*-
stant invárig. Egy nap és éj ott a n n y i , mint ná lunk t i z e n -
öt év. A' gyűrű p lanétá jának vulkáni szüleménye. Sa tu rn 
gyűrű jének nem épen közepén van. 
A' Noe szivárványáróli értekezés egy altételt ad e l ő , 
mellyel a' bibliai mythus t melly szerént a' földön Noénak 
tűn t fe l először sz ivárvány, természetesen magyarázza. Az 
özönvíz, az az földünk' utolsó kifej lődési szaka e lő t t f ö l -
dűnk ' légköre a' ho ldé tó l , nem volt különválva , és ezen za-
varos vegyület ' á l lapotjában nem volt képes szivárványt h o z -
ni elo. Az első szivárvány tehá t jele volt e' zavargó k i f e j -
lődési folyam' v é g é n e k , fr igyképe a ' te rmészet törvények ' 
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á l landóságának ; m e r t mig szivárvány tűn f e l , lóg és v í z , 
f é n y és sz ín , h ő és gó'z és súly közö t t a ' változliat lan t ö r -
v é n y és viszony meg n e m bomlandilc. 
A ' csi l lagtávolságok' fe l számolására nézve nagyo t r e -
m é n y i szerző' a ' szelid k o m é t á k b ó l , a ' min t nevezi azon k é t 
ü s t ö k ö s t , mel lyek a ' szilajon száguldozok közül á l l a t k ö -
r ü n k b e '« a' csil lagászok' r ende lkezése alá k e r ü l t e k . — Cso-
dá l a to s t e r v e t közöl egy közönséges szökő napra n é z v e , 's 
v i lágosan a d j a elő Ju l ius Caesar ' és XIII . Gergely p á p a ' k a -
l endár iomjav í t á sá t is. Csakhogy Caesar nem F e b r u a r ' 28d ik 
h a n e m 23dika és 24d ike k ö z é s z ú r a t á ba a ' szökő n a p o t . 
Ezekbő l l á t h a t n i , hogy Pfaíf ú r sok é r d e k e s t ékesen és 
a* ma thema t i ca i nehézségeke t k ö n n y ű , tetsző beszédben e lő -
adva közöl . — D e a' n é p s z e r ű s é g és h u m o r és egész nyelve 
í z e t l e n e k , 's h i b a , hogy Fontene l le ' mes t e rmüvébő l is „ M u -
la t ságok a ' h o l d a k ' t ö b b s é g é r ő l " soka t h o r d e l ő , 's ez ál tal 
a ' f ranczia ' v i r á g o s , é lénk és s ima tá r sa lkodásá ra emlékez -
t e t . Szerző e lőszere te t te l van a' t i t ok t e l j e s i r án t 's avval sok 
olvasói ' Ízlését e l ta lá l ta , Mellyik égi tes ten vá r j a ő mos t ezen 
t i t k o k ' m e g o l d a t á s á t ? k i fogja o t t je les munká i t 's e ' k ö n y -
ve t is b í rá ln i ? O t t Fontene l le o k t a t á s t adand neki a ' m a t h e -
m a t i c a ' udva r i n y e l v é b e n ; a ' bö lcse lkedők o s t r o m o l a n d j á k 
az ő vi láglélekről i t é v e d é s e i t ; a ' h i t t u d ó s o k ú tba igazi tand-
jálc a z é r t , hogy a ' Z s i d ó k ' p a s c h á j á t a r a t á s ű n n e p ö k n e k n e -
v e z é , mel ly ped ig p ü n k ö s d k o r v o l t ; az utolsó R ó m a i ' á r n y é -
k a ha ragga l le'pend e lébe , m e r t Ju l ius Caesarnak egyenesen 
császár czírnet a d ; de a' nagy Ar i s to te les , k i t olly sok b o -
to r ságokka l v á d o l , az er langai cs i l lagásznak, szíves látása ' 
j e l éü l ta lán nyá jasan keze t n y u j t a n d . 
Blätter für l i ter. Unterli. (Nor. 228. 1836) után Sz. D. 
Überblick der physikalisch en Wissenschaften in ihrem Zu-
sammenhange, von M A R I A SOMMERVILI .E . Übersetzt nach der 
zweiten Auflage des englischen Originals. Mit einer Vorrede 
•von K. F. KXÖDEN. B e r l i n , L ü d e r i t z . 1835. 8 a d r . Á r a 3 f . 
45 . k r . p . p . 
Klöden ú r ezen m u n k á h o z í r t előszavában szintúgy re'sz-
r e h a j l a t l a n min t való í t é l e t e t m o n d e r rő l . ,, Ez magában is -
ű g y m o n d - n e v e z e t e s , m in t asszony ' szellemi m ű v e , k i a ' 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k h o z é l énk é rdek tő l v o n a t v á n , nem v o -
n a k o d o t t m é g a ' m a t h e m a t i c a i ca lcu lus ' és analysisnek asz-
szonyi szellem e l ő t t igen e lzár t részleteivel is m e g b a r á t k o z -
ni , 's ezen biztos vezér ' k e z é n é l fogva a ' t u d o m á n y ' m é l y -
ségébe lebocsátkozni . D e e ' m ű ezen k ö r ü l m é n y t el mellőzve 
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is becses; mer t összevont lelkes átne'zetét ad j a a ' természeti 
tudományok* minden e redményeinek , nem csupán tö redé-
kekben , hanem egymás iránti viszonyaikban 's összefűggé-
sökben , — a ' mit ezen kivűl nem bírunk. K e z d ő n e k , b á r 
milly egyszerűnek lássék i s , nem volna e' m u n k a nehézsé-
gek nélkül. Ezen egyszerű színt nem annyira a' foglalat' f e l -
foghatósága , mint inkább a' mathematicai f o r m á k ' nélkülö-
zése okozza. A' szerzőné odaállítja az épülete t , a* mennyire 
az készen v a n ; de az állást és szerszámokat
 f mellyen 
és mellyekkel épí te t t félreteszi. így ugyan csínos és lak-
ható tekintetet m u t a t , de nem mindennek k ö n n y ű legottan 
utána hágni 's az épület ' minden részeit szemlélgetni. Gon-
dolatfolyama és következte tései , kétségkivűl mathematica 
által gyakorol ta tvák, jotékonyan világosak és tiszták. F ö -
lö t tébb vonzólag 's gyakorta meglepoleg tűnnek elő az ő te -
k in te te i , m e l l y e k - a z o n , az asszonyi szellemnek tu l a jdon , 
finom összevető tehetséggel vannak feltalálva 's gyöngéden és 
elmésen előmondva. Ezen a tudományoknak távuli vagy á t -
nézett köreibe ve te t t tekintetek által a' mű az előt t is in-
ger t kap , ki ennek adatait tökéletesen ismeri ." D e méltán 
panaszkodik Klöden ú r azé r t , hogy a' szerzőné - nagyon án-
golosan - sok fontos fölfedezéseket vagy megállapításokat föl-
diéinek tu la jdon í t ; más nemzetek' (főkép Németek ' ) lcitüno 
tudományos é rdeme i t pedig vagy elmellőzi, vagy épen el-
tulajdoníja. í g y , pé ldáu l : Lady Sommerville nem ismeri a ' 
Richter n eve t , azon német férf iú ' nevé t , ki mé lye lmü spe-
culatiói által azon nagyszerű törvény ' felfödözéséhez j u t o t t , 
melly szerint a' tes tek egymás közt chemiai egyesületre lép-
nek. Ellenben a' tudós ángolnő nagyon jól ismeri Dalton-1, 
,,A' meghatározott a r á n y n a k - ú g y m o n d - D a l t o n t ó l azon elv 
szerint felállított t ö r v é n y é t , hogy minden Összetett t e s t , 
alkrészei' parányainak egyesületéből á l l , közönségesen al-
kalmazhatni , és valóban egy a' physica' egyik legfontosb föl-
fedezései közül 's a1 t . " Holott az angol Dalton , k i egyéb-
kén t nagy tudós és merész próbatevő , valódi kedvelője olly-
nemű bohóságoknak , mellyeket m e r é s z , l e lkes , éleselmű 
altételeknek (hypothesis) mondhatni . Csudálni l e h e t , h o -
gyan tetszhettek egy lelkes dáma' é lénk phantasiájánalc illy 
sovány abstractiók. Úgy tetszik népszerűséget ke re se t t a' 
tudós szerzőné, midőn jegyzéseiben magyarázgat ja , mi az 
átmérű, mathematica, mechanica'sat. pedig azt el nem érte. 
Mer t hogy a' természet tudományok ' minden egyes részletei-
n e k tökéletes át tekintése által e' nagyon kedves műve t va -
laki méltányolhassa 's éldelhesse; mathematicai és physicai 
pontos esmerettel kell bírnia. A' physicát kedvelő olvasó 
örvendeni fog , midőn l á t j a , minő helyesen felfogó könnyű-
séggel érintetnek itt csaknem minden nagysacrű fö l fedezé-
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sek és vizsgálódások mellyek a' l egú jabb-azokban olly gaz-
d a g - i d ő k i g te te t tek . 
Blätter für liter. Unterh. (Nro. 231. 1836} után. 9r. D. 
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Augusztusi 2^-dii ülés. C U V I E R F . ú r az ugrány.— éfl 
szökencznemek (Gerboa , *) Gerbi l las **) eddigi e l rende lé -
sét bi jányosnak nyi latkoztat ja : kimutatván, bogy ezen n e m -
hez olly f a j o k számíta t tak , mellyek nem tar toznak oda, 
-vagy mel lyek ' bélyegei többé kevésbbé bizonytalanok; mi 
miat t a' 21 f a j t 6 - ra vonja le. Egyszersmind három ú j f a -
jokró l tesz említést. — P O N C E E E T úr előadja P Í O B E R T ú r ' a * 
puskaporról szól ló értekezését. Ezt szerzék gyanánt t ek in t -
hetni azon i rományhoz, mel lyet e' tárgyban a ' 22-dik au-
gusztusi ülésből eml í te t tünk . Ebben P . u. kutatásinak azon 
részét adja elő, melly a' lobbanás ' törvényeiről , 's k ü l ö m -
böző nemű porok ' puffanó hatásairól szól. I t t a ' por a' sza-
bad égben vagy olly helyben, mellynek falai a' gáz-képzés 
alatt érezhető'leg változatlanok maradnak, égve vétetik vizs-
gálat a lá . — P A Y E N úr értekezést olvas külömböző növé-
nyek' keményí tőjének e lemi öszte'telére, ennek csoportúi t 
részeiről, ezek közt a z o k r ó l , mellyek könnyen elválnak 
egymástól, 'a szétbomlása eredményeiről . — G E R D Y ú r o l -
vas egy értekezést az agyról. COCTEAU ú r e lőmuta t egy é r -
tekezést az Anoliák' családjának átnézéséről, mel lyre olcot 
ada egy ú j fa j , mellyet R A M O N DE EA SAORA ú r hozo t t C A » 
ha' szigetéből. Ezen ú j H ü l l ő f a j ' ösmeretéből kitetszik, hogy 
azon külömbség* ellenére is, mel lye t az Iguánok és Agamák 
fogrendszerükben mu ta tnak : nem lehet mást látni, min t 
azt, hogy azon két csorda, egy ugyanazon nagy családhoz 
tar tozik. — M A R T I N ú r egy mesterséges c z o m V készületét 
nyú j t j a bé, mellynek segítségével a ' c z o m b ' alsó részén cson-
kol t tak leü lhe tnek föl és leléphetnek könnyedén. D' OR-
EIGNY CI I . ú r egy levele t külde , mellyben egy m é s z k ő - r é -
tegről , mel ly a' ha rmadrendű föld alatt ta lá l ta t ik , 's egy más 
ú j agyagrétegről, értesít . O. u. ezen rétegben e ' következő 
ásékokat (fossile) t a lá l t a ; sugaralt takat (radiaircs) 's t enger i 
Mus sagilta. Linn. 
* * ) Gerbillu» Desmavet. Meiiones. í l l iger. 
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csigákat; édesvízi a ' torolvánnval egy ide jű cs igáka t ; meg-
határozhatat lan ha l - c son toka t ; külömboző h ü l l ő k e t , t a j -
k o t (tekenős békát ) , 's földi emlősöket . A R A G O űr közöl 
egy levelet L O T T I N ú r tó l , mi a' magnesi szemléle teket 's 
A' légmérsékletet Jslandban érdekl i . D E P A R A V E Y vir az 
Academiának egy nyomta to t t ér tekezést illy c z í m m e l : Dis-
ser ta t ion abrégé« s u r le noin an t ique et h iérogiyphique de 
la Jude'e, küldvén b e , mellet te egy levélben nyomozásainak 
főpont ja i t , mint ez értekezés' t á rgyá t , adja elo. 
b-dik Septemberi ülés. Biox ú r olvas egy ér tekezést 
a' csillagászati visszaverődésekről, 's kimutatja, hogy mind-
azon föltalálásokhoz, mellyeket Newton tet t , még ezen csil-
lagászati visszaverődések'nézetét is hozzá kell foglalni . P u i s -
SANT ú r jelentést tesz G . CA'ÍRO ú r n a k gyorsmérőjéröl , melly 
eszközzel a' lapos fölüle tek ' mértékei t , azok akármi l ly k ö r -
ze tüek legyenek is, föl lehet venni . — Brignolles-i Roux ú r 
egy fene's daganat elvételéről me l ly az állkapcza üregében 
fészkel t , értekezik. Az operatio' következtében, mel ly jó l 
sült el , az orcza* idomtalanaága a' seb ' hegedtével , ámbár 
a' b ő r megvékonyúl t ' s a' daganat környéke e l ron ta to t t , sok-
kal kissebb lett , min t a ' mitől ta r tani lehetet t . T H O M S O N 
úr t a r t egy ér tekezést az alhas' bonczolatánál t e t t f ü r k é -
szeteiről . A' szerző a' test e' részének bonczolati vizsgála-
ta után kijeleli a' t aka rók ' számát, mellyel a' s é rvek azon 
he lyhez képest, me l lye t elfoglalnak, b í rnak ; je les utasítást 
ád a' kötőlélek ' alkalmazására, figyelmeztet a' t enniva lókra , 
mel lyek által a' metsző eszkőzök bizonyos esetekben k i k e -
r ű l t e t h e t n e k . Gimberna t ' szálaga nem hogy egy egyszerű 
létszer volna, mint á l ta l jában hiszik, sőt, T. U. szerén t t ö b b 
rostos lemezek' egymásfölötti ki ter jeszkedéséböl , ' s k ü l ö m -
böző izmok inainak kinyúlásából á l l . — LEBESQUE ű r egy 
jegyzéket nyú j to t t be a' maradványokról . — J O B E R T ú r egy 
ér tekezést adott bé a' csontvészről és csontlékelésről. — A' 
tanitás' ministere á tkü ldö t t egy l eve l e t COCIIET ú r tó l 's 
egyet JOBERT J . B. ú r t ó l , mel lyekben csillagászati fölfödözé-
sek foglal tatnak. — Olvasni engedte te t t Retzius ú r ' egy l e -
vele a' fogak ' a lkotásáról . BODICIION ű r némelly k ö r n y ü l -
ményeket hoz elő a' ku tya-nem egy afrikai fa jának idomá-
ról és szokásairól, me l ly a' saharai pusztában 's az Állás ' b i -
zonyos völgyeiben lakik . B. úr szerént e' kutyafa j a ' Róka 
alnemhez tartozik. Mayr úr az Academiához intézi a' d i f -
ferent ial is calculusáról szólló nézetét. 
1 2 - d i k Septemberi ülés. L I B R I ú r számot ád T E X I E R ú r ' 
utolsó utazásáról, a' k i miután ke resz tü l ment kis Ázsián, 
T reb izondba jött . E. ú r számos földtani és ásványtani g y ű j -
teményt sze rze t t ; á tu taz ta a' Taurus ' bérczeit 's t ö b b he ly t 
magasságukat megmér te . L, úr véli, hogy ezen mérések 
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érdesek a' természetvizsgálók előtt. PONCELET számot ád 
egy értekezésről, mellynek czíme : Expériences sur les roues 
l iydrauliques, par A' Morin capitaine d' artillerie et profes-
seu r á 1' Ecole de Metz. — BOUVIER ú r bevégzé az achil-
lesnevű in' elmetszésérőli értekezését . E' műtétei a' csám-
pás lábak' gyógyításával té tet ik. B. űr Delpech ' és S t ro-
meyer fogásait egyszerűsítő 's kevésbbé fájdalmassá tevé. 
Műtétele abban áll, hogy a ' b ő r alá, melly azon int födi egy 
á r sziíratilc bé, melly egyik oldalán éles, 's vele az az in k é t -
felé metszetik. Kevés nap alatt a' láb természet i állásába 
t é r vissza 's a' mú'tételi szúrás a' bőrön , az utánni nap b e -
heged. — BERNARD CAMILEE vir értekezést olvas a' tes t ' több 
részein szükséges himlőoltás' szükségéről. —• C A P I T A I N E ú r 
egy jegyzéket olvas egy könnyű módról , melly szerént kiki 
magán bebizonyí that ja a' képnek az idegreczén tör ténő föl-
fordulását . — THOMSON ú r az alhas' bonczolatát tárgyazó 
fürkészeteinek há t ramarad t részét olvassa. Fő következ-
ménye az értekezés ' e' részének az, hogy az izomi és iui rost 
alkotására nézve ugyanaz. BOUCIION ú r benyúj t egy jegyzé-
ket a' höörlésvöX 's leír egy ú j eszközt, mellyel a' követ a' 
húgyhólyagban össze lehet morzsolni. L A F A R G U E ú r egy é r -
tekezést ád be egy egyszerű módról , melly szerént akadá-
lyoztatni lehet , hogy a' to rko la té rbe levegő ne f é r j en az ezen 
éren teendő érvágásnál, 's némelly a' nyakon vagy a' szom-
széd részeken helyezett daganatok7 kiirtásánál. — Az acade-
mia aJ t an í tás ' ministerének fölszóllítására kinevezett egyet 
tagjai közül (Magendie urat), a' ki felvigyázzon G A L Y úrnak 
az Ecole de Paris gyógyszeresének gyógymódjáná l a' p r ó -
bákra, melly eket az a' lovak' taknyossága ellen tenni fog. 
1 9 - d i h Septernberi ülés. >— CAIRO G . ú r bemutat , 
mint gyorsmérője tökélyüléséhez tartozó eszközt, egy com-
pas-t, mellyel akármi Ily nagyságú ábrá t egy egyszerű, 's fo-
nalakkal ellátott ráma ' segítségével megmérni lehet. — DE 
SAINT-GERMAIN, Pozzinak egy hosszú fordí to t t munkájá t : 
az erőtlense'gi általános betegségekről, intézi az academiá-
hoz, a' mit ő megösmertetni hasznosnak vél, gondolván hogy 
azon munka birtokában csak ő volna Francziaországban. 
D E SAINT - GERMAIN ú r azt is jelenti, hogy Ő ugyanazon 
szerzőtől még egy más munkát is fordí to t t , illy cz íműt : 
Nouvelle science vétérinaire. 2 kötet. 8 - ad r . ábrákkal. BA-
SOIE ú r orv. dr. egy tervet nyúj t be az orvosi karok ' ú j r a 
rendezéséről . — S E L E I E R és MOZARD UU. külömböző dara -
bokat és észrevételeket közlenek a' papirosok ' tartósságára 
nézve. DUEONG- ú r ez alkalommal emlékezetbe hozza, hogy 
az academia' biztossága azt hagyta volna h e l y b e , hogy leg-
bizonyosabb mód az irások' másulatlanságukra nézve a' lenne, 
ha egy kevés sávval, különösen vízzöldiéti (hydrochlorique) 
TUDOMÁNYTÁR ÚJ F . I K Ö T E T . I I . FÜZET. 1 4 
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s a w a l e legyí te t t vízben fölolvasztott sinaí t u s sa l l ennének 
í rva . BOUSSINGAUET olvas egy é r t e k e z é s t a ' g y a n t á k ' ösz té te -
l é r ő l . — B A R Y ú r a' phys ica ' p rofessora egy t e r j e d e l m e s 
k é z i r a t o t m u t a t bé> illy o z í m u t : Nouveaux essais d ' i n t e r -
po la t ion sur la c h a l e u r , mel lyben a ' k ü l ö m b ö z ő t ü n e t e k n e k , 
me l lyek a' m é r s é k l e t t ő l f ü g g e n e k , mene te lé t e m p i r i e u s f o r -
m u l á k b a n ad ja e lo . G U É R I N J . ú r ú j abb s z é m l é l m é n y e k e t 
h o z elő a' folyó g ipsz ' h a s z n á r ó l a' csámpás l á b a k ' gyógyí -
t á sában . ROUSSEAU ú r a' m u s e u m n á l a' bonczo la t i m u n k á k ' 
e l n ö k e , a' mérges k ígyóka t a' n e m mérgesek tő l , f ő k é p F r a n -
cz iaországban, e zen je leknél f o g v a k ü l ö m b ö z t e t i m e g : 1. a p r ó , 
p i k k e l y i d o m ú l e m e z e k ' je lenlé t té , 's a ' fe j ' t e t e j é n e k b a r n a 
vagy feke te színnel i fol tozat ja á l ta l . 2. a ' v ipe ra ' szeme á l -
tal , mel lynek sz ivárványja t ö b b é kevésbbé a r a n y o s p i ros , 
' s nagyobb kissebb világosságban öszvevonódható min t egy 
p á r ab laki f ü g g ö n y ; ez áltat az á l l a t ' szeme, m e l l y n e k l á t á -
r a vagy bogara s e t é t b e n k e r e k és feke te , a' v i lágosságban 
m i n t a' macskáké vonalorú 's f ü g g ő l e g e s ; h o l o t t a ' nem 
m é r g e s k ígyóké k e v é s b b é öszvonékony 's k e r e k . JDONNÉ A . 
ú r egy f u r c s a ú j á z a l é k ál latot í r le, mel lyet f ö l f ö d ö z o t t 
b i zonyos bu jasenyves k i fo lyásokban az asszonyokná l . GAY-
MARD ú r h í r t közöl az isiandi t u d o m á n y o s k ü l d ö t t s é g t ő l és 
b e m u t a t egy ládával isiandi s p a t h u m o t . Bá ró D ' H O M B R E S 
- F I R M A S ú r egy é r t e k e z é s t i n t éz az élő s ú l y n é z e k r o l *) 
(Baroscopes) , me l lyben azt m u t o g a t j a , hogy az e m b e r h o z -
zá s z o k h a t a ' l e g r i t k á b b és l e g s ű r ű b b légbeni l é l ekzéshez , 
h a a r r a f o k o n k én t s zok ta t t a magát , 's hogy megé rez l i e t m i n -
den c seké ly vál tozást a ' l égnyomásban ; innen k ö v e t k e z t e t i , 
hogy az é lő ál latok az idő vál tozást e l ő r e m e g é r e z h e t i k . 
1ß-dik Septemberi ülés. Az a c a d e m i a a ' b i z to s ság ' t u -
dós í tásá t a ' bá to r ságos í t ó papi rosok és t en ták ró l n y o m t a t n i 
szavazza. D U J A R D I N ú r egy é r t e k e z é s t olvas a' f o g a k ' a l ko -
tásánál t e t t m ic roscop icus k u t a t á s a i r ó l . A' sze rző m i u t á n 
idézte volna P u r k i n j e és Retzius u u . legközelébbi m u n k á -
l a t j a ika t , a z t m o n d j a , hogy azon igen vékony l e m e z k é k , 
mel lyeke t a ' fogakból ha s i t o t t le, m i n d e n emlősökné l %s0— 
%oo mi l l imé te rny i l i kacsoka t (pori) , és %0o mi l l iméternyi k ö -
zöket m u t a t t a k . E ' k ö v e t k e z m é n y k ü l ö m b ö z i k a ' P u r k i n j e -
é to l , a ' k i a' közöke t 5 — 6 szórta n a g y o b b a k n a k t a l á l t a a ' 
l ikacsoknál . D . ú r k ü l ö m b e n nem l á t t a a ' különös e l á g a d -
zásoka t , me l lyeke t R e t z i u s a ' c s a t o r n á k r a r u h á z o t t , s e m a ' 
hu l l ámol t ro s toka t , me l lyeke t e' t u d ó s az ü res h e n g e r e s 
csőktől k ü l ö m b ö z ő k n e k m o n d . —• B E R N A R D C A M I E E E ú r egy 
é r t ekezés t olvas egy szülészet i fogonczró l , mel lyet Ő öszves 
Baroscopium í egy igen érzékeny legsulyméro, mellyen minden kis 
Jégi változásokat nézhetni; c ' miatt sulynézwcY neveztetik. 
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fogoncznak (forceps assemblé) vagy fej húzónak (cephalodu-
cteur) nevez. — L A F A R C U E úr egy jegyze'ket nyújt be némelly 
a' fölbőr alá vit t gyógyszerek' hatásáról . E' műtétei re egy 
közönséges öltő gerelykét használt. Azt t a r t j a , hogy ezen 
módja a' szer alkalmazásának ott használható, a' hol csilla-
pí tó munkálat ra van szükség. Jelenti, hogy ezen módon ő 
egy arczfájást gyógyított meg. D E B O Y S benyúj t egy é r te -
kezést a' földnek lehető régiségéről és revolutióiról . Azt 
igyekszik megmuta tn i , hogy az i d ő , mellyet a ' földi 
változásoknak szabtak, nagyítva van, 's hogy a' jelen korszak 
nem idősbb 42 századnál, 's kezdete egykorú azzal, a' ini 
a ' szent í rásban följegyezve van. — A R N A U D DE BARBE úr 
bemutat egy értekezést , mellyben észrevételeit közli, a' Yuc-
ca gloriosa átmérűlegi növekedéséről, és az Arundo donax.' 
rügyödzése — és hárántlag kitérjedhetlenségérol . A' íinancz-
minister egy levélben kérdi az academiát az ugarolás ' és 
erdő kivágás' következései eránt . Ezek' vizsgálata és a' 
felelet egy biztosságra bízatott . — D E H U M B O L D T ú r Berlin-
ből 6 példány ásékony ázalékokat küld, mellyek külömbö-
ző helyről valók. Ebez van csatolva E H R E N B E R G ú rnak ér te-
kezése e' t á rgyról és egy tengeri féregnek (Ampliicora sabel-
la) leirása, melly nevezetes létszereinek kettőségéröl . Ugyan 
H. lir küldi Müller úr ' értekezését a' csontok' és porczogók' 
alkotásárol az emlősökben és a' porczröpű halakban. To -
vábbá Mitscherlich fürkészeteit az eczetelt ólom' hatásáról 
az állatokra. Jelenti hogy küldöt t egy gyertyát, melly min-
den más zsír nélkül a 'moldvai ásékony viaszból készült . VAN 
BENEDEN ú r egy levelet intéz a' nagy czetek' saját bélyegei-
ről , mellyek a' csontos fül ' szerkezetéből vévék. G A N N A L és 
S E L L I E R u rak egy levelet nyújtanak a' bátorságosító papi-
rosok és tentákról . W A L D E CK ú r jelenti, hogy közép Ame-
rikából számos rajzokat hozott, a' t a r tomány régiségeit meg 
másokat, és külömbözo természettörténeti dolgokat tárgya-
zókat. D E COURTFLHE némelly adatokat közöl a' Saint-Chris-
tan fördőbeli munkákró l ; ott régi csővek födöztet tek föl, 
mellyek után menve egy bő forrásra akadtak, mel lynek m é r -
séklete 1 9 ° . P L A N T O U úr Baltimoreból egy jegyzéket kü ld 
a' vasúti szekerek' új rendszeréről . — CUNIIA ú r Lisaboriból 
í r , hogy jóval régibben gondolkozott Ador úrnál a' légi pos-
tákról. 
3~dik Octoberi ülés. D E V E R N O Y úr közöl egy jegyzé-
ke t némelly alsatiai és jurahegyi ásékony csontvázakról. 
Ezek: 1. egy czet találva Radersdorfban a ' fölrajnai ke-
rüle tben. 2 . egy Lophiodon' kaponyája , és egy töredék, 
egy vastag bő rű , talán a' disznó' kis fajának állkapczájából, 
mellyben a ' ké t hátulsó zápfogak vagynalc, találva a' Boux-
villeri édes víz' mészkövében. 3. egy töredék a' Hippothe-
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r iurn ' medenczejéböl , a' ju rahegy ' egyik bányá jában . PELI-
GOT úr olvas egy értekezést a' szamártej ' chémiai ösztételé-
röl . Ezen f ü r k é s z e t a ' végből t é te te t t , hogy k i t u d ó d j é k val-
lyon a' külömbségek, mellyeket észrevehetni a' szamárté jnek 
az állati életre hatásában, nem függenek e' ezen folyam a l -
ko tó elemeinek arányában he lyheze t t változásoktól, 's hogy 
bebizonyodjanak azon környűlmenyek, mellyek ezen válto-
zásokra befolynak. A' következmény az lett, hogy egy fe-
jésnél az a' legtisztább tej melly legutoljára fe je t ik ki, a ' 
mi a' mezei nép' véleményével is megegyezik. Olvastatott 
L I E B I G és P E L O U Z E urak által Gíessenben t e t t kuta tások ' 
k ivonat ja a' borok ' zamatjáról. P E L O U Z E úr olvas egy jegy-
zéket a' platina' gyártásáról. Leg jobb mód e r r e nézve, ám-
b á r legkevésbbé használni szokott , a' Wollas toné, mellynél 
a' munkála t félóra alatt tör ténik . — A' belső Minister ú r 
beküld i S E L L I E R u r n á k mint föltalálónak utasítását, melly a r -
ról szól, mint lehessen a' bélyegzet t (stempel) papi ros ' meg-
hamisí tását megelőzni. L I B R I ü r közli CAUCHY ú r levelét 
a' világosság1 theoriájárol . — Az aeademia ha l lga t ja V A L Z 
úr levelének kivonatját , CACCIATORE úr által észreveLt új csil-
lagról . De H U M B O L D T úr folytat ja az academiánalc beküldeni 
a ' inagnesi észrevételeket az óránként i elhajlásokról mellyek 
Berlinben 's Majlandban té te t tek 's az Islandon észrevétet-
teknelc megfelelnek. Olvastatik R O B E R T úr két levelének k i -
vonat ja az isiandi tudományos kü ldöt t ség ' részéről . Az 1-ső 
azt ad ja elő, hogy az isiandi spatbu rétege, mellyből egy 
ládányi küldetet t az academiának, a' tenger ' t ü k r e fö-
löt t 300 lábnyira fekszik a' Helgustadahlid hegy ' allyában. 
A' nagy Geyser ' mérsékle te 124° C. a' kis Geysere ' 111° C. 
—• C. U. jelenti, a ' mi nem lehet a' tudományra nézve é r -
dektelen, hogy ő Island jelesbb növényeinek, sok rovarai-
nak, de kevés pubányainak b i r tokában van. A' 2 -d ik levél 
érdekli azon fölfodözéseket, mel lyeket C. úr t e t t több r é -
tegekről. A' legkülönösebb egy sa r tubrand r é t e g Virkinel, 
a' mi leginkább fölvilágosítja ezen fakev' (lignites) e redeté t . 
Ezen munkák ' következéséül egy elég tellyes földészeti kép-
zeletet adhatni í s landról . D O N N É egy levél' k ivona t já t közli, 
mellyben MÁTEUCCI ú r előadja tapasztalatait , mel lyeket 36 
zsibbanczon (Torpedo) te t t . Ezeknél fogva k imuta tva van, 
hogy a ' villanyság a' test ' létszereiben öszsurítve van ; mind-
azáltal ezen nézet nem meríti ki a ' zsibbanczi villanyság' 
további kutatását . T H I L O R I E R úr egy levelet ír a ' m e r ő szén-
savról. — L A F A R G N E ú j abb jegyzeteket közöl azon helybeli 
munkála t ró l , mellyet követ az ópium' külömböző készí tmé-
nyeinek egy könnyű szúrás á l ta la ' b ő r alá vitele. O szerinte, 
ezen munkála tok olly megkülömböztetőfe minden más sze-
rek ' munkálatától , hogy az ópium' hatását ez által szintúgy 
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mint más reagens áltál, megleliet külömböztetní . — CAN-
TIÉ úr ír Albybol, hogy augusztus' 15-dikén, egy szélveszes 
esővel sok béka alakot látott lehullani, mellyek kiburkolódz-
ván bizonyos némi takarójokből , békákká let tenek. 
lO-dih Octoberi ülés. JAMES úr olvasott egy jegyzéket 
a ' tehénhimlőről . Nagy érdekű megkülömböztetni a' jő vagy 
rossz pörsene'seket, mellyek a' t ehenek ' tőgyén egyszersmind 
mutatkoznak. Külömben ő szerinte lehetetlen a' franczia 
mezei tehenekből himlőt kapni. — THOMSON ú r olvas egy 
értekezést a' mesgye (per inaeum) bonezolati alkotásárol és 
physiologiájárol, melly 5-dik r é szé t teszi az alhas' bo.nczo-
latánál t e t t fürke'szeteinek. R O R I N E A U - D E S V O I D Y ú r egy 
értekezést nyú j t be egy hernyófa j ro l , melly az emberi be-
lekben élt. M Ü L L E R úr a' heidelbergi egyetem' könyvtá r -
tárnoka küldöt t egy értekezést , mellyben általános gondo-
latok vágynák a' sokszögökről (polyedrurn). A' biztosságok 
kinevezvék. •— R O B I N E A T J - D E S V O I D Y ú r egy jegyzéket nyúj t 
be a ' Ptinns carinatusról , mellyben egy új fajt , külömbözot 
a' többitől szárnyai' liijánya által, állít föl. E ' tehelyröpű 
(coleopterum), melly úgy tetszik egészen a' föld alatt él, 
talál tatot t több faj l an tornaröpűk ' (Hymenopterum) fész-
keinek maradványi között , a ' hol az azok alakjait , mellyek 
a ' homokos földbe ásott likakban laknak, emészti föl. De 
B L A I N V Í L L E ú r az academiának b é m u t a t egy kőnyomat i r a j -
zot, melly a' Dinother ium giganteum-ot ábrázolja. -— COR-
D I E R úr közöl az európai Török orszíig' földészete t á rgyá-
ban több helyeket B O U É úr leveléből, ki egy tudományos 
küldöttséggel a' múl t tavasszal Bécsből a' török hegyek ' k i -
kuta tása végett elutazott . B. úr előterjeszti Törökország ' 
közép bérczeinelc valódi idomát. Ezen bérezek 'közepe , mel-
ly et a' földírók mint legmagasabbat ábrázolnak, általjában a' 
legalacsonyabb, és a' Rhodopus' nyugoti része majd nem egy 
emelkedettségű a' közép bérez ' legmagasbh csúcsaival. Ám-
b á r az ugy nevezett Havasok (Alpes) több bérczekből ösz-
vítvék, még is bizonyos rendben vágynak; ellenben a' t ö -
rökországiak külömböző saját tüneményeknél fogva úgy lá t -
szik több elszigetelt bérczeket képzenek inkább, mint egy 
ormot . — V A L L Ó T ú r Dijonbol némelly észrevételeket intéz 
azon rendetlenség' okairól, mellyet az erdei mácsonya (Di-
p s a c u s sylvestris) virágzásában lá thatni . E' rendetlenség ab-
ban áll, hogy a' fejese' v. csoport ' (capitulum) közép része 
nyilik ki először köröskörül és n e m , a z alapja vagy csúccsá. 
V. u. kijeleli tökélyetlen állapotját azon táblázatnak, melly-
ben Linné előadja azon órákat , mellyekben a' külömböző 
virágok kinyílnak és bezáródnak, 's különösen sajnálja, hogy a' 
kőfali kákics (Chondrilla muralis) köztök nincs, mivel az reg-
geli 8 órakor nyíl ik 's estveli 4kor záródik. CIIARRTÉRE Ú. e lőmu-
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t a t eszközöltet , me l lyekke l a ' köve t a ' húgyhó lyagban s z é t -
morzsoln i l ehe t . O azok kész í t é sében azon m ó d o s í t á s o k a t 
t e t t e , mel lyek e l távoz ta t ják a ' húgyhó lyag ' e l r e p e d h e t é s é t , 
azt eszközölvén, h o g y az ope ra to r ' e r e j e mindég c s e k é l y e b b 
l ehessen , min t azon e r ö , melly e legendő az e szköz ' egyik 
vagy más ik k a r j á n a k e l t ö r é sé r e vagy e lgörbeszte tése ' re . Ch. 
ú r eszközei mind a ' sa túnál t ö r t e k el . 
1 7 - d i k Octobéri ülés. P R U N E L L E ú r j e l e n t i , h o g y a' 
V ichy- i v ízveze tékekben vett é sz re Grenob leban , G u e y m a r d 
ú r á l ta l ta lá l takhoz ha son ló , g u m ó k a t . FOURGATJXT ú r i gyek -
szik egy é r t e k e z é s b e n m e g m u t a t n i , h o g y a' phys io log ia i t u -
d o m á n y o k ' e lőmenése azon l í tszer (me thodus ) a l k a l m a z t a t á -
sá tó l függ, melly által a ' physica i t u d o m á n y o k e l ő h a l a d t a k ; 
á l l í t ja , hogy az é lő te s t ek ' r e n d e s vagy r e n d e t l e n t ü n e m é -
n y e i t k i l ehe t magyarázn i , a' n é l k ü l , hogy s z ü k s é g e s volna 
közbehozn i más e r ő k e t , azokon kívül , mel lyek az é l e t t e l e n t e s -
t eke t k o r m á n y o z z á k . GAIMARD ú r számot ád az is iandi t u -
d o m á n y o s k ü l d ö t t s é g ' munká i ró l , mel lyek a ' t e r m é s z e t t ö r -
t é n e t e t , s ta t is t icát , o rvos tudomány t , me teo ro log iá t , t ö r t é n e t e t , 
az isiandi nyelvet és l i t e r a t u r á t i l le t ik . R é s z e s e i : L o t t i n , 
Maye r , R o b e r t , M a r m i e r , Anglés , Bevalet. E z u t a z á s b e -
hozo t t 112 láda ál la tot , a ' fo ldészet i és ásványászat i g y ű j t e -
m é n y t , af t a r t o m á n y ' v i r ány já t ( f lore) , 207 f e s t ő i r a j z o k a t , 
12 t a n u l m á n y t o l a j b a n ; 32 t á b l á t az orvos és á l l a t t an -
bó l , 150 is iandi m u n k á t , 3 — 4 0 0 k ö t e t r e menő t , n a g y számú 
művész i és ö l töze t i t á rgyaka t , 8 é lő ál latot , ' s számos t a -
núságo t island szigetéről . -—• Sommerville a s szony á tkü ld i 
t apasz ta la i t a ' nap i bűv ( s p e c t r u m *) solare) c h e m i a i suga ra i -
nak á t e resz tésé rő l kü lömbözo k ö z ö k ö n . JBOUCHEROF ú r egy 
m ó d o t jelent , me l ly által k ü l ö m b ö z o i n g e r l ő k e t használván 
a ' h a j a k ' elválasztó lé t szere inek m ű k ö d é s é t e lősegí t i 's k ö -
ve tkezéskép ' a ' h a jve sz t é s t és kopaszodás t m e g g y ó g y í t j a . 
24 -d ik Octobéri ülés. L A R R E Y ú r t u d ó s í t á s t olvas egy 
mes te rséges c z o m b r ó l , 's M O N T A I N ú r nye l c sap v a r r a t á ro l ( s ta -
p h y l o r r h a p h i a ) . D E M I R B E L ú r jelenti , h o g y O U T R E Y ú r 
t r eb i sond i consu l kü ldö t t n é k i az égi m a n n á b ó l , melly azon 
növény ' l eve le inek morzsáival vol t keverve, me l lyen az t e -
r e m a' mi úgy h isz ik , a ' H e d y s a r u m alaghi v a g y az A r a b o k ' 
agul ja . E ' m a n n á t K u r d i s t á n b a n Szed ték ; t a l á l t a t i k még igen 
t i sz tán a ' sz ik lákon, a' hová a ' "növény' leve le i rő l pö röghe t e t t 
le. Ezen anyag fehéres , c z u k r o s 's eléggé k e l l e m e s . C O L I A -
DON ú r számos és é rdekes t apasz t a l a toka t ád a ' zs ibbanczok 
vi l lanyságáról . Geoffroy Saint-Hilaire ú r b e m u t a t egy t ö r -
pé t , Gul ia nevű t , ki szüle te t t l l lyr iában 2 0 - d i k j anuar iusban 
Spectrumnak neveztetnek a' prisma által adott kiilöniLözö színű 
sugarai a ' napvilágnak. 
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1815. a' m i nevezetes az, hogy minden létszerei jó a r á n y b a n 
vágynák egymás k ö z t ; é r t e l m e k i v a n fejelve, miyel ö t n y e l -
ven beszé l , 's a' testi gyakor lásban ügyes . BERTHELOT N e u -
b o a r g b o l l e í r egy cs ínyszer i ágyat (üt mécan ique ) egy k é t 
szerű t ö r e t ű rámából Öszté te t te t , m e l l y t a r t egy m a t r a c z o t , 
me l lynek közepén egy l ik van 's ez egy dugó által zá ra t ik 
el. Haszna az, hogy kissebbi tse a' szenyvedők ' f á j d a l m a i t 
p . o. az ízolat i c s ú z b a n ; kénye lmes egysze r smind a' sze'l-
h ü d é s b e n és más b a j o k b a n , mel lyek a' h ú g y n e m t a r t h a t á s -
sal j á r n a k . JAMES ü r közli a ' t e h é n h i m l ő ' pörsene 'seinek r a j -
zait, m i n d a ' régi , m i n d az ű j h imlő anyaggal o l t o t t a k é t és 
az á lpö r senéseké t is. -— HUARD ú r exgyógyszeres j e l en t i , 
hogy b í r egy szerrel , me l lye l a ' l egkopaszabb fe jnek is vissza-
ad ja t e rmésze t e s p i p e r é j é t , és ezt nevez i : p o m m a d e v é g é t o -
a n i m a l e - n a k . Bossi ü r beküld i c o n c u r s u s r a olaszul l e i rásá t 
egy cs ínysze rnek (machine) , mellyel ő r l en i l ehe t a' g a b o n á t , 
az olajszi lvát , a' tö röksz i lva ' magvát . LAFARGEE ú j a b b é s z r e -
vé te le i t közli a ' b ő r alá beo l to t t gyógyszerekrő l . T H O M S O N 
ú r e l ő m u t a t egy eszközt , mellyel a ' meggyét , a ' nyú l szá j á t 
' s a ' h a r á n t sebeke t va r rn i lehet , Az e lébbi ü lésben W U R T Z 
figyelmez tete a ' f i i de la Fierge-ve 's m o n d á hogy p ó k o k a t 
l á to t t r a j t o k függeni . *) Most COULIER azt mond ja , hogy azok k ü -
l ö m b ö z ő r o v a r a k t ó l az a tka ' (Acarus) n e m é b ő l szá rmaznak . 
FLouRENS úr azt tesz i hozzá, hogy t ö b b r o v a r a k vesznek 
r é s z t ezen f o n a l a k ' k é s z í t é s é b e n . — P I O B E R T ú r n é m e l l y ész-
r e v é t e l e k e t közöl a ' nagy sebességgel mozgó t e s t e k ' m o z -
gásá ró l . 
3 0 - d i h Octoberi ülés. DUTROCIIET ú r közöl egy é r t e k e -
zést a ' növények ' lélekzéséró'1. ARAGO ú r közö l egy levelet 
a' j ó r e m é n y s é g fókáró l HERSCIIELL ú r t ó l , a ' k i ú j o n n a n t a -
g a d j a a ' neki t u l a j d o n í t o t t ú j fö l ta lá lásokat a' h o l d b a n , Ugyan 
Ő m e g ö s r n e r t e t i észrevételei t a Hal ley ' ü s t ö k ö s é r ő l ; az lá t -
s z o t t 24-d ik j anuar ius to l 5 -d ik m á j u s i g . H. u. gondol ja , 
h o g y valószínűleg az üs tökös a1 napközel i ú t j á b a n , kivévén 
sz i l á rd közepét , e lgőzölgött Js át látszóvá és l á tha ta t l anná vált . 
U g y a n ezen t u d ó s észrevételei megfe j t enek egy soká szóváltás 
( fe lese lés ) — a l a t t volt ké rdés t , ' s beb izonyí t ják , hogy a ' f e -
k e t e h é v m é r ő ' g o l y ó j á r a eset t napsuga rak az egyenl í tőnél n a -
g y o b b ha t á súak m i n t a' végelynél (pólus) . MAISSIAT ú r o l -
vas egy é r t ekezés t egy a ' m e j j ' némel ly be tegségeiben (a' 
puf fadásban , v ízkórságban , beha tó sebekben 's t . ) a lka lmaz -
h a t ó eszközről . Ezen eszköz ' segítségével a ' m e j j ü r e g b e 
a k a r a t szerént l ehe t valami hasznos nedvet vezetni , vagy 
abbó l kihúzni , legyen az fo lyadék vagy ár ta lmas gáz, a ' né l -
k ü l hogy a ' kü l ső levegő b e h a t h a t n a . A' készü le t a' f e c s -
Ez mi? nem ökörnyál? a 'mi t külömben a* francziák: cheveux de 
la St. vierge, filets <le St. Martinnak is hívnak. 
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* kendők ' rendszerén épülve van alkotva 's több egymással 
közösülő csőkből ösztéve 's billentyűkkel 's kakasokkal bá-
torságosítva. B O U S S I N G A U L T ű r egy értekezést nyúj t be a ' 
kakaofa ' termesztéséről . P E R S O Z ú r benyúj t egy jegyzéket az 
olvadékonyságról 's különösen a' sóknak a' vízbeni olvadha-
tóságukról . De C O L M O N T ú r előmutat csínyszerű eszközzel 
aczélból vésett v igne t teke t , hogy raegakadályoztassék a' 
bélyegzet t papiros' lemosása. D A N I E L úr Cetteből ír Arago 
úrnak azon képzelt közösülésről melly Vaucluse és az aixi 
vidék' bar langja között lenne. Ugyan D. u . megÖsmerteti 
az enversati forrást közel Cettehez, melly ma jd a' thau- i 
tóba folyik, majd ebből folyik belé víz. M A T L L E ú r egy le-
velet intéz, a' szélnek a' sulymérői magasságokra befolyá-
sáról annyiban, a' mennyiben azon iránynál fogva, mellyben 
az fúv, és a' szemlélő ablakainak helyhezeténél fogva, azon 
lég, melly az eszközre nyom, sűrüdhet és r i tkul hat. Du 
H A M E L ú r S t . P ier re és Miquelon szigetekről észrevételei t 
közli a' hul lámok 'magasságáról , melly 17, 38 és 40 lábnyi. 
L A Q U I A N T E ű r tudósít egy napfogyatkozásról, mellyet május 
15-dikén szemlélt . T a r t o t t az két óra 36R 25 n , -ó l fogva, 5 
óra , 1 6 R , 4 4 N . 19- ig . G A N N A L ú r egy gyermek holt testét , 
mellyet sa já t módon balsamozott be 's melly mint viasz mú-
mia marad t meg, muta t ja elő, 's kéri hogy az academia az 
azt födő szekrényt pecséte l je be, hogy egy darab idő múlva 
a' szer' foganatossága ki tessék. 
7-dih Novemberi ülés. G E O F F R O Y SAINT - H I L A I R E ú r 
benyúj t egy értekezést a' pantheismus ellen, 's egy másikat 
e' czímű t á rgy ró l szóllót: De 1' Histoire naturel le générale 
considerée comme appelée á donner un jour les révélat i-
ons de la p r emie re philosophie. De B L A I N V I L L E ű r közöl 
egy levelet, mellyet neki í r t D U R A N D ú r Dadoopor tból (Hin-
dustanból), egy ásékony teve ' fe jének homokkőben volt föltalá-
lásáról. E' követ építéshez használták Indiában aZ Al-Himalaya 
déli oklala hosszában. E' fölfedezés nevezetes, mivel eddig 
nem volt bizonyos, vallyori van e' a' tevének ásékony csontváz-
zá. A' talált kaponya majd nem ép, 's az egypxípű tevéé. U-
gyan azon helyen fölfedeztetett egy emlős' feje is, melly az 
Anoplo ther ium és Paleotherium között állhat, végre egy fog, 
mellynek faja közelít a' Mastodon angustklenshez. (Cavier) . 
— D U V E R N O Y ú r egy értekezést nyúj t be a' gerinczetlen ál-
latok' máj já ró i , különösen a' héj ja l takéról . B O N A F O U S ú r 
jelenti , hogy az éjszaki fény, melly legközelebb Francziaor-
szágban tűnt föl, észrevétetett Tur inben és Chambéryben 
november Í8 -d ikán 9% órakor estve. — SAVARY ú r egy é r -
tekezést intéz azon módokról, mellyeket ő gondol használ t-
t aknak a ' régi Gauloh által azon kövek' elvitelére, mel lye-
ket dolmens-eknek vagy vitt köveknek hívnak. O szerinte 
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az sok egymásra liató emelő rudakkal tör tén t . P A Y E N u r 
olvas egy jegyzéket a' sós tavak' vörös színéről. D U V A L ű r 
több hozadásokat közöl a' csámpás lábak' gyógyítását illető 
ér tekezéséhez. VASSEUR úr egy jegyzéket nyúj t be egy a' 
meph i t i cus légtől óvó készületről. De S A I N T - H I L A I R E A U G . 
úr közöl egy jegyzéket egy Marsilea faj ' alkotásáról, kifej— 
léséről 's nemző létszereiről. E ' növényt Agde környékén 
találta F A E K E Spirit ú r . 
18-dik Novemberi ülés. D U T R O C I I E T ú r egy értekezést 
közöl a' virágok' ébredéséről és álmáról. Ebből nyilványos 
hogy mind azon tapasztalatok, mellyeket D. u. a' növények' 
lélekzéséről í r t értekezésében tet t , bebizonyulnak, t . i. hogy 
a' növények úgy lélekzenek min t az állatok, az oxygeniumot, 
mellynek közbenjöt te mind egyik mind a' másiknál egyen-
lően szükséges, saját jokká tevén. — D U M A S úr tudósit Pel-
letier ú rnak illy czímű értekezéséről . De 1' action de l 'iode 
sur les bases organiques etc. P . u. tapasztalatai által bebi-
zonyosodik, hogy az égvények (alcalia) az ibológyulati savval 
(acide iodliydrique) kölcsönös visszahatás nélkül egyesülnek. 
•— L A R R E Y vir tudósit brignollei Roux vir' ér tekezéséről , 
melly egy ráknak az állkapczaüregböl kiir tását illeti. De 
BRÉRISSON szemléleteket közöl a' ü ia tomeákról , mellyeket csak 
nagyítón láthatni 's hihetőleg ázalékok. De B. u ' . tapaszta-
latai bebizonyítják K U T Z I N G víréit. R O B I N S O N ú r az edim-
burgi k i r . társaság' t i toknoka környülményeket közöl egy 
a' granitba fú r t árte'zi kútról . P A S C A L ú r Carpentiásbol né -
melly criticai észrevételeket közöl D A N I E L úrnak levelére, 
mellyben a' vauelusei forrásnak a' környékkel földalatti köz-
lekedése van érintve. P. u. nem hiszi a' közlekedést. —-
M A T T E U C C I ú r ú j jabb kutatásokat közöl a' zsibbancz' tünemé-
nyeiről. Ugyan ö és W A R T M A N N a' l 8 -d ik octoberi éjszaki 
fényről, melly Forliban (római tar tomány) és Genevában vé-
te te t t észre, tudósítanak. D E S J A R D Í N S vir Moritz szigetéről 
megajándékozza az academiát illy czímű kézi ra t ta l : Journal 
liistorique des découvertes des lies Malié, par le capitaine 
Marion. De P A R A Y E Y vir í r ja , hogy a' napkeletiek' köny-
veiben külömböző utasításokat találhatni a' természet tör té-
net ' némelly pontjaira nézve, mellyeket az Európaiak csak 
későbben tudtak m e g : hasonlókép' ezen könyvekből kiös-
merszik, hogy az Uraiban aranyat és gyémántot találhatni, 
's Siberiában ásékony elefántcsontot lelhetni. 
11-dik Novemberi ülés. D U T R O C H E T folytatja fürkésze-
teinek olvasását a' növények' álmáról és ébredéséről . B I O T 
ú r értekezést olvas a' légkör' emelkedett táj jainak állapotjá-
ról. — S E G U I E R ú r a' Bagnéres de- Luchoni mérsékletről 's 
egyebekről. P U I S S A N T úr tör téne t ieke t ád elő a' metszések' 
és nyomásoknak lithographiai kövekre átnyomásáról. — 
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M I L N E E D W A R D S lir olvas egy é r t ekezés t az ásékony p o l y p u -
sokról , mel ly é r t ekezés a' m u l t évben ál tala b é a d o t t h o z t a r -
tozik . B A I L V ú r levelező taggá vá lasz ta to t t az a s t r o n o m i a ' 
osztályában. D e M O N T E E R R A N D ú r kqz l i a' ha lvaszü lö t t ek ' 
s zámának s ta t i s t iea i k ivona t j á t . A* kereskedés i M i n i s t e r 
k e r i az academiá t , nevezzen k i egy biztosságot , me l ly a ' gőz 
cs ínyszerek ' e lpa t tanása ellen bá to r ságos í tö eszközökről gon-
d o l k o d j é k . COTJLON ú r egy ú j h y d r a u l i c a i cs ínyszer re figyel-
m e z t e t , mel lye l %rész e r ő t nye rhe tn i . — JAMES ú r j e len t i , 
l iogy az ú j e rede t i t e h é n h i m l ő , me l ly G u a d e l o u p b a k ü l d e -
t e t t , o t t töké lyesen s i k e r ű i t , a' ho l a' rég i s ike rü ln i n e m 
fogo t t volna . — JOEGG-ER ú r jelenti, h o g y ARNOLD ú r b e b i -
zony í to t t a a' fogak ' ro s tos a lkotását az emberben ; ' s k i m u -
t a t t a az ásékony H i p p o p o t a m u s b a n és Rhinocerosban . •— 
L I M O U Z I N - L A M O T H E visszaveszi azon áll í tását , hogy a ' cho le -
r á b a n ái latocskált vágynak jelen. B E R T H O N N E A U b a r o m o r v o s , 
egy cs i rá t je lel ki a' j u h f a j n á l . M A I S S I A T ú r közöl egy esz-
köz t , mel ly a' húgyhó lyagban éppen azon ha t á sú , m in t az 
á l t a la m á r a' m e j j h á r t y a ' baja iban a j á n l o t t . B O U V I E R ú r egy 
meggyógyu l t csámpás láb ' eseté t eml í t i . — Az A n g o l y o k , 
b i r tokosa i a' nagy l égha jónak , mel ly 70000 láb k ö b gáz t fo -
gad b é , 's Londonbó l közel F r a n k f u r t i g u t azo t t , k é t h e l y e t 
a j án lanak egy fölszállásra 's azt az academia ' r e n d e l k e z é s é r e 
bizzák tapasz ta la tok v é g e t t . A' l é g h a j ó a' v i lágí tásra kész í -
t e t t gázzal van fölfúva, mel lyböl 3 000 lábnyi 15 f r a n k b a ke -
r ü l . — 
Memorial encyclopédirjue (Nro 69. 70. 74. 1836.) után F. J. 
J U T A L O M - K É R D É S E IC. 
A ' göttingai tudós társaságnak, a ' t e r m é s z e t t u d o -
m á n y i o s z t á l y b ó l fe ladot t j u t a l o m k é r d é s e , a ' m u l t esz-
t e n d ő r e e' v o l t : 
E x h i b e r e a c c u r a t a m expos i t i onem omnium sec re t ion i s 
o r g a n o r u m in plantis a d h u c o b s e r v a t o r u m , r a t ione s imu l h a -
b i t a p a r t i u m s e c r e t a r u m n a t u r a e , n e c non eil 'ectus, q u e m 
secre t io genera t im in vegetat ionis p r o c e s s u p r o c r e a r e possit . 
Csak egy fe le le t j ö t t be ezen j e l m o n d a t t a l : 
„Minu i t p raesen t ia f a m a m " . 
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A' bevezetésben kiereszkedik szerző a' növényi életfo-
lyamban levő el- és kiválasztás' ingatag fogalmaira és meg-
jegyzi, bogy, midőn ezen működések aJ növényéletben olly 
közel feküsznelc egymáshoz, a' következő előadásba bizonyos 
határozatlanság csúszik, midőn abban gyakran elválasztó élet-
művek adatnak elő mellyeket, mások kiválasztó folyamhoz 
tartozóknak tekintenek. Szerző véleménye szerint, a' n ö -
vények' minden életművei, mellyek világosan elválasztásra 
szolgálnak, semmit sem lehet látni az úgy nevezett mirigyes 
szerkezetből. Mindenütt, hol a' műszerek ' felszínén hasonló 
ke'pezetek tűnnek elő, úgy lehet találni, hogy az általok el-
választott anyagok inkább ki — mint elválasztásokhoz t a r -
toznak. T e h á t az úgy nevezett mirigyes szerkezetnek igen 
specialis vizsgálata nagyon fontos. Szerző' nézete szerint 
sejtek a z o k , mellyek a' különféle anyagokat elválasztják, 
mellyek ma jd a ' növények ' belső szövetében rej teznek, majd 
felszínökbŐl kiállanak. Ezeket főképen mirigyeknek nevezték. 
I. sf lé g-elválasztó növények' életműveiről. 
A' gáznemek' elválasztása még homályban van. Csak 
analógia' vezérlete után állítatnak fel számos légvezető l é t -
szerek, mint hihető elválasztó lé t szerek; de itt gyakran k é t -
ségkívül hiba történik, minthogy azon létszerek tatán nem 
egyebek, hanem csak passiv felfogói valamelly légnek, melly 
nem elválasztás által támadt, hanem vagy a' bevet t tápned-
vekből erőművileg különítetet t el, vagy a' felfogókba tola-
kodott , mihelyt annak nedve elgőzölgött. Azon módról , 
miként töltetnek meg számtalan légfogók gáznemekkel, a' 
szerző véleményeit bátorkodik előadni. A' légfogók, szer-
ző szerint , vagy a ' sejtszövet' megszakadása által támadnak, 
vagy a ' sejtsorok' egymástóli eltávozása által. Az elsőket 
hézagoknak, légüregeknek ; az utóbbiakat légjáratoknak, lég-
csatornának nevezi. A' hézagok a' növény' későbbi korában 
támadnak. Szerző őket nem tar t ja elválasztó létszereknek, ha-
nem szenvedő lég tar tóknak. Körülményes észrevételeket ad 
a ' moszatfajok 'hólyagforina légfogóiról. Szerző hajlandó hin-
ni, hogy ezeknél valóban lég választatik el. A' Jégjáratokat 
vagy légcsatornákat valódi elválasztó létszereknek nézi. Sok 
becses észrevételek közöltetnek ezek szerkezetéről, valamint 
a* növényphysiológok' ellenkező nézeteiről is a' se j tközöt t i 
járatok' működése i rán t , mellyeket szerző egyeztetni próbál . 
Vannak aztán vizsgálatok a' jegedett szénsavas mész' je len-
létéről bizonyos növények' légcsatornáinak belső falain, azok' 
származása' megfejtésének próbáival ; nem külomben az Aga-
vé' sejtszövetében levő kristályokról. Továbbá jeles vizsgá-
latok vannak az Utricularia f a j ' liólyagainak vagy úgy neve-
f 
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zett tömlőinele nevezetes szerkezetéről, mellyek a' légelvá-
lasztó létszerekhez ta r toznak. A' lég, szerző szerint } nem 
a' Deeandolle előadta módon, hanem a ' hólyag' belső se j t fa-
la, es hihetőleg azon szőrök által választatik el, mellyek 
belső lapját borít ják. Szól a' Nepenthes destillatoria' tömlő-
fajií levélfüggelékiről is, mellyek, a' szerző' vizsgálatai sze-
r int , fiatal korukban csaknem ege'szen le'ggel tö l tvék, későb-
ben pedig, mind t u d j u k , vizet t a r tanak magokban. 
II. Azon növények' létszereiről, mellyek sejtszövetök' belse-
jében nyákot, mézgát, olajt, balzamot és gyantát vá-
lasztanuk el. 
Ezen létszerek is a' sej tsorok' egymástóli eltávozása 
vagy a' sejtközi j á ra t ' kitágulása által támadnak, a' nélkül 
hogy a' mellet t a' sej t tömeg megsér te tnék. A' se j tek , mel-
lyek közvetlen ezen j á ra tok körűi feküsznek, vagy inkább 
azokat képel ik, azok, mellyek a' j á ra toka t betöltő anyago-
kat elválasztják. Következik a' gyantaedények felőli kü lön-
féle vélekedések' felvilágitása. A' gyanta ' elválasztása ügy 
tör ténik, min t a ' légé, hogy ahhoz semmi tula jdonképen k é p -
zet t lé tszerek sem szükségesek, hanem a' sejtek, mellyek 
belsejökben léget t e remten i képesek, gyantát is a lak i tha tnak , 
és ha ez bizonyos i rányokban lerakodik, azon he lyeken k i -
tágult sej tközi járatok támadnak, mellyek végre se j tek ' nagy-
ságára és saját elrendelésére jutnak, min t az illy f a jú k i f e j -
lett létszereken vizsgálhatni. Szó van aztán a' con i fe rák ' 
gyantajáratairól . A' líhus typhinum nedve nem té jnedv , 
hanem folyó gyanta. Előadatnak továbbá, az ernyősök gyö-
kereiben levő gyanta jára tok. Ezek tesznek á tmenete l t az 
ola j járatokra , mellyekről aztán értekezik. Az ernyősök' mag-
buraiban hasonló szerkezetök van a' g y a n t a — é s ba lzamjá -
ratokéhoz, csak hogy nem olly hosszak. A' n y á k — é s méz-
gajáratok még egyszerűbbek a' gyanta já ra toknál ; ezek h a -
sonlóan csatornák, mellyek egy sej tközi jára t ' ki tágulása és 
a' sejteknek határozott egymáshoz érése által k é p e z t e t n e k ; 
hanem sem olly rendkívül hosszak, min t a' gyanta já ra tok , 
sem olly rendesen simított falúak. Majd szögletesek, m a j d 
kerekek és rendkívül ap ró átmetszésüek. Értekezik végre 
az éretlen mandola' zöld héj jában és a' hárs 'b imbóiban levő 
ismeretes mézgajáratokról , és azokról, mellyek a' Cactus 
alatus' és mályvafélék' tér imbelében vannak. 
III. A növények'' tulajdonképi mirigyeiről. 
Szerző a ' mirigyek' eloszámlálásakor kizárja mind azon 
képleteket , mellyek semmi különös nedvet el nem választa-
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nak. Megkülömböztet külső mi r igyeke t , mellyek a' n ö -
vények ' felszínén feküsznelc, és be l sőke t , mellyek a' nö -
vényszövet' belében tanyáznak. A' külső mirigyeknél 
egyesek és összetettek külömböztetnek meg , az elsőbbek 
pedig nyelesekre és nyeletlenekre osztatnak. Számos vizs-
gálatok vannak itt a' szőrök' származásáról, mellyek egyes 
mir igyek ' nyeleit képezik. Az egyes mirigyek' kü lön -
félesége alakra és tar ta lomra nézve rendkívül nagy. Alak-
ra nézve megkülömböztet a' szerző hosszúdadokat , go-
lyóképűket , kehely- és süvegképűket, a' melly elnevezések 
egyébiránt nem mindig egyeznek meg a' Guettardéival. Be-
szél aztán a' növények' egyszerű nyeles mirigyei' és szőrei ' 
közel rokonságáról. Szerző azon létszereket, mellyeket Gue t -
t a r d Glandes miliaires néven nevez, de a' mellyek későbben 
szájcsáknak (stomata), likacsoknak (pori), majd azután b ő r -
mirígyelcnek neveztettek, az egyszerű, nyeletlen mirigyek 
közé számolja, és ügyekszik azon vi tatot t véleményt meg-
állapítni, hogy ezen létszereket úgy kell nézni, mint nyeles 
mirigyeket . Melleslegesen szól a r ró l , hogy az úgy nevezett 
lélelczés nem közönséges a' növényeknél. Szerző azon n é -
zethez áll, hogy a' bormirigyek, mellékes tisztök — t. i. az 
alattok fekvő légvivő üregek' megnyitása és becsukása —• 
mel le t t , a ' mirigyek' természetével bírnak, ugyan is előmoz-
d í t j ák a' vízgőzök' és az azokban lévő gáznemek' ki lehellé-
sét , mit növények' kigőzölgésének neveznek. — Az összetett 
mir igyek, csupa sejtekből alakúlvák; de itt kisebb nagyobb 
tömegek jőnek össze, mellyek, az egyes mirigyekként, kevés-
bé vagy inkább rendes, gömbölyeg képet vesznek föl. Van-
nak átmenetelek az egyes és Összetett mirigyek közt, azért 
is k i tűnő határokat közttök vonni nem lehet. Szerző sze-
r int csak a' leiró füvészetre nézve fontos a' külömböztetés. 
Az összetett mirigyek néha üresek, és ollykor valami elvá-
lasztó állománnyal teljesek. Feltűnő példáúl szolgálnak a' 
Dictamnus albus olaj tar tó mirigyei, mellyek' szerkezetéről 
és működésiről a' szerző pontos vizsgálatot közöl. Érdekes 
vizsgálatok közöltetnek a' levelek' hátán levő nevezetes mi-
r igyekről , főképen a' komló' nó'virágairól, az azokban levő 
golyócskák' élénk, szabad mozgásával együtt. Hasonló mi-
r igyek vaunak a' fekete ribiszke levél' hátán is. A' mir i -
gyek ezen osztályához sorozza szerző azokat is, mellyek az 
e m b e r ' bőré re égetve ható nedv' elválasztása által k i tűnők, 
m i n t a' csalánoknál. Szerző ezekről pontos vizsgálatokat 
közöl, mi által erről azon szokott állítást ügyekszik megál-
lapí tn i , hogy nem a' szőrök okozzák az égést. Hasonló lé t -
szerek vannak a' Jatropliáknál, Loasáknál ; ellenben nin-
csenek a' Malpighia urensv\é\. Szól a ' mirigyek' egy különös 
fa já ró l , mellynek,1 elnevezésére a' gyöngy mirigy nevet ajánlja, 
- » 
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mellyek vizsgáltattak névszerint a' Begonia', Cecropia 's a' t . 
némelly fa ja iná l ; továbbá a' belmirigyek' (Linknél glandulae 
impraessae, Deeandollenál glandulae vesiculares) szerkezeté-
ről és hol lé tükről , mellyek' sejtjeiben szálló olaj t e rem; va-
lamint az édelyekről (nectarium) is. Szerző Kurr néze té -
hez szegődik, hogy az édelyek' elválasztásai csupa sejtszövet 
által eszközöltetnek, hanem hogy a' pörgecsöyek vagy az úgy 
mondott edények arra közvetlen befolyással nincsenek. Nem 
hihetlennek látszik előtte, hogy az éd-elválasztás a' t e r m é -
kenyítéssel belső öszszefüggésben áll, és hogy ezen folyam 
arra határozot t , hogy a' növények ' alkrészei közt némi egyen-
lőséget hozzon elő, midőn az a' sze'nő' kelletinél bővebb 
kiválasztását a' szálló olajos és gyantás anyagok"' elválasztá-
sával kipótolja. 
IV. A növény szövetben különös anyagoknak egyes sejtek által 
való elválasztásáról. 
Ezek toldalékok a' Linktől közre bocsátot t vizsgála-
tokhoz valamelly színeit nedv' elválasztásáról a ' Lysimachia 
punctata' sejtszövetében. Szól még itt az á l o e - f a j o k ' és 
gyökönke - szá r ' sejt jeiben lerakodó sós anyagról , valamint 
más növények ' hasonló elválasztásairól. 
V. Az életnedv-edényekről, vagy CL régiek' téjedényeiről. 
Mint tudva van, ezen edények tudományos vitának tá r -
gyai, mellyet Treviranus L. ú r ismét megújí tot t . Szerző 
másokkal együt t meggyőződöttnelc ta r t ja magát a' felől, hogy 
a' t é jnedvtar tók az által lényegesen külömböznek a' gyanta -
balzam-mézga-ola j - és légjáratoktól , hogy neki saját falai 
vannak. E ' nevet „é le tnedv" (Lebenssaft), mel lyet Schultz 
ezen edények' tar ta lmára választott 's több ú j növénybonczo-
lók elfogadtak, szerző méltán nem talalja eléggé alkalmas-
nak. T rev i r anus ' ezen edényekrőli közleményének helyes-
ségét megtámadja a' szerző. Azoknak, kik jó nagyítóüveg-
gel nem bírnak, hogy vizsgálhatnák a' te jnedv' folyását, az 
edényrecze' el ter jedése ' szétágazását olly növények' levelei-
ben javalja nézni, mellyek, mint a' Chelidonium május, s á r -
ga téjnedvet hordanak , azoknál a' nedv' el- és visszafolyásá-
nak jelenete könnyen és világosan látható. Szól aztán a' tej— 
nedvgolyócskák' szabad mozgásáról, midőn szerző m e g m u -
tatni ügyekszik, hogyan csalatkozott meg Schultz ú r a' tej— 
nedv' alakúlása körü l te t t vizsgálataiban. Ezen anyag' a lk-
részeire nézve, szerző" nézete szerint, két főcsopor to t lehet 
meglcülömböztetni, a' mint gyanta, melly mellet t mézga j e -
lenik meg, vagy caoutschuk, vagy növényi viasz, ros tonyá-
hoz hasonló sok anyaggal együtt, inkább kitűnik. Szól végre 
a' téjnedv' színezéséről. 
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Vi. Befejezés. 
Visszatekint itten szerző az elválasztó létszerek' szer-
kezetere és az elválasztást követő jelenetekre. Különösen 
szól különféle anyagok' elválasztásáról is némelly növények' 
külső felületén. 
Az értekezéshez csinos rajzolatú tiz tábla van adva, azok' 
tel jes magyarázatával együtt. 
A' feladás' nagy ter jedelme és rendkívüli nehézségei 
mia t t , annak minden tekintetben! megoldását várni sem le-
hete t t . De e' munka nagy szorgalomra m u t a t ; a' már is-
meretes gondos bírálat tal 's lehető tökéllyel van összeszedve 
és szép számú ú j vizsgálatokkal 's némelly saját nézetekkel 
gazdagítva. Habár ezek ellen itt ott figyelmeztetésnek he -
lye van is: de azér t abból nem csekély nyereség hárámlik 
a ' növények' boncz- és élet tudományára, a' melly tekintet-
ben a' társaság elérte kívánságát. Azér t is ezen értekezés, 
noha eggyel sem versenyezett 's szabály ellen németül í rot t , 
megj utalmaztaték. 
Az ülés alkalmával fe l tör t levél szerint, e' pályamunka' 
szerzője : Dr. J. Meyen, oktató a 'be r l in i egyetemben. 
Ezen gazdasági jutalomkérdés : 
,,Eine gründliche Prüfung der physicalischen und che-
mischen Eigenschaften des Basaltischen Bodens, nebst 
einer Erörterung seines Einflusses auf die Vegetation 
überhaupt, und die Culturgewächse insbesondere" 
felelet nélkül maradt , a' miér t a' k i r . társaság e lhatározá , 
hogy e' feládást későbben megújí t ja . 
* * 
A' legközelebb következő évekre meghatározott ké rdé -
sek ezek, m é g pedig először a ' fo jutalomért'. 
1837' Novemberére a' mathematicus osztálytól: 
Adjumentő copiae satis magnae expr imentorum atque 
exactorum stabilire thcoriam resistentiae corporum in aére 
tam lente motorúm, ut prae te rmino a potestate prima ce-
leritatis pendente omnes reliqui p r o insensibilibus haberi 
possint, et quidem talem, quae valorem numericum coeffi.-
cientis celeritatem multiplicantis quatenus a figura superfi-
ciei resistentiam patientis motusque directione pendet , ex as-
se deter in inarc doceat. 
1838' Novemberére a' történet-philologi osztálytól : 
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Cum de incunabulis et prlmis Incrementis t ragicae poe-
seos viri docti jam satis disputasse videantur, ad absolven-
dam tragoediae graecae históriám nihil magis des iderar i vi-
de tu r , quam eorum tragicorum, qui eodem quo Aeschylus, 
Sophocles et Euripides tempore in scena f loruerunt e t eorum 
qui insequentibus aetatibus usque ad Alexandrum Macedo-
nem artem jam afflictam et ruen tem sustentavere, perfect ior 
notit ia. Quam ob rem soeietas Sc. R. Gottingensis optat , 
u t , ho rum tragicorum quod íüer i t poéseos genus, qui pecu-
liaris unius cuiusque quae saeculi et hominum vir-
tu tes et vitia in carminibus eorum conspicua ex antiquitatis 
judiciis et t ragoediarum, quas illi condiderunt , reliquiis, 
quantum fieri potest, demonstre tur , e t — ' q u o d maximi mo-
ment i esse v ide tur ad subtiliorem Atticae l i tera turae cogni-
t ionem — quam yim studia sophistica et alia poéseos genera, 
imprimis di thyrambicum in illorum poésin exercuer in t , s tú -
diósé i n q u i r a t u r . " 
Továbbá 1839 'Novemberére a' természettudományi osv-
tá lytól : 
Inter ea, quae recentioribus temporibus in Mineralo-
gia comperta habuimus, maximé memorabile est, quod sub-
stant iae quaedam crystallinae exstant, quae chemice aequa-
l i ter consti tutae, in crystallisationibus diversorum systema-
t u m oocurrunt . Sed íüerunt , qui nonnulla de hoc Dimor-
phismo relata addubi ta ren t ; neque diffiteri licet, conditiones 
h u j u s rei plane fere latere. Propterea Regia soeietas scien-
t i a rum proponit quaestionem, ut experientiae, quae hucus -
que de Dimorphismo, qui dici tur , substant iarum qua-
rundam innotuerunt , critice recenseantur , condit iones-
que unde haec res pendeat, explicetur. 
Regia Soeietas desiderat, u t in solvenda hac quaest ione non 
solum naturales substantiae minerales, sed etiam alia Cor-
pora arte p roduc ta respiciantur, et ut crystalla experimentis 
pa ra ta documentorum instar una t ransmit tantur . 
A' pályairatokat September elfolyta előtt kell bekü lde-
ni minden esztendőben, bérmentesen. — Mindenik kérdés ' 
ju ta lma ötven arany. 
* * * 
* 
A' királyi társaságtól a' legközelebbi négy ha tá r idő re 
fe ladot t gazdasági ju ta lomkérdések e' következők: 
1837-dik év' Júliusára: 
„Unter welchen Umstanden, zumal bey welchen Boden» 
und Fruch ta r ten , ist die Knochendüngung mi t Vorthei l 
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a n z u w e n d e n , und we lches V e r f a h r e n h a t sich dnbey 
als das Vorzügl ichs te b e w ä h r t ? " 
1837-d ik év' Novemberére: 
„ E i n e g ründ l i che U n t e r s u c h u n g , auf we iche W e i s e d e r 
H a n f b a u im Königre iche H a n n o v e r m i t N u t z e n zu e r -
w e i t e r n , und u n t e r Berücks ich t igung d e r in ande ren 
L ä n d e r n übl ichen V e r f a h r u n g s a r t e n , wesen t l i ch zu v e r -
b e s s e r n seyn d ü r f t e . " 
1838-d ik 1 Júliusára: 
„ W e i c h e n Einflusz ha t d e r gebrannte Thon be i se iner 
A n w e n d u n g zur V e r b e s s e r u n g d e r Aecker , w i e is t seine 
W i r k s a m k e i t zu e r k l ä r e n ; u n d auf w e l c h e W e i s e und 
un t e r w e l c h e m Verhä l tn i s sen m a c h t man davon den v o r -
t e i l h a f t e s t e n G e b r a u c h ? " 
1838 -d ik év' Novemberére ú jó lag ezen j u t a l o m k é r d é s 
a d a t o t t f e l : 
, ,Der güns t ige Einflusz des d u r c h V e r w i t t e r u n g des 
Basal tes u n d einiger a n d e r e r i h m nahe v e r w a n d t e r G e -
s te ine gebi lde ten Bodens auf viele G e w ä c h s e ist z w a r 
im Al lgemeinen b e k a n n t ; a b e r n o c h n icht g e n ü g e n d sind 
se ine phys ika l i s chen u n d chemischen Bescha l fenhci ten 
u n t e r s u c h t , und seine E i n w i r k u n g e n auf die Vegeta t ion 
n a c h g e w i e s e n und e rk lä r t . D ie könig l . Soc ie t ä t v e r -
langt d a h e r : " 
„ E i n e g ründ l i che P r ü f u n g d e r phys ica l i schen u n d 
c h e m i s c h e n E igenscha f t en des Basal t ischen Bodens , 
n e b s t e ine r E r ö r t e r u n g seines Einflusses auf die V e -
ge ta t ion ü b e r h a u p t , und die C u l t u r g e w ä c h s e insbe-
s o n d e r e . " 
* * 
A' f ö l t e t t gazdasági k é r d é s e k ' l eg jobb mego ldásáé r t a* 
szokot t j u t a l o m tizenkét arany, 's a ' l egvégső 'ha tá r idő , mel ly-
r e a' p á l y a i r a t o k n a k a' k i r . t á r sasághoz b é r m e n t e s e n b e k ü l -
de tn iek ke l l , a ' Júliusra k i t e t t e k r e nézve Május' v é g e ; a ' 
Novemberre h a t á r o z o t t r a nézve ped ig September vége. 
Göttingisclie gelehrte Anzeig. (1837. 2. 3-dik szám> után Sz. D, 
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6 3 . MÉMOIRES de V Institut e t c . ( A ' l c i rá l j i f r ancz ía 
J n s t i t u t u m ' , f e l í r ások ' 's szép t u d o m á n y o k ' a c a d e m i á j a ' e m -
lék i rása i ) , XIJ -d ik K ö t e t ; Par is , 1 8 3 6 ; 4 - e d r . 4 6 3 l ap és 3 
r é z t . E z e n d a r a b b a n , néha i S A I N T - M A R T I N ű r ' e m l é k i r á s a i 
f o g l a l t a t n a k , T h a l e s ' napfogya tkozásá ró l , 's S a r d e s ' Cy rus 
általi megvé te le i d ő s z a k á r ó l ; E g y i p t o m ' h i s t ó r i á j á r ó l k ö z ö n -
ségesen , 's H e r o d o t u s ' és Díodorus ' r e n d s z e r é r ő l k ü l ö n ö s e n ; 
Osymandyas ' " országlása i d ő s z a k á r ó l ; a ' persepolisi f e l í r á s o k -
r ó l ; L é o n utolsó ö r m é n y k i rá ly ' é l e t é r ő l 's k a l a n d j a i r ó l ; 
P s a m m e t i c u s k o r i n t h u s i k i r á ly ró l ; Sal lus t ' egy h e l y é r ő l , a ' 
M ó r o k ' 's t ö b b m á s n y u g o t - e u r ó p a i n é p e k ' e r e d e t é r e n é z -
v e ; — L E T R O N N E ú r ' é r tekezése , Dioclorus S icuh is ' egy h e -
lyé rő l az egy ip tomi b i roda lom' t a r t á s á r ó l , 's azon he ly rő l 
mel ly a ' n a p ' fu t á sában t ö r t é n t vá l tozásoka t il leti , a ' papok ' 
e lőadása s z e r i n t ; •— DUREAU DE L A M A E L E ú r ' é r t e k e z é s e 
R ó m a ' k i t e r j é d é s e 's népességérő l , a ' R ó m a i a k ' m é r t é k r e n d -
s z e r é r ő l , 17 táblával , a ' görög és r ó m a i m é r t é k e k ' ó és ú j 
f r ancz ía m é r t é k e k r e való v á l t o z t a t á s á r a ; Olasz o r s z á g ' n é p e s -
ségének 's t e r m é k e i n e k m e g g y e n g ü l é s é r ő l , R o m a VII -d ik 
százada a l a t t ; a ' r ó m a i k o r m á n y z á s r ó l Olaszországban 's 
a' t a r t o m á n y o k b a n , a ' köz tá r saság ' u tolsó századában ; a ' 
szán tófö ld i 's azon t ö r v é n y e k r ő l , m e l l y e k a' R ó m a i a k n á l , a* 
gabona ' ingyen k iosz tásá t mega l ap í t o t t ák . 
64 . MCTSÉE iudustriel etc. ( I p a r - m u s e u m vagy is t e l -
jes le í rása a f r ancz ía ipa r ' ké sz í tménye i 1834-d ik i k i t é t e -
l ének , avagy Francz iao r szág ' ipar i , kézmívi 's fö ldmivelés i 
s t a t i s t i cá ja , ugyan azon időről) , MOLÉOJST, COCHANT» és P A U -
DIN DESORMEAUX u r a k á l t a l ; — P a r i s , 1836. 2 - d i k kö t . 8 -
a d r . k é p e k k e l . Ara 5 f r . — Ezen kö t e tnek t á r g y a i : a ' p a -
mut , a ' t a k a r ó k , a ' h a r i s n y a k ö t é s , a' c s ipkék , f á tyo lok , 
h í m z é s e k , a ' ka laposság , a' b ő r ö k , a ' festés, a ' n y o m t a t á s o k 
szöve tekre , a' szőnyegek, a ' b á r s o n y , a ' f es te t t p a p i r o s , az 
é r e z e k 's a ' m ű s z e r e k . A ' l e g é r d e k e s e b b t á r g y a k ' jól talál t 
r a j z o l a t j a h a t t áb lán ada t ik . 
6 5 . T H E RIRDS of F.urope e t c . ( E u r o p a ' m a d a r a i ) , mély 
t i sz te le t te l a ján lva engedelemből , a ' londoni á l l a t t u d o m á n y i 
t á r s a s á g ' e lnökének 's t aná t sának , G O U E D J . á l t a l . London , 
1832—-1835. 1 — 13-dik rész, imper ia l fó l ióban . Minden f ű -
zet ' á r a Londonban 3 Guinee 5 Shi l l . *) Audoborí Birds of 
Az angol pénzekre nézve, nem lesz feleslegvaló megjegyezni, 
liogy 12 dénár tesz 1 shillinget (pénzünk szerént 30—33 kr. p. 
p.), 20 shilling tesz egy font sterlinget, 21 schilling egy guinee-t, 
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America czimű munkáján kívül, ez a3 legbújabb pompával 
készült munka, mellyet az ornithologia az újabb időkben fe l -
muta tha t . A' papiros vakitó fejerségű 's angol soliditásu. 
A' be tűk nagyok, élesek, tiszták 's r i tka szépségűéit. A' 
táb lák ' színezete olly eleven 's olly nagy gonddal i r t t , hogy 
r a j tok gyönyörrel mulatoznak a' szemek, 's látások és ismét 
látásokkal alig telhetnek be. De épen ezen csuda szépségű 
táblák miatt, a' munka olly drága, hogy annak csak igen 
kevés tudós ju that látására. Minden füzetben húsz tábla 
van, mellet tek lévő magyarázattal, melly nem kimer i tő 's 
innen a' tudomány' kivánatinak nem felel meg. A' tudomá-
nyos természetvizsgálőt leginkább érdekl i az, hogy sok fa-
joknál, azoknak geográfiái e l ter jedése elő van adva. Ezen 
fontos tárgyat csak az Angolok tökéletesí thetik, kiknek leg-
több módjok van, a ' természettudományi kincseket minden-
nemű tar tományokból öszvegyüjteni. — 
66. CitiTjqvEs et Portrait s litt ér air es ; ( l i teratúrai arcz-
képek és cri t icák) S A I N T - B E U V E M . C . A. által. Paris, Pous~ 
sin. 1—IV Darab, 1822—1836, 8 -ad r . Ára 32 f r . Elmés t e -
k in te tek , ú j és Ítéletes észrevételek, mély gondolatok, a* fel-
vet t személyek írói clxaracterének hiV felfogása, munkáik ' 
criticai, de a' szelíd emberiség' 's jóakara t ' vezérlése mellett 
te t t átnézései, bélyegzik a' franczia l i tera turának ezen é r d e -
kes szü leményét ; mellyet ezen k ívü l , csinos írásmód is 
a jánl . 
67. C O L L E C T I O N cT auteurs latins etc. (Latin szerzők' 
gyűj teménye, franczia fordítással), N I S A R D M . D. által, 3 0 
darab , 8 -adr . A' gyűj teményt Sallustius, Caesar, Velleius-
Paterculus , Titus-Livius, Seneca, Lucanus, Silius Italiens és 
Claudianus kezdik meg. A' előfizetés az egész gyűj teményre 
3 0 0 f r . 
68. F R A N C E historiqve et monumentale etc. (Franczia-
ország' históriai és emléki tekin te tben: francziaország' t ö r t é -
nete , a' legtávolabb idők őta , a' jelen időkig minden idő-
szakok' e'pitett, faragot t , festett , ra jzol t 's a' t . emlékei által 
magyarázva és felvilágosítva) H U G O M . A. által. Paris . Del-
loye, 1836, 4-edr . — Az egész munka 236 szállítmányból 
álland, mindenik ké t képpel vagy földabrosszal 's egy ív 
t ex t te l . Az egésznek ára 38 f r . lesz. 
6 9 . CI IATEAUX pittoresqves de la France etc. (Régi és 
líj francziaország' képaiakú várai). Száz szállítmányban 4-
edr . mel lyek 'mindenike négy lap text -böl és négy a' t e r m é -
szet után rajzolt , 's London' és Par i s ' legjobb művészei által 
metszett várnézetekbőt áll. Ki adja egy historicus, archaeo-
logus és mívész társaság — Par is . Firmin Didót. Minden 
szállí tmány' ára 1 f ranc 50 cent. 
15 ** 
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70. M U S É E des Antiquités égyptiennes e t c . (Egyip tomi 
régiségek ' múseuma , vagyis építészeti , szobrászat i , d r ágakő-
metszési és festészeti emlékek ' g y ű j t e m é n y e Egyip tomból ) , 
L E N O R M A N T ú r által. Par is , Le leux , 1836. folio, képekke l . Az 
egész munka 12 szál l í tmányból álland. 
7 1 . O U V R A G E S inédits d? Abélard etc. (Abelard ' , ki nem 
ado t t munkái , a' sckolastica phi losophia t ö r t é n e t é n e k felvi-
lágosítására F rancz iaor szágban , k iadta V I C T O R C O U S I N ú r . 
Par i s , I m p r i m e r i e royale, CC1V és 678 lap, 4 - e d r . 1836. A ' 
t udós szerző élőbeszédének végsorai e z e k : , ,A' scholas t ica 
phi losophia ' első időszaka, a' durvaság' és vi lágosság' idősza-
ka egysze r smind : Nagy Káro ly nyi t ja azt f e l ; az általa 's 
követői á l ta l alapított iskolák töl t ik azt b e ; m i n d e n k incsé t 
Aristoteles, minden m u n k á j á t a' magyarázgatás teszi 's r e -
su l t a tumá t egy olly első polemica, hol minden v é l e m é n y e k 
harczolnak. Abé la rd felfogja ezt a' po lemicá t 's k o r o n á j á t 
teszi fel ezen időszaknak. Ezen okból , m e g é r d e m l i ő, hogy 
tanul tassék 's mi ugy hisszük némi uj világot ö n t ö t t ü n k , 
mind azon iskolára , mellyet a lapí tot t , mind azokra mel lyek 
azt megelőzték, azon kéz i ra tok ' segedelmével, me l lyeke t fe l ta-
lá l tunk, ' s mel lyeknek a' könyv tá rok ' pora iból kivonását , 's 
a' phi losophia ba rá t inak ál tadását , nékünk a ' nemze t i b ő k e -
zűség megengedi . Sorbonne, Jun ius 1 - ső jén 1 8 3 6 . " 
72. E X A M E N de la philosophie ds Bacon etc. (Baco p h i -
losophiájánal t vizsgálata, mel lyben az olcszeres phi losophia 
kü lönbfé l e k é r d é s e i e lővetetnek) gróf DE M A I S T R E J Ó Z S E F ' 
h á t r a m a r a d t m u n k á j a . — Par is , Poussielgue, 1836. 2 darab , 
8 - a d r . 712 lap. Ára 12 f r . 50 c. 
73. E S S A I G?' inductions philosophiqves etc. (Ph i loso-
phiai i nduc t iókban i p róba t é t e l , a ' le t tdolgok u t án ) , Id . R o -
GNIAT úr által. Par is , Ladrange , 1836, 8 - a d r . Á r a 7 f ranc . 
Ezen p r ó b a t é t e l h a t könyvre oszl ik: I. A' l ények k ö z ö n s é -
gesen. II. I s ten . III. Az e m b e r ' é letmüves é le te . IV. Az 
ő erkölcsi és okos élete. V. Az ember i nemzet ' á l l apo t ja a ' 
fö ldön . —< 
7 4 . COURS de pathologie interne etc. (Belső pa thologia i 
leczkefolyam), A N D R A L G. á l t a l ; öszveszedte L A T O U R M. A . 
Par i s , Rouvier . 1836. 8 - a d r . 12 száll í tmány, 3 d a r a b . Ára 
24 f r anc . 
75. H Y G I E N E phdosophiqve des artistes dramatiqves 
etc. (A' d r ama t i cus művészek' phi losophiai e g é sz sé g tu d o má -
nya, vagy é r t ekezés a' d r á m a i mivészség' gyakor lása által 
nemze t t vagy táplá l t , testi , é r t e l m i és erkölcsi okokró l , mel -
lyek az azt köve tő művészek' egészségét veszede lmezhe t ik ) ; 
d r . BROUC által . Paris , T r i n q u a r t , 1 8 3 6 . 2 d a r a b , 8 - a d r . 
Ára 10 f r anc . 
. . ' ' ' 
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7 6 . T H E E E I S I U M of Animals ; etc. (Az állatok' elysi-
U M A : egy álom), E G E R T O N S M I T I I által. London, 1 8 3 6 . Ez 
a ' pamphlet egy jó czélból í ra to t t ügyvívés, az oktalan ál-
latok iránti könyörületesség' felgerjesztésére, 's a' közönsé-
gesen minden nap megtör ténő kegyetlenkedések' e lőadása, 
(noha ez nem újság) egy civilizált nép ' characterére nem ked-
vező világot hint. A' kegyetlenség, állati természetünk ' fe -
nekén feksz ik , mint szükségesképi pótolékja mindentevő 
gyomrunknak ; 's szoros öszvefüggésben van az önöltalmazás 
ösztönével is ; de a' többi ragadozó állatoktól abban kü löm-
bözilc az ember, hogy ezt a' hajlandóságot a' mi társasági 
's rokon érzéseinknek hosszú sora és öszvesége, súly-
egyenbe hozza, vagy hozhatná. Ot t hol a' faj értelmi és 
erkölcsi tehetségei, szabad munkíilkodással b í rnak, ott a' 
kínzás' elvont gyönyöre le van győzve és megakadályoztatva; 
's mi nem ölünk többet meg, mint aJ mennyi ön lételünk' 's 
bátorságunk ' fentar tására szükséges Csak ezen magas t e -
hetségek' kimivelése'ben van há t az egyedül igaz orvosság. A' 
napi divat azon van, hogy az ember t szeliddé s jóérzésüvé 
tegye, mint némely jó indula tú de gyengelelkü emberek val-
lásossá kivánnák azt tenni, keményen megparancsolt szabá-
lyok 's bünte tések által. De nincsen törvényhozó ember 
hajlandóság né lkü l ; 's ha azok kiknek hatalmokban áll t ö r -
vényeket hozni, nem tölt ik be első kötelességeiket mint t ö r -
vényhozók 's nem gondoskodnak arról , hogy a' népnek e r -
kölcsi létele legyen, akkor minden törvényhozás az emberi-
ségre nézve roszabb min t haszontalan — akkor ár talmas. 
Az alsóbb classisok' szelidite'sére nincs más lehető mód, mint 
á l lapot jok ' előleges megjavítása ; hogy őket könyörüle tesek-
ké tegyük, előszer ékleletet kell nekielc engednünk, 's ne 
« kárhoztassuk őket nemenyhí te t t munkára 's szükségszenve-
dés re ; idejeknek 's indító okaiknak kell lenni, nemesb t e -
hetségeik ' gyakor lására ; 's ez megtörtennék, a' legalacso-
nyabbak közt is, mihelyt jókor megtanít tatnának, szabályok 
és példa által, miként gazdálkodjanak idejekkel 's miként 
vegyék hasznát szegény segédszereiknek. Míg ez meg nem 
tör ténik , addig a' törvényhozó emberiség csak játék, kese-
rű j á t é k ; 's minden leczkéik és papolásaik a' humani tá r iu -
soknak, csupa kiáltó szavak a' pusztában. 
7 7 . N A I I R A T I V E O / Ű Residence in Koordistan etc. (El-
beszélése egy Koordistanbani tartózkodásnak, 's a' régi Ni -
niveh' fekvéséről), néhai Claudius James R I C H á l ta l ; 2 darab 
8-vo. London. 1835. Ára 30 sh. — Ez a' munka Rieb ú r -
nak, egykor bagdadi angol ügy viselőnek írásaiból 's napló-
jából van kivéve: Az első darab egy déli Kurdistanba t e t t 
utazást, második Ninive' romjainak leirását 's a' Tigrisen ég 
Persépolisba tett utazás' naplóját foglalja magában. Ugyan 
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azon pontosság' szelleme 's éles elme tűnnek i t t is ki, mint 
mellyek már a' szerző' két emlékirását Babylonról megkü-
lömböztet ik. 
78. JANT S oder Erinnerungen einer Reise durch Deutsch-
land, Frankreich und Italien} von E. NORDER. E r s t e r Theil , 
1835. X X V J . u. 320 S. 8. Ara 2 for . 30 k r . p . p . Érdekes 
jelenet a' l i teratúra ' mezején. A' szerző nem a ' m á r ezer-
szer elmondott nevezetességek' leírásával unta t ja az olvasót, 
hanem mindenüt t kiemeli 's mél ta t j a a' valódi szépet 's fen-
ségest, megvallván azonban, hogy a ' nemes érczet sok salak 
fedi 's int hogy a' macskafényt nem kell nemes anyag gya-
nánt tekinteni. Ezen első darab a ' szerzőnek Berlinen ke -
resztül Potzdamba és Dresdába ; innen Prágába és Bairenuth-
baj innen Nürnbergbe, Regensburgba, Münchenbe és Augs-
burgba 's végre innen Ulmon , Stut tgar ton, K a r l s r u h e - n , 
Rastadton és Strassburgon keresztül tett ű t já t a d j a elő. A' 
munká t felet te sok oktató, helyesen character izáló, mélyen 
érzett , 's igen jeles előadásu helyek gazdagítják, 's méltán 
kiemelik az utazásleirások' nagy özönéből. 
79. PENSÉES, par Mad. la princesss C. de S A L M (Gon-
dolatok, Salm Konstantzia Herczegné által), 2-dik kidás. Pa -
ris. 1835. A. Bertrand, 12-tedr. 178 lap. Vannak a' társaság-
nak 's emberi szívnek olly titkai, mellyek csak egy asszony' 
finom 's gyöngéd lelkéhez tartoznak, 's mellyeket csak egy 
jeles asszony' világos elméje képes kitalálni, jól megér teni , 
's felfedezni minden szemnek. Ezt az elméiletet ébreszti 
fel önként , Salm Herczegné gondolatainak ú j gyűj teménye . 
Ezen gondolatok' első része már ki vala külön h i r d e t v e ' s 
most egy második rész által kísértetve jelenik meg, mel-
lyet egy harmadik követend. Ez a' kis gyűj temény annál 
elevenebb figyelmet gerjeszt 's annál erősben magához vonja 
a' lelket, mivel minden jegyzet, minden gondolat, arra in-
dítja az olvasót, hogy magára visszafordúljon, e lmélked jék , 
magát tudalcozgassa, 's jobban megesmer j e ; 's mivel ez a' 
gyakorlat, melly nincsen bá j nélkül, bizonyos épen olly ok-
tató mint hasznos ér te lmi gymnasticává válik. De a' finom 
's gyöngéd figyelet' szelleme, melly az egyszer felfogott t á rgy-
nak egy oldalát sem hagyja figyelem nélkül, olly é r d e m , 
mellyel kevés irók b í rnak . Ez a' r i t ka érdem, nagy m é r -
tékben k i tünte t i a' jelen munkát . Az emberi sziv' m é l y e s -
mere té t , a' társaság' é rdekes vázlatait 's mindég igaz s túdi-
umát, a' ké t nemet egymástól elválasztó 's bélyegző á r n y é k -
latokról igen helyes nézeteket , talál i t t az olvasó egyesülve. 
A' szerző mindég alaposan gondolkodik, bevési gondolatait 
's magával együtt gondolkodásra ingerl bennünket . 
8 0 . T H E BEAUTIES of Shakspeare. (Shakspeare' szép-
ségei), ké t darab, XII 391 és 397 lap, 12-o. Frankfur t , S a u e r -
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iíínder. 1835. Ára 4 for . p. p. Illy nemű gyűj teményeket 
Shakspeare ' remekműveiből, szellemmel e's ízléssel választva 
és sorozva, többeket készítettek az Angolok. A' jelen gyűj-
temény, mellyet BERI-Y ú r készített, azon kívül, hogy sok-
kal olcsóbb, gazdagabb és tökéletesebb is azoknál. Azon 
nagy becsű drága kövek és gyöngyök, mellyekkel Shakspea-
re ' munkái ajánlkoznak, itt egy művészi koronává vannak 
egyesítve, mellyet senki magas éldelet nélkül nem szemlél-
het . Igen becses pótolék ezen mestermívekhez az általellen-
ben álló német ford í tás , nagy r é s z t , SCHLEGEL' mesteri 
fordítása szerint. A' munka' külseje igen ékes 's belsökép a' 
hibátlanságra igen dicséretes ügyelet fordítatott . 
8 1 . D E R BÄBU, Lebensbilder aus Ostindien. Aus dem 
Englischen übersetzt von KAR-L. ANDREE, Két rész. 3 0 7 és 
262 lap, 8-vo. Leipzig, Schumann, 1835. Ára 3 for . 45 k r . 
p . p . — Igen érdekes k ö n y v ; nagy elevenséggel rajzolja ez 
a ' keletindiai társasági életet . A' BÄBU, európai előkelők' 
megbízottja, ki az ő külömbféle meghagyásaikat 's gazdasági 
dolgaikat végezi, 's a' mellet t természetesen magáról sem 
felejtkezik el gondoskodni. A' jelen könyvben egv illy Bäbu 
rajzoltatik eíőnkbe, ki foglalatosságinak soksága, 's csalárd-
ságainak nagysága által, annyira vitte a' dolgot, hogy alat ta 
egy sereg megbízott van, maga pedig ezt a' foglalatosságot 
még csak néhány előkelőnél viszi, hogy más czélokat é rhes -
sen el. Ezek' előadását nagy érdekkel olvasandja mindenki. 
8 2 . GRAMMAIRE E G Y P T I E N K E etc. (Egyiptomi g ramma-
tica, vagy az egyiptomi szentelt í rásmód' közönséges elvei, 
a' beszélt nyelv' előadására alkalmaztatva); i f j . CHAMPOLLION 
ál ta l ; közrebocsátva ön kéziratából , Guizot urnák a' nyil-
vános oktatás ministerének rendeletéből. XXIII és 245 lap 
fol. MDCCCXXXV, Paris . A' Dídotoknál. — Ez a' munka melly 
a' megboldogult szerző tanulásainak utolsó 's annál fogva 
legéret tebb gyümölcse s melly által mint ön maga kinyi-
latkoztatá halálos ágyában, reményié : , ,qu' eile serait sa ca r t e 
de visite á la pos ter i té" , Champollion Fígeac-nak, a' szer -
ző idősb testvérének gondjai által lett a' közönség' tu la jdo-
nává. — Már mint typographiai emlék is, igen nevezetes 
jelenet. A' franczia textet folyvást hieroglyphák sza-
kasztják fé lbe , minek kinyomtatása egy vala a' legnehe-
zebb feladások közül a' könyvnyomtatóra nézve, 's a' ne-
hézséget csak a' l i thographia segedelme által lebete meg-
győzni. Hogy azonban a' hieroglyphák ne külön táblákon 
legyenek, mi a' munka hasznavételét félet te megnehezítette 
volna, hanem mindenüt t a' franczia textusba, hova épen 
tar toznak, legyenek beszőve, előszer minden ívre a' franczia 
textus nyomtat tatot t le, mindenütt meghagyatván a' h ie ro-
glypháknak az üres hely, 's csak azután iktat ta tot t be a' hie-
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roglypha - t ex tu s , részint színnel, részint a ' nélkül . Csak 
igy volt lehetséges, a ' nyomtatásnak a' l i thographiávali egészen 
ú j öszvekötése által a' jelen munká t lé tre hozni, mi csak 
Didót ' műhelyében eshetett meg. Mi nagy gondot kivánt 
azomban, nem eggyes, hanem olly sok ezer hieroglyphai 
jegyeknek beiktatása az illető he lyekre , arról csak a' munka ' 
látása adhat fogalmat. A' szerző egy Diseours prél iminaire-
ben előadja az eddigi próbatéte lek ' tör téneté t a' l i ierogly-
phák ' magyarázatában 's kilencz fejezetbe foglalja gramma-
t icájának a' jelen kisebb felét. 
8 3 . L E X I C O N L I N G V A E COPTIOAE, studio Amadéi P E Y R O N , 
professoris l ingvarum Orientalium in Taurinensi Athenaeo, 
Equi t is etc. XXVII és 470 S. El . Jol. MDCCCXXXV. T a -
urini ex regio typographeo. A' jelen munka tíz esztendei 
szorgalom' gyümölcse, mellyet szerzője Champollion u r ' ösz-
tönzésére 's k é r é s é r e készített, a ' hieroglypha-magyarázat ' 
kulcsául az egyiptomi emlékeken, mivel úgymond a' szerző 
a' régi egyiptomi nyelvet , csak a' coptusból l ehe t k imagya-
rázni. A' szerző minden coptus i rományokat }s ezeken kívül 
a' párisi és turini kéziratokat is használta ; de a' va t icanumi és 
oxfur t i kéziratok ' használása nem vala hatalmában. L A CROZE 
régibb szókönyvétől különbözik ez nem csak foglala t ja , h a -
nem elrendelése tekintetéből is. M í amazt illeti, Peyron 
mind a' három dialectust , a' basmuri , thebai és memphis i - t 
előadja, mi t la Croce nem tett» Mi az elrendelést illeti, la 
Croce be tűrende t köve te t t , a' helyet t hogy Peyron e tymo-
logiait követ, Stephanus és Scapula görög szótáraik ' mintá-
jára. Champollion és Pey ron urak ' igen fáradságos és tudós 
munkáik, megtör ték az u ta t , a' régi egyiptomi emlékirásolc' 
magyarázatára , mellyből fe le t te nagy nyereség há ráml ik azon 
igen nevezetes föld 'pol i t icai , miveltségi és vallásos h i s tó r iá -
jára, különösen pedig a ' fe l í rások mellet t i képes e lő te r jesz t -
mények' megér tésére . Ezen képes elŐterjesztmények az em-
lékeken és sírköveken, nem csak a' nyilvános, hanem a ' p r i -
vátéletnek is külömbkülömbféle tárgyai t adják elő 's azok 
által megesmerkedünk azon régi nép ' , míve'szségi 's lcere-
setmódi állapotjával, egy olly időkorban, mikor még nem 
gondolnánk, hogy a' cu l túra , némi lépcsőre emelkedhete t t . 
Peyron vir érdeme annál nagyobb, mivel fáradságos munká -
ját félbeszakadatlanul folytatá, a' nélkül hogy reménylhe t t e 
volna, annak közzé tétethetése ' t . Mikor már készen vala, 
akkor tünte té ki magát a ' Király' bőkezűsége, kinek ennél-
fogva teljes joggal van a' munka ajánlva. — 
8 4 . S Y N O P S I S NOVORUM GENERUM specierum et varietatum 
T e s t a c e o r u m viventium anno 1834 promulgatorum; col-
legit, digessit, adornavit Th. M Ü E E E R phys . s tud. Berolini . 
Nicolai. 1836. X. és 256 1. 8 -adr . Á r a ' 2 for. p . p . Ezen 
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m u n k á b a n , mellyel berl ini prof . W I E G M A N N bízta meg, t a -
ní tványát Müller urat , t eknős állatok nagy f z á m u ú j f a j a i -
nak, va lamint nyolcz ű j nemnek it> díagnosticája foglal ta t ik , 
's ez u tóbbiakná l , nem csak a' t eknőnek h a n e m o t t hol l e -
h e t e t t az ál latnak is mel lyhez tar tozik charac te r i s t i cá ja ada-* 
t ik . Öszvesen 97 nem 's ezekből hol t ö b b hol kevesebb 
fa j , mint ú j van le í rva ; p . o. a' Buccinumból valami 6 0 ; a ' 
Hel ixből valami 30 (ezek köz t a' Helix Codringtonii , G r a y -
tól , „ h a b i t a t in Graecia apud Navar ino" ) szinte ugy a ' B u -
linus, Chiton, Fissurella, P leu ro toma , Unió 's több ú j f a j , 
egész 1830-ig vissza fele, a ' Proceedings of t he Commit tee of 
seience- of the Zoological society of London-bó l van ve've. 
Ezen kívül m e g 17 munka van említve. A ' rendszeres e l -
rende lés egészen Menke ' jeles Synopsis m e t h . mol luseorum. 
P y r m o n t , ed 2-a 1830. 8- czímü munká ja szer int van. E m e -
li a' m u n k a haszonvehetőségét egy pontos m u t a t ó . .— 
8 5 . L ' HOMME (Homo) Essai zoologique etc. (Az e m b e r , 
zoologiai p r ó b a t é t e l az ember i nemze t rő l ) ; B O R Y DE S A I N T -
VINCENT ú r által . 3-d ik kiadás. 2 da rab , 18-adr . 1 8 3 6 . Pa r i s 
Rey-Gravier-né\. 
86. TARLES écliptiques des satellites de Jupiter etc. ( Ju -
p i te r ho ld ja inak eclipticai táblái , vonzatások ' theor iá ja szer int , 
's az á l landók a' Ügyeletekből vonva l e ) ; bá ró D E DAMOISEAU 
á l ta l ; k i ad ta a ' Bureau des longitudes. 4 - e d r . 32 ív. 1836. 
Pa r i s . Bachelier. 
87. HANDBUCH der Geographie von Dr. W. F. V O L G E R , 
Rec to r am J ohanneuni zu L ü n e b u r g . Hannover , 1836. Í D a r . 
7111. II D a r . 630 lap, 8 - a d r . Negyedik megjobb . kiadás. Á r a 
5 fo r . p . p . A' munka ' d i c sé r e t é r e elég az, hogy rövid idő 
alat t negyedik kiadást é r te . A' mul t k iadás tó l fogva t ö r t é n t 
kü lönfé le változások, kivál t Amerikában, más több nemű j a -
ví tásokkal 's ú j statist icai táblákkal együ t t , emelik ezen ú j 
kiadás ' é r d e m é t . Átal jában véve, ez a' legjobb 's aZ idő ' 
szükségeivel legmegegyezőbb geographia i kézikönyv n é m e t 
nyelven. 
8 8 . UNTERSUCIIUHGEN zur Physiologie und Pathologie. 
von D r . F R I E D . NASSE u n d D r . H E R M A N N NASSE. He f t 1. u n d 
2. Bonn. Habicht , 1835. 316 lap, 8 - a d r . Á r a 2 f o r . 16 k r . p . 
p . Ezen fo lyó i ra tbó l esztendőnkint négy fűze t jelenik meg . 
A' jelen ké t füzetben sok é rdekes t á r g y ú ér tekezések van -
nak , csak a ' ká r , hogy sokszor nehéz kitalálni, mi t aka r t ak 
a ' szerzők vizsgálódásik á l ta l elérni.-—• 
8 9 . H I S T O I R E naturelle des animaux sans vertébres, P ( A ' 
geréncz te len állatok' t e rmésze th i s tó r iá ja ) M . D E LAMARCK 
á l t a l ; te l jes kiadás, DESHAYES ér M I L N E E D W A R D S u rak által , 
2 -d ik da rab , a' polypusok ' t e rmésze th i s tó r i á j a , 8 - a d r . 43 ív. 
Pa r i s . Baillére, 1836. Á r a 8 franc. 
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9 0 . S A N T É des femm.es, (Asszonyok' egészsége) do-
ctor H . CHOMET á l t a l , 19 ív , 8 - a d r . Paris, 1836. Ára 5 
f ranc . 
9 1 . NOUVELLES recherclies etc. (Uj nyomozások a ' t e n -
ge r fü rdők ' használatáról 's munkálatiról) , doctor G A U D E T , 
a' dieppe-i t enger fürdők ' felügyelő orvosa által. 2 -d ik kia-
dás. Par is . Adrién Moessard és Jousset. 1836. 
92. D A R S T E L L U N G E N und Ansichten zur Vergleichung 
der Medicin in Frankreich, England und Deutschland. Nach 
einer Reisein diesen Ländern im Jahre 1835. von Dr . Adolph 
MÜHRY, pract ischem Arzte und W u n d a r z t e in Hannover . Mit 
zwey Plänen. Hannover. Hahn. 1836. VIII és 283 lap. 8 -
adr . Ára 2 for . 15 k r . p . p . A' szerző ugy muta tkoz ik m u n -
kájában, mint figyelmetes és éles látású vizsgáló, ki kül fö l -
dön mula tásá t igen jól használta. Nem a' már sokszor 's 
hoven leírt intézeteket 's kórházakat akarta ő leírni ismét, 
hanem a' nevezett nemzetek' tudományos állapotját öszveha-
sonlítani 's világos képben állítani elo. Kellemetes és meg-
jelelő nyelven terjeszti ő elő' az angol 's franczia orvosok co-
ryphaeusainak tanitmányit, nézeteit 's gyógymódjai t ; e lőadja 
a' nemzeti bélyegző különbségeket 's végre rövid jeles á t -
tekintésben közli a' legjelesb intézetek' statisticai viszonyait. 
A' könyv tiz fejezetének foglalatja : Par is és London topo-
graphiája ; A' gyuladás' theoriája Franczia - és Angolor-
szágban ; franczia gyógytudomány: angol gyógy tudomány ; 
franczia chirurgia és ophthalmologia; angol ch i rurg ia és 
ophthalmologia ; Az orvosi dolgokbani változások Francz ia-
országban; Az orvosi dolgokbani r e fo rm Angliában ; vissza-
tekintés Németországra ; Még egynehány öszveliasonlitás. 
Németországról a'szerző nem igen kedvezőleg szól 's azt mond-
ja hogy o t t mindenüt t csak ködtele theoriák ura lkodnak, 
miben azonban teljes igaza nincs, mivel Németországon most 
kivált, az orvosi tudomány egészen practicus irány t vesz 's 
a' theor iák ' korszaka naponkint há t rább vonul. 
93. T R A I T É complet du régime sanitaire des aliénés etc. 
(Tel jes ér tekezés a' tébolyodot tak ' egészségi é le t rendérő l , 
vagy a' nekiek szentelt intézetek' kézikönyve), M. S C I P I O N 
P I N E L orvos doctor által, magyarázó réztáblákkal , Hűvé 
építőmester u r ' tervei szerént . Paris, 1836. Mauprivez. 4 -
edr . Doctor P I N E L űr ki az atyjától örökségben hagyot t h í -
res névre ú j fényt derí t , különös gonddal foglalatoskodott az 
emberek ' egy seregével, melly részvétünket, nagy m é r t é k -
ben érdekli , 's mellynek száma szerencsétlenségre nagyobb, 
mint az ember hinné, A' francziaországbani tébolyodottak^ 
számát 33 ezerre lehet tenni ; ezek közül több mint t izezer, 
gazdag vagy könnyéletű családokból való. Európában ezer 
lalcosra körülbelöl egy tébolyodottat számlálnak, úgy hogy 
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e* szerint csak ezen egy részében a ' világnak, több mint 
száz ezer emberre megy azon szerencsétlenek' öszves száma-
kik eszüktől meg vannak fosztva. A' szerző panaszkodik, hogy 
mind eddig nem használtattak a' legsikeseresb módok, ezen 
szerencsétlenek' meggyógyítására. Munkáját három különbö-
ző részre osztja, mellyek közül egyik, egy építészeti minta' 
leírását foglalja magában, tébolyodottak házainak épí tésére 
használandót ; második azon physicaí 's erkölcsi é letrendet 
foglalja magában, mellyet a ' megtébolyodtaknak lcövetniök 
ke l l ; végre a' harmadik rész a' törvénytudományt a ' meg-
tébolyodtakra való tekintetben tárgyazza, 's magában foglal 
a ' tísztviselőségek' számára többféle viseleti szabályokat 's 
igen éles elmével adott becsülési módokat a' kétséges ese-
tekben. — Pinel igen derék nézeteinek mi is, kik a' szeren-
csétlen tébolyodottak számára még mind e d d i g — f a j d a l o m ! 
— semmi intézettel nem bírunk, nagy hasznokat vehetnénk. 
Még mind eddig csak Anglia bir az ot tani nagy számú 
jótévő társaságok' bőkezűségéből, nagy számú 's czélirányos 
tébolyodottak ' házaival. Mind Franczia - mind Németország 
bírnak ugyan több illy intézetekkel, de a' mellyel te temes 
javítás és tökéletesítés nélkül szűkölködnek, 's leikre nézve 
a' nagy tapasztalásu Pinelnek tanácsai igen tanuságosak le-
hetnek. Vajha már mi is mennél elébb dicsekedhetnénk egy 
czélirányos elrendelésü 's a' tudomány mostani álláspontjá-
nak teljesen megfelelő tébolyodottak' intézetével, hol azon sok 
szerencsétlen észbetegek, kik most közöttünk alapos segéd 
nélkül bolyonganak, menedéket 's gyógyulást találhatnának ! 
9 4 . M E M O I R E sur la peste etc. (Emlékirat a' pestisről, 
melly 1834-ben járványosán uralkodott Konstantinápolyban 
's a' nem-ragadósságról ; követve némelly elmélletek által 
a' veszteg- és a' kórházakról) , F. CHOEET, orvos doctor által 
8-adr . 1836. Paris . Bailliére. — 
9 5 . KALSBAD und seine Mineralquellen im ihren wich-
tigsten Beziehungen, besonders in Hinsicht der zweckmässi-
gen Anwendung ihres Wassers als Heilmittels, zunächst fúr 
Kurgäste dargestellt, von Hr. JOSEPH E R N S T R Y B A , Physicus 
der k. Böhm, ständischen Augenheilanstalt u. prakt . Arzte 
zu Prag. 2te verb. u. verm. Aufl. Mit 1 geognost. Charte 
Prag. 1836. Bey Kronberger u. W e b e r . X X X és 332 lap 
8-adr . Ez a' munka, minden tekintetben kielégítő, 's mint 
kézikönyv mindazoknak kik Karlsbad' gyógyvizeiről, a ' m o s -
tani miveltse'g' magasb kivánatival megegyező oktatást k e -
resnek, mind azoknak kik azokkal czélirányosan élni kíván-
nak, teljes joggal ajánlható, 's noha rendeltetése népszerű, 
de a' tudományosan míveít orvos is haszonnal olvashatja azt. 
9 6 . P O É S I E S , par Jean REBOUI-ÓC Nismes ; (Beboul Já-
nos' ve rse i ; megelőzte egy élőbeszéddel Dumas Sándor, 's 
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egy levéllel a ' kiadóhoz Alphonse de Lamar t ine úr ál tal) . — 
Paris, 1836. 8-adr . Ára 7 f ranc 50 cent. .— Rehoul János, 
nismes-i pék , ki elvégezvén napi munkájá t , ön 's g y e r m e -
kei életének fentartására, visszavonja magát kamará jába , 's 
poétái ihletéseinek adja ált magát. Ez a' ket tős létei, a ' leg-
mindennapibb mesterségnek ri tka és szerencsés egyesülete 
a' legmagasb elmebeli tehetségekkel , a' lélek ' legtisztább él-
deleteivel, annál nevezetesebb, mivel az mind eddig F r a n -
cziaországban igen nagy r i tkaság volt. Ú j bizonysága ez an-
nak, hogy a' poesis' sanctuariuma, senki előtt sincs b e z á r -
va, 's minden ki a' szent tűznek egy szikrájával b i r , b e j u t -
ha t abba, bá r melly rangú 's helyeztetésü legyen is a' t á r -
saságban. A' szabad lélek nem adja magá t alá a' tes t ' k ivá-
natainak, az élet ' szükségei nem akadályoztat ják azt meg, 
hogy a' fö ld ' apró érdekein túl ne emelkedjék 's ha a ' napi 
munka a' fáradság' izzadságával önté el az arczot, a ' lé lek 
vigasztaló balzsamot n y ú j t ; felemeli az embert , emlékezte t i 
halhatat lan rendel te tésére 's szívét édes érzeményekkel tölt i 
el. Egyébi ránt a' pék -poé ta talentomának mutatványául szol-
gáljon a ' következendő elegia: 
Un ange au radieux visage, 
Penché sur le bord d' un berceau, 
Semblait contempler son image, 
Comme dans 1' onde d' un ruisseau. 
„Charmant enfant qui me ressemble, 
„Disait-i l , oh ! viens avec moi ! 
„Viens, nous serons h e u r e u x ensemble, 
„La t e r r e est indigne de t o i ! 
„ L i , jamais entiére a l légresse; 
„L ' áme y souífre de ses plaisirs, 
„Les eris de joie ont l eu r tristesse, 
„E t les voluptés leurs soupirs . 
„La cra inte est de toutes les fé tes ; 
„Jamais un jour calme e t serein 
„Du choc ténébreux des tempétes 
„ N ' a garant i le lendemain. 
„Eh quoi ! les chagrins les alarmes, 
„Viendra ient t roubler ce f ront si p u r ? 
„E t pa r 1' amer tume des larmes 
„Se te rn i ra i ren t ces y e u x d' azúr ? 
„Non, non, dans les champs de 1' espace 
„Avec moi tu vas t ' envoler ; 
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„La Providence te fait gráce 
„Des jours que tu devaís couler . 
„Que personne dans ta demeure 
„N'obscursisse des vétemens ; 
„Qu'on accueille ta derniére heu re 
„Ainsi que tes premiers momens. 
„Que les f ron t s y soient sans nuage, 
„Que rien n' y reve'le un t o m b e a u ; 
„Quand 011 est pu r eomme ä ton áge, 
„Le dernier jou r est le plus b e a u . " 
Et sécouant ses blancbes ailes, 
L'ange á ses mots á pris l 'essor 
Vers les demeures éternelles. • . . . . 
Pauvre mére ! . . . . ton fils est m o r t ! 
Ez a ' darab tele a' legszebb érzeménnyel; kellőmmel, 
gyöngédséggel 's harmóniával adva eló'. Altaljában Reboul 
ur mind stílusában, mind kitételeiben, mind képeiben igen 
tiszta izle'st mutat Egyébi rán t azon vallásos és mysticus szín-
letnél fogva melly versein elömlik, az ú j iskolához tartozik 
ó'. Azonban énekeiben mellyek hűs foglalatuak többnyire, a' 
gondolat nem csupán a' képzeló'de's' hasztalan játéka, a' poe -
sis ragyogó színeibe öltöztetve, mint az ú j iskola' mutatványi-
nál. O nála több a' gondolat, mint az ékes kitétel. Csak a' 
kár , hogy a' szerző' géniusa mindég az elmúlton a' már nem 
lévőn 's vissza nem jöhe tőn lebeg. Egy illy magas elmének 
a' volna inkább rendeltetése, hogy az emberiség ' menete lé t 
megértse 's a' szabadságot énekelje. 
9 7 . TIXÉRÉSE, romari en vers, (Teréz , román versek-
ben); L É O N B R U Y S D ' O N I L L Y által. Paris , 1 8 3 6 , 8 - ad r . Ára 
7 franc. 50 cent. — Alig jelent meg Lamart ine úr Jocelyn-
je, íme ismét egy más román versekben, mi divattá látszik 
lenni, illy szerencsétlenségtől pedig ret tegnek a" franczia cr i -
ticusok. Román íróik prósában is igen kevés jót adnak, mit 
várhatnak még inkább versekben? Azonban Bruys d' Onilly 
úr ' Te rézá ja nincs minden érdem nélkül 's poesise szép 
zengésű és felemelkedett , a' mi nincs minden kellem nélkül. 
Kár hogy a' kezdőknél gyakori hibák nála is feltaláltatnak. 
Felhívásai (invocatióji) igen gyakoriak 's poemájának felét el-
foglalják , az érzés néha nagyon is mysticus képben jelenik 
meg 's igy kevés hely marad az actiónak. innen a' követ -
kezik, hogy az érdek csaknem sémim a' mi igen bosszantó 
egy illy munkában, hol az olvasónak hatalmas ingerre van szük-
sége, hogy a ' rímelt vers ' fárasztó menetelét legyőzhesse. 
<r 
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9 8 . C L I N I C A L illustrations stc. (Clinicai felvilágosítások 
Bengala' nevezetesb nyavalyáiról , pathologiájok 's g y ó g y m ó d -
jokróli vizsgálódásokkal) , W T W Í N X N G által. 2 -d ik k iadás . 
2 darab , 8 - a d r . 1335, Calcut ta . 
9 9 . H I S T O I R E physiologiqve et pathologiqve sur la sali-
ve etc. (A' nyálnak physiologiai 's pathologiai t ö r t é n e t e , k ü -
lönös t ek in te t t e l hasznaira 's azon szerepre nézve, me l lye t 
ezen nedv, az emésztés ' funct ió iban 's a' gyomor ba j a iban 
játszik); D o c t o r A. Donnd által . 7 ív, 8 - a d r . Par i s , Béchet 
jeune. A r a 2 f ranc 25 cen t . 
1 0 0 . H I S T O I R E naturelle, chimique el médicale du li-
ehen cT Islande, (Az izlandiai moh ' t e r m é s z e t t u d o m á n y i , 
chemiai 's orvosi h is tór iá ja) , RENARD gyógyszeráros á l t a l , 
8 - a d r . P a r i s 1836. 
1 0 2 . H I S T O I R E de la philosophie allemande etc. (A' n é -
me t phi losophia ' t ö r t é n e t e Leibnitztől fogva Hegelig); b á r ó 
BARCHOU BE P E N I I O E N által. 2 darab, 8 - a d r . 4 5 ív. Pa r i s , 1 8 3 6 . 
Charpentier. Ara 15 f r a n c . 
193. PRiNcirn della musica etc. (Az elmélleti és gya -
korlat i muzs ika ' közönséges és okokkal támogatot t elvei); 
PicCHIANTI által, 12-edr . 17 rézt . Milano, 1836.' Á r a 7 f r a n c 
50 cent . 
104. ARCHIVES des découvertes et inventions nouvelles; 
(A' t u d o m á n y o k b a n , mes terségekben 's m a n u f a c t u r á k b a n 
1835-dik esztendőben t e t t f e l f edezések ' ' s új t a lá lmányok ' t á -
ra) ; 33 ív, 8 - a d r . Par is , T r e u t t e l et W ü r t z . Ára 7 f r a n c . 
1 0 5 . MEMOIRS of Ichthyosauri andPlesiosauri etc. ( T U -
dósí tások az I ch thyosau rusok és P les iosaurusokró l , a ' r é g i 
világ' k i a lud t csudáiról , huszonnyolez réztáblával , a ' szerző 
ásvány organicus maradvány gyüj teményébeni p é l d á n y o k u t án 
másolva). THOMAS H A W K I N S által. London , 1 8 3 4 . R E L F E és 
F E E T S C I I E R . X V I és 5 8 lap fol . — Pompás munka , mi a' p a -
pirost , nyomta tás t és ra jzo la toka t illeti, de belső becse csak 
a ' r a j zo la tokban , és azon állatok ásvány maradványa inak szo-
ros de igen is bő l e í rásában áll. A' közönséges geologíai és 
physiologiai rész, annyi ra tele van ve r sekke l és e m l é k m o n -
dásokkal , kivált a ' b ib l iából , hogy az tudományos m u n k a 
nevére számot nem t a r t h a t . A' élőbeszédben a ' s o m m e r s e t i 
grófság ' Lias-a iratik le ; az első fe jeze t az I ch thyosaurusok ' 
töké le t l en t ö r t é n e t é t a d j a , melyben mind az, ki vévén C u -
vier - t , m i a r r ó l a ' cont inensen monda to t t , e smere t l en m a -
r a d t a ' szerző' előtt . A' második fe jezetben az Ichthyosaurus 
nem' fa ja i talál tatnak, mellyek az elő végtagok sze r in t h a -
t á roz ta tnak meg, mint J . chiroligostinus (kevés kézcsont ) , 
J. chiropolyostinus (sok kézcsont), J . chirostrongulostiuus 
(kerek kézcsont) , J. chiroparamehostinus (hosszúkás kézcson t . ) 
Á' h a r m a d i k fejezetben ezen ál latok ' hasonlító ana tómiá ja , 
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physiologiája és é le tmódja vizsgáltatik meg. Ezt követ i a* 
Plesiosaurus nem, még pedig a' Pl . triatarsostinus (3 csont 
a' láb tőben) , mellyen kivúl még a ' P . tessarestarsostinus 
(4 cson t ' s a' t.), P. pentetarsostinus (öt csont 's a' t . ) , e's P . ex-
tarsostinus (6 csont a' lábtőben) neveztetnek. Az Ich thyo-
saurus' és Plesiosaurus' közelebbi szemléletéből levont k ö -
vetkeztetései a' szerzőnek, valamint ké t kőfaragónak az u tób-
bi nem felett i colloquiuma sok nevetséget gerjeszt . —-
106- A E I ' I J C A T I O N des principes de mécanique etc. ( A ' 
mechanica elveinek alkalmaztatása a' legközönségesb hasz-
nálatú, víz, gőz, szél és állatok által mozgatott machinákra 
's különbféle öszverakásolc szerént), TASSE A . által. 8 - a d r . 
réztáblákkal. Paris. Mathias. 1836. Ára 7 f ranc . 
107. D E EA BETTERAVF a sucre, (A' czékla-czukorról) ,
 f 
C . H A N N E QU AND-BRAME által, 8 -adr . Paris, 1 8 3 6 . mad. H i t -
zard. Á r a 2 franc. 
1 0 8 . PRÉCIS ou abrégé de géographie etc. (A' földleí-
rás ' rövid summája, az első iskolák' 's a' ké t nem egyéb 
iskoláinak hasznára) M. J-B. NOEELAT, geographus és a' k i -
rályi egyetem' tagja, a' Nouveaux élémens de géographie uni-
verselle ancienne et moderne szerzője által, 8-adr . 340 lap, 
és 6 földabrosszal. Díjon, 1836. — N. úr féltévé magában 
hogy a ' földleírásnak egy rövid summáját adja , melly által 
annak megtanulását könnyítse, egy annál sokkal nagyobb szá-
mú tanítványok' classísánál, mint a' millyennek vala szán-
va, első méltán becsült munkája . N. úr , jelen munkájában, 
a' földleírás ' roppant 's fontos tudományát , csak azon esme-
retelc' kisebb számára szoritá öszve, mellyek mind a' ké t 
nemű tanítványok' számára elmulhatatlanul szükségesek az 
elemi oktatásban, bővebben kiterjeszkedvén mindazáltal, h a -
zája leírására. Azonban nem mulasztott el N. úr , semmi ne-
vezetes tudnivalót más országokról sem. Előadja azok ha t á -
rait , ki terjeszkedését , népességét, termékei t , hegyeit, vul-
cánjait , folyóit, tengerei t 's a ' t . Nem fele j té el megemlíteni 
az ú j felfedezéseket 's új tudósításokat sem, mellyeket a' 
je lenkor ' utazói közlöt tek a' föld' különféle pontjairól , 's 
végre ha t földabroszt is ád a ' tanulás' könnyebbi tésére . Ez 
a' jól átgondolt, igen helyes felosztású munka, sok tudo-
mánnyal van írva 's megérdemli mind azok figyelmét, kik 
az i f júság ' nevelésével foglalatoskodnak. 
1 0 9 . CHRONIQUE d' Abou-Djafar-Mohammed — Tabari, 
etc. ( A b o u-D j a fa r -Mo ha m m e d -Tab ar - n ak , Djaris fiának. 
Yesid fiának krónikája); a' persa fordításból fordítot ta a* 
királyi könyvtár' kéziratai szerént, Louis DUBEUX. ElsŐ da-
rab , első rész, 4 - ed r . 40 ív. Paris , 1836. Barrois; nyom-
ta t ta to t t Nagy-Britannia keleti fordításai ' választottsága szá-
mára . 
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1 1 0 . T R A V E L S and adventures in eastern Africa' etc. 
(Utazások 's ka landorok , keleti Afr ikában . Zoola lakosai 
szokásainak ' s e rkölcse inek l e i rása ) ; Nathaniel ISAACS, azon 
King hadnagy 1 társa á l ta l , ki kevéssé esmer t t a r t o m á n y o k b a 
te t t u tazásának napló könyvé t közzé tévé. 2 d a r a b , 12-edr . 
London, 1836. Charton. 
111. ARCIIIYES de la médécine homoeopatique etc. (A' 
homoeopath ia i gyógy t u d o m á n y ' tá ra) , k iad ja egy orvosi t á r -
saság, d r . JOURDAN, a' k i r . orvosi Academia tag jának igazga-
tása a la t t . Elö'fizetés 12, öt ívnyi füze t re , 24 f r a n c . Ezen 
folyóirás, 1834-diki ju l ius elsője ó ta jelenik meg , 's azó ta 
folyik. A' benne foglalt ér tekezések részint e r e d e t i e k , r é - 7 
sz i r t n é m e t b ő l vannak lefordí tva. Az u tóbbiak száma annál 
inkább kevesedik , m e n n é l inkább t e r j e d n e k az ú j iskola ' t a -
nitmányai Francziaországban, A' e lő t tünk fekvő legú jabb f ű -
ze tek ' egy ikében (May 1836) igy szól d r . LIBERT, egy é r t e -
kezés ' i r ó j a , a ' gyógymívészség' á l lapot járói Francz iaország-
b a n : A' gyógy tudomány ' jelen á l lapot jár ól ítélve F r a n c z i a -
országban, azt inkább a' le i ró t e rmésze th i s tó r i a ' egyik r é -
szének l e h e t n e tar tani , m i n t gyógyító müvészségnek. T e -
kintsünk be le b á r a' j e l enkor ' legfontosb munkáiba, p . o. d r . 
Louis m u n k á j á b a a' t ü d ő c s o m ó k r ó l ; o t t ezen nyavalya l e í rá -
sának 533, gyógyításának pedig csak 9 napot ta ra iunk szen-
telve. A' t h e r a p i a soha sem volt olly nyomoru l t min t mos t . 
Ez t panaszol jak magok a ' nagy rangú orvosok is. — H a h -
nernann' czé l ja különösen a r r a volt intézve, hogy a ' g y ó g y -
szerek ' m u n k á l a t á t az ege'sséges élőtníves tes t re ki tapogassa 
' s ez által a' t he rap iá t gazdagítsa. — 
1 1 2 . S T O R I A della antica Grecia etc. (Régi Görögország ' 
tö r téne te , a ' T i t ánok e l jövete le óta, egész Cor in thus f e lgyu j -
t a t á s a i g \ g ró f DRAGO á l ta l . 8 -ad r . Milano, 1 8 3 6 . Ha tod ik 
köte t . Ara 6 l i ra és 90. cen t . 
1 1 3 . COROGRAFIA fisica delV Italia etc. (Olaszország ' 
' s szigeteinek t e rmésze t tudomány i , t ö r t é n e t i és Statistical 
le irása) , geographia i és topograph ia i fö ldabroszok ' átlásával, 
Z U S C O G N I - O R L A N D I N I á l ta l . Florentzia. 1 8 3 6 . I . — V I I I . 
könyv. 
1 1 4 . S T O R I A dei municipi italicini etc. (Az olasz m u n i -
cipiumok' t ö r t é n e t e , k inemado t t oklevelek u tán) , C A R L O M O R -
BIO által, 8 - a d r . Milano. 1836 . Első d a r a b . Ára 2 l i ra , 50. c. 
1 1 5 . LEHRBUCH der Naturgeschichte für Gymnasien und 
höhere Bürgerschulen, von C. R . A . F r e i h . vonKRAssow und 
E d u a r d LEYDE, L e h r e r am ber l in ischen Gymnas ium z u m g r a u -
en Kloster. E r s t e r T h e i l , 1835 . 8. vagy: Lehrbuch der Zoo ' 
logie für Gymnasien und höhere Bürgerschulen. X , 322 lap . 
Ára l f o r . 8 k r . p . p . Az egész munka h á r o m köte tből ál land; 
az első á l la t tant foglal magában , a' másodikban lesz növény-
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t an . Ezen kötet igen czéliránvosnak látszik. Mer t a' legfon-
tosb állatok' rövid, és a' legújabb fölfedezéseket is tekintő 
rövid leirását adja , azok' baszna' vagy ártalma' rövid .jelen-
tésével együtt. Nem hibázik az e' tekintetben fo szerzők' 
idézete is, úgy hogy a' tovább-törekvő tanító maga segithet 
magán. Még használatos!) lelt volna a' kérdéses ál latok ' leg-
jobb fostvényeinek egyes idézései által j a' nyomtatásban né-
melly ezélirányos változtatások is tö r ténhe t tek volna, úgy-
mint a' faji és nömi bélyegek' különös betűk által való k i -
tünte tése . Különösen ajánlja a ' könyvet az, hogy a' r end-
szeres neveknél a' kimondási jegyek feltéve vannak. 
116. P H I L O S O P H I E des manufactures \sat. (A' gyárak ' 
pliilosophiája, vagy is ipari gazdálkodás a' gyapot , - gyap-
jú, — len és selyem-gyártás körül , URE Andrástól, fordí t -
va a ' szerző' szemei előtt, 's bővítve egy fejezettel a ' f r an-
czia g y a p o t - g y á r t á s r ó l , 's a ' t . Par is , 1836. 2 kö t . 12-edr. 
képekkel . Ara 12 f ranc . Doctor Ure András buzgó védelme-
zője az ipar ' , a' gŐzgépelyek' 's különösen a' gyapot -gyár -
tás ' előmeneteleinek. Iparkodik diadalmason bebizonyítani 
azon jó té teményeket , mellveket az emberiség ezen kerese t -
ágból nem csak erkölcsi és értelmi, hanem csupa anyagi és 
phvsicai tekintetben is húz. Megmutatja , hogy a' gyárbeli 
rendes dolgozáshoz szokott munkások sokkal boldogabbak 
és értelmesebbek azoknál, kik szabadságban tengődnek csak 
azér t , hogy ezzel szünet nélkül visszaéljenek. A ' gőzgépe-
lyekben az emberi erő" pótolóját lá t ja , melly az ember ' fel-
emelésére czéloz, mert őt minden felette te rhes dolog alól 
felmenti , 's csak ollyant hagy neki, mellyhez inkább lelki 
mint testi munka kívántatik. Sok és becses rész le te t közöl 
ezen iparág' Angliában! állapotja felől. Igyekszik bebizonyí-
tani, hogy gyártási szelleméből Angliának ú j e rő t kell me-
títenie, melly képes ezen országot biztos lépésekkel halad-
ta tn i a' szabadság' és előmenetel ' pályáján. Azon adatok, 
mellyeket Ure úr összegyűjtött, é lénk érdeküek nem csak 
iparágakkal foglalatoskodókra, hanem minden embe r r e néz-
ve, ki az emberiség' lépcsőnlcénti haladását figyelmesen vizs-
gálja. Ezeknél fogva nem fog az ipar ezentúl gonosz erőnek 
tetszeni, melly az embereket , a' mezei élet' állítólag ár ta t -
lan erkölcseitől elvonva, megront ja ; hanem inkább békés és 
hatalmas fegyvernek, mellyet a' tudomány a' tudatlanság' 
legyőzésére 's a' civilisatio' te r jesz tésére használ. 
1 1 7 . S E R V I T U I J E et grandeur militaires. (Katonai szol-
gaság és nagyság), Gróf DE V I G N Y Alfred által. Par is , 1 8 3 5 . 
8 - a d r . A' „Cinq-Mars" , „ C h a t t e r t o n " és több más jeles 
m u n k a ' k ö l t ő j e itt új oldalról muta t ja magát a' közönségnek, 
úgy lép fel, mint a ' b é k e ' idejebeli Őrségi szolgálat' unalmá-
nak kelyhét fenékig kiür í te t t katona. Czél jae ' munkának nem 
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egyéb, mint az a' kívánság, hogy a' polgári r end ál tal a' ka-
tonaság ellen sok országban alaptalanul táplált gyűlölség ki-
ir tassék, 's a' hadi sereg a' nemzettel megengeszteltessék. 
Melly ezélnak elérése végett híven festi a' szerző az ő, kö -
zép és mai kor ' seregeinek á l lapot já t ; k imuta t ja az utóbbi-
nak különbözését az előbbiektől ; szól a' hadi szolgálat ' t e r -
h e í r ő l ; élénken adja elő a' katonai erényeket , nevezetesen 
a ' vak engedelmességet, az önfeláldozást, a ' teljes önmegta-
gadás t ; azután a' katonai eharae te r t átalányosan áb rázo l j a ; 
's mind ennek jobban k i lün te the tése végett , ismerős katona 
társainak életéből néhány igen érdekes, igen szívreható t ö r -
ténete t beszél el. Az egészet pedig annak fej tegetésével r e -
keszti be, hogy a' katonát, valóban sanyarú és t e rhes pályá-
ján, egyedül a' becsület t a r t j a fen. 
118. P R É C I S d' Histoire Universelle (A' közönséges his-
tória* rövid summája ) SCHROECK és SCHLOETZER u rak által. 
Franczia jobbított , bővítet t és a ' m o s t a n i es meretekkel egya-
rányba te t t kiadás számos jegyzetekkel, H O R T U S ú r által. P a -
ris. 1836. 8 - a d r . Ára 8 f ranc . Ezen munka jeles sommázat , 
's igen hasznos a' közönséges tör ténet i rás ' t an í tására . Sza-
kokra van elosztva, mellyeknelc mindegyike valami ki tűnő 
esetet foglal magában; a' szakok alatt pedig ké rdések álla-
nak hogy a' tanuló minden egyes esetet annál mélyebben 
véshessen emlékezetébe. Az egész munkában olly rend és 
tisztaság uralkodik, a' millyent hasonló nernü könyvekben 
r i tkán találni. A' szerzők ki tud ták kerülni a' szárazságot, 
a ' som mázatok' legnagyobb részének közönséges hibájá t , 's 
szerencsésen tágítot ták a' tanítás' köré t , elhagyván azon ös-
vényt , mellyre az eddigelé kár tékonyul szorítva volt. Hor tus 
ű r pedig még inkább neveié fordítása becsét, azon változ-
tatások és hozzáadások által, meliyekkel a' munká t töké le -
tesebbé 's a' mai ko r ' helyes kivánatinak megfelelővé t e t t e . 
A. B. P. 
B I O G R A P H I A . 
28. A C H A I N T R E (Nicolay-Louis) szül. Parisban, Nov. 19-
dikén, 1771, magát eleinte papi é le t re szentelé, de a' 89-
diki revolutío felforgatá szándékait . Csak hamar az öszvei-
ro t t ak ' számába esvén, az éjszaki 's rajnai hadi seregekkel , 
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r é sz t ve t t az 1793, 1794 és 1795-ki csatákban 5 6 L a n d r e c i e s -
b e n had i fogságba esvén, Magyarországba hoza to t t 's P é t e r -
vá radon ül t fogva 21 hónapig . Vissza térvén Francz iaország-
b a , tanítóvá lön, de gyengélkedése i mia t t kén te len vala csak 
h a m a r ezen p á l y á t odahagyni , ' s magát egészen ízlésének, 
a ' t u d o m á n y o k n a k szentelé. Fel akarván Francz iaországban 
ébresz ten i az izle'st a ' c lassicusok' szép k iadása i e rán t , cum. 
notis variorum, egymás után t ö b b f é l e görög és deák k i adá -
sokat ado t t k i , mellyek mind igen b e c s ü l t e t n e k . Ezen kívül 
sok m u n k á k ' szerzó'je ő. Ezek k ö z t eml í t é s re m é l t ó k : Couru 
íf humanitás, a ' c ré ta l Dictys-nek t u l a j d o n í t o t t trójai há-
ború történetének első f rancz ia fo rd i t á f a , szent János Da-
mascenus görög kéziratának f o rd í t á sa a' m u z s i k á r ó l , 's k ü -
lönféle poe ta i egyvelegek. A' Lémaire és Pancoucke deák 
classicusainak nagy g y ű j t e m é n y é t is t öbbfé l e fo rd í t á sokka l 
gazdagitá Acha in t r e . Közel vala m á r , egy igen nagy m u n k a ' 
bevégzéséhez , Lexicon universale czím alat t , k é t d a r a b b a n 
fo l io j Caesar coTTwramíaiiusának fo rd í t á sá t is hagy ja h á t r a 
k é z i r a t b a n . Egy idő óta E v r e u x - b e n élt visszavonultan A c h a i n -
t r e , m in t szerény, e r ényes és minden nagyravágyástól ü r e s 
t udós , n e m lévén egyebe miből é l jen, min t nyugpénze XVIII . 
La jos tó l . Meghol t E v r e u x - b e n , Jún ius 3 -d ikán , 1836. 
29, BOSSET (Emmanue l ) , Annecy-böl Savójában, S a l u -
ces-Í t isztviselő, megh . Mar t ius 16-d ikán , 1836. Különfé le 
verseze teke t h a g y o t t h á t r a , les Moscovites cz ímű m u n k á t 's 
a ' Sophie de Manthon czímű erkölcs i r o m á n t , mellyek Va l -
more név a lá t t je lentek meg. T ő l e vannak ezen k í v ü l : Let-
tres au peuple franpais, s u r la vé r i t ab le conspira t ion d u 
momen t , Natal is név alat t , 1827 ; Considérations générales 
sur l' Europe et su r la F r a n c e en pa r t i cu l i e r , 1828 ; Theo-
phile, ou la phi losophie du chr i s t i an i sme 1830 ; Théodicée, 
ou le t r i o m p h e du chr i s t ian isme, 1833. 
3 0 . O ' M E A R A (Bar ry E d w a r d ) , Hibern iábó l szá rmazo t t , 
's végezvén tanulás i t Dubl inban és L o n d o n b a n , tenger i s e b -
orvossá le t t . Megesmerkedvén vele Napoleon a' Be l l e ropho-
non, hol O ' Meara szolgálati kéz ségé t 's ügyességé t , t ö b b 
f rancz ia t iszteknél k i tün te tő , a' rovigói Herczeg á l ta l , azon 
a ján lás t te'teté nékie , k i s é r n é őt sz. I lona szigetére. Ezen 
a j án lás t O ' Meara bizonyos f e l t é t e l e k a la t t el is fogadá 's 
h á r o m esztendeig a' l egbuzgóbb szolgálatokat teve N a p ó l e o n -
n a k . Ezen ifiő alat t gondosan fe l j egyzé O ' Meara a ' nagy f o -
go ly ' k inyi la tkozás i t sok fontos do lgokró l , 's ez ö r ö m e s t k i e -
r e s z k e d é k e lőt te , é lete t ö r t é n e t e i r e 's pol i t ica i néze te i re . — 
Napo leon ' halála után k ö z z é tevé O' M e a r a sok nye lvekre 
l e f o r d í t o t t n a p l ó k ö n y v é t : ,,Napoleon in exile, or avoicefrom 
St. Helena(2 vol. London 1822. 8°) melly m i n d é g ' igen 
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érdekes pótlékja marad Napoleon' tö r téne tének . Az angol 
ministerium ezen raun ka' megjelenését olly kedvetlenül vet-
te, hogy O' Meara - t 20 évi szolgálata után elbocsátotta. — 
Megholt Június' 3-dikán, 1836. 
31. SMEDLEY(Edward), lincolni pap, megholt Bulwicb-
ban Június 29-dikén, 1836, élete ' 47-dik évében. Azonkívül 
hogy az Encyclopaedia Metropolitana k iadója volt, több 
munkáka t is irt , mellyek közt különös említést érdemlenek: 
„History of the Reformed Religion in France" (3 Vol.) 
„The Death of Saul and Jonathan'' 1814. 
,,Jephtha" 1815. „The Marriage of Cana" 1827. 
„Saul at Endor" 1828. ' s a ' t . 
32. M E R I M É E (J. F . Leonor), históriai kép i ró , a' szép 
mívészségek' Aeademiájának örökös ti toknoka, a ' becsület-
rend ' vitéze, megholt September 26-dikán, 1836. Merimée 
kijelelt képíró, szép izlésü 's t anu l t ember volt, ki a ' mi-
vészse'geken kívül, a ' tudományokat is műveié. Különösen 
kedvelvén a' chemiát, vizsgálódásit előlegesen a ' f es tékek ' 
gyártására intézte 's igen kitüno szolgálatokat te t t a' festé^ 
szet és iparnak az olajfestésről {de la peinture en huile) k ia-
dot t munkája által. M. legesrneretesb festései, az ártatlan-
ság, mellyet olly szerencsésen metszet t rézre Bervic ; 's az, 
melly a ' crotonai Milon' csontjait egy erdőben felfedező' u ta-
zókat ábrázolja, 's a' fatörzsökbe r eked t kar ' helyeze.téből 
láttatja a' liircs viaskodó' halála n e m é t . Már ez a ' k é t ne-
vezetes munka is elegendő volna Mer imée- t azon k izá r t jogú 
művészek közzé sorozni, kik szel idén ha tnak a' lé lekre 's ezt 
azon kimagyarázhatatlan gyönyörbe helyhetik, mellynél fogva 
a ' festő, minden szándékait kitalálja. 
33. ROUJOUX (Prudence-Guil laume, báron de), tudós , 
a' császárság alatt praefectus,. született Landernauban, J u -
lius 6-dikán, 1779. — Igen jeles tanulmányi után, mellyek 
őtet a' polytechnica iskolába veze t ték ' s ot t ki tüntetek, 1800 
ban, contre-admiral Lacrosse alatt, a ' guadeloupe-i e s p e d i -
tióhoz csatoltatott . A' saőne-i és loire-i ta r tomány ' s ta t i s t icá ja , 
melly r emek munka, illy nemű dolgozások nemében, magára 
vonta az első consul' figyelmét. Először dole-i, aztán sa in t -
paul-i a l -prefectussá; végre 1812, du fer - i praefeetussá ne -
veztetett ki Cataloniában. Ugyan azon időben a' segre-i t a r -
tomány is felügyelése alatt volt. A' res taura t io által f é l r e e s -
mertetve, a' száz nap alatt , a ' keleti pyrenée-k ' p r a e f e c t u -
rája bízatott reá . Az 1830-diki revolutio után, a' lot-i p r a e -
fec turá t nyeré el. Még egyszer eltávoztatván, literariai do l -
gozásokra szentelé magát, mellyek' tulságának áldozatjává 
Ion. Munkái igen sok neműek. Sok gyönyörű , de fá jda lom 
széthányt verseken kívül, Essai sur les révolutions des seien-
ces et des beaux arts czímű munkája, egy még akkor ugyan 
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fiatal, de az érettség1 minden tapasztalásival s tudományá-
val bíró i rót muta to t t . Dictioimaire italien-\e méltán be-
csültetik. Igen pontos fordítását adá Anglia' hosszú his tór iá-
jának is Lingard-tói. His tőire de Bretagne-'yx tudós és k ü -
lönös munka. Histoire pittoresque d* Angleterre-\éX, báró 
Taylor és Charles Nodier urakkal adá ki. — 
34. DEMOURS (Ant. Pierre) h i res szemorvos, tagja 's az 
előtt Docteur régent- ja az orvosi tudományok' királyi aca-
demiájának, XVIII Lajos és X Károly királyok* szemorvo-
sa, megholt October lO-dikén, J836, hosszú nyavalya' kö-
vetkezésében. Mint író j „Pi'écis théorique et pratique Sur 
les maladies des yeux" (Paris 1821. 8) ,,Tratte des maladies 
des yeux, avec desplanches color. etc. t rad. du lat. de Soem-
mer ing" (3 vol. Paris 1821. 8.) czímű munkák, t öbb fo-
lyöirási értekezések által 1784 óta , 's jeles dolgozatok áífcal 
a' Dictionnaire des seiences médicales-ban 's a' tv. d icsérete-
sen esrneretes. Szül. Parisban, Dec. 16-kán, 1762. 
3 5 . P R A N G E ( D r . Chr. Fr iedr . ) a' hátai egyetemnél r e n -
des profesj>or a' philosophiai facultáshan, a^ művészetek' k i -
rályi academiájának tagja ' s a ' t . megholt Oct- 12-dikén 1836. 
Mint iró különösen a' művészet ' történetében/ esmeretes : 
„Entwurf einer Academie der bildenden Künste" (2 Bände, 
Halle 1778, 79.), „Ant. Mengs hinterlass. Werke" (3 Bän-
de. Ebendas, 1786.) 's egyéb munkái által. Szül. Hálában, 
Apr i l 20-dikán, 1756. 
3 6 . NOSTIXZ UND JÄNKENDORF (Dr . Glo. Ado. Erns t . ) száz^ 
királyi tanácskozó minister , valós, belső titkos tanácsos
 y 
rendkanczellár ' s a ' t » az előtt kamarai tanácsnok, a' felső-
lausitzi márkgrófság' tar tományi seniora, a' felso-lausi&zi t u -
dományok' társaságának elölülője (1796), azután fő t a r tomá-
nyi kapitány, fő consisturialis előlülő, 1795 óta kanonok, 
1815 óta a' merseburgi püspökség ' seniora 's a' t . mint s ta-
tustisztviselő a' kormány ' különbféle ágaiban nagy é rdeme-
ket szerzett f é r j fiú. Mint tudós és iró, dicséretesen esmere-
tes : „Versuch über Armenversorgungsanstalten in Dörfern'1  
(1802), ,,Demoustier griech. u. römische Mythen" (6 Bände 
1803), , ,Beschreibung der Heilanstalt Sonnenstein" (3 Bände 
1829) czímű munkái, ' s mint szellemdús költő ( A r t h u r von 
Nordstern álnév alatt) , . „Gemmen" (1818), „Irene" (1819), 
„Sinnbilder des Christen" 's több számos költemények és 
értekezések által, Németország' legolvasottabb folyóirásiban. 
Született See-ben, felső Lausitzban, Apr. 22-dikéti, 1765. 
3 7 . C O L A N G E L O (Francois) , nápolyi szónok, castella-
mare-i püspök, a ' nápolyi királyságban, a' nyilvános okta-
tás ' elölülője, megholt, Januar 15-kén, 1836. Munkái : Egy 
a ' l i terária históriát tárgyazó munka. 2 darab. „Galileo , 
vezérül ajánlva az if júságnak, a 'keresztény vallás' apologiája" 
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2 darab. „Nápolyi philosophusok' és mathematicusok* 
históriája". 
38. JAUFFRET, kérő levelek' mestere, megh . Martius 9 -
dikén 1836, számos az egyházi dolgokat illető irományokat 
hagyott maga után, nevezetesen : Journal des curés, alapíta-
to t t 1808, e lnyomatot t 1811; Examen des articles organi-
ques, 1819 ; des missions en France, 1820 ; de la Juridiction 
épiscopale, 1821 et 1827 j durecours au Conseil cf Etat dans 
les cas d 'abus en matiére éeclésiastique, 1825 e t 1830; Mé-
moires historiques sur les affaires ecclésiastiques de France 
dans les p rémié res années du XIX-e siécle, 3 vol. in 8 -o , 
depuis 1801 jusqu 'en 1824. Ezen munkákban, mellyek egyéb-
kin t igen jeles ideákkal tel jesek, azt nem hagyák helybe, 
hogy egy kevéssé sok tulajdonitat ik bennek a ' világi hata-
lomnak. 
39. P E R O V S K Y (Alexis), státustanácsos, az orosz császári 
academia' 's több tudós társaságok' tagja, az orosz l i t e ra tu-
r á r a nézve érzékeny veszteség. Megholt Varsóban, Julius 
9-dilcén, fü rdőbe utaztában, élete 48-dik esztendejében. — 
T ö b b érdekes munkák ' szerzője vala Pogorelsky álnév alat t . 
Különféle apróbb munkái, folyó Írásokban vannak elszórva. 
40. PETIT-RADEL, , egykori général-vicar, a' Mazarin-
könyvtár ' ö r je , 's a' pelasgicum és cyclopicum museum ' ala-
pi tó ja . Ezen museumot kevesen es merik, kevesen látogatják, 
de a' melly még is igen nagy fontosságú, mivel az i t teni em-
lékek öszvekötik az ó világot az u j ja l . Egyébiránt folytatása 
az a' mazarin-könyvtár ' teremeinek. Peti t-Radel, ügyes la-
tinista, tudós b ib l iographus , elmés archaeologus, egyiránt 
já r tas mind a' hellen népek' , mind a' középkor' h is tór iá já-
ban, a ' felírások' academiája legtudósabb tagjainak egyike 
vala. Mint a' mazarin-könyvtár ' administratora 's örökös 
tárnoka, világos elméje 's munkás felügyelése által, nagy 
szolgálatokat tet t , a ' reábízott drága gyűj teménynek. Az el-
ső revolutió ' idejében Peti t -Radel Olaszországba vonta ma-
gát 's á tfutá ezen classícus földet. — Ezen utazásnak álta-
lános befolyása volt tanulásai ' i rányára . Mint ügyes figyelő, 
megkülönböztetni tanulá, a' római uralkodás korából i , vagy 
az azt megelőző időbőli épületekben, azon részeket, mellye-
k e t ugy kell tekinteni, mint az e redet i időszakbóliakat. Ott 
formálá nagy munkája ' tervét , az ugy nevezett cyclopicus és 
pelasgieus emlékekről . Ezen szép munka ' nyomtatása még 
nincs bevégezve. A' halál, melly Junius 27-dikén é ré (1836), 
szerencsétlenül megakadályoztatá őt, egy nékie m é l t ó joggal 
kedves rendszer ' te l jes kifejtésében. Nem olly nagy mindazál -
tal ez a' szerencsétlenség a' tudományra nézve, mint előre, 
félni lehetett, mivei Pet i t -Radel , épen olly kevéssé haszonke-
reső lévén a' tudományra, mint a' vagyonra nézve, semmi-
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ben sem talált nagyobb örömet, mind ideáinak mind azokkal 
való közlésében, kik ezen tárgyakban felvilágosítást k íván-
tak, 's már is sok utazók, kik Görögországot, Ázsiát, Olasz-
országot befutot ták, hasznát vevék az ő nézeteinek. H á t r a -
hagyot t munká i : Nolice sur les aqueducs des ancieris et 
sur la dérivation du canal de í Ourcq, 8 -adr . 18Ö3; Ex-
plication des monumens antiques du musée, 1804, 6 darab 
4 - e d r . — Recherches sur les bibliothéques anciennes et mo-
dernes, svivie d ' une notice historique sur la bibliothéque Ma -
zarine, 1819. 8 - a d r . -— Notices sur les nuraghes de Sar-
daigne, 8 - a d r . 1826 ; 60 ezikkely a' 13-dik század' Íróiról^ 
Francziaország' literáriaí históriájában ; több emlékirások, az 
academia' emlékirásaiban, 's egy kézi ra t sur les anciens Rho-
xolans. — 
41. R Y C K E W A E R T (Augustin-Joseph) szül. Poper inghe-
ben Belgiumban 's theologia ' professora volt. Belgium' egy-
házi dolgaiban Bonapartéval)' czivódásaiban sok részt vet t . 
Tö le vannak: az institutions canoniques de Dévoti; Amélio-
rations ä la Théologie de Dens, 1828; Suite á 1' his toire , 
et abrége' cC histoire ecclésiastique de Berti; Opera secreta 
des Peres de 1' Eglise, 10 darab, 12-edr. mellyek' utóisója 
1835-ben jelent meg. Megholt Május 16-dikán, "1836. 
42. FATN (Agatbon Jean F r . Báron) az érdemlégió 'nagy 
keresztese, a' királyi civillista' becsületbeli főügyelője 's az 
utolsó ministerváltozás óta, ismét első cabinet-t i toknok, szül. 
Par isban, Januar 11-dikén, 1778. Fain, 20 esztendős korá tó l 
fogva, mint belső t i toknok, Napoleonhoz vala kötve, kivel 
követé a' nagyság* 's győzedelmelc' azon megmérlietlen kö-
r é t 's csak hamar a' viszontagságok' azon re t tentő sorát , 
mellyek a' nagy ember ' hátralévő életéhez valának kötve. 
Napoleon' megbukása után Fain visszavoná magát a' politicai 
játékszínről 's nem osztozhatván többé jóltévője' sorsában, 
azt gondold, egy mód lenne őtet szolgálni, ha életé ' t ö r t é -
netei t leírna, mellyekben maga is mint cselekvő 's mint b i -
zonyság részt vet t . Ne'gv rendbeli emlékirásai: Manuscrit 
de Ü an ILI; de 1812. (2 Tomes. Paris, 1827. 8.), de 4813. 
(2 Tomes. in 8-o. Paris . 1825), de 1814, (8-o Paris . 1825). 
nagy becsű 's fontos tör ténet i munkák . Megholt Sept. 14-
dikén, 1836. 
43. JUSSIEU (Antoine-Laurent de), füvészet' professora 
a' ]iárisi Museumnál, 1777 óta administrateur au Jardin du 
roi , a' tudományok' academiájának egy legrégibb tagjai k ö -
zül, a' halhatatlan
 3,Generaplantarumec szerzője, megholt Se-
ptem!). 17-dikén, 1836, élete 89-dik esztendejében. Testvéi*-
íiu volt ő, két híres, hasonnevű ftívészhez, Jussieu B e m a r d 
és Józsefhez. 1765-ben, Lyonban születése helyén, végzé An-
tal tanulásit , midőn atvja ' tes tvére Bemard őtet Parisba a 
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hívá. 1770-ben, Lemonnier ' helye betöl tésére neveztetett ki , 
kinek első udvari orvosi kötelességei nem engedék meg a' 
botanicai tanítószék' vitelét. 1773-ban, a' tudományok ' aca-
deiniájában, a' fűvészeti osztályban taggá neveztetet t ki. Ezen 
alkalomra í rot t emlékirásában van legelőször jól kifej tve a' 
plánták' charaetereinek képestséges és alárendelt fontossága, 
mellyek Adanson' figyelmét kikerülék. 1774-ben rajzolá ő az 
alapzatokat 's igazgatá a' részleteket, Thouin András úr ra l , 
akkor fő kertésszel, a' Jardin-du-Roi iskolájának újonnan 
ültetéséről, Tournefor t már megavult módszerének helytöl-
tésére . Ezen idő alatt mindég a' természeti rendszer ' t ö k é -
letesítésével foglalatoskodva, készité, a' tudománynak alapul 
szolgáló munkájá t , (Genera plantarum sec. ordines na tú r , 
disposita, Píiris 1789.), mellyen húsz esztendeig gondolko-
do t t . De akkor annyira készen vala azzal, hogy nyom ta t ta -
tását azonnal elkezdé, a ' né lkü l hogy azt leírta volna, 's nem 
volt soha több ké t ívnél készen a' szerkezte tésre , a' nyom-
ta tás előtt. A' nagy Linné tanítványi, eleinte minden szorosb 
vizsgálat nélkül félrevetették az új tudományt . De Jussieu 
örömmel tapasztalá az ők' megtérését , 's ha várni lehete t t 
az igazságos elesmerést , ez teljes és tökéletes volt. Le í r ta 
Jussieu a' Jard in-du-Roi ' tör téneté t is, (Histoíre du Jardin-
du-Roi puis sa fondation jusqu ' á la mor t de Buffon). I r t 
ezeken kívül számos ér tekezéseket a' Mémoires de 1' Insti-
tu t , az Annales du Museum d' hist. na túr , a' Mémoires du 
Museum 's más gyűj teményekbe. A Dictionnaire des sciences 
naturelles-nek is egyik s /erkezte tője vala. 
4 4 . W I E B E R F O R C E BLRD (Wil l iam Esq.), 1796—1802-ig 
parlamenttag, 1808 óta, a' cap gyarmat ' tisztviselője, 's mint 
illyen a' legjól tévőbb rendeletek által nagy érdemeket gyű j -
tö t t , 's több részrehaj lat lan és szellemdús i rományok által 
is a' gyarmat ál lapotjáról , (State of the Cape in 1822 's a' 
t .) jólismert fér j f iú . Megh. Wynbergben a ' j ó r e m é n y ' fokán 
a' múltévi April hónapban. 
48. F I S H E R (Thomas Esq.) , 1834-ig a' keletindiai com-
pánia ' tisztviselője Londonban, a' London Missionary Socie-
ty ' igazgatója 's a ' t . mint régiségvizsgáló igen tisztelt 's szá-
mos irományi (Monumental Remains and Antiquities in the 
County of Bedfo rd" , „Ruins of ancient Babylon" ' s a ' t . ) és 
értekezései által az Archaeologia Brit. Gentleman's Magazine, 
European Magazine 's más folyóirásokban jól i smert fé r j f iu . 
Megh. Julius 20-dikán 1836, Stolce Newington-ban, élete 65-
dik esztendejében. 
4 9 . W I T T M A S N (Wi lhe lm) a' rural-lcáptalan dékányja 
Kemnath-ban 's stadteschenhach-i plébános Bajorországban, 
a ' megholt regensburgi püspök ' testvére, mint i ró az egy-
házi jog ' s paedagogicai osztályban esmeretes, a' cathol. egy-
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ház1 nagy buzgalmu védnöke, szül. a' finkenhammeri hámor-
jószágban Pleystein melleit, a' felső Pfalzban, Sept. 9-dikén, 
1767." Megh. Jul . 22-dikén 1836. 
5 0 . R A M P O L D I (Giovanni B . ) nagy érdemű író, megholt 
Aug. 21-dikén, 1836, Majlandban. Nevezetesb munká i : ,,An-
nali mussulmanni ," (12 darab, Milano. 1822—26. 8) „Nuovo 
dizionario degli uomini iilustri nella storia delle seienze" 's 
a ' t . (2 darab 1823), „Cronologia universale" ' s a ' t . (1828) 
Corografia deli' í ta l ia" (Val. czikkelvig, 3 darab, 1832—36. 
8.) ' s a ' t . Szül. 1761. 
51. A I . L S O P (Charles Esq.) a' londoni geologiai t á r -
saság' tagja 's néhány geologiai munkák ' szerzője, megh. 
Aug. 31-dikén, 1836,* élete 56-dik eszt. 
52. B E R N A T O W I C Z (Felix), a ' Bojata 's több kedvelt ro -
mánok' i rója, egyike a' jeleseb u j lengyel Í róknak, megh. 
Sept . 5-dikén 1836, Lomzábam 
53. BOOTHROYO (Benjamin) D . D . és szuddersfield-i pap, 
mint tör ténet í ró „His tory of t h e aneient Borough of Pon-
t r e f ac t " (1807), különösen pedig a' zsidó nyelv' alapos es-
m e r e t e ' s az ó testainentom' kiadása által, (IV Par ts . 1810— 
13. 4.) esmeretes, megh. Sept. 8-dikán, 1836, élete 6'8-dik 
eszt. Huddersfieldben. 
54. T E O T O C I I I - A E R R I Z Z I (lsabella, grófné), mint szellem-
dús iróné, külöriósen „hires egykorúk ábrázolat i" ezim alatt 
k iadot t munkája , (Ritratti), Canova 'munkáinak leirása 's még 
egyéb munkák által esmeretes. Szül Korfu szigetén 1760, 
megh. Sept. 27-dikén, 1836, Velenezében. 
55. HERSBERG, theologia' doctora, a' ehristíaniai egye-
temnél rendes professor, a' norvégiai storthings ' tagja, több 
l i teráriai munkák, nevezetesen egy bibliakivonat által, melly 
Dánia ' iskoláiba be van vitetve, esmeretes fé r j f iu , megholt 
Sept. 12-dikén, 1836. 
5 6 . FRIEOREICII (Nikol. Dr . ) , ba jor k i r . udv. t . 's egy-
kor a' würzburgi egyetemnél a 'cl iniea gyógy tudomány ' rendes 
professora, néhány pathologiai 's therapeuticai munkák által 
esmeretes f é r j fiú, megh. Sept. elején, 1836. élete 75-dik eszt. 
57. KURLÄNDER (Friedr. Aug. von), cs. k i r . alsó austriai 
törvényszéki t i toknok, mint költő, számos dramaticai munkái, 
különösen pedig ,,Dramatischer AlmanachiC\a ( l — 2 6 J a h r -
gang) által esmeretes iró, megh. Sept. 6-dikán, 1836. 
58. RAYMIWD, híres bécsi dramaticus kö l tő és szinját-
szó, ön maga vete véget é le tének Guttensteinban, Bécs mel-
let t , Sept . 6-dikán, 1836. Azon rögzött képzelet, melly ő te t 
kínozá, nem a' vizbefulástóli félelem vala, mint sokan mon-
dák, hanem a' víziszonytól való ret tegés. Néhány évvel t . i. 
az előtt, egy kutya megharapá őt, 's ezen idő óta, azon gon-
dolat üldözé, hogy az a' kutya veszett l ehe te t t . 
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5 9 . F R A N K (Ludwig F r i e d r . o. d r . vür tembergi kir . 
orvosi tanácsnok, a' vür tembergi korona' vitéze, az előtt kir. 
udv. seborvos, t ö b b orvosi munkairő l esmeretes férfiú, meg-
halt Oct. 2-dikán, 1836. szül. Stut tgar tban, April 4-dikén 
1767. — 
A. B. P. 
MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG' ÜLÉSEI. 
A' m . t . társaságnak martius 6-dik t a r t o t t lusgyülésé-
ben I. Kállay Ferencz r . tag' előadására Csacskó Imre ' é r -
tekezése a' te rmészet i jogról ; —• Perger János r . tagéra 
Tarczy Lajos ' philosophiai elmélkedései a' polgári bün te t é -
sekről ; 's Luczenbacher János r . t . ' „Okleveles to ldaléka" 
az ülésben felolvastatván, a' Tudománytárba felvétetni r e n -
del te t tek . II. Egy, az Evkönyvek' számára beado t t munka ' 
bírálata küldöt tségre, — egy szépliteraturai 's egy t e rmé-
szettudományi munkáé pedig illető osztálybeli t agokra bíza-
tott . III. A' táj szavak 'gyűj teményét Matics Imre pápavidéki, 
Acsády Sándor pedig marczalmelléki szavak' jegyzékével sza-
por í to t ták . IV. A' természet tudományi műszótárt d r . Flór 
Ferencz orvosi szavak 'gyűj teményével nevelte. V. A ' k ö n y v -
tárba beada t t ak : a) Ácsády Sándor tó l : Magános magyar 
törvény (Pest, 1837.) b ) Molnár Sándor tól : Honi vezér 1837-
re . c) Szalay Lász ló tó l : Majthényi Sándor' emléke (Buda, 
1835.) d) Messeties Mihálytól : Verbőczy ' hármas-könyve ' 
lat in-magyar bártfai kiadása 1643-ból. VI. Beke Kristóf a' 
pénzgyüjteménybe 45 darab, nagyobb részt római rézpénzt 
ajándékozott . 
Martius 13 -d ik . a ' társaság' némel ly magános tá rgyai -
ról tanácskozott. Továbbá egy drámai munkáról k ihal lgat -
ván a' bírálók ' véleményeit , azt visszautasí tot ta; 's egy a' 
Tudomány tá r ' számára beadott philosophiai értekezést b í rá -
lat alá bocsátatot t . — Alkönyvtár t nevelték: a) H o d o r Ká-
roly e' munkájával : Doboka vármegye' esmertetése (Kolozs-
vár, 1837.) b) Szentes Sámuel, Ens Gáspár ' Berum hung. 
históriájával (Colom Agr. 1694.) A ' k é z i r a t t á r t ugyan az egy 
17-dik századbeli lcézirati számtudománnyal 's illy czímű sa-
ját fordításával: „Tanácsos-e a' gonosztevőket egyházi sze-
mélyek által halálra készítetni ? " 
Martius 20-dik. a ' t i toknok az 1835-ben ki te t t h is tó-
riai ju ta lomkérdésre érkezet t 8 pályamunkát muta tá b e , 
mellyeknek jelmondatos levelkéi szokott mód szerint lepe-
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csé te l t e tvén a' levé l tá rba t é t e t t ek , a ' kéz i ra tok ped ig h á r o m 
osztálybel i t agnak ada t tak ki b i r á l a t véget t (1. a ' J e l e n k o r ' 
23 -d ik Sz.) Továbbá I. Zsaro lányi Már ton Ferenez ' é r t e k e -
zése az üszögről és rozsanyáró l , Balásházy János r . t . vé le-
m é n y e ' k ö v e t k e z é s é b e n a ' T u d o m á n y t á r b a fö lvéte te t t . II. Egy 
j o g t ö r t é n e t i , egy gazdasági é r t e k e z é s 's egy s z o m o r ú j á t é k 
vizsgálat alá boesáta t tak . 111. A l k ö n y v t á r t a ' k ö v e t k e z ő sze r -
zők neve l ték fa já t m u n k á i k k a l : a) Kopeczky F e r e n e z : világ' 
közönséges h i s tó r iá ja , 1 kö t . (Pes t , 1836.) b) Bugát P á l : 
Sebészi eszköztár (Buda, 1837.) c) Hohen lohe S á n d o r ' h g : 
M é m o i r e s et expér iences dans la vie saee rdo ta l e ( P a r i s , 
1836.) IV. A' p é n z g y ü j t e m é n y ' s zámára Zsaro lányi M á r t o n 
F e r e n e z 9 — , Bi rkés E n d r e pedig 30 d a r a b ezüst és 45 da -
r a b r ég i és ú j pénz t k ü l d t e k ; 's az u tóbb i a ' t e rmésze t i ek ' 
t á r a ' számára némel lv r i t kaságoka t . 
Martins 2 9 - d . a d rámai j u t a l o m r a é r k e z e t t 13 szo-
m o r ú j á t é k bocsá t a to t t b i rá la t alá, a ' j e lmondatos levelkélc 
p e d i g szokás szer in t lepecséte lve a ' levél tárba t é t e t t e k (I. 
J e l e n k o r 26 sz.) — Ugyan e k k o r kü ldé be 1) Nagy Károly 
r . t . k é l ú j m u n k á j á t a ' könyv tá r ' s z á m á r a : Elemi a lgebra , 
és Kis számító ( m i n d k e t t ő Bécs, 1837) . 2) Böszörményi L a -
jos g r . Nádasdy Fe renez ' M a u s o l e u m j á t ( N ü r n b . 1664) és 
V e r u l a m i Baco' k ö n y v é t ele Sapien t ia vet. (Amstel . 1684.) 
3) Kún P á l : P u e r c e n t u m a n n o r u m (1715) és Bod P é t e r t ő l 
H u n g a r u s tyrnbaules eon t inua tus . 
A' m. t . t á r saság ' , Április 4 - d . t a r t o t t kis gyű lésében 
Evkönyve i ' ügyével fogla lkozot t . U g y a n e k k o r 1. egy, n y o m -
t a t á s vége t t beado t t pl i i losophiai m u n k a , bocsá to t t b i r á l a t 
alá. II. Egy a ' T u d o m á n y t á r ' s zámára bekü ldö t t , szinte pl i i -
losophia i é r t ekezés a' megb ízo t t t ag ' e lőadásánál fogva f é l -
r e t é t e t e t t ; Kállay Ferenez r . t agé p e d i g : T ö r v é n y e k ' é s szo-
k á s o k ' h i s tór ia i hasonlatosságai , n é m i tek in te t te l M a g y a r o r -
s z á g r a ; kü lönösen a ' p á r v i a d a l r ó l : P e r g e r János r . t . a j á n -
l a t á r a ugyan a' T u d o m á n y t á r b a e l fogad ta to t t . III. Egy gö -
r ö g classicus ' ford í tása az il lető b í r á l ó k ' egye té r tő v é l e m é -
n y é h e z képes t nyomta tás tó l e lmozdí ta to t t . 
Április 1 7 - d . m u t a t t a be a' t i t o k n o k a ' T u d o m á n y t á r ' 
ú j fo lyama ' első k ö t e t é t , 's az a' könyvtá rba t é te te t t . N y o m -
ta t á s v é g e t t bekü ldö t t egy mathes ís i 's egy szép l i t e ra tu ra i 
m u n k a szokot t mód szer int vizsgálat alá bocsá ta to t t . 
A' ni. t . társaság ' Május l-sőjén t a r t o t t kis gyűlésében 
fo ly ta tó lag a ' Tájsző tá r 'v izsgá la táva l foglalkozott . Ugyan e k -
k o r Grcguss Mihály ' é r t ekezése a' phi losophia ' elveiről D ö -
b r e n t e i Gábor r . t ' . e lőadására a ' T u d o m á u y t á r b a fö lvé te tn i 
r e n d e l t e t e t t ; egy k i n y o m t a t á s vége t t b e a d o t t neve l é s tudo -
mány i m u n k a vizsgálat alá bocsá ta to t t . B. Jósika Miklós , igaz-
ga tó t ag ja a ' tá rsaságnak, Regényei ' 4 és 5-dik k ö t e t é t (A' 
k ö n n y e l m ű e k ) n y ú j t o t t a b e a ' k ö n y v t á r ' számára. 
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A' Május 8-dikán t a r to t t kis gyűlésben, Czuczor Ger -
gely, a' társaság' segédjegyzője és levéltárnoka, Zrednai Vi-
téz János érsek' életrajza ' olvasásával foglalta el tö r t éne t í rás -
osztálybeli rendes tagi székét. Ugyan ekkor I. JNagy János 
I . t . a' nagy Szótár ' előkészületei ' részére a' magyar 's n é -
melly idegen, főleg arab és perzsa nyelvekben előforduló r o -
kon értelmű és bangű szavak' gyűjteményét, kü ldö t te be . 
II. A* Tudomány tá r ' számára beadot t egy históriai és t e r -
mészettudományi értekezés vizsgálat alá bocsátatott . III. P e r -
ger János r . tag' előadására Csorna János' philosophiai é r t e -
kezése a' status' ezéljairól a' Tudománytárba fölvétetni r en -
deltetett. IV. A' pénzgyüj teményt Vásárhelyi Pál , Vaskapu' 
tájékán talált 18 darab pénzzel nevelte, Miske György pedig 
egy barbár ezüst pénzzel Nagy Sándor ' idejéből. 
Május' Í6-dikán. I. Kállay Ferencz r . t. a ' nagy Szó-
tár ' előkészületei ' számára a' magyar és ezigány nyelvekben 
találtató rokon ér te lmű és hangú szavak' sorát mutat ta be , 
kivonva Szmodis János gelsei plebánusnalc a ' társasággal kéz -
iratban közlött ezigány nyelvtudományi munkájából . II. Egy 
a ' tudománytárba küldöt t históriai, 's egy nyömtatás végett 
beadott dramai munka illető osztálybeli tagoknak adatot t 
vizsgálatra. III. Bugát Pál r . tag ' előadására d r . Mocsi Mi-
hály' értekezése. ,,A' villanyosság és melegség a' műszeres 
lényekben" a' Tudománytá rba felvétetni rendel te te t t . IV. 
A' könyvtár ' számgra Salamon József, az Erdé ly i p réd iká-
tori t á r ' 7 és 8 -d . ; Hrabovszky Dávid, utazási rajzai ' 1-sŐ 
kötetével kedvesked tek ; Hoblik Márton 1.1. pedig „Ench i -
ridion legum urbar ia l ium" czímű munkájával. 
Május ll-dik I. báró Gaujol a ' limogesi k i r . curia ' el-
nöke, a' magyarországi ru thenusokró l szóló emlékiratá t az 
academia elébe ter jesz te t te . II. Jászay Pál l . t . illy czímű 
kézirata ,,a' gyarmat i béke 1625", és W a r g h a Istváné „az 
országtudomány' fejlődésének alapvonati," amaz Czuczor 
Gergely, ernez Bajza József r . tagok' előadásái-a a' T u d o m á n y -
tárba felvétet tek. III. Egy magyar költészetet tárgyazó, 's 
nyomtatás véget t beadott munka vizsgálat alá bocsátatot t . 
IV. A* társaság' által kiadandó közhasznú könyvtár i ránt be -
gyűlt vélemények' megvizsgálására küldöttség neveztetett. Y . 
A' könyvtár ' szánnára Nyiry István r . tagtól, Zsarnay Lajos ' 
illy czímű munká ja „Keresztyén erkölcstudomány (Sáros-
Patak, 1836) kü lde te t t be. 
A' m . t . társaság', Május' 2%-dikén t a r to t t kis gyűlésé-
ben I. a ' k é t magyar hazára és hozzátartozó részekre k i -
ter jedő bibliographiai levelezéseit intézte el. II. Az évköny-
vekbe menendő academiai tö r téne tek ' olvasása folyt. III. 
Döbrente i Gábor r . t . mint a ' „ R é g i magyar nyelvemlékek' '• 
szerkeztetője bemutat ta a ' Sajó-Szent-Péter iek ' borai ' ela-
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dása felöl állítólag 1408. köl t eredeti iromány' másolatát Já-
szay Pál I. tagtól, 's az a' közlő' és lemásoló' észrevételei-
vel együtt a' régi magyar nyelvemlékek közé felvétetett. IV. 
A' könyvtár ' számára Jónás József bécsi professor báró Sze-
pessy Ignácz püspök által kiadot t O-szÖvetség' I és IV. kö-? 
teteit küldte be ; Schuster János prof. és r . t . pedig a' maga 
felügyelése alatt 1833—6-ig megjelent gyógyszereti é r t eke -
zéseket te r jesz te t te elő ké t köte tben. 
T I T O K N O K I H I V A T A L O S JELENTÉSEK. 
A' magyar tudós társaság' játékszíni küldöttsége' m u n -
kálatairól harmadik értesítés, (az elsőt 1. a' Jelenkor ' m. 
évi 39-dik, a' másodikat 70-dik számában). A' kü ldöt t ség-
nek Róthkrepf Gábor 1.1'. jegyzősége mellett, m. é. nov. 3 9 -
dikétó'l mostanig tar tot t hét ülésében, tizenegy színmű ada-
tott b e ; mellyek közt 1 eredeti , 10 forditmány. Ezek közül 
elfogadtatott 7 fordi tmány, kel tőnek vizsgálata még fo ly ; 
visszaadattatott . 1 eredeti, 's 1 fordított szomorújá ték. Az 
elfogadott színművek, a' beadás ' kora szerint, következen-
dők: 1) „Richard király a' szent földön" tö r t éne t i színjáték 
4 felv. szerzé Lember t , ford . Szigligeti Eduárd. 2) „Fiesco" 
szomorújáték 5 felv. szerzé Schiller, ford . Nagy Ignácz. 3) 
„Griseldis" dramai köl temény 5 felv. szerzé Halm Fr idr ik , 
ford. Fáncsy Lajos. 4) „Richard vándor é le te" vígjáték 4 
felv. írta O' Keefe John után Kettel G. ford . Szigligeti Edu-
árd. 5) „Not re -Dame ' harangozója" regényes drama 6 k é -
pezetben; Hugo Victor u tán írta Birch-PfeiíFer Karol ina , 
ford. Fáncsy Lajos. 6) „Rágalom' iskolája" vígjáték 5 felv. 
Sheridan Brinsley Richard után ford. Tóth LÖrincz. 7) 
„Utazás közös kö l t ségen" vígrajzolat 5 felv. irá Angely La-
jos, ford . Fáncsy Lajos. Ezekből a' budai színpadon febr . 
17-kig csak ke t tő adatot t , u . m. „P'iesco" és „Griseldis ." 
A' mult évben elfogadott 11 színmű közül még 3 várja az 
előadatást, u. m. „Garr ick Bristolban", „Felolvasó nő" , és 
Marion de L o r m e . " — Ismételve jelentetik, hogy a ' melly 
szinész társaságok ezen vagy a' régebben elfogadott darabok ' 
valamellyikét költségükön le kívánnák másoltatni, e' tá rgy-
ban a' t i toknoki hivatalhoz folyamodhatnak bérmentes leve-
lekben. Pesten a' ni. 1.1. kis gyűléséből, Febr . 20. 1837. Dr. 
Schedel Ferencz, titoknok. 
Azon tisztelt írók, kik eddig részint az academia által 
kitűzött jutalmakra pályairatokat , részint egyébb kézirato-
kat küldtek be nyomtatás végett, mellyek nincsenek elfogadva; 
ezennel hivatalosan felszőlítatnalc, hogy azokat a' m. t . t ' . 
levéltárnokától minél elébb általvenni ne terhel te tnének. Jö-
vendőre nézve pedig kére t ik minden, ki bármelly kézira tot 
az academiának nyomtatás végett elő kiván terjesztetni, j e -
\ 
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lelné meg azt bizonyos jelszóval, azon végre, hogy mihelyt 
a ' kézirat ' sorsa eldöntetik, a' szerző a r ró l , a' munka ' czíme' 
kiirása nélkül, a' jelmondatnál fogva, hírlapi úton tudós í ta t -
hassék. A' kis gyűlésből, Februar . 20. 1837. Dr. Schedel 
Ferencz, titoknok. 
1. A' hatodik nagy gyűlés által ki tet t ezen t ö r t é n e t t u -
dományi kérdésre : ,,Millyen állapotban volt a' műipar és 
kereskedés honunkban az Árpád és vegyes házakból szárma-
zott királyok alatt: mi történt fejedelmeiül; és törvényhozá-
sunk;' részéről azok' előmozdítására ; mellyek nagyobb emel-
kedésüket hátráltató akadályok; végtére, minő befolyások 
volt nemzetünk' erkölcsi és értelmi kifejlődésére ? f. évi m a r -
tius' 19-kéig,' mint k i tűzöt t határnapig, következő 8 pálya-
irat érkezett alulirthoz : 
1. Be thou still f r ee and beautiful , and for Aloof f rom 
d e s o l a t i o n ! " . . . . ,Hunnia ' . 
2. A' társaságnak valódi hatalma erkölcsi erejében van. 
3. A' mult t ük re a' jelennek. 
4. Conamur tenues grandia. 
Hor. /. od. 6. 
5. Mars mezején dísszel küzdő eleink az iparra nem 
voltak figyelők! 's épen csak lionfiainkra kell ' s i ebe t a' h e -
nyeség' mérges nyilait kilövellni. 
6. Tota nocte laborantes nihil cepimus. 
Luc. 5. 5. 
7. Res ardua vetustis novitatem dare . 
— Non omnia grandior aetas Quae fugiamus 
habet , seris venit usus ab annis. 
Ovid. Met. 
E' munkák a' mai ülésben e lőter jeszte tvén, a' jel— 
mondatoc levelkék, bontatlanűl, az academiának és Schedius 
Lajos k i r . tanácsos, p r o f . és tiszt, tag' mint elnöki he lye t -
tes pecséteivel lepecsételve, a' levéltárba t é t e t t ek ; a' kézi-
ra tok pedig három, e' végre választott rendes tagnak ada t -
tak lei, megvizsgálás végett . Mellyiké lesz a' 100 arany ju ta-
lom, űgy a' netalán határozandó másod, harmad, 'stb. me l -
lékjutalom, a' folyó évben tartandó VIII-dik nagy gyűlés fog-
ja eldönteni. 
IT. Az ugyan 1835-ben kihirdetet t mathesisi k é r d é s r e : 
„Mutattassanak ki a' felsőbb analysis azon tanitmányai, 
mellyek a műtudományokba (Scientiae technicae) befolynak, 
's adassék elő népszerűen gyakorlati alkalmazások" ; melly-
nelc ha tárnapja hasonlóképpen f. e. mar t ius ' 19-dike volt, 
az nap' eltőlteig egy felelet jött. — Pesten, a' m. 1.1'. kis 
gyűléséből, már t . 20. 1837. Dr. Schedel Ferencz, titoknok. 
I. Puchói Marczibányi Lajos táblabiró, tekintetbe vé-
vén l i teraturánknak elemi oktatásra szolgáló könyvekben 
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szükölködésé t ; m e g 1833-ban, f eb rua r iusban je len te t te a* m. t . 
t . ' igazgatóságának, hogy 20 a rany j u t a l m a t kíván egy olly 
v e z é r k ö n y v r e k i tenni , melly a ' népok ta tóknak 's tanulóknak 
szükséges tudn iva lóka t legkielégí tőbben összefoglalná: 's e' 
j u t a lomnak az a c a d e m i a ' r é s z é r ő l is öregbí te te ' sére , valamint 
a ' p á l y a m u n k á k ' e l i té lésére a ' t á r saságot k é r t e fel . Az igaz-
gatóság szívesen hajolván a' közhasznú szándék ' e lőmozdí-
tására , az eml í t e t t ju ta lomhoz a ' maga ide j ében kiszabandó 
illő t i s z t e l e td í j t csatlott , maga a' ju ta lomtevő pedig u tóbb 
még egy, 10 aranyból álló me l l ék ju t a lma t is h i r d e t e t t . A' 
k i tűzö t t h a t á r i d e i g öszvesen t izenegy m u n k a é rkeze t t , mel-
lyek közü l a ' választott b í r á l ó k ' egyező í t é le téhez képes t az 
első j u t a l m a t Edvi Illés Pál ' kézikönyve n y e r t e el, mint a' 
melly, e lő re bocsátván a' nép t an í tók ' r é s z é r e sok tanulságos 
és czél irányos i n t é s t : a' czé l ra k ívánt t u d o m á n y o k a t legtel-
jesben, 's a' mel le t t t ö m ö t t e n , a' nép ' és a' nevende'kek' 
szükségeihez és fogalmához alkalmazva ad j a e l ő ; továbbá 
egyformán m e n t a' szárazságtól 's a' szükségtelen áradozás-
t ó l ; 's v é g r e nyelve népszerű , t isz ta és világos. .— A' m u n -
k a ezennel á t ada t ik a ' közönségnek az academia ' költségével 
illy czím a l a t t : Első oktatásra szolgáló kézikönyv, vagyis a' 
legszükségesebb tudományok•' öszvesége, vallási kü lönbség né l -
k ü l m i n d e n nép tan í tók ' 's t anu lók ' s zámára készül t , 's a ' 
m. t u d . t á r saság ' által e l s ő r e n d ű Marczibányi La jo s jutalom-
mal k o s z o r ú z o t t 's az academia ' köl tségén k i ado t t pá lyamun-
ka . I r t a Edv i Illés Pál , nemesdömölk i ev. p r éd iká to r , espe-
rest i oskola-ügyelő , a ' dunán tú l i ev. Super in tenden t i a ' l e -
vé l t á rnoka , 's a' m. t u d . t á rs . ' levelező tagja . — Tar ta lom : 
Kalauzoló beszéd az o sko l a t an í t ókhoz , hogyan kelljen a ' 
g y e r m e k e k e t tanítaní, és névszer int e' kézi könyvvel élni. 
1. Főszakasz. Olvasó könyv. 1. rész . É r t e l em gyakorlások. 
2. r ész . E rkö lc s i elbeszélések és ok ta tások . 3. rész . Az il-
lendőség és okos maga a lkalmazta tás . 4. Tanulságos és m u -
la t ta tó ve r sek . II. Főszakasz. Az oskolai t u d o m á n y o k ' k ö n y -
ve. 5. r é s z . Számvetés tudomány . 6. rész . ldŐszámlálás. 7. 
r é sz . Te rmésze t t udomány . 8. Földleí rás . 9. rész . Egészség-
tudomány . 10. rész. Gazdaság tudomány . 11. rész . T ö r t é n e t -
t u d o m á n y . Szerzelélc: a' nemzet iségről . 12. rész. T ö r v é n y -
t u d o m á n y . 13. rész. Nye lv tudomány , í r á s m ó d (és levelek). 
T o l d a l é k : a ' magyar nyelvben divatos idegen szavak' j e g y -
zéke. — 8 - r é t b e n , 672 l ap ; M a g y a r - é s Erdé lyor szág ' f ö l d -
képéve l a ' legújabb á l lapot s z e r i n t ; 's a ' magyarországi 
m é r g e s növények ' és gombák ' színezett képe ive l ; f é lbő rbe 
k ö t v e : postapapiroson 2 f t . 46 k r . ; k e m é n y tábl . 2 f t . 40 k r . ; 
nyomta tópap i roson fé lbőr 2 f t . 6 k r . ; k e m é n y tábl. 2 f t . p . p . 
II- Ugyan a' t . t á rsaság ' kö l t ségével je lent m e g : Ro-
mai classicusok magyar fo rd í t á sokban . II-dilc kö te t . M. T . 
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Ciceróból beszédek (a' négy Catilinaria ; Ligar iuscr t és T . 
An. Milo mellett), levelek (számszerint 35), és Scipio' álma. 
Ford í tá Kazinczy Ferencz. n. 8 - r é t , 220 lap. Ara kö tve velí-
nen 1 f t . 36 k r . ; nyomt . pap. 1 f t . 12 kr . conv. pénzben. 
III. Tudománytár. XlI-dik köte t , vagy 3-dik folyamat' 
4 -d ik kötete , dolog és névmu tatóval a' T u d t á r ' IX—XII . 
kö te te ihez . Pesten, a ' m. tud. társaság ' kisgyűléséből, már t . 
20. 1837. Dr. Ferencz, titoknok. 
I. Az 183%-re szóló drámai ju ta lomra mártius 24dikéig, 
mint határnapig, következő czímű és jelmondatú 13 szomo-
r ú j á t é k érkezet t : 
1. A' ezét áldozatja, 5 felv. — A' ki annyi t tesz 
mennyit tenni képes, megvetést nem érdemel. 
2. Élet és ábránd, 4 felv. — E r n s t ist das Leben , hei-
ter ist die Kunst. 
3. Piros lialom, 4 felv. — Kedveltesd az e r ény t ; gyű-
lőltesd a' bűnök' á r j á t ! Bölcs, ki tanítva mulat ; bölcs ki 
mulatva tanít . 
4 . A' művész' álma, 5 felv. — Pályabér t csak é rdemér t . 
5. Kathen, 5 felv. — Jót gyakorolj , igazat fürkéssz , és 
szépeket alkoss. 
6. Az áruló gyűrű, 5 felv. — D u r a tentamina pr ima 
spes boni successus emollit. 
7. Zaleukus, 5 felv. — Nem égöv 's egyéb okok, fe-
jedelmek teszik erkölcsösekké 's d icsőkké a' nemzeteket . 
Voltaire, Katalin czárnéhoz 
8. Az atyátlan, 5 felv. — Szebb jövendőt a' hazának, 
rosz d rámái már valának. 
9. Kriván, 4 felv. — Ten ge cbúdák , kdo lakomno do-
máci sislci zanedba, Obrizoch a na cizjch, stague si d rhne 
Zubi. 
10. Az utolsó magyar Khán, 5 felv. — Barbarus az, 
kinek a ' közjó nem örü l te t i szívét és ki tehetségét sem szán-
ja fel annak ügyére. Virág. 
11. A! Perényiek, 4 felv. — W a s hi l f t alles Ankünsteln 
des F r e m d e n ? Die Kunst kann nicht ohne Natur bes tehen , 
und de r Mensch hat seinen menschlichen Mitbrüdern nichts 
anders zu geben als sich seihst. A. TV. Schlegel. 
12. Primavera, 3 felv. — Ich bin das L ich t ! Die W e l t 
liegt in Näch ten ! Ich bin die F r e i h e i t ! Sie ist voll von 
Knechten! Ich bin die L i e b e ! Sie ist hassestrunken ! Ich 
bin die W a h r h e i t ! Sie in T r u g versunken ! 
13. Párviadal, 5 felv. — Semminek okát nem t u d j u k ; 
mert az igazság a' mélységben fekszik. Pyrrho. 
Az ezekhez tartozó jelmondatos 1 evei kék, az aca dem iá-
nak 's Jankovich Miklós tiszt, tagnak, mint mai elnöki h e -
lyettesnek, pccséteivel lepecsételve, a' levéltárba tétettek ; 
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a' kéziratok pedig, a1 VII-dlk nagy gyűlés által e' végre 
megbízott ö t tagnak megvizsgálás végett kiadatni rendel te t -
tek. Mellyiké leszen a' 100 arany jutalom, lia a r r a érdemes 
találtatik, 's a' netalán kiadandó másod, harmad karbeli 
t iszteletdíj ; a' legközelebbi VIII. nagy ülés által fog elhatá-
roztatni. 
II. Az 1838-ban kiadandó 100 arany dramai jutalomért 
egyedül vígjátékok vívhatnak. Az ebbeli idegen kézzel, ol-
vashatólag és csinosan írt , lapozott, kötöt t , 's szokott mód 
szerint, a' szerző' nevét "rejtő jelmondatos levelkével ellátott 
kéziratoknak az academia' titoknokához beküldhetésének ha-
tárnapja mar t ius ' 24-dike J838. — Pesten, a' m. t. t \ kis 
gyűléséből, mart . 29. 1837. Dr. Schedel Ferencz, titoknok. 
May er János, szűcsmester Londonban (Szepesi fi) a' 
magyar academia' alaptőkéje ' neveléséhez 5 font sterlinggel 
járult . Pest . m á j u s ' 2 3 . 1837. Dr. Schedel Ferencz, titoknok. 
LITERATÚRAI TÖREDÉKEK. 
-— A' híres Haliam, nagy érdekű uj munkájában, Europa 
l i teraturájárói — melynek bővebb esmerte tését közelébb 
közlendjük — azzal vádolja a' közép kor t , hogy azon egy-
házi f é r j fiak, k ikre hallgatának a' többiek, nagyon el voltak 
fogúivá, minden világi tudomány iránt . Azonban mind az mi 
a' sz. irás magyarázatát képes vala eszközleni, tiszteletben 
vala az atyák előt t . A' nagy Gergely, nem csak hogy nem 
vala ellensége a' valóban hasznos tudományoknak, hanem 
mint levelezései muta t ják , folyvást buzditgata azok mivelé-
sére. Ezen vádtól teljesen kitisztitá őt a' jeles Tiraboschi. 
Még kevésbé lehet azzal vádolni Aleuint, kit akár a' tudomá-
nyokhoz való ragaszkodása, akár sokoldalú tanultsága tekin-
tetéből, ugy lehet nézni, mint egy nagy nemzet ' ér telmi 
megúj j i tó já t ; kinek levelezései a' legmelegebb 's fáradhata t -
lanabb buzgalmat m u t a t j á k ; ki a' közép korban több isko-
lá ta lapí to t t mint a k á r k i - m á s ; k i az egy Bedát kivévén több 
időt szentelt tudományos vizsgálódásokra mint akárki más. 
Haliam minden bizonnyal nem olvasta Aleuint., kivévén n é -
mely csekély töredékeit . Versezeteiről azt mondja , hogy azo-
kat nem Írhatta volna ollyan, ki Virgilt nem esmer i ; a' hi-
bák igen számosak u. m. hennek, de a' nyelv nem mindég, 
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éktelen. Igazságos e5 ezen critica, í té l je meg akárki Alcuíri 
következendő verseiből, mellyeket ezellájáboz intézet t , mi 
előtt a' continensre u t azna : — 
O, mea cella, mihi habitatio dulcis, amata 
Semper in aeternum, O, mea cella, vale ! 
Undique te cíngit ramis resonantibus arbos, 
Silvala florigeris semper onus ta comis. 
Pra ta salutiferis f lorebant omnia et herbis 
Quas medici quaer i t dex t ra , salutis ope. 
Flumina te cingunt florentibus undique ripis, 
Retia piscator qua sua tendi t ovans: 
Pomifer is redolent ramis tua c laus t ra per hor tos , 
Lilia cum rosulis, Candida mix ta rubris . 
Omne genus voiucrum matutinas personat odas, 
Atque Creatorem laudat in ore Deum. 
In te personuit quondam vox a lma magistri, 
Quae sacrosophiae tradidit o r e libros. 
In te tempor ibus cer t is laus sancta Tonantis 
Pacificis sonuit vocibus a tque animis. 
Te , mea cella, modo lacrymosis plango camoenis, 
Atque gemens casus pectore plango tuos : 
T u áubito quoniam fugist i carmina sancta, 
Atque ignota manus te modo tota tenet. 
* T e modo nec Flaccus, nec magnus Homerus habebi t , 
Nec puer i musas per tua t ec ta canunt. 
Ver t i tu r omne decus saeculi, sic namque r epen te , 
Orania m u t a n t u r ordinibus vari is . 
Nil manet ae te rnum, nil immutabile vere e s t ; 
Obscurat sacrum nox tenebrosa diem. 
Üecut i t et flores subito hyems f r ig ida pulchros , 
Pe r tu rba t p lac idum et t r is t ior aura mare . 
Quae campis cervos agitabat sacra juventus 
Incumbit fessus nunc baculo senior . 
Nos miser i ! cur te, fugit ive m u n d u s ! araamus ? 
T u fugis a nobis semper ub ique ruens. 
A. B. P. 
PILLANTÁSOK IDŐNK' IIÁROM 
FÖ LITER ATURÁJÁRA. 
A z o n "egy nemzet k ö z ö t t , mel lyeknek k ü l e r e j e ha tá rozza 
t öbbé kevesbbé meg E u r o p a ' jelen sorsá t , csak egy v a n , 
mell y belső é le tének szülemenye, a' l i t e ra tu ra által , nem 
olly hata lmasan m u n k á l k o d o t t a' ko r t á r sak ra , mint poli t icai 
ha ta lma ál tal . A' h á r o m többi nép , a' f 'ranczia, angol és n é -
met nem csak legé lénkebb l i t e ra tú ra i közlekedésben vannak 
egymássa l ; hanem e' befolyást szinte ugy gyakorol ják a ' 
nagy Oroszországon 's a' többi szláv tö rzsökökön, mint az 
é le tdüs skandinavi szigeteken 's a ' szellemi 's erkölcsi é l e t -
magasztal tságban hanyat lo t t római nyelvtes tvéreken. Mind a ' 
mellet t nem mondhatn i a' h á r o m l i t e r a tu ra egyikéről sem 
hogy t e tőpon t j án állana. Részint mindeniknek volt m á r i dő -
szaka, melly egy vagy több tekin te tben tagadhat lanul a ' j e -
len tüneménye in fölül volt, részint mind a ' há romban , leg-
észrevehetőbben a' f rancz iában , magasb kifejlődés5 csirái van-
nak, ' s , r eménylen i lehet , hogy a ' világ' forgása e' c s i ráka t 
virágzásig vezetendi . — A' N é m e t e k legközelebben alig ö s -
m e r i k a ' classica p rosa kezdete i t , a ' l i t e ra tú ra i é r é s ' ezen 
tanúbizonyságát , a' külföldiek őke t poës i suké r t magaszta l -
ják , vagy tanultságulc' l é lekmélységük ' nem pedig i rás ido-
m u k ' classicussága m i a t t , minthogy a' Lessing és Goe the 
's egyes é r tekezésekben F ich te és Schelling ad ták pé lda ' r i t -
kasága mia t t annál ragyogóbban k i tűnő ugyan, de annál k e -
vesebbé m o n d h a t ó az egész l i t e ra tu ra ' k inyomatának . L e g -
jobb, legmélyebb legelmésebb prosai munká ik nem r i t kán 
előadási gondat lanságot mu ta tnak , mellyet a* legközönségesb 
franczia iró meg nem engedt volna magának. Melly dicső 
könyv volna p. o. Leo ' „Olaszhoni t ö r t é n e t e i " ha ál talában 
olly szépen i r a t ék mint szépen és mélyen gondolva volt . 
Prosa is tá ik közül mások, azonban a ' kisebb szám, el lenkező 
hibába esik : s tylusoknál ugyan is némi művészeti idea le-
beg e lő t tök , de ezen törekvés igen nagyon ki tetszik 's épen 
az által r o n t j a el a' kivánt ha tás t . Egy sorozat lelkesen i r t 
é le t ra jzok jeles németek tő l állhat i t t egyetlen pé ldakén t . D e 
i t t épen nem m u t a t u n k olly í rókra , kik az előadásra szem-
betünőleg fo rd i to t t gond mel le t t inkább törekvének szelle-
möke t mint i rás idomokat ki ragyogtatni , k ik a ' kevesbbé 
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fontosat is kitünőleg pompázzák föl ; egy osztály, melly ha 
nálok nem igen gyakori is, de gyakoribb mint akármellv 
más nemzetnél, 's a' vérükbeli mélység utáni törekvésnél 
fogva , tulajdonképen csak nálok létezhet . A' valódi p ró-
sának ez inkább ártalmas mint használó, mer t semmi sem 
egyszerűbb, mint a ' valódi classieusság, semmi nem csön-
desebb a' fő szellemnél. — Azonban a' németben több ha j -
lam van az organicum iránt, minthogy a' mondot t hibát idő-
vel le nem tenné 's nyelvének azon jelesse'get meg nem sze-
rezné, mellynek megnyeréséhez minden elemet magában bir , 
minthogy utolsó időben támadtak is német prosaisták, kik 
ha a' sors kedvező tárgyat is adand kezökre, a' külföld' első 
példányaival fognak versenygeni, p. o. Prokeseh. Más oldal-
ról a' német poésis még magasb kifejtésre mutat . Még épen 
nem találtak mind arra, mire az elme költői kitételt keres, 
ollyast, vagy legalább mi a' gyanánt árultatilc inkább sejdi-
tése, árnya annak mint való tüneményé, inkább a' gyakor-
latot megelőző theoria, mint a' gyakorlat maga. Mindeddig 
nagyobbak ők a' philosophiában mint a' költésben, 's á l ta-
lában a' német nemzet, bármilly sokféle húr re j tezkedjék 
is belsejében, csak három fajban tündöklöt t jelesen ki, a' 
philosophiában, muzsikában 's hajdonta az építésben. A' lé-
lek kifejlés ' minden más ágában, majd ezen majd másik élő 
vagy holt népnél nem csak hozzájok hasonlót találnak, ha -
nem mestereiket lá t ják, valamint egyes emberek ' felső fokra 
magasztalt külső é le tere jére nézve is, melly magát a ' sorsot 
is vezérelhetni látszik, alig mérkőzhetnek más nemzetekkel, 
azt is megengedve, hogy az illy embereket előteremteni szo-
kot t körülmények nálok a' reformatio olta épen nem muta t -
koztak, m ig olasz, angol és franczia ország emlékezetünk-
höz közelebbi időben elég helyzetet mutat tak , az olly cha-
rac te rek kifejlésének kedvezőket : A' német azonfölül igen 
eszmélkedő 's ennél fogva a' költésre igen hajlandó nép, de 
a' mívelt Europa ' minden nemzetére tekintve költői népnek 
még sem mondható. Az angol, eredet i de most a' szorgal-
mi irány által elcsavart természeténél fogva, a' scot 's az 
i r landi költőibb a' németnél általában, mint kiki vallani fog-
ja, ki ezen törzsökök' állapotjával ismeretes. Más oldalrűl a' 
Francziák, Europa 'ezen legkevesbbé költői népe, a 'mennyi re 
a ' költés a ' nyelv által kifejezhető, a' hatalmokban álló cse-
lekvés-költésében fölülmúlják a ' Németeket és Angolokat, 
ugy hogy a' költő a' franczia történetírásban több használ-
ha tó tárgyat (anyagot) lel mint német vagy angolban, mig a' 
Németekre nézve azon kellemetlen körülmény is oda járni, 
hogy tetteik olly r i tkán egész nemzet ' tet tei 's igy mint el-
darabolt életjelek r i tkán adhatnak teljes költői érdeket . A' 
német költés nem eredt mint a' görög, spanyol', br i té a ' 
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nép' nézésébül, hanem általánosan könyv tudósság i szint h o r -
doz magán, ha bár még olly csekélyet is. Elméből e redt az, 
kérdés t sem szenved, különben német köl tés nem is létezne, 
hanem csak betanult szólásmód, mint a5 római 's franczia 
kö l tőkné l ; de e' költés nem ^ nép' életéből fej let t elő ; a' 
haladó ehnemivelés szülte azt, a' helyett hogy ő lett volna a ' 
lélekmivelés' a lap ja , ' s kevés érzéki jelét hordozza azon fö ld-
nek, mellyen t e rmet t . Ellenben melly külső életvidorság van 
az ó angol balladákban, 's még inkább a ' skót. énekekben 
mai napiglan. Nincs hegy, folyó, t u r j ány , e rdő , egész skó t -
honban, melléhez a' költés mint valami kedves tárgyhoz ne 
nyúlt volna, 's azt fölszentelve az egész nemzetevé ne te t te 
volna, ugy hogy a' skót hazája ' minden pont ján lyrai 's hős -
költeményi szózatokat hall, melly mellett azon készakarva 
korlátolt és csak idylle-szerűleg alkotott mód, mellyben He-
bel német költeményei színhelyének fontosságot kezde adni, 
igen kielégitéstelen mutatvány. A' költés szinte nem talált 
a' német néptömegnél olly hatalmas viszhangot, sem ezen 
tömegből nem fej lődött ki annyi költő mint hajdan angol és 
ma is még skót országban. A' leggyöngédebb dalok, mellyek 
a ' német alsó rendet nem is érdekelnék, egész Cromwell 
idejcig, mikor erőszakosan némit ta t tak el, közvetlenül a ' n é p ' 
nyelvén é l t e k ; a ' csak ú jabb időkben megismert és mél tány-
lott derék skót költő, Burns (szül. 1759 meghalt 1796) nem 
csak az alsó néposztályhoz tartozott , hanem a' neve alatt 
megjelent kö l temények 'nagy részét majd egészen majd s t r o -
phánként rangsorsosai ' szájából vette ki. Valóban még nem 
eléggé megfontolt körülmény az, minő természeterőbel i b ő -
ség kívántatik ahhoz, hogy a' négy öt nyelvből öszszealkotott 
hatodikban, millyen a' brit , vagy a' rá kényszer i te t tben,mil -
lyen a ' spanyol, egy a' kényszeri tők előtt ismeretlen, önál-
lásu poesis' műszere találtathasse'k. A' Németek ősi nyelvök' 
megtartásánál bebizonyítálc el m éjek ' önállóságát 's k a r o k ' 
erejét , de ezen nyelvnek lassú, 's önhibájok miatt gyakran 
félbeszakadt költőivé mivelésénél sem nagy ügyességet nem 
áru l tak el a' költészetre, sem ragaszkodást a' nyelv' már lé-
tező emlékeihez; sőt Némethonban nem csak az épite's, ha -
nem még a' csekélyebb magasságra vitt 's fölú'Ietesebb gyö-
kereket biró képfestés is előbb emelkedett valódi, anyagán 
uralkodó virágzásra m i n t a ' költészet. A ' skó t hegyi nép leg-
alább aJ törzsökét megtartá az ugy nevezett ossiáni énekek-
nek, ezen gyöngéd, sentimentalis érzelemfestésnek, a' mult 
század'közepéig, hazája ' minden viszonyai között : lehetséges 
volt volna e' ez német juhászok és vadászok közö t t ? Szint-
olly kévéssé lelt volna valamelly idegen hódi tó kénytelen 
németországiján az elfoglalt gau' bárdjai t , a' néptömegre va~ 
17** 
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ló nagy befolyások miatt egyig levágatni, mint I Edwards, 
Walesben volt tenni kénytelen. 
De ba a' ne'met tömegestül nem költői nép, azonban ele'g 
igazán állíthatni felőle, bogy mívelt tagjai között a' poësisra 
több tiszta szellet találtatik, mint akárhol. Az Angolok magok 
megismerek, hogy a' Nemetek mélyebbeu hatot tak Shak-
speare'szellemébe, mint hazafijai's ha a' szó legfelsőbb ér te l -
mében nem tudnak is költőt mutatni, még sincs kevés tölte-
menyöh, mellyek az ideára 's kivetelre nézve a' legfölsőbbet 
is megütik, mellyet akárinelly más l i teratura muta tha t : vagy 
hol van nép , fölülmúlni tudó , a' maga nemében , Goethe1 
halászát, Mignon' nyelvére adott vagy hozzá irányzott dalait, 
hold-dalát, thulei királyát, Istenét 's a' bajadérokat ; hol 
ki meghaladja Bürger5 dalait 's hangzatkáit Mollihoz, Schil-
ler ' Toggenburg hősét, Schlegel' Arionát, Uhland' Wal lerá t 
's Bertrand de Born-ját , mind a' költő fölvétel és a' mesteri 
festés, mind ar lélelc-elötti muzsika és a! fülbeni jóhangzás' 
tekintetében ? Az itt nevezett példányképekhez azonban a' 
szigorú critica semmi nagyobb német költői darabot nem 
számithat, az olly költemények' tekintetében pedig, mellyek 
a' költő' személyes indulatait ösmerik tárgyul, csupán csak 
Bürger ' emi i te t t darabjait emlithetni meg, mert az tagadhat-
lan, hogy a' hoszabb német költeményekben az idea 's ki-
vitel olly ri tkán vannak egy élénk öntetbül, hogy a' költői 
t e remtőe rő ' tartósságában a' Németeket sok más nemzet fö-
lül múlja, mig a' szív' azon energiája, mellyel apróbb költe-
ményekben Byron, Burns és más angol dalnok személyes ál-
lásokat költőívé tudák emelni, a' Németek között csak az 
egy Bürgernek adaték. Ha ezen itélet alul Göthe' Iphigeniája, 
Hermannja 's Dorotheája, mint legfőbb mutatványai a' kül-
ső tökélynek, millyent csak mutathat a' mai l i teratura, szin-
te nem vétetnek k i , onnét van , mivel mindenik munka 
inkább gondolt , mint kö l tö t t ; igen költőileg gondolt k i -
.vált az Iphigenia, de még is igen a' gondolkozásra utasí-
tó , mellynek a' költői darabban mint különváltnak elő 
nem szabad tűnnie , hanem azzal bensőleg összefor-
rania kell; a' mondott dráma azért a' Németek között sem 
juthat nyelvének jégtisztasága, az alapjául szolgáló idea' min-
den szépsége 's papi szeplőtlensége mellett is, valódi nép-
szerűségre, mert bizonyos mesterkedés és hidegség, röviden 
töltői positivitas hijánya uraltodih benne. *) így más oldal-
*') Eckermann ezen e'rdekes i r a t ában : Gespräche mit Göthe" 2 rész, 
341. a' nagy költő' e' szavai á l l anak : .,Liebes Kind, ich will 
Ihnen etwas anvertrauen, das Ihnen sogleich über Vieles hinaus-
helfen und das Ihnen lebenslänglich zu Gute kommen soll: 
Meine Sachen können nicht populair werden ; wer daran denkt 
und dafür strebt , ist in einem I r r thum. Sie sind nicht für die 
Masse geschrieben, sondern nur für einzelne Menschen, die et-
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rul Schiller' orleansi szüze végetlenül költőileg van fölfogva 
's elragadó nyelvbájjal előadva. De bár e' darabban nem h i -
bázik azon melegség, melly a' költői szüleményt nemzeti t u -
lajdonná teszi, — miokbul Johanna sokkal népszerűbb Iphi -
gcniánál, — még sincs benne a' valóság' azon súlyos kinyo-
mása, melly által még sokkal életerősebben hatna. Lehet va-
lami regényesen sőt fantasticusan kigondolva 's mégis való-
sági benyomást tehet, p. o. Shakspeare 'z iva tara , nyáréj i ál-
ma, vagy még illőbb példát hozván f ö l , Dante ' pokla. De 
Schillernél és Goethenél is hibázott azon legfőbb t e remtő 
erő melly a' rajzolmánynak a' fölfogás1 minden ideálissága 
mellett is, az érzéki élet ' bilyegét megadná. Mindenik köl tő 
nem köti ránk, mint Shakspeare 's Dante te t t volna, a meg-
győződest, hogy a valóságban is létezhet Johanna vagy Iphi-
genia, 's igy egyik darabban sem oldatik föl a' köl tészet ' leg-
felső föladása, melly nem abban áll, megmutatni , mi szépet 
és istenit tud a' költő maga személyében gondolni, hanem 
megmuta tn i , minő isteni dolgot bir a' valódi élet. Ha mind-
azáltal az emiitett két költő nem tölti is be azt, mit a' kö l -
tőiül a' szó' fő ér telmében kívánunk, mégis megkell engedni 
hogy az Iphigeniát 's Johannát előmutatni tudó l i te ra tura , 
legalább igen emberi 's a' legmagasabb után törekvő. 'S ha 
a' német Jyricusoknál a' személyesség' azon ereje hibázik is, 
mellyet némelly b r i t költőknél csudálunk, más oklalrul nem 
szabad elfeledni, hogy a' német elme ezen csöndes módjának 
was ähnliches wollen und suchen, und die in ähnlichen Rich-
tungen begriffen s ind . " Ezen szavak festik azon magas, törek-
vő, kellemes szellemet, melly az egész könyvben mutatkozik, 
de a' mit megengedhetni, nem a ' legfölso ér telembeli költőre, 
nem positiv természetre muta tnak . Az illyen ösztönszerűleg a l -
kot, a ' nélkiil hogy tökélyettel dolgoznék a' tömeg' számára ; 
valamint minden elsül t mestermív, minden remek természetmi'i» 
az egész tömegnek tetszik, nem csak egyeseknek, a' mi mel le t t 
való, hogy a' lelkes mívelt ember a' kapot t éldeletet magasabb 
lbkon használja , min t a' miveletlenebb, — valamint p. o. a' 
tájfestő epy szép erdő' látásánál egészen más valami t érez, mint 
csak a' városbul kisétáló mesterember, vagy mint a ' mívelt 
lelkes angol Shakspeare' jól sikerült honi darabjának látásánál 
végetleniil jobban mula t , mint egy matróz. Természetes hogy 
a' Goethe fölhozta „ tömeg" (Masse) nevezet alat t nem egyálta-
lában minden embert é r t ü n k , hanem azoknak nagy s zámá t , 
kik a ' költés iránt többé kevesbé fogékony műszert b i rnak. 
Mert a ' teljesen költéstclen emberre, legyen bár minő mível t -
ségii 's rangú, a' legremekebb darab is olly kevés benyomást 
teend, mint a ' fásul t keblííre a' külső természet ' akármelly 
szépsége. — Hogy a' népszerűség a' költő jóságának nem igazi 
próbaköve, való állítás marad mind á' mellett : de szintu°y 
elmondhatni hogy a' tökélyes bevégzett, az az a ' legmélyebb 
életerőből elofolyt költői szülemeny mindig népszerűvé lesz, aievt 
az éló tetszik az élőnek. 
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köszönhetjük épen a' legjelesb német költeményeket, mely-
lyelc a' más l i teratura ' coryphaeusaitól is fölülmuthatlanok, 
p . o. az említett goethei dalokat. A' németnek épen ezen, 
semmi különösen nagy szenvedélyekhez nem kötöt t érzéki-
sége végre az, mellybiil költészete' jövendő' virágát várhat-
ni. — 
De menjünk át a 'Francziák ' l i te ra turá jáboz ; — itt elő-
ször is a' költőileg if judni kivánás tűnik szemeinkbe. Meny-
nyire lehetséges ezen ifjúdás egy olly nyelvben, melly any-
nyira gazdag a' föltételesre nézve mint szegény a' föltételen-
re , olly tarka a' gyakorlati ész' rajzolványaiban mint szűköl-
ködő az előleges kifejezésekben az érezés' mezején, ie;en ne-
héz meghatározni. A' legérzettebb franczia költeményben is 
fognak mindig olly kitételek előfordulni, mellyeknél a' né -
met szív honvágyat kap, 's a' Francziálc' legmélyebb költése 
talám utóbb is inkább kötetlen mint kötöt t beszédben fog 
kifejteni, mint eddig Diderot, Rousseau, Bernardin de Saint 
P ier re , Chateaubriand 's tb . munkáiban látható. Mindig csak 
szerencsés koczkavetés a z , ha a' költői gondolat franczia 
nyelven egészen költői öltözetet kap, m i n t p . o . Malherbe> kö -
vetkező s t rophája égy korán meghalt leányra : 
Elle était du monde oii les plus belles choses 
Ont le pire destin, 
Et rose elle a vécu ce que vivent les roses , 
L'espace d 'un matin. 
Mennyire uralkodhatik azonban a' költői elme még 
a' lyrában is ezen nyelven, leginkább Hugo J^ictor muta t ja 
meg, ki — alsóbb izle'sü mint Lamartine, de genialisabb, •— 
némelly roszul sült darab sőt fölfordult mellet t , gyakran 
egész teliséggel önti a' költést , 's csak azt sajnáltatja, hogy 
költeményei, mint a' Francziálc' lyricája általában, rendesen 
kévéssé organicusak, r i tkán képeznek egy zárt egészet. Vol-
taire ' idejében ki mondta volna az illy verseket lehetsége-
seknek? 
Puisque j 'ai vu bri l ler sur ma tê te ravie 
Un rayon de ton astre, hélas voilé toujours ; 
Puisque j 'ai vu tomber dans l 'onde de ma vie 
Une feuille de rose ar rachée à tes jours — 
Je puis maintenant dire aux rapides années : 
Passez ! passez toujours ! je n'ai plus à vieillir 
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Allez-vous en avec vos fleurs tous fanées 
J'ai dans l 'ame une fleur, que nul ne peut cueillir. 
Votre aile en le heur tan t ne fera rien répandre 
Du vase ou je m'abreuve et que j 'ai bien rempli . 
Mon ame a plus de feu que vous n ' avez de cendre ! 
Mon coeur a plus d ' a m o u r que vous n'avez d'oubli. 
Söt még a ' kerekdedségben 's zártságban is, melly ál-
tal a' költői munka belső életet kap, szerencsés volt itt ott. 
Hugo Victor, ínég a' balladában is, mcllynél nehezebb föl-
adás francziánalc nem lehet, kivált h í res Voile-jában, mel lye t 
nyombani megítélésre i t t fö lhozunk: 
La Soeur. 
— Qu' avez-vous, qu ' avez-vous, mes f rè res ? 
Vous baissez des f ron t s soucieux. 
Comme des lampes f u n é r a i r e s , 
Vos regards brillent dans vos yeux. 
Vos ceintures sont déch i rées ; 
Déjà trois fois, hors de 1' e tu i , 
Sous vos doigts, à demi t irées 
Les lames des poignards ont lui. 
Le frère ainé. 
N'avez-vous pas levé votre aile au jourd 'hu i . 
La Soeur. 
Je revenais du bain, mes f rè res 
Seigneurs, du bain je revenais , 
Cachée aux. regards témérai res 
Des Giaours et des Albanais. 
En passant près de la mosquée 
Dans mon palanquin recouvert 
L 'air de midi m ' a suffoquée. . . . . 
Mon voile un instant s' est ouvert 
Le second frère. 
Un homme alors passait? un homme en caflan ver t? 
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La Soeur. 
O u i . . . . p e u t - ê t r e . . . . ruais son audace 
N'a point vu nies t rai ts devoile's . . . . 
Mais vous vous parlez à voix basse , 
A voix basse vous vous parlez. 
Vous faut-i l du sang? sur votre a m e , 
Mes frères , il n ' a pu me voir. 
Grâce ! tuerez vous une femme 
Faible et nue en votre pouvoir? 
Le troisième frère. 
Le soleil était rouge à son coucher ce so i r ! 
La soeur. 
Grâce ! qu 'a i - je fait ? grâce ! grâce ! 
Dieu quatre poignards dans mon flanc ! 
Ah par vos genoux que j 'embrasse . . . 
O mon voile ! o mon voile blanc ! 
Ne fuyez pas mes mains qui sa ignent , 
Mes f rères , soutenez mes pas ! 
Car sur mes regards qui s 'éteignent 
S 'etend un voile de trépas. 
Le quatrième frère. 
C'en est un que du moins tu ne lèveras pas. 
Mind a' mellett me'g Hugo' talentumán is mindig g j ő -
zend Béranger, a' szerény dalos, mert mellette van a' köl-
tő ' eltagadhatlair médiuma, a' nyelv, melly Hugónak ellene 
van. Az utolsóbnak költeményei, valami nagy tehetségű lcöl-
lő tü l át tétetve németre , még költőibbek lehetnének; az el-
sőbbé, a' német nyelv' minden hajlékonysága mellett is töb-" 
hé kevesebbé vesztenének. — A' dráma még előbb nyerhet 
az ú j oskolában, mint a' lyrica, ha bár az eddigi próbák 
nem tanúsí t ják is ezen nyereséget 's ámbár roszul is kell 
kiütniek, valamig az ú j szellem helyett csak új monor hoza-
t ik a' színpadra. A' Francziálcnak egyáltalában ékesszólási 's 
künsőségre törekedő módja kedvezőbb végre a' drámának 
mint a' lyrának, 's a' szinpadrul le könnyebben pótolhatja 
ki a' pathost közvetlen természet, vagy e l re j the t i , mint 
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csupán érzelemömlésben, — mig a' franczia tör ténet sok 
dicső esettel bővelkedik, mellyeket előbb utóbb másra hasz-
náland egyik önállásu elme, mint a' melodráma pat tanó sü-
kerére . Sőt ha a' franczia költő' characterében több állandó-
ság volna, ha a' közvélemény'édes tömjén illatát félévenként 
olly kedves nem volna é rezn i , a' franczia l i t e ra tura ' nem 
ineszsze álló diadala gyanánt várhatnánk egy nagy epost, 
mellvnek tárgyát a ' franczia tör ténet adná. Ehhez különösen 
alkalmatos azon szavalatos költés, azon lángzó érzet a' nem-
zeti becsületért , a' politicai versszavak szeretete 's főképen a' 
nagy, a' jeles hajdankor , — 's nincs-e már is több illy p r ó -
zai hőskölteményök a ' Francziáknak, mellyek között legje-
lesb, legszebb az orosz táborozás ' le i rása Segurtől. A' mi m a -
gát a' prosát illeti, mellyre a ' franczia l i teraturában mindig 
viszszautasittatunk, bá t ran állithatni, hogy az i t t öszvehason-
litott nyelvek között kétségkívül az első helyet foglalja el. 
Nem emlékezünk semmi angol prosaicusra, 's az egy Goethét 
kivévén, német re sem, ki csupán stylusa, azaz csupán szavai 
melódiája által elragadna. A' Francziáknál sok illy auctor 
van, 's mindjár t l i tera turá jok hajnalakor volt, mint kik, az 
Olaszokkal együtt azon népnek lenni látszanak, mellynél a' 
jó prosaistálc olly régiek, mint a' jó költők. Még a' mai na-
pig is nehezen lelhetni valamit az egész német l i tera turában, 
melly megütné azon kevély pompás hangesést, mellyben Bos-
suet hamar a' 17 század 'közepe után a' versailli udvart meg-
szólitá ; 's a' prosai stylus' ezen jelessége szakadatlanul, a' 
legkülönbözőbb árnyalatok alatt , máig fönáll midőn a' 68 
éves Chateaubriand előadása' részegítő szépsége által ká r -
pótlást ad a' mély ideáihoz nem r i tkán csatlakozott különös-
ségek 's inconsequentiákért . Kétségkívül a' tö r téne t í rás le-
end, mellyben a' franczia prosa jövendőre legtündöklőbben 
fejlik ki, 's ha mindenben nem csalódunk, e' nemzetnek t a r -
tatéit föl Liviushoz 's Polybiushoz méltó versenytársakat á l-
lítani föl. 
Menjünk át most az angol l i teraturára 's először is a' 
poés is ra ,— első pillanatban mindjár t szellemre 's tehetségre 
akadunk, de lángészre a' szó teljes ér telmében nem, mint 
néhány év előtt még Bvron és a' Német országban keveseb-
bé ismeretes Shelley volt. W o r d s w o r t h , a' két emii tet tnek 
halála óta a' legjelesb angol költő, a' genius' nevére alig szá-
molhat mély költése, 's benső természetnézése ' daczára is, 
— 's Moore Tamásban a' fényes phantasia, elmemélység 's 
a' nyelv' melódiája még mindig nem elegendő hogy magasb 
értelembeli költőt csináljon. Egészben azon í téletet mond-
hatni több kevesebb módosítással Crabbe, Colerldge, Camp-
bell és Rogers felől. Nálok egy általában több elmét, érze-
ményt (Sentiment) 's költői hajlékonyságot lelni, mint való-
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<31 poesist, mig itt ott kevesebbé ismeretes talentumoknak 
sikerűit , bová számlálandók p. o. Bailly, Howitt és Larnb, 
egyes költeményekben, a' szívhez szóló igazi hur t eltalálni. 
P róbáu l közlünk itt egy könyü darabkát Howitt-tói, az ugy 
nevezett bogácsgyapjuról ( th is t le -down) , melly nagy kön-
nyűsége miatt a' legkisebb szellőtül tovább mozdít ta t ik: 
Lightly soars the this t le-down ; 
Lightly doth it float : 
Ligthly seeds of t a r e are sown — 
Little do we note. 
Lightly floats the thist le-down -7 
Far and wide it flies ; 
By the faintest zéphyr blown 
Through the shining skies. 
W a t e h life's thístles bud and b l o w , 
Oh ' t is pleasant folly ! 
But when all our paths they sow, 
Then comes melancholy. 
Legkevesebbé ta r tha t Soutliey Rober t , a' poéta laure-
atus, számot a' magasb költői névre, melly et honában inkább 
csak conventionalis tekinteteknek köszönhet. A' roman' me-
zején Scot W a l t e r halála óta Bulwer legnagyobb megisme*-
rés t nyere 's Némethonban is számos tisztelőt kapott. Jog-
ga l : me r t elmés, mívelt, ügyes, illedelmes, nemes gondol-
kozású, — mindent megtesz, mit, mint nem költő tehe tn i , 
hogy nagy publ icumot szerezzen. Kár hogy szép talentoma 
a' sokiróságon akar ha jó törés t szenvedni. — Visszatekintve 
az angol l i teratura előbbi fénypontjaira , mind azok után a' 
mi Shakspeare-ról ezen költőfejedelemről mondaték, fölösle-
ges róla többet szólani ; de ha a' kevésbbé jelesek között 
Chaucer, Spenser, Sidney Fülöp , Beaumont és Fletcher , 
Milton, Pope, Thomson, Young 's Byron megemlíttetn ele, 
meg kell vallani, hogy bár milly különböző becsüek is ezek, 
az Angolok a' t e r jede lmesebb, hoszabb költemények' majd 
mindenik nemében olly talentumokat mutathatnak, mellyek 
a ' N é m e t e k ' h a s o n l ó munkái fölött a' koszorút elnyerik. Föl-
tetszőbben de magyarázhatóbban előzik meg a ' N é m e t e k e t , 
bá r ők a ' mély vizsgálódásra 's a' philosophiai elmerülésre 
legnagyobb hajlandóságot birnak, még a' tanitó köl te-
ményben is, épen mivel a' közvetlen élethez haj landóbbak. 
Hasonló viszony lép be a' románban 's a' román-
hoz szító költeményekben. A' Németeknél a' románok' vé-
getlen száma mellett is 's ámbár elég lelkesen 's nagy te-
hetséggel i r t i t t Wieland, Jak obi, Tieh, Novalis, Wagner 
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Ernst , Hölderlin, Steffens 'stb. mégis W e r t h e r e n 's W i l -
lielm Meisteren 's Jean Paul' Írásain kiviil alig lesz valami, 
sokáig megmaradó az olvasó világ' kegyében, mivel a' mon-
dott munkákban egy részrül a' tisztán emberi igen kévéssé 
vétetik tekintetbe, 's a' szerző mindig valami különös, a ' 
lélek átröppenő irányzata által szerzett állásponton létez, inig 
más oldalrul azon dolgozatoknál közönségesen igen kevés 
belső Organismus találtatik. Még Wi lhe lm Meister csak leül 
színét nem valóját bir ja az organicumnak, 's e' tekintetben 
W e r t h e r fölötte van. Ha ellenben Swift, Fielding, Smollet, 
Sterne, 's Golds/unith-rc nézünk, munkáikban mind a' föl-
té te l te len , ámbár alantabb álló é rdek 's a 'va lóság ' színe, 
mind az organicus tartás kitűnő, — 's még a' tengerszéles 
nehéz mozgású Richardson is az eredetiség' dicsőségemellet t 
(mert némileg őt tekinthetni a' mai románl i tera tura ' t e r e m -
tőjének) azon é rdeme is van, hogy a' közvetlenül emberi t 
's ennél fogva mindenki előtt érdekeset helyesebben eltalál-
ta, mint többnyire az e' nemű német irók. Csak a ' leghíre-
sebbé lett bri t tanniai románirónál , Scot Wa l t e rné l , hibázik, 
nézetünk szerint, a ' mondott ké t sa já tság: ő találmányi f é -
nyes talentuma' daczára is igen nélkülözi a' valódi t e r emtő 
erőt , 's hosszasan teljes érdeket nem tud bennünk gerjeszteni. 
Munkáinak olvasása divattá vált Németországban, 's az len-
ni ismét megszűnt. Adott próbái szerint Bulwer is alig sze-
rezend életénél tovább fönállandó lxirt magának. — Az an-
gol prosa, lia csupán a' míve'szet tá rgyaként tekintet ik, ke -
vesbbé szerencsésen van mívelve, mint a' franczia, sőt a' j ó -
liangzáselleni gondatlanság tekintetében, a' mint t . i. ugyan-
azon mondásban a' finomabb stylisták is ugyanazon szót h á -
rom négyszer is ismételik, vagy több egymásutáni mondás-
ban mindig ugyanazon szókötést használják, még a' nérnet-
lioni Írásmód alatt is van. De mihelyt a ' stylus' a rch i tec tu -
rajátul tovább megyünk, a' szónoklati tekintetben övé a ' 
rang még a ' franczia prosa előtt is. Az idősb P i t t ' , Bürke ' , 
Fox' , Canning' beszédei, a' Junius Lettres talám legelsők, a' 
mit a' mai l i teratura a' szónoklat ' mezején mutathat , 's az 
elsőben nevezettnek beszéde Amerika emancipatiojárul világ-
ra , nemességre 's lélekmegható erejére nézve alig baladtatik 
meg akármellv ős példa által. Nem foglal el hasonló jeles 
helyet a' Bri t tok' történetírási festése, mellyet magasságra ' s 
é le t re nézve meghalad a' franczia líjahb oskola , valamint 
ú jabb időkben semmi jelesb tehetségű Angol nem adta ma-
gát a' tudás 'ezen ágára, sőt híres történetíróik mind a' múlt 
századbúliak. A' rajzoltnak mély érzésére nézve Godwin, az 
angol köztársaság' történeteiben II Károly' rcstauratiojáig
 f 
legelőbb hasonlítható volna a' franczia történetírókkal , — d e 
a' festésben utánok van. A' német tör ténet íróknak példányul 
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ajánlható azonban a ' Voltaire után képzett régibb brit osko-
la is némi tekintetben, — s azon kellemes lcönnyűség és 
pontosság, mellyel egy Gibbon, Roscoe 'stb. tudományuk 
nagy tengere fölött mozognak, igen óhajtandó volna sok, 
különben érdemes német hisíoricusnak. — Jövendő nagyobb 
kifejlés' jelei, mint a 'Francziáknál és Németeknél l á tha tók , 
jelenleg a' br i t tör ténet i l i teraturában nem mutatkoznak ; 
azonban a' nyelv legalább a' tovább fejlésnek nem tesz ko r -
látokat, — 's legalább a' poésis Angliában — mint eredetibb 
— sokkal függetlenebbnek látszik a 'nemzet 'p i l lan ta tnyi moz-
gásaitól, mint Francziahonban, ugy hogy nagy költő szintolly 
váratlanul léphet föl, mint Byron föllépe. — Valamíg kü -
lönben a ' l i te ra tura nyugvási, á tmenete l i , alattomos érési 
állapotban van, mint a' mondott nemzeteknél többé keveseb-
bé most, l i teratúrai föltünés inkább mesterséges szerek, mint 
valódi é rdem által kaphatók. Franeziaországban talám az 
élénk társaságok' befolyása, Angol 's Némethonban az újsá-
gok' , könyvhirdetések ' , l i teratúrai lcoteriák' 's a' középszerű 
fe jek ' ösztönszerű öszvetartása által. Ha illyenkor a z i r ó n e m 
egészen rosz, ha csak középszerű tehetséggel tartós szorgal-
mat vagy gazdag te remtés i erőt köt öszve, néhány év alatt 
l i teratúrai hirességre kap, melly a ' honi birálót, ha tiszte-
le t re nem is, de kíméletre birliat, míg a' külföldinek í té-
le té t megzavarja. 
Allgem. Zeitung (Nro 257. 258. és 259. 1836.) után V. P . 
O R O S Z L I T E II A TU RA. 
Az újabb orosz l i tera tura ' legnagyobb gazdagságát a ' 
leöltök' 's novellisták' elme szüleményei teszik. A' költök 
köztt figyelmet érdemel a' termékeny JVeltmann, k i t e redet i -
ség által is ajánlkozó műve : „Kostschei bessmer tny" (a ' l i a l -
ltatatlan csontváz) az elsőrangú irók közé emelt. Utóbb meg-
jelent munkái, való, hogy nem feleltek meg egészen a' k ö -
zönség' várakozásának, de még is a' jelesebb művek között 
fognak helyet. Legújabb r o m á n j a : ,,SAvetosla\vitseh" (két 
köte t , Moskvában). Tárgya a' mesés előkorból van merítve, 
's egvik főszemélye: Kikimora, a' népregékből ismeretes ki-
sér te t . Kívüle még fe l lépnek: „Segíts is ten" és a ' „ t isztá ta-
lan szellem", Jaropolk és Vladimir fejedelmek, és egy o r -
szágszerte ismeretes alak a' „ki rá lyszűz" regéből, sugárzó 
csillaggal homlokán : A' szerzőnek saját előadását mingyárt 
kezdetéből lá that ják olvasóink: 
„Kiew fölött fekete föllegek. Perun-Kli t terer , a' vil-
lámisten, világszögből világszögig zúg, 's vésszel és vil lám-
mal ostorozza a' lovakat. Ezek felzúgnak, patkóikkal rúgtlos-
sálc az eget, tüzet prüszkölnek, 's éjszaktól a' déltenger felé 
száguldanak. Az ég összeroskad, a' föld inog, az esthajnal 
sír, a' villámistennek út jába akadt, 's r émüle tében a' h a r -
maturnát e lej te t te ; ez összetörött , 's a' menny' gyöngyei le-
peregtek a' fö ld re" 's a' t . Innen hozzávethetni az egész elő-
adásra. A' román béíejeze's nélkül maradt , vagy legalább olly 
zűrzavarosan végződik, hogy fonalára, talán csak ha tovább 
folytatnék, fognánk akadhatni. A' szerző' beszélyei egyébi-
r án t rendesen ködbe szoktak letűnni. Románokon és novel-
lákon kívül verselt beszélyeket is vettünk Wel tmantó l , 's 
's ezekben lord Byront és Puschkint választotta magának 
előképül. Említésre mél tó: , ,Begletz" (a' szökevény). Egy 
megszökött katona Törökországban szerelembe esett, viszont-
szerelmet talál, 's a' keleti féltékenységnek áldozatúl esik. 
Wei tmar) ' novellái között van egy igen szerencsés szeszé-
lyü : „a ' vidéki szinész", 's ez ment azon monorosságtól , 
melly a' közlött töredékben talán visszatetszett olvasóinknak. 
, ,Awtorskoi W e t s c h e r " (li teratúrai este) czím alatt is 
jelent meg újabban egy román, melly iránya' tekintetébői 
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figyelemre méltó. Ez nem egyéb satyránál a' l i teratura ' j e -
len mozgalmai ellen. Az újabb í rók közül nem kevesen, 's 
köztök tagadhatatlan adományokkal felruházottak is, újabbau 
azt állították fel elvül, hogy olly nyelven kelletik írni, mi-
nőn a' mindennapi életben beszélni szokás. Ők tehát harcz-
ban állanak minden régi, minden idegen szóval, szókötéssel, 
és beszédformával, 's főleg azokkal, mellyek a' régi l i tu r -
giái könyvekből a' mult század' irományaiba általmentek. 
Hogy az orosz romantikusok ezen szó — és szóláskiküszöbö-
lést a' túlságig vitték, 's gyakran mosónéphrasisokat polgá-
rosítottak bé helyökbe, — tagadhatatlan. Ezen mania ellen 
irányoztatott a' l i teratúrai este. Szerzőjének „Platón Krute-
newet" mondja a' czímlap. 
Még „Michail Lomonossow" is emlí t te thető a ' románok 
között ; ámbár ez sem nem román, sem nem életirás, ha -
nem valami mind a' kettőből, keverék. A' szerző, Polewoi 
Miklósnak, az ismeretes tör ténet i rónak testvére, 's a' m u n -
ka nem históriai részleteiben Scott' nyomain indul. 
Legújabb versgyűjtemények következendők : „St ichot-
woren i j a " 'sat. (az az Tepliahow Victor költeményei (2 Rész, 
Petersburg 1836), némileg megavult 's az újabb idő' Ízlésé-
nek meg nem felelő verseze tek 'gyűj teménye. Egy más szin-
te nem igen sokat érő gyű j temény: „Bystroglasow' versei" 




C R I T I C A I V Á Z L A T O K . 
A" KÜLFÖLDI LITERATURA' L E G Ú J A B B 'S KITŰNŐBB 
T E R M É K E I R Ő L . 
T E R M É S Z E T H I S T Ó R I A . 
Philosophie de V Histoire Naturelle, ou Phénomènes de V 
Organisation des Animaux et des Végétaux ; par. 1 . 1 . V I R E Y. 
P a r i s , Ba i l l i è re , 1835. 8° 
Hogy a ' t e remtésbe l i m u n k á k ' tanulása az ember i szív' 
belső vonzódásán a l a p u l , m á r abbul k i t e t s z i k , hogy a* 
gye rmekek ' legkedvesb időtöltése a' t e rmésze t ' t á rgya iva l való 
mú la t á s , a' v i rágszedés , m a d á r f é s z e k k e r e s é s , vadászat és 
halászat . A' t e rmésze t i tá rgyak kivéte l te lenül kedves érzést 
ger jesz tenek a' gye rmekben és i f j ú b a n , 's csak akkor n é -
zünk csupán a' dolgok' haszonve tésé re , mikor a' későbbi 
é le t ' önönző elveit besz ív tuk, mikor egyszerű erkölcseinket 
a ' várasok ' zavaros társaságai sophist icai méreg - mázzal b e -
vonták , — il lyenkor minden hasznot nem h a j t ó dolgot meg-
vetünk , a ' t e rmésze t ' csudálatos m u n k á i t kiváncsiság' h i u 
tárgyainak t e k i n t j ü k 's az ez ezeket tanulókon megvetőleg 
mosolygunk. 
így szokott sokszor tenni a5 szerencse ' e m b e r e . De nem 
sokára ő is megun ja m a g á t , á t l á t j a a ' világi dolgok' h i ú s á -
g á t , az ember i rende lkedések ' t ö r e d é k e n y s é g é t , 's magába 
szálva valót kezd keresni . Ezt a' t e rmésze tben 's az ő n a g y -
szerű munkáiban találja föl . A' mi t pedig eleinte una lomból 
t e t t , azt u tóbb gyönyörüségbül teendi . Az ap ró vizsgálgatás 
mel le t t e lméje fej leni k e z d , 's a' megízlelt égi nek t á r u tán 
egyre szomjúhozni fog. így mencnd előbbre a ' s z é p p á l y á n , 
á t lá tandja minő rokonságban van a' t e rmésze t ' többi t á rgya i -
val , azokkal meg kezd bará tkozn i s ni ig fe jébe világot sze-
rez addig szivében is nemesül . Nem szükség u g y a n , hogy a ' 
szó szigorú ér te lmében te rmészet - vizsgáló l egyen , annyi t 
azonban t e e n d , a ' mennyi egy természet -kedvelőnek szük-
s é g e s , mindig lelend tá rgya t a' v izsgálatra , és szépséget 's 
kel lemet a' ' «-gálatban. A' természetvizsgáló előtt a ' minden-
ség egy s) i lum könyv , egy h ieroglyphákkal t aka r t p y r a -
ramis ds o1 k , melly eket ő szerencsésen fe j t ege t 's igaz-
ságokat > on ki be lő lük , örök időktül l é tezőke t , mellyek 
néki és társainak erkölcsi fe j lődés ' forrásául szolgálnak. A' 
természetkedvelő előtt mind e' t á rgyak é le t ' , vidámság' és 
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kedv' végetlen tüneményei, ő kedvet kap általok az élethez 
's örvendez a' természet ' nagy alkotó erejének. 
A' természetet tulajdon birodalmában vizsgálván, nem 
pedig gyűj teményekben , szárazan, h o l t a n , komolyan, — 
minő különböző , minő végetlen a' benne mutatkozó mind 
élő mind élettelen jelenés ! Akár az ásványtudóssal a' föld ' 
gyomrába ereszkedjünk, számtalan összetevő anyagait tanul-
va, és a' chemiával egyesítve, különböző vegyületeit ku ta t -
va, kijelelvén azon módokat mint fordí thatók ezek magunk' 
és embertársaink ' javára; vagy a' geologistával a' föld' r é -
tegeit nézve meg 's ezekrül áltokoskodva azon háborokra, 
mellyen bujdosó csillagunk általment, akár belső tüz' ha tá -
sa, akár valamelly hozzá igen közelitett üstökös' kár tékony-
sága miatt ; akár ezektül egyátalában tovább lépve 's fö l té-
teményelcet liypothesisekre rakva, a' világ' éveinek számát 
jó kereken kifejtsük : — mind ezek olly szív és elme éldel-
tető dolgok, melly eket Írásban csak gyöngén sugároztathat-
ni vissza. De ezen találgatások' hihetőséges igazságaitul men-
jünk tovább növényészni a' füvésszel, — 's itten életet lá-
tunk osztva a' természet ' szüleményeibe, m«llyek eddig vé-
sett szoborképen élet és lélek nélkül voltak. Merő valósá-
gos anyaggal foglalatoskodánk eddig, melly akkor is valódi 
anyag marad, ha a'cliimista el tudá repíteni : de ezen tűi az 
élet' szellemével kezdünk mulatozni, azon csudálatos dolog-
gal, mellyet öt ezer év' kíváncsisága 's kutatása meg nem 
féjthete, — melly olly csudálatosan van a' műszerességgel 
összekötve, ennek föloldatásával az anyatermészet ' műhelyé-
be visszatérendő. — Az apró penésztül és mohtul a' szel-
lős pálmáig 's az óriási tölgyig, melly számtalan idomokat 
mutat a' növényország, 's általában minő kedves zöld öltö-
zetet ! A' természet ' semmi ága, semmi része nem oszt az 
embernek annyi szükséges dolgot, mint ez. A' polyvásfű-
vek' együgvü családába életforrás van rejtve, ebbül több 
hasznot bűzünk, mint a' legkevélyebb fábul 's a' legizletesb 
gyümölcsbül. A' növényország adja a' legtöbb gyógysze-
reket koraink ellen, a' legjobb ékességeket asztalainkra, fű -
szereket étvágyunk' élesztésére ; kifacsart nedvveivel pedig 
források után akár ká runkra élhetünk mértékietlenül, akár 
erősitőleg mértékletesen. Az üjratenyészés' műszerei itt 
illatokat öntők, ragyogó színűek, 's kikeresett idomuak. A 
természet itt dicső, nagy munkát fejeze bé, bennünket vizs-
gálásra 's csudálkozásra ingerelve. 
A' növényi 's állati ország' összeütköző határai keve-
sebbé jelei tet tek ki szigorúan, mint a' növények és ásvá-
nyoké ; öszveköttetések olly egybeütköző, hogy az első fü -
vészek sok az állatok' hónába tartozó tárgyat a' növények 
r 
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közé állítottak. A'vizek ' országában leljük az élet' első nyo-
mai t ; itt minden csepp ezer lényektűi pezseg, 's a' mikro-
skop Ehrenberg *) kezében új csudálkozási t á r t nyita föl az 
emberiségnek. A' Monastul — melly %0<,0IlI-tul / £ o o u - i g külön-
bözik á tmérő jé re nézve, — minden ázalélcfe'rgeken keresz-
tül (mellyeket Cuvíer az egyenanyagu ázalagolc közé te t t , 
ugy hivén hogy belrészek nélkül vannak), tulajdon műsze-
rességet talált föl Ehrenberg, 's ezeket több szép rajz lapo-
kon közié j vizsgálatai pedig olly szigorúak, hogy azok' al-
kotását egész pontossággal leirá, süt az emlősekével hason-
lítja egvbe, mellyekkel ők tökélyre nézve megmérkőznek ; 
ezen atomokban idegrendszert talála föl, fejet , öszvetett bel -
részeket és nemzőrészeket is. Az eló'termési, magátul nem-
zödési theoria, melly a' vizsgálódások következésében egyre 
szűkebb mezőre szorittaték hátra , ezen legalsó állatoknál 
mind az utolsó időkig utolsó menedéke volt a' magyarázók-
nak. De most ez is eltűnt azon atomok' végetlen kicsinysé-
gének daczára is, mellyek Ehrenberg ' tapasztalásai 's Virey' 
magyarázata szerint kivételt nem tesznek a' természet azon 
általános törvényébül, hogy minden fajbeli egyén hasonló 
fajbeli apa-anyátul származik. 
Virey ' okoskodását ezen nem-nemződési tárgyrul el--
mellőzve, menjünk fokonkint elő az állatország' lépcsőzetén, 
— 's először is a' protozoa-kat említsük meg, mint az állat-
ország' kezdetét alulról, mellyek minden másoknál inkább 
tan i t j ákaz élet 'általános ki ter jedtségét ; ne'mellvek nem csak 
az ember ' koponyáját sem kímélik, hanem az agyba az élet 
ezen fő műszerébe is behatnak, mig mások nemtelenebb r é -
szeket választanak tanyául, p . o. beleket, bélcsőt, májat 's 
a' t. sőt a' szemet is és a' sejtszövetet, 's ezen elrej tet t ta-
nyájok volt főkép oka, hogy tulajdon nemződés által mon-
dattak eredni. — A' ,,zoophytáhCÍ (álíatnövények) országá-
ban megjegyzendők a' szivacsot és klárisokat t e rmő állatok, 
ez utolsók csendesen munkálkodva az oczeán' mélyén, gvak-
ran igen szén öszszenövéseilc által a' feneketlen mélységet 
szir tekké, hidakká es szigetekké változtatjuk által, 's így a 
magokban egyesével, minden jelentéstelen lények, hatalmat 
gyakorolnak a' föld' szinének elváltoztatására 's az emberek ' 
sorsára. Közűlök mások p. o. az actiniáh" a' feneketlen 
tengergyomrot vidám virágágyokká látszanak változtatni, mig 
mások a' viz' színén úszva, a' tengeri éj eleket homályos vil-
Lásd tôle „Organisation, Systematik und geographisches Ver-
haltniss der lnfusionsthierchen, „Berlin, 1850. félrét , 's ennek, 
folytatását illy cziro alat t : , ,Zur Erikenntmss clei* Organisation 
in der Richtung des kleinsten Raumes," 1832. és 34. Berlin, 
íélrét. 
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ló — (phosphori) fenyőkkel világítják meg, a' távol föld 'ván-
dorának képzeletéhe tündér jeleneteket 's tritoni ünnepet 
varázsolva. Az állatország' ezen ágában lát juk a' legnagyobb 
idomi és szinbeli hasonlatosságot a' növényországgal, néha 
olly csalólag, hogy a' mívelt természetvizsgálók é9 füvészek 
is megcsalattak. 
Most a ' „mollusca" puhány ok vagy kocsonyás állatok 
következnek, mert Goldfuss, Duineril és más jeles állat tudó-
sok példáján azt véljük, hogy végetlenül alább vannak az 
annulosa-kon vagy ízesített állatokon (gyú'rfínyökön), mellyek 
fölé Cuvier által tétet tek. Ezen állatok' csigája (lcörge) az, 
mi általában osudáltaték vagy idomának szépsége, vagy szí-
neinek öszveegyezese, vagy egybeütközése, vagy véseténelc 
gyönyörűsége miatt . Mikor mi ezen csigahajakat a' par ton 
vagy a' gyűjteményben lát juk, ritkán eszmélkedünk ar ra , 
minő különböző miveletű volt az ezt termő állat, vagy a' 
nagy ritkaság' esetében, minő volt azon mélység, mellybül 
íizt a' vak tör ténet előhozá csudálkozásunk bizgatására. És 
a' természet ' rajzképének hátulsó padzata, legmagánosb r e j -
tekében, olly tökéletesen ki van fejtve, mint a' vizsgálatunkra 
mindig készenálló csoportozatok. — Némellyek, mint az 
argonauta1' a' tenger szine're fölemelkedve úszkálnak azon 
vagy a' széllel haj ta t ják magokat, vagy veszedelmet rej tve 
nyomban leereszkednek. Mások a' kemény sziklához vannak 
nőlve, mint az austriga (osztrea F.) honnan csak mechani-
cai erőszak által mozdktathatnak el, mig mások tekenyei-
lcet föltárva helyöket elhagyhatják, az egy tekenyűek és csu-
paszok pedig izomlábok által mozgatják magokat. Vannak 
megehető fajok is, becses nedveket készitők, sőt még gyön-
gyét te rmők is, melly a' legkevélyebb kényúr ' koronájának 
is dísze. 
Előre menve, az ugynevezett ,,crustacea-\hoz, vagyis 
a' kéreg vagy hajféle anyagba takar t állatokhoz jutunk, mel-
ly ele között leginkább megemlíthetők p. o. a' tengeri, folyó-
vízi 's ollótlan rákok, és a' többi. Közűlök némellyeknelc 
szokása igen különös, nevezetesen némelly szárazi rákok ' 
vándor ösztöne ; mig némellyek közűlök mindegyre tovább 
távoznak a' tengeri állatok' természetétül , 's még fára is 
másznak, mint p. o. a' famászó rák (tree-lobster), melly a ' 
kókuspálmára fólmász a' gyümölcs' kedveért . Ezen osztály 
igen számos fajokat bir , valamint a' következő is, az arach-
noidálc vagy pókfélek' osztálya. Ezekkel elhagyjuk ismét a' 
vizet mint az állati élet ' fő tárát , 's a ' fö lebb következők k ö -
zül — a' szárazon csak kis ideig maradható halakat kivévén 
— azt látandjuk, hogy a 'nagyobb számnál az élet ' forrása a ' 
levegőhöz és a' szárazhoz van kötve. A' pókféliek közül né-
mellyek a' tág légben terjesztik ki húlójokat, mások a' viz 
> 
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alatt, egyebek földalatt tanyázva, mig ne'mellyek ágrnl ágra 
feszítik szép szövetöke.t ; sőt azt is mondják, hogy némellyelc 
apró madarakat fognak meg, a' mi nincs bebizonyítva, mig 
az ellenben igaz, hogy nem kevesen tigrisi dühvel rohannak 
zsákmányukra. Hálójolcat megkísérték már szövetekre hasz-
nálni, de nem jó sükerrel , noha a' kíváncsiság kielégít tetek 
ez ügyben annyira, hogy pókháló ruhá t már lehete látni. 
A' skorpio 's a' kollancs (mites) (acarus) legártalmasabbak 
az embernek, az első' mérge által, a ' másik pedig legiszony-
gerjesztőbb bajnak lévén oka, melly az emberi fa j t megtá -
madja . A' következő' osztály, a' bogaraké, majd nem meg-
számlálhatlan népségű, 's legbővelkedőbb az állatországban, 
•— nevezetes pedig csudálatos áltváltozásai — 's rendkívül 
kifejlett ösztönei miatt . Köztök társaságban élő törzsölcöket 
találunk, mellyek ösztönbül olly egyesületi rendet követnek, 
melly az emberi társaságnak sem válna gyalázatára. Más 
osztályokban is lelhetni ugyan csoportosan élő fajokat , de 
társaságosakat nem ; mer t ott mindenik tulajdon javára és 
föl tartására törekszik, nem pedig a' közjóra dolgozik, — a' 
miben itt kivétel található. 'S minő különbözők még azon 
fölül idomaik, minő ragyogók színeik. A' legnagyobb kö l -
tők tőlük vették legjobb hasonlításaikat, ők az erkölcstani-
tónak legszembetűnőbb magyarázatát . Melly külonbféleké-
pen hasznosak az emberi nemnek, 's mennyire vettetnek meg 
a ' többségiül. A' csekély selyembogár hány millióknak ad 
nem csak ruházatot , hanem dolgot 's következőleg kenyere t 
is, — 's a' többiek közül hány nem ad még tárgyat a' b u -
jálkodásra és mindennapi szükségre! 
De menjünk előbbre 's nézzük meg a' halakat, a' mint 
az oczeánt minden irányban keresztül szeldelik, 's minden-
féle idomot mutatnak, de melly az életökhöz megkívántató 
elemhez szabaték, Minő kellemesek ne'mellyek, minő falé-
konyak mások, sőt legtorkosabbak az állati világban, 's a' 
mellett legtermékenyebbek, — számosbak azon homoknál, 
melly fölött úsznak — részint talám pótolékául egymásti fal-
dosásoknak. Minő nevezetes élelem czikkelyt tesznek, hány 
vad nemzet él csupán belőlök ? T e r m e t r e 's legalább hosza-
ságra nézve némellyelc közűlök a' legnagyobb állatokhoz szám-
lálandólc. Rendkívül hosszú életölc hihetőleg hibás monda. 
Azon gyűrű, melly Kaiserslauternben egy csuka fülében t a -
láltaték, — ha ezen családnál nem örökségi anyag az, h ihe-
tőleg csalódáson alapul, mer t hogy érhe te azon hal majd 
négyszáz évnvi kor t ? — Ez olly képtelenség mint testének 
tizenkilencz lábnyi hoszasága. 
Fölebb haladva, a' mászólc' (repti l ia) osztályához j u -
tunk, mellyek többé kevesebbé r u t tekinte tüek 's idomualc, 
's gyermekségi szokásunknál fogva ir tózatot ger jesztenek 
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bennünk. Ezen osztályrul mondatik, hogy egv elosdi terem-
tés ' legrendkivülibb 's óriásabb maradványait mata t ja . Ide 
tartozó a' ,,megcilosaurus", mellynek hoszaságát 70, magas-
ságát nyolcz lábra tet ték, — és az , ,iguanadon" a' 60 láb-
nyi, melly egy kedves Írónknak, Kirbynelc (Bridgewater 
Treatise) bizonyítása szerint egyre él, mivel bizonyos egy 
igen hasonló fajnak létele (a' „Proteus-é"), melly földalatti 
tavakban és mocsárokban lakik ; ezek szerint pedig azt vita-
tálc többen, hogy a' föld' színén el lévén az állati élet t e r -
jesztve, nem lesz különben az alatt is, hogy a' mélvse'gekis 
élettel lévén betöltve, semmi lakható pont nem marad lak-
talan. De ezen bebizonyithatlan és nem is hihető' tárgyat 
elhagyva, mit szóljunk a' „pterodactylus-okrul, mellyeket a' 
vizsgálók' nagyobb része repülő mászok gyanánt tekint. Col-
líni kiveszett hal-fajnak mondja őket ; Cuvier mászóknak; 
Soemmering pedig emlőseknek, mellyek utolsók között sze-
rinte,' az Ichthyosaurus, 's az egyre létező orni thorhynchus-
sal (kacsaszájuval) együtt tulajdon rendet képeztek. W a g l e r 
e ' mellett még halszárnyidomu szárnyaik miatt úszó állatok-
ká is teszi őket, míg Okentul a' mászókhoz számláltatnak 's 
Meyer is Cuvier' véleményét tar t ja . Ezen osztályban lel jük 
a ' sok népektül istenesitett , a' szent írásban pedig a' rosza-
ság' forrásának kiadott kígyókat. Mellv kellemes mozgásaik 
vannak ! milly iszonyú idomokat látni lcözöttök, melly izom-
erő t , 's milly hathatós mérget szájokban ! A' boák képe-
sek oroszlánt és ökröket megfogni, halálosan öszveszoritani, 
's miután csontaikat megtörék, 's az egészet benyálozva meg-
sikositották, lenyelni ; — ez azonban az utasok szerint lassú 
munkálat , 's az ölcör' szarvai p . o. még ekkor is a' szájon 
lcivül maradnak, mig a' rothadás ' folytával leesnek. Az ó 
világ iszonyú ,,python-ai mit sem engednek Amerika' boa-
inak. A' történetek szólnak egy 120 láhnyi hosszúrol, mel-
lyel Regulus' serege ölt meg Afrikában, de hihetőleg a' do-
log túlmagasított . — De általában mi hidegebb éghajlat ' em-
berei alig t u d j u k képzelni az állati élet' hatalmát a' n a p ' h e -
vének jobban kitet t országokban, hol a' nap' ereje nemze'si 
ingert , színbeli élénkséget, idomí csapongást és szörnyete-
ges te rmete t osztogat. 
A' többi nemeket és fajokat nem is említve menjünk 
ált egy kellemesb jelenésre, mellyet a' madarak' légi csopor-
tozatai szereznek, .— 's e' szép osztályt tekintsük ált a' d rá -
gakőként mindenféle színekkel ragyogó kolibritul, melly a' 
méhnél alig nagyobb te rmetű 's ennek szokásakint körül-
dongja a' nektáros virágokat 's illatos virágokat, 's illatos ele-
delt szed nyulékony nyelvvével, — a' méltóságos kondorig, 
mellv bérezi magasságában kevélykedik, — 's melly életdú-
saknak tapasztalandjuk ezen osztály' családait ! A' madara-
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kat összevetten vizsgálva, meg kell vallanunk, hogy ez a ' 
legszebb és legkedvesebb állatosztály, mig nemelly fajok szin-
te nem csekély hasznot hajtanak. Ligeteink' 's mezőinket 
az ő dalaik éltetik, asztalainkat pedig az adták eledelek b ő -
ven n y o m j á k j pelyhök meleget és nyugalmat szerez, mig 
tollaik gondolatközléseinknek eszközei. 
Ezektiil az emlősökhöz, azaz fijaikat szoptató állatokhoz, 
átmenetel van egy igen furcsa te remtés , az ,,ornithorhynchus 
paradoxus" vagyis képtelen kacsaszdju által, mellyrűl az 
monda t ik , hogy t o j ó s , azaz tojásbul tenyészti ivadékát, 
mellyet magában kelt ki . Ez egyike Ujholland' legkitűnőbb 
szüleményeinek, <— melly tar tomány mind a' növény mind 
az állatországban annyi különöset muta t . Vizi szokásai 's 
űszóhártyás lába némellyekkel közös ez osztályban, de a' 
h im' hátulsó lábán lévő rendkívüli sarkantyúk, a' h i r sze-
rint, méregtar tásra szolgálók, egy példáját adják az emlősek 
osztályában találkozó méregnek. Ez osztályban látja az em-
ber a' legnagyobb közeledést tulajdon idomához, alkotásá-
hoz és értelméhez. Ez ad neki teherhordó barmokat , mel-
lyek dolgait végezik 's végetlen sok hasznos tárgygyal meg-
ajándékozzák. Ebbül kapja az ebet, mint leghívebb társát , 
bir tokának, sot személyének is védelmezőjét, gondos ő ré t 
p. o. a' farkasok ellen nyájának, melly Őt ruházza és élelem-
mel ta r t ja . A' ló nemes társa a' vadászaton 's a' csatame-
zőn, 's jeles szolgája ekénél 's kocsiban. A' szomjuságtürő 
teve gyorsan átviszi őt az égető pusztákon s az értelmes 
elefánt ellenállhatlan hordozója a' harczsikon. Ezen faj 
számra nézve legcsekélyebb osztály, leghaszonhajtóbb az em-
b e r r e nézve, mint tevő 's nélkülezhetlen javakat adó neki ; 
de itt is, mint az egész állatországban a' leghasznosabbak 
mindig növényevők. A' húsevő családok kevesebbé szeli-
dithetők, — 's a' mi több közülök egyet sem szokás meg-
enni. Ugy látszik a' természet itt is ki akarja vivni az ido-
mok', szinelc', ösztönök', erkölcsök' és szokások' összekeveré-
sét . Itten fokonkinti fejlődéseken által föl jutunk az ismert 
természet ' fő (állati) tüneményéhez, az emberhez . Voltak, 
azt hevesen állitólc, hogy az ember nem állat, de azok é r -
zékeiket 's eszöket is roszul használák. Az ember tes té re 
nézve emlős állat, de van benne, mi őt az egész emlős-osz-
tály, sőt az egész állatország fölé állitja. Ez az itt szigorúan 
meg nem határozandó szellem-erő. 
De nem csak az értelem maga különbözteti meg az 
embert a' többi emlösekt í i l—az ember nevezet alatt mind 
a' két nőmet együtt értvén — hanem az emberiség (huma-
nity), az idom, 's az alkotás előkelősége, mellyek mint B u r -
dach élettudományosan bebizonyitá , az asszonynál érték 
el zenithjöket, 's az erkölcsi erények is inkább néki lénye-
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ges tulajdonai, mig a ' f é r j fiúban az állati természet nyomja le 
a' súlyt. Ha tehát az emberi nemet és fajt tulajdon osztálvba 
akarnók emelni, az átmenetel ebbe a' hímen által történnék. 
Mi itten jó gyorsan futot tunk ált azon tárgyak' és lé-
nyek ' sora in mellyek a' természetleiráshoz tangóznak ; de kün 
a ' természetben nem úgy öszvesorozva találjuk őket, hanem 
a' legnagyobb öszszekeveredc'sben, egymásra visszahatásban, 
— 's mégis végtére 's legutolján a' legnagyobb öszvehang-
zásban. Némelly kifogást lehetne ugyan benne tenni, né -
melly oldalt hijányosnak mondhatnánk, de valójában nincs 
az ugy. Részinti rosz mutatkozik ugyan, de az csak lépcső 
az általános jóhoz, 's a' madár-el-kapta bogár szinte hálá-
san örülhet rövid lételeért . Ezen rend szerzé módját , hogy 
olly különbféle lények lakhatnak a' világon ; 's igy nem csak 
a' fajok szaporodválc végetlenül, hanem az egyének' száma 
is azon czélhoz van mérve, mellyre szánattak, 's a' vesze-
delemnek igen ki tet tek, nagy szaporítási tehetséggel is van-
nak felruházva. 
Az állatország' viszonyai a' növényhonhoz igen különb-
félék ; de az állatország' tulajdon tagjai között lévők még 
végetlenül bonyoltabbak. Ugy találjuk hogy a' növények t e -
szik az egészet közvetve vagy közvetlenül ta r tó alapot ; — 
és megfordítva, némi tekintetben, csak az á l la tok ' reá jok h a -
tásábul léteznek tovább, ezek termékenyítve őket a' h ímpor ' 
átvitele 's a' magvak' elszórása által. Az állathonban az osz-
tályak igen öszvekeveredtek, némellyek másokon élőskednek, 
némellyek független lételőkkel mások mellett vagy által él-
nek, mig általában azon észrevétel tolakodik előnkbe, hogy 
a' növényevők a ' hűsevők' eledelévé szánattak. 
A' mi a' természeti lények 'egymásiránt i ellenséges vol-
tát illeti, egy kissé mélyebben merülhetünk e' tárgyba, 's 
a' kezdetet a' növényországgal t ehe t jük . Mennyi ellenséget 
számlál ez a' falakon lakozó mohoktul a' Libanon czedrusáig! 
's a' mi szolgálatot nem tesz az állatországnak, 's nem egyé-
ni tenyésztést illet, az legalább a' földet javitja. Minden nö-
vényke, cserje vagy fa, meg annyi növéuyelcbül állónak mond-
ható , 's egymástul nem független részei, nem kívántatnak 
meg elmulhatlanul lételökhöz. Innét eledelül szolgálhatnak 
bőségesen a' nélkül, hogy az anyanövény a' miatt elromlanék. 
Minden részökben eledelt adhatnak, a' gyökben, szárban, 
ágakban, levelekben, virágban, magban, gyümölcsben, — 's 
mind valóban hány bogarat nem táplálnak ! hány madár , 
emlős, hal és mászó nem kap belőlök eledelt, mellyek k ö -
zül némellyek mindenevők, mig mások bizonyos növények 
bizonyos részéhez vannak jobban lekötve. De viszont ezen 
ország szinte termékenységet kap kölcsön amattul, részint 
az állati anyagok' föloldódása által, részint mivel a' reá vészt 
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hozó bujálkodás illy módon lecsillapittatik. A* lopvanőszö 
növények kevesebbé táplálók, p. o. a' mohok, bodrányok, 
gombák, harasztok, de a' földet előkészítik 's a' föloldozta-
tást előmozdítják, inig egyszersmind mégis többféle bogarat 
táplálnak. 
A' bőven te rmet t himpor eledelül szolgál a' tökéletes 
bogaraknak, vagy táplálatul ivadékoknak, mig emezek általa 
termékenyítenek. A' magevő madarak továbbra hord ják a ' 
magvakat, a' fűevők pedig leharapdálva a' növényeket, azok 
nevekedését ingerlik, mig meggyőzetve a ' húsevőknek zsák-
mányul szolgálnak, mellyek egymást is szinte meg támadják ; 
mig végtére a ' maradékok 's általában mindenféle holt t es -
tek a' dögevőktül falatnak föl. Illyenek a' lények közötti 
viszonyok, nézésre gyönyörűek, vizsgálatra pedig tanuságo-
sak. Egy tüneményt nem láthatni itt összefogó lánezolat 
nélkül, mind lényegesen egymásba kapcsolódnak azok 's egy-
más nyomaiban menők. Az ember pedig gyönyörködve t e -
kinti őket, sőt még az anyagtalanságra is fölokoskodva, bá -
mu la t— 's imádásba olvad el. 
De elhagyva a ' mi éjszaki szélességünket, hol az élet 
némileg dermedten mutatkozik már, menjünk a ' napfordi tók ' 
szebb ege alá 's nézzük ot t teljes hatalmában a' föld ' t e r em-
tő erejét . És pedig képzeljünk magunknak egy ragyogó 
nappalt az egyenlítő alatt az esős évszakban, melly sokak-
tul, de egész hibásan tekintetéit a' mi telünkkel megegye-
zőnek, mert valóban nyarunknak felel meg , mivel benne 
minden élettül duzzad. Az évszakok nem történetbüli ido-
osztályok, hanem új ra jö t töke t a' növényi 's következőleg 
szinte az állati életre való befolyások határozza meg ; 's 
minthogy mi a ' tél lel köt jük egybe a' zs ibbadás ' ' s az élet ' n é -
mi fönakadásának képzeletét, hasonló tulajdonságúnak kell 
azon évszaknak lenn i , mellyet amazzal megfelelőnek 
mondunk. Es a ' for ró éghajlatalat t i száraz évszak illyen 
életölő. De menjünk vissza szép erdőnkbe 's tekintsük meg 
az öszvehangzó zavart benne. Minden zavarva van i t t , a' 
zsibongás, csacsogás, replcedés, futkozás, dongás, kiáltozás, 
a' visszahangoztatás, 's a ' dal ; továbbá a' különböző mada-
rak és emlősek, bogarak, mászok, növények, egymást fölül 
haladva ruházatuk ' fényében 's l é te lök 'bujá lkodó vigalmában, 
mellynek e ' zavaros hangok lelkes h i rde tő j i ; minden mo-
zog és él itt, természete, szokása 's ösztöne szer in t ; 's olly 
nagy a' létei ' hatalma, hogy még a' növények is szóval b í -
rók , 's a' pálma ágyudörgésü szóval h i rde t i bimbainak föl-
pattogását . 
De mi ezen élénk tüneménytül té r jünk vissza azon 
hasznos befolyás' józan fejtegetéséhez, mellyet a' természet-
leirás' raivelése az emberi e lmékre gyakorol. 
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A' műszeres lények' röviden erintet t nagy száma ine'g 
jobban kiviláglik, ha ismert fajaiknak számát szem elébe ter-
jesztjük, 's azon fölül még hozzá mellékeljük a' földön élők-
nek hihető' számát, a' mint tudósítások 's vizsgálódások után 
legvalóbbnak 's igazsághoz közeledöbbneklát juk. Mi itt csak 
öszveszámlálását közölhetjük, mert nincs helyünk hogy hi-
hetőleg fölvett számai mellett bírálgatva okoskodjunk. Az 
ő számlapja ez : 
Mammaha (emlosekj — — 1000 *) 
Aves (madarak) — — — 6000 
Pisces (halak) — — — 6000 
Insecta (bogarak, rovarok) — — 120000 
Mollusca (puhányok) — — — 5100 
Radiata — — — —* 1000 
Polypi visibiles -r- — — 1500 
140,600 
De látjuk, hogy itt a' mászok egészen kihagyat tak; a' 
madarak' száma a' berlini gyüjteménybeliekéhez alkalmaz ta-
ték, a' halak pedig Cuvier' auctoritása szerint számoltattak. 
'S még is elég nagy öszves számot kaptunk, u. m. száznegy-
venezer hatszázat, kizárva a' mászókat és növényeket melly 
utolsók, Decandolle állítása szerint hatvanezerre mennek föl. 
A' hihető számok' lapja Swainsonnál illyen **) — 
í Emlősek — — — 1200 
, r, . , .h x 1 JMadarak — — — 6800 1. Csontvazas a l l a t o k . ^ , ^
 ( k é t é U ü e k ) __ 1 5 0 0 
v Halak _ _ _ _ _ 8000 
2. Gyűrűnyöle (Annu- (Bogarak — — — — 550000 
losa.) (Férgek, ' s t b . — — 2500 
Polypi, Coralli — — 1500 
Csupasz puhányok .— — 600 
Testacea ***) —. — 4500 
577,600 
A' fölebbí számlapokhoz mellékelendőnek véltük még 
Kefersteinét ****) is, melly leginkább a' leirt fajokra van ala-
pítva, 's egyszersmind az ásványos fajokat is amazokhoz mel-
lékelve mutat ja , a ' munkája kijöveteleig ismereteseket. 
Swainsons Zoology, vol. 11, Lardners Cyclopedia. 
**) Swainson's Zoology, vol. 11, Lardners Cyclopedia.
 i » 
***) Report of select Committee on the British Museum. August. 
1835, 242. 1. I t t az ál l i tat ik, hogy több mint 9000 ismeretes. 
«-*#*) j ) j e Naturgeschichte des Erdkörpers in ihren ersten Grund-















Itt 5 6 , 388 fajbul álló r agy egész van e lő t tünk , a ' 
mit az igazsághoz közelitőnek mondhatunk , noha a' kővé-
váltak közül nemellyilc a' most élőkkel megegyezhet. De a' 
bogarak 's az „entomostracea'- 'k egészen kihagyattak i t t , 
mellyeket kerek számmal Swainson-éhoz adván, 180,000-re 
menend az egész. De más öszveszámlálása csak a' bogár osz-
tályban a' majd hihetetlen milliónyi számot teremti elo *). 
Magátul világos hogy illy végetlen öszvehalmozottságu 
lények' ismeretét csak rendszeres öszverakás segedelmével 
nyerhetni meg
 ( — melíynek fő 's legsűlyosb föltétele az , 
hogy minden benne találtató egyénnek olly neve legyen, 
mellyen minden másoktul megkülönböztethessék. Az illy so-
rok csoportozatokba szedetnek, eleinte a' legáltalánosabb 
hasonlatosságok 's megegyezések szerint, utolján pedig a' le-
hetőségig csekély különközési bilyegeknél fogva, 's igy a' 
fölső , ,ország" s az első ,,faj" nevezetű csoportozat között 
léteznek még az osztályok, rendek, törzsökök , családok, 
nemek és fajok, az általános bélyegektül a' különösebbekre 
szállva alá. Az illy elrendelés szerint ket tős neveket kap-
nak a' t á rgyak , a' nemi neve t , (melly p. u. a' mi vezeték 
nevünkkel egyez meg) és faji nevet (melly a' keresztnév-
nek felelve meg , eredetileg kény szerint osztható , de utóbb 
változhatlan). De hogy az illy elsorozás pontossággal megtör-
L. Reich) Beitrag zur Lehrt von der geographischen Verbrei-
tung der Insekten. Nova Acta Acad. Caes. I<eop. C a r d . Na t . 
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46,759 
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tűnhessék, hogy minden egyes lény szigorúan megkülönböz-
tethető legyen a' több iek tü l , a' szokott mindennapi nyelv-
tül el kelle távozni, 's a' közbesze'dbeli ingatag szavak he-
lyett szabadon fölvett 's elfogadott mívszavakat kell élet-
be hozni. 
Innét van a' természetleirás ' tulajdon nyelve , melly 
mivszótan, terminológia, vagy a 'barbar i smus ' elkerülése vé-
gett glossologia, orismologia nevet hordoz. Ennek alapítá-
sát főkép Linnének köszönhet jük , ki a' mai természetleirás' 
tanulási módjának apja volt ; néki köszönhet jük a ' f a j nevek' 
behozásá t , mellyek fölmentének bennünket a ' hoszú , ido 
's hely vesztő körülírások te rhe a lu l , mellyeket most a ' n é v 
egyszerű előmondása kipótol. 
Ezen mivszótudomány' szárazsága szokott ugyan soka-
kat a ' t e rmésze t t udományodu l elijeszteni, de valóban ele-
gendő ok nélkül. Mindenkinek azt kellene meggondolni, 
hogy tudományokhoz vezető ut eleinte mindig göröngyös, 
de annál simább lesz, minél tovább haladunk r a j t a , u tóbb 
pedig gyönyörökkel jutalmaz , mihelyt a lcezdés ' göröngveit 
meghaladtuk. Ezen a' természetleirásba fölvett szigorú leírá-
sok által világos és pontos ideákat k a p u n k , mellyek bizo-
nyosan kedvesebbek a' zavartak - és határozat lanoknál , — 
a ' mit mivszótudomány nélkül azonban végre nem haj thatni . 
Azonkívül pedig hogy az illy rendszerezés által képe-
sek vagyunk a' természetnek végetlen számú lényeit megismer-
ni 's mindenkitül föltalálható helyeikre r akn i , még azon 
haszon is árad be lő le , hogy elménket pontossághoz, világos 
helyes, rendelkezési módhoz szoktat ja ' s így értelmességünk-
nek bő kútfe jévé lesz. De i t t nem tehetünk okosabbat , mint 
ha Cuvier'"véleményét mu ta t juk ki e' tárgyrul . 
„Azon a' természetleirás tanulása által elmulhatatlanul 
megszerezendő ügyesség , -— temérdek képzeletet osztályoz-
ni el e lméjében , — egyike az ezen tudományszerezte hasz-
noknak , melly legújabban véteték észre 's melly hihetőleg 
nagy fokra l épend , ha a5 közönséges nevelés' folyamába ál-
talánosan bevétetik. Igen gyakorolja ez az elmét az irásmó-
di methodusban , olly igen mint a ' f ö ldmérés ' t udománya azt 
áz úgynevezett syllogismusban teszi ; mer t a' természetleirás a* 
legpontosabb irányzatot kivánó t u d o m á n y , valamint a' föld-
mérés a* legszigorúbb okoskodást kivánó. De ezen i rányzat , 
egyszer tulajdonná tétetvén , igen haszonhajtó alkalmaztatást 
enged a' természetleirástul igen különböző tudományokban 
is. Minden ku ta tás , melly esetek'osztályozását kívánja, min-
den anyag-elrendeléssel já ró vizsgálás, ugyanazon törvények 
szerint történik 5 's azon i f j ú , ki csupa mulatságbul űzte 
r 
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ezen tudományt > bámulni fog észrevévén minő könyú'séget 
szerez az néki a' leg bonyoltabb tárgyak ' föloldásaban. *) 
Az elmének ezen rendszerhez-szoktatásán kivül még más 
hasznok is erednek a' természetleirás ' tanulásábul. Hall-
juk szinte Cuviert . 
„Nem kevesebbé hasznos ez a ' magányban. E l e -
gendő bő a' legtérelmesebb elmét ki töl teni ; eléggé vál-
tozékony 's érdekletes a' leghábori tot tabbat mula t ta tn i ; a' 
szerencsétlent vigasztalja, az indulatokat csöndesíti. Ha egy-
szer a' természet ' harmóniájának vizsgálatára ébreszteténk , 
minő csekélyek semmit nem nyomók előt tünk azon mozdít-
ványok, mellyeket az emberek ' szabad akaratjátuli függésben 
akaránk tudni. 
„Őszintén megval lom, hogy ezen nézetek mindig mél-
Jyen töl ték ki keblemet ; ' s ha törekvém , annak csöndes 
tanulásának előmozdítására , azért t ö r t é n t , mivel vélemé-
nyem szerint minden egyébnél alkalmatosabb a' foglalatos-
kodás' azon égető szomjának kie légí tésére , melly annyira 
eszközlője volt az utolsó ötven év' zavarainak **). 
Nincs r a n g , kor vagy nöm melly hasznot vagv gyö-
nyörűséget nem húzhatna ezen tanulásbul , annál inkább 
mivel önkény szerint lehet neki kiterjesztési ha tárokat szab-
ni , a ' mint valaki foglalatosság vagy csak gyönyörködés t á r -
gyául választja. Mulatság pedig nem található ennél t isztább, 
á r ta t l anabb , oktatóbb és kimerí thet lenebb. Virey' leirása a' 
természíetvizsgálónak és természetnek képes a' legidegeneb-
bet is megtéríteni ezen kellemes tudományhoz. 
„A5 természetvizsgáló egyszerű fürkésző e m b e r , ki a' 
természet ' 's az Alkotó' törvényeit föltalálni 's csudálni t ö -
rekszik , 's k i , magát gondolatok által a' minden d o l g o k ' f o 
okához emelvén , imádja azon hatalmas kezet , melly a' világot 
megnépesi té , melly búzát és szőlőt hoza e lő , melly a' l é -
tező fajokat t e r e m t é , azoknak nemzési , tenyészési 's e l rom-
lási törvényeit meghatározá , a' földön minden lény' viszo-
nyait 's harmóniá já t ke r e s i , 's az őket egybekötő nagy lán-
ezot, megkülömböztető tehetségeiket , meglepő tulajdonságai-
ka t 's csudálandó a lkotásokat , hasznokat kuta t ja ki szük-
ségeihez 's nyavaldihoz , életének viditásaihoz, e ledelének, 
ruházatának nyerhetéséhez s kényelmeinek szaporithatásá-
hoz képest . Természettanulás nélkül sem házi sem mezei 
gazdaságunk nem volna, 's hasznot nem igen látnánk a' vi-
lágban. Nélküle a' mezők csak terméket len , hiu tárgyai 
volnának e' dicsőségnek és nagyságnak , 's olly jelenések mel-
lyek utóbb is kifárasztanának , tulajdon hasznunknál fogva 
—- * Cuvier, Reg ne animal, vol. i. pag. 19. 
** Cuv. Hegne auimal. Vol. I. pag. 20. 
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nem érdekelve bennünket , 's elménket csak mulat tatva, a' 
nélkül hogy édes és kellemes kielégítést szerezne: még ke-
reskedés sem létezhetne a' természet ' műtárgyai nélkül ; ez 
táplál sok szegény teremtést ' , kik éhei halnának, ha a' bu-
jálkodási tárgyak nem keringtetnék a' p énz t , kicsalva azt a' 
gazdag' zsebébűi, hogy kenyér szereztessék rajta a' szegény-
nek. A' természet t a r t j a az emberi nemet ; az ő kebelén 
csüngünk először , 's ha mi minden ajándokának hasznát 
tudnók venni , ha termékenységét át tanulnók 's jóltevő tö-
rekvéseit mélyen vizsgálnék, bölcses gével , jóságával, egy-
szerűségével : ekkor megelégedetten 's erényesen élnénk bő-
velkedés' és bátorság' közepében. 
A' rendszerek ' fejtegetésébe i t t nem bocsátkozhatunk , 
— csak minekelőtte tárgyunkat befejeznők, azt aka r juk 
megjegyezni , hogy roszul van az állítva, — mint némelly 
systematicusok te t tek — hogy minden faj el van a' többiek-
től szigetelve s nincs más lénnyel összekötve a' természet-
ben. Ezt minden pillanatban megczáfolja az észrevétel és ta -
pasztalás , — ez képtelenség magában 's ártalmas követ-
kezéseiben ; a' természet öszvehangzó rendszerét millió füg-
getlen darabokra szeldeli , — illyen egynehány napi állapot 
a' műszeres világot elrontaná. A' fajok' és egyének ugy lát-
szó elszigeteltsége elmozdít tat ik, először részintiesen a' csa-
patokba szedett tö rzsökök , 's majd egészen is a' társasá-
giak , nevezetesen azok ál ta l , mellyek másokat önbir tokuk-
ba vonnak. Es a' természeti rendszer ' tanulása annyival aján-
latosabb, mivel az illy rokonságokat és egybefüggéseket hí -
ven m u t a t j a , 's mikor a' természetleirásnak tudása általá-
ban hasznos és örvendetes , a' természeti rendszereké kü -
lönösen szükséges és legbiztosabban czélhoz vezető. 
Foreign Quarterly Review (April 1836) után V. P. 
Memoria della Reale Academia délie scienze di Torino. 
Tomo XXXVII. Torino. 1834. in 4. 
A' turini academia' emlékkönyve mindig fontos sza-
kaszokkal teljes. Érdekes ezen köte t is. Czikkelvei, mellyek 
részint franczia nyelven í ro t t ak , az academia' ké t osztálya 
szerint vannak felosztva, u. m. Classe di scienze íisiehe e 
matemat iche , és Classe di scienze moral i , storiche e filo-
logiclie . A' köte t ' elejét (1 -LIX. lap), a' tagok' névjegyzé-
*) Virey, Noveau Dict. d' Hist. Nat. Vol. X X I I , p. 245 
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ke és azon változások foglalják e l , mellyek az utolsó köte t 
óta t ö r t én t ek ; továbbá az a j ándékok , és a' 31-dik Octob. 
1833diki köz ülésről szóló tudósítás. Az után jőnek a' phy -
sico-mathematicai osztály' dolgozatai, I-L1V és 1 - 3 3 3 ; előbb 
az 1832-dik év elejétől 1833 végéig tar ta tot t ülésekrőli t u -
dósítás , majd Vichard' és Borson' é le t i ra ta i , azután magok 
az ér tekezések , mellyek közt vannak a' Bonell i ' , Rolando' 
Vagnone' életirataik is. Berelcesztőűl következnek a' Classe 
di seienze moral i , storicbe e filoJogicbe' ezikkelyei 1-182 
lap. A' physico - mathematieai osztály' dolgozatairól íme 
eg\ rövid criticai ér tes í tés : 
I. Állattudományi Értekezések. 
Ezen osztály, Losana, de la Marmora és Génétői 
dolgozva, a' természet tudományi ér tekezések' legnagyobb 
részét teszi. 
1., Essai sur 1' os hyoide de quelques Repti les , par 
Mathieu Losana (1-23 lap.) 
Ámbár ' miután Cuvier és Meckel a' csűszók' nyelvcsont-
ját s/.orosabb vizsgálatuk' tárgyává t evék , ű j fölfedezések 
arról nem könnyen támadhatnak : még is minthogy Losana 
a' honi csüszókat veszi f e l , 's azokról teljesebben ír mint 
elődei és azokat jó föstvények által világosítja, különös fi-
gyelmet érdemel. Értekezése a' nyelvcsontot mozgató iz-
mokra is k i t e r jed . Vizsgálatát ezekben tevé : Lacerta agilis, 
Seps , Angvis fragi l is , Coluber natrix , Vipera Berus , Bufo 
c in er eus , Rana esculenta , ocellata, pen tadac ty la , sala-
m a n d r a , palustris 'sat. 
2., Determination et description des différences d' âge 
de 1' Aigle Bonelli (Falco Bonelli Temm.) par le 
Chevalier Albert de la Marmora ( i l 0 - 1 2 5 lap). 
Temmink irá 's fösté le először a' Falco Bonell i - t , 
mellyre az egyetlen példányt Bonellitől, ez pedig de la Mar-
m o r á t ó l , Sardiniából kapta. De még ekkor ezen ritka sas' 
külömbségeiről , életmódjáról, 's földirati el terjedéséről sem-
mit, sem tud tunk . Ezen hiány' kipótolása vége t t , a' Bonel-
li' sok jegyzéseihez adá a' Szerző saját észrevételeit , mel-
lyeket 7 - 8 év a l a t t , Cagliari környékében , több mint 
25 példányról gyü j t e , összehasonlítván azokat a' turini állat— 
museuinban levő 13 példánnyal. Minthogv eddig csak a' ké t 
éves fiók sas i smer te te t t , la M a r m o r a , az által hogy ezen 
madár ' különféle színváltozásait pontosan le i rá , a ' madár-
tudósoktól nagy köszönetet érdemlett . így írta le az egy 
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éves t o j ó t , három éves g u n á r t , és az igen agg madarat. A' 
leirás igen jelesen végzett színes táblákkal , 's ugyanazon 
k o r ú madárból ve t t , nagy pontossággal festett főbb tollak-
kal van láthatóvá téve. — Ezen madár ' legnagyobb hossza 
a' szerző szerint 2' 3 " 6 , a' h/m 2"-e l rövidebb a' nő-
nél. Hazája nem csak déli Sardin ia , hanem látható déli 
Franczia országban is. Magasan álló szirt ' repedékébe fész-
kel , úgy hogy fészkéhez jutni igen veszélyes, sokszor le-
hetetlen. Fő eledeléül, úgy látszik, vízi madarak szolgálnak, 
noha üldöz száraziakat , sőt tengeri és mezei nyúlakat i s , 
csúszó' maradványa gyomrában még nem talál tatott . 
3., Observations sur quelques particularités organiques 
du Chamois et des Moutons par I. Gené, Professeur 
de Zoologie et Directeur du Muséum d' Histoire na -
turel le . ( 1 9 5 - 2 0 5 lap). 
Tudva van , hogy a' zerge' szarvtövénél hátúi a' bőrön 
ké t lyulc van , de mire való ez , noha a' legre'giebb írók ész-
revevék , nem tudatot t . Sok vizsgálódás után prof. Gené 
ezek' tulajdonságát 's rendeltetését ezen czikkelyben kifejté. 
Az említet t ké t lyuk mint a' ké t nemnél meg van. 
De az év' legnagyobb részén a' szőr közé r e j t v e , ké t kes-
keny keresztbarázdát k é p e l , domború szél nélkül ; ekkor 
semmit sem vehetni észre k ö r ü l e , mellyből rendeltesésére 
következést vonni lehetne. Hanem van idő , mellyen a' titok 
magától k i fe j l ik , ez a' November' végével belépő párosodás' 
ideje . Ennek közelegtével változás tör ténik a' körü l : a' b ő r -
redŐk diónyira felfúvódnak 's a' szőr közül kiemelkednek , 
barnás színűek , finom bibircsósak 's rövid szőrrel födvék , 
' h ú s á l lományúak, belül minden irányban fu tó összefonó-
dot t , finom véredényekből állanak. Az azokon levő csiga-
képü redő behat a' tömegbe, 's falai világos-vörösek, és 
sárgás , sűrű kenőccsel nedvesek , mellyuek kellemetlen , 
erős bakszaga van. 
Ezen vizsgálódásból megmutatta G e n é , hogy ezek olly 
elválasztó műsze rek , m i n ő k - más helyeken - több állatok-
ban is megvannak, 's minthogy a' nemzőrészekkel összeköt-
t e tvék , csak párosodás' idejében fejlődnek k i , 's a' zergélc-
nek ezen időszakban igen erős , nehéz bakszaguk van. 
A' juhok is bírnak illy elválasztó é le tművel , noha más 
helyen 's más czélra. Gené ezt is leirja. Midőn t . i. egy le-
vágott kövérfarluí juhot — mellyet Ovis Aries recurvicau-
da - nak nevez —vizsgálna, különösen meglepte őt egy még ad-
dig észre nem vett különösség, a' köröm' megoszlása közt 
egy nyilást találván, melly egy k i s , sok miriggyel 's nyirk-
kal telj es zacskóba vezetett. Gené azt eleinte csak azon faj 
tulajdonának gondola ; de midőn más alosztályból többeket 
\ 
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megvizsgálna, mindeniknél ott találta az említett nyílást. De 
nem taláiá a' kecskéknél közönségesen; a' honnan ezen kö-
römzsacskó csalhatlan elválasztó jegyűi szolgálhat a' juhok 
és kecskék köz t , minden család és fa j ra nézve , a' mi ed-
dig nem volt. 
4., Descrizione di una singolare varietá di pecora a coda 
adiposa e della femmina de Bccco selvatieo deli' 
Alto Egitto (Capra nubiana Fr . Cuvier) del Professor« 
GESZ ( 2 7 5 - 2 8 9 l a p ) . 
A' sardiniai Consul Alexandriából 1832ben Tur inba 
két darab kövérfarku juhot k ü l d ö t t , mellyeket Arábiában 
vásárlott. Ezeket Gené az eddig ismeretes juhoktól különös 
fajnak nézvén leirá. 
Ezek olly nagyok , mint a' merinó , és f a rkuk ' külö-
nös állásával tűnnek szembe. Ez ugyanis egy darab zsírtö-
m e g , először lefelé h a j l i k , azután fölfelé csavarodik, végre 
vékony vége rendesen lefügg. Állukról nyakuk felé egy kis 
lepenyeg lóg l e ; szarvuk n incs , fülök lefüggó'. külső' szőrük 
alatt igen finom gyapjú van. F e j ő k , nyakuk fényes f e k e t e , 
egyéb testök fehér . 
5., Description de quelques espèces de la collection Zo-
ologique de Tur in , indiquées par le Prof . Bonelli, 
comme inédites ou mal connues , pa r le Prof . G E N É . 
(291 - 3 0 5 lap). 
Bonellinak szándéka volt a ' tur ini ál latgyüjteményben 
levő új , vagy kevéssé ismert állatok' leírását közölni. De őt 
szándéka' végre hajtásától a' halál e l t i l tván, Gené teszi azt. 
Mondja ugyan G e n é , hogy már m a , midőn az állattan min-
den nemzeteknél 's nyelveken úgy tökéle tes í t te t ik , igen ne -
héz valamit úgy adn i , hogy az új legyen , az állattan' r e n d -
szerét gazdagítsa , ne pedig puszta névvel terhel je azt : 
azoinban az egyébiránt jeles állattudós Genével most az egy-
szer még is ez tö r tén t meg. — O ezeket közli : 
a., Garrulus melanocephalus Gené (Corvus melanocepb. 
Bonelli), hasonlít a' Corvus glandariushoz, hanem annál ki -
sebb , búbja fekete , pofája pedig nem vörösesszürke, ha -
nem feliéi. A' turini múzeumba Syriából hoza t t ak , holott 
szaporák. De ezt Ehrcnberg már közölle Corvus stridens 
név alatt. A' turini Acadeniia' érdeme az m a r a d , hogy ezen 
szép madár ' jeles képét legelső adta. 
b., Turdus TVerneri Bonell. Ez sem lij fölfedezés, 
mer t ezen rigót már Pallas Turdus pallens, Latharn Turdus 
paliidus név alatt leirla. A' tllrini állattudósnak azon - nem 
csekély - é rdeme marad , hogy ezen r i tka madár ' pontok 
leírását és szépen színezett képét adja . A ' ké t példánvt , 
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melly Tnrinban őr iz te t ik , 1827 és 28ban, Novemberben — 
tehá t midőn a' dalos rigók (Singdrossel) Turin ' táján elvo-
nulának — lőtték ; a' mint költözködéskor, a' föntebb neve-
zett rigőfaj történetből ezen rigók közé szokott vegyülni. 
c., Coluber diadema Boneil. (Coluber Hippocrepis Linn). 
Az ezen -noha nem most föl fedezet t -kigyőról való pontos 
leirást Genének lehet köszönni; de szebb képeit közlöttc 
már előbb Wagle r , Natrix bahiensis és Periops hippocrepis 
név alatt. Sardiniában sok van. 
d., Cantharus fasciatus Gené. Ez l í j , egyikkel sem 
egyez meg , mellyet Cuvier Hist. nat. des poissons-jában leir. 
Több évek előtt Cagliari' tengerpart jánál fogták. Gené így 
ír ja le : „C. ovális , griseo argenteus , 6 fasciis utr inque ver-
ticalibus obscuris septem , pinnis dorsi caudaeque violaceis. 
,,Hossza ] l u , magassassága 4 " . Függőleges csikjai által kü -
lömbözik ezen faj minden eddig ismeretestől. 
6., Saggio sopra le Formicbe indigene del P iemonte , del 
Preposto M. L O S A N A ( 3 0 7 - 3 3 3 lap). 
Ezen — a' bogártudósok' figyelmére nagyon méltó — 
czikkely előszámlálja a' Piemontban honos hangyákat. Az is-
mer t fajokhoz némelly jegyzetek vannak kapcsolva, az újak 
tel jesen vannak leirva 's szépen lefestve. Losana szerint ezen 
eddig nem ismert fa jok vannak Piemontban: 1. Formica 
herculanea. 2. merula . 3. coerulescens. 4. quadrinotata. 5. 
galbula 6. trinodis. 7. leonia. 
II. F ű v é s z i É r t e k e z é s e k . 
1., Plantae rariores in regionibus chilensibus a cl. M. D. 
Berte.ro nuper detectae et ab A . C O L L A in lucem edi-
tae. Fase. I-III. cum Tab. XX. 
A' hortus ripulensis és más leírások által ismeretes Szer-
ző it t negyvenhét növények' meghatározását és rövid leírá-
sát közli. Ezen növényeket Bertero Chiliben tet t utazásai' 
alkalmával gyüjté. Most midőn a' chilii Flora' öregbítésére 
mindenfelől toldalékok közöltetnek, nehéz elhatározni, valy-
lyon ezen növények mindnyájan ú j a k - e ? A' rajzolatok j ó k , 
csak az k á r , hogy a' bonczolás legnagyobb része mellől egé-
szen el van hagyva. 
2., Plantae chilenses novae minnsve cognitae, auctore prof . 
Josepho M O R I S ; cum Tab. V I . 
A' turini ker t ' tudós felügyelője itt kielégítő leírásait 
és jó képeit adja azon hat növénynek , mellyeket Chiliből 
Berterótól küldött magból tenyésztett és természetben vizs-
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rúl t . Ezek azok: 1. Li thospermum calycintim 0 . 2. Calan-
drinia procumbens 0 . 3. Taraxacum caulescens 0 . 4. Pha -
ca chrysantha . 5. Phaca Berteriana 0 6. Sicyos b ryo -
niaefolius 0 . 
III. V e g y - ds á s v á n y t a n i É r t e le ez e s e k . 
1., Observations physiologiques et chimiques sur divers 
produits de vers à soie. Par . le Prof . L A V I N T . 
A' Szerző a' selyembogár k ö r ű i , annak minden válto-
zataiban, tesz vizsgálatokat, t . i. a' selyempilletojás, továb-
bá különféle mérgeknek e's szeszeknek a' hernyókra való be -
folyása és ha tása , 's azok ganéjának állománya k ö r ű i ; vizs-
gálódik még a' pupákba (cocons) zárt lég , a' bábok' sava-
n y a , és pilléktől kiválasztott nedv 's megégetett pillék' ham-
va körűi . 
A1 bőven előadott próbák' következményi e' követke-
zők : A' száraz lepárolás által feloldozott tojáshéj te t t 45 
szemert . 
Víz, hugyany és kozmás olaj 19,630. 
Szénsav ' . . . . 7,030. 
Szén . . . . 16,9l0. 
' Kovasavas hamag . . 0,480-
Kénsavas hamag . . 0,600. 
Szénsavas hamag . . 0,800. 
Szénsavas mész . 0,366. 
Villósavas mész . . 0,080. 
Vasag . . . . 0,175. 
Szénsavas talk . . . 0,072. 
Veszteség . . . 0,117. 
45,OoO. 
Tehá t ezen héjak alkrészeikre nczye lényegesen k ü -
lömhöznek a' madártojáshéj tól vagy kagylóktól , mell vek 
h'gnagyobbrészint szénsavas mészből 's állati anyagból van-
nak összete've. 
A' mérgezésekre nézve a' Szerző próbát te t t a' se-
lyemhernyókkal , hamanyvasanykéklet ( kaliumeisencyannr ) 
és hamanyiboló ( jodkalium ) által. Következmény az lőn , 
hogy a' hernyók nem haltak m e g , hanem vékony pupák 
vagy selyemgöngyölök és apró pillék lettek belőlök. A' hasz-
nált savak közül pedig egyiknek sem lehetett nyomát találni 
sem a' ganéjban, sem a' selyemben, sem a' he rnyóban , ha -
nem a' b.íbok' héjában. Maró sósavas higag (merc. subi. 
19** 
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corr) . megölte a* hernyókat . A' hernyók savítóban gyorsan 
leheltek és szénsavat ad tak ; fojtóban egy ideig leheltek, azu-
tán meghallak; szénsavas szeszben hirtelen meghal tak , úgy 
g ju lóban és kénygyulatsavban (ae. hydrothion) is. 
A' Szerző úgy ta lá lá , hogy ganéjok növényzöldből 
(chlorophyllum) , mézgás állományból és növényi fehérnyé-
ből áll. 
A' pupába zárt lég ál l : Savító . . 15. 
Szénsav . lO. 
Foj tó . . 7 3 . 
100. 
A' bábokban levő savany körüli vizsgálódás azt muta-
t á , hogy lényegesen nem külömbözik az eczetsavtól. A' 
pilléktől kilöveltetni szokott nedv, vigvázatos lepárolás után 
vizet adott és pornemű ülepedéket , mellyből 5 szemer-
ben vol t : 
Állati mézga . . . . 1,000. 
- Húgvsav . . . . 2,000 
Tisztátalan anyag . . . 0,800. 
Villósavas és húgysavas ammónia, 
szabad eczetsav és eczetsavas 
hamag . . . . 1,200. 
5,000. 
A' pillék' szenesítése után szénsavas ammónia és igen 
biidös állati olaj maradt hátra . A' megégetet t szén' marad-
ványában szabad villósav és villósavas mész találtatott. 
2., Esame fisico-ehimico delle sostanze trovate nell' in ter -
no d' aleune urne negli scavi at torno a Torino nel 
1830- 1831, del Prof. L A V I N X . 
A' részint fűrészporhoz , részint csontokhoz hasonló 
állományok feloldozás által villósavas meszet , és szenesítés 
által szénsavas hugyanyt és kozmásolajat adtak. 
3., Analyse d' une idocrase violette de la vallée d'Ala, par 
A N G E S I S M O N D A . 
Az ásvány égető hamaggal bontatott fel ; talál tatott 
benne: kovag, agyag, mangán szokatlan bőségben, meVzag 
és vasacs. A' vezűvián' ezen változata igen r i t k a , jégalak-
ban ta lá lkozik, és világosb vagy setétebb vörös-violaszínű : 
4., Analisi chimica della farina di f romento etc. del 
Prof. L A V I N I . 
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A' Szerző a' búzalisztben mángánsavítat' , vasag' és r é -
zag' nyomát találja. Az éretlen búzában kevésb keményí tőt 
talált inint az éret tben, továbbá nyákos vonatot, fehérnyét , 
valami zöld mézgát és ragasztót. 
IV. C s i l l a g á s z i É r t e k e z é s e k . 
1. Alcune Rifflessioni sul Cireolo-meridiano deli' Os-
servatorio di Torino. Memoria di P I E T R O C A P E L L I , 
Astronomo Aggiunto. 
Ezen értekezés több a' tur ini csillagvizsgálótorony ' 
csillagászi műszereire tartozó javaslatokat foglal magában. 
Münchner gelehrte Anzeigen f N r o 19, 1836.) után Sz. D. 
Annalen dts TViener Museums der Naturgeschichte, heraus-
gegeben von der Direction desselben. 1 Bandes 1 Abtheilung. 
W i e n , bey Rohrmann und Schweigerd. Nagy 4-edr . 190 lap. 
16 réz- és lcó'metszvénnyel. Ara 6 for . p. p . 
Ezen évkönyvek' czélját említi az eló'szó, t. i. i smer-
tesse a ' császári bőkezűség által gazdagon ellátott udvari 
te rmészetgyüj temény ' kincseit, mellyek által nem az a ' szán-
dék, hogy oda mindenféle természeti tárgyak nagy mennyi-
ségben öszvehalmoztassanak ; hanem hogy eszközül szolgál-
janak a' tudomány' elősegélése're. — Továbbá e' lapok ralc-
helyűl szolgalandanak az ausztriai természetbúvárok' vizsgá-
lódása' következményeinek, ismervén a ' bécsi császári t e r -
mészetgyüjtemény' rendkívüli gazdagságát, mellyet ne'melly 
tekintetben semmi más hasonló intézet felül nem halad, nem 
lehet e' vállalat a' tudományra nézve nem nagy hasznú, 's 
nem lehet nem tisztelni a ' munkatárs D r . Endlicher gyü j -
teményőr ' buzgó iparát is, ki tudományos buzgalmában' az 
évkönyvhez mellékelt táblákat önköltségén adja. — Az itt 
közlött ér tekezések ' áttekintése ez : 
I. Á l l a t t a n i É r t e k e z é s . 
1. Versuch einer Monographie der Gattung Pentasto-
ma, von Dr . Karl Moriz D I E S I N G (32 lap. 4 réz-
táblával). 
Ezen egyirat (monographia) egyik legfontosb pót lék, 
mellyet a' belférgck' természettörténete a' múlt évben ka-
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pot t . Hasonló részletességgel 's alapossággal adja elo ezen 
nőmnek úgy kill, mint Lel viszonyait, és csaknem általában 
önvizsgálatára támaszkodva bizonyítja a' már tapasztaltat 's 
gazdagon egészíti a' ínég hiányzót. A' dolgozat' rövid követ-
kezménye ide megy ki. 
Az ötszájcsák' (Pentastoma) nöme csak gerinczállatok-
ban találtatik, kivévén a' madarakat . Tollkerek testű fajai 
többnyire hidegvérű állatokban csak Amerikában vannak ; 
összenyomott testüak többnyire európai emlősökben jőnelc 
elő. P. subtriquetrum, melly az összenyomott fajokat a' toll-
kerek testűekkel összekötni látszik, egyszer a' Crocodilus 
scleropsban találtatott . 
Külső testalakuk csavart hengerded vagy összenvomott. 
Fejvégéhez közel, alul van kerek szája és mind két oldalon 
ké t hasadék forma völgyelet, mint szaruféle, visszahúzható, 
különböző számú horgaesainak tokjai. Szájnyilatnkon alul 
áll ki a' himcséknél kisded szemölcs alakban a' himtag. 
Ezek' segge (alnyilata) a' fark végén van ; a' nőkéknél attól 
távolabb. Testöket inkább vagy kevésbé kitűnő bőrredők 
környel ik ; ezeken erős nagyításnál szemölcsös domhorodá-
solc l á t h a t o k , mellyeket szerző Nordmannal léglyukaknak 
ta r t . Ezeken kivűl némelly fajoknál a' fejen láthatók apró 
szemölcsök, mellyek hogy szemek volnának, még nem bizo-
nyos. Szerző bonczolásra P. proboscideum és taenioidest vá-
lasztott. Köztakarójok több rétű, a' legbensőbb ré te t edé-
nyek képzik, mellyek hosszas rostokból állva a' lias' két ol-
dalán egy csomóba egyesülnek, 's a' fejtől farkig egyenesen 
fu tnak le. 
Emésztő életmüvei egy rövid bárzsingból, csaknem egész 
test ' hosszát elfoglaló gyomorból 's igen finom bélből áll. 
Az egész gyomrot igen finom edényhártya környeli, mellyen 
10—12 edénvcsoportokat láthatni , ezek csillagképen egy 
pontba összefutnak, onnan egy csőforma nyujtványt bocsát-
nalc, melly különös, a' külső bőrréteken átható csőforma edé-
nvekkel öszveköttetésben van, 's így a' legkülső a' fel-
bőrtől közvetlen födöt t - ré tben finom elágazásokban végző-
dik. Ezen edényhártyát a' kifejlettebb állatok' nyirkrendsze-
réliez ; az azzal őszszefüggésben álló mirigyes testeket, a' ro -
varok' bájához (Fet tkörper) , vagy a' magasb életművezetű 
állatok' fodormirigyeihez ; végre a' gyomor' két oldalán le-* 
hágó edénycsomókat a' még itt elválva levő tápcsövekhez 
(cisterna chyli) hasonlíthatni. 
A' hím nömirészek közel az alnyilathoz vannak egy or -
aódád herével, melly párhuzamosan megy a' gyomorral fél 
testhosszig, itt pedig egy vékony, csomócskába végződő' fel-
hó lyagba megy át. Ezen felül ered a' villaképű kivezető 
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magedény, mellynek ágai a 'gyomor ' felső részét körülfogván, 
a ' tojásképű maghólyagcsákba, mellyek gilisztaképű nyiíj t-
ványokkal bírnak, végződnek. A' magzsacskó' oldalánál kez-
dődik a ' megosztott bimtag, mellynek ágai a' hegyben ösz-
szejŐnelc 's a' köztakarókat á t fúr ják. 
A nö nömi részelc szintúgy az alnyilatnál kezdődnek, 
ínég pedig egy egyenes petefészekkel, melly a' testhossz' 
felén két ágra oszlik 's ágaival a ' gyomort körűifogja. Ezek 
a ' kétszarvú méhben végződnek, mellynek közepéből a' kü-
lönösen hosszú petetömlő indúl 's számtalan csavarúlatokkal 
a' gyomrot körülfogván a' végbéllel együtt az alnyilatba nyí-
lik. A' petefészekből indúl a' tojástvivő 's oldalain sokszo-
rosan elágazott petevivöncz. A' még petefészekben levő to -
jások egyetlen zsacskó alakú takaróból állnak, mellyek egy 
kisded nyélnél íögvást a' petefészekhez vannak kapcsolva. 
Ezen nyél a' méhben elsikkad 's az egyszerű takarót ikrás 
anyag (tojásszék) tölti be. A' petecsőbe érkezett tojás ' Szé-
kén még lazán áll a' takaró 's ott még egy mástól vétet ik 
körűi , 's a' ké t takaró ' köze jókora folyadékkal (fehérnye) 
töltet ik be. 
Horgacsai golyódad 's izmok által mozgatott dudoro-
kon ülnek. 
Az idegrendszer áll a' gyomor felett levő nagy agydúcz-
ból, melly rendesen a ' bárzsingot fogja körű i 's számos ideg-
szálakat küld széllyel. Két alul kiinduló vastag idegszál 
egész a' farkhegyig fu t . 
Ezen nöm' rendszeres helyezése nehéz. A' szivókáktól 
(Saugwurm), mellyekhez Rudolphi adá, külömbözik nömkü-
lönség által ; a' gilisztáktól pedig, mellyekhez legközelebb áll, 
elüt abban, hogy szája nem feje hegyén van. Szerző tehát 
helyesnek véli ú j rendet állítni fel belőle, mellyet Acan-
thotheca névvel nevez, nöme Pentastoma: felosztása imez : 
I Oszt. Egyes horgacsuak, lapított testtel . 
1. P. taenioides. Rud. 2. P . sub t r iquerum Dies. 3. P . 
denticulatum Rud. 4. P ser ra tum Rud. 
II. Oszt. Egyes horgacsuak, ke rek testtel. 
5. P. oxycephalum Dies. 6. P . subcylindricum Dies. 
7. P . proboscideum Rud. 8. P. moniliforme Dies. 
9. P . megastonium Dies. 
III. Oszt. Kettős horgacsuak kerek testtel. 
10. P . gracile Dies. 11. P . furcocereum Dies. 
így ezen szép egyirat által az ötszájcsálc' nöme hét f a j -
jal szaporodott. — Végezetre rendszeres áttekintése követ-
kezik azon állatoknak, mellyekben ötszájcsák találtatnak. 
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Négy wietszvény diszesíti ezen egyiratot, részint ezen 
állatok' bonezolását világosítók, részint a' fajokat előadók, 
mellyek Bremser' Ieon-ait teljesen elérik. Ezen 's korábbi 
munkái által bebizonyítá Diesing, liogy ő a' híres Bremser-
nek méltó tanítványa és követője. 
2. Seaphirhynehus, eine neue Fischgattung aus der 
Ordnung der Chondropterygier mit freyen Kiemen, 
beschrieben von Jakob H E C K E L ( 6 9 — 7 8 1. egy kőnyo-
mattal) . 
Első tekintettel a' laporrú (seaphirhynehus) vizához ha-
sonlít, mellytől még is fócskendő lyukai' hiányával, az úszó-
szárnyak mögött lelapított 's a 'Loricariakhoz hasonló pikke-
lvűtestével és szárnyatlan farkvégével különbözik. Szerző ez 
új nőmet ígv jegyezi : „Föcskendő lyukai nincsenek, teste lien-
gerded, feje fölül pajzsos, kinyúló o r r a l ; szája fogtálán ; orra 
alatt négy bajusz-szált bocsát le ; dereka az úszszárnyakig 
öt csontpajzs-sorozat miatt öt szegletű, azután lelapított 's 
egészen p ikke lyes ; gerincze fonaldadan, szárny nélkül vég-
ződik" . 
Az egyetlen faj t , mellyet szerző leirt , Sc. Raßnesquii-
nek nevezi, mert Accipenser platyrhvnchus név alatt ezt 
először Rafinesque említi, a' nélkül azomban, hogy föcsken-
dő lyukaira figyelt volna. Hossza e' halnak 2—3 láb ; lakik 
az Ohioban, Missisippiben és Missouriban. Leirása mesteri, 
mester i a' mellékelt tábla is, melly e ' halat oldalról, felül-
ről és alulról állítja elő. 
3. Beyträge zur Kenntnisz der Lernäenartigen Crustace-
en, von Vincenz K O L L A R . (79—92 lap ké t rézmetsz-
vénnyel). 
Szerző a' Lernéákból ké t ú j faj t fedezett föl , mellyek 
a' Nordm. Tracheliastái* nevezetes nőméhez tartoznak. Szer-
ző az első faj t T. stellifer-nek nevezi 's a' harcsák' kopol-
tyú-íveiben 's szájpadlásán lakik, hossza 15—16 vonal. A' 
'második faj t T. maculatus-xizik, a' durdák ' (Cyprinus b r a -
ma) pikkelyein lakik. Mind a' ké t fa j gondosan van leírva. 
Harmadik faj T. polycolpus Nordm. 
Végre különösen érdekes a' Basanisfes Huchonis Nordm. 
lárváinak több nevézetes kifejtőzési időszakában való leirása. 
Szépek és oktatók a' hozzá mellékelt táblák, mellyek' egyike 
a' ké t Tracheliastest , másik a' Basanistes Huchonis-t pupa-
állapotjában és annak kifejlett nőke'jét is — melly még ed-
dig le nem föstetet t -— adja elő. 
4. Über die sogenannten versteinerten Ziegenklauen aus 
dem Plattensee in Ungarn, und ein neues urwelt l i -
ches Geschlecht zwevschaliger Conchylien, von Paul 
P A R T S C I I . (93—102 lap két kőnyomattal). 
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Az ősvilági életművi maradványokhoz tartoznak az alak-
juk ' különössége által még a' köznéj) ' figyelmét is magokra 
vonó Kecskekörmök, a' Balatonnak saját 's szapora kövületei. 
Ezek' eredete még eddig ki nem fe j te te t t ; azért is megha-
tározásuk által nem csekély é rdemet szerzett magának 
Pa r t sch a' kövűlettanban (Petrefaktenkunde). Különös gond-
dal és szorgalommal leirvák 's leföstvélc. 
A' kecskekörmökhez 's velők legközelebb rokon ala-
kokhoz számolja Par tsch a' nem régiben Bécs mellett bőven 
talált csigákat is. Mind ezeket Congeria nöm alá foglalja, 
mellyek' jegyei a' Lam. Mytilusaiétól kevésben távoznak el. 
A' Congeriálc négy fajbői állnak : 1. Cong. subglobosa. 
2. C. triangularis 3. C. balatonica. 4. C. spathulata. A' 
kecskekörmök a' 2-dik fa j tó l erednek, mellyek a' csiga-
teknyőnek (mellyből let tek) e l t ö r t hegyei vagy vastagabb 
részei. 
5. En twur f einer systematischen Anordnung der Schild-
krö ten , nach den Grundsätzen de r natürlichen Me-
thode , von Leopold F I T Z I N G E R ( 1 Û 3 — 1 2 8 lap). 
Fitzinger az ű jabb időbeli állattudósok közé tar tozik. 
Helyes elveit a' felosztások' alkatásáról igy adja e lő: „ H a t -
hatós széttagolásra volt szükség, hogy a' megismert t e r m é -
szeti testeket minden részeikben pontosan meghatározni le-
hessen, 's így egy ingatlan rendszernek alap vettessék. H a -
nem ebben nyilván igen messze m e n t e k , 's a ' tanulmány' 
tulajdonképi czélját. e lhibázták; mer t minden szükségesnek 
ismert elkülönzés, melly egy valódi alnem' felosztásául h e -
lyesen megállhatott volna, legottan s a j á t , önálló nőmmé 
emeltetett , miáltal nem csak az egész' át tekintése megsem-
misít tetet t , hanem azon közkötelék is eloldatott , mellynelc 
az egyes felosztásokat szükségképen együvé tar tania kell. 
Ideje immár, hogy ezen elszaggatások ismét nagyobb, de az 
eddiginél határozot tabb jegyű felosztásokra 's tulajdon n ö -
meik alá hozassanak, mellyekber mint egyes csoportok min-
denkor megállhatnak és megálljanak." Ezen elvekhez képes t 
oszt ja fel szerző a' tekenős békákat ekképen : 
I Subordo Testudinata . 
I FAM. Tylopoda 
Gen. Cinixys. Geochelone. Testudo. 
II Fam. Steganopoda. 
a) Rostrata 
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III. Fam. Oiacopoda. 
Gen. Cnelonia. Dermatochelys. 
II. F ü y é s z e i É r t e k e z é s e k . 
1. Acanthophyllum C. A. Meyer, eine neue Pflanzen-
gattung aus der Ordnung der Sileneen, näher erläu-
te r t und von einer Charakteristik aller Gattungen der 
Alsineen begleitet, von Dr . F E N Z I . . 
Szerző, a ' szegfűfélék' (hová az Acanthophyllum is t a r -
tozik) nehéz rendének alapos értője, itt az Acanthophyllum-
róli értekezésének csak első osztályát adja, 's az 3 részre 
van osztva. 
a) Az ázsiai fa jű Acanthophyllum pontosan leíratik 's 
bélyegeztetik. Lényeges és a' szegfűfélék' morphologi vizs-
gálatára nézve fontos szempontnak látszik az, hogy ezek' 
anyaszála szokatlanul tökéletlen kifejlődésü ; mer t ezen —• 
a ' szilénéknél annyira szembeszökő — rész itt csak egy kis 
szemölcs alakban van jelen 's négy fenálló tojást foglal ma-
gában. A' magzat ké t magburból (Fruchtblät ter) áll, mel-
lyek a' ké t külső csészelevelekkel átellenben állnak. 
b) A' csillaghúrfélék' (Alsineae) fajai ' át tekintésében 
értekezik szerző a* Sagina, Malachium> Buffonia és Dolo-
phragma fájókról . 
c) Az értekezés ' legfontosb részének látszanak a' csil-
laghúr- és szilénefélék' mag-alkatásáröli észrevételek. Hatá-
rozot tan kimondja szerző e' tételt , hogy itt az anyaszál va-
lódi, a' magburak ' vagy magzatlevelek' széleiveli minden 
összeköttetéstől ment, magtartó nyujtványa a' virágtengely-
nek ; vagy más szavakkal : hogy a' magvak nem a' magbu-
rakból hanem a' tengelyrendszerből erednek. Ezen tételen 
kívül különösen ú j és becses fölvilágításokat talál az olvasó 
az úgynevezett vezérszálakról (Leitungsfäden), azon egyedül 
sejtszövetből álló szálakról, mellyek az anyaszártól lefelé a' 
magüregbe egész a' petényig (magzatig) nyúlnak. Szerző7 
vizsgálatai szerint ezeket, a' petény' különféle helyzetéhez 
képest majd a' magburak5 nyujtványa' sejtszövetének, majd 
az anya' közvetlen részének kell tekinteni. Minthogy a ' szeg-
fűféléknél a' magbur ' választékai sok fajokban a' gyümölcs' 
felső részéből egészen visszahúzódnak, úgy, hogy az i t ten 
egyrelceszű ; tehát ezen esetben a' petények és anyaszár 
közt az összeköttetést ezen szálak eszközlik. Ezek annyian 
vannak, mint az anyaszárak, vagy szabadon egymástól, vagy 
együvé fonódva, és a vagy valóban jelenlévő, vagy jelen len-
ni szokott választékok szerint futnak le. A' peték sorban 
ülnek a' magoszlopon (anyaszálon), átellenben a' magzatié-
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velek' hátával ; ezen petesor mellett — az anyaszál' állomá-
nyához lazán kötve — megyen egy csík, melly egy fölül a ' 
gyümölcsbe szabadon ható vezérszál' nyujtványa. Azon pon t -
ban, hol a' választékok megszűnnek, ké t illy vezérszál jön 
össze, 's ot t egyesülve fölfelé az anyaszárhoz folyta tódnak. 
.— Ezen sajátságos szerkezetet szerző igen alaposan bebi-
zonyítja, 's a' szegfülélék' rendének bélyegzeteul használja. 
Ugyanis a' vezérszálak' meghatározásából következik : hogy 
n' termékenyítés közvetleu végrehajtása végett a sejtszövet* 
vezérlő csíkjainak az anyaszálon a' pe tény ' csirkalyukához 
(micropyle) kell visszatérni. Ezen viszonyok szerint tehát a* 
szegfűfélék' szerkezetéhez tartozik továbbá, hogy i t t a' cs i rka-
l y u k ' s az ére t t magzatban a' csira' gyökérvége önválasztéka* 
falaihoz, és igy a' szomszéd rekeszben levő mag' átelleni 
gyökérvégéhez lartozik térni j és hogy továbbá, főkép ho l 
a' köldökszál hosszabb, az egy lepényhez tar tozó pe ték egy-
más» között távnlabb vannak, mint a ' szomszéd lepényéitől 
jobra és balra. A' honnan a' körleges ébrényeknél (bey c y -
lclischen Embryonen) ugyanazon lepény' mindkét petesora i -
nak gyökérvégei szétfutnak (divergunt), a ' szíkvégek pedig 
(Cotyledonar-Enden) hasonló módon összefutnak ( conver -
gn nt .) 
A' vezérszálak' illy saját , fö löt tébb törvényszerű m e -
netelének vizsgálata, és főképen a' szegfűfélék' gyümölcsének 
öszves életművezete a r ra birák szerzőt, hogy a' lepényi k é p -
lődés' (Placentar-Bildung) különféle fajait élesebben vegye 
szemre , mint eddig történt . Tehát , előre bocsátván a z t , 
hogy minden egyes vagy összetett edényzsinór, melly mint 
virágtengely' nyujtványa a' szegfűféle' zárt magcza-ltörében 
(Carpellar-Kreis) annak képzése végett megjelen, képes ma-
gát szabaddá tenni, 's hasonlóan az őt képző tengelyhez , 
hegyében rügyet ha j tha t , melly növénypetévé alakúi, — a' 
lepénynek öt különféle képzódésmódját veszi f e l : 1) A' vi-
rágtengely' edényei egyes, végen álló, egyszerű rüggyé vál-
hatnak, mellynek külső levelkéi magburrá (per icarpium) , 
a' belsők pedig közvetlenül petévé képződnek. Ezen legegy-
szerűbb gyümölcsképződés , egészen Agardh' értelmében , 
történik a' szikiárban (scleranthus), l ibatoppbar, czikszár-
ban (polygonum) s a ' t . 
2) A' rügy'központi edényei a 'magburban szabadon to-
vább futnak 's egyszerű tengelyekké oldozódnak, mellynek 
hegyeiken peterügyet hoznak elö ; így a' porcsín-kankalin-
szekfűfélékben 's a' t . 
3) Megeshetik, hogy egy vagy t ö b b , anyává egyesűit 
magburcsában (carpellum), szabad központi edények nem 
folytatódnak, hanem annak szélső bordái t képző edényfona-
tok körűi egy vagy több elszabadúl 's petéket vise] 3 mint 
a ' máhva-rózsa-baraczkféléknél 's hüvelyeseknél. 
\ 
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4. A' magburlevelkék' szélső idegeinek edényfonatain 
kivííl még azok' oldalidegeinek nagy része is peteképzésre 
fordít tathat ik, mint bizonyosan a' mákban van. 
5. Ha az előbbi esetben a' maghártyának csupán há t i -
degei olvadnak petefonat tá , ellenben sem oldal-, sem szél-
idegek petét nem hoznak elő, hanem csak egyszerűen elá-
gaznak a' gyümölcs' közbur jában (mesocarpium), mint a' 
tökfélében.
 v 
Ezen gyümölcsképződési módosítások nagy fontossá-
gúak 's a' f o rmák helyes kifejtése' kára nélkül a' növény-
családok' bélyegzéséből el nem hagyathatnak. Szerző a' ve-
zérszálak' képződését az 1-ső 2-dik és 4-dik esetben a ' mag-
b u r ' sejtszövetéből; a' 3-dikban ellenben kétségkívül, az 
5-dikben pedig nagyon hihetőleg magából a' virágtengely-
bol véli előjőni. Midőn szerző a' peteképződés és rügyido-
műlás (Morphose der Knospe) közt párhuzamot von, e' ké r -
dés ötlik fel neki : miért áll legtöbb esetekben a' csira' gyö-
kérvége, eltávozván a' rügy' alapjától, honnan a ' csira kibú-
vik, azzal homlokegyenest átellenben ? „Agardh-mint tudva 
v a n - a z ébrényt (embryo) a' levélhez hasonló maghártya ' 
hón - rügy ének (Axillarknospe) t a r t j a . Ezen esetben a' gyö-
kérkének , mint az ébrénvi rügy alsó végrészének •— mint 
mindenüt t — az ő szárnylevele5 alapja, és így a' belköldök 
(chalaza) felé, nem pedig a' termékenyítő anyag elébe nyi-
tott csirkalyuk felé kellene fordűlva lennie. Ellenben Bischoff 
a' csirát a' növény' visszatermődő munkássága' legutolsó 
termékének, a ' legbelső, sőt a' peterügy' űjolag rüggyé ala-
kűl t levelének t a r t j a . Én az ébre'ny-képződés' ezen kife j té-
sével inkább tar tok , mint Agardhéval ; de ezen utolsónak 
« a' peterügyhezi megfordított állását nem látom kife j tve ." 
Szerző ezen megfordított állást azzal fej t i ki, hogy figyel-
messé tesz a' közönséges levélrügy' kifejtőzésére, miként az 
alulról tolakodó életnedvek' hatalmas lövellése által eszkö-
• zöltetik ; az ébrényi rügy pedig ellenkező irányból, t e rmé-
kenyítés által, kapja a' lényeges felmagasztalást (Potenzirung), 
vagy sarkítást (Polarizirung), 's ugy mutatkozik, mint a' képző-
dékeny 's még egészen folyós tömegből épen most alakúló 
legbelsőbb levél' vagy levélpár' legfelsőbb pontjának meg-
sürí tése és megolvasztása. De ezen theoriai tekintet már csak 
azért is idegenít, hogy előleges levélképződést veszen föl ; 
holott a' csirának előbb kifejlett gyökérvége inkább tengely-
képületnek (Achsengebilde) tetszik, melly termékenyítés ál-
tal a' peteközép' nyákos méhébe (mátr ix) benömzet ik , be-
oltatik. 
2. Steph. E N D L I C H E R : Bemerkungen über die F lo rader 
Südsee-Inseln (erste oder botanische Abtheilung. 
129—190 1. 4 réztáblával). 
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Szerző alapos ne'zelét akarja adni a ' csendestenger* 
Oczeaniának nevezeit számos szigetei' vagy szigetcsoportjai ' 
virányának. Ennélfogva ezen értekezés ' tárgyai azon nagy 
és különféle földrész' növényei. A' 2-dik értekezésben ezen 
szigetek' pliysicai és geographiai viszonyait, a' 3-dikban az; 
égöv és földszín, öntözés és idom 's é le t - tünemények k ö -
zötti kölcsönös viszonyt 's befolyást, az ottani növényzetre 
nézve, dolgozandja ki. Szép tudományos vállalat. Hogy azt 
szerencsével végzendi, kezeskednek a' szerzőtől már alapos 
ismerettel közlött Podromus Florae Norfolkicae (1833. 8), 
a ' lehetőleg tökéletes tudományos segédeszközök, mel lyek-
nek birtokában van és az elfogultlan philosophi mély t ek in -
tet , melly Őt bélyegzi, llly nemű nyomozatok' becsét nem 
csak a ' növények' rendszeres meghatározása emel i ; hanem 
a' füvészet itt főképen elősegíti a' földíratot, t ö r t éne t - és 
néptudományt . Egy ollv sokféle és különböző népektol la -
ko t t vidék' növényei' saját ki ter jedési és elosztási módjának 
szorosabb meghatározása, a* füvészi characterek ' 's phys io-
gnomica' megjelelése általában és egyes részleteiben sok 
meglepő tekinteteket hagy vélni azon szigetek' eredeti t e r -
mészetére, népesedése' módjára és az egész földgolyóra néz-
vesti jelentésére, átellenben az ázsiai és amerikai continens-
sel ; továbbá ez állattani történetével együtt okozatos, e l -
fogultlan cthnographiája ' alapjául szolgáland azon még job-
bára mesés népcsoportnak, melly mint egy későbben t e r e m -
te te t t embernömzet , mind öszve is csak egy pár század előtt 
bukot t fel ránk nézve az oczeánból. Várha t juk tehát, hogy 
szerző vizsgálatai' egészítésére használandja, mit az utolsó 
években főképen a' szártios franczia világkörbajózások ezen 
vidéken fölfedeztek. Dumont d ' Urville kapitány OczeaniátA 
lakosai szer int , négy tá jakra oszt ja : Kelet-Oczeánia vagy 
Polynesia, Éjszak-Oczeánia vagyMicronesia, Nyugot-e's Dél-» 
Oczeaniára vagy Melanesiára. Az első tá ja t a" Sandwich-
Marquesa- ,Halász- ,Társ- és Barátság-szigetek és a ' nagy Ú j 
Seeland teszik. Ezt olajszínű emberfa j lakja, melly a' Tabou 
t i tokteljes babonája ' rabja, az í j ' és nyil' használatát nem 
ismeri, de szabályos, társas állapotban él, és pezsgő növény-
anyagból részegítő italt, mellyet Kawa-nak nevez, készít . 
Ezen vidéket szerző különös figyelemre méltatá, valamint d ' 
Urville' Éjszak-Oczeaniáját is, melly Kingswill-Gilbert-Mar-
schall-Radeck-Pelew-Karolina- és Mariana-szigetekből áll ; 
külömböző, a' polynesiainál világosb színű, nyúlánkabb test-
alkatú és liosszasb arezű nép lakja. Ezek Tabout , a' nyilat 
és ívet nem ismerik, csak a' részegítő kawat és más illyest. 
Nyugot-Oczeaniáról szerző nem ír. Dél-Oczeaniát pedig vad, 
íj]as és nyilas, fekete, a' legmíveltlenebb nép lakja. D' U r -
ville ide számlálja ű j Hollandot, van Diemenslandot, ü j G u U 
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neát, ú j Caledoniát, a' lonisiai szigetfalkát, ú j Irlandot, Sa-
lamon- és Santa-Cruz-szigeteket, űj Hebridákat, Loyalti-és 
Fidgi-szigeteket. További vizsgálata végett a ' le írandó'sziget-
csoportokat felosztja Éjszak-Dél-és középeOczeaniára. 
Illy eló'terjesztés után minden egyes szigetfalkán á t -
megy 's rövideden előadja, micsoda természetbúvárok láto-
gatálc meg, 's micsoda fizve'szi gyűj teményt tettek azok ed-
dig közzé. De szerző Havaií-ról szóltában elhagyá Bennettet, 
k i azon sziget' növényzetéről (London Mag. of Natural Histo-
ry) értekezik. Azután minden e' vidéken fölfedezett növé-
nyek ' birálatos előszámlálásá természeti rendszerben követ-
kezik, mellynek kivonatát nem adbatni. 1662 fajok adatnak 
elő 154 rendben és még lO faj az Argopbylum, Carpodetus, 
Ceodes, Merista, Xylosma alnemekből, mellyeknek szerző 
a ' természet i rendszerben bizonyos belyet kételkedett adni. 
A' csalánfélék' családjából egy új nőmet, Schychowskia, ál-
l í t fel, és igen jó példányok után, leföstve adatnak: Seb. 
ruderal is , Veronica salicifolia, Panax arboreum, Forst . Sou-
lamea araara (Rumph' Rex amaroris-a, Decandolle a' Poly-
galeakhoz számítja), mellyet a' molukkai szigeteken rendki -
VŰli keserűségéért gyógyszer gyanánt használnak. 
Ez gazdag tar talma a' bécsi Múzeum' évkönyvei' első 
füzetének, mellynek gyors folytatása a ' tudományok' érde-
ké re nézve óhaj tandó. Nyomat, papíros és képek igen jók. — 
Münchner gel. Anzeigen (Nro 33. 1856.) után Sz. D. 
JDas Thierreich, in seinen Hauptformen systematisch beschrie-
ben, von Dr. J. J. K A U P » Mit in den Text eingedruckten Ab-
bildungen. \-ter Band. Naturgeschichte des Menschen und 
der Süugethiere. Mit 180 Abbildungen. Darmstadt , 1835. 
Verlag v o n J o h . Phil. Diehl. 452 S. im grössten Octav-For-
mate. Ara 4 for. 36 k r . p . p . 
Kaup ú r , állattudományi dolgozatai, vizsgálódásai és 
fölfedezései á l ta l , körűlbelől egy évtizedóta, ismeretessé 
te t te magát a ' tudományos publicum előtt. — Jelen munká-
jában új , tulajdon rendszert alkota, külömbözőt a' Cuvier-é-
től, ki maga is nagyon távol volt attól, hogy saját rendsze-
r é t egyedül helyesnek, a ' természet ' rendszerének tartsa. 
D e ha Cuvier' rendszere nem helyes, bizonyosan Kaupe't is 
még kevésbé lehet helyesnek tartani. Mert szinte csudálkoz-
hatni azon, hogy' lehet tek a' szerzőnek sok dolgokban olly 
t ek in te te i , mint a' mineműeket művében nyilatkoztat. 
Ugyanis az egész rendszer legtöbbnyire nem a' legközelebb 
hanem csaknem mindig a' távolabb hasonlatosságok', nem 
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pedig rokonságok' Összerakásán alapúi. Hasonlat (analógia) 
ugyan e's rokonság tulaj donképen csak egy e's ugyan azon 
alapviszonynak külomböző fokait teszik, és így lényök sze-
r in t , vagy minőségi tekintetben nem csak mennyiségiben 
külömböznek egymástői ; továbbá, jóllehet magok az úgy 
nevezett anomaliák is, szintúgy nem egyebek mint analógiák 
még távulabbi tekintetben : de mind a' mellett is, a' szerző' 
módja szer int , csaknem mindig a' leghasonneműbbeknek 
köllene egymástól elválasztatniok, és a' különneműeknek 
együvé rakatniok. Ez oka, hogy Kaup ú r ' közönséges néze-
tei ugyan helyeslést é rdemelnek; de egyesektől, úgy eszme'-
leti mint tapasztalati tekintetben, lehetetlen azt meg nem 
tagadni. — így Ítélne e ' könyvnek minden tudományos ol-
vasója. — Ehrenberg K. és W a g n e r Rud urak szerint az 
ember nem tartozik az állatországhoz, hanem legközelebb 
az felett áll : mindazáltal helybenhagyhatni : hogy szerző az 
emberfa jokat az állatokkal együtt adja elő. 
Noha szerző az élőbeszédben szerényen nyilatkozik, 
hogy munkája által szembetünőleg nem mozdítja elő a' t u -
dományokat : még is az ő szorgalmas és nem csupán a' kü l -
sőkre fordítot t figyelme és vizsgálatai sok érdekes észrevé-
telekre vezetnek. Ide tartozik főleg az ő csonttanítmányra 
ford í to t t szorgalma. Továbbá más természet tudósok ' legú-
jabb 's legfontosb észrevételei itt gyűj tetnek össze legelőször, 
a' mi magában is é rdem. Mind a' mellett is, hogy a' munka 
nem szigorúan tudományos alakú, nem kis becsű lehet az 
ezzel foglalatoskodó természettudós előtt is. A' leirások k ö -
zönségesen használható kézi könyvhez, nem pedig valami ál-
latok' törte'netérőli tudós munkához vannak alkalmazva. 
A' képek fametszvények, mellyek a' textus közé alkal-
mas helyökre vannak lenyomva, és olly jók, hogy alkalma-
sint még eddig az európai szárazföldön párat lanok. Némel-
lyek eredet i rajzolatokról, mások igen jól választott jeles, 
u j , nagy becsű eredetiekről, még pedig ismert ügyességű 
művészek által vannak levéve. — Illy különösen jól talált 
természetes képmások : az Orang-utang (411.), Pteromys vol-
lucella (70 1.), Nyctipithecus trivirgatus (53 1.) Hystrix erista-
ta (1041.), Cervus paludosus 's a ' t . — Ha a ' Dromaeus no -
vae Hollandiae-ről (Kasoar), itélni lehet, mellyet a' követke-
ző kötetből, a' könyv végén mutatóba adott, úgy az művé-
szi tekintetben ennél még jelesb leend. 
El nem hallgathatni azonban azon irás-és nyomtatásbeíi , 
nyelvtani és némelly dologbeli apró bibákat, mellyek a' mun-
kát disztelenítik. — 
Glogcr után (Jahrb. f. wissensch. Kritik. I. Nro 107. 1836). Sz. D. 
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1. Systematische Aufzählung der Vogel IVürtemberg"s, 
mit Angabe ihrer Aufenthaltsörter und ihrer Strichzeit, —> 
von Christian Ludwig L A N D B E C K . 1834. X I I . és 841. S tu t t -
gart u . Tubingen. — Ara 45 kr . p . p. 
2. Beiträge zur Ornithologie des Bodenbeckens von Her-
mann W A L C H N E R . Kar lsruhe. 1 8 3 5 . X X X I I e's 1 8 4 1 . 8 . két 
kotáblával. Ara 1 for. 3 0 k r . p . p . 
3. Schlesiens Wirb elthier-Fauna, von Dr. Constantin 
Lambert G L O G E R . Breslau. 1 8 3 3 . X I V és és 7 8 1. 8 . Ára 
30 kr . p . p . 
4. Ornithologische Gallerie, oder Abbildungen aller 
bekannten Vögel von C. F. D U B O I S . Aachen u. Leipzig 1834— 
35. 8. ké t füzet . Ára egy egy füzetnek, szinelve 1 for . 8 k r . 
feketén 3 8 k r . p . p . 
1. Reménylhetőleg teljesedenclik már Németországnak 
egy köz Faunája iránt rég jelentett óhajtása, minthogy k ü -
lönféle helyeken 's tar tományokban lakó egyes állatosztályok' 
alapos kidolgozására több kezek ajánlkoznak. Ezen tervet 
nem is lehet előbb létesítni, mig minden gondos vizsgáló 
egyes kerülete t nem jegyez ki szorgalmas vizsgálása elébe. 
Sokat tettek már e 'végre Bechstein, M eye r és Wol f , Brehm, 
Nauman ; nem kevéssé segélik elő e' czélt az 1—3 közlött 
munkák is. Az elsőben 295 wür temberg i madárfa j ada ik 
elő 23 rendben, mellyek részint ott költenek és telelnek ; 
részint csak kikeletkor, őszkor vagy télben délfelé vándorol-
tukkor Wür t embergen átvonulnak. Mindenik faj németül és 
deákul neveztetik meg, kitéve vannak a' fontos hasonnevek 
is, és idézvék a' legjobb föstvények és leírások ; ügy követ-
keznek a' madarakról i gyakran igen jeles észrevételek. Új 
nömek gyanánt állítatnak fel : 1. Cannabinapalustris Landb. 
Sumpfhänfling. 2. Galerida antirostris Landb. Piepersclmä-
belige Baumhaubenlerche. 3. Curraca rubricapilla Landb, 
rothscheitelige Grasmücke, és két ú j galambfaj : Peristeria 
lugubris e's P. maxima. 
2. Több ritkaságokat hord elő a' második munka' szer-
kője. Szerencsés gondolat volt a' bodami tó ' illy madarászati 
egyiratát kidolgozni, minthogy épen ott sok kedvező '& több 
madarakat odagyüjtő körülmények egyesülnek. A' hallal bő-
velkedő víz, mellybe több folyók és patakok ömlenek, a ' 
nagy ki ter jedés, a' környék 'mocsáros tájéki, a' ter jedelmes 
fenyvesek és egyes harasztok, sűrű csalit, messzenyüló sző-
lőhegyek, a' számtalan r a j rovarok ide csalják a' rovarevő 
madarakat , sőt a' magas liegyláncz' közeléből is kerül e' t ő -
höz némelly tollas alpesi lakos ; — röviden, minden egye-
sül i hogy épen ezen helyet, bodami tavat és környékét va-
r 
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lő (Ii madártanyává tegye, hol nemkülömben a' vadász, mint 
természetbúvár dús zsákmányt 's nem kevés ritkaságot talál. 
Az ezen hely' közelében lakó madártudósok és utazók i s , 
kik egy ideig ezen par tokra mulatni 's az itt előjövő mada-
rakró l ér tesí tést keresni kívánnak, e' munkában oktatólag 
találandják azt, midőn egyszersmind kezdők' számára is van 
készítve, mint tartalma' közelebbi vizsgálásából kiviláglik. 
Ugyanis először egy kzélirányos, kétágazatú, fej tegető 
kulcs adatik a' családok' és nömek' meghatározására; azu-
tán Dumeril' nagy fejtegető kulcsa következik a' madarak ' 
rendei- és családai- és legtöbb ismeretes fajairól ; továbbá 
az e' munkában előjövő legfőbb rövidí tések ' vijágosítása, 
pontosb előadása a' bodami tó ' medrének, midőn még a' 
geognosticai viszonyok is nyomoztatnak, .— és ezután kez-
dődik a' rendek ' , családok', nömelc' és fajok' előadása. Ezek' 
különböztető jegyein kívül más észrevételek is közöltetnek. 
Egyes fa jok ' la t in és német nevei mellett, a ' legfontosb hason-
nevek' és föstvénvek' idézetei is találtatnak, miután a ' l e i rás , 
észrevételek, táplálék, lakhely 's a' t. következnek. Kezdőre 
nézve igen oktató fogott volna lenni, főkép a' s ok fajú nömeknél 
hasonló tagoló kulcs, vagy legalább rövid bélyegzet. — A' 
bélyegekre nézve különösen szem előtt tar tá szerző az orrot 
és lábszárakat. — A' bodami tó -v idék 'madara i mintegy 212 
fa j t tesznek, mellyek lcözűl hatvanon felül a' tón 's legkö-
zelebbi part jain laknak. A' toldalék! jegyzetekben némelly 
vándormadarak említetnek meg. Különös érdeket gerjeszt 
egy táblácska, melly összehasonlító tekinte té t adja azon ván-
dormadarak ' megérkezési ide jenek, mellyek a' bodami és 
geníi tó-mederben és Daniában tar tózkodnak, 's ez egy óha j -
tandó madarászi lcalendáriomra nézve jeles próba . — Á' 
könyvhöz mellékelt kőmetszet minden a' munkában érintet t 
madáror rok ' rajzát adja . Az egészet egy haszonvehető la j -
s t rom rekeszti be. 
3. Gloger úr, az éleselmű madár tudós , i t t nem csak 
hazája ' madarait , hanem emlőseit, csúszómászóit és halait is 
előszámlálja. Előre bocsátja a' tar totnány' és annak állati t e r -
mesztményeinek közönséges bélyegzetét. Az emlősökből 47, 
a' madarakból 282 fajok említetnek, mellyek közt sok é rde-
kes keleti madarak is találtatnak. Több, más madár tudó-
soktól fajok gyanánt felhordott madarak, itt csak változatok-
ként említetnek. A' csúszómászók' fajának száma 19, a' ha -
laké 40. — Nemcsak állatföldírati tekintetben fontos e' m ű ; 
hanem a' közbe szúrt némelly érdekes jegyzetekért is. 
Egyébiránt szerzőnek nem levén czélja ismertetni , csak a' 
lakhelyeket jegyezi fel. 
4. A' madár-képtár két füzete csak részszerint tetsz-
hetik. Először, mert terve is igen ingatag, és mert t ex t j e 
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kevés tudományos pontossággal írott , és föstvényei sem ál-
talában helyeslendők. Mit ér már rég festve közlöt t mada-
rakat újra festeni, ha a' korábbiakat ez felül nem haladja ? 
— Az első' füzetben foglalt fa jok: Menura superba. 2. Cory-
thaix. musophaga. 3. Tanagra t r i co lor , és rubricollis. 4. 
Picus robustus. 5. Reeurvirostra avocetta. 6. Pipra longi-
cauda. — A' második füzet ' fös tvényei : 7. Platalea ajaga. 
8. Trochilus Mango. 9. Ramphastos Temminckii. 10. Pa ra -
disea sexsetacea. II Muscicapa albicollis és coronata. 12. 
Centropus Houhou. 
Ergäuzungsbl. z. Alig, Lit . Zeit. ( Ju l . 1836.) után Sz. D. 
Grundriss der Pflanzengeographie mit ausfuhrlichen Unter-
suchungen über das Saterland, den Anbau und den Nutzen 
der vorzüglichsten Kulturpflanzen, welche den Wohlstand 
der Völker begründen. Von F. T . F. M E Y E N , der Philoso-
phie, der Medicin und der Chirurgie Dr., und ausserordentl. 
Professor an der königl. Friedrich-Wilhelms-Universi tät zu 
Berlin, 1836. X. 's 478. 1. Ära 3 for. 45 k r . p . p . 
A' növények földleírása, az az a' növények találtatásá-
rúl 's e l ter jedésérül szóló tudomány, a' természeti tani tmá-
nyok ' számos ágainak egyike, melly Humboldt S. te remtő 
lelke által azon tökélyre nagyon siettete'k, mellyen ma csu-
dáltatik. Már a' for ró égalatti utazása előtt különös figye-
lemmel volt Humboldt ur a' természetisme' ezen ága iránt 's 
a' f re ibergi virányban megmutatá, hogy a' növényi földleí-
rás alatt egészen mást kell érteni mint a' növényi tö r t éne t -
Írást, hogy amaz a' növények' találkozásának mostani álla-
pot já t 's azok jelen viszonyait a' föld színével vizsgálja, mig 
ez a' növények' eredetét 's azon változásokat követi, mellye-
lcet időfolytában szenvedtek ; ugy hogy a' ké t tudomány-
pontosán olly viszonyban áll egymással, mint az országok' 
statisticája a ' n é p e k tör ténetéhez. 
A' Humboldt-mutat ta u ta t minden utóbbiak követen-
dőnek találák, ugy Wahlenberg , Buch, Decandolle, Brown, 
Link 'stb. de egy sem fogta ugy föl a' növények' földleírá-
sát utánzói közül, mint Schouw az „Alapvonatokban^ (Grund-
züge), mellyek 1823 jelentek meg. A 'nagy Humboldt ' irataiban 
föltaláltató világosság és pontosság újra lelhetők a' tudós dán' 
könyvében is, noha a ' néme t tudós ' fényes előadása's általános 
irányzata ennél hibázik is. Schouw könyvében nemes egy-
szerűsége által jeles rendszertudomány vagyon, 's a' növény-
földleirás' minden olcfői csinos rövidséggel adatnak elő. 
Hogy a' benne előadott dolgok' közül némellyik javítást 
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kíván (a' könyv kijövetele óta 13 e'v folyván le) senki sem 
csudálandja, — azonban olly könyv marad az, melly Meyen-
nek újonnan megjelent munkája által fölöslegesse' nem t é -
te t ik . 
Meyen ur , ki a'növe'ny-pbysiologiában már előbbi mun-
káji által éles szemű vizsgálódónak bizonyítá be magát, jó 
alkalmat vön „Louise herczegné" nevű kereskedő hajón majd 
minden égövek'növényeinek idomát megvizsgálni 's ismeretei ' 
tömegét tulajdon nézése által r i tka módon gyarapítani. T a -
pasztalásait elődie'ivel szerencsésen öszveolvasztva, olly mun-
kát ada, melly Schouwé mellett egész é rdemmel megáll. 
Egy toldalékban Meyen u r a' mívelt növények' tö r téne té t 
í r ja le. E ' toldalék majd az egész harmad részét foglalja el ; 
vizsgálatokat adva a' jelesb mívelt növények' honárul , k i t e r -
jedésérül , mellyek a' népek' kényelmére , bujálkodására, jól-
létére 's kereskedéséhez tartoznak. Ebbül néhány szakaszt 
közlendünk mi, példányt mutatandók a' munka ' bő tar ta l -
márul , világos szép előadásárul. 
A' g a b o n á k ' m i v e 1 é s e. 
, ,E' vizsgálatokat a' gabona miveléssel kezdjük el, vagy 
is az ugy nevezett földmivele'si növényekkel. A' földmivelés 
minden emberi mivelődést megelőz, vele béke, nyugalom, 
házi boldogság kötvélc öszve, mellyeket a' nomád (nyájőr) 
nem ismer. A' földmivelés' kezdetével állandó lakhelyt kelle 
a' népnek elfoglalni, 's mihelyt ez megtör tént 's lételők biztosí-
ta tot t , lassankint helye lőn az erkölcsjobbulásnak 's mástéle 
mívelődésnek. A' földmivelő nép nem mindig haj landó véres 
háborúkra; csak anyafölde' megtar tásaér t küzd, melly néki éle-
lemkamarája. Főbb gabonafajok a' búza, tönköly, rozs, árpa , 
zab Európa 's Asia határos részeinek számára, ris és több 
köles faj 1) egész délen és keleti részein Ázsiának, a' tengeri 
(kukoricza) az új világban, Afrikában a' Sorghum vulgare, 
Eleusine coracana, Poa abessinica. Nem t u d j u k e ' gabona 
fajok közül mellyiket kezdék az emberek először is mívelni, 
ann \ i azonban igen hihető, hogy keleti Ázsiában a' rismíveló' 
népek határozák el magokat állandó lakhelyekhez, 's mint 
későbben látandjuk, azon vidékeken a' ris vadon is látszik 
termeni. Nyugoton az erkölcsi mivelődést a' búza' termesz-
tése követé, de az még csak meghatározandó, hol termesz-
teték először; kétségkívül Aegyptusbol jött Görögországba 
1) Panicum miliaceum, P. italicuni, P. frumentaceum es Eleusine 
coracana« 
20** 
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esőbb a' hazabelinél, 's azon egyszerű okbnl, mivel az or-
szág' belseje'ben nincsenek utak, 's munkások' szűke miatt 
a' napi bér igen drága. A' búzatermesztés ' és használat' mód-
ját ismeretesnek teszem föl, némi vizsgálatot közlök azon-
ban e' gabona fa j ' különböző termékenységi fokárul különb-
féle vidékeken, az által megmutatandó mennyivel adakozóbb 
a' föld jobb ég alatt ' mint p. o. a' már hideg Németország-
ban, ha amannak lakosa dolgozni akar ja . A' hidegebb vidé-
keken minden búzaszemrül rendesen csak egy szalma nevek-
szilc 's ezen egy kalász-viru, 's ezen okbul a' termés csak 
5—6 szoros általában. Magyar-horvát-tótországban 8—10 
szeres, a ' r i o delaplatai tartományokban 12-szeres, éjszaki Me-
xico' egyenlitő-alatti tájain 24, sőt termékeny években 35-
szörös. Humboldt 2) egy rendkívüli szaporaságpéldát be -
szél el Mexicobul, hol egy búzaszemrül 40, 60, 70 szálma 
női t , majd egészen tel t kalászvirúkkal 's 100—120 búza-
szemmel ! Azonban mennyivel szaporább még a' tengeri . 
Mikor Mexicoban 18—20-at ád a' búza, a' tengeri 200-zal 
fizet, mirül későbben szólandunk. A' búza mellett a' déli 
v idékeken gyakran termesztet ik a' tönköly, 3) mellyet a' 
Görögök és Romaiak is ösmertek 's Plinius 4) legidősb ga-
bonának nevez, far, ador, és torcum 5) néven. A' nálunk 
egyszersmind (inkább tavaszinak) mívelt gabonafajok, p. o. 
a' r oz s , árpa és zab csak hideg vidékeken fontosak ; a' h ide-
get jobban kiállják a' búzánál 's magas éjszakon csupán ezek 
miveltetnek. A' rozstermesztés a' hideg égöv' közelén diva-
tozik, á rpa és zabé pedig a ' hideg égövben 's annak köze-
lén majd mindenütt a' száraz 'kelet i tartományaiban. A'slcan-
dínavi félszigeten majd 70° é. sz. t e r j ed ki az árpa, 65—67° 
a' rozs, a' zab 62—65, mig búzát (és csak kicsinyben) a' 
62—64-ig mívelhetni, 's nagyban csak a' 60° alul. 
A' c s u c s o r o k ' m i v e l é s é r ü l . 
B u r g o n y a ( k r u m p l i ) t e r m e s z t é s . 
Az ó 's ú j világ' gabona nemeit átnézvén, vessünk vizs-
gáló szemeket az új világ ajándékozta burgonyára. Való 
hogy az ó világban burgonyaismeret nélkül is kifejlődött a' 
gazdagság és miveltség, de ezen hasznos növény' el terjedése 
egész revolutiőt okozott földmivelési rendszerünkben, 's leg-
1) Lásd e ' véget t ; Uj-Spanyolhont , Humboldt tá] III. 60. 
2) 1. e. III, 52. 1. 
3) Trit icum spelta et var. 
4) Hist . nat . Lib. XVIII . cap. 8. 
5) Link ; Die Urwelt. 406. lap. 
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hatalmasabb eszközt szolgáltata az éhségkiütés ellen, melly 
alatt annyiszor szenvede Europa 's mellyet öldöklő kórsá-
gok szoktak követni. A' szegény ember ' szüksége a' burgo-
nyatermesztés által el van hárítva, mert még nincs eset rá 
hogy ugyanazon évben sem burgonya sem gabona nem te r -
met t volna. Rendesen annál szaporább a' burgonya, minél 
meddűbb a' gabona; de már most is lá that tuk kellemetlen 
következését p. o. az 1834-diki száraz nyárnak, midőn sok 
száraz helyen nem terme burgonya, mellynek mivelése igen 
hatalmasan benyúlt már viszonyainkba, 's a' népesedés ' sza-
porodásával egyre inkább benyúland. Ir landban, burgonya 
és zabkenyér közönséges eledel, 's ha egyszer nem te rem, 
százezerek tétetnek ki éhelhalás 'veszedelmének. De mennyi-
re használtatik a' burgonya nálunk is mint táplálati növény, 
hányon nem eszik naponkint, mig sok helyen a' rozsliszt k ö -
zé is lcevertetik kenyérnek, keményito, szágo, pálinka, bor 
sőt czukor is készíttetik belőle , kerese tmódot , táplalatot 
adva millióknak. A' burgonya' mesterséges el terjesztése szép 
vizsgálódásokra nyúj t alkalmat, mellyeket különösen itt nincs 
előadni helyünk. Nevezetes azt látni, mint t e r j ede el déli 
Amerika havas Cordilleráinak ezen növénye legnagyobb gyor-
sasággal az egész világon, mindenfelé emberek és állatoknak 
adva eledelt. Mert burgonyával mennyi ökör, tehén tartatilc 's 
hizlaltatik, mellyeknek húsa, teje, vaja burgonya nélkül mind 
drágább volna. E ' növény miveltetik egész Európában, Ham-
merfesttül fogva Laplandban úgy Izlandban 's a' füröi szige -
teken, de beviteték Indiába, Chinába 's Japanba is; te r jedni 
kezd, a' délitenger' szigetein Új hollandban, és Újseelandban. 
A' Szászok csak 1717 olta mivelilc nagyban ; Slcotiában 1728, 
burkus honban is 1728 olta 1). Ismeretes azon kívül, minő 
gyalázva fogadtaték a' b u r g o m a mindenütt , milly kedvetle-
nül mívelteték eleinte ; Nagy Fr idr ik erőszakkal vala kény-
telen a' Pomeraniaiakra ezen áldást rájok tolni. A' bu rgo-
nya hazájának ki ter jedésében nem egyeznek még m e g ; annyi 
bizonyos, hogy Amerika föltalálása előtt miveltetélc már e' 
növény a' délamerikai Cordillerák' hidegebb részeiben, de 
szinte olly bizonyos hogy a' Mexicoiaktul nem ismertetők. 
Ma is fő eledelt szolgáltat a' burgonya, ó pe ru nyelven pa-
pa, Pe ru ' magas síkján, Tit icaca' par t ja i körül ma is olly 
szorgalommal miveltetik a' burgonya, mint az Inkák' idejé-
ben. Chiliban is mivelteték a' burgonya 's ekkor pogni ne-
vet viselt, megkülötnbözletve a' maulia nevű vad pitvőkátul , 
1) Lásd: Gi undziige der deutschen Landwir thschaf t . Beckmann. 1806. 
J. Bank's. An attempt to ascertain the time of the introduction 
of potatos, 1808. — Lambert, Descript. of the gen. Pinus etc. 
See. Ed. It . App. hol még Montevideo, Lima 's más helyek mon-
datnak a' burgonya honának. 
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melly csak apró, keserű csucsorokat terme. Ha a ' burgonya 
Chilibül vándorlott volna Peruba , hihetőleg megtar to t ta volna 
chilii nevét; de e' gyanalcodásra nincs szükség, mer t mind a' két 
tartományban vadon női a' burgonya, hol én magam is találtam 
két külömböző helyen a' Cordillerákban, Ruiz és Pavon pedig 
a' cbancay-i hegyeket mondják a" vad burgonya' hazájának. 
Mint már előbb megjegyzem, való hogy a' Mexikóiak az 
Európaiak jövetele előtt nem mivelték a' burgonyát, a' vé -
lemény szerint nem is honolót Mexico' hegyeiben. Schiede 
u r 1) ugyan Orizaba hegyen talált egy burgonyát vad álla-
potban, 's azt hozzánk küldötte, melly i t t tovább ter jesz te-
tnék, de minden oldalrul kétség támad, valyon valódi „Sola-
num tube rosum" e' az, vagy —• mint igen gyanít ják — 
más egyéb fa j . Noha már a1 burgonya' e l ter jedésének köre 
az e' növényt nem termet t Mexico által megaszakasztaték, 
vannak azonban azt bizonyitó források, hogy éjszaki Ame-
rikában mivelteték vagy inkább vadon te rmet t a' burgonya, 
's Európába nagy hihetőséggel épen innen hozaték. Az 1584-
ben Virginiába ment megszálók, ott lelek a' kolompért 2), 
's az 1586-ban Albemarle öbölbül visszatért ha jók az első 
burgonyát hozálc Irlandba 3); e' szerint pedig alig ha nem 
köl tö t t azon állítás, hogy Drakc Ferencz liozá az első b u r -
gonyát. Az angol korzár ' azon híres ut jának leírásában leg-
alább semmi szó nincs róla, noha midőn Drake Angliába 
visszatér t , selyem vitorlákkal menve föl a' Themsén 's 
Erzsébet királynéiul hajóján meglátogattatván, itt minden, 
a ' világ körül-hajózásábul hozott ' eledelek fölrakattak, — 
's a' vendégség' leírásában az étkek rendre megneveztetnek, 
mellyek közöt t burgonyárul szó sincs. így pedig elveszett 
azon ember ' neve, ki Európát a' legnagyobb jóval áldá meg. 
Ha nyomort , háborút és Véres csatákat hozott volna ide, 
könyvek volnának nevével tele. Nem kell pedig csudálkoz-
ni, hogy a' burgonya nem vándorla olly gyorsan Európában, 
mint a' Spanyolok által hozott tengeri 's édes csucsorka , 
m e r t e' növény déli Amerika' nyugoti par t ja in mivelteték, 
honnan az út a' Cap Horn körűi igen ho.°szú volt Európáig. 
A' burgonya használatának módjá t mindenki előtt ismeretes-
nek gondolom ; eredeti honában, déli Amerika ' hegyi lakosi-
nál némi különösségekkel van összekötve. Az Amerikában is 
mívelt sok fajta közöt t van egy apró igen édes, melly szé-
nen sütve igen jó. Puno és Chuquito városokban, Titicaca 
tó ' part jain, minden időben kaphatni illy újdonan sütöt t b u r -
1) Linnaea. 1829. 227. lap. 
2) L. Humboldtul „Uj-Spanyolország." III , 35 I. 
3) L. Beckmann: Grundziige 'stb. 2891. 
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gonyát, mint nálunk Ősszel a' gesztenyét. Azon vidékeken 
igen jó módon szokták a' burgonyát sokára eltartani, sze-
letekre apritva, t . i. 's ezeket jól megszárítva. Utazáshoz 
különösen alkalmatosak az illy szeletek. 
A' s z ő l ő ( V i t i s v i n i f e r a . L.) 
A' szőlőtőnek elterjedése a ' földszinén, igen fontos do-
log az emberiségre nézve ; a' bor ' és sör ' ivása (mint rendes 
italé), igen különböző hatást szül a' népeknél, ugy hogy a5 
szőlőinivelés' befolyását a' népekre nem tagadhatni. Mie lő t t 
a' szőlőtő' e l ter jedését 's miveléset előadnók, szükséges vala-
mit a' szőlő' hazájárul szólani. Sajnos, itt hasonló állapotban 
vagyunk, mint sok gabonafajnál 's a' többi mívelt növények-
nél, 's igy a' tőke ' hona nem ismeretes egész k i te r jedésében . 
T ö b b helyet tudunk , hol a' szőlő vadon női, p. o. Nápoly-
ban, apró édes szemű, igen jó bort adó, 's Portugalban hol 
szemei aprók, savanyúak, nem becsültetnek 1). Az éjszak-
afrikai töke mindjár t 's mivelés nélkül a' legszebb fü r töke t 
adja, s hihető ez íiltetteték ált déli Európába. Franczia 's 
Németország némelly erdeiben is van vad szőlő p. o. a' 
Strassburg e's Speier között i nagy erdőkben, valamint a ' 
Dunánál is, de a' mennyire előttem tudva van, e' szőlő 
liasználhatlan. Mind e' sok találathely mellett kérdezhetn i , 
nem ugy vadult e' el u szőlőtő, 's legalább német és f r a n -
cziahonra nézve bizonyossággal lehetne ezt állítani, nem an-
nyira a' nápolyirul, melly jó für töke t és ízletes bort ad. 
Nagyobb bizonyossággal tehetni Keletet a ' szőlő honának, 
talám az ó Cyrenaikat 's általában a' fekete 's kaspi tenger 
között feküvő földet 2) Mingreli ' 's Jmeï-eti' erdeiben fák ' k i -
rálynéjának mondható a' szőlőtő 3) ; 3—6 ujnyi vastag á t -
mérőt is kap s a' legmagasb fák sudaráig nyul, azokat egé-
szen körülfogva 's összekötve. Valódi szőlőinivelés nincs azon 
tájakon, 's mégis olly bősége van a' jó szőlőnek, hogy a' 
földmíves — a' szegényebb is — le nem győzi szedni az 
ő birtokabeiit , hanem tél után sokszor húsvét előtt veri le 
a' fárul póznákkal. Igen azt lehetne hinni, hogy ott honos 
a' növény, hol munka nélkül legszebb, legízietesb gyümöl-
csöt ad. De a' m iveit növény' elvadulása is r i tka tünemény, 
's azt a' gyümölcs' nemességének hanyatlása nyomban köve-
ti. A' szőlőtő" hona hihetőleg a ' kaspi tengeren sokkal tul 
1) Lásd: Links Urwelt und das Alterthum u.s .w. 2, kiad. Berlin 
1834. I . 432. 
2) L . Bieberstein : Flora Tauro-caucasica. I, 174. 
3) L . Parrots Reise nach dem Ararat. I. 247. 1. 
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nyúlik India sőt éjszaki Chinába, mert sok helyen p. o. Kas-
mírban, Dekanban miveltetik a' szőlő, noha a' borralélés di-
vaton kívül yan mint egész Chinában. Sőt még az is kérdés, 
ha valyon a' majd az egész földön mívelt szőlőtő ugyan azon 
fá j tu l származik e' ; egy a' boros országokban igen sokat 
utazott fűvész, Link t. i., azt látszik vélni, hogy a' mi t ő -
kénk sok vad tőkébül egyesítteték öszve, melly állításra a' 
levelek' idoma 's szorözete vezeték. A' tőke ' fajtáinak szá-
ma rendkívül nagy, már 200-ra is fölmenő, melly mellett 
az legkülönösebb, hogy ugyanazon fajta szőlő, ké t néha igen 
közel fekvő de különböző helyen egészen rnás bor t ad ; sőt 
ugyan azon hegyen is különböző a* bor, a' mint egyik tőke 
fön a' másik pedig alant áll. — 
A' szőlőtő' gyümölcsébül nem csak bor és pálinka ké-
szíttetik, hanem a' szőlő igen gyakran kellemes, és mivel 
sok czukra van tápláló eledelt is ad. A' Mohamedanusoknál, 
kivált a' Törököknél a' szőlőfürtökbül befőzött készíttetik, 
kellemes étekül szolgáló. Nyersen mindenüt t eszik, ha kap-
ható , a' szőlőt, de szárítva messze földekre elszálitják, 's 
hosszú időre el tar t ják. Ez leginkább éjszaki Chiliben törté-
nik, Coquimbo tartományban, hol sok ugy nevezett mazsola-
szőlő készíttetik 1). Némelly országokban, például Persiában 
2), Kreta szigetén, Mingreliában 's a ' t . a' szőlő az év' nagy 
részében frisen tar ta t ik a' fákon, a' mi talám a' téli száraz-
ság miatt végrehaj tható. Cataniában az Aetna alján, hol a' 
h í res ,,lacrimae Christiu bor terem, ugyan azon tőkén virá-
got és é re t t gyümölcsöt is kapni azon időben, melly tüne-
ményt Plinius is már észrevette. — 
A' bortermesztés ' k i ter jedése sokkal kevesebbé irányoz-
tatik a' közép légmérséklet szerint, mint a' nagyobb nyári 
hévség és a' hoszabb nyár után, mert ezek vannak legna-
gyobb befolyással a ' megérésre. Moskvában p. o. csak me-
legházakban érik meg a' szőlő, noha a' nyári héség itt ak-
kora mint Párisban 's általában a' Loirenál. De Junius és 
Julius for ró Moskvában, míg Augustusban a' hémuta tó már 
14° Cels.-ra esik alá, Septemberben pedig mikor a' szőlőn ele 
érnie kell, a' közép légmérséklet csak 9,9° C. az éjszakai 
fagyok pedig gyümölcsrongálók. 15—16° Cels. mellett 
igen jelesen díszlik a' szőlőtőke, p. o. Olaszhonban és Sici-
liában. Kevesebbé édes szeszes lesz a' bor az alsóbb m é r -
sékletnél, p. o. a' 9°—8,7° Cels. közép héségnél, melly mel-
let t a ' nyárnak 19—20 fokúnak kell lenni, különben meg 
nem érhetik, mire London ad példát. A' londoni középmér-
séklet = 9,12° Cels., 's majdnem megegyez a' genfivel, de 
1) L. Meyens Reise um die Erde, I, 420. 1. 
2) L . Chardin Voyage en Perse, I. k. 58. 1. 
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Genfben a' Julius és Augustus = 17°, 's a' September 's 
October olly meleg, hogy a' szőlő egyre érhetik, mig azt 
Londonrul el nem mondhatni . A' héség' fő fokát melly a ' 
bor termesztésre alkalmatos, illetőleg azt mondhatom, hogy 
bor minden heves ég alatt termeszthető, ha az nem igen 
nedves. Már nálunk sem szereti a' bor a' sok nedvet, hanem 
a' hegy' szárazabb oldalain leginkább díszlik. Dé lamer ika 'nyu-
goti par t ja in, hol legalább Guayaquilig föl igen száraz az 
éghajlat , igen közel a' parton miveltetik a' szőlőtőke egész 
6° d. sz. 1). A' piscoi bor (14° d. sz.) igen jeles; egy é re t t -
ségében a' cyprusi borhoz hasonlító faj ta miveltetik i t t ; 
de a' piscoi szőlő általában az illy nevű pálinka készítésére 
használtatik, melly termesztmény' becse évenlcint fél millió 
piasterre emelkedhetik. E' szesz rendkívül kedves Peruban 
és Chiliben, nagy cserép edényekben tartatilc, mellyek 2, 3, 
4 láb magasak, majd nem hengerüelc 's alant hegyesek. Ösz-
vérháton hordatnak e' korsók kettesével, ké t oldalvást le-
csüngő vesszőkosárban; 's így terhel t öszvéreket százával 
láthatni egy hegyrül másikra menőket . Moquegua 's Tacna-
ban, 16 és 183 d. sz. nem csekély a' bor termesztés , de é j -
szaki Chiliben, Bopiapo, Huasco és Coquimbo 2) t a r tomány-
ban rendkívül sok bor szűretik, 's az itteni mazsola a' Mi-
neroknak eledelül szolgál. A' quillotai szőlőhegyek áraszt-
ják el für tökkel a' valparaisói vásárt 's az e' tájon nyer t 
bor szinte nem lehet, Pöppig' tudósítása szerint, csekély 
mennyiségű. Conceptionnál sok és Chiliben legjelesebb bor 
készít tet ik, az egész országba szélt küldendő. Alább dél re 
Valdiviaig t e r j ed a' bortermesztés, tehát 40°-ig a' d. sz.-ben. 
Déli Amerika 'másik oldalán, Buenos Ayresben termesz-
tetik bor , 's hihetőleg Brasilia' több részeiben, de errül ke -
vesebbek az adatok. Ejszakabbon már Humbold t ' utazásakor 
Cumanában ültettetélc szőlőtő 's derék fü r töke t t e r m e ; az 
azoltai változások következéseiben hihetőleg több hely u t á -
nozta ama példát . Azonkívül déli Amerikában Gvatimalában 
elég magas hegyeken és Mexicoban is miveltetik a ' szőlő. 
Jelesen tenyészik San Jago völgyben Chiliben (33° d. sz.), 
hasonló szépek az Arequipa völgyben 7797 láb magason, 
nyer t fü r tök . Talám egész Mexico' magas vidéke alkalmas a' 
bor termesztésre , melly a 'belső tartományokban a' Passo del 
norte- ig nalad föl (31, 9° é. sz.). Ez Humboldt ' tudósitásaibul 
merítve ; de azolta sok idegen telepedvén azon tar tomány-
ban meg, a' bortermesztés is igen k i ter jedt . Ejszakameri-
kában mindenik oldalon termesztetik bor, de nincsenek elég 
ada ta inka ' fokhatárok'kiszabásához. Előbbi tudósítások sze-
4) L . Pöppigs Reise nach Chili und Peru, 'stb. I. k. 330 1. 
2) L. Moyens Reise I. 420. 1. 
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r in t az Ohio viznél 37° é. sz.-ig halad föl, de az éjszaknyu-
goti parton San Franeesconál 38° é. sz. alatt is találtatik. 
Hihetőleg ezek még nem a' határpontok. Ezen általános vizs-
galat szerint pedig az ú j világ' nyugoti par t ja in magasbra emel-
kedik a' szőlőmivelés, mint a' keleti par tokon. Az ó világ-
ban, honnan a' tőke az újba átvándorolt, a' termesztés ' kö re 
sokkal tágabb, már az ősz régiségbül szőlő 's legalább é j -
szaki Európában a' vallási gyakorlat végett is vándoroltaték. 
Europa ' belsején Éjszaknak emelkedik legmagasbra a' bo r -
termesztés ; a' nyugoti oldalon 47, 48, 49° é. sz.-ig halad, 
t . i. a' Seine' keleti part jain Noyonig és Laonig. A' Rajnánál 
a' bor termesztés Kölnön sőt Düsseldorfon fölűlre halad. An-
gliában 52° szélesség alatt, csak az 1834-kihez hasonló me-
leg nyáron érik meg a' szőlő. Jobban keletnek, a' száraz' 
közepén, hol az Isothere éjszakra hajl ik, a' bor termesztés 
is fölebb hág 's Berlinnél az 53° alatt van. — De itt még 
nincs éjszaki határa a' szőlőnek. A' 14 században a' német 
hősök Poroszhonba hozák a' szőlőtőt 's Danzignál 54° 21 l é. 
sz. alatt soká termesztének bor t , noha it t a' középhéség 7° 
79 l Cels. mig a nyári héség 16, 86, a' téli mérséklet pedig 
— 0, 73° Cels. Ehbül következőleg a' danzigi éghajlat me-
legebb a' berlininél (a' középhéség 7, 9° C.), de a' nyári 
meleget mérsékli a' tenger. Itt is mivelhetni tehát szőlőt, 
sőt Königsbergben is (54° 42), sőt Tilsitnél is, és a' Memel' 
par t ján egy magas halmon is. De ezen hidegebb mérsékle-
tü tartományok' bora már megihatatlan. És mégis miér t mi-
velteték hajdanában itt bor , századok olta pedig n e m ? — 
ez olly kérdés, mellyrül többen okoskodtak, 's némellyek 
a' héség alászálását, csökkenését adák okul. Azonban más-
képen is könnyen magyarázható a' dolog. Tudva van, minő 
savanyú már a' berlini 's potzdami bor, 's ccak a' lcözellévő 
nagy városok ádnalc keletet ezen a ' többi keverésére hasz-
nálni szokott bornak. A' hidegebb keleti Poroszországban 
még éret lenebb marad a' szőlő 's a' belőle kapott bor rend-
kívül savanyu ; 's igy népek' nyiltabb közlekedése által út 
támadván az édesebb boroknak, lemondtak a' savanyú bor ' 
ivásárul 's különösen a' porosz rend ' elenyésztével a' hozta 
szőlőtő' mivele'se is megszűnt. Ide számlálható még azon ok 
is, hogy keleti Poroszhonban a' kora Őszi fagy az egész szü-
r e t e t elvette, 's igy a' munkásak a' biztosabb hasznot igéro 
gabonatermesztésre adták magokat. Különben azon bor ' árá-
nak igen csekélynek kelle lenni, mivel minden kivitel hibá-
zék. Még inkább keletre , Ázsia felé, a' kaspi tenger éjszaki 
végének szélességén tú l ra emelkedik a' bortermesztés, mert 
Astrachan körül is vannak szőlőhegyek. A' fekete 's kaspi 
tenger közöt t igen e l ter jedt a' szőlőmivelés, 's a' kaspi tón 
túl is találtatik szőlőtő. Siberiában egészen hibázik e' növény 
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(?) de Cl)inában nem, mint előbb vél tük. Gützlaff missiona-
r ius, éjszaki Chinában látott szőlőtőrül beszél, én éjszaki 
Cbinában termett igen fölséges fü r töke t e t tem Cantonban. 
China délibb tartományaiban nem láttam bor te rmesz tés t , 
de itt nyilván a' theatermesztés által tolaték ki. Már L o u -
reiro 1) mondja, hogy Chinában van szőlő, 's hogy az Co-
chinchinában is miveltetik noha ritkán. E ' szerint itt is na -
gyon lemegy délfelé. Sumatrában is, tehát épen az egyenli-
tő alatt, jeles bor t mondanak termeni, de a' benszülöt tek 
nem termesztik 2). Még a' rendkívül for ró Pondicheryben 
is szerencsés sükerrel próbál ták a' Francziák tenyészteni a' 
tők ét 3). Keletindia' síkjain, a' Filippinákon, és Sunda szi-
getein nem közönséges a5 bor termesztés , & nedves égal el-
lene látszik dolgozni. De Javában olly szép és jóknak mond-
ják a' szőlőt, mint a' legjobb portugal i fajnál 4). Lethy 
szigeten is míveltetnek szőlők 's éVenkint ketszer tar tat ik 
szüret 5). Ellenben India' magas sikjain igen el ter jedt a' sző-
lőmivelés p. o. Delcanban, Kasmir' síkján 6), melly 5300 és 
5500 láb közt fekszik, 's a' tőke a' pálmák' sudaráig fölnyu-
lik. Persiábari, az Euf ra tes 'pa r t j a in , Syriában, alsó Egyptus-
ban, Abessyniában, 's egész Barbariában találtatik a' tőke, 
noha itt nem sajtoltatik szőlő. Afrika ' nyugoti oldalán , az 
azori, kanári, zöldfoki szigeteken is honol a' szőlő, sőt még 
Sz. Tamás szigetén is Gvinea' pa r t j a in , tehát a ' f o r r ó ég alatt . 
Sz. Ilonán is megél a' szőlőtő, a' jó reményfoknál pedig a' 
legjobb borfa j ták termenek. Uj Hol land 'dé l i részébe, az an-
gol gyarmatokba is behozaték a' szőlőmivelés, a' Sandwich 
szigetekre pedig Amerikábul vándorlott által. Ezek szerint 
pedig meg'mutattuk, hogy áthághatlan éjszaki határánál azaz 
49—53" é. sz., kezdve, minden égövön keresztül e l te r jedt / ^ T ^ N .  
a' bortermesztés. A' déli féltekén a' nedves és tenger- / ^ V p — N 
part i éghajlat miatt már 40 foknál megvan a' határ . Azon f è:'{ V--3 
előbbi állitások pedig, hogy a'napforditólcon belülre az egyen- V ^ 
litő felé nem igen messze halad a' tőke-tenyészés, valótla-
nolcnak bizonyodának be. — Csak az igen for ró 's nedves 
ég ellensége a' szőlő:nivelésnek. 
Ennyit véltünk kiemelendőnek Meyen' igen jeles lcöny-
vébiil, azonban meg nem állhaljuk, hogy nagyában az-^egész-
nek tar ta lmát szakaszonként ne közöljük. 
1) F lora Cochinchin. 1. 165. 
2) S. Marsdens Hist. of Sumatra. 3. Ed. p. 103. 
3 ) Ainslie Ma t. Med. of Hind. I . 156. I. Royle hivatkozása. 
4) L. Beschreibuug von Batavia. Aus d. Holländischem von J. J . 
Ebert . Leipz. 1786. 4. 112. 1. 
5) L. Barchwitz, Ostindische Reisebeschreibung. Er fu r t , 1751. 239. 
Második kiadás. 
6) Royle 'aI l lus t râ t . London. Fase. I . 1833. 
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A' szakaszok száma három. Az elsőben az éghajlati vi-
szonyok vizsgáltatnak, mellyek a' növények' lételének 's el-
ter jedésének föltételei. Ide tartozók, p. o. a' szelek' és vizi-
tünemények'befolyása a' melegség' rendes elosztására 's azaz 
által okozott növénytermésre. — A' melegség' naponkínti 
menetelérül. — Magyarázat a ' szárazi 's part i éghajlat ' nagy 
különbségérül a' növénytermesztés ' tekintetében. — Vala-
melly hely' középmérsékle térül 'stb. 'stb. 
A' második szakaszban azon viszonyok fej tegettetnek, 
mellyek által a' föld (talap) hat a' növények' találkozására 
's e l ter jedésére . Azon okok fontos, nehéz magyarázata, mel-
lyek miatt a' talap' viszonyai a' növény' megtermésére befoly-
nak. •— Ide kapcsoltatnak há t r ább a' növények' társaságban 
találkozásárul szóló vizsgálatok, — mind számos alszaka-
szokban. 
Harmadik szakaszában Meyen a" növények' elosztásá-
ru l szól a' föld' színén, különös tekintet tel a' természet ' phy-
siognomiájára ; azután pedig áltaiános vizsgálatokat t a r t a' 
növények' elosztásárul. 
Há t rább a' növényzet ' pliysiognomicája jő elő, és pedig: 
A) A' növények' fő idomainak különös vizsgálata különböző 
physiognomiájok' tekintetében : 1. A' füvek és polyvás fű -
féliek. ; 2. Scitamineae 'stb. B) A' föld' fölszine'nek általános 
növényföldleirási elosztása, a' növényzet' physiognomiája 
szerint. -— És pedig elől állanak általános jegyzetek ezen 
szakaszhoz, mire ké t fejezet következik, a) a ' növényze t ' phy-
siognomiájának kijelelése a' különböző égövek szerint, 1) 
az egyenlítő alatt , 2) a' napfordítók ' övében, 3) a' ma jdhe-
ves égöv alatt 'stb. b) a' növényzet ' physiognomiájának r a j -
zolata a' régiók (fokozatok, tájzatok) szerint : 1) a' pálmák' 
és bananák' regiója, 2) A' faharasztok' és ágok' tájzata, 3) a' 
myrthus ' és borostyánféle növények' tájzata, 4) a 'mindig zöld 
lombos fák, 5) a' tölgyek és európai lombosfalc' regiója 6) 
a' tűsfák ' t á jza ta ; 7) a' havasi rózsák ' s 8) a ' havasok' és f ű -
vek' tájzata. 
II. A' növények' statisticája, mellyben a' szerző szinte 
igen jeles ismereteket közöl, p. o. a' tudva lévő növényfajok' 
számárul; a' lopvanőszők' viszonyárul a' nyilvánnőszőkhöz 
(melly azonban nem igen határozható meg, mivel az anyagok 
kevesek hozzá) ; a' harasztok' statisticai viszonyárul ; az 
egyszikűek' és kétszikűek' számviszonyairul a' különböző föld-
övekben és tájzatokban 'stb. 'stb. 
Ezután következik a' toldalék, mellybül mi előbb álló 
közléseinket vettük. Ennek tar talma következő : 
A' gabona nemek' mívelése. — A' búza, tönköly, á r -
pa, rozs, zab, ris, tengeri, kölesfajok, quinoa, pohánka vagy 
hajdina. 
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A' jelesebb csucsorgyökerek ' mivelése. — A ' b u r g o n y a , 
á rongyökér , a ' manejoca, a' ba ta ta , a ' y a n g y ö k , az oca, t ac -
ca, a' nyilfű ' és dracont ium' gyökerei . 
A' legjelesebb gyümölcsfák ' te rmesz tése , a' népeknek 
általános élelmet adóké. — A' kenyérfa , banana, az o la j -
fa, a ' kokns - szilva (Dattel) — 's cbilii p á l m a ; mór icz-
pálma, szagu-pálma, borpá lma, gesztenye, súlyom, az ehe tő 
makk 's fenyőmag (pinia-mag), a rauca r i a -mando la , brazíl iai 
gesztenye, 's a ' t . 
A' fő mívelési növények, t öbbé kevesebbé a' b u j á l -
kodásra szolgálók. — Areca-pálma, be te l -bors , ca techu ' s tb . 
mákony, dohány, b o r , ezukornád , kávéfa, chinai thea , a ' 
bors . 
Némelly jelesebb n ö v é n y e k r ü l , mel lyeknek ros t ja i '9 
pamutszösze szövetekhez és más az emberekné l e lmel lőzhet-
len anyagokra használ ta tnak. — A' pamut fa , a ' kü lönböző 
kende r 's len növények. 
Az indigó-növény' te rmesztése . 
Ezekbül pedig látható, hogy Meyen e' könyvben sem-
mi t el nem mellőze, a' mi a ' növényföldleirás ' lényegéhez 
ta r toz ik , — 's hogy a' tudományos világtul köszönete t é r -
demel jeles munká jaé r t . 
Annalcn der E id- , Völker- und Staatenkunde. (Febr. und März 
1836.) után V. P . 
S Z É P L I T E R A T U R A . 
Goethe und sein Jahrhundert. Jena, Bran, 1885. 8 - a d r . 113 
lap. Ara 30 k r . p . p . 
Rehbe rg ' jelen ér tekezése , r emekműve az e lnemfogul t 
criticai charac te r i s t icának , "'s annál inkább szükséges annak 
bemuta tása olvasóink e lőt t , mivel nem nevezé meg magát 
é rdemes szerzője, k inek legkisebb szüleményét is már a ' n é v 
maga ajánl ja . Minthogy minden sorból egyenesség és i l len-
dőség szól, 's ezen tula jdonok mindenüt t he ly t állanak, hol 
a ' szenvedélyek' szava hallgat, és az ellenkező felek többé 
hangos beszédet nem ta r tanak , népünk ' becsü le té re nagy 
é r d e m vala, mésék le t t ' szavát is hallatni, hogy az u tóko r és 
külföld előtt azon gyanútól megmeneked jünk , min tha magok 
jobb kor társa ink, ugy meg let tek volna vakitva, mikép a' 
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sokaság 's szóvivőink. Kinek érzéke van a' tárgyhoz, az 
irást magát fogja olvasni, mellyből csak néhány kivonatot 
közlünk, 's mellyek ellen legbensőbb meggyőződésünk sem-
mi ellenraondást nem tehet. 
„Életének első kis fe lében,"Goethe 'köl teményei a' t e r -
mészethez vonzó igen eleven érzés ' sugallásai voltak. Az ő 
mindent hatalmasan fölfogó érzéke, életet adott a' holtnak, 
*s a' rokonszenvü érzetek által az élőhez simult. Ezen érzék 
semmi mesterkélt szabálytól nem zavart erővel fejezé ki 
magát. így tekinté Ő az embert is, igy szereté őt, 's ;gy ál-
lítá elő egyenként , az ő zabolátlan szenvedelmeiket, 's a' 
hajlandóság által behálózott renyhe indulataikat. Mivel, il-
lyeneket többet lá tot t a' világban, mint önhatásuakat és 
eréjüeket , azért is Goethe ' korábbi költeményeiben, illye-
nelc foglalják az első helyet . Későbbi időszakában a' tárgy-
beli valóságnak észképi fölmagasztalására, 's az ehhez mér t 
kifejezés' fönségére törekedet t . Tehetsége olly nagy vo l t , 
hogy kor társa i ra ellenkező oldalról hatni, 's őket a' legkü-
lönbözőbb lelki helyezetbe tenni, hatalmában állott. De egész 
ipar ja is ezen uraságra volt irányozva. Minthogy a' jókor ki-
küzdött helyen, a' l i teratura te tőpontján megakart maradni, 
népének mindenkor azt adta, mi t az lcivánni látszott. Azért 
van életének második hosszabb felében munkái, között olly 
nagy külömbség. A' tartalom, nem egy főből származottnak 
a' gondolkozásmód nem azon szellemhez tartozónak látszik. 
Csak a' bánásmódnál, és nyelvnél lehet őt megösmérni min-
denben. Munkáinak 25 kötete annyit foglal-magában egye-
nes ellenzetben állót, hogy a' némelly részek által elragad-
ta to t t olvasók, másokban nem találhattak hasonló tetszést. 
Mégis sokan nem csak a' költészetben és szép művészetben, 
hanem az életbölcseségben és tudományban is mellé es-
küdtek. Az ő költői szelleme mindent magával ragadott . 
Mindazáltal kiviláglott hosszú vita után, hogy a ' német in-
dulat ' beljében, még valami mélyebb vagymagasb szunnyad, 
és Schiller, kinek egész lelke azzal volt eltelve, az ő sze-
rencsés vágytársa és a' nemzet ' valódi költője lett. Ezen tü -
nemény' oka, a' népnek díszére válik. Mély erkölcsi érzésen 
nyugszik az, melly magát nem engedi rnegzavartatni. Schil-
lerben olly nagy vala az érzék, a legfönségesb eránt az em-
berben, melly őt maga és a' világ fölibe emeli, hogy a' t é -
pelődő ész' semmi fonákságától sem háborítatott-meg, noha 
gyakran elhagyta magát általa ragadtatni. Ha vak szerencsé-
ből setét tömkelegbe tévedet t , 's hitetleneknek papolt volna, 
még akkor is épületesb fogott vala az lenni, mint némelly 
más i rók 'val lásos ábrándozása. Ehhez járul t még a' minden 
mást hát ra toló érdek. A' jobb Németek statusfelforgatást 
nem akartak ; de kezdék érezni, hogy a ' társas viszonyok 
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rende, minden emberhez legközelebbi, 's javítása szükséges. 
Schiller a' politica' és metaphysica' költői öltözetét adá ne -
kik. Mélyérzékü de ábrándos philosophemái, többek előtt 
nem valának elég ér thetők. De verseinek jó hangzása megbá-
jolá őket , 's a' kitétel ' homálya fölött , megnyugtatá őket 
annak érzése, hogy az ember nincs mind annak felfogására 
rendelve, mitől ő el nem állhat. Goethe mint költő fönsé-
gét el nem akará veszteni, 's megerősíté magát abban, t e -
remtő tehetségének egész más tárgyakra fordítása által. O a' 
társalkodás' unatkozott körei t , olly előadásokkal foglalatos-
kodtatá , mellyek azokhoz illőek valának, és tisztelőket is 
nyert , a ' tudományos szemlélődés' barátai közül. Szüntelen 
e ' hangzik: Goe the ! G o e t h e ! De mivel ennek olly sok alak-
ja van, mind annyiszor kérdezni kell mellyik az, a' ki h i -
vat ta t ik ." 
R. ú r legalább a' lcitünőbbeket ezen alakok közül olly 
r i tka őszinteséggel és t iszteletreméltó egyenességgel vizsgál-
ta meg, hogy minden művelt, pótolhatlan éldelet 'h í jával van, 
ki a' műbirót egészen nem hallja és tanulja. A' drámaíróró l , 
különösen a' rendszerről, mellyet Goethe magának a' szo-
morú já tékról alkotott , sok nyomost és világost mond. 
„TVerther tökély es mint ő. Annak megjelenése idősza-
kot csinál a' német gondolkodásmódban és erkölcsben. 
Goethe maga mondja : avval csak az idejében uralkodó é r -
zékenységtől akarta magát megszabadítani; — azt magától 
elhárítani, mondhatá vala talán jobban, 's az neki tökélete-
sen el is sült. 
,,Későbbi minden munkáiban nem találtatik nyoma, 
ezen mély búnak, 's ezen gyengéd rokon érzésnek az e m -
beri nem' szenvedései eránt. Goethe olly keveset aggódott 
az emberek ' bal viszonyain, 's a' civilisatio' összebonyolódá-
sain, hogy minden kényszerí tést száműzött, mellvet a' t á r -
salkodás' törvényei akartak tenni természeti érzéseire. Ezen 
gondolkozásmód volt tulajdonképi mélyfekve'sü inditóoka 
drámai műveinek, mellyeket majd W e r t h e r után ir t . Szen-
vedély' győzhetlensége, mivel semmi ellenébe nem tétet ik; 
szerelem nem mintha azt a' tárgy érdemelné, hanem mivel 
oliv igen édes szeretni és szerettetni, ' s éret te semmit sem 
tenni : ez fordul elő mind untalan, 's ar ra halmoztatik min -
den érdek. Goethe jónak találta a' rokonszenvi ingert mely-
lyel a' középszerű bír , költői tehetség által fölemelni. A' 
történet Egmontja egy hazafi fejdelem, ki országa érdeké* 
nek magát föláldozza. Neki 10 gyermeke van, de hontársai 
e lőt te többek. O vagyonát koczkáztat ja, 's elveszíti azt fe-
jével együtt mellyet gondatlan hevében koczkára telt . Egy 
Shakespearenak való character és s o r s " (egy Schillernek is, 
mint a' színjátéknak általa let t megbirálása cl nem re j the t i ) 
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, ,Goeth e ót egy puhácska előkelő úrrá teszi, ki kedveséhez 
lopódzik, 's attól szép köntösét bámul ta t ja . Az ábrándos vég 
a' felhőkben, nem emeli a' darabot szomorú játékra. Sok-
kal rosszabbul áll még a' dolog StellávaL Az esetnek bűn-
törvényszékre kellett volna maradnia inkább, mint színház-
ba vitetnie. Mit mondjon az ember ezen czi'mre : Szinj-áték 
szerelmesek'' számára! Későbben a' szerző szomorú kimene-
telt adott a' darabnak. Avval nem Ion jobbá a* dolog, mert 
illyen tétele után az öngyilkosság csak egy semmirekel lő-
seggel több, 's elébb lehet tárgy papi beszédre, mint szo-
morú já tékra . 
„Clavigoban ismét egy nyomorú ember ' renyhe szenve-
dé lye jelenik meg, a' ki csak beszél 's avval kielégít — 
másokat és önmagát . A' bűntársaié mély-népi anyaga az élet-
ből van merítve és nagy ügyességgel kidolgozva. A' cata-
strophe megsérti az erkölcsi érzést . 
,,A' költő" későbbi drámái egészen más bélyeggel b i r -
nak, és ez olly szoros kapcsolatban áll, szellemének több 
egykorú szüleményeivel, hogy ezeket a' régibbektől egészen 
el kell választani. Mint szinjátékkormányzó az előadó mű-
vész' tehetségét rósz útra vezette. Gyakorlatának első tör-
vénye a' folyvásti mérséklés volt. A' szavalásban állandóul 
mérsékel t hangot, 's ehhez alkalmazott actiót kivánt. Kész 
hinni az ember, hogy irtózott a ' néző kehle ' olykori fölhe-
vül tétől . De a' színész' föladata az, hogy a' költő' intentióját 
valólag nyomja ki, mi mellett minden szó elhal, annak ki-
mutatására, mit a' szólás' semmi hatalma nem hallathat. A' 
mellett soha sem szabad neki, a' magánuralkodást megta-
gadni, hanem szükség mindétig elrejteni . 
, ,Goethe' udvarba leptével, l i tera túrai állása lényege-
sen megváltozott. A' hatalom' emberei, kik azt álmodhaták, 
hogy ő uj izlésöknek templomot e'pítend, kénytelenek valá-
nak elmaradni, 's ezért neheztelésöket is csak gyéren lehel-
heték ki. Goethe hallgat arról , mi életét Weimárban ér -
dekli, 's mindenki tudja , hogy arról nem szólhatott . Végte-
len beszédekkel volt e' felől Németország akkor eltelve. Nye-
reség az olvasó világra, hogy olly esetek nvomtatásától k i -
melleték meg, mellyeket többé nem rostálhatni meg. Az 
udvari életnek nagy befolyása volt a' köl tőre és iróra. Tas-
sot senki sem í rha t ta volna, — ő maga sem —• lia udvar-
ban azzal mintegy hasonló sorsban, nem él vala. 
„Ezen befolyás más alakban mutatkozik későbbi ro-
mánaiban. Az erkölcstelen elleni bágyadt egykedvüsége' 
hangja, csak igen szembeszökő ne Jegyen az, és élénk ha-
ragjának elnyomása, egy olly személyekkeli társas életnek 
szüleménye, kik közül mindenik tartózkodik a' másikat meg-
sérteni, vagy csak ingerelni is. Wilhelm Meister inán évei, 
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raellyeket kész volt a' világ az időkor ' egyik nagy irányzatá-
nak nevezni, különös vegyületét teszik a' természetes cha-
racterelc, csudás események' és allegoriai lcépzelmek' előadá-
sának. Az emberi vonzalmak' és szenvedélyek' 's közönsé-
ges viszonyok' egyes vonásai a ' legcsudálatosbakkal ugy van-
nak egybekötve, hogy összetételük hihetetlen lesz. A' fő 
személvnek nincs semmi characterej helyzete és esetei ellen-
keznek a' follépe'si idő' szokásaival. Wi lhe lm Meisterben, egy 
mély érzék ' jelentése, a' könyvet rekesztő ti tokteli t ö r t é n e t 
által, nem egyéb az olvasók' mystificatiójánal. JÜ vándor 
ével. feszesen tar tot tak, izlés nélkül összerakottak, a' nyelv 
kereset t . J£ választó rokonság ra jzának, azon bágyadt hang-
ja van, melly az élet élveinek sőt magának az életnek is unal-
mát fejezi-ki, mit az előkelő világ ton blasénak nevez. Már 
a' czím is, az egész emberi nemet , a ' chemíV egy czikkébe 
utasí t ja , tudniill ik hogy tagjai nem egyebek, mint a és b, 
mellyek « és cftől vonzatnak vagy eltolatnak, csak a ' túlelé-
gül t és ernyedt kor előtt kedves. 
, ,Goethe' észrevételei a' Diderot? Rameau nagy bátyjára 
sér tő vegyíte'ke a' negédnek azok ellen, kik merészeltek 
valamit ócsárolni a' költőben, ha mingyárt igazságot szol-
gálhattak is műveinek. Ellenben Herrmann és Dorothea t o -
kélyes tiszta képe a' jó gondolkodásnak és szelid vonzalmak-
nak . " (A' mi még is átalában kevés tetszést nyer t . T ü k r e 
az egy nagyon becsületes, ot thonsült mindennapos emberi 
fajnak, kit senki nem kerül , senki nem keres . Görögország' 
múzáihoz kik Goethét illyen körnek vezéréül akar ják tenni, 
szintolly idegennek kellett maradnia , mint azok valánalc ő 
hozzá). 
, ,Goethe a ' magas társas életbe lépet t , nem a' köz-
polgáriba. E r r e ő nem valő volt, 's töle, a' mennyire lehe-
tett távul és függetlenül tartá magát. P róba té te i csak köl-
tőileg is belevágni a' politicába, az o Bürger generálja, Grosz-
Cophtája, 's fel ig meddig a' természetes leány alig vétet tek 
észre a' fölháborodott felektűi 's még azok' haragát sem in-
dították-föl, kiknek kellett vala illettetniük. Azonban ő W e i -
ínárban eleinte arra volt rendelve, hogy az ország' ügyeiben 
tetemes részt vegyen, de a' berezeg hamar észrevette a ' h i -
bás fogást, 's az országos ügy' emberét jó móddal el tüntet te, 
hogy a' barátot birtokában tar thassa. Goethe Olaszország-
ba vonul t , ú ju l t buzgalommal a' költészet és müvészség 
iránt. 
„Az olaszföldön készült költeményei közt, az ifjúi vi-
dám erővel és kellemmel elevenült szüleményei mellett, ta-
lálkozik még: Opere di scivocco, Tasso bezaubert, h;tnem 
a' végen komor és lenyomó érzelmet hagy hát ra , egv ki nem 
fej tet t hangzavarhoz hasonlót ." 
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Ezt Raupách ű r egy folytatásban, a ' millyen még nem 
kerül t előnkbe, ugy látszik szerencsésen kifej tet te . Tökéle-
tesen megvagyunk mind a ' fe lő l győződve, mit a' remek mű-
biró Goethe ' Ighigeniajdról mond, 's külörfösen kötelezet-
teknek ösmerjük magunkat az euripidesi igazságos mél tány-
lásért . Azonfelül a ' Goethének (t. i. Iphigeniájának) alapul 
szolgáló észképet nem lehet legtisztábbnak, legfönségesbnelc, 
legnyugtatóbbnak nem tar tanunk, a' minőben csak, egy hel-
len régiség' mythuszi anyaga, minden időhöz és néphez al-
kalmaztathatik. Hogy a' sors ' kormányzó keze, még a' ha -
landók1 balitéleteit is javokra fordí t ja , azon a' szívnek el kell 
bájoltatnia, 's az észnek imádásra ragadtatnia. Magok az él-
tes megvesztegethetlen classicai régiségértők, már az első 
dolgozástól sem vonálc meg osztatlan tetszésüket. Későbbi 
simítás és verselés által pedig, kétség kívül nyer t a' darab. 
Ez utolsó a ' tárgyhoz tartozék, és Goethe, kinek első terve 
már költői vers vala, eleitől fogva érezte azt, 's nehézségre 
nem talált. Azomban az eredeti forma, másolatokban r é -
szint szépen leirva szétosztatot t , mellyek mind nehezen 
veszhettek el. 
„Abból, mit Goethe Olasz országból visszatértekor köz-
lött , legnevezetesb, és legtökélyesb a' corinthusi hölgy, k é -
sőbbi éveinek egyetlen szüleménye, mellyben mutatkozik a ' 
korábbi években kitört nyugtalan háborgás. Goethe előmoz-
dítá a' természeti ösméretet , fölelevenítvén iránta az é rde-
ke t . Feje nem volt tudományos belátásra alkatva. Benne 
minden költői bélyeget vett-föl 's épen ez által vonzó» mind 
az, mit előad, a' hol nem elégit is k i . " 
Derék tanítás az ő színtani u j theoriája ' származásáról 
„Az ő eredeti ős növénye, agyrémnél nem egyéb. Ezen 
kitétel : rióvényele metamorphosise átváltozást jelent, 's azt 
Goethe mod'ficatio gyanánt veszi. Ezen czím alatti közlemé-
nye, egvike legszebb szellemi szüleményeinek. Morphologiá-
ját munkái ' teljes gyűjteményében, egy ké t lapot kivévén, 
kihagyta. Az eddig elnemösmert ember ' inyközi csontjának 
általa lett felfödözése bebizonyult. Olly irótűl , ki egy jelen-
tésében az életműves természet ' viszonyai körül te t t fárado-
zásokról, Geoffroy Saint-Hilaire-t , Oken-t, Kr i t tmayer - t és 
Tiedemann-t összeállította, nem lehetett várni a' tudományos 
ösmeretek ' valódi előmozdítását." 
Igen körülményesen és kielégítőleg szól Faustról. 
„Hogy Goethe azon pillanattól fogva, mellyben ezen 
regét drámailag dolgozni kigondolta, csak arra figyelt légyen, 
mi képen öltöztesse a' metaphysicat a' poesisbe, nem egy 
könnyen fogja valaki állítni, ki az először közrebocsátott tö-
redéket megtekinti, 
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„Későbben e r re nézve is te t t próbát , mer t tovább egy 
ember ' életénél, egészen különböző lelki helyezetekben vet te-
fel mindig ujont, és toldott bozzá valamit. 
„Az utolsó félben az egyes, ugy át van titoktelivel sző-
ve, hogy egy olvasó sem fog valaha dicsekedhetni, ki min-
dent megér te t t legyen. Stael asszonyság, a' munkát már első 
töredéki kiadásában nyoinmasztó lidéreznek nevezi, mellyel 
Mephistophelesnek az olvasókat kellett vala rászedni, tu la j -
donkép pedig a' költőt magát szedte-rá. Egy gyermekgyil-
kos nő nem alkalmas tárgy szomorú já tékra , m e r t Aristo-
teles' mondása szerint, az valami szánakozásra méltó, mit a' 
fönségeshez vegyitni tilos. Faust ' prologjában, abból űzetik 
tréfa, mit nem illethetni az ember legmélyebb érzése' megbán-
tása nélkül, gondoljon és higgyen bá rmi t , avagy ne higgyen. 
Goethe tisztelőinek egyike Blochsberget a' németek ' szent he -
lyének nevezi, milly Parnass volt múzáival a' Görögöknek. 
Ha az igaz, ugy költőink ezt egészen el mellőzhetik. A' 
második részben kényszerít i a' költő az olvasót, minden boly-
góuton őt követni, hová vágyai vezették, kényszeríti min-
dent ösmerni, mit emberek valaha tesznek. De az előadás 
erőt len törekedésre mutat , még az öreg korban is if júi kö l -
tő erőt bizonyitandóra." 
A' mit Goethe valaha t e t t és elmellőzött, a ' mit ma-
gáról és másokról mondott és elhallgatott, ki töri i lhetlen bé -
lyegét Viseli a' merő tökéletes önzésnek. De az elfogúlatlan 
megengedendi, hogy az ő egész hosszú életén keresztül , min-
den annyira egyesült ezen lelki helyzetet benne fölébreszteni 
és táplálni, hogy embernél nagyobbnak vagy kisebbnek^ ke l -
lett vala lennie, annak magátóli eltiltására. 
,,A' ki olly sokat ír a' világ' számára, annak nincs ideje 
egyes levelekre, 's a' ki egy fölvett állást és szerepet állan-
dóul meg akar tar tani , at tól irás közben sem válhatik meg. 
Segített ebben azon szokása, mi szerint mindent toll alá 
mondott. Ki mindig tolla elélje szól, nem forog veszélyben 
elárulni azt, mi a' néma tollból könnyebben kicsúszik. Goe-
the és Schiller befolyásuk egymásra, természeti vonzalmaik 
's kiformált elveik egész különfélesége mellet t , csak cseke'lv 
volt. A' meghittség, melly legfőbb ingert ad a' leveleknek 
igen határozott vala. Goethének átalában nem volt szüksége 
szivét föltárnia, itten pedig külső viszonyaik' különfélesége 
miatt , az még szorítvább lőn ." 
A' Zelterreli levelezés' megítéléséhez, mellynek minden 
sorában megegyezünk, következő toldalékot bá torkodunk 
tenni : Zelter igen becsületes őszinte ember volt, csak mes-
terségével 's művészetével barátkozó, de ifjúságától fogva 
ellenálhatlan szükségét erezte annak, hogy hódoljon egyál is -
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telinek, kinek az emberi tudás ' es elmélkedés' minden más 
tárgyai felett határtalanul hi t t , kinek nézeteit és mondásait 
esalhatlanoknak tartotta és védte. Egy illyen álisten' válasz-
tása nem ütöt t ki mindig olly szerencsésen, mint mikor az 
utoljára Goethére esett és ő kisebb örömmel fogadja a' h i -
zelgést, ha gyaníthatá, hogy már évekkel előtte Pater Brey 
a' Zelter ' véleményeit épen olly határtalanul igazgatta. Mint-
hogy a' későbbi barátok nem élnek egy helyen, és szemé-
lyes együtt létek csak rövid volt, mind ket ten saját képze-
lődéseilc által pótolák ki, a' szorosabb ösmeretség' hiányát, 
's inegerősödének abban, mi ellen tapasztalás nem szólt. 
Nagy k á r t okoz még a' levelek' becsének, hogy nem 
pusztán jó barátok ' számára Í ra t tak , hanem olly czélbúl , 
hogy jövendőre közrebocsáttassanak, a' mi mindenünnen ki-
tetszik, és hogy a' kiadó, kihagyta a' botránkoztatóknak 
vélt helyeket. A' mi illeti mind azt, mit mások Goethének 
ellenök való kikelésirül beszéltek, vagy beszélhetnek, kér jük 
az olvasó világot, vegye emlékezetébe, hogy Goe the nagyon 
haj landó volt, még ollyan személyekből is csúfot űzni, kik-
nek javát akarta, és hogy például Falk' nyiltszivü előadásá-
ban ezen mystificatio' nyoma, mindazoknak csalhatlanul sze-
meikbe ötlik, kik előtt a' megholt, nem maradt idegen. Mi 
örömmel megelégszünk, ha az ki magát az értekezést veszi 
kezébe, mutatványunkat igen szegénynek, és tökélytelennek 
találja, 's mi ebben megnyugszunk. 
De talán megengeszteljük ő t , a' mennyiben l e h e t , 
ugyanazon tapasztalt műbiró ' más criticai vizsgálatára való 
fu tó utasítás által, melly kiegészíti azt. mit a' fölebb emlí-
tett mutatványban a' szomorú já ték ' lényegéről mondott. 
Blätter der Börsenhalle (Nro 1225. 1836.) után K. 
. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, 
1823—32, von Johan Peter E C K E R M A N N . E r s te r Theil 1836. 
XIV. 386 lap. — Zwei ter Thei l , 1836. 360 lap. 8. Leipzig 
— Brockhaus. Ára 6 for . p . p . 
A' l i teratúrai újságokban és criticai hírlapokban egy-
nehány éveken keresztül folyvást helyet lehet hagyni a' Goe-
thérő l 's munkáiról való l i teraturának. Mer t olly jelessé-
gek után, millyeket M Ü L L E R cancellár, B E T T I N A - A R N I M , F A L K 
J Á N O S , az orvos V O G E L , E I C H S T Ä D T , vagy a ' S C H I L L E R ' , Z E L T E R ' 
és MERK' Goethéveli levelezéseik 'gyűjteménye, adának: úgy 
látszik, a' közlemények' számának még nincs vége, holott 
ez előttünk lévő könyvben ismét egy olly művet láthatunk, 
mellvet gazdag tar ta lmára és érzeménvei ' nemességére nézve 
más nem könnyen halad felül j sőt inkább G o e t h e ' k ö z e -
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lebbi ismeretségéből más kor társak ' toldalékait 's kiegészí-
téseit közli. Ugyanis Eckermann ű r ' i románya egy teljesség-
gel önzetlen, 's a' Goethe iránti legtisztább szeretet ' mun-
kája, olly könyv, mellynek egyedüli czélja Goethét legbizal-
masb óráiban rajzolni, és bizonyítmányt adni arról , miű ton 
és módon szedé ő magába a ' j e l en ' eseményeit , 's mint gon-
dolkozott a ' mültéiról . Azért is Szerző saját személyességét 
e lnyomja, és bevezetésében mondja, mint ju to t t ő olly szo-
ros összeköttetésbe Goethével, kinek asztaltársa évekig lett , 
és a' ki lényeges szolgálatot tett az ő művei' líj kiadásának 
szerkeztetekénél. „Úgy hiszem-—mond előszava' Xd . lapján — 
e ' beszélgetések nem csak némi felvilágosítást 's megbecsülhet-
len tanítmányt foglalnak magokban az életre, művészetre és 
t udományra ; hanem hogy e' közvetlenül az élet után készí-
tett vázolatok különös befolyással lesznek azon kép ' kiegé-
szí tésére , mellyet Goethe ' olvasói az ő sokféle munkáiból 
immár leikeikben viselnek. Azomban távul vagyok annak h í -
vésétől, hogy i t t az egész belső Goethe rajzolva van. Ezen 
rendkívüli szellemet és ember t méltán egy soklapű gyémánt-
hoz hasonlíthatni, melly minden oldalról más meg más színt 
játszik. Es mint ő különféle viszonyokban 's külömböző sze-
mélyek iránt más vala : ügy én saját esetemben szerény é r -
telemben csak ezt mondhatom : ez az é n Goe thém" . De 
épen ezen Goethe ' felfogásáért 's rajzolásáért az olvasók h á -
lával tartoznak Eckermann űrnalc. Mer t általában a' tiszta 
emberi az Goethében, a' mi ezen vázolatokból kitűnik, jelen-
jék meg ő kék felruhában vagy kényelmes házi öltözetben, 
fekete f rakban csillaggal, vagy fehér flanel pongyolában, vagy 
a ' társasági termekben, lcocsizás közben vagy a' berkai o r -
szágét kőrakásain (I rész 385 lap), és ereszkedjék ki a' t á r -
sasági, tudományos vagy művészi élet ' mindenféle tárgyaira. 
Mind ezen beszélgetéseken a' legderűltebb szelídség ömlik 
el, melly rendkívül éleszt 's isméti olvasásra serkent , és a' 
mindenféle politicai állapotokról vagy tudományos és ke res -
kedési é rdekekrő l , mint a' napirendre jött, folytatot t sovány 
beszédek u tán , fölöttébb megnyugtatőlag ha t az olvasóra. 
Ezen jegyzetek' eredetét szándékozván előadni, méltó 
magáról E C K E R M A N N űrról 's életviszonyairól szólni. Ecke r -
mann a' 90-dik év' elején a ' Luhe melletti Winsenben szü-
le tvén, 14 éves koráig egy nyomorú viskóban élt, iskolai 
neveltetésben alig részesülhetve. Nem lévén módja valamelly 
gymnasiumot meglátogatni, 1808-ban írnokká lett. Az 1813-
diki szabadságháborűban a' hannoverai vadászok közé állott, 
azokkal táboroza 1813-ban és 1814-ben, midőn Németalföl-
dön művészi tehetségét különösen mívelé. "Visszatéve után 
Hannoverában lakott, hol Ranibergtől má ja san fogadtatván,. 
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's a ' had i cancellariánál hivatalba juthatása által a' szükség 
ellen biztosítatván, a' költészet iránti szerelmét ápolni 's 
magát alaposb tanulás által kiművelni kezdé. E ' végre 25 
éves korában, hivatala mellet t , a5 hannoverai gymnasiumba 
jár t egy évig, 's ma jd 1821-ben a' göttingai egyetembe 
ment . Onnan visszajővén í rá „Beiträge zur Poesie" munká -
ját, mellyet Goethéhez küldöt t azon kéréssel, hogy ajánlaná 
Cottánalc, igy attól jobb honorár iumot reménylvén. Majd, 
hogy Goethét „ki re naponként, mint esalhatlan vezércsilla-
gára tekintett fö l " , láthassa, 's néhány pillantatig hozzá sze-
mélyesen közel legyen, 1823-dik' májusában Weimárba gya-
logolt. így kezdődnek a' beszélgetések. Ezután Eckermann 
szinte Goethe haláláig, kevés kivétellel, vele vagy körü le 
volt, 's a' részint egyedül vele t a r to t t , részint a' Goethe ' 
fiának 's menyének és biztos házi barátainak, M E Y E R ' , M Ü L -
L E R , R I E M E R ' , COIXDRAY' és VoGELnek jelenlétében folytatott 
beszélgetés ' t a r ta lmát naponként jegyezte, 's ezekből lőn de 
előttünk lévő ké t kö te t . Hogy még az Echermann és Goe-
the közötti viszonyról egy pár szót szóljunk, mondhatni, 
hogy az szoros, bizodalmas és közlekedő vala, úgy, hogy 
Goethe mindent ar ra fordítot t , hogy Eckermannból nézetei-
nek, gazdag mély tapasztalásainak és véleményeinek hív 
közlése által, vele hasonérzelmű férfiat képezzen. Ecker -
mann egykor felszólit tatott , hogy nagyon kedvező föl té te-
lek mellett egy angol hírlapba hónapi tudósításokat adjon 
a' német költészet ' legújabb eseményeiről ; e r re Goethe ' t a -
nácsa ez vala: „Ne fogadja el az a jánla to t ; az nincs Önnek 
út jában. Általában őr izkedjék Ön ereje ' vesztegetésétől és 
tar tsa azt együtt. Ha én 30 év előtt illy okos lettem volna, 
egészen más dolgokat tennék. Mennyi időt nem pazaroltam 
én Schillerrel együtt a' Horák és Musenalmanachra ! Épen 
a' napokban, leveleink' áttekintésekor, minden nagyon ele-
venen jött eszembe, és boszúságnélkül nem gondolhatok visz-
sza azon vállalatra, melly mellett a' világ velünk roszúl bánt , 
és a' melly magunkra nézve is következés nélkül volt. A' 
tehetség azonnal azt véli, ő is tehet i azt, mit más embere-
ke t tenni lát ; de nem úgy van, aztán bánja meg Faux-fais-
jét . Mi hasznunk abból, ha ha junk egy éjre betekerve van? 
Papiros van ha junk közt , ez az egész, más estve pedig az 
ismét olly rendet len." (1 173 és 51—57.). Illy szép módon 
sült el Goethének a' tehetséges i f jú férfiat saját terveire és 
munkáira megnyerni ; innen Eckermann ' irományaiban a' 
goethei m o d o r ; innen azon nagy részvét, mellyet Goethe' 
természettudományi tanulmányaira fordí t , midőn őt még un-
szolhabá is, hogy egy színtanítmány' compendiumát írna (fi. 
69.), és szíves örömben beszélget vele annak különféle rész-
leteiről ; de a' mester sem veszi kedvetlenül, ha a ' tanítvány 
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nyíltan megvallja neki , hogy henne hibát fedezett föl. Ezen 
mulatlcozást (II. 76—87) az egész munka ' lege'rdekesb da-
rabjainak tar thatni . Ebből tetszik ki az is, hogy Eekermann 
nem vak tisztelője Goethének, mit bizonyos osztálybeliek 
szemére vetnek, t . i. hogy ő testestől lelkestől mesterének 
adta magát. 
Nem lehet e' könyv' gazdagságának valamelly kivona-
tát , vagy az egyes tárgyaknak csak bírálatát is adni. De meg 
is zavarná ez a' benyomást, mellyre nézve pedig óha j t j uk , 
hogy azt minden olvasó ugyancsak tisztán és zavaratlanúl 
fogja fel. Nagyobb érdemű dolgot vélünk tenni az olvasónak, 
ha Goethe ' fontosb nyilatkozatait bizonyos főbb rovatok alá 
rendel jük, minélfogva némileg egyszersmind az igazító tábla ' 
liiánvát is pótol juk, melly által Eekermann ű r sok olvasói-
nak nem csekély szolgálatot t e t t volna. 
I. Goethe akarásában és cselekvésében. , ,Engem-igy szól 
Goethe í. 1061. — mindig úgy ta r to t tak , mint szerencse' 
különös kedvenczét ; nem is panaszkodom én, és é l e t e m ' f o -
lyamát nem vádolom. De valóban az nem egyéb volt, mint 
fáradalom és munka, úgy hogy igazán elmondhatom, 75 
éveim alatt nem volt négy hétnyi tulajdonképi kényelmem. 
Örök hengergetése volt az egy k ő n e k , melly mindig azt 
akar ta , hogy valaki fölvegye. Évkönyveim felvilágítják azt, 
mit itt mondék. Munkásságomtól úgy magam, mint mások 
sokat vá r tunk . Tula jdonképi boldogságom egyedül költői esz-
mélődésem és te remtésem vala. De mennyire volt ez kül 
helyzetem által zavarva, határozva, akadályozva. Széles t e r -
jedelmű név, magas állás az életben sok dolgok. De minden 
nevemmel és állásommal sem vittem tovább, m i n t — h o g y n e 
sértsek — mások' véleményére hallgatok. Ez valóban ugyan 
ezudar tréfa is lenne, ha belőle azon hasznot nem venném, 
hogy megtudom, mint gondolkodnak mások, de ők nem, 
hogyan én ." (Vessd össze 1.219, 11.61). „ T u d j a Ön — mond 
Goethe II 358 — általában keveset aggódom azon, mit írnak 
felőlem, hanem még is fülembe jő, és nagyon jól tudom, 
hogy bárnűlly keserűvé engedtem is lenni életemet , minden 
hatásom semminek sem tetszik bizonyos emberek ' szemei 
előtt, mer t óvakodtam politicus pár tokba vegyülni. Ezen 
emberek ' inve szerint valamelly jacobin-clubb' tagjának len-
nem és gyilkosságot 's vérontást kellett volna p r éd iká lnom!" 
Az Istenről és isteni dolgokróli nézetei általában nagyok és 
fönségesek, ezek utó-bizonyítványűl szolgálhatnak az evan-
gelicus egyházi újság' azon vádja ellen, hogy Goethe nem 
volt jó keresztény, és nyugtatóúl sok nemes lelkeknek, kik 
néni örömest válának meg a ' Goethe ' erkölcsi jelessége fe -
lőli bitóktól. „Ha ki hetvenöt é v e s — m o n d á 1824'2-dik má-
jusán — lehetetlen ottan ottan a' halálra nem gondolnia. Engem 
e' gondolat teljes nyugalomban hagy, mer t erős meggyőző-
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déseni, hogy lelkünk elronthatlan természetű, örökkön örök-
ké tovább működő' lény. Hasonló a* naphoz, melly csak 
földi szemeinknek látszik lenyugodni, tulajdonképen pedig 
soha sem száll le, hanem szüntelen fenvilágol" (1. 154). 
,,A' halhatatlanság-eszmeveli foglalkozás — nyilatkozók Goethe 
egy alkalomkor, midőn Tiedge' Urániájáról vala szo — nagy 
rangúak' és asszonyoknak való, kiknek nincs dolguk. De a' 
derék ember , ki már itt valami rendes akar lenni, 's a' ki-
nek ennélfogva naponként iparkodni, ha tni és küzdeni kell, 
a ' jövendő világot magára hagyja ; ő itten munkás és hasz-
nos." (I. 122). V. ö. I. 226, 349; 11. 55, 148, 347 és 295— 
297, hol Eclcermann űr záradékul így szol: „Az ellenkezők 
gyakran vádolák őt hitetlenségről. De az ő hi te csupán az 
övék nem volt, mert azt ő csekélylé. Ha ő a' magáét k i je-
lentené, elbámulnának, de nem lennének képesek azt fel-
fogni. Goethe azomban maga is igen távul van azon gondo-
lattól, hogy ő a ' legmagasb lényt ismeri, a' minő az. Minden 
írás- és szóbeli nyilatkozásai oda mennek ki, hogy az k i ta -
pogathatlan, kiről az embernek csak közelítő nyomok és 
sejdítés vannak bir tokában. Az illy kitapogathatlan élet- és 
világtalányt Goethe ,,daernonisch" névvel szokta nevezni; 
illy daemoni természet valánalc: Napoleon, Nagy Fr idr ik , a' 
we imár i Ágoston Károly" (11. 298—302). Nem helytelen itt 
előhozni némelly nyilatkozatait az emberi társaság' fontos 
érdekeiről . Mindenek előtt ide tartozik azon szép hely a ' sza-
badságról , hol a ' t öbbek közt így szól (1. 306, 307) : ha annyi 
szabadsággal bír valaki, hogy egészségesen él 's munkájá t 
fo lyta t ja , már elég, annyival pedig könnyen bír mindenki. 
És ekkor csak bizonyos kötések alatt vagyunk szabadok, 
mellyeket teljesítenünk kell. A' polgár olly szabad mint a' 
nemes, mihelyt azon határok közt tar t ja magát, mellyeket 
isten, az ő rangja által, mellyben született, neki k imutatot t . 
A' nemes olly szabad mint a' fejedelem; mer t ha az udvarnál 
csak kevés szertartásokra ügyel, ahhoz hasonlónak érezheti 
magát. Nem az tesz szabaddá, hogy semmit sem ismerünk 
el fölöt tünk, hanem épen az, hogy valamit tisztelünk a' mi fölöt-
tünk van". Ezen nézetéből Ítélhetni meg az ő gyakori nyilatko-
zásait, mellyek a' könyvben több helyeken előjőnek, mellyek 
ugyan sok évi tapasztalásból elvonottak ; de napjainkban pe -
dantok nak 's avűltaknak tetszenek. Egyébhez képest kevés po-
liticai jő itt elő, noha a ' t udós í tó ' egyes nyilatkozásaiból kö-
vetkeztethetni , hogy Goethe nem ri tkán beszélt arról . A' 
hol illyen jő elő, mint Capodistriásról, az Irhoniak ' felsza-
badításáról (11 91, III 149), vagy a' koresemények' vizsgá-
latában közönségesen (í 118) ítélete mérsékle t t és értelmes, 
így szól több helyeken Napóleonról is (II 1Ü4, 105, 113; 
I 113—-116). 
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II., Gotha munkái felöl. A* mi főleg az egészet illeti, 
ügv találjuk, hogy Goethe írói adományairól örömest beszél, 
liatal évei' műveire idegenkedéssel sohasem, gondol vissza (I. 
131). és örömest adogatja elő terveit és a' körülményeket , 
mellyek közt ez vagy amaz könyve Íratott . Fontos e' köve t -
kező nyilatkozása Eckermannhoz : „Kedves gyermek, vala-
mit közlök Önnel, a' mi Önt legottan sok dologból kisegíti, 
és a' mi Önnek egész életében használand. Az én holmim 
nem lehet népszerűvé, a' ki azon gondolkozik 's a r ra ügyek-
szik, tévedésben van. Azok nem a' néptömeg' számára í r a t -
vák, hanem csak egyes emberekére , kik valami hasonlót 
akarnak és keresnek, kik hasonló iránynak indul tak ." (II. 
34. Különös előszeretet tűnik ki Eckermann ' i ratából a' t e r -
mészettudományi munkák iránt . Goethe korán sem sajnálja, 
hogy ezekre ötven éves életet szentelt ; ha az nem tör ténik 
vala, mond I. 336, talán féltuczet szomorújátékkal többet 
i r tam volna, arra pedig utánam elegen fognak találkozni. 
Ugyanezen helyen állítja, hogy a' te rmészet tudományokban 
mindenfelé meglehetősen próbá t te t t , de még is mindig olly 
tárgyakra úgyekezett, mellyek őt földileg környelék, 's mel-
lyek érzékei által közvetlenül észrevetethetének ; mellyre 
nézve az astronomiával soha sem is foglalkozott, mer t itt 
szerszámokhoz, számolásokhoz és mechanicához kell folya-
modni. De a' természet tudományokban! üg jekeze te nélkül 
nem fogta volna ismerni az embereket a' minémüelc' azok. 
Mer t minden más dolgokban minden más haj lékonyabb 's 
ingadozóbb ; de a' természet nem ért i a' t réfá t , ő mindig 
való, mindig komoly, annak mindig igaza van, a' hibák pe-
dig és tévedések mindenkor az emberek ' számolásaiban van-
nak (II. 68). Színtanítmánya és módszere felől, valamint el-
lenkezőiről is több helyeken bőven szől, mint I. 330—332, 
334—336; II. 4 4 — 4 6 ; fűvészi vizsgálódásai felől beszél 1. 
336 ; az ásvány- és légkőtanról II. 66. 67. 's másut t ; csak 
osteologiai tanulmányai felől alig emlékezik. Ezekután leg-
inkább Faust' I l-dik részéről van szó, annak e r ede t é rő l , 
tervéről és összefüggéséről, egyes jelenetek' és személyek' 
motiválásáról biztos Eckermann jávai a ' legvidorabb kedély-
ben mutatkozik (1 228—316 ; II 170—173). A' Wahlver-
tvandschafl felől mondja Goethe, hogy abban egy vonás sincs, 
inellv meg nem tö r t én t volna, de egyvonás sincs úgy, mint 
megtör tén t (II 60. 118), annak Solgertóli cr i t icáját helyes 
észrevételekkel kiséri (I 311), és említi, hogy a' boldogúlt 
Reinhard sokszor csudálkozolt azon, hogy ő a' házasságra 
nézve ollv szigorú elveket állít, miközben minden egyébről 
olly engedékenyen gondolkozik. „Hermann und Dorothea" 
felől úgy itél Goethe, hogy az nagyobb költeményei közül 
csaknem egyetlen, melly neki örömet szerez, 's mellyet a' 
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legbensőbb részvét néllcűl nem olvashat. Különösen tetszik 
neki deák fordításban, de Töpfer ' színi dolgozata nem (I 
194, II 59). A' „Bürgergeneral"-1 a' maga idejében jó mű-
nek tar t ja , melly neki nem kevés vidám estvéket szerzett 
(II 47); Gross-Cophta felől pedig azt mondja, hogy nem volt 
könnyű egy reale factumot először költőivé, aztán drámaivá 
tenni (II 272); Egmontnak a ' színpad' számára Schiller által 
lett átdolgozását ugyan nem eléggé alkalmasnak lát ja, de 
Schillerre hagyta ; mivel ő akkor más dolgokkal mélyen 
foglalkozott. Ne'melly egyes költeményeiről is becses tör té-
neti jegyzetek vannak itt l e rakva , valamint Wilhelm Meis-
terröl (1 194) , a' kitünőleg ügy nevezett Novellákról (I 
286. 299—304, 319) és a' Wanderjahren-ró'l. A' Xéniák-
ról megjegyzi Goethe (I 195), hogy a' Schilleréi élesek és 
ü tők voltak, az övéi ártatlanok és csekélyek, és boszonkodik 
a' Németek ' philisteusságán (II 42), kik a' felett czivakod-
tak, melly distichonok vannak Schillertől, mellyek ő tőle. 
„Mi — úgy mond — sok distichont együtt készíténlc ; gyakran 
én adtam gondolatot, Schiller tet teversbe; gyakran megfor-
dítva ; gyakran Schiller csinálta az első, én a' második ver-
se t " . Érdekes dolgok mondatnak még az Eckermann szer-
keztet te Wahrheit und Dichtung felől, valamint az originális 
Behrisch (II 175—176. 178) és Goethe' szerelmi kalandjai 
felől Sesenheimban (II 188). 
III. Goethe különféle társasági, tudományos és szépmii* 
vészeti dolgok felöl. Ide tartoznak az idősb 's i f jabb irók kö-
zötti viszonyról való reflexiói (I 53. 106); az irók' álirányá-
ról , midőn 1825-ben egy ifjú tanuló Goethéhez ment Faust ' 
második része terveér t , föltétele levén azt az ő részére ki-
dolgozni (I 2U7—213); a ' tör ténet i criticáról (I 224) ; a' vi-
lágtörténeti tárgyakról a' költészetre nézve, hol Goethe az 
angol tö r téne t felől azt itéli, hogy az költői előadásra igen 
alkalmas, mivel az valami derék és egészséges, annálfogva 
egyetemi, melly ismétlődik ; ellenben a ' f ranczia tör ténet ke-
vésbé az, mer t ez csak egy életszakot ad elő, melly nem 
té r vissza ú j ra . Továbbá különféle irók' és nemzetek' Írás-
módjáró l (1 151), a' görög és római történetről, a' hol Goe-
the ' nyilatkozásai (I 168) valóban kissé paradoxale: ,,A' r ó -
mai tö r téne t ránk nézve tulaj donképen elhunyt. Sokkal em-
beribbek lettünk, hogy sem Caesar' diadalai bennünket ne bán-
tanának. így a' görög tör ténet is kevés kedvest nyújt . A' hol 
e ' n é p kül ellenségek ellen fordul, nagy ugyan és fénylő ; de a' 
s tátusok'eldarabolása és az örök belháború, midőn egyik gö-
rög a' másik ellen fordí t ja fegyverét, annál tűrhetlenebb. 
Aztán saját napjaink' tör ténete is nagy és fontos : a' lipcsei 
és Waterlooi ütközetek olly hatalmasan állnak fenn, hogy 
amazoknál a' marathoni és más hasonlók könnyeden homály-
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ba ború inak . Egves hőseink sem marad tak h á t r a : a ' f r a n -
czia hadvezérek és Blücher és Wel l ing ton tel jes joggal a ' 
régiek mellé he lyez te the tnek . " — Végre eml í t jük még a' 
vizsgálódásokat az ó n é m e t vagy goth ízlésben való szoba-
elrendelésrol , mellyet Goethe eine Ar t von Maskerade-nak 
nevez, melly az eleven nappal el lenmondásban áll (I 2 9 4 ) ; 
a' t ö r t éne t i charac te reke t költői öltözetben (I 327—330) ; 
megfogását a' classicus és regényes költészetről , melly e r e -
detileg Goethéből és Schil lerből"indult (II 203). A' Rubens ' , 
Raphael, Claude-Lorrain ' , Ostadei Adrian ' , N e u r e u t h e r ' 's 
mások' becses fös teményeiről 's rézmetszete i ről , a' Dela-
c ro ix ' párizsi kőnyomatairól , gipsznyomatokról és szép épí -
tészetről itt ot t sok érdekes , és az ú j német fes tészekről 
némelly fontos szó van mondva. így a' Mozar t ' és Rossini ' 
operáiról , sőt a' por t ic i némáról is (II 309), a ' mint ezek 
a ' we imár i színpadon e lőkerülének. Hogy ezen színház, 
mellyre nézve Goethe olly rendkívül sokat te t t , és ez által 
a' néme t színészetre nézve általában olly nagy jelentésű f é r -
fiú let t , az e lő t tünk fekvő beszélgetésekben említetlen nem 
marad , vár tuk . így említetik, hogy neki tu la jdonképen csak 
addig volt valódi é rdeke a ' színház i ránt , mig a r r a g y a k o r -
latilag ha tha to t t . „Örömem volt — folyta t ja — az intézetet m a -
gasb fokra emelni ; azért az előadásnál kevésb részt ve t tem 
a' darabban, mint inkább ar ra vigyáztam, vallyon a ' sz íné-
szek jól, viszik-e dolgaikat vagy nem (I 242—253) . Másu t t 
(l 156) azt mondja , hogy színigazgatása' ideje alatt némi jó 
darabot í rha to t t volna, de még is, ha jól meggondolja , azon 
ide jé t nem sajnálja. „Minden hatásom' 's munkámat mindig 
csak symbolicusnak néztem, 's igazán ítélve, nekem m i n d -
egy volt, fazekat csinálok-e vagy tá la t . " Mostanában úgy-
mond I. 269, a' vendégszerepek lennének egyedüli mód a' 
német színház' fen ta r tására . 
IV. Goethe CL megholtak és együttélök felöl. Ezen r o -
vatban a' németek közül S C H I L L E R , a' külföldiek közül B Y -
KO-V leginkább k i tűnnek. A' mi főleg Schil lerről mondva van, 
szeretet te l töl t i kebleinket Goethe iránt, ki a' néme t nem-
zet' e' kedvenczének olly gyöngéd emlékezete t és é rdemei 
i ránt olly általános elismerést szentel. , , 0 születet t köl tő 
volt és épen olly nagy a' théasztal mellett , min t nagy let t 
volna a' s tatustanácsnokok köz t " (I 380, II 11), majd i smét : 
„Schil leren büszke volt minden és nagyszerű, de szemei sze-
lídek valának. Es minő teste, ollyan volt lelki t ehe t sége is. 
Merészen belekapott valami nagy tárgyba és vizsgálá 's 
niegforgatá azt ide oda és megnézé iniigy amúgy 's bánt az-
zal imígy anuígy. Ö tárgyát mintegy csak kívülről nézte meg, 
a' belsőből való lassú kifej lődés nem az ő dolga volt. Min-
den nvolcz napban más volt ő és töké le tesb ; ha ismét lá-
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tám, mindenkor előbb haladni tapasztaltam őt olvasottság-
ban, tudósságban es Ítéletben. Levelei a' legszebb emlék , 
mit tőle birok, és irományai' legjelesbjei közé tartoznak. 
Utolsó levelét ereklye gyanánt t a r tom kincseim közt" (I 
196—198). Más helyeken előadja Goethe, mint vonűl el a' 
szabadság' eszméje Schillernek minden darabjain (1 306— 
308) ; sajnálja, hogy olly rendkívüli tehetségű férfiú philo-
sophi tépelődésekkel kínozza magát, mellyek ra j t a semmit 
sem segíthetnek (I 88). Sok példákból bizonyítja, hogy Schil-
ler színművi köl tészetre született talentöm, és a' motiválás-
ról keveset akar t tudni, a' mit ő (Goethe) szeretet t (J. 197), 
a ' legnagyobb örömmel nyilatkozik Schiller' Wallenstein')Áró\ 
(189), de Fiestáról 's a' Haramiákról is ( 1 295—298). „Schil-
l e r — mond — te t te thető magát, mint akará; nem tehete t t ő 
semmit, hogy az sokkal nagyszerűbben ne ütöt t volna ki, mint 
az, a' mi legjobb az ü j tragicusokban (1827-dik év); sőt ha 
Schiller körmeit elvágá is, nagyobb volt, mint ezen u rak . " 
— Továbbá sok becses dolgokat beszél egvütt-munkálásuk-
ról ; megvallja, hogy Achilleist 's t ö b b m á s balladákat Schil-
lernek köszöni (II 196), a' miér t ez az ő elbészéléseiből a' 
svájczi hegyek' ismeretét vevé (I 315) ; világosítást ad a' 
Wallenstein táborán való együtt dolgozásáról, és hogy a ' 
Capucinus' predikátiója nem ő tőle van, hanem Schiller azt 
nagy ügyességgel az Abraham a' Sancta Clara' beszédéből 
szedte össze (11 546) és mondja, hogy a' publicumnaít húsz 
év óta nem kellene azon harczolni, mellyik nagyobb, Schil-
ler-e vagy ő ? inkább örülnie kellene, hogy mindenütt akad 
egy pár legény, kik felett harczolhatnalc (I 221). 
A' korábbi idők' német írói közül K L O P S T O C K és H E R -
DER (l 165) nagy tisztelettel emlí te tnek; Lessinget „de r 
grösste Vers tand"nak nevezi (1 195, 340); PFielandróX mond-
ja Goethe, hogy egész felső Németország neki köszöni írás-
módjá t . Bürger pályája az övétől sokkal inkább külömbö-
zött , és a' publicum az Ő szembetűnő tehetsége által jobban 
megvolt nyerve, mint sem neki oka lett volna egy versenv-
gő' tulajdonságaira törekedni , a' ki egyébiránt ő rá nem t a r -
tozott (I 220). Merlcx'óX azt mondja Goethe, hogy ők ketten 
együtt úgv voltak, mint Faust és Mephistopheles, de ő noha 
csudálatos, még is igen fontos és sokoldalú ember volt, ki-
ről több bélyegző vonalmak hozatnak elő (1 167, 1173.328— 
332). Tieclröl igy szól: „Ő egy nagyfontosságú talentom, 
's rendkívüli érdemeit senki sem ismerheti úgy, mint enma-
gam ; de ha őt önmaga fölé emelni 's mellém helyezni akar-
ják, ez hiba. Ezt egyenesen kimondhatom, mert mi t t a r to -
zik az én reám, én nem teremtet tem magamat. Épen ollyan, 
mintha én magamat Shakespearehez akarnám hasonlítni, ki 
szintúgy nem teremtet te magát, a' ki pedig még is csak ma-
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gasb fajd lény, kire föltekintek 's kit tisztelnem kel l" (I 143). 
H U M B O L D T S Á N D O R egy sokcsövű kűthoz hasonlítatilc, hol 
mindenütt csak edényt kell alátartani, 's mindig megújítva 
's kimeri thet lenűl buzog előnkbe (I. 260). .— Kant a' leg-
derekabb német philosophnak mondatik (í 252), kinek t a -
nít mánya tovább hatva tűnt elő' és a' melly német művelt-
ségünkbe legmélyebben hatott . Talvj-han dicséri Goethe a ' 
férfiúi szellemet, melly minket a' szerb világba vezet (I 187). 
Tiedge kevezőleg Ítéltetik meg (1 129); Immermann ta len-
torna magasztaltatik (I 98) ; Zelter láng elméjűnek 's nagy-
nak mondatik (I 358). Platen úgy rajzoltatik, mint igen je-
les character, gazdag műveltséggel, szellemmel és találó el-
mével ; csak meg nem bocsáthatja Goethe egy olly férfiúnak, 
hogy ő Roma' és Nápoly' nagy vidékén a ' német l i tera tura ' 
hitványságait el nem felejtheti , 's óha j t ja ö't boldogtalan, po -
lemicus irányából kigyógyúltan látni (f. 96. 141 ; II 261). 
Iffland és Koczebue népszerű tehetségeknek neveztetnek, az 
utóbbi ' darabjai közül a ' ké t Klingsberg dicsértetik (I 67. 
140). Uhland' balladájiban Goethe jeles talentomot ismer 
meg és az ö népszerűsége 'alapját ; ellenben egyéb k ö l t e m é -
nyei neki nem tetszenek (I 64). Ennek másoktól annyira 
magasztalt politicus irányát is gáncsolja. , ,Tartsa On szem-
mel, monda egynehány nappaf halála előtt, a' politicus föl-
emészti a' köl tőt . Tagja lenni a' Karoknak, és a' naponkénti 
zsúrlódások s felindulások közt élni, nem költő' gyöngéd t e r -
mészetéhez való. Énekléseinek vége lesz, és az bizonynyal 
sajnálandó. Vannak Svábországnak számos féríiai, kik ele-
gendően oktatottak, jóitéletűek, jelesek és készek a' Karok' 
tagjaivá lenni; de olly nemű költő mint Uhland, csak egv 
vagyon" (II. 359). Az újabb néniét l i teratura iránt sem olly 
idegen Goethe, mint itt ot t szemére vettetélc (I. 69) ; csak 
azt gáncsolja, hogy az if jabb költők' nagyobb részének sub-
jectivitása nem eléggé feltűnő, objectivitásban pedig a' t á r -
gyat nem tudják feltalálni (I 169); aztán az i f jú kö l tők ' ja -
vítására ő semmit sem tehet , mert azok neki mindig már 
nyomtatott darabjaikat küldik, holott ha a' tervet köziénél?, 
némellv észrevételeket adni képes lenne (I 243). Ha ő n é -
hol az új l i te ra turáról azt ítéli, hogv az úgy tele van írva és 
mocskolva, hogy az embernek nincs kedve rápillantani, és 
az ér telmes ember nem tudja , hová kellene még valamit 
rajzolnia. (I. 74) ; vagy, hogv az ta rka , és mindenik kö l tő -
ben megvan az eredetiség' szerencsétlen dühe, és tudósaink 
magokat elkülönözik 's elszigetelik (II 110); ha másut t (l 
195 's n t.) a' szerb dalokat dicséri, 's továbbá azt vé l i , 
hogv illven és hasonló népköltészetből, valamint az ó német 
setét időkből is (még is II. 92 I. a' Niebelungen-1 ollv épnek 
's dereknek tart ja mint Hómért) kevés nvereségünk van (II 
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13, 14) ; akkor ezek minden esetre ellenmondásoknak t e t -
szenek. De ilJyenek gyakran jőnek elő e' könyvben, mint 
Eckermann űr még előszavában XII 1. említi. Hanem ezeket 
könnyen felvilágosítja a ' szempont ' kíilönfélesége, mellyben 
Goethe vizsgálódásaikor volt, és a' csaknem tiz évi idő, mellv 
alatt ezen beszélgetések ta r ta t tak , midőn alig tör ténhetet t 
másképen, mint hogy egy korábbi nézetre idővel ellenmondás 
következzék ; sőt ebből a' Goethe' szellemének mozgása te t -
szik ki. 
A' franczia, angol és olasz l i teraturáról Goethe minden-
kor nagy részvéttel szól, midőn, mint II. 15, 110.1. az ujabb 
németet keményen ítéli m e g ; sőt még a' szerbtől sem vonja 
meg figyelmét ; egy chinai regény is kellemesen mulat ta tá 
(Ï 187. 322). Byronról igen sokszor van szó. Goethe egé-
szen teljes volt ve le ; ennélfogva róla műveiről és talento-
máról sok igen érdekes nyilatkozások jőnek elő (1 191. 200— 
207. 248. 254. 362—365), mint ez (233. 1.): Ha Byronnak 
alkalma let t volna mind azt, mi az opposítioból benne volt, 
a' par lamentben ismételt nyers előadások által kibeszélni , 
mint költő sokkal tisztább lenne. De így, midőn par lament-
ben alig jött szóhoz, mind azt, mit nemzete ellen szívén vi-
selt, magában ta r to t ta , és annak kiadására nem volt egyéb 
módja , mint költőileg kidolgozva kibeszélnie. Ezért Bvron' 
negativ hatásainak egy részét elnyomott parlamenti beszé-
deknek szeretném nevezni, és űgy vélem, alkalmas nevet fog-
tam volna nekielc adni ." —- A' ki még Walter Scottot nem 
szereti , Goethe' szava által kell megszeretnie: „De ű g y - e , 
W a l t e r Scott ' Fair maid of Perth-]e jó ! — Ez van e lké-
szítve ! — Ez már műv ! — Az egészben biztos elintézés, — 
részleteiben egy vonás sincs, melly czélra ne vezetne. És mi-
csoda körülményesség űgy a' dialógban, mint a' leirő elő-
adásban, mellyek közül mindenik jeles" (II 15). Különös é r -
dekkel megy végig ezen regény' egyes jelenetein (16—18. 
26- 2 7 . ) ; de Waverleyt még fölebb becsüli (28) , dicséri 
ívanhoet, mellyben egy egészen ü j saját törvényű művésze-
te t fedez föl (3021.), aztán Rob Roy-1 's másokat (304—308 
1.) —• Shakespeare ezüst tálezán arany almát ad nekünk : 
ő nem színköltő, színpaddal Ő soha sem gondolt, melly az ő 
nagy szellemének igen szűk volt, sőt az egész erkölcsi világ 
is szűk volt neki (1 251. 131—235). így az űjabb időbeli an-
gol cri t icusokat és Carlyle szeretetét a' német l i tera tura 
i ránt (I. 370. II. 32) dicséri 's nagy örömét muta t ja azon, 
hogy az i f jú Angolok szorgalmasan tanulnak németül (1180). 
Nem kevésbé örül Goethe a' német l i teratura ' Francziaor-
szágba való behatásának is (I 169. 273) ; becsültetnek Cou-
sin, Guizot, Villemain (II 71. 98), és a ' Globe' dolgozó 
társai is (II 32. 71). Voltaire és Diderot felől a' közönséges 
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Í té le tektől némileg különváló szavak monda tnak (II 49—51. 
66. 323). Molière-1 nagy , t iszta embernek nevezi (I 241. 
251) . Victor Hugo e lha tározot t t a len tom, k i r e a' néme t l i-
t e r a tu ra befolyással volt (I. 276). Bcranger dalai t ö k é l e t e -
sek 's ezen nemben a ' leg jobbaknak n é z e t e n d ő k ; de a' za-
bolát lan m ó d , mellyel k i rá ly t , országot és bélces p o l g á r é r -
ze lmet megtámad, fenyí téket é rdemle t t (I 315. II 92). Az 
olasz Manzoniban hosszas beszéddel dicsér i az ő köl tésze te ' 
mél tóságát és derékségét , tö r téne t i i smere te inek ügyes h a s z -
nálatát , a ' he ly i ség ' r a jzo lásában csudálandó pontosságát , r ö -
videden „ ő szül. tet t k ö l t ő " (1. 326. 375. 378. 380) . 
E ' szerint a' gazdag vendégségnek, mel lyet a ' r észve-
vők ' számára ügyes kéz készí te t t , á t tekin tésé t adván, hogy 
beszédünkben nyugponto t le l jünk, ide tesszük még E e k e r -
mann ú rnak bezáró szavait. „Más reggel Goe the ' halála u tán 
mély vágy fogott el engem, az ő földi hüvelyét még egyszer 
látni. Hü szolgája, F r i d r i k , felnyitá e lőt tem a ' szobát , hová 
t é t e t e t t . Há tá ra nyúj tóz ta tva nyugovék mint aluvó ; mé ly 
b é k e és szi lárdság ura lkodot t az ő fönse'ges-nemes a rczának 
vonalmain. A' ha ta lmas homlokban még gondolat lá tszot t 
nyugodni . O h a j t é k eggyet ha jának fü r t é ibő l , de a' t isztelet 
akadályozot t azt levágnom. A' tes t meztelen feküvék , f e h é r 
l epedőbe t aka r t an , közel hozzá nagy j égda raboka t r a k t a n a k 
alá, hogy épségben ta r tassék meg, míg lehe t , F r i d r i k s z é t -
bon to t t a a' l e p e d ő t , én pedig bámulék ezen t agok ' is teni 
pompá ján . Egy töké le tes e m b e r feküvék nagy szépségben 
e l ő t t e m , és az e l r agad ta t á s , mel lyet ezen é rezék , e l fe led-
t e t t e velem egy pillanatig, hogy a' ha lhata t lan szellem illy 
ha j l éko t e lhagyot t . Kezemet szivére tevém .— mindenü t t 
mély csend vala — és e l fordúl tam hogy v issza tar to t t k ö n y -
nyeimnek szabad folyást e n g e d j e k . " 
A ' könyv ' külső kikészí tése megfelel belső becsének. 
Alig. Li t . Zeit. (212. 213—1836.) szerint Sz. D. 
FRANCZIA TUDÓS TÁRSASÁG' ÜLÉSEI. 1836. 
28-dit Novemberi ülés. G E O F F R O Y S . H I L A I R E u. a 'Rey-
baud u. által írt egyiptomi expeditio' tudományos és l i t e r a -
túrai históriájáról tudósit. E ' munkában az eddigi köz lemé-
nyek öszvesen adatnak elő. G . u. egyszersmind egy egészen 
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ú j theoriát ád elo, melly szerént az Egyiptomiak piros gra-
nit-obeliskjaik' fölállításával csak a' Nilus eránti tiszteletölc' 
jelképének áldoztak azért , hogy az a' pyennei granit ko r -
láton is termékeny győzedelmet vett. Az Academia hallgatja 
A R A G O úrnak a '13-dik novemberi (1836) csillagorúkrol (aste-
roides) vett levelekből adott számadását. G I R O N DE B U Z A -
REINGUES ú r közöl egy értekezést a ' kültenyvesek' (növények. 
Exogenae) vastagodási növéséről. Egy előbbi munkában a' 
szerző rnegakará mutatni, hogy ezen növés a' bélyi sugarak' 
(radii medulläres) közepfutó tenyészésének foganatja. Ez ú j 
értekezés ezen nézet' kifej tését foglalja magában 's több új , 
ezt erősítő észrevételeket mutat elő. DUIIAMEJL. ú r egy jegy-
zéket olvas a ' részi külzésű (differentia) egyenlítések' egyik 
rendének egészítéséről. Ugyan ő olvas egy más jegyzéket a ' 
nyi re t tyű ' (hegedűvonó) hatásáról. Abból a'világlik ki, hogy 
a ' nyiret tyű ' hatása alatt levő h ú r adta hang ugyan az, ha 
mind a' nyiret tyű a' húron mindég vonatik is azzal, mellyet 
ád, ha a' hú r természeti fekvéséből eleve kimozdítatván, 
szabadon magára hagyatik. DATJSSY ú r egy értekezést nyújt 
be a' guyani tengerpar tok ' apár járol . Ennek az éjszaki Fok' 
külömböző pontjain nyugot és keletfelé fölvett jegyzéke azt 
mutat ja , hogy az éjszaki Fok' (cap Nord) vidékén az apár ' 
magassága tetemesen nagyobbodni találtatik. D E L A M O T T E ú r 
egy a' tagok' csonkolására használandó kétszerű lemezű esz-
köznek leírását és r a j zá tnyú j t j a be. A 'ké t lemez ugyan azon 
t e r ű r e (planum) néz, és midőn elhelyheztetve vágynák, fo-
gacsolt széleikkel néznek egymásra ; egy kétszerű toll k ö -
zelíti egymáshoz e' lemezeket megtartván széleik' közegyenét 
's a' csont ' elvágása egyszersmind két ellenes ponton tö r té -
nik. G O U L E T - C O L L E T ú r kiegészíti egy artesi kútfúráshoz t a r -
tozó készület ' leírását. L A R T I G U E úr korvett kapi tány egy 
jegyzéket nyúj t be a ' tengeri folyamoknak a' légkör ' álla-
pot já ra való befolyásukról. L. u. kifürkészte, hogy az apá r -
tol függő folyamoknak érezhető befolyások van a' mi légkö-
rünk re ; és őszerinte a' folyamok' irányjánalc változása ren-
desen a' szél' e re jében , a' surramban (rumb, rhumb-compa-
szi szélvonal) honnan ez fúv, vagy az ég' állapotjában k ü -
lömbséget hoz elő. A' lillei jótevő intézet' tagjai értesítenek 
a' kocsonya levesek' használatáról, mellyek a' betegeknek, 
a* gyermekágyasoknak 's lábbadozóknak adatnak. G O E P P E R T 
ú r breslaui Professor jelenti, hogy az ásékony növények ' te r -
mészete körüli fürkészetei , föltalálására vezették egy űtszer-
nek (methodus), melly szerént az állati és növényi állomá-
nyokat földi és bányi (metallicus) állományokká változtathat-
ni a' nélkül, hogy szövetük 's szerkezetük elmásítatnék. Ezen 
változás eszközöltetik egy eléggé töményes olvadék' segít-
sége által, mellyben a ' létszeri testek addig áznak, mig az 
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olvadék azokat eléggé á thatot ta . Most azokat jól é lénk t ű z -
be tévén a ' létszeri szövet e lrontat ik 's e 'kép ' a ' földi vagy 
bányi állomány a' növény állatnak melly p r ó b á u l szolgált, alak-
jában tűn ik elö. D U J ^ D I K T ű r bemuta t j a a ' l ikgatot t P ö f e t e -
gek ' 22 fajainak rajzolat i t . Egyszersmind t ö b b szemlé imé-
nyeke t közöl, mellyekből kiviláglanék, hogy sem a' P ö r k é k -
ben (Eschara) , sem más sej tes Pöfe tegek ' akármel ly ik k i -
fe j ló'dési időszakában elszigetelt é le te t megengedni nem le-
h e t . M U R A N D ű r magának tu la jdoní t ja S A I - A ű r ellen a1 napi 
és éj i t e l eg raphok ' emlí tése e lsőbbségét . 
5 -d ik Decemberi ülés. B I O T ű r a' 13-dik november i 
cs i l lagoruk ' időszaki t ü n e m é n y é r ő l mérnök i e lmélkedés t n y ú j t 
be . Roux ú r számol genevai M A U N O I R ú r ' é r tekezésérő l , melly 
a ' há lyog-műté te l einem sülésének okai t 's azok' k ike rü lé se ' 
módja i t tárgyazza. M. ú r mint általános ú t sze r t a ' k ihúzás t 
fogadja el. Azon ese tek , mel lyekben a' lesüllyesztés e lőbb-
séget é rdemel , szerinte kivétel i esetek. R. u. számos ada tok-
kal bizonyí t ja és támogat ja Maunoi r ra l egye té r t é sé t . D U M E -
R I L ú r tudós í t R O B Ï N E A U D E S V O I D Y ú r ' t ö b b é r t ekezése i rő l , 
mel lyek 1. k é t fa j , a ' m é h e k ' s z a g l á r (Osmia) neméből , melly 
f é szké t az üres csigákban r a k j a . 2. Némel ly ada tok a ' Sa -
pygeák ' tö r téne téből , mellyeket Lat re i l le és Lepe l l e t i e r -Sa in t -
Fargeau uu . élősdi rovaraknak ta r tanak , a ' mi t D. u . is b i -
zonyít . 3. A' bo rz ' több élősdi rovara i . 4. Egy k é t r ö p ű r o -
var, mellynek a lakja élősdile^; a' Bonga Méh ( H u m m e l ) t e s -
t ében lakik, mellyet D. úr a Conops auripes neve a la t t ös • 
mere tes ú j fa j tához ta r tozónak jelel ki . 5. A' mézelő M é h -
nek (apis mellifica) egy ú j k é t r ö p ű ellensége t . i. az As i lus ' 
egy fa ja , mellyet Fabricius „Asi lus diademandk" nevez. 6. 
Egy ú j légy, melly a' l i l iomfélékben él 's mellyet a' szerző 
Herbina narcissi-nek nevez. 7. több k é t röpűek vagy legyek, 
mellyek a ' borz ' , denevér ' és menyét ' emészte te ikben élnek 
's a ' szerző szerint eddigien a ' természetvizsgálók e lő t t ö sme-
re t lenek . B L A I N V I L L E ú r tudós í t Deshayes ú rnak azon é r -
tekezésérő l , melly a' Belemnites (nyilor) nemet (eddigien a' 
ha jdantani -palaeontologicum dolgok körül i legújabb dolgoza-
tok ' folytában ösmeretes t ) é rdekl i . A' szerző e ' köve tkezmé-
nyeket állítja e lő : 1. a' nyilor ' á l lat jának háta k é t s é g k í v ü l 
te rű i t , teste csúcson végződöt t 's egész körű le tén , mint a 
Sepiáknál uszanyokkal környezet t volt. 2. h ihe tő hogy csi-
gája a' Sepiák' , különösen a' tízlő'dörű és csimpesztelen F e j -
lábuak (Cephalopoda) öszkötését mutat ta ; az állatnak is h a -
sonlókép a' mozgási és kapaszkodási függelékekben azon k é t 
nembeli ál latok bélyegeinek öszköt te tésé t kel le muta tn ia . 3 . 
Meglehet , hogy a' nyilor ' ál lat ja , á m b á r az elvolt rekeszel -
ve, egy tízlŐdörű, a' most ösmer tekbez hasonló fe j lábuhoz 
22*» 
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ta r tozot t . S T U R M ú r 4 6 szóval a* mérnó'ki osztálynál A M P È R E 
ú r helyébe választatott . 
1 2 - d i h Decemberi ülés. F L O U R E N S ű r egy é r tekezés t olvas 
a' bó'r' színezetéről az indus, szerecsen és öszvérdnél ( m u -
la t té ) . — L A R R E Y ú r némelly nevezetességeket közöl a ' m e j j -
geny műté te ié t é rdek löke t . G E O F F R O Y S . H I L A I R E ISIDOR ú r 
benyú j t egy é r t ekezés t a' teratologiáualc *) az anatómiai és 
zoologiai tanokkal i viszonyairól. Az Academia CORIOLIS u r a t 
az elbúnyt Navier úr he lyébe a' mechanicai osztálynál t ag-
nak nevezé ki . P A Y E N ú r olvas egy jegyzéket a' faragot t és 
durva márványok ' vörös fol t ja i ról ; T U R P I N ú r pedig egy 
másikat ezen vörös ál lomány' vizsgálat járól . P A I L L E T T E ú r 
egy i romány t n y ú j t be némelly sokszeri ösztételű ásványok-
r ó l és a' vil lanyos-chemiai tüneményeke t illető szemléletei-
rő l , mel lyek az ásványi f a jok ' képzésé t tárgyazzák. A' sze r -
zőnek czélja megmuta tn i , hogy sok olvadhatat lan, jegőczült 
vagy t e rme t l en ( amorphus ) savak az érczerek ' belsejében 
chemiai egyszerű, vagy vil lanyos-chemiai viszhatások által, 
ezen é rcze rek ' képze tése után, képződtek . D U B R E U I L ú r b e -
n y ú j t egy é r t ekezés t a' kü lömböző ember i f a j t ák ' fejeinek 
boncztani tanúlványárol ; igyekszik megmuta tn i a ' fej től vett 
csonttani bélyegek ' fontosságát, mellyek az ember i f a j t á k a t , 
azok ' kü lömbfé leségé t 's vegyületöket ösmer te t ik meg. CAG-
NON és L E R O U X UU. é r tekezés t nyúj tnak be a ' Lepidine-röl , 
mint ú j lázelleni szerről . BOUSSINGAULT ú r fürkészete i t közli 
az azot ' mennyiségéről az álgyú' tö l tésében. J A U M E - S . H I -
L A I R E ú r bead egy ér tekezést egy chemiai composi t ióról , 
mel lynek készí tése ' t i tká t magánál t a r t j a . Ez minden f é rgek -
nek és rova raknak veszedelmes, a ' növényeknek pedig k e d -
vező. D U B L A R ú r egy ér tekezés t intéz egy ú j eszközről , 
mel lynek segítségével mester nélkül lehet írni tanulni . A D R I E N 
úr u tód ja a' l i thographia ' föl találőjának SENEFELDERUek, k i -
nek neve egykor a ' Guttenberge'nek mél tó társa l e e n d , 
e£ry levelet intéz, a ' metszeteknek a' kő re lehető át tételéről ; 
azt mondja , hogy Senefelder nem ott ál lapodott meg, hogy 
az áttétel ' neve alat t csak azon munkát jegyezné ki, mellyet 
e l lenpróba (contre-épreuve) névvel jelelt meg; hanem elei-
től fogva, sajdítván az általa t e r emte t t művészetben a' fő el-
vet, a' l i thographiáró l í r t nagy munkájában azt jelenté, hogy 
ezen munkála t hihetőleg legfontosabb találmány jában és hogy 
a' ké tségen túl elég próbái t adta annak, hogy a ' legvégzet tebb 
metsze teke t végellenűl lebet a' l i thographiai áttétel által 
sokasítani. L O I S E L E U R DESLONGEIIAMFS ű r h isz i , hogy egy 
egvszerű és olcsó módot talált föl az olly gyümölcsök' meg-
ta r tásá ra nézve, mel lyeket általjában nem igen lehet megtar -
*) CsudaUn. 
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tani ; 's azt azonnal közli, mihelyt sülcere he lesz bizonyítva. 
E R J U E S ur véli, hogy ö egy közönséges csigában egy kis a' 
csigahéjhoz ragadó gyöngyöt talált. Brüsseli JOBARD űr közöl 
egy furcsa kivonatot Van-Hoorn és Van-Kampen követségi 
tudósításaikból, meílyekbó'l kiviláglik, hogy a' XVU-dik szá-
zad' közepén Chinában f ú r t kutak voltak és a' gas l iydro-
genium carbonatumot házilag használták. D U P U I S D E L C O U R T 
töbh érdekes szemléleteket közöl Green és Gye uu. nagy 
léghajójokról ; 's kiváltkép' hogy azon fogat, melly szerént 
ők a' kaucsukot a' léghajó ' horgonyához a' végett használ-
ják, hogy azzal azt önkényileg megállíthassák, nem új , mi-
vel ezt már a' czethalászatnál is a' hirtelen rázódás ' megalca-
dályoztatására használták. Azt véli külömben, hogy a' l ég-
hajósoknak a' horgony csak gyenge segédjök leend, mivel 
nehéz lessz azt a' földbe harapta tn i ; azt teszi hozzá, hogy 
a' léghajó ' nagysága csak pénzbeli ké rdés , 's hogy a' Mont-
golfieré 's másoké még nagyobb volt annál a' mi most figyel-
met gerjeszt . 
1 9 - Decemberi ülés. D U M E R I I . ú r tudósí t a' R O B I N E A U 
D E S V O I D V ú r által talált alakokról, mellyek t. i. az ember ' 
beleiben éltek. Ugyan ő igen kedvező tudósítást tesz D U F O U R 
L E O N ú r fürkészeteiről , mellyek a' rovarak ' belsejében talált 
élősdi alakokat érdeklik. B E A U T E M P S - B E A C J P R É tudósít a' Ma-
rion Dufresne úr által 1768-ban föltalált, Mahé s z i g e t e k ' t ö r -
téneti naplójáról. Abból kiviláglik, hogy a ' seychehel l i szige-
teket legelőször 1742-ben ké t kis ha jó látogatta meg az Ile 
de France-ról . P U I S S A N T ú r olvas egy jegyzéket a' t r igono-
metria spheroidicanak igen egyszerű alkalmazása módjá ró l 
a' déllö (meridianus) egy ívének meghatározására azt igen 
nagy háromszögökkel mérvén. G E O F F R O Y - S . H I E A I R E I S I D O R 
úr igen ajánlólag szóll W e r n e r úr illy czímű munkájáró l . 
Atlas des oiseaux d ' Europe (Az európai madarak ' képei), 
melly Tennninek ur ' kézikönyvéhez tar tozik. G. S. Hilaire 
úr gondolatokat olvas a' csudatanrol (tératologia). DTTREAU-
U E L A M A L L E úr benyúj t ja Kis-Ázsia' földabroszát, mellyet Te-
xier úr k ü l d , mint utazásait 1834,-5-6-ba magában fogla-
lót ; még az Európaiak 800 mf. nem vizsgáltak meg. D U T R O -
CIIET ú jabb szemléletet közöl a' szurkos fenyv' (pinus picea) 
tőkéjében az átmérői növekedésről; a' fát levágták 1743-ban 
és 1836-ban tőkéje még tele volt élettel. D. u. a' levágott da-
rabban 92 reteget talált, a' melly Öszvesen 5 centiméternyi 
vastag volt ; a' régi fa egészen elenyészett a' rothadás kö-
vetkeztével 's ennek helyébe följülről egy a' későbbi növés 
által támadt csucsorodás ferdült be. W A R D E N úr jelenti , 
hogy louisvillei Jóhnsten D. igen nagy mennyiségű kukor i -
czát 5—6 lábnyi mélyen az Ohio' és a' Halfolyam' hosszában 
talált légyen. L A I G N E L úr egy öszhasonlítást intéz a 'vasu tak-
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nak az ő r ende szerinti bordá i ro l azokkal, mellyeket eddig 
al tal jában a' közmunkáknál használtak. V A I L L A N T ú r a' Bo-
nite küldevényt ko rmányzó jelenti , hogy a' limai virány ( H e r -
ba r ium) mellyet rosz karban gondoltak lenni, jól Yolt e l ren-
delve és leírva egy Franczia által 1789-ben és azolta ké t Spa-
nyol által. Wi lk inson ú r a' thebei és dj izehi gúlyák' (py ra -
misok') rajzainak mássát nyú j t j a be. D U M A S U. olvas egy é r t e -
kezést az indigó' t e rmésze té rő l 's némelly ebbeli kész í tmé-
nyek ' igazi ösztétele 'ről. G I L G E N K R A N T Z űr a' mérnöktes t 3 -
dik ezredebeli sebész közli azon fu rcsa szemléletét, hogy a ' 
f é r j any (arsenicum) olvadatában egy növénv a ' Hydrochor is 
nemből t ámadot t légyen. G A U T I E K úr ajánl egy eszközt, a r -
ravalót , hogy a' kocsik föl ne dűlhessenek 's a' lovakat, mi -
he ly t ' a ' zablát foguk közé kap ják , kifogni lehessen. A' Biz-
tosság, mellynek a' ma themat icumok ' nagy ju ta lmáér t be jö t t 
idei munkák ' vizsgálata volt átadva, jelenti , hogy nincs he -
lyén azt e lhatározni most, hanem ajánlja, bogy a' jövő 1838-
dilc évre kell halasztani. G U I L L E M I N ú r szemléleteket közöl 
a' kúphozák ' (növények, Coniferae) közönségesen likacsosnak 
nevezet t microscopicus edényein látszó létszerekről és a jánl -
ja , hogy azok Aedemideknek neveztessenek, mivel azok a' 
dudorodások ' olly f a j t á i , mellyeknek physiologicus szerepök 
kevéssé ösmeretes . 
26-dik Decemberi ülés, 1 8 3 6 . B E C Q U E R E L ú r olvassa 
szemléletei t az állati részek ' mérsék le té rő l . D ' H O M B R E S F Í R -
MAS báró ú r a' mezei gazdaság' osztályánál 35 szóval leve-
lező tagnak választatot t . P O Ü Í L L E T ú r olvas egy hosszú m u n -
ká t az emel tebb mérsék le t ' mérésérő l , egy légi tűzmérőrö l 
( p v r o m e t r u m ) 's más készületekről . M O R I N ú r maga, P O I B E R T 
és D R I O N uu . nevében kér i , hogy m u n k á j u k a' szilárd vagy 
lágy közepek ' ellenállásáról, mellyet a' tekörű testek ' á t h a -
tásának ellenébe tesznek, vizsgáltassék meg. Ok tapasz taló-
lag azt t u d j á k megmutatni , hogy ezen közepek ' ellenállása 
1. arányos a' t e k é s t e s t ' nagy körének szérűjével (area) vagy 
a ' benyomás* te r jede lmével . 2. Egy második factorral , k é t 
t e rminusbó l ösztet te l , mellynek egyike állandólag nem más-
tól függ, m i n t a ' közép ' szívósságától, a' másika, — arányos 
a ' sebesség' köbével és a' közép ' sűrűségével , — függ a' moz-
gékonyságtol és a' parányoktol (molécules). Ezen egyszerű 
törvénybül ők pract ica fo rmuláka t következte t tek az ar t i l -
leriánál használandókat . •— A' ke reskedés ' Ministere figyel-
mez te t i az Academiát az ordonnance-ok ú j p ro j ec tuma i r a , 
mellyek a' gőz machinálcat és ba jóka t tá rgyazándják . ED-
M O N S T O N E T A M Á S ú r Shet landbol jelenti, hogy ezen szigeten 
a' mostani időszak legnevezetesebb az éjszaki fényre nézve, 
mivel m á r három hónap óta alig múlt el éj, mellyben min-
den idommal és csillogással az magát ne muta t t a volna. LAU-
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R E N T Ang. úr fürkészeteket közöl a' kámforsav' analysisé* 
ről , a' mit ő ké t hónappal végzett előbb mint M A L A > U T I ú r 
munkája bémuta t ta to t t . P O I R É E ú r rajzokat közöl a ' h o r d o -
zékony vámról. G E R V A I S P Á L ú r Paris környéki édes víz-
ben találtató bárom faj Habarezokról szól. C H A R R I É R E ú r ' 
egv ú j eszköz' leírását közli. Ezzel a' testből a' beható más 
testeket ki lehet húzni 's az eszközt külömböző esetekben 
alkalmazni. 
2. Januariusi ülés 1837. C H E V R E U L u. három értekezést 
nyúj t be, mellyek a' festvényről ( t inctura) chemiai fürkésze-
teket foglalnak magokban. Ezekben először igyekszik bebi-
zonyítani a' változásokat, mellyeket az általános tevŐlc, mint 
a ' tiszta víz, a' levegő , a' napvilág , és melegség tehetnek 
meghatárzott környűlmények közt , több festő anyagokban; 
ezután kifejti azon egyszeríí e rők ' befolyását, mellyek e ' s í i -
ké r t segítik. B I O T bemuta t fehér narczis virágokat, mellye-
ket a' Phytolacca deeandra ' bibor nedvvével pirossá változta-
tot t . D U M E R I L úr tudősit COCTF.AU D . kéziratáról, mellynek 
czíinje : Tabulae synopticae Scincoideorum. Ebben a' Hüllők 
egy családjának gyík rende újonnan van classificálva, melly 
az előtt a' Scincus nemhez volt számítva. M O N T A G N E ú r olvas 
egy értekezést bonczolati és élettani tekinte tben az ő r d é k -
ről (hymenium), melly a ' galóczafélékhen (Agaricineae) a' 
termékhoza hár tya . M. u. munkájának sükere ké t nem ' 
fölállítása 1. Amanita, Pers.; Agaricus, Montag.; Russula, Lk . j 
Caprinus, Lk.j Gomphus, Fr. ; 2. Lentinus, F r . ; Xerotus Fr . j 
Cyclomucus, Fr . — G L U G E ú r benyúj t ja microscopicns f ü r -
készeteit az agyi rákban talált folyamról. Azon golyócskák, 
mellyekből az áll, még az agy' egésséges részében is talál-
tatnak. CONDORGius úr Kephaloniából egy jegyzéket küld az 
argostali ö rvényrő l , melly az előtt 3 évvel födözte te t t föl 
éjszak felé a' kikötőben. Ez minden vizet elszív 's e' végett 
egy malom mozgásra hozása végett használtatik. P E Y T I E R ú r 
közli három évi meteorologicus szemléleteit, mellyeket Athé-
nében szerzett . A' közép mérséklet 15°, 5 százf. Az esős na-
pok' közép szarna évenként 89. Görög ország' éghajlata vál-
tozékony és szelíd. A közönséges telekben a' hévmérő az 
o alul r i tkán száll, 's a' legnagyobb hidegekben 3—4° esik. 
A' magas hegyekben nincsenek folyvásti havak. A' Parnassus 
nem legnagyobb begy Görögországban, ez harmadik , mivel 
a' Guiona 2511 m. ; a' Vardussia 2492 m. és végre a' P a r -
nassus 2459 m. Még eddig illy helyes meghatározással nem 
bir tunk. Ugyan P E Y T I E R úr közli a' fölhők' magasságának 
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képét a' Pyreneusokon, mellyet az 1826-dik év' nyarában 
szeralélt. O megösmerteti a' két napudvar ' á tmérőjét , mel-
lyet a' Bigorre csűccsán 2877 meternyi magasan szemlélt. A' 
kicsi 21°, 521, a' nagy 4 5 ° , 27 l volt. H U M B O L D T i r ja , bogy 
ugyan azon nap (7 feb r . 1835) a' mágnestű Göttingában h i r -
telen szokatlan változásokat mutatott , a' mellviken F E L D ú r 
Brauoesbergen (keleti Poroszország) éjszaki fényt szemlél t , 
a' mi bebizonyitja Arago úr ' észrevételeit, bogy az éjszaki 
fény, még azon vidékekre is, hol nem látszik, hat . Ugvan 
H U M B O L D T úr küldi az Ehrenberg által föltalált ásélcony Áza-
léknak az „Amphicora sabella—imÙL képét . D U R E A U DE LA M A L -
LE az ínscriptiok' Acaderaiájátol közbenjárni kér i az Acade-
miát a' kormánynál, hogy ő is az Algir belseje'beli kü lde-
yényhez mellékeltessék több tudósokkal a' kik a' megláto-
gatott helyek' geographiai fekvését meghatározhassák 's t u -
dományos szemléleteket tehessenek, hogy e 'kép' adatok gyűj-
tetvén azok a' régiekkel öszhasonlítathassanak. Az Acade-
mia C A G N I A R D - L A T O U R és D E M O N F E R R A N D UU. a' pyrométre 
acoustique föltalálóinak jegyzékét veszi tekintetbe. Ez eszköz-
zel a' magassági mérséklet mathematice méret ik meg. S A U S S A Y 
egy példányt ád be egy calicotra nyomtatot t újságból, azt 
téve hozzá, hogy ezen szövet minden elorekészítés nélkül 
alkalmas a' nyomtatásra. S . u . véli, hogy e' nemi nyomtatás-
nak használatos alkalmaztatása leend. 
9 . Januariusi ülés 1 8 3 7 . B E C Q U E R E L u. olvas egy é r t eke -
zést az electro-magneticus ballókálásrol és az állandó folyású 
oszlopról. T U R P I N olvas egy értekezést a' Cristatella mucedo 
Cuv. microscopicus vizsgálatáról. E ' faja az édesvizi Ha-
bareznak még eddig kevéssé ösmeretes. D U T R O C H E T szemlé-
leteket közöl a ' parafa természete - és kifejléséről. D. u. 
gondolja, hogy a : parafa, általánosan mint a' külső sej tszö-
vet rétegének kifejlése által e rede t tnek lévén képzelve más 
eredetű, t. i. az képzetik a' bőrnek v. sejt takarónak kö-
zépirányi kifejlése által. D. u. azt véli, hogy a' többek k ö -
zött hibásan vétetnek parafa terméseknek az idős cser, szil-
és nyírfák törszökein látszó szögletes hé j i dudorodások, mi-
vel azok elhalt héji rétegek nem parafa. — P U I S S A N T úr Du-
reau de la Malle úrnak azon ajánlatára, hogy astronomiai 
szemléletek végett ő Algierba küldessék, azt jegyzi meg, 
hogy 1830 ólta egy kis mérnöki földleiró test csatoltatott 
az afrikai táborhoz. G E O F F R O Y S A I N T H I L A I R E űr közöl egy é r -
tekezést a ' Sivatherium' ú j neméről, melly a' Himalaya déli 
oldalán a' Markanda völgyben találtatott . Ezen ősvilági állati 
maradékot a' Camelopardalis nemhez ajánlja csatolni. S E G U -
I E R ú r egy mechanicus lámpásról mellyet i f jú L O R Y úr nyúj-
tott be, tudósít . Ebben a' mozgás, a' helyett , hogy átereszt-
ve volna, mint a' Carcel lampásban, egy réz szelenczén vagy 
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egy forrasztot t darabon, közösül a' szivattyúval egy csó'be 
iktatott száracska' segedelmével, melly csőnek fölső vége az 
olaj szinén följül emelkedik, alsaja pedig a' tar ta lék fene-
kén megy el, mellyel öszve van forrasztva. T e h á t ezen l tö-
zösúlési száracska az olú (liquidum) közepette tölíélyesen el 
van szigetelve. P E L T I E R benyúj t egy értekezést tapasztalati 
fúrkészeteiről azon kúlömböző tünemények ' tárgyában, mel-
lyek a' villanyos oszlopok' általános sükerére befolynak. Azon 
hatalom, mellyel, P . u. szerént, az érezek egyik vagy má-
sik villanviság' korlátolásában birnak, semmiben sem közös 
a' villanyindító erővel mint Volta képzelé. G R O V E S ú r leír egy 
hidegen a' mészzöldlet (Chlorure tum Calcis) közbenjövése 
által készült szappant. A' gazdaságos készítés mellett e' szap-
pan még több hasznot is igér a' közönséges módon készí te t t -
nél. R I V I È R E úr egy jegyzéket nyújt be három csigáról. 1. 
Ostrea Beaumontii. Ezen osztriga nagyobb tömegekben cso-
por tu l öszve 's bélyegzője az agyagos mészkőnek, melly a' 
petekevi (oolithicus) alsóbb képzodethez tartozik. 2. Ammo-
nites Cordierii. találva délkeletnek Cbantonnayban egy m á r -
gás mészkővel, melly szinte az alsóbb petekevi képzodethez 
tar tozik . 3. Belemnites Prevostii találva délre Sz. Ceeiletől 
egy márgás, a ' fö l sőbb lián képződetéhez tar tozó mészkőben, 
más fejlábú puhányokkal együtt . V I R L E T T . úr beküldvén ne~ 
hány szénmutatványokat, mellyek a 'magas kemenczck és k o -
hók veszendő melege által készültek, egy jegyzéket intéz 
azon nagy gazdálkodásról, melly ezen eszköz' használatából 
há ráml ik ; e ' gazdálkodás 50 prc t . még azon föllyüi a' fában 
levő szényeny (carbonium) egészen beszívatván a' szén sok-
kal melegítőbb 's jobb. B O R C I I A R T ú r W R O N S K I Hoené ú r r é -
szire a' légi tűzmérő (pypome'tre a? air) föltalálása elsőbb-
ségét Pouillet úr ellen szőba hozza. 
1 6 . Januariusi ülés. D E B L A I N V I L L E ú r egy ér tekezést 
nyújt be az ásékony tevéről és a' Sivatheriumrol , mellynek 
zárszavai ellenkezőleg Geoffroy S. Hilaire ú r véleményével 
ezek: 1. hogy az ásékony kaponya mellyet Hindustanból 
Durand Henrik úr kúlde a' teve nem' egyik fajából való. 2. 
hogv a' nem tartozhat a' Sivatherium nemhez. 3. hogy a' Si-
vatherium valóban nem Giraffa. G E O F F R O Y S. H I L A I R E ú r be-
nyúj t egy értekezést ugyan azon Siva ther iumrol , mint a' 
melly hasonló esetet ád az organisatioi fokra nézve a' inam-
mut elefánthoz ; e's mint a ' melly az okoknak mellyek a' r é -
gi időkben az állati idomokat módosíták, támogatására szol-
gál. VicATiír újabb szemléleteket közöl a 'kesernyes hydrau -
licus mészről *) és jelenti hogy újabb tapasztalatok azt m u -
*) Chaux hydraulique— mészkő mellyhez kova van vegyülve, mel ly 
inincniuségnél fogva ezen mész a' vízben gyengéd köve' vál ik . 
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ta t ták, hogy a' keserny (magnesia) 3 0 — 4 0 résznyi m é r t é k -
ben hydraulieussa tehet 4 0 rész tiszta meszet. D U M A S emlé-
keztet , hogy Fuchs úr Bajorhonban észrevételeket tett közzé, 
mellyek bebizonyítják a' keserenynek a' mésznéli hasznos 
szerepét. L A R T E T egy ér tekezést nyúj t be a' gersi megyében 
talált ásékony csontokról. Az Academia két ellenkező meteo-
rologicus közleményeket k a p o t t , mellyek új kémlelésekre 
adandnak okot. F O R B E S í r ja , hogy a' delejes bel ter je t (inter-
sitas magnetica) vizsgálván a' Havasokon és Pyreneusokon azt 
találta, hogy minden 3 0 0 0 angoly lábnyi magasságban közép-
leg az 0 , 0 0 l e l kissebbedik; B O U S S T N G A U L T ú r Santa Fé de 
Bogotában ellenben nem talált semmi kissebbedést . Egy fény-
lő meteor 4-ről 5-dik januariusra Cussetben Vichyhez közel, 
Vesoulban és Niderbronnban éjjel vétetett észre 's több tudósok 
által, kik innen az Academiának írtak, leíratott; á tmérője a' me-
teornak a 'ho ldéhoz volt hasonló, golyója fénylett mint a ' nap 
' s maga után hosszú farkat látszott vonni. C H A S L E S U. két ér teke-
zést nyúj t be, mellyek' egyike Bragmegupeta és Bhascara Achar-
ga indus munkák ' mérnök i részének analysisét, — másika 
Boéce mértanjának helyeit magyarázva tárgyazza. C. u. véli 
hogy azon tábla mellyet Boéce Mensa pythagoricanak vagy 
Abacusnak mond, nem, mint közönségesen hiszik a' P y t h a -
goras sokszorozási táblája, hanem egy más, számolási r end -
szerhez a' mienkkel hasonlóhoz való, a' zeron kívül melly 
helyet t egy üres köz használtatik. L E C O N T E U R egy m u n k á t , 
inellyben a' búza' külömböző fajtáinak classificatiojárol és 
tör téne térő l szól, adván be, figyelmeztet azon haszonra, melly 
gazdasági tekintetben e' szempontból eredhet . J O Ü R N E T egy 
jegyzéket intéz a ' nyakszelés' (echafaudage) egy új r end-
szeréről . G AUDICHAUD u. tagnak választatott füvészeti osztály-
nál Jussieu A. L. u. helyébe. 
2 3 . Januariusi ülés. G E O F F R O Y S. H I L A I R E ú r egv felele-
t e t olvas Blainville úrhoz a 'S iva ther iumrol ' s bemutatja ezen 
asékállat fejének rajzát, nézve azon oldalról, mellyet tudós 
társa nem adott elő, 's melly a' szarv' varrányját muta t ja 
a' mire G. u. főkép támaszkodik, azt mondván hogy ezen ál-
latnak nagy hasonlósága van a' GiraíFahoz. A R A G O és B L A I N -
V I L L E uu. ajánlják az Academiának hogy Lar te t urnák költsé-
get adna az asékony csontokkali fúrkészeteinek öregbítése 
végett . F L O U R E N S ú r egy értekezést olvas az üterek verésé-
nek mechanismusáról, a' mit ő vizsgál az ok és mód, mel-
lyek szerint történik, tekintetéből. D E B E A U F O R T Londonból le-
velezőnek választatott Lislet Geoffroy úr helyébe a ' g e o g r a -
phiai osztá ynál. D E S P R E T Z úr olvas egy értekezést táblákkal 
kísérve az olúlc sűrűségének maximumáról ; az elsőbb rész 
megösmerteti tapasztalatainak süke ré t a ' legnagyobb sűrűség 
mérsékletének meghatározásáról ; magában foglalja a' ten-
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gervíz sűrűségé maximumáról vett fiirlce'szetek' sükeré t . D. 
u. számos tapasztalásai után a' víz' maximumát teszi 3°, 99 ; 
a' víz terjeszkedését pedig 0,U43, 4°tol 100°ig lelte. G H I M A U D 
egy űj mozdító utat ajánl, melly gőz nélkül ellenkező szelek-
nek is haj taná a ' h a j ó k a t . G U É R I N DE M È N E V I L L E , jelenti hogy 
Cubábol egy palaczkát (Cloporte) kapott, melly ot t igen k ö -
zönséges, 's azt ő a' Porcellion alnemhez (Latreil le) . P. Poeyi 
név alatt helyhezteti . JOBERT fürkészeteket közöl a ' hólyag-
hüvelyi sipolyokrol. S O R E L ű r egy bepecsételt takaróban egy 
űj mód által a' rozsdátol óvott lemezeit vas mutatványokat 
ad által. D E H U M B O L D T űr az Academia' figyelmét W e b e r 
urak a' mozgató létszerek' mechanismusa körű i t e t t f ü r k é -
szeteire 's különösen a' czombnak a' csipőbeni sulyegyenzé-
tére 'sat. készteti . P E T R E Q U I N űr Lyonbol egy értekezést intéz 
a' mesterséges ascultatiorol 's annak alkalmazásáról. 
3 0 . Januariuse ülés. 1 8 3 7 . P O I S S O N úr közöl egy é r t e -
kezést a' föld', szilárd részének, a* légkőnek, 's azon hely-
nek a' hol a' föld most forog mérsékle téről . Ezen é r t eke -
zésben munkájának a' meleg' mathematicai nézetéről főbb 
sükereit öszvesen állítja elő. L I B R I ű r közli fü rkésze te i t , 
mellveket az algebrai egyenlítés' gyökeinek közelített meg-
határozása végett tet t . R A N G űr tudósít , hogy általa bebi-
zonyodott azon állattani nevezetes adat, hogy az Argonauta ' 
pempője a' csigahéjban tör tén t csorbákat visszaszerezheti 's 
a' töréseket k i tö l the t i ; hanem a' képzett vékony és átlátszó 
lemez sem szerkezetére, sem szilárdságára sem fehérségére 
nézve a' többivel nem mérkőzhet . P E L T I E R ű r közli k ü l ö m -
bözo sükereit tapasztalatinak az er j i (dynamicus) villanyság-
rol, melly dörgülés által ered. M A L A G U T I űr egy értekezést 
nyűjt be a' kámforsav' ösz té te léről ' s annak ége'nyítése' szár-
mazékáról : M. u. űj vizsgálatának sükere egészen ellenkező 
azzal a' mit néhány év előtt Liebigúr adot t . M. u. bizonyos-
sá lett, hogy az égényítés ' közvetetlen származéka ezen sav-
nál borsav , melly a' víz' alkalik' vagy a' meleg' hatása által 
valódi ösztett égényre oszlik szét t . i. vizetlen kámforsavra 
és ví/re. BOUSSINOAULT űr közöl egy jegyzéket öszvehasonlító 
vizsgálatáról azon meteoricus környülményelcnek, mellyek 
alatt a' bűzafélék, kukoricza és burgonya az egyenlitő- és 
mérsékelt öv alatt tenyésznek. D U N D O N A L D gróf (lord Coch-
rane) egy értekezést nyű j t be egy űj közvetetlen forgású 
gőzmachináról, melly saját találmányja. A' gőz itt egyenest 
a' forgási mozgást eszközli. Ugy látszik ezen machina hasz-
nálatos a' kis manufaktúrákban mozgásai rendessége 's fo r -
mái' egyszerűsége végett. D E V A I N E űr benyűjt egy e re jmérő 
számolót (compteur dynamometrique.) , vagy eszközt, melly 
használatos az iparnál olly erőnek, melly kimerítés nélkül 
dolgozik biztosságára nézve. A' kereskedés 'minisztere R E N A U X 
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ú r értekezését küldi a' selyem' ú j föltételezetéről. — A I M É 
ú r egy palaczkocskát ád bé, mellyben egy ösztett olú foglal-
tat ik 's mellyet iodalnak nevez. Az lboló (iodium) neki úgy 
látszik, ezen test ' öszte'telében éppen azon szerepet játsza, 
mellyet a1 Chlor a ' Chloralban. Ezen új ösztétel származik, 
ha az a' fojtósavas lé t re visszahatni hagyatik. F A B R E G U E L T E úr 
franczia Consul Canéeban (Creta szigetén) jelenti, hogy ásé-
kony csontokat küld, mellyeket embercsontoknak tar tanak 
's találtak közel e' városhoz ; midőn egy kőbányában követ 
hányatnának szét, egy szikladarab elvált 's láttatá a' sziklá-
hoz erősen ragadva egy részét a 'ger incznek és több fogakat, 
mellyek úgy látszik egy fiatal ember ' szájához tartoztak. CHE-
V A L I E R Ch. ú r egy gyenge nagyítású microscopiumot ad bé, 
melly könnyítendi a' természetvizsgálók' munkáit, kik azt a ' 
camera lucidához csatolandják. C H A V I N jelenti , hogy egy 
fokzott lépcsőt talált föl, mellyet használva ellehet kerülni 
minden hibát a' hosszúságok' papirosra tételében. P A R I S O T 
ú r egy napórát , találmányát, nyúj t be, mellyet a' hajókon 
használhatni. D Ü N L O P ú r az Academia levelezőjének választa-
to t t astronomiai osztálynál. 
6. Februáriusi ülés. Becquerel ú r tudósi t P A Y E N ú r ' 
egy ér tekezéséről , melly érdekli az öntött csatornákban kép-
zett rosdás gumókat . P . u. mondja, hogy ezen gumók az 
öntés ' másításának tulajdonai és hogy azok sem az ó lom,— 
föld, — sem a' facsatornákban nem teremnek. DuMERiLÚr 
tudós í t P E R C H E R O N U . nyomtatatlan munkájáról mellynek czím-
je : Bibliographie entomologique. Ebben a' szerző bele írt min-
den a ' rovaralcat fo rmá ik ra , classificatiójokra, szokásaikra, 
hasznukra 'stb. nézve illető iratokat : egy ABC. rendű Név-
muta tó a' szerzők munkáikat , születésük' helyét 's idejét 's 
halálokat adja elő. Segnier ú r tudósít F R A N C O N úr Csizma-
dia mestersége második kiadati kéziratáról, mellyben a ' s ze r -
ző a' mérnöki elveket szerencsésen alkalmazá. P I O B E R T ú r 
benyújt egy értekezést a ' mozgékonyok forgásának befolyá-
sáról, 's azok átviteli mozgásáról az ellenálló közepekben. 
B O N N E T ú r két értekezésben, hol megösmerteti újabb che -
miai tapasztalatinak sükerét , tudósít 1. hogy a' bromot gőz-
kép ' színnel vegyített tungstensavon jól melegen áteresztvén 
ké t külömböző tungsten oxybromure áll elő. 2. hogy zöldle-
tö rű t (chloroforme) bőven nyer t , mészzöldietet és eczetsavas 
meszet egyenlő mértékkel kőedényben párolván le, 's azt 
kitisztítván az olúnak vízzeli higgasztása (praecipitatio) ' s m é -
szenyzöldletrőli lepárolás által. T H I B E R T e's R A M E A U X U U . 
mint példányt négy anatómia darabot, t . i. a 'nyak ' , hónally', 
t é rd - és karhaj la t részeit, mutatnak be. P A U L I ú r egy ér te-
kezést nyújt be a ' szilárd testek parányainak mozgásárol. 
W A R D E N ú r jelenti, hogy az egyesült Statusokban éjszakke-
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le tre a' wiscons'n földön rézbányák fodöztet tek föl. C A G N I -
A R D - L A T O U R ú r egy értekezést olvas a' nyomásrol, mellynek 
a ' légcsőben foglalt levegő a' banglcépzés alatt kitéve van. 
C.u. k iku ta t t a , hogy a' klarinethez hasonlólag, ezen nyo-
más sűlyegyenes 30 centimeternyi vízoszloppal és hogy a ' b e -
lehellés alatt a' manometrum körülbelől 4 cent imeternyi , 
— a' kilehellés alatt 5—6 centimeternyi t a g a d ő l a g o s — n y o -
mást muta to t t . 
13. Februáriusi ülés. R O B I Q U E T Ur közöl egy é r t eke -
zést, melly a' gubicssav (acidum gallicum) tör ténetéről i ada-
tokat foglalja magában. Ezen adatok azon kérdéshez valók, 
hogy ezen sav a' gubicsban létez e ? P O N C E L E T ű r beadván 
kőnyomati űj kiadását a' mechanicai leczkéknek, az ezek-
ben te t t javításait ösmerteti meg. W A R D E N ú r tudósí t , hogy 
egy nevezetes földcsuszamlás t ö r t én t a* Hudson völgyben. 
5d. Januariusban t. i. egy iszonyú tömeg agyag szaladt el az 
Ida hegyétől (egyesü t Státusok), melly Troy város fölöt t 
áll, 500 lábnyi magas, és 800 lábnyi messze csuszamlott, föl-
forgatván és vivén magával marhákat , fákat , házakat . Esé -
sében ezen tömeget víz és homok-ömlés követte . Báró D ' 
H O M B R E S - F Í R M A S űr közöl egy hajdantanos ér tekezést a ' 
gardi tekekevek — és Jófarkkevekröl (Spherulítes, Hippu-
rites) ; melly ben több fajokat leír és igen környülményes ada-
tokat közöl a ' gárdi különböző rétegzetről . D U M A S űr t udó -
sít azon papirosokról mellyek arra valók lennének, hogy ál-
talolc a' bélyegzett papirosok lemosása és a ' köz és privát 
oklevelek' meghamisítása kilcerűltessék. S A I N T H I L A I R E u. 
tudósít egy értekezésről, mí Ily tárgyazza egy Agde vidéken 
Fahre Esprit úr által talált Marsilea faj ' szerkezetét, és ne -
mi létszereit. S I L V E S T R E úr kedvezőleg tudósít egy angoly me-
zei gazdasági munkájáról Leconteux űrnak, mellynek ez a' 
czimje: Des variétés du froment et de leur classification. 
F O U R N E T űr benyújt egy értekezést a' Rhône megyei Ar -
brcsle vidékének bányhoza érczereiről és földéről. T R E C O U R T 
ÉS O B E R H A E U S E R UU. egy új microscopiumot nyűjtnalc be, melly 
úgy van elrendelve, hogy a' vizsgálandó tárgyat több oldal-
rol megvilágosíthassa a' nélkül, hogy a' látás köréből k i v e n -
né. A' microscopium fordul a' tárgyczepével (por te-objet ) 
olly módon, hogy minden bontakozás nélkül a 'szemlélő a' h o -
mályos vagy átlátszó állományt minden lapján világítva láthassa. 
C O U L I E R űr benyúj t egy értekezést a ' rajzolás' mint gazda-
godási forrás ' alkalmazásáról, vizsgálja ezen művészet ' elő-
men té t Franczia országban 's a' külföldön. BoYERÚregy é r -
tekezést intéz Franczia ország' kőszénbányáinak statisticájá-
ról . Báró B L E I N űr egy jegyzéket ád a' muzsikai hangok' és 
színek' hasonlóságáról. DELF.SSERT B E N J A M I N űr közli P E R R O -
T E T ú r ' levelét Nilgherry hegyek' tenyészletéről. S ^ N T A N D E R 
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tábornok ü j Granadában egy ú j súly e's mé. tékrendszert h o -
z o t t be. Az új rőf 8 franczia decimeternyi, fél kilogramma 
egy fon t ; a' l i t re minden más mértéknek alapja. B O U S S T N -
GAUI/rúr volt Parisban ezen mértékek 'bélyegzéséhez rendel-
e. J A C Q U E M I N ú r birálja azokat, kik az öszhasonlító bonczo-
lással foglalatoskodván, a' helyet t , hogy nagy számú fa jok-
ra lennének figyelmesek, csak mindenik rendből egyet, mel-
lyet typusúl vesznek bonczolnak, holott amúgy kielégítőbb 
sükerre számolhatnának. C A R L I N I ú r levelezőnek választatott 
az astronomiai osztálynál. 
2 0 * Februariusi ülés. C H E V R E U L úr tudosit egy durranó 
vegyítékről, melly az ágyúpor helyet t használtathatik. Ajánl-
va van DM. Trei l le úr által Estrées Saint-Denisböl. G E O F F R O Y 
S A I N T H I L A I R E ú r olvas egy értekezést azon szükségről, hogy 
egy egyedüli gondolatban el kell fogadni a' psychologia' és 
physiologia' nyilványlatit. P O U Í L L E T ú r olvas egy értekezést 
a' Volta oszlopáról és azon be l te r j ' általános törvényérő l , 
melly szeréntiek a' folyamok, már azok akár nagy, akár kis 
feszűlésű oszlopból jö j j enek ; az általános formulákkal, mel-
lyek kiteszik a' folyam' bel ter jé t , midőn az több czékeken 
ha t egyszersmind keresztül. T Ü C K ú r olvas egy értekezést a' 
tevő és tagadó villanyságról az emberi test' külömböző lé t -
szereit tekintve, a' mellyet ő az egész organisatioban foly-
vást kifejleni vél. A' kereskedés ' minisztere Japelli ú r m a -
chinájárol, mellynek alkalmazása a' mocsárak' kiszárításában 
nagy hasznot igér, véleményt kér . L ' H E R M I E R ú r egy jegy-
zéket intéz, a' guadeloupi vulcan' kitöréséről, mellyet Ő nem 
soká a' kiégettek sorába esni vél. M A N D L ú r olvas egy é r -
tekezést azon módokról mint lehessen a' genynelc a' vér 
golyócskáival öszve vegyült golyócskáit meg külömböztetni. 
A I M É úr közöl egy munkát egy új ösztételéröl a' zöldletnek 
a' cyanogeniummal és ae the r re l ; ebből következteti hogy 
ezen zöldet, sav. B O N N E T K. úr benyúj t egy értekezést melly 
a' léinek és faeczetnek a' forrási mérséklet alatt való ha tá-
sáról a' sónemző sókra szól ; ezen munkában a' többek kö-
zött előadatilc egy új mőd a' bromhydricus aether ' készíté-
séről, 's a' methylén-brom hydra t ' készítése és tör ténete . 
Ezekkel valő bánás között még fluorhydricus aether is tá-
madott . L A U R E N T úr közli szemléleteit a' Bigák' (limax) ki-
fejléséről. D E P A R A V E Y Ú R több helyeket közöl az arab írók-
ból a' csillaghullásról, mellyet Spanyolországban 's Egyip-
tomban vettek észre. D A R L U úr némelly adatokat küld az 
éjszaki fényről, mellyet Meauxban februarius ' 18-dikán szem-
lélt . A R A G O ú r folytatólag szól, hogy az égen észrevett la-
pok ' vörös fényje az, a' mi különös figyelmet érdemlet t , 's 
a' lapokból jöttek a' sugarak. A' Delejeit (mágneseit) tü 
rendetlenségbe hozatott , hanem a' vörös fölhökkeli viszony 
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né lkü l . Mcauxban D. u. az ívet észre v e t t e , mel ly Par isban 
nem látszot t . D E H U M B O L D T ű r je lent i , hogy Laponiában é h -
ség' idején az ásélcony ázalékok, hegyi liszt' neve a la t t az 
eleség közé vegyítetnelc. Ezen állomány E h r e n b e r g ű rhöz 
kű lde tvéu , abban ö 19 fo rmára ösmer t , mellyek közt néme l -
lyek Berlin vidékén mind ekkor ig léteznek. S M I T H ű r L o n -
donbol az Academia levelező tag jának választatott az as t ro -
nomiai osztálynál. — 
Mémorial Encyclopédique (Nro 72—74 1837.) után P. J. 
B I B L I O G R A P H I A . 
1 1 9 . C O N S I D E R A Z I O N I sulla storia di Sicilia, (Sicilia 
tö r t éne té rő l e lmélkedések 1582—1789, Bot ta munká j ának 
függelékeűl) , J . L A N Z A által, 8 - a d r . Pa l e rmo . 1836. 
120. H I S T O R I S C H E und malerische Wanderungen in Grie-
chenland. Kriegs und Reisescenen aus dem 19ten J a h r h u n -
d e r t . Hérausgeg. von Pro fesso r B R A U N mi t 12 Stahls t ichen. 
S t u t t g a r t . Köhle r . 1837. Nagyrész t f o rd í t á sok , B l a q u i è r e , 
Cas te l lan , C h a n d l e r , C la rké , Pouqvevi l le , Q u i n , Raffenel, 
S q u i r e , Vout ie r rajzolatai szerint ; más r é s z e , T h i e r s c h , 
Iken, Klüber , Mül l e r , Tietz 's másokból öszvegyüj tve , az 
egész igen jólválasztott t ex tus a' ki jelel t szépségű aczé lmet -
szetekhez. 
121. B R I E F E liber Landschaftsmalerei, von C.C. C A R U S . 
Z w e i t e ve rm. Aufl. Leipzig. G. Fleischer , 1835. Ára 1 for . 
30 1er. p. p . Kevés tárgy, igen sok ü res beszéd, mellyböl a ' 
t á jképfes tő keveset tanul . Csak a' toldalékban megy által a* 
szerző, egyes d o l g o k r a , p. o. a' hegyek ' phys iognomiá já ra , 
a' holdvilág' m u n k a l a t j á r a , E w e r d i n g e n egyes képe inek 
szemlé le té re ' s a ' t . 
1 2 2 . A B R É G É du Dictionnaire de t Académie etc. (A' 
f ranczia academia ' szótára, megrövidítve, az utolsó 1835-ki 
kiadás szeréut) , M. P . L O R A I N által, 2 da rab 8 - a d r . 93 ív. 
Paris , F. Didót . Ára 15 franc. 
123. C H O I X de Chroniques et Mémoires etc. (Krónikák* 
's emlék i rások ' választmánya, Francziaország' tö r téne téből ) ; 
I, — A. C . B Ü C H O N által. Gaspard de Saulx — Tavannés e m -
lékirásai ; Boyvin de Villars emlékirásai . 1. és 2. rész, k é t 
da rab 8 - a d r . 60 ív. Par is . 1836. Desrez» Ára 10 f ranc . 
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124. AESTIIETISCHES L E X I K O N . Ein alphabetisches HancL'» 
buch zur Theorie der Pnilosophie des Schönen und der schö-
nen Künste. Nebst Erklärung der Kunstausdrücke aller ästhe-
tischen Zweige. Von Ig. J E I T T E L E S . Ers ter Band. A . K . W i e n 
Gerold. 1835. Ára 3 fo r . p . p . Sulzer ide je , és igy 60—70 
esztendő ó ta , aestheticai szókönyv nem jelent m e g , noha 
azóta az izlés, felet te nagy előmenetelt te t t . Szükséges vala 
há t egy illy szókönyv 's a ' szerző ezt akará kipótolni. Nem 
vala azonban szándéka a' kimeríthetetlen mívészetet k imer í -
teni, hanem csak felkeresésekre nyújtani egy segédeszközt. 
A' szerző igen sok czikkelyt nyúj tot t , lehető rövidséggel. 
Ezek közt , az elmélletiek sokszor több tekintetben hibá-
sak, ellenben a' gyakorlatiak czélszerűek. Legjobbak a' m u -
zsikaiak, mivel azokban legtöbb elődolgozatok tör téntek. 
125. Buch der schönsten Geschichten und Sagen, für 
Alt und Jung wiedererzählt von Gustav S C H W A B . Zwei Tille. 
S tu t tgar t . Lieschnig 1836. 1837. Ára 4 for . p. p. Schwab 
a ' szép hírű románköltő, a' régibb népkönjvekből , a ' leg-
szebb mondák' választmányátgyüjté itt öszve, egyszerű p r o -
sában 's óságos szellemben, de a' régi durva, vagy é r t h e t e t -
lenné let t , vagy nagy bőség által fárasztó részek' kihagyásá-
val. Az igen ékes külső sem kevésbé ajánlja ezt a' neven-
dék ifjúságnak 's házi körnek olvasmányul. 
1 2 6 . T H E P I C T O R I A L B I B L E (Képes biblia). Minden hé -
ten egy szám jelenik meg belőle, mellynek ára 6 d. Az első 
kö te t már készen van. mellynek ára csínos vászonkötésben 
17 Sh. 6 d. Az egész három kötetből fog álni. — A' munka 
terve igen jeles 's a* metszések benne mint fametszések csu-
dálatraméltó szépségüelc. Az illy kiadások'' hasznát az i f jú -
ságra nézve mindenki tud ja . A' világosító pót lékok, t e r m é -
szethistóriát, földleírást, régiségeket , szokásokat tárgyazó 
jegyzetek, igen nagy becsüek. Átaljában alig lehet nagyobb 
joggal 's meggyőződéssel ajánlani munkát a' publ icum' figyel-
mébe mint ezt. 
127. Z U L N E I D A . A taie of Sicily etc. (Zulneida. Sici-
liai elbeszélés), Dr . A R T H U R M O W E R , T h e W h i t e cottage 's 
a' t . kiadója által. 3 dar. 8vo London, 1836. Siciliát még ed-
dig, kevéssé használták a ' románirók, 's ezen tekintetben a ' 
szerzőnek elsősége van. Munkájának érdeme a' leírásban 's 
é rdek ' öszvegyüjtésében áll. Zulneida, a ' hösné, egy fekete 
szemőldü 's ragyogó szemű török leány, több mint felével 
a' könyvben lévő férfiaknak, házassági kötésre készül, 's csak 
az utolsó tiz lapon t é r meg 's határozza el magát. Azonban 
a ' többi asszonyok, Livia, Marg i t , sőt még a' fekete sze-
mű komorna Neriocchi sem kevesbé szerelmesek: röviden 
áitaljában az egész drámai szeméi} zet, szellemmel játsza a 
bújósdi já tékot , fondorkodásokat, tervcsinálásokat 's szerel-
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mes kalandokat. Természetes dolog, hogy a ' töbhek közt 
előfordulnak : egy megsér te t t Sybilla, egy ragadozó 's go-
romba nemes (Cabrera), egy benedictinus, Eugenius, kit az 
asszonyok közönségesen igen szépnek tartanak hivatalához 
képest . —« Antonio, nevetése 's kutyaszeretetével 's azon egyű-
gyüségével, mellyel magát hálóba engedi ker í te tni a' ravasz 
Neriocchi által, legközelebbjárulás azon teremtéshez, mellyet 
a' szerző l é t rehozo t t . A' t ö r t é n e t a ' 13-dikszázad' végére van 
téve , midőn a' sziget az aragoniai ház bir tokába, 's Máriá-
nak, 111 Fr idr ik leányának, és Martinonak, ön rokonának 's 
az aragoniai király ' testvérfiának kormánya alá esik, de ezen 
nagy személyek' neve/ii 's az előfordulo akkori öltözetek' 
leirásán kívül, semmi igénye nem lehet, tö r téne t i elbeszé-
lésre. 
1 2 8 . T H E L I F E and times of Iiienzi. (Rienzi' élete 's 
időkora). CERCEAU' és B R U M O Y ' hires munkájokból , London. 
TVhittaker. 1836. 8-vo. Ára 7 sh . 6 d. Nem kevésbé érde-
kes, mint Bulwer ' szép románja . Kik megakarnak esmer -
kedni, ezen férf iú ' históriájával, ki némi tekintetben kora ' 
's hona ' Napoleona volt, azoknak különösen ajánlhatni , Rien-
zi élete ' 's időkora' rendkívüli elbeszélését. 
1 2 9 . T H E C A B I N E T of modern art. (A' jelenkori művé-
szet ' kabinét ja) . Kiadja Á L A R I C A. W A T T S , London. VTilta-
ker et Co. Eddig három Kötet jelent meg belőle, 8 -ad r . egy 
köte t ' ára 24 aczélmetsze'ssel, egy gvinea. A' kiadó a' leg-
liíresb angol művészek' munkái t adja itt pompás aczélmet-
szetekben, 's czéljában nem csak magok a' képi rók, hanem 
Anglia' legkijeleltebb gyűjtői által is elősegittetik. A' jelen 
kötetben Howard ' , S to thard ' , Collins', Clialon', Martin ' , 
Wes ta l l ' , Newton ' , John Chalon', Roberts ' , Har t ' , F. P . 
StephanolF, Jones' , Edmonstone' , Par r i s ' és Leopold Rober t ' , 
jó lesmert munkáik adatnak, a' je lenkor ' leghiresb metszői 
által dolgoztatva. 
130. F I N D E N S ' TABLEAUX etc. (Finden' képe i ; nemzeti 
character ' , szépség' és öltözet' festői scénáinak sora). Kiadja 
Mrs S. C. HALL. London, 1837, imperial 4 -edr . Ára 42 sh. 
chinai papiroson 63 sh. Ezen pompás metszetek ' mindenike, 
az ékesítő művészet' egyes tárgyaként is méltólag használ-
tathatik. Művészek és metszők vetélkedve igyekeztek, ezen 
munka ' mentől fényesb kikészítésében. 
131. A N N U A L Biography and Obituary (Esztendei hol-
tak' lajstroma és életirása). Ezen munkából most jelent meg 
a' XXJ-dik évi folyamat, Londonban, 8 -ad r . 's ára 15 sh. 
(Nálunk 9 for. p. p .) Nevezetesebb életirások benne : Van 
Mildert, püspök — N. M. Rotschild, Esq. — Will iam God-
w i n , Esq. — D r . Henry — Madame Malibran — George 
Colman, Esq. — John Bannister, Esq. — A' gordoni He r -
rUDOMÁNYTÁIl ÚJ F . I K Ö T E T . I I I . FUZEF» 2 3 
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czeg — Sir Francis Freeling, B a r t — T h o m a s Walker ESCL, 
' s a t . ' a t . 
1 3 1 . SCENES and Legends of the North of Scotland. 
(Sce'nálc és legendák, Scotia' éjszaki részéböi). H U G H M I L L E R 
által. Edinburgh 1836. Adam et Charles Black. Kis 8 - ad r 
Ára 7 sh. 6 d. igen kellemesen mulat ta tó 's érdekes könyv. 
Stylusa tiszta és ékes, melly az olvasót Irvingre emlékezte-
ti, vagy Irving' mesterére Goldshmith-re. 
1 3 2 . T H E E N C Y C L O P A E D I A britannica etc. (Britt Ency-
clopaedia, újonnan átnézve, kijobbítva és bó'vitve ; az u tób-
bi ké t kiadás' toldalékaival. Hetedik kiadás). Edinburgh. 
Adam et Charles Black. Nagy 4-edr . A' br i t t encyclopaedia 
az emberi esmeretek ' minden osztályát magában foglalja 's 
a ' benne uralkodó módszer ' jelessége, valamint a' cziltke-
]yek' általános érdeme, az egész vállalatnak közönséges hely-
behagyást 's szerencsés sikert szereztek, mit már ezen ú j 
kiadás ' szükséges volta is eléggé bizonyít. A' bevezető' é r t e -
kezés a' tudományok' tö r téne té rő l , mellyet D U G A L D S T E -
W A R T , P L A Y F A I R és L E S L I E professor urak 's nagy tiszteletű 
Sir JAMES M A C K I N T O S H dolgoztak, különös érdemű. Ezen ú j 
kiadás minden tekintetben tökélesitve van 's a' tudomá-
nyok ' minden ágai jelenkori álláspontjokig vitettek 's szá-
mos ú j cziklcelyekkel megtoldattak, ugy hogy a' jelen kia-
dást nem annyira ú j kiadásnak, mint egészen új munkának 
lehet tar tani . — Minden két hétben egy rész jelenik meg, 
mellynek ára 3 shill. Tizenkét illyen rész tesz egy darabot, 
mellynek ára 36 shill. (18 for. p .p . ) A' mult Decemberben 
jelent meg a' XIV-dik darab' első fele, 85 aczélmetsze'ssel 
's számos fametsze'sekkel. A' legújabb (LXXXI-dik) rész, a' 
mult Januar. 2-dikán jelent meg 44 aczélmetsze'ssel, mellyek 
a ' jMammalia' és ,Masonry' czikkelyhez tartoznak, sok a* 
mechanicát illető fametszésekkel. •— Az egész munka vala-
mi 3Û darab lesz, 's ára Londonban körülbelől ötödfélszáz 
for. p. p. 
1 3 3 . T H E F H I L O S O P H Y of Education etc. (A' nevelés' 
pliilosophiája ; annak gyakorlatos alkalmaztatásával, egy nép-
szerű nevelési rendszerre és tervre , mint nemzeti tárgyra). 
J A M E S S I M P S O N , Esq. ügyvéd által. London 1 8 3 7 . Longman 
et Co. Második kiadás. Ara 4 sh. Sok könyvet olvastunk 
.— igy szól a' Monthly Review — mellyek az - emberi mél-
tóságra nézve, felemelkedés' érzését 's kevélységet gerjesz-
tenek, mellyek az embert társasági 's erkölcsi tekintetben 
javi t ják; de alig — nem, egyet sem — ollyat, melly az em-
beri nem' jövendőbeli földi tökéletesedése 's boldogságára 
nézve, a' reménynek olly örömét árasztotta volna szivünké 
ben, mint ez. 
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1 3 4 . T H E N E R V O U S system of the Human Body etc. (Az 
ember i test ' idegrendszere, kimagyarázva egy a' londoni k i -
rályi társaság előtt felolvasott leczkesorban. Egy toldalékkal 
idegnyavalyákróli esetekkel 's tanácskozásokkal) . Sir C H A R -
JLES B E L L , K. G. H., F. R. S. L. and E . az edinburghi egye-
temnél seborvosi tudomány ' professora 'sat. által. 15 r éz t áb -
lával. Ed inburgh , 1837. Adam et Charles Black. Ára 24 sh. 
Harmadik kiadása, ezen méltán nagy h i rű munkának . 
1 3 5 . E N C Y C L O V E D I A of Geography etc (Földle í rás ' en -
cyclopaediája, melly magában foglalja a' föld ' tel jes leírását, 
's előadja annak viszonyait az égi tes tekhez, physicai sze r -
kezeté t , minden ta r tomány ' t e rmésze th i s tó r iá já t 's minden 
nemzetek ' i pa r j á l , ke reskedésé t , politicaí intézetei t 's p o l -
gár i és társasági ál lapotját) , H U G I I M U R R A Y , F . R . S . E. által, 
segítve az as t ronomiában, 'sat . p rof . W A L L A C E ; a ' geoló-
giában, ' sa t . p rof . JAMESON ; a' botanicában, ' sa t . Sir W . J . 
H O O K E R J a ' zoologiában, ' sa t . W . S W A I N S O N , Esq. által. 
London, 1837. Longman, Rees et Co. 1500 l a p , 8 - a d r . 82 
Sidney Hall által metszet t földabrosszal 's valami e z e r , 
Swainson, L a n d s e e r , S o w e r b y , S t r u t t 's mások ra jzolat i ról 
másolt fametszésekkel . Ára 3 font Az ángol folyóiratok sze-
r in t , a' maga nemében egyetlenegy munka . 
1 3 6 . T I I E SOLACE of song etc. ( A ' dal ' vigasztalása: r ö -
vid versezetek, mellyeket a' continensen 's különösen Olasz-
országban meglátogatott scénák ébreszte t tek) . -—London. 1836. 
Ez a' munka gyönyörűen van ellátva, igen csinosan nyomtatva 
's egy sor vignettel felékesítve, mellyek a' fametszési m ü -
vészség' legjobb mutatványai közé tar toznak. A' versezetek 
szeretetreméltó 's gondolkodó lelket és figyelő szemeket m u -
tatnak, de nem bírnak azon önkéntes muzsikával, azon gaz-
dag 's öszhangzó színezettel , mellyet kívánnánk, a' déli ég -
haj la t ' scenáinak látásából e red t kiömléselctől. A ' szerző 
ere jének gyönyörűbb mutatványát azonban nem lehetne ad -
ni, mint ím e' megnyitó ve r seze te t : Egy éj a ' col iseumban: 
Lo ! he r e the giant-mass , 
Hid 'neath its native g r a s s , 
Sloping its green sides toward the cloudless sky. 
W h i l e , ranging line o 'er l i ne , 
Like some exhausted mine , 
Its hund red caverns meet the wande re r ' s eye ; 
And t ree and he rb their rule o 'er rocks mainta in ; 
T h e claimants o f t h e ear th , w h e n m a n ha th ceased to reign. 
Bv rude and broken ways , 
Threading the arches ' maze, 
W h i c h , far receding , dimly s trech b e f o r e , 
23 ** 
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Our gloomy way w e hold 
W h e r e they their depths unfold , 
Llke yawning caves, that skir t some mountain shore 
Till yon bright moan-lit rent invites us n igh , 
W h e n c e spreads the circling bound, domed by the calm 
blue sky. 
High in silvery c a r , 
W i t h many a twinkling star, 
The moon ascends serene the b r o w of night ; 
And in her vigour's p r i m e , 
Untouched by envious T i m e , 
O'erlays each broken arch wi th sheets of l ight ; 
Careless wha t worlc of man survive or d i e , 
She nightly fdls he r horn , and nightly walks the sky. 
She never checked her beam , 
But poured as r ieh a gleam 
O'er this huge p i le , wi th human blood b e d e w e d , 
Nor cared what caught her glance, 
Amid the whir l ing dance , 
T h e golden throne, or bones yon area s t rewed — 
And, still unchanged, her silver rain she showers , 
O 'e r arch and column crush 'd trees, herbs and budding flo-
wers . 
137. T H E A M E R I C A N S , etc. (Az Amerikaiak, társasági, 
erkölcsi és politicai viszonyaikban). F R A N C I S J . G R U N D által. 
2 dar. 8vo, London. 1837. Longman, Rees, Orme, et Co. Ára 
24 sh. kötve. — Grund úr, a' tudósítások szerént tizenöt 
esztendeig lakott Amerikában, de nagy része munkájának 
ollyan, miért nem vala szükség az Atianticumot áthajózni. 
A' könyv, inkább egyszerű 's értelmes commentaricis azon 
utazók' szemtelen fecsegéseikre , kik Amerika' intézeteire , 
érzéseire, morál és l i tera turá jára , angol 's igen élénk színe-
zetű pápaszemen néztek , sem mint eredeti munka, mely-
ben valami ű j , szembeszökő, vagy individuális tárgy volna 
kifejtve vagy kivi'va. Legjobb része Grund úr munkájának 
az, mellyben a' dolgozó classisokról szól 's azok', állapotját 
vizsgálja, 's itt vannak némelly érdekes factumok, — legro-
szabb az, mellyben a' rabszolgaságot védi, noha nem kétel-
kedünk benne, tompa őszinteséggel. Szokásrajzai általjában 
szűkölködnek elevenség 's élet nélkül ; 's valóban nem bir 
ő csak egy részecskéjével is azon leirhatlan erőnek, melly 
némelly előbbi irókat egyedül tet t népszerűvé, mellynél fog-
va egy pillanat elég egy szembeszökő vonás' feltevésére 's 
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néhány tollhúzág egy élettel 's characterrel teljes kép ' adásá-
ra . Átaljában ezen munka' stylusa olly kopasz és mezítelen* 
' s olly szűkölködő erőteljes nyelv nélkül, hogy mi haj lan-
dók vagyunk hinni, Grund űr csak valami értelmes idegen, 
's annyi bizonyos, hogy olly dolgokról i r t , mellyekről sem 
egy Angolnak seni egy Amerikainak nem illik olly tökéletlen 
esmereteket birnia. 
1 3 8 . A N ESSAY on tlie distribution of TVealth. (P róba -
tétel a' gazdagság' felosztásáról), G E O R G E R A M S A Y , B. M. 
of Trin. Coll. által. 8-adr . Edinburgh, Adam et Charles 
Black, 1836. Ára 12 sh. Ezen munka ' legüjabb vonása az 
elsőszülöttségi törvény' oltalmazása, gazdasági elvekből ; leg-
fontosabb a' hasznok' theoriá jának vizsgálódó fe j tegetése , 
melly nagyon eloszlatja az ezen tárgyat fedezett homályt — 
Noha a' szerző következtetéseit épen nem lehet mind elfo-
gadni, azt még is meg kell esmerni, hogy a' szerző' védo-
kai nagyon világosak 's meggyőzők. 
1 3 9 . N O U V E A U X portraits littéraires. (Uj literáriai mely-
képek), S A I N T E - B E U V E által. Par is . 1 8 3 6 . 3 darab. Ezen kö-
tetekben a ' szerző' legújabb criticái foglaltatnak. Szembe-
tűnik azonnal, hogy ezek mind meg annyi folyóirási czik-
kelyek, mellyek it t öszve vannak gyűj tve . Azonban mivel 
mindenik czikkely magában egész 's egymástól teljes függet-
lenségben van, nem is vala ezeket szükség módszeresen so-
rozni. Sainte-Beuve ú r ' m u n k á j a e' nélkül is tele érdekkel 's 
nagy hasznú mind azokra nézve, kik magoknak az általok 
olvasott könyvekről szoros, különösen pedig egészen re'szre-
hajlatlan véleményt akarnak szerezni; de még azokra nézve 
is, kik nagyobb ujságkivánástól ösztönöztetvi? egy vagy más 
szerzőt talentoma' belsejében kivannak esmerni. Saint-Beuve 
az előtt versiró vo l t ' s álnév alatt adá ki különös versezeteit, 
de szerencsére ezen betegségből kigyógyult 's most erősebb, 
elevenebb, ékesebb 's egészségeseid) mint sokan azok közül 
kiket critizál vagy magasztal. Saint-Beuve 'por t ra i t - ja i ra nem 
illik sem az apologia sein a' critica szó szoros é r te lemben. 
Meg kell neki engedni, hogy ő egy irót sem gyűlöl vagy sze-
re t , hanem megitéli, öszvehasonlítja, maga magából kifejti , 
megmagyarázza néha, de nem ár t senkinek. Ha valamelly 
könyvet vizsgál a' vizsgálat életirásra vezeti ő t , 's lap-
jai akkor románi érdeket öltöznek magokra. Ha Mada-
me Desbordes-Valmore-ról szól , életét beszéli e l , sze-
mérmesen, becsületesen, a' nélkül hogy az illedelmet 's é r -
zékenységet megsértené. Ha De Lamennais ű r ' egy munká-
ját veszi vizsgálat alá , szemünk eleibe állitja a' tüzes pa-
pot, megmondja ki voit 's miként nem lehet illy előzmé-
nyeknél fogva más, mint millyennelc magát most mutat ja . 
Egyébiránt St-Beuve ür igen ügyes, helye' megtartásában, 
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akár a' literatiíra magas személyeiről szól, akár a ' közép-
szerű, vagy tán még igen is szerény individuumokhoz for-
dul. Amazokra nezve nem mutat o semmi alacsony szolga-
ságot, a ' dicsérgetések' 's superlativusok' azon visszaélését, 
melly más szókkal kimondva nem egyéb mint alamizsna, mel-
lyet a' gyenge kér az erős től ; emezekre nézve, nem él ő 
vissza azon módokkal mellyek hatalmában vannak, nem hasz-
nálja befolyását azok' lealacsonyitására vagy romlására. Egyéb-
i ránt Saint-Beuve űr ' stylusa mindég tiszta, néha pompás , 
leírásban csudálatos, költőileg ihletett. Látszik miként sze-
ret ő kinyugonni a' cri t ica ' sokszor száraz elmélletei után, 
periódusokban, egész lapokon hízelg , mellyeket ragyogtat , 
mellyeket szeszélyes, tetszeskedő fordulatokban haboz ta t , 
mintha mondani akarná : ,,én is költő vagyok!" Sainte-Beu-
ve ű r ' munkája , lelkiesmeretes, érdekes, hasznos ; egy ezen 
minémüségek közül elég volna azt a' felvilágult közönségre 
nézve elmúlhatatlan szükségessé tenni. 
1 3 0 . T H E P R A C T I C A L Mechanic S Pocicet Guide (A* me-
chanicus' gyakorlati zsebűtmutatója.) London, 1836. A' t u -
domány' 's l i teratűra ' egy osztálya sem mutathat fel egy olly 
valóban hasznos kézikönyvet mint ez. Noha alig olly nagy, 
mint egy közönséges kézikönyv, még is világos előadásátfog-
lalja az magában a' mechanicai erőknek, a' fő eredeti moz-
ga tók ra , e m b e r i , ál lat i , víz és gőz erőkre alkalmaztatva; 
azon korlátok ' vizsgálatát, mellyek közt a ' mechanicai talál-
mányokra alkalmas anyagok haszonvehetők süly' 's bá to r -
ságosak erő ' tekintetében ; 's végre gyakorló ingenieur-ök' 
számára egy sor igen hasznos táblát. Különösen jeles a' víz-
erőről szóló fejezet. Sok kitűnő elméjű férfiak vannak azon 
vélekedésben, hogy ez a' legsebesb 's leghatalmasb ágens 
mellyet emberi ügyesség igazgathat, 's hogy a' gőz épen nem 
érdemli meg azon kizáró elsőséget, mellyet nékie tu la jdo-
nítottak. Shaw ' vízműve Greenocknál, a' vízvezetőnek egy 
perez alatt 2400 köbláb vizet ád, 's tizenkilencz malmot hoz 
mozgásba, mindeniket egyremásra huszonkét lábnyi eséssel, 
egy vonalon, 's tizenhárom malmot, 28 lábnyi eséssel a' má-
sik vonalon ; űgy hogy mikor minden malmok mozgásban 
vannak, az i t t munkában lévő erők ' öszvesége, legalább is 
felér kétezer ló' erejével. A' vizbér két font 15 sh. egyre-
másra, egy egy ló erőér t , 's a' földbér (fen-duty) a' felállí-
tásér t , egyremásra 7 font minden holdér t . Ez Y10 sőt r é -
szénél is kevesebb azon költségeknek, mellyekben kerül egy 
kézműves város' szomszédságában a' gőz-erő. 
141. N A R R A T I V E of a Journey. etc. (Egy a' Zoolu t a r -
tományhoz, déli Afrikába te t t utazás' elbeszélése) A L L E N F. 
G A R D I N E R R . N . Kapitány által. London, William Crofts. 1836. 
8vo, 26 képpel és két eredeti fóldabrosszal. Ára vászonba 
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kötve 20 sh. Egy a' legérdekesb utazások közül, mellyben 
sok oktató és mulat tató előadások vannak a' pogányok által 
követet t é letmódról . 
1 4 2 . T H E ROMANCE of nature etc. (A' te rmészet ' r o -
máncza, vagy a' lefestett virágos időszakok), LOTJISA A N N E 
T \VA M LE Y állal. London, 1836, nagy 8-atlr. színeit képek-
kel. Ára 31 sh. 6d. Ezen különös szépségű munkában 27 
nagy gonddal metszett 's a ' természet után gyönyörűen szí-
neit kép van, követve több könyvszerzők' munkáiból szede-
getet t szép idézetekkel 's némelly kellemetes eredet i köl te-
ményekkel . Akár az ízletes felékesítést 's eredetiséget, akár 
a' kellemet tekintsük, — igy szól a' Li terary Gazette — ezen 
gyönyörű darabnál szebbet még nem lát tunk. 
143. A DESCRIPTION of more than three hundred Ani-
mais etc. (Több mint három száz állat' leírása, mulattató 
anekdotákkal 's régi és ű j szerzőkből szedett érdekes idé-
zetekkel vegyítve, egy függelékkel az allegoriai 's mesés ál-
latokról, az egész közel 400 igen finom fametszettel feléke-
sítve, Bewick és Harvey-től. A' jelen megbővitett ű j kiadást 
ékesíti egy fára metszett gyönyörű homloklap Thomsontól 's 
egy vignette Jacksontól).. London, WhiUingham, 1836.. 12-edr . 
Ára csinosan kötve 9 sh. 
144. L A N D AND SEA T A L E S . By the old Sailor. (Száraz-
földi 's tengeri elbeszélések). Az öreg hajós által, 2 d a r a b , 
képekkel. London, 1836. Cruikshank. Ára kötve 16 sh. — 
Tengeri elbeszélésekkel senki sem képes érzéseinket anny ira 
illetni, mint a' vén hajós ' igaz színei alatt iró ügyes és igen 
jeles indiyiduum, igy szól, egy angol folyóirás (United Serv. 
Journal). 
1 4 5 . T H E ^ICTOKIAI. Album etc. (Festészeti emlékkönyv; 
vagy fes tések 'cabinét ja 1837-re), tizenegy olajfestékes kép-
pel, G. B A X T E R által, mellyek az eredeti festések' tökéle tes 
hasonmásai. A ' versek Miss L A N D O N , a' prosa JAMES O L L I E R 
Esq. által. 4-edr . különös szép 's líj modorú kötésben, ára 
2-8 sh. —• Mi illeti a' képeket , az időszak' minden újságai 
közt ez a' legnagyobb újság 's egyetlenegy a' maga nemé- -
ben. Az elbeszélések szellemmel i rvák , 's a' költemények 
rnagasb beCsüek, mint rendszer int almanachokban. 
146. T I I E ORIENTAL Annual, for 1837. (Napkeleti év-
könyv , 1837-re). Tiszt. H O E A R T CAUNTER B. D. á l ta l , h u -
szonkét aczélmetszettel W I L L I A M D A N I E L L R . A. rajzolatiról . 
London. Ára morocco-ba csinosan kötve, 21 sh. nagy papi-
roson, első lenyomásokkal 2 font. 12sh . 6 d. — Egy a' leg-
szebb angol almanachok közül. A' jelen darab ' képei külö-
nös szépségüek 's nagy érdekű tárgyakat muta tnak . Daniell 
ű r a' természet minden kellemeit 's igazságát elöntötte ké-
peire. — 
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1 4 7 . G E M S OF B E A U T Y (Szépség' gyöngyei) előter jesztve 
1 2 magas finomságú metszésekben, E. F. P A R R I S Esq. r a j zo -
latai után ; ábrándos magyarázatokkal versekben , B L E S S I N G -
TON grófné által. Imperial 4 - ed r . London, Longmann ' sa t . 
1837. Ara 1 font, 11 sb. 6 d. — Egy a' legpompásabb idő-
szaki munkák közül, mellyeket akár Anglia, akár más t a r -
tományok lé t re h o z t a k , 's diadalma mind a' művésze tnek , 
mind a ' lángésznek. 
1 4 8 . H E A T H ' S P I O T U R E S Q U E A N N Ü A L (Heatl i ' festészeti 
emlékkönyve, magában foglaló egy fordulatot í r landban) ; 
L E I T C H R I T C H I E Esq. által, húsz igen gyönyörű metszéssel, 
T . CRESYVICK Esq. és D . M ' C L I S E Esq. Á . R . A . fes téseikről . 
Super - roya l 8 -adr . London. Longman 'sat. 1837. Ára csino-
san kötve 21 sh.; első lenyomásokkal chinai papirosra 2 font , 
2 sh. — Pompás könyv, mellyet nem csak különös szépségű 
képek , hanem a ' nagy é rdekű tárgynak igen kel lemetes s ty -
lusban előadása is ajánl. 
1 4 9 . T h e K E E P S A K E , (Emlék) , Lady Emmeline S T U A R T 
W O R T LE Y által. London. 1 9 3 7 . Longman e tc . royal 8 -ad r . 
Ára 1 font 1 sh. Első lenyomásokkal chinai papirosra 2 font 
12 sh. 6 d. Egy a ' legszebb angol zsebkönyvek közül, A' je-
len darabot különösen szép képek ékesítik, 's é rdeké t eme-
lik azon kijelelt i rók ' nevei mellyek a ' benne lévő darabok 
alatt állanak. 
150. BOOK OF BEAUTY of 1837. (Szépség 'könyve 1837-
re) k iadja B L E S S I N G T O N g rófné , tizenkilencz magas tölcélyü 
képpel . London. Longman etc. Ékes kötésben 21 sh.; első 
leuyomásokkal chinai papirosra 2 font 12 sh. 6d. — A' szép-
ség1 lcönyve, így szól az Examiner, az évkönyvek' császárné-
ja 's tar tozólag és illoleg, ő viseli a ' bíbort . Nem függ a' 
festőtől és metszőtől — nem egyike a ' szép álorczáknak agy-
velő nélkül — b i r szépséggel 's agyvelővel is; 's a ' l i t e ra tú-
ra i rész mindég nyú j t valami éldeletet . 
1 5 1 . T H E CONFESSIONS of an elderly Gentleman. (Egy 
agglegény' vallomásai). B L E S S I N G T O N g rófné által. Hat ezen 
munka ' számára készítet t képpel , E. F . P A R R I S által, mellyek 
ha t szerelme' melyképeit muta t ják . London, 1836. Longman 
etc. 8adr . Ára l 4 sh. Ezen elbeszélést, mint minden mun-
kái t Lady Blessingtonnak, népszerűség, kellem 's tökéletes 
világesmeret bélyegzik. Magasb erkölcsi leczkét soha könyv 
magában nem foglalt, így szól a' John Bull. 
1 5 2 . Geschichte der Deutschen von Dr . S Ö L T L , P ro fes -
sor in München. F reyburg . b. Wagner. 1835—1836. 4 Dar . 
(1—24 füzet ) . 8 -adr . Velinpap. Ára 8 for . l 5 k r . p . p . — A ' 
szerző nem ldvánja munkájá t űgy tekintetni , mint egy egé-
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szen lij, a' forrásokból dolgozott m u n k á t ; nolia nem mu-
lasztotta el, a' forrásokat idézni, a' mi elegendő esmeretsé-
gét bizonyítja azokkal. — A' szerző mindenütt felhozza azon 
munkákat mellyeket használt, nem követvén a' divatozó szo-
kást , elődei' dolgozatainak elhallgatásában. A' jeles munka ' 
rendel te tése tehát nem annyira tudós nyomozás, mint histó-
riai esmeretek ' ter jesztése. A' szerző a' legjobb forrásokat 
használta de átaljában igen nagy esmeretséget mutat a' his-
tóriai literaturával. Az előadás méltó a ' tárgyhoz. A' 16-dik 
könvvben kezdődik a' reformatio ' időszaka. A' szerző it t va-
lamint a' következő könyvekben nagy szabadlelkiisé^gel szól, 
a' nélkül hogy a' határokon tülcsapongna. A' szerző minde-
n ü t t , hol az újabb idők' históriájában ezen tárgyról elmélke-
dik, nagy részrehajlatlansággal szól, 's ha azon egyház' h i -
báit , mellyhez tartozik, el nem hallgatta, nem hagyta rovás 
nélkül n' protes táns confessiók' hibáit sem, kivált a' Kálvi-
nisták' és Lutheránusok ' perlekedéseinek tör téne tében . Épen 
illy részrehajlatlanságot muta t a' szerző a' politicai dolgok-
ban is. A' mi azonban a' munkának legnagyobb becset ád 
az, hogy a ' szerző látható részt vett az általa előadott t á rgy-
ban. Nem valami hólt, a' gyűjtögetésből kifejlett, hanem in-
kább eleven elbeszélés ez, 's épen ezért az általa kitűzött ezélt 
nem fogja elhibázni. „ E z e k " —- igy rekeszti be munkájá t a ' 
szerző — ,,a' német nép ' örömei és szenvedései, hősi igye-
kezetei, megsemmisített tervei, valamint másoknak véletlen 
sükerülései. A' szerző életének legszebb 's erősb i d e j é t , 
azoknak lelkiesméretes kinyomozására fo rd í to t t a ; csak ot t 
hol már mesterek egész életekben vizsgálódtak 's teljes k é -
vékben a ra t t ak , hiszi hogy nem a' tarlókon szedegetni, ha -
nem az adottat hálával használni áll szabadságában." 
153. Sors LES V E R R O U X . (A' zár alatt) Hypolyte R A Y Í Í A L 
által. Paris. 1836. 8-adr . Ára 7 ír . 50 c. — Francziaország' 
fogházainak nyomorul t állapotja Raynal ura t heves bosszan-
kodással tö l té el, mellyet könyvének minden lapjai mutatnak. 
Ezen ostoba szerkezet ' vé tke inek , melly az elhagyatott 's 
menedékhelynélküli árvának nem tud más helyet adni mint 
a' bűnös' tömlöczét, más példát, mint gazemberek' megrom-
lot t társaságát , hol csak hamar egészen elvesz, maga is 
áldozatja lévén a' szerző, ifjúsága' legszebb éveiben, olly vi-
lág' közepébe vetteték, melly épen nem vala magas é r te lmé-
hez illő. Helyezete 's a' körülmények által hamis ű t ra r a -
gadtatván, őtet a ' b ű n r e vezérlendőre, olly hibát követett el, 
mellyért több esztendei fogságra Ítéltetett . A' tömlöcz' ma-
gányában, egyszerre felébrede lelke, 's re t t en tő szorongás 
foglalá el, midőn a' mélységet látá, mel lynek fenekére j u -
to t t . Költői talentom ébredet t fel nála, 's némi vigasztalást 
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talált abban, hogy szerencsétlensége'terhet, versei últal meg-
könnyítheti . Szavai meleg részvételt gerjesztének 's csak ha-
mar egy felséges kegyelem ezen szerencsétlen eiso fellépés' 
keserűségét megenyhítet te . Kaynal űr azon ügyeletek' r e -
sultatumát közli itt, mellyeket lelke a' fogság alatt g y ű j -
töt t . Tapasztalásból tanulta megesmerni mind azon szenve-
déseket, mel lyekkel kegyet lennül bünte t i egyrosz törvény-
hozás az elkárhoztat takat , kiket ekként örökre elzár a' t á r -
saságtól, 's emberte len igazságtalansággal a' bevádlottakat 
vagy azon szerencsétleneket is, kik egyéb hibát nem te t t ek , 
mint hogy nincs menedékhelyök, hová nyugalomra tegyék 
fe jőke t 's kiket e' szerint maga tanít a' vesztőhely ' ú t já ra . 
A' zár alatt felséges emberiségi, 's a' törvényhozás' do lgá-
ban igazsági, logicai 's józan leczkéket lehetne meriteni, de 
Raynal ú r szerencsétlenül román alakot ada munkájának, 
melly nem szerencsés gondolat 's kevés é rdeket nyúj t . 
— Kár hogy a* stylus is egy kévéssé eről te tet t 's fenhéjázó* 
Mikor illy fontos tárgyakról van szó, akkor ha valaha egy 
szerűnek 's természetesnek kell lenni. Az igazság' öl tö-
zetében előadott let tdolgok, nagyobb szerencsével veze t -
nek a' czélhoz, mint a' legszebb hangzású *s legczikornyá-
6abb phrasisok. 
1 5 4 . L E T T R E a M. Xavier Raymond etc. (Levél Ray-
mond Xavér úrhoz a' bask és sanscrit nyelvek közt lévő 
hasonlatosságról) l . Augustin C H A H O által. .— Paris. Arthus-
Bertrand. 1836. 8-adr. Ára 1 frc. 50. Chaho úr , a' navar-
rai utazás' í rója kedvelt themáját fej teget i itt az Iberusok' 
(Spanyolország' egy törzsök népe') nagy régiségéről
 f mit 
azon rokonságróli tudós vizsgálodásin alapít, melly a' bas-
kus nép által ma beszélt, 's a' sanskrit nyelv között a ' m i n t 
ez a' Brahmák' szent könyveiben talál ta t ik , lé tezhet . A' 
dolog tel jes figyelmét érdemli a' tudósoknak. 
155. H I S T O I R E de Perse etc. (Persia ' h is tór iá ja , ezen 
tar tomány ' erkölcsei 's szokásai, elbeszélve az ifjúságnak) 
Mad. Laure B E R N A R D által. — Paris, Denne. 12-edr. 1836. 
Ára 3 f r . 50 c. — A' külföldi mívelt nemzeteknél évenként 
nagy számú könyvek jelennek' meg, az ifjúság' számára, a' 
szükséges esmeretek ' minden nemében, a' helyet t hogy ná-
lunk fa jdalom, a' serdülő nemzedék csak igen csekély szá-
mú czélirányos könyvekkel dicsekedhetik. Mi a' történetí-
rást illeti, tudtomra egy valamire való munkát sem mutat-
hatunk fel az ifjúság' számára- Mi volna pedig szükséges!) 
mint jó históriai elbeszélésekkel ébreszteni fel a* fejledező 
lé lekben a' nagy ésdieső, a' jó és nemes, a 'szép és igaz eránt 
való hajlandóságot; a' nemtelen és alacsony, a ' rosz és igaz-
ságtalan eránt való utal tságot! Óhajtani lehetne, hogy ezen 
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igen érezhető szükség nálunk is hozzáértő kezek által pó -
toltatnék. .— A' Francziáknál a' históriai oktatás sebes lé-
pesekkel megy előre. Lévi úr , tanitásmódjával köz divatba 
hozá a' históriai könyveket gyermekek ' számára, 's Lámé 
Fleury ur ezen tekintetben igen jeles példányokat adott , 
gye rmekek ' számára irt históriai gyűj teményében. — Mad. 
Laure Bernard ez úttal Persia' történetírását adja , melly 
sir John Malcolm' munkájának kivonata. Noha ezen e lbe -
szélések persa kronikairókból vétet tek 's következéskép több 
mesét mint igazat foglalnak magokban, az erkölcsök ' 's szo-
kások ' leírásainál fogva mindazáltal , való érdekkel b i rnak 
az ifjúság' figyelmének fentartására. 
156. B I B L I O T H È Q U E popularie etc. (Köznépi könyvtár , a ' 
vaadttartományi i f júság 'számára.) Lausanne, B. Corbar 1836, 
17 kötet , 12-edr . képekkel . Ára kötve 15 f r . — Midőn a' 
köznép' nevelése, minden mívelt nemzeteknél a' l egmele -
gebb részvéttel pártol tat ik , Helvetiánalc sem lehete e ' d í -
szes pályán elmaradnia. Mint szabad 's függet len ta r tomány, 
hol a' polgár, bár mellyik classisához tartozzék is a' t á r -
saságnak, a' legfontosb hivatalokra ju tha t , még inkább érzé 
mint bár mellyik más, annak szükséges vol tá t , hogy a' t u -
domány' jóltévő súgárai, bőven terjesztessének e l , mint 
jnellyek egyedül képesek az ember t civilisálni, tökéle tes í -
teni 's alkalmatossá tenni a ' s ta tus ' igazgatására , törvényeinek 
kidolgozására 's parancsolni hasonlóinak, kik nem t iszte l -
het ik illó'leg a ' tisztviselő' köntösét, hanem ha annak h o r -
dója t iszteletreméltó maga is, tudománya, esze 's magavi-
selete által. Ott hol a' rangok semmik, mindent az ok ta -
tás és becsületesség tesznek. Innen a' nép' nevelése Helve-
tiában már régóta a' legélénkebb gond ' tá rgya . Minden ké t -
ség kívül ez azon tar tomány, hol a' nevelés leg jobb lábon 
áll 's hol az erkölcsi elvek és szükséges esmere tek l ege l t e r -
j ed tebbek 's mindenek' megfogásához alkalmaztatvák. E a -
ropai h í re van Pestalozzinak ki magát olly nagylelkűen 
's olly s ikerrel szentelé azon nemes munkának, hogy a' jó 
nevelés' jótéteményeiben részeltesse a* szegény rendűeke t . 
Fe l lenberg ur ' intézetei gyakran a' legjobb helyzetű e m b e -
r e k ' figyelmét, tel jes méltatását 's méltó dicsérését magokra 
vonák. Több más, kevésbé esmeretes, de nem kevésbé d i -
cséretes intézetek, Helvetiából némileg egy emberneven-
dékházat csinálnak, melly Europa ' csaknem minden t a r t o -
mányinak, különféle pályákon, ki je lel t férfiakat adtak. — 
A' jelen gyűj temény egyszerű, tiszta, ér thető esmere teke t 
foglal magában, a 'számvetést, természet tudományt , me teo -
rologiát, astronomiát, logicát, históriát, számvitelt, hasznos 
találmányok' eredetét 's t. elf. i l letőket , részint e r e d e t i e k e t 
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részint idegen nyelvből fo rd í to t t aka t , de szükséges módosí-
tással 's a ' gyű j t emény ' tervéhez yaló alkalmaztatással. A' 
szerkez te tők , azon okos mérséklettséggel , millyennek egy 
ol ly státusban divatozni kel l , ho l a* szabadság, mint r égó -
tai békés b i r tok , nem tárgya többé semmi heves szóváltásnak 
's szenvedelmes vi ta tkozásnak, e l k e r ü l t e k minden k i rekesz-
tést 's pá r t sze i lemet , aká r a' vállási ideákban, akár a' p o -
liticai vé leményekben. Nem vesztették el soha szemeik elöl 
a' fe l te t t czélt , hogy világos e lmé jű 's erényes po lgároka t 
neve l jenek , kik egyszer a* hazának hasznára lehessenek. — 
Ajánl ja a ' gyű j t emény t igen csekély ára is. 
1 5 7 . L E J E U N E I N D U S T R I E L OU les voyages instructifs etc. 
(Az i f jú iparkedveló' , vagy d' Hennery Káro ly ' 's csa ládja-
nak utazása) Ch. D E L A T T R E u r ál tal . Paris. Desirée Eymery. 
1836. 8 - a d r . 12 metszéssel Ára 3 f r . — Az ipar ' (industria) 
csudáinak eló'adása, czélja ezen kis munkának, mel lye t a' t u d -
nivágyó i f júság , kivancsian olvasgatand. Mi is van valóban 
é r d e k e s e b b , mint mind azon elmés bánásmódok ' l e i r á sa , 
me l lyek a ' szövetek 's más mindennap ál talunk használt 
dolgok* gyártására fe l t a lá l t a t t ak ; azon csudálatraméltó gőz-
gépelyek ' eló'adása, mellyek az e m b e r t a ' csupa mechanicai 
's hozzá nem illő munkák alól fe lszabadi t ják , 's őtet az é r -
te lmes lény' rangjára emel ik , nem hagyván a' munkásoknak 
egyéb dolgot annál, mel ly eimélletet 's okoskodást kiván ; 
azon vasutak' megmagyarázásá t , me l lyek egykor minden 
nemze teke t egy nagy családdá egyes í t enek , melyben az 
egyetértés, béke , rokonság, szerencséslét 's boldogság u r a l -
kodandnak ? Bár mit mondjanak az e lmúl tnak csudalói , 
kik az iparban csak vandalismust lá tnak, nagy dolgok ezek, 
mel lyek fe lé rnek a' régiek ' pa lota ikkal 's circusaikkal, a* 
közép idő' váraival 's cathedrálaival ; erővel 's jövendővel 
te l jes csirák ezek, mig az ál talok olly melegen sajnál t o m -
, l adványok, r eánk nézve nem egyebek mint hol t emlékek , 
mel lyeknek nem kell e lzárniok a' civilisatió* ú t j á t . Az i f j ú 
d* Hennery Károly szüléivel utazik, ú t jában minden vala-
mi r e való gyárt meglátogat , 's figyelmét semmi sem k e r ü -
li el. Legelőször Louviers és E l b o e u f ' s ennek posztógyárai 
fogla la toskodta t ják . Részletes leirását ta lálhatni itt mindazon 
bánásmódoknak, mel lyeken a ' gyapjú á tmegy, azon p i l la -
nattól fogva, midőn a' b i rka ' testet e lhagyja , egész addig, 
midőn a' csinos fashionable ' vállain ragyoghat. Következnek 
most Rouen ' pamutgyárai ; gőzhajóra kelnek majd , Lon-
donba menendŐlc 's ezen üt alatt , utazóink mindennel mi a 
gőzhajózást il leti , megesmerkednek . Természetesen hogy 
i t t James W a t t ' életirása előjön. London n e m sokáig tar tóz-
ta t ja i pa rkedve lőnke t ; siet Manches te rbe , az ipar ' ezen 
fővárosába,, melynek nevekede'se 's szerencsésléte az utolsó 
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30 év alat t olly csudálatos vala. James Hargrenves ' , Richard 
H a r c k w r i g h t ' , 's Sarouel C rompton ' neveik az olvasók' 
csudálkozásának vannak felmutatva. Ez a' há rom kézműves, 
csupán lángeszük' törekedése által hatalmasan eló'mozdíták 
h a z á j o k ' szerencséslétét. Nékik lehe t köszönni a' most szo-
kásban lévő fonó gépelyeket . Le i r ja d' Hennery a' „ L i v e r -
p o o l - b a Manchesterből vivő utat is. Végre ezen első ú t j á t 
a ' h i res kö té lgyár tó W a l t e r Smi th ' tör ténetével fejezi b e , 
ki nagy gazdagságot g y ű j t ö t t , p a r l a m e n t ' t a g j á v á , b a r o -
ne t tá 's végre londoni l o r d m a j o r r á nevezte te t t , Az illy 
peldálc felségesek, hogy az i f j akban nemes vetélkedést g e r -
jesszenek; m e r t azt b izonyí t ják be , hogy munkásság, á l h a -
tatosság 's j ámborság á l ta l , minden akadályokat meg lehe t 
győzni, még ön haj landóságit is, 's hogy igy szép létei t l e -
he t t e r e m t e n i , akármii lyen vol t egyébkin t azon á l lapo t 
mel lyben szü le t tünk . 
1 5 8 . M É M O I R E S de P Académie royale de Caen etc. ( A ' 
caeni t udományok ' 's szép mivészségek' Academiá jának e m -
lékirásai). 8 - ad r . 1836. Caen. Hardel. A' caeni királyi Aca-
demia, mel lynek munkái minden esztendőben magokra v o n -
ják a' f igyelmet , 's megérdemlik a ' t u d ó s o k ' dicséretét , e m -
lékirásainak ezen darab já t , különösen históriai , l i t e ra túra i 
és költészeti dolgozatoknak szentelé- A' t i toknoknak , HE-
UERT u rnák az academia munkálkodásáról i igen érdekes e l ő -
adása u t á n , a ' legnevezetesb darabok, a ' k ö v e t k e z e n d ő k : 
Emlékirások Olivier-Basselin és Jean-le-Houx' népdalairól, 
p r o f . V A U L T I E R á l t a l ; a lyrai költésről Francziaorszagban, 
ugyanaz által ; tanulási töredékek a XFI-dik század? fran-
czia költőiről, ugyanaz által ; a' követésről a literatu-
rában, p ro f . B E R T R A N D által ; az első vallási háború kato-
nai következményei Normandiában, E S C H E R ú r által ; vizsgá-
lódások Bochard Sámuel életéről 's f ő b b munkái ró l , Ed . 
S M I T I I á l t a l ; hév— légmérői figy eletek , a calvadosi főbb 
magasságok' meghatározására, B U N E E Auguszt á l t a l ; t ö b b 
költői da rabok , C O U E F F I N Lucza Asszony, L E F E A G U A I S és 
T H U R E T u r a k t ó l ; biographiai tadósitások Rousseau, Améline 
és ChènedoUe urakról . 
159. M É M O I R E S delà société royale d'agriculture etc. (A' 
sza jnai ég oise-i t a r tomány ' mívészségi 's mezei gazdasági, k i r á -
lyi társaságának eralékirásai) 1835—1236. 36-dik év, 8 - a d r . 
200 1 ap. Versailles. Mariin. 1836. Ezen darab e lőszer is m a g á -
ban foglal ja , az örökös t i toknok F R É M Y u r ' érdekes számadásait 
a ' társaság ' munkálata i ról , jul. 19-d. 1835, ju l . 24-kéig, 1836. 
Ugyan ő tudósításokat lcözöí, a ' f e lbá tor í tó emlékpénzről . E m -
lékpénzt kapot t D E V I L L E N E U V E ú r , P E U C H E T ú r ' segédje , ki az 
e k e 's csépgépely' tökéletesítésében Pl . ú r á l ta l , munkás 
részt ve t t , ki azt maga is örömmel megeameri . P E U C H E T ú r ' 
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cse'pgépelye egy értekezés ' tárgya ' ezen emlékirásokban. Ezen 
gépely ' elve egy 15 esépes henger , melly alatt , az előlegesen 
egy asztalra te r í te t t kévék elmennek, 's olly ép szalmával 
jönnek ki, mint a' közönséges cséplő alól. B A L L E T ú r , egy 
értekezést ád a' lovak abrakolásának egy új módjáról, melly-
ből kijőne, hogy a ' zabot meg lehet vonni a' lovaktői egész-
ségök' kára nélkül 's hogy az abrakolás ' u j neme, nagyobb 
vídorságot, fr issebb szőrt , 's legalább a' zabbal abrakolt lo-
vakéhoz liasonlo erőt ad nekiek. — B E R G E R - P E R R I É R E úr a' 
szarvas marha és juhnemü állatok' szőr csomóiról (égagropi-
les) írt . — Ezu tán következnek: Paramelle Abbénak a' f o r -
rások ' felfedezését illető t heo r i á j a ; ké t új gyümölcsfáj'' leirá-
sa, egy baraczlc és egy szamócza, P H I L I P P A R ú r által, 's f e -
lelet a ' szajna és oise-i praefectus által te t t ké rdésekre az 
eperfa ' mívelésérői ' s a ' selyembogár 'neveléséről a' versailles-i 
kerü le tben . 
160. T H E CYCLOPEDIA of anatomy etc. (Az anatómia' és 
physiologia' Encyclopaediája). d r . T O D D 'S mások által. L o n -
don. 1836. 8 - a d r . Á r a 4 0 s h . 
1 6 1 . L E SYSTÈME lymphatique etc. (A ' lymphat icus r end -
szer, anatómiai, physiologiai és pathologiai tekintetben) G. 
BRESCHET által. Paris , 1836. Bailliére. 8 -adr . 4 rézt . Ára 
6 f r . 
1 6 2 . L E MÉDECIN de t âge de retour etc. (A' hanyatló 
kor ' 's öregség' orvosa, vagy tanácsok mind a' két nembeli-
eknek, kik 4 5 évet túlhaladtak) S . G U Y E B A N T o. d r . a ' besan-
çoni, dijoni, lyoni, s trasbourgi 's t . academiák tagja á l ta l ; 
ezen mottóval : „Az élet rövidsége nem a' te rmészet tő l ha -
nem tőlünk van" SENECA. Par is , 1 8 3 6 . 8 -adr . 4 8 7 . 1. Ára 
8 f r . 50 c. Kellemetes olvasásu, tanúságos és tagadhatatlan 
pract icus hasznú munka, valóságos életmegtartási kézikönyv, 
mellyet érdekkel és sikerrel olvashatnak azok kiknek szól. A' 
szerző miután közönséges elméileteket nyúj t az é l e t ' k ü l ö n b -
féle korairol , a' nemekről , a ' t emperamentumokról , a' h a -
nyat ló é le tkorról , először a' férfinál, azután az asszonynál 
's azon előrenézésről és gondról mellyet az kiván, egymás-
után értekezik az öregségről a' ké t nemnél , a' hosszúéletről , 
's annak kedvező körülményekről , a' levegőnek, világosság-
nak, lakásnak 's egyéb bennünket környelő dolognak befo-
lyásáról az egészségre 's élet' fentar tására ; a' test ' felületét 
illető dolgokról, minémüek az öltözet és tisztaság ; a' ha -
nyat ló é le tkor ' 's öregségnek legalkalmatosb ételekről és italok-
ró l , a' természetes kiürülésekről , testgyakorlásról, álomról, 
ébrenlé t rő l ; az é rzékek ' életműveinek gondviseléséről 's a' 
lélek' szenvedelmeinek igazgatásáról. — 
1 6 3 . C I V I L I S A T I O N etc. (Polgárisodás vagy az emberek' 
számát 's allapolját igazgató természeti törvényeknek rövid 
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szétbontása). A ' M O R T O N által. London. 1 8 3 6 . Saunders. 8 -
adr . A' szerző megvizsgálja az emberfa j ' t e rmészeté t és azon 
változásokat, mellyeken f o k o n k é n t ' s állandóul á t m e n t ; vé-
leménye az, hogy minden fa j ' rendeltetése az, hogy a' h a -
talomban, esmeretekben 's éldeletekben nevekedjék , a ' sze-
r int a' mint a' polgárisodásban előremegy. Egy a' l egérde-
kesb fejezetek közű! az, mellyben a' szerző a' polgarisodás-
nak az egészségre, hosszú életre 's népesedésre való befolyá-
sáról szól. 
164. T R A I T É théorique et pratique etc. (Elmélleti és 
gyakorlati ér tekezés a ' franczia bün t e tő tö rvényrő l , vagy 
bünte tő törvényhozás ' folyama), R A U T E R ú r által. 8 - a d r . P a -
ris. 1836. Hingray. Ára 7 f r . 50 c . 
1 6 5 . M A N U E L de V amateur d'autographes ( A ' kéz i r a t -
szerető ' kézikönyve) P . Jules F O N T A I N E által. 8 - ad r . 2 4 iv. 
Par i s , 1836. Morta. Ára 7 f r . 50 c. 
1 6 6 . B E A U T Y e tc . ( A ' szépség, különösen az aszszonyi 
szépség' szétbontása 's osztályozása által megha t á rozva ) 
W A L K E R Sándor ál tal . London . 1 8 3 6 . Wilson. 8 - ad r . 2 2 
metszéssel. — Ez a' munka e lméi le teke t foglal magában, 
a ' szépségről közönségesen ; a ' szépség* elemeiről a' le lkes 
és le lket len lényekben; ugyanazon e lemekrő l , a 'mívészseg' tár-
gyaira a lka lmazta tva ; a' szépségről a ' hasznos, é r te lmi és 
ékességi tárgyakban ; a ' szépség' okairól az asszonyokban ; 
a ' szépség' görög ideá l j a i ró l ' s a ' szépség ' hiányairól . A ' s z e r -
ző három fa j r a osztja az asszonyok' szépségét: a ' mozgás 
rendszerének szépsége, a' táplá ló vagy élet rendszer ' szép-
sége, és a' gondolkodó rendszer ' szépsége. Le i r j a azután azon 
különös tu la jdonságoka t , mel lyek ezen rendsze reke t m e g -
kü lönböz te t ik . Az egész, e r e d e t i , különös és mula t ta tó 's 
különösen a' művészre nézve érdekes ügye le teke t foglal m a -
gában. 
167. Voyage pittoresque en Asie ete. (Festészeti utazás 
Ázsiába és Afr ikába , közönséges sommázat ja , a' régi *s ú j -
kori utazásoknak a ' világ' ezen két részébe) ; J . B . E Y R I É S , 
az azsiai és geograpbiai társaság' tagja ' sat . ál tal , 75 szá l -
lí tmány 4-edr . öszvesen 7o6 lap , két részre osz tva ; ké t osz-
lopzatban nyomtatva, több mint 500, he lyze teke t és nézete-
k e t , fegyvereke t és ö l töze teket , fel lépéseket és cze remoniá -
k a t , régiségeket , melyképeket és természethistóriai k ü l ö -
nösségeket , nevezetesebb plántákat és á l la tokat áb rázo ló , 
's B O U I L L Y Julius, a' Voyage pittoresque autour du monde' 
és Voyage dans les deux Amériques' egyik ra jzo ló ja által 
r a j z o l t , 's a ' l eg jobb művészek által aczélba metsze t t v ig -
ne t t e l . Hozzájárul még Ázsia' és Afr ika ' közönséges mappá -
ja , a ' legnagyobb gonddal aczélba metszve. Paris. 1836. L. 
Tenré. Egy szállítmány' ára 20 cent. 
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168. ETUDES grammaticales etc. (Grammat ica i t a n u l -
mányok a' baskus nyelvről) A. T h . d ' ABADIA es J . Augus-
tin C H A H O urak ál tal . Paris , 1836. Arthus-Bertrand. 8 - a d r . 
Ára 7 f r . 50cent . — A' baskus ' nyelv a' históriai d á t u m o k ' 
legelső kezdete óta esmere tes . Különös tüneménykén t t a l á l -
t a t i k az déli Európában , Spanyolország ' népei közt , 's h á -
r o m ezer esztendeig virágzot t az az ibér iai Baskusoklcal, egy 
ol ly időszakban , m e l l y n e k csaknem semmi nyoma nincs , 
az e lő t t hogy a ' Cel ták b e ü t ö t t e k E u r ó p á b a , 's durva és 
bá rdo la tban nye lve ike t e l t e r j e sz t e t t ék . A' baskus nyelv — 
mint mond ják — egyetlenegy az esmere tes nyelvek k ö z t , 
melly megtar tá e rede t i tisztaságát a' mi időnkig. A' világ' 
első időszakainak nevezetes emléke hát ez, melly bennünket 
más é rdekes felfedezésekre vezérelhet az emberiség ' so r -
sáról , ezen minden tö r t éne t í r á s t 's emlékezetet meghaladó 
időkben . 
1 6 9 . L E S MANUSCRITS français de la Bibliothèque roya-
le etc. (A 'k i r . könyv tá r ' f ranczia kéziratai , ezeknek 's a' n é -
me t , angol, hollandus, olasz, és spanyol tex tusoknak t ö r t é -
nete) , M . P . P A R I S által, 8 - a d r . 2 6 ív. Par is , Techener. Ára 
10 f r . 
A. B. P. 
B I O G R A P H I A . 
60. P A G E S (Jean P ie r re ) a' császári uralkodás alatt , az 
ar r iége- i départ , p r o c u r a t o r a 's békebi ró , ügyvéd, több íz-
ben deputa tus , t öbb academiák' tagja mint sok politicus ú j -
ságok' 's folyóirások' szerkeztetője 's együttdolgozója, vala-
min t több s ta tus — és tö rvénytudományi munkák ' (p. o. „ D e 
la responsabil i té minis ter ie l le" etc., „Manuel des notaires 
ou traité tliéor. et pratique du notariat" 2-de édi t . Par i s . 
1822^ „ P r i n c i p e s généraux du droit polit." etc.} s ze rző je , 
megh. Oct . 7-d ikén , 1836. Szül. Seix-ben, az ar r iége- i dépar t . 
Sep t . 9 - d i k é n , 1784. 
61. L H E R B E T T E (A. J.) ügyvéd, egykor deputa tus 's a' 
t öbb polit icus és törvénytudományi munkák ' , többek közt az 
„Introduction à V étude philos. du droit" etc. (Par is 1819.) 
i ró ja , megh . Oct . 15 dikén, 1836. Par isban. 
62. WENDT (Amadeus) udv. tanácsos és 1829 őta a ' 
phi losophia ' r endes professora a ' gőttingai egyetemnél, az 
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előt t 1811 óta rendkívüli professor "s az egyetemi könyv tá r ' 
Őr je Lipcsében 'sat . megholt elgyengülésből. Oct. 15-dike'n 
1836. Nagy k i t e r j edésű philosophiai tudományán kívül, r i t -
k a m é r t é k b e n b i r t a ' szép tudományok ' 's mívészségek' es-
meretével is, 's a ' philosophia ' és nlívészség , t ö r t éne te i t ille-
tő jeles munkái , „ (Grundzüge der philos. R e c h t s l e h r e " 1811; 
„Tennemanns Grundr i sz de r Gesch. d. Ph i los . " 3. und 4. 
Aufl. 1825. és 1829: „Uiber den gegenwärt igen Zustand de r 
M u s i k " Gött ingen, 1836.) valamint számos más i rományok 
és ér tekezések által, magát fe le j the te t lenné te t te . — Jó szí-
ve 's egyenessége által, becsessé tevé emlékeze té t bará t i e lő t t . 
Szül. Lipcsében, Sept . 29-d ikén , 1783. 
6 3 . G O L D H O R N (Joli. Dav.) theologia ' doctora L ipcsében , 
Sz. Miklós templomi pas to r 's a' theolog;iV rendes professo-
r a a' lipcsei egyetemnél , az e lőt t taní tó az ú jonnan alapí-
to t t polgári iskolánál, 1805-ben leutschi pap, 1806 óta L i p -
cse' t öbb városi templomainál diaconus 'sat. mint theologi-
cus i ró , „ E x c u r s e zum Buche Jonas" ( 1 8 0 3 ) 's egyéb m u n -
kái, a' „ Journal für Prediger" szerkeztetése, „KeiIii o p u -
scula academica" ( 2 Vol. 1 8 2 0 . ) k iadása, 's nagy számú é r -
tekezések ' kiadása által, Tzscl i i rner „Memorab i l i en" -ében 's 
más folvóirásokban esmeretes , 's mint pap, lelki pász tor 's 
acadenjiai taní tó , nagy é rdemeke t szerzet t fé r f iú , megh. Oct . 
23-dikán, 1836. Szül. Püchauban , Ei lenburgnál , Sept. 12-di -
lce'n, 1774. 
64. S C H R Ä D E R (Heinr . Ado.) n a g y - b r i t t a n n i a i , h a n n o -
verai, k i r . udv. tanácsos, fűvészet ' r endes professora , a ' f ű -
vész k e r t ' igazgatója, guelf re/ id ' vitéze, ' sa t . megh. rövid 
betegség u t á n , tüdőgyuladás ' következésében. Néhány b e 
nem végzett munkái , „ (F lora ge rman ica" T o m . I. Gö t t . 1806. 
8 . „Monographia generis Yerbasc i" Sect . 1 . 2 . Got t . 1813. 
23. 4. 'sat . ) 's t öbb ér tekezéseiből a ' C o m m e n t t . societ. r eg . 
scient. Gott , 's más gyű j t eményekben , mint i ró esmere tes . 
Szül. Alfeldban, Hildesheim mellet t , Jan. 1-sőjén , 1761. 
6 5 . M A R C A R I P E N C A T I (Giuseppe) gróf, t öbb topographia i 
's t e rmésze t tudományi munkák 's é r tekezések által, kivált 
a' geologia' körében esmeretes, megh. Vicenzában Julius 30-
dikán 1836. szül. u. o. 1779. 
66. Rou 1ER DE LA B E R G E R I E (Jean-Baptis te) szül. Bon-
neui l -ben 1757. Egymás után párisi községház, ma jd a ' t ö r -
vényhozó gyülekezet ' tagja 's 1800-ba yonne- i praefectus . 
1796. a' tudományok ' academiájának levelező tagjává válasz-
t a to t t a' mezei gazdasági osztályban. R. egy azok közül, kik 
40 év óta legtöbbet foglalatoskodtak Francziaországban a' 
földmivelés ' előlépteivel. 1795-ben Francziaország tavainak 
's mocsárainak megtekintése bízatván reá, az ez alkalommal 
általa k iadot t tudósítás mu ta t j a , mint fogta ő fel ezen fontos 
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küldetést '3 mint töl te azt Lé. Jrományi a' foldmivelésről 
igen számosak; itt csak a ' legfontosbalcat jeleljük ki azok 
közül, mellyek ezek: Recherches sur les principaux abus qui 
s oppose au progrès de V agriculture ; Essai sur le commerce 
et IcTpaix, considérés sons leurs rappor ts avec 1' agricul-
tu re ; Mémoire sur la culture, le commerce et V emploi des 
chanvres et lins de France pour la marine et les a r t s ; Mé-
moire et observations sur 1' abus du défrichement, et la de -
struct ion des bois et forets , avec un pro je t d' organisation 
fores t iè re ; Les Géorgiques françaises y Histoire de V agri-
culture française ; Cours complet d' agriculture pratique ; 
Projet de Code rural ; Les Forêts de la France, leurs r a p -
ports avec les climats, la tempéra ture et l ' o rd re des saisons, 
avec la prospér i té de l 'agriculture et de l ' industrie ; végre / ' 
Histoire de ï agriculture des Gaulois, depuis leur origine 
jusqv'à Jules Caesar. Ez a' ké t utolsó munka különösen ma-
gára vonta 's rfleg is érdemié a' figyelmet. Ezeken kívül R . 
igen munkás részt vett az Annales d' agriculture czímü fo- *  
lyóÍrásban 's Abbé Rosier ' Cours d? agriculture-jének tize-
dik köte tében. 
67. R O U S S E A U (Jean-Denis), pap, becsületrend' vitéze, 
a' caeni academia' inspectora, több tudós társaságok' tagja, 
születet t Maze'res-ben (Indre és Loire), Oct. 3-dikán, 1765. 
Atyja, egyszerű földmívelő, őt, tizenegy gyermekei közt leg-
idősbiket, eleinte juhok' őrzésére használta. A' falu ' p lébá-
nosa észrevévén hogy a' gyermek eszes, megkedvelé őt, meg-
tanitá őt olvasni és írni, bevezeté öt a' latin nyelvbe, 's mó-
dot szerzett nekie, hogy a' toursi collegiumba bemehessen. 
Ot t fényes előmenetel várá Rousseau-t, 's érdemei megju-
ialmaztatására stipendiumot nyer t Parisban a' nagy Lajos ' 
collegiumában, hol mindég megőrzé elsőségét. Tanulásai vé-
ge felé a' philosophiai 's végre a' theologiai conferentziák 
mesterévé té te te t t , ugyan azon collegiumban, melly helyet 
megtar to t t egész 1790-ig, melly időben a' papság' ü ldözte-
tése miat t ő is kénytelen Yala magát Tours-ban, egy könyv-
nyomtatónál elrejteni, hol factori szerény hivatalt vitt. Végre 
1810, az egyetem, nagy mestere, philosophia' professorává 
nevezte őt ki előszer Liége-ben, aztán Orleansban. 1815-ben 
a' bourges-i királyi collegium' föelőljárójává neveztetvén ki, 
ú j életet adot t ezen veszendő intézetnek ; ugyan ezt te t te a ' 
lyonival, mellynelc föelőljárójává 1817-ben neveztetett ki, 's 
azon jóllét ' állapotjára emelé azt, mellyen magát mind ez 
ideig megtartot ta . 1827-ben a' montpellieri 's aztán a' caeni 
academia' inspectorává neveztetett ki. Megh. Tours-ban Nov. 
12-dikén, 1835. Munkáinak legragyobb része nincs kiadva; 
ezek históriát 's geographiát tárgyazók, görög és latin au -
c torok ' fordításai, rnetaphysicai értekezések, 's archaeologiai 
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vizsgálatok. Adott ki egy tudós Géographie anciennet-\, az 
ars poetica' fordítását 's Muretus ' disticonait. 1833 óta az 
Annuaire Je î association normande' szerkeztetése vala reá 
bízva. — 
68. R A Y N O U A R D (Franc. - Juste - Marie) a' franczia aca-
demía' tiszteletbeli örökös t i toknoka 1817 óta, a ' felírások' 
es sze'p tudományok' academiájának tagja, a ' revolutio előtt 
touloni ügyvéd, 1791-ben a ' törvényhozó test ' 's a' képvi-
selők kamarájának tagja 'sat. a' Journal des savants' egyik 
szerkeztetője, egy az eiső rangú t í jabb franczia tudósok k ö -
zül. Mint tö r t éne t í ró , nyelv-'s régiségtudós fáradhat lanul 
mivelu, gvüj té , rendelgeté az általa gyakorolt tudományok ' 
materialeít . Szomorú játékaiban ,,{Caton eV Ulique; „Les 
Templiers" ; „Les Etats de Blois)" megmutatá , miként t u d -
ja magas lélek öszve kötni a' legkülönbneműbb esmere-
teket . Histoire du droit municipal en France-ja (2 Vol. P a -
ris 1829.) mintául szolgálhat az illy nemii dolgozatoknak. 
,,Choix de poésies originales des Troubadour s' ' - j ában (6 Vol. 
Par is 1816—21.gr . 8.) a' régi idők' erkölcseit , véleményeit , 
szokásait alaposabban előadja, mint azt évkönyvek tehetnék. 
,,Grammaire romaine"-jában feltalálta 's feljegyzette azon 
nyelv' állandó formáit , állandó, egyszerű 's elmés elveit 's 
egész mechanismusát azon nyelvnek, mellyet a' T r o u b a d o u r -
ok míveltek. Végre legújabban ,,Lexique romain"-]a' első k ö -
te t é t adá, t emérdek olvasás' gyümölcsét, mellyben a' latin 
Europa ' minden idiomáinak mély esmerete muta tkozik . Ez t 
a' szép emléket R. szerencsétlenségre végezetlen hagyá, de 
nagyobb része ki van dolgozva 's csak a' hibázik, hogy a' 
munka ugyan azon terv szerint bevégeztessék. Számos é r t e -
kezéseket irt ezeken kívül R. az Académie des inserijjtions* 
emlékirásihan 's a' Journal des Savants-han. Szül. Brignol-
les-ban (Départ , d. Var.), Sept. 18-dikán, 1751. Meglí. Oct. 
27-dikén, 1836, Passy-ban. 
69. G R E G O R Y (Donald) a 'scot iai régiségtudományi t á r -
saság' t i toknoka, megli. Oct. 21-dikén 1836. Ez a' nagyre-
ményű fiatal ember, testvére vala a' híres prof. Gregory-
nak. Archaeologiai esmereteinek ter jedelméről egy próba-
té te l t ada ő, tavaly megjelent illy czimű munkájában : iSco-
tia hegyeinele 's szigeteinek históriája, melly tárgyról még 
nem í r t egy iró sem. G. épen sajtó alá akara bocsátni egy 
munká t a' Highlanderele erkölcseiről 's különös szokásairól, 
liegyi őseiről , 's különféle változásiról több századok le-
folytában. 
7 0 . D R E S C I I (Geo L . Bern von), ba jor k i r . ministeri 
tanácsnok 's a ' s t a tus jog ' r endes professora a' müncheni egye-
temnél , küldöt t je annak a' s tatusok' gyűlésére, az előtt t u -
bingai és landshuti professor, lovag 'sat. megh. Oct. 31-dikéu 
2 
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1836. epemirigyben. Mint író, több munkáiról, nevezetesen: 
„ Oejfentl. Recht des Deutschen Bundes1', ,,Naturrecht", 
,,Grundzüge des bayer Staatsrechts", „Geschichte Deutsch-
lands seit der Stiftung des Rheinbundes 'sat. dicse'retesen 
ismeretes. Szül. Forchheimban, Mart. 20-dikán, 1786. 
71. M A U R I C E (Emile) i f jú sok talentomu literátor, megh. 
Nov. 1 söje'n, 1836, még alig 30eszt . korában. Tőle vannak: 
,,V Históriai du jongUur" egy igen elmés munka, „Révé-
lations et Pamphlets" (Paris, 1834. gr . 8.) 's végre egy kis 
értekezés, tele szellemmel és tudománnyal : „Essai sur la 
mise en scène". 
72. P O R S T (Joli. Dan.) szász kir . udv. tanácsos, polgári 
é rdemrend ' vitéze 'sat . mint iró, a' Stoy-val közösen kia-
dott munkáró l : ,,Ueber Wiederherstellung des unter den 
Pl-Ote stallt en verfall. Cultus" (Leipz. 1809) esmeretes férf iú. 
Megli. Nov. 5-diken, 1836, é le te '77-dik eszt. 
7 3 . D E L R I E U (Et. Jos. Bern.) az elött sze'p l i teratura ' 
professora Versailles-ban, azután tisztviselő a' vámhivatal ' 
fő hivatalánál 'sat. mint dramaticus tö l tő , nagy számú jeles 
dolgozatokról esmeretes. Alig néhány hét te l halála előtt Leo-
nia czi'mü szomorűjátéka fényes sikerrel adatott. Baráti nem 
csak a' talentomot hanem a' becsületes embert is sajnálják 
benne. Szül. Roderben 1760, megh. Nov. 4-d. 1836. 
74. P E R S O O N (Chr. Henr . ) híres fűvész, a' göttingai 
k i r . tudós társaság' t ag ja ' sa t . szül. a' jó r emény ' fokán , kü -
lönösen kijelelte magát, a' lopvanöszőkről ir t munkái által. 
Évdíjt kapott hazájától, mellynek engedé pompás növény-
gyűj teményét , 50 évi vizsgálódásinak gyümölcsét, lopvanő-
sző plántákban különösen gazdagot, melly most Leydában 
van. Az általa kiadott emlékirások, a' londoni philadelphiai, 
berlini és göttingai tudós társaságok' actái közt találtatnak. 
Ezeken kívül nevezetesebb munkái : Observationes mycolo-
gicae; Systema vegetabiliur.i mellynek 15 kiadása vol t ; Jcones 
et descriptions fungorum minus cognitorurn ; Synopsis me-
thodica fungorum ; Icônes pictae specier'um rariorum fun-
gorum ; Mycologia europaea ; Synopsis plcintarum seu en-
chiridion botanicum, 2 dar. a' fűvésztudomány' kedvellői ál-
lal igen becsült alkalmatos kézikönyv; Traité complet sur 
les champignons comestibles, Paris 1818, németül J. H. Dier-
bach által. Heidelb. 1821. Megh. nagy öregségben Nov. ele-
jén 1836, Parisban, hol élete' utolsó éveit tölté. 
7 5 . G A I L L A R D (Emánuel) a' roueni tudományok' aca-
demiájának örökös titoknoka 's a ' földmivelési társaság' tag-
ja, La seine inférieure avant et depuis la restauration czimu 
's még más munkái által esmeretes. Megh. Nov. 6-d. 1836. 
76. D R A G O (Vincenzo, gróf), Storia deli' antica Grecia 
czímű munkájáról dicséretesen esmeretes. Megh. Nov. 3 -d . 
1836. Született Cattaroban 1770. 
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77. G A N I L H , egykori tagja a' követek' k a m a r á j á n a k , 
melvnek keblében ült a' restaurat io ' első' tiz esztendejében, 
több politicai 's nemzeti gazdasági igon jeles munkák ' szer-
zője, bosszú 's tiszteletes életpályáját Május' elején végzé 
1836. 
7 8 . L U T H E R (Hier. Jae. Conr.) o. dr . az iebtersbauseni 
cs wachsenburgi hivatalok' physicusa, mint iró, m u n k á j a : 
Über Zurechnungsfiihigkeit bei gesetzwidrigen Handlungen 
(Eisenach 1824) valamint számos értekezései által különb-
féle orvosi folyóirásokban esmeretes, megh. Neudie tendorf -
ban, Dec. 2(1. 1836, élete ' 78 d. évében. 
79. DAUII (Carl) dr . bádeni nagyherczegségi t i tkos egy-
házi tanácsos és az oda való egyetemnél rendes professor , 
mint iró a' theologia' több részében dicséretesen esmeretes, 
szül. Casselben,Május lOd. 1765, megh. Nov. 22d. 1836. 
80. K R A U S E (Geo. Fr iedr . ) egykor porosz királyi s tá-
tus tanácsos, a' veres sasrend' vitéze, az előtt fő erdészta-
nácsnok "s az erdészkanton kamara ' igazgatója 'sat . több er -
dészgazdasági és statustudományi munkák' kiadása által es-
meretes , megh. Weimárban Nov. 23d. 1836. 
81. B E R N H A R D VON E R N S D O R F E R , papi tanácsnok, a' t u -
dományok Academiájának tagja, 'sat. a' 32 év óta Freysing-
ban 's aztán Münchenben álló siketnéma intézetnek alapitója 
's igazgatója, 's mint így, de mint munkái által is nagy é r -
demű férfiú, szül. Landshutban, Aug. 20d. megh. Dec. ele-
jén 1836. 
82. M E I L I N G E R (Cajetan) dr . papi tanácsnok 's a' mün-
cheni egyetemnél philosophia' professora, egykor szerzetes 
pap, aztán a' müncheni lyceumnál tanitó 'sat. több munkái -
ról' esmeretes férfiú, szül. Nov. 30d. 1765. megh. Dec. 1 -
sőjén 1836. 
83. R O S E N AF R O S E N S T E I N az evang. lu ther . egyház' é r -
seke, nagy keresztes 'sat. sok kijelelt dolgozási által a' svéd 
l i teraturát gazdagította férf iú, megh. Dec. 2d. 1836. Brun-
nában Upsala mellet t , élete 76d. évében. Utolsó csemetéje 
vala ő régi nemesi nemzetségének. 
84. G I R A R D (Pierre Simon) a' tudományok academia-
jának, a ' földmivelés' középponti társaságának tagja, egykor 
a' hidak ' és utak' osztályos inspectora, a' becsületrend' vi té-
ze. Szül. Caenben Nov. 4d. 1765. Girard magas nevelést 
nyer t , melly alatt különös hajlandóságot érzet t a' mathesis 
eránt. Inzsinérré lévén 1789, kineveztetett majd Bonaparte 
által, az egyiptomi küldöt tség ' tagjává; ott a' Cairóban fel-
álli tott Insti tutum' tagjává lett, 's együttdolgozott ezen t a r -
tomány' leírásán, melly az expeditió elölt olly kevéssé esmer-
t e t e t t ; pontosan méltatá ő az Egyiptomiak' régi mértékeit , 
lcirta Egyiptom' völgyét, ennek századok alatti felcmelkedé-
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sét 's néhány obeliscusait. Több emlékirásokat is adott ki, 
ezen tar tomány' mezei és köz gazdaságáról 's kereskedésé-
ről , a' damiette-i tar tomány ' miveléseröl 's megkiméléséröl. 
Visszajővén Franeziaországba, az Ourq folyam' eanalisatiója, 
a ' saint-martini csatorna' készítése, az ivó vizek' elosztása 
Parisban, a' vizek' vezetése a' közönséges fürdőkbe} az u t -
czák' kiszárítása, kövezése 's lesüllyesztése, különösen reá 
bízattak. Fontos munkálkodásinak egy része egv nagy mun-
ka ' szerkeztetésére nyúj tot t alkalmat, melly a' Xl ld . évben 
jelent meg. 1792 egy a' tudományok' academiája által fel-
te t t ' s a ' yízrekeszeket illető ju ta lmat n y e r t e i . 1815. az In-
s t i tu tum' tagjává neveztetett . Azon értekezések mellyeket az 
academia' emlékirásiba adott, a' folyamok' mozgását a ' h a j -
szálcsövekben, a' víz' és alcohol' kifolyásai t ; a' mephiticus 
levegőt ' s a ' szeneit gyúló szeszt ; Par is ' topograpliiáját 's föld-
je ' emelkedését, azon földalatti vízáradásokat, mellyek ezen 
város' éjszaki részében tör téntek , az öntö t t vas' ellenállását 
's annak a' gőzmachinák' csöveire és kéményeire való hasz-
nála tá t ; az országutakon, csatornákon és vasutakoni fuva-
rozás hasznainak kiszámolására alkalmaztatott dynamicát, a ' 
grenoble-i forrásvizek' megcsökkenésének okait, az Er ia tó 
's Hudson folyam közt az egyesült státusokban munkában 
lévő csatornát illetik. — Egyéb kiadott munká i : Traité de 
la résistance des solides és Traité sur la force et télasticité 
du chêne et du sapin. Sok emlékirásai vannak a' Société d' 
agriculture, Decade égyptienne, Journal des savants és Jour-
nal des mines folyóirásokban. 1819 a' királyi ház meg-
bízá őt gázvilágitási h á m o r ' készítésével. 1813 beve'gzé a ' 
soissonsi csatorna végetti tervét , melly helybehagyást nyer t . 
A' párisi vizek' igazgatását egész 1831-ig vitte, midőn nyu-
galomba té te te t t . Megh. Dec. 1-sŐjén 1836. 
85. M O R I C I I I N I (Dominique) szül. 1773 Civítantinoban; 
gondos nevelést nyert , s az orvosi és seborvosi tudományok ' 
doctorává lévén, Romába ment 's ott chemia ' professoráva ne-
veztetett ki. Morichini legelső talált a' fogak' zománczában 
ílórsavanyt 's a' prisma' violaszinében mágnesi erőt , mi a' 
tudósok előtt a' magnetismus' atyafiságát mutatá ki a' vilá-
gossággal. M. kijelelt orvos volt , több aeademiák5 t ag ja ; 
megh. Rómában, Nov. lOd. 1836, felékesítve a' dán Király-
tól nyer t Danebrog' rendjével . 
86. T I B U R T I U S (Fr iedr . Aug. Joachim) dr . tanító a ' l ü -
becki Katharinaeunmál, a' megszabadító háborúban mecklen-
burgi nagyherczegségi kapitány, mint iró : ,,Ideen über ein 
zu errichtendes Nationalinstitut für Wissenschaft und Kunst" 
(Í817) ,,Versuch über die Lehre vom Gebrauch des Conjun-
ctiv im Latein'1, (1822) 's egyéb munkái által esmeretes, 's mint 
egv fontos tanító intézet' alapitója 's oint tanító, sok é rde-
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m ok et szerzett férfiú, megholt Lübeckben Dec. I8d. 1836. 
élete 53d. évében. 
87. GEUDESSEN (Job. Aug.) seidenbergi (kir. porosz 
felső Lausitzban) superintendens és fő pap, mint homüeticus 
iró, végre ,,V~on der Zukunft des Herrn. Eine Reihe von 
Ado. TVeihn. und Epiph. Predigten" (Görlitz 1836) czimü 
munkája által esmeretes. Sziil. Görlitzben Jan. 1-sőjén, 1800; 
megh. Seidenbergben, Dec. 19cl. 1836. 
88. AMAK, egykor professor az egyetemnél, az ínst i tu-
tum' könyvtárnoka, a 'páris i academia' tiszteletbeli inspecto-
ra , igen munkás és tanult l i terá tor , ki a' Moniteur-1 sok 
évek alatt gazdagította czikkelyeivel, mellyeket a' tiszta Íz-
lés és a' critica okos mérséklettel használása nevezetesít, 's. 
ki nagyon becsült , classicus elemi munkákat adott , megh. 
Januar . 26d. 1837. élete 71d. évében. Utolsó classicus m u n -
k á j a : „Sur La Poésie des livres sacrésc< nem sokára megje-
lenend. 
89. BARBÉ M A R B O I S (de) franczia pair , a' felírások aca™ 
demiáián ak tagja, a' számadások udvarának tiszteletbeli elöl-
ülője, szjül. Metzben 1745. B. M. fiatal korában lépet t a' d i -
plomaticai pályára 's franczia ügyvivői méltóságot nyert Ba-
jorországban. 1778. a' metzi parlamentben mint tanácsnok 
ül t . 1780 ügyvivőnek neveztetett ki az egyesült statusok' 
congressusánál, azon küldeménynyel, hogy az ú j franczia con-
sulatusokat organisálja. 1785 St. Domingóba ment át, mint 
fő felügyelő, melly hivatalt 1790-ig viselt. XVI. Lajos ön 
maga ir t neki, tisztelete kijelentése végett, az első felügye-
lőnek, ki visszaállitá a' rendet, a' gyarmat ' pénzügyeiben. 
Visszajővén Francziaországba 1792, mint franczia minister 
a' német országgyűlésre küldetett . Metzbe visszatérvén fog-
ságra vettetet t , kiköltözködés vé tkeér t , noha ő sohasem k ö l -
tözködött ki. Kevés idő múlva azonban, szülötte városa' ma i r -
je'vé, 's a' vének' tanácsa' tagjává választatott. Esmere -
tesek azon tör ténetek , mellyek deporta t iójá t okozták 1797, 
Synnamary-ba, minden itélet nélkül, nehánv tisztitársaival. 
Harmadfél esztendeig vala számkivetésben, 's a' 18d. b r u -
maire szabadítá meg. 1800 Bonaparte statustanácsnokká 's 
kincstárnokká nevezte ki őt . 1803 a 'császár , Louisiana 'fon-
tos átengedésével az egyesült Statusoknak, bízá meg őt. Na-
poleon 50 milliót k é r t , B. M. 80-at kapot t . Az austerlitzi ü t -
közet után letette hivatalát B . M . 1807 a' számadások' u d -
varának első elölülőjévé neveztetett ki . B .M. u ra t a' r es tau-
rat io ezen hivatalában megerősitette sőt p a i r - r é is te t te . 1815 
bizonyos ideig igazság' ministere volt, de majd ismét első 
elölülői hivatalára ment vissza, mellyet még 92 éves korá-
ban is viselt. Megh. Parisban, Januar . 15d. 1837. 1815 óta 
egymás után, a' nyilvános tanitás tanácsának, a' k ó r - és fog-
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házak ' tanácsának tagjává neveztetet t ki. — Az általa k ia -
do t t legnevezetesb munkák e z e k : ,,Mort du Major Arnold" ; 
,,Histoire de la Louisiane" és ,,Le Journal d' un déporté 
Ez a ' ké t utolsó igen é lénk é r d e k e t ger jesz te az olvasó k ö -
zönségben. 
A. B . P . 
M A G Y A R T U D Ó S T Á R S A S Á G ' Ü L É S E I . 
A' m. t . társaságnak junius 12-kén t a r to t t kisgyülésében 
m u t a t t a t o t t b e : I. A' nógrádi nemzeti intézet ' részéről a' 
kéz i r a t t á r ' számára Kubinyi Ferencz táblabíró ' előterjesztése 
a' porosz népnevelés és elemi okta tásról . II. Egy a ' T u d t á r ' 
számára beküldöt t phílosophiai dolgozat, ' s egy külön nyom-
ta tás végett beadot t rnathematikai , valamint egy szépl i tera-
t u r a i munka is, mellyek illető osztálybeli tagoknak adat tak 
k i vizsgálat végett . 111. Egy gazdasági értekezés, küldőjének 
visszaadatott . IV, A' könyvtár t következő szerzők nevelték 
legú jabb munkáikkal : a) Sárvári Ferencz : világosító és r e n d -
szeres előadása az 1836-diki ú rbé r i töi-vényeknek, Pest, 1837. 
b) Pe r l aky Dávid : T ö r t é n e t i adatok köl tészet i toldalékkal , 
Pest , 1837. c) Nagyaj ta i Kovács Is tván: Erdé lyország ' t ö r -
ténetei tára , l ső köt . Kolozsvár, 1837. cl) Guzmics Izidor: 
Egyházi Tá r , 9d. füzet és Jób ' könyve. Pest. 183% e) Pusz -
tay S á n d o r : Soter ia Josephi Palatini, Pozsony, 1837. f) R u -
m y Káro ly : L e h r b u c h der Oeconomie, 2 köt . Bécs, 1808. 
— Anlei tung zum Bierbrauen, Bécs 1826. — Újonnan föl-
fedezet t módja a' lóetetésnek, Kassa, 1835. Magyarul és n é -
metül . •— Biblische Per len von Kornfeld, mit einer V o r r e -
de von d r , Rumy, 1826. Ezeken lcivűl az utolsó még a' kö -
ve tkezőket küld te b e : Bod Pétéi ' , Szent í rás ' é r te lmére ve-
zérlő Lexicon, 1743. Pfah le r , jus geox^g. Hung. Bécs, 1820. 
és Vaterländische Blätter 1811—12—18. 6 kö te t . 
A ' m. t . társaság ' junius 26. 1837. t a r t o t t |kis gyűlé-
sében folytatólag a' Tá jszó tá r ' vizsgálatával foglalkozott . 
Ugyan ekkor I . egy statisticai, egy mathematicai , és egy 
te rmésze t tudományi kézira t bocsátatot t vizsgálat alá. II. A ' 
magyar philosophia ' tör ténet í rásának alaprajza Hetényí Já-
nos 1. tagtól, Szilasy János r . t ' . e lőadására a' Tudomány tá r -
ba felvétetet t . III. Á' könyvtár ' számái'a a ' pesti növendéke 
i 
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papság' magyar iskolája, munkálatai ' IVd. kötetét (Buda , 
1837) küldötte be ; Edvi Illés Pál l . t . peclig ké t rendbeli 
munká já t : Ékes házi oltár (Pest, 1833.) Vallási türödelem' 
példái (Pest, 1826); továbbá Beverlandi adhortât io ad pudi-
citiam 1698. és Cassai András J. Krisztusnak szenvedéséről 
és haláláról (Bártfa, 1643.) IV. A' pénzgyűjtemény' számá-
ra Zsarolányi Márton Ferencz 8 ezüst és 2 réz pénzt kül -
dött be. 
A' m. t. társaság', julius* 3d. és 40d. t a r to t t kis gyű-
léseiben több rendbeli belső tárgyakkal foglalkozott. Szinte 
3-dikán a' megbízott bírálók ' tudósítása ' következésében egy 
gazdasági munka visszautasítatott ; Sheridan' vígjátékának 
„Rágalom' iskolája'í T ó t h Lőrincz l . t . által készített ford í -
tása pedig gr . Dessewlfy Anrél l . t . és Schedel Ferencz t i -
toknok' következésében a' Külf. Játékszínbe felvételre a jánl-
tatot t a' nagy gyűlésnek. Julius 10-dikén egy mathematicai 
és egy orvosi munka szokott mód szerint vizsgálat alá bo-
csátattalc ; cgv drámai 's egy nyelvtudományi munka pedig, 
az előadott bírálatok' következésében nyomtatástól elmoz-
dít tat tak. — A' könyvtár ' számára az edinburghi kir . — 's 
az amerikai philos, társaság, munkálataik' legújabb kötetei t 
küldék be ; 's ezeken kivűl a) Du Ponceau Pé te r , az ame-
rikai társaság' elnöke 's m. acad. lev. t ag , némelly ű jabb, 
Wil l iam Pennt 's az amerikai bünte tő rendszert illető i ra -
t o k a t ; b) Bélteki Nagy Zsigmond, Erdé ly ' his tóriája ' rövid 
átnézését egy táblán (Maros-Vásárhely, 1837.); c) Hrabov-
szky Dávid, utazási rajzai ' 2-dik köteté t (Kassa, 1837.); d) 
Ladányi György: Berlngius' Florus danicusát (Othiniae, 1698) 
és Soavedra' symbola christiano-politicáját (Brüssel, 1649 ; 
végre Bárány Ágoston leo. tag, némelly a' magyar nyelv' 
ügyét Torontálban illető nyomtatványokat. 
A' m. t. t j u l i u s 17, 24. és aug. Z-hán t a r to t t ltis-
gyüleseiben többféle belső dolgai' megvitatásával, a' Tá j szó-
tá r ' folytatólagos átnézésivei, 's beküldött kéziratok ' ügyével 
foglalkozott; névszerint: egy orvosi 's egy dramai munka 
vizsgálat alá bocsátatott ; két m á s , a' birálók' előadására 
nyomtatástól elmozdítatott ; ellenben Shakespeare ' Romeo 
és Júliája, angolból Náray Antal által forditva, Balogh Pál 
r . t. és Schedel Ferencz ti toknok' ajánlatikra, a' Külf. j á ték-
szín' XVIII-dik kötetébe fö l té te l re ; — Gegő Elek 1. tag ' 
moldvai utazása pedig, Jankovich Miklós t . és Kállay F e -
rencz r . tagok' előadásikra külön és soron kivűl nyomatásra 
ajánltat tak a' nagy gyűlésnek. — A' könyvtár ' számára be-
küldött a jándékok: I. A' gazdasági egyesülettől, a' gazdasá-
gi tudósítások' lső füzete (Buda, 1837.); 2. Az Athenaeum' 
kiadóitól, az Athenaeum' és Figyelmező' első félévi kötetei ; 
3. Bitnicz Lajostól : A' magyar nyelvtudomány' két kötete 
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(Pest , 1837.); 4. Kopeczky Ferencztó'I, a' világ' közönséges 
his tór iá ja ' 2-dik kötete (Pest, 1837.); Peregriny Elektől : 
Életből szedett képek (Pozsony, 1837.); 6. Kucsera Lőrincz-
t ő l : értekezés a' rövid utú visszatételről ; 7. Kapy István 
Sárosmegyei főjegyzőtől: Sárosy Gyula' „Nyelvészke" czí-
mű grammaticája (Kassa, 1837.). 
A' m. 1.1., aug. 7d . és lQ-dike'n t a r to t t kisgyűléseiben 
folytatólag a' Tájszótár ' vizsgálatával, 's nyomtatás végett 
beküldött kéziratok ' ügyével foglalkozott. Az utóbbiak kö-
zül egy philosophiai 's két dramai munka a' megbízott vizs-
gálók' tudósításai ' következtében nyomtatástól elmozdítatott; 
ellenben Euripides ' Iphigeniájának Guzmies Izidor r . tag ál-
tal készült fordítása Scliedius La jo s t , és Kölcsey Ferencz r . 
tagok' előadására, a ' „ G ö r ö g classicusok" czímű gyűj temény-
be fölvétel végett ajánltatott a' nűgy gyűlésnek. — A' könyv-
t á r ' részére a' következő irók, következő munkáikat küldék 
be : 1. Schams Ferencz, a' Magyarország' bortermesztését 
és borkészítését tárgyazó folyóírása' 2dik fűzetét (Pest, 1837.); 
2. Pólya József 1.1. Observationes d e h e r p e t e . (Pest, 1837.); 
3. Gévay Antal 1.1. A' gyarmatin és szőnyi békekötés ' czik-
lcelyeit diákul, magyarul és törökül (Bécs, 1837. 2 fűz.); 4. 
Takács Éva, munkái ' 2 kötetét (Buda, 1829.) — A 'kéz i ra t -
t á r t Szidor Antal kassai kir , prof. r.éhai Mindszenti Dániel ' 
igen bő népdal-gyűjteményével nevelte. 
Aug. 44. —• 1. Bárány Ágoston 1. tag a ' nagy szótár ' 
készületei ' számára a' magyar és török nyelvekben előfordu-
ló rokonhangú és jelentésű szavak' gyűjteményét küldé be. 
II. Egy a' Tudománytár ' számára beadott törvénytudományi 
értekezés vizsgálat alá bocsátatott. IIJ. Schedel Ferencz ti-
toknok és Pólya József 1. tag' előadásokra Cuvier' állatorszá-
ga 2dik szakasza Vajda Pé t e r által fordí tva; űgy dr . Vállas 
Antal ' kéz i ra ta : Felsőbb egyenletek egy ismeretlennel, GyŐ-
r y Sándor r . és Vásárhelyi Pál 1. tagok' javaló véleményök-
re ajánltatott nyomtatásra a' nagygyűlésnek. IV. Egy a r i t h -
meticai munkáról nem egyezvén meg a' birálók' véleményei, 
az egy harmadik vizsgálónak adatot t ki ; egy szépliteraturai 
munka pedig a' véleményadók' egyértelmű ítélete ' követ-
kezésében nyomtatástól elmozdítatott . 
Aug. 38dik tar tot t kisgyűlésében a' társaság' a ' meg-
koszorúzandó pályairatok' ügyével foglalkozott. Ugyanekkor 
I. Egy törvénytudományi értekezés az illető bíráló' előadá-
sához képest el nem fogadtatván szer/.őjének visszaadatott. 
II. Szász Károly r . t . által gyűjtött törvénytudományi műsza-
vak az illető szerkesztőnek adattak át a' társaság' törvény-
tud . műszó tárába sorozás végett. III. A' könyvtár ' számára 
következő ajándékokat adott be a' t itoknok : a) Egy pilla-
nat a' dézsmákra, Hollók Imre által, Rozsnyón 1837. b) P a r -
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t l ienon, Ildik kö te t , O r m ó s Lász ló tó l , S á r o s - P a t a k 1837. c ) 
Slavoniáról , min t Magyarországnak a lkotmányos részéről , 
Podh radczky Józse f tő l ; Buda 1837, és ugyanat tó l R o m a n o -
r u m pr inc ipum effigies a Joanne Hut ich io eonfeeta , a u e t a 
et castigata opera Joannis Sambuci . d) Haiszler György ' 
orvosi m u n k á j a , I l ld ik d a r a b , Veszprém 1837. Kolosváry 
Sándor t . tagtól . IV. A' pénzgyű j t emény t Ruch ie t l Miklós 
C da rab régi pénzzel nevelte. 
Aug. 29kén a ' társaság a ' közhasznú t udományos könyv-
t á r ' ügyében tanácskozott . Ugyan ekkor a ' T u d o m á n y t á r ' 
számára k é t philos, é r t ekezés , külön n y o m t a t á s u l pedig egy 
t e rmésze t tudományi , egy drámai , 's egy h a d t u d o m á n y i k é z -
i rat nyúj ta tván be, azok szokot t m ó d szer in t b í rá la t alá 
bocsá ta t tak . 
Aug. 30-dikán a' já tékszíni kü ldö t t ség ' je lentése t e r -
jesztetet t elő annak a' mul t academiai évbeli munká lkodá -
sairól ; 's némel ly e lőkészületek a ' nagy gyűlésre fe jez te t t ek 
be. A.' könyv tá r ' számára Edvi Illés Pál 1. tag , ,Gyónók ' k a -
t ek izmusa" czímű legújabb m u n k á j á t (Pes t , 1837.) n y ú j t o t -
ta be. 
T I T O K N O K I H I V A T A L O S J E L E N T É S E K . 
Mágyar tudós társaság'. Perlalcy Dávid bezi evang. 
p réd iká to r , super in tend . jegyző 's t áb lab í ró , a' m. academia ' 
a l ap tőké j e ' neve l é sé re legújabb i rományábó l : T ö r t é n e t i a d a -
tok , költészet i toldalékkal (Pest , 1837. 8 r . 801.) ötven p é l -
dányt kü ldö t t a lul í r thoz. Á r u i t a t n a k ezek az academia ' k ö -
zépponti könyvárosáná l , Eggenberge r Józsefnél . Á r a egy 
pé ldánynak 20 1er. ep. Pes ten , jun ius ' 3 0 . 1 8 3 7 . Dr.Scliedel 
Ferencz, t i toknok. 
A' nagyenyedi casinói egyesület, a ' m . academia ' o l a p -
tőké j e ' nevelésére Széchenyi István másodelnök ú r h o z , m i n t 
azon egyesület ' t isztelet i tagjához, száz vál tó fo r in to t k ü l -
d ö t t . Pest , j un . 30. 1837. Dr. Schedel Ferencz, t i t oknok . 
A' T u d o m á n y t á r encyclopaediai fo lyó i ra t ' ú j f o lyamá-
nak 2dik kö te te , 20 íven, 4 kőmetszet te l , m e g j e l e n t ; ' s t b . 
— Ára a' 4 kö te tbő l álló esztendei fo lyamatnak n y o m t . p a p . 
4 f t . , velenczei vel inew 6 ft . ; postán 1 f t . 36 k r . d rágább . 
Ta lá l t a tnak még mind ké t nemű példányok az első, 2dik. 's 
3dik évi fo lyamatból Pesten Eggenberge r József academiai 
könyvárosná l , kihez minden egyéb könyváros u tas i t a t ik . 
Pes ten , a' kis gyűlésből, ju l ius ' Í0 . 1837. Dr. Schedel Fe-
rencz, t i toknok. 
A' m. t. társaság', a ' fenséges Főherczeg — Nádor —• 
Pá r t fogó ' helybenhagyásával , nyolc zadik nagy gyűlését folyó 
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évi augus tus ' 31-dikén, az igazgató tanács pedig üldseit Sep-
t e m b e r ' 3-d ikán nyi tandja meg. Az academiai tagok' r észére 
a' megjelenés ' napja aug. 30dika, az igazgatókra nézve Sept . 
2dika . A' nyilvános vagy is közűlés napja 's ó rá ja a' gyűlés ' 
fo lyama alat t leszen köz tudomásra bozva. Pesten, jul ius ' 24. 
1837. Az elnök' rendeléséből , Dr. Schedel Ferer.cz, t i toknok. 
A vi.t. társaság költségin e lkészül t : Sebészség, mely-
lyet előadási kézi könyvül k iadot t D r . Chelius M. J. he i -
delbergi p ro f . A' 4 -d ik öregbí te t t 's javított eredet i kiadás 
után a5 pesti m. k i r . egyetembeli orv. k a r ' oskolai haszná-
la tára ford i tá Bugát Pál prof . 's m. t. t . r endes tag' . Máso-
dik kö te t , a' munkában előforduló műszavak ' d e á k ' - n é m e t -
magyar és magya r -deák -német gyűj teményével ; öszszesen 
472 lap n. 8 r é tben ; csínos bo r í t ékba kö tve 1 f t 40 k r . cp. 
Az első kö t e t t e l együtt , mel lynek ára ugyan annyi, kapha tó 
Eggenberge r József academiai könyvárosnál , 's általa a' k é t 
haza ' minden hiteles könyvkereskedőinél . Továbbá 
Augus tus ' hónap ' folytában, szinte az academia ' kö l t -
ségein megjelennek: 1) Természe t tudományi pá lyamunkák . 
Kiad ja a' m. 1.1. Első k ö t e t : Dr . T o p p e r c z e r Tamás ' és d r . 
Csorba József ' koszorúzott ju ta lomira ta ik a' magyarországi 
pokolvarró l . 2) Taní tmány a' Szemnyavalyákról. Fabini u tán 
d r . Vajnócz János. 3) Az elemi nevelés ' alapvonatjai Warga 
János p rof . 's m. 1.1. lev. tag által. 4) Fali abc és olvasó 
táb lák , számszerint ö t , ugyan at tól . 5) Erede t i játékszín, 
k i ad ja a ' m . 1.1. Hatodik kö te t : Ekebontó Borbála, szomo-
r ú j á t é k 4 felv. Tóth Lörincz m. t. t . lev. tagtól . Pes ten, j u -
l ius ' 31. 1837. Dr. Schedel Ferencz, t i toknok. 
Kucsera Lőr incz phi l . d r . ' s hites ügyvéd, a' m. n e m -
zeti academiának, a lap tőkéje ' neVele'se're „Ä' rövid u tú visz-
szate'telről (de summar ia re i )os i t ione)" szóló é r tekezés ' száz 
példányával kedveskede t t . Kapható a z , Eggenberger József 
academiai könyvárosnál , 's általa minden egyéb könyvbol t -
ban . Ara e' t ömöt t nyomta tású n. 8 ré tben 66 lapra t e r j e d ő 
i r a t n a k , kö tve 30 k r . cp. P e s t e n , augustus ' 1. 1837. Dr. 
Schedel Ferencz, t i toknok. 
Legközelebb megje lent a ' m. 1.1'. költségein Warga 
János p rof . 's academiai 1. tag' Vezérkönyvének az elemi 
nevelés és taní tásra , első k ö t e t e : Az elemi nevelés alapvo-
natjai. E ' m u n k a egyike azon 11 pályai ra tnak, mik a' P u -
chói Marczibányi Lajos táblabíró által k i te t t ké t rendbel i 
(20 és 10 arany) ju ta lomra külde t tek be a' magyar acade-
miához ; melly jn ta lmakat ez, a' maga részéről , a' helyben 
hagyandó és k iadandó m u n k á k ' ívszámához mérséklendő tisz-
te le tdí j ja l nevelni ha tá rozo t t . A' jutalomtevő olly vezérköny-
vet k ivánt , melly a ' népokta tóknak 's tanulóknak szükséges 
i smere teke t legkielégító'bben összefoglalja, 's mint illyen Edvi 
Magyar tudós társaság ülései. 
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ílíés Pálnak már eddig a' közönség' kezei közt lévő „Első 
oktatásra szolgáló kézikönyve' nyer t elsőséget. Azonban szí-
vesen haj lot tak a' birálók a' második jutalmat az illy je l -
inondatúnak oda í té lni : A' tudományos emberfő mennyisége 
a nemzet' igazi hatalma. Gr. Széchenyi István; — mint 
a' melly két részre osztván tárgyát, az elsőben a ' n e v e l é s - é s 
tanitás-tudományt adja elő, annak legújabb állapotja szerint , 
teljes rendszerben, tömötten, 's állandó tekintettel a' gya-
kor la t ra : a' másodikban pedig az elemi tanítványnak szüksé-
ges ismereteket elég teljesen összefoglalja. Voltak ugyan a' 
bírálóknak a' szerző' elvont 's nem eléggé népszerű előadá-
sára észrevételeik; mindazáltal az aeademia tekintetbe vévén 
egyfelől a' munka alaposságát és tudománybecsé t ; másfelül 
azt, hogy az Edvi Illés' kézi könyvével a' köznép' szüksé-
geinek úgy is meg van felelve ; ez pedig fölsőbb nevelésre és 
tanításra szolgálhat, tanítónak és tanulónak, vezérfoíialúl ; ' s 
általában, hogv ugyanazon tárgynak több oldalú felvétele és 
előterjesztése, kivált az olly fontosé, millyen a' hazai ifjúság* 
nevelése, nem lehet nem hasznos: jónak itélte a' jelen mun-
kát is a' közönségnek általadni. E ' köte t , melly egy, magá-
ban álló, külön munkát képez, Pestalozzi' egység- és rész-
lctszámtábláival, 's őt fali olvasó táblával együtt 50 1er. cp. 
Azonban az utóbbiak, különösben az elemi oskolák' számára 
illy ozímmel : „Fali ABC és olvasó táblák prof . W a r g a Já -
nostól" külön is á ru i t a tnak ; példánya 20 kr jával cp. Pesten, 
aug. 11. 1837. Dr. Schedel Ferencz, t i toknok. 
Hrabovszky Dávid úr Kassán, két köte tben legújabban 
megjelent „Utazási rajzai"»ból a' m, academiai pénzalap 'né-
minemű nevelésére husz példányt küldött a' t i toknokhoz. A* 
két kö te t ' ára együtt 2 f t . 20 kr . cp. 's találtatik Pesten Eg -
genberger József academiai könyvárosnál. Pesten, aug. 18. 
1837. Dr. Schedel Ferencz, t i toknok. 
A' m. t . társaság' költségén megjelent: 1) Fabini János' 
tanítmánya a' szembetegségekről. A' második javított kiadás 
után forditot ta Vajnócz János. Budán , a' m. kir . egyetem 
betűivel, n. 8rétben VI és 332 lap ; csínos borí tékba kötve 
1 ft. 36 1er. cp. — 2) Eredeti játékszín, kiadja a' m . t . t . VI-
dik kö te t : Ekebontó Borbála, szomorújáték 4 felv. I r ta T ó t h 
Lőrincz, m. 1.1. lev. tag. Budán a' m. kir. egyetem' be tű i -
vel, n. 12rétben 130 lap; színes borítékba kötve 361er. cp. 
Kaphatók a' társaság' minden egyéb czikkelyeivel, Eggenber-
ger József academiai könyvárosnál, 's általa minden hiteles 
könyvkereskedőnél az országban. Pesten, aug. 26. 1 8 3 7 . D r . 
Schedel Ferencz, titoknok. 
A' m. tud. társaság' játékszíni küldöttsége' munkálatai-
ról negyedik értesítés. — A' köldöttse'gnek Rótkrepf Gábor 
1.1\ jegyzősége mellett folyó évi február ' 20kutól fogva moa-
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tanig t a r t o t t hat ülésében a ' következő' színmunkákat fogad-
t a e l : 1) A' király Ludason, e red . vígját. 5 felv. Gaaltól . 2) 
F ia ta l házasok, ered. vígját . 3 felv. Csató Pál tol . 3) Monal-
desch i , szomorújá t . 3 felv. Damastó l , f o r d . Havi. 4) Gyám-
ság, vígját. 2 felv. Ger le és Horn u tán Ecsedi Gyula. Az el-
fogadot tak lcözűl eddig ke t tő fo rdu l t meg a' színpadon. -— 
Isméte l te t ik ; hogy mind ezen, mind a' r égebbeu h i r d e t e t t 
sz ínművek leiratás véget t bármel ly színész társaságnak k ia -
datnak a' m . tud . társaság ' levél tárából . Pes ten , a' k isgyű-
, lésből, aug. 30kán 1837. Dr. Schedel Ferencz, t i toknok. 
LITERATÚRAI TÖREDÉKEK. 
—- Mi kevese t gondolnak a ' nagy rangú, magas lelkű f é r -
fiak a ' megkülönbözte tés ' azon árnyaival, mel lyek némelyek-
nek egész le iköket 's szivöket elfoglalják, mellyek ' e lérése 
minden vágyaik' egyedülvalo ezélja, 's mel lvér t készek szí-
vok ' szebb érzései t 's l e lkök ' nemesb mozgalmait elnyomni, 
m u t a t j a a' következendő anecdota. „ T u d a k o z á m la Fayette-t< e 
— igy szól Fen imore Cooper, legújabb munkájában , (Re-
collections of E u r o p e . London . 1836) —• ^mikén t t ö r t é n t az, 
h o g y a ty j á t gróf de la Faye t te -nek nevezték, öt ped ig m a r -
qu i s -nak h ív ják . Nem tudá megmondani . Nagyatyja Marquis 
de la Faye t t e volt, a ty ja grof, 's ö t i smét marquisnak hív-
t ák . Én — igy szóla — igen keveset tudok ró la egyebet 
minthogy ö n t u d a t o m fe j leni kezdvén, én magamat egy kis 
m a r q u i s - n a k ta lá l tam, ' s a' gyermekek , illy dolgokon keve-
t e t aggódnak ; miután pedig Amer ikába men tem, csak h a -
m a r megúntam ezt a ' nevet*" 
H— Az éle t i rások nevezetes helyet foglalnak el a ' l i t e r a -
í u r a ' t ö r t éne tében . Legnevezetesb illy nemű gyűj temények 
Moreri, Bayle , Chaufepie, Nicerorí, Chalmers munkáik , az 
English JBiographical Dictionnary és a' Biographie univer-
selle. Mi illeti M o r e r i - t , ő a' cr i t ic ismushoz nem é r t e t t . Bayle-
n é l a l á volt az rendelve a ' sectáskodó érzésnek: valóban Bayle ' 
ezélja nem annyira igazság volt, m i n t az hogy az egész em-
ber iséget önzővé 's nevetségessé tegye ; 's az előtte levőaucto-
r i t á sokból csak annyit választott , mennyi épen czéljára ele-
gendő volt . ChaufepiQ csupa ford í tó vólt , tudat lanabb mint 
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hogy képes lett volna valamit hozzáadni. Niceron, a' „Mé-
moires pour servir à 1' Histoire des Hommes i l lustres" í r ó -
ja sokkal hasznosb iró Bayle-nél, de a' ki felényi é rdemet 
sem tüntetet t ki, mint ez a' rendkivülvaló ember . Munkája 
is csak a' 16-dik és 17-dik század' férfiaira van szorítva. Az 
angol biographiai szótárról lehetetlen elég utálattal szólni j 
lehet hasznos, de ez nem érdem compilatorolcnak, kik egye-
be t nem tet tek, mint hogy az előtte lévő vezéreket követ -
ték . Ennek az érdemtelen munkának ú j kiadását h i rde té k i 
Chalmers, természetesen sok hozzáadásokkal, 32 kö te tben 
8 -ad r . (1812—1817), de minden literáriai bér lovak közt , 
mellyek valaha léteztek, ő volt a' legtökéletesebb, „igen cse-
kély erejű e m b e r " — igy szól ró la Haliam (Introduction 
of the L i t e ra tu re of Europe . Vol. I. London. 1836)—.»egy 
illy munka nagyságához képes t ; de az ő élete apró let tdol-
gok' gyűjtögetésében folyt le, 's ő sok illy nemű dolgot ado t t 
az angol biographiához. Beiktat ja e ' mellett a' legkisebb j e -
lentésű neveket, 's a' legnyomorultabb auctori tásokat idézi ." 
l )e még több hibája van Chalmersnek az itt e lmondot takon 
kívül. Fordításiban a* legnagyobb bakokat lotte 's csudála-
tos ügyességet mutatot t abban, miként kell az apróságokat 
a' valóban fontos dolgoknak eleibetenni. Ugyan ezt a' r e n d -
kivülvaló lelki tehetséget mutatá Ő a' legcsekélyebb nevek* 
választásában is a ' leghíresb nevek helyett , 's egész lapokat 
szentelt olly dolgoknak, mellyeknek épen nem kellett vólna 
felvétetniök, vagy ha már űgy akar ta csak néhány szóval 
említetniök ; az alatt mig nebány sort szánt olly dolgok' 
megemlí tésére , mellyeknek a' világra kétségen túl lévő b e -
folyások volt. Ez a' legmegvetésreméltóbb biographiai g y ű j -
temény, minden Ujabb nyelven ir t tak közt . Sokkal magasb 
fokon áll a' ,,Biographie universelle ancienne et moderne " 
(52 Kötet 8 -adr . Paris 1811 — 1828 's a' m á r 8 köte t re me-
nő pótolék.) Ez minden kétségkívül a' legtökéletesb eddig 
létező biographiai gyűj temény; a ' czikkelyek' szerzői, nagy 
részt kijelelt h í rű férfiak, 's mivel nevök első betűi t k i í r ták 
az általok adott czikkelyek alatt, természetesen hogy gon-
dosan igyekeztek, a' legbecsületre válóbb úton felelni meg 
t isztöknek. Sok fogyatkozás van azonban ezen gyű j t emény-
ben is. Először igen különbözőleg van kivivé ; másodszor, 
gyakran igen rövid esmertetés van ott, hol hosszúnak kel le-
ne lenni, vagy talán néha semmi esmertetés sincs. Ha rmad-
szor, a' külföldi l i teraturáról mostohán gondoskodtak a' k ia-
dók. Az Olaszok kipótolták 's kijavították az őket i l lető 
eletirásolcat ezen munka ' olasz fordításában (Biographia 
universale, Antica e Moderna, Venice, 1824 etc.), a' honnan 
ez a' fordítás sok tekintetben felülmúlja az eredet i t . Igv más 
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nemzetek is bizonyosan szükse'gesnek találnák a' potlásokat 
;s kijavitásokat ezen munka ' lefordításában. *) 
A' l i teratura mínd-ezen közönséges történeteinek vala-
mint a' közönséges biographiáknak is ez a' hibája, — hogy 
igen sokat akarnak 's hogy minden tárgynak lehetetlen illő— 
leg eleget tenni. Óhajtandó volna pedig, hogy az egyes nem-
zetek' l i terariai tör téne te 's biographiáik jól volnának ki-
dolgozva. Azonban ez r i tka eset; A' jesuita Tirabosehinak 
jól esmert munkája. (Storia della L i t t e ra tu ra ítaliana), min-
den dicséretre méltó. Tudománya roppant 's criticája a' 
természeten 's igazságon alapult. Ez valóban a' legjobb min-
den eddig létező l i terariai históriák közöt t . Ginguené' 
munkája , eredeti é rdemre nézve ezzel öszve nem hasonlítha-
tó , mivel igazán szólva, a' tudós jesuita munkáján alapul ; 
's ha cri t icája igazságos]), vizsgálata véghetetlenül cseké-
lyebb. Kétséget nem szenved, hogy a' st. maur- i barátok 
jobban dolgozták „Histoire Li t térai re de la France" — okat, 
addig a' meddig vitték, t. i. a' Xí l -dik századig ; de ezen 
bámulatos vállalat' folytatói, nem bírnak azon tudománnyal, 
vizsgálódással, szorgalommal 's buzgalommal mint óriási 
megelőzőik, 's valóban kételkedni lehet, lia az ínst i tutum' 
öszves tagjai, b i rnak-e azon klastromi atyák' csak egyikének 
is egy Bouque t -nak , Brialnak, Mar tène-nak , Mabillonnak, 
vagy Tiraboschi-nak tudományával. A'Mohedanusok (ezek is 
barátok) kik Spanyolország' l i terariai históriáját elkezdték, 
megígér ték, hogy munkájokat lelkesen fogják kivinni, — de 
a z o k é t környelő nehézségek 's munkálkodásik' rögtön félbe-
szakadása, búsító lettdolgok, elegendők minden ezutánni vál-
lalkozók' buzgalmának kioltására. Szomorító valóban, a' t á r -
saság' azon állapot ja, melly szerint nem csak jutalmat nem 
várhatnak hanem még a' pénzbeli veszteségtől sincsenek 
megóva az olly szerzők, kiknek munkáik a' nemzetre állandó 
jótéteményt árasztanának; hogy a ' leghidegebb közömbösség-
gel vétetnek olly felfedezések, mellyek valósítva, egyszerre 
fényt öntenénelc el a' népre 's időkorra! De ha a' Moheda-
nusok, csaknem pályájok' kezdetén megakadályoztattak, Spa-
nyolországnak mint minden mívelt tudja — noha alkalmasint 
inkább csak a' szerző, mint munkája esmeretes, — van egy 
nemzeti literáriai h is tór iá ja , Nicolas Antonius' Biblioteca 
Hispana-ja, mellyet azóta Bayer annyira megbővitett. Azon-
ban ha bővelkedik ez a' munka nevekkel, az egyes nevelc-
Parisban legújabban ismét egy biographiai gyűjtemény hirdet te-
tik, ezen czim alatt.- Biographie révélatrice contemporaine, ou 
Dictionnaire historique des hommes des toutes les nations etc. 
Az egész munka tiz darabból fog állni 8-adr . 's minden darab' 
ára 5 franc lesz. 
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né4 ollv soványak az esmertetések. hogy az egész inkább egy 
catalogue raisonné-hez hasonlít mint egy literariai históriá-
hoz. Mind e" mellett is többet ér az mint a' fentemlí tet t 
esetlen, criticátlan, visszataszító 's mindenkép utálatraméltó 
Biographia Britannica, mellyre az angol criticusok nem győz-
nek elég roszat mondani, 's neheztelésöket neveli az, hogy 
mind eddig semmi készület nem té te te t t annak megjavítá-
sára, vagy a ' mi jobb volna, egy egészen ű j elveken alapu-
ló munkának létesítésére. Németország több jeles l i teráriai 
históriákkal bir 's ezek közt TVachler és MentzeV munkáik 
ki tűnő jelesse'güek ; Dania és Svédországnak van három ; 
Portugáliának egy ; Muszkaországnak egy. íme itt van egy 
dolog, mellyben a' nagy angol nemze t t e l—melynek magas 
álláspontjától egyébkint a' világ' játékszínen mi Magyarok, 
ollv véghetetlen messze vagyunk.— némikép öszve mérkőz-
hetünk. Az Angolok keservesen panaszkodnak, hogy ők egye-
dül azok Europa ' mívelt nemzetei közt, kik literária h is tó-
riával nem birnak 's hogy még eddig készület sincs egy il-
lyennek létesítésére. Mi némelly apró dolgozatokon kívül 
ké t l i teraria históriát (Czuittingerét és Wallaszkyét) 's ké t 
biographiai gyűj teményt (Horányiét és Weszprérnié t ) m u -
ta tha tunk fel, mellyek ha messze vannak is a 'cr i t ica ' kíván-
ságától, de elég szorgalommal vannak dolgozva, 's érdemök 
kettős volna, ha honi nyelven volnának írva. Azt sem mond-
ha t juk hogy előkészületek nem volnának honunkban egy jó 
literaria históriának létesítésére. Tudva van, hogy mind Jan-
kovics Miklós, mind különösen Horváth István régóta gyű j -
tögetik er re a' materialékat. Nincs há t egyéb mit óha j t a -
nunk, mint hogy ez utolsó, kiben nemzetünk' tudományos-
sága egyesül, ezen nemzeti óhajtást , ezen egész l i te ra turánk-
ra világot hintő 's nemzeti míveltségünkre fényt der í tő 
munkát mennél előbb létesítse ! — 
— Azokra nézve, kik a' franczia nyelv' e re jé t 's szépsé-
geit esmerik, nem lesz érdektelen a' 188-dik lapon magyarul 
adott kis gyermekek' imádságának eredeti a l ak ja , melly 
iin' ez: 
Notre pè re des cieux, père de tout le monde , 
Ue vos petits enfaus e' est vous qui prenez soin ; 
Mais «\ tant de bonté vous voulez qu ' on r é p o n d e , 
E t qu ' on demande aussi, dans une foi p r o f o n d e , 
Les choses dont on a besoin. 
Vous m' avez tout donné, la vie et la lumière , 
Le blé qui fait le pain, les fleurs qu'on aime à voir, 
E t mon père et ma mère, et ma famille ent ière; 
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Moi, je n ' ai r ien p o u r vous , mon Dieu, que la p r i è r e , 
Que je vous dis mat in et soir . 
N o t r e P è r e des c ieux, bénissez ma jeunesse ; 
P o u r mes parens , p o u r moi, je vous p r i e a genoux : 
Afin qu'i ls soient h e u r e u x , donnez moi la sagesse, 
E t puissent leurs enfans les con ten te r sans ces se , 
P o u r ê t r e aimés d ' eux et de vous ! 
A. B. P. 
T U D O M Á N Y O S E G Y V E L E G . 
B R I A N H O D G S O N ú rnak , kevéssel ez e lőt t vet t levele m u -
t a t j a , hogy ez a' t i sz te le t remél tó ügyviselő a ' ka thmandon- i 
(nepal-i) udvarnál , végre T ibe tbő l egy teljes pé ldányá t szer-
zett , a' híres Stangyour (Daridjour) czímü gyűj teménynek , 
mellynek eddig Calcut tában csak némelly tökéle t len kivona-
ta i t b i r ták , de a' mellynek K Ö R Ö S I CSOMA ú r ' gondjai által 
szerkezte te t t l a j s t roma, a' Journal of the Asiatic Society of 
JSengal-bnn fel taglal tatott . Hodgson ú r ezt a' gyű j teményt 's 
a' JBkha-gyou?'nak (Gandjour-nak) is egy hasonlókép tel jes 
kiadását , a' compánia igazgatói ' t i sz te le t remél tó udvarának 
szándékozik a jándékozni . Ez a' csodála t ramél tó gyű j t emény , 
melly még egyetlenegy volna Európában , ha hogy canstadti 
b á r ó Schil l ing, Mongolországbani u tazásából , ugyan azon 
könyveke t nem hozta magával, 327 nagy és pompás, a' leg-
szebb nyomtatású darabból áll. Hodgson úr rövid időn meg-
kap ja a' lhassai és digarchi k las t romokból azon eredeti san-
scr i t é r tekezések ' másolatát , mellyek azon k é t nagy gyű j t e -
ményben foglal tatnak, mellyek nem találtatnak többé Nepal 
völgyében. Örvendeni kell, a' t udomány ' é rdekében, hogy 
egy olly világos e lméjű, olly liberális férf iú mint Hodgson, 
van híva egy oily hely ' be tö l tésére , honnan ugy szólván T i -
be ten és Indián uralkodik, 's a' szárazföldi Ázsia' minden 
ta r tományinak ha tá ra i t érint i , mellyek a ' b o u d d h a l i teratura 





. A n g o l es franczia pé ldányok után készí te t t tengeri r o m á -
nokkal is b í r az orosz l i t e ra tu ra . Ide ta r toznak „ K r o n s t a t s -
kija Sceny" az az : k rons tad t i jelenetek , D a w y d o w t ó l ( P é t e r -
vár 1836). Egy ú j népda lgyűj temény is ada to t t k i minapá-
ban „Malorossiiskija ( m az az : kis - és veres oroszországi da -
lok , czím a l a t t , (Pé te rvá r 1836). A ' g y ű j t ő és k iadó a r ró l is 
emlékezik előszavában, hogy kis oroszországban a ' régi és 
sajátságos népdalok , lassankint a' mind inkább t e r j edező 
nagy oroszországi dalok és énekek által k i szo r i t t a tnak . Csak 
Volhyniában és Podoliában marad tak még fenn ama r ég i eb -
bek és honiabbak . A' gyű j t eményben első helyet foglalnak 
a' t ö r t é n e t i , u tánok következnek a' menyegzői 's ezek u tán 
a' szerelmes dalok. A' t ö r t éne t i ek közöt t a' t i zenhe ted ik 
századból valókat is találhatni . Egyiknek szerzője Chmel-
nizky a' lengyelfaló. A' szerelmes dalokban nem r i tkán az 
élet ' különfé le tüneményeinek mély felfogása ál tal l epe tünk 
meg. 
Bulgaririnak folyóírásokban elszórt ú j abb munká i h á -
rom kö te tben g y ű j t e t t e k egvüvé , ezelőtt egy évvel , ( P é t e r -
vár , 1836). 
A' fo rd í tók jobbára franczia e rede t iek u t án dolgoznak. 
Újabban "német e lmeművekre is k e r ü l t a ' s o r ; p . o. a' 
„Serapion t e s t v é r e k r e " HolFmanntól , „Pau l I sop ra" C r a m e r -
t ő l , 's ez u t ó b b i , miután Németországban r ég e l p o r l o t t , 
most vampyra lakban újólag fe l t ámadt a ' kül fö ldön. IVacli~ 
lernek l i t e ra túra i kézi könyve is f o r d í t t a t o t t , 's az első k ö -
tet m á r k ikerü l t a' sa j tó alól. 
A' tö r téne t í rás szép virágzásnak indúl . E ' t ek in te tben 
emlí tésre m é l t ó k : l ) „Supras l ska ja Rukopis" 's a ' t . az 
az : a ' suprassel i k é z í r a t , melly magában foglal ja a ' n o w g o -
rod i és k iewi (megrövidítet t) k r ó n i k á k a t , (Moskva , 1835 . ) 
2) Rukopis 's a ' t . az az : P h i l a r e t n e k , az oroszországi p a t -
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r iarcbának kézirata (Moskva , 1837 ). A' szerző, Mihály 
czárnak a tyja , az á l - Demeter ' , és Suisky Vazul ezár' idő-
szakáról értekezik. 3) , ,Slovdr" 's a ' t . az az : a' híres 
oroszok' t á ra ; szerzője Baritys- Kamensky Demeter, k i -
adója : Schir iajew (5 k ö t e t , Moskva, 1336). 4) Otsclierk 
's a' t. az az : Kiew városa' tör ténete inek vázolala 
(Rewal 1836). 5) ,,Rushaja Istori/'aCi 's a' t . az az : orosz 
história (első k ö t e t , ha t tör ténet í rás i abrosszal , P é t e r v á r , 
1837) , egyike az ú jabb l i teratúra ' legjelesebb tüneményei-
nek» Szerzője , TJstrialow, a ' tör ténet írás ' tanítója a' p é t e r -
vári egyetemnél , még Karamsintól és Polewoitól is azáltal 
különbözteti meg magá t , hogy nem csak az orosz s tátus ' 
fokonkinti növekedésének, hanem az orosz népnek t ö r t é n e -
tei t is adja . 
Professor Nadeschdin, az olvasókönyvtár czímű folyó-
írás februariusi (1837 ) köte tében az orosz tör ténet í rókról 
ér tekezik. Bayer , Müller és Schlötzer dicsérettel említtet-
n e k , de az utolsó arról vádoltat ik, hogy Nestor iránti en t -
husiasmusában kelletinél túl ment. Karamsin stylisticai t e -
kintetben , 's mint ú tmuta tó a' nehéz pályán , Po lewoi , 
mint el nem fogúit gondolkozó f e j , dicsértetnek. Tűzzel 
kél ki a' szerző a' legújabb tör ténet í rók ' nézetei e l len, k ik , 
állítása szer int , határokat nem ismerő scepticismusnak h ó -
dolnak. Mint Niebuhr Rómának öt első századát , úgy sze-
re tnék ők a' Nestor előtti négy orosz századot kitörölni a ' 
históriából. A' szerző sokban enged n é k i k , de a' f ő p o n t o k -
ban egészen eltér tőlök. 
Napjaink' történeteivel foglalatoskodnak az i t t követ-
kező m u n k á k : 1) „Raskazy" 's a' t . az az : egy tisztnek 
emlékezései az 1812 és 1813-diki hábo rú ró l , Sotow által 
(Pétervár 1836). Az eiőadás egyszerű és vonzó. 2) „Kawale-
rist dewitzau 's a' t. a' kisasszony mint lovaskatona, való 
t ö r t é n e t ; kiadója ButowszJcy Iván, (két k ö t e t , P é t e r v á r , 
* 1836). A' munkát egy magasszületésü kisasszony' tollából 
folytnak mond ják , 's ha vannak i s , kik az egésznek való-
ságát kétségbe vonják , az előadás kellemetes marad, min-
den. esetre. 
Blätter f. l i terar. Unterh . (Jun. és Jul. 1837.) után. 
3. 
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CR I T I C A I V Á Z L A T O K . 
A' KÜLFÖLDI LITERATURA' L E G Ú J A B B ' S KITŰNŐBB 
TERMÉKEIRŐL. 
T Ö R T É N E T Í R Á S . 
Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts und des neunzehnten, 
bis zum Sturze des französischen Kaiserreichs. Mit besonde-
rer Iíüchsicht auf geistige Bildung, von P. C. S C H L O S S E R , 
Geheimerra t l i u n d Professor d e r Geschichte zu Heide lberg . 
1 . Band. Das achtzehnte J a h r h u n d e r t bis zum Belgrader 
F r i eden . H e i d e l b e r g , b . M o h r , 1836. XVI . és 643 1. 8-vo, 
Ára 5 for . p- p . s 
Ezen m u n k á t a' 'szerző' 'előszavábani ki nyi la tkozta tása 
szer in t mint az 1823-ban k i jö t t „Gesch ich te des a c h t z e h n -
ten J a h r h u n d e r t s in gedrängte r Ü b e r s i c h t , mi t s te ter Bezie-
hung auf die völlige V e r ä n d e r u n g der Denk - und Regie-
rungsweise am Ende des se lben" második kiadását kell t e -
k i n t e n i , 's általa tudós 's lelkes í r ó j a eddig szerze t t h í r -
nevét nem kevéssé öregbí té ; mer t a' l egújabb his tór ia i li-
t e r a t u r á n a k egyik legnevezetesebb tüneménye . 
Az átnézés ' könnyebbíte 'sére e' századok' h i s tó r iá já t négy 
szakra osztja , azoknak fővonásait ekképen adván elő : , .Áz 
elsőben , mond a' 2 -d ik lapon , Francziaország egy országid 
rendszer által le t t nagvgyá 's h a t a l m a s s á , melly a ' n é p e t 
l e n y o m á , midőn az udvar 's az országlás ragyogának . Ezen 
r endsze r m a j d minden európa i országlásoktól u t á n o z t a t o t t , 
még azoktól i s , hol a' b i rodalmi fo rma nem va la , min t a ' 
nagyobb r é s z n é l , ka tona - monarchia i . A' második időszak-
ban véghezvitetet t mi az elsőben kezdődö t t : a ' b i roda lom 
mindenü t t h a t a l o m r a á l l ap í t a to t t , 's annak kelle azt f e n n -
tar tania . A' ha rmad ikban az időkor i haladás ' ú j t a n a , melly 
minden osztályok , még a' r abok és gonosztévőknek sorsá t 
is javítandónak h i rde t i , széltiben győzöt t ; a ' régi és elavúlt 
Németországban is , hol a' középkor ' országlása a' nép ' k e -
délyessége (Gemúth l ichke i t ) a ' b i rodalom formája , a' p r o -
tes táns o r t h o d o x i a , 's a' catholica h ie ra rch ia által f enn-
t a r t a t o t t , ö s szedő l t ; mivel egy egészen ú j l i t e ra tu ra az é le-
t e t hata lmába k e r í t é , 's a' gondolkodásmód egészen meg-
változott. Az utolsó vagy negyedik szakasz, a' s z á z a d ' v é g é t 
á t l é p i , 's az egész időt je lenkorunkig foglalja magában. Ez t 
há rom részre osztja. Az első azon időre t e r j e d , mellyben 
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a ' régi rendszer Francziaországban fe l fordul , 's minden 
más országban kisebb vagy nagyobb mér tékben veszélyben 
forog. Második szaka egészen katonai. Az anarcbia chaosá-
ból ú j rend kele tkezik , melly ellenszegülve azon eszmék-
nek , mellyeknek az első szakasz' szerencsétlensége tu la jdo-
n í t a to t t , egyedül érzéki és anyagi érdékeket ha jház , 's csak 
azon tudományokat és érdemeket pár tol ja , mellyek az élet-
ben közvetetlenűl használhatók. Ezen időszak' utolsó része 
azon sikeretlen próbatételeket foglalja magában , mellyek a ' 
réginek 's ennek még külső formájának is helyreállítására t é -
te t tek ; a' népjogvédők 's elleneik változó tör ténete i ' históriá-
já t , az önség', a' makacság' és előítélet ' küzdését az ábrándozó 
philantropia ellen , 's az igazi lelkesedés' tö r téne té t az em-
ber i nem' ha ladásáér t , a' hitetlenség , hiúság , elvetemedés és 
aljasság el len, mellyek nyomorú terveiket ragyogó ürügy 's 
beszéd alá re j tez ik" . 
Ezek a' nézőpontok mellyeket a ' szerző a' tö r téne tek 
előadása' alapjául kijelel . O könyvében nem elégszik meg a ' 
puszta politicai tö r téne tek ' e lbeszélésével , h a n e m , a' mint 
ezt már a' czím m o n d j a , a' szellemi művelődés ' meneté t 
is igyekszik kimutatni , E' tekinte tben a' második lapon azt 
mond ja : ,,Fő czélom e' munkánál a' politicai tör téne tek ' ösz-
szeköttete'sét a' házi és polgári élet ' tüneményeivel ki tűn-
te tni , tehát jelenkorunk polgárisodott társaságának külseje 
alakúlását a' belső műveltség' egész menetelével , 's azon, l i te-
ra tu ra ágának fováltozásait , melly nem egyedül a' tudósokat 
i l leti . Legyen szabad e' jeles munka' bővebb megösmér te-
t é s é ű l , némelly kitűnőbb helyeit ide ikta tnunk, 
A' második fejezet az éjszaki háborúról szóll 's az orosz 
katonai hatalom' állapításáról Európában . Itt több ú j a t 
ta lá ln i , mellyet a' szerző ön vizsgálódásaiból mer í te . Mi 
helyesek p. o. a' főszemélyek' rajzai. Az erkölcsiségre nézve 
II Ágoston lengyel király 's szász választófejedelem leg-
alantabban áli. Határtalan zabolátlansága \s tékozlása mellett, 
mellyek által Szászországot tönkre tevé , a' bízhatlanság 's 
hamisság valának fő tulajdonai, Ellenben Károly minden 
makacssága 's dacza me l l e t t , mik őt szerencsétlenné t e v é k , 
emberséges és hív vo i t , 's ellenéről — Norberg ' XII. Ká-
roly élete szer in t , mellyet szerző a' 125 lapon idéz elő 
— azt mondá : „Hiddjé tek mint bizonyost , ha Ágoston 
király ' szavába b ízha tnék , nem sokára békét hagynék neki, 
de ha a' béke meg vólna kötve , 's mi Oroszországba men-
nénk , tüstént orosz pénzt szedne fel 's nekünk hátba esne , 
mi által dolgaink még sokkal ter jedelmesebb állapotra ju t -
nának mint a' millyenben most vannak". Nagy Péterről egy 
önmegtagadását bizonyító esetet hoz elő. Midőn ez tudni-
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illik a' P ru thná l a' török seregtol Baltadschi Mehemet nagy 
vezér alatt kö rü lvé te t e t t , 's ha nője a' nagyvezért meg nem 
veszteget i , kétségkívül elfogatott volna, a' hassyi békekö-
tés előtti estvén 1711-ben azt írá a' főtanácsnak : hogy 
halála vagy elfogatása esetében nem reá hanem egyedül az 
ország' javára tekintsen. Ezen levél mond a' szerző a' 267 
lapon „ ő t a' régiség' legdicsőbb hősei sorába iktatja , mer t 
magát 's családját birodalma javának áldozá fel". A' levél 
és a' közelébbi környűlmények Stáhlinnél (Anecdotes origi-
nales de Pier re le gran d, Strasburg , 1787 ,45—48 lap) ta lá l -
tatnak. Mind e' mellett még is ügy látszik a' császár ezen 
egyes te t téér t é rdeme felett magasztaltatik ; mer t véle ínég 
az sem egyezik meg , mit a' szerző felőle teljes igazság-
gal más helyen mond. így p. o. a' 213 lapon : „ P é t e r esz-
közei választásában átaljában nem vala válogató, fogalmai a ' 
jogosságról, morálról 's erkölcsi világrendről ifiuságában 
kinem fe j l e t t ek , 's későbben sem alkalma sem kedve nem 
vala azt kipótolni ." 
A' 3-(lik fe jezetben, XV Lajos kiskorúságában országló 
orleánsi herczegről ezeket mondja : „Fülepnek t ehe t sége , 
ügyessége , ékesszólása , elméssége , bizonyos jószivűsége, 
sőt nagylelkűsége is vala: de a' véteknek geniali tása, azon 
szándékos , ördögi philosophiából származott megvetése 
minden e rénynek , minden emberségnek 's igazságnak, fes-
letség 's aljas kéjbe sülyedés, mcllvnek éldeletében napo-
kat 's éjeket tölte j őt még a' jó fel tételekre is tehete t len-
né tevék ." 
A' 2-dik cziklcelyben, Angol- Franczia - Spanyolorszá-
gokról 's Hollandról szól, a ' sevillai szerződés' 's Don Car-
los' Toscanába való behelyezéséig. Ezen szakról a' 292 la-
pon így i tél : , ,E' korszakban majd mindenütt á l n o k , e r -
kölcsileg romlott , orczátlan emberek országiának , mivel 
azt h ivék , hogy a ' diplomatának á' közönséges morál ' elő-
ítéletén túl kell lennie 's az embereket vagy katonai erővel, 
vagy fortélylyal vezetni, mint ezt az udvari ármány tesz i , 
vagy mint egy kereskedési ügy intéztetik e l , mellyet becsü-
letesen többé nem lehet fenntar tani ." 
Az egyházi uralkodó tant illető ellenszegülést a ' szerző 
Angolországtól 's névszerint Lockétól származtatja. „Locke-
n a k " mond a' 383 lapon — azon vizsgálódási 's tapasztalási 
rendszere , mellyet a' \ 7-dik század' végén a' pedanticai 
oskola - rendszernek , 's Pascal' 's Malebranche' ábrándozó 
költészi tanítmányának az istenbeni ö smere t rő l , 's Spinoza 
pantheismusának ellenállitott . Bolingbrokenak 's Schafts-
bu rynek úlat töre. Mennyit merí te t t Locke Hobbesből , 
nem akar juk vizsgálni, az bizonyos , hogy a' nélkül hogy 
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nye lvök"s l i teraturájok' tanulására buzdí tá , a' helyett hogy 
idejöket azon nyomorult oskolai latinsággal vesztegetnék , 
melly akkoron gyakoroltatott . A' német nyelv' tisztulása 's 
életbeni használása mellett is se rénykedet t ; mivel akkoron 
ezek valának az idő' kívánságai, mellyeket utóbb Gottsched 
is tekintetbe veve, mi által ezen p é d a n t , ki ar ra nem é r -
demes hogy Thomasius ' sarui t leoldozza, némi halhatat lan-
ságra ju tot t . " 
Ezen h e l y e k , úgy hisszük, elegendők lesznek az olvasók 
figyelmét egy olly munkára vonni , melly megkülömböztetett 
érdemeinél fogva a' tudós világ' és minden művel tek ' méltány-
latát egyaránt érdemli. 
Allgem. Lit . Zeit. (November 1836.) u tán . Sz. G. 
Histoire de la réforme, de la ligue et du Règne de Henry 
IV, par M. C A P E F I G U E . P a r i s , 1835. 8. Vol. 8 - O . 
Azon élénk k i fe j lődés , mellyet 15 év óta a' históriai 
tanulmányok Franeziaországban mutatnak
 t annál több figyel-
met é r d e m e l , mennél örvendetesebb jele ez egy jobb jö -
vendő' lehetségének. Mert ho l még a' komoly , hív 's sza-
bad históriai vizsgálatnak 's szabad kinyilatkozásnak út ja 
nyitva áll ; ott nincs ok az elcsüggedésre. A' mióta pedig 
a ' derék Th ie r ry az ő „Lettres sur l 'histoire de F rance ' ' 
munkájával e ' szellemet fe lger jeszté , egy év sem műit e l , 
hogy Francziaország' históriai l i teraturája ú j eddig ösmére t -
len források ' fölfedezésével, vagy az ösmértek ' használásá-
u l nem gazdagéit vólna. 
Szerzőnk ezen élénk mozgásban egyike a' magasztal-
t a k n a k , }s minden esetre jeles 's kivált termékeny író ; 
me r t tíz év óta históriai köteteinek száma 30ra megy, apróbb 
dolgozatait 's regényeit ide nem is számolva. Hly roppant 
halmozás , ó testamentombeli nézeteink szer int , iratai bel-
becse iránt ugyan nem a' legkedvezőbb előítéletet gerjeszt 
fö l , 's valóban a' mit tőle eddig n y e r é n k , jóval alantabb 
áll azon becslés' fokától meliyre őt a' közvélemény 's k i -
vált önmaga magát helyezi : azonban tagadhatlanúl érdemes 
czél lenge szeme előtt 's környülményei a' legkedvezőbbek 
valának. Ö nem csak minden 16 és 17 századbeli franczia és 
latin nyelven találtató irományokat ö s m é r , hanem az ak-
kor i fo lyói ra toka t , sőt gúny 's dicsverseket réz - és famet-
széselcet is liasználá, mellyek a' perczenet' indulatát olly 
élénken tűnte t ik k i ; a' mi több , előtte nyitva állának 
Francz ia - Spanvolország' és Florencz' levél tárai , 's a rchi -
váriusi Utazásai közben a' helyek' 's népek' lenyomásait is 
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felfoghatá: 's még is ezen roppant készületek' kerekedménye 
nem olly te temes , hogy utána egy jövendő Francziaország-
nak reformativi históriáját Iliásnak post Homerum mond-
hatnók. A' szerzőnek vagy a ' zajos párisi élet nem hagya 
elegendő nyugalmat , vagy hir te lenkedet t : elég hozzá , köny-
ve sem tar talmára sem a' külső formákra nézve nem olly 
jelea mint azt a' szerzőtől illy környülmények közt várni 
lehete. Még nyelvbeli előadása sem mutat olly töké ly t , 
melly hazájában illynemíí munkákban találtató 's mondhatni 
majd közönséges. 
Átaljában dicsérnünk kell oppositióját azon philosophiai 
bánásmód ellen, mellyuél fogva az elmúlt kor >lc' tör ténetei 
egy későbbi , egészen különnemú időszak' nézetei után b i -
ráltatnak meg, a' helyett hogy a' korok ' teljesülését az ön-
idejökbeli szükségek 's eszmék szerint magyaráznék. Egye-
temi nézetei hellyel hellyel igen világosok 's az életből me-
r í tvék. Akármit mond junk , minden idő' politicai életében 
bizonyos lényeges perczenetek fordúlnak elő , mellyeket 
csak az tud valódilag mél ta tn i , ki hatásait az életben t a -
pasztalá. A' históriában fődolog kivált azon arány ' helyes 
k i tünte tése , mellyben az egyének' szabad munkássága , 's a ' 
politicai elemek' és viszonyok' kínteto hatalma , a' t ö r t én -
tekhez állanak. A' hogy és mi, foperczeneteiben az előjáró 
tö r téne tek ' ellenállhatlan befolyása által l iatároztatik meg. 
A' sark mellyen az egész munka megfordúl , azon í té-
letünk szerint fonák néze t , hogy a' re format iónak küzdé-
sei nemesség és polgárság közti viták valának. Szerinte a' 
hugonották ' serege a' pánczélos , lovas, dárdás lovagokból , 
a' catholicusoké a' városok' és czéhek' gyalogjaiból ál lot tak. 
Ezen ellenzet históriai regényben igen is nagy hatást tenne, 
de históriában az igazságot elő kell adnunk a' mint a' t ö r t é -
net azt magával hozza, 's e' szerint a ' lovagok' száma mind 
ké t seregben majd egyarányú volt. Az írók átalánfogva a' 
reformatiónak nemleges oldalát szoktak inkább k i tün te tn i , 
a gondolkodás' szabadságát , a' lelkiösméret ' lebilincseze'sét, 
mint az igenlegest. Úgy szerzőnk sem látszik észrevenni , 
hogy az kifejlődésében politicai elemektől határozta tot t 's 
anyagi képviselőit azokban leié. Németországban p. o. né -
raelly karok ' és rendek ' megyebeli fejedelmi jogai , Holland-
ban a' nemesek' Js városok' szabadalmai , sőt némi respubl i -
cai jogok , Angliában pedig maga a' királyi hatalom valának 
azon rugók , mellyek által a' reformát ió előmozdítatott . 
Francziaországban pedig nem a' nemesség , ellenlétben a ' 
polgársággal , volt támasza , hanem ügyét némelly nagy 
családok magokévá tevék, mellyek kivált lí. Henrik ' halála 
után a' becsületvágy' pályáján egymással versenyeztek. Hlyen 
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dönti . A' király természetes habozásának véget ve té anyjá-
nak befo lyása , ki az admirál is t és a' hugonot tákat jobban 
gyűlölé és re t t egé mint a' guiseket . Károly végre unszolá-
sának , 's a ' vakbuzgó , a' hugonot ták ' jelenléte 's viselete 
ál tal végső pontig fel ingerlet t pápista néptömegnek engedett . 
Mihelyt az első vér folyni k e z d e t t , t öbbrő l vagy kevesebb-
rő l nem lehete s z ó , a' pe rcznek erőszakos heve mindent 
magával ragada. 
Gott ing, ge lehr te Anz. (St . 146—148 és 1 5 2 . 1 8 3 6 ) u tán . Sz. G . 
Memorials of the Stuart Dynasty, including the constitu-
tional and ecclesiastical history of England from the de-
cease of Elizabeth to the abdication of James II. By R O B E R T 
V A U G H A N , a u t h o r of the life and opinion of Wycl i i ïe . 
London . F o r H o l d s w o r t h and Ball. 1831. In t w o Volumes. 
Vol. I . 508. és Vol. II. 531. lap. nagy 8 -ad r . 
Az angol tö r téne t í rásnak egy időszaka sem foglalatos-
kod ta t j a az angol í r ok ' tollát a n n y i r a , min t az 1688-diki 
for radalom j mivel a' nemzet ezen szakban vallási és polgári 
szabadságát vívta k i . Sőt a' f ranczia for rada lom óta még a' 
cont inens ' í rói is követik pé ldá joka t , a' k é t t ö r t éne tben érdekes 
anyagot találván az összehasonlításra. 'S valóban a' k é t t ö r -
t é n e t , külsőleg l ega lább , lefolyási s tádiumaiban egymással 
megegyez : a ' monarchia mind k é t országban respublicává 
v á l t , ezt a' katonai zsarnokság követ te , utóbb a' res taura t io , 
's végre a' consti tutionalis monarchia . De e rede té re nézve 
igen kü lömböznek egymástól . Francziaországban a' vallási 
küzdések IV Henr ik ' , a ' hugonot ták ' f e j e , t rónra l ép t éve l , 
nyugvó pont ra j u t á n a k , a' polgári szabadság után törekvő' 
fo r rada lom pedig az Angolokénál egy századdal későbbi ; 
midőn Angliában a ' vallási szabadság egyszer 'smind a' po l -
gár i t éleszté f e l , és a' s tuar t i nemzetség mint a1 catholicis-
mus ' és a' kor lá t lan fejedelmi ha ta lom' képviselője veszté el 
t r ón j á t . 
Annyi versenytársak közt nem vala könnyű e' t á rgyró l 
sok ű j j a t mondan i , 's e rede t i ségre szert tenni. Szerzőnk kU 
vál tkép a ' vallási pá r tok ' befolyását az egyházi és polgári 
szabadság' k i fe j lődésére igyekszik ki tünte tni . Különös ö r ö m -
mel mula t a' pur i tánusoknál ; me r t Ítélete szerint a' noncor-
formis táknak kell azon ügy ' diadalmát köszönni , mellyet ő 
a ' jónak nevez. 
A' 81 lapnyi bevezetésben Erzsébet kirá lyné ' időszakáról 
szól. A' po tes tan t i smus ' a ty ja VIII Henr ik által , lépet t 
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t r ó n r a , ámbár öt átlépésre egyedül a' pápával való elválási 
pöre közt támadt viszálya ha tá rozá , 's szivében holtig ca-
tholicus maradt . Leánya Mária üldözé a' p ro te s t ánsoka t , 
kik uralkodása alatt szintúgy Amerikába köl tözködtek mint 
Erzsébet alatt a' catholicusok és nonconfornisták. Midőn ez 
az országláshoz j u t a , birodalmában a' pápisták' száma a' p r o -
tes tánsokét felülmúlta ; de ehhez a' nemzet ' közép osztályai 
tartozának. Uralkodása' első 14 évei alatt türedelmet niuta-
t a : de minelctuánna az összeesküvések ellene — kivált míg 
a' scot Mária élt —egymás t é r é k , keményen üldözé a' ca-
tbolicusokat. Az uralkodó vallás az angol egyház l e t t , melly 
külső formáiban a' catholicusok' szertartásához hasonl í t , mi 
sok protestánsoknál ellenszegülésre szolgált okú i , 's ez szűlé 
a ' puritanusokat 's a' nonconform.isták' többi fe lekezet i t , 
k iket Erzsébet nem kedvele , mivel szabad vallási elveiket 
a' korlátlan királyi hatalommal egy országban össze nem f é r -
lietőnek t a r t á , hol a' vallási szabadság a' polgárit is fel-
gerjeszté. 
I. Jakab jobbágyaiban a' polgári szabadság utáni t ö r e k -
vést elakará nyomni , a' eatholicusokat megnyerni , a' p u r i -
tánusokat k i i r tani , Irlandban a' protes táns , Scotiában a' 
püspöki egyházat uralkodóvá tenni. Ezen igyekezeteinek 
egyike sem sikerűi t . A.' puritánusok szigorú erkölcsök 's 
papjaik ret tenthetlen buzgalma által köz kedvezést nyerének, 
's mind inkább e l t e r j ed tek ; az áltai pedig hogy Károly fiát, 
a' t r ónö rökös t , egy spanyol herczegnével alcará összehá-
zasítni, a' tüzet csak ger jesz té ; mert ennek esküdni kel le-
t e t t , hogy hitvesén lcivűl senkinek sem enged szabad vallási 
gyakorlatot. 
í . Károly nőjével összekelte előtt titkos szerződésben 
íge'ré, hogy országában a' eatholicusokat vallások szabad 
gyakorlatában nem gátlándja. Ez k i tudódot t 's közönséges 
aggodalmat 's háborgást gerjeszte , kivált a' puri tánusoknál , 
kikről a' király semmit sem akara tudni , ámbár a' catholi-
cusok 's presbyteriánusolc iránt engesztelőbb vala. Ezen 
felekezet közt most egy választottság támadt f e l , a' refor-
merek , kik a' tiszta protestantismushoz muta tó buzgósággal, 
politicai , a' birodalom' javítását czélzó törekvéseket egye-
síték , 's a' parl iament ' legnevezetesebb tagjait , Coket , 
E l l io to t , Cot ton t , híveik' sorába számíták. Károly nem vala 
elég politicus át lá tni , hogy az angol nép ' szelleme a' ca tho-
licismustól végképpen idegenkedik . a' pur i tánusok pedig 
annyira elszaporodtak 's megerősödtek , hogy üldözésök a ' 
szándéklott czélt többé einem érheté. Ha ő , úgy látszik, 
a ' eatholicusokat sorsoknak á tengedi , 's a' püspöki egyházat 
a' presbytcrianusokkal harmóniára hozza, alkalmasint ba l -
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's elrej tet t szálait e' nagy szövedéknek — mint a' múl tkor ' 
szükségesképeni következését kimutatándja. Egy illy mun-
k a , kitűntetvén vizsgáló szemeinknek azon egyes elemeket 
a' népek' é letében, mellyekbó'l annak egésze összeáll, nem 
csak Európának históriáját eló'adandó kézikönyveinknek k i -
egészítéséül szolgáland : lianem 's kivált árra is látszik ren-
delve lenni, hogy azon üres fejedelmek' 's csaták' előszá-
mítását , melly mindennapi vásárdolgozatokban a' história 
neve alatt á rú l t a t ik , örökre véget vessen ; mer t elvégezté-
vel minden történetírással foglalkozonak tetemesen könye-
bítve lesz azon igazán eleven 's mindent egybefűző szalag' 
észrevétele , melly a' birodalmak' 's nemzetek ' tö r téne te i ' 
egyes eseményeit egy egészszé köti össze. 
Tar ta lma olly dűs , hogy itt a' kötetek' czímein felül 
mást alig adhatunk Mostanáig a' második 's harmadik rész 
elhagyá a' s a j t ó t , vagy — belső osztályozása szerint — a1 
h a r m a d i k , negyedik és ötödik könyv. A' harmadik könyv 
Európának erkölcseit a' normann - német időszakban r a j -
zolja. Határait Nagy Károly és VII Gergely képez ik , mint-
egy 230 évet magába foglalva. A' negyedik könyvben az 
egyházi ábrándozás 's a pápaság' uralkodásának képe 
ter jesztet ik e lő , 1050—1300-ig. Az ötödik könyv szintazon 
időszak' egyes népei' külön erkölcsi r a j z á t , birodalmakra 
osztva , adja elo. 
Előadását illetve ezeket jegyezzük meg. Vannak tö r té -
netírók , mint p. o. Müller János, kik a' lettdolgok' előadá-
sában olly tömöttséget m u t a t n a k , hogy az olvasónak szinte 
alkalmatlanokká válnak ; mások elhagyják a' tör téntek ' bá -
s isát , 's az elvonás' le'ges tére i re emelkedvén a' históriában 
olly kevéssé adják elő a' t ö r t é n t e t , hogy bizonytalanságban 
függünk , melly lettdoígokból következtettek kerelcedmé-
nyeik. A' szerző itt közép űtat tart : előadása dűs adatokban, 
a' nélkül hogy a' lelkes egyetemisítéssel feladna. Mind a' 
mellett azonban nyelve nem olly bevégzett mint azt a' derék 
szerzőtől várni lehete , ha előadására csak egy kevéssé 
több szorgalmat fordít . Előadási tekintetben a' Németek a' 
Görögöke t , Rómaiakat , Francziákat 's Angolokat még utói 
nem érték ; pedig az idő mindent magával sodró folyamá-
ban csak azon munka ta r tha t ja magát f e n n , melly tárgya 
fontosságával jeles előadást párosit. Tökéletesen hisszük, 
hogy a' lelkes szerző, hírneve öregbítését szembetar tván , 
a' fogyatkozást egy olly munka' további folytatásánál érez-
hetienné teszi , mellynek eddig megjelent köteteit minden 
műveltnek szorgalmas tanulmányra eléggé nem ajánlhatjuk, 
Gotting, gelehrte Anzeigen (St. 150 , 151 , 1836.) után. Sz. G. 
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IVagmatische Geschichte der nationalen und politischen 
Wiedergeburt Griechenlands bis zu dem Regierungsantritt 
des Königs Otto ; von Jon. L U D V . K L U B E R . F r a n k f u r t a. M. 
1835. bey Varrentrapp. 8 - 0 . 607. 1. Ára 5 fo r . 15 k r . p . n 
Az Ujabb kor ' r endk ívü l i , 's várat lan eseményeinek 
egyike Görögország ' ú j jászüle tése ' s felszabadulása. Ki 
várta volna azt a' felkelés e lőt t csak egy évvel i s , vagy en -
nek k iü tésekor ki merész le t t volna kedvező s iker re számot 
t a r t a n i ? V a l ó , liogy i t t is ok szülte a ' f o g a n a t o t . Napóleon-
nak Egyiptomban való táborozása , lia czélba vett k imene té t 
el nem é rhe t t e i s , még is e lőkészí tő je vólt ke le t ' későbbi 
kedvező vál tozásainak. Ez alapította meg a' földközi tenge-
ren , Albion ' u r a s á g á t , mellyet Mal ta ' b i r toka ugyan csak 
m e g e r ő s í t e t t ; ez fo rd í to t t a E u r o p a ' sokoldalú pol i t icájának 
éles szemét a' k e l e t r e , mellyet e r rő l egy h a m a r nem is 
igen fordí t el valami. Igaz , mind ezekhez még ha tha tós e r -
kölcsi okoknak is kell vala járulni . A' polit icai szabadság 
u tán i átalányos esengés és fo r ró lelkesülés á tha to t t ke le t re 
is , hol ha jdan a' szabadság' t emploma isteni mél tóságban áll 
v a l a , 's i t t annál melegebb részvé t te l fogadtate 'k , menné l 
szorossabb volt a' nyomat ta tás . D e még is a ' legvárat lanabb 
események ' országába tar tozik azon vigasztaló t apasz ta l a t , 
hogy egy századok elfolyta alatt önkénybe békózva élt vagy 
is inkább t engődö t t nép hi r te len fe lke le , zsarnokával ké te s 
viadalra szál lá , ebben minden külső segedelem nélkül éve-
kig szerencsével , lelkességgel k ü s z k ö d é k , 's e lvégre óha j to t t 
czéljáboz ére . Mennyire c z é l - és k o r - i rányos m u n k a e ' 
lelkes tusának h ű l e í rása , eléggé bizonyítja a' görög n é p ' 
viszonyainak olly t e m é r d e k változásokon t ö r t é n t á t m e n e t e , 
's a' kú t főknek melly eke t mint t u d j u k az időnek hosszabb 
sora b e s z o k o t t o n t a n i , most is olly r i t k a s á g a , mellyekhez 
legbiztosabban csak illy fé r j f i ak j á r u l h a t n a k , mint K l ü b e r , 
kinek előbbi politicai 's í rói á l l áspont ja , készűletes h iva tá -
sáról eléggé kezeskedik . Neki is csak a ' külső for rásokhoz 
l ebe t e j á r u l n i a , mint ki Görögországban talán s o h a , l e g -
alább a' tusakodás ' lelkes időszakában bizonyosan nem já r t ; 
' s belső for rásokból mer í te t t belső t ö r t é n e t é t a' jeles e se -
ménynek más tő i vá rha t juk . De nem csupán és egyedül a ' 
t ö r t éne t i szempont az , mint helyesen jegyzi meg a ' szerző 
az előszóban , melly ezen eseményt nyomossá t e s z i , h a -
nem a' s ta tus tudományi is. Sok fontos és mind eddig el nem 
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döntetet t népjogi ke'rde's , millyen a ' törvényszerűség, a ' 
pár ta t lanok ' beavatkozása, a' népfelkelés 's a' t. igen pontos 
belátással fej tegettet ik e' munkában ; rólok a' nézetek ta -
pasztalatiak. £ ' teszi , hogy e' jelen munka már is foganato-
san liatott az európai s ta tusrendszerre , 's hatása nehezen 
is fog egyhamar megszűnni. * 
A' bevezetésben azt támogatja , a ' Sz. hogy a' görög 
nemzet ' felkelése se' zendülés , se' lázadás, se' törvényes 
uralkodásnak tartozó engedelmesség' megtagadása nem vól t : 
hanem igazságos harcza egy nemzetnek, elnyomó zsarnoka 
e l l en , ki durva erőszaknál egyébre nem hivatkozhatott , 
mellyet a' lerontott polgári szabadság' sirján alapítva t ő r -
vényellenesen használt. Noha az egész korszakasz , mellyet 
a' Sz. leír nem több 14 esztendőnél ( t . i. 1821-dik M a r -
t ius tól , 1835-ilc Junius ' első napjá ig) még is az események' 
dús tömöttsége miatt helyesen osztotta az egészet öt idő-
szakra , 's ezeknek mindegyikét külön részekre. 
Az első időszak kezdetből indul k i , 's öt évet foglal 
magában , míg nem t. i. az angol és orosz hatalmasság 
egyesül a' tusa' elintézése végett (1826 , Apr,). Ebben foglal-
tatik az oláhországi felkelés , úgy a' moreai is , hol Cala-
matában középponti kormány alapítatott. Az első nemzeti 
gyűlés Epidaurusban t a r t a t o t t , hol ideiglenes köztársasági 
igazgatásformáról tétettek intézkedések. Dicsőséges egyes 
viadalok, de Chiosnalc siralmas sorsa is. A' második nemzeti 
gyűlés , mellyben már a' nemzeti eló'menetelt öldöklő visz-
szavonás' szelleme mutatlcozék ; Ipsáránalc meghódolása 's 
elpusztulása. Végre a' Görögökre nézve fájdalmas emléke -
zete az egyiptomi basa részvétének , 's fia táborozásának 
Moreánál. Rémítő képe a ' zsákmányt és pusztítást lehelő 
harczváltozatnak. 
A' második időszak , Anglia , Orosz - 's később Franczia 
ország' közbevetésétől fogva (1826, A p r . ) , a' P o r i a k azon 
egyezkedéséig, mellyben a' Görögöknél módosított ^ 'ha ta l -
mat kivánt magának fentartani ( 1829 , Septbr. ). Ebben az 
orosz protocollum , mellyre Franczia - és Poroszország 
nemlegesen felelt ; 's a ' Görögök közötti pártoskodás adatik 
elo , melly a ' kormányt Naupliából Aeginába vitte. A' meg 
nem tartott fegyvernyugvás, a ' navarini dicső ü tköze t , 's 
ennek olcnyomozólag előadott következményei; valamint a ' 
szerencsétlen belső villongások, Capodistrias főkormányzóvá 
neveztetéséig, jelesebb részletei ezen korszakasznak. Bevégzi 
ez időszakot a' Sz. a' franczia segély' érkeztével, Ibrahim' 
szorongásával Moreánál , 's a' nemzeti gyülekezetnek a' porta 
által kivánt módosított főuraság elleni nyilatkozásával. 
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A' harmadik időszak a' porta ' egyezkedésétől fogva 
add ig , míg ugyan az Görögországnak egy örökös monarcha 
alatti tökéletes politicai függetlenségében megegyez ( 1830. 
Apr. ). A' három hatalmasságnak Görögország' határai, 
ko rmányformája , monarchaválasztása 's a' t . nyomos p o -
liticai nézetekkel kisértetve adatik ebben elő, 's végezte-
tik a' londoni tanácskozási jegyzőkönyvvel, (conferentiai 
protocollum ddto Febr . 3. 1830.) mellyben Görögország 
független örökösségi monarchiai statusnak i smér te t ik , h a -
lárai kijeleltetnek , és átalányos fegyvernyugvás követeltetik. 
A' negyedik időszak a 'Por tának Görögország' független-
ségében való megegyezésétől fogva Leopold Szász -Coburg 
Herczegnek a' neki ajánlott 's elfogadott fejedelemségről 
való lemondásáig (1830. Maj.) . Az egész időszak levelezése-
ket tanakodásokat foglal magában az angol parlament és 
Porlvi, Görögország e's Leopold herczeg között. 
Az ötödik (utolsó) időszak Leopold herczeg' lemondá-
sánál kezdőd ik , 's tart Otto király' t rónusra léptéig (1835. 
Junius 1-é ig . ) . Ezen időszaknak nevezetesebb helyei Capo-
distrias' meggyilkoltatása (1831. Oct. 9.) , ezt okozó szomorú 
belső vil longások, kormányának világos és homályos oldala; 
e' gyilkosságnak következményei , 's a' haladék nélkül siető 
megromlás és pusztúlás; az angol conferentiának közleke-
dése a' ba jo r udvarral : Otco herczeg lcineveztetése, a' Gö-
rögök által lett el ismérése; ba jo r segéd sereg megérlcezete, 
később Otto királyé is , a' helytartóságnak felszólítása, 
végre magának Otto királynak uralkodási ha jnala . . 
'S im az egész munkának rövid foglalatja. Nehéz fe l -
adás volt a' Szerzőre nézve az ellenmondó tudósításokból, 
mellyeket a' pártoskodás' szelleme e l fe rd í te t t , az igazságot 
kiszemelni. Melly feladásnak tökéletesen megfelelhetni em-
beri tehetséget haladó dolog. Egyes adatoknak igazlását Yagy 
megczáfolását csak idővel reménylhetni . E ' sorokban legyen 
szabad még némelly részleteket észrevenni 's megvizsgálni. 
A' felkelésnek törvényessége magokban a' cabinetekben is 
elismértetett mindjár t e le jénte , noha nyilván ki nem k ü r -
töltetett. Ezen felkelés olly időpontban t ö r t é n t , mellyben 
épen jeles események tevék fontossá ezen theoreticus k é r -
d é s t , melly más időszakban, p. o. az americai felkeléskor 
inkább tettleges oldalról tekintetett. Pedig ezen lcörnyűlmény 
az egésznek menetére nem kis befolyással bí r t . A' hatal-
masságok' késedelmes magok viselete, vagy a ' minden se-
gélynek és beavatkozásnak kezdetkori elhárítása bizonyosan 
innen származott, és noha a' közvélemény nem is igen h e -
lyeslő ezen magaviseletet, ez még is kétségkivűl igen nemes 
forrásból e r e d t , miről Sándor Császár' charactere elegendő-
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képen kezeskedik. Kétségkívül politicns okok janiidnak hoz-
zá. A' Görögök' pártfogását eszközlő részvét minden esetre 
a ' portával viselendő háborúra vezető vala , mellynek kime-
netele ezen status' elenyészését húzhatta volt maga u tán , 
mi épen nem véteték czélúl. Ha ez annyira megakadalyoz-
ta ték , hogy legalább közönséges háború nem kerekedék be-
lőle ; úgy a' politica ez által egyikét a' legnehezebb felada-
toknak fejtette rneg. Mikor pedig idegen hatalmasságokban 
részvét ger jedet t a' görög ügy i rán t , természetes , hogy 
azok ennek igazgatását magoknak fentar to t ták ; mert az ú j -
donnan alakítandó status lia már csak financziai tekintet-
ből sem állhatott volna meg saját lábán. Váljon itt a' cabi-
netelc mindenkor az igazság' és illendőség' lcorláti között cse-
lekedtek e ; váljon a' Görögök ne'melly fő pontoknál eléggé 
erős befolyással b i r tak e azon ügybe melly őket illette leg-
inkább; váljon az emberiség ' és népjussok' sérthetlensége 
saját szentségében tekintetett e , ezek olly k é r d é s e k , mel-
lyekről szólni, vagy nem szólni , — nagy dologi Idő , k ö r -
nyűlállás, viszonyok, gyakran bár mi embernél is hatható-
sabbak. Hogy Görögország nem köztársasággá, hanem mo-
narchiává nyilatkoztatott , ezen igazságból származott , noha 
eredeti intézkedései e' nemzetnek respublicai formára lá t -
szanak haj landóknak. A' legerősebb akadályok magának a' 
nemzetnek chracterébeu feküdtek. Bár mennyire csudálja 
is az ember a' Görögök ' vitézségét és hazaszeretetét , mit 
é r ? ha a' belső egyenetlenkedések, viszálkodások, a' p á r -
toskodás nálolc olly erőre kaptak , hogy ama szép tulajdono-
ka t majd nem egészen elhomályosíták, 's miattok az uj já 
született status' legelső feje is alattomos gyilkosságnak leve 
áldozatja ; kinek egyébiránt heves honszeretete 's vitézsége 
sokat rúgtata a' dolgon, hogy Görögország most az eu ró -
pai statusszerkezetnek egészítő része , 's jelenje olly nyu-
galmasan elhatározott. Jövendője ugyan az időnek ti tkos 
ölében van rejtve 's annál nagyobb homályban, mennél 
szükségesebbé teszi földleírási fekte a' részvételt azon elke-
rülhetetlen megrázkódásokban 's változásokban , mellyek 
olly bizonyosan állnak előtte keletnek. Egyébkint az okos 
és egyszersmind szerény szemlélő csak a' jelenről i té l , ' s 
bizonyosat jövendőről nem , de hozzávetve igen is , á l -
l í that. 
A' mostani görög status kicsiny a r r a , hogy Európa ' o r -
szágai között kitűnő szerepet játszhasson. Rendel tetése, 
mint látszik az , hogy kereskedő status legyen, Attica és a' 
szigetek haj tsák leginkább kereké t kereskedésének. 'S ezen 
tekintetben sa jnálhatni , hogy nem egészen csatoltatott össze 
az Archipelagus. Azonban a' kereskedői status' virágzására 
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nem annyira kívánatos a ' széles k i t e r j edés , mint a' tenger-
űti bá torság , alkalmas fekvés, nemzeti character . A' t en -
gerdti bátorságra nézve már is jeles intézkedések tétet tek. 
Fekvése Görögországnak pedig állandó hasznos kereskedést 
biztosít Kelet és E u r ó p a , —Odessa és Alexandr ia ,— Smyr-
na 's a ' nyugoti földközi tenger között . A' nemzetnek szel-
leme is kezet fog ezzel és charaetere. A' Görögök egész 
keletnek legjobb ha jósa i , minek a' mul t szabadságháború-
ban jeles tanúságát adák. Mind ezek oda mu ta tnak , hogy 
minekutánna örömtelve látjuk milly díszes jó állapotra emelé 
a' kereskedés már is Hydra ' és Spezzia' kopár terméket len 
szikláit, lia a' kereskedői szellemmel tudomány és művé-
szet ezen hajdani hazájában kezet fog , a' legszebb gyümöl-
csöket reménylhetni . 
Allgem. Li tera tur Zeit . (Sept. 1836) u t á n , W . J . 
a) Die Geschichte der Buchdruckerkunst durch Johan 
Gensfleisch genannt Gutenberg zu Mainz, von C. A. SC HAAB. 
Mainz 1830—31. 2. Bde. 8-o . Ára 6 for. 45 k r . p. p. 
h)Ennek rostálgatása SCHELTEMA által, Amsterdam 1833. 
(Eredetileg hollandi nyelven , Utrecht 1832.) , 
c) Kritische Gesch. der Erfindung der Buchdrucker-
kunst durch Joli. Gutenberg zu Mainz, von J. W E T T E R ( 1 3 . 
tábla facsimilével), Mainz. 1836. Ára 10 for. 30 kr . p. p . 
Koning' dí j jal koszorúzott pályamunkája , váljon a ' 
könyvnyomtatás Mainzban vagy Harlemben találtatott e' fel ? 
ú j vitának nyitott a' l i teratura' mezején ú t a t , mellyben leg-
előbb is L E H N E , utóbb L I C Í I T E N B E R G E R tagadá meg szenve-
délyes iratában a' Harlemiaktól e' dicsőséget ; Angliában 
pedig Ottley a' fair." ti (xylographicus) könyvekről ír t é r t e -
kezésében , 's Németországban E B E K T a' legrégibb typu-
sokról való vizsgálódásában, a ' Harlemiak mellett fogott . Ez 
okból tevé fel magában SCHAAB , hogy ne csak a' mainzi fel-
találást hitelesebb kútfőkből , mint bár ki is tette volna 
előt te , világosságba helyhezteti , hanem egyszersmind ezen 
jeles mesterségnek tudományos tör ténetét adja az olvasó 
közönség' kezébe. Ezen feltétel szülte az a) alatt felülírt 
munkát : Die Gesch. der Erf. 's a' t. mellynek első kötete 
a ' könyvnyomtatásnak Mainzban való feltalálásáról, noha 
semmi újon fedezett bizonyítékot sem használva, értekezik; 
második kötete e' felőli tanúleveleket foglal magában; h a r -
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madika pedig szenvedélyesen ezáfolja meg a' Harlemiak ' 
jogtartását. Mivel K O N I N G részint más rendű tudományos 
munká la t i , részint 1832-ben következett halála által gá to l -
tatélc a' v i ta térre fe l lépni : S C H E L T F J I A JAKAB nevezetes ho l -
landi történetíró állott f e l , ^s a' b) alatt felülír t munká já -
ban (1832.) magának SCHAABNAK i ratából mutoga t ta , hogy 
GUTENBERG-NEK a' könyvnyomtatással való foglalatossága úgy 
Strassburgba , mint később 1450 felé Mainzba egyátaljában 
fé l re ér tésből té te t ik ; 's hogy SCHAABNAK: czáfolata a' h a r -
lemi jogtartást éppen meg nem gyengíti. A' l i terátori viták-
nak hamar vége szakadni nem szokott , mer t sok van b e n -
nök vita- éltető. tárgyban több rendű polemicus lapok 
jelentek meg a' mainzi 's har lemi dicsőség' fegyveresei. 
I l lyenek: De geloofwaardigheid van Andr. 1832. Titel Le~ 
vens-schets van L. J. Coster, melly Koning munká jának , 's 
a ' l iarlemi negyedik könyvnyomtatási jubi laeum' emlék i ra -
tának összeszövése. Hlyen Scheltemának névtelen i ratotskája 
e ' czím alat t : Der Geist Gutenbergs an Schaab. Ut recht 
1835. mellyet Schaab szinte pogány feleletre m é l t a t o t t : 
Randglossen zu den Phantasien und Träumereien des Pseudo 
Geistes Gutenberg. Mainz 1836. 
Schel tema 1835 meghalt a' né lkü l , hogy hazája ügyé -
n e k , mellyet olly hevesen vett pár t fogásába, nagyohb nyo-
matékot , dicsőségének nagyobb világot adhato t t volna , mint 
millyet KONING-' koszorúzott pá lyamunkája adot t . Ezen vita ' 
l i tera turájának át tekintésére szükség még ké t kis iratot meg-
említeni SchöíFernek a' könyvnyomtató mesterség' feltalálá-
sában való részesü lésérő l , D A H L (Mainz 1 8 3 2 ) és SCHAAB 
(Mainz 1833) közöt t . Annál ko r sze rűbb volt tehát ezen ne-
vezetes találmány' részrehaj la t lan történetével és pedig egész 
k i t e r j e d é s é b e n , a' közönséget szerencsésí tni , mit W E T T E R 
vállalt m a g á r a , 's c) alatt felülír t munkájával Kritische 
Gesch. der Buchdruck, 's a' t . tel jesí tet t . Ez még k izárób-
ban mint SCHAAB csupán Mainzhoz köt i a' könyvnyomtatás ' 
ke le tkezésé t , mennyiben nemcsak megczáfolja , hogy G U T E N -
BERG már Strassburgban könyvnyomtatással foglalatosko-
d o t t , hanem Junius ' vé leményé t , mint S C H A A B , hogy t . i. 
Har lemben Köster volt a ' nyomtatás ' feltalálója , kereken 
fé l revet i . W E T T E R ' munkája gazdag gyű j t eményé t adja t ö r -
t é n e t i , könyvírási , műtudományi tanúleveleknek és bizo-
nyí tványoknak , minden illyes munkára megkívántató k é -
születnek ; az ellenkező véleményt is engedi szó ln i , nem 
alap nélkül í t é l , 's szorgalmára, főkép pedig mérsék le té re 
és részrehaj lat lanságára nézve pályaelődeihez nem is hason-
l í tha tó . Azér t minden más e' nemű munkát elmellőzhetővé 
t e sz , 's ha éppen nem helyhezteti is elborulhatatlan világos-
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ságba e ' nyomos ké rdés t mellynek eldöntéoére tahin még 
mindig sub judice Iis e s t , még is érdeme annál fogva mit 
tehet tudomása szerint a' k o r , becsben fog maradni. 
Mindenekelőtt a' balitéletektol szabadabb szempontból 
kell vala a' könyvnyomtatás' történetírásának indulnia , 's 
szorossabban ügyelnie az előző körülményekre 's viszonyok-
r a , mellyek annak kifejle'sébe nem kis befolyással vol tak; 
mer t a' könyvnyomtatás' mestersége nem egyéb , mint a' 
nyomtató mesterségnek, vagy is olly mesterségnek , melly 
iratot vagy rajzolatot valami forma által festékkel papirosra 
vagy más valami szerre sokszorosan máso l , egyes ága. 
Egyes sokszoros másolást szerez meg az írói és rajzolói 
mesterség i s , csak hogy lassabban, és a' több pepecselés-
nél fogva költségesebben. Azt kell vala tehát mindenek előtt 
kifürkészni mikor és miáltal jutot t az emberi szellem ezen 
sokszoros másolat ' sebesebb, könnyebb , 's így olcsóbb 
eszközlésére. E ' kérdés t pedig a' míveltség' l i te ra tura ' , 's 
kézművek' tör ténetéből kell vala 's lehete fejtegetni. Ha 
így a' vizsgálódó néminemű eszközök' megliányására j u t o t t , 
mellyek által a' könyvnyomtató mesterség ezt e l é r é , millye-
nek a' nyoma t fo rmák , p r é s , f e s t ék , papiros 's a' t . 's ügy 
t a l á l t a , hogy a' könyvnyomtató mesterség nem csak ezen 
szereket együtt b í r ja a' fairással és érczmetszéssel , hanem 
ezekkel ugyanazon czélú i s , hogy ezen mesterségekkel a ' 
könyvnyomtatás szintűgy eszközöltethetik, 's hogy fairattal 
csakugyan épen előbb is nyomta t ta t tak könyvek , hogy a ' 
tulajdon értelemben vett typographia ama' testvér mes te r -
ségektől csak azzal különbözik , hogy nyomás módja nem 
egész darabú táb lákka l , hanem szétszedhető egyes b e t ű -
jegyekkel űzet ik; igy ki kell vala világlani, hogy a ' tu la j -
don nevezetű könyvnyomtatás mestersége ' tö r t éne tébe a ' 
f a - és é r e z - metszést is bele kell foglalni. Minden esetre 
eredet i egyszerűségében 's híretlenségében maradt volna, 
ha eredeti módjában t . i. egész darabú táblák mellett ma -
r ad t volna. 'S így ha a' könyvnyomtató mesterséget mint 
a' f a - és érez - metszés' módosítását t e k i n t j ü k , a' módosí-
tókat meg kell osztozkodtatnunk az eredet i feltalálókkal a ' 
rá jok ruházott becsületben és nevezetességben. A' száraz és 
f e s t é k - n y o m a t közötti különbség még az óságtudományban, 
's diplomaticában sincs jelesen saját k ö r é r e határozva ; sőt 
inkább valamint a' patronirás és festékbélyeg az oklevelek-
ben és monogrammokban egymással összezavartatik , e' 
miatt nem csudálhatni , hogy ezen összezavarás W E T T E R ' 
felhozott munkájában is észrevehető. A' száraz nyomtatás 
a ' szoros értelemben való könyvnyomtatástól igen nagyon 
különbözik , mi pedig a' festékbélyegről a' 15-dik század 
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előtti korból felhozat ik, a' crí t ica ' próbájá t ki nem állja. 
Agesilausnak ártatlan ámítása is , ki ezen kezére fonákul í r t 
szavat VXXT] az áldozat - állat' májjára lenyomta , módját 
muta t ja ugyan a' fes téknyomásnak, de minden nyoma nél-
kül az állandó nyomóformának vagy bé lyegnek, melly a' 
sokszoros lenyomásnak szükséges kelléke. A' fametszés' 
kezdete az a és c alatt előjegyzett munkákban a' f a k é p - és 
minta - metszőkkel való összezavarás miatt a' 14-dik szá-
zadba tétet ik. W E T T E R a' klastromokból szá rmaz ta t j a , 
mellyeket azonban sem hivatás , rende l te tés , vagy szükség, 
sem pedig kereset t mód nem ösztönözött ennek csupán gyá-
rilag űzésére. Az írásnak és képeknek sokasítása a' klast-
t romok ' falai közül kiszabadulva világiak' kenyérkeresetévé 
vált . Itt kell vala neki szorossabban figyelmeznie az említet t 
segéd szerek' használatának módosulására. Valamint itt 
egész sereg szépíró és min ia tor , mustra műírás példányok' 
készítésével foglalatoskodott , úgy alsóbb rendű l e í rók , r u -
b r i c a t o r o k , iskolamesterek, kár tyafes tők , könyvkötők , k ö -
zönséges házi szükségre fordí tható naptárokat , iskola-
imádságos-verses - mesés - álmos 's a ' t . népkönyveket , va-
lamint ájtatos k é p e k e t , és egyéb közlő iratokat készítget-
tek. 'S ezek azok, kiket többszörözendő mennyisége illyes 
miknek , a' készítés könnyebbségének tekintetéből műtudo-
mányi fortélyra és taíálósságra ösztönözött. Ezek taiálák 
fel a' fanyomást , 's azon készítményekre foasználák i s , 
mellyek mint p. o. a' kár tya legkelendőbbek valának. Las-
sanként fordulnak ezek elő már a' 15-dik század' elején 
a' polgár — és czéhlajstromaiban Németország 's Nieder-
au d' városainak mint formafaragók (Formschneider) és le-
vélnyomtatók (Br i e fd rucke r ) a' né lkül , hogy mesterség öle 
a' festéknyomás' használata által valami lényeges változást 
szenvedett volna. Illyeken kell a' könyvnyomtatómester-
ségnek ősiségébe behatni akaró vizsgálódónak indulni ; 
mellyek felfogott ariadnei fonal menetén járó el nem fogúit 
tÖrténetbuvárnak önként terűinek elébe. A' kik a' famet-
sze'sben jártasok vo l t ak , ha olly keresetmód nyílt volna 
e f í t t ök az írás' lenyomásában, millyen a 'képekében 's ká r -
tyákéban , csak kis ok és alkalom kell 's könyvnyomtatókká 
lesznek. Illyés okot 's alkalmat nyúj ta nekik itt egy kis 
iskolakönyv , melly századoktól fogva minden oktatásnak 
elemeit magában foglalta , 's világszerte tudós isméretes 
nyelven volt í r va , 's ezért mindenfelöl szorgosan keres te-
t é k , ha hoi fe l ta lá l ta ték, jó áron mohon megvásároltaték. 
Donát volt az első nyomtatott könyv, 's e r re utal Z E L L U. 
is a' coloniai krónikában (kölnische Chronik) mondván, 
hogy GUTENBERG a' könyvnyomtatás mesterségének feltalá-
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lója Mainzhan ezt 1440 — 1450-ig próbálgat ta es módosít-
gat ta , de munkájáhan a' Hollandban már regebben nyom-
tatot t Donát szolgált előképül. Hogy a' képnyomtatók Hol-
landban előbb nyomtattak fairatú könyveket , mint Német -
országban, a z a z 1440 e l ő t t , nem csak az által megmuta t -
ha tó , hogy a' szomszéd Flandriában már 1446-ban és 
1451-ben, más fairatu iskola - 's imádságoskönyvek is á r u -
czikkelyek voltak ( W E T T E R 542 l a p ) ; hanem ez által i s , 
hogy a' temérdek fairatú nyomtatott képes könyveknek, 
mellyek Németországban készíttettek , legidősbjei ké tség-
kivül csak másolati a ' Niederlandban kiadot t eredet i nyo-
matoknak. Ennek elhivésére természetesen mélyebben és 
terjedelmesebben be kell a' fairatú könyvek' érdekes l i te-
ra turá jába hatni , mint ezt akármellyik pártfogója akár 
Mainznak, akár Harlemnek cselekedte, kik mindnyájan csak 
Heinecke' jeles ugyan, de ki nem elégítő elődolgozatához 
ragaszkodtak. Hihetősége pedig a' Niederlandiak' ezen elő-
járásánalc még inkább növekedik, ha e lgondol juk, hogy a' 
burgundi uradalom abban az időben Németországnak t u -
dományi , művészeti , gazdagsági , kereskedési , és ipari t e -
kintetben jóval felette állott ; 's ha elgondoljuk hogy a ' 
kérdéses képeskönyvek homileticai, á j ta tossági , köl tészet i , 
vagy babonasági tartalmúak vo l tak , 's hogy szaporodásuk 
egyedül - a' kelendőségtől függött , minél fogva az akkori 
közhasznú Donát 's más iskolai könyvek nagyobb mennyi-
ségben szaporodtak. Óvakodni kell azonban azon hiedelem-
t ő l , hogy minden fairati nyomtatás rég iebb , mint ugyan 
azon munkák ' typographiai kiadású példányaik. A' könyv-
nyomtatás ( szoros értelemben vett typographia ) egészen 
különbözvén a' levélnyomtatók' mesterségétől inkább a' lite— 
ra tura ' mezején dolgozott , 's inkább az írók5 ( Scriptores ) 
és szépírók' (Calligraphi) helyét foglalta el. Mivel Mainzban 
mint otthon egy teljes tartalmú Biblia példánnyal lépett fel, 
azzal fenyegeté az érintet t í rókat és szépírókat , hogy k e r e -
setmódjuktól egészen megfoszt ja , 's olly fordulatot okozott 
mellynek nyomossága és következeti az egész tudós világban 
kimondhatatlan figyelmet gerjesztet tek. így a' könyvnyom-
tatás' fenségesebb czélzatát szemelőtt tar tván a' levélnyo-
móktól és formametszőktől egészen elvált , 's a' mainzi 
főképen hosszú ideig szorgosan ovakodék minden fairati 
felékesítéstől , még magát a' SchöíFeri Psal ter ' jeles kezdő 
betűit is szorosan a' szépírás' határiba korlátozván. Igy a' 
formametszők és levélnyomtatók ugyan azon alárendelt 
viszonylatban-maradtak a' könyvnvomtatókhoz képes t , mil-
lyenben előbb az í rókkal , szépirókkal , 's miniatorokkal ál-
lottak ; 's ezek mellett jóval túl egy századon virágzott mű-
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veszeti pontjokról csak a' könyvnyomtatás tet te le ó'ket. Meg 
a' könyvnyomtatással is mintegy 30 esztendeig concurrált 
a' képnyomtatók ' mestersége , mer t m/g állandó keletbe lé-
pett könyvnyomtató intézet nem alapí ta tot t , addig a' fa-
nyomtatók is elegítgeték nagy szükségeit az iskoláknak és 
közönségnek. Innen csak 1480 után szűnik meg Donátnak 
és más közhasznú munkáknak a' levélnyomtatók által esz-
közlött fairati nyomtatása. 'S im itt az o k , melly a ' fairati 
nyomtatások' régiségének elitélésében a' criticus nyomozót 
óvakodóvá teszi. Ezen a' dologhoz tartozó szükséges k i té -
résből ú j ra oda jövünk viszsza , hogy a ' levélnyomtatók, és 
formametszők vóltalc a' legrégibb könyvnyomtatók, 's hogy 
ezek tevék az első lépést ama' nevezetes következéseket 
szülő találmányra , mellyet az elfogultak mint Minervát 
Jupi ter f e j é b ő l , egy embernek agyából ugratnak ki. Furcsa, 
hogy S C H A A B és W E T T E R , minekutánna a' tö r tén t dolgot nem 
t agadha t j ák , legalább kicsinyítni igyekszenek. Nevezetesen 
S C H A A B elég következetlenül mondja (III. 3 3 7 . ) : „noha ezen 
„munkálat i a' fairásnak szolgáltak a' könyvnyomtató mester-
s é g ' feltalálására első , 's nyomba vivő lépésül ; még sem 
,,voltak ezek a' tulajdonképeni könyvnyomtatás ' művei , ha -
- n e m a' mai réz - vagy aczélmetszők' mestersége , Írásbeli 
„beszéd' előadását eszközlő foglalatosság". (!) W E T T E R sem 
engedi , hogy a' dörzsölő (Reiber) által fairatilag a' papiros' 
egyik oldalára nyomott lapok nyomtatot t könyveknek ne-
veztessenek , 's hogy valakit G U T E N B E R G előtt , ki tu la jdon-
képen a' táblákkal való nyomtatást préssel eszközlötte, 
könyvnyomtató nevezet illetné (28 , 29. lap.). De hát Donát, 
azér t mer t nem préssel nyomta t t a to t t , 's me r t a' papiros-
nak csak egyik lapjára nyomvák a' b e t ű k , nem tu la jdon-
képeni könyv ? vagy G U T E N B E R G a' fairati könyvnyomtatást 
nem Hollandiaktól tanúlta ? kétségkívül ezzel nem sokra 
lehete menni; mer t csak igen ke lendő, vagy állandó becsű-
munkák jutalmazbaták meg fáradtságát annak, ki lapról 
lapra más egyébre nem használható fatáblákra metszette 
a' lenyomandó betűsorokat . Hogy pedig a' levélnyomtatók' 
nagyobb része mesterségi módjánál megmaradt , oka az , 
mert ter jedelmesebb könyvek' sokszorozása foglalatossági 
körén túl volt. Egyéb iránt nevetséges azt hinni de még 
nevetségesebb állítani , hogy a' formametszők és levél-
nyomtatók egyetemesen olly bután és magok kárára maka-
cson ragaszkodtak kézművi schlendriánjokhoz , hogy egyikő-
jök se juthatot t volna azon olly közel fekvő gondolatra , 
hogy a ' textustáblákat szélyel szedhető egyes betűjegyekre 
kellene eldarabolni , mellyeknek különbféle öszsze ilíeszt-
getése által sokasított nyoraatformákat , 's mindenféle tex-
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tust tetszés szerint keve's fáradsággal lehetne alkatni? Ezen 
egyetlen egyszerű gondolatban helyhezteti W E T T E R a' talál-
mánynak egész é r d e m é t , minden egyéb hozzá tartozót csak 
módosításnak és tökéletesítésnek állítván (3. 1.). „Midőn ügy 
„mond a' próba meg té t e t e t t , 's jól elsült szétszedhető egyes 
„betűkkel ha csak egy oldalára is a' papírosnak valami t ex-
„ tus t nyomhatni ; akkor szükségképen következő ráakadás 
„volt hogy az a b c-nek minden betűi ne faragcsálás által 
„eszközöltetve szaporítassanak , hanem egy rendbeli be tűk ' 
, .mintája szerint nagyobb mennyiség öntessék ." E ' részben 
ugyan örömest kezet foghatni W e t t e r r e l ; de minekutánna 
1440-től fogva 1462-ig t a r t o t t , míg Mainzban G U T E N B E R G 
első próbájánál kezdődve éret t állapotra j u tha to t t , nem igen 
való színű , hogy ezen huzamos időközben a' bizonyos m ű -
vészeti osztályban mutatkozott javítgatások a' fes téknyomás-
r a , faírásra nézve oda is ki nem t e r j e d t e k , hogy k á r t y a -
k é p - vagy könyvnyomtatásban is használtatást leltek volna; 
nem igen valószínű , hogy mind illyes javítások csupán csak 
egy tagjától valami kézműosztálynak származtak , 's minden 
közlekedési segítség nélkül egészen a' betűöntés ' korsza -
kaszáig csupán azon egy tag ' b i r tokában , 's találossága' 
hatalmában maradtak volna meg , nem igen valósz ínű , 
hogy azon leleményes , feszült várakozással teli , 's ezer 
változást szülő időszakaszban 25 esztendeig tar tó tespedésbe 
szenderült volna az evvel rokon kézműveknek minden é r tő 
m e s t e r e , 's csupán és egyedül egy ifjoncznak G U T E N B E R G N E K 
mintegy a' művészet ' geniusa által felvilágosított é r te lme 
munkálkodott volna, 's az ő , mint valami megihletet t ezer 
mesternek leleményessége minden más értelmi segedelem 
nélkül haladt volna 25 esztendőnek hoszszú során a' k ö n y v -
nyomtatás ' mestersége feltalálásán 's kiképzésén. Ezen bal-
itéletben fekszik az oka annak , hogy az a és b alatti fe lű l -
jegyzett munkákban homályos rövidséggel fu t j a át a' Szer -
zők' értekezése mind azoka t , mik ezen átváltoztatási va-
rázsló erővel biró találmánynak magvait h in t e t t ék , vagy 
ennek a' 15-dik század' közepére eső előtíínését készí tget-
ték sürgették , előmozdították. A' critica és sokoldalú nyo-
mozás épen i t t , hol legtöbbet fedezhetne fel és igazgat-
hatna k i , mellőztetik e l , 's mind a' három szerző olly ve-
zérfonalat enged kezéből kisikamlani, melly a' leghelyesebb, 
és igazságosabb nézetekre vezethetett volna. W E T T E R az 
előző tör téne t re csak harmincz lapot szánt , 's ezen rövid 
rész után annak némelly egyes adatit csak mellékesen é r -
dekli. S C U A A B elegendőnek ta r to t ta a' harmadik köte tnek 
ki nem elégítő két szakaszában a' könyvnyomtatás ' mes te r -
ségét megelőző művészetek' és tudományok' dllapotjáról idö-
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rendűleg szólani. De a' Harlemiek' dicsőségét ve'dó' í rók se' 
sokat gondoltak ezen alappal , ámbár ezeknek még köny-
nyebb lett volna e' hollandi Donát - nyomtatás ' elsőségén 
indulva, némelly jelesebb inditó okokat nyomozniok. Vala-
mint elleneik egész erővel csak azon vannak hogy a' fel-
találásért érdemlett koszorút egyedül Gutenbergnek Í tél jék 
's a' világgal Í tél tessék: úgy ők is csak ezt czéiozzák Koster-
j ekke l , 's mindent elmellőznek, mi neki a' dicsőséges t a -
lálmányra ösvényt nyitot t és egyengetett . Ók Kostert h i r -
detik első faírónak és első könyvnyomtatónak. Ennyire za-
var ja az embert a' részrehajlás homályba. 
Nem kis ár talmára van m i i i ezen iratoknak az is , hogy 
illy az egészre olly igen fontos nyomozásokban nem a' vi-
lágot egyetemesen érdeklő t ö r t é n e t e t , hanem egyes váro-
soknak érdekét tűzék ki tárgyúl . Félreér te t t hazafiúság, 's 
kisvárosi hiúság vezeti tollát az Íróknak 's ezen önhasznát 
leső szűkkeblű nézeteknek engedni , hozzájok alkalmazkodni 
kénytelen az igazság. Mindegyik olly hevesen áll védencze 
mel le t t , hogy az ellenkező résznek még a' saját nézetivei 
megegyeztethető, vagy ezeket elősegíthető igazait is tagadja. 
Minek az a' következése, hogy a' sűrűn keletkező vete-
kedő íratok az igazságot homályba sző t t ék , a' he lye t t , 
hogy a' főkép illy átalányos érdekű események iránt fe-
szült figyelemmel lévő közönségnek kívánságát kielégítették 
volna. Sőt mondhatni , a' legérdekesebb tárgy iránt hideg-
séget szültek. 
Ha a' Hollandiak adtak is saját makacsságukkal okot 
ezen kellemetlen versenygésre, kik t. i. a' harlemi hagyo-
mányos tör ténetből azt áll í ták, hogy G U T E N B E R G csak oroz-
va ju tot t Köster ' műhelyében a' betűöntés ' titkához : váljon 
van e' jussa a' Mainzíak' dicsőségét védőknek azért az egész 
harlemi hagyományos tör ténetet tetőtől talpig tagadni , 
sőt tőle minden históriai színt, melly még is minden ha-
gyománynak a lapja , megtagadni? Azt vélik t . i. ezek , hogy 
az által nem csak Mainz , de egész Németország becsülete 
koczkáztatik. Igaz ugyan hogy Németország kevélylcedhetik 
benne , hogy ő adta át a' könyvnyomtató mesterséget a' 
világnak , de hiszen még hiúságát is kielégí thet i , ha magá-
tól Hol landot , német nyelvűt , 's az akkori burgundi ura-
dalom' részét el nem választja. Bocsánat ! egész emberiséget 
illető tárgyat egy kis városnak falai közzé czéhbeli fondor-
kodással szorítni akarni , 's másnak ehhez való minden jus-
sát konokon tagadni igazságtalanság, mint ezt SCUAAB és 
W E T T E R teszi az a és c alatt felül íat munkákban. Hogy 
a' könyvnyomtatás' mestersége feltalálásában első sikeres, 
és következetes lépések Mainzban t é t e t t e k , hogy rá a' be-
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végzési pecsét itt nyomato t t , hogy a' legnehezebb feladato-
kat itt oldotta f e l , hogy a' könyvnyomtatás ter jesztésének 
fénypontját itt t isztelhetni , — való igaz, de részrehaj la t -
lan nyomozás után az is igaz, hogy máshol szinte kele tke-
zett ezen találmány 's csak a' természetnek ama r end ta r t á -
sánál fogva, hogy minden egynemű apróbb tárgyak egy fő 
alapponton szoktak középpontosűlni , ide folydogáltak e red-
ménvei , sikerei. Ha SCHAAB mint Mainz kizáró jogtartásá-
nak védelmezője , Gutenberg strassburgi próbatéte inél fogva 
a ' szétszedhető betűkkel való nyomtatásra nézve, ezt áll í t-
ván a' könyvnyomtatás mestersége' legsajátabb i smer te tő-
jelének , a' jubilaeumot azon század 36dik esztendejére 
tesz i , akara t ja ellen is Strassburgot mondja ezen találmány' 
ősi bölcsőjének , 's igy olly következetlenséget követ e l , 
melly csupán csak a' harlemi pé ldábó l , t . i. a' találmány 
első időpontjának mennyire l e h e t , legmesszibb felviteléből, 
's \Vet te rnde (778—780 1.) felhozott inditó okaiból magya-
rázható. Ez utóbbiak oda czéloznak, hogy a' strassburgi 
I439ki per i roniányokból , mint W E T T E R által alapűl vett ta -
núságból , azt mutogassák meg , hogy G Ü T E N B E R G és művész-
társai Strassburgban nem is próbálták a' szétszedhető be -
tűkkel való n y o m t a t á s t , 's ezen fejezetét munkájának olly-
bá tekinteti W E T T E R , mint Mainznak a' Strassburgiak jog-
tartása ellen legnyomósabb becsületvédését. Váljon há t GU-
T E N B E R G azzal bekeverte volna Mainznak becsü le té t , hogy 
találmányával már Strassburgban is foglalatoskodott ; váljon 
Mainz nem maga adta e e' becsmerletnelc o k á t , őt kiűzvén 
's mint egy lcénytelenítvén a' szükségből erényt csinálni? 
Csak egyoldalú kedvelése Mainznak, vagy valami alaptalan 
feleselgetési viszketeg találhat ebben gántsot. Ennek pedig 
a' critica vezérfonalául szolgálni soha sem szabad. Illyés 
irányzatnak káros befolyását még jobban át lát juk a' f o r r á -
sokról való vizsgálódásban , mellybe immár bocsátkozunk. 
A' források között legelsők, 's legbiztosabbak magok 
a' nyomtatás ' első fe j lődési , többnyire kezdőjöknek és liazá-
joknak valamint koruknak is elhatározott megnevezése né l -
kül előfordúlók. Magok a' bevégzett könyvnyomtatási talál-
mány' első productumai ís h i jányosak, rej télyesek és meg-
nem határozottak ezekre nézve ; azért a' részreliajlatlan é r -
telmes nyomozónak elkerülhetetlenül szükséges, hogy ezen 
első fejledeze'sben a' táblanyomtatást a' be tűnyomtatás to l , 
ez utóbbikba pedig a' betűlcészítés' m ó d j á t , mennyire csak 
lehetséges , megkülönböztesse, 's a' typusokat belőlök ere-
det t ismertető jegyekre , származásukra és eredetük korára 
né/ve osztályozza. Azért mennyivel nehezebb magukhoz az 
első fejlődésekhez hozzájok ju tü i , annál inkább örvendhetni 
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a n n a k , hogy W E T T E R ' C alatt felülírt munkájához csatolt 
fűzetben nyomtatási példányok' előmutatása által olly ön-
szemléletet ( autopsia ) nyerünk , millyre más senki sem 
nyúj to t t illy jeles eszközöket. A' könyvnyomtatás feltalálá-
sának tör ténetére nézve legnyomósabb typusnemek a ' Gu-
tenbergéi , | t . i. S C H Ö F F E R javítása e lő t t , Pf i s te ré i , és Ko-
sterei . E z e k , mellyek annyiban hasonlók , hogy mind a' 
b a r á t - v a g y missaleiráshoz ( l e t t r e de forme és de somme) 
t a r tozók , valamint Gutenbergnek kisebb cathol icon-a, és 
SchöíFernek első typusa chracterizálják az első rangú fej le-
dezéseket. Gutenbergi vagy a' bibliatypus' must rá ja látható 
Tab . IX. 1. többfélék a' még t izenkettőn. 
Mainz csak tör téne t i forrásokra nézve gazdag , mely-
lyeket S C H A A B nyolcz osztályba soroz. De ha ezekben is az 
ot tani feltalálók' személyes környűlményit i l le tők, 's a' fel-
találás' tör ténetéhez nem lényegesen ta r tozót lehúzzuk, bi-
zony csekély marad e' gazdagság. A' s trassburgi per i romá-
nyokon , (1439) 's a' mainzi jegyzőségi irományon (1455.) 
kivül , a' legközvetetlenebbek 's legrégiebbek, Tr i the im 
Apátnak hi rschauer Annalen nevű folyóiratában foglalt el-
beszélése mellyet SchöíFer szájából ( W e t t e r 259.) 's a' köl-
ni Chronica' névtelen Írójáéból mer í t e t t , kikhöz mint ugyan 
is W E T T E R állítja (278—279 1.) Zelltől ju to t t . Ehhez mellé-
kelve van amaz áll í tás, hogy 1450 Mainzban egy Missal -
iratú ( 42 sorú ) diák sz. írással kezdetet t meg a' könyv-
nyomtatás. Leírat ik továbbá mikép keletkezék a' catholicon 
nevű szótár , mikép hárí ta tának el némelly gátok Fustnak 
tanátsával és pénzbeli segítségével, mikép jutot t Schöffer 
Fus t ' veje könnyebb módjára a' betűöntésnek. 
Ezeket szükség vala talán kissé terjedelmesebben is 
é r i n t e n i , hogy kitessék , mennyire hányja veti a' pár tos-
kodás' szelleme e' három í r ó t , mennyire elmellőzteti ve-
lők az igazságot a' félre értet t hazafiúság, 's a' szűkkeblű 
részrehajlás. Mint polemicus munkák sem olly igen jelesek, 
mennyiben czéluk nem az igazság, hanem előlegesen feltett 
vé leménynek, 's egyes városok' becsületének védelmezése. 
A' l i tera tura ' mezején még sem szűnt meg ama for ró óha j -
t a t , hogy bár ezen a' világ képét egészen átváltoztató epo-
chát szülő találmánynak nyomos , az igazság' fáklyájánál ír t 
tö r t éne té t lehetne szerencsénk bírhatni . 
Jahrb . der wiss. Kr i t i k (Nro 116. 1836) u t á n , W . J. 
NEVELÉSTUDOMÁNY. 
Romeo, oder Erziehung und Gemeingeist, aus den Papieren 
eines nach America ausgewanderten Lehrers von Dr. C A R L . 
H O F F M E I S T E R . 3 Bände. Essen , Bädecker 1 8 3 4 . Á ra 4 f o r . 
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Nevezetes egy je lenés a' l i t e r a tu ra ' m e z e j é n , m e r t a' 
maga k ö r é b e n és nemében szoka t lan , 's m e r t a' l egnyomó-
sabb t u d o m á n y n a k közönségesen száraz t h e o r i á k b a szőtt 
elveit mintegy az é le tnek t a rka fordula t ihoz csatoltan n y ú j t -
ja az olvasónak , hivén , h: gy te t t leges alkalmazata azoknak, 
mile t e r j ede lmes vitatás és mutogatás által világulnalc f e l , 
's következe te ikre és s ü k e r ő k r e nézve nem r i tkán k é t e s , 
többny i re ellenkező képeke t öl tenek fel ; legt isz tábban tűn ik 
fel az é le t ' folyamának t ü k r é b e n . 
Szembetűnő eredet i ségre nézve ollybá t a r t h a t n i ezen 
r e g é n y t a' nevé lés tudomány ' o r s z á g á b a n m i l l y e n Fr ie«nek 
Jul ius és Evagorássa a' polit ica ' t engerén ; 's még k ö z p o n t -
j á t , meily kö rű i szoros r endsze r re l forog az egésznek min-
den rész le te talán h a t á r o z o t t a b b n a k , t i sz tábbnak m o n d h a t -
ni , mint emezé. A' szerzőnek nyomos tapasztalásból k e r e -
k e d e t t embe r i smére t e világlik k i , a ' m u n k á t á ta l jában h e -
ves hazaszere te t önti e l , melly az olvasónak egész valóját 
e lön t i , főkép lia ez a' német hon ' 1813-—1815 fiatalságának 
lelkessége't , mellynek lelki élet irásáúl l ehe t Romeo ' t ö r t é -
ne té t t ek in t en i , be l jebb isméri . Az akko r i polit icai viszo-
nyok ' kétes fordula t i r émí tő változás' képé t álliták a ' n é m e t 
nemzetnek e l i b e , melly leép, t e r m é s z e t e s , hogy az i f j abb 
szívekben mint az érze lmek ' f o r r ó b b tűzpont ján elevenebben 
t ük röződö t t . F o r r ó részvét k é l a ' hazafiűi k e b e l b e n , ha 
részreha j la t lan szemmel az akkor i német ifiűság' meleg le l -
kesedésé re tek in tünk , mellyet a' ké tes jövendőnek r é m ü l e -
tes aggoda lmi , a' haza ' 's nemzetiség' o l tá r inak szeplőt len-
ségben való f en ta r t á sa , egy él te t édesi tő lelki kincs ' elvesz-
tésétöli r e t t egés egész erő te l jességre magasztalt . Ezen é r d e -
kes időszakhoz a ' német nemzeti élet ' legdicsőbbikéhöz k a p -
csolja^ a' szerző Rómeójának é le t tö r téne té t . Romeo sokkal 
ifiabb más ké t t es tvéréné l , mint sem hogy azokkal a ' n e m -
zeti önállás mellet t fegyvert fogha to t t volna. Mennyiszer 
nagyobb a' lelki erő a' test inél ! Esküvel erősí t i fogadását, 
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hogy o szerette hazájáe'rt élni olly hévvel és erővel fog , 
milly készséggel ezek a' mellett a' halál' hideg karjaiba bo-
rűlni elhatározottak. E ' fogadást paszta szép szólatnak az 
t a r t ha tná , ki azon kornak bélyegét nem i s m e r n é , ' s kinek 
akár hideg akár elfásult szíve nem érez te , hogy azon el-
határozó időpontban számtalan gyermeknek ártatlan szemé-
ből csak azon égető sajnálat facsart szülőktől testvérektől 
atyafiaktól való elváláskor könyözönt , hogy velek nem me-
hetnek a' hazáért való viadalra. Illy elkeseredésben tevé 
Romeo esküjé t , 's életét ennek nyomos betöltésére szen-
teknek l á t juk , midőn olvassuk hogy minden gondolata , sza-
va , cselekedete és vállalata nem egyéb , mint eszköze a' 
köz jóé r t , nemzeti e lőmenete lér t , a' belső közös szabadságérti 
életre való öntökéletesítésnek , 's mindenek felett a' köz-
szellemi, a' közjóban való csüggeszthetetlen részvét' eleve-
nítésének. De csak hamar észrevet te , hogy illy roppant fel-
tétel kivihetésének nagyban és ügy szólván az egészben 
valami sikeres fordítás , javítás eszközölhetésénék tápláló re -
ménye is tőle szüntelen távolabb és távolabb esik, melly 
észrevétele erősödő testi 's lelki erejinelc, telietséginek tö -
kéleteSűlésével meggyőzőbb l e t t ; 's e' tekintetből azon el-
határozás támadt cselekvési hévvel tele kebe lében , hogy 
nevelési pályára indul , hova míveltsége 's természeti ha j -
landósaga is serkentet te még pedig azon édes reménynye l , 
hogy itt legtágasabb útja és módja leend a' serdülő ifiüsá-
got nem holmi hóbortos nyugtalan demagógok' példája sze-
rint a' szüntelen súrlódó politicai viszonyokkal foglalatos-
kodóvá , hanem arra alkalmassá t enn i , hogy a' bazáért tö l -
tendő élet ' okosságának e's módosságának megszerzése sa-
ját valója' tökéletességének a' közre való kiterjesztése 
által tegye magát munkássá , közérdeket sikeresen eszközlő 
hasznos polgár - tömeggé. De Romeo itt is csak hamar fá j -
dalmasan tapasztalja , mennyire tökéletlen még a' nevelés' 
és tanítás' r endsze re , ' s milly legyőzhetetlen akadályok eme-
lik itt is te rmékeny fejeiket a' legszorgosabb cselekvőségnek 
is e le jébe , 's milly majd nem kivihetetlen itt is az olly h e -
vesen óha j to t t változtatás. Azért szívalkata és csillapíthatat-
lan természeti hajlandósága majd nem szélére jut ta tá az el-
csüggedésnek efféle belátások után ; ha csak minden erejét 
valójának azon elhatározás nem szedi vala össze, hogy több 
hasone'rzetű barátival együtt az atlanti oczeánon át ide vi-
lágló szabadság' 's emberiség' hazájába Éjszak - Amerikába 
vándoroljon , hogy ot t a' Missuri körül ú j némethonnak 
alapját tegye le. I t t noha nagy kérdés az , váljon igazi haza-
fiság-e a' valódi hazát képzeletiért e lhagyni , csak azt je-
gyezhetni meg , hogy e' munkában maga a' tör ténet csak 
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mellékdolog ; fő pedig és legjelesebb az e ' könyvben e lő-
forduló bölcs nézetek az é l e t rő l , ember i szel lemről és n e -
velésről , mellyek részint é r t e k e z ő , rész in t v i t a t k o z ó , r é -
szint együttbeszélő modorban közöl tetnek. Mi a ' közé le te t 
i l l e t i , ezen nézetek Németországnak sa já t é r te lemben vet t 
const i tu t ional ismust óha j t a tnak . Mi pedig az iskolai s z e r k e -
zetet i l l e t i , a' tudományi és művészeti nevelés közö t t egész, 
nyomos szabatossággal kivitt vita állíttatik fel a' nélkül még 
i s , hogy ennek vagy amannak í t é l t e tnék a' f e l sőbbség , 's 
elsőség : hanem népszerű ember - és polgár - mivelésnek 
(milly gyönyörű! ) észképe áll í t tatik f e l , mellyben nem an -
nyi ra aká r ü jabb akár r ég iebb nyelvek , min t t e rmésze t tu -
d o m á n y , menny i ség tudomány , t ö r t é n e t , anyanyelv , l é l ek -
e's test - t udomány a' bölcselkedéssel egyetemben min t a ' 
műveltség ' l egha tha tósabb eszközei u r a l k o d j a n a k , illő t e -
k in te t te l a' művelési lépcsőkre a' gyermeki és ifiűi k o r n a k 
kivánat i ra , foghatóságira . Az európai művel tség ' viszonyait szo-
ros tek in te tbe v é v e , meg kell ugyan val lani , hogy e ' s z é p ész-
k é p n e k létesítése e' részében a ' világnak ma jd nem csupán 
csak a' kegyes óha j t a tok ' országába so rozha tó , hogy ennek a ' 
többfé le nye lvek 'és mű tudomány i isméretelc' e lke rü lhe te t l en 
szükségessége nem kis gátul szolgál , mellőzvén a' poli t icai 
viszonyok sokféleségének i r ányadásá t : még is meggyőző jeles 
o k o k k a l , nyomos életpraxisi vizsgálatokkal és meglepő b e l á -
tással ál l í t tat ik és mutogat ta t ik , hogy a 'va ló ember ie s művel -
t ségnek a' fent előadotton kívül más biztos alapot nem tehe tn i . 
Nevelés tudományi nyomozásokon és vizsgálatokon k í -
vül jeles lé lektudományi adatok is vannak Rómeóban a' l eg -
szebb renddel és következetességgel összeszőve, neveze te-
sen a' második kö te tben igen jeles e lmélkedés a' sz ívalkat -
ró l , a' bölcselkedés ' legtisztább világánál i ro t t . Ezen e lmél -
kedés nem csak k i tűnő he lyre érdemesí t i a ' szívalkatot 
( G e m ü t h ) a' szellemi é l e t b e n , Schel l ing , H e g e l , 's ezeknek 
az ember i lélekbe mélyen be lá tó tanítványai szer in t ; h a n e m 
legpontosabb népszerű bölcselkedési fe j tege tés gyanánt tölti 
el az olvasónak egész valóját. 
Átal jában az egész könyvet közérdekűvé , 's az ű j a b b 
néme t l i t e ra tu ra ' kö rében felséges je lenet té teszik azon b e n -
ne ha tha tós rendszerben előadott életpraxisi n é z e t e k , m e l -
lyek főkép tudományi és művészeti műveltségű legigazabb 
é r te lemben vett de rék férjt iaknál ura lkodnak. 'S ezek azon 
t iszteletre méltó sa já t ságok , mellyek ezen a' l i t e ra tu ra ' egyes 
ágához tar tozó munkának , k i t e r j ede t t ebb cselekvési k ö r t j e -
l e lnek , 's mellyek a' lelkes olvasónak nem kis haszonnal 
ju ta lmazó éldeletet nyú j t anak . 
Menzel 's L i t e ra tu rb la t t ( N r o 32; 1836) után \ V . J. 
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merí te t t lélektudományi tapasztalatnak kerekedményeit köz-
l i , mellyek neveléstudományi szép készületének nem csak 
t a n u j i , de az olvasónak vezérfonalai is lehetnek. Jelen mun-
ká ja pedig a' szerzőnek csalhatatlan bizonyságot tesz nem 
csak elmeügyelő de tárgyilagos jártasságáról is. Legyen sza-
bad némelly jelesebb 's mondhatni különösebb helyeit fel-
hozni. Azon fejezet , melly a' lélektudományi alapításnak 
van szánva , 's mellyben ezen alapgondolat nem kisebb 
ügyességgel mint, szerencsével vitetik k i , hogy a' nevelés-
nek és oktatásnak azon ut ján kell járni a ' természetnek 
minden kitelhető vigyázattal, mellyen a* gyermekben érzéki 
és emlékezetet illető felfogások t ámadnak , mellyen a' k é p -
zelődő — és i té lő erő f e j l i k , munkálkodik és h a l a d , 
mellyen az aestheticus érzetek a' dolgok' belső becsét vagy 
é r t éké t érdekelve keletkeznek ; — ezen nevezetes nyilatko-
zásokat foglalja magában a' merő anyagi tuda t ra túlságos 
törekvés felől : „Mind az xzlési (e' dolog bélső becsét elha-
tározó) Ítéletnek megállapítására, mind az önség' mérsék lé -
s é r e , alárendelésére nézve szükséges , hogy kivétel nélkül 
minden iskolában, melly az egész ember ' mivelését vállalja 
fel 's eszközli, az egyetemes tanitás ' főtárgyát emberi vi-
szonyok tegyék" . —• Továbbá a' fékről ( disciplina ) átal já-
b a n a ' 4 l $ -ban így szól az alapállítmány. ,,Mi behatással va-
gyon a' fenyitélc egyes személyekre , ez kevesebbé szorul 
lcorlátozat alá (melly soha sem állandó) mint annak alá in-
kább , hogy általa a' nemesebb érzelmek erőszakosan fe j te t -
nek , 's talán az egyensúly' megzavarásának okáúl szolgál az 
erőszakoltatás". Egyébiránt óha j tha tn i , hogy e' részben 
az olly nyomos lélekismérő szerző szabatosabban fe j t e t t e 
volna ki elveit; mer t a ' nevelés' tudományában a' fék nyomos 
h e l y , sokak által egész nemzedékek siralmas kárára félre 
magyaráztatott , 's ma is édes annya azon fonákságnak, 
mellyel merő akarat nélküli gépelyeket nevelni nem r e t t e -
günk. Herbar t szerint az egész neveléstudomány három osz-
tá lyra szakad : a' f é k r ő l , - a' kormányzásról , - és az ok ta -
tásról való tanításra. Ezen osztalékot ő kor - és fej lődés-
lépcsőnkint hányja veti meg. Dicséretes és hasznavehető 
tett leges előadás mód. Az első három esztendőről í r t t 
okban több jeles észrevételek között ezek is talál tatnak" : 
Nem szabad a' gyermekkel úgy bánni mint játszószerrel". 
— Halljátok anyák, nevelők! ,,A' gyermek minden szeretet 
mellett is gyakran érezze a' felnőtteknek elhatározott aka-
ra tá t és saját tehetetlenségét. Ezen alapul az önkényti 
( egyedül helyes ! ) engedelmesség." A' 4—8 esztendős gyer-
mekekről szóló szakaszban pedig 54 $-ban „Mennél szoros-
sabb rendtar tást lát a' gyermek maga kö rü l , annál köny-
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nyebben és eró'sebben szokja ezt meg." — „Azonban az ok-
t a t á s , melly e' korban már előlép, ne legyen a' gyermek-
nek főfoglalatossága." — Ez szinte egy je les , a' lélek tudo -
mányból fe j te t t nevelési e lv , mellynek megtartásával a' gyer-
mekben a' tanulás iránti kedv ápol ta t ik , gyarapítat ik. — 
Ol t pedig bol tu la jdonképen az iskolai művelésről ér tekezik, 
többek közöt t igen helyesen rendezi az isméretek ' beoltását 
úgy , hogy a' tö r téne t és mennyiségtudomány után a' kö l -
tészeti , szónoki és te rmészet tudományi tárgyak foglaljanak 
he lye t ; ezek után pedig az idegen nye lvek , ha csak ezeknek 
helyhez és politicai álláshoz képes t különböző viszonyok 
elsőbb helyet adatni nem javallnának. 
A' gyermekkor gyakran részszerint szükséges, r é sz -
szerint hasznos , részszerint kellemes tanulmányokkal úgy-
szólván szükségkép ' t e rhe l te t ik , mi a' műveltebb rendnél 
t i tko l ta t ik ugyan , de máshol igen is szembetűnik ; mellynél 
azonban a' virgonczság, bá torság , e lhatározot tság, ügyesség, 
s a j á t s ág , testi fej lődés és szellemi t e r e m t ő erő igen cigen 
sokat szenved. E r r ő l is jelesek a' szerző' észrevételei , javai-
lati , utasításai. — Hasonlóan lelket ébresztő az is mit a' 
szerző a' vallási művelődésről m o n d , „hogy t. i. a' bölcsel-
kedés b izonyí t ja , hogy az emberben semmiféle tudomány 
sem képes a' vallásos míveltségből e red t belső megnyugvás-
nál kielégítőbbet nyúj tani . A' háznépí édes élet minden val-
lásnak legbiztosabb alapjánl t ek in te the t ik . Ebben az I s ten-
nek gondviselése legtisztábban sugárzik e lő , kormányzásá-
nak minden ága legszembetűnőbb. Egyébi rán t szoros figyel-
me t fordítson a' nevelő a' vallásnak s ikerére minden egyes 
személyben" . Szép feladat a' háznépi nevelésre. •— Mit a ' 
tö r téne t tudománybe l i okta tásról ál l í t , tagadhatat lanúl igen 
jeles és sikeres Is , de mivel olly jár tas és rendszeres t ö r -
ténetbúvár , mellyet a' jó lelkű szerző tanítási mód jáhan 
fel tesz, igen igen r i tka tünemény a' t an i tók ' o rszágában , 
ma jd nem kivihetetlennek m o n d h a t n i , ér tvén közönségesen; 
mer t Herodotnak könnyűségét p . o. sajátsággá t enn i , nem 
pusztán a ' jó akarástól függ. Igen nagyon igaz , mit a ' m e n y -
nyiségtudománybeli oktatásra való bevezetésében mond a' 
szerző, hogy t . i. „a1 mennyiség tudományára r i tkán m u -
tatkozó elmebeli foghatóság, azon részvétlenségből 's gon-
datlanságból magyarázha tó , mellyel az elemi nevelésben ezen 
felséges tudomány iránt közönségesen viseltetünk. És hogy 
r i tka mathemat icus szeret gyermekkel bíbelődni. Ot t pedig 
mennyiségtudományi igazságokat szoros öszszevetést meg-
kívánó pontossággal megmutogatni kimondhatat lan n e h é z , 
un ta tó és elhidegítő, hol a' mennyiségtudományi képzelődő 
erő ébresztve sem vol t . " Továbbá azt kivánja a' szerző
 ; és 
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igen helyesen, hogy a 'mennyiségtudomány' igazságai a' t e r -
mészettudományéival belső szoros öszszefüggésöknél fogva 
egybekapcsoltassanak , 's igy egyesülve vitessenek által a' 
műtudományiakra , később a' földleírásiakra , melly u tób -
biakat úgy lehet tekin teni , mint a' tör ténet és természet tu-
domány' félszemét. — Azt mondja a' szerző: , ,A' földleírás 
szövetkeztető t u d o m á n y , azért használnia kell az a lka lmat , 
's többféle tudomány közö t t , mellyek magokban nem állha-
t o k , egybefiiggést szereznie". Kimondhatatlan kárhoztató is 
a' földleírásnak elmellőzése ; lehet ugyan az ebbeli tanítást 
szűkebb határ közzé szorítni , de egészen elmellőzni soha 
sem. Némelly individuumnál a' földleírási tanulmány az első, 
melly benne azon ön tuda to t , eszméletet ébreszt i , hogy ü g y , 
mint a' tudomány rendszere kívánja , tanulni képes. Átal já-
ban pedig a' többi tanúlmányok' sajáttá tételét sorozza , 
elősegít i , erősíti. ,,A' nyelvtanításról szinte erre mennek 
ki Herbar t ' ne'zeti : Az anya nyelvnek tanulásába helyezendő 
é rdek kimondhatat lan nagy , melly is olvasás, tettleges szó-
nyomozási egybevetés, kifejezési gyakorlás , változtatási for-
gatás , képzeti termékenysége által az elmének eszközöltes-
sék : az idegen nyelvek' tanulása csak eszköz a 'ha jdan i clas-
sicus nemzetek ' szellemébe való beha tás ra , azért ez philolo-
giaí ú t o n , többnyire tettlegesen és tör ténetesen eszközöl-
tessék. A' jelesehb elméjű gyermekkel a' görög nyelv' útján 
kell bemenni az idegen nyelvek' országába. Az időrabló , 
s ze l l emgyeng i tőg rammat i ca i vitákból soha ki nem vergődő 
deák nyelv és beszédgyakorlásokról keveset t a r t a' szerző, 
ha csak ezek az iskolában maga az ügyes tanitó által úgy 
nem intéztetnek , hogy az egész osztály' egyetemes munká-
latinak mintegy kerekedme'nyei eszközöltessenek." Ez szinte 
helyes tanítási szabály, csak hogy ugyan azt lehet rá meg-
jegyezni mit a' tö r t éne t tudományi ra , hogy t. i. a' szerző 
olly tanítói ügyességet és jártosságot teszen fel , melly á ta -
lányosan véve a' tanítók' seregének talentomait , igen ri tkán 
tűnik fel az iskolák' falai között. — Közelebbi elhatározásá-
ró l az oktatásnak jeles hely még Herbartnál ez: „Az okta-
tásnak köre többrendű kikerülhetet len tekintetek által a ' 
külső élethelyzetre szorítatik ; éppen azért soha kelleténél 
kisebb ne legyen, hanem inkább mindenféle irányzatban 
mentől ter jedelmesebbé tétessék ; máskép az ifiú e m b e r , 
kinél az életpraxis még nem igen erős lábon ál l , a' körül te 
lévőkben , főkép azokban kikhöz szorosabb kapcsolata a' 
vérségnek vagy bizodalomnak köti , tűlságos nyomosságot 
fog helyheztetni , a' mi öntökéletesűlésének tetemes gátakat 
fog idővel rakhatni : mennél terjedelmesebb az oktatás ' köre, 
ennál biztosabb s ikere ." Sokkal nyomosabb követelés e z , 
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mint első tekinte t re tetszik ; mer t sokan mintegy ész és szív 
épen ta r tásának, erősítésének szeréül papolják száraz the -
oriákban , bogy az ifiűság' hivatására, rendel te tésére alkal-
mazot tá , egyes nemeiben a' tudományoknak különözötten 
míveltessék. Ha azonban ezen ú j divatú nevelési nézet űzetni 
f o g , csak hamar ki fog tetszeni , hogy irányzata nem egyéb 
egyoldalúságnál, alapja pedig az önségen , czéhbeli egyárús-
ságon fenekű k. — Uly jeles nézetekkel van az egész munka 
eltöltve , óhaj thatni neki a ' legterjedelmesebb ellcözönsége-
sűlést. — 
Menzel's Li teraturblat t (Nro 92. 1836) után W . J . 
Verhältniss der Moralität zur Intelligenz in der Pädagogik 
unserer Zeit, von T h . H E I N S I U S 8 - a d r . Glogau 1835. F lem-
ming. Ára 30 kr. p. p. 
Jeles kis í r a t , és méltó tanúja a ' szerző' 40 évi iskola1 
hivatalának. Nyomos t u d o m á n y , mély belá tás , komoly sza-
batosság és világos előadás mellyel a' felvett derék tárgyat , 
meghányja ve t i , bélyegzik az egészet. Elosztása igen külö-
nös sőt jobban mondva szokatlan. Eloszlik ez i ra t három 
fe l é : a) leczkére (Text.) , b) fej tegetésre (Commentar .) , c) j a -
vításra (Lmendation). 
Az első részben azon közös panasz állítatik e l ő , hogy 
az értelmi műveltség az erköltsit felülhaladta. •— A' máso-
dikban az mutat tat ik meg , mennyiben a' nevelés teszi az 
egész ifiűsági mivelodést , és hogy ez maga magának czél 
i s , az oktatás pedig ennek csak egy része és mintegy 
eszköze az egyetemes pallérozottságnak, hogy az értelem az 
erköltsiséget elősegíti , de soha ki nem pótolja. Fej teget te-
tik ezek' folyamatában, milly sok nemű kárhozatos te t tekre 
téved az ifiűság az ál ta l , hogy a ' túlságosan emelt ér telmi 
műveltség szabadon ragadja , az erköltsinek pedig nincs 
annyi ereje , hogy annak veszedelmeztető hatóságát kor lá -
tozhatná. De igen bölcsen utánna teszi: ,,Távol van a' h e -
lyesen ítélő embernek józan okosságától , hogy itt magát az 
é r te lmet gáncsolja , kárhoztassa , vagy hogy előlépteit , ha -
ladását fentar tani , gátolni iparkodjék. Illyés gondolat és 
aknrat csak azoknak fejőkben és keblökben t ámadha t , kik 
a' világosságot az emberi észtől egészen elzárni óha j t anák , 
hogy a' setétségben járó emberiség r á j o k , mint vezetőkre 
szorúljon. Az embernek vezér ereje szükséges, hogy szaba-
don minden erőszakos visszatartóztatás nélkül képezhesse 
magá t ; mer t ez az isteni megmérhetet len észnek kisúgár-
zása , mellyből nem csak vallástudományunkra , hanem egye-
temes szellemi cselekvőségünkre nézve is a' legfenségesebb 
elv csak úgy fog óhajtott sikerrel fe j len i , ha teljes szabad-« 
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ságában űzheti erejének kiterjesztését. De tudjuk egyszer-
'smind hogy az ész ránk nézve hasznos cselekvőségében az 
erköltsi erőnek együttmunkálkodására szorul , 's hogy e' 
nélkül az emberiségre üdvességet nem áraszthat. Ezen 
együttmunkálkodást pedig csupán és egyedül csak józanon 
szabályozott háznépi erköltsi nevelés szerezheti meg. I t t 
k i tűnő elevenséggel rajzolja a' szülők' elfogultságát, valamint 
amaz egykedvűséget is mellyel a' gyermekben mutatkozó 
fej lődéseket , érzelmi éb redéseke t , ki töréseket tekintjük.—• 
A' harmadik részben ezen kérdés t fejti az elsőbbeknek kö-
vetkezéséül , mi módon lehessen mind ezeken segíteni. I t t 
mél tán félreveti minden közvetetlen behatási jogát a' sta-
tusnak az egyes háztartásokra 5 's ezen behatást el sem is-
m é r h e t i a' né lkü l , hogy az emberi és polgári szabadság 
korlát lan önkénytől függő akarat nélküli szolgaiságra ne 
változzék. Hanem csupán közvetve keli a' statusnak gondos-
k o d n i , hogy aJ házi nevelés mennél czélszerűbben, mennél 
s ikeresebb eszközökkel elősegítve űzettessék. Innen szük-
séges 
1-ször . Hogy a' státus a' helyes és józanon szabályozott 
erköltsi házinevelés' észképét a' maga méltóságában állítsa fel, 
eszközléséhöz pedig bizonyos polgári érdekeket kössön. (?) 
2-szor. Szegény, n y o m o r é k , vagy erköltstelen szülők 
gyermekeiknek számára ingyen iskolák állíttassanak. 
3-szor. Azon legyen a' status , hogy minden nemű be l -
ső 's külső e l rendelésé t , intézvényeit és hathatóságát , az 
erlcöltsiséggel és észjoggal mennél tisztább öszszehangzásba 
helyheztesse. 
E ' három pontban a ' s tatus ' részéről megkivántató kel-
lékeket olly nyomosán öszszefoglalja a' szerző , hogy mind 
azoka t , mellyek még netalántán ezeken lcivűl megkívánta-
t o k , ezekben könnyen középpontosíthatni. 
Jeles és átalányosan ismértető bélyege e' munkának 
az , hogy minden benne előforduló észrevétel 's ál l í tás, ne-
velési tapasztalaton alapúi. 
Menzel's Li tera turbla t t (Nro 84. 1836) után W . J. 
PHILOSOPHIA. 
Die Grundzüge der Metaphysik. Aus dem Nachlasse von D . 
T h . A. SUABEDISSEN. M a r b u r g , bey Elvert. 1 8 3 6 . X X . 165. 
lap. 8 - r é t b e n . Ára 1 for . 8 k r . p . p . 
Hányszor methaphys ica czímű m u n k á r a a k a d u n k , e m -
lékeznünk k e l l , hogy ezen név a la t t egy egész rakás vita-
kérdések fog la l ta tnak , mel lyek felet t egy p á r évezred ó t a , 
nem vitatkozíisi kó r ságbó l , hanem j á m b o r igazságszerető 
gondolkozóktól p ö r fo ly t a t a t ik , mivel vizsgálódásaik a' leg-
külömbözőbb , sokszor egészen ellenkező i rányokban szél je l -
t e r j e d n e k . Nem hibáznak ollyanok i s , k ik e lmélkedése ikbe 
e lmerü lve , lehetségesnek sem k é p z é l h e t i k , hogy mások el-
t é r ő vélekedésben lehessenek. Il lyenek ugyan nem igen vi -
ta tkoznak , sőt bizonyításba sem e r e s z k e d n e k , hanem k i b e -
szélik m a g o k a t , azon erős h i t b e n , hogy h a a ' he lyes k i -
fe jezés t el nem v é t i k , kilci vélek megegyezend. Ha ezen 
u r a k ' gondolatvilágába b e t é r ü n k , egy bizonyos mes te rséges 
fény t é rezünk mint a' sz ínházban, 's egy ideig e l t ű r j ü k ezen 
színivilágot igazinak tar tani , l l lyféle é r t e lemben e l fogadha t -
j u k mi t á* kijelelt könyv ' szerzője a ' pbi losophiáról m o n d : 
hogy az igazán ú ja t sem nem t a n í t , sem nem t a n í t h a t , h a -
nem csak azt magyarázga t j a , a ' mi az ember i ön tuda tban 
benfoglal tat ik ; hogy kifejezései mindazoktól é r the tők , 
k iknek öntuda tok ' t a r t a lma gondolat tá fe j le t t ki ; 's köve t -
kezésképen , hogy a ' phi losophiának csak az igazi szót kel l 
eltalálnia ( tehá t a ' helyes vagy" helytelen szó k ö r ű i foly a' 
v i t a ? ) melly nem az oskolában használatban l évő , h a n e m az 
é le tben k iképez te te t t ' s a' nyelvszokás által bevet t . „ M e r t 
a' szellem képzi a ' nyelvet megé r tvén a' va lódi t , (das 
W i r k l i c h e ) minélfogva az élet ' fogalmát magában h o r d o z z a , 
's igy a' ph i losophiáé t i s . " Váljon e ' szavaknál emlékezet t 
e a ' szerző m u n k á j a ' minden so ra i r a? m e r t előszavában azt 
mondá : hogy a ' methaphysica minden phi losophiai t u d o m á -
nyok ' elveit foglalja magában , hogy azoknak „belőle k i kell 
indűlniolc 's csak annálfogva phi losophia" . Mikép lehessen 
pedig a' m e t h a p h y s i c á t , mint az öszves phi losophiai t u d o -
mányok ' a lapját , bévet t régi négy osztályai (onto logia , 
p sycho log i a , cosmologia 's te rmészet i theologia) sze r in t , 
165 nem épen sűrűen nyomtatot t lapon előadni , ez csudál-
kozást g e r j e s z t h e t n é , ha e' munkában a ' szokot t különféle 
magyarázatokat kereonők : de dogmaticai állitás rövidebb 
az igazi vizsgálódásnál. 
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Az a' rapere in médias res , a' szerző' saját módja az 
első soroktól fogva. Azonnal főelvével ösmérte t meg , melly 
nem más mint az élei fogalma; ebbe helyhezteti ő a' philo-
sophia' egységét és közepét mivel ez „mint az igaz valódi , 
minden dolgok' valódi elve ( Realprincip ) 's egyszersmind 
önmagát megösmérve, eszményelv (Ideal-princip) is." Ezen 
nyelvet olly hoszszű idő óta ha l l juk , hogy azt végre kétség-
kívül hinnők , ha az idő eziránti hi tünket tudományosan 
megállapíthatna. Ösméretesek azon hármas egymásba tolt 
osztályozások i s , mellyeket az ontologiának első részében 
találunk : ,,a' lény' élet' 's egészről" . Az első osztály továb-
bá megint három részre szakad : ,,a' létei mint l ény , a' 
cselekvés mint létei , a' létei ' és cselekvés' egysége mint 
l é n y / ' A' második melly az életet magyarázza, a' „ t e r m é -
sze t re , szellemre 's életre oszlik, tehát azon logicai jelessé-
get foglalja magában , hogy az osztályozás'harmadik részében 
szintazon tárgyat i smét l i , melly már az egész szakasznak 
nevet ada. így megyen ez hármas felosztással végig. Ha 
F i c h t e , ki 1794 „Tudománytan jában" az én thesise', a' nem 
én antithesise', 's mind kettők' synthesisével ezen hármas 
hasítást először hozá f e l , ezt most l á tha tná , 's megér the t -
né minő híven jutot t ez , az átadás ü t j á n , a' maradékhoz , 
's mint ragaszkodnak hozzá : ügy hiszszük egy kissé még is 
elcsudálkoznék , me r t tiszteletére legyen mondva , Ő akkori 
előadását mint valami változhatót t ek in t é , mellyet nem k e l -
lene könyvnélkűl tanulni. 
A' kijelelt fölírások olíy bélyegzők azon k ö r r e nézve 
mellyben a' szerző mozog , hö^y az ér tő már azokból a ' 
munka ' foglalatját előre megtudha t ja : nekünk azonban ezt 
i t t bővebben elő kell adnunk. Mindjárt az első czikkelyben 
a' methaphysica' határozat ja adatik e lő , melly oda megy ki, 
hogy az : , ,a ' lénynek mint a' dolgok' alapjának tudománya" , 
a' iényt egyes számban véve, a' mint az a 'dolgok ' sokaságá-
nak ellentétetik. Ezen magyarázatot a' második czikkely 
azonnal megerős í t i , mivel itt mindjár t a' valódi alap (Real-
g rund) az ösméretalappal (Erkentnissgrund) öszszevartatnak 
következő állításban : ,,A' mint a' külön osztályok és lépcső-
zetek az eredet i valódiból ( Urwirklichem ) mint eredeti 
alapból származtak , mellyek rendjökben és közösülésökben 
a ' valódiság' egészét képezik : ügy erednek elmélkedés által 
a' valódiság osztályainak és lépcsőinek fogalmai i s , az e re -
deti valódi' mint eredeti alap' fogalmából, egy egészszé zára-
kozván öszsze." Ha ezt is helybe hagynók , ügy még sem 
következnék, hogy az egész philosophia minden részeivel 
lényegesen methaphysica , az az a' valódiság egészének 
megfelelő fogalom'rendszeréig kiképezve. Egészen elfelejté-e 
Philosophiei. 
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a' szerző Kant gyakorlati ész pr ímát ját ? 's h ihe t te -é hogy 
egy lcanti imperativ a 'valódiság' fogalmaitól függhetne ? Hi-
szen általa nem a' valódi magyaráztat ik , hanem az határoz-
tatilc meg a ' mi még nem lé tezik , de a' minek lennie 's va-
lósulnia kell. Ha pedig ezt nem h i t t e , úgy legalább a' má-
sodik czikkelybó'l Kant ' jól felfogott ebbeli tanítmányát nem 
kellet t vala kirekesztenie. 
A' rendszerben magában mint ezt a' kijelentettelcből 
már s e jd í t he t t ük , átalányos létesűlés ( W e r d e n ) 's önhatá-
rozás barátságosan együtt találkoznak ; a' létesűlés' törvénye 
a' letel ' kifejle'se is. Ha pedig a' szellem önmeghatározásá-
ban úgy előhalad, hogy az a ' mi a lap lé te , határozatainak 
öszszeségében egészen előlép: akkor léte megfelel lényének, 
's ez akkor külső igazsága, te l jes valódisága. Innen ered a' 
szellem önvalósításának fogalma. (Causa sui Spinoza szerint). 
Ez önvalósúlási ereje. Ezen tételeket kur tán é r in t e t tük , 
mivel az életrőli taní tmányát , mire mindjár t eleinte utasí-
t a t á n k , megelőzik. Az élet pedig ,,a' valódi , mint önmagá-
ból munká lódó , önmagát valósí tó". Foglalatja természetes 
és szellemi: „ lé té t kihatván te rmésze t , létével birván szel-
l e m . " Innen fogva egy szóár következik , mellyet tovább 
nem k i sé rhe tünk , mer t igazán illy beszédeket már régóta 
ununk. 
Ha azon követelésektől e l t é rünk , mellyeket egy m e -
thaphysieai rendszerhez rendesen kötni szoktunk ; ha meg-
gondoljuk , hogy ezen munka egy fellábbadó beteg' első' é le t -
ki tüntetése: akkor minden más színben jelenik meg; a' szer-
zőnek illy környűlmények közt már az is é rdemére szolgál, 
hogy előadásában rende t és meleg érzést tuda kimutatni . 
Olvasásközt mintegy tiszteletre méltó férf i ' társaságában érez-
zük magunkat , ki meggyőzéssel szól , mivel azt a' mit e lő-
ád , régóta tökéletesen sajátává teve'. 
A götting. gelehrte Anzeigen (St. 173—.1836) után. Sz. G. 
Handbuch der Geschichte der Griechisch - Römischen Philo-
sophie , von Christian August B R A N D I S . Ber l in , bey Reimer. 
1835. 1. Theil VIII. és 548 1. 8 -adr . Ára 3 for. 53 k . p . p . 
Ha egy férfi , mint professor Brandis , ki minden phi-
losophia barátai köz t , annak l i teraturája mély ösméreténél 
fogva ösméretes , sok évi munkássága kerekedményei t egy 
kézikönyben , mint a' jelenvaló, előterjeszt i : a' közfigyelem-
nek szükségkép munkájára kell fordúlnia. 'S valóban vára-
kozásunk nem is esalattatik; mert komoly tauúlmány után 
az é r tő meggyőződik, hogy a' $zerző ezen munkájáva l , min-
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den hasonczélú 's kerületű eddigieket , az adatok' alapos ös-
mére t éve l , az i t t előforduló tüneme'nyek' eszes öszszebason-
l í tó c r i t icá jáva l , 's a' mi azzal öszszefüg, a' kút fők ' használá-
sában kimutatott k i ter jedt philologiai tudományosság 's k ö -
rűitekintet ál tal , meszsze fe lü lmúl ta , 's egy munkát kezde 
e l , mellyhez hasonlót egy külföldi l i teratura sem muta tha t , 
's mellyet ezentúl a' philosophia históriájának körében a' 
vizsgáló nem nélkűlezhet. 
Azonban tagadni nem l e h e t , hogy históriai és philolo-
giai oldala sokkal tökéletesebb min t a ' philosophiai. A' szor-
galmas öszszegyűjtés , a' kútforrásokból merí te t t előadása az 
ada toknak , ezen kú t fők ' históriai c r i t i cá ja , 's a ' tünemé-
nyek ' ügyes öszszeállítása, kielégíti minden kívánságainkat: 
de bizonytalanságban hagyat ta tunk azon sinormérték i r á n t , 
melly szerint ezen históriai anyag' tartalmát megítélhetnőlc. 
Eddig — jól t ud juk — már nem egy históriája a' philoso-
phiánalc jelent m e g , mellynek írója semmi meghatározott 
rendszerhez nem ta r tá magá t , kétségkívül azon jó szándék-
ból , hogy részreha j lónak ne látszassélc : de időnkben vala-
hára az iránt tisztában kellene lennünk , hogy a' philosophia' 
álláspontján lehetetlen állanunlc, ha egy bizonyos rendszer-
hez nem tar tozunk , 's hogy ennélfogva illy álláspont nélkül, 
í téleteink a' külömböző philosophiai vélemények' meghatá-
rozásában , okvetetlenül határozatlanságba merülnek. A' 
korábbi philosophiát pedig csak a' legűjabb szerint lehet b í -
rá lga tn i , melly mér ték egyoldalűságra sem vezethet , ha a' 
régi philosophiát egyszersmind mint önkora' szüleményét t e -
k in t jük 's mél ta t juk . 
Ezen észrevételünk azonban há t ra nem tar tóztat ben-
nünket annak ki je lentésétől , hogy a' munka ' folytatását , a ' 
tudomány ' é rdékében , minden philosophia' barátaival együt t , 
élénken kívánjuk. 
Gotting, gelehrte Anzeigen (St. 1 3 — 1 6 , 1837) után Sz. G. 
Die Kaleologie oder die Lehre vom Schönen , aus einem, 
Principe vollständig entwickelt, Y O N D r . Ludvig S T E K L I N G . 
Leipzig. Göschen 1835. Ára 1 for . 8 k r . p. p. 
A' szerző mindjár t a' bevezetésben, egy öszszevont 
át tekintetet nyúj t azon nevezetesebb próba té te lekrő l , mel -
lyek eddig a' szépnek meghatározására té te t tek. Az öszsze-




Plató a' szépről egy nem és igenleges nézetet állít fel, 
tanítván : 
1. Nemlegesen (Hippias majorban) a' szép nem a ' h a s z -
nos, nem az il ledelmes, nem a' j ó ; 
2. Igenlegesen (Parmenides Phaedrus 's Sympos iumjá-
ban) a) minden dolgok' eszméi az istenben lé teznek, tehát 
az igaz , jó és szépé is. 
b) Az ember ' lelke korábbi állapotjában az isteni esz-
méket szemlélte, 's mostani létében némelly tárgyak lá tá-
sára , elébbi szemléleteire viszsza emlékezik. 
c) A' szépség háromféle : é r t e lmi , e rkölcs i , (melly ke t t ő 
szellemi szépséget képez) 's érzéki ; a' szellemi szépség 
átalános szépségű, az érzéki viszonyos, az az aanyiban szép, 
a' menyiben az elsőnek szépségében részt vesz. 
Aristoteles' szépről szólló könyve elveszett. K ö l t é -
szetében azonban (1. fejez.) azt t an í t j a : A' szépművészetek 
(névszerint a' hősköl teményi , szomorű já ték i , víg 's d i thy-
rambusi köl tésze t , úgy mint a' lant és fuvolajáték) merő 
utánozásból erednek. 
A' keresztény í r ó k , a' Németeken kívül , így taní -
tanak : 
1. Augustinus az egyházatya ( Í8d . levelében) : Az egység 
a ' szépségnek egyetemi formája . 
2. Malespina (Delle legi deí he l lo ) : A' szépség egység, 
kiilönféleség , 's illedelemben áll. 
3. Crousaz, (Tra i té du beau) : a ' szépség különféleség-
egység- szabályszerűség - rendben és viszonyban á l l , ennél 
fogva van a' t u d o m á n y , erény - 's vallásnak szépsége. Illyés 
mit tanít 
4. Diderot, (Tra i té du b e a u ) : szép az , a' mi bennünk 
az arány ' 's viszony' eszméit felgerjeszt i ; van tehá t tudomá-
nyos , erkölcsi , természetes és muzsikai szépség. 
5. Batteaux , (Les beaux a r t s , rédui t s à un m ê m e 
pr incipe; — Cour des belles le t t res ou principes de la lit-
téra ture) , pontosan mint Aristoteles tanít : minden szép 
(tudniillik művészeti) a' természet ' utánozásából ered. 
6. Hume, (Elements of criticism) azt taní t ja : van egy 
érzéki szépség melly a' dolgok czélszerűségeik' 's hasznossá-
gaik' ösmeretébó'l ered. A' szép tehát viszonyos 's e'nleges 
(subjectiv) természetű. 
7. Ilutcheson, (Inquiry into the original of our ideas 
of beauty and virtue) azt tanítja : a' szép a' különféleség-
nek egy formaságában á l l , vagy a ' különfélese'ggel öszszekö-
tött egyíorniaságban. 
8. Bürke, (Inquiry into the origin of our ideas of 
the sublime and the beautiful) azt taní t ja : a ' szép a' dol~ 
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gok' azon tulajdonsága, melly által szeretetet (örömet vágyó-
dás nélkül) vagy ehhez hasonló szenvedelmet gerjeszt fel. 
A' Németek közt tanítottak : 
1. Baumgarten, (Aesthetica Francf. 1750 2 kö t . ) : a' 
szépség érzékileg megösmért tökély , vagy : tökéletes é rzé-
ki ösméret. O ezen munkával a ' szépnek tudományát alapítá. 
Követték őt kisebb nagyobb hozzáragaszltodással : Maytr, 
Mendelssohn Moses , Eberhard 's mások. 
2. Moritz, ("Versuch einer Vereinigung aller schönen 
Künste und Wissenschaf ten) : szép az önmagában bevégzett. 
3. Winchelmann , (Geschichte der Kunst des Al te r -
thums) : a' szépség az egység és különféleségben á l l , öszsze-
kötve a' jegyzetlenséggel. 
4. Sulzer, (Allgemeine Theor ie der Wissenschaften 
und Künste) : 1. A' szépnek tulajdonai három főpontokra 
hozhatók : szemlélhetőségre vagy megfoghatásra, különfé-
leségre és egységre. 2. Egy főbb neme a ' szépnek ered a' 
tökéletes' szép' és jónak szoros öszszeköttetéséből. 
5. Wieland, (Aristipp) : szépség a' kellemetes különfé-
leségnek egysége. 
6. Plattner, (Anthropologie) : a' tárgyilagos szépség a' 
halkságban (Allmähligkeit) 's élenkségben á l l , mi által a' 
himileg szeretetre méltóval rokonságba jut . 
7. Kant, (Kritik der Urtheilskraft) : a ' szép fogalom, 
czél , képzele t , 's érdek nélkül tetszik, egyedül a' tárgynak 
érzelmi tehetségünkre való rávitele által. Követték kisebb 
nagyobb hívséggel : Schiller, Heusinger, ZschohJce 's má -
sok Grohmannig. (Aesthetik als Wissenschaft 1830). 
8. Heyderireich, (System der Aesthetik ) : a' szépnek 
négy neme van: az érzéki , képzelődési , érzelmi és szellemi 
szép. Az első három valósodik némelly dolognak érzékhatás-
r a , fantazia-képre , 's emberál lapotra vi tele által ; a' negyedik 
némelly dolgoknak az értelem' 's ész' törvényeire vitele által. 
9. Schelling, (Rede über das Verhältniss der bildenden 
Kunst zu der Natur . München 1807) : az mi által a' mű vagy 
egész szép, nem lehet a' f o r m a ; az minden forma felett 
v a n , l ény , egyetemiség, pillanatja és kifejezése a' benlévő 
természetszellenmek. 'S a' 18 lapon : Mi a' szépség ha nem 
a' teljes hiánytalan létei ? 29 lapon pedig : külső oldala 
vagy básisa minden szépségnek , a' formának szépsége ; de 
mivel forma lény nélkül nem lé tezhe t , minden formának 
charactere is van. A' characteristicai szépség tehát a' szép-
ség a' maga gyökerében. 
10. Bouterwech, (Aesthetik 1815) a* " szépnek elemei: 
belső öszszeegyezés, (ästheticai egység és különféleség) ki-
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fejezés , (eszmetartalom) grá tz ia , (öszszeolvadása az érzéki-
és erkölcsinek egy mozgó élet' magas szeretetre méltóságá-
ba) és a' végtelen (a' földfelettinek jelentő' kifejezése). 
11. Weisse Hermann, (System der Aesthetik als "Wis-
senschaft von der Schönhe i t , 1830): a' szépségnek eszméje 
az örökkévalóság' 's szükségesség' alakjában megösmért f o r -
mája minden valóságosan létezőnek. 
12. Quandt, (Briefe aus Italien über das Geheimniss 
der Schönheit und die Kunst 1830) : a' szépség az ész' é r -
zéki kinyilatkoztatása. 
13. Heget ástheticája ugyan még meg nem je lent , a ' 
szépről való nézetét tehát csak tanítványai ösmérik ; a ' mit 
azonban a' művészetről t an í t , (Encyklopädie der philosophi-
schen Vissenschaften im Grundr isse 1830) , azt itt csak e re -
deti nyelvén közö lhe t jük , mivel másra át nem ford í tha tó : 
Die Gestalt dieses Wissens — mond idézett munkájában , ist 
als unmittelbar ( da s Moment der Endlichkeit der K u n s t ) 
einerseits ein Zerfallen in ein W e r k von äusserlicliem, ge-
meinem Daseyn , in dasselbe producirende und in das an-
schauende und verehrende Subjekt , andrerseits ist sie die 
concrete Anschauung und Vorstellung des an sich abso-
luten Geistes als des Ideales —- der aus dem subjectiven 
Geiste gebornen concreten Ges ta l t , in welcher die n a t ü r -
liche Unmittelbarkei t nur Zeichen der Idee , zu deren Aus-
d ruck so d u r c h den einbildenden Geist e rk lä r t i s t , dass die 
Gestalt sonst nichts anderes an ihr zeigt ; — die Gestal t 
der Schönheit. 
Solger, Schlegel, Seidl a ' szerző előtt csak platonicu-
sok , az egészen philosophiátlan ecclecticusokat nem is em-
lítve. 
'S ő maga ? Minden sikeretlen próbatételek daczá ra , 
mellyek eddig előtte tétettek , ő is elvontsághoz folyamodik, 
holt fogalomhoz , a' szépet philosophiai rendszerből követ-
keztetve, elmellőzvén ennek tekintetét a' valóságban ( W i r k -
lichkeit). Ezen abstrahensek' büszkesége az , hogy a ' szép-
nek igaz fogalmához a' puszta gondolkodás' útján juthatni 
vélnek, ha bár vakon 's süketen születnének is 's e' világon 
soha egy szép tárgyat nem látnának is. 
A' szépet a' szabadsággal azonosítja (identificálja). Ez 
szerinte magyarázható. 
1.) Igenlegesen : mint az egység' és nemegység' egy-
másban létele (megbensí tése, Verinnigung). 
2. Nemlegesen, mint az egység' és nemegység' viszonyos 
eltörlése (különbözetlensége , Indifferenz). 
Egység és nemegység, 's következésképen törvénysze-
rűség és törvénytelenség, szabályosság és szabálytalanság, 
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egyenlőség és egyenetlenség, összeegyezés és különbség 's a ' 
t. a' szabadságban egy gye olvadnak , minélfogva ezt szabad 
egységnek is nevezhetjük. Vannak tehá t : 
1. Az egység fogalmának tökéletesen megfelelő formák 
(alakok, képeze tek , Bildungen) mellyeknek szükségkép reá -
vitetniök kell (p. o. némelly crystalisátiók , mathematicai 
figurák 's a' t . ) . Mi azokat szabályszerű formáknak vagy 
képezetelnek nevezzük. 
2. Olly formák mellyek a' nemegység' fogalmának tö -
kéletesen megfele lnek, 's az egység' fogalmára semmikép 
reá nem vitethetnek (p. o, öszsze viszsza hányt t ö redékek , 
kősziklák 's e 'félék). Ezeket szabálynélküli formáknak vagy 
képezeteknek h ívjuk. 
3. F o r m á k , mellyek a' szabadság fogalmának tökélete-
sen megfelelnek 's reávitethetnek (p. o. cserfalevelek rózsák, 
zuhatagok 's e ' félék). Ezeket szép formáknak vagy képze-
teknek nevezzük. Ennélfogva szép az érzéki világ' azon t á r -
g y a , melly a' maga formájában (ke'pezetében, alakűlásában) 
a' szabad egység' fogalmával vagy a' szabadsággal, midőn azt 
szemlélőleg e lőadja , teljesen egyenlő. 
Ezen tárgyilagos határozattal azonban a' szerző még 
meg nem elégszik, hozzáadván még egy énlegest is. A' szép 
1.) Valami eredetileg tetsző ; mert az egyes tehetségnek 
épen olly közvetetlenűl tetszik vagy t e t szhe t ik , mint a' ke l -
lemetes , igaz és jó 
2.) Valami egyetemileg tetsző ; mivel nem csak egyes 
tehe tségnek , hanem mindnyájoknak öszszesen 's ennélfogva 
minden tes t re és lélekre ép embernek tetszik vagy tetsz-
het ik . 
3. Valami sajátlag tetsző, mivel mind e' mellett nem 
mint a ' kel lemetes , igaz és j ó , hanem mint valami külön-
tu la jdonű , tudniillik mint szép tet&zik, mivel benne az ese-
tiség' és szükségesség' fogalmai sajátlag egymásáltal határoz-
ta tnak , 's a' szabadság' fogalmában módosulnak. 
Ha teljesen nem csalatkozunk , ügy ezen határozatok 
is, mint minden e lőbbiek, a' meddőkhöz tartoznak. Melly 
költő ihlethetnék általok? Melly műkedvelő ju tha tnék ez 
ütőn egy bizonyos műtárgy ' legkisebb ösméretéhez? Mit 
nyernek ezen magyarázatok által Aeschylos' P rometheusa , 
Shakespeare ' Rómeója , a' panthéon , Rapheél ' Krisztus' meg-
dicsőítése e's a' medicei Venus ? 
Menzel's L i t e r a t u r - B l a t t (Nro 124. 1836.) után Sz. G. 
S T A T I S T I C A . 
A' Statistical account of the british empire, exhibiting its 
extense, physical capacities , population , industry and civil 
and religions institutions. By. J. R, M' C U L L O C H Esq . London . 
Charles Knight 1837. I. Kötet XII . és 637 I. í í . Kö te t VIII . 
és 692 1. n. 8 - r é t b e n . Ára 36 sh . kö tve . 
Chamber layne ' ideje óta Anglia t e r j ede lmesebb s ta t i s t i -
cai munka ' hí jával volt. Ha m e g g o n d o l j u k , hogy C h a m b e r -
layne ' munká j ának utolsó kiadása II György ' ura lkodása 
alatt ( ! ) je lent m e g , eléggé nem csodá lkozha tunk , hogy 
Angl iában , melly ország Statistical adatokkal bőve lked ik , 's 
mellyben némelly statusnevezetességek a' legkisebb rész le te -
kig dolgoztat tak k i , e' gyönyörű tudomány ' egész t e r j e d e l -
mében Cbamberlaynetől M' CuELocii-ig mive lő re , vagy in-
kább í ró ra nem talált . Meg lehe t , hogy épen amaz é r d e k l e t t 
b ő s é g , minek következésében csak sok évi munká lkodás 
után adhatn i figyelemre és használa t ra m é l t ó t , i j e sz te t t e 
viszsza az ángol í r ó k ' n a g y se regé t . Nem is olly k ö n n y ű más -
felül a ' s ta tusnevezetesség ' fogalmát egyes t á rgyakra a lka l -
mazni ; mer t illyete'n alkalmazás m a j d nem minden t u d o m á -
nyokban j á ra tosságo t , és az é le t ' minden viszonyaiban b i -
zonyos tapasztalást teszen fel. 'S ez o k a , hogy M' C U L L O C H , 
mi után terve a' hasznos i smere t t e r j esz tő társaságtól *) 
helyben h a g y a t o t t , munkás t á r saka t k e r e s e t t , mel lyeknek — ^ 
nevei íme következők í Bakewell ( g e o l o g i a ) ; Conland (ég - / ^ V ^  
h a j l a t ) ; Hooker (növénytud.) ; Swainson (á l ia t tud . ) ; F o r s t e r / j ^ 
(Anglia' a lko tmánya) , Neate ( te t tű le tek) ; Spalding ( S c o t i a , . § í 1 < 
a l k o t m á n y a ) ; Groves (Ir land' a l k o t m á n y a , nevelési r e n c - ^ ^ 
szere , szegényei) ; M u r r a y (Scotia ' vallási és nevelési r e n d - v 
szere) ; Merivale (Anglia' nevelési r endsze re ) ; Lurgeou (é le t ' 
s ta t i s t icá ja) ; Coode ( ango l szegények' ideigleni á p o l á s a ) ; 
Irving (angol nyelv' e rede te és haladása). — A' m u n k a ö t 
r é sz re oszlik. T a r t a l m a az elsőnek : k i t e r j e d é s , physicai 
v iszonyok, és polgári felosztás. A' másodikban f o g l a l t a t i k : 
népesség. A' ha rmadikban : ipar , úgymint : mezeigazdaság , 
b á n y á k , ha lásza t , gyárok és kereskedés . A' negyedik rész 
t á r g y a : a' b i roda lom 'a lko tmány i és vallási viszonyai ; v é g r e -
ha j tó hatalma , r endezménye , i t é lőszéke i , municipalis t e s t ű -
*) Society for diffusion of useful Knowledge. 
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435 Statistica. 
Jetei. Az ötödik rész foglalatja e' felírás alat t : „vegyes ne-
vezetességek" : köz neve lé s ; jövedelem és kiadások; hadi 
sereg ; élet' statisticája ; szegények' ápolása. — Az első' kö-
tethez toldalékok járulnak : Bűnök , büntetések és fogházak; 
javűlás táplálásban, ruházatban és lakásban; gyarmatok; 
angol nyelv' eredete és míveló'dése. 
Ezen felosztás' következésében, l á t j u k , a' munka szo-
rosan rendszeres nem l ehe t ; szemügyre vévén azonban, mi 
szerint Anglia' státusembereitől és tudósaitól kedvezőleg fo-
gadtatot t , mi is csak örvendhetünk nek i , legalább azon ok-
b ó l , hogy tudni vágyásunkat minden eddigi eszközeink k ö -
zül kétségkívül leginkább kielégítendi. Tárgya ember ' vizs-
gálatára és tanulására legméltóbb ; mer t egy nagy nép' 
munkálkodásainak roppant következményeit terjeszti elönk-
b e , mellyek más tekintetben ismét előzményei még neveze-
sebb és tán örvendetesebb jövendőnek. 
Nem lesz érdektelen a' derék munkából néhány adatot 
közölni. Mindenek előt t : 
Anglia ki ter jedése 50,387 ang. • mf. 
Wa le sé — 7,425 — — 
Scotiáé — 30,238 — — 
Irlande' — 31,874 — — 
Öszszvesen tehát az ángol birodalom' ki ter jedése 
119,924 ang. • mf. 
Továbbá 1831-ben 
Anglia' népessége: 13,091,005 
Walesé — 806,182 
Scotiáé — 2,365,114 
Irlandé — 7,767,401 
Ehhez járul még a' hadisereg, a ' hajólegénység 's a' t . 
a z a z : 277,017 ; aztáu Je r sey , Guernsey , 's a' "t. 103,710. 
Minél fogva az öszves népesség 1S3l-ben 
23,410,429. 
M' CÜI^LOCH hozzá teszi: minthogy századunk' első h a r -
mincz éveiben a' népesség évtizedenkint 15 percent te l , az 
az minden évben l l percenttel szaporodott , és ezen arány 
azóta tetemesen nem vál tozhatot t , f e l l e h e t j ü k , hogy az 
egyesűit királyságok' népessége, 1836 Május ' végével 
26,500,000; 
részletesen : 
Nagy Britanniáé 17,779,000 
Irlandé — 8,592,000 
Ez úton indulva a' birodalom' népessége 1837 végével 
leend. 27,096,000 
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A' nevezetesebb városok' népessége ez: 
Angliában 1811 1821 1831 
London 1,050,000 1,274,8000 1,476,646 
Manchester 93,573 133,788 182,812 
Liverpool 94,376 118,972 165,175 
Birmingham 85,753 106,722 146,986 
Leeds 62,534 83,769 123,393 
Bristol 76,433 95,758 . 117,016 
Scotiában 
Edinburgh 102,987 138,235 162,403 
Glasgow 110,460 147,043 202,426 
Irlandban• 
Dublin — . — 185,881 204,155 *) 
Cork — — 100,658 107,016 
Londonban , minden házban 7,54 személy lakik (enne'l 
fogva házainak száma : 196,666); Manchesterben 6 ,17 ; L i -
verpoolban 6,42, 's a' t. Angliában (városai t é r t j ü k ) vala-
melly házban lakó személyek' átalános száma: 6,17. JL Edin-
burghiban 15,95 személy lakik minden házban ; Glasgowban 
4,87. Scotiában átalában 8,28. — Dublinban 12,73; Cork-
ban 3 ,93; irlandban átalában 8,41. 
Anglia' legbecsesebb terményei kö zzé tartozik : a' k o -
szén és a' vas. Az első miatt fekete Indiának (tbe black In -
dies) neveztetett . Emésztése évenkint Nagy Britanniában 
legalább 
22,700,000 tonnára megyen ; vas pedig évenkint 
700,000 tonna készül. 
Legnagyobb figyelmet érdemel az iparróli cziklc. Bé-
Vezető $-ai reánk is alkalmazhatók, 's annál inkább, min t -
hogy nem puszta specula t iók, hanem az iparrendszer ' t ö r t é -
netei ' kétségbehozhatlan következményei. „ S e n k i " , úgy-
mond a' Sz. „nem fog felvállalni ol lyasmit , legyen az akár 
physicai , akár elmebeli munka , mellynek teljes és egész 
hasznát maga nem veendi" . ,,A' hitel ' csökkenése vagy á ta -
lános hiány/,ata a' köz nyor.iorítékok' legtöbbike". , .Vala-
hol nincs hi tel , ott csak a' legalávalóbb szegénység és mí-
veletlenség léi ez (we find nothing but the most abject po-
verty and barbar ism)". „Nagy mértékbeni hitel sok hiányt 
pó to l , mfg ez semmi által nem pó to lha tó ; mer t a' hitel 
conditiója sine qua non , a' köz jól lé tnek", sat. 
Az alkotmányokróli czikkben olvassuk, hogy a' pee-
rek ' házában ül 
4 királyi berezeg j 
21 herczeg , 
•) \ i új elővárosokkal : 26.5 , 316. 
28 * 
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19 marquis ; 
111 gróf (ear l ) , 
17 viscount , 
118 b á r ó , 
16 scot peer (választatnak minden ülésre külön), 
23 irlandi peer (választatnak halálokig) , 
26 ángol érsek és püspök , 
4 irlandi képviselő' érsek és püspök ; 
az alsó házban pediglen követ : 
Í 144 ángol grófsági , 
j 4 — egyetemi , 
323 — városi és kastélyi (borough) ; 
( 15 walesi grófsági , 
( 1 4 — vár. és kast. 
í 30 scot grófsági , 
( 2 3 — vár. és kast . 
í 64 irlandi grófsági ; 
I 2 — egyetemig 
39 — vár. és kast. 
Öszvesen tehát 658 követ . 
Anglia ; beirt választó : követ y 
40 grófság 344,564 144 
185 vá ros , sat. 274,649 327 
öszvesen 619,213 471 
IVales. 
12 grófság 25,815 15 
kastélymegye 11,309 14 
(district of borough) 
öszvesen 37,124 29 
Scotia. 
30 grófság 33,115 30 
76 vá ros , sat. 31,332 23 
öszvesen 64,447 53 
Irland. 
32 grófság 60,607 64 
34 város , sat 31,545 41 
öszvesen 92,152 105 
Ennél fogva Anglia városaiban minden 1 7 - d i k , I r land-
ban átalában minden 86-dilc választó. 
Nevezetes , mások köz t , hogy az elfogadott törvény-
javaslatok következő indosso val küldetnek a' másik házba : 
„Sóit baillé aux Seigneurs" , vagy illetőleg : „Sóit baillé 
aux Commons" . 






Érsek vagy püspök : Akar ja-e kegyed (you) ünnepélye-
sen megígérni , liogy angoly ország' és tar tományai ' népét a' 
par l iamentben elfogadott rendelmények és saját törvényei 
és szokásai szerint kormányozni fogja? 
Király : Ünnepélyesen megígérem. 
Érsek vagy püspök : Kieszközli e ' hatalmával , hogy k e -
gyelemmel szolgáltassélc ki minden Ítéletében törvény és 
igazság? 
Király : Fogom. 
Érsek vagy püspökFogja-e egész hatalmával (to the 
utmost of your power) megtar ta tni az isten' t ö r v é n y e i t , a ' 
szentírás' vallását és a' törvény által megalapított protestáns 
reformált h i te t ? Fogja-e megtartani ezen ország' püspö-
keit és papjait , és a' kormányok alatt lévő egyházakat 
minden jogaikban és kiváltságaikban, mellyekben vagy mind-
nyájan , vagy csak némellyelc részesülnek , 's mellyekhen 
részesűlniök kell (will you preserve unto the bishops and 
clergy of tliis realm , and the churches committed to their 
charge , all such rights and privilèges as do or shall ap -
pertain unto t h e m , or any of t h e m ) ? 
Király: Mind ezt megígérem. 
T h e Athenaeum (Dec. 1836) után V. A. 
FRANCZIA TUDÓS TÁRSASÁG' ÜLÉSEI 1837. 
27-dik február i usi ülés. B I O T U. egy jegyzéket közö l 
Chinában a' kőliszt neve alatt használt anyagokról . T U R P I Í T 
u. bemuta t j a egy ér tekezés ' első részét kü lömböző lé tszerűi t 
testek ' mieroscopieus fü rkésze té rő i , mellyek tör téne t i leg a' 
kova' á t tetsző részében r e j t v é k . A R A G O U. közli azon tapasz-
ta la tok ' v e l e j é t , mellyek Gisorsban té te t tek F O U R N E Y R O N - U . 
egy esürkével ( turbine) , melly azon ese t r e , ha Pár is egy vízi 
machina által lá ta tnék e l , vau a ján lva , 's mellyben F. u . 
tölcélyesbítései főszerepet játszandnának. Ronx u. t u d ó s í t 
D r . Legrand ' é r t ekezésé rő l , melly az arany ' kész í tményei -
nek a ' görvély elleni foganat járól szól. D ' O R B I G N Y U. le í r 
egy ha rmad ik élo fa j t a' kupo rák ' ( Crinoides ) c sa l ád jábó l , 
melly nyomdáu l szolgál a' Halopus ú j nemnek. De P A M B O U R 
u . benyúj t egy ér tekezés t , mellyben föltevé hogy meg-
határozza a' te rhel t vagy te rhe t len mozduló mach inák ' szeny-
vedőleges ellenállását a' vasutakon. Az e' véget t tet t t apasz -
ta la tokból a' köve tkez ik , hogy egy 8 tonnás mozdának (Lo -
comotive) nem öszvefoglalt 4 úton közép szenyvedőleges e l -
lenállása 106,105 ; és egy 1 2 ^ tonnás machinának 4 öszve-
foglalt úton szenyvedőleges ellenállása 145,165. L E S T T B O U D O I S 
u. egy jegyzéket intéz a ' Sc i tamineák , Cannák és O r c h i -
deákró l . Dr . T H I E R R Y U. megösmer te t egy o p e r a t i ó t , mellyet 
az agysérv ' (encephalocele) nevezetes esetében t e t t . A R A G O U . 
je lent i , hogv azon bizottság , melly a ' fairtásnak az idővál-
tozásra való befolyása' ké rdéséhez neveztetett k i , néki által 
fogja küldeni azon d o c n m e n t u m o k a t , mellyeket öszvesze-
dénd , maga A. u. is mint k ü l d ö t t , ezen bizottsághoz levén 
csatolva. Az Academia a' kórházak ' igazgatósága' t anácsának 
k é r é s é n megegyezik , hogy b. Monthyon' te temei a' Vaugi rard 
t eme tőbő l azon szobor alá v i t e s senek , melly a' H ô t e l - D i e u 
bemenete léné l áll. —- A R A G O U. néraelly kö rnyű lményeke t 
ád a' 18-dik februar ius i éjszaki fényről . A. u. azokat k é -
sőbb tellyesbítni f o g j a , hogy azok , a ' kik hiszik annak l e -
h e t s s g é t , hogy ezen tűne nány ' magasságát parallaxisa által 
megha tá rozha tn i , é r t sék ennek kiszámolását. P U E L I . O N - - B O B -
x,AYE u . egy levelet intéz Aragohoz Görögországban te t t 
tapasztalatai és szemléleteiről a ' for rások ' mérséklete ' t á r -
gyában ; ezekből köve tkez ik . 1. hogy Görögország' nagy 
földalatt i folyaminak l é t t é , a' vizhoza vízesések h e l y e t t , 
mint éjszaki F r a n c i a o r s z á g b a n , a' moreai félsziget ' saját 
geognosticai alkotásában alapszik. 2. hogy valami hely ' kö -
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zép mérsékletéhez vetni nem lehet ; ha csak egy forrás 
ta r ta t ik szemmel , mivel az külömböző befolyásoknak van 
alávetve. P. u. külömböző magassági fo r rások ' mérsékle té t 
mérvén m e g , annak lcissebbedését 1-től 1 5 0 m i I l i u l i g ta lál-
ta. Saussure az Alpeseken 1 - t ő l 154-ig. C A H O U R S u. egy le-
vélben a' burgonyaolaj ' analysise't ad ja . B A U D E L O O Q U E U. egy 
eszközt i n t é z , melly hasonlít a' vizellocső tág í tö jához , 's 
mellynek segedelmévél a' vé rvesz tés t , melly a' nők ' némelly 
bajaiban és a' terhesség alatt t á m a d h a t , azonnal megáll í t-
hatni . P A I L L E T T E U. az Academiának bontakozásban lévő anya-
gok' töredékeiből ajándékoz , mellyek ú j composi tumoklca l , 
az electro - chemiai hatásokból e r e d t e k k e l , bevonvák. M A N D L 
u. báró Jacquin u. résziről mutatványokat küld csehországi 
Franzensbadban talált ásélcony azalékokból ( ínfusoria) . NAT-
Hus u. hivén , hogv a' járványok onnan származnak mivel a* 
holtakat temet ik , azér t azt i r ja az Academiának , hogy t a -
hin kívánatos lenne , hogy megégettetnénnlc. 
6-dik mart iusi ü l é s , 1887. P O I S S O N U. egy jegyzéket 
közöl a' hold mozgásának földkörüli egyenlőt lenségéről , azt 
akarván P O N T É C O U L A N T U. véleményével ellenkezőleg megmn-
t a t n i , hogy a' köroczi (ellipticus) kanyarok ' nagy tenge-
lyeinek változatlansága általi megmutatás (demonstra t io) é p -
pen ügy illik a' hold ' mozgására i s , mint más p l ané táké ra . 
T U R P I X . U. második részét adja értekezésének azon tes tek ' 
mieroscopicus tanulványáról , mellyek a' kova' áttetsző r é -
szében burkoivák. L I B R I U. közli k ivonat já t C A U C H Y U. egy 
levelének az egyenlítések' megfej téséről . Egy levelében G u -
YON U. az afrikai sereg ' fő sebésze azt ny i la tkoz ta t ja , hogy 
az Atiásnál egy saját népség é l , egy ezen begyekből való nő 
után emlí tve, mellynek igen fehér bő re , kék szeme és sző-
ke haja v a n , holot t az egyéb honiak igen barnák . Ezen 
népség Oreps (Aureps) nevet visel. C H E V R E U L U. tudós í t P E -
LOUZE U. egy az olajmézt (Glycerine) érdeklő é r tekezésérő l . 
Ezen értekezés ké t rendű tételből á l l , az első magában fog-
lalja azoka t , mellyet az olajméz' ösmeretéhez t a r tozók ; a' 
másodikban foglalválc azon té tek , mellyek az e lemek ' e l ren-
delése' ké rdése ' alkalmával a' kövér szappanyűlbató t e s t e k -
ben e lőjőnek. B O U S S I N G A U L T U. benyúj t egy ér tekezés t 
a meteorologicus béfolyásokról szóllót a' szőlőmívelésre. 
Azon napok ' közép mérsékle te , mellyek. alatt a' mívelés 
megesik nagy befolyással bir a' bor ' minőségére . ' B. u . által 
számolási alapűl vett években a z , a' mellyik legjobb bo r t 
ada közép mérsékletben 17°, 3. vo l t ; az 1833-dik év , melly 
középszerű minőségűt a d o t t , csak 14°, 4 mérsékle tű vala. 
A meleg nyár kedvező a ' szőlő' t enyészésének , hanem a ' 
tapasztalás azt mu ta t j a , hogy a' bo r nem épen azon esz-
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t e n d ő k b e n , legszeszesebb. A ' b o r o k ' minőségét tekintve > 
az e s ő , melly a' mivelés közben es ik , nem igen bi r befo-
lyássa l ; hanem a' mennyiségre nézve máskép van a ' do log , 
mivel azon mive lés , melly legkevesebb esőt kapo t t , jóval 
t ö b b bor t a d o t t , mint a z , melly kivolt téve a ' legbővebb 
esőzésnek. Végre az esőzés' idejét nézve B. u. úgy ta lá l ta , 
hogy az e ső , melly a ' szőlő" virágzása előtt esett a ' jobb 
években kevesebb v o l t , min t a' roszal^ban vagy középsze-
r ü k b e n . M A L L E U. a' s t rasburg i orvosi ka r ' professora közli 
ér tekezését a' f é r j enynek és ösztéteinek (arsenieum et com-
posita) fölfedezése módjá ró l . L A U R E N T (Augustus) u . bekü ld 
egy ér tekezést a' zöldlőnek (Chlor) a' ho l landus l i queu r r e 
hatásáról 's némelly p róba té tek rő l . De Pontecoulant u. b e -
nyú j t egy jegyzéket a' ho ld ' mozgása hoszszú időközi egyen-
lő t lenségéről Laplace ' számítása u tán . M A N D E U. beküld n é -
mel ly ada toka t a' L i t t r o w ' ú j f a jú színetlen pápaszemeirő l , 
mel lyek dia lyt icusoknak neveztetnek. Ezen pápaszemekben 
a ' k é t lencsécskék c rownüveg és fl intüvegből kész í tve , a' 
h e l y e t t , hogy egymást é r n é k , egymástól igen távol he lyez-
vék . Más hasznok fölött ezen he lyhe tés megenged i , hogy a' 
f l intüvegi lencséke felénél kisebb lehessen. — K L I P S T E I N és 
K A U P u u . je lent ik a' D ino the r ium giganteum' kaponyájánalc, 
mel lyről máshol szóltunk , Pár isba érkezését . 
1 3 - d i k martiusi ülés 1 8 3 7 . C O R D I E R U. egy jegyzéket 
közöl a' gőzmachinák' fűtéséről . R O B I Q U E T U. második részét 
közli a ' gubacssav' tör ténetére szolgáló tétel és szemléletek' 
gyűj teményének . D U M A S U. a' bátorsági tenták' és papirosok ' , 
biztossága nevében hoszszan tudósít a ' Mozard bátorsági p a -
p i ros ró l , mellynek következtetései ezek , hogy úgy a' min t 
mos t van ezen papi ros az általános hibákat megelőzheti ; 
h o g y jól készítve és jól használva a' részinti hibáknak nagy 
akadályt ve the t , hanem azokat lehetetlenné nem teheti ; hogy 
végre a' bélyegzett papi rosok ' és ütlevelek készítésére nézve 
használata haszontalan lenne ; és hogy az inkább éghe tő , 
min thogy azt akármellyilc hatóság jelen állapotjában elfogad-
hatná. —• Azon biztosság, melly ki volt nevezve a' v é g r e , 
hogv algiri tudományos czélból leendő lcifürkészése' javalla-
tát megvizsgálná, a' tudományok Academiájánalc azt a j án l j a , 
hogy egyesüljön az Inscriptiólc5 és Sze'pliteratura' Academiá-
jával a' ko rmánynak azt javaslandó , hogy Algirba néhányan 
küldessenek , a r ra utasítván ő k e t , hogy a' geograpl i iára , t ö r -
ténet re , physicára , természeti t ö r t éne t r e , astronomiára és 
meteorologiára tartozó dolgokat kutassák. M A L A G U T I . u . egy 
értekezést nyú j t b e , mellyben az ozokeri te-ről v a g y a ' mo ld -
vai Rietrisika hegyben találtató ásékony viaszról fürkészetei ' 
velejét közli. Ebből egy példány Parisban a' természeti tö r -
/ 
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te'net' museumában van. B L A T I N u . le í r ja a ' Rigocephalust» 
D E R E V I G N Y u. leír egy a' czomb' és lábszár ' elvágásához 
tartozó kötőlék - rendszert és mechanismust. T E X I E R u . kis 
Ázsia' geologiai abroszát kü ld i , melly saját szemléletei után 
készült. D E L E S S E R T B E N J A M I N U. közli Brunei mérnők u. leve-
lének k ivona t j á t , melly megösmerteti a' Temse alatti tunnel 
munkálatok ' jelen állapotját. Most a' folyam alatt lassan ha -
ladnak , hanem a' legnehezebb , t. i. a ' vizet megzabolázhat-
n i , már haladva van. A' paizs tellyesíti kötelességét , ennek 
segítsége nélkül a' munkát folytatni nem lehetne. D R O N S A R T 
u . a' bátorsági pap i rosok ' ügyvivője előadja a' hasznokat , 
mellyelcet még valódilag, akármit mondot t is a' b iz tosság, 
az ő papirosaiból húzni lehet. B O R C H A R T U. egy mathemat i -
cai jegyzéket intéz a' sorok ' öszvehajlása' föltételeiről. HUM-
BOLDT u . Goepper t u. egy munkájá t küldvén az ásélcony Re -
pényekről (filices), azt mondja hogy ezen tudós az első, k i 
megösmertet te a' kovévált magpor t . E ' m a g p o r , mint Kunth 
u. bebizonyította a' mi Eger jünké (Betula alnus) , és olly jól 
van megta r tva , hogy azt a' microscopium alatt nézvén , azt 
lehetne gondolni , hogy még friss állapotban van. M E V E R U . 
az Academiát megtiszteli egy munkával a' rej tvenősző Azolle-
sekről , mellyek egy idő olta igen külómböző véleményre 
adtak okot Brown Rober t és Martius u. között gyümölcsö-
zési részeik' meghatározását tekintve. M. u. ú j fúrkészetei 
Brown Rober t u. véleményét igazolják. H U M B O D T U. át k ü l d -
vén Ehrenberg u. egy munká j á t , melly az Ázalélcok' nemző 
részeik' kétszerűségéről fürkészeteket foglal magában , jelenti 
hogy Ehrenberg u. nagy munkája ezen ál latokról , melly 
megje lenend, 492 többhasú ázalékot és 163 kerekhozát metsz-
ve ábrázolánd. 
20-dik martiusi ülés. 1837 .DE B L A I N V T L L E , D U M É R I I , és 
G. S. H I L A I R E J . U. számoltak az általolc a' Dinother ium gi-
ganteuin' fején tett vizsgálatról. A' fe j látható Par isban az ú j 
vivienne útczában. Abban egyeznek m e g , hogy ezen da rab 
egy orjás ásékony állaté, melly a' Manatus vagy Halicore 's 
nem a' Pangolinhoz szít , mint Kaup u. egy köröm u t án , 
melly más állaté , gondolja . Ez alkalommal az is mondatot t , 
hogy Larte t u. Gersben szarvak nélkül szarvorrú ' csontjait 
találta f ö l , mint illyek találtattak az efelsteini h o m o k b a n , a' 
hol a' Dinother ium' feje volt. D U F I N C H . báró u. statisticai 
adatokat közöl az 1834-diki industriáról . D E S P R É S U. olvas 
fürkészeteket a' só olvadékok' tömöttségéről. D U M A S U. be -
nyúj t su 1 vag carbométhyla tes t , a ' b o r s a v ' ú j együlését , mel-
lyet ő és P E L I G O T U. a' szénsavval hoztak e lő , ebben csak 
annyi érdekes v a n , hogy ezen öszte't (compositum) a ' szén-
bori sav (acide carbo-vinique) sajátságaival b i r . Ugyan ő 
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igen kedvezőieg számol D O N N É u illy czimű munkájáról» 
Histoire etc. de la salive. T E X I E R u. lcis-Ázsiát fürkésző útjából 
viszszatérve megösmerteti annak geologiai állapotját 's a' fele-
vetek' ezen vidékén levő elrendezetét. BL,IN és CIIAMPEAUX— 
L A B O U J . A I E uu. némelly módosításokat ajánlanak a' Cordier u. 
által leírt csinszerű szén-szétosztóra ne'zve mellyek szerént 
annak még jobb sükerűnelt kellene lennie. R I V I È R E u. f ü r -
készeteket olvas a' quimperi környék' geologiai állapotjáról. 
L E GRAND u. szemléleteket olvas egy ú j étetőszer használatos 
sükeréről t. i. a' savanyú sósavas aranyról. G E R V A I S U . meg-
ösmerteti az átváltozások' külömbféleségét mellv az életkor 
szerént lcülömböző fajú entomostraeák, mint a' scolopendrak 
sat. között vétetnek észre , ezeknek lábaik' száma fiatal k o -
rukban legkevesebb. G U Y O N U. benyújt némelly szikla mu-
tatványokat , mellyeket ő a' franczia sereg' útján Bona és 
Constantine között szedett öszve. 
27-dik martiusi ülés. F L O U R E N S U . közöl egv értekezést 
a' nyelv' nyálkás testéről mind az emberben mind az emlő-
sökben. Ezen testet legelőször Malpiglii fedezé föl az ökör ' 
nyelve alatt 's mellynek létét az embernél Ruysch tagadá. 
FI. u. bebizonyítja annak lételét mindegyiknél. D U T R O C H E T U . 
szemléletei resultatumait adja elő a' növénynedv fölmenésé-
r ő l , mellyek: 4. a' növénynedv felfelé megy a' növények-
ben a' gyökök' indító ereje 's egyszersmind a' levelek' vonzó 
tehetsége által ; 2. hogy az erő , mellyel a' növények leveleik' 
vonása által a' nedvet fölhúzzák, közelítve a' száraz meleg' 
azon foka által alapítható, mellyet azok fonnvadás nélkül 
el tűrhetnek, midőn elcsonkolt végükkel szároknál fogva víz-
ben állanak. C H E V R E U L u . tudósít Peligot u. illy czímű mun-
kájáról : Értekezés egy savról , melly ered a' bromnak a ' 
benzoas argenti eránti hatásából. S A V A R Y U. tudósít M A S S O N 
u. több értekezéseiről, mellyek a' villanyos folyamait külö-
nös hatásának módját tárgyazzálc. Az e' végre M> u. által 
gondolt készület áll egy nagy küllőjű fogalt kerekből , a' 
mellyet forgásba hozhatni egy kerekese' végetlen zsinegének 
segedelmével. G . S A I N T - H I L A I R E I S I D . U . dicséri Martin Saint-
Ange és Guérin u. elemi természeti történetét. D O N N É U. egy 
értekezést olvas mellyek fürkészeteit tárgyazzálc a' húgylét-
szerek által készített nyálka és más kifolyások természete' 
érdekében. T E X I E R U . kivonatját közli értekezésének kis Ázsia 
geologiai alkotásáról. Ebben lerontja azon általjában bevett 
véleményt, hogy a' Bosphorus' nyílása erőszakos rázkódás 
következéséül támadt volna , és hogy a' fekete tenger' vizei, 
berohanván a' Hellespontra a' samotliraci özönvizet okozták 
volna. Ezen vidékek' fürkészete bizonyítja , hogv Európa ' és 
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Ázsia' két par t ja i soha sem voltak egyesülve. PERSOZ U. b e -
nyúj t egy értekezést melly az eezet savkörüli fürkészetei t 
érdekl i . A' kereskedés ' minis tere egy értekezést leüld OZA-
NAM H.tói, melly a' selymet tárgyazza. L E R O Y d ' E N O L L E S u . 
egy módosítást ösmertet meg , mellyet a' kötöró'n t e t t , melly 
áll az eszköz' mozdulatlan ágának hoszszabbításában. Az ú j í -
tás a r ra va ló , hogy azon akadá ly t , mellyet a' húgycsőnek 
a' nagyobbodot t dülmir így által okozott görbede'si nagysága 
hoz elő , elhárítni lehessen. JAL U. beküldi egy eszköz' f o r -
ga tyújá t , a' kőtöre'shez valót. SEDELEOT u . benyú j t egy é r t eke -
zést a' singcsont felső végének hátra tör tént elszigetelt fitza-
modásárol , hol a' hüllőcsont helyéből nincs k imozdúlva . 
M O N D I É R E U. egy londoni kórház ' orvosa tudtúl a d j a , hogy 
ő sikerrel ad ja a' tojás ' f ehé ré t a' vérhasban ital és allövet 
gyanánt. COLOMBAT U. Jseréböl ú j sebészi eszközöket k ü l d , 
mellyek közt legnevezetesebbek egy résút metszőkés a' ezomb 
és karcsonkolásnál ; egy csomőczepe csipesz melly a ' legszo-
rosabban és mélyebben fekvő üterek ' lekötéséhez való , egy 
ontrált pörgető , melly a ' hiivelyhólyag és végbélhüvely si-
po lyok ' műtéteiéhez való ; egy méhmetsző a' méhnyaknak 
elvágásához, a' nélkül hogy azon létszer helyéből mozdí ta t -
nélc és ránczigáltatnék. G O G L I O S O u. metsző czipeszeket és v é -
sülcet nyúj t b e , a r r ava lóka t , hogy velük a' hólyag hüve ly 
sipolyok' havadályos szélei 's szegletei kiegyengettessenek. 
M O T T E T ^ . hadi o r v o s , í r j a , hogy ő egy különös módon a ' 
vad gesztenyéből táplálatra alkalmas keményí tőfé le lisztet 
hozott elő'. D ' H O M O N E R G U E U. benyú j t egy mutatványt azon 
papirosból , mellyet ő Philadelphiában a' bank jegyek ' n y o m -
tatásához kész í t , hogy azt a' bátorsági papi rosok ' biztossá-
gának Ítélete alá bocsássa. R O B E R T u. a ' Manatus ' (Lamantin) 
szokásairól némelly észrevételeket közöl azon czé lból , hogy 
a' Blainville u. által kitűzött közelise'get az ezen családú á l -
latok' és a' Dinotl ierium között támogassa. 
Mémorial encyc lopédique (Nro 75. 76. 1837.) után P. J. 
1 
B I B L I O G R A P H I A . 
1 7 1 . A ' TREA.TISE on geology etc. (Értekezés a ' geoló-
giáról és mineraiogiáról) D . B U C K L A N D által. L o n d o n 1 8 3 6 . 
2 dar . 8 - ad r . 87 rézt . Ára 1 font 15 sh. — Gróf Br idge-
w a t e r , ki 1 8 2 9 Feb r . hol t m e g , 8 0 0 0 fon t sterlinget ( 8 0 , 0 0 0 
f o r . p . p . ) szánt kamat jával együtt véghagyománya á l t a l , 
azon személy', vagy azon személyek' megjutalmaztatására , k ik 
az isten' jóságáról , hata lmáról és bölcseségéről , megmu-
ta tva a' t e r emtésbő l , munkákat í r tak 's adtak ki ; ezen m u n -
kákban , mel lyeknek legalább ezer példányban kell k i n y o m -
tattatniolc, minden okszeres védokoknalc , millyenek az Isten' 
te remtményeinek különbfélesége 's szerkezete az állatok', n ö -
vények ' 's érezek' országában ; az emésztésnek 's e lhason-
lításnalc s i k e r e i , az emberi kéz ' mechanismusa sat. ki kell 
fe j te tniök. A' szerzők' választása ezen munkák ' készítésére a' 
londoni k i rá lyi társaság' e lnökére lévén bizva , ez nyolez 
Bridge-water-értekezés í r á s á r a , nyolez nagy h í r ű tudóst v á -
laszta ki . E z e k : 1. T h . Chalmers u r , a' kü l ső t á rgyaknak 
az ember ' erkölcsi és értelmi ál lapotjáhozi viszonyairól ; 2 . 
John Kidd u r , a' külső t á rgyaknak az ember ' testi a lka t já -
hozi v iszonyairól ; 3. TV. TVhewell a' csillagászatról 's k ö -
zönséges phys icá ró l ; 4. Ch. Bell u r , a ' k é z r ő l , annak m e -
chanismusáról sat. 5. Peter-Mark Roget u r , az állati és nö-
vényi phys io logiáról ; 6. Buckland u r a' geologiáról és mine-
r a l o g i á r ó l ; 7. W. Kirby u r , az állatok' h i s t ó r i á j á r ó l , e rkö l -
cseiről 's ösztöneiről ; 8. Prout TV. u r , a' chemiá ró l , meteo-
ro logiáró l 's az emésztés' funct ióiról . Mind ezen értekezések 
egy idő óta megjelentek 's nagyobb része több k iadásban , 
kivévén Buckland ú r é t , melly csak most jelent meg két da-
r a b b a n , 8 - a d r . 87 réztáblával. A' szerző itt a' pa laeontolo-
gia' legkülönösb 's legfontosb factumait igyekezett öszve-
gyűj teni 's ezen tekintetben úgy lehet azt tekinteni mint a' 
legnagyobb é rdekű könyvek ' egyikét. — Ez a' gyű j t emény , 
m á r németül is megjelent , következendő czím alatt : Die 
Natur, ihre Thunder und Geheimnisse, oder die Bridge-
water - Bücher sat. S tu t tga r t , NetF. 1836. u. 37. (Az eddig 
megjelent öt darab ' ára 6 tallér 9 gr.) Vajha annak magyar 
fordí tásával is mennél elébb dicsekedhetnénk! 
1 7 2 . T H E B O T A N I S T ' S Manual etc. (A' fűvész' kézikönyve, 
melly magában foglalja Nagybri tannia ' t aka rmány - 's virágzó 
p lán tá i t , Linné ' rendszere szerént H O O K E R TV. á l ta l , 8 - a d r . 
London. 1836. A' je len kéz ikönyv , bevezetés ezen kelleme-
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tes tanulmányba, melly részleteiben olly ingerlő 's szeretetre 
méltó. Előadása könnyű 's mulattatva esmerteti meg az o l -
vasóval a' fuvésztudomány' elveit. 
173. M É M O I R E S sur les comètes etc. (Emlékirás az üstö-
kös cs i l lagokról , elméüetekkel követve , a ' csillagászok által 
legújabban tett ügyeletekről , Halley' üstököséről 's ú j elmél-
kedések az éjszaki fényről) ; M. P . D U H E L L E S , ha jdani in-
génieur kapitány által , 8 - a d r . Paris , 1836. — Elégteleneknek 
vagy hibásaknak találván D. u r , az üstökös csillagokról e d -
dig közzétett rendszereket , ú j ideáit köz l i , mellyek igen el-
méseknek látszanak lenni. Megengedvén a' földi 's bu jdosó 
csillagok' közepét tüzesnek állító r endsze r t , a' szerző fe l te-
szi , hogy ezen utolsók' egyike , olly körü lményekben v o l t , 
mellyekben felületének vagy héjjánalc egy darabja , nem vol t 
elég e r ő s , ellentállani a' belső meleg' folytonos munkála t já -
nalc, 's az olvadásban lévő masszák' mozgása inak , az alatt 
mig a' bor í ték ' többi része elég erős volt • következéskép 
ezen gyenge részben szakadás t ö r t é n t , melly által a' közép-
ponti tűz fedetlenné le t t , melly ezen pillanattól fogva az ű rbe 
széles és kisebb nagyobb elevense'gű világot ve te t t , a' szerint 
a' mint a' tűzfészek k i te r jed t és erős volt. Az üstökös cs i l la-
gok hát nem a' naptól kölcsönöznék, a' szerző szer int , f a r -
kokat , 's nem egyebek vo lnának , mint egy szörnyű kemen-
cze tüzének visszaverődései. — Mi az éjszaki fényeket illeti, 
íme néhány szókkal D. ur hozzávetései , mellyeket nem fél 
elmondani . Ele inte , midőn még a' föld tökéletesen folyós 
vo l t , a' nehezség minden részein a' gömbölyegnek , meg vala 
lcissebbítve a' központfutó erő á l ta l , kivévén a' pó lusná l , hol 
ez a' kisebbedés semmi 's a' szomszédságban hol az csaknem 
észrevehetetlen volt. Innen a' következnék , hogy a' két p ó -
lusnál tölcsérforma behorpadás történt. Ha már felveszszük, 
hogy ezen a' p o n t o n , melly már a' nélkül is a' behorpadás 
által meg van gyengülve, elég nagy lesüllyedések tör ténnek 
a' világ' átbocsátására a' tűzfészekből , D . u r magyarázata 
fejtve van e lő t tünk , az éjszaki fényről . 
1 7 - 1 . C O U R S sur la génération, Vovologie et tembryologie 
etc. (Leczkesor a' nemzésről , tojás és e m b r y o t a n r ó l , mellyet 
a' természethistóriai museumnál tartott 1 8 3 6 . p ro f . F L O U R E N S 
u r , a' tudományok k i r academiájának tagja sat. öszveszedte 
és kiadta Deschamps u r , segéd a' museumnál , 8 - ad r . képek-
kel. Ára feketén 10 f r . színelve 14 f r . Paris , 1836. Trinquart. 
1 7 5 . H I S T O I R E générale et particulière des anomalies de 
l'organisation chez t homme et chez les animaux etc. (Az em-
ber ' 's állatok' testszerkezetébeni anomaliák ' közönséges és 
különös h i s tó r i á ja , mellyben a' csudáknak, az alakzat kü lön-
féleségeinek 's hibáinak bé lyegei rő l , so roza tá ró l , phys io lo -
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giai és pathologiai befolyásáról , közönséges viszonyairól és 
törvényeiről i vizsgálódások foglaltatnak , vagy is értekezés 
a' te'ratologiáról (csudatanról). M . Isid. G E O F F R O Y - S A I N T -
H I L A I R E által. 8 -adr . 2 dar . átlássál, 1 8 3 6 . Paris . Baillière. 
176. L E S VRAIS Klemens du dessin etc. (A' rajzolás ' igaz 
e lemei , megtanítva tizenhat leczkében) ; J . P . V O I A R T , több 
munkák ' szerzője által. Par is . Audot 1836'. 2 dar . átlássál. 
Ára 3 f r . — Közönségesen el van ma esmerve , hogy a' r a j -
zolás , valóságos közönséges nye lv , a' nevelésnek 's népszerű 
és elemi oktatásnak létalapos részét teszi. Az i p a r , mesterségek 
's kézművektől fogva , mellyek anyagi legközönségesb szük-
ségeinket elégitik k i , a' szép mívészségek' magas k ö r é i g , 
melly a' képzelőde'st gyönyörködte t i , bo l az ízlés formálódik , 
bol a' legmagasb ihletések származnak, a' r a j zo lás , mellynek 
hasznai tagadhatatlanok , mindenütt némi első szükség' tárgya 
lőn. Nem csupán a' gazdag classisokat illető fényűzési czik-
lcely ez többé ; hanem mint maga az a lphabetum, minden 
oktatmány' szükséges kezdete, olly termékeny cs i ra , melly-
nek kifej tődései a' végetlenségig ter jednek. V O I A R T u r , el-
mélkedéseinek gyümölcsét közli itt a r r ó l , miként kell meg-
tanulni azon műve'szséget, melly hatvan évig kellemesíté az 
ő életét. Gondosan öszveszedé ő mind azt , mi tárgyához t a r -
tozik , hogy methodusát olcszeres és csinos a lapokon , az 
igazságon állítsa fel. Három kezdeti és nemző formákat k ü -
lönböztet ő m e g , mellyek akár maga a' természet , akár a ' 
mívészség és ízlés által módosítva minden szemeinkbe ötlő 
tárgyak ' fo rmájá t képzik. Ebből azt következtet i , hogy ezen 
három eredeti fo rma studiumának , igen könnyen ke l l , mind 
azok' követésére vezetni , mellyek azokhoz hasonlók. Vilá-
gosan 's tömött rövidséggel adja ő rajzmódszerének magya-
rázatát 's kifejtődéseit . Munkájá t a' híres festőnek Gera rd -
nalc a ján l ja , 's az ő tiszteletreméltó véleménvére támaszko-
dik. De a' mi még meggyőzőbb próbá ja methodusa jóságá-
n a k , az ál tala, ön szemei előtt képzett tanítványok' munkái , 
k iknek előmenetele a' rajzolatban épen olly sebes volt mint 
kielégítő. 
1 7 7 . A B R É G É pittoresqve et mnêmoniqve de t histoire uni-
verselle etc. (A' közönséges história ' festői 's emlékeztető ki-
vonatja , az ifjúság' hasznára , melly századról századra adja 
elo a' chronologiá t , geographiá t , az emlékpénzeket, öltöze-
teket 's a' nagy mesterek' képe i t , minden időszakokból , a ' 
világ' kezdetétől fogva egész a' mai időkig) ; Ae. K E L L E R a' 
polytechnica iskola' egykori nevenddke 's a' hajós sereg' víz-
mérnöke ál tal ; 12 száll. fol. Egy szállítmány' á r a : 1 f r . 50 c. 
Paris . Delloye. A' jelen munka egészen ű j terv szerint van 
dolgozva, 's czélja a z , hogy a' históriai lettdolgok követke-
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zeteit rend 's módszer 6zerint sorozza az emlékezőtehetség-
b e n , hogv minden század' studiumában kijelelje a ' legfon-
tosb szempontokat, mellvekből azt mind chronologiai mind 
geographiai , iconograpbiai és archeológiai viszonyban tekin-
teni lehet. A' táblák inellyekből á l l , magokban foglalják szűk 
körbe szorítva az országok' fenállását a' k i rá lyokat , status-
férf iakat , tudósokat 's közönségesen mind azt , mi a' históriá-
ban nevezetes találtatik. Ugyan azon szemvetéssel, átpillantja 
az olvasó a' népek' geographiai lielyezetében történt válto-
zásokat 's mellyek különös abroszok által vannak kijelelve. 
Minden időszaknál hiteles bizonyítványok, mint emlékek , 
emlékpénzek 's öltözetek által mutatja meg a' mívészségek' 
előmenetelét vagy elhanyatlását. Némelly nevezetes lettdol-
gok különösebben magokra vonják figyelmét, a' festészet 's 
képfaragás azon mestermívének hív rajzolata által , mellyek 
előállására alkalmat adának , 's magok ezen rajzolatok szo-
ros!) esmeretségbe hozzák őt a' nagy mesterek' munkáival. 
Végre minden század' főbb történeteinek mélyebb bevésésére 
az emlékezetbe, egy emlékeztetető kép olly elmésen adja 
azokat vissza , hogy lehetetlen azokat meg nem tartani , ma-
gának azon századnak számával lévén ezen lettdolgok meg-
jegyezve , mellyhez tartoznak. Egy szóval , ezen munkában 
minden úgy van elintézve, hogy a' história' 's geographia' 
tanulmánya űj ingert nyerjen ; minden részei kezet nyúj tanak 
úgy szólván egymásnak arra , hogy az idők' menetelét egyenlő 
lépésekkel kövessék. Haszonnal forgathat ják hát azt a' társa-
ság' minden korú 's ml'nden osztályú tagjai , 's csekély árá-
nál fogva megszerezhetik a' csekélyebb értékűek is. 
1 7 8 . N O U V E A U système de la physiologie végétale etc. 
(A' fűvésztudomány' 's növényi physiologia' ú j rendszere , a' 
figyelet' azon módszerein alapítva , mellyek az életművezeti 
chemia' új rendszerében fejtettek k i , követve egy átlássál, 
melyben 60 réztáblán a' természet után rajzolt szétbontások 
vannak előadva) ; F . V . R A S P A I L által, 2 dar . 8 -adr . 81 ív 
text, 's 5 ív és 60 tábla átlás. Paris. 1836. Baillière. Ára 
30 f r . 
179. C O L L E C T I O N de jolies petites fleurs etc. (Szép apró 
virágok' gyűj teménye, mmd E u r ó p a , mind a' többi világré-
szek e' nemű legkellemdúsabb termékei közül választva); Emile 
L E C O N T E által, P. J . R E D O U T É után rajzolva 's az ő felügye-
lése alatt metszve. 4-edr. Paris. 1836. A' munka 12 szállít-
mányból álland , négy négy réztáblával. 
180. P H Y S I O L O G I E a l'usage des colleges etc. (Physiologia 
a collegiumok' 's míveltrenduek' számára, elvagdalt 's egy-
másratett figurák'segedelme által); J . Achille C O M T E , te rmé-
szethistória' professora által. A' nyilvános oktatás' királyi ta-
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nácsa által elfogadott munka . 4 - e d r . Par is . 1836. Ára 15 í r . 
A' jelen m u n k a , nem valami physiologiai kézikönyv vagy 
értekezés , mint gondolni lehetne , hanem a' textust követő 
figuráit' ge'pelyzeténél fogva egészen ú j nemű m u n k a , me ly -
nek hijávai voltunk mind eddig a' physiologiai tanulmány-
ban. Magyarázatul , gondosan színeit ra jzola tok sora szolgál 
i t t , mellyeknek elrendelése az iconographiának egy ű j f o r m á -
ja. A' táblák' rajzolatai olly módda l vannak öszveillesztve, 
hogy elől és h á t u l , különböző terveket képzenek mi által: 
1) láthatni egy é le tmű, az életfunctió egy műszere ' minden 
részeinek természetes viszonyait ; 2) lehetséges elválasztani 
vagy egyesítni a' különböző r a j zda raboka t , hogy az olvasó 
a' textus' le í rása i t , annak részleteiben követhesse. Végre 
hogy ezen ra jzola tok ' száma ne nevekedjék 's hogy olly r é -
szek ne választassanak e l , mellyek a' természetben egymás 
mellé he lyezvék , ugyan azon figura' különböző tervei moz-
gathatók ; ezen mozgatható terveket vagy ra jzdaraboka t a' 
f ő r a j z o l a t o n , ki lehet ny i tn i , mint valamelly könyv ' leve-
leit ; annyi darabban lehet azokat fe lemelni , mennyi szük-
séges, 's visszahajtások által he lehet ha tn i , fekte t ről f e k -
t e t r e , valamelly életmű' kül lapjáról , annak mélységeibe 's 
legcsekélyebb redőibe . Ezen ra jzola tok ' segedelme által az 
olvasó egy pillanatban á t lá t ja , valamelly funct ió műszerének 
a l ak já t , sz íné t , helyzetét és viszonyait , mellyekről több el-
szigetelt táblák , csak tökéletlen ideát nyúj tanának . 
1 8 1 . J A N E la pale, ( A ' halvány Johanna ) , Horace de St. 
A U B I N által. — P a r i s , 1 8 3 6 . 2 dar . 8 - ad r . Ára 1 5 f r . 
1 8 2 . U N E P A S S I O N en province (Egy szenvedély a' t a r to -
m á n y b a n ) , Mad. Camille B O D I N által. — Pa r i s , 1 8 3 6 . 2 vol . 
8 - a d r . Á r a 15 f r . 
183. L ' A N N E A U de paille. (A' szalma gyűrű) . H . B O N N E L -
I í I E R által. — P a r i s , 1836. 1 dar . - 8 a d r . Ára 15 í r . 
1 8 4 . S E T T I M C A , mad . Hortense A L L A R T által. — P a r i s 
1836. 2 dar . 8 - a d r . Ára 15 f r . 
485. L ' A T H É E , (Az istentagadó) mad. Sophie D A N N I E R 
által. — Par is 1836. 2 dar . 3 - ad r . Ára 15 f r . 
Romániró in l t ' lelkesedése nem csügged — így szól egy 
f ranczia crit icus — ellenben ügy látszik hogy a' tavasz ű j 
lökést ád annak , mint a' plánták ' nedve inek , melly annak 
minden részeit megeleveníti. Igaz ugyan , hogy a' következ-
mények itt egy kevéssé különböznek. A' l i teratura nem te-
r e m mainap v i r ágoka t , nagyrészt nem egyebek a z o k , mint 
szín és élet nélküli magasra nyúlt sovány á g a k , vagy csudás 
növények , hasonlók azon bizarr cac tusokhoz , mellyek ötven 
vagy száz év alatt virágoznak egyszer. Ezen kivételi különös-
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ségek' szeretői nem igen számosak 's még kevésb számra 
süllyednek, ha azok sem valami eredet i t , sem individuali-
tásokban valami kitűnőt nem mutatnak. Tulságoskodás, mint 
az Angolok m o n d j á k , egyedűlvaló érdemök. Már e' tekin-
tetben , a' halvány Johanna valóban különös halvány színben 
jelenend meg. Nincs abban semmi é r d e k , 's átolvasása sajnos 
munkájába kerül mindenkinek, ki azt megakarja kísérteni. 
Hosszasan kifejtegetett apróságok ezek , nagy styluskészűlet-
te l , mellyek a' legízetlenebb vizes olvadék' nemét képz ik , a' 
mil l \e t csak lehet képzelni; hasonlíthatná az ember rózsa 
vagy jázmin pomádéval elégített vízhez. Némelyek azt állít-
ják , hogy a' Horace St-Aubin n é v , álnév, melly elrejti az 
igaz szerzőt 's hogy ezen te rmék Balzac ür ' tollából kerül t . 
Ha ez való , annál roszabb Balzac űr ra nézve, mert fellehet 
ugyan ebben találni minden hibái t , de még csak nyomát 
sem annak az eleven és könnyű szellemnek, melly mind 
eddig szerencséjét tette ezen szerzőnek. A' híres Hahnemann ' 
rendszere bizonyosan nagyobb szerencsét tesz í r ó i n k , mint 
orvosaink között. Észrevehetetlen adagokban használják ők 
a' sőt 's unalmat osztogatnak, hihetőleg hogy bennünket a' 
hasonszenves mőd szerént kigyógyítsanak az unalomból. 
— Egy szenvedelem a'' tartományban , hasonlít mad. 
Bodin minden románjaihoz. Nagyítás az é rzésekben , érdek 
a' cselszövényben , hosszasság a' részletekben. Mad. Bodin 
ügyesebb a' kisebb ter jedelmű elbeszélésekben , mivel akkor 
nem kénytelen tárgyát minden felé elvéknyítni és k inyúj to-
gatni , felnégyelés' veszedelmével. 
— Bonnelier úr a' középkor ' krónikáiból halászta szalma 
gyűrűjét, 's igyekezett annak a' menyire tőle telhetett hely-
beli színt adni. Vannak benne némely elég jó he lyek , de 
átaljában véve ez a' genre hamis; ki tér az a' históriai r o -
mánok' igaz út jából , 's a' közép kor ' legendái felé visz hát ra 
bennünket. 
— Settimia, erkölcsi újraépítés' m u n k á j a , mint a' szer-
ző mondja. Itt ismét egy aszszony akar ja a' társaságot ú j 
alakba öltöztetni, 's nem harisnyáit akarná megfoldozgatni, 
hanem törvényeit és intézeteit; sem többet sem kevesebbet. 
Mad. Hortense Allart panaszkodik azon megvetésről , mellyet 
közönségesen éreztetnek az olly lángeszű aszszonyoltkal kik 
szünet nélkül panaszkodnak a' világ' igazságtalansága , a' t á r -
sas élet' tökéletlensége 's azon alsóbbrendűségi állapot el len, 
melyben tartatnak a' Saphók és Cor innák, kiknek csudálatos 
munkáját folytatni akar ja mad. Allart. Corinna meghala teg-
nap , így szól , s itt van Settimia, ki szárnyra k e l , hogy 
ugyan azon utat kövesse 's maga után ragadja az emberisé-
get. Nagyon lehet valóban kételkedni , hogy ez a' hosszú, 
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unalmas 's a' legízetlenebb nagyításokkal teljes stylusban ir t 
levelezés, ú j evangyéliom gyanánt tűnjék fe l , hogy arra úgy 
hallgassanak mint a' háromlábúra felült Pythonissa' kiabálá-
s á r a , sőt hogy szerencsésitsék őtet a' híres Corinna mellé 
helyezéssel, azon poros sugárakra , mellyeken fárasztó dia-
dalai után nyugoszilc. 
— Mi mad. Sophie Pannier ' atheusát illeti, ennek f o g -
lalatja nem ér többet czímjenéi . Igaz hogy egy illy t á rgy , 
nem szolgálhat alapul románnak , mivel ez soha sem lehet 
egyéb : mint egy szomorú erkölcsi nyava lya , egy értelmi 
szörnyeteg, vagy a' legmélyebb megromlotság ' még szomo-
rúbb következménye. 
1 8 6 . D A R S T E L L U N G E N aus einer Reise durch Deutschland 
und Italien, von Fr . Karl von STROMBECK. 3 rész 8 - ad r . ( 7 1 \ 
ív). Braunschweig 1 8 3 6 . , Vieweg. Ára 7 for . 3 0 k r . p. p . 
Báró S t romberg mint tudós és költő régóta esmeretes. Jelen 
m u n k á j a is teljes figyelmet érdemel . í r ásmódja ol lyan, mely-
lyet ö röm olvasni , akár egygyezzék az ő véleménye -a' mién-
kel akár nem ; 's már csak azért i s , mivel mind arról mit 
látot t külső és belső függetlenséggel tudósít 's érzéseiről és 
Ítéleteiről maga magának számot ád. A' geolog és phi lolog, 
a' törvénytudó és régiségvizsgáló, az emberbará t és műkedvelő 
muta tkozik i t t , de a' költő nem látható 's a ' pá r t ember egé-
szen hibázik. Figyelme 's szerelme fő tárgyához tartoznak az 
egyetemek ; örül ő azok törvényeslétének 's virágzásának 
Aus t r i ában , azon óhaj tással , hogy bár a' római törvény 's 
a' classicai tanulmányok több kedvezést nye rnének , de pa -
naszkodik a' pápai egyetemek' jogcsonkításairól , azon r e -
ménynyel , hogy illy botránkoztatás ne adassék tovább a' mí-
velt világnak. Magasztalja ő az Olaszok' tudományosságát 's 
dicséri a" készséget is mellyet talált a' nyilvános könyvtá-
rakban . — Honfiai 's az Olaszok közt következendő hasonlí-
tást teszi a' szerző, mellyet némileg mi reánk is kilehet t e r -
jeszteni. ,,Az idegenek eránt való nyájasság 's jóakaratra 
nézve az Olaszoknak elhatározott elsőséget adok honfiaink 
felett. Sok német ügyvivő , kivált ha egy kicsint fel jebb áll , 
azon nagyon hibás vélekedésben v a n , hogy tekintetét 's mél-
tóságát neveli az által, ha az őt látogatásával megtisztelő ide-
gent , bizonyos hidegség 's feszültséggel fogadja. Felső Olasz-
országban, hol sok német tisztviselő v a n , az első fogadás' 
különbségéről csaknem mingyárt megkülönböztettem a' né -
metet az olasztól. Soha sem fogadott p. o. egy magasb állású 
olasz tisztviselő vagy tudós , kinél magamat ön cselédei által 
épen bejelentet tem, a' dolgozó asztalnál , tollát épen akkor 
téve le kezéből , melly hivatalfontossági magaviselet kivált 
alsó Saxoniában mintegy stereotyp szokássá vál t , de a' mi 
épen olly fenhéjázó mint nevetséges. Korunkban olly sokat 
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kiabáltak az aristocratiai fenhéjázás ellen ; ha én igen nagyon 
nem csalatkozom , tehát ez nem a' régi gazdag előkelő csa-
ládok' házaiban , hanem a' tisztviselő világban van otthon , 
's a' snperlativushoz mindég közelébb , mennél alacsonyabb 
volt azon álláspont, melyről a' t isztviselő—felverekedett" . 
1 8 7 . E M B R Y O L O G I E OU Ovologie etc. (Embryo vagy to -
jástan, melly az emberi tojás' leíró 's lerajzoló históriáját 
foglalja magában); Alp. A. L. M. V E L P E A U által, 1 5 jkőmet-
szcttel Chazaltól. Paris. Balliere 1833. fol. XXVIII. és 104 1. 
Ára 1 5 f r . Németül forditva Dr . S C H W A B E által. Ilmenau 1 8 3 4 . 
Voigt. Ara 3 for . p. p. Ezen munka által ú j nevekedést nyert 
a' kifejlődés' tör ténete , melly az ú jabb időkben olly nagy 
előlépéselcet tet t , 's melly mostani álláspontjánál fogva a' mai 
phvsiologia' alapelveire nagy befolyással van. A' szerző sok 
esztendők óta foglalatoskodik a' tojáskifejlődés' vizsgálatával 
's a' nyert következményeket közlötte is 1 8 2 4 . — 1 8 2 9 a' t udo -
mányok' Academiájával , mellyeket itt egy munkába öszve-
szedve 's nézeteit egy egészszé egyesítve közöl , sok részint 
más í rókbó l , részint ön vizsgálatai után készített ra jzola tok-
kal , mellyek tulajdonlag a' munka' legnagyobb becsét teszik. 
A' bevezetés az embryologia' mostani állásának áttekintését 
adja Francziaországban, Angliában és Németországban, egy 
kedvetlen polemicával együtt Breschet ellen. Velpeau t. i. 
eleinte Breschettel közösen tette vizsgálódásit, de később 
vele meghasonlott , 's mind ketten külön íolytaták vizsgáló-
dásaikat; Breschet Etudes etc. de l'oeuf dans l 'espèce h u -
maine (1832)czí inü munkájában , Velpeau itt. Az első sza-
kaszban : ,,Des Annexes du foetus", három fejezet a' hár tyák-
r ó l , hólyagcsákról 's a' vérforgás' életműveiről szól. A' má-
sodik szakasz a' löetus' formálódásával foglalatoskodik, de 
igen röviden, csak 10 lapon. Ehhez járul még , hogy a' leírt 
cmbryók többnyire beteg tojásokból valának, következéskép 
a' resultatumoknak többnyire bizonytalanoknak 's csaknem 
haszontalanoknak kellett lenniek. De nincsenek is azok illőleg 
szerkeztetve 's csupa leírásai azoknak , miket a' szerző em-
bryóin látott. A' rajzolatok igen szép 's finom dolgozatok. A' 
német fordítás igen jól sült 's ólcsó. 
188. D A S B E U T , in mehrfacher Beziehung physiologisch 
und pathologisch untersucht, von Dr. H. N A S S E . Bonn, 1836. 
Habicht. VIII, és 379 1. Ára 3 for. p. p. Noha a' vér tagad-
hatlanul a' lcgfontosb folyam az állati testben nem sok bizo-
nyost tudunk mindazáltal arról , micsoda részt vesz az az 
egészséges és beteg élet' processusában, miben áll annak 
formálása s átformálása , vegyítéke 's vegyítékváltozása. 
Voltak ugyan sok szorgalmatos és szellemdüs férfiak kik 




hatlan nehezség magában a' dologban fekszik, mivel a' vér ' 
öszvetétele az indiv iduumok, idő és számlálhatlan külső és 
belső körülmények szerint változik 's különösen mivel mi-
helyt a' vér az élet' közvetetlen befolyásának nincs ki téve, 
azonnal minden physicai tulajdonságát elveszti. Ugy látszik 
h á t , hogy némely várat lan, fényes felfedezéseknek kell tör-
ténniök, hogy a' vér ' morphosisát és metamorphosisát illető 
soknemű kérdések kielégítő feleletet nye r j enek , addig pedig 
meg kell elégednünk a' már létező tapasztalatok' 's tételek' 
szoros criticai egybefoglalásával 's az egyes részek' gondos 
figyeletek általi kifejtésével. E ' történt szerencsével meg a' 
jelen munkában. A' szerző minden a' vért illető dolgokat 
systematicus rendben ád elő, nagy szorgalommal öszvegyűj-
tö t te , hasonlította és feldolgozta az eddig adottakat , több 
adatokat ű j próbatételekkel megvizsgált, több pontokat szo-
rosban 's biztosabban megalapított. Kivonat helyett áljon itt 
egy két adat. A' megvágott érből folyó vér ' melegségét a' 
szerző 32°- ra emelkedőnek találta. Alkalma volt az aluttvér' 
tetején álló 's kanaftárgyat feloldozva tartó csak később meg-
alvó folyam' specif. nehezségét meghatározni ; volt az 1,0310; 
a' véré a' kanaftárgy' kivétele után 1,0405 ; a' vérvízé 
1,0278. — A' kibocsátott vér ' tetején lévő megalutt kanaf-
b ő r , crusta inflammatoria , rendszerint meg van ugyan a' 
nagy gyuladásoltnál, de mint a' szerző megmutat ja , elveszti 
semioticus becsét az által , hogy többszöri érvágások' elle-
nére is hibázhat 's hogy egyéb mint gyuladásos nyavalyák-
ban sőt ezekkel épen ellenkező természetű nyavalyákban is 
előjöhet. Ezen tekintetben szorgalmatos vizsgálódásokat tesz 
a' szerző 's öszveállítja az ekként nyert következményeket. 
189. A R E S I D E N C E in France etc. (Múlatás Francziaor-
szágban, kifutással a' Rajnához 's második látogatás Schweiz-
ba) ; J. F E N I M O R E C O O P E R által. L o n d o n , 1836. Bentley. 
Vol. I. XI és 300 1. Vol. II. 308 1. — A' hires szerző, amaz 
Amerikára nézve legfontosb kérdés' megfejtésében jelenik itt 
meg: ha az amerikai szövetség fenmarad é , vagy eloszlik? 
E' kérdésről Lafayettel szól Lagrange-on 1832 , 's bizonyít-
ványokat hoz fel a' későbbi időkből , mellyek azonban még 
nem ter jednek a' multe'vi bankperlekedésekig. Lafayette rósz 
jelnek tart ja azt , hogy az Amerikaiak egymást eloszlással 
fenyegetik 's reményli : engemet legalább meghagynak halni, 
mielőtt alakításaikon illy öngyilkosságot kövessenek eh A' 
szerző azt feleli , hogy az elválással való fenyegetés, az 
egyesség fontosságának érzéséből e red , 's azért használ tátik, 
hogy távolításokból a' legrövidebb úton 's egyezésekre lép-
jenek. Ez a' fenyegetés arra 1 eghathatósb, mivel egyoldalt 
magokat ekként legerősebben oltalmazzák, 's másoldalt leg-
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hamarább engednek, minthogy annak kivitele a' legveszedel-
mesb lenne. Épen olly kévéssé bizonyítja ez a' kötés' gyen-
geségét, mint gyengének látszanék olly férfi ki késhez kap. 
Nem hiszi azt sem , hogy valami nagyszámú tiszteletreméltó 
férfiak kivánnálc a' feloszlást 's míg ez nem tö r t én ik , addig 
nincsen ok az aggodalomra. Ataljában ő mind addig nem 
f é l , míg az éjszaki tar tományok nyugodalomban vannak 's 
Ö meg van győződve , hogy semmi nagy változás a' status-
ban nem történhet , ha nem ezektől származik. A' déli Sta-
tusoknak egyetlen közös érdeke az éjszakialc e l len, a' r a b -
szolgaság' dolga , de a' melly épen nem tartozik a' szövetségi 
dolgokhoz 's nem láthatni , miként okozhatná ez a' Statusok' 
elválását. Van is már arról bizonyos egvezés' neme az ú jon-
nan felvett Statusokra nézve , mellyek közül a' déliek mind 
rabszolgákkal b i r n a k , de az éjszakialc közül egy sem. A' dél 
már csak rabszolgái miatt sem kívánhatja az elválást, mivel 
ezeknek út nyílnék éjszakon. Itt a' népesség földjeinek 's vi-
zeinek közös voltában jobban öszvetart, nyolcz millió sza-
bad ember elég erős és egyező, hogy akarat já t kivíhassa 's 
ők déllel egybeköttetve akarnak maradni. A' statusszövetség' 
nagyságában ő veszélyt nem lá t , hanem az ellenkezőt, mer t 
mennél nagyobb az egész annál kevésbé mozog 's a' talám 
kitörő nyughatatlanságnak egyik részen , ellenedolgozik a' 
másik rész' csendessége. Röviden a' szövetség' mint a' körü l -
ményekből 's szükségekből előálló egyesség a' lehető legerősb 
alapon nyugszik. 
190. I C O N O G R A F I A italiana degli uomini et delle dorme 
celebri etc. (Hires olasz férfiak' és aszszonyolc' képgyűj te-
ménye , a' tudományok' és mívészségek' felébredése' idősza-
kától fogva a' mai napokig). Milano. 1836. Locatelli. Minden 
csomó' ára 90 olasz centes. Az arczképelcet a' kiadó Antonio 
Locatelli metszi, kinek ügyessége több dicséretes munkáiból 
esmeretes. A' jelen csomót Canova' és Tebaldeo' arczképeik 
díszesítik , mellyek bőven bizonyítják mi szei-etettel 's szorga-
lommal dolgozik a' kiadó. Az arczképelc a' legjobb eredeti 
példányok 's az életírások a' közönséges helybehagyást nyert 
dolgozatok után készültek. így Canova' élete G iovanni Rosin i 
úrtól van ; Tebaldeo-é pedig Roscoe' híres munkájából (The 
Life and Pontiíicate of Leo the tenth) .vétetett. Minden Olasz-
országban megjelent arczképelc' 's életírások' gyűjteményei 
közt ez a' legitéletesebb 's szorgalrnatosabb munka , melly 
méltó , a' bon' híres embereihez. 
A. B. P. 
B I O G R A P H I A . 
9 0 . W A T T S (Joseph) a ' t ö rvény tudományban e's s ta t î -
s t i e ában , alapos e smere t ek által igen kijelelt 's számos é r -
tekeze'sek á l t a l , a ' „Gentleman s Magazine", a ' , ,Report of 
the Trustées f o r 1 8 3 4 — > 1 8 3 5 " 's t öbb más folyóírásokban , 
a ' , ,Montgomvry Martins History of the Coloniesu második 
k i adása , valamint a' közönséges életben a ' szegénvek' dol-
gának javítása ál tal , sok é rdemeke t szerzet t f é r f i ú , szül. 
Jan , 2 -d . 1 8 0 4 , megh. Ju l . 12-d . 1836. 
91. CÜSACK S M I T H (Sir W i l l . Bar t . ) tö rvények ' doc tora , 
s a t , mint í r ó , ,,Tracts on legal and other subjects" (1811) 
„Metaphysic Rambles" a ' rabszolgák ' szabadon bocsátása , a ' 
csudatévő' H. Holenlohe ellen í r t 's t öbb munkái által e s -
mere tes f é r f i ú , szül. Jan . 2 3 - d . 1766. megh . Aug. 26-d . 
1836. 
92. H E N R Y (Charles) , o. d r . mint tani tó 's mint gya -
kor ló orvos és í ró , egyike Anglia' legkijelel tebb chemicusa i -
n a k , számos munkák 's é r tekezések által a ' ,,Transactions 
of the R. Society of London"} ,,Memoirs of the liter, and 
philos. Society of Manchester" 's más gyűj teményekben , es -
mere t e s f é r f i ú , megh. Aug. 30-d . 1836, élete 61-dik eszten-
de j ében . 
9 3 . P O N D ( John. ) ki rá lyi csillagász, a' f ranczia Ins t i tu -
t u m ' t a g j a , sat. fontos vizsgálódások által az as t ronomiában, 
mel lyeke t a' ,, Greenwich Observations ", ,, Philo sophical 
Transactions", „Nautical Almanac" 's más gyű j t eményekbe 
t e t t l e , dicséretesen esmeretes . Megh. Sept . 7 -d . 1836. 
9 4 . W Y L D (James), ő k i r . Felsége' fö ld le í ró ja , sok Aca -
demiák ' t a g j a , ' sa t . egykor tisztviselő a ' hadi sereg' t ábo r -
nagyi k a r á n á l , ,,Travels of Mungo Park" k i adása , szent-
íráshozi á t l ása , egy az egész földrőli átlása ( nagy fol. ) , 
Thompson s Edinburgh Atlas és sok más geographiai m u n -
k á k által d icséretesen esmere tes f é r f i ú , megh. Oct. 14 d . 
1836. 
95. CO-LMAN (Geo. Escj.) 1782 óta egy a' legnevezetesb 
's l eg te rmékenyebb dramat icus költői közül Angliának, 
megh. 26-d . Oct. 1836; szül. 2 l - d . Oct. 1762. Nevezetesb 
m u n k á i : ,,The female Dramatist'' 1 7 8 2 , ,,Two to one", 
,,Inkle and Yariko", The Mountaineers", ,,The Jron Chest" 
Godwin Caleb TVUliams-\í\ után , , , The Heir at Law 
,,Feudal times", ,,The Poor Gentleman", ,,John Bull", „VF* 
fîy by Night'1, „ X . Y. Z." „Law of Java" sa t . 
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96. LAX ( Will iam ) st. ibbsi (Hitscbin mellett Her t -
fordshire-ban) pap 's 1795 óta a' cambridge-i egyetemnél 
astronomia' és geometria ' professora , több literariai dolgo-
zások 's különösen az egykori hosszaságbureau által (1321) 
kiadott astronomiai táblák által esmeretes f é r f iú , megh. Oct. 
29 1. 1836 élete 75-d. esztendejében. 
97. R O B I N S (James) , az előtt könyváros , 's több t u d o -
mányos munkák' , nevezetesen a' ,,History of England du-
ring the rèign of George III." ez utolsónak álnév alatt 
{Hob. Scott.) kiadása által, dicséretesen esmeretes f é r f iú , 
megh. Nov. 5-d . 1836. 
98. D E S - A U B I E R , egykor huszár k a p i t á n y , az eylaui ü t -
közet óta invalidus, azután 1831-ig a' d o h á n y - é s salétrom 
raktárok ' fe lügyelője , mint több statusgazdasági munkák ' 
(,, Considérations cCéconomie publ. sur le commerce des 
grains" Paris 1822 ; , ,Système de finances et d économie publi-
qve, applicable aux divers gouvernements de VEurope et du 
Nouv. Monde" etc. Paris 1827) í rója e s m e r e t e s , megh. 
Nov. végén 1836. 
9 0 . M Ü N C H H A U S E N (Carl Klodsv. Aug. Hoym Freih . von) 
hassziai választófej, ezredes hadnagy , lovag, 'sat . számos köl-
temények á l ta l , nevezetesen a' ,,Gött. Musenalmanach", 
,,N. teutsher Merkur", ,,OJfenb. Taschenkalender", ,,Genius 
der Zeit", ,,Beckers Taschenbuch", 's több más zsebköny-
vekben , esmeretes fé r f iú , Gräterrel kiadója a' ,,Bardenal-
nach-nzk (1802) , ' sa t . megh. Dec. 16-d. 1836" . Swedesdorf -
ban nem messze Nenndorf tó l , a' hassziai választófejedelem-
ségben. Szül. Oldendorfban , Febr . 11-d. 1759. 
1 0 0 . SACCO (Luigi) o. d r . szül. Vavèse-ban , 1768. Az 
orvosi és sebészi tudományokat a' párisi egyetemben tanulta 
's a' majlandi kórháznál professornak neveztetett ki. Fe l -
buzdíttatva Jennertől , legálhatatosb védnöke 's ter jesztője 
vala a' tehénhimlőoltásnak, 's Lombardia több ízben neki 
köszönheti megszabadulását a1 ragálytól. A' tehénhimlő-
oltásról két nevezetes munkát adot t k i : Osservazioni pra-
tiche suli' uso del vajuolo vaccino" ' sat . ,,Trattato di vacci-
nazioneíe, Milano 1809. 4. (francziául Daquin által , 3 -d ik 
kiadás, 1 8 1 8 . németül , Sprengel által. Leipz. 1 8 1 2 ) . E r d e -
meiért a' vaskoronarend' vitézévé neveztetett k i , 's több 
tudós társaságok' tagja vala. Megholt Majlandban , Dec. 25d. 
1836. 
101. D A N T A S - P E R E I R A (Joseph - Marie) portugali admi-
ra i , az admir.dság' és statustanács' tagja az alkotványos 
kormány alatt 1822, a' lizaboni királyi academia' t i toknoka, 
a' philadelphiai philosophiai társaság' levelezőtagja, szüle-
tett 1772, 's D on Pedro Carlos if jonta megholt iníansnak 
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ki t a* francziák Portagálba ütésekor Brasiliába késér t 1807, 
nevelése bizatott reá. Megholt Montpel l ierben, száműzve 
hazá jábó l , Oct. 22-d. 1836. Por tugál ' l i teraturája benne 
egyik támaszát veszti el. Több munkák k ö z t , hát rahagyot t 
egy emlék í rás t , admirál Roussin' hydrographiai munkáiról 
a' brasiliai partokon ; három emlékírást a' tengeri tacticá-
ról, mellyekben sok ú j , a' tudomány' eló'menetelére szol-
gáló ideák talál tatnak; egy emlékirást a ' tengeri távolságok' 
meghatározásáról , melyben kiemeli sok tudósok' tetemes 
h ibá i t ; egy jó munkát a' tengeri jelek' rendszeréről ; 's más 
emlékírásokat Brasilia s a Tajo oltalmazásáról, a ' portu-
gáli tengerügy históriájáról 's javításáról ; végre egy vers-
gyűj teményt . 
1 0 2 . B R U L L I O T (Franz) a' királyi rézképkabinét ' fe lügye-
ló'je Münchenben, 's maga is gyakorló művész , mint í r ó , 
„Dictionnaire des Monogrammes'' 's egyéb munkái által es-» 
m e r e t e s , szül. Düsseldorfban, 1 7 7 9 . megholt Nov. 13-d. 
1836. 
103. BorssARD (G. D. F.) az ágostai h'tvallású papság' 
seniora Párisban , az , , Abrégé de l'historié de t Eglise chré-
tienne" (Pa r i s 1877) , „Préc i s de la doctrine chrétienne" 
(Goeppellel egy társaságban , 3-d . k iadás , Paris 1827) 's több 
homileticus és asceticus munkák ' í r ó j a , megh. Párisban 
Dec. 16-d. 1836. 
1 0 4 . B A R T E L S ( J. Mart. C . Dr . ) orosz császári s ta tus-
tanácsos és vi téz , egykor a' dorpat i egyetemnél mathesis ' 
p rofessora , Bailly csillagászat' históriájának német dolgo-
zása , (2 dar . Leipz. 1796) 's némelly több más munkák 
által esmeretes t u d ó s , szül. Braunschweigban, Aug. 12-d. 
1769 , megh. Dec. 19-d. 1836. 
105. H E D E N U S (Joh. Aug. W i l h . Dr.) szász kir . udvari 
orvos és seborvos , udvari és orvosi tanácsos, a' polgári é r -
demrend' v i téze , egykor 1783 óta katonai seborvos, 1793 
a' Collegium medico-ch i rurg icnmnál Prosec tor , 1808 u d -
vari seborvos, sat . mint gyakorló orvos és operateur a' leg-
lcijeleltebb érdemeket szerzett 's mint író több értekezések-
r ő l , az orvosi és seborvosi folyóírásokban esmeretes férfiú, 
szül. Langensalzaban, Aug. 11-d. 1760, megh. Dec. 29-d. 
1 8 3 6 . 
1 0 6 . F O N B L A N Q U E (John de Grenier de) a' londoni ügy-
védek' s e n i o r a , a' Midd le -Temple ' e l n ö k e , ( B e n c h e r ) , 
egykor camelfordi pa r lamentköve t , ' s a t . mint & „Treatise on 
Equity" 'sat . czímű fontos munka' szerzője esmeretes , megh. 
Januar . 4-d. 1837, élete 78-d. évében. 
107. W E I T Z E L (Joh. Ign. Dr . ) nassaui herczegi udvari 
tanácsos és főkönyvtárnok Wiesbadenben , az előtt fran-
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czia királyi lcormányi biztos , azután mainzi professor , 
számos históriai és politicai í rások, („Vermischte Schrißen") 
3 dar . „Betrachtungen über Deutschland" 'sat .) dicséretesen 
esmeretes , szül. Johannisbergben a' ra jna me l l e t t , Oct. 24-d . 
1772. megh. Jan. 10-d. 1837. 
1 0 7 . M A S S É ( A . J . ) párisi tiszteletbeli j egyző , az előtt 
_az ottani törvényhatósági academiánál p ro f e s so r , mint t ö r -
vénytudományi író , „Le nouveau parfai t notaire ou la Sci-
ence des notaires" etc. (6-dik kiadás) , 3 dar . Paris 1828. 
4. „Jur isprudence et Style du nota i re" etc. (9 dar . Par is 
1823—30, nagy 8-adr . ) czímü munkákról e smere te s , szül. 
Párisban Apr. 30-d. 177t , megh. u . o. Januar . 10-d. 1837. 
1 0 8 . L A I S (Joseph Marim) ferentinoi püspök az egyházi 
státusokban , hi t tudomány' 's törvények' doctora , sat. mint 
író : „ D e universa Christi ecclesia" (Tom. I. II. F lor , et 
Rom. 1829.) czímü munka által esmeretes , szül. német szü-
léktől Rómában , Mart. 24-d. 1775. megh. Ferent inoban, Ja -
nuar . I 8 - d . 1836. 
1 1 0 . V O G E L ( S a m . Gli. D r . ) mecklenburg - schvverini 
nagy herczegségi titkos orvosi tanácsos és udvari o rvos , 1789 
óta a' rostocki egyetemnél tanácsos, dobberani e'rczforrási 
orvos , több rendek' vitéze 'sat. mint orvosi í r ó : ,,Handbuch 
der praht. Arzneiwissenschaft" (2 Aufl. 1816—1821 6 Thle) , 
,,lJber den Nutzen und Gebrauch der Seebäder'1., Annalen 
des Seebades zu Dobberan", ,,Kleine Schriften zur populären 
Medicin", Allgem. medicin. diagnostische Untersuchungen" 
's több más munkái és értekezései által dicséretesen esmere-
tes fé r f iú , szül. E r f u r t b a n , Mart. 12-d. 1750. megh. Januar . 
19-d. 1837. 
111. B E I G E E (Geo. Wi lh . Sigism.) szász királyi t i tkos 
követségi tanácsos 's az előtt főkönyvtá rnok , régebben 1786 
óta szász választófejedelmi követségi t i t oknok , Münchenben, 
az ottani tudományok ' Academiájánalc t a g j a , aztán Dresdá-
ban , a' külügyek' osztályában tisztviselő, 1813 őta főkönyv-
tárnok , Nov. 1836 emeri tus , mint tüdős a' legkiterjedtebb 
's alaposabb esmeretek által , (Értekezések tőle , Bode's 
astron. J ah rbuch , Zach's monatl. Correspondenz, Adelung's 
Mithridates, H a m m e r s Fundgruben 's több más gyű j temé-
nyeidben) felette kijelelt férf iú , szül. Ippersheimban Sept. 25-d. 
1753. megh. Januar. 25-d. 1837. 
112. M I M A U T (Jean Franp.) franczia királyi generalcon-
sul Egyiptomban, az előtt a' szardiniai királyságban, néhány 
hónapi engedelemmel családja' látogatására haza jö t t , 's szél-
ütés következésében néhány napi szenvedés után megholt. 
Mimaut még teljes vala életerővel 's értelme egész erejével 
bírt . Epen készült a' legálhatatosb gonddal rendbeszedni azon 
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roppant 's drága gyűj teményt , mellyet Egyiptomban öszve-
szedett. Kiadott munkái : „His to ire de Sar daigne , où la 
Sardaigne ancienne et moderne" (2 Voll. Par is 1825 gr. 8.) 
,,Mémoire sur la nature des maladies endèmiqves à Cart-
hagène" etc. ( P a r i s 1819. gr . 8 . ) 'sat. megh. Febr . 1-sőjén 
1 8 3 7 . 
1 1 3 . D E S G E N E T T E S ( D r . Réné Nie. Duf r i che Ba ron ) 
egykor a' hadi seregek' f ő o r v o s a , 1793 óta az o laszhoni , 
ma jd az egyiptomi és syriai hadi seregnél o r v o s , később a' 
physiologia' és diaetetica' professora a' párisi école de m é -
decine-nél , generálorvos a' hadisereg' németországi (1805 
óta) spanyol - és muszkaországi táborozás iná l , a' hadsereg' 
's császári gárda első o rvosa , a' water loo- i csa tamezőn, a' 
t udományok ' academiá jának , az orvosi tudományok ' királyi 
academiájának tagja 's egykor Paris 10-d. kerületének maire-
j e , mint í r ó , ,,Histoire médicale de t armée d'Orient" (Paris 
1802 , németül Tschöperntől , Prag 1812) , „Eloges des Aca-
démiciens de Montpellier" ( Par is 1811 ) czímű munkái 's 
számos értekezések által a' Décade Egypt . Leroux Journ. de 
méd. 's más folyóírásokban dicséretesen esmeretes. Szül. 
Alenponban 1762, megh. Párisban a ' k i r á ly i invalidusházban, 
Febr . 4-d . 1837. Neve dicső ószvefüggésben van az egyipto-
mi táborozással , nem csak szolgálati á l ta l , mellyeket mint 
ügyes sebész végbevi t t , hanem egy hallatlan vakmerő tette 
által is. T n d v a v a n , hogy D. beoltotta magába a' pest is t , 
hogy megmutassa ezen nyavalya' nem ragadós voltát 's hogy 
ez által feltartsa a' hadsereg' erkölcsi erejét . 
114. M A R S D E N ( W i l l i a m , Esq. Jur . Civ. Dr . sat.) mint 
í r ó , legelőször >,History of the Island of Sumatra'1 (1782 , 
2. edit. 1812. 4.) czimű munkája által lett esmeretessé. Ké-
sőbbi munkái : „Dictionnary of the Malayan Language'', 
„Grammar of the Malayan Language", (2 dar . 1812, 4-edr .) 
„Travels of Marco Polo" etc. (1818 , 4 - e d r . ) , „Numismata 
orientalia i l lustrata" (2 dar . 1823, 25 , 4-edr.) sat. Fontos é r -
tekezései vannak a' „Philosophical Transact ions ' ' és „Archae-
ologia Brit . czímű gyűjteményeidjen is. Szül. Verval lban , 
Hiberniában 1754 , megh. Aldenhamban, Her tsh i reban, Oct. 
6 -d . 1836. 
1 1 5 . S I M E O N (Charles) a' cambridgei King's College' leg-
idősb tagja ' s a ' szentháromságtemplom' r e c t o r a , m i n t egyházi 
szónok 's homileticus i ró dicséretesen esmeretes. Munkái : 
,,Helps of Composition or five hundred skeletons of Sermons" 
( 3 dar . 1 8 0 2 ) , , , H o r a e homileticae" ( 1 1 darab . ) ' sa t . Öszves 
munkái 21 darabban jelentek meg Londonban , Cadellnél 
1 8 3 2 és köv. mellyekért a' kiadó 5 0 0 0 font sterling ( 5 0 , 0 0 0 
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l'or. p. p .) tiszteletdíjt fizetett. Szül. Readingben Sept. 24-d. 
1759, megh. Cambridge-ben Nov. 13-d. 1836. 
1 1 6 . B U R D E R (Sámuel) Dr . theol. az előtt a' lcenti h e r -
ezeg' káplánja , Londonban a' kristusegyháznál prédikátor 
'sat. mint théologiens i r ó , „The moral Law considered as a 
raie of live to believers" etc. (1795) „Oriental Customs in 
illustration of the Scriptures" ( 2 dar. 1802 's t ö b b s z e r ) , 
„The scripture Expositor" (1809. 4-edr*) 's több más munkái 
által esmeretes, megh. Londonban Nov. 21-d. 1836, élete' 
65-d. évében. 
1 1 7 . L E U C H S (Joh. Mich.) mint szorgalmatos í ró a' k e -
reskedés' és kéziművek' osztályában , 's mint az 1794 óta 
megjelenő „Handelszeitung" alapitója dicséretesen esmeretes, 
szül. Jul. 2-d . 1763. megh. Dec. 19d. 1836. 
118. B R Ü C K N E R (Jol. Aug.) szász királyi udvari tanácsos 
's az előtt 1812 óta politicus censor , több munkái által: 
„jBlicke in die Natur der prakt. Vernunft" : (Leipz. 1814.) 
„Essai sur la nature et de t origine des droits e tc ." (Ed. 2. 
Leipz. 1818), ,,Allgemein verständl. Astronomie für gebil-
dete Leser'1 (2 Thle. Leipz. 1828) mint író esmeretes. Szül. 
Maj. 6 -d . 1751 W i t t m u n d b a n , megh. Lipcsében Dec. 22-d. 
1836. 
11§. B L A N C H A R D (Pe t . ) angersi korcsmáros , az előtt 
t akács , mint kö l tő , különösen pedig egy kötet igen ritka 
eredetiségű mesék' í r ó j a , nagy figyelmet gerjesztett f é r f iú , 
megh. Dec. 30-d. 1836. 
1 2 0 . P A T T O N (Charles) nagybritanniai királyi hajós ka -
pi tány, több munkái ró l , min t : „An attempt to establish the 
basis oj Freedom on simple and unerring principles" 1793, 
,,The effects of Property upon society and governemnt" 1797 
'sat. esmeretes i r ó , megh. Januar. 16-d. 1837 , F a r e h a m b a n , 
élete 96-d. esztendejében. 
1 2 1 . S C H O L Z ( F . Pau l ) dr . nyugalmazott p ro fe s so r , a ' 
sz. vinczéhezi alapítvány' tagja 's egykor ott több privát in-
tézeteknél tanító a' természettudományban ; az Endlerrel 
kiadott folyó írás : , , Der schlesische Naturfreund " 's több 
oktató és népszerű munkák által érdemeket szerzett f é r f iú , 
megh. Jan. 17-d. 1837 , élete 65-d. esztendejében. 
122. S O A N E (Sir John) a' királyi academiánál , az épí-
tészet1 professora, több tudós társaságok' t ag ja , az előtt 1788 
óta az angol bank', 1791 óta a' király ' 's a' parlament ' épí-
tőmestere sat . , mint practicus építőmester kijelelt munkák 's 
mint tanító az építőmívészség' előmozdítása által Nagybritan-
niában nagy érdemeket szerzett férfiú. Mint író sok becses 
munkái ró l : „Designs of Architecture<l 1788 , Sketches in 
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Architecture" 1793 , ,,Designs for public and private buil-
dings" 1827 es 1833 'sat, dicse'retesen esmeretes. Szül. Rea-
dingben Sept. 10-d. 1752, megh. Jan. 20-d. 1837. 
123. M A C N I S H (Robert) dr . mint író ; „Philosohy of the 
sleep" (németül : „Der Schlaf in allen seinen Gestalten" von 
r . Leipz. Voss 1S35.) , ,Anatomy of Drunkenness" czímű 
m n n k á k , és sole értekezések által „ T h e Modern Pythagorean 
név a la t t , Blackwood' és Fraser ' Magasinjában dicséretesen 
esmeretes, megh. Jan. 17-d. 1837. élete' 35-d. évében. 
124. A F Z E L I U S (Adam) dr . a' matéria medica' és diaete-
tica' professora az upsalai egyetemben, Linné' utolsó tanít-
ványa , az előtt 1777 óta , a' keleti literatura' tanítója és 
segédje ugyanot t , 1785 óta a' fűvésztudomány' demonstrá-
t o r a , beutazta 1792 Guineát , 1794 Sierra Leone-t Afr iká-
b a n , 1797 svéd fcövetségi t i toknok volt Londonban , 1799 
óta ismét tanító az upsalai egyetemnél, sok természethistó-
riai munkákról („Remedia Guineensiá", ,,Stirpium in Guinea 
medicinalium species" sat.) esmeretes , szül. L a r f b a n , nyugoti 
Göthországban, Oct. 8 -d . 1750 , megh. Jan. 30-d. 1837, 
Upsálában. Két testve'röcse János és Péter, hasonlóan profes-
szorok az upsalai egyetemnél, egyik a' chemiában, másik a' 
gyógytudományban. 
125. E C H A R D T (Joh. Ernst) nyugalmazott törvényszéki 
t i t oknok , mint í r ó , némely topographiai munkákró l , („Tha-
rand en Saxe" etc. 1807. „Vuee des rives de tElbe" etc. 
1807. „ V o y a g e de Dresde à Prage en 1808"", Voyage en 
Suisse Saxonne" 1811 'sat.) esmeretes, megh. Dresdában Jan. 
végén, 1837, élete 72-d. évében. 
126. H A R T I G Geo. Ludw.) porosz királyi fo erdőmester 
és státustanácsos, rendes becsületbeli professor a' philoso-
phiai osztályban, a' berlini egyetemnél , sat. az előtt 1786 
óta solms herczegi e rdőmester , 1797 óta , nassau herczegi 
erdőmester Dillenburgban, 1806 óta vürtemberg királyi fő 
erdőtanácsos, mint író számos és nagyon olvasott erdőtudo-
mányi munkái ró l , [„Lehrbuch für Förster" 7 Aufl. 1827 , 
„Lehrbuch fúr Jäger" 5 Aufl. 1832 sat.) dicse'retesen esme-
retes 's mint tanitó , magának nagy érdemeket szerzett f é r -
fiú, szül. Gladenbachban Marburg mellett, Sept. 2-d. 1764 , 
megh. Berlinben Febr. 2-d. 1837. 
1 2 7 . Y A N P R A E T (Jos. Bas. Bern.) a' párisi királyi könyv-
tár ' conservateur administrateur j e , a' franczia institutum' és 
sok más Academiák' tagja , 'sat. szül. Brügge-ben, Jul. 29-d. 
1754 , könyvárosok' 's könyvnyomtatók' tisztes családjából. 
Gyermeksége óta igen kitűnő bibliographiai hívattatása volt. 
1779. Parisba jö t t , magát az apai professióra ha tároz ta , 's 
azonnal társul vétetett a' tiszteletre méltó De Bure Vilmos 
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bibliographiai munlcálkodásihoz. 1780 , az Esprit des Jour-
naux-ban, Colard Mansion híres brüggei könyvnyomtató ' 
életerői 's í rás i ró l , vizsgálódásokat , a' királyi könyvtár ' 
'Tournoi du Sire de la Gruthuyse czimű kéziratáról egy es-
mertetést 's más bibliographiai munkácskákat , 1783 , De-
scription des manuscrits de la bibliothèque du Duc de la 
Vallière czimű munkáját adá ki . Ezen munka által magára 
voná Abbé de Launais' figyelmét 's ez őt 1784 a' k i rá ly ' 
könyvtárához véteté fel 1792 ő r n e k , 1795 conservateurnek 
neveztetett ki. A' könyvtár akkor azt m o n d h a t n i , fogadott 
hazája lőn Van Praetnek. Gondjai 's virasztásai ar ra valának 
szentelve, hogy ott mind azon typographiai 's lcézirati gaz-
dagságot öszvegyűjtse, mellyek azt most első illy nemű g y ű j -
teménnyé teszik Európában , sem a' köztársaság , sem a* 
consulatus, sem a' császárság, sem a' restauratio sem a' ju -
liusi revolutio Van Praetet meg nem zavarták kedvelt bibl io-
graphiai munkálkodásiban. Két becses gyűj teményt köszön 
neki különösen a' királyi könyvtá r , mellyeket a' felvilágosult 
Europa irigyel Parisnak , az incuuabulumok' 's a' velinre 
nyomtatott könyvek' gyűjteményét. Öszveszedé 's kinyomtatatá 
e' felett , ön költségén : Catalogue raisonné des livres impri-
més sur velin (10 Tom. Paris 1822—28. gr. 8.) Ez a' nagy 
munka 's encyclopedicus esmeretei kinyitották előtte 1830 a' 
felírások' academiája' kapuit. 1831 kinyomtattatá : „Recherches 
sur Louis de Bruges , seigneur de Gruthuyse" czimű munká-
ját. Végre az utolsó időkben , 1836, 82 éves ko rában , In-
ventaire de l'ancienne bibliothèqve du Louvre, sous Charles 
V , czimű vizsgálódásokkal 's tudománnyal teljes munkájá t adá 
ki. Megh. Par isban, Febr. 5-d . 1837. Napoleon egykor sze-
mére veté , hogy olly könnyen kikölcsönzi a' könyvtár ' 
könyveit. „ S i r e , igy szól , felséged legfeljebb 10 louidor- t 
veszt ez által, de ez sok becses munkák' származására n y ú j -
tott a lkalmat , mi ezen szabadkezűség nélkül meg nem t ö r -
ténhetett volna." 
A. B. P . 
MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG1 ÜLESEI. 
A' m. t. társaságnak Sept. 14. tar tot t kisgyülésében né-
melly belső dolgok' elvégzése után még egy szónoki , 's egy 
d rámai munka bocsátatott vizsgálat a l á ; egy paedagogiai é r -
tekezés pedig a' Túdomány tá rban kiadatástol elmozoítatott . 
A' Könyvtár ' számára Sebestyén Gábor ügyvéd e ' g y ű j t e m é n y -
nek „Magyar nóták , for tepianóra alkalmaztattak Ruzieska 
ígnácz á l ta l" 24 fogásával ; a' kéz i ra t tá rba , gróf Walds te in 
János egy Magyarország ' ál lapotját a' XYI-dik században 
felső angol kézirat ' másolatával a' br i t t m u s e u m b ó l , 's a' 
pénzgyűj temény ' számára Viczmuth János 22 darab pénzzel 
kedveskedtek. 
A' szünnapok' e lmul tával , az első Nov. 20-dikán tar tot t 
ülésben I. Vállas Anta l , az igazgatóság által a' mathematicai 
osztályba ú jonnan kinevezett helybeli r . rag. székét a' L u -
clolphi számot több ívek' érintői által k i fe j tve tárgyaző ér te-
kezés' olvasásával foglalta e l , melly az évkönyvek IV. kö te-
tében fog megjelenni. II. Előterjesztő a' t i toknok a' be r l in i , 
és l izbonai tudományos aeademiák' l eve le i t , mellyeknek el-
seje mellett a ' porosz academia' u j abb munkái érkeztek ; az 
u tóbb iakban a' m. t. társaság a' por tugál t. társasággal kö -
tendő viszonyra felszólítatik. III. Vas László 1.1. az ülést több 
rendbel i hazánkat i l le tő, külföldön lévő tárgyakról tudósítá, 
miket a' Tudomány tá r ' közelebbi füzete közölni fog. IV. A' 
T u d o m á n y t á r számára beküldöt t két nye lv tudományi , két 
tör ténet í rás i , 's egy mathematicai értekezés vizsgálat alá b o -
csátatott. V. Egy külön nyomtatás végett beadot t philosophiai 
kézíra tnak bí rá lók rendeltet tek. 
Nov. 28-kai kisgyülésben némelly belső dolgain kivül : 
I. kihallgatván a' társaság az illető birálolc' e lőadását , egy 
nevelési , 's egy drámai munkát nyomtatástól elmozdított ; az 
elsőbbik' jelszava : „Tan i t sd a' gyermekeket az ő üt jának 
m ó d j a szer in t , még mikor megvénheszik i s , el nem távozik 
a t tó l . " II. A' Tudomány tá r ' számára küldött egy törvénytu-
dományi értekezés vizsgálat alá bocsátatott ; Podhradczky 
József 1. tagé pedig „Káldy György rő l , mint egyházi szónok-
r ó l " Szilasy János r . tag ajánlatára abba felvétetett. III. Sá r -
váry Pál 1. t a g , a' mathem. műszótárhoz pót lékokat küldöt t . 
A' társaság' gyűjteményei a' következendő a jándékokkal n ö -
vekedtek : A ' könyvtár ' számára: 1. M A G D A P Á L 1. tag tó l : 
a) A' mezei gazdaság' phi losophiájának szabásai szerint okos-
kodó gazda. S. Patakon 1833. b) Az embernek eredeti f o r -
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májáról programma Pesten 1837. c) De schola , quae genio 
Saeculi obsequitur , splendidissima , quae eum emendat , 
optima , p rogramma, Pes t , 1836. d) Meiszniselie Land - und 
Berg - chronika. Dresden 1 5 9 0 . — 2 . P I N T É R M I H Á L Y T Ó L : 
Őrömdal a' Pesten épült m. színház' megnyitása alkalmával , 
Pesten 1 8 3 7 . — 3 . G A S P A R I C S K L L I T T Ö L : Krakói házi , és írni 
való kalendariom Pozsonban, 1729 , 1731 , 1732 , 1733. — 
4 . P U K Y J Á N O S T Ó L : K Á R O L Y I G Á S P Á R ' b ibl iá ja , Visol , 1 5 9 5 . 
— 5 . S Z Á L É L A J O S T Ó L : Selectiora adagia latino - h u n g a r i c a , 
Studio Peti i Kis - Viczay. Bártfán 1 7 1 3 . — 6 . T H A S S Y M I -
H Á L T Ó L : lugdunumi diák bibl ia , 1 8 1 5 . — A ' kézirattár ' szá-
mára , K I R Á L Y A N T A L T Ó L : első Leopoldnak 1 6 9 5 - b e n költ 
eredeti leírása Csongrád Vármegye' rendeihez a' for intok 
beváltása' ügyében. — A ' pénzgyűjtemény' számára : 1. E G Y E D 
A N T A L 1. tagtól, 3 . darab római pénz. 2 . S Z Á L É L A J O S T Ó L , 
1 0 ezüst 's 1 7 rézpénz, 3 P R I K K E L L A J O S T Ó L 3 . darab ezüst-
pénz. 
December' 4-dikén tartatott kisgyüle'sében a' tá rsaság , 
évkönyveinek ügyében tanácskozott. Ezen kivül : I . G U Z M I C S 
I Z I D O R r . tag' értekezése. , , A ' művészeti, különösen színe'szeti 
nyelvről" V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L r . tag' — S Z L E M E N I C S P Á L r . 
tage-: ,,A félretetethető, és megerőtlenítheto, hazai törvé-
nyeink szerint" S Z T R O K A I A N T A L r . tag' — 's V Á L L A S A N T A L 
r. tagé ,,'az Erőegyközényről" G Y Ö R Y SÁNDOR r . tag) a jánla-
latára a' Tudománytárba felvetetni rendeltettek. II. A' könyv-
tár ' következő ajándékokkal növekedett az illető szerzők, és 
kiadók' részéről : a) J Ó S I K A M I K L Ó S ' regényei V I . V I I . V L I I - i k 
kötet Pesten , 1837. b) Gazdasági tudós í tások , kiadja a ' 
gazdasági egyesület; első évi folyamat' második füzete. Pesten 
1837. c) Egyházi énekek a' leer, katholikus hívek' számára 
( R O D E R A L A J O S T Ó L ) . Budán 1 8 3 7 . 
Dec. 11-én tartot t kisgyüle'sében az academia ismét belső 
dolgaival foglalkozott. Ugyanakkor I . D Ö B R E N T E I G Á B O R 2. t . 
mint a' régi magyar nyelvemlékek' szerkesztője a' csornai 
couvent, Soprony Vármegye és k i n városnak általa ez ősszel 
megvizsgáltatott levéltáraikról jelentést tőn és Soprony' vá -
rosa' részéről 46. darab levelet nyújtott be. II. Egy históriai 
's egy a' tudománytár számára beadott philologiai munká -
nak bírálók rendeltettek. I I I . V A S S L Á S Z L Ó t. t. legközelebbi 
utazása alkalmakor gyűjtött 66. ú j pénzt , mellyek közt 3. 
darab a r any , 's 50. darab ezüst találtatik, nem különben 
Buda és Pest táj leírását gr. Vasquez Károlytól küldötte be 
a' társaság' gyűjteményei számára. 
A' dec. 18-kán tartott kisgyülésben I. Egy a' Tudomány-
tár ' számára beküldött históriai értekezésnek biráló rendel-
detett. I I . SZENCZY IMRE ' értekezése C. C. Sallustius' erköl-
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cseiröl , SZEMERE P Á L r . t. ajánlatára a' Tudománytárba fel-
vétetni rendeltetett. III. Egy philologiai, 's egy matheraaticai 
m u n k a , az illető bírálók' előadására nyomtatástól elmozdí-
tatott. 
T I T O K N O K I H I V A T A L O S J E L P N T É S E K . 
Az academia' fő felügyelése alatt megjelenő Tudomány-
tár ' ú j folyamának harmadik kö te t e , 19 íven, 's egy réz-
metszettelmegjelent. Tar ta lma: I. Értekező rész (Szerkesztő 
LUCZENBACHER JÁNOS) 1. Az országtudomány' fejlődésének 
története. Első időszakasz, az ó világtól Ciceróig. (Első köz-
lés Aristotelesig). W A R G H A I S T V Á N T Ó L . 2. A' gyarmati béke 
1625. JÁSZAY P Á L 1. t. 3. A' magyar philosophia' történet 
írásának alaprajza. H E T É N Y I JÁNOS 1. t. 4 . Okleveles toldalék 
LUCZENBACHER J É N O S r . tagtól. — I I . Literatúrai rész (szer-
kesztő : B A L O G H P Á L ) 1. Criticai vázlatok a' külföldi litera-
tura ' legújabb 's kitűnőbb termékeiről. 2. Franczia tudós tár-
saság' ülései. 3. Bibliographia (50 ú j munka' jelentése). 4. 
Biographia (29 necrolog). ó. M. t. t. ülései, és hivatalos je -
lentései májustól augustusig 1837. 6. Literatúrai töredékek. 
7. Tudományos egyveleg. — Még folyvást előfizethetni e' f o -
lyóiratra ; ára egy évre , vagy is 4. kötetnek 4 for . velinen 
6 for . conp. postán 1 for . 36 krral drágább. Találtatnak 
példányok az elébbi három évről is , ugyan azon áron Pesten 
Eggenberger József acad. Könyvárosnál , kihez minden egyéb 
könyvárosok utasítatnak. Pes t , October' 4. 1837. D. SCHEDEL 
F E R E N C Z , titoknok. 
A' magyar tudós társaság' költségein megjelent : 1) T e r -
mészettudományi pálya munkák , kiadja a' m. t. társ. Első 
kötet. Budán, a' m. kir. egy. bet. n. 8 - r . öszvesen 160 lap; 
csinos borí tékba kötve, ára 48 1er. cp. Tartalma : A' magyar-
országi pokolvar' , annak természete, okai , óvó és gyógy-
módjai . Kétrendbeli jutalomértekezés, elsejét írta T O P P E R -
CZER T A M Á S , orv. dr . ns Csongrád vrgye' tiszt főorvosa ; 
másodikát CSORBA JÓZSEF orv. dr . a' pesti orvosi kai-' t ag ja , 
ns Somogy vármegye' főorvosa és táb labí rá ja , m. t. t . 1. 
tag. —• 2) Eredeti Játékszín, kiadja a' m. t. t . Első kö te t : 
Vérnász, első pályadíjt nyert szomorújáték öt felv. V Ö R Ö S -
M A R T Y M I H Á L T Ó L . Második kiadás 48 lap. Budán az egyet, 
bet. n. 12-r . 163 lap ; posta papi roson , csinos borítékba 
kö tve , ára 48 kr . cp. Pesten october' 5. 1837. D. SCHEDEL 
F E H E N C Z titoknok. 
Az abademia' Vlll-dik nagy gyűlése f. év augustus' 
31-től septem. 31-től septem. 9- ig , nyolez ülésben végezte 
el szokott esztendei foglalatosságait ; névszerint: saját mun-
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kái 's gyűj teményei , valamint idegen , nyomtatás végett be-
küldött kéziratok , — úgy nyelvbeli régiségek' gyűjtése iránti 
gondoskodását , a' jutalmak' elítélését , 's ü jak ki tűzését , 
űj tagok' választását 's több rendbeli belső dolgai' elintézé-
sét. Azokon k ívül , mik alulir tnak, a' közülésben olvastatott, 
's több nyilvános lapokban megjelent hivatalos előadásában 
foglal ta tnak, ez úttal még a' lcövekezők tetetnek közh i r r é . 
I. A' társaság mindennemű jutalomtételeire beküldendő 
pályamunkák' ügyében illy újabb végzések hozattak : 1) Mind 
az illető bírálók' , mind a' társaság' tekintete' é rdékében , a' 
pályamunkák' kéziratai ezentúl ki nem adatás esetében is , a' 
társaságnál maradnak , a' nélkül természetesen , hogy a' 
szerző, munkája ' sajátsági jogát elvesztené. — 2) A' pá lya-
munkák' idegen kézzel íratása kikötő feltétel lévén ; ha a' 
jeligés-levél felbontása után kitetszenék, hogy a' munka saját 
keze ' írása a' szerzőnek, ez a' jutalomtól elesik. 3) A' b í r á -
ka t akár levél által , akármi máskép darabjáról értesíteni 
tilos ; 's ha a' pecsétes levelkék felnyitása után még is k i -
tudódnék a' levelezés^ az illy szerző a' jutalomtól hasonlólag 
elmozdítatik. Egyébiránt a' netalán értesítendő bírálónak kö-
telessége , történt felszólítatása iránt pecsét alatt a' kisgyűlés-
nek beadni jelentését, melly a' jutalom' kiosztás esetében fel 
fog nyittatni. 
II. Az 1838-ki dráma jutalomra érkezendő vígjátékokat 
megvizsgálandó küldöttség tagjaiúl F Á Y A N D R Á S , és SCHEDIUS 
LAJOS tiszt. BAJZA J Ó Z S E F , KÖLCSEY FERENCZ , és VÖRÖSMARTY 
M I H A L r . tagok választattak el. 
III. Új ra meghagyatott folyamatában az 1833 óta , a ' 
magyar repertór ium' nevelésével megbízott \átéhszíni választ-
mány, sőt a' Pesten megnyílt vármegyei színház' tekinteté-
ből a' következő academiai évre 400 for . conv. p. adatott 
rendelkezése alá; minél fogva szaporodván a' választmány' 
foglalatosságai is , a' tagok' száma neveltetett. E' szerint most 
az említett állandó választmány' tagjai : F Á Y ANDRÁS t. t. 
SCHEDEL FEREVCZ t i toknok, BAJZA J Ó Z S E F , CSATÖ P Á L , gróf 
DESSEAVFFY A U R É L , DÖBRENTEI G Á B O R , báró E Ö T V Ö S JÓZSEF, 
JAKAB I S T V Á N , RÓTIIKREPF G Á B O R , S Z A L A Y L Á S Z L Ó , é s V Ö -
RÖSMARTY M I I I Á L r . és 1. tagok. Munkálkodásait a' választ-
mány a' szünnapok alatt is folvtatja. 
IV. CzixczoR G E R G E L Y r . t. 's a' társaság' eddigi segéd-
jegyzője, 's levéltárnoka, magányos viszonyainál fogva pesti 
lakását elhagyván, utóbbi hivataláról lemondott. Sajnálkozva 
munkás tagja' eltávoztán , fogadta el a' társaság e' lemondást; 
's Sept. 9. tartott elegyes ülésben helyébe S Z A L A Y LÁSZLÓ h . 
ügyvédet , 's lev. tagot választá. 
r u n o . M Á K Y T Á R ÚJ r. i i . KOTJIT. U . RÚZST. 30 
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V. A' tagajánlási jegyzékek' felolvastatása után a' vá-
lasztandó levelező tagok' száma tízre tétetvén , a' következő 
tudós hazafiak nyertek többséget : BRASSAI SÁMUEL Kolosvári 
unitár , collegiumbeli professor ; F É N Y E S E E E K h. ügyvéd 
Pesten; G A A L J Ó Z S E F , m. kir . helytartósági accessista; J E R -
N E Y JÁNOS , h. ügyvéd és táblabíró Pesten ; KACSKOVICS 
L A J O S , h. ügyvéd, 's a' gazdasági egyesület' t i toknoka; K E -
REKES FERENCZ , természettörténet ' és chemia' prof . a' debre-
czeni ref. collegiumban; T A N Á R K Y S Á N D O R , CS. k i r . őrnagy 
a' szentgyörgyi határvidéki ezredben ; V A J D A P É T E R Pesten ; 
V A L L Á S A N T A L , philosoph. doctor Pesten ; és ZSOLDOS IGNÁCZ 
Veszprém vrgyei főjegyző. 
VÍ. A' társaság' nyelvrégiségei gyűj teményét , a ' lefolyt 
academiai évben , azokon kivül , k ikről hírlapjainkban k o -
ronként említés tétetett , nevelték: BUCZY E M I L , gróf D R S -
S E W F F Y JÓZSEF , E N G E L SÁNDOR , G Y U R I K O V I T S G Y Ö R G Y , 
K A Y S E R J Ó Z S E F , M A K L Á R Y F E R E N C Z , és SZIOOR A N T A L ; miér t 
nekik az egész közönség előtt a' társaság köszönete fejezte-
tik ki . 
VII. A' könyvtár e' nagygyűlés' folyamata alatt a' követ-
kező ajándékokkal szaporodo t t : 1 ) O R D Ó D Y T I V A D A R T Ó L ; 
Magyarország Decretomynak sommaya, VERES BALÁZS által 
magyar í tva , 1563. — 2) H O R V Á T H JÓZSEF r . tagtól: a) A' 
hidegvíz' munkála ta , b) Testi gyermeknevelés, c) Elhálás. d) 
Az orvos , mint házibarát, e) Az aranyérről , f) A' bu jakor -
ság. g) Politicai philosóphisú okoskodás szerint való rendes 
életnek pé ldá ja , Lőcse 1684. — 3) KACSKOVICS L A J O S T Ó L : 
A' lcisded-ovó egyesület' évkönyve 1837-re. — 4 ) SZOBOSZLAI 
P A P I S T V Á N T Ó L : a) Diaetai prédílcáczíók. b) Choierai p r é -
dikácziók. 5) MAJOR P Á L T Ó L : Virágfűzér a' soproni magyar 
társaságtól. — 6) Gróf A N D R Á S S Y G Y Ö R G Y : a) Rozsnyai egy-
házi töredékek' 6-dik füzete. 6) Az űtak készítéséről, c) 
H O L L Ó K IMRE a' dézsmákról. — 7) DESJARDINS KÁROLYTÓL: 
a) Karte von Europa am Schlüsse der Völkerwanderung, b) 
Europa zur Zeit Karl des Grossen, c) Europa's Mittelalter. 
— 8) Dr . MEASE JAKABTÓL : a) Observations on the peni-
tentiary System, b) Four th annual report of the inspectors 
of the eastern State penitentiary of Pennsylvania, c) Sixth 
Report , d) Upon comparative anatomy. e) Description of 
Medals. f ) Additions to the Articles „Steam Engine" 's ez 
utóbbikhoz tartozólag felolvastatott a' szerzőnek némelly a' 
gőzönyöket érdeklő becses adatokat magában foglaló levele 
i s , mellynek a' Tudománytárban kiadatása rendeltetett, a) a' 
könyvek köszönettel vétetvén. 
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V I I I . A' kézirattár számára külde 1 ) B I R K E S S E N D R E 
több rendbeli régi m. leveleket. 2 ) G U Z M I C S I Z I D O R r . t. Ka-
zinczy Ferencz' leveleit Kis Jánoshoz szemelve , 's leírva 
saját kezével. 
IX. A' társaság' szünnapjai ez évben September' l5-e'n 
kezdődvén, a' munkálatok November ' 20-dikán tartandó első 
kisgvülésben fognak ismét folytattatni. 
Az igazgatóság September' 4. és 9-dikén tartotta üléseit. 
Ezekben 
I. Felolvastatott a' fens. főhg-nádor pár t fogónak Budán, 
Februar . 4. 1837. költ le. levele , a' két elnöknek Ő felsége 
által 1837-re történt inegerősitetéséről. 
II. Följelentettek a' társaság' pénzalapjának a' mult évi 
igazgatósági gyűlés óta lett öregbedései , u. in. a) A' nagy-
enyedi Casino' küldeménye : 40 for . ep. b) Egy névtelené : 
15 for . 30 kr . ep. c) Meyer János londoni szücs-mesteré 50 
for . cp. d) Perlaky Dávidtól 50 példány „Tör ténet i a d a t o k " 
czimű iratából, e) Hrabovszky Dávidtól „Utazási r a j za i " 
két kötetéből 30 pé ldány; és f) Kucsera Lörincztől „A' rövid 
űtu visszatételről" szóló értekezéséből 100 példány. 
a) Azon levél, magyar nyelvre fordítva ím' ez: 
Philadelphia Sept. 24. 1836. 
A' m. t. társaság' e lnöke- és tagjaihoz. 
Uraim^ méltóztassanak ezennel némelly munkáiinat e l -
fogadni , mellyek, reményiem, ha nem is hasznosaknak de 
érdemeseknek fognak találtatni önök' hazájára nézve. Figyel-
müket különösen a' gőznek mint haj tó erőnek szárazon 's 
vízen használatáról szóló közleményemre kérem fordítatni . 
Az amerikaiak igen jól t u d j á k , hogy a' gőzerőmünelc 
sem feltalálói, sem annak szárazon vagy vízen járó moz-
gonyok' hajtására első használói , ők nem voltak ; de azt 
bátran állíthatják , milcép gőzhajók legelőszer az egyesűit 
országokban használtattak gyakorlatilag ; mit ugy hiszem , 
elegeiulölrg bebizonyítottam. Ennek így létét magok az an-
golok sem veszik ké rdésbe , és én minden kétkedés nélkül 
nyilyányítom , hogy lett vala csak Filch valamelly tudomány-
és mű-barát által ügy pár t fogolva, mint később Fulton , 
gőzhajók 1793 — 1794-ben már általános használatban voltak 
volna. 
Pensylvania' statusa első ország volt a' világon , azon 
barbár fenyítő törvények' megjavításában, mellyek a' sötét 
és pogány hajdankorbul szállottak a' kereszténységre , és 
még most is disztelenítik Európa ' nemzeteit. Mi megmutattuk 
a' világnak , hogy a' gonosztettek az által nem szaporodnak 
ná lunk , mivel büntetéseink szelídebbekké lőnek , és mivé1 
3 0 * 
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III. A' regi magyar nyelvemlékek' gyűjteményének ne-
velése végett teendő néhány apróbb utakra D Ö B R E Y T E I G Á -
B O R N A K , m i n t a ' társaság' ez ügybeni megbízottjának költség 
rendeltetett. 
IV. Addig is , m ig a' társaság' jövedelmei az academiai 
Teleki könyvtárnak felállításáét megengednék, a' sürgetősebb 
tudományos szükségek' fedezésére, a' Trat tner Károlyiháznál 
e' könyvtár ' nevezetesebb osztályai' számára szállás fogadta-
to t t ; hol ezek jövő évi sz. György napján túl ideiglen fel-
fognak állítatni. Mikép és mennyiben lesz e' könyvtár a' két 
város' közönségének is használható, annak idejében közhirrd 
tétetik. 
munkával egybekapcsolt magányos fogsággal cseréltük fel 
azon különféle iszonyító és kegyetlen büntetéseket, mellyek 
a' helyett hogy a' bűntettektől el i jesztenének, inkább azok' 
számát nevelik, a' vad természeteket cselekvésre és boszúra 
ingerelvén. Első tapasztalat - tételeink nem sikerűitek ú g y , 
mint k íván tuk , azon okokbu l , mellyeket k i je le lek, de a' je-
len t e r v , melly szerint minden bűnös magányosan 's elkü-
lönzótten földfeletti 's egy részben a' szabad légnek beju tha-
tását megengedő hajiokban záratik e l , tökéletesen megfelel 
A' czélnak. A' franczia biztosak : Beaumont és Toqueville a' 
newyorki módot a jánl ják i nkább , melly abban áll , hogy a' 
foglyok a' börtön' udvarában , vagy műhelyekben tartatnak 
őreik' jelenlétében , kik a' beszélgetést korbács ' büntetése 
alatt tiltják. De ennek rosz oldala az , hogy a' bűnösek egy-
mást megismerik, és a' tett tapasztalás szerint nem ritkán 
akadályozzák ollyanok' megjavulását , kik a' börtönből ki -
szabadultok után becsületes életre határozták magokat. T ö r -
.tént három esetben és kétségkívül többen i s , hogy a' kisza-
badultat kétségbeesésig gyötörte valamellyik előbbi fogoly-
társának azon fenyegetőzése, hogy őt elárulandja a' közön-
ségnek , melly előtt jó hír t szerze magának, ha csak hallga-
tásáért bizonyos mennyiségű pénzt nem á d , mit azonban ő 
ennek, k í lakását k ikuta t ta , nem volt képes megfizetni. A' 
mi tervünk ment e' hibától. Minden férfi és minden asszony 
teljesen el van különözve éjjel nappal a' börtönbe léptétől 
fogva kibocsátatása' idejéig, úgy hogy ha szabadulta után 
javulásra ha j l andó , fel nem lelheti és el nem árulhatja őt 
senki azon közönségnek, mellynek keblében megtelepedett. 
A' magányos fogság elitéltetés előtt bebörtönzött foglyokra 
is alkalmaztatik a' vég re , hogy meg ne ismertessenek, és 
nehogy más tapasztaltabb gonosztevőkkel való társalkodás 
által még gonoszabbakká váljanak , mint a' millyenek belép-
tekkor valának. Essay on the Penitentiary (Értekezés a' ja-
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V . Lakása változtatásával megszűnvén Czuczon G E R G E L Y 
a' históriai osztályban helybeli rendestagi kötelességeit fo ly-
tathatni , a' vidékiek közé t tetett á l tal , ezen kivül ugvan ez 
osztályban ínég egy v idék , a' mathematicaiban pedig egy 
rendesfcagi hely' betöltése ajánltatván a' nagygyűlés által ; az 
innen e' bel vekre fölterjesztett lev. tagok közül , a' történet-
írási osztályba rendestagúi P É C Z É L I J O Z S E P debreezeni bist, 
prof . a' mathematicaiba V Á L L A S A N T A L philos, doctor ne-
neztetett. 
VI. Közelítvén a' folyó év' vége , 's a' két elnök alap-
ra jz ' értelmében hivatalokat letevén , 1838-ra közakarattal 
ismét elválasztattak, 's e' választás a' maga útján legfelsőbb 
megerősítés végett fölterjesztett. Pesten October' 6-án 1837. 
D. S C H E D E L F E R E N C Z titoknok. 
A' berlini Academia, a' magyar tudós társasággal is kivánta 
közölni következendő jutalomkérdését . 
Q U A E S T I O 
Quam Acadeiniae Regiae Scientiarum Borussicae classis p h i -
losopbica et historica certainini litterario in A. M D C C C X X X I X . 
proponit promulgata in coetu sollemni anniversario Leibnitii 
inernoriae dicato D. VI. M. Jul. A. M D C C C X X X V I I . 
Quum variae causae sint , quare doctrinae vitaeque 
Pythagoricae expositio magnis septa difíicultatibus s i t , t u m ea 
causa est gravissima, q u o d , si Aristotelem exceperis, fon— 
tinin , quibus in hac re u t endum, íides et auctoritas valde 
vítő fogházról) czímű közleményem' 17—18 lapján l á tha tó , 
mi Ily igen tetemesnek és hasznosnak tartom e' rendszabályt^ 
és örömmel mondha tom, hogy New-York ' statusa e' tekin-
tetben Pensylvania' példáját elfogadta. 
A' 60 — 90 lapokon az elitéltek' kivégeztetésének bör tön-
udvarokban véghezvitelét a j án lom, 's 1828-ban emlékiratot 
nyúj tot tam be a' törvényhozóságnak, e' végre szolgálandó 
törvényt hozatni kérve. Èz 1834-ben meg is tör tén t , és az-
óta a' többi Statusok közül is néinellvek hasonló törvénye-
ket hoztak. — Nem vagyok minden remény nélkül , hogy e' 
statushau a' halálos büntetés valamint szinte az életfogy tigi 
tömlöczöztetés is el fog töröltetni. Pensylvaniában 1794 óta 
egyedüli gonosztét , mellyre halálos büntetés van szabva, a' 
gyilkolás. 
Tisztelettel 
J A M E S JVÍEASE^ 
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arnbigua est , quippe quum permulta a solis recentioribus 
tradita scriptoribus s int , alia ex libris fragmentisque i ibro-
rutn haur ienda , qui vulgo quidem Pytbagoricae sectae sa-
pientibus sunt t r ibut i , sed ex quo ad históriám philosophiae 
veterum tractandam aerius iudicium adhiberi eoeptum est , 
vei suspeeti visi plerisque sunt , vei sine dubitatione sup-
positicii iudieati. Etsi vero et super iore saeeulo et hoc nostro 
haud pauci in hac re versati sun t , tarnen adhue desideratur 
eorum scr ip torum, quae Pythagoricorum philosophorum vei 
mulierum huic sectae addictarum nomina prae se f e r u n t , 
examen e iusmodi , quod criticis aetatis nostrae rationibüs 
plane respondeat , quum praesertim ne matéria quidem uni-
versa in unum locum collata diligenter sit : quo fit u t , licet 
de uno alteroque il lorum libellorum iudicium peri t iorum 
satis videatur confirmatum esse , ex nova atque accuratiore 
universi argumenti pertractatione et Graecarum litterarum 
et Graecae philosophiae cognitioni aliquod speremus incre-
mentum accessurum. Itaque doctis hanc proponimus quae-
stionem : 
„Ea scripta et scriptorum fragmenta , quae Pytbagoricae 
,,familiae viris et feminis vulgo t r ibuun tur , postquam 
„matéria sparsa eatenus collecta et proposita si t , quoad 
„ a b iis, qui nuper in ea re tractanda operam colloea-
„ r u n t , aliquid relictum est , critico subiieiantur examini, 
„et tarn dictione et elocutione quam plaeitis philosophis, 
„denique rebus quibuslibet, quae in huiusmodi quae-
„stione tractanda in censum veniunt, spectatis iudicium 
„fera tur de auctoritate illorum libellorum i doneis firma-
„tum argumentis. De Archyteis potissimum reliquiis 
„disputetur diligentissime et plenissime, ut sintne ge-
„nuina an suppositicia cognoscatur : de Pythagorae 
„ ips ius , Philolai , Ocelli, Locri Timaei scriptis utrum 
„in pr iorum sententiis acquiescere et pauca aeque sum-
„matim dicere velint an denuo uberius inquirere , suo 
„arbi t ra tu statuant competitores." 
Constituta est dies Mártii x x x i . anni MDCCCXXXIX. ultra 
quam nullae commentationes ad certamen admittentur. Ad-
dendae sunt ex more solito eommentationibus schedulae, 
quae contineant nomen auctoris , obsignatae , atque iisdem 
inscriptionibus , quae eommentationibus praefixae sun t , in-
signitae. Praemium , quod est quinquaginta ducatorum au-
r e o r u m , adiudicabitnr in coetu sollemni Leibnitiano, qui 
liabebitur mense Julio MDCCCXXXIX. Quod reliquum esf, com-
petitoribus in conscribendis eommentationibus lingua uti 
licet sive Germanica, sive Latina , sive Gallica , sive Anglica, 
sive Italica. 
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I . H Í R L A P O K . F O L Y Ó Í R Á S O K . 
Jelenkor, (politicai hírlap.) Szerkezteti H E L M E C Z Y M I H Á L Y . 
Pesten. Beimel J ' . betűivel, fol. 
Társalkodó (Egyveleges melléklap a' Jelenkorhoz) 4 -ed r . 
Hazai és külföldi Tudósítások (politicai hirlap). T u l a j -
donos és k iadó , néhai Kulcsár István' özvegye. Szerkeztető 
G A L V Á C S I L Á S Z L Ó . Pest. Tra t tner Károlyi ' bet . 4 -edr . 
Hasznos mulatságok. (Egyveleges melléklap a' hazai és 
külf . tudósításokhoz). 8 -adr . 
Erdélyi h í radó (politicai hírlap). Kiadó és szerkeztető 
M É N E S F E R E N C Z . Kolozsvár. Méhes' bet. 4 -edr . 
Nemzeti társalkodó. (Egyveleges melléklap az erdélyi 
híradóhoz) 8 -adr . 
Vasárnapi újság. Köszhasznu esmeretek' terjesztésére.(Mel-
léklap az erdélyi híradóhoz). Szerkeztető BRASSAI S Á M U E L . Kiadó 
MF.IJES F E R E N C Z . Kolozsvárit , Méhes 'bet . 4-edr . 
Kémlő , a' gazdaság, ipar és kereskedésben. Szerkeztető 
B A L L A G Á B O R . Pes ten , Beimel bet. 4-edr . 
Ismertető , honi 's leül gazdaságban és kereskedésben. 
Szerkeztető BORSOS M Á R T O N . Budán , az egyetem, bet. 4 -edr . 
Rajzolatok a' társas élet' és divatvilágból. Szerkezteti 
MUNKÁCSI JÁNOS. U. O. 4-edr . képekkel. 
Regélő. Szerkezteti R O T H K R E Ï I ' G Á B O R . Pesten, Tra t tner 
Károlyi bet. 8 -adr . 
Honművész. (Melléklap a' Regélőhöz) képekkel. 
Tudományos gyűjtemény 1 8 3 6 . Szerkeszteti H O R V Á T H 
ISTVÁN. 20-dik esztendei folyamat. 12 kötet. 8 -adr . 
Koszorú. Szépliteraturai a jándék a' Tudományos gyűj te-
ményhez. 16-dik eszt. folyamat. 
Felső - Magyarországi Minerva. Nemzeti folyóírás. Kas-
sán. Ellingcr' bet. négy kötet 8 -adr . 
Ezen czikkely minden igyekezet, mellett sem tökéletes. Azonkívül, 
hogy a* beküldött tudósítások' legnagyobb része nem felelt meg 
a' kívánságnak, épen semmi adatok sem közöltettek, a' debre-
czeni , egr i , nagyenyedi, esztergomi, székesfejérvári, kassai, 
kolozsvári, komáromi, lőcsei , nagyszombathi , sárospataki, sel-
mcczi, szakólezai, nagyszebeni, nagyszigethi , nagyváradi, va-
rasdi , zágrábi és bécsi könyvnyomtatómáhelyekröl.- Ez az oka 
annak is , hogy honi könyvnyomtatómííhelyeink' uiunkálkydási-
ról semmi áttekintést ez úttal nem adhatni. 
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Tudománytár . Kiadja a' magyar tudós társaság. Szerkez-
tet! C S A T Ó P Á L . Harmadik eszt. folyamat. 4 kötet 8-adr . 
kőmetszetekkel. 
Szemlélő a' tudományok' , literatura', művészet', divat' és 
társas élet' körében. Szerkezteti KOVACSÓCZY M I H Á L Y . Kas-
sán. 4-edr . 
Literatúrai lapok. (Melléklap a' szemlélőhöz). 
Fillértár. Második folyamat. Pozsonyban, Schmidtnél. 
Kritikai lapok. Kiadja Bajza. 6-dik füz. ( 7 \ ív ) 7-dik. 
fűz. (7 ív) Budán , az egyet. bet. 
Magyarország' bortermesztését 's borkészítését tárgyazó 
folyóírás , 'sat. SCHAMS F E R E V C Z Î O I : 1 - S Ő fűzet . Pesten, füs -
kutí Landerer L' . bet. 8 -adr . 
Ofner und Pesther Zeitung. Ofen. Universitätsbuchdr. 
4- to . 
Gemeinnützige Blätter (Beilage zur Ofner- Pesther Zeitung. 
Ofen. 4- to. 
Pressburger Zeitung. Pressburg. 4-to. 
Aehrenlese (Beilage zur Pressburger Zeitung). Pressburg 
4- to . 
Agramer politische Zeitung. Agram 4-to. 
Luna (Beilage zur Agramer Zeitung). Agram 8-vo . 
Handlungs-Zeitung von u. f ü r Ungarn. Ofen , Universi-
tätsbuchdr. 4-to 
Pesther Auctions n. Kundschaftsblatt. Pestli. 4- to. 
Spiegel ( der ) fü r Kuns t , Eleganz u. Mode. 8-vo mit 
Abbild. Ofen. Universitätsbuchdr. 
Schmetterling (Beilage zum Spiegel). 8-vo. 
Münzjournal . Ofen , Universitätsbuchdr. 
Letopiss (Serbus folyóírás). Budán az egyetem' bet. 8 -vo . 
Fillértár. Rácz nyelven. Budán az egyetem' bet. 
I I . C I . A S S I C A L I T E R A T U R A , 
Romai classicusok, magyar fordításokban. Kiadja a ' 
magyar tudós társaság. Első Kötet. C. S A L L U S T I U S ' épen maradt 
minden munkái. Magyarra K a z in c z y F e r e n c z . Budán a* 
k. egyetem' bet. 15 £ ív 8 -adr . 
I I I . N Y E L V T U D O M Á N Y . 
Értekezések és Kitérések. írta K E R E K E S FERENCZ Deb re -
czenben. Tóth Lajos 'bet . 37 f ív. 8 -adr . 
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Magyar, és Német zsebszótár. F O G A R A S S I által. Pest. 8 - r . 
GOTTNVAED G Á S P Á R , magyar és német nyelvtudomány. 
Pest. 8 -adr . 
H A M M E R S C U M I D T (Joh.) Erster Unterriebt in d. ungari-
schen Sprache oder kurzgefaste ungarische Sprachlehre. 
Pesth. 8 -adr . 
Magyaricae lingvae Lexicon critico - etymologicum. (48 
— 63-d. ív) Auetore G R E G O R I O D A N K O V S Z K Y . Poson i i , ap. 
liaer. Belnay. 
Leitfaden zur gründlichen Erlernung der ungarischen. 
Sprache, von F . T O E P E E R . Ofen. Universitätsbuchdr* 1 2 Bog. 8 . 
Greg. D A N K O V S Z K Y matris slavicae erudita filia, vulgo 
lingva graeca. Lib. 2. Posonii. Ap. haer . Belnay. 
Bulgarische Grammatik u. s. w . Ofen Universitätsbuchd. 
3 ! Bog.  
Plody Zbora Ucenca Reci ceskoslowanské Presporského. 
Posonyban, Landerer ' bet. 
I V . H I T T U D O M Á N Y , E G Y H Á Z I B E S Z É D K K , Á J T A T O S K Ö N Y V E K . 
Jónap. Imádságos könyvecske. Budán. Gyur ián ' e's Bagó' 
bet. 18-adr. 216 lap. (új kiadás). Nyomtattatott belőle 2000 
péld. Ara 15 k r . v. 
Alkalmatos kézikönyecslce. U. o. U. a. 24-edr . 96 J. (ú j 
kiadás). Nyomt. belőle Í509 p. Ára 6 kr . v. 
Aranykulcs. Imádságos könyv. 24-edr . U. o. U. a. 336. 
1. (új kiadás). Nyomt. belőle 20Ó0 péld. Ára 24 k r . v. 
Lelkikincs. Imádságos könyv. 24-edr. U. o. U. a. 246. 1. 
(új kiadás). Nyomt. belőle 2000 p. Ára 12 kr . v. 
Halotti énekek. 12-edr. 192 1. U. o. U. a. ( ú j kiadás) . 
Nyomt. belőle 2000 p . Ára 16 k r . v. 
Tudósítás és az Isten imádásának módjai mint Maros-
vásárhelyt a' há rom normális oskolákban lévő növendékség 
gyakorolja. E R O S F E R E N T Z M O D E S T szerzetes pap által. Ma-
rosvásárhelyen 8-vo. 
A' két atyafi sz. szüzek Gertrudis és Mechtildis. Imádsá-
gos könyv. Komáromban. 12-edr. 288 lap. Nyomt. belőle 
2000 péld. 
Száz és négy válogatott bibliabeli h i s tó r iák , a' mellve-
ket az ó és új testamentomi sz. Írásokból a' gyengéknek ked-
vekért öszveszedett Hühner János. Komáromban 8 -ad r . 512 
lap (új kiadás). Nyomt. belőle 2000 péld. 
Magyar kis officium , avagy mindennapi ájtatos gyakor -
lások, raellyekbeo minden időre alkalmaztatott imádságok 
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és énekek találtatnak. Komáromban , 12-edr. 288 lap. Nyomt. 
belőle 2000 péld. 
Jó illatú rózsáskert , mellyben sok jó imádságok mint 
annyi jóillatú rózsák találtatnak, reggeli , estveli 's mise előtt 
való imádságok, az Úr vétele előtt és utánna való könyör -
gések, a' Jézus szentsége szivéhez való officium litánia egyéb 
szép imádságokkal. Komáromban 8-adr . 368 lap. (új kiadás) 
Nyomt. belőle 2000 péld. 
A' sz. históriának s u m m á j a , az az az Isten anyaszent-
egyházának e' világ teremtésétől fogva a' keresztyén vallás-
nak elterjedéséig lett dolga. Komáromban. 12-edr. 36 lap. 
(új kiadás). Nyomt. belőle 5000. péld. 
Mennyei arany-kulcs , mellyben mindenféle lelki és testi 
ellenség meggyőzésére reggel és estve és egyéb időkben gya-
korlandó imádságok, hálaadások, dicséretek és lelki óha j -
tások találtatnak. Komáromban , 12-edr. 288 lap. (új kiadás). 
Nyomt. belőle 2000 péld. 
Rövid útmutatás a' keresztény vallás' előadására, a' hel-
vetiai vallástételt követők' értelmek szerint. 3 Rész. 12-edr . 
Pest. Beimelnél. 
Halotti különös pre'dikácziók . különféle alkalmaztatási 
fo rmulákka l , halotti textusokkal 's materialékkal és imádsá-
gokkal. Készítette P A P ISTVÁN vámosi ref. prédikátor . Pesten 
Trat tner-Károlyi ' bet. 8 -adr . 248 lap. 
Kiss Á D Á M , dadi ref. prédikátor ' egyházi beszédei 1. II. 
III. Dar . Pesten Trat tner-Károlyi 'be t . 8 -adr . 480 lap. 
Szent Bibl ia , az az Istennek ó és ú j Testamentomában 
foglaltatott egész szent í r á s , fordította Károli Gáspá r , gön-
czi p réd iká to r , 'sat. XXlII-dik k iadás , nagy 8-adr . Pesten , 
Trat tner-Károlyi ' bet. Az ó testamentom 2038 1. az ú j 694 1. 
B Á G Y I D A N E M Ó Z E S egy szó és imádság. M . Vásárhelyen 
8 - a d r . 
E G Y E D A N T A L Megváltó. Esztergámban 12-edr. 
Szent Énekek a' nemzeti fö iskolák' tanulóinak ú j esz-
tendei ajándékul. Szeged 8 -adr . 
G U Z M I C S IZIDOR , Jób. Pest. 8 -adr . 
M O O R E Tamás , egy Irlandi utazása az igen vallás' felke-
resése végett. N. Váradon. 2 Kötet 8 -adr . 
SZOBOSZLAI P A P ISTVÁN halotti elmélkedés, Eresei Dá-
niel felett. Debreczenhen, 4-edr . 
S Z Á L A I I M R E egyházi beszéd a' keresztény hit ' becsérők 
Pest. 8 -ad r . 
S Z E N D I L Á S Z L Ó beköszöntő papi beszéd. Komárom. 8 -ad r . 
T Ó T H M I H Á L Y gyászoló elmélkedés 'sat. Pest. 4-edr . 
V E Z E R L E G Á S ? Á R , a' religiónak dicső behatása. Eger 8 - a d r . 
A L B E L I F . A . a' lélek' halhatatlanságáról. Szeged. 8-adr . 
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Tnstitutiones religionis. Budae typis typogr . univer. 8 - ad r . 
9 \ ív. 
Gebethbuch eines katholischen Christen. 18. Pesth Lan-
derer . 
Slabikar. Budán, Gyurian' és Bagó' bet. 3 ív 8-adr . (Nyomt. 
belőle 3000 péld.) 
Tranoscius : Citara et Phiala Sanctorum , z wel ik jm 
Pridawkcm. Budán Gyurian ' és Bagó' bet. 100 \ ív 8 - ad r . 
(Nyomt. belőle 4000 péld.) 
Énekes könyv (tót nyelven). Budán a' m. k i r . egyetem' 
bet. 2 ív. 
Psaltir (tót zsoltár) Budán a' k. egyetem' bet. 15 ív. 
Bolestná Cesta Swateho Kriza Gezisse Krista aneb Swata 
Poboznost. Rozdelena na 14 Stationes aneb 14-te Mista m o d -
lena az k swatemu H r o b u , pr i Kterich sseci (gah w . Ge ru -
zalenie) Odpustke obsahnut rnozu. Pesten , Landerer ' bet. 12-r . 
A' nyiltszívuség' hangja (zs idó nyelven) . Budán a' m. 
kir . egyetem' bet. 3 ív. 
Hágoda. (húsvéti imádságok, zsidó nyelven) u . o. 3 ív. 
Sidur (imádságok zsidó nyelven) u. o. 24 ív. 
V. P H I I . O S O P H I A. 
Keresztyén Erkölcstudomány. Készítette Z S A R N A Y L A J O S , 
Professor. S. Patakon. 8 -adr . 
Bevezetés a' pliilosophiára vagy is Propaedeutica. írta 
F E J É R G Y Ö R G Y . Budán , a' le. egyetem' betűivel 9 \ ív. 
Az okoskodás' és költészet' tudománya. Pest. 8 -adr . 
V I . T Ö R V É N Y T U D O M Á N Y . 
Értekezés a' gyermekek kiörölcitlenítéséről , hazánk' 
törvénye' szerint, mellyet törvénytanárság elnyerésére készí-
tett K U T R O V I C H A N T A L . Pesten Trat tner-Károlyi ' bet. 8 -adr . 
39 1. 
A' fő inéit, királyi udvari fő törvényszékeken az 1836-
dilc esztendei törvényszakaszok alatt hozott és kihirdetett Íté-
letek. Pesten Trat tner-Karolyi ' bet. fol. 
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Fenyitő törvényszéki magyar törvény. Deák eredeti után 
fejtegette S Z L E M E N I C S P Á L . (tekintettel a' legújabb törvényekre) 
1 4 1 ív 8 -adr . Budán a' m. le. egyetem', bet. 
Házassági törvényrajz. Bod Péter u t án BENKÓ' L Á S Z L Ó . 
Kolozsváratt.. 8 -adr . 
H A R A F A G V Ö R G Y utasitó az 1 8 3 2 - d . évi törve'nyezikke-
lyek szakaszaiban eló'forduló szoknak és tárgyaknak. Kassán. 
8 -ad r . 
1831 évi országgyűlésen alkotott törvényezikkelyek. P o -
zsony , fol. 
Nyitrazerdahelyi Z E R D A H E L Y I L Ő R I N C Z egészen lij javas-
la t , magyar nemes birtokosok' magvatlan özvegyeit érdeklő. 
Pest. 8 - a d r . 
De ingessione et evictione. Auctore Ant. S V A I G E R . Vesz-
primii . Typis A. Sammer. . 
Nóvum supplementum principiorum juris civilis hunga-
r i c i , ex decretis ann. 1826 et 30. Pestini 8 -o . 
Gesetzartikeln des ungarischen Reichstags 1832—36. 
Ubersetzt v. O R O S Z . Pressburg b. Wigand . 
Wechselrecht u. s. AV. Ofen , Universitätsbuchdr. 10 \ ív . 
V I I . T Ö R T É N E T - É L E T Í R Á S . 
Világ' közönséges h is tór iá ja , a' legrégibb időktől a' j e -
lenkorig. I-sŐ Kötet. Ó Történetek. Pesten , Landerer . 8-vo. 
Amerika' felfedezése. Campe H. Joak. után P E R E G R I N Y 
E L E K . I - S Ő Rész. Posonyb. Schmidtnél. 
Magyarok' története , a' Nemzet eredetétől fogva a' m o -
hácsi veszedelemig deákul és magyarúl előadva. Második k i -
adás. Szerkezteté SCHIRKHCJBER M O R I T Z , ékesszólástanitó Pes-
ten , az ájtatos oskolák' szerzetéből. Pesten Trat tner-Károlyi ' 
bet. 8 - ad r . 81 lap. 
Az éjszak-amerikai egyesűit országok' történetei. Drez -
dai tanácsos H E R M A N N Á G O S T O N forditása szerint magyarázta 
V e l e n c z e i G á b o r . 2 Kötet. 8-vo Budán , az Egyetem' bet. 
Szent László Királynak és viselt dolgainak his tór iá ja , 
oklevelekből , k rón ikákbó l , hagyományokból és legendákból 
öszveszedte 's kiadta P O D H R A C Z K Y JÓZSEF. Első rész 1 1 0 1. 
2-d. rész 86 1. Budán , Gyurián ' és Bagó' bet. (Nyomt. belőle 
500, péld.) 
Kl io , históriai zsebkönyv. Kiadta S Z I L Á G Y I FERENCZ P r o -
fesszor. 3-d . Eszt. Kolozsváratt , 4441 .8 . 
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Az éjszakamerikai szövetséges statusok' történetei An-
golból, HER,VIA y y AG0ST0y professor után fordította S a s l c u 
K á r o l y . 3 Köt. Pesten, Trattner-Károlyi bet. 8 -adr . 
Pázmán Péter M. O. Primás 'sat. élete. Kiadta P O D H -
RACZKY J. Budán, Gyurián és Bagó bet. 13 ív 4-edr . (Nyom-
tattatott belőle 300 péld.) 
Magyarok' emléke 'sat. Kiadá ó és ú j Egyházas - Básthy 
Básthy József. Első Darab. Budán a' m. k. Egyetem bet. 
8 -adr . 26 ív. 
Merkur , genealógiai históriai és statisticai zsebkönyv. Ki-
adta L A S S Ú IsTvXy, Budán a' m. k. egyetem' betűivel 13 F Í V . 
Genovéva magyar história. Budán , Gyurian és Bagó 
bet. 10 ív , 8-adr . (Nyomt. belőle 2000 péld*.) 
BREzyAY PÁL, a' keresztény Ekklezsiák' históriája. Ko-
lozsváratt 8 -adr . 
Amerika' fölfedezése, Campetól. Fordította P E R E G R I N Y 
ELEK. Posony 8-adr . 
Der Ungarn Stammen und Sprache von Michael v. BEN-
K.OVICH. Pressburg b. Landerer. 
BEyDE Kurzgefasste Geschichte der Königreichs Ungarn 
Pressburg b. Webe r . 
C A R L N E U C E B O R E Y Handbuch der Geschichte Siebenbür-
gens. Hermanstadt. 8-vo. 
Compendium históriáé antiqvae imprimis Graecorum et 
Romanorum. Posonii. Ap. Schmidt. 
Harticus de Ortenburg. Vita S. Stephani etc. Edidit J. 
P O D H R A C Z K Y 8-VO 80 pag. Budae , typis Gyurian et Bagó. 
(Nyomt. belőle 300 péld.) 
Alexi' élete (serbus nyelven) Budán a' m. k. egyetem\ 
bet. 2 ív. 
Lázár Király' élete (serbus nyelven) Budán a' m. kir . 
egyetem' bet. 15 \ ív. 
Közönséges história (bolgár nyelven). Budán a' m. kir. 
egyetem' bet. 15 ^ ív 3-adr . 
VIII. R É G I S É G T U D O M Á N Y . 
Romai régiségek. Ösmerteti J . HOJCONNAI IMRE . Pest . 
Trattner-Károlyi ' bet. 8-adr- 128 lap. 
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I X . F Ö L D - E S H E L Y I R Á S , U T A Z Á S O K S T A T I S T I C A . 
F É N Y E S E L E K , Magyarországnak 's a' hozzákapcsolt t a r -
tományoknak mostani á l lapot ja . statistikai és geographiai te-
kintetben. Első' Kötet. Pesten Trat tner-Károlyi ' bet. 8 -adr . 
532 1. 
Munkács az az Munkács városának és várának topogra-
phiai , geographiai históriai és statisticai leírása, B A L A J T H Y 
JÓZSEF által. D ( breczenben, Tóth Lajos ' bet. 8 -adr . 
Theon' utazása Görög országban. Kiadta Ludwig S. 
Pozsony 8 -adr . 
B E N D E kurze Erdbeschreibung Ungarns. Pressburg b. 
W e b e r . 
X . M A T H E S I S É S T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y . 
T A T A I A N D R Á S , tiszta mathesis' kezdete , 2-dik dar. 
Ter jedség - tudomány és három»zögmérés , 4 réz táblával. 
Pesten Landerer . 8-vo. 
A' felsőbb analysis' elemei. Irta G Y Ö R Y S Á N D O R . Első 
Kötet. Budán , a' m. k. egyetem' bet. 16 ív a. 4-edr. 
Tapasztalati természettudomány ( Physica) TSCHAHNER 
Boldogbul fordítva B u g á t P á l által. Budán a' m. kir . 
egyetem' bet. Első rész 12 ív. 
X I . G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y . 
N É M E T H Y J Ó Z S E F , szelelő méhtenyésztés vagy a' méhte-
nyésztésnek líj módjáró l és a' méhkasoknak új nemérő l , 
mellyekben évenkint 296 font mézet szüretelhetni. Nutt T a -
más úrtól Lincolnshireból. Pesten. Landerernél 12-o. 
B A L O G H JÓZSEF , o. dr . tanakodás az ekéről. Természet-
vizsgálók , Mathematicusok , értelmes földmívelőlc és okos 
földmiveltetők számara. Pesten, Landerernél. 8-vo. 
Észrevételek Csorba András úrnak ezen czím alatt kiadott 
munká j á r a : Vezér a' természetesen mivelt mezei gazdálko-
dás ra , írta H O L Z E L J Ó Z S E F , Ispány. Pesten, T ra t t ne r -Káro ly i 
bet. 8 -adr . 104 1. 
Szőlőmívelés 'sat. SCHAMS F . által. Budán a' m. le. egye-
tem' bet. 9 g ív. 
A ' figyelmeztetett ügyes selyemtenyésztő. írta CZAMBERT 
J Á N O S . Budán a' m. le. egyetem' bet. 83 1. 8 -o . 
A' gyorshizlalásban tett újabb tapasztalatok. Kassán 8 - r 
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Bienenzucht. Herausg. v. S C H E D L . Ofen b. Gyurian u . 
Bagó, 3 í ív 12-edr . (Nyomt. belőle 500 p.) 
Donau-Schiffar th. u. s. w . v. S C H E D L . Ofen b. Gyurian u. 
Bagó 13 \ iv 8 -adr . ' 
We inbau u. s. \v. Herausg. v. Fr . S C H A M S . Ofen Univer-
sitätsbuchdr. 9 4 B. 
Forstinstruction fü r die Erzherzogliche Herrschaf t Kis-
Jenő. Verfasst v. J. H U B É N Y I . Temesvár 8 -o 65 S . und 14 
Formularen . 
JURASZEK ( J O H A N N ) Der Förster-Jäger in Ungarn. S tuhl -
weissenburg S-vo. 
Zprawa o vzitecnem Esowaj Owec s Pr idawkem , k te-
rakbv se okolo tabákowych ro l j vzitecne pracowati melo. 
Pesten Landerer bet. 8 - a d r . 
X I I . O R V O S I T U D O M Á N Y . 
Közönséges baromorvosi könyv vagy is alapos és még is 
könnyenérthető oktatás , mellv szerint minden bir tokos a ' 
marhája, nyavalyáit legegyszerűbb és legolcsóbb módon maga 
és minden baromorvos segítsége nélkül, könnyen megesmer-
heti és gyökeresen meggyógyíthatja. Kiadta egy nagy tapasz-
talásű baromorvos. Kassán, literatúrai intézet. 8 - ad r . 
L O S T A I N E R A N T A L , az onánbün gyakorlásának szomorú 
következései, meg azon m ó d , melly által attól megszabadúl-
ni lehet. 12-edr. Pesten, Landerernél . 
Sebe'szse'g, mellyet előadási kézi könyvül kiadott D . 
C H E L I U S J. M . Forditá D. B u g á t P á l . Első"Kötet. Budán a' 
kir . egyetem' bet. 22 \ ív 8-vo. 
Népszerű intések a' mi r igykor , csontszenyv 'stb. i r á n t , 
egyszersmind az orthopaedi gyógyintézet' ábrázolása 's a' 
gymnastika' behatása. írta S C H O E P F AUGUSZT ODr. Budán a ' 
kir . egy. bet. 17 1. (Ugyan ez németül is nyomtattatott u. o .) 
G R A N V I L L E A. B. Egézsség' katechismusa, a' 3 -d ik k i -
adás szerint , Angolból. Pozsony 8 -ad r . 
LE ROY a' gyógyszernek csudatévő ereje gyógyász segéd 
nélkül. Magyar nyelvre tette H. F. Kolozsv. 8 -ad r . 
R A M A D G E H O P K I N S F E R E N C Z , a' tüdővész gyógyítható. 
Németre forditá H O H N B A U M K Á R O L Y 'S ebből magyarázta 
N É M E D Y JÓZSEF. Pesten. 8 -adr . 
Baromorvosi könyv. Kassán 8-adr . 
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Die Wuthkrankhe i t nach bisherigen Beobachtungen und 
neueste Erfahrungen pathologisch und therapeutisch darge-
stellt von M . v. LENIIOSSÉK U. S. W . Pesth u. Leipzig (Ofen 
Universitütsbuchdr. gr. 8. 27 \ B. 
A C A D E M I A I É R T E K E Z É S E K . 
A' gyermeki rángatózásról. A' T . orvosi kar ' engedelmé-
vel a' tud. pesti kir . egyetemében orvosi tanáriktatásakor 
kiadta D Ö V É N Y P Á L , sebész-tanár. Pesten Tra t tner - Károlyi ' 
bet. 12-edr. 115 lap. 
A' természeti testeknek lépcsönkénti kifejlődéseiről é r -
tekezik G Y Ö R G Y I J Ó Z S E F . Pes ten, Trat tner-Károlyi ' bet. 8 -adr . 
32 lap. 
A' táplálatok, orvosi értekezés , kiadta C S I K Y P É T E R O . 
Dr . Pesten Trat tner-Károlyi ' bet. 8 -adr . 50 lap. 
K O R O M P A Y J Ó Z S E F ' orvosi értekezés az álbalálró). Budán, 
a' m. k . egyet', bet. 8 -ad r . 46 lap. 
Az emberi életművezet' változásiról , értekezik orvos-
doctorrá létekor Nemes J E L L A C H I C H JÓZSEF. U. O. 8-adr . 301. 
Orvosi értekezés Erdély ország' gyógy - vizeiről. írta 
Ötvös Ágoston. U. o. 8 -ad r . 44 1. 
Légtan, mellyről orvos tanárrá létekor értekezett S T E K K E R 
PÁL. U. O. 8-adr . 54 1. 
G U T T M A N N J Ó Z S E F , a' hűgykőszenvről. Pesten. Beimel 
J. bet. 8 - ad r . 20 1. 
A ' betegségek' okairól. Értekezik V Á M O S I M I H Á L Y . Pes-
ten. U. o. U. a. 38 1. 8 -adr . 
Értekezés a' veszettségről. Irta L A R A N S Z K Y T A M Á S . U O . 
U. a. 40 1. 8 -ad r . 
Kisdedek' förösztéséről és mosásáról. Értekezik R O T H -
K R E F F F E R E N Ç Z . Pesten. Trat tner-Károlyi ' bet. 40 1. 8 -ad r . 
A' rokonszenvről. Értekezik C S A J Á G H Y I S T V Á N . Pesten. 
Beimel J. bet. 22 1. 8 -ad r . 
A ' kávéról . Értekezik T A R R S Á N D O R . U . O. U . a. 2 4 1 . 8 - r . 
Orvosi Értekezés a' dajkáról . Irta Z A R U L A JÓZSEF. Pes-
ten. Trat ter-Károlyi ' b e t 23 1. 8 -adr . 
K A I N ( Adalb. ) Dr Amaurosi. Diss. inaug. med. 8-vo 
Pestini. Typ . Landerer . 
G L A T T E R (Ign. Ed.) De influxu astrorum in organica. 
Diss. inaug. med. 8. Pestini. Ib. 
E N G E L ( J O S . ) De morbillis. Diss. inaug. med. 8-vo. Ib. 
S T E C H (Jos.) Functionum cerebri collustratio physiologica. 
Diss. inaug. med. 8-vo. Ib. 
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M A N D L (Lud. L . ) , Sanguis respectu pbysiologico. Diss. 
inaug. med. 8-vo. Ib. 
ZUCKER (Leo.) , de metastasi laetea. Diss. inaug. med. 
8-vo. Ib. p. 24. 
LOSONCZY (Jos.), De abortu. Diss. inaug. med. 8-vo . Ib. 
A R G E N T I (Demet.) , De Cephalalgia. Diss. inaug. medico-
practiea. 8-vo. 11). 
OESTERREICHER (Eduard.) , De Cataractis in clinico ophthal -
miat r ico , anno scbolastico 183 | tractatis. Diss. inaug. med. 
8 - v o . Ib. 
H E I M (Carl. E d u a r d . ) , D e morbis siinulatis. Diss. inaug. 
med. 8-vo. Ib. 
JOSEPKUS K O P E T S N I , de gangraena, Diss. inaug. med. 
Pes t in i , Trat ter-Károlyi 8-vo 32 p. (250 Ex.) 
M A T H I A S K O R N E L I , Diss. inaug. med. de Leucor rboea , Ib. 
8 -vo 32 p. (250 Ex.) 
E M . H U S Z Á R , de lierpete. Diss. inaug. med. Ib. 8 -vo 
24 p. (250 Ex.) 
G A B R I E L P E K A R O V I C S , Diss. med. de salicina. Ib. 8 -vo 
24 p . (250 Ex.) 
Jon* D R A S K O , de somno et vigiliis Diss. inaug. med . 
Ib. 8-vo 34 p. (250 Ex.) 
F R A N C . K Ö V E S I , de Carditide. Budae , typis r . univ. hung. 
8-vo 20 p . 
Jos. G Á B O R , de aetate diversa. Ib. 8 -o p. 22. 
J O H . H O R V Á T H , de genesi morbo rum eruditos adfligen-
tium. Ib. 8-vo p . 30. 
F R A N C . H A Y D , de hydrope sacci lacrymalis. Ib. 8 -vo 
p . 32. 
Jos. B E L L O N Y , de s t ruma. Ib. 8 -vo p. 70. 
C O N S T . N O B . a V E R N A V , rudimentum physiographiae 
Moldáviáé. Ib. 8-vo p . 64. 
L . R E M B O L D , de therapiae methodis in genere spectatis. 
Ib. 8-vo p . 36. 
Jos. SZEPESSY , de dignitate medicinae. Ib. 8-vo p . 14. 
C A R . M A X . N E N D T V I C H , enumeratio plantarum in te r -
ri torio Quinqve-Ecclesiensi. Ib. 8-vo p. 38. 
F R A N C , P L U H O V S K Y , modus infantem neonatum naturae 
convenienter educandi. Ib. 8-vo p. 39. 
M A X I M . F E R E N C Z Y , de pbtbisi pituitosa. Ib. 8 -vo p. 14. 
J O H . BRUSZKÓ de somno et vigiliis. Diss. inaug. med. 
x'estini, Typis. Trattner-Károlyian. p. 36. 8-vo. 
B E R N KESTENBAND , de arthritide. Diss. inaug. med. Ib. 
p. 24. 8-vo. 
R U D . K R I E K ,Descriptio tvphi contagiosi. Diss. inaug. med. 
Ib. p. 36. 8-vo. 
TUDOMÁNYTÁR ÚJ r . I L KÖTET U . FÜZET. 31 
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P A U L . SCHLOTTERBECK , Nomenclatura morborum omnium 
et symptomatum praecipuorum synonymica. Diss. inaug.med. 
Pestini. Typis Jos. Beimel p. 24. 8-vo. 
Jos. FITZ, de erysipelate spurio. Diss. inaug. med. Pestini. 
Ib. p. 18. 8-0 . 
J O H . T H E O P H . G W O T H de G H O T H F A L V A , Principia gene-
ralia tberapiae. Diss. inaug. med. Pestini. Ib. p . 16. 8 -vo . 
J . B A P T . H U N Y A D Y , Semiotica urinae. Diss. inaug. med. 
Pestini. Ib. p. 36. 8-vo. 
Ä T H A N . S Á N D O R , de scrophulis.Diss. inaug. med. Pestini. 
Ib. p. 20. 8-vo. 
J O A N L U K Á C S , sypbilis in genere. Diss. inaug. med. Pe -
stini. Ib. p. 16. 8-vo. 
J O A N . G U L Y Á S , de circuitu sangvinis. Diss. inaug. med. 
Pestini. Ib. p. 28. 8-vo. 
E. F R A N K E L , de ictero.Diss. inaug. med. Pestini. Ib. p. 
26. 8-vo. 
A D O L P H S K O T A K , de officiis circa gravidas. Diss. inaug. 
med. Pestini. Ib. p. 31. 8-vo. 
S . C S I K Y de H . O K L Á N D , de spilanthe oleracea. Diss. 
inaug. med. Pestini. Ib. p. 44. 8-vo cum tab. li tbogr. 
W I L I I . B A R L A Y , de aere respectu diaetetico considerato. 
Diss. inaug. med. Pestini. Ib. p. 43. 8-vo. 
J O A N . B Ö J T H Y , de Variola vaccina. Diss. inaug. med. 
Budae , typis reg. univ. h. js. 20 8-vo. 
Gyógyszeres értekezések a' sóskasavról (Acid. oxal.) és 
jegesitett fojtósavas ezüstagról (Nitras argentici crystallisatus 
'sat. Készítette ÁNGYALFJFY M A R K A U R E L , gyó'ri nevendék 
gyógyszeres. Pesten Trattner-Károlyi bet. 8 -adr . 20 I. 
Gyógyszeres értekezés a' pórissavról (Acid. boracicum) 
és a ' Higány elő-ibolatról , ( Jodure tum bydrnrgyri ). Készí-
tette T U M L E R IGNÁCZ. Pesten. Trattner-Károlyi bet. 8 - r . 48 1. 
Gyógyszeres értekezések, a' tiszta feleresztett foj tó-sav-
ról , (Acid. nitricum dilutum p u r u m ) , és a' borkősavas dár-
dacsos hamagró l , (Tartarus emeticus) készítette Q U I T S W A S S E R 
E U G E N I U S . Pesten. Trat tner-Károlyi bet. 8 -adr . 16 1. 
Gyógyszeres értekezések, a' bigany ibolatról (Hydrar-
gyrum jodatum) és a7 fojtósavas bamagról ( Nitras iixivae ) , 
mellyeket készített A N G Y A L A N T A L U . O. U . a. 8 -adr . 1 6 1. 
Gyógyszeres értekezések, az arany szikany zöldletről 
(Cliloridum auri et natri i) és az eczetsavas horgagról (Zin-
cum aceticum) mellyeket készített P E N C Z F E R E N C Z . U . O. 
ü . a. 8 -adr . 
Gyógyszeres értekezések , az eczet égényről , (Aether 
aceticus) és az olvadhatatlan zöldlő gyiilatsavas bugyagos 
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higagról , (Mercurius praecipitatus albus) mellyeket készített 
P I L L M A N N FERENCZ. U. o. U. a. 8-aclr. 1 6 1. 
Gyógyszeres értekezések a' borgagról ( F l o r Z i n c i ) , és 
a' jegesedett eczetsavas rézagról (Acetás cupr icus crystall isa-
tus) mellyeket készített G Ö L D N E R K Á R O L Y . U . O. U . a. 8 - r . 1 6 1 . 
Gyógyszeres ér tekezések, a' tiszta szénsavas ke se r ag ró l , 
(Carbonas magnesiae purus) és a' sósavas k inadékról (M úrias 
Cbininae) , mellyeket készített L U K A C H Y J Ó Z S E F . U . O . U . a. 
8 - a d r , 16 1. • 
Gyógyszeres értekezések: a' sósavas dárdacsról (Murias 
s t ibi i) , és a' folyó aleczetsavas ólmacsról vagy ólomeczetröl 
(subacetas plumbi liqvidus) mellyeket készített T H O D O R O V I C S 
M Á T É . U . O. U . a. ß - a d r . 1 6 1. 
Gyógyszeres értekezések, a' l iamany ibolatról ( J o d u r e -
tum Kalii) és a' tiszta folyó bugyagró l , (Ammónia p u r a l i-
q v i d a ) , mellyeket készített W A G N E R F E R E N C Z . U . O. U . a . 
8 - a d r . 16 1. 
Gyógyszeres értekezések , a ' sósavas fö ldagról (Murias 
tellurici) és a' száraz szénsavas bugyagról (Carbonas a m m o -
niae síccus) mellyeket készített L U K Á C S K O N S T A N T I N . U . O . 
U. a. 8 -ad r . 16 1. 
Gyógyszeres é r tekezések , az eczetsavas ezüstagról (Ace-
tas argentici) és a' higany lcetted-ibolatról (Per iodure tum 
hydragyr i ) mellyeket készített H E R O L D I M R E . U . O. U . a. 
8 - a d r . 16 1. 
Gyógyszeres értekezések , az eczet: avas higacsról (Ace-
tas hydrargyrosi ) és a' kéngyulatsavas bugyagról ( H y d r o -
tlrionas ammóniáé) , mellyeket készített K Á L M Á N K Á R O L Y . U . 
O. ü . a, 8 -ad r . 1 6 1. 
Gyógyszeres ér tekezések, a' hainany-vasany kék le t rő l , 
(Cyanure tum Kalii f e r ra tum ) és a' festagsavas ólmacsról 
(Chromas plumbosi) , mellyeket készített R E M E T E J Ó Z S E F . U . 
o. U. a. 8 - a d r . 16 1. 
P O L L A C K Jos. De clilorido auri et n a t r i i , et de jodure to 
plumbi. Dissertatio chemico - j iharmaceutica. Pestini . Typ is 
Landere r . 8 -vo . » 
Pharmaceutissh - chemische Abhandlung übe r das M o r -
phin. (Morphium) und die Weins te insäure (Acid. tar tar . ) 
u. s. \v. von W . Carl v. G A U D I . 8 . Pesth. b. Landere r . 
P h a r m . Chem. Abhandlung übe r das schwefeis. Silber 
und das Jod u. s. w . von V I C T O R J Ü T T N E R . Pesth b. T ra t t -
ncr-Karolyi 8-vo 8 S. 
Chemische Abhanglung über das salzs. Eisenoxyd. Am-
moniak und die reine kohlens. Bittererde u. s. w . von 
S I G I S M . Z W I K . Ebcndas. 8-vo. S. 1 6 . 
31 * 
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X I I I . T E R M É S Z E T H I S T Ó R I A . 
Növénytudomány. Magyar-latin fiivésznyelv és rendszer-
isme. Orvosok , gyógyszeresek, kertészek, 's kiváltképen a' 
fűvészetet tanitó nélkül tanulni akarók' számára. írta V A J D A 
P É T E R , 8 réztáblán 368 , ábrázolattal, nagy 8-adr . Pesten Hecke-
nast G. sajátja. 
A' füvészet elveinek vázolatai. D. Lindley János nyomain 
BRASSAI SAMUEL által. Kőtáblákkal. Kolozsváratt 12-edr. 
Borosnyói LUKÁCS JÁNOS rövid természeti história. M . 
Vásárh. 8 -ad r . 
Cul tur , Benennung und Beschreibung der Rosen. He-
rausg. v. C. N I C K E L S . 3 Hefte. Pressburg b. Schmid. 
Természethistória ( serbus nyelven ) Budán , a' m. k i r . 
egyetem' bet. 13 4 ív. 
X I V . S Z É P L I T E R A T U R A . 
Joguz, vagy a' honkeresők. Színmű öt felvonásban. írta 
V A J D A P É T E R . Pesten. Landerernél. 12-edr. 
Magyar történeti színművek. 18-0. Első Kötet: Vata. 
Történeti d r á m a , négy felvonásban. írta T Ó T H L Ő R I N C Z . 
Második Kötet: Arbotz. Szomorú Já ték , öt fe lvonásban, 
egy előjátékkal. írta G A R A Y . Pesten. Landerernél. 
Játékszíni Nefelejcs. V Á R A D Y P Á L által. Szegeden 8 -ad r . 
1 ív. Nyomt. belőle 2500 péld. 
B E Ö T H Y Z S I G M O N D , Koszorú, elbeszélések' gyűjteménye 
Pozsenyb. Wéberné l . 
T H E W R E W K JÓZSEF. Eredeti Játékszín. Első fűzet. Pozsonyt 
Wéberné l . 
— — Epigrammák. Pozsonyb. Belnay örököseinél. 
— — Költőmivek Pozsonyban. Belnay örököseinél. 
Szerb népdalok és hősregék. Az eredetiből forditá SZÉ-
KÁCS JÓZ'SEF , kiadá K u n o s s E n d r e . Pesten. Trat tner-Ká-
rolyi bet. 12-edr. 334 lap. 
SCRIBE a' méregkeverő. Színjáték 3 felv. fordította P Á L Y 
ELEK. Szeged. 8 -adr . 
Schiller Fr idr ik ' versei. Kiadta magyarul Sopronyi 
F I D L E R F E R E N C Z . Kolozsv. 8-adr . 
Howard Katalin , vagy Korona és Vesztőhely. Dráma 
öt felv. Dumas Sándor után , francziából magyarra tette 
B E N K E JÓZSEF. Pesten Tra t tner -Káro l j i bet. 8 -adr . 88 1. 
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Külföldi játékszín kiadja a' magyar tudós társaság. 
XI. Kötet. Orestes. Szomorújáték öt felv. gróf Alfieri Victo-
riustól. Eredeti olaszból fordította C s á s z á r F e r e n c z . 
Budán a' m. kir . egyetem'bet . 107 1. 12-0. Ára 26 k r . p . 
Xl l -d . Kötet. Sofonisba. Szomorú Játék öt felv. gróf Alfieri 
Victoriustól. Eredeti olaszból fordította CSÁSZÁR F E R E N C Z . 
Budán a' m. kir . egyetem bet. 72 1. l 2 - o . Ára 26 k r . p . 
XIII. Köt. Messzinai hölgy. Szomorújáték öt felv. Schil ler-
től. Fordította S Z E N V E Y J Ó Z S E F . Budán a' m. k i r . egyetem 
bet. 201.1. 12-0. Ára 50 k r . p. 
CZUCZOR' poétái munkái. Budán a' k i r . egyetem7 be t . 
15 j ív. 12-tedr. 
Az elbujdosott vagy egy tél a' fővárosban. Eredeti román 
írta Petrichevich H O R V Á T H LÁZÁR. 2 Kötet 8 -adr . Kolozsvár. 
Tilsch és fia' tulajdona. 
Várkonyi báró A M A D É L Á S Z L Ó versei; Kiadta ' Várkonyi 
gróf Amadé Thadé . Pes ten, Eggenberger lózse fkönyvár . 12. 
K A Z I N C Z Y F E R E N C Z ' eredeti munkái . Első kötet Poétái 
munkái. Budán , a' m. kir . egyetem' bet. 14 ív. 12-edr. 
JÓZSIKA M I K L Ó S ' regényei. Első és második Kötet. Abafi. 
Pesten , Heckenast Gusztáv' tulajdona 16-edr. 
Eredeti Játékszín. Kiadja a' magyar tud. társaság V-d . 
Kötet. Zsarnok Apa. Budán a' m. k. egyetem' bet. 12-edr. 
Pattanházy Pattangi J ó b , Máté-szalkai Eskütt ' elbeszélé-
sei. Irta G Á Á L . Első Rész Szirmay I lona, történeti román 2 
Kötet. Pesten Heckenast G. sajátja. I6-0 . 
Kliestinai K L E S T I N S Z K Y L Á S Z L Ó ' eredeti színjátékai. Első 
Kötet. Kassán, W e r f e r Károly bet. 252 1. 12-edr. 
B E Z E R É D Y G E R G E L Y ' Versei. Budán , a' m. kir . egyetem' 
bet. 8 ív. 8-adr . 
Pazardi. Irta STANCSICS M I H Á L Y . Kolozsváron, Barra Gá-
bor ' bet. 209 I. 12-edr. 
Angelo, Dráma. Hugo Victor után fordította B. Ötvös 
József. Budán a' m. k. egyetem bet. 12-edr. 8 J ív. 
Gyula ' szerelme. Kisfaludi Kisfaludy Sándor által. (Új 
kiadás) Budán a' m. k. egyetem' betűivel , 12-edr. 10 | ív. 
Pillangó. Külföldi válogatott elbeszélések' zsebkönyve. 
Kiadá S Z É P L A K I E R N E S T . Budán a' m. k. egyet. bet. 8 . 10 \ ív. 
Zsebkönyvtár. Magyar írólc' emlékei. 1 — 2 Köt. Antho-
logia Csokonai munkáiból. 3. Köt. Faludi Ferencz' munkái-
ból. 4 Köt. Berzsenyi Dániel' munkáiból. Kassán 12-edrJ 
Hajnal , hazai almanach 1837. Szerkeszti G A R A Y . Első 
év. Pesten Trat tner-Károlyi bet. 12-edr. 288 lap. 
Erolény. Karácsonyi , ú j esztendei és névnapi ajándék 
1837-d. év re , öt aczélra metszett képpel. Pesten. Kiadj* 
Heckenast Gustáv. 12 | ív 12-edr. 
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Aurora . Hazai Almanach , alapitá Kisfaludy K á r o l y , 
fo lyta t ja B A J Z A . Budán , a' m. k . egyet. bet. 17 j ív. 12-edr. 
Jáczint. Zsebkönyv 1836-ra. Első év. Kiadja KOVÁCS 
S Á M U E L . Kassán. 1 2 - e d r . 
Vízi I S T V Á N , virágkosár. N. Enyeden. 8 - ad r . 
Kesselőkői M A J T H É N Y I S Á N D O R ' emléke. S z a l a i L Á S Z -
1 ő által. Budán 8 -ad r . 
G U S T A V ' S B E R N A T H , hinterlassene Gedichte. Pressburg 
b. Wigand . 
Theater-Almanach f ü r das J. 1837. Pressburg . 
Theater-Almanach. Pesth b . Beimel. 64 S. in 16-o. 
Almanach (töt nyelven). B u d á n , a' m. k . egyet. bet . 9 ív. 
Fi l i s , arab Láslca werná . N: Szombathban. 
A' marienburgi leány (serbus nyelven). Budán , a ' magy. 
k i r . egyetem' bet. 9 | ív. 
Dalok (serbus nyelven). Budán , a' magyar kir . egyet, 
bet. 2 j ív. 
Hősdalok (serbus nyelven). Budán a' m. le. egy. bet. 8 ív. 
Adelaide (oláh nyelven). Budán a ' m . k . egyet. bet. 3 ~ ív. 
Norma. Tragedia lirica da rappresentarsi nel Teat ro di 
F iume in 8 -o . Fiume. 
Il pirata. Melodramma in due atti. Da rappresentars i 
nel T ra t ro di F iume in 8 -vo Fiume. 
Almanach (oláh nyelven). Budán , a' m. le. egyet. bet. 10 £ ív. 
X V M Ű V É S Z E T . 
Képtár. Kiadja F E R E N C Z Y ISTVÁN , képekkel fol. Budán , a' 
k. m. egyetem' bet. 
X V I , K A T O N A I T U D O M Á N Y O K . 
M A L T E R JÓZSEF , Vezérfonal a' hadmenéseken. Aradon. 8 - R . 
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X V I I . N E V E L É S . ISKOLAI KÖNYVEK. 
M O L N Á R ANDRÁS , a' kis Laczi' olvasókönyve. Pesten 
8-adr . 
A. B. C. könyvecske, melly a ' szabad kir . Rév - Komá-
romi városban lévő evang. reformátusok oskolájokban ta -
nuló apróbb gyermekek számára kinyomtattatott (Szerzője 
néhai Farkas János préd.) 8 -adr . 32 lap. Ú j kiadás. N y o m t . 
belőle 5000 péld. 
Segédkönyv a' deákul tanuló magyarnak k ö n n y e b b s é -
gére. 2 -d . rész , 2-d . kiadás. Pesten. Beimel J. bet. 
S T E P H . B O L E M A N N , rhetorica ex indole sermonis expli-
cita atqve ita a logica et syntaxi p robe separata , poeticae 
vero reconciliata. Pestini. Typis Trat tner-Károlyi . 8-vo p . 178 . 
(500 Ex.) 
De Schola qvae genio seculi obseqvitur splendidissima, 
qvae eum emendat optima. Programma , qvo Patronos Scholae 
gratiosissime pro examine publico in gymnasio A. D. Szar-
vasiensi diebus 2 8 , 29 et 38 Juni 1836 celebrando officiose 
invitât P A U L U S M A G D A , Rector. Pestini. Typis Tra t tner -Ka-
rolianis. 4-to p. 20. 
Mädchenspiegel u. s. w. Ofen , Universitätsb. 7 Bog. 
Erkölcsi oktatás, ( serbus nyelven ) Budán a' m. kir . 
egyetem' bet. 14 ív. . * 
Nemes i f jú (serbus nyelven). Budán, a' m. k. e g y b. 5 ív. 
Gyermekek' barátja (serbus nyelven). B u d á n , a ' m . k i r . 
egyetem' bet. 7 | ív. 
Olvasó könyv ( oláh nyelven ). Budán , a' magy. k i r . 
egyetem' betűivel 11 § ív. 
X V I I I . V E G Y E S E K S A P R Ó S Á G O K . 
K Á L L A I F E R E N C Z , a 'magya r nemzetiségről. Pesten 12-r . 
Egynehány esküvések' pé ldái , némelly velős mondások-
kal. Kiadta RÁcz JÓZSEF. Szegeden 8-adr . 2 \ ív. 'Nyomt. be-
lőle 300 péld. 
Magyar tudós társasági névkönyv. Budán , a' magy. kir . 
egyetem' bet. 6 ~ ív 12 edr. 
Argirus' históriája (új kiadás) Budán , Gyurián és Bagó' 
bet. 2 ív. 8-adr . (Nyomt. belőle 2000 p.) 
Stilfrid' és Brunszvik' históriája. Újkiudás. U. o. ü . a. 2 
ív. 8 -adr . (Nyomt. belőle 2000 p.) 
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Somogyi Gyepkönyv. Pest 8 -adr . 
Munkálatai a' pesti nevendék papság' maeyar iskoláiá-
jának. Pest. 8 -adr . J 
Pesti nemzeti vívó intézeti könyv. Pest. 8 -adr . 
D E R T S I K , Sermo dum R. Univ. hung. bissecularem me-
móriám celebraret. Budae. 8-vo 5 ív. 
Andr. Dav. M I C H N A Y Programma qvo ad examina p u -
blica invitât. Posonii. Ap. Landerer . 
Allgemein geprüfter Pesther Kochbuch • 1188 Vor -
schriften f ü r die bürgerliche Küche. Nach den einzelnen Vor -
schriften geprüft und herausgeg. von 3 Pesther Hausfrauen 
gr. 8. Pesth. Verlag v. G. Heckenast. 
Jos. W i l h . M A R S C H A U , der Transport im Allgemeinen 
oder Plan zur vortheilhaften Anlage zu Eisenbahnen. Press-
burg b. Landerer . 
Sz—a C. Graf. Ein W o r t über die zwischen Ofen u. Pesth 
zu erbauende feste Brücke. Pesth. 8 -adr . 
Solcrates. Gespräche. Scenen aus Helena. Von C. Ant. v. 
G R Ü B E R . Assessor u. Bibliothekar zu Pressburg. Pesth. b. 
Beimel. 
Katechismus der feinen Lebensar t , in Gesprächen und 
Unterhaltungen fü r alle Verhältnisse des geselligen Umgangs 
gr. 12-0. Pressburg. Verlag v. F. A. Schaiba. 
Bosco's enthülltes und aufgeschlossenes Zauberlcabinet, 
oder Scharfblicke in das Gebiet der natürlichen Magie. Von 
J u c u n d u s H i l a r i u s P o s s e n r e i c h , 21. stark verb. u. 
verm. Aufl. Kaschau. Verlags Comt. gr. 16. 
Traumbüchel . Ofen b. Gyurián u. Bagó. 3 ív 8 -adr . 
(Nyomt. belőle 4000 p.) 
Tó t álmos Snar. Budán, Gyurián és Bagónál. 3 ív 8 - ad r . 
(Nyomt. belőle 2000 p.) 
X I X . K A L E N D Í R I O M O K . 
Honi vezér , gazdasági, bázi 's tiszti Kalendariom. (Szer-
lcezteti S Z E N V E Y J Ó Z S E F ) . Pest. Landerer bet. 4-edr . 
Magyar hazai Vándor. Közhasznű kalendáriom minden 
rangú és rendű olvasók' számára. 6-dik évi folyamat. Pesten 
Trattner-Károlyi bet. 4-edr . 168 lap. 
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Magyar Kalendáriom. B u d á n , Gyur i an es Bagó Let. 
8 - a d r . 4 ív. Ára 9 1er. v. Nyomt . belőle 15000 péld. 
Valódi házi Kalendáriom , melly a' hasznost a' g y ö n y ö r -
ködtetővel egybeköti. Minden rendnek . Kassán 4 -ed r . 2 - ik év. 
A' magyar házi bará t . Egy köz hasznú házi 's gazdasági 
ka lendár iom. Szerkeze' S T A U T JÓZSEF. 4 - ed r Kassán. 
Temesvár i nagyobb kalendár iom. (Nyomt. belőle 4000 p.) 
— kisebb kalendár iom. (Nyomt . belőle 500 pél.) 
Szegedi ka lendár iom. 
Győr i kalendáriom: 
Komáromi magyar ka lendár iom. 8 - a d r . 72 1. (Nyomt . 
belőle 84000 péld.) 
T ra t tne r és Károlyi nemzeti lcalendárioma. 23-d . eszt. 
folytatás, 4 - e d r . 
Nemzeti ka lendár iom. Pesten. Landererné l . 4 - ed r . 
Debreczenyi kalendár iom 8 - a d r . 
H O R V Á T H A N T A E örökös kalendár iom. Pest . 1 6 - d r . 1 7 2 1 . 
Deákul több Sehemat ismusok, mellyek közt a' közé rdekű 
Schematismus J. Regni Hungár iáé p r o anno 1836 una cum 
schematismo li terario. Budae. Typ i s r . univ. hung. 8. 
Pressburger neuer Haus und Schreibkalender f ü r das J. 
1837. b . W i g a n d . 
Pesther und Offner W e g w e i s e r . Kalender f ü r das G e -
meine Jahr 1 8 3 7 . Herausg. v. A. BLASKOVICS G . G . Advocat. 
4 - to Pesth . 
Der vaterländische Pilger von und f ü r Ungarn und S ie -
benbürgen. Ein gemeinnütziger Haus - und W i r t h s c h a f s -
Kalender auf d. J." 1837. 6- te Jahrg. Pes th . 
Der Pesther S t a d t - und Landbo te f ü r 1837. Pesth . b . 
Lande re r . 
Kalender f ü r d. J. 1837. Raab. 
Deutscher W a n d k a l e n d e r . Eszék. (Nyomt. belől. 200 p.) 
Deutscher Kalender . Ofen b . Gyur ián u. B a g ó , 6' ív. 
4 - e d r . (Nyomt . belőle 30000 péld.) 
W a n d k a l e n d e r . Ofen b . Gyur ián u. Bagó. (Nyomt . b e -
lőle ezer péld.) 
Sackkalender. Ebendas . 1 ív 24-edr . (Nyomt. be lő le 
két ezer péld.) 
Palkovic ' Gi r jko . N o w y a s tary kalender . 1837. P o -
zsony. Belnay örököseinél. 
T ó t kalendáriom. Eszéken. (Nyomt . belőle 1750 péld.) 
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Tót kalendáriom. Budán, Gyurián es Bagó bet. 5 
4 -edr . (Nyomt. betőle 10000 péld.) 
Tót lcalendáriom. Budán , a' k. egyetem' bet. 7 ív. 
Ráez lcalendáriom. U. o. U. a. (Nyomt. beló'le 3000 
Serbus kalendáriom. U. o. 3 ív. 
Nemzeti kalendáriom. (serbus nyelven) U. o. U. a. 5 
Zsidó kalendáriom. Budán, a' m. k. egyetem, bet. 
483 
Melly osztályban mennyi munka jelent m e g , e' vagy ama 
nyelven mutat ja ezen táblácska. 




























I . Hírlapok. Folyóírások - 15 — 7 — 2 — — — — 24 
11. Classica li teratura 1 1 
III. Hi t tudomány, egyházi be-
szédek , ajtatos könyvek 27 1 1 — — 5 — , 3 — 34 
IV. Nyelvtudomány 1 2 3 — — 1 — — — 7 
V. Törvénytudomány 7 2 2 11 
VI . Philosophia 3 — — — — — — — — 3 
VII. Történet-életí 'rá8 13 2 3 — 2 — — — 1 21 
VIII . , Régiségtudomány - 1 1 








X . Mathesis és természet tu 
domány - - - 3 3 





















XIV. Szépliteratura 35 — 3 2 3 2 1 — — 46 
X V . Művészet 1 — — — — — — — — — 
XVI. Katonai tudományok 1 — — — — — — — — — 
XVII . Iskolai könyvek 3 2 1 — 3 — 1 — l o 
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A. 
Abadia (A. Th. J'), E tudes gram-
maticales 368. 
Abba (Andrea) turini prof. 110. 
Abdy's Journal 19. 
Abelard, Ouvrages inédits 228. 
Academiai míveltség' hasznai 's 
hiányai 59. 
Achaintre (Nicolas-Louis) 242. 
Ackermann (d r . ) , Das Christliche 
in Plató , u. s. w. l 3 l . 
Ahrens (J), Cours de psychologie 
97. 150. 
Alcuin' költői érdeme 257. 
Alison , History of the French 
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Allart (Mad. Hortense), Settimia 
450. 
Allsop (Charles Esq.) 449. 
Alpenrosen, f lerausg. v. Frölich, 
JVackernagel u . Hagenbach 
496. 
Amable Tastu (Mad.), Education 
materne l le 188. 
Amar párisi prof. 375. 
Amerikai egyházak 19. 
Ampère ( André - Marie ) párisi 
prof. 195. 
Andral, Cours de pathologie i n -
terne 22S. 
Andrée (Karl), Der Bäbu 231. 
Angol l i teratura 1835 1. 
— — bélyegző vonásai 268. 
Annual Biography and Obituary 
553. 
Appert, Bagnes , prisons et c r i -
minels 92. 
Archiv des Crímínalrechts 166. 
Archives des découvertes et i n -
ventions nouvelles 238. 
Arri , Lapide Fenicia 43. 
Aubert (P. A.), Tra i té d 'eqvita-
tion 102. 
B. 
B. (C) de l 'homme 150. 
Bachmann (Dr. Carl. F r . ) , A n t i -
Hegel i35. 
Bailly de Merlieux, Nouvelle 
maison rustique 99. 
Saines, History of the Cotton Ma-
nufacture 22. 
Bakewell (Y. C.) , Natural évi-
dence of a future Life 151. 
Bakker ( Q. A. ) , Verhandelîng 
over de Duitsche Wysbegeerte 
U. o. 
Balsac , Etudes philosophiqves 
150. 
Bandkie varsói prof. 21. 
Barbé Marbois ( de ) franczia 
pair 375. 
Barchon de Penhoen, Histoire de 
la philosophie allemande 238. 
Bartels (G. Mart. C. Dr.) 458. 
Bayrhoffer ( C. Th . Dr. ) , die 
Grundprobleme der Metaphysik 
142. 
Baxter, the pictorial Album 359. 
Beauties (the) of Shakespeare 230. 
Becker's (Dr. H u b e r t ) , Mitthei-
lungen 143. 
Becquerel, Tra i té de l 'electricité 
96. 
Bell (Charles) , the nervous Sy-
stem 555. 
Bennet (G) , Wanderings ín new 
South-Wales 73. 
Bernard (Mad. Laure) , Histoire 
de Perse 362. 
Bernatowicz (Felix) lengyel ro -
máníró 249. 
Bible (the pictorial) 352: 
Bibliotheqve populaire 363. 
Bibron, Erpétologie generale 100. 
Biedermann (F. 1.), de genetica 
philosophant ratioae 140. 
Literatúrai mutató. 485 
Biographiai gyűjtemények' lite— 
raturája 382. 
Biot' physicai experimentuma 
127. 
Biunde (F. X. Dr.), Ueber W a h r -
heit ím Erkennen 140. 
Blanchard, l'école des moeurs 
150. 
Blandin (Ph. F r . ) , Anatomie du 
système dentaire 100. 
Blessington , the Confessions of 
an elderly Gentleman 360. 
— — Book of Beauty U. o. 
— — gems of Beauty 360. 
Blesson , Betrachtungen über 
Kriegs-Philosophie 149. 
Blum (C. L. Dr.) , Herodot und 
Ktesias 12. 
Bodin (Mad. Camille), une pas-
sion en province 450, 
Boissard (G. D 'F . ) 458. 
Bonafus ( M. Mathieu ), Histoire 
naturelle du mais 91. 
'Bonaparte ( Napoleon Louis ), 
Manuel d'artillerie 94. 
Boni/ace , une lecture par jour 97. 
Bonnetier (H.), l 'anneau de paille 
450. 
Book of Table Talk 19S. 
Bory de Saint-Vincent, l 'homme 
233. 
Boothroyd (Benjamin) 249. 
Bosset (Emmanuel) 243' 
Bossuet oeuères complvtes 99. 
Bouillaud, Essai sur la philoso-
sophie médicale 97; 
Bonrbon sziget' képe 71. 
Brandis ( C. A. ) , Geschichte der 
griech. u. röm. Philosophie 
132. 429. 
Braun , Wanderungen in Grie-
chenland 351. 
Breschet, recherches sur l'organe 
de l 'ouïe 91. 
— — le système lymphatiqvc 
366. 
Brewer (J. P.) , Gesch. d. französ. 
Gerichtsverfassung 170. 
Briand et Brosson , Manuel de 
médécine légale 100. 
Broe (P, P . ) , Essai sur les races 
humaines 102. 
Brouc, Hygiène philosophiqve etc. 
228. 
Brougham ( Lord ) , Discourse of 
Naturfcl Thcology 21. 151. 
Bruillot (Franz) 458. 
Bruys cCOni'.ly (Leon) , Thérèse 
237. 
Brückner (Joh. Aug.) 461. 
Buchon, Choix de Chroniqves 351. 
Buckland, A treatise on Geology 
445. 
Bulgarin lengyel író 387. 
Bulwer's Student 21. 
Burder (Samuel) 461. 
Butlers Journal 21. 
Butowsky Iván' munkái 388. 
Büchner (Karl) , Deutsches T a -
schenbuch 197. 
Bülau , Handbuch d. Staatswir th-
schafts lehre 181. 
Bylandt Palstercamp (gróf de), 
théorie des volcans 100. 
C. 
Capefigut, Histoire de la refor-
me etc. 394. 
Capváros' képe 70. 
Carrel (Armand) 100. 
Carus (C. G. ) , Briefe über L a n d -
schaftsmalerei 351. 
Caunter ( H o b a r t ) , t h e or iental 
Annual 359. 
Chaho (Augustin J . ) , Lettre à M. 
Xav. Raymond 362. 
— — Etudes grammaticales 368. 
Champollion' emléke 125. 
— — (ifj) Grammaire égypti-
enne 231. 
Chateaux pittoresqves do la France 
227. 
Cholet (F) , Mémoire sur la peste 
235. 
Chomet, Santé des femmes 234, 
Chorley' s Conti 18. 
Cihario (Luigi) , Novelle 58. 
Civiale Moyens de traiter les 
calculeux 92. 
Clarkson , Researches ante - dilu-
vian 91. 
Colangelo (François) 245. 
Cohnan (Gio-Esq.) 456. 
Colombat, Memoire sur la physi-
ologie 101. 
Comte (M. Aug.), Cours d e p h . l o -
sophie 151. 
— (J. Achille) Physiologie 449.' 
Cooper ( F.- Feuimorc ) , A Rési-
dence in Fiance 454' 
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Cortambert Physiographie 99. 
Cousin, de la Métaphysiqve d ' -
Aristot 15o. 187. 
Cros (Ch. Henr i ) , Theorie de 1' 
homme intellectuel et moral 
15o. 
Cunningham (Allan), On the lise 
and progress of the fine arts 
l o i . 
Csucsor - mivelés 31o. 
Czigányok' eredete, erkölcsei 's 
szokásai 157. 
D. 
Dacre (Lady), Tales of the Peer -
age etc. 16. 
Damoifeau ( háró ) , tables écli-
ptiqves des satellites de Jupiter 
233. 
Dantas-Pereira (Joseph- Marie) 
457. 
Daub (Cari) 373. 
jDaWfZoM>,Krónstatskíja Sceny 387. 
Del amettrie1 characteristícája 393. 
Delattre (Ch,), le jeune industriel 
364. 
Deila Valle , Francesco , Mar-
chese di Casanova l l o . 
Delrieu (Et. Jos. Beru) 372. 
Demours (Ant. Pierre) 245. 
Des Aubier 457. 
Description of more than 3oo 
Animais 359. 
Desgenettes (Dr. René Nie. Du-
friche Baron) 46o„ 
Dick (Andrew. Coventry), Disser-
' tation on Church Polity 4. 
Didot (Firmin) lo4. 
Dietz (Frid. Reinhold) 111. 
Don Antonia Sola spanyol szob-
rász 1 25. 
Donne, Histoire physiol. sur la 
salive 238. 
Dràgo (grof) 372 Storia delta 
antica Grecia 24o. 
Drake (Nathan) lo6. 
Dresch (Geo. L. Bern, von) 371. 
Dubeux ( Louis ) Chroniqve d ' -
Abou-Djafar etc. 239. 
Dubois ( C. F. ), Ornithologische 
Galerie 5o4. 
Duchèsne (E. A.) , Repertoire des 
plantes utiles 96. 
Duhamel du Monceau , Traité des 
arbres fruitiers 99. 
Duhelles (M> P. ) , Mémoires sur 
les comètes 446. 
Dumèril,Erpétologie générale loo. 
Egérkô' felfedezésmódja 127. 
Egy h é t a ' Patagonok' földjén 
118. 
Egyiptomra nézve három históriai 
rendszer van 165. 
Eichoff,parallèle des langues lo2. 
Élet ' természete 's feltételei 3. 
Empson, Narrative of South Ame-
rica l o 3 
Encyclopedia britannica 354. 
— — powszechna 23. 
Eredet iségre, teremtő erő szük-
séges 1. 
Ernsdorfer (Bernhard von) 373. 
Európai Statusok' statisticája 
145o-ben 116. 
Eyriés (J. B. ), Voyage pittoresqve 
en Asie 367. 
F. 
Fain ( Agathon Jean Fr . Baron ) 
247. 
lea ( l 'Abbé Carlo) lo4. 
Feuerbach (Ludw) , Kritiken auf 
d. Gebiete der Philosophie 136. 
Fichte (J. H.), Die Ontologie etc. 
142, 
— Über die Bedingungen eines 
speculativen Theismus 145. 
.— Johann Gottl. Fichte 's nach-
gelassene Werke 1S2. 
Fischer ( Dr. Friedr. ), Die N a -
turlehre der Seele 143. 
Fisher (Thomas Esq.) 248. 
Flourens, Cours sur la génération 
etc. 447 
Foisset , Correspondance inédite 
de Voltaire lo3. 
Folyóiratok' czélja 4. 
Fonblanqve ( John de Grenier 
d e ) 458. 
Fontaine (P. Jules), Manue l de 
l 'amateur d'autographes 367. 
Fortlage ( C. ) , Philosophische 
Meditationen 132. 
Fougeroux de Campigneulles,Hi-
stoire des duels 92. 
Frauenlob. Taschenbuch 198. 
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sticája 264. 
— tudós társaság' ülései 82 , 
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Frcymauierey (die) in ihrem Zu-
sammenhange mit den Reli-
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Friedreich fNikol . Dr.) 249. 
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Gabonamívelés 3o7. 
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Gaillard (Emmanuel) 372. 
Gallini (István) 166. 
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Gans (Eduard Dr.), Das Eibrecht 
des Mittelalters 171. 
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des anomalies de l 'organisa-
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Gould, the birds of Europe 226. 
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427. 
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